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BEYAN 
Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 
yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 
kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu 



















İlk çağlardan itibaren, doğa ve doğadaki canlılarla ilgilenen insan; beslenme, giyinme, 
sağlık, taşıma gibi konularda büyük fayda gördüğü hayvanları tanımaya, özelliklerini 
keşfetmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, ilk çağ medeniyetlerinden itibaren konuyla ilgili 
eserler vücuda getirilmiştir. İslam medeniyetinde de hayvanlarla ilgili zengin bir 
birikimden söz edilebilir. Bu birikimin en önemli eserlerinden biri, Demirî’nin (öl. 
808/1405) Hayâtü’l-Hayevân’ıdır. İlk bakışta, sadece hayvanları tanıtan bir eser gibi 
görünmesine rağmen Hayâtü’l-Hayevân, içerdiği bilgilerle bir ansiklopedi niteliği taşır. 
Eserde hayvanlar, çeşitli dillerdeki adları, fayda ve zararları, İslam dini açısından 
özellikleri, bir devâ ve/veya gıda olarak kullanılmaları gibi çeşitli özellikleriyle 
tanıtılmaktadır. Çok sayıda muhtasarları olan eserin, birçok tercümesi de 
bulunmaktadır. 
Çalışmamız, Hayâtü’l-Hayevân’ın Ömer bin Yûnus el-Hanafî el-Nahifî tarafından 
yapılmış muhtasarının, Türkçe tercümesi üzerinedir. Tercüme, 16. yüzyıl Osmanlı 
müderris/mütercimlerinden biri olan Bâlî Efendi (öl. 980/1572-73) tarafından Tercüme-i 
Aynü’l-Hayat adıyla yapılmıştır. Çalışmamızda esas aldığımız nüsha, İstanbul-
Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Kitaplığı n. 367’de kayıtlı nüshadır; ancak 
Türkiye kütüphanelerinde bulunan diğer nüsha olan Bursa-İnebey Yazma Eserler 
Kütüphanesi n. 1552/1 kayıtlı olan nüsha da görülmüş, yer alan farklılıklar metin 
içerisinde dipnot yöntemiyle belirtilmiştir. 
Çalışmamız, dört bölümden oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde öncelikle Demirî (öl. 
808/1405) ve Hayâtü’l-Hayevân tanıtılmış, eserin daha önce yapılan ihtisarları ve 
Türkçe tercümelerinden bahsedilmiştir. Sonrasında, Tercüme-i Aynü’l-Hayat ve 
mütercimi hakkında bilgi verilmiş, eserin nüshaları tanıtılmıştır. Ayrıca, Tercüme-i 
Aynü’l-Hayat, Hayâtü’l-Hayevân’ın ilk Türkçe tercümesiyle karşılaştırılarak iki eserin 
tamamıyla aynı olmadığını, Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ta mütercim Bâlî Efendi’nin 
bilhassa hayvanlarla yapılan büyü ve tılsımlara yer verdiğini ortaya koyan örnekler 
sunulmuştur. 
“Birinci Bölüm”de metinde kullanılan şekil ve zaman ekleri incelenmiş; bu eklerin 
metin içerisindeki işlevleri örneklerle verilmiştir. 
“İkinci Bölüm”, çalışmamızda elde ettiğimiz istatistiksel verilerden oluşmaktadır. 
“Üçüncü Bölüm”, Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ın Latin alfabesine aktarıldığı bölümdür. 
“Dördüncü Bölüm”de, metni anlama ve kullanmada kolaylık sağlayacak dizin-sözlük 
verilmiştir. 
Dizin-sözlük bölümünün ardından metinde kullanılan eklerin ortaya konması açısından 
önemli olan bir ek-dizin bölümü yer almaktadır. 
Son olarak metin üzerinde yaptığımız çalışmadan edindiğimiz bilgi ve bulguların 
değerlendirmesinin yapıldığı bir sonuç bölümü bulunmaktadır. 
Bu eseri çalışmam için beni teşvik eden ve çalışmamın her aşamasında yardım ve 
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İlk çağlardan bu yana insanoğlunun doğayla ilişkisindeki en önemli araçlardan biri 
hayvanlar olmuştur. Hayvanlardan beslenme, taşıma, ulaşım, giyinme, tedavi vb. 
maksatlarla yararlanan insan, bunları tanımaya yönelik birçok girişimde bulunmuştur. 
İslam dünyasında “ilm-i hayevân” (hayvanlar ilmi) sahasının en önemli eserlerinden biri 
sayılan Demirî’nin (öl. 808/1405) Hayetü’l-Hayevân (773/1372) adlı eseri, taşıdığı bilgi 
zenginliği açısından birçok araştırmacıya kaynak olmuştur. Çok defa ihtisarları yapılan 
eserin, Farsçaya ve Türkçeye çeşitli tercümeleri de yapılmıştır. 
Çalışmamız, Demirî’nin bu eserinin Ömer bin Yunus el-Hanefi tarafından yapılan 
Arapça ihtisarının Türkçeye tercümesidir. Bâlî Efendi (öl. 980/1572) tarafından tercüme 
edilen eser (975/1567-68), Demirî’nin Hayatü’l-Hayevân’ıyla benzerlikler göstermesine 
rağmen farklı bir eserdir. 
Metnin Latin alfabesine aktarımında, eserin Türkiye kütüphanelerinde bulunan iki 
nüshasından da yararlanılmış, nüsha farklılıkları dipnotlarla gösterilmiştir. 
Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler bölümlerinden oluşan çalışmamızın inceleme bölümünde 
şekil ve zaman ekleri işlevsel olarak ele alınmış ve metin içindeki kullanımları örneklerle 
verilmiştir. 
Metin bölümünden sonra çalışmamızın dizin/sözlük bölümü gelmektedir. “Genel Dizin” 
olarak adlandırılan bu bölümde metinde geçen sözcüklerin anlamları verilmiştir.“Genel 
Dizin”den sonra, metinde kullanılan eklerin bulunduğu bir “Ek Dizini” yer almaktadır. 
Birçok kez tercümesi yapılan Hayetü’l-Hayevân’ın farklı bir ihtisarının tercümesi olan 
bu eser, gerek söz varlığı açısından gerekse Hayetü’l-Hayevân’da bulunmayan bazı batıl 
uygulamalardan bahsetmesi açısından değerlidir. 
16. yüzyıla ait tercüme bir eserin, Latin alfabesine aktarılması, sözlüğünün oluşturulması 
ve şekil ve zaman eklerinin metin bağlamında incelenmesi önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tercüme-i Aynü’l-Hayat, Bâlî Efendi, Halk Hekimliği, Hayvanlar İlmi, 
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Ever since the historic ages, animals have been one of the primary instruments of human-nature 
relationship. People have made use of animals for food, carriage, transportation, clothes, cure 
and so on. People also have attempted to get to know animals in many ways. 
Considered to be one of the outstanding pieces of “ilm-i hayevân” (study of animals) in Islamic 
world, Hayetü’l-Hayevân (Life of Animals) (773/1372), written by Demirî (died 808/1405), have 
functioned as a resource for numerous researchers due to its abundance of information. This 
piece of literature have been abridged and also translated into Persian and Turkish many times. 
This study of ours is the Turkish translation of Arabic abridgement, by Ömer bin Yunus el-
Hanefi, of Demiri’s literary work. Translated by Bâlî Efendi (died 980/1572), this work of 
literature (975/1567-68) is different from Demirî’s Hayatü’l-Hayevân although they bear certain 
similarities. 
During the transliteration of the text to the Latin alphabet, both copies of the work in libraries of 
Turkey have been used and the differences between these copies have been shown in footnotes. 
Our study here consists of Introduction - Research - Discourse - Index parts. In the research part, 
affixes of form and time have been discussed functionally and examples of usage have been 
quoted from the text. 
Discourse part is followed by index / dictionary part. Named as “General Index”, this part 
includes definition of words in the text. “Index of Affixes”, right after the general index, covers 
the affixes used in the text. 
Being a translation of a different abridgement of Hayetü’l-Hayevân, which has been translated 
many times, this work of literature is valuable because of its  vocabulary that composed as well 
as its inclusion of some superstitious practices not mentioned in Hayetü’l-Hayevân. 
Transliterating a 16
th
 century translation to Latin alphabet, formation of its dictionary and 
discussion of affixes of form and time on the discourse is a work of great significance. 
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Türk yazı dili, XIII. yüzyıldan sonra Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak iki ayrı 
sahada gelişim göstermiştir. Oğuz ağız özelliklerine dayanan Batı Türkçesi, Osmanlı 
Türkçesi ve Azerî Türkçesi olarak iki kolda gelişir. Kendi içinde de dönemlere ayrılan 
Osmanlı Türkçesi, Selçuklular devrinde Eski Anadolu Türkçesi olarak varlık 
göstermeye başlamış, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da gelişmeye başlayan Eski 
Anadolu Türkçesi, XV. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. XV. yüzyıldan XIX. 
yüzyılın ortalarına kadar süren dönem ise “Klasik Osmanlı Türkçesi” olarak 
adlandırılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi döneminde oldukça sade olan dil, zamanla 
Arapça ve Farsça etkisi altına girmeye başlamış ve Osmanlı Türkçesi döneminde 
Arapça ve Farsça etkisini arttırarak sürdürmüştür.  
Eski Anadolu Türkçesi dönemi, Türk dili araştırmacıları tarafından çok yönlü olarak 
çalışılmış, bu dönemin dil özellikleri ayrıntılı olarak ortaya konmuştur; ancak “Klasik 
Osmanlı Türkçesi” dönemiyle ilgili çalışmaların, beklenen düzeyde olmadığı açıktır. 
Dolayısıyla Klasik Osmanlı Türkçesi dönemindeki ses ve şekil bilgisi özelliklerinin ve 
söz varlığının ortaya konulması, bu iki dönem arasındaki farkları tespit etme açısından 
önem taşımaktadır. 
XVI. yüzyıla ait bir eser olan Tercüme-i Aynü’l-Hayât, Demirî’nin (öl. 808/1405) 
meşhur “Hayâtü’l-Hayevân” adlı eserinin Ömer bin Yûnus el-Hanafî el-Nahifî 
tarafından yapılan ihtisarının tercümesidir. 
Hayâtü’l-Hayevân, Osmanlı sahasında çok ilgi görmüş ve hayvanlarla ilgili eserlerin 
temel kaynaklarından biri olmuş; gerek kendisi, gerekse muhtasarları birçok kez 
Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu tercümelerin ilki, Muhammed b. Süleyman tarafından 
831 (1427)’de yapılmıştır. Çalışma konumuz olan Tercüme-i Aynü’l-Hayat’la 
mukayese edildiğinde, Ömer bin Yûnus el-Hanafî el-Nahifî’nin Hayâtü’l-Hayevân’daki 
birçok bilgiyi sadeleştirdiği ve farklı bilgiler eklediği görülür. Özellikle Hayâtü’l-
Hayevân’da bulunmayan bazı folklorik uygulama ve inanışlara yer verilmesi, Tercüme-i 







Araştırmamızın konusu XVI. yüzyıl Osmanlı Türkçesi döneminde Arapçadan tercüme 
edilen eserlerden biri olan, Bâlî Efendi’nin Tercüme-i Aynü’l-Hayât adlı eserini çeviri 
yazı alfabesine aktararak metinde fiil çekimini oluşturan şekil ve zaman eklerini işlevsel 
açıdan incelemek, dizinlerini ve sözlüğünü hazırlayarak söz varlığını ortaya koymaktır. 
Araştırmanın Önemi 
Osmanlı Türkçesi döneminde telif ve tercüme birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerin bir 
kısmı çalışılmış olsa da kütüphanelerimiz, henüz çalışılmamış eserlerle doludur. Bu 
eserlerden biri olan, XVI. yüzyılda Arapçadan tercüme edilmiş bir hayvan ansiklopedisi 
olmasının yanı sıra, birçok folklorik unsur ihtiva etmesi bakımından mühim bir eser 
olduğunu düşündüğümüz Tercüme-i Aynü’l-Hayât’ı Latin alfabesine aktararak ve 
sözlüğünü hazırlayarak dönemin söz varlığına katkı sağlamak önem arz etmektedir. 
Araştırmanın Amacı 
Bir zooloji eseri olan Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ta birçok hayvan türünün Türkçe, 
Arapça, Farsça adları verilmiştir. Bunun yanında hayvanlar ve insanlarla ilgili bazı 
hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi, tedavi yöntemlerinde kullanılan bazı terkipler, 
bitkiler, hayvansal ürünler hakkında bilgiler içermektedir. 
Çalışmamızın amacı, bu eseri Latin alfabesine aktararak Türk dilinin söz varlığına katkı 
sağlamak ve sözlüğünü hazırlayarak tıp, halk hekimliği, botanik, zooloji tarihiyle ilgili 
çalışmalar yapan araştırmacılara yararlı olmak ve eserin şekil ve zaman eklerinin 
işlevlerini inceleyerek 16. yüzyıl Osmanlı Türkçesinde kullanılan şekil ve zaman ekleri 
ve bu eklerin işlevlerine ait örnekler ortaya koymaktır. 
Kapsam 
Eserin Türkiye kütüphanelerinde kayıtlı iki nüshası bulunmaktadır: İstanbul 
Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Kitaplığı n. 367 ve Bursa İnebey Yazma Eserler 
Kütüphanesi n. 1552/1. Çalışmamızda her iki nüsha da kullanılmış; ancak Süleymaniye 
Kütüphanesi Halet Efendi Kitaplığı n. 367’de kayıtlı nüsha esas alınmıştır. Bursa İnebey 





dipnot yöntemiyle gösterilmiştir. Aynı zamanda, çalışmamızda esas aldığımız nüshada, 
okunamayan bazı sözcükler ve yanlışlıklar adı geçen diğer nüsha yardımıyla okunup 
düzeltilmiştir. 
Yöntem 
Çalışmamız Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler bölümlerinden oluşmaktadır. 
Çalışmamızın giriş bölümünde, Tercüme-i Aynü’l-Hayat adlı eser ve mütercimi 
hakkında bilgi verilmiş; eserin nüshaları tanıtılmıştır. Tercüme-i Aynü’l-Hayat, 
Hayâtü’l-Hayevân’ın ilk Türkçe tercümesiyle karşılaştırılmıştır. İki eserin farklılıklarını 
ortaya koyan örnekler verilmiştir. 
Giriş bölümünden sonra gelen inceleme bölümünde, metinde kullanılan şekil ve zaman 
ekleri incelenmiştir. Şekil ve zaman eklerinin metin içerisindeki işlevleri örneklerle 
gösterilmiştir. 
Metin bölümünde, Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ın çeviri yazı alfabesine aktarımı 
yapılmıştır. Bu bölümde, dil çalışmalarında yaygın olarak tercih edilen çeviri yazı 
alfabesi kullanılmıştır. Her sayfanın başlangıcına sayfa numaraları ve her satırın başına 
satır numaraları yazılmıştır. Sözcüklerin okunmasında metne bağlı kalınmış, tamiri 
cihetine gidilmemiştir. Yukarıda adı geçen ve yararlandığımız diğer nüshada yer alan 
farklılıklar, dipnotlarla gösterilmiştir. Ayrıca metin içerisinde sıkça rastlanan ayet, 
hadis; Arapça, Farsça atasözü ve şiirler Latin alfabesine aktarılmıştır. Ayetlerin, hangi 
surenin kaçıncı ayeti oldukları yine dipnot sistemiyle gösterilmiştir. Metin içerisinde yer 
alan bazı tılsım, muska vb. uygulamaların şekilleri aynen alınmış, Arapça harf ve 
sayılardan oluşan tılsımlar, Arap harfleriyle yazılmıştır. Eserde kırmızı hatla belirtilen 
yerler (madde başları, bâblar, kitap ve yazar adları vs.) kalın ve italik olarak yazılmıştır.  
Genel olarak harekesiz olan metinde, bazı sözcükler harekelenmiştir. Eserde bazı 
yerlerde harekeli bazı yerlerde harekesiz olan sözcükler, harekeli şekilleri esas alınarak 






Tarihi metinlerin çeviri yazıya aktarımında kapalı e “é/ė” sesini çeviri yazıda gösterip 
göstermeme hususu, araştırmacılar arasında her zaman tartışma konusu olmuştur.1 
Biz, metnimizde kök hece ünlüsü (ى) ile gösterilen sözcüklerin okunuşunda kapalı e “ė” 
yi kullanmayı tercih ettik. Çok nadir kesre ya da (ى) ile gösterilen harekeli sözcüklerin 
okunuşunda da yine “ė” kullanmayı uygun bulduk: 
dėnür ...... dėnmez 2a/14;  ėrişesin 129a/11; vėre 88b/11 
Metin bölümünden sonra, metni anlamada ve kullanmada kolaylık sağlayacak dizin-
sözlük bölümü hazırlanmıştır. Dizin-sözlük hazırlanırken özel bir bilgisayar programı 
kullanılmıştır. 
Arapça ayet, hadis, dua, atasözü, şiir vb. ve Farsça şiirler dizin-sözlük bölümünün 
dışında tutularak bunların dışında metinde geçen her sözcük dizin-sözlüğe alınmıştır. 
Dizin-sözlükteki tüm sözcükler, metnin içeriğine uygun bir şekilde anlamlandırılmıştır. 
Madde başı sözcükler fiil kökünden sonra (-) işaretiyle, isim kökünden sonra işaretsiz 
olarak verilmiştir. Metinde geçen tüm sözcükler çekimlenmiş şekilleriyle dizin-sözlükte 
yer almışlardır. 
Sözcüğün anlamından önce hangi dile ait olduğu kısaltmalarla yazılmıştır. Bazı 
sözcüklerin yanında bir dilden başka bir dile geçtiğini göstermek için birden fazla 
kısaltma yer almıştır. Kökeni bilinmeyen, anlamlarından emin olamadığımız sözcükler 
için soru işareti (?) kullanılmıştır. Anlamını herhangi bir kaynakta bulamadığımız 
sözcükler, metinden anlamlandırılarak açıklanmıştır. Madde başı sözcüklerin metindeki 
farklı şekilleri için (bk.), başka dillerden alınmış şekilleri veya eş anlamlıları varsa (krş.) 
kısaltmaları kullanılarak, diğer madde başlarına göndermeler yapılmıştır. 
  
                                                          
1 Bazı araştırmacılar (Reşit Rahmeti Arat, Zeynep Korkmaz,  Faruk Kadri Timurtaş, Gürer Gülsevin) Eski Türkçede 
kök ünlüsü “i”ye karşılık gelen, bugünkü Batı Türkçesinde “e” ile karşılanan sözcüklerin Eski Anadolu ve Osmanlı 
Türkçesi metinlerinde de “i”li okunmasını doğru bulurlar.  Bazıları ise (Jean Deny, J. Redhouse, G. Németh, Sir Gerard 
Clauson, Janos Eckmann, Tahsin Banguoğlu, Muharrem Ergin, Nuri Yüce, Mecdut Mansuroğlu) özellikle Osmanlı 
imlasında söylenişe aykırı olarak Arapça y (ى) harfiyle yazılmasından hareket ederek Eski Anadolu ve Osmanlı 
Türkçesinde böyle yazılışların kapalı e “é/ė” ile gösterilmesi görüşündedirler.Konu hakkında; ZeynepKorkmaz, “Eski 
Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler”; E. Ceylan Yılmaz “Ana Türkçede Kapalı 
e Ünlüsü”; M. Duman, “Klâsik Osmanlı Türkçesi Döneminde i/e Meselesine Dair”; TimurKocaoğlu, “Tarihî Türk 
Lehçeleri Metinlerinin Transkripsiyonlanmasında Kapalı e/i Meselesi”; E. Semedli, “Türk Lehçelerindeki Bir Ses: 





Dizin-sözlükte, ilk önce sözcüklerin eksiz kullanılışları yer almaktadır: 
ḥayye: <Ar. Yılan. 
 ḥ.  51a/17, 61a/11, 61b/9, 62a/4 
Madde başı sözcüğün yalın halinin hemen altında tamlama oluşturduğu şekil verilmiştir: 
 selḫ-i ḥ.  61a/12 
 ḥ.-i ʿaẓḭmedür 61b/10 
Daha sonra sözcüğün üzerine gelen ekler gösterilmiştir: 
ḥ.+ den 62b/8 
 ḥ. iken 61a/3 
 ḥ.+ nüŋ 29a/13, 61a/13, 61a/14, 61a/3, 61a/6 
 [13] 
En sonda ise madde başının metindeki toplam kullanım sayısı, köşeli ayraç içinde 
verilmiştir. 
Dizin-sözlük sonunda metindeki toplam sözcük ve madde başı sayısı verilmiştir. 
Genel dizin-sözlüğün dışında, metinde kullanılan çekim eklerini ve kullanıldığı 
sözcükleri gösteren bir “ek dizin” hazırlanmıştır. Ek dizininin sonunda da metinde 
kullanılan toplam ek ve madde başı ek sayısı verilmiştir. 
Ek dizininin ardından “sonuç” başlığı altında metin üzerinde yaptığımız çalışmadan 
edindiğimiz bilgi ve bulguların değerlendirmesine yer verilmiştir. 







Türk-İslam Kültüründe Hayvanlar İlmi ve Tercüme-i Aynü’l-Hayat 
Doğayla ilişkisi ilk çağlara kadar uzanan insanın, doğayı tanımada araç olarak gördüğü 
canlıları ve yaşadığı çevreyi keşfetme merakı, zaman içerisinde onu doğa ve doğadaki 
canlılar hakkında bilgi sahibi yapmıştır. 
Doğadaki canlılar arasında insana en yakın olan, hayvandır. Dolayısıyla yaklaşık M.Ö. 
10.000 yılları civârında evcilleştirilen hayvanların, başlangıçta etinden, sütünden, 
beslenmek için; postundan, derisinden giyinmek ve barınmak için faydalanan insanoğlu, 
daha sonra ulaşımda, tarımda, tedavide de kullandığı hayvanları kimi zaman inanç 
nesnesi ve saygı duyulacak bir canlı olarak görmüştür. 
Her kültürde olduğu gibi eski Türk kültüründe de hayvanlarla ilgili çeşitli inanışlar 
mevcuttur. Mesela, göçebe bir toplum olan Türklerde at, hem kurbanlık olarak hem 
göçlerde ve savaşlarda oynadığı rol sebebiyle önemli bir yer tutar. Kartal, Gök Tanrı’nın 
sembolü olduğu için kutsal sayılır (Kafesoğlu, 1980: 11). 
“İslamiyet öncesi Arap inanışlarında baykuş, ölümün habercisi; deve, sabrın; aslan 
cesaretin; horoz cömertliğin; kertenkele ihanetin sembolüdür (Demirci, 1998: 84).” 
Çok çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir coğrafyaya yayılan İslamiyet’te de hayvanlar 
önemli bir yer tutar. Kur’an’daki birçok sure, adını hayvan adlarından almıştır: Bakara 
(sığır), Nahl (arı), Neml (karınca), Ankebut (örümcek), Fil. Yine birçok ayette çeşitli 
hayvan adlarına rastlanır: Araf/40 deve; Nahl/8 at, katır, eşek; Kamer/7 çekirge gibi. 
“Arapçadaki kelimelerin üçte birine yakınını hayvan adlarıyla ilgili kelimeler ve 
deyimler oluşturur. Diğer taraftan hayvan türlerinin çok zengin adları vardır. Çok 
sayıdaki bu adlar arasında özel ve mecâzi anlam taşıyan kelimelerin yanında, insanlar 
için kullanılan adlara benzer biçimde yapılmış adlar da vardır: İbn âvâ (çakal), bintü’l-
verdân (hamam böceği) (Bayrakdar, 1998: 86).” 
İslam tarihinde hayvanlar ilmi olarak bilinen “ilm-i hayevân” önemli bir yere sahiptir. 
Bu ilmin amacı, hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu konuda birçok İslâm 
âliminin eseri mevcuttur. Zoografik ve zoolojik olarak ikiye ayrılan bu eserlerden 





onlarla ilgili adet ve inançları, hikâyeleri, atasözlerini ve şiirleri toplayıp bir araya 
getiren eserlerdir. Örnek olarak Ma’mer b. Müsennâ’nın “Kitabü’l-Hayl”i gösterilebilir 
(Kırbaç, 1999: 3). Zoolojik eserler ise hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen, yaşayış 
tarzlarını anlatan eserlerdir. 
İslam dünyasında hayvanlar ilminin gelişmesinde ve bu konudaki eserlerin 
yazılmasında Arapçaya yapılan tercümeler büyük rol oynar. Bu eserler içerisinde ilk 
bahsedilmesi gereken, Aristo’nun Arapçaya İbnü’l-Bıtrîk tarafından Kitâbü’l-Hayevân 
adıyla tercüme edilen Historia Animalium’udur (Ülken, 1953: 153). “Aristo, canlı 
varlıkların sınıflamasını yapan ilk filozof ve bilgindir (Kaya, 1983: 171).” 
Müslüman âlimler tarafından tanınan diğer bir eser de Magnesialı Theomnestos’a ait 
olduğu sanılan Kitabü Menâfi’il-Hayevândır (Bayrakdar, 1998: 88). 
VIII-XII. yüzyıllar, birçok eser verilmesi sebebiyle İslâm zooloji tarihinin en önemli 
dönemidir. Bu döneme ait en önemli çalışma, Câhiz’in Kitâbü’l-Hayevân’ıdır. 
“Câhiz’den sonra hayvanlar konusunda eser verenlerin arasında 3/9.yüzyılda Farabi ve 
Kindi söylenebilir. 4/10. yüzyılda yazılan İhvan-ı Safa Risaleleri’nin 22. risalesi de 
hayvanlarla ilgiliydi. 5/11. yüzyılda İbn Sina Kitabü’ş-Şifa’nın tabiiyat kısmının bir 
bölümünü hayvanlara ayırdı. Bu konuda eser verenler arasında 6/12. yüzyılda İbn Bacce 
ve İbn Rüşt’ü de hatırlamak gerekir (Aydın, 2012:17).” 
Câhiz’den sonra şüphesiz en önemli isim Kitâbü Tabâ’i’il-Hayevân’ın yazarı, 
Şerefüzzaman Tâhir el-Mervezî’dir. 
Ansiklopedik bilgiler içeren ve coğrafya, kozmografya ile ilgili eserlerde de bazen 
zooloji konularının işlendiği görülür. Bu eserlere örnek olarak İbn Kuteybe’nin (öl. 
276/889) Uyunü’l-Ahbar’ı ve Zekeriyya Kazvini’nin Acaibü’l-Mahlukat ve Garaibü’l-
Mevcudat’ı verilebilir. 
İslam tarihinde, hayvanlarla ilgili bilgi veren ve zoolojiden ayrı bir bilim dalı olarak 
gelişen baytarlık ilmini konu edinen baytarnameler de önemli bir yere sahiptir.Bu 
eserlerde, evcil hayvanların hastalık ve tedavilerinden bahsedilmekle birlikte özellikle 
atlar ve at hastalıkları üzerinde durulmuştur. Ahmed b. Muhammed b. Ebu Kutayre’nin 





Ahmed b. El-Hasan b. El-Ahnef’in Muhtasaru Kitabi’l-Baytara’sı (7/13. yy.), es-Sahib 
Taceddin Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Hinna’nın iki ciltlik Kitabü’l-Baytara’sı 
(8/14.yy.) ve Ebu Bekr ibn Bedrüddin İbn el-Münzir el-Baytar’ın Kamilü’s-
Sınaateyni’l-Baytara ve’z-Zartaka’sı önemli baytarnamelerden bazılarıdır (Aydın, 2012: 
18). 
“Osmanlı döneminde baytarlıkla ilgili telif-tercüme eserlerin başında İbn Hizam el-
Hutteli’nin Kitabü’l-Hayl ve’l-Baytara isimli eserinin, Kitabu Baytar-name adıyla Eski 
Anadolu Türkçesine yapılan tercümesi gelmektedir. Bir diğer tercüme, İbn el-Münzir el-
Baytar’ın Kamilü’s-Sınaateyni’l-Baytara ve’z-Zartaka isimli eserinin 17. yüzyılda Hacı 
Mustafa el-Bağdadi tarafından Baytar-name-i Cedid adıyla yapılan tercümesidir (Aydın, 
2012: 20).” 
Ali b. Ömer’in (975/1568) Gaza-name ve Baytar-name’si ve Kadızade’nin (öl. 
1045/1635) atlarla ilgili Kitab-ı Makbul der Hal-i Huyul’u baytarlıkla ilgili en önemli 
telif eserlerdendir (Aydın, 2012: 21). 
Hayvanları konu alan diğer eserler de avcı kuşların yetiştirilmesi, hastalıkları ve 
tedavilerini konu alan bâznamelerdir. “Bâznamelerde yalnız avcı kuşlardan 
bahsedilmez; bu eserler genellikle, başta köpek olmak üzere pars, arslan ve kaplan gibi 
avcılıkta kullanılan diğer bazı hayvanlardan da söz ettiğinden, bu konuda bazen 
“parsname” adıyla da eserler yazılmıştır (Özcan, 1992: 284).” 
İlk bâznâmenin, efsânevî İran hükümdarı Cemşid döneminde yazıldığı rivâyet edilir 
(Özcan, 1992: 284). 
Bilinen en önemli bâznâme, Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân-ı Âdil adına yazılmıştır. Bu 
eser, Ebü’l-Fevâris Abdülmelik b. Nûh b. Mansûr tarafından Pehlevî dilinden Farsça’ya 
tercüme ettirilmiştir.“Ebü’l-Buhturî ise yine devrin Sâmânî hükümdarı Abdülmelik için 
Cevârihnâme-i Şâhinşâhî adlı bâznâmeyi kaleme almıştır. Ali b. Mansûr-ı Hâfî’nin 
Şikârnâme-i İlhânî’si de bu türün en güzel örneklerindendir. Bu eserde daha önce 
yazılmış bâznâmelerden de söz edilmiştir. Ebû Tâhir-i Hâtûnî, avcılığa pek meraklı olan 
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına Şikârnâme adlı bir eser yazmıştır.  
Yine sultanın isteği üzerine veziri Nizâmülmülk, ülkesinin ve civar ülkelerin en ünlü 





Ebü’l-Cevârih Ali b. Muhammed en-Nîsâbûrî’ye ait olan Saydnâme-i Melikşâhî’yi 
hazırlatmıştır. Sultan Sencer, Hârûnürreşîd ve Halife Mehdî adına da bâznâmeler 
kaleme alınmıştır (Özcan, 1992: 285).” 
Türkiye’de ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde bâznâme türünde Türkçe, Arapça ve 
Farsça olarak kaleme alınmış pek çok eser vardır. 
Türkiye kütüphanelerindeki bu eserlerden çalışılmış olanlarına örnek olarak Kitab-ı 
Bâz-name-i Padişahî ve Pârs-nâme gösterilebilir.2 
Hayvanları konu alan bu eserler, İslam zooloji sahasında önemli yere sahiptirler; ancak 
İslam zooloji tarihi bakımından en önemli, sayılabilecek eser şüphesiz Demirî’nin (öl. 
808/1405) Hayâtü’l-Hayevân (773/1372) adlı eseridir. 
Hayâtü’l-Hayevân 
Hayetü’l-Hayevân (773/1372), Demirî’nin (öl. 808/1405) Doğu’da ve Batı’da 
tanınmasını sağlamıştır. Eser, bir zooloji kitabı olduğu kadar içerdiği birçok bilgiden 
dolayı bir ansiklopedi olarak da nitelendirilebilir. Kitapta, zooloji ve botanik ilimleriyle 
ilgili geniş bilgiler yer almakla beraber birçok kelâmî ve felsefî meselelere de değinilir. 
Farklı coğrafyalardan, insan ve hayvan hastalıklarından bahsedilir. Eserde, sık sık ayet 
ve hadislere rastlanır.“Bu farklı bilgiler ilmî bir üslûptan ziyade birbirlerine hikâyeler, 
kıssalar ve şiirlerle bağlanmış bir halde verilmiştir. Hayâtü’l-Hayevân’da 1069 madde, 
hayvan adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır (İzgi, 1998: 18).” 
Eserin birçok ihtisar ve tercümesi yapılmıştır. Bilinen Arapça ihtisarları şunlardır: 
1. Muhammed b. Ebû Bekir el-Mahzûmî ed-Demâmînî (ö. 827/1424) tarafından 
Aynü’l-Hayât adıyla yapılan ihtisar. 
2. Takıyyüddin el-Fâsî’nin 822 (1419) yılında yaptığı ihtisar. 
3. Cemâleddin Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şeybî el-Mekkî tarafından yapılan 
ihtisar. 
4. İbn Kādî Şühbe diye tanınan Ebü’l-Fazl Bedreddin Muhammed b. Ebû Bekir’in 
yaptığı ihtisar. 
                                                          
2Adı geçen eserler M. Mehdi Ergüzel tarafından yayınlanmıştır: Kitab-ı Bâz-nâme-i Padişahî, TDK Yayınları, 





5. Muhammed b. Abdülkerîm es-Safedî tarafından el-Mültekat min Acâibi’l-Mahlûkât 
ve Hayâti’l-Hayevân adıyla yapılan ihtisar. 
6. Celâleddin es-Süyûtî’nin 901 (1496) yılında Dîvânü’l-Hayevân ve Zeylü’l-Hayevân 
adlarıyla iki cilt halinde yaptığı ihtisar. 
7. Ömer b. Yûnus el-Hanefî tarafından Muhtasaru Hayâti’l-Hayevân adıyla yapılan 
ihtisar. Bir nüshası Harem-i şerif (Azîz Ali el-İzzî, XIV/4, s. 144), Aynü’l-Hayât adını 
taşıyan bir nüshası da Topkapı Sarayı Müzesi (III.Ahmed, nr.2409) kütüphanelerinde 
bulunmaktadır. Bu eser, adı bilinmeyen bir kişi tarafından 975’te (1567) Menâfi-i 
Hayevânât adıyla Türkçe’ye çevrilerek II. Selim’e sunulmuştur (Süleymaniye Ktp., 
Hâlet Efendi, nr. 367). 
8. Ali el-Kârî’nin 1003’te (1595) Mekke’de Behcetü’l-İnsân ve Mühcetü’l-Hayevân 
adıyla yaptığı ihtisar. 
9. Muhammed b. Abdülkādir b. Muhammed ed-Demirî tarafından 1063 (1653) yılında 
Hâvi’l-Hisân min Hayâti’l-Hayevân adıyla yapılan ihtisar. 
10. Muhammed el-Hâzık’ın, Hayâtü’l-Hayevân’ın Sabîh baskısından (Kahire 1353) el-
Muħtâr min Hayâti’l-Hayevâni’l-kübrâ adıyla yaptığı ihtisar (Kahire 1958).  
“Bunlardan başka Taşköprizâde Ahmed Efendi eserin Havâssü’l-Hayevân adlı bir 
muhtasarını gördüğünü söylemektedir (Miftâhu’s-sa’âde, I, 331).”(İzgi, 1998: 19) 
Hayâtü’l-Hayevân’ın Türkçe Tercümeleri 
1. Muhammed b. Süleyman tarafından 831 (1427) yılında yapılan tercümenin ilk 
tercüme olduğu düşünülmektedir. Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 2565), Nuruosmaniye 
(nr. 2998) ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde (Revan, nr. 1664) bilinen üç 
nüshası bulunmaktadır.3 
2. Abdülhalim b. Muhammed tarafından yapılan tercüme. 
3. Abdurrahman b. Ali b. Süleyman b. Abdürreşid el-Kırımî’nin tercümesi. 
                                                          
3 Eser, Selçuk Kırbaç tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır: Selçuk Kırbaç, “Hayâtü’l-Hayevân (Giriş-
İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük)”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış doktora 





4. Abdurrahman b. İbrahim Efendi es-Sivasî tarafından yapılan tercüme. 
5. Muhammed Bosnavî tarafından yapılan Türkçe tercüme. 
6. Sivas müftüsü Abdurrahman b. el-hâcc İbrahim el-Adanavî tarafından yapılan 
tercüme (İzgi, 1998: 19-20). 
Demirî’nin (öl. 808/1405) Hayâtü’l-Hayevân (773/1372) adlı eserinden ve onun ihtisar 
ve tercümelerinden bahsetmemizin sebebi, çalışmamızın bu eserin Arapça yapılan 
ihtisarlarından birinin tercümesi olmasıdır. 
Yukarıda eserin ihtisarları bahsinde yedinci maddede anılan Ömer b. Yûnus el-Hanefî 
tarafından yapılan “Muhtasaru Hayâti’l-Hayevân” adlı eserin Türkçe tercümesinin 
“Menâfi’-i Hayvânat” adıyla yapıldığı; ancak müterciminin belli olmadığı söylenmiştir. 
Verilen arşiv numarası Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 367’dir. Çalışmamıza 
kaynak olarak aldığımız tercüme eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Halet 
Efendi Kitaplığında nr. 367 arşiv numarası ile kayıtlıdır. Dolayısıyla müterciminin 
bilinmediği söylenen eserle (İhsanoğlu ve diğerleri, 2006: 38), çalışmamıza kaynak 
olarak aldığımız Tercüme-i Aynü’l-Hayat aynı tercüme eserlerdir. 
Tercüme-i Aynü’l-Hayât hakkında bilgi vermeden önce eserin müterciminden 
bahsetmek faydalı olacaktır. 
Bâlî Efendi (öl. 980/1572) 
Hakkında fazla bilgi olmayan “Bâlî Efendi Tire’de doğmuştur. Babası, Sultan II. 
Bayezid’in oğlu Şehzâde Ahmet’in hocasıdır. Devrin ileri gelen âlimlerinden dersler 
almıştır. Sultanın hocası Molla Hayreddin’e mülazım olduktan sonra İstanbul 
medreselerinde ders vermiştir. Bir süre sonra müderrisliği bırakarak tasavvufa yönelen 
Bâlî Efendi, 980/1572’de ölmüştür. Bâlî Efendi, Hayatü’l Hayevân’ın Ömer b. Yunus 
el-Hanefi el-Nahifi tarafından yapılan muhtasarını (Kâtip Çelebi bu muhtasarın adını 
vermez. Muhammed b. Abî Bakr el-Damâmînî’nin muhtasarının adını Aynü’l-Hayat 
olarak verir.) (İzgi, 1998: 19). Tercüme-i Aynü’l-Hayat adıyla tercüme etmiştir 







Bâlî Efendi tarafından tercüme edilen bu eser, H. 975’te (1567-68) II. Selim’e takdim 
edilmiştir. “Akıcı bir üsluba sahip olan eserde birçok ayet ve hadislerin yanında 
Kazvini, Kamaluddin el-Demiri, İmam el-Navavi, Aristo, İbn-i Sina, İbn el-Vardi, İbn-i 
Kasir, İbn-i Asakir’in eserlerinden alıntılar yapılmıştır. Alfabetik olarak tertip edilen 
eser, insan maddesiyle başlar; aslan, at, deve, akrep, pars, sığır gibi hayvanları tanıtarak 






Tablo 1: Tercüme-i Aynü’l Hayat’ta Madde Başı Olan Hayvan Adları 
insān esed ibl erneb ernebü’l-baḥrḭ 
erviyye esārḭʿa e’l-ḳaʿy ivezz asḳanḳūr 
eyyil ibn-i āvḭ bāzḭ bāşaḳ bebir 
batḭn bebbeġāʾ buḥuʿ birẕevn baġl 
baḳarü’l-ehlḭ baḳarü’l-vaḥşḭ baḳaratü benḭ isrāʾil baḳarü’l-māʾ bürġūṧ 
baḳḳ beleşūn būm tederüc timsāḥ 
tünevviṭ tūdem teys ṧaʿleb ṧevr 
cāmūs cedḭ cerād cerādü’l-baḥrḭ cirrḭṧ 
cuʿal ḥubārā ḥecel ḥıdʾe ḥırbāʾ 
ḥirẕūn ḥarḭş ḥelezūn ḥimārü’l-ehlḭ ḥimārü’l-vaḥşḭ 
ḥimār-ı ḳabbān ḥamām ḥūtü’l-ḥayż ḥayye e’ş-şücāʿ 
ḫuṭṭāf ḫarāṭḭn ḫuffāş ḫuld ḫınzḭrü’l-berrḭ 
ḫinnūż ḫunfesāʾ dübb debāsḭ dücāc 
dürrāc dürracarḥ delfḭn denḭles dalaḳ 
dūd dḭk dḭkü’l-cinn ẕübāb ẕerārḭc 
ẕiʾb rabāḥ rüṧeylā ruḫ reḫme 
rūbiyān raʿād zāġ zürzūr zemḫ 
zünbūr sāmm-ı abraṣ sereṭān sülḫafātü’l-baḥriyye sülḥafātü’l-berriye 
saḳanḳūr selvā semānḭ semek semender 
sincāb sinnevr sünūnū sevdāniyye suḥaliyye 
şāt şaḥmetü’l-arż şifnḭn şaḳrāḳ şeyḥü’l-yehūdḭ 
ṣedef ṣarṣar ṣaḳr żāʾn żabb 
żabʿ żıfdaʿ ṭāvus ṭarsūḥ ṭarʿulūdis 
ṭḭṭavḭ ṭahayyūc ẓaby ʿicl ʿuṣfūr 
ʿuḳāb ʿaḳreb ʿaḳʿaḳ ʿalaḳ ʿanaz 
ʿankebūt ibn-i ʿarus ġudāf ġurāb ġurnḭnaḳ 
ġazāl ġavvāṣ fāḫite fār feres 
feresü’l-baḥr fehd fḭl ḳabc ḳūbbuna 
ḳard ḳaṭā ḳaml ḳunfuẕ ḳunfuẕü’l-baḥrḭ 





kelbü’l-mā laḳlaḳ mālikü’l-ḥazḭn maʿz naḥl 
nesr neʿām naʿce nemir nims 
neml nevres hüdhüd verşān vaşaḳ 
veril vaʿil benāt-ı verdān yūyū yaḥmūr 








Eserin bilinen iki nüshası vardır: 
Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Kitaplığı n. 367’de kayıtlı bu nüsha, 
nesihle 131 yaprak, 17 satırdan oluşur. Madde başları, bâblar, ünlü âlimlerden ve 
eserlerinden yapılan alıntıların ilk sözcükleri, yer yer ayet ve hadis; şiir, hikâye geçişleri 
kırmızı hatla belirtilmiştir. Çalışmamızda esas alınan bu nüshanın ilk cümlesi şöyledir: 
 
bismil’lāhi’r-raḥmani’r-raḥḭm sipās-ı firāvān rezzāḳ ins ü cānn ḥażretine ki menāfiʿ-i 
ḥayvānı insāna āsān ėdüb ḫavāṣṣ-ı cezḭlü’l-imtinānile kām-rān eyledi 
Ferağ kaydı: 
 
ḳad vaḳaʿa’l-ferāġu min taḥrḭri hāẕe’l-kitābe fḭ-evāsıṭı şehri ṣaferi’l-muẓaffer li-seneti 
ḫams ve sebʿḭne ve tisʿāmiʾe 
İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi Nüshası 
Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi n. 1552/1 kayıtlı diğer nüsha talik hatla 137 
varak 19 satırdır. Diğer nüsha gibi yer yer harekelenen eserde, madde başları ve söz 










Her iki nüsha da çalışmamızda kullanılmıştır. Esas olarak alınan Halet Efendi 
nüshasıdır. İnebey nüshasında yer alan farklılıklar metin içerisinde dipnot sistemiyle 
gösterilmiştir. 
Hayâtü’l-Hayevân’ın İlk Türkçe Tercümesi ile Tercüme-i Aynü’l-Hayât 
Arasındaki Farklar 
Demirî’ye (öl. 808/1405) ait Hayâtü’l-Hayevân’ın ihtisarlarından biri olan ve Tercüme-i 
Aynü’l-Hayât adıyla Türkçeye tercüme edilen eseri, Hayâtü’l-Hayevân’ın ilk Türkçe 
tercümesiyle mukayese ettik. Bunun sonucunda, iki eser arasında benzerlikler bulunsa 
da birçok farklılık olduğunu gördük: 
· İki metin arasındaki farklar mukaddimeden başlayarak göze çarpmaktadır: 
TAH’ın ilk beş cümlesi: 
bismil’lāhi’r-raḥmani’r-raḥḭmsipās-ı firāvān rezzāḳ ins ü cānn ḥażretine ki menāfiʿ-i 
ḥayvānıinsāna āsān ėdüb ḫavāṣṣ-ı cezḭlü’l-imtinānile kām-rān eyledi ve dürūd-ıbḭ-
kerān-ı resūl her dü-cihān ḥażretine ki kebūter-i tḭz-pervāz minḳār-bāzşikār-bāzdan 






HH’ın ilk beş cümlesi: 
ḥamd-ı bḭ-ḥad ve ṧenā-yı bḭ-ʿad ḥażret-i bārḭ teʿālaya maḫṣūṣdur ki münʿim-i cemḭʿ-i 
niʿamdur ve müfeyyiż-i saḥāyib-i keremdür ki subḥ-ı ṧāḳıb vücūd-ı ġasaḳ vāḳıb-ı 
ġaybı ʿademden fulḳ idüp āyeti ẓāhire ḳıldı. Tā ki vücūdına delḭl ola. Ratḳ-ı cemʿ ki 
ʿayn-ı 
ʿademde ḳadem ḳomışdı. Muḳteżā-yı hikmetle fıtḳ idüp dürr-i menṣūr gibi neşr itdi tā 
ki delāyil-i vaḥdāniyyete tafṣḭl ola.(Kırbaç, 1999: 73) 
· Tercüme-i Aynü’l Hayat “e’l-insān” maddesiyle, Hayetü’l-Hayevân ise “e’l-
esed” maddesiyle başlar. 
TAH’ta “esed” maddesi: 
e’l-esed cins-i sibāʿdan maʿrūf ve meşhūr bir yırtıcı ḥayvāndur aŋa fārisḭde şḭr ve 
türkḭde arslan dėrler ve anuŋ menzile ve mertebesi ḥayvān-ı mütevaḥḥişeden 
muhābbetlü pādişāh menzilesinedür ḳuvvetlü ve ṣalābetlü dilḭr ve bahādır olduġı 
eclden ve dilāver olanlara şḭr-i ner ve arslan ve ḍırġām dėmek ḍarb-ı meṧeldür ve 
bunuŋ birle cübn ve hirās ve bḭm ve ḫavfdan ḫālḭ degüldür ḫurūs āvāzından ve ṭās 
ṣadāsından ve sinnevr ve gürbeden feryād ve fezaʿ eyler ve nār ve āteş görse 
müteḥayyir ve ḥayrān olur ve arslan bir niçe nevʿdür arisṭō eydür anuŋ bir nevʿi ādem 
ṣūretine beŋzer cesedi ziyāde ḳızıldur ḳuyruġı ʿaḳreb ḳuyruġı gibidür ve bir nevʿi ṣıġır 
şeklindedür bir ḳarış ḳadar siyāh boynuzları vardur ve esedüŋ mādesine esedet dėrler 
ve ol hemān bir cerv yaʿnḭ bir enik ṭoġurur (...) 






HH’da “esed” maddesi: 
el-esed İbnü Cālūya dir ki arslanuŋ biş yüz adı vardur. Ebü’l-ḳasemiyyü’l-ġavḭ yüz 
otuz daḫı ziyāde ḳıldı. Meşhūr adları üsāmedür, beyhser, tārac, hizabr, ḥacdab, ḥāriṧ, 
ḥaydar, dūles, zefr, sebuʿ, ṣaʿb, żırġām, żalḭġam, ṭayṣār, ġażanfer, ʿayse, ferāfıża, 
ḳasvere, kehbes, leyṧ, dilhān, nihāb, hirmās, vürd, el-ḳāb, ebü’l-ebṭāl, ebū ḥafṣ, ebū 
seyl, ebü’z-zaʿferānḭ, ebü’l-aḫnās, ebü’l-ʿabbās. İbtidā arslanıla itdük. Zirā ki 
cānavarlaruŋ eşrefidür. Cānavarlarda pādişāh menzilindedür ḳuvvet ü şecāʿat şehāmet 
sebebiyle. Envāʿı çoḳdur ḥakḭm Arasṭō dir ki: Bir dürlü arslan gördüm. Yüzi ve teni 
ādem yüzine tenine beŋzer.Reng[i] ġāyet ḳızıl ḳuyruġı ʿaḳreb ḳuyruġına beŋzer.Adına 
vürd eydürler. (…) (Kırbaç, 1999: 75) 
2b/9’da başlayan madde 4a/2’de son bulur. 
· “hüdhüd” maddesine TAH’ta oldukça geniş yer verilirken HH’da hüdhüd 
kuşunun özellikleri verildikten sonra birkaç kıssa, şiir ve hayvanın nerelerde 
nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilerle madde başı tamamlanmıştır. TAH’ta 
“hüdhüd” bahsinde geçen birçok tılsım ve büyüsel uygulama HH’da bulunmaz: 
TAH: 
...hüdhüd beynisini çıḳarub ve una ḳatub ve andan ḳurṣa yoġurub ve gölgede ḳurudub 
ve diledügi ādeme yėdürüb iṭʿametüke yā felān bin felān hüdhüden veceʿaltike 
tesmeuʿḳavli ve teʿaṭṭḭʿunḭ ve teşhedulḭ kemā teşhedu e’l-hüdhüd lisüleymān dėse 
maṭʿūm ḥubb-ı şedḭd ile maṭʿūma ʿāşıḳ ve muḥibb ola(129a/1) 
...şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan bir kimesne bu āyāt-ı 
kerḭmeyi hüdhüd ḳanıyıla ṣaġ keffine yazub uyur ʿavratuŋ gögsi üzre vażʿ eylese 






el-ḫavāṣṣ ḳanadı yileginden tütüzseler yılan, ʿaḳreb bigi cānavarlar ḳaça. Unutġan kişi 
ibük gözin götürse unutduġı öŋine gele. Kimüŋ ki ḫaṣmı olsa ġālib ola. ḳanda varsa 
ḥāceti revā ola. Etin bişirüp yise ḳuluncı defʿ ide.Kanın göze ṭamzursalar gözdeki aġı 
gidere.Yilegin gögercinlikde tütüzse hiç cānavarlar gögercini incidmeye. Hüdhüdi 
boġazlayup hiç nesnesen gidermedin eve aṣa ḳosa, ol ev ehline siḥr kār ḳılmaya. Eger 
aşaġa götürse ḫalāyıḳ seve.İbigini delüye tütüzseler ayıla. Etin baġluya tütüzseler hem 
cāẕūlanmışa tütüzseler ayıla. (Kırbaç, 1999: 321) 




işbu ḥurūfı dört pāre kāġıda yazub her bir varaḳı ḳarn-ı beytden bir ḳarnda vażʿ ėdesin 
yılanlar ol evden gidüb aŋa yılan girmeye bi-iẕni’l-lāh tebāreke ve teʿālā 




HH: Yılanla ilgili bazı deyişlere yer verilip bazı faydaları hakkında bilgiler verildikten 
sonra “e’l-ḥayye” madde başı sonlanır (Kırbaç, 1999: 144). 
el-ḫavāṣṣ diriyken yılanuŋ dişin çıḳarsa, ribʿ ısıtması olana baġlasa, ısıtma ḳoya. Ya 
etḫavāsı saḳlar. Şōrvāsı gözüŋ nūrın arturur.ḳaçan yılan ḳavın geyesi içine ḳosalar, 
güye yimege. 
و ال ٥٨١١١٨٨ال ا ر ح  ٨٦۲۸ه  





fāyide rivāyet ḳılınur ki (…) peyġambere geldi iki gözi aġrıdı. Görmezdi.Peyġamber 
ʿaleyhi’s-selām ṣordı. Didi ki: “Deveye tḭmār iderdüm. Yılan yumurdasın gördüm. 
Hemān gözüm görmez oldı.Peyġamber ʿaleyhi’s-selām gözlerine üfürdi. Gözi görür 
oldı. Heştād yaşındayıdı.İpligi igneye geçürürdi.Henüz gözi aġıdı, veli görürdi 






BÖLÜM 1: İNCELEME 
Aristo’nun rhéme olarak saptadığı “eylem” (fiil, verb, verbe) bir oluş, kılış hareket ve 
durumu bildiren sözcük türüdür. Dilbilgisinde kişi, sayı, kip ve görünüş kavramları 
eylemlerle ilgilidir. “Eylemler, cümle ve söz içinde diğer kelimelerle çok yönlü ilişki 
kurdukları ve bu ilişkiler dolayısıyla farklı kalıplara girdikleri için, dilde yalın olarak 
değil çekimli olarak bulunurlar (Korkmaz, 2007a: 567).” Çekimli fiil, bitmiş fiil (Lat. 
Verbum finitum; Alm. finite Verbalform) olarak adlandırılır. Bitmiş fiil, bir yargı taşır ve 
bundan dolayı cümle içinde anlam değeri kazanır. 
Türk dili araştırmacıları arasında fiil çekiminde görevli bu eklerin adlandırılması, 
işlevleri ve eklerle ilgili kullanılan terimler hakkında farklı görüşler vardır. 
Tartışmalı konuların başında “kip” kavramı gelir. Bazı araştırmacılar, (A. Cevat 
Emre,Vecihe Hatiboğlu, Tahir Nejat Gencan, Kaya Bilgegil, Haydar Ediskun) kipin 
zamanla iç içe olduğunu, zaman ve kip kavramlarının birbirinden ayrı tutulamayacağını 
savunurken, bazıları da (Muharrem Ergin, A. Kononov, Berke Vardar) fiilin gösterdiği 
hareketin nasıl yapıldığını veya olduğunu bildiren bir şekil, tarz olduğu görüşündedirler 
(Korkmaz, 2007a: 567). 
Banguoğlu (1986: 441) ve Deny (1941: 598) de kip kavramını zaman ve şahıs 
kavramlarına bağlayan araştırmacılardandır. 
Dilaçar (1971: 106) ise kip kavramını tamamen zaman kavramının dışında tutmuştur. 
Dilaçar’a (1971: 106) göre kipin zamanla hiçbir ilgisi yoktur. Kip, fiilin gösterdiği 
sürecin (vetire, process) hangi psikolojik koşullar altında meydana geldiğini ya da 
gelmek istediğini bildiren ve ruh durumunu, kişisel duyguları, niyeti, isteği belirten bir 
gramatikal ulamdır (Dilaçar, 1971: 106). 
Aksan (2003: 101) kipin, eylemin bildirdiği devinimin, oluşun, kılışın konuşan 
tarafından ne şekilde ve hangi yolla yansıtıldığını gösterdiğini yani bir nevi ruh 






Bozkurt (1995: 49), zaman üstü bir kavram olarak tanımladığı kipte, zaman olmadığı, 
her zamanın bir kipi olduğu; ancak her kipte bir zaman olmadığı 
görüşündedir.“Bildirme kipleri, zaman kavramını taşırlar, ancak dilek kiplerinde kesin 
bir zaman kavramı bulunmaz (Bozkurt, 1995: 49).” 
Fiil çekimiyle ilgili bahsedilmesi gereken bir diğer tartışmalı konu da birleşik yapılı 
çekimlerdir.  
Korkmaz (Korkmaz 2007b: 48), konuyla ilgili olarak “birleşik zamanlı kip” tanımını 
şöyle yapar: “Bildirme ve tasarlama kiplerinin 3. şahıs teklik çekimi üzerine i- ek 
fiilinin hikâye, rivâyet, şart kiplerinin eklenmesi ile oluşan kiplerdir.” der.  
Günümüz Türkiye Türkçesi gramer kitaplarında “idi, imiş, ise” ek-fiilleri ile hikâye, 
rivâyet ve şart adlandırmalarıyla “birleşik zaman” çekimi olarak bahsedilen bu birleşik 
yapılara, incelememizde –DI, -mIş ve –sA şekillerinin altında metindeki işlevleriyle yer 
verdik. “Birleşik zaman” veya “birleşik çekim” olarak adlandırılan bu yapılar hakkında 
araştırmacılar farklı görüşlere sahiptir. 
Bazı araştırmacılar, (Ediskun, 1988: 195; Gencan, 1979: 352; Korkmaz, 2007b: 48) 
“birleşik zaman” terimini kullanırken  bazıları (Ergin, 1993: 302; Gülensoy, 1995: 186) 
“birleşik çekim” terimini kullanmayı tercih etmişlerdir.  
Adalı (1979: 48), bu yapılar için “ikincil zaman ardılları” terimini, Bilgegil (1963: 271), 
“birleşik kip” terimini kullanmıştır. 
“Çeşitli tarihi ve yaşayan lehçe gramerlerimizde zaman ve kip çekimindeki birleşik 
yapıların “normal” çekimin üzerine i- [<er-] fiilinin çekimlenmiş halinin getirilmesiyle 
elde edildiği görüşü kabul edilir (Gülsevin, 1997: 216).” açıklamasında bulunan 
Gülsevin “birleşik zaman” terimine karşı çıkar. Gülsevin’e göre “birleşik zaman” doğru 
bir ifade değildir; çünkü fiil, aslında tek zamanda gerçekleşmektedir. “geliyordu” 
yapısında bir zaman bir de tarz/kip anlamı bulunur. Zamanı veren fiil köküne ilk 
eklenen şimdiki zaman eki –yor’dur. –(I)dI şekli  ise zaman bildirmez, kip anlamı taşır. 
Gelme eylemi geçmiş bir zaman dilimi içerisinde, şimdiki zamanda gerçekleşmiştir. 
“geliyordu” örneğinde, geçmişe ait şimdiki zamanda yapılmış bir eylem hikâye 





Dolayısıyla Gülsevin bu yapılarda fiil köküne gelen ilk ekin zaman, ikinci ekin ise 
kip/tarz bildirdiğini savunur. Gülsevin (1997: 222) –(A)r idi, -(A)r imiş (içer idi, içer 
imiş) yapılarına geniş zamanın hikâyesi yerine “terk edilmiş alışkanlık kipi” -(AcAk) idi 
(içecek idi) yapısına ise gelecek zamanın hikâyesi yerine gerçekleşmemiş niyet kipi” 
önermelerinde bulunur. 
Çalışmamızın bu bölümünde metinde geçen fiil çekim eklerinden “kip ekleri” 
(bildirme/haber [Geniş, Gelecek, Şimdiki, Görülen/Bilinen Geçmiş, Duyulan/Farkına 
Varılan/Öğrenilen Geçmiş Zaman) -tasarlama/dilek (Dilek/Şart, İstek, Gereklilik, Emir) 
olarak da adlandırılan şekil ve zaman eklerini, metindeki işlevlerine göre inceledik. 
İnceleme kısmında Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in “Eski Anadolu Türkçesinde Ekler” 
kitabında ve diğer çalışmalarında4 kullandığı metottan hareketle “eklerin işlevleri ve 
kullanılışları” üzerinde duruldu. Özellikle -sA ve -(y)A bahsinde, bu eklerin şekil ve 
zaman işlevlerinin yanında, metine kullanılan zarf-fiil işlevlerine de değinildi.  
Metinde –DI, -mIş, -(V)r, -(y)AcAk, -sA, -(y)A, eksiz ( ) olarak belirlediğimiz şekiller, 
“şekil ve zaman ekleri” başlığı altında sıralandı. Her bir ekin altına, ekler hakkındaki 
genel kabuller doğrultusunda bilgi verildi. Tartışmalı konulara ve farklı görüşlere 
değinildikten sonra eklerin önce şekil ve zaman işlevleri, sonra varsa cümle içindeki 
zarf işlevleri ve hikâye, rivâyet, şart birleşik yapılı şekilleri sıralandı. 
Yazılı metinlerde vurgu, tonlama gibi belirleyici unsurlardan yararlanılamadığı için, 
eklerin işlevlerini tespit etmede, metin içerisindeki kullanılışlarını esas aldık. Söz 
konusu eklerin, metin içinde bulundukları cümleye göre bazen yalnız şekil-zaman bazen 
hem şekil hem zaman, bazen de zarf işlevi taşıdığını örneklerle açıklamaya çalıştık. 
Eklerin işlevlerini izah ederken herhangi bir anlam karmaşası yaşanmaması için bazı 
örneklerde ekin kullanıldığı cümleyle beraber bir önceki cümle de verildi. 
İnceleme bölümünde yer verilen “birleşik yapılar” bahsinde “hikâye, rivâyet, şart” 
terimleri kullanılmasına rağmen metin içerisinde kullanılan birleşik yapının varsa farklı 
anlam alanlarından da bahsedildi. 
                                                          





İnceleme bölümünde kullanılan tasnif, terim ve tanımlarda, çoğunlukla Türkolojideki 






1.1. Şekil ve Zaman Ekleri 
1.1.1. –DI: 




Söyleyenin/anlatanın geçmişte bizzat gördüğü, tanık olduğu ya da bilgisinden kesin 
olduğu eylemler için kullanılır. Görülen/bilinen geçmiş zamanı ifade eden bu ek, 
“aslında -d+kişi” şeklindedir (Gülsevin, 2007:88). Bergamalı Kadri, –DI eki için mâzî 
eki olarak ekin –d+’li şekillerini vermiştir. (Bergamalı, 2002:9) Bu ek, fiilin söylendiği 
zaman diliminden önce gerçekleştiğini ifade eder. Ekin şuhûdi mâzî (Timurtaş, 
2005:138), görülen geçmiş zaman (Korkmaz, 2007:584) (Gülsevin, 2007:88), görülen 
(belirli) geçmiş zaman (Gülensoy, 2005:411), -Di’li geçmiş zaman kipi (Gencan, 
1966:187) gibi çeşitli adlandırmaları yapılmıştır.  
Ekin ünlüsü, teklik ve çokluk 1. ve 2. kişilerde her zaman yuvarlak, teklik/çokluk 3. 
kişilerde ise daima düzdür. Metinde,bir örnek dışında, Osmanlı Türkçesinin 
özelliklerine uygun olarak ekin /d/’li şekli kullanılmıştır. Ek, ünsüz uyumuna girmez. 
Ötümsüz ünsüzle biten fiilere de /d/ ile eklenir: 
· ṣāḥib-i kitāb eydür ebā ʿalḭ deḳḳāḳḭyi işitdüm (13a/2) 
· bir dölengec anuŋ elinden ḳapdı (51b/2) 
· bir gemiyebinüb giderken bir mekāna ėrişdük (89b/2) 
Ekin metinde sadece bir örnekte, ötümsüzlük uyumuna girdiği görülmektedir: 
· iki esterüŋ biri ol degirmenciyi depti ve öldürdi (35a/12) 
Geçmiş kipleri bahsinde şuhûdî mâzi=görgü geçmişi kavramını kullanan Banguoğlu 
(1986: 458), ekin aslî işlevinin anlamını, “burada oluş, kılışı başlayıp bitmiş ya da 
 Teklik Çokluk 
1. kişi –dUm -dUk 
2. kişi -dUŋ -dUŋUz 





bitmemiş olabilir.” ifadesiyle açıklar. Asıl işlevinden farklı olarak -DI “ivedilik ve 
kararlılık ifadesi (Banguoğlu, 1986: 458)” ve gelecek zaman için kullanılabilir: 
· Yattım bile. (Henüz yatmadım ama neredeyse yatacağım.) 
· Yarın aradım onu. (Mutlaka arayacağım.) 
Korkmaz (2007a:585), Türkiye Türkçesi için ‘-DI’ ekinin birçok işlevini verir: 
Konuşan ve dinleyen tarafından bilinen ve konuşma anında bitmiş, tamamlanmış olan 
olaylar için:  
· Dün akşam arkadaşlarla yemeğe gittik. 
“Konuşma anında tamamlanmış bulunan, konuşanın görüp tanık olduğu veya bildiği, 
ancak dinleyen ve dinleyenlerin bilmediği bir oluş ve kılışın ya da bir düşüncenin 
anlatılması için: 
· Kızlar, çocuklar, hizmetçiler alıklaştılar (Korkmaz, 2007a:586).” 
Konuşanın tanık olmasa da gerçekleştiği kesin olan olaylar, kesin bilgiler için: 
· Mustafa Kemal Atatürk, 1919'da Samsun'a çıktı. 
Bazı kullanımlarda ise zarf görevindedir: 
· Çocuklar mutfağa girdiler çıktılar keki tırtıkladılar. 
· Bütün gece dişim ağrıdı durdu. 
· Hava ısındı mı pikniğe gidebiliriz. 
· Gittin gideli ne tat ne tuz kaldı. 
“Bir fiilin geniş zaman sıfat-fiili ile geçmiş zaman kalıbındaki ol- yardımcı fiilinin 
oluşturduğu karmaşık fiil, olumlu ya da olumsuz bir alışkanlığı gösterir. 
· İşte böyle Süleyman, artık bahçeye gidemez oldum (Korkmaz, 2007a:589).” 
“Gelecek zaman sıfat-fiili kalıbındaki bir esas fiilin geçmiş zaman kalıbındaki ol- 
yardımcı fiili ile oluşturduğu birleşik şekil bir niyet ve istek bildirir: 





“-DI geçmiş zaman eki, bazen tahmine dayanan bazen de gerçekleşmiş gibi farz edilen 
durumların anlatımı için de kullanılır: 
· Akrabalarımızın birinin evinde güya bizi tesadüf ettirdiler. (Korkmaz, 
2007a:591).” 
Bilinen/Görülen geçmiş zaman için kullanılan bu ek, şimdiki zamanı ifade eden 
belirleyicilerle kullanıldığı takdirde iki farklı geçmiş zaman anlatır: 
‘Şimdi geldim.’ cümlesinde gelme eylemi ya çok kısa zaman önce bitmiştir ya da henüz 
gerçekleşmemiştir. Eylem ya söylendiği an içerisinde gerçekleşmeye başlayacaktır ya 
da kısa bir süre içinde gerçekleşecektir. 
‘Her akşam ziyaret ettim.’ cümlesinde olduğu gibi geniş zamana özgü zaman 
belirleyicileriyle kullanıldığında görülen geçmiş zaman çekimi hareketin geçmişte 
yapılıp artık yapılmadığını; ama sözü edilen hareketin geçmişte sürekli yapıldığını 
anlatmaktadır (Şahin, 2005: 652).” 
Tarihi metinler içerisinde diğer eklerde olduğu gibi –DI ekinin de farklı işlevleri 
mutlaka kullanılmıştır; ancak metnimizde, bir tek görülen/bilinen geçmiş zaman 
işlevindedir. Ekin metnimizdeki örnekleri şunlardır: 
1.1.1.1.Görülen/Bilinen Geçmiş Zaman İşlevi 
1. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ėy benüm ḳullarum be-dürüstḭ ben ẓulmı nefsüm üzerine ḥarām ḳıldum (11b/8) 
· ibn-i ebḭ dāvuddan rivāyetdür ki eyitdi bir recüli gördüm ki aŋa mevt ʿarż olına 
(14b/2) 
· yā rūḥu’l-lāh ol baŋa and içdi yemḭnine inandum (62b/4) 






· baʿde eyitdiki bir gün cemāʿat ile ṣaḥrāya çıḳdum bir ḳurdı bir lāġar ḳoyun ile 
oynar gördük (81a/14) 
Olumsuz: 
Metinde ekin 1.teklik kişi olumsuzda, bir örneği bulunmaktadır: 
· bir bāzergānuŋ yolını kesüb ḳatl ėtmek istedügimde baŋa tażarruʿ eyledi 
tażarruʿını ḳabūl ėtmedüm (72b/9) 
2. teklik kişi: 
Olumlu: 
· pes ebū hüreyre ol şaḫṣa dürūġ ve kiẕb eyledüŋ dėdi (50b/10) 
· birisi yoldaşına eyitdi ki insānda ʿuyūbı ve menḳaṣeden ne ḳadar ʿayb 
bulduŋ (12a/13) 
· şol vechile kelimāt ėden sen degül misin ne vechile giriftār olduŋ (62b/3) 
· yā resūlu’l-lāhbu mevʿiẓe bir mūdiʿ nesnedür bize ne ʿahd dėdüŋ (25a/2) 
Olumsuz: 
Olumsuz örneği yoktur. 
3. teklik kişi: 
Olumlu: 
· baʿde uyanub kendümi ʿaraḳa ġarḳ olmış buldum mizāc ve ṭabḭʿatum yüz 
kerreden ziyāde defʿ eyledi (29b/11) 
· saŋa meyl ve merḥamet ėdüb iṧm ve günāhıŋı ve ḫaṭā ve zilletiŋi ṣafḥ ve ʿafv 
eyleyüb ḳanuŋdan geçdüm dėdi (15a/6) 





· bir ḳavm imām leyṧden ṧemere ve mḭve ṣatun aldı (22a/10) 
· caʿfer ebū ʿubeyde biŋ sikke dḭnār ḭṧār ėdüb baġışladı (68b/7) 
Olumsuz: 
· ḥażret-i peyġamber ʿaleyhi’s-selām eyitdi ḥaḳḳ teʿālā bir derd inzāl eylemedi ki 
ol dāʾ içün bir devāʾ inzāl ėtmemiş ola (35b/6) 
· süleymān eyitdi benüm ḳatumda nesne ḳalmadı (60b/4) 
· iki ayaḳları altına dāḫil oldı andan ṣoŋra ṣaḫrenüŋ daḫı ḳarārı olmadı (46b/4) 
· ḥaḳḳ teʿālā bugün baŋa ṭaʿām yėdürmedi (60b/6) 
· ḳızı eyitdi be-dürüstḭ baḳara bir ḳaṭre süd vėrmedi (38a/13) 
1. çokluk kişi:  
Olumlu: 
· rāzḭ eydürtaḥḳḭḳ biz anı tecrübe eyledük ṣaḥḭḥ ve dürüst oldı (4b/7) 
· vaḳtā kim ḳurda ḳarḭb olduḳ ḳurd bizden firār ėdüb ḳaçdı (81a/15) 
· vaḳtā kim ġaneme ḳarşu varduḳ boynında baġlu bu kāġıdı bulduḳ (81a/16) 
· ol şaḫṣı ṣıḥḥat ve ʿāfiyetde bulduḳ pes ḥālinden sūʾal ḳılduḳ cevāb vėrüb eyitdi 
(29b/3) 
· baʿde eyitdiki bir gün cemāʿat ile ṣaḥrāya çıḳdum bir ḳurdı bir lāġar ḳoyun ile 
oynar gördük (81a/14) 
2. çokluk kişi: 
Olumlu: 







Olumsuz örneği yoktur. 
3. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· be-dürüstḭ aʿrāb vaḳtā kim meskenlerine münhḭ oldılar beni evlerinüŋ ardına 
bıraḳdılar (29b/5) 
· bize erneb ʿarż olınub üzerine cemāʿat saʿy ėdüb segirtdiler ve zaḥmet çeküb 
yorıldılar (27b/5) 
· bunlara bir çeşme-i revān ʿayān görindi behāḭm ve devābbını ol ʿayndan 
ṣuvardılar (62a/11) 
· ḳanadından anuŋ köki ḫurūc ėdüb kāmil olmadı baʿde ol ḳuşı bulub öldürdiler 
(82b/14)  
· ṣaḥābe eyitdiler yā resūlu’l-lāhaŋa kim ṭāḳat getürür ve kim ḳādirdür (13a/13) 
· ḳays bin sāʿide ve ekṧem ibn ṣayfḭ bir yėre cemʿ oldılar (12a/12) 
Olumsuz: 
· ol etden ekl ėden kimesne andan ṣoŋra pḭr olmadılar (83a/1) 






1.1.1.2. Birleşik Yapılarda Kullanılan Hikâye İşlevi 
Görülen/Bilinen Geçmiş Zamanın Hikâyesi: 





Artık gerçek bilgi değeri kalmamış, görülen/bilinen geçmiş zamanın 
hikâyesidir.Geçmişte olmuş, bitmiş bir fiilden bahsedilirken kullanılır. Banguoğlu 
(1986: 459), “geçmişin anlatması” olarak adlandırdığı “hikâye” birleşik yapısının, daha 
çok hatırlama üslûbunda kullanıldığını ifade eder.  
Metnimizde bir örneği bulunmaktadır: 
· ḫalḭfeden ḫavf ėtmiş idüm ve benüm içün istemek ṣarp olmış idi ve ben 
iḫtifā ėdüb gizlendüm idi (21b/2) 
Duyulan/Farkına Varılan Geçmiş Zamanın Hikâyesi: 





“Dolaylı geçmişin anlatması” (Banguoğlu, 1986: 459) olarak da adlandırılan bu birleşik yapı 
anlam olarak görülen/bilinen geçmiş zamanın hikâyesinden farklı değildir. Tıpkı yukarıdaki 
örnekte olduğu gibi bu örneklerde de hatırlama/anımsama üslûbu söz konusudur. 
  
 Teklik Çokluk 
1. kişi -dUm idi/ -dI idüm -dUk idi 
2. kişi -dUƞ idi -dUŋUz idi 
3. kişi -dI idi -dIlAr idi 
 Teklik Çokluk 
1. kişi -mIş idüm -mIş idük 
2. kişi -mIş idüŋ -mIş idüŋüz 





· ebū saʿḭd eydür bir ḥādiṧe nüzūlından ḫalḭfeden ḫavf ėtmiş idüm ve benüm içün 
istemek ṣarp olmış idi ve ben iḫtifā ėdüb gizlendüm idi (21b/2) 
· sell-i tḭġ ḳadar ve şemşḭr ḥükm ėtmege ḳarḭb ve yaḳın olmış idi (15a/4) 
· işbu recül zirāʿat içün bizden bir yėr icāreye almış idi (19b/5) 
· ḥattā aŋa ėrişüb yıḳdı ve ḫadm ve ḥışmından dūr ve baʿḭd olmış idi (57a/17) 
· ebū fāṭıma eyitdi ben resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḳatında oturmış idük 
(56b/8) 
Geniş Zamanın Hikâyesi: 






Banguoğlu (1986: 460), “geniş zamanın anlatması” olarak adlandırdığı bu birleşik 
yapıyı “geçmişte bir geniş zaman, bir sınırsız şimdiki zaman anlatır.”cümlesiyle açıklar. 
Günümüz Türkiye Türkçesi gramerlerinde “-Ar idi” yapısı genel kabullere göre “geniş 
zamanın hikâyesi” olarak adlandırılmıştır; ancak bu yapı günümüz Türkiye Türkçesinde 
terk edilmiş bir alışkanlığı bildirir (Gülsevin,1997:220). Örneğin “Çok çay içerdim.” 
cümlesinde, geniş zaman hikâye edilmemektedir. Burada bir alışkanlığın terk edilmesi 
anlamı vardır. 
Metnimizdeki kullanımları şunlardır: 
· andan sebebi ne idügi sūʾal olındı ol daḫı dėdi ki işbu āyetleri oḳurdum ḳılıc 
kesmezdi (81a /6-7) 
 Teklik Çokluk 




2. kişi -(V)r IdUƞ / -(V)rdIƞ -(V)r IdUƞUz 
-(V)rdUƞUz 





· benden bir nesne isteyesiz ben her insānuŋ mesʾeletini vėrüb ḥācetini ḳażāʾ 
ėderdüm (12a/6) 
· beni evlerinüŋ ardına bıraḳdılar ve ben mevt ve mergi temennḭ ėderdüm (29b/5) 
· beriyyede otlar erviyye-i vaḥşiyyeyi aŋa ḥāżır eyledi ki ṣubḥ ve şām yūnusa 
gelüb südinden ḳandururdı (28a/11) 
· bu vechile gördüm eger ol balıḳ müsebbiḥlerden olmasa baʿṧ günine degin 
yūnus ʿaleyhi’s-selām balıḳ ḳarnında ḳalurdı (28b/8) 
· vehb bin münebbihden rivāyet olınur ki eyitdi benḭ isrāʾilden bir ʿavrat deryā 
kenārında ġusl ėdüb yunurdı (81b/8) 
· ve maḥżarında bir oġlancuġı ḥareket ėdüb gezerdi (81b /9) 
· ḫalḳ ve enām anı ḳılıc ile ururlardı süyūf anı kesmez idi (81a /5) 
Emir-İstek Kipinin Hikâyesi: 





Gerçekleşmemiş bir emir-isteğin anlatısıdır. Korkmaz(2007a: 749), “gerçekleşmesi 
istek biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın geçmiş zamana aktarılarak anlatılması” 
olarak tanımlar; ancak geçmiş zamana aktarmadan çok, herhangi bir zaman 
aktarmasının yanısıra istek-emir, zaten geçmişte bir zaman diliminde gerçekleşmemiş 
olduğu için geçmişte gerçekleşmeyen bir isteği hikâye etme şeklinde de tanımlanabilir. 
Bu birleşik yapının metnimizdeki kullanımları şunlardır: 
· kāşkḭ ben bundan yėyüb öleydüm ve rāḥatda olaydum (29b/8) 
 Teklik Çokluk 
1. kişi -(y)A (y/yI)dUm -(y)A (y/yI)dUK 
2. kişi -(y)A (y/yI)dUŋ -(y)A(y/yI)dUŋUz 





· ḥaḳḳ teʿālā bugün baŋa ṭaʿām yėdürmedi sen iṭʿām eyledüŋ kāşkḭ beni żiyāfet 
ėtmeyeydüŋ (60b/7)  
· şol ḫūb ve laṭḭf ve pāk naẓḭf-dāra beŋzer ki içinde merdüm ve insān olmaya ve 
ḥükemā dėdiler ki insān ādem olmayaydı (9b/7) 
· eger ol zaʿm ėdenlerüŋ sözleri ṣaḥḭḥ olaydı sen gütdügüŋ ḥayvānuŋ revṧi daḫı 
dimāġa ve ḥavāssa ve ḳalbe nefʿ vėriridi (39a/17) 
· insān nūr-ı rūḥānḭnüŋ şebaḥıdur ki ʿaḳl ṣāḥibidür senüŋ ṣūr-ı teẓāhürden 
gördügüŋ degüldür eger ʿuḳūl olmasa żayġamuŋ ednāsı insāndan şerefe eḳrab 
ve ednā olaydı (9a/9) 
1.1.2. –mIş: 





Duyulan-farkına varılan geçmiş zaman (Gülsevin, 2007:80), naklî mazi (anlatılan 
geçmiş zaman, dubitative) (Timurtaş,2005: 139), duyulan geçmiş zaman kipi (Korkmaz, 
2007a:599), öğrenilen (belirsiz) geçmiş zaman (Gülensoy, 2005: 412), -miş’li geçmiş 
zaman (Gencan, 1966:188) gibi adlarla bilinen bu ek, geçmişte gerçekleşen bir eylemin 
söyleyen kişi tarafından doğrudan görülmediği, eylemi gören ya da duyan bir 
başkasından nakledildiği oluş ve kılışlar için kullanılır. Bu ekin iki temel işlevi vardır: 
duyulma (öğrenilme) ve fark edilme (sonradan görülme). Duyulan işlevinde, rivâyet 
anlamı bulunur. Fark edilme işlevi ise önceden meydana gelmiş; ancak sonradan fark 
edilmiş veya görülmüş bir eylemi ifade eder. Gülsevin (2007: 81), “-mIş ekinin asıl 
 Teklik Çokluk 
1. kişi -mIşAm -mIşUz 
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kullanım şeklinin bu işlevde görüldüğünü” ve bu sebeple ek için duyulan-farkına varılan 
geçmiş zaman başlığını kullandığını açıklar. 
Ekin işlevlerini daha geniş ele alan Demir (2012: 97) de -mIş ekinin sadece rivâyet 
işlevi taşımadığını, ekin sahip olduğu işlevlerin beş duyu organıyla tecrübe edilen 
durumlar için de kullanıldığını açıklar: 
“Türkçede bilginin kaynağı fiil köklerinde -mIş, isimlerde ve birleşik çekimlerde ise -
(y)mIş ile işaretlenir. Bunların her ikisi de bilginin doğrudan değil; dolaylı yolla elde 
edildiği konusunda bir fikir verir. Bu dolaylı yol, görme, işitme, çıkarımda bulunma, 
farkına varma, varsayma, koklama, dokunma, tadına bakma gibi farklı biçimlerde ortaya 
çıkabilir (Demir, 2012: 97).” 
Demir'e göre (2012: 100), Türkçede dolaylı bilginin en önemli kaynaklarından biri, yani 
-mIş ekinin en önemli işlevlerinden biri, başkasından duymadır. Konuşan kişi bizzat 
görüp şahit olmadığı ve başkasından duyduğu olayları -mIş ile anlatır:  
· Ali dönmüş. 
· Hastaymış.(Demir, 2012: 101)  
Anlatıcı, kanıtlardan yola çıkarak, bunları görmek suretiyle de bir olayın gerçekleşmiş 
olduğu kanısına varabilir. “Olay anını olmasa bile olayın daha önce gerçekleşmiş 
olduğunu gösteren izler açık biçimde ortadadır (Demir, 2012: 101).” 
· Yağmur yağmış. 
· Demir paslanmış. 
Demir (2002: 102); tatma, koku alma, dokunma yoluyla edinilen bilgilerin de -mIş ile 
ifade edildiğini söyler:  
· Su tuzluymuş. (Tatma) 
· Bir şey yanmış. (Koklama) 
· Kağıt pürüzlüymüş. (Dokunma) 
Ekin bir başka işlevi de anlatıcının, olayın gerçekleşip gerçekleşmediği sonucuna 






Farkına varma, hatırlama gibi durumlar da -mIş ile anlatılır:  
· Uyumuşum.   
· Unutmuşum. (Demir, 2012: 102) 
Varsayım yani aslında gerçek olmayan ya da gerçekleşmemiş, sadece söylendiği anda 
gerçekleşmiş gibi sayılan durumlar için de kullanılır:  
“Şimdi sen öğretmenmişsin, ben de öğrenci (Demir, 2012: 102).” 
Demir (2012: 103), yukarıda anlatılan işlevlerin dışında, birincil olamamakla birlikte -
mIş ekinin alay, inanmama, şaşırma, hayret, beklenmezlik, kesin inanma gibi işlevlere 
de sahip olduğunu söyler. 
Bu işlevler,baskın olmayan; ancak bağlam, vurgu ve yorum sonucu ortaya çıkan 
işlevlerdir: 
· Ne güzel olmuşsun. 
· Ne kadar büyümüşsün. 
· Çabuk bitirmişsin. 
Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlülü olan –mI2ş eki “Osmanlı Türkçesinin sonlarına 
doğru dudak benzeşmesiyle bugünkü biçimini almıştır (Korkmaz, 2007: 600).” 
Ek, metnimizde baskın işlevi olan duyulma/fark edilme işlevinde kullanılmıştır. 
Örnekler şunlardır: 
1.1.2.1. Duyulan/Farkına Varılan Geçmiş Zaman İşlevi 
1. teklik kişi: 
Örneği yoktur. 







3. teklik kişi: 
Olumlu: 
· āyetinüŋ tefsḭrinde ṣafḥdan murād bḭ-ġayr ʿitāb rıżāveḫoşnūdlıḳdur buyurmış 
(15a/11) 
· yanımızda bir rāfıżḭ degirmenci olur idi iki ḳatırı var idi birine ebā bekir ve 
birine ʿömer ad vėrmiş (35a/11) 
· enf baġlanmış devedür ki ḳāʾidi üzre imtināʿ olmaya ve enf-i ẕelūldür dėnilmiş 
(25a/10) 
· fḭl bevlini bir ʿavrat bilmedin içüb andan ṣoŋra eri ile cemʿ olsa hemān sāʿat 
ḥāmil ola dėmiş (116b/11) 
· pārs ḳanından insāna içürseler belāġat ve feṣāḥat anuŋ üzerine ġālib ola baʿżı 
nüsḫada belāġat bedeli belāhet ġālib ola dėmiş (116a/6) 
· aŋa naẓar eyledük ṣaġ ḳulaġınuŋ ardında lā-ilāhe-illāllāh yazılmış ve ḳafasında 
muḥammed ve ṣol ḳulaġı ardında resūlu’l-lāh yazılmış (89b/4-5) 
Olumsuz: 
· ḥaḳḳ teʿālā bir derd inzāl eylemedi ki ol dāʾ içün bir devāʾ inzāl ėtmemiş ola 
(35b/7) 
1. çokluk kişi: 
Örneği yoktur. 







3. çokluk kişi: 
3. çokluk kişi çekiminde metinde aynı kelimeye getirilmiş iki örnek bulunmuştur: 
· zḭrā ol biraz ḳadar ki ḥaḳḳ teʿālā anı ol kişiye sevḳ eyledi dėyü buyurmışlar 
(27b/13) 
· ḥażret-i risālet-penāhdan ʿam rivāyet olınur ki eẕ-ẕübāb..... buyurmışlar (124a/3)  
1.1.2.2. -dUr’lu Şekil 
Günümüzde –mIştIr şeklinde kullanılan –mIşdUr ekinin kullanımında iki durum ortaya 
çıkabilir.Bu kullanımda fiil geçmiş zamanda ya kesin işlenmiştir ya da işlenme ihtimali 
vardır. –mIş ekinin –dUr’lu kullanımı fiilin zamanını değiştirmezken “fiil üzerindeki 
rivâyet anlamı da ortadan kalkmış olur (Gülsevin, 2007:84).” 
-mIşdUr ekinin metnimizde sadece 3. kişi teklik ve çokluk kullanımları bulunmaktadır: 
Olumlu: 
· iki esterüŋ biri ol degirmenciyi depti ve öldürdi ebū ḥanḭfe bunı ḫaber vėrdi 
ḳanġı ester depmişdür naẓar eyleŋüz dėdi (35a/13) 
· ol bir niçe nevʿdür andan birnevʿi ibldür ki ḥarf-i elifde beyān olınub geçmişdür 
(38b/7) 
· anuŋ dişisinüŋ künyeti ümmü’l-ḥizāb ve ümmü’ṣ-ṣıbyāndur ve taḥḳḭḳ bu 
künyete ḫaber-i sünnḭde gelmişdür (41a/15) 
· ziyāde ʿaẓḭm olub ḥüccet ve bürhān ve ʿöẕr ve beyān münḳaṭıʿ ve fikr ve ẓann-ı 
fāsid ve kāsid olmışdur (14b/16) 
· ve ḳanġı baḥre ve ḳanġı gün ilḳāʾ eyledi ve ādemüŋ ṭūlından ki ḳaç ẕirāʿdur ve 
ḳaç yıl ʿömr sürmişdür (65b/9) 





· ġāfil nāʾim ġaflet uyḫusından uyanur intibāh ve yaḳẓān üzre olalar zḭrā bunuŋ 
gibi ḍarb-ı emṧālde ġāʾibi saŋa ḥāżır gibi göstermişlerdür (69b/17) 
· ḥükemā ṭāvus etini ġalḭẓ ve hażmı güç olduġiçün kerḭh görmişlerdür (98b/1) 
· tirmiẕḭ kisāʾi ve ibn-i māce rażḭya’l-lāhü ʿanhüm ve arżāhüm rivāyet 
eylemişlerdür (15b/4) 
Olumsuz: 
· ḥaḳḳ teʿālā insāna kendü ṣıfātından hibe ve baḫşiş ėdüb insāndan ġayra ʿaṭā 
ėtmemişdür (8b/4) 
· senüŋ ʿafv ve intiḳāmuŋdan özge nesne bāḳḭ ḳalmamışdur (14b/17) 
· ḥaḳḳ teʿālā insāna kendü ṣıfātından hibe ve baḫşiş ėdüb insāndan ġayra ʿaṭā 
ėtmemişdür (8b/4) 
· çāh-ı meẕelletde ḳalub şerḭfü’l-ḥaseb ve naẓḭfü’l-ḥaseb olması nefʿ ve fāʾide 
vėrmemişdür (10a/6) 
· iki inciklerine mesḥ ėdüb sürse ol peykden taʿab ve yorġunlıḳ zāʾil ola 
keennehu nesne yorılmamışdur (28a/7) 
1.1.2.3. Birleşik Yapılarda Kullanılan Rivâyet İşlevi 
-mIş'ın birleşik yapılarda çoğu zaman üstlendiği anlam, işitme anlamıdır: “Gelecekmiş, 
geliyormuş, gelirmiş, gelmeliymiş, gelseymiş” gibi. Başkasından duyma anlamının 
yanında gerçekte olmayan, varsayım olan durumları da ifade edebilir. Diyelim ki bir kişi 
rüyasında beyaz bir ata bindiğini görmüş olsun. Bunu “Beyaz bir ata biniyormuşum.” 
gibi bir cümleyle ifade edecektir. 
Söz konusu ekin metinde birleşik yapılardaki kullanımında rivâyet/başkasından işitme 
anlamı baskın olmakla beraber bir örnekte “varsayım” anlamı kattığı tespit edilmiştir.5 
                                                          





Duyulan/Farkına Varılan Geçmiş Zamanın Rivâyeti: 







Günümüz Türkiye Türkçesinde pek sık kullanılmayan bu birleşik yapı “arka arkaya 
gelen ve aynı ses yapısında olan iki –mIş ekinin kulakta bıraktığı ses uyumsuzluğu 
(kakofoni) dolayısıyla, aradaki i- ek-fiili genellikle korunmuştur: bakmış imişim 
(Korkmaz, 2007a: 755).” Başkasından işitme ve sonradan farkına varma anlamları 
bulunan şekil işlevinin üstüne gelen (i)-mIş yapısı yine başkasından işitme anlamını 
korumaktadır: 
· Sabaha kadar dövüşmüşmüşler. (Ben de Ayşe’den duydum.)  
Bazen gerçekleşen oluş/kılışa kayan bir şüphe ve küçümseme ifadesi katar: 
· Sınıfı geçmişmiş. 
· Ne yaptık ki bu kadar alınmışmış. 
Bu birleşik yapının metnimizde biri sonradan farkına varma diğeri başkasından işitme 
anlamında kullanılan iki örneği bulunmaktadır: 
· vaḳtā kim ġaneme ḳarşu varduḳ boynında baġlu bu kāġıdı bulduḳ ki içinde bu 
āyetler yazılmış imiş (81a/16) [Sonradan farkına varma] 
· ḳanġı ester depmişdür naẓar eyleŋüz dėdi ol ʿömer nāmı ile olan ḳatır depmiş 
imiş (35a/13) [Başkasından duyma] 
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Şimdiki Zamanın Rivâyeti: 







Günümüz Türkiye Türkçesinde F.-(I)yor imiş+Kişi eki/ F.-(I)yor-Kişi eki şeklinde 
çekimlenen bu birleşik yapının, metnimizde iki örneği bulunmaktadır. İlk örnekte 
varsayım, gerçekte olmayan bir durumu gerçekmiş gibi görme anlamı varken, ikinci 
örnekte başkasından işitme anlamı vardır: 
· bir gice vāḳıʿamda gördüm ki gūyā ben bir köşk içinde bir kürsḭ üzre oturub bir 
nesne kitābet ėdermişem (21b /4) [Varsayım] 
· bu ḫaber ibn-i hübeyreye ėrişdüginde ol daḫı caʿfere ḫaber gönderüb bu maḳūle 
güft ü gū ėdermişsün imdi gel mübāreze ḳıl emr ki göresin dėdi (21a/7) 
 Teklik Çokluk 
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3. kişi -Ar imiş, 
-Ar(I)mIş 















Osmanlı Türkçesinde “muzari (siga-i muzari)” olarak adlandırılan bu ek –ur,-ür;-ar,-er;-
r şekilleri ile kullanılmıştır (Timurtaş, 2005: 141). Metinde ekin kişilere göre 
çekimlenişi Osmanlı Türkçesi özelliklerine uygundur. Harekelenmiş birkaç şekilden 
yola çıkılarak metinde düz ünlülü okunan 2. kişi teklik –(U)rsIn, yalnız iki yerde 
yuvarlak ünlülü –(U)rsUn şeklindedir: 
· ben daḫı maḥbere ve defteri siper ėdindüm ḳandan gelürsün dėyü ṣordı meclis-i 
müberridden gelürem dėyü cevāb vėrdügimde belki bāridden gelürsün dėdi 
(20b/10-11) 
Günümüz Türkiye Türkçesinde geniş zaman eki olarak bilinen bu ek, “geçmişten 
geleceğe uzanan geniş bir zaman kesimindeki oluş ve kılışları içerir (Korkmaz, 
2007a:637).” İşlevinde her zamanı kapsayan bir anlam vardır. Bundan dolayı genellik 
taşıyan ve alışkanlık taşıyan eylemler için kullanılır. Korkmaz (2007a: 637), “ekin 
zaman sınırındaki esneklik ve her zamana kayabilme özelliğinin ona geniş zamandan 
geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların işlevlerini de yüklendiğini” ifade eder. 
Kullanılan zaman, belirleyici unsurlarla verilmiş gibi dursa da söz konusu oluş/kılış 
henüz gerçekleşmemiş olduğundan yine de bir zaman kavramı çıkarılamaz. “Şimdiki ve 
gelecek zamanı ifade eden belirleyicilerle kullanıldığında geniş zaman eki, ne geniş ne 
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2. kişi -UrsIn, -ArsIn,-rsIn -UrsUnUz, 
-ArsUnUz 






şimdiki ne de gelecek zamanı anlatır. Cümlenin kullanıldığı durum ve şartlara göre bir 
söz verme, bir niyet ve anlaşma anlamı çıkarılabilir (Şahin, 2005: 650).” Örneğin: 
· Yarın uğrarım. (Yarın uğrayacağım, uğrama niyetindeyim, uğrayabilirim) 
· Bugün ararım. (Henüz aramadım, arama niyetindeyim) 
· Şimdi gelir. (Henüz gelmedi, gelmek üzere, gelecek.) 
Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı üzere söz konusu ekin bulunduğu sözcükle 
kurulan cümlenin zamanında bir açıklık bulunmamaktadır. 
Metnimizde ekin geniş zaman işlevinin yanında şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş 
zaman işlevleri de kullanılmıştır. 
Metnimizde ekin işlevlerine ve kişilere göre kullanımı şöyledir:  
1.1.3.1. Geniş Zaman İşlevi 
1. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ėy benüm ḳullarum ben sizüŋ ʿamelleriŋüzi ʿadd ėdüb anları size ḭfā eyleyüb 
vėrürem (12a /8) 
· ʿḭsā ʿam iblḭse yüklerden sūʾal eyledi pes iblḭs pür-telbḭs eyitdi ki ticāret ve 
biżāʿadur aŋa müşterḭ ve ḫarḭdār isterem (55b/6) 
· ʿavrat ol ṣūrete naẓar ḳılsa vücūda gelen veled ekṧer aʿżāda aŋa beŋzeye ammā 
ben dėrem ḳaçan ki fāʿil ḫūb-rūy olsa bu żarūrete iḥtiyāc olmaz (2b /10) 
· bir delāl kişiye dėdi ki bir ḥimār isterem ki ḳaṣḭr olmada muḥtaṣar ve ṭavḭl 
olmada müştehir olmaya (55b /1) 
· aŋa yaḳın olmaġa ḳādir degülem arslana muḳāvemete ṭāḳatüm ve ḳuvvetüm 






· yā resūlu’l-lāhsen bizümle müdāʿabe yaʿnḭ mizāḥ ėdersin resūlu’l-lāh eyitdi ben 
dėmezem illā ḥaḳḳ söylerem (24a/8-9)  
Olumsuz: 
· ben bunı ḳabūl ėtmezem ḥattā ḳızımuŋ mihr ve ṣıdāḳı içün yüz ḫarābe żayʿa 
vėrmeyesin dėdi (42a/16) 
· aŋa naṣḭḥat ėtmek isterem dėdi pes yaḥyā ʿam senüŋ pend ve nuṣḥuŋı 
istemezem (7b/10) 
· sizden biriŋüze bilmedügi nesneden sūʾal olınsa ben bilmezem dėmekden 
utanmaz (23b/14)  
2. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ḥattā sen aŋa ṣedā yāḫūd fayād dėrsen erkege taḫṣḭṣ ėdersin (41a/14) 
· her gice yatduġı vaḳt bir ḳaşuḳ istiʿmāl ėde pes be-dürüstḭ sen anuŋıla ġaraż u 
murāduŋa ėrişürsin (6b/1) 




· eyitdüm ne vechile ḫaṭā ėtmişdür şeyḫ eyitdi sen bilmez misin ki be-dürüstḭ ol 






3. teklik kişi: 
Olumlu: 
· yėmek yenmezden evvel anuŋıla ṭılā olınsa ve ṣā yėmek luʿābı ḳulaġa taḳṭḭr 
olınsa ḳulaḳdan ḳurdı iḫrāc ėder çıḳarur (3a/5) 
· taḥta biti aġaclarda bėşiklerdedür bed ve murdār ḳoḳar gicelerde ādemi uş 
ıṣırur ve incidür (40a/8) 
· armaġan getürdiler levni aḳ ve minḳārı ve ayaḳları siyāh başı üzre fıstiḳḭ 
ṣaçları var ve sūre-i yasin oḳur ve gördügine söz söyler (33a/3-4) 
· eydürler ki kerkesüŋ ʿömri ṭavḭl olub biŋ yıl ʿömr sürer (124b/9) 
· timsāḥ ṣuda ḥayvānuŋ ʿacḭbindendür ve ol sırṭlan ṣūretindedür nḭl-i mıṣrda 
bulınur (42a/ 11) 
· ʿḭsā eyitdi anı kim ṣatun alur eyitdi selāṭḭnve ḫavāḳḭn iştirā ėderler (55b /7) 
· anuŋıla mażmaża eylemek çürimiş dişlere nefʿ vėrür ve yüze ṭılā ėtseler yüz 
ṣarulıġın zāʾil ḳılur (23b/1) 
· iki bögrekler aġrısını giderür ve menḭyi idrār ėder yaʿnḭ aşaġa aḳıdur (87a/14) 
· pārs gökçek ṣavtile avlanur kendüye iḥsān ėdene meʾnūs olur (116a/2) 
· ṣaḥābe eyitdiler yā resūlu’l-lāh aŋa kim ṭāḳat getürür ve kim ḳādirdür (zaman 
işlevi geniş zaman; tarz yeterlilik) (13a/14) [Burada –Ar+Ur yapısı geniş 
zamanda yeterlilik/yapabilirlilik işlevi üstlenmiştir] 
Olumsuz: 
· zḭrā insān ḥayvānuŋ eşrefidür ve cemḭʿ dḭvān insān içün teʾlḭf olınmışdur ve ol 
maʿrūfdur cemʿi nās gelür ʿavrata daḫı insān dėnür insāne dėnmez (2a/14) 
· ʿavrat ol ṣūrete naẓar ḳılsa vücūda gelen veled ekṧer aʿżāda aŋa beŋzeye ammā 





· būm iki yumurda yumurtlar ol beyżenüŋ biri şaʿrı ḳazur ve biri ḳazımaz 
(41b/16) 
· ol şuʿbe hind beglerinden ġayrda bulınmaz (121a/11) 
· cevāb budur ki be-dürüstḭ ẕübāb ḳabaḳ aġacına ḳonmaz (28a/14) 
1. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· nice dilersevüz anları yebāb ve ḫarāb ėdüb çalaruz anlaruŋ nefsleri mevʾnetine 
biz kifāyet ėderüz (8a/2) 
· ḥażret-i ebḭdür rażḭya’l-lāhü ʿanhdan taḫrḭc ėtmişdür ki be-dürüstḭ biz bir 
cemāʿatüŋ yüzlerine şükr ve sitāyiş eylerüz (14a/2) 
· ṣaḥḭḥ ve ten-dürüst olub marḭż ve saḳḭm olmamaġı kim sever aŋa eydivėreyim 
biz eyitdük yā resūlu’l-lāhbiz severüz (56b/10) 
· şeyṭān-ı recḭm eyitdi ebnāʾ-yı ādem benüm ḳatımda üç ṣınıfdur anlardan bir 
ṣınıf bizüm yanımızda eşedd-i eṣnāfdur anlaruŋ birisi üzre ḳabūl ėderüz (7b/13) 
Olumsuz: 
· aŋa rücūʿ ėderüz ol daḫı istiġfāra ve tövbeye rücūʿ ve ʿavdet eyler pes andan 
meʾyūs ve nevmḭd olmazuz daḫı ḥācetümüzi aŋlamazuz (7b/16-17) 
2. çokluk kişi: 
Soru: 
· resūlu’l-lāhistifhām ṭarḭḳi üzre ḥimār-ı ṣāle gibi olmaḳlıġıŋuzı siz sever misiŋüz 
dėdi (56b/11) 






3. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· aŋa nḭm-ten dėrler murġ ve ṭayruŋ firārı gibi uçarlar ve ḳaçarlar ve behāḭm gibi 
ot otlarlar (16a/13-14) 
· deve yaġı vażʿ olduġı yėrden yılanlar ḳaçarlar(23a/ 9) 
· ḳaçan bir mekānda ṣovuḳ çoḳ vāḳiʿ olsa ve ṣovuḳ ol mekān ehline żarar vėrse 
sülḫafātı ṭutarlar ve arḳası üzre döndürürler (87b/15) 
· çaḳır ṭoġan bir ḳuşdur ki anuŋıla ṣayd ve şikār ėderler aŋa ecdel ve ḳaṭāmḭ daḫı 
dėrler (95a /4) 
· ziyād-ı rāʾnuŋ ve bā-yı muvaḥḥadenüŋ fetḥi ile kediye beŋzer bir cānvercükdür 
andan ziyād olurlar (82a/10) 
· her birinüŋ minḳārında bir dāne zeytūn var ve ḳaçan zeytūn cemʿ olına anı 
ʿaṣar ėdüb ṣuyın alurlar (85a/4) 
· e’l-ḳahirede bḭmāristān-ı manṣūrḭye gāh gāh ehrām ṭaġından ve ġayrdan 
yılanlar celb olınub getürürler (61a/17) 
Olumsuz: 
· ḳıssḭsler zaʿm ėderler ki ol ḳubbede ġurābı görmekden zāʾil olmaz ve lākin 
ḳandan yėr içer bilmezler (106a/15) 
1.1.3.2. Şimdiki Zaman İşlevi 
1. teklik kişi: 
Olumlu: 
· şeyṭān ʿaleyhi’l-laʿne yaḥyā bin ẕekeriyyā ʿaleyhime’s-selām ḥażretine 





· ḳandan gelürsün dėyü ṣordı meclis-i müberridden gelürem dėyü cevāb 
vėrdügimde belki bāridden gelürsün dėdi (20b/11) 
Olumsuz: 
· ʿacūzeye naẓar ėtdügümde bu nedür bilür misin dėdi bilmezem dėyü cevāb 
vėrdügümde bu ḳurd yavrusıdur (80b/12) 
2. teklik kişi 
Olumlu: 
· yā resūlu’l-lāhsen bizümle müdāʿabe yaʿnḭ mizāḥ ėdersin resūlu’l-lāh eyitdi ben 
dėmezem (24a/8.s.) 
· ben daḫı maḥbere ve defteri siper ėdindüm ḳandan gelürsün dėyü ṣordı meclis-i 
müberridden gelürem dėyü cevāb vėrdügimde belki bāridden gelürsün dėdi 
(20b/10-11) 
Olumsuz: 
· bu senüŋ ḳızuŋ mıdur eyitdi benüm ḳızumdur mehdḭ eyitdi niçün kerḭmeni 
tezvḭc ėtmezsin (25b/12) 
Soru: 
· bir ʿacūze ḳarı ʿavratı gördüm ki evüŋde bir ölmiş ḳoyun ve bir boġazlanmış 
ḳurd enügi var ʿacūzeye naẓar ėtdügümde bu nedür bilür misin dėdi (80b/12) 
3. teklik kişi: 
Olumlu: 
· naṣḭbḭ eydür bir ġurāb görüldi ki secde sūresini tilāvet ėder ve secde maḥalli 





· ʿḭsā ve yaḥyā bin ẕekeriyyā ʿaleyhime’s-selām seyr ėderler iken bir yabān 
ḳoyunı gördiler ṭoġurmaḳda zaḥmet ve meşaḳḳat çeker (92b /6) 
Olumsuz: 
Örneği yoktur. 
Ekin, metnimizde şimdiki zaman işlevinde 1.,2., ve 3. çokluk kişi çekimlerinde örneği 
bulunmamaktadır. 
1.1.3.3. Gelecek Zaman İşlevi 
1. teklik kişi: 
Olumlu: 
· yılan ʿḭsāya eyitdi yā rūḥu’l-lāh bu kişiye eyit ki beni terk ėtmez ise anı urub 
pāre pāre eylerem (62b/1) 
· ėy şāh bu kitāba naẓar eyle benüm emrümden vācib olan nesneyi ıṣlāḥ ėdince 
ve ben istiʿāẕe ėderem (19a/11) 
· yā resūlu’l-lāh beni yüklet ve bindür pes resūlu’l-lāh eyitdi ben seni nāḳanuŋ 
küçügine bindürürem ve ol recül eyitdi nāḳa küçügi ile ben ne işlerem (24a/4) 
· ḫınzḭr daḫı arslana eyitdi eger sen baŋa mübāreze ėtmeyesin sibāʿa sen 
benden ḫavf eyledüŋ dėrem (21a/14) 
· eyitdi götürüb beyʿ ėderem ola ki ḥaḳḳ teʿālā baŋa bunuŋ bahāsından çoḳ māl 








2. teklik kişi: 
Olumlu: 
· senüŋ ʿafv ve intiḳāmuŋdan özge nesne bāḳḭ ḳalmamışdur ve sen ṣafḥ ve ʿafva 
aḳreb ve tez diŋersin ve ʿafv saŋa evlā ve eḥaḳḳdur dėyü medḥ oḳudı (15a /1) 
· yanında ḥāżır olanlar bu yalancı ḥekḭmi ḳoġdurub ne eylersin ḥāẕıḳ ḥekḭmler 
bu derd ki devāʾ ėdemediler (68a /9) 
Olumsuz: 
Örneği yoktur. 
3. teklik kişi: 
Olumlu: 




1. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· imām leyṧ eyitdi bu ʿavrat bālı kendü ḥāceti miḳdārınca istedi biz aŋa 
niʿmetümüz ḳadarınca vėrürüz (22a/10) 
· fārisḭdeki güncişk ve türkḭde serçe ve anuŋ envāʿı çoḳdur anlardan ḫavāṣṣını 







Metinde gelecek zaman işlevinin 2. ve 3. çokluk kişi çekimleri bulunmamaktadır. 
1.1.3.4. Duyulan/Farkına VarılanGeçmiş Zaman (Anlatı) İşlevi: 
Bu işlevde ek geçmişte gerçekleşen; ancak anlatıcı/konuşucu tarafından görülüp, bizzat 
tanık olunmamış durum ve oluşlar için kullanılır. Konuşan kişi, bir rivâyetten çok 
herkes tarafından bilinen; ancak bizzat görmediği bir durumu, olayı nakleder, anlatır. Bu 
sebeple eke, duyulan/farkına varılan geçmiş zaman –anlatı- işlevi demeyi tercih ettik. 
3. teklik kişi: 
· ol maʿrūfdur cemʿi nās gelür ʿavrata daḫı insān dėnür insāne dėnmez ʿāmme 
bunı ıṭlāḳ ėder cevherḭ eydür (2a/14) [ANLATI] 
· ḥikāyet olınur be-dürüstḭ şeyṭān ʿaleyhi’l-laʿne yaḥyā bin ẕekeriyyā ʿaleyhime’s-
selām ḥażretine mütemeṧṧil olub görindi (7b/8) [ANLATI] 
· ibn-i ʿasākir ḥażret-i ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanhdan rivāyet ḳılur ki be-dürüstḭ biġāl 
tenāsül ėder (34a/1) [ANLATI] 
· ḥażret-i resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellemden ve resūlu’l-lāh rivāyet 
ḳılur ḥażret-i ḥaḳḳ-ı celle ve ʿalādan ki ḫudāyiçün nidā ėdüb (11b/7)  
[ANLATI] 
· ḥikāyet olınur ki be-dürüstḭ behrām-gūr bir gün ṣayd niyyetine şikār-gāha çıḳdı 
(57a/14) [ANLATI] 
· altı ay mürūr ėtdükden ṣoŋra taʿlḭm ve tedrḭb ile kendü nefsi içün ṣayd ve şikār 
ėtmek teklḭf olınur(16b/16) [ANLATI] 
3. çokluk kişi: 
· eydürler ki yūnus balıḳ ḳarnında üç gün eglendi (28b/4) [ANLATI] 
· asḳanḳūr veril-i ābḭdür nḭl-i mıṣrdan ve baḥr-i ḳulzümden olandur ve eydürler 













Bu ekin asıl işlevi, henüz gerçekleşmemiş bir oluşu ve kılışı bildirmek olsa da bununla 
beraber fiilin gelecek bir zamanda kesinlikle gerçekleşeceğini de bildirmektir. Osmanlı 
Türkçesinde “istikbâl eki” olarak bilinen bu ekin Eski Türkçede –DAçI ve –gAy Eski 
Anadolu Türkçesinde –(y)A, -(y)IsAr, -sA gerek olmak üzere üç şeklini gösteren 
Bergamalı Kadri (2002: 14), “malûm-ı nefy-i müstakbel” başlığı altında bu şekillerin 
kullanımlarını örneklerle şöyle açıklar: “bilmeye-bilmeyeler-bilmezsin-bilmeyesiz-
bilmeyem-bilmeyevüz. amma o bir vezin dahı ki nefy-i müstakbele râci’dür; bilmeyiser 
gibi, okımayasar  gibi... ve dahı gelse gerek ki dirler bu üslûb-ı ma’nâ hakîkatda nefy-i 
müstakbele râci’dür; lâkin bu kadar vardur ki müfred degül mürekkebdür  (Bergamalı: 
2002: 14-15).” 
Yukarıda verilen ekler dışında sıfat-fiil kökenli olan –AcAk eki “Eski Anadolu 
Türkçesinin sonlarına doğru ortaya çıkmış ve önce sıfat-fiil olarak kullanılmış, daha 
sonraki dönemde şahıs ekleri ile genişletilerek gelecek zaman kipini oluşturmuştur 
(Korkmaz, 2007a: 624).” 
Metnimizde fiil çekim eki olarak –AcAk+dUr şeklinde yalnız gelecek zaman işlevinde 
iki örnek bulunmaktadır. 
  
 Teklik Çokluk 
1. kişi -(y)AcAGIm -(y)AcAGIz 
 
2. kişi -(y)AcAKsIn -(y)AcAKsIz 





1.1.4.1. Gelecek Zaman İşlevi: 
· ḥarf-i elifde beyān olınub geçmişdür bir nevʿi yaḥmūrdur ḥarf-i yāda 
gelecekdür (38b/7) 
· kebş ve naʿcenüŋ ḫavāṣṣı kāf ve nūn bāblarında gelecekdür (95b/9) 
1.1.5. -sA: 





Günümüz Türkiye Türkçesi gramer kitaplarında “dilek kipleri/tasarlama kipleri” 
bahsinde dilek-şart/dilek-koşul eki olarak anlatılan -sA ekinin adlandırması ve işlevleri 
hakkında farklı görüşler vardır. Bazı araştırmacılar -sA ekini dilek-şart/koşul kip eki 
olarak ele alırken, bazı araştırmacılar şart bildiren -sA ekinin bir zarf-fiil eki olduğunu 
savunmaktadır. 
Kanaatimiz şart, sebep, zaman görevinde kullanıldığında -sA ekinin bir zarf-fiil 
(gerundium) olduğu yönündedir. Yalnız dilek işlevinde cümlede bitimlik sağlamakta ve 
tek başına yargı bildirmektedir. Şart görevinde kullanıldığı cümlelerde tek başına bir 
bitimlilik ve yargı bildirmez; her zaman temel cümlenin tamamlayıcısı olur. 
Örneğin: 
· (Çok sinirlisin.)Biraz sakin olsan. (Sakin olmanı istiyorum.) 
· Hep gülsek, hiç hüzün olmasa yüzlerimizde. (Hep gülelim istiyorum./Hep 
gülelim.) 
Yukarıda verilen her iki cümlede dilek bildirmektedir. Öncesindeki ve sonrasındaki 
cümle olmasa da tek başına bir yargı bildirir. Dolayısıyla tek başınayargı bildiren, 
bitimlilik sağlayabilen ve dilek bildiren -sA eki bu cümlelerde bir kip ekidir. 
 Teklik Çokluk 
1. kişi -sAm -sAvUz; -sAk 
2. kişi -sAŋ - sAŋIz 





Aşağıdaki örneklerde ise şart işlevinde kullanılmıştır: 
· Biraz sakin olsan, konuşabilirdik. 
· Gülse, ben de gülerim. 
Biraz sakin olsan...(Ne olurdu? Konuşurduk/konuşabilirdik.) 
gülse... (Ne olur?Çok sevinirim/Ben de gülerim.) 
Bu cümlede bir dilek söz konusu değildir, karşı tarafın konuşabilmesi diğer kişinin 
sakin olmasına, sakinleşmesine bağlıdır ya da üçüncü kişinin gülmesi şartıyla birinci 
kişi gülebilir. Tabii ki vurgu, tonlama -sA ekinin bu cümlelerdeki işlevinin açığa 
çıkmasında önemlidir. Birinci örnekte çok açık şart bildirirken, ikinci örnekte hem şart 
hem de -dIğIndA anlamı bulunmaktadır. Yani “O güldüğünde, ben de gülerim.”–sA eki 
zarf-fiil olarak sadece şart bildirmez zaman da bildirebilir. İki şekilde de -sA eki zarf-fiil 
görevindedir. 
-sA'nın metnimizdeki işlevlerine değinmeden önce bu ekin kip ekleri sınıfına mı yoksa 
zarf-fiil ekleri sınıfına mı dahil edilmesi konusundaki görüşlere yer vermemiz gerekir: 
Korkmaz (2007a: 676), dilek-şart kipi başlığı altına aldığı bu eki “bir oluş ve kılışı ‘şart’ 
veya ‘dilek, istek, niyet’e bağlayan bir tasarlama kipi” olarak tanımlar.  
-sA ekinin şart bildirme görevinin, onu diğer tasarlama kiplerinden ayırdığını belirten 
Korkmaz (2007a: 676) şart bildiren -sA ekinin bulunduğu cümlenin tamlayıcı öge 
olduğunu yani bir yargı bildirmediğini, bu yüzden de temel cümlenin zarfı olduğunu 
ifade eder. 
Ergin (1993: 299), “şart şekli en tipik bir tasarlama kipidir. Bu kipte fiil şarta bağlandığı 
için hiçbir hüküm ifade etmez, hiçbir dilek, istek, temenni, zorlama anlatmaz. Yalnız 
isteksiz, dileksiz mücerret bir tasarlama ifade eder. Şart şeklinin, hiçbir hüküm 
taşımayan bu karakteri ile bütün fiil kipleri içinde çok farklı bir durumu vardır.” 
açıklamalarıyla, Korkmaz gibi şart görevli -sA ekinin diğer kip eklerinden ayrıldığı 
kanaatindedir. Nitekim “bütün fiil çekimleri müstakil cümle yapabildikleri halde şart 
şekli şart işlevi ile hükümlü müstakil bir cümle değil, ancak hüküm taşımayan bağlı bir 
cümle kurabilmektedir. Şart şekli bazen istek için de kullanılır. Bu kullanışta şart değil, 





durumuna girerek müstakil cümle fiili olarak kullanılabilir (Ergin, 1993: 299).” 
ifadeleriyle görüşünü belirtir. 
Bilgegil (1963: 269), dilek bildirdiği takdirde tasarlama kiplerine, şart bildirdiği 
takdirde haber kiplerine dahil edilmesi gerektiği düşüncesindedir. 
Türkyılmaz (1999: 65), Üçok'un -sA ekini yeterlik kipi, temenni siygası olarak 
adlandırdığını nakleder. (1947: 101) Hatiboğlu (1974: 122), eylem kök veya 
gövdesinden dilek kipi kurduğunu ifade eder. Gülsevin (1990: 279) ve Karahan'a (1994: 
474) göre, “şart bildirdiği sürece –sA eki kip ekleri sınıfına değil, zarf-fiil 
(gerundium)sınıfına ait olmalıdır. 
Karahan ve Gülsevin gibi araştırmacılar -sA ekinin dilek-şart başlığı altında ele alınan 
kip ekleri sınıfına dâhil edilmesine karşı çıkarlar. Kip eklerinin yalnız fiillere gelebilir 
olması, kip ekleri ve zarf-fiil eklerini ayırt etmede yeterli bir ölçek olarak kabul 
görmemiştir. Bu noktada başka bir ölçeğe ihtiyaç vardır ki o da kip ekleriyle 
çekimlenmiş fiillerde bulunan yargı/bitimlilik bildirme özelliğidir. (Karahan, 1994: 471)  
Karahan (1994: 472) bu konuya açıklık getirmek için diğer gramercilerin kip eki ve 
zarf-fiil tanımlamalarına yer vermiştir: 
“Ergin, hareket kipleri hükümlü hareketleri, hâl kipleri (zarf-fiil ekleri) ise hükümsüz 
hareketleri karşılayan fiil şekilleridir, derken kip ekleri ile zarf fiil ekleri arasındaki bu 
farka işaret eder (Karahan, 1994: 472).” 
Banguoğlu'nun (1990: 40) bu iki ek grubu ile çekimlenmiş fiilleri “bitmiş fiil” ve 
“bitmemiş fiil” diye ikiye ayırmasındaki hareket noktası da aynıdır (Karahan, 1994: 
472). 
Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kip ekleriyle kurulan tüm fiil çekimleri bir 
yargı/bitimlilik taşır. Bu noktada şart işlevi taşıyan -sA eki alan fiillerin bir 
yargı/bitimlilik taşımadığı ortadır. -sA eki yalnız dilek işlevi taşıdığı kullanılışlarda kip 
eki sınıfına dâhil edilmelidir. Şart işlevinde kullanılan -sA ekinin bir yargı/bitimlilik 
taşımadığı için kip eki olarak adlandırılması doğru değildir (Karahan, 1994: 473-
Gülsevin, 1990: 279). Koşul kavramı taşıdığında -sA'nın yer aldığı tümce, bir başka 





(Adalı, 1979:61). Karahan (1994: 473), “İlaç içince iyileşirsin.” cümlesindeki “içince” 
kelimesine gelen -IncA zarf-fiil eki ile “içerse/içse” kelimelerindeki -sA ekinin işlev 
bakımından birbirine çok yakın olduğunu ve her iki ekin de fiil çekiminde yer 
almalarına rağmen bir yargı bildirmediklerini ifade eder. 
Verilen örnekten ve açıklamadan hareketle -IncA ve -sA ekinin hemen hemen aynı 
işlevi karşıladığı düşünülürse bu iki ekin aynı ek sınıfına dâhil olduğu, yani her iki ekin 
de zarf-fiil eki olduğu ortaya çıkmaktadır. 
“Nasıl ki -ArAk tarz, -IncA zaman bildiren zarf-fiil ekiyse, -sA eki de şart, zaman, 
sebep bildiren bir zarf-fiil ekidir  (Karahan, 1994: 473).” 
Şart işlevli -sA eki zarf-fiil sınıfına dâhil edildiğinde -sA ekinin kişi eki alması durumu 
açıklık ihtiyacı duyar. Daha başka bir ifadeyle -sA ekinin kişi eki alması onun zarf-fiil 
ekleri sınıfına dâhil edilmesinde bir engel teşkil eder mi? Bu konuda Karahan, zarf-fiil 
eklerinin her birinin bir diğerinden farklı özellikler taşıdığını, bu sebeple şart işlevli -sA 
ekinin kişi eki almasını ekin kendine has bir özelliği olarak kabul edilebileceğini 
görüşündedir. “Zarf-fiil ekleri her biri yapı bakımından farklılık arz eden eklerdir. 
Mesela -ıp/-ip eki Eski Türkçede -p şeklinde iken, daha sonra yardımcı ünlüyü 
bünyesine alarak yapı değiştirmiştir. Hatta bu ek bazı lehçelerde öğrenilen geçmiş 
zaman eki olarak kullanılır ve şahıs eki alır. Bu özellik diğer zarf-fiil eklerinde yoktur. -
ken eki de sadece i- fiili ile birleşebilir ki bu özellik de diğer zarf-fiil eklerinde 
görülmez. -ınca/-ince, -dıkça/dikçe, -arak/-erek birden fazla ekin veya şeklin 
birleşmesinden meydana gelmiş eklerdir. Böyle bir yapı çeşitliliği içinde -sA ekinin de 
şahıs eki alabilme özelliği bir ayrılık teşkil etmez. Kaldı ki sıfat-fiil eklerinin hal 
ekleriyle birleşmesinden meydana gelen zarf-fiil şekillerinde de (aldığınızda, 
gittiğimde) şahıs ifadesi bulunmaktadır (Karahan, 1994: 473).” 
Zarf-fiil ekleri konumuz dışında olmasına rağmen şart işlevli -sA ekinin zarf-fiil sınıfına 
dâhil edilmesi önerisi desteklendiği için zarf-fiil eklerinin kişi eki alıp almadığı 
konusuna değinmeyi gerekli gördük. Bu tartışmalı konuda Muharrem Ergin ve F. Kadri 
Timurtaş zarf-fiillerin kişiye bağlı olmadığını savunurken, T. Nejat Gencan ve Tahsin 
Banguoğlu böyle bir ifadeyle sınırlama getirmemişlerdir. Gülsevin de -sA ekinin kişi 





vurgulamaktadır (Gülsevin 1990: 279). “Gerundiumlar, fiilden türeyen ve cümlenin 
yükleminin zarfı olan şekillerdir” prensibinden hareket edilince, Türkçe gramerde 
bugüne kadar fiil kipleri bahsinde dilek-şart başlığı altında işlenen -sA ekinin de aslında 
gerundiumlar bölümünde işlenmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkar (Gülsevin 1990: 279). 
Develi (1995: 92) Gülsevin ve Karahan’ın görüşlerini –sA ekinin şart, sebep, zaman 
işlevinde kullanıldığı sürece zarf-fiil eki olduğu görüşlerine katılır; ancak –sA ekinin 
Gülsevin ve Karahan’ın üzerinde durmadığı, varolan diğer işlevleri noktasında onlardan 
ayırlır. 
-sA ekinin fail-nesne-zaman tamlayıcı-hâl tamlayıcı-yer tamlayıcı gibi işlevlerinin 
olduğunu, zaman ve hal tamlayıcısı işlevlerinin dışında –sA ekinin zarf-fiil olmadığını 
16.-17. yüzyıl Osmanlı metinlerinde tespit ettiği örneklerle izah eder (Develi, 1995: 
92). 
“Der-saadet’de ne kadar leylek varsa helâk olurıdı. (Dersaadet’deki bütün leylekler 
ölürdü.) (Fail fonksiyonunda) 
Ve eyittiler ki, şehriyâr-ı şitâ elinden her ne gelürse tehir etmesün. (…ve dediler ki Kış 
Sultanı elinden geleni geciktirmesin.) (Nesne fonksiyonunda) 
Kaçan buhar müctemi olup hurûc itse med vâki’ olur. (Buharlar toplanıp çıktığı zaman 
med gerçekleşir.) (Zaman tamlayıcısı) 
Ama yine padişah (bu hususta) emretse <emretmesi halinde> -iyi bir madendir.-bol bol 
maden çıkarılması mümkündür. (Hâl tamlayıcısı) 
Ne mahalle vâsıl olursa ol rüzgâr ile gidilür. (Ulaştığı yere o rüzgârlarla gidilir.) (Yer 
tamlayıcısı) (Develi, 1995: 92).” 
Ayrıca zaman ve hâl fonksiyonlarında kullanıldığında bulunduğu sözcükle kurulan 
cümlede –sA ekinin zarf görevinde olduğunu kabul eden Develi, -sA ekinin bulunduğu 
sözcükle kurulan cümlelerde başka işlevler üstlendiğinde zarf olarak görev yapmadığını 
örneklerle açıklar: 
“Kim olsa bu şartlara isyan ederdi. (Herkes) 
Kimi görsem sen sanıyorum. (Gördüğüm herkesi, her gördüğümü) 
Buraya ne zaman gelsem eski günleri hatırlarım. (Her gelişimde) 






Develi (1995: 93), yukarıdaki cümlelerin birinci unsurlarının yani yardımcı cümlelerin 
sırasıyla cümlenin faili, nesnesi, zaman ve yer tamlayıcısı fonksiyonunda olduklarını, 
hiçbir şekilde şart veya sebep ifade etmediğini söyler. Dolayısıyla –sA ekinin bu 
örneklerden yola çıkarak -dilek bildirdiği işlevi dışında- sadece zarf-fiil eki olmadığı 
düşüncesindedir. Yukarıda örnek olarak verilen cümlelerde kullanılan –sA ekinin 
“anlama umûmilik katma ve söz konusu unsurun alanını genişletmek için” 
kullanıldığını ifade eder. –sA ekiyle kurulmuş şart, sebep, zaman gibi ifade alanlarıyla 
hiçbir ilgisi olmayan birçok yapının bulunduğunu ve bu eki birkaç işlevinden dolayı 
zarf-fiil eki olarak adlandırmanın yanlış olacağı görüşündedir (Develi, 1995: 93). 
Gerek Develi (1995: 93), gerek Korkmaz (2007a: 688) farklı işlevlerinden bahsettikleri 
–sA ekinin yukarıda verilen açıklamalar dışında özel bir adlandırmasını 
yapmamışlardır. Günümüz Türkiye Türkçesinden benzer bir örnek veren Korkmaz, bu 
ve benzeri kullanımları “ya tek kelime olarak ya kelime grubu halinde kullanılan 
bağlayıcılar” olarak adlandırmıştır: 
· Ne olursa olsun, der, torbayı yine koltuğuna asar, usulca evden çıkar. 
(Korkmaz, 2007a: 689) 
Bu ek metnimizde çoğunlukla şart ve zaman işlevinde kullanılmıştır. Metnimize 
kullanılan –sA eki birkaç örnek dışında kip eki değil; şart ve zaman işlevinden dolayı 
zarf-fiil ekidir. 
Ek, yalnız bir örnekte -sA gerek yapısıyla gelecek zaman işlevinde kullanılmıştır. Bir 
örnekte de emir işlevinde görülmektedir. 
Ekin metnimizdeki kullanımları şunlardır: 
1.1.5.1. Gelecek Zaman İşlevi (-sA gerek) 
Gelecek zaman, herhangi bir oluşun, kılışın henüz gerçekleşmediğini, gelecekte 
olacağını veya olmasının istendiği, niyet edildiği durumlar için kullanılır. Gelecek 
zaman bahsini “ma’lûm-ı nefy-i müstakbel” başlığı altında işleyen Bergamalı Kadri 
(2002: 15), Müyessiretü’l-Ulûm’da “ve dahı gelse gerek ki dirler bu üslûb-ı ma’nâ 
hakîkatda nefy-i müstakbele râci’dür; lâkin bu kadar vardur ki müfred degül 






Metnimizde gelecek zaman işlevinde kullanılan diğer ekler dışında, bu işlevde 
kullanılan -AcAk sıfat-fiil eki gibi yine gelecek zaman eki olarak bilinen “–sA gerek” 
yapısıyla aynı işlevde kullanılan bir örnek vardır: 
· bu yalancı ḥekḭmi ḳoġdurub ne eylersin ḥāẕıḳ ḥekḭmler bu derd ki devāʾ 
ėdemediler bu yalancı ḥekḭm eylese mi gerekdür dėdiler (68a/10) 
1.1.5.2. Emir-İstek İşlevi 
Emir-istek işlevine sahip diğer ekler gibi–sA ekinin metnimizde emir-istek işlevli bir 
örneğine rastlanmaktadır: 
· ḳaçan sizden biriŋüz ehli ile bir yėre gelse örtünseler eşekler tecerrüd ėtdükleri 
gibi yalıncaḳ olmasunlar (57a/2) 
1.1.5.3. Zarf-fiil İşlevi 
Yalnız Ekle Oluşanlar: 
1. teklik kişi: 
Örneği yoktur. 
2. teklik kişi: 
Olumlu: 
· bir ʿavratuŋ ne eyledügini ve göŋlinde olanı bilmek isteseŋ ol ʿavrat uyḫuda 
iken ol kemügi anuŋ gögsi üzerine ḳosaŋ ol ʿavrat cemḭʿ mācerāsını ve ḳalbinde 
olan nesneyi uyḫusında söyleyüb beyān ėde (69a/15) 
· gözde biten ḳıl mevżiʿni ḥakk-i şedḭd ile ḥakk ėdüb ḳazısaŋ gözde ḳıl bitmegi 
gidere (77a/7) 
· ḫurūsuŋ ḳuyruġındaġı uzun yüŋini decāce üzre binüb sifād ve cimāʿ ėtdügi 
demde yolub ḥammāmuŋ mecrāsına ḳosaŋ ol ṣudan her kim ġusl ėdüb yunursa 





· bir kimesneyi uyutmaḳ dileseŋ andan mḭl ucıyıla alub burnına yaḳın ṭutsaŋ fi’l-
ḥāl sāʿatinde uyuya (119b/11) 
· anuŋ bedeni ile arı ṣoḳduġı yėri ovsaŋ vecaʿı sākin ola (77a/7) 
Olumsuz: 
Örneği yoktur. 
3. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ḥażret-i resūlu’l-lāhṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem her ḳaçan sefer ėdüb gice 
ėrişse .... dėr idi (20a/2) 
· şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür bir kimesne bebġānuŋ dilini yėse sözde cerḭʾ ve faṣḭḥ 
ola (33a/6) 
· baḳaruŋ şaʿrını yaḳub sikencübḭn şarābına ḳatub içse diş aġrısın gidere (36a/8) 
· ruṭūbeti olan kimesne dilkü kürkini giyse ve kendüye anı buḫūr eylese ziyāde 
nefʿ ve fāʾide vėre (45a/7) 
· ḥażret-i nebḭ ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellemeyitdi bir kimesne bir yılan ḳatl 
eylese gūyā ki ol kişi bir müşrik ādem ḳatl eylemişdür (62b/10) 
· şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesne ol düveybeyi yėse meṧānesinde yara 
peydā ola (72b/16) 
· şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür zāġuŋ dilini ḳurudub teşne ve ṣusız kimesne ekl ėtse 
ṣusuzlıġı ʿaṭişi gide (84a/2) 
· arslan beynisi zeyt-i ʿatḭḳ ile ıṣlanub iḫtilāc ve irtiʿāş ṣāḥibi anuŋıla yaġlansa 






· ḥabbü’l-ḳarʿ olan kimesne bebirüŋ derisi üzre otursa ol derd ol kişiden zāʾil ola 
(32b/ 8) 
· ḥimāruŋ ḳulaḳları muḥkem ve berk baġlansa nehḭḳı az ola (53b/13) 
· bir kimesne ṣūf giyse ve ḳoyun ṣaġsa ve daḫı dişi eşege binse ol kişinüŋ 
nefsinde kibrden bir nesne yoḳdur (55b/16) 
· ḥamāme diri iken şaḳḳ olınub ʿaḳreb ṣoḳduġı mevżiʿe ısıcaḳla urulsa nefʿ-i 
beyyin ile nefʿ vėre (58b/15) 
· aŋa şaḳāyıḳ-ı nuʿmān ḳatılub yedi gün daḫı defn olınub ṣoŋra iḫrāc olınub 
anuŋıla ṣaç ve saḳal boyansa siyāh olub tḭz pḭr olmaya (64b/5) 
· ser-ḫūş kimesne balıġı ḳoḫsa anuŋ ʿaḳlı kendüye rücūʿ ėde (89a/13) 
· bu āyāt-ı kerḭmeyi ġazāl derisi üzre yazub ḳollarınuŋ üzerine aṣa ḳosa ol 
maḥlūk zinādan ve hereb ve firārdan ve ḫıyānetden emḭn ve sālim ola (109a/15) 
Olumsuz: 
· eger ol balıḳ müsebbiḥlerden olmasa baʿṧ günine degin yūnus ʿaleyhi’s-selām 
balıḳ ḳarnında ḳalurdı (28b/7) 
· bir kişi yılanuŋ ʿāḳıbetinden ḳorḳub yılanı terk ėdüb öldürmese ol bizden 
degüldür (62b/11) 
· anı istiʿmāl ėden kişi anda yaġlu yėmese ve pāk ve ṣāʾim olsa ḥaḳḳ teʿālā 
ḳudreti ile cemḭʿ nesneyi bildüre (66a /15) 
· zeytile ḫalṭ ėdüb anuŋıla iḥlḭle ṭılā olınsa ve yėr üzre yüriyüb gitmese ol kişi 
diledügi deŋlü cimāʿ ėde (101a/14) 






2. çokluk kişi: 
Örneği yoktur. 
3. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ṣedef vecaʿ-ı mefāṣıla ve nıḳrḭse nefʿ vėrür üzerine 
ursalar ruʿāfı yaʿnḭ burun ḳanamasını ḳaṭʿ ėde (94a/2) 
· arslan ödin bālla ḳarışdurub ḫanāzḭr dėdükleri derd üzre ḳosalar nefʿ vėre 
(17a/14) 
· eger ḳanıyıla igneyi ṣuvarub anuŋıla ḳulaġı delseler ebeden delügi muḥkem 
olmaya (44b/1) 
· ernebüŋ içi yaġını bir ʿavratuŋ yasduġı altına ḳosalar ol ʿavrat cemḭʿ işledügini 
uyḫusında söyleye (27a/10) 
· çaḳaluŋ ṣaġ gözini göz degmekden ḫavf ėden kişinüŋ üzerine aṣsalar aŋa göz 
degmeye (31b/ 3) 
· bir kimesneyi ḳamcı ile muḥkem dögseler ḥimār derisini yüzüb giydürseler bir 
gice anuŋ içinde uyusa elem-i ḍarb ol kişiden gide (54a/16) 
· anuŋ iligi zanbaḳ yaġıyıla saḥḳ olınub bahaḳı yaġlasalar bahaḳı zāʾil ėdüb 
gidere (56a/12) 
· ḳurduŋ ṭopuġını eṭfālüŋ boyunlarına baġlasalar ṣarʿdan ve ümmü’ṣ-ṣıbyān 
dėdükleri derdden emḭn olalar (79b /12) 
· ʿicl ṭopuġını yaḳub anuŋıla dişi ovsalar dişi aḳ ėde (100b/11) 









Cümle İçindeki Diğer Unsurlarla Birlikte Oluşanlar: 
kaçan F. –sA+kişi: 
· ḳaçan sizden biriŋüz ehli ile bir yėre gelse örtünseler eşekler tecerrüd ėtdükleri 
gibi yalıncaḳ olmasunlar (57a/2) 
· sizden biriŋüz ḳaçan bir nesneyi bilmese anı ögrenmekden utanmaz (23b/14) 
· ḳaçan bir mekānda ṣovuḳ çoḳ vāḳiʿ olsa ve ṣovuḳ ol mekān ehline żarar vėrse 
sülḫafātı ṭutarlar ve arḳası üzre döndürürler (87b/14) 
· sergḭn-i ḫayl ḳaçan iḥrāḳ olınsalar yāḫūd iḥrāḳ olınmasalar sirke ile ḫalṭ 
olınsalar seyelān-ı demi ḳaṭʿ ėde (53a/12) 
· ḳaçan ḥārr olsa ādemüŋ ıṣırduġına ursalar sāʿatinde fāʾide ėder (4a/16) 
· ḳaçan ḫuffāş başını bir yaṣtuḳ içre ḳosalar her kim ol yaṣtuġa başın ḳosa 
uyumaya (64b/11) 
kaçan kim +F. –sA+kişi: 
· taʿṭḭli sebebi ile arżuŋ fesādından ḫavf ėderüz zḭrā bir yėr ḳaçan kim zirāʿat 
olınmasa fāsid olur (19b/8) 
· ḳaçan kim insānuŋ boġazına sülük gitse dilkü yüŋiyile buḫūr vėrseler 
duḫānından fi’l-ḥāl suḳūṭ ėdüb düşe (103a/14) 
· şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan kim ʿuḳāb yüŋiyile eve buḫūr vėrseler ol evüŋ 
yılanları helāk olalar (101b /4) 
· ḳaçan kim bir at ḳan ḳaşansa şaḥm-ı baḳar ve ḫamr ve ḳara noḫūdı alub üç gün 





kaçan ki F. –sA+kişi: 
· ḳaçan ki senden bir nesne żāyiʿ olsa yāḫūd ḥaḳḳ teʿālā senüŋile bir insānuŋ 
arasını cemʿ ėtmek dileseŋ..... felān dėyesin be-dürüstḭ ḥaḳḳ teʿālā ol żāyiʿ 
olmışı redd ve murād eyledügüŋ kişi ile seni cemʿ ėde (11b/1) 
· ḳaçan ki bir ʿavrat erini kerḭh görse ol kimesne ḳunbura şaḥmını ẕekerine ṭılā 
ėdüb ol ʿavrat ile cemʿ olsa ol ʿavrat erine muḥibb olub seve (117b/12) 
· ol ḳaçan ki avcıdan ḳorḳsa ṭaġ ḳullesinden kendüyi pür-tāb eyler (30b/10) 
· (ayunuŋ merāresini) ḳaçan ki dāʾü’ṧ-ṧaʿleb yėrine sürseler ḳılını bitüre (69a/3) 
· ṣayyādlar anı bilürler ḳaçan ki aġı ṭutan kimesne lerze ḳılsa şebeke içinde raʿād 
var idügini bilür (83b/9) 
eger F. –sA+kişi: 
· eger allāh istese ẕübābı menʿ ėdüb aŋa ṭaʿām iṭʿām ėderdi (28b/2) 
· eger nāsūr yėrini anuŋıla ṭoldursalar ol zaḥmetden ḳurtula (66b/9) 
· eger bir ḥāmil ʿavrat biġal ve biġale dimāġından bir şemme içse anuŋ veledi 
mecnūn ola (34b/13) 
· eger baḳar ödi ile bir aġac ṭılā olınsa ol şecerde ḳurd tevellüd ėtmege māniʿ ola 
(37a/8) 
· eger anuŋ boynuzı ile yāḫūd cildi veyā ṭırnaġı ile eve dütsü vėrseler ol evden 
yılanlar ḳaçalar (38b/13) 
· eger şaḥmını aġrır ḳulaġa taḳṭḭr ėtseler aŋa şifā vėre (43a/4) 
· eger ṧaʿlebüŋ azu dişini rḭḥ-i ṣıbyānı olan ṣabḭ üzerine baġlasalar ol ṣabḭden rḭḥ-
i ṣıbyān gidüb uyḫusında fezaʿ ve feryād ėtmeye (44b/13) 
· eger deryānuŋ cümlesi ol ḥūtuŋ burnı delügine vażʿ olınsa ṣaḥrāda ḫardal 





· eger dölengec diri iken bir evde aṣılsa ol eve ḥayye ve ʿaḳreb girmeye (51a/17) 
· eger cenḭn yaʿnḭ şikemdeki veled meyyit olsa anı daḫı iḫrāc ėdüb çıḳara (54a/9) 
eger F. –(V)rsA+kişi: 
· ḳalb ve zebān ġanemde ʿużvuŋ eyüsidür eger eyü olurlarsa (93a/2) 
· penbe içre ṣarmısaḳı götürmek buyurasın ki yedi sāʿat ṭura eger ṣarmısaḳ 
ḳoḫusı aġzından gelürse aŋa edviye ile ʿilāc ėde (4b/5) 
· insānda bir ḫaṣlet buldum ki eger insān ol ḫaṣleti istiʿmāl ėderse cemḭʿ ʿuyūb ve 
menḳaṣeyi setr ėdüb örter (12a/15) 
· işbu ḫuṭūṭ-ı ṣıġār-ı maḳāṣid ve aġrāżdur eger insānı bu ḫaṭāya alāḳā ėderse bö 
ıṣırub ṣoḳar (15b/3) 
· eger senden baŋa ḫaṭāʾen yaramazlıḳ ėrişse ol baŋa ʿār olur eger ben seni ḳatl 
ėdersem ḫınzḭr öldürmiş oluram (21a/11) 
· şeyḫ eydür bebirüŋ ṭopuġını kendü ṭopuġına baġlasa anı götüren ebeden 
yorılmaya eger her gün yigirmi fersaḫ seyr ėderse (32b/7) 
· bir ḥimār isterem ki ḳaṣḭr olmada muḥtaṣar ve ṭavḭl olmada müştehir olmaya 
eger yol ḫālḭ olursa dafḳ ėde (55b/2) 
· eger dilerseŋ ki ṣunuŋ baʿḭd ve ḳarḭb idügini bilesin ḳuyu ḳazasın (130a/17) 
· eger eyü olmaz ise keyydür yaʿnḭ daġ ve dögündür ki ol āḫir-i ʿilāc ve nihāyet-i 
devāʾdur (8a/13) 
· üzerine ḥāmil ʿavrat südini ṣaġa eger bit süd içinden ḫurūc ėderse ol ʿavrat ḳıza 






eger F. –(V)dI(y)sA+ kişi; –(V)dI ise: 
· şibl eyitdi ḥamd ve şükr şol ḫudāya ki şibli ferāmūş ėtmedi eger şibl anı unutdı 
ise (51b/6) 
egerçi F. –(V)mIşsA; –(V)mIş ise: 
· ibl ḥayvānāt-ı ʿacḭbedendür egerçi keṧret-i rüʾyetinden nās gözlerinden anuŋ 
ʿacḭbi düşmiş ise (22a /16) 
her kim F. –sA+ kişi: 
· ḫuṭṭāf gözini bir bėz pāresine ḳoyub ve bir serḭr üzre baġlasalar her kim ol 
serḭre ṣuʿūd eylese uyḫu uyumaya (63b/8) 
· her kim ol ḳuşaġı bėline baġlayub ḳuşansa ve ġazāl derisi üzre yazduġını 
ḳolında götürse uzaḳ seferlerde aŋa iʿānet ėde (108a /15) 
· ḳaçan ḫuffāş başını bir yaṣtuḳ içre ḳosalar her kim ol yaṣtuġa başın ḳosa 
uyumaya (64b/11) 
her kim F. (V)rsA+ kişi:  
· ḳaçan ṭavşan ziblini ḥammāmda buḫūr ėtseler her kim ḳoḳarsa esfelini imsāke 
mālik olmayub bḭ-iḥtiyār żarṭ ėde (26b/17)  
· arslan dırnaġını götüren kimesneye sibāʿdan bir nesne ḳarḭb olmaya ve anı her 
kim görürse mühḭb göre (18a /16) 
· nimrüŋ beynisi ḳoḳduḳda her kim anı şemm ėderse helāk ola (126a /2) 
· kebūterde eşyāʾ-ı keṧḭre vardur şeyḫ anları ẕikr eylemişdür her kim anı dilerse 






zḭrā  .... F.-sA, (V)rsA+kişi/ zḭrā ki .... F.-sA+kişi 
· zḭrā babası ol ṭoġduġı ḥālde aŋa ẓıfr bulsa ḫāyelerini ḳoparur ve bu nevʿ 
ḥimāruŋ ʿömri iki yüz yıl daḫı ziyāde olur (56a/4) 
· örümceklerden bir nevʿdür aŋa ʿaḳrebü’l-ḥayyāt dėrler zḭrā ki ol nevʿ yılanı 
ṣoḳsa ḳatl ve helāk ėder (82a/12) 
hem-çünān F. (V)rsA+kişi/ her ḳanġısı F. (V)rsA+kişi 
· hem-çünān yaralara ursa ḳanını ḥabs ėdüb ṭuta (33b/6) 
· her ḳanġısı rḭşeyi ḳazursa şaʿrı ol ḳazur (41b/17) 
nice  F. (V)rsA+kişi: 
· oġlancuḳlarıŋuzuŋ elinde olan ṭob menzilesinedür nice dilersevüz anları yebāb 
ve ḫarāb ėdüb çalaruz (8a/1) 
vaḳtā kim F.-sA+kişi: 
· vaḳtā kim ibn-i hübeyreyi muḥāṣara ḳıldı ise ibn-i hübeyre nisā ṭāʾifesi gibi 
kendü üzerine ḫandaḳ ėder dėdi (21a/5) 
1.1.5.4. Birleşik Yapılarda Kullanılan Şart İşlevi: 
Birleşik yapılarda kullanılan şart işlevi, kip eki almış bir fiile getirilen i- cevheri fiiline –
sA eki getirilerek sağlanır. Bulunduğu cümlede, asıl cümlenin tamamlayıcısı olarak 
görev yapar. Şart bildiren birleşik yapıların metnimizdeki örnekleri şunlardır: 
Geniş Zamanın Şartı: 
“Geniş bir zaman kesiminde gerçekleşen oluş ve kılışları şarta bağlayan (Korkmaz, 
2007: 771)”  birleşik yapıdır. 





· bu ẕikr olınandan ṣuya ḳarışdurub bedenini ovudursa sibaʿ ve vaḥş aŋa yaḳın 
olmaya (17b/7) 
· ḥammāmuŋ mecrāsına ḳosaŋ ol ṣudan her kim ġusl ėdüb yunursa inʿāẓ ėde 
(74b/9) 
· pādişāhımuz sellemehu’l-lāh bizüm üzerimize dāʾim ve ṧābit ve ber-ḳarār 
olursa vėreyim dėdi (42b/1) 
· burnına dökse ol kişinüŋ ṣaçı aġarmaya ve ḳuvveti sāḳıṭ olmaya ve anuŋ semʿ 
ve baṣarı bāḳḭ ola ʿömri çoḳ olursa (43a/16) 
· ibn-i ḥātim eyitdi bu ḥaḳḳuŋ yūnusa inʿām ve iḥsānındandur dėnilürse allāh 
teʿālā yūnusüzerine yaḳṭḭnden ġayrı nesneyi bitürmedi (28a/12) 
· ḥattā sen aŋa ṣedā yāḫūd fayād dėrsen erkege taḫṣḭṣ ėdersin (41a/14) 
· diledügüŋ kişinüŋ girüb çıḳduġı ḳapusı altına defn eyleseŋ muḥabbetinden ve 
ʿaṭfdan ve ḳabūlden her ne dilerseŋ bāliġ olub aŋa ėrişesin (129a/10) 
· deve ḳuşınuŋ emr-i ʿacḭbindendür ki ebeden ṣu içmez içerse ʿabaşan içer 
ṣusuzlıġından degüldür (125a/12) 
· bu kişiye eyit ki beni terk ėtmez ise anı urub pāre pāre eylerem (62b/1) 
· eger anuŋ ziblinden bir ʿavrat ıṣlayub içse ḥāmil olmasına yardım ėde ʿāḳar 
daḫı olursa (32a/4) 
· her bidʿat ḍalāletdür ve size iṭāʿat ve ṭāʿat ėtmek lāzımdur ʿabd-ı ḥabeşḭ daḫı 
olursa (25a/8) 
· eger dilkü ḳanı bir mekāna ṭılā olınsa anda ḳıl bite kel daḫı olursa (45a/9) 
· baraṣa ṭılā eyleseŋ baraṣı ḳalʿ ėdüb yėrinden ḳopara eski baraṣ daḫı olursa 
(54a/7) 





· anuŋ iki gözlerin götürüb ṣuya girse ġarḳ olmaya ṣuda yüzmek bilmez ise daḫı 
(123b/1) 
Görülen/Bilinen Geçmiş Zamanın Şartı: 
Gerçekleştiği anlatıcı tarafından görülen, şahit olunan ya da kesin olarak bilinen oluş ve 
kılışları şarta bağlar. Metnimizdeki örnekleri şunlardır: 
· ḳurbaġa dilini uyur ʿavratuŋ üzerine taʿlḭḳ ėtseler her ne ʿamel ėtdiyise uyḫusı 
içinde ḫaber vėre (97b/ 15) 
· işbu āyātı pāk ġazāl raḳḳı üzre yazub nisādan ve recülden uyur kişinüŋ gögsi 
üzre ḳosa ol kişi her ne işledi ise ḫaber vėre (109b/ 8) 
· bir kimesneyi hevāmmdan bir nesne ṣoḳduġı yėre andan taḳṭḭr olınub ṣaġından 
ṣoḳdı ise ṣol gözine ve ṣol ṭarafından ṣoḳdı ise ṣaġ gözine üç mḭl iktiḥāl ėdeler 
(51a/14) 
· şükr şol ḫudāya ki şibli ferāmūş ėtmedi eger şibl anı unutdı ise (51b/6) 
· vaḳtā kim ibn-i hübeyreyi muḥāṣara ḳıldı ise ibn-i hübeyre nisā ṭāʾifesi gibi 
kendü üzerine ḫandaḳ ėder dėdi (21a /5) 
Duyulan/Farkına Varılan Geçmiş Zamanın Şartı: 
Başkasından duyulan, bizzat şahit olunmayan veya sonradan fark edilen, öğrenilen 
oluş ve kılışları şarta bağlayan bir biçimdir. Metinde bir örneği bulunmaktadır: 
· ibl ḥayvānāt-ı ʿacḭbedendür egerçi keṧret-i rüʾyetinden nās gözlerinden anuŋ 
ʿacḭbi düşmiş ise (22a/16) 
Gelecek Zamanın Şartı: 
Henüz geçekleşmemiş, gelecekte gerçekleşecek bir oluş ve kılışı şarta bağlayan 





· şol kimesnenüŋ ḳatında ki ehl-i fażldan ṣudūrını bilmeye niʿmet-i ḫudāya şükr 
ve sipās ḳaṣd ėdüb iftiḥār-ı nās ėtmeyecek olur ise (10b/7) 
1.1.6. -(y)A 





Osmanlı Türkçesinde iltizami eki (Timurtaş, 2005: 145) olarak adlandırılan ek Eski 
Türkiye Türkçesinde hem zaman hem de kip eki olarak kullanılmıştır. Bergamalı Kadri 
(2002: 14), –(y)A ekini gelecek zaman bahsinde işlemiştir. Aynı zamanda, emir 
bahsinde bileyim, bilelüm gibi şekillerin emir olduğunu ifade ettikten sonra, emir 
şeklinin anlam kayması yoluyla aynı zamanda “niyet” bildirdiğini açıklar. (Bergamalı, 
2002: 21) 
Timurtaş (2005: 145)ise “iltizamî (istek, gereklilik, optatif)” olarak adlandırdığı ekin 
bugün istek kipi eki olduğunu söyledikten sonra, bu ekin anlam bakımından gelecek ve 
şimdiki zamanla ilgisi olmadığını, kullanılış tarzına göre bazen geniş ve gelecek zaman 
manası taşıyabildiği görüşündedir.  
Eski Türkiye Türkçesinde gelecek, geniş, şimdiki zaman işlevinde kullanılabilen ekin 
aynı zamanda istek işlevinde de yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Gülsevin (2007: 
102) Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde bu ekin gelecek zaman işlevini belirlemenin 
oldukça güç olduğunu söyler. 
Günümüz Türkiye Türkçesinde “istek kipi” başlığı altında verilen bu ek, işlevleri 
bakımından diğer eklerde olduğu gibi tarihi süreç içerisinde çeşitlilik gösterir. Gerek 
Eski Türkçe, gerekse Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi döneminde 
birbirinden ayrılmalarında güçlük çekilen birçok işleve sahiptir. Bu noktada Gülsevin 
(2002: 36), fiil çekiminde görevli eklerin işlevlerini tam anlamıyla tespit etmenin 
 Teklik Çokluk 
1. kişi - AyIm, -AyIn -AlIm;-AvUz 
2. kişi -AsIn -AsInIz 





oldukça güç olduğunu ifade eder ve ekler: “Özellikle vurgu ve tonlama bazı eklere 
fonksiyon yüklemede son derece etkili olur. Özellikle sadece yazılı metinlerle takip 
edebildiğimiz bir dönemdeki fiil çekimi eklerinin fonksiyonlarını belirlemek, vurgu ve 
tonlamadan yararlanılmadığı için oldukça güçtür (Gülsevin, 2002: 36).” 
-(y)A ekini “İstek Kipi” başlığında alan Korkmaz (2007a: 648), ekin fiile istek, niyet, 
arzu kavramları veren bir bir tasarlama kip eki olduğu açıklamasını yapmıştır. Korkmaz 
(2007a: 648), istek kipini kuran 1. şahıs teklik ve çokluk çekimlerinde aynı köklerden 
gelen iki değişik ek durumunda olduğunu söyler. 1. şahıs teklik ve çokluk 
çekimlerindeki -(y)-AyIm, -(y)-AlIm eklerinin Eski Türkçedeki -AyIn, -AlIm eklerinin 
devamı olduğunu belirtir. Eski Türkçede bu ek, hem emir hem istek gösterme gibi iki 
farklı işlevde kullanılmıştır. (Gabain, 2007: 79) 
Korkmaz (2007a: 649), Türkiye Türkçesinde istek kipi için kullanılan ikinci bir ek 
olarak -(y)-A ekini alır. Bu ek aslında, Eski ve Orta Türkçedeki gelecek zaman, geniş 
zaman, gereklilik, dilek kipleri için kullanılan -gA ekinin g- ön sesinin, 13. yüzyıldan 
başlayarak eriyip kaybolması ile ortaya çıkmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde de daha 
belirgin bir görev dallanmasına uğrayan -A eki, yavaş yavaş gelecek zaman, gereklilik, 
istek ve emir göstermede yoğunlaşmıştır. (Korkmaz, 2007a:649) 
Korkmaz (2007a: 652), diğer eklerde olduğu gibi asıl işlevi istek-emir olan -(y)A ekinin 
de temel işlevi dışında bazen gereklilik, yeterlik, yetersizlik, emir, rica, tahmin, 
kabullenme, alkış ve kargışa kayan ya da geniş ve gelecek zaman işlevlerinde de 
kullanıldığını ifade eder. 
-(y)A eki günümüz Türkiye Türkçesinde;  
Emir-İstek İşlevinde:  
· Bırak beni, döneyim yurduma. (Yalvarma yoluyla istek) 
· Haydi sinemaya gidelim. (Teklif yoluyla istek) 
· Kediyi besleyeyim.(Karar verme/gereklilik yoluyla istek) 
· İnanayım mı? (Doğrulatma, onaylatma yoluyla istek) 
· Bahtın açık ola (olsun)(Dua yoluyla istek) 





· Şunu bilelim ki Tanrı kullarını affedicidir. (Gereklilik yoluyla istek) 
· Sevinelim mi üzülelim bilemedik. (Tercih yoluyla istek) 
· İş olmayınca ne yapa? (yapsın) (Yeterlilik/yetersizlik yoluyla) 
· Bu suyu üç gün sabah-akşam içesin. (iç; içmelisin)(Tavsiye yoluyla gereklilik) 
Gelecek Zaman İşlevinde: 
· Sıkılmadan atayımmış...Kuzum niçin atayım? (atacağım) (Korkmaz, 2007a: 662) 
Geniş Zaman İşlevinde: 
· Eh gün ola (olur) devran döner. (Korkmaz, 2007a: 662) 
Yukarıda verdiğimiz örnekleri, -(y)A ekinin günümüz Türkiye Türkçesindeki işlev 
ve kullanımları konumuz dışında olduğu için kısıtlı tutmayı tercih ettik. Söz konusu 
ekin emir-istek işlevlerine de değineceğimiz bu bahiste “emir-istek”in alt işlevleri 
olarak  aldığımız gereklilik, tavsiyede gereklilik vb. ifadeler Gülsevin’e (2002: 39) 
aittir.  
Ekin metnimizde işlevlerine ve kişilere göre örnekleri şunlardır: 
1.1.6.1. Geniş Zaman İşlevi 
1. teklik kişi:  
Olumlu: 
· resūlu’l-lāhʿam ṣaḥḭḥ ve ten-dürüst olub marḭż ve saḳḭm olmamaġı kim sever 








2. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ol ṣudan yüzini bükreten ve ʿışāʾan mesḥ eyleseŋ be-dürüstḭ ol mevlūdden saŋa 
ser-ver vėrür nesne göresin (6a/2) 
· āyetin oḳıyub baʿdehu .... dėyesin andan ṣoŋra firāşuŋ dāʾiresine ol ṣuyı ṣaçasın 
berāġḭṧ şerrinden emḭn uyuyasın (40a /3) 
· evden bir avuç ṭopraḳ alub ol kişinüŋ evine ṣaçasın anuŋ mālında ve nefsinde 
ʿacebden ʿacḭb nesne göresin (67b/2) 
· ḫurūs ḫabāyā olduġı mevżiʿden ayrılmaya ol maḥalli ḳazasın ṭaleb ėtdügiŋi 
bulasın (75b/17) 
· muḥarrem ayında bir kāġıda yazub ṣuyını evüŋ dört bucaġına ṣaçub būstānda 
defn ėdesin ẕübāb ve ḥaşerātdan emḭn ve selḭm olasın (77b/15) 
Olumsuz: 
Örneği yoktur. 
3. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ʿavrat ol ṣūrete naẓar ḳılsa vücūda gelen veled ekṧer aʿżāda aŋa beŋzeye (2b/10) 
· dişi aġrur kimesne meyyitüŋ dişini götürse vecaʿı sākin ola (2b/12) 
· iki recül ḳaçan ki biribirine bulaşub muṣāfaḥa eyleyüb biribirinüŋ boyunlarına 
ṣalınalar aġaçlar yapraġı döküldügi gibi ikisinüŋ daḫı günāhları döküle (14a/6) 
· eger anuŋıla bedenden bir mekāna ṭılā olınsa ol mekānda ḳıl bite (89b/17) 
· eger anuŋ ḳanı fāre ḳanıyıla ḫalṭ olınub ve ṣuyıla ḳarışdurub eve ṣaçsalar ol ev 





· anı istiʿmāl ėden kişi anda yaġlu yėmese ve pāk ve ṣāʾim olsa ḥaḳḳ teʿālā 
ḳudreti ile cemḭʿ nesneyi bildüre (66a 15) 
· arslan dişini küççük oġlancuḳ üzre taʿlḭḳ ėtseler ol oġlancuġuŋ dişleri sühūlet 
ile bite (18a/4) 
· balıġı gėrü deryāya ata bi-iẕni’l-lāh ol baġlu kişinüŋ baġı münḥall olub çözile 
(89b/8) 
· eger anuŋıla evrām-ı ṣulba yaʿnḭ ḳatı veremlere ṭılā olınsa lḭnet vėre yumşada 
(36a /12) 
· eger ḳurd derisi defler düzilen dükkānda buḫūr olınsa cümle defler yarıla 
(79b/4) 
Olumsuz: 
· bir vechile ki faṣṣ-ı ḫātem temir daḫı gümüşden yāḫūd altundan ola ricālden ol 
ḫātemi ṭaḳınana ḳūlunc ėrişmeye (2b/17) 
· hüdhüdüŋ ṣaġ ḳanadı kemügini alub uyur kişinüŋ başı altına ḳosalar uyḫudan 
zāʾil olmaya (3a/2) 
· kedi ḳalbini bir pāre kedi derisine ḳoyub götüren kişiye aʿdā ẓafer bulmaya 
(90b/12) 
· ʿuṣāre-i burnūḳ ile maḥv ėdüb baʿde mekānuŋa ṣaçsaŋ ol mekānda ḥayye ve 
ʿaḳreb ve bürġūṧ bāḳḭ ḳalmaya (61b/10) 
· ṣaġ elinde ṭutsa kelāb anuŋ üzerine urmaya ve anı incitmeye (97a/1) 
· eger dölengec diri iken bir evde aṣılsa ol eve ḥayye ve ʿaḳreb girmeye (51a /17) 






1. çokluk kişi: 
Örneği yoktur. 
2. çokluk kişi: 
Örneği yoktur. 
3. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· ṭavuġuŋ başını bir yeŋi bardaḳ içre ḳoyub ʿavratıla çekişmiş ādemüŋ döşegi 
altına gömseler fi’l-ḥāl muṣālaḥa vāḳiʿ olub barışalar (70b/10) 
· bir kimesne nūşādırı aġzında ṭutub erise baʿde ḥayyenüŋ ve afʿḭnüŋ aġzına 
tükürse ol sāʿat öleler (29a/14) 
· ḳaçan ki bu minvāl üzre ʿamel ėde ervāḥ-i rūḥāniyye gice ile aŋa ẓāhir olalar ve 
anlara ḫiṭāb ėdüb diledügi her şeyʾden anlara sūʾal ėde (72a/12) 
· eger ḳurd derisi defler düzilen dükkānda buḫūr olınsa cümle defler yarıla ve 
hem-çünān ṭabl düzilüb çalınsa sāʾir ṭabllar iki şaḳḳ olub yırtılalar (79b/5) 
· ḳurduŋ ṭopuġını eṭfālüŋ boyunlarına baġlasalar ṣarʿdan ve ümmü’ṣ-ṣıbyān 
dėdükleri derdden emḭn olalar (79b/13) 
· ḳaçan kim ʿuḳāb yüŋiyile eve buḫūr vėrseler ol evüŋ yılanları helāk olalar 
(101b/5) 
· ve eger kedi ḳanından insān içe ṭāʾife-i nisā anı seveler (90b/8) 
Olumsuz: 
· ḳurduŋ gözini götüren kimesne sibāʿdan ve hevāmmdan ve ḥarāmḭden 






· anuŋ dişlerini oġlancuḳlar üzre taʿlḭḳ ėtseler oġlancuḳlar fezaʿ ve feryād 
ėtmeyeler (73a/9) 
· andan bir fetḭle düzüb nehrde sirāca ḳosaŋ ol nehrüŋ ḳurbaġaları ṣaḥḭḥ olmayub 
debrenmeyeler (43a/4) 
· āḫir zamānda bir ḳavm olur ki ḥavāṣıl-ı ḥamām gibi siyāha boyayalar cennet 
rāyiḥasını ḳoḫmayalar (59b/13) 
1.1.6.2. Gelecek Zaman İşlevi 
1. teklik kişi: 
Olumlu: 
· pādişāhımuz sellemehu’l-lāh bizüm üzerimize dāʾim ve ṧābit ve ber-ḳarār 
olursa vėreyim dėdi (42b/1) 
Olumsuz: 
Örneği yoktur. 
2. teklik kişi: 
Örneği yoktur. 
3. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ebū ʿubeyd ol böcegi terk ėdüb döndürmeŋüz ola ki anuŋ teveccühi sebebi ile 








1. çokluk kişi: 
Örneği yoktur. 
2. çokluk kişi: 
Örneği yoktur. 





1.1.6.3. Emir-İstek İşlevi: 
Günümüz Türkiye Türkçesi gramer kitaplarında, tasarlama/dilek kipleri bahsinde emir 
ve istek iki ayrı başlık altında işlenmektedir. Arapça kökenli olan “emir” sözcüğü, “ 
1.Buyruk, komut, talimat, ferman. 2. İstek (Türkçe Sözlük, 2005: 632).” anlamlarına 
gelmektedir. Dolayısıyla emir, istekten farklı bir anlama sahip değildir. Emir, bir istek 
çeşiti, tercihidir. Başka bir deyişle şiddetli istektir. Bu düşünceden hareketle günümüz 
gramer kitaplarında iki ayrı kip kategorisinde işlenen emir ve istek kavramlarının tek 
başlık altında işlenmesi gerekmektedir. Emir-istek başlığı altında isteğin şekli ve amacı 
alt başlıklar olarak verilebilir. Aslında “istek” tek başına yeterli bir başlıktır. Kaldı ki 
“emir”in isteğin en üst derecesi olduğu düşünülürse “istek” ana başlığı altında diğer alt 
başlıklar verilebilir. 
Adlandırılmasından işlevlerine kadar birçok tartışmaya konu olan –(y)A ekinin gerek 
birinci teklik ve çokluk şekilleri (geleyim/gelelim) hakkında, gerek ikinci, üçüncü teklik 







Korkmaz (2007a: 651), tartışmalı olan -(y)-AyIm, -(y)-AlIm eklerinin yalnız emir değil; 
aynı zamanda istek eki olduklarını, bu durumun Eski Anadolu Türkçesine uzanan 
gelişme dönemlerinde de böyle olduğunu ifade eder. 
İstek birinci teklik ve çokluk şekillerinin kesin olarak emir kipine ait olduğunu 
savunanlar da vardır (Ergin, 1993: 307; Ercilasun, 1995: 61). 
İbrahim Necmi Dilmen, Tahsin Banguoğlu, Tahir Nejat Gencan, Hikmet Dizdaroğlu, 
Haydar Ediskun, Kaya Bilgegil, Oya Adalı, Ahmet Topaloğlu gibi dilcilerimiz söz 
konusu şekillerin isek kipine ait oldukları görüşündedirler (Ercilasun, 1995: 61). 
Gideyim ve gidelim şekillerinin insanın kendi kendine emir veremeyeceği görüşünden 
hareketle bu şekillerin istek bildirdiği görüşüne katılmayan Ercilasun (1995: 61) emir 
bildirdiklerini savunur. 
-(y)A ekinin ikinci ve üçüncü teklik-çokluk şekilleri ise (gelesin/gelesiniz/gele/geleler) 
günümüz Türkiye Türkçesinde etkin olarak neredeyse hiç kullanılmaz.Günlük 
konuşmalarımızda yapasın-yapasınız / yapa-yapalar gibi şekiller yerine yap-
yapın/yapsın-yapsınlar şekillerini tercih ederiz.yap-yapın/yapsın-yapsınlar şekilleri 
günümüz Türkiye Türkçesi gramerlerinde ikinci, üçüncü teklik-çokluk emir çekiminde 
karşımıza çıkar. Her ne kadar yapasın-yapasınız/yapa-yapalar şekilleri günümüz gramer 
kitaplarında istek bahsinde veriliyor olsa da kullanılışta pek rastladığımız şekiller 
değildir. Gülsevin (2002: 39) konuyla ilgili şunları söyler: “Bizce, Türkiye Türkçesi 
gramerlerinde “emir” ve “istek” için iki ayrı çekim verilegelmesi, hem şekil, hem de 
fonksiyonları açısından doğruyu tam yansıtmamaktadır. Şekil açısından bakarsak, otur-
asın / otur-a gibi çekimler, yazı dilimizin gerçek istek kiplerini yansıtmamaktadır 
(Birinci kişi -ayım /-alım zaten tartışmalıdır). Fonksiyon açısından ise, zaten “istek” 
görevinde, çoğunlukla ve sıklıkla, otur-  / otur-un / otur-sun gibi, “emir kipi” 
başlığıaltında verilegelen ekler kullanılmaktadır.” Günümüz Türkiye Türkçesi 
gramerlerinde istek ve emir olarak iki ayrı kip bahsi açılmasını doğru bulmayan 
Gülsevin (2002: 39), isteğin derecesine göre emir, dilek, temenni, dua vs. şekilleri istek 
başlığı altında incelemiştir. Aynı ek hem emir hem istek hem gereklilik vs. bildirebilir 
ve bunların farklı işlevler ifade edebilmesi ancak cümledeki diğer kelimelere, kişiler 
arasındaki hissî ve hiyerarşik ilişkilere, vurgu ve tonlamaya, isteğin gerçekleşmesi için 





Bu görüşten hareketle –(y)A ekinin kip işlevlerini incelerken emir-istek başlığı altında 
hareket etmeyi uygun gördük. Örneklerde, köşeli ayraç içinde, söz konusu ekin ilk 
hissedilen anlamını verdik. 
Ekin metnimizde işlevlerine ve kişilere göre örnekleri şunlardır:  
Emir-İstek: 
1. teklik kişi: 
Olumlu: 
· imdi benden siz hidāyet isteŋüz ki size hādḭ ve reh-nemāḭ olayım (11b/12) 
[Teklif-öneri yoluyla istek] 
· şol kişi ki ben aŋa ṭaʿām vėrdüm imdi benden siz ṭaʿām isteŋüz ki size ṭaʿām 
vėreyim (11b/13) [Teklif-öneri yoluyla istek] 
· imdi siz benden maġfiret isteŋüz ki size maġfiret ėdeyim (12a/1) [Teklif-öneri 
yoluyla istek] 
· gerekdür ki her bir baḳara üzre bir nesne vażʿ ėdem ki bu süd çoḳ süddür 
(38a/9) [Gereklilik yoluyla istek] 
Olumsuz: 
· ḥaḳḳ teʿālā aŋa nidā ḳıldı ki yā eyyūb seni gördügüŋden ġanḭ ve bay ėtmeyem 
mi (48b/ 13) [Tercih yoluyla istek] 
2. teklik kişi: 
Olumlu: 
· ʿamr bin e’l-ʿāṣ mevti ve ḳatında eyitdi ḳaçan beni defn ėdesin6 ṭopraġum 
üzerine ṣu ṭamzurasın (25a/17) [Rica yoluyla istek] 
                                                          





· caʿfere ḫaber gönderüb bu maḳūle güft ü gū ėdermişsün imdi gel mübāreze ḳıl 
emr ki göresin dėdi (21a/7) [Emir yoluyla istek] 
· eger ḳanḳısı ḳazur ve ḳanġısı ḳazımaz bilmek dileseŋ aŋa ḳuş yilegin ṣoḳasın 
her ḳanġısı rḭşeyi ḳazursa şaʿrı ol ḳazur (41b/17) [Tavsiye yoluyla istek] 
· allāh teʿālā saŋa iẓhār-ı dḭni ḫayırlu ve mübārek eyleyüb müselmānları 
perākende ve perḭşān ėder olmayasın ki taḥḳḭḳ-i günāh ve ẕünūb dilleri aḫras ve 
güng ėder (14b/13) [Tavsiye yoluyla istek] 
· baʿżı kütüb-i ḫavāṣṣda eydür ḳaçan dileseŋ ki evden siŋekler bir yėre cemʿ 
olalar öküz ödini alub ev içre ṣaçasın (77b/7) [Tavsiyede gereklilik yoluyla 
istek] 
· cemḭʿsini muḥkem dögüb ve issi ṣuyıla ġams ėdüb ıṣlayasın ve anuŋ ile 
birẕevni laṭḥ ėdüb elüŋile ovasın (33b/11-12) [Tavsiyede gereklilik yoluyla 
istek] 
· ve bir gün bir gice ḳoyasın ṭura bir günden ṣoŋra boyasın ol at edhem ve siyāh 
ola (33b/ 12) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· eger tāze ḳōz ḳabuġını alub mersḭn yapraġıyıla ve demür ve vesaḫile bişirüb 
birẕevne ṭılā ėdesin andan ṣoŋra cesedini yuyasın rengi müteġayyir olub altı 
aya degin boyası gitmeye (33b/15) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· anuŋ üzerine yazub ẓālimüŋ üzerine remy ėdesin7 yāḫūd menziline defn ėdesin 
ol ev ḫarāb ola (23b/9) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· ḳaçan ʿaceb görmek isteseŋ bir destḭyi alasın daḫı boġazına degin yėre gömesin 
(37a/12) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
  






· ādemüŋ yanmış ḳılını gül yaġıyıla ıṣlayub ezesin ve penbeye alub vecaʿı olan 
ḳulaġa ṭamzurasın8 aġrısını gidere (4b/11) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· böyle ʿilāc tedbḭrde fesād olmaḳlıḳdur belki tertḭb-i mezbūr üzre istiʿmāl 
eyleyesin ki dermān ve ʿilāc ola (8a/15) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· ḥaḳḳ teʿālā senüŋile bir insānuŋ arasını cemʿ ėtmek dileseŋ ... felān dėyesin be-
dürüstḭ ḥaḳḳ teʿālā ol żāyiʿ olmışı redd ve murād eyledügüŋ kişi ile seni cemʿ 
ėde (11b/3) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· eger ḳanḳısı ḳazur ve ḳanġısı ḳazımaz bilmek dileseŋ aŋa ḳuş yilegin ṣoḳasın 
her ḳanġısı rḭşeyi ḳazursa şaʿrı ol ḳazur (41b/17) [Tavsiyede gereklilik yoluyla 
istek] 
· allāh teʿālā saŋa iẓhār-ı dḭni ḫayırlu ve mübārek eyleyüb müselmānları 
perākende ve perḭşān ėder olmayasın ki taḥḳḭḳ-i günāh ve ẕünūb dilleri aḫras ve 
güng ėder (14b/13) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· saŋa vācib ve lāzibdür ki celb-i lisān ve ḳalb-i insāndan ḫavf ve hirās ėdüb 
ḳorḳasın yāḫūd dūstıŋuŋ ṣadāḳat ve yārlıġına meyl ėdesin yāḫūd şaḳḭḳ ve 
münāfıḳuŋ şaḳḳāḳ ve nifāḳından emḭn olasın (13b/6) [Gereklilik yoluyla istek] 
Olumsuz: 
· ben bunı ḳabūl ėtmezem ḥattā ḳızımuŋ mihr ve ṣıdāḳı içün yüz ḫarābe żayʿa 
vėrmeyesin dėdi (42a/17) [Tavsiye yoluyla istek] 
3. teklik kişi: 
Olumlu: 
  
                                                          





· ḫuṭṭāf merāresini içmek aḳ ḳılı ḳara eyler ammā içen kişi evvelā aġzını süd ile 
ṭoldurub içe ki dişlerini ḳarartmaya (63b/2) [Tavsiye yoluyla istek] 
· yumurda pāk pişdükden ṣoŋra ol ḳılıc ile yumurdayı iki pāre keseler nıṣfını er 
ve nıṣfını ʿavrat yėye bi-iẕni’l-lāh teʿālā baġı ḥall ola (71a/3-4) [Tavsiyede 
gereklilik yoluyla istek] 
· ḳaçan ki nıṣf-ı leyl ola peyġambere ve āline yetmiş kerre ṣalāvat getürüb āyāt-ı 
mezbūreyi yetmiş kerre tilāvet ve ḳırāʾat ėde (72a/9) [Tavsiyede gereklilik 
yoluyla istek] 
· andan ṣoŋra ṣaġ eliyile ol keḥlden her bir gözine üçer mḭl sürme çeke evvel 
merrede ṣıyāmdan ve kelāmdan ve keḥlden eyitdügi gibi yetmiş kerre ėde 
(72a/10) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· bu ʿameli ėtmek dilese deryā-yı ṣedefden lüʾlüʾ ġılāfı olan ṣāf ve sālim ṣedefi 
alub levḥ düze (94b/3) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· ḳaçan ki zeyt-i ʿatḭḳ içre ṭabḫ olına ki muḥkem pişe ve ol zeytile dāʾü’ṧ-ṧaʿleb 
yaġlansa dāʾü’ṧ-ṧaʿlebi gidere (73b/13) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· ḳaçan kelb ādeme ḳarşu gelüb ursa ol kişi aŋa mültefit olub arżda otura ol kelb 
dönüb gide (123a/3) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· dişiye ʿāşıḳ ise dişi ḳatıruŋ marāġasında imtirāġ ėde yaʿnḭ ḳatıruŋ yuvalanduġı 
yėrde yuvalana (34b/10) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· eger bir gebe ʿavrat erkek mi veyā ḳız mı ḥāmildür bilmek dileseŋ bir biti ṭutub 
bir ādemüŋ keffi içine ḳoyub üzerine ḥāmil ʿavrat südini ṣaġa (118b/10) 







· imdi ʿāḳıl ve dānāya sezā ve lāyıḳ olan budur ki maḫlūḳātdan bir şeyʾ ḫōrve 
ḥaḳḭr görmeye ve ḥażret-i ṣāniʿüŋ maṣnūʿātına taʿarruż ve dāḫil ėtmeye (68a/17) 
[Gereklilik yoluyla istek] 
· aŋa yeşil ṣırçadan sürme-dān ėde ve gice ile saḥḳ ėde ki aŋa güneş ṭoḳınmaya 
(72a/6) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
1. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· tedbḭr budur ki ādeme ḫalf ve yemḭn eyleyelüm ki ḳaṭʿā anı incitmeyevüz 
(69b/6) [Gereklilik yoluyla istek] 
· bir maḥallde ki bir ṭāʾife sükūt-ı kelām üzre tafḍḭl eyledi ve müteāḫḫirūn 
kelām-ı sükūt üzre tercḭḥ eylediler imdi tafḍḭl-i beyān ėdelüm (12b/8) [Teklif-
öneri yoluyla istek] 
· arslan ayuya eyitdi sen ve ben bu ādemi yėyelüm9 (69b/4) [Teklif-öneri yoluyla 
istek] 
· taḥḳḭḳ-i sḭr ü şebʿān olub ṭoyalum (69b/5) [Teklif-öneri yoluyla istek] 
· ayu daḫı arslana dėdi ki ḳaçan bize açlıḳ ʿavdet ėde ne işleyelüm (69b/5) 
[Teklif-öneri yoluyla istek] 
· ḫınzḭr arslana eyitdi benümle mübāreze eyle senüŋile ceng ve neberd ėdelüm 
(21a/10) [Teklif-öneri yoluyla istek] 
  






· kendüsi ol arżı zirāʿat eylemez ve ferāġat daḫı ėtmez ki bir zirāʿat ėder kişiye ol 
yėri icāreye vėrevüz ve taḥḳḭḳ yėre żarar müretteb oldı taʿṭḭli sebebi ile arżuŋ 
fesādından ḫavf ėderüz (19b/7) [Tavsiye yoluyla istek] 
Olumsuz: 
· tedbḭr budur ki ādeme ḫalf ve yemḭn eyleyelüm ki ḳaṭʿā anı incitmeyevüz 
(69b/6) [Uyarı yoluyla istek] 
· ayu daḫı arslana dėdi ki ḳaçan bize açlıḳ ʿavdet ėde ne işleyelüm (69b/5) 
[Tavsiyede yoluyla istek] 
2. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· mālik eyitdi bu āhūyı kebāb eyleŋüz ve puḫte olmadın anı maṣṣ ėdüb ṣorıŋuz 
şāyed kim siz anuŋıla teskḭn-i ʿaṭaş ėdüb müntefiʿ olasız emri üzre ʿāmil oldılar 
(62a/2) [Emir yoluyla istek] 
· bu ṭaġda iki dürrāc var idi anlara iltifāt ėdüb benüm içün bunuŋ üzerine siz 
ikiŋüz şāhidler olasız ki bu kimesne beni ẓulmen ḳatl eyledi (72b/11) [Rica 
yoluyla istek] 
· baʿde ḳabrüm dāʾiresinde cüzv-i rubūʿ ḳurb eti üleşdürildügi ḳadar ṭurasız tā ki 
size istḭnās ėdem ve taŋrımuŋ rüsline ne ile mürācaʿat ḳılduġıma naẓar ḳılam 








3. çokluk kişi: 
Olumlu: 
· emr eyledi ki ʿacūzı ve ḳızını ata bindürüb kendüye getüreler (38b/2) [Emir 
yoluyla istek] 
· eger bir yėre yapışduġında anı düşürmek dileseler üzerine ṭuzlu su ṣaçalar fi’l-
ḥāl suḳūṭ ėde (103b/8) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· arba unını şarābıla ḫamḭr ėdüb kebg olduġı mekāna ḳoyalar ki gelüb 
yėdüklerinde mest bḭ-ḫūd olurlar (117b/6) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· nisyānı ġālib olan kimesneye ḥimār iligini içüreler nāfiʿdür (53b/15) [Tavsiyede 
gereklilik yoluyla istek] 
· ibn-i ʿabbās eydür ḳaçan bir ḥāmil ʿavrata veledi ʿusr vėrse bu duʿāyı aŋa 
yazalar sühūletile vażʿ-ı ḥaml ėde (37b/7) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· evde bir çuḳur ḳazalar içine diflā varaḳını yaʿnḭ aġu aġacı yapraġını ilḳāʾėdeler 
berāġḭṧ cümleten ol çuḳura gelüb düşeler (39b/11-12) [Tavsiyede gereklilik 
yoluyla istek] 
· budlarına ve gögsine vāfir ṣarmısaḳ ve biber ve eczā-yı ḥārre ḳoyub ḳaynadalar 
(50a/13) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· ḳara ṭavuḳ yumurdasını alub pāk ve naẓḭf ėdeler daḫı bir ḳılıcuŋ iki yüzine işbu 
ḥurūfı yazalar (71a/3) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· yumurdayı ṣuya bıraġub ve ḳaynadub ve içine ṭuz yāḫūd sirke yāḫūd kemmūn 
ḳoyalar anı bu ḥālle yėmek maġasa ve cemḭʿ evcāʿ-ı baṭına nefʿ vėrür (51a/8) 
[Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· bir kimesneyi ḳuduz kelb ıṣırsa anuŋ yüzini ẕübābdan örteler ki eẕā ėtmeye 





· yumurda pāk pişdükden ṣoŋra ol ḳılıc ile yumurdayı iki pāre keseler nıṣfını er 
ve nıṣfını ʿavrat yėye (71a/4) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
· bebirüŋ ödi göze ʿārıż olan beyāżı izāle ėder üç gün günde üç kerre göze keḥl 
ėdüb sürme gibi çekeler (32b/6) [Tavsiyede gereklilik yoluyla istek] 
Olumsuz: 
· ṣaḥḭḥ budur ki ol beled-i ʿāmmdur her yėr beledde yılanı ḳatl ėtmeyeler 
ṣıçramayınca (63a/1) [Emir yoluyla istek] 
· hüdhüdüŋ ṣaġ ḳanadı kemügini alub uyur kişinüŋ başı altına ḳosalar uyḫudan 
zāʾil olmaya ḥattā ol dişi ve kemügi başı altından almayalar (3a/2) [Tavsiyede 
gereklilik yoluyla istek] 
1.1.6.4. Zarf-fiil İşlevi 
Yalnız Ekle Oluşanlar: 
· anuŋ delügi üzre ṣoġandan ve helyūndan ḳoyalar bunlaruŋ rāyiḥasını ḥiss ėdüb 
ṭaşra çıḳar ol vaḳt ṣayd ėdeler (66a/17) 
· anuŋ ödini benefşe yaġıyıla şaḳḭḳa içün muḫālifi ṭarafından ḳulaġa ṭamzuralar 
nefʿ vėre (83b/1) 
· feresüŋ dört ṭırnaġı üzre ṭarden ve ʿaksen bunı yazalar nāfiʿ ola (115a/12) 
· ibn-i sḭnā eydür ḫaylüŋ ve devābbuŋ maġalı içün yaʿnḭ ḳarnında olan derd içün 
mücerrebdür ki ibn-i ādemüŋ bevli ile balçıḳ yoġırub atuŋ ḳarnına ve fūʾadına 
ve ülpine bulaşduralar (115a/15) 
· şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür anuŋ merāresini ödini dḭvāne olan ata isʿāṭ ėtseler 






· mücerrebdür yaʿnḭ at sanclanmasını ve ḳarnı aġrıması içün tecrübe olınmışdur 
ki atuŋ dört ḥāfiri üzre yazalar defʿ ola (114a/1) 
· hem-çünān mücerrebdür bir kāġıda yazub feres-i maḫlūduŋ boynına aṣalar 
ḫuldı zāʾil ola nüsḫa budur (115a/3) 
· işbu āyāt-ı kerḭmeyi bir menzilden ve būstāndan ẕübāb ḥaşerāt gitmek içün 
muḥarrem ayında bir kāġıda yazub ṣuyını evüŋ dört bucaġına ṣaçub būstānda 
defn ėdesin ẕübāb ve ḥaşerātdan emḭn ve selḭm olasın (77b/15) 
· ḫınzḭr daḫı arslana eyitdi eger sen baŋa mübāreze ėtmeyesin sibāʿa sen benden 
ḫavf eyledüŋ dėrem (21a/13) 
Cümle İçindeki Diğer Unsurlarla Birlikte Oluşanlar 
eger F.-(y)A+Kişi Eki: 
· ėy benüm ḳullarum eger sizüŋ evvel ve āḫiriŋüz ve ins ü cannıŋuz taḳvā ve 
perhḭz üzre olasız benüm pādişāhlıġıma taḳvāŋuz ziyādelik vėrmez (12a/2) 
· eger anuŋ ziblini cerāḥāte uralar ḳanını ḳaṭʿ ėde (104b/11) 
· eger verem üzre ḳoyalar veremi gidere vecaʿını sākin ḳıla (115b/11) 
· nimsüŋ ṣaġ gözini ḥummā-yı rubʿı olan kettān bėzi içre ḳoyub boynına aṣa ḳosa 
ḥummā-yı rubʿdan ḳurtula eger ṣol gözin aṣalar ḥummā ʿavdet ėde (126b/12) 
· eger baḳar ödin enār ṣuyıyıla ḳulaġa ṭamzuralar10 nefʿ vėre (36b/12) 
· eger anuŋ ziblini ḥimāra yėdüreler fevt ola (104b/15) 
· eger anuŋ beynisinden bir dirhem içeler şikemde olan oġlanı isḳāṭ ėdüb vilādeti 
āsān ola (26b/11) 
· eger cümleŋüz fısḳ ve fücūr üzre olasız fücūrıŋuz benüm mülküme naḳṣ ve 
ḳuṣūr vėrmez (12a/3) 
                                                          





· ėy benüm ḳullarum eger siz bir yėrde ṭurub benden bir nesne isteyesiz ben her 
insānuŋ mesʾeletini vėrüb ḥācetini ḳażāʾ ėderdüm (12a/4) 
· eger tāze ḳōz ḳabuġını alub mersḭn yapraġıyıla ve demür ve vesaḫile bişirüb 
birẕevne ṭılā ėdesin andan ṣoŋra cesedini yuyasın rengi müteġayyir olub altı aya 
degin boyası gitmeye (33b/15) 
· eger ṣol ḳulaġına gire ṣol eliyile ṣaġ ḫāyesini imsāk ėde bürġūṧ serḭʿan ḫurūc 
ėde bu tecrübe olınub böyle olmışdur (40a/6) 
· dilkü yaġını eridüb ḳulaġa ṭamzursalar aġrısın gidere ve eger nıḳrise ṭılā ėdeler 
vecaʿı zāʾil ola (45b/3) 
· eger maḥmūm anuŋıla buḫūrlana şifā bula (91b/3) 
· ve eger kedi ḳanından insān içe ṭāʾife-i nisā anı seveler (90b/8) 
· ėy benüm ḳullarum eger siz bir yėrde ṭurub benden bir nesne isteyesiz ben her 
insānuŋ mesʾeletini vėrüb ḥācetini ḳażāʾ ėderdüm (12a/5) 
ḳaçan/ ḳaçan ki F.-(y)A+Kişi Eki: 
· ḳaçan ruṭūbet ve lḭnet iḥsās eyleye münbasiṭ olur eger ṣalābet ve ḫuşūnet iḥsās 
eyleye münḳabıż olur (52b/14) 
· āḫir-i demde ʿadāvet ve ḫuṣūmetde mücāhide ėtmegile ḳaçan fırṣat göre (8a/8) 
· ol bir cānvercükdür ḳaçan insān aŋa yapışa mühre-i ḫaraza gibi cemʿ olub bir 
yėre gelür (93a/4) 
· ḳaçan āsmān bārān yaġdura cümle ṣedefler aġızların açarlar (93b/17) 
· ḳaçan ki ḳolından ḥall ėdüb çöze ḳażḭbi ḳıvāmdan sākin ola (74b/17) 
· peyġamber ʿam buyurdı ḳaçan kim siz ḫurūs āvāzını işidesiz ḥaḳḳ teʿālānuŋ 





· ḳaçan nehḭḳ-ı ḥimārı işidesiz şeyṭāndan allāh teʿālāya taʿavvüẕ eyleŋüz ki ol 
ḥimār şeyṭānı görür (76b/1) 
her kim/kim F.-(y)A+Kişi Eki: 
· ḳuruyub saḥḳ olınub çerāġa ṭılā olınsa her kim ol çerāġı yaḳa bḭ-iḫtiyār żarṭ 
ėdüb yellene (88a/1) 







1.1.7. Eksiz ( ) 





Osmanlı Türkçesinde Timurtaş'ın emir başlığında verdiği ekler, 2. ve 3. teklik-çokluk 
kişi ekleri şeklindedir. (Timurtaş, 2005: 59) 
-(y)A bahsinde yaptığımız açıklama ve nedenlerden dolayı günümüz Türkiye Türkçesi 
gramerlerindeki gibi ayrı bir emir bahsi açmayı gerekli görmedik. Eksiz başlığı altında 
verdiğimiz örnekler sadece emir işlevi değil dilek-istek, gereklilik, tavsiye vs. gibi 
işlevleride taşımaktadır. Bir önceki bahiste de belirtildiği gibi bu şekiller tarafımızca 
isteğin dereceleri olarak kabul edilmiştir.  
Metnimizde eksiz olarak tespit edilen örnekler işlevlerine göre şöyledir: 
1.1.7.1. Emir-İstek İşlevleri: 
· pes yaḥyā ʿam senüŋ pend ve nuṣḥuŋı istemezem baŋa ādem oġlanından ḫaber 
vėr dėdi (7b/11) [Emir yoluyla istek] 
· ebḭ dāʾvud üzerine dāḫil oldum ṣaġ yanında ḳımaṭr var idi yaʿnḭ kitāb ḳoyacaḳ 
dolab var idi baŋa dėdi fetḥeyle ʿacḭb göresin (84a/9) [Emir yoluyla istek] 
· bu ḫaber ibn-i hübeyreye ėrişdüginde ol daḫı caʿfere ḫaber gönderüb bu maḳūle 
güft ü gū ėdermişsün imdi gel mübāreze ḳıl emr ki göresin dėdi (21a/7) [Emir 
yoluyla istek] 
· anı söyletdi ki anuŋ ʿaḳlı ve lisānı ḳandadur göre eyitdi yā temḭm eger senüŋ 
bahāne ve ʿöẕrüŋ varsa beyāna getür (14b/9) [Emir yoluyla istek] 
 Teklik Çokluk 
1. kişi -------- -------- 
2. kişi - In,-Un -InIz,-UnUz 





· nūḥ nebḭ ʿam işle dėdi pes iblḭs ʿaliyeü’l-laʿne arslanı ve ḳurdı ve ḳaplanı ve 
çaḳalı ve kelbi ve dilküyi ve ḫurūsı boġazlayub ḳanlarını bāġuŋ kökine dökdi 
(20a/14) [Emir yoluyla istek] 
· āḫir-i leyl oldı vālidesi ḳızına eyitdi öri ṭur inegi ṣaġ ḳız daḫı ḳalḳub baḳarayı 
ḥāfil buldı (38a/15) [Emir yoluyla istek] 
· pes bir şaḫṣ gelüb benüm berāberüme ṭurub saŋa oḳuduġum şeyʾi yaz dėyüb 
baŋa inşād eyledi (21b/5) [Emir yoluyla istek] 
· ebū ʿubeyd ol böcegi terk ėdüb döndürmeŋüz ola ki anuŋ teveccühi sebebi ile 
baŋa ḫayr gele dėdi (68b/5) [Emir yoluyla istek] 
· yoldan çıḳanıŋuzı ekl ėdüb yėr zinhār mesācidde ʿāmme-i cemāʿatden ayru ve 
ırak olmaŋuz ve egri yola gitmeŋüz (14a/14) [Emir yoluyla istek] 
· pes mehdḭ ol şaḫṣa eyitdi ḳızuŋı buŋa yigirmi biŋ aḳçe mihrle tezvḭc eyle on 
biŋ aḳçe ʿaybı içün ve on biŋḳızuŋ mihri içün olsun (25b/16) [Tavsiye yolu ile 
istek] 
· ol ʿavrat melike bir kitāb vėrüb ėy şāh bu kitāba naẓar eyle benüm emrümden 
vācib olan nesneyi ıṣlāḥ ėdince ve ben istiʿāẕe ėderem (19a/10) [Tavsiye yolu 
ile istek] 
· imām eyitdi yā ġulām bu ḫatuna ʿaselden bir maraṭ ʿasel vėr ve her maraṭ yüz 
yigirmi rıṭldur (22a/8) [Tavsiye yolu ile istek] 
· ḥasan-ı baṣrḭ ḳaçan bunı tilāvet ėtse eydürdi ki yā ādem oġlanı fiʿliŋden inṣāf 







· imdi bu bābdan bizüm ʿulemādan naḳl ėtdügimüz nesneye iʿtimād eyle be-
dürüstḭ ol aṣḥāb beyninde aŋa iḥtiyāc-ı ʿaẓḭm olan ḳabḭldendür (24b/8)  
[Tavsiyede gereklilik yolu ile istek] 
· baḳara bir ḳaṭre süd vėrmedi pes vālidesi ḳızına eyitdi ṣabr eyle (38a/13) 
[Tavsiyede gereklilik yolu ile istek] 
· yaḥyā peyġambere ʿam eyitdi işbu kelimātı söyle ki bu şāt-ı vaḥşḭ yüsrile 
ṭoġura (92b/7) [Tavsiyede gereklilik yolu ile istek] 
· bir recül ḥażret-i resūlu’l-lāhṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vesselleme gelüb eyitdi yā 
resūlu’l-lāh beni yüklet ve bindür (24a/2) [Rica yoluyla istek] 
· yılan ile cedel ėderken yılan ʿḭsāya eyitdi yā rūḥu’l-lāh bu kişiye eyit ki beni 
terk ėtmez ise anı urub pāre pāre eylerem (62a/17) [Rica yoluyla istek] 
· ḥaḳḳ teʿālā aŋa nidā ḳıldı ki yā eyyūb seni gördügüŋden ġanḭ ve bay ėtmeyem 
mi eyyūb belḭ ġanḭ ḳıl dėdi (48b/14) [Rica yoluyla istek] 
· yā nebḭu’l-lāh eger diler iseŋ ki bāġuŋ ser-sebz ve nāżir ola beni ḳov ki anda 
yedi şeyʾ ẕebḥ ėdem (20a/13) [Rica yoluyla istek] 
· yā kelimetu’l-lāh ḥaḳḳ teʿālādan dile ki beni ḫalāṣ ėde (37b/4) [Yalvarma yolu 
ile istek] 
· ḫınzḭr arslana eyitdi benümle mübāreze eyle senüŋile ceng ve neberd ėdelüm 





BÖLÜM 2: İSTATİSTİKSEL VERİLER 
Metnimizde kullandığımız çeviri yazı karakterleri Tablo 16’da gösterilmiştir. 
Çalışmamızda elde ettiğimiz bazı istatistiksel veriler şunlardır: 
Tercüme-i Aynü’l-Hayat adlı eserde toplam 341.573 harf kullanılmış, harflerin 
ayrıntıları Tablo 17’de gösterilmiştir. Tablo 18’de sözcüklerin başlangıç harflerine 
göre sayıları verilmiştir. Tablo 20 ve 21’de ise eserde kullanılan fill kök ve 
gövdelerinin ilk ve son harf sayıları gösterilmektedir. Tablo 22’de yer alan fiillerin 
58 tanesi “y” sesiyle, 51 tanesi de “ḳ” sesiyle başlamaktadır. Tablo 21’de bulunan 
fiiller arasında ise en fazla “r” (83) sesi ile sonlanan fiil olduğu görülmektedir. 
Sözcük sonu harf kullanım sayıları Tablo 19’da yer almaktadır.  
Metnimizde en fazla “ėt-” fiili (1729) kullanılmıştır. Daha sonra ise “ol-” (1608), 
“eyit-” (524) fiilleri gelmektedir. 2991 adet kelime bir kez, 855 adet kelime de iki kez 
kullanılmıştır. 
Metinde geçen 5932 madde başı sözcükten, 3737’si Arapça, 1155’i Türkçe, 634’ü 
Farsça, 15’i Grekçe, 5’i Rumca, 5’i Süryanice ve 1 sözcük İbranice’dir. 7 sözcüğün 
kökeni de bulunamamıştır. 





Tablo 16: Kullanılan çeviri yazı (transkripsiyon) işaretleri 
 
 ṭ ط a, e  ا
 ẓ ظ b ب
 ʿ ع p پ
 ġ غ t ت
 f ف ṧ ث
 ḳ ق c ج
 k-g-ŋ ك ç چ
 ŋ ڭ ḥ ح
 l ل ḫ خ
 m م d د
 n ن ẕ ذ
 v و r ر
 h-e  ھ-ه z ز
 y ى j ژ
 ʾ ء s س
   ş ش
   ṣ ص





Tablo 17: Harf kullanım sayıları 
 
a 28253 ḭ 4252 ş 3963 
ā 12249 j 7 t 7108 
b 12254 k 5525 ṭ 1864 
c 2612 ḳ 6418 u 10119 
ç 1661 l 19889 ū 2241 
d 15137 m 12459 ü 9153 
e 38321 n 19623 v 9158 
ė 3174 ŋ 2784 y 9408 
f 3467 o 4322 z 4285 
g 2879 ō 27 ẓ 460 
ġ 2117 ö 1058 ż 926 
h 3328 p 525 ẕ 709 
ḥ 3244 r 21469 ʿ 5371 
ḫ 2126 s 10124 ʾ 1013 
ı 10843 ṣ 2320  Toplam 





Tablo 18: Sözcük başı harf kullanım sayıları 
 
a 2906 ḭ 15 ş 1068 
ā 392 j 4 t 1262 
b 4847 k 2522 ṭ 990 
c 893 ḳ 3086 u 301 
ç 322 l 616 ū 3 
d 2352 m 2986 ü 689 
e 3568 n 1280 v 6317 
ė 1925 ŋ 0 y 3205 
f 1066 o 3275 z 705 
g 1483 ō 0 ẓ 146 
ġ 324 ö 156 ż 155 
h 604 p 346 ẕ 270 
ḥ 1325 r 976 ʿ 1559 
ḫ 950 s 1621 ʾ 1 
ı 108 ṣ 1252  Toplam 









a 5228 ḭ 1271 ş 1042 
ā 1618 j 0 t 964 
b 3504 k 625 ṭ 150 
c 176 ḳ 917 u 861 
ç 121 l 1963 ū 119 
d 664 m 1336 ü 502 
e 11636 n 5424 v 71 
ė 0 ŋ 1889 y 77 
f 255 o 0 z 490 
g 22 ō 2 ẓ 51 
ġ 105 ö 2 ż 95 
h 506 p 8 ẕ 40 
ḥ 167 r 7230 ʿ 1047 
ḫ 305 s 1245 ʾ 105 
ı 6797 ṣ 983  Toplam 




Tablo 20: Fiil başı harf kullanım sayıları 
a 31 ḭ 0 ş 2 
ā 0 j 0 t 1 
b 40 k 4 ṭ 24 
c 0 ḳ 51 u 16 
ç 19 l 0 ū 0 
d 31 m 1 ü 5 
e 13 n 1 v 3 
ė 7 ŋ 0 y 58 
f 0 o 17 z 0 
g 23 ō 0 ẓ 0 
ġ 0 ö 8 ż 0 
h 0 p 2 ẕ 0 
ḥ 0 r 2 ʿ 0 
ḫ 2 s 17 ʾ 0 
ı 5 ṣ 22  Toplam 






Tablo 21: Fiil kökü ve gövdesi sonu harf kullanım sayıları 
 
a 33 ḭ 0 ş 15 
ā 0 j 0 t 33 
b 0 k 5 ṭ 0 
c 0 ḳ 13 u 5 
ç 9 l 73 ū 0 
d 21 m 3 ü 2 
e 13 n 65 v 3 
ė 2 ŋ 4 y 5 
f 0 o 1 z 9 
g 4 ō 0 ẓ 0 
ġ 3 ö 0 ż 0 
h 0 p 3 ẕ 0 
ḥ 0 r 83 ʿ 0 
ḫ 1 s 1 ʾ 0 
ı 3 ṣ 2  Toplam 





Tablo 22: Metinde Kullanılan Fiilller 
aç- açıl- aġar- aġardıl- aġır- aġırlan- aġla- 
aġrı- aḳ- aḳıd- aḳıt- aḳṣur- al- alın- 
alıver- aŋ- aŋla- aŋlan- arıḳla- art- artur- 
aṣ- aṣıl- at- atıl- atla- avlan- ayıl- 
ayır- ayrıl- azdur- baġışla- baġla- baġlan- baḳ- 
barış- baṣ- bat- batur- beŋze- berkid- besle- 
bıraġıl- bıraḳ- biç- bil- bildür- bilin- bin- 
bindür- biş- bişir- bişür- bit- bitür- boġ- 
boġazla- boġazlan- boġul- boya- boyan- boz- bölüş- 
budaḳlan- buḫūrlan- bul- bulaş- bulaşdur- bulın- buyur- 
buyurul- çaġır- çal- çalın- çalḳa- çek- çekil- 
çekiş- çevir- çevril- çıḳ- çıḳar- çırpıl- çiyne- 
çoġal- çoġald- çöz- çözil- çüri- dė- debren- 
deg- del- dėn- dėnil- dep- derle- dik- 
dile- dinle- diŋ- diŋdür- ditre- dög- dögül- 
dök- dökül- dön- döndür- döşe- dur- dut- 
düg- dür- düş- düşür- düşürd- düz- düzil- 
ėdin- eglen- ek- ekil- eksilt- em- emdür- 
emzir- ėr- eri- ėriş- ėrişdür- eş- eşelen- 
ėt- ėtdür- ėtdüril- eyit- eyle- ez- geç- 
geçür- gel- getür- gez- gici- gider- gir- 
git- giy- giyür- gizlen- göç- göm- gönder- 
gör- görin- görül- göster- götür- götürül- gül- 
güt- ḫaşla- ḫorla- ı- ısın- ıṣır- ıṣlad- 
ıṣlan- i- iç- içür- içüril- ignelen- ilet- 
in- inan- incid- incit- isid- iste- işe- 
işidil- işit- işle- ḳaç- ḳaçır- ḳaḳ- ḳal- 
ḳaldur- ḳalḳ- ḳan- ḳana- ḳandur- ḳap- ḳapa- 
ḳapla- ḳarart- ḳarış- ḳarışdur- ḳarışdurıl- ḳaşan- ḳaşın- 
ḳat- ḳatıl- ḳayır- ḳayna- ḳaynad- ḳaynan- ḳaz- 
ḳazı- kes- kesil- ḳıl- ḳılın- ḳır- ḳırıl- 




ḳonıl- ḳop- ḳopar- ḳorḳ- ḳov- ḳoy- ḳoyul- 
kösnü- ḳur- ḳurıd- ḳurtul- ḳuru- ḳurud- ḳurudıl- 
ḳurut- ḳuşan- mıḫla- noḳṭalan- oḳı- oḳın- oḳu- 
ol- olın- oŋıl- oŋıld- oŋul- otla- otur- 
oturd- ov- ovış- ovud- ovul- oy- oyna- 
ögren- öl- ölç- öldür- ör- ört- örtün- 
öt- piş- pişür- renglen- rızıḳlan- ṣaç- ṣaçıl- 
ṣaġ- ṣaḳın- ṣaḳla- ṣalın- sanclan- saŋ- ṣar- 
ṣarar- ṣarıl- ṣat- segird- segirt- semür- semürd- 
semürt- sev- ṣıçra- ṣıġın- ṣıḳ- ṣıva- sil- 
ṣoḳ- ṣoḳul- ṣor- ṣovur- ṣoyul- sög- söyle- 
söylen- söylet- ṣusa- ṣuṣa- ṣuvar- süpür- sür- 
süril- süz- şeşil- şiş- ṭaġıl- ṭaḳ- ṭaḳın- 
ṭal- ṭala- ṭaldur- ṭamla- ṭamzur- ṭaŋıl- ṭara- 
ṭat- ṭoġ- ṭoġur- ṭoḳın- ṭol- ṭoldur- ṭoŋ- 
ṭoy- ṭur- ṭurġur- ṭut- ṭutul- ṭuzla- ṭuzlan- 
tükür- uç- uçur- uġurlan- ulaş- ulu- unut- 
ur- urul- urun- utan- uy- uyan- uyar- 
uyu- uyut- uzad- üfür- üleşdüril- ürk- ürper- 
üşen- var- vėr- vėril- yaġdur- yaġla- yaġlan- 
yaḳ- yaḳıl- yala- yan- yapış- yapışdur- yar- 
yarad- yaraḳla- yaralan- yarat- yarıl- yaşar- yat- 
yatur- yaz- yazıl- yė- yėdür- yel- yellen- 
yėn- yeŋilen- yetiş- yıḳ- yıḳıl- yıldur- yırtıl- 
yin- yoġır- yoġrıl- yoġur- yoḳla- yol- yolın- 
yon- yorıl- yu- yud- yum- yumşad- yumurdla- 
yumurtla- yun- yut- yuvalan- yükled- yüklen- yüklet- 





Tablo 23: Kişi Adları 
ʿabdu’l-lāh bin ʿamr bin ʿāṣ ʿabdu'r-raḥman ibn harūn e’l-maġribḭ 
ʿabdü’l-melik ibn mervān ʿabdü'l-cabbār 
ʿabdü'l-ḥasan ʿabdü'l-melik 
ʿabdü'l-melik bin mervān ʿabdü'l-melik mervān 
aḫterḭ ʿāḭşe 
ʿalḭ bin ḥucr e’s-saʿdḭ ʿāmir 
ʿamr bin ʿāṣ arisṭāṭālḭs 
arisṭō aṣmaʿḭ 
bahāʾe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ beyhāḳḭ 
bezzāz buḫārḭ 
buḳrāṭ caʿfer 
caʿfer-i ṣādıḳ cāḥiẓ 
cebrāʾil cevherḭ 
ebā ʿalḭ deḳḳāḳḭ ebā caʿfer manṣūr 
ebḭ e’l-hayṧem ebḭ hüreyre 
ebḭ mertebe-i dārimḭ ebḭ ʿubeyd 
ebḭẕer ebrehe 
ebū dāvud ebū ḥāmidü’l-endülüsḭ 
ebū ḥātim ebū hüreyre 
ebū ʿḭsā e’t-tirmidḭ ebū mūsā e’l-mekfūf 
ebū ʿubeyd ṧeḳafḭ ebu'l-ʿabbās 




ebu'l-ḥasan ebu'l-ḥasan ʿalḭ bin muḥammed 
ekṧem ibn ṣayfḭ eyyūb 
faḫre'd-dḭn e’r-rāzḭ fāṭıma-i ezdḭ 
fāṭıma-i leyṧḭ ġarāż bin sāriyye 
ġazāle’d-dḭn e’l-ḳudsḭ ġazālḭ 
ḥᵛārizmḭ ḥasan-ı baṣrḭ 
ḥażret -i muṣalleḥü'd-dḭn ḥażret-i fāṭıma 
ḥażret-i ʿoṧmān ḥażret-i süleymān 
ḥażret-i şāfiʿḭ hermes 
ibn ebḭ şeybe ibn-i ʿabbās 
ibn-i ʿabdü'l-ber ibn-i ʿasākir 
ibn-i cevzḭ ibn-i ceyān 
ibn-i ebḭ dāvud ibn-i ebḭ ḫātim 
ibn-i ebū caʿfer manṣūr ibn-i fāris 
ibn-i ḥātim ibn-i hübeyre 
ibn-i hüreyre ibn-i māce 
ibn-i mervān ibn-i mesʿūd 
ibn-i neccār ibn-i saʿd 
ibn-i ṣalāḥ ibn-i sāriyye 
ibn-i semʿānḭ ibn-i sḭnā 
ibn-i sünnḭ ibn-i şeybe 
ibn-i vāyil ibn-i zeyd 






ibrāhḭm ibrahḭm neḫʿaḭ 
imām ḥıṣnḭ ismaʿḭl 
ismāʿḭl bin ḥammād bin ebḭ ḥanḭfe ʿizze'd-dḭn e’l-ḳudsḭ 
kāmil bin ʿadḭ ḳays bin sāʿid 
ḳays bin sāʿide ḳazvḭnḭ 
kemāleddḭnü'd-demḭrḭ kisrā 
ḳuşeyrḭ leyṧ ibn-i saʿd ibn-i ʿabdu’r-raḥman 
ibnü’l-ḥāriṧ 
loḳmān loḳmān bin ʿanḳā bin nḭrūn 
lūṭ mālik ibn-i dḭnār 
mālik ibn-i edhem mālik ibn-i enes 
māʾmūn mesḭḥ 
mesʿūdḭ cāḥiẓ muʿāẕ bin cebel 
muḥammed bin ebḭ dāʾvud muḥammed bin mervānü’l-caʿdḭ 
muḥammed bin müslim e’s-saʿdḭ muḥibbi'd-dḭn e'ṭ-ṭaberḭ 
muʿizzü'd-devle mūsā 
müslim naṣr 
ʿoṧmān bin ʿaffān ʿoṧmān bin ṣāliḥ 
ʿömer bin  yūnus e’l-ḥanefḭ ʿömer bin  yūnus e’l-ḥanefḭ e’l-muḥtāc 





ṣafiyye saʿḭd bin cebḭr 
ṧaʿlebḭ süleymān bin dāvud 
sünnḭ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ 
şehābe'd-dḭn şerefe'd-dḭn bin ʿanḭn 
ṭabarānḭ tācü’d-dḭn ibn ʿaṭāʾi’l-lāh 
temḭm temḭm bin cemḭl e’l-ḫāricḭ 
temmḭmḭ tirmidḭ 
tirmiẕḭ kisāʾi vehb ibn-i münebbih 
yaḥyā bin ektem yaḥyā bin ḫālid bermekḭ 
yaḥyā bin muʿād rāzḭ yaḥyā bin ẕekeriyyā 












Tablo 24: Türkçe Hayvan Adları 
arı/aru arslan at aṭmaca/ atmaca ayu 
baġırtlaḳ balıḳ bayḳuş bıldırcın bire 




çekirge çil ḳuşı deŋiz atı  
deŋiz ṭavşanı deve deve ḳuşı dilkü dölengec 
eşek gelincik güve inek ḳarġa 
ḳarınca ḳarṭal ḳatır keçi kedi 
keklik keler kene ḳırlanġuc kirpi 
köstebek ḳurbaġa ḳurd ḳuş ḳuzġun 
ḳuzı/ ḳuzu laġlaġ/laḳlaḳ oġlaḳ ögeyik ördek 
örümcek saḳa ḳuşı saḳsaġan serçe ṣıçan 
ṣıġır ṣıġırcuḳ sırtlan siŋek sivri siŋek 
ṣoġulcan/ 
ṣolucan 
ṭaġ keçisi ṭana burnı ṭavşan ṭavşancıl 
ḳuşı 
ṭavuḳ ṭay teke ṭoġan ṭoŋuz 
ṭoŋuz balıġı ṭoŋuzlan böcegi turġay ṭurna üveyik 




BÖLÜM 3: METİN 
[1b] 
(1) bismil’lāhi’r-raḥmani’r-raḥḭm (2) sipās-ı firāvān rezzāḳ ins ü cānn ḥażretine ki 
menāfiʿ-i ḥayvānı (3) insāna āsān ėdüb ḫavāṣṣ-ı cezḭlü’l-imtinānile kām-rān eyledi 
ve (4) dürūd-ı bḭ-kerān-ı resūl her dü-cihān ḥażretine ki kebūter-i tḭz-pervāz 
minḳār-bāz (5) şikār-bāzdan firār ėdüb kem ḥimāyetini āşiyān eyledi ve selām-ı 
bḭ-inṣarām (6) el-ʿaẓām ve aṣḥāb-ı kirāmı üzre ki1 maḥżarlarında sūsmār-ı nizār2 
güftāra gelüb (7) nübüvvet-i resūl şefāʿat-i şiʿāra iḳrār eyledi ve baʿd ḥażret-i 
sulṭān (8) selāṭḭne’l-maşrıḳayn bürhān-ı ḫavāḳḭne’l-ḫāfıḳayn3 ḫalḭfetu’l-lāh-ı teʿālā 
fḭ (9) bilād-ı ẓılletü’l-ẓalḭl ʿalā müfārıḳ ʿibāde’s-sulṭān ibnü’s-sulṭānü’s-sulṭān 
selḭm ḫān (10) ibnü’s-sulṭān süleymān ḫān ḫalledu’l-lāh fḭ devāmü’l-ḫilāfet-i 
mülke ve sulṭāna (11) ve ifāża-ı ʿalḭ kāffetü’l-berayā-yı ʿadle ve iḥsāna bu ʿabd-i 
efḳar ve bende-i aḥḳar4 bālḭ (12) şikeste-i bāla e'l-imāmü’l-ḥaberü’l-ʿallāme ve’l-
hümāmü’n-naḥrḭrü’l-fehhāme ʿömer bin (13) yūnus el-ḥanefḭ ʿaleyhi raḥmete rabbe 
ve rabbü’l-ḫafḭnüŋ ʿaynü’l-ḥayvanāme5 kitāb-ı ḥikmet (14) niẓāmını6 terceme 
ėtmek emr ü fermān ėtmegin ʿuhde ve maḳṣūd olan menāfiʿ (15) ve ḫavāṣṣını 
terceme ėtmekde beẕl-i cehd7 ve ṣarf u saʿ ėtmegile kilk ü ḳalemden  
[2a] 
(1) silk-i raḳime naẓm olınub şiʿr sāye-i yezdān u ḫūrşḭd-i sipihr-i salṭanat (2) ḫān-ı 
kisrā-mertebet ḫaḳan-ı iskender-cenāb ān ki pḭş-i ḫurrem ü ʿazm ū büved bḭ-āb-ı rūy 
                                           
1 üzre olsun ki 1b/6 
2 zār 1b/7 
3 yazılmamış 1b/9 
4 ḥaḳḭr 1b/12 
5 ḥayvān-nām 1b/14 
6 niẓāmı 1b/14  
7 cehd etmegile 1b/15 
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(3) ḫāk hengām-ı direng ü bād der-vaḳt-i şitāb sulṭān-ı ʿālḭ-ḳadr ve (4) ḫaḳan-ı 
nāfiẕü’l-emr ḥażretlerinüŋ meclis-i ṣafā-fezālarına tuḥfe ḳılındı mercūdur ki (5) 
ḥayyiz-i ḳabūlde vuḳūʿ bulub kirişme-i ʿayn-ı ʿināyet-i pādişāhḭ birle melḥūẓ ve 
ʿavāṭıf-ı (6) ʿaliyye-i şehen-şāhḭden maḥẓūẓ olmaḳ fḭrūza rūzḭ ola āmḭn8 (7) min 
bābi’l-hemze e’l-insān bu kitāb (8) ḥikmet-i istḭʿābuŋ9 muḥarriri10 ve bu bāb 
ṭabābet-i niṣābuŋ muṣavviri ʿömer bin (9) yūnus e’l-ḥanefḭ e’l-muḥtāc ālā raḥmete 
rabbe ve luṭfeü’l-ḫafḭ dėmişdür ki ben bu (10) kitāb-ı müsteṭābuŋ tertḭb-i 
ebvābında merdüm ve insānı esed ve arslan üzre taḳdḭm (11) eyledüm egerçi şeyḫ 
kitāb-ı ḥayātü’l-ḥayevānda şḭr-i zebān insān belḭġü’l-beyān (12) üzre taḳdḭm 
ėtmişdür zḭrā insān ḥayvānuŋ eşrefidür ve cemḭʿ dḭvān (13) insān içün teʾlḭf 
olınmışdur ve ol maʿrūfdur cemʿi nās gelür ʿavrata (14) daḫı insān dėnür insāne 
dėnmez ʿāmme bunı ıṭlāḳ ėder cevherḭ eydür ve inşād (15) daḫı ėtmişlerdür ki 
leḳad kistenḭ fḭ’l- hevā melābise ṣabbi’l-ġazel insān binā hete (16) bedrü’d-dücā 
minhā ḫacil ve ibn-i ʿabbāsdan rażḭya’l-lāhü ʿanhümā rivāyet olınur ki (17) ḥażret-
i ādeme insān dėnildi kendüye ʿahd olınanı unutduġından ötüri 
[2b] 
(1) şiʿr ve mā sümmḭ e’l-insānü illā linesyihi ve lā e’l-ḳalbu illā innehu yeteḳallebu 
(2) ve insān ḥayvānuŋ aʿdelidür mizāc yöninden ve ekmelidür efʿāl-i cihetinden ve 
elṭafıdur (3) ḥiss vechinden ve enfeẕidür rāy ve fikr11 ṭarḭḳinden ve insān 
maḫlūḳāt-ı sāʾire içün (4) mülk-i ḳāhire gibidür ve maḫlūḳāta emr ėdicidür ve 
insāna bu ʿaṭiyye-i kibri12 allāh teʿālā aŋa mevhḭbe-i ʿaḳldan (5) iʿṭā ėtdügiçündür 
                                           
8 yazılmamış 2a/2 
9 niṣābuŋ 2a/4 
10 ʿömer bin yūnus-e’l-ḥanefḭ e’l-muḥtāc ālḭ raḥmete rabbe ve lāṭifetü’l-ḫafḭ dėmişdür ki 2a/4 
11 ve fikr yazılmamış 2a/17 
12 kübrāyı yazılmış ve allāh teʿālā aŋa yazılmamış 
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ki anuŋıla küllḭ ḥayvān üzre temyḭz ėder ḥaḳḭḳatde insān (6) mülk-i ʿālemdür mā-
ʿadāsı aŋa riʿayetdür ki şān-ı insānda13 ve laḳad kerremnā benḭ ādeme14 cereyān (7) 
ėtmişdür15 e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh teʿālā16 eydür ki (8) 
ḫavāṣṣda meẕkūr olandan17 ve anuŋıla tecrübesi müşāhede18 olandandur ḳaçan ki 
bir ḫūb- rūy (9) ṣabḭ ṣūreti taṣvḭr19 ve naḳş olınub cimāʿ vaḳtinde ʿavrat ol ṣūrete 
(10) naẓar ḳılsa vücūda gelen veled ekṧer aʿżāda aŋa beŋzeye ammā ben dėrem 
ḳaçan ki fāʿil (11) ḫūb-rūy olsa bu żarūrete iḥtiyāc olmaz şeyḫ eydür dişi aġrur 
(12) kimesne meyyitüŋ dişini götürse vecaʿı sākin ola ve eger bir kimesne ṣabḭnüŋ 
evvel (13) düşen dişini yėre degmezden aḳdem20 yüzüŋ ḳaşınuŋ altında vażʿ ėdüb 
ol (14) ḫātemi ʿavrat üzre aṣsa ḥabel ve ḥamle māniʿ ola eger bir kimse ʿavratuŋ 
ilk (15) oġlanınuŋ dişini alub gümüşden yāḫūd altundan ḫātemüŋ faṣṣı altında (16) 
ḳosa bir vechile ki faṣṣ-ı ḫātem temir21 daḫı gümüşden yāḫūd22 altundan ola (17) 
ricālden ol ḫātemi ṭaḳınana ḳūlunc ėrişmeye ve ḳaçan insānuŋ dendānını 
[3a] 
(1) hüdhüdüŋ ṣaġ ḳanadı kemügini alub uyur kişinüŋ başı altına ḳosalar (2) 
uyḫudan zāʾil olmaya ḥattā ol dişi ve kemügi başı altından almayalar (3) insānuŋ 
tükrigi hevāmm ve ʿaḳreb ṣoḳduġına ve sigile fāʾidedür yėmek (4) yenmezden 
evvel23 anuŋıla ṭılā olınsa ve ṣā24 yėmek luʿābı25 ḳulaġa taḳṭḭr olınsa (5) ḳulaḳdan 
                                           
13 şānında 2b/1 
14 17 (İsra Suresi) \70 
15 cereyān ėtmişdür yerine buyurıldı yazılmış 2b/2 
16 teʿālā yerine ʿaleyhi 2b/2 
17 olandur 2b/2 
18 yazılmamış 2b/2 
19 ve naḳş yazılmamış 2b/3 
20 evvel 2b/9 
21 temir yazılmamış 2b/12 
22 ve yā 2b/12 
23 yazılmamış 2b/17 
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ḳurdı iḫrāc ėder çıḳarur eger luʿābı zirāvend ile ḳarışdurub (6) bevāsḭr üzre ḳosalar 
defʿ ėdüb oŋıla ve zirāvend müdaḥrecdür yaʿnḭ26 (7) degirmidür ve ṭavḭldür yaʿnḭ 
uzundur27 ammā anuŋ eyüsi aḥmeridür yaʿnḭ (8) ḳızıl zirāvenddür28 fāʾide-i ʿalḭü’l-
ṣāl-ı zirāʾide ve imām ḥıṣnḭnüŋ (9) şerḥ-i minhācında29 ḥekḭm tirmidḭden keyfiyyet-
i misvākı ẕikr ėtdügi yėrde gördüm ki menāfiʿ-i misvāk (10) be-dürüstḭ insān 
ḳaçan aġzı yarını misvāk ėtdügi nesnenüŋ evvelinde yutsa cüdāmdan (11) ve 
baraṣdan ve mergden ġayrı her derd ve devāʾdan aŋa nefʿ ve fāʾide vėre ve eger 
(12) baʿd-ẕalik sivākdan nesne yutsa aŋa vesvās mūriṧ ola ve eger sivākı maṣṣ 
ėdüb (13) emse aŋa baraṣ mūriṧ ola ve ḳazvḭnḭ eydür bir kimesne kendü bevline 
(14) tükürse ve aŋa idmān ėtse ṣulb30 aġrısından emḭn ola ve ḳaçan insānuŋ (15) 
cevf ve derūnına31 ġayruŋ aġzı yarından dāḫil olub girse anuŋ göŋlinde (16) 
meveddet ve ʿaşḳ ḥādiṧ ola şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür ʿavratuŋ südi (17) balla32 
içilse ḳavuḳdaġı ṭaşı eridüb gidere ādem sidügini33 zehr-nāk 
[3b] 
(1) cānverler ṣoḳduġından ötüri içseler fāʾide vėre ve eger bāġ çubuġınuŋ (2) küli 
ile bevl ḫalṭ olınub ḳan aḳduġı yėre ḳonsa ḳanını kese ve eger bevl (3) ile34 
ḳaynaduḳdan ṣoŋra ṣāḥib-i niḳrisüŋ ayaġına ṭılā olınsa vecaʿı ve aġrısı35 (4) sākin 
                                                                                                                     
24 ṣāʾ 2b/17 
25 ḳulaġa taḳṭḭr olınsa ḳulaḳdan ḳurdı iḫrāc ėder çıḳarur eger luʿābı yazılmamış 2b/17-18 
26 müdaḥrecdür yaʿnḭ yazılmamış 2b/18 
27 yaʿnḭ uzundur yazılmamış 2b/19 
28 yaʿnḭ ḳızıl zirāvenddür yazılmamış 2b/19 
29 minhācınuŋ 3a/1 
30 ṣulb bėl 3a/7 
31 yazılmamış 3a/7 
32 balıla 3a/9 
33 südügini 3a/9 
34 ile küli 3a/12 
35ve aġrısı yazılmamış 3a/12 
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ola ve ayaḳ barmaḳlarında ḥādiṧ ve ẓāhir olan cemḭʿ yaralara fāʾide (5) ėder ve 
daḫı şol yaralar ki anda ḳurt ola ḫuṣūṣā ki eski sidük36 ola (6) ve ḳaçan kelb 
ıṣırduġı yėr üzre vażʿ olınsa aŋa nefʿ vėre ve ādem ve meymūn (7) ve cümle 
zehirlü ḥayvānlar ıṣırduġı yėr ṭılā olınsa fāʾide ėder ve yigirmi (8) yaşına 
ėrişmemiş ṣabḭnüŋ bevlini baraṣı olan kimesne içse baraṣdan ḫalāṣ (9) ola bevl-i 
insānı ḥārr iken37 içmek öksürüge fāʾide vėrür şeyḫ eydür (10) ḳaçan mükelleb38 
kişi şerḭf-i ādemüŋ ḳanından içse sāʿatinde eyü ola ve ḳaçan (11) ʿavrat nifās ḳanı 
ile memesini ṭılā eylese ol ʿavratuŋ evvel veledi anı yüklü (12) olmaḳdan menʿ 
ėder mādām ki diri olur ve ḥayż ḳanı ile kelb ıṣırduġı yėre (13) ṭılā ėtseler eyü ola 
ve bahaḳ ve baraṣ daḫı ancılayındur ve bekāret ḳanı bekāret alınduġı (14) ḥḭnde 
memeye ṭılā olınsa pistān39 büyük olmaya ḳazvḭnḭ eydür ḳaçan (15) ādemüŋ burnı 
ḳanasa bir ḫırḳa üzre ol ḳanıla40 adını yazub eline yapışdurasın (16) burun 
ḳanamasını keser ve insānuŋ kesilmiş ṭırnaġı41 ḳaçan yaḳılub ġayrı ādeme içürilse 
(17) ol kimesne aŋa ḥubb-ı şedḭd ile muḥibb ve ʿāşıḳ ola ve ādemüŋ derinden 
alınub 
[4a] 
(1) degirmen tozı ile ḫamḭr olınsa daḫı veremlü meme üzre ḳonsa aŋa fāʾide ėder 
(2) ve emzirmekde ve memede süd müncemid olub ṭoŋsa nefʿ ve fāʾide42 ėder ve 
vilādetden (3) ṣoŋra lebini ʿaḳd ėder baġlar ve ʿavratuŋ deri uyuza ṭılā olınsa eyü 
                                           
36 südük 3a/15 
37 issi içmek 3a/19 
38 ḳuduz ṭalamış 3b/1 
39 meme 3b/6 
40 ḳanıla 3b/8 
41 ṭırnaġını 3b/9 
42 ve fāʾide yazılmamış 3b/13 
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ola (4) ve insānuŋ şehveti ḳaçan alınub ḳurudılsa daḫı aŋa dögülmiş sedāb43 ḫalṭ 
(5) olınsa ve ākile üzre yaʿnḭ bėz dėdükleri zaḥmet üzre ʿamel olınsa ol (6) 
derdden berḭ ola ve ger şehvet-i insān balıla yoġrılub ṭaşra boġaza ṭılā (7) olınsa 
ḫunnāḳa yaʿnḭ boġazda şişe fāʾide ėder ve eger anuŋıla küççük (8) oġlancuḳlaruŋ 
mefāṣılı ṭılā olınsa ḥālen ki yaş ola oġlanuŋ yürümesi (9) esraʿ ve tḭz-rek44 ola ve 
segiri muḥkem ola ve ḳaçan anuŋıla bahaḳ ve baraṣ ve ḳubāʾ yaʿnḭ45 demregüye 
(10) ṭılā olınsa eyü ola ve ḳaçan şehvet-i insān yabān igdesi çiçegi ile ḫalṭ olınub 
(11) ḳurusa daḫı ādem anı bir ʿavrata vėrüb yėse ol ʿavrat aŋa ʿāşıḳ ola eger (12) 
necv-ı ṣabḭ yaʿnḭ ḳarından çıḳan neces oġlan46 ṭoġduġı vaḳtde alınub ḳurudılsa (13) 
daḫı saḥḳ olınub anuŋıla aḳ düşmiş göze sürme çekilse nefʿ vėrür ve daḫı47 (14) 
göz perdesine48 nāfiʿdür ve eger necv-i insāndan49 yaʿnḭ ādem-i necesetden noḫūd 
miḳdārı (15) alub ḫāliṣ sirke ile ıṣlayub ḳūlunc ve bevāsḭri olan ādeme içürilse 
nāfiʿdür (16) ve ḳaçan ḥārr olsa ādemüŋ ıṣırduġına ursalar sāʿatinde fāʾide ėder 
(17) necv-i insāndan arpa ṭutan ata içürseler fāʾide ėder ve oġlancuḳ göbegi  
[4b] 
(1) kesildüginde andan bir miḳdār alınub daḫı yüzüŋ ḳaşınuŋ altına ḳonsa götüren 
(2) kimesnenüŋ ḳūluncına fāʾide ėder ve ādem ṣaçı ḳılını bir ʿavrat kendüye buḫūr 
(3) ėdinse raḥmde50 olan cümle vecaʿlarına nefʿ vėrür51 ve baʿżı ṭabḭbler eydür 
                                           
43 seẕāb 3b/15 
44 yazılmamış 4a/1 
45 ḳubāʾ yaʿnḭ yazılmamış 4a/1 
46 yaʿnḭ ḳarından çıḳan neces oġlan yazılmamış 4a/4 
47 yazılmamış 4a/5 
48 perdesine daḫı 4a/6 
49ādemi yazılmış ve aradaki söz yazılmayıp noḫūd kelimesine geçilmiş 4a/6-7 
50 raḥimde 4a/13 
51 vėre 4a/13 
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ḳaçan bir ʿavratuŋ (4) ʿaḳḭm idügini ve ʿaḳḭm degül52 idügini bilmek isteseŋ penbe 
içre ṣarmısaḳı götürmek (5) buyurasın ki yedi sāʿat ṭura eger ṣarmısaḳ ḳoḫusı 
aġzından gelürse aŋa edviye (6) ile ʿilāc ėde bi-iẕni’l-lāh ol ʿavrat yüklü ola ve illā 
yüklü olmaz rāzḭ eydür (7) taḥḳḭḳ biz anı tecrübe eyledük ṣaḥḭḥ ve dürüst53 oldı ve 
ādemüŋ necesini ḳaçan ḳurudub (8) yumşaḳ dögse ve ḳayṣūm ve şūnḭz54 küli ile 
ḳarışdurılsa55 ḳılı bitüre ḳayṣūm (9) ḫōş-būy bir otdur ki yılanlar andan ḳaçar ve 
şūnḭz ḳara kemmūndur ki kirmānda olur (10) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-
hünūdi ādemüŋ yanmış ḳılını gül yaġıyıla ıṣlayub (11) ezesin ve penbeye alub 
vecaʿı olan ḳulaġa ṭamzurasın56 aġrısını gidere ve ādemüŋ (12) sergḭni kelb 
ıṣırduġına nefʿ vėrür ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿ i’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm (13) 
şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ57 eydür ḳavluhu sübḥāne ve teʿalā yürḭdu’l-lāhu 
liyubeyyine leküm (14) ve yehdiyeküm sunene’llezine min ḳabliküm ve yetūbe 
ʿaleyküm vallahu ʿalḭmün ḥakḭm vallahu yürḭdu en (15) yetūbe ʿaleyküm ve yürḭdu 
elleẕḭne yettebiʿūne e’ş-şehevāti en temilū meylen ʿażḭmen yürḭdu’l-allāhu (16) en 
yuḫaffife ʿanküm ve ḫuliḳa’l-insānü żaʿḭfen58 bir kimesne bu āyāt-ı kerḭmeyi ʿuṭārid 
(17) şerefinde olub saʿd-ı nuḥūsdan ḫālḭ iken dibāġat olınmış ḳızıl ḳoyun derisine 
[5a] 
(1) yazub ve üzerine cild ėdüb yürimek ve ḳaṭʿ-ı beyābān59 ve ṭaleb-i ʿilm ve 
ʿamelde (2) saʿy ve kūşiş ėtmek isteyen kimesnenüŋ üzerine taʿlḭḳ olınsa be-dürüstḭ 
                                           
52 degil 4a/14 
53 ve dürüst yazılmamış 4a/18 
54 çörek otı 4a/19 
55 ḳarışdurılsa 4b/1 
56 damzurasın 4b/4 
57 raḥimehu’l-lāh 4b/6 
58 4 (Nisa)\26-27-28 
59 nebātāt 4b/13 
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ol kişiye (3) muʿḭn olub yardım ėde inşāʾa’-llāhü teʿālā ḳavluhu teʿālā ve iẕā 
messe’l-insāne (4) e’ḍ-durru daʿānā licenbihi eu ḳāʿden eu ḳāḭmen felemmā keşefnā 
ʿanhü ḍurrahu marra keʾn lem yedʿunā ilā (5) ḍurrin messhu keẕālike zuyyine li’l 
müsrifḭne mā kānū yaʿlemūne60 işbu āyet-i kerḭmeyi ayaḳlar (6) ve incikler61 ve yan 
aġrısıyiçün bir kimesne tāze ve pāk faḫḫāre içre mürekkeb ile yazub (7) ṭatlu zeyt 
ile ṭoldurub yazuyı maḥv ėdüb 62āteş-i leyyin üzre ḳaynadub anuŋıla aġrıyan (8) 
yėri yaġlasa be-dürüstḭ ol vecaʿ andan zāʾil ola inşāʾa’-llāhü teʿālā (9) ḳavluhu 
sübḥāne ve teʿālā allahü’l-leẕḭ ḫalaḳa’s-semavātḭ ve’l-arża ve enzele min es-semāʾi 
(10) māenʾ feeḫrace bihi min eṧ-ṧemerāti rizḳan leküm ve saḫḫara leküm e’l-fülke 
litecriye fḭ’l-baḥrḭ biemrihi (11) ve saḫḫara lekümü’l-enhāra ve saḫḫara lekümü’ş-
şemse ve’l-ḳamera dāʾibeyni ve saḫḫara lekümü’l-leyle ve’n-nehāra ve etāküm min 
külli mā (12) seeltumūhu ve in teʿuddū niʿmete’l-allahi lā tuḥṣūhā inne’l-insāne 
leẓalūmun keffār63 işbu (13) āyāt berr ve baḥrde misāfir olanuŋ selāmeti içündür64 
ḳaçan bu āyātuŋ65 tilāvetine (14) müdāvemet olınsa leyl ü nehārda ve ṣabāḥ ve 
mesāʾda ve uyḫu vaḳtinde ve menziline (15) ve mālınuŋ ḫazḭnesine girdügi 
demde66 ve düşmen gördüginde be-dürüstḭ ḥaḳḳ teʿālā (16) cemḭʿ ḫavf ve ḫaşyet 
ėdüb ḳorḳduġından aŋa kāfḭ ola inşāʾa’-llāhü teʿ (17) ḳavluhu sübḥāne ve teʿālā ve 
leḳad ḫalaḳnā’l-insāne min sülāletin min ṭıyḭn ṧümme ceʿalnāhu 
 
                                           
60 10 (Yunus)\ 12 
61 incükler 4b/18 
62 mülāyim 5a/1 
63 14 (İbrahim)\ 32-33-34 
64 içün 5a/7 
65 āyetüŋ 5a/7 





(1) nuṭfeten fḭ ḳarārin mekḭn ṧümme ceʿalnā e’n-nuṭfete ʿalaḳaten feḫalaḳnā’l-
ʿalaḳate muḍuġaten (2) feḫalaḳnā’l-muḍuġate ʿaẓāmen fekesevnā’l-ʿaẓāme laḥmen 
ṧümme enşaʾnāhu ḫalḳan aḫara fetebāreke (3) kel’l-allahu aḥsenü’n-ḫalaḳḭn67 işbu 
āyāt-ı kirām ḥaml ve ḥabel içün ve ana ḳarnında oġlancuġuŋ (4) ḥıfẓiçün ve daḫı 
ḳabūl içün ve nāsuŋ gözlerine heybetlü olmaḳ içündür (5) pes bir kimesne böyle 
olmaḳ istese bu āyeti pençşenbe güni aġaç ḳavunı çiçeginden (6) yedi varaḳda 
yazsa andan ṣoŋra ʿavratına ol yapraḳları biribiri ardınca yut (7) dėyü emr ėdüb 
her varaḳ üzre ṣaru inek südin içürüb üç gün bu vechile (8) eylese ol ʿavrat bi-
iẕni’l-lāh yüklü ola ve bir kimesne ʿuyūn-ı nāsda ḳabūl ve zḭnet (9) dilese ẕikr olan 
āyātı tūt ṣuyıyıla68 çırpılmış ince buġası pāresine yazub (10) er dülbendi altına ve 
ʿavrat ʿaṣābesi altına yaʿnḭ tāḳıyyesi altına ḳoya (11) ḳabūl ve muḥabbet ʿaẓḭme ola 
inşāʾa’-llāhü teʿālā ḳavluhu sübḥāne ve teʿālā (12) elleẕḭ aḥsene külle şeyʾin 
ḫalaḳāhu ve bedee ḫalḳa’l-insāni min ṭıyḭn ṧümme ceʾale neslehu (13) min sülāletin 
min māʾin mehḭnin ṧümme sevvāhu ve nefeḫa fḭhi min rūḥihi ve ceʿale leküm es-
semʿa (14) ve’l-ebṣāra ve’l-efʾidete ḳalḭlen mā teşkürūn69 bu āyāt-ı kerḭme terbiyet-i 
mevlūd (15) içündür70 ḳaçan āyet-i mezbūre cāmda yazılub yaġmur ṣuyıyıla maḥv 
ėdüb (16) iki ḳısm olınub bir ḳısmı ṭaʿāmına ḫalṭ olınub ikinci nıṣfı şḭşede 
mevlūdüŋ (17) nüzli içün ḳonub andan mevlūde içürseŋ ve ol ṣudan yüzini 
bükreten 
                                           
67 23 (Muminun)\ 12-13-14 
68 ṣuyıyılan 5b/3 
69 32 (Secde)\ 7-8-9 





(1) ve ʿışāʾan71 mesḥ eyleseŋ be-dürüstḭ ol mevlūdden saŋa ser-ver vėrür nesne (2) 
göresin ve bir kimesne bu āyeti yazub mevlūdüŋ üzerine baġlasa ḥummādan (3) ve 
ṣudāʿdan emḭn ola bi-iẕni’l-lāh teʿālā ḳavluhu sübḥāne ve teʿālā (4) e’r-raḥmanu 
ʿalleme’l-ḳurʾāne ḫalaḳa’l-insāne ʿallemehu’l-beyāne eş-şemsü ve’l-ḳameru 
biḥüsbān72 bu āyetler (5) ʿālimlerüŋ ve ḫaṭḭblerüŋ ve vāʿiẓlerüŋ ẕeḫāḭrindendür73 
ḥıfẓa ve ẕekāya muʿāvenet (6) ėder pes bir kimesne ḥıfẓ ve ẕekā dilese ḳara üzüm 
şḭresinden murād ėtdügi (7) miḳdār alub ve nıṣfı ḳadar şeker ve nıṣfı ḳadar ʿasel 
ve nıṣfı ḳadar ayva ṣuyı (8) ve nıṣf74 ḳadar elma ṣuyı ala baʿde cümlesini vezn 
ėdüb her bir rıṭla bir dirhem (9) zaʿferān ve bir dirhem dārçḭnḭ ve bir dirhem 
anḭsūn ve bir dirhem zürr-i verd ve bir (10) dirhem kebābe ve bir dirhem cevz-i 
ṭḭb ve bir dirhem ḳaranfil ve rubʿ75 dirhem müşg (11) alub şḭreye ve cibreye 
ḳarışdura76 ve nıṣfı ḳalınca ḳaynada daḫı aŋa şeker (12) ve ʿasel iżāfe ḳılub ḳıvāma 
gelince ḳaynaya andan ṣoŋra bu āyātı bir ṣırçadan (13) cām içre zaʿferān ve müşg 
ve77 gülābıla maḥv ėde daḫı evvel (14) şarāba ḳata baʿde ẕikr olan edviyeyi dögüb 
bir bėz pāresine ḳoyub şarāb (15) içine ilḳāʾ ėdüb78 çalḳaya daḫı münʿaḳid ola pes 
ḳaçan tamām ola içine (16) aġac ḳavunı çekirdeginüŋ varaḳını bıraġa ve ḳuruda 
                                           
71 gice ve gündüz 5b/12-13 
72 55 (Rahman)\1-5 
73 ẕeḫāḭrden 5b/17 
74 nıṣfı 6a/1 
75 ve rubʿ ve bir dirhem 6a/4 
76 ḳarışdurub 6a/5 




ve79 havāda serd ve bārid ola (17) bir ḥayṧiyyet80 ile ki iki hafta aŋa güneş 
ṭoḳınmaya ve her gice yatduġı 
[6b] 
(1) vaḳt bir ḳaşuḳ istiʿmāl ėde pes be-dürüstḭ sen anuŋıla ġaraż u murāduŋa 
ėrişürsin (2) nitekim ẕikr eyledük inşā’allāhü teʿālā ḳavluhu sübḥāne ve teʿālā (3) 
hel etā ʿale’l-insāne ḥḭnun min’ed-dehri lem yekün şeyʾen meẕkūra81 bu sūre-i şerḭfe 
(4) ḥazer-i ʿaẓḭmdür pes bir kimesne bu sūreyi ʿıyd-i aḍḥāda ḳurbān olan ḳoçuŋ 
derisinden (5) bir pāre deri üzerine yazsa anuŋ ḥāfıẓı ve ḥārisi olub cinn ve insüŋ 
(6) şerrini menʿ ėde ve nefse taḳvḭt vėrüb ḳalbi teskḭn ėde ve eger yazılub (7) ve 
maḥv olub żḭḳ-i nefs olan kişi içse ol derd andan zāʾil ola (8) inşā’allāhü teʿālā 
ḳavluhu sübḥāne ve teʿālā iḳraʾ bismi rabbike’l-leẕḭ ḫalaḳa ḫalaḳa’l-insāne (9) min 
ʿalaḳin iḳraʾ ve rabbüke’l-ekrāmu elleẕḭ ʿalleme bi’l-ḳalemi ʿalleme’l-insāne mā lem 
yā lem82 bu āyet-i kerḭmeyi (10) ḳıllet-i ḥıfẓı ve keṧret-i nisyānı olan kimesne içün 
ılġun aġacından düzilmiş bir (11) ḳadeḥde naḳş olına ve naḳḳāş ṣāʾim olub anı 
naḳşėden fāriġ ola yanına ḳaldurub (12) ḳoya ḳaçan ḥıfẓ dilese leẕḭẕ bıŋar 
ṣuyından ki gün görmemiş ola aç ḳarna (13) ol ḳadeḥden içe ve hem-çünān ḳażāʾ-
yı ḥavāyic içün yazılub aṣa ḳoyalar (14) ve feṣāḥat-ı eṭfāl içün yazub götüre 
ḳavluhu teʿālā iẕā zulzileti’l-arżu (15) zilzālehā ve eḫraceti’l-arżu eṧḳālehā ve 
ḳāle’l-insānü mā lehā ilā aḫiri’l-sūreti83 (16) bir kimesneyi bu sūreyi kettān bėzi 
                                           
79 bıraġa ve terk ėde ki gölgede 6a/10 
80 ḥāl 6a/10 
81 76 (İnsan)\1 
82 96 (Alak)\1-5 
83 99 (Zilzal)\1-3 
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pāresine yazsa diledügi kişinüŋ adını ve vālidesi (17) adını bile zaʿferānıla84 yazub 
dürse ve hüdhüd derisinde ḥıfẓ ėdüb 
[7a] 
(1) uyur kişinüŋ gögsi üzerine aṣa ḳosa ol kişi ne işledi ise ḫaber vėre (2) 
vāllāhü’l-fāʿilu limā yurḭdu85 ve ḳazvḭnḭ eydür bir kimesne mürekkeb ve zaʿferānla 
ṣırçadan (3) cām içre üç ṭā ve üç mḭm ve ḫātem-i süleymānḭ yazsa ve ʿalleme’l-
insān mā lam (4) yāʿlem86 āyetini87 aŋa iżāfe ḳılub böyle yazsa88 ve yaġmur 
ṣuyıyıla89 maḥv ėdüb kūdān (5) kişiye ve nisyānı çoḳ kimesneye içürse aŋa nefʿ 
vėrüb ẕekḭ ve zḭrek (6) ola ve bu suʿāle daḫı nāfiʿdür biḳudreti’l-lahi teʿālā ve 
imām faḫre’d-dḭn eydür (7) tenzḭl ve envār-ı teʾvḭlde90 lā-ilāhe illā’llah 
muḥammedü’r-resūlu’l-lah yedi kelimedür insān daḫı (8) yedi aʿżādur ve 
cehennem daḫı yedi bābdur bu yedi kelimeden her bir kelime yedi (9) bābdan bir 
bābı yedi aʿżānuŋ her bir ʿużvından bend ėdüb baġlar ve aʿżā-yı sebʿa (10) iki göz 
ve iki ḳulaḳ ve dil ve ḳarın ve öd yėri91 ve iki el ve iki ayaḳdur (11) işāret-i celḭle 
bi-iʿbāret92-i cemḭle ibn-i ʿaṭiyye eydür ḳurʾān maḫlūḳ degül idügine (12) 
delḭldendür ki be-dürüstḭ ḥaḳḳ teʿālā kitāb-ı kerḭminde ve kelām-ı ḳadḭminde (13) 
ḳurʾān -ı ʿaẓḭmi elli dört yėrde ẕikr ėtmişdür bir mevżiʿ yoḳdur ki anda lafẓ-ı ḫalḳ 
ile ḳurʾānı (14) taṣrḭḥ ve işāret ėtmiş ola ve insān lafẓını bu ẕikr olınandan ṧeleṧi 
                                           
84 zaʿferān ile 6b/12 
85 Allah istediğini yapandır. 
86 96 (Alak)\5 
87 āyet-i kerḭme 6b/17 
88 yaza 6b/17 
89 ṣuyı ile 6b/18 
90 tenzḭl yazılmamış devamında esrār-ı tenzḭlde 7a/1 
91 yiri 7a/6 
92 fāʾidet 7a/7  
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üzre (15) on sekiz mevṣufda ẕikr ėtmişdür cümlesi insānuŋ maḫlūḳ idügine delḭl 
ve naṣṣ (16) vāḳiʿ olmışdur ve’r-raḥmanu ʿalleme’l-ḳurʾāne ḫalaḳa’l-insāne 
ḳavlindeki gibi ḳurʾānıla (17) insānuŋ ẕikrini muḳterin ḳılmışdur ve ʿaẓae’l-insānü 
cāʾe fi’l-ḳurʾāni ḳavluhu teʿālā 
[7b] 
(1) ve külle insānin elzemnāhu ṭāʾirehu fḭ ʿuniḳıhi93 ehl-i tefsḭr eydür yaʿnḭ be-
dürüstḭ (2) ʿamel-i insān kendüye lāzımdur ḳılāde ve ġull yaʿnḭ boġmaḳ ve zencḭr 
lāzım olduġı (3) gibi insāndan münfekk ve cüdā94 olmaz zemaḥşerḭ eydür eger 
ḥasḭben ḳavlini niçün ẕikr (4) eyledi dėr iseŋ ben dėrem ki be-dürüstḭ ol şāhid ve 
ḳāżḭ ve emḭn menzilesinedür (5) zḭrā hāẕihi’l-umūru ġāliben95 ricāl aŋa mütevellḭ 
olur gūyiyā kefā binefsike racülen ḥasḭben (6) dėdi ḥasan-ı baṣrḭ ḳaçan bunı tilāvet 
ėtse eydürdi ki yā ādem oġlanı (7) fiʿliŋden inṣāf eyle ve ḥaḳḳ teʿālā senüŋ nefsiŋe 
ḥasḭbdür kifāyet ėder96 (8) ḭḳāżun min ve senin bitembḭhin ḥasenin ḥikāyet olınur 
be-dürüstḭ (9) şeyṭān ʿaleyhi’l-laʿne yaḥyā bin ẕekeriyyā ʿaleyhime’s-selām 
ḥażretine mütemeṧṧil olub (10) görindi ve saŋa naṣḭḥat ėtmek isterem dėdi pes 
yaḥyā ʿam senüŋ pend ve97 nuṣḥuŋı istemezem (11) baŋa ādem oġlanından ḫaber 
vėr dėdi şeyṭān-ı recḭm eyitdi ebnāʾ-yı ādem benüm ḳatımda (12) üç ṣınıfdur 
anlardan bir ṣınıf bizüm yanımızda eşedd-i eṣnāfdur anlaruŋ birisi (13) üzre ḳabūl 
ėderüz ḥattā aŋa deniyyetde fitne ėderüz ve andan mekān ṭaleb ėderüz (14) pes ol 
şaḫṣ istiġfāra ve tövbeye ferāġ ėder andan ėrişen cemḭʿ şeyʾ bizüm (15) üzerimize 
fāsid olur andan ṣoŋra aŋa rücūʿ ėderüz ol daḫı istiġfāra (16) ve tövbeye rücūʿ ve 
                                           
93 17 (İsra)\13 
94 ve cüdā yazılmamış 7a/17 
95 bu işler genellikle 
96 ider 7b/4 
97 pend ve yazılmamış 7b/7 
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ʿavdet eyler pes andan meʾyūs ve nevmḭd olmazuz98 daḫı ḥācetümüzi (17) 
aŋlamazuz pes biz ʿināden anuŋlayuz ve anlardan insānuŋ bir ṣınıfı bizüm 
ellerimizde 
[8a] 
(1) oġlancuḳlarıŋuzuŋ elinde olan ṭob menzilesinedür nice dilersevüz anları (2) 
yebāb ve ḫarāb ėdüb çalaruz anlaruŋ nefsleri mevʾnetine biz kifāyet ėderüz (3) ve 
anlaruŋ bir ṣınıfı senüŋ gibi maʿṣūm ve pāklerdür anlardan bir şeyʾ üzre ḳādir (4) 
degülüz allāhümme ʿiṣimnā biraḥmetike mine’ş-şeyṭāni yā raḥḭmu yā raḥmān99 (5) 
ve fḭ kitābi’l-enbā-yı bi-aḫbāri’l-eṭibbaiʾ insān-ı ḥāzım dört nesne (6) ile 
düşmenden ġarażına nāʾil ve murādına vāṣıl olur evvelā rıfḳ ve lḭnet100 (7) ile 
ṧāniyen beẕl ve niṧār101 ile ṧāliṧen mekḭde102 ve ḥḭle ėder103 rābiʿan āḫir-i demde 
ʿadāvet (8) ve ḫuṣūmetde104 mücāhide ėtmegile ḳaçan fırṣat göre işbu dört 
eşyāʾnuŋ (9) miṧālḭ beden-i insānda ẓuhūr ve ḫurūc105 ėden ḳurūḥ106 ve çıban 
gibidür ki evvel (10) merrede ʿilāc ve dermānı taḥlḭldür yaʿnḭ süzüb gidermekdür 
eger ol nefʿ (11) ėtmeye andan ṣoŋra telyḭn ve terḳḭḳdür yaʿnḭ107 yumşaḳ ėtmekdür 
daḫı inżācdur (12) yaʿnḭ108 pişürmekdür109 eger ol daḫı nefʿ ėtmeye basıṭdur yaʿnḭ110 
                                           
98 ve nūmḭz yazılmamış olmazuz yerine olmaz yazılmış 7b/14 
99 Ey Rahman ve Rahim (Allah) rahmetinle bizi şeytandan koru 
100 ve lḭnet yazılmamış 8a/2 
101 ve niṧār yazılmamış 8a/3 
102 yazılmamış 8a/3 
103 eyler 8a/3 
104 yazımamış 8a/3 
105 ve ḫurūc yazılmamış 8a/4  
106 yazılmamış 8a/4 
107 telyḭn ve terḳḭḳdür yaʿnḭ yazılmamış 8a/4 
108 daḫı inżācdur yaʿnḭ yazılmamış 8a/5 
109 bişürmekdür 8a/6 
110 basaṭdur yaʿnḭ yazılmamış 8a/7 
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düşmekdür eger eyü (13) olmaz ise keyydür yaʿnḭ daġ ve111 dögündür ki ol āḫir-i 
ʿilāc ve nihāyet-i devāʾdur eger bir (14) kimse112 bu ẕikr olınan dört ʿilācdan 
birisini aḫaruŋ yėrine istiʿmāl ėde böyle ʿilāc (15) tedbḭrde fesād olmaḳlıḳdur113 
belki tertḭb-i mezbūr üzre istiʿmāl eyleyesin ki (16) dermān ve ʿilāc ola ve ile’l-
llāhi ʿāḳıbetü’l-umūri114 tekmḭlun beyyinun ve tetmḭmun (17) müteʿyyinun115 
ḳavluhu teʿālā ve leḳad ḫalaḳnā e’l-insāne fḭ aḥsen-i taḳvḭm116 
[8b] 
(1) yaʿnḭ aḥsen-i taʿdḭlde ḫalḳ eyledük ʿaḳlla müzeyyen ve fermān ve emrile 
muaʾddib (2) ve temyḭz ve tefrḭḳ ile pākḭze ve müheẕẕeb olduġı ḥālde insān ṭaʿām-
ı meʾkūlını (3) eli ile ekl ve tenāvül ėdüb yėr behāḭm gibi degüldür ve ḥaḳḳ teʿālā 
insāna kendü (4) ṣıfātından hibe ve baḫşiş ėdüb insāndan ġayra ʿaṭā ėtmemişdür ki 
(5) ḥażret-i ḥaḳḳ teʿālā insānı ḳādir ve mütekellim ve semḭʿ ve baṣḭr ve ḥakḭm ḳıldı 
ve kāne (6) fażlu’l-lāhi ʿaleyke ʿaẓḭmen117 ve fḭ kitābi’t-tenvḭr fḭ isḳāṭi’t-tedbḭr (7) 
seyyid ü senedüm tācü’d-dḭn ibn ʿaṭāʾi’l-lāh (8) eydür ḥażret-i ḥaḳḳ celle ve ʿalā 
insān-ı tefdiyede iḥtiyāc ve iftiḳāre maḫṣūṣ (9) eyledi zḭrā ḥaḳḳ teʿālā insāna 
kendü ṣıfātından bir nesne ʿaṭiyye ve hibe118 eyledi ki (10) eger insān ol nesneyi 
terk ėde anı ḳūt ėtmedin insān daʿvā-yı rübūbiyyet (11) ėdeydi ḳaçan anda bu 
nesne ṭaleb olınsa pes119 ḥaḳḳ teʿālā ki ʿalḭm ve ḫabḭrdür120 insānı (12) ṭaʿām ve 
                                           
111 keydür yaʿnḭ daġ ve yazılmamış 8a/7 
112 kimesne 8a/8 
113 olmaḳdur 8a/10 
114 Bütün işlerin sonucu Allah Teala’ya bağlıdır 
115 Açık bir tamamlayıcı ve belirgin bir sonlandırıcı olarak Allah CC’nin bu sözüyle bitirebiliriz 
116 95 (Tîn) \ 4 
117 4 (Nisâ)\ 113 
118 ve hibe yazılmamış 8b/3 
119 yazılmamış 8b/5 
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şarāb ve libāsa muḥtāc ėtmek diledi ve bunlardan ġayrı esbāb-ı ḥācetden (13) niçe 
nesneye insāndan esbāb-ı ḥācetüŋ tekrārı insāndan daʿvānuŋ (14) ḫumūdına yaʿnḭ 
mürde ve efserde121 olmasına sebeb olmaḳ içün ve her bir insān (15) içün iki ḥükm 
vardur birisi cismi cihetinden ki ol manẓaradur ve biri daḫı (16) insānuŋ nefsi 
cihetinden ki ol muḫaberedür ḥikāyet olınur122 be-dürüstḭ māʾmūn (17) zamān-ı 
ḫilāfetinde leşkerini istiʿrāż ėtdi yaʿnḭ öŋinden geçürüb yoḳladı 
[9a] 
(1) pes123 ʿasker ile ḳabḭḥ uluca zişt-rūy ādem güẕer ėdüb geçdi ve māʾmūn (2) anı 
söyletdi dilinde lüknetḭ124 var gördi ve ol kişiyi leşkerden isḳāṭ ve iḫrāc (3) ėtmek 
buyurdı ve eyitdi125 rūḥ ve revānuŋ eṧeri ḳaçan ẓāhirde vāḳiʿ ola ḫūbbḭ (4) ve 
ṣabāḥat olur ve ḳaçan rūḥuŋ eṧeri bāṭında ola belāġat ve feṣāḥat (5) olur ve işbu 
ādemüŋ ẓāhiri ve bāṭını yoḳdur imdi bu ʿayblu ṣıfatıla126 olan (6) kimesne bizüm 
ʿasker127 ve ceyşümüzde128 olmaḳ lāyıḳ ve revā129 degüldür dėdi baʿż130 ḥükemā (7) 
eyitdi131 ki insān nūr-ı rūḥānḭnüŋ şebaḥıdur ki ʿaḳl ṣāḥibidür senüŋ (8) ṣūr-ı 
teẓāhürden gördügüŋ degüldür eger ʿuḳūl olmasa żayġamuŋ ednāsı insāndan (9) 
şerefe eḳrab ve ednā olaydı imām faḫr 132eyitdi ḥüsn-i ṣūret yaʿnḭ (10) ḫūb cemāl 
                                                                                                                     
120 ve ḫabḭrdür yazılmamış 8b/5 
121 yazılmamış 8b/8 
122 ḥikāyetdür 8b/11 
123 yazılmamış 8b/12 
124 rüknetḭ 8b/14  
125 eyitdi be-dürüstḭ 8b/15 
126 ṣıfatile 8b/18 
127 ʿaskeriyemizde 8b/18 
128 ve ceyşümüzde yazılmamış 8b/8 
129 ve revā yazılmamış 8b/19 
130 yazılmamış 8b/19 
131 dėdiler 8b/19 
132 faḫrḭ 9a/3 
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egerçi insānda emr-i merġūb ve ḥāl-i maḥbūbdur fe-emmā ḥüsn-i sḭret yaʿnḭ (11) 
eyü ḫūlu olmaḳ andan ifżaldür ve ḥüsn-i sḭretüŋ ululıġına çoḳ vechler vardur (12) 
biri budur ki be-dürüstḭ ḥüsn-i ṣūret meṭālib-i şehvet ve maḳāṣid–i ārzūdandur (13) 
ve ḥüsn-i şerḭf mādeb-i maʿrifet ve meṭālib-i ḥikmetindendür be-dürüstḭ ḥikmet 
şehvetden (14) ifżaldür ve biri daḫı budur ki be-dürüstḭ yūsuf peyġamber ʿamda 
ḥüsn-i ṣūret (15) ve ḥüsn-i sḭret müctemiʿ oldı ve ḫūb-rūlıġı sebebi ile envāʿ belāya 
mübtelā (16) oldı nitekim ḥaḳḳ teʿālā kelāmı133 ma-beyninde andan ḥikāyet eydür 
vaḳtā kim (17) melik-i mıṣr ḥażret-i yūsufuŋ ḥüsn-i sḭretine ʿālem dḭvāne oldı 
inneke’l-yevme ledeynā mekḭnun emḭn134 
[9b] 
(1) dėdi imdi bu ḳavl ḥüsn-i sḭretüŋ ifżal olmasına delḭl oldı (2) ve ḥüsn-i ṣūret 
bāḳḭ olmaz illā bir ḳaç gün ammā ḥüsn-i sḭretüŋ eṧeri zāʾil ve ḫaberi (3) bāṭıl 
olmaz bu daḫı ḥüsn-i sḭretüŋ ifżaliyyetini135 delālet ėder neʿam be-dürüstḭ (4) insān 
ḳalbile ve lisānıla136 insāndur ve ṣūret-i insān zebān ve ḳalb ile ḫūb (5) ve 
maḥbūb137 olur daḫı ḥüsn-i ṣūret iktisāb eyler ol vechden dėdiler ki ṣūret-i ḫūb (6) 
ki anuŋ nuṭḳı ve zebānı olmaya şol ḫūb ve laṭḭf ve pāk naẓḭf-dāra (7) beŋzer ki 
içinde merdüm ve insān olmaya ve ḥükemā dėdiler ki insān ādem olmayaydı (8) 
eger nuṭḳ ve zebānı olmasa illā bir ṣūret-i mümeṧṧile yāḫūd bir behḭme-i mühmele 
olurdı (9) ve ḥükemādan biri veledine vaṣiyyet ėdüb138 dėdi ki ėy benüm 
oġlancuġum (10) dilleriŋüzi ıṣlāḥ eyleŋüz ki bir merd bir recül-i nāʾib-i menāb 
                                           
133 kitāb 9a/11 
134 12 (Yusûf)\ 54 
135 ifżaliyyetine 9a/16 
136 lisān ile 9a/17 
137 ve maḥbūb yazılmamış 9a/18 
138 ve bir ḥekḭm oġlına 9b/2 
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eydür daḫı ol (11) şaḫṣ birāder ve yārinden ve peder ve dūstından atını ve libāsını 
ʿāriyeten alub anuŋ (12) ile ṣāḥib-i cemāl ve ḫūb-rūy olur fe-emmā bir kimesne 
bulımaz ki anuŋ zebān (13) ve lisānını be-ṭarḭḳü’l-ʿāriye alub belḭġ ve faṣḭḥ ola ve 
ḥadḭṧ-i şerḭfde (14) vārid olmışdur ki ʿilm ve ḥikmet ve dāniş ve maʿrifet şerḭfüŋ 
ʿazz ve şerefini arturub (15) eşref-i nās eyler ve ʿabd-ı müşterḭ ve bende-i memlūkḭ 
refḭʿ ve bülend pāye ėdüb (16) ümerā ve mülūküŋ maḥāfil ve mecālisine lāyıḳ ve 
revā ve müstaḥaḳḳ ve sezā eyler ve (17) mertebe-i ʿavām ve enām ve menzile-i 
hemec ve ṭaġāmdan yaʿnḭ merd-i zebūn ve nā-kesden baʿżuŋ 
[10a] 
(1) ḳadarı refḭʿ ve pāygāhı manḭʿ olmaġa iḳtibās-ı ʿilm ve maʿrifet ve iktisāb-ı 
dirāyet (2) ve ḥikmete raġbet ve ṭālib olmaġa işāret pür139-beşāretdür zḭrā aṣḥāb-ı 
ʿilm ve maʿrifet (3) ve erbāb-ı ḥikmet ve baṣḭretden niçesi sāmḭ-i rütbet ve ehl-i 
ṣadr ve ʿālḭ-i menzilet ve ẕü’l-ḳadr (4) olub matbūʿ-ı muʿaẓẓam ve zaʿḭm-i 
muḳaddem olmışdur ve ṣāḥib-i ḳadr ve ḥaseb ve ehl-i cāh (5) ve nesebden niçesi 
ḥamāḳat ve cehl ü ġabāvetlerinden ḥażḭż-i ẕilletde ve çāh140-ı meẕelletde (6) ḳalub 
şerḭfü’l-ḥaseb ve naẓḭfü’l-ḥaseb141 olması nefʿ ve fāʾide vėrmemişdür (7) ve baʿż 
ʿulemā libās-ı fāḫir giymekden ḳayırmaz idi ve bi’l-cümle fāḫir ṭon giymek ḥaẓẓ-ı 
zenān (8) ve ḥaẓẓ-ı dūn-ı merdāndur ʿabdü’l-melik ibn mervān üzre keṧḭr 
girdüginde mervān (9) görüb aŋa eyitdi ki senüŋ muʿḭdi işitmek kendüyi 
gördügiŋden ḫayırludur ol (10) daḫı eyitdi yā emḭrü’l-müʾminḭn cümlesi kendü 
maḥallinde ṧenā üzre ruḥbü’l-finā (11) şāmiḫü’l-bināʾdur yaʿnḭ meydānı vasḭʿ ve 
bünyādları refḭʿdür ve ʿulemādan (12) bir bed lehçe ve ṣūreti zişt kimesne reşḭd 
                                           
139 ve 9b/15 
140 cāh 9b/19 
141 ʿalḭü’l-ḥaseb 9b/19 
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üzre girüb reşḭd aŋa ḥaḳāret (13) naẓarı ile baḳdı ve ol ʿālim reşḭde eyitdi yā 
emḭrü’l-müʾminḭn ḫūb-rūlıḳ (14) begler ve pādişāhlar ḳatına varmaġa ẓerḭʿa ve 
vāsıṭa olandan degüldür ḥażret-i yūsuf (15) ʿaleyhi’s-selām beyne’n-nās zḭbā-yı 
cemāl ve aḥsen-i vechdür bu ḥālde iken icʿalnḭ ʿalā ḫazāʾinil erżi (16) innḭ ḥafḭẓun 
ʿalḭm142 dėdi innenḭ ṣaḥḭḥun melḭḥun143 dėmedi pes reşḭd gerçeksin144 dėyüb ol ehl-i 
ʿilmüŋ (17) mertebesini bülend ve menzilini145 yüce ḳıldı allahümme ḥassin ḫalḳi 
ve ḫuliḳi146 allahümme vessiʿ ʿilmi ve rızḳḭ147 
[10b] 
(1) ehl-i tefsḭrüŋ kelāmından ḳavl-i yesḭrdür ḳavluhu teʿālā felemmā kellemehu ḳāle 
inneke e’l- yevme (2) ledeynā mekḭnun emḭn148 yaʿnḭ yūsufuŋ ḥüsn-i ṣūretine iʿtibār 
olınmayub kelāmına iʿtibār (3) olındı ḳavluhu teʿ icʿalnḭ ʿalā ḫazāʾinil erżi innḭ 
ḥafḭẓun ʿalḭm149 yaʿnḭ (4) insān kendü velāyetinde menāṣib ve merātibi içün ıṣlāḥ 
idügini ḳaçan bilse (5) anda ṭaleb ve sūʾal ėtmek vardur ve eẓhār-ı fażḭlet biẕẕ-
kerhā cāʾizdür (6) şol kimesnenüŋ ḳatında ki ehl-i fażldan ṣudūrını bilmeye 
niʿmet-i ḫudāya (7) şükr ve sipās ḳaṣd ėdüb iftiḥār-ı nās ėtmeyecek olur ise150 ve 
ḳavluhu teʿālā ve ʿallemtenḭ (8) min teʾvḭli’l-eḥādḭṧ151 ḥażret-i yūsuf egerçi teʾvḭl-i 
ḥādḭṧden ġayra ʿālemdür152 (9) ʿilm-i teʾvḭl-i taḫṣḭṣ bi’ẕ-ẕikr olması yūsufuŋ sicn ve 
                                           
142 12 (Yusûf)\55 
143 “Ben doğruyum ve güzelim” demedi. 
144 girçeksin 10a/13 
145 bülend ve menzilini yazılmamış 10a/14 
146 Hadîs: Allahım yüzümü de ahlakımı da güzelleştir. 
147 Hadîs: Allahım ilmimi ve rızkımı arttır. 
148 12 (Yusûf)\ 54 
149 12 (Yusûf)\ 55 
150 olursa 10b/3 
151 12 (Yusûf)\ 101 
152 ʿālemdür ammā 10b/5 
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zindāndan necāt ve ḫalāṣına (10) sebeb olduġı içündür153 menāfiʿ -i ḳurʾān-i ʿaẓḭm 
ve sevābıġ-ı iḥsān-ı cesḭmdendür (11) ʿulemā-yı muḥaḳḳıḳḭnden baʿżı eyitdi ki bu 
iki āyeti yazub götürmek ḫavf u bḭm ve ġammı (12) ve ġuṣṣa ve endūh ve hemmi 
izāle ve izāḥe ėdüb gidermegiçün imtiḥān ve tecrübe olınandandur (13) ki taḥḳḭḳ 
allāhu tebāreke ve teʿālā insāna cemḭʿ aḥvālinde mübārek ėder (14) ve ʿadūsı üzre 
muẓaffer ve manṣūr eyler ve bu iki āyet emrāż-ı bāṭıneye (15) ve ādemde ḥādiṧ ve 
peydā olan cemḭʿ derde ve cümle eleme nāfiʿlerdür ki bu iki (16) āyet pāk ve ṭāhir 
çanaḳda yazılub gül yaġı ve zeytūn yaġı ile yāḫūd şḭrūġan (17) ile mesḥ olınub 
anuŋıla derd ve elem ve renc ve saḳam olan yėre ṭılā olına 
[11a] 
(1) çıban gibi ve rḭḥ ve ḥarāz ve ḳurūḥ gibi be-dürüstḭ bunlar ekṧeriyyā güninde 
zāʾil olub (2) ālām ve asḳāmdan biri olur allāh teʿālānuŋ iẕni ile nitekim mirāren 
tecrübe olınmışdur (3) ve bu iki āyetden her bir āyet ḥurūf-ı muʿceme cāmiʿdür ve 
bu iki āyet esrār-ı maḫzūnedendür (4) āyet-i ulā āl-i ʿimrān sūresindendür ḳavluhu 
teʿālā ṧümme enzele ʿaleyküm min (5) baʿdi’l-ġammi emeneten nuʿāsen yaġşā 
ṭāʾifeten min küm ve ṭāʾifetün ḳad ehemmethüm (6) enfüsühüm yeẓunnūne bi’l-lāhi 
ġayre’l-ḥaḳḳi ẓanne’l-cāhiliyyeti yeḳūlūne hel lenā mine’l-emri min (7) şeyʾin ḳul 
inne’l-emra küllehu li’l-lāhi yuḫfūne fḭ enfüsihim mā lā yubdūne leke yeḳūlūne (8) 
lev kāne lenā mine’l-emri şeyʾün mā ḳutilnā hāhunā ḳul lev küntüm fḭ buyūtiküm 
(9) leberaze’l-leẕḭne kütibe ʿaleyhimu’l-ḳatlü ilā meżāciʿhim veliyebteliye’l-lāhu mā 
fḭ ṣudūriküm veliyumaḥḥiṣa mā fḭ ḳulūbiküm (10) vāllāhu ʿalḭmun biẕāti’l-ṣudūr154 
ve āyet-i ṧāniye fetiḥ sūresindendür (11) ḳavluhu teʿālā muḥammedün resūlu’l-lāhi 
                                           
153 içün 10b/7 
154 3 (Âl-i İmrân)\154 
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ve’lleẕḭne maʿahü eşiddāʿü ʿalāe’l-küffāri ruḥamāʿü beynehüm (12) terahüm 
rukkeʾan succeden yebteġūne fażlen mine’l-lāhi ve rıżvānen simāhüm fḭ vücūhihim 
(13) min eṧeri’s-sucūdi ẕalike meṧelehüm fḭ’t-tevrāti ve meṧelühüm fḭ’l-incḭli 
kezerʿin eḫrace şeṭʾehu (14) feāzerehu festeġlaẓa festevā ʿalā sūḳıhi yuʿacibu’z-
zurrāʿa liyeġıyẓa bihimu’l küffāra (15) veʿade’l-lāhu’l-leẕḭne āmenū ve ʿamilu’ṣ-
ṣaliḥāti minhüm maġfireten ve ecran ʿaẓḭmā155 (16) ve ṣallā’l-lāhu ʿalā seyyidinā 
muḥammedin ve ʿalā ālihi ve ṣaḥbihi ecmaʿḭn redd-i żāyiʿ içün (17) sırr-ı 
nāfiʿdendür şeyḫ ebu’l-ḥasan ʿalḭ bin muḥammed e’l-müzeyyen e’ṣ-ṣaġḭr e’ṣ-ṣūfḭ 
raḫm 
[11b] 
(1) eydür ḳaçan ki senden bir nesne żāyiʿ olsa yāḫūd ḥaḳḳ teʿālā senüŋile bir 
insānuŋ (2) arasını cemʿ ėtmek dileseŋ yā cāmiʿa’n-nāsi liyevmin lā raybe fḭhi 
innā’l-lāhe lā yuḫlifu’l-mḭʿād156 (3) felān dėyesin be-dürüstḭ ḥaḳḳ teʿālā ol żāyiʿ (4) 
olmışı redd ve murād eyledügüŋ kişi ile seni cemʿ ėde mücerrebdür ve ṣaḥḭḥdür 
(5) ve gördügimüzden157 ve müslim rivāyet ėtdügindendür ebḭẕer rażḭya’l-lāhü 
ʿanhdan (6) mervḭdür ol rivāyet eydür158 ḥażret-i resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi 
vessellemden ve (7) resūlu’l-lāh rivāyet ḳılur ḥażret-i ḥaḳḳ-ı celle ve ʿalādan ki 
ḫudāyiçün nidā ėdüb dėdigi (8) ėy benüm ḳullarum be-dürüstḭ ben ẓulmı nefsüm 
üzerine ḥarām ḳıldum ve ẓulmı sizüŋ beyniŋüzde (9) ḥarām olmış ḳıldum imdi 
birbiriŋüze ẓulm ve sitem159 eylemeŋüz ve ėy benüm ḳullarum (10) sizüŋ küllüŋüz 
                                           
155 48 ( Fetih)\ 29 
156 Ey insanları kendisinden şüphe edilmeyecek bir günde toplayacak olan -muhakkak ki Allah sözünden 
dönmez-benimle falancanın arasını birleştir 
157 ve gördügimüzden yazılmamış 11b/4 
158 eyler 11b/5 
159 ve sitem yazılmamış 11b/9 
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żāll ve azġunsız illā şol kimesne ki ben aŋa hidāyet ėdüb ṭoġrı (11) yol gösterdüm 
imdi benden siz hidāyet isteŋüz ki size hādḭ ve reh-nemāḭ160 (12) olayım ve ėy 
benüm ḳullarum sizüŋ cümleŋüz gürsine161 ve açsız162 illā şol kişi ki ben (13) aŋa 
ṭaʿām vėrdüm imdi benden siz ṭaʿām isteŋüz ki size ṭaʿām vėreyim (14) ve ėy 
benüm ḳullarum sizüŋ cemʿiŋüz ʿuryān ve bürehnesiz illā şol kimesne ki ben aŋa 
(15) kisvet ve libās vėrdüm imdi benden ṧiyāb ve pūşiş isteŋüz ki size ḫilʿat (16) 
ve kisvet vėreyim ve ėy benüm ḳullarum be-dürüstḭ siz rūz ve şeb sehv ve ḫaṭā 
(17) ėdicilersiz ve ben cemḭʿyi günāhları yarlıġayıcıyum imdi siz benden maġfiret 
[12a] 
(1) isteŋüz ki size maġfiret ėdeyim ve ėy benüm ḳullarum eger sizüŋ evvel163 (2) 
ve āḫiriŋüz ve ins ü cannıŋuz taḳvā ve perhḭz üzre olasız benüm pādişāhlıġıma (3) 
taḳvāŋuz ziyādelik vėrmez ve eger cümleŋüz fısḳ ve fücūr üzre olasız164 fücūrıŋuz 
(4) benüm mülküme naḳṣ ve ḳuṣūr165 vėrmez ve ėy benüm ḳullarum eger siz bir 
yėrde ṭurub (5) benden bir nesne isteyesiz ben her insānuŋ mesʾeletini vėrüb 
ḥācetini (6) ḳażāʾ ėderdüm bu aʿṭā benüm ḫazāʾin-i ġaybıma naḳṣ vėrmez meger 
baḥr ve deryāya igne (7) dāḫil olduġı gibi noḳṣān vėrür ve ėy benüm ḳullarum ben 
sizüŋ (8) ʿamelleriŋüzi ʿadd ėdüb anları size ḭfā eyleyüb vėrürem imdi ol kim ḫayr 
bula (9) allāh teʿālāya ḥamd eylesün ve ol kim şerr bula kendü nefsini melāmet 
eylesün (10) insān lisānını166 ḥıfẓ ėtmege167 müteʿalliḳ emrüŋ beyānındadur imām 
                                           
160 yazılmamış 11b/12 
161 yazılmamış 11b/12 
162 açsuz 11b/12 
163 yazılmamış 12a/1 
164 ve fücūr üzre olasız yazılmamış 12a/3 
165 ve ḳuṣūr yazılmamış 12a/3 
166 zebān-ı insān 12a/10 
167 olınmaġa 12a/10 
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nevevḭ raḥmetu’l-lāh (11) eydür168 bize şöyle ėrişdi ki be-dürüstḭ ḳays bin sāʿide ve 
ekṧem ibn169 ṣayfḭ (12) bir yėre cemʿ oldılar ve birisi yoldaşına eyitdi ki insānda 
ʿuyūbı (13) ve menḳaṣeden ne ḳadar ʿayb bulduŋ ol daḫı eyitdi ki170 insānuŋ ʿuyūbı 
(14) ʿadd ve ḥaṣrdan çoḳdur ḥesāba gelmez ammā iḥṣā ve şümār ėtdügim sekiz biŋ 
ʿaybdur (15) ve insānda bir ḫaṣlet buldum ki eger insān ol ḫaṣleti istiʿmāl ėderse 
(16) cemḭʿ ʿuyūb171 ve menḳaṣeyi setr ėdüb örter ol biri daḫı ol ḫaṣlet (17) nedür 
dėdi ol daḫı ḥıfẓ-ı lisān ve żabṭ-ı zebāndur dėdi ben eyitdüm 
[12b] 
(1) bundan murād cemḭʿ kelāmdan zebānı ṣıyānet ve cümle maḳāleden lisānı 
ḥırāsetdür (2) illā şol kelām ki anda maṣlaḥat ṣudūr ve ẓuhūr ėde ve ḳaçan kelām 
berāber olub (3) maṣlaḥatda anı terk ėde sünnet andan imsākdür ve ḥıfẓ-ı lisānda 
(4) eḥādḭṧ-i keṧḭre vardur ki ol ṣıḥāḥda şehḭredür yaʿnḭ172 meşhūrdur ve bu bābda 
rivāyet (5) olınanuŋ aḥsenindendür ki min ḥüsni islāmi’l-merʾi ter kühu mā lā 
yaʿnḭhi173 naẓm (6) iḥfaẓ lisāneke eyyühe’l-insānü lā yeldaġanneke innehu 
ṧuʿbānun174 tetmḭm ve tekmḭl (7) ve tafṣḭl ve tafḍḭldür bir maḥallde ki bir ṭāʾife 
sükūt-ı kelām üzre tafḍḭl eyledi (8) ve müteāḫḫirūn kelām-ı sükūt üzre tercḭḥ 
eylediler imdi tafḍḭl-i beyān ėdelüm (9) fevt eylemek lāyıḳ175 ve münāsib degüldür 
pes biz dėrüz sükūt-ı kelāmdan efḍal ve ercaḥ176 (10) degüldür illā heder ve bāṭıl177 
                                           
168 imāmdan 12a/10 
169 bin 12a/11 
170 insānda ʿuyūbı ve menḳaṣeden ne ḳadar bulduŋ ol daḫı eyitdi ki 12a/12 
171 ʿuyūbı 12a/15 
172 şehḭredür yaʿnḭ yazılmamış 12b/2 
173 Hadis: Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi bırakması İslamının güzelliğindendir. 
174 Ey insan dilini koru (ki) (insanları) yılan gibi ısırmasın. 
175 lāʾiḳ 12b/8 
176 ve ercaḥ yazılmamış 12b/9 
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ve nā-maʿḳūl yėrde nuṭḳdan ṣamt ve sükūt178 evveli (11) ve efḍaldur179 ki heder ve 
ḥaṣr180 ve rāsinde maḥṣūl yoḳdur ve ḳaçan ki insān181 (12) sālim ve ḥamāḳatdan 
devr olub ḫayr-ı kelāmıla nuṭḳ ve tekellüm ėtse be-dürüstḭ ol (13) ḳāʾil-i fāẓıl sākit 
ve ṣāmıt182 olandan efḍal idüginde reyb ve şekk ve şübhe (14) ve gümān183 yoḳdur 
lākin ṣamt184 ve sükūt cehālüŋ ġabāvetine siper olub cehlini setr (15) eyler ve 
ḥāṣılü’l-kelām şol bāb ki aŋa selām ve ṣıḥḥat ile duḫūl sezādur (16) üstād ḳuşeyrḭ 
ḳavlidür ki185 vaḳtinde sükūt ṣaffet-i ricāldür ve maḥallinde nuṭḳ (17) ve kelām-ı 
eşref-i ḫıṣāldur nitekim ḥażret-i muṣalleḥü’d-dḭn şeyḫ saʿdḭ 
[13a] 
(1) kitāb-ı gülistānda dü çḭz ṭḭre-i ʿaḳlast ve dem fürūbesten be vaḳte küften ve 
güften (2) be vaḳte ḫāmūşḭ dėmişdür ṣāḥib-i kitāb eydür ebā ʿalḭ deḳḳāḳḭyi işitdüm 
ki eydür (3) bir kimesne ḥaḳḳdan sükūt ėtse ol kişi insān degüldür şeyṭān-ı 
aḫrasdur (4) ve ḥażret-i ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanhdan mervḭdür ki ʿilm ve maʿrifetden 
sükūt eylemek ḫayırlu (5) degüldür nitekim cahilile nuṭḳ186 ve tekellüm ėtmek 
ṣavāb degüldür baʿżı ṣaḥābeden (6) vārid olduġı ile ehl-i aṣābeti teẕkḭr ve ṣāḥib-i 
feṭānet-i taʿbḭrdür (7) ebḭ mertebe-i dārimḭden mervḭdür ki anuŋ187 aṣḥāb ve aḥbābı 
                                                                                                                     
177 yazılmamış 12b/9 
178 ve sükūt yazılmamış 12b/10 
179 ve efḍaldur yazılmamış 12b/10 
180 yazılmamış 12b/10 
181 insān cehlinden 12b/11 
182 ṣāmıt yazılmamış 12b/13 
183 ve şübhe ve gümān yazılmamış 12b/13 
184 ṣamt yazılmamış 12b/14 
185 ḳavlidür12b/16 
186 yazılmamış 13a/4 
187 yazılmamış 13a/6 
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var idi eyitdi ki (8) aṣḥāb-ı nebḭ ʿaleyhi’s-selāmdan iki ricāl var idi188 her-bār ki 
biribirine mülāḳḭ (9) olub bölüşseler eḥadehümā189 aḫer üzre ve’l-ʿaṣr inne’l-insāne 
lefḭ ḥusr190 (10) sūresini tamāmen ḳırāʾat191 ve tilāvet ėtmeyince biribirinden192 
ayrılmazlar idi (11) imtinān-ı cesḭm ve iḥsān-ı ʿamḭmdendür rivāyetdür ḥażret-i 
risālet-penāhdan ki (12) insānda üç yüz altmış mafṣıl vardur ve aŋa lāzımdur ki 
her mafṣıl içün (13) bir ṣadaḳa ile taṣdiḳ ėde dėyü buyurdı ṣaḥābe193 eyitdiler yā 
resūlu’l-lāh aŋa kim (14) ṭāḳat getürür ve kim ḳādirdür ḥażret-i resūlu’l-lāh ṣallā’l-
lāhu ʿaleyhi vessellem eyitdi (15) ennuḥaʿatu fi’l-mescidi tutfḭnuhā ve’ş-şeyʾü 
tenḥiḥi ʿani’ṭ-ṭarḭḳ194 eger bunlara ḳādir olmaya (16) iki rekʿat namāz-ı żuḥā 
kāfḭdür maḥāsin-i ʿaẓamḭ-i neṧrden ve maʿādin-i kübrā-yı beşāretdendür (17) ibn 
māce ve ebū dāvuduŋ ḫaberindendür  
[13b] 
(1) ḥażret-i risālet-penāhdan rivāyet ėderler müsellemden ve insāndan ve ʿabd ve 
ḥürreden bir kimesne (2) olmaz ki ṣubḥ ve mesāʾda rażitü bi’llāhi rabben ve bi’l-
islāmi dḭnen ve bi muḥammedin ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem (3) nebḭyen195 diye 
ḥażret-i ḥaḳḳ sübḥāne ve teʿālā rūz-ı ḳıyāmet ve yevm-i sāʿatde196 ol (4) ricālden 
rāżḭ ve ḫoşnūd197 olmaya198 vaṣiyyet-i ṣāliḥadur ki (5) vāżıḥatü’l-elfāẓdur ibn-i sḭnā 
                                           
188 vardı 13a/8 
189 ikisinden biri 13a/10 
190 103 (Asr)\1-2 
191 yazılmamış 13a/11 
192 birbirinden 13a/11 
193 aṣḥāb 13a/15 
194 Hadîs  
195 Allah Tealadan Rab olarak razı oldum, İslamdan da din olarak razı oldum, Hz Muhammed SAV’den de 
peygamber olarak razı oldum. 
196 ve yevm-i sāʿatde yazılmamış 13b/3 
197 yazılmamış 13b/4 
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melike eyitdi ki saŋa vācib ve lāzib199dür ki (6) celb-i lisān ve ḳalb-i insāndan ḫavf 
ve hirās ėdüb ḳorḳasın yāḫūd dūstıŋuŋ (7) ṣadāḳat ve yārlıġına meyl ėdesin yāḫūd 
şaḳḭḳ ve münāfıḳuŋ şaḳḳāḳ ve nifāḳından (8) emḭn olasın ve senüŋ üzeriŋe200 olsun 
ki ebnāʾ-i cinsden iḥtirāz ve kendü (9) nefsüŋden daḫı iḥtirās ėdesin ve insānuŋ 
maḥāsinindendür basṭ-ı vech (10) ve basṭ-ı zebān olmaḳ cemḭʿ enāma ve cümle-yi 
ḫāṣṣ ve ʿāmma lāyıḳ ve münāsib201 (11) oldur ki kelām-ı şḭrḭn ve saḫn-ı şükkerin 
ile güft ü gūy ve ḳḭl u ḳāl202 ėde zḭrā (12) bu vechile olmaḳ ʿişret ve ṣoḥbetüŋ ḫūb 
ve merġūblıġındandur ve (13) ḥażret-i ʿömer rażḭya’l-lāhü ʿanh eydürdi ki insāna203 
lāyıḳ ve sezā budur ki kendü ehli (14) ve taʿalluḳātı içinde ṣabḭ204 gibi ola tā ki 
kendü ḳatında olandan bir nesneyi bir recül (15) iltimās ėtdüginde ol nesne 
yanında mevcūd ola ve mālik rażḭya’l-lāhü ʿanh (16) eydürdi ki insāna vācibdür ki 
kendünüŋ ehl-i beytine daḫı tecennüb ʿarż (17) ėde tā ki anlara nāsuŋ eḥabbı ola 
ve buḫārḭ nāsla müdārā eylemek bābında  
[14a] 
(1) ḥażret-i ebḭdür rażḭya’l-lāhü ʿanhdan taḫrḭc ėtmişdür ki be-dürüstḭ biz bir 
cemāʿatüŋ yüzlerine (2) şükr ve sitāyiş eylerüz ammā ḳulūb ve efʾide205 
yazanlarına nefrḭn ve laʿnet eyler ve insān (3) ḫande ve tebessüm ėtdüginde 
dişlerini206 göstermek ʿaybdur andan daḫı ictināb (4) ola207 ve mücāhidden 
                                                                                                                     
198 ola 13b/4 
199 yazılmamış 13b/5 
200 üzre ki 13b/9 
201 yazılmamış 13b/11 
202 ḳḭl u ḳāl yazılmamış 13b/12 
203 insānuŋ 13b/14 
204 ḥasbḭ 13b/15 
205 fāʾide 14a/2 
206 dişlerin 14a/3 
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rivāyetdür ki be-dürüstḭ iki recül ḳaçan ki biribirine208 bulaşub (5) muṣāfaḥa 
eyleyüb biribirinüŋ boyunlarına ṣalınalar aġaçlar yapraġı döküldügi (6) gibi 
ikisinüŋ daḫı günāhları döküle pes ol eṧnāda bir şaḫṣ be-dürüstḭ bu (7) meẕkūr 
ehven ve āsāndur dėdüginde mücāhid daḫı lev enfaḳte mā fḭ’l-arżi (8) cemḭʿan mā 
e’l-lefte beyne ḳulūbihim velakinnal’-lāhe ellefe beynehüm innehü ʿazḭzün ḥakḭm209 
(9) āyetin tilāvet ve ḳırāʾat210 ėdüb istifhām vechiyile efe haẕā yesḭrun211 dėdi ben 
dėdüm (10) vāllāhu celḭlun212 kebḭrun213 ḥadḭṧ-i müsned ki imām aḥmed rivāyet 
eyledi (11) ḥażret-i resūlu’l-lāhdan ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem be-dürüstḭ ḥażret-
i risālet-penāh eyitdi (12) şeyṭān ʿaleyhi’l-laʿne insānuŋ ḳurdıdur ġanemüŋ ḳurdı 
gibi sizüŋ (13) baʿḭd ve cüdā214 olanıŋuzı ve yoldan çıḳanıŋuzı ekl ėdüb yėr zinhār 
(14) mesācidde ʿāmme-i cemāʿatden ayru ve ırak olmaŋuz ve egri yola gitmeŋüz 
(15) ḳanāʿat vaṣfında baʿż cemāʿatden ne zḭbā ḳavldür ki inşād olınmışdur ki (16) 
şiʿr e’r-rızḳu yeʾtḭ ve in lemyesiʾa ṣāḥibehu ḥatmen velakin şaḳāʾe’l-merʾi mektūbun 
(17) ve fi’l-ḳanāʿati kenzun lā nefāẕe lehu ve küllemā yemlikü’l-insānu meslūbun215 
terceme 
[14b] 
                                                                                                                     
207 olına 14a/4 
208 birbirine 14a/5 
209 8 (Enfâl)/ 63 
210 yazılmamış 14a/10 
211 Bu kolay mıdır? 
212 cemḭl 14a/11 
213 Allah yüce ve büyüktür 
214 yazılmamış 14a/14 
215 Sahibi güç yetirmese de rızık kesinlikle gelir; ama kişinin çalışması da gereklidir. Kanaatte de bitmeyen bir 
hazine vardır İnsanın sahip olduğu her şey de gelip gider. 
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(1) 216ṣafḥ ve rıżā ve ʿafv mā meżā217 bābındandur ibn-i ebḭ dāvuddan rivāyetdür ki 
(2) eyitdi bir recüli gördüm ki aŋa mevt ʿarż olına daḫı ol kimesne mevtden bḭ-bāk 
(3) ve bḭ-ġamm ola meger temḭm bin cemḭl e’l-ḫāricḭ ki218 muʿtaṣım üzre ḫurūc 
ėtdüginde219 (4) gördüm ki esḭr olub muʿtaṣım maḥżarına getürdiler ve muʿtaṣım 
meclis-i ʿāmme cülūs (5) ėdüb şemşḭr ve tḭġ ve ḳaṭʿ ve besāṭ istedi vaḳtā kim 
temḭm muʿtaṣım öŋine (6) gelüb ḳıyām eyledi muʿtaṣım anuŋ bḭ-bāk ve bḭ-pervā 
mevt ve mürr ki ḥüsn-i teḳaddümine220 (7) taʿaccüb ėdüb ṭaŋıldı ve bu emrde fikr-i 
ṭavḭl ḳıldı baʿde anı söyletdi ki anuŋ (8) ʿaḳlı ve lisānı ḳandadur göre eyitdi yā 
temḭm eger senüŋ bahāne ve ʿöẕrüŋ221 varsa222 (9) beyāna getür temḭm eyitdi 
emḭrü’l-müʾminḭn güft ü gūya iẕin ve destūr223 vėrür224 (10) ise be-dürüstḭ ve 
muḥaḳḳaḳ dėrem ki e’l-ḥamdülillahḭ elleẕḭ aḥsene külle şeyʾin ḫalḳahu ve bedʾe 
(11) ḫalḳa’l-insāni min ni min ṭḭnin ṧümme ceʿale neslehü min sülāletin min māʾin 
mehḭn yā emḭre’l- müʾminḭn225 (12) allāh teʿālā saŋa iẓhār-ı dḭni ḫayırlu ve mübārek 
eyleyüb müselmānları (13) perākende ve perḭşān ėder olmayasın ki taḥḳḭḳ-i günāh 
ve ẕünūb dilleri aḫras (14) ve güng226 ėder ve ḳulūb ve efʾideye ṣudāʿ ve derd-i ser 
                                           
216 rızḳ ėder elbette ehl-i ker aŋa saʿy etmeye leyk insānuŋ şifāsı cümle mektūbdur hem ḳanāʿatde dögünmez 
kenz vardur bilmiş ol her neye mālik ola merd ol ḳamū meslūbdur fazladan yazılmış 14a/19,14b/1-2 
217 Geçmişi af etme. 
218 kim 14b/6 
219 ėtdüginden ṣoŋra 14b/6 
220 teḳaddḭmine 14b/10  
221 ʿamel 14b/12 
222 varise 14b/12 
223 yazılmamış 14b/13 
224 vėrürse 14b/13 
225 Her şeyi en güzel şekliyle yaratan Allah’a hamd olsun ki o insanı çamurdan yaratmış, sonra onun neslini 
basit bir sudan yaratmıştır. 
226 yazılmamış 14b/18 
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vėrür ve allāh tamām eylesün ki (15) taḥḳḭḳ-i iṧm ve günāh ve cürm ve ʿiṣyān227 
ziyāde ʿaẓḭm olub ḥüccet ve bürhān (16) ve ʿöẕr ve beyān münḳaṭıʿ ve fikr ve 
ẓann-ı fāsid ve kāsid olmışdur senüŋ ʿafv (17) ve intiḳāmuŋdan özge nesne228 bāḳḭ 
ḳalmamışdur ve sen ṣafḥ ve ʿafva aḳreb 
[15a] 
(1) ve tez diŋersin ve ʿafv saŋa229 evlā ve eḥaḳḳdur230 dėyü medḥ oḳudı pes (2) 
muʿtaṣım girye ve bükāʾ ėdüb aġladı231 ve eyitdi ṣadaḳa resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu 
ʿaleyhi vessellem232 (3) inne mine’l-beyāni leseḥrān233 yā temḭm ḫudā ḥaḳḳiçün 
sell-i tḭġ ḳadar ve şemşḭr ḥükm234 (4) ėtmege ḳarḭb ve yaḳın olmış idi be-dürüstḭ 
seni ḫallāḳ ve rezzāḳa ve resūlına (5) baġışladum235 ve saŋa meyl ve merḥamet 
ėdüb iṧm ve günāhıŋı ve ḫaṭā ve zilletiŋi ṣafḥ (6) ve ʿafv eyleyüb ḳanuŋdan 
geçdüm dėdi ve bir vilāyet ve memleketüŋ236 żabṭını aŋa ʿaḳd (7) ve bend237 ėdüb 
elli biŋ dḭnār inʿām ve aʿṭā238 eyledi feyā leyte şiʿarḭ eyne künte (8) mine’d-dünyā 
ve’n-nāssu nāssun ve’z-zamānu zamānun239 bāb-ı meẕkūrdan vesʿā -ı meşkūrdandur 
(9) ʿalḭ bin240 ebḭ ṭālib rażḭyal’-lāhü ʿanhdan mervḭ ve menḳūldür ki (10) feṣfaḥ e’ṣ-
                                           
227 cürm ve ʿiṣyān yazılmamış 14b/19 
228 nesneye 15a/2 
229aḥri ilave olarak yazılmış 15a/3 
230evlḭdür yazılmış sadece 15a/4  
231 yazılmamış 15a/4 
232 Peygamber Sav doğru söylemiştir. 
233 Hadis: Güzel ifadede sihir vardır 
234 hükm-i sebḳat 15a/6 
235 ve saŋa meyl ve merḥamet ėdüb iṧm ve günāhıŋı ve ḫaṭā ve zilletiŋi ṣafḥ ve ʿafv eyleyüb ḳanuŋdan geçdüm 
yazılmamış 15a/8 
236 memleket 15a/8 
237 yazılmamış 15a/8 
238 yazılmamış 15a/9 
239 Dünyanın neresinde olursan insanlar insandır, zamanlar zamandır. 
240 ibn 15a/11  
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ṣafḥa e’l-cemḭl241 āyetinüŋ tefsḭrinde ṣafḥdan murād bḭ-ġayr242 ʿitāb243 rıżā (11) ve 
ḫoşnūdlıḳdur244 buyurmış ḳāle’l-allāhu teʿālā ve’l yaʿfū ve’l-yaṣfehu elā tuḥibbūne 
(12) en yaʿfira’l-lahu leküm245 āyeti ṣafḥ ʿafva ʿaṭf-ı tefsḭr vāḳiʿ olmışdur (13) 
vaʿẓun246 ʿaẓḭmü’ş-şeʾni fḭ meṧelin żuribe li’l-insāni247 (14) ibn-i mesʿūd rażḭya’l-
lāhü ʿanhdan mervḭdür ki eyitdi ḥażret-i resūlu’l-lāh (15) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi 
vessellem dört gūşelü bir murabbaʿ ḫaṭṭ yazdı ve ortasında andan (16) ṭaşra bir 
ḫaṭṭ daḫı yazdı ve ortada olan cānibden miyāna248 olan ḫaṭṭ üzre (17) ḫurdece 
ḫaṭṭlar yazub bu insāndur249 dėdi ve250 bu insānuŋ ecelidür251 ki anı  
[15b] 
(1) iḥāṭa ḳılmışdur ve şol ḫaṭṭ ki murabbaʿdan ḫāric ve bḭrūndur252 insānuŋ (2) ṭūl-ı 
emelidür ve işbu ḫuṭūṭ-ı ṣıġār-ı maḳāṣid ve aġrāżdur eger insānı bu ḫaṭāya (3) 
alāḳā ėderse253 bö ıṣırub ṣoḳar eger bu ıḫṭā254 ėderse bö ṣoḳar ve bö255 miṧli buḫārḭ 
(4) ve tirmiẕḭ kisāʾi ve ibn-i māce rażḭya’l-lāhü ʿanhüm ve arżāhüm256 rivāyet 
eylemişlerdür (5) ve resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḥażretlerinüŋ 
                                           
241 15 (Hicr)/ 85 (Güzellikle yüz çevir) 
242 yazılmamış 15a/13 
243 azarlamadan 
244 rıżālıḳdan 15a/13 
245 24 (Nûr)/ 22 
246 ʿaẓm 15a/15 
247 insan için darb-ı mesel olmuş büyük öneme sahip bir vaazdır. 
248 miyānada 15a/18 
249 insāndandur 15a/19 
250 deyü 15a/19 
251 ecelleridür 15b/1 
252 yazılmamış 15b/1 
253 ilḳāʾ ėtdürürse 15b/3 
254 ḫaṭā 15b/4 
255 dėyü 15b/4 
256 Allah onlardan razı olsun ve onları razı etsin. 
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yazduġı murabbaʿnuŋ ṣūreti budur ki (6) naḳş ve taṣvḭr ve nigār ve taḥrḭr olındı 
  
(7) ve ẕikr-i ecl ve teẕekkür-i emel üzre bu naẓm (8) ḭcād ve bu şiʿr inşād olındı 
naẓm (9) levkünte aʿcebü min şeyʾin leʿacebeni saʿa’l-fetā ve hüve mecbuleti’l-
ḳaderi (10) yesʿḭ’l-fetā li’umūrin leyse yudrikühā fe’n-nefsü vāḥidetün ve’l-hemmü 
münteşirun (11) ve’l-merʾü mā ʿāşe memdūdü lehu emelün lā yentehi’l-ʿaynu ḥattā 
tentehi’l-eṧeru (12) ve leḳad ṣadaḳa men ḳāle fḭ şerḥi’l-ḥali (13) elā inneme’l-insānü 
żayfun bḭ ehlihi yuḳḭmu ḳalḭlen ʿindehüm ṧümme yerḥalu (14) terceme (15) ehline 
insān mihmān oldı bil257 ėy ehl-i ḥāl yanlarında az iḳāmet ėdüb eyler irtiḥāl (16) 
füyūż-ı ilāhḭden baʿde’l-vefāt-ı insān içün ḥāṣıl olan esbābdandur (17) ki rivāyet258 
olınur ḥażret-i resūlu’l-lāhdan ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ki buyurmışdur  
[16a] 
(1) ḳaçan ki insān vefāt ėde anuŋ ʿameli münḳaṭıʿ olur meger üç nesneden 
münḳaṭıʿ (2) olmaz evvelki259 ṣadaḳa-ı cāriyeden ikinci260 münḳaṭıʿ olduġı 
ʿalemden üçünci261 (3) duʿāyı ḫayr ėder veled-i ṣāliḥden bu ḥadḭṧ-i şerḭfi müslim 
iḫrāc ėtmişdür (4) ve ibn-i mācenüŋ rivāyetindendür be-dürüstḭ ʿabdü müʾmine 
mevtinden ṣoŋra ʿamelinden (5) ve ḥasenātından lāḥiḳ ve mülāṣıḳ olan 
eşyāʾdandur ki biri müʾminüŋ bulub neşr (6) ėtdügi ʿilmdür262 yāḫūd terk ėtdügi 
                                           
257 yazılmamış 15b/18 
258 ẕikr 16a/1 
259 yazılmamış 16a/3 
260 yazılmamış 16a/3 
261 yazılmamış 16a/4 
262 ʿilmdendür 16a/8 
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veled-i ṣāliḥdür yāḫūd vāriṧ olduġı (7) muṣḥaf-i şerḭfidür263 yāḫūd bināʾ eyledügi264 
mesciddür yāḫūd ebnā-yı sebḭl içün (8) bināʾ eyledügi evdür yāḫūd ḳazduġı 
ırmaḳdur yāḫūd ṣıḥḥat ve ḥayātı zamānında (9) mālından çıḳarub vėrdügi 
ṣadaḳadur bu meẕkūrāt ʿabdü müslime ve (10) bende-i müʾmine mevtinden ṣoŋra 
lāḥiḳ265 olub ulaşur fḭ ʿacāʾibi’l-maḫlūḳāt ve ġarāʾibi’l-mevcūdāt (11) ṣu ādemḭ olur 
insāna beŋzer illā266 anuŋ ḳuyruġı vardur (12) ve nesnās dėrler267 bir ḥayvān vardur 
insān gibidür anuŋ bir gözi ve bir eli ve bir (13) ayaġı var aŋa nḭm-ten dėrler murġ 
ve ṭayruŋ firārı gibi uçarlar ve ḳaçarlar ve behāḭm gibi (14) ot otlarlar268 ṣudan 
çıḳar ʿarabca söyler ve şiʿr dėr ve şol vaḳt ki insāna (15) ġālib ve muẓaffer ola 
ādemi öldürür ve yėr ve269 anuŋ şiʿrindendür şiʿr (16) ferirtu min ḫavfi şerāhi 
şedden iẕ lem ecid mine’l-firāri budden ḳadküntü ḳademen fḭ zamāni cilden (17) ve 
hā ene’l-yevmu żaʿḭfun cidden270 ve ammā nesnās mevcūd nevʿ-i ḳarūddandur 
[16b] 
(1) yaʿnḭ meymūn cinsindendür temmet ṣıfatü’l-insān bi-ʿavni’l-lāhi’l-meliki’l-
mennān271 (2) e’l-esed cins-i sibāʿdan maʿrūf ve meşhūr272 bir yırtıcı ḥayvāndur (3) 
aŋa fārisḭde şḭr ve türkḭde arslan dėrler ve anuŋ menzile273 ve mertebesi (4) 
ḥayvān-ı mütevaḥḥişeden muhābbetlü pādişāh menzilesinedür ḳuvvetlü ve 
                                           
263 ʿazḭzidür 16a/9 
264 ėtdügi 16a/9 
265 yazılmamış 16a/13 
266 yazılmamış 16a/14 
267 dėr 16a/15 
268 otlar 16a/17 
269 yėr ve yazılmamış bu yazılmış 16a/19 
270 onların korkusundan kaçtın kaçmaktan başka bir çare bulamadın Kendi zamanında yürüyen sağlam 
biriydim, bugünse çok zayıfım. 
271 Mülk sahibi hayır veren Allah’ın yardımıyla insanın sıfatları bölümü bitti 
272 yazılmamış 16b/4 
273 menzili 16b/5 
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ṣalābetlü dilḭr ve bahādır olduġı (5) eclden ve dilāver olanlara274 şḭr-i ner ve arslan 
ve ḍırġām dėmek ḍarb-ı meṧeldür ve bunuŋ (6) birle cübn ve hirās ve bḭm ve 
ḫavfdan ḫālḭ degüldür ḫurūs āvāzından ve ṭās ṣadāsından (7) ve sinnevr ve 
gürbeden feryād ve fezaʿ275 eyler ve nār276 ve āteş görse müteḥayyir277 ve ḥayrān 
olur ve arslan (8) bir niçe nevʿdür arisṭō eydür anuŋ bir nevʿi ādem ṣūretine beŋzer 
cesedi ziyāde (9) ḳızıldur ḳuyruġı ʿaḳreb ḳuyruġı gibidür ve bir nevʿi ṣıġır 
şeklindedür bir ḳarış ḳadar (10) siyāh boynuzları vardur ve esedüŋ mādesine 
esedet dėrler ve ol hemān bir cerv yaʿnḭ278 bir (11) enik279 ṭoġurur vażʿ-ı ḥamlda bir 
et pāresi vażʿ ėder ki anda ḥiss ve ḥareket yoḳdur (12) ve hem-çünān ol enigi280 
281üç gün ṣaḳlar andan ṣoŋra babası gelüb merreten baʿde uḫrā anı (13) ḳoḫular ve 
ḥattā ḥareket ve teneffüs282 eyleyüb cümle ʿużūvları münferic olur ve kendü 
ṣūretine (14) müteşekkil olur ve baʿde vālidesi283 ol şḭr-i beççeyi emzirür ve yedi 
günden ṣoŋra gözlerin (15) açar ve altı ay mürūr ėtdükden ṣoŋra taʿlḭm ve tedrḭb284 
ile kendü nefsi içün285 ṣayd ve şikār (16) ėtmek teklḭf olınur ve arslanuŋ ṭabḭʿatı 
ġayrı286 sibāʿuŋ ṣayd ve şikārını ve ferḭse287 (17) ve fażlasını yėmeyüb kelbüŋ ṣu 
içdügi ḳabdan ṣu içmemekdür şiʿr  
                                           
274 olanlar 16b/8 
275 yazılmamış 16b/10 
276 yazılmamış 16b/11 
277 yazılmamış 16b/11 
278 bir cerv yaʿnḭ yazılmamış 16b/15 
279 enük 16b/15 
280 enügi 16b/17 
281 “anası” ilave olarak var 16b/17 
282 yazılmamış 16b/18 
283 “gelüb” ilave olarak var 16b/1 
284 yazılmamış 17a/2 
285 nefiçün 17a/2 




(1) tecennebe’l-usūdu vurūdi māʿin iẕā kāne’l-kilābu yelġanu fḭhi288 terceme289 (2) 
ḳaçar şḭr āb-ı şḭrḭn içmeden dāʾim ḳaçan kim bir anadan içe ṣu kelb e’l-menāfiʿ (3) 
şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesne arslan yaġını cemḭʿ bedenine sürse sibāʿ 
andan (4) ḳaçalar aŋa żarar ve ziyān ėrişmeye ve ol kimesneden fütūr ve taʿab ve 
zebūnlıḳ290 zāʾil (5) olub yüzde olan her ʿayb gide ve gerekdür ki arslan yaġını 
ṣarmısaḳ ile maʿan (6) dögeler eger anuŋıla el ve ayaḳlar291 ṭılā olınsa ṣovuḳ 
żararından emḭn ola ve bit daḫı (7) menʿ ve defʿ olına ve arslanuŋ iki gözleri 
arasında olan alnı yaġını gül yaġıyıla eridüb (8) insān yüzine sürse beglere292 ve 
cemḭʿ enāma heybetlü görine ibn-i sḭnā eydür (9) arslan yaġını dāʾü’ṧ-ṧaʿleb 
dėdükleri derde ṭılā eyleseler nāfiʿ ola şeyḫ eydür (10) ḳaçan timsāḥ arslan āvāzını 
işitse helāk ola ve erkek arslan ödin ʿavrata (11) baġlu olan kişi ay yeŋisinde 
yumurda da içse baġı ḥall olub şeşile ve arslan ödiyile (12) göze sürme çekmek 
gözi mücellā ėder ve bir kimesnede irḳān zaḥmeti olsa bir dānḳ (13) arslan ödini 
bezr-i ḳaṭūnā ve naʿnaʿ ṣuyıyıla içse nefʿ vėre ve arslan ödin bālla (14) ḳarışdurub 
ḫanāzḭr dėdükleri derd üzre ḳosalar nefʿ vėre ve maṣrūʿ kimesne bülūġdan (15) 
evvel arslan pōstından bir pāre deri ḳılı ile boynına ṭaḳsa ṣarʿdan berḭ ola (16) 
ammā bāliġ olduḳdan ṣoŋra ėrişen ṣarʿa nefʿ ėtmez ve eger arslan bōstından293 (17) 
bir pāreyi esbāb ṣandūġına ḳosalar ol esbāba aṣlā güve ve ḳurt düşmeye  
                                                                                                                     
287 yazılmamış 17a/4 
288 Eğer köpekler orada olursa arslanlar su kaynaklarından uzak durur. 
289 Tercüme kısmı yazılmamış doğrudan e’l-menāfiʿ kısmına geçilmiş 17a/6 
290 “ve yorġunlıḳ” ilave olarak var 17a/8 
291 ayaḳ 17a/10 
292 begler 17a/12 




(1) ve arslan derisi üzre oturmaḳ bevāsḭr ve niḳrḭs zaḥmetin giderür ibn-i sḭnā (2) 
eydür arslan derisi üzere oturmaḳ rubʿ ısıtmasını defʿ ėder şeyḫ eydür (3) arslan 
ḳılı yanduġı mevżiʿden294 yırtıcı cānverler firār ėderler295 ve arslan eti fālic (4) 
zaḥmetine ve süst olmaḳ derdine nāfiʿdür ibn-i sḭnā eydür arslan etini ṭuz ve kişnḭz 
(5) ile ḳurıdub baʿde yumşaḳ dögüb nebḭẕ ḫamrla ḫalṭ ėdüb bevāsḭri yaruḳ (6) 
yaruḳ olan kimesne üç gün296 günde üçer ḳadeḥ andan nūş ėtse297 ol bevāsḭri298 
olan (7) kişiye nefʿ vėre ve bu ẕikr olınandan ṣuya ḳarışdurub bedenini ovudursa 
sibaʿ (8) ve vaḥş aŋa yaḳın olmaya şeyḫ eydür arslanuŋ dişin götüren kimesne diş 
(9) aġrısından emḭn ola ve arslan ḳuyruġın götüren kimesneye299 ḥḭle ėdicinüŋ (10) 
mekr ve ḫadʿaası300 teʾṧḭr ėtmeye ve arslan ḫāyesi būraḳ-ı aḥmer ile ve ṣaḳız ile 
ṭuzlayub301 (11) ve ḳurıyub saḥḳ olınub būze ile ḫalṭ olınub içilse içerüde olan 
cemḭʿ (12) aġrılardan menʿ olına meṧelā ḳarın aġrısı ve ḳūlunc ve bevāsḭr ve 
zaḫḭr302 ve erḥām aġrısı (13) gibi derdlerden menʿ olına aç ḳarna ıṣıcaḳ ṣuyıla 
içeler ve arslan beynisi (14) zeyt-i ʿatḭḳ ile ıṣlanub iḫtilāc ve irtiʿāş ṣāḥibi anuŋıla 
yaġlansa raʿşı (15) ve ditremesi zāʾil olub gide ve arslan ziblini ḳurıdub bir 
ovulacaḳ nesneye (16) ḳarışdurub bahaḳ-ı ẓāhirḭyi ovsalar303 fāʾide ve nefʿ vėre ve 
                                           
294 yerden 17b/7 
295 ėde 17b/7 
296 yazılmamış 17b/11 
297 içse 17b/11 
298 bevāsḭr 17b/11 
299 kimesne 17b/15 
300 ḥḭlesi 17b/15 
301 ṭuzlanub 17b/16 
302 zaḫḭre 17b/18 
303 ovdursalar 18a/4 
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müdmin ḫamr olan kimesneye (17) bilmeden304 arslan ziblinden bir dānḳ aġırı 
içürseler ol kişi şarāba buġż ėdüb 
[18a] 
(1) ebeden ḫamr içmeye ve ḥāʾiż ʿavrata yaḳın olmamaḳ arslanuŋ şānındandur (2) 
eger saʿy ve cehd daḫı olınur ise305 ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi 306 
(3) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ eydür arslan dişini küççük oġlancuḳ üzre taʿlḭḳ (4) 
ėtseler ol oġlancuġuŋ dişleri sühūlet ile307 bite ve arslan ödini insāna308 (5) 
içürseler meṣāliḥ ve umūrında cerḭʾ ve muḳdim309 ve sāʿḭ ola ve arslan ödini 
götüren (6) kimesnenüŋ ṣarʿı zāʾil ola ve dāʾü'ṧ-ṧaʿlebe arslan ödini ṭılā ėtseler 
fāʾide ėde (7) ve göze sürme ėtseler göz yaşı310 aḳduġını menʿ311 ve defʿ ėde ve 
arslan yaġını312 bevāsḭre (8) ve evrām-ı ḥārreye ṭılā ėtseler nāfiʿ ve dāfiʿ313 ola ve 
arslan etini bir evde ḳosalar ol (9) evden mūş ve fāre firār eyleyüb ḳaça ve eger 
arslan etini ṣuya ilḳāʾ ėtseler (10) devābbdan birisi ol ṣuya ḳarḭb ve yaḳın314 
olmaya ve arslan ḳanını sereṭān dėdükleri (11) derde ṭılā ėtseler anı zāʾil ḳılub 
gidere ve keẕalik insānda ḥādiṧ ve peydā olan (12) cemḭʿ veremleri ve yaruḳları 
izāle ėde ve ḳaçan arslan ḳanını südle ḳarışdurub (13) baraṣa ṭılā olınsa baraṣı 
izāle ḳılub gidere ve arslanuŋ ḫāyesi ricālde (14) ʿuḳr-ı ṣudūra getürür yaʿnḭ bir 
                                           
304bilmedin 18a/5  
305 olınurısa 18a/8 
306 yazılmamış 18a/8 
307 sühūletile 18a/10 
308 yazılmamış 18a/10 
309 cerḭ ve muḳdim yazılmamış 18a/11 
310 yaşın 18a/12 
311 menʿ yazılmamış 18a/12 
312 yaġın 18a/12 
313 dāfiʿ yazılmamış 18a/13 
314 yaḳın yazılmamış 18a/15 
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kimesne arslan ḫāyesinden yėse ol kişiden ebeden ʿavrat (15) yüklü olmaya ve 
arslan dırnaġını315 götüren kimesneye sibāʿdan bir nesne ḳarḭb (16) olmaya ve anı 
her kim görürse mühḭb göre ve arslan ṭırnaġını316 ṣuya ṭarḥ (17) ėdüb andan ḳoyun 
ṣu317 içse arıḳlayub andan ṣoŋra ebeden semürmeye ve ibn-i sḭnā  
[18b] 
(1) eydür ḳaçan arslan ṭırnaġın yaḳub külini ṭaʿāma yāḫūd şarāba ḳatub bir 
kimesneye (2) yėdürseler ol muṭʿam olan kişi heybetlü ve ʿizzetlü ola318 ve arslan 
derisi üzerinde (3) ḥummā-yı rubʿ ṣāḥibi nevbeti güninde yatub yorġan ile ve kebe 
örtseler derlese (4) ḥummā-yı rubʿ andan zāʾil ola ve arslan bōstı üzre oturmaḳ 
ḫāʾif ve vehhāmuŋ319 (5) göŋlinden ḫavf ve hirāsı320 gidere ve eger arslan 
derisinden ṭabl düzüb çalsalar (6) at semāʿen durmayub321 ebeden vuḳūf ėtmeye ve 
arslanuŋ cebhesi derisini322 (7) bir ādem destār ve ʿamāmesi323 altında götürse 
mülūk ve selāṭḭn ve ümerā ve ḫavāḳḭn ḳatlarında (8) muʿaẓẓam ve muvaḳḳar ve 
muhāb olub eger emele tebcḭl ile324 muʿāmele ėdeler ve allāhu’l-fāʿilu325 (9) 
fāʾidetün zāʾidetün326 ibn-i sḭnā eydür ḳaçan arslandan bir kimesne yaralansa327 
                                           
315 ṭırnaġın 18b/3 
316 ṭırnaġın 18b/4 
317 ṣuyın 18b/4 
318 ʿizzetlü ola yazılmamış 18b/9 
319 ve vehhāmuŋ yazılmamış 18b/11 
320 ḫavf ve hirāsı yerine ḫavfı yazılmış 18b/11 
321 ṭurmayub 18b/12 
322 derisin 18b/12 
323 destār ve ʿamāmesi yerine destārı yazılmış 18b/13 
324 yazılmamış 18b/14 
325 Yapan Allah’tır. 
326 zāʾide 18b/15 
327 arslan bir kimesneyi yaralasa 18b/15-16 
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ʿilācı (10) oldur kim328 ḳuru ḳabaḳ kökinüŋ ʿurūḳını alasın ve dögüb ṣıġır yaġıyıla 
ḫamḭr ėdesin (11) ve yara üzerine ṭılā ėdesin biḳudreti’l-lāh329 yarayı oŋıldub 
cerḥden330 berḭ ola331 bu (12) ḫavāṣṣ-ı mücerrebedendür332 ve min e’d-dürri’n-naẓḭm 
fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ve ceʿalnā beynehüm ve beyne’l-ḳure’l-letḭ bāreknā (13) 
fḭhā ḳuran ẓāhireten ve ḳaddernā fḭhe’s-seyrā sḭrū fḭhā leyāliye ve eyyāmen 
āminḭn333 (14) şeyḫ şehābe’d-dḭnü’t-temmḭmḭ eydür bir kimesne bu āyeti geyik 
derisine yazub arslan derisinde (15) ḥıfẓ ėdüb götürse maṭlūbına muẓaffer ve 
ġālib334 ola335 ḳavluhu teʿālā innḭ tevekkeltü (16) ale’l-lāhi rabbḭ ve rabbiküm mā 
min dābbetin illā aḫiẕun bināṣiyetihā inne rabbḭ ʿalā ṣırāṭin müsteḳḭm336 (17) bir 
kimesne döşegine girdüginde ve emḭr-i cihānı ve şḭr-i jeyānı gördüginde ve 
deryāya  
[19a] 
(1) rükūbında tilāvet ve her namāzdan ṣoŋra ḳırāʾat eylese allāh teʿālā anı cemḭʿ 
āfetlerden (2) emḭn eyleye ʿafāf bābında vārid olandandur ki ol aḥsen-i evṣāfdandur 
(3) ḥikāyet olınur mülūk ve ümerānuŋ337 baʿżından ki bir pādişāh memleketini 
devre çıḳub (4) bir ḳarye-i ʿaẓḭmeye338 ėrişüb tek ve tenhā münferiden ḳaryeye 
                                           
328 ki 18b/16 
329 Allah’ın kudretiyle 
330 yazılmamış 18b/19 
331 ėde 18b/19 
332 mücerrebedür 18b/19 
333 34 (Sebe’)/18 
334 ve ġālib yazılmamış 19a/5 
335 inşāʾallāhü teʿālā 19a/5 
336 11 (Hûd)/56 
337 yazılmamış 19a/11 
338 ʿaẓḭme 19a/12 
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girüb aŋa ʿaṭiş ve teşne339 (5) ki müstevlḭ olub bir ḫānenüŋ ḳapusında ṭurub ṣu 
istedi bir cemḭle maḥbūbe340 ʿavrat (6) bir bardaḳ ṣuyıla pādişāha çıḳdı şol ḥāl ki 
şāh aŋa naẓar eyledi anuŋ vālih (7) ve meftūnı ve şeydā ve mecnūnı olub ʿālemini 
ėtmek diledi ḫatun-ı hümāyūn (8) baḫt-ı ḥāle ʿārife oldı ve bildi ki ol āhū ol şḭrüŋ 
pencesinden341 ḫalāṣ ve imtināʿa342 (9) ḳādir degüldür şāha ġamm-gḭn oldı vaḳtā 
kim şāh dāra girdi ol ʿavrat melike (10) bir kitāb vėrüb ėy şāh bu kitāba naẓar eyle 
benüm emrümden vācib olan nesneyi ıṣlāḥ (11) ėdince ve ben istiʿāẕe ėderem pes 
şāh kitābı alub aŋa naẓar ḳıldı nā-gāh anda zinādan (12) zecr ve ʿiḳāb ve fāʿiline 
ḥaḳḳ teʿālā ʿaẕāb yaraḳladuġı ḥükmi görüb şāhuŋ cildi (13) muḳşaʿirr oldı yaʿnḭ 
gevdesinde tüyleri ürperdi343 hemān sulṭān-ı cihāniyān344 tevbe (14) ve istiġfāra 
cezm-i niyyet345 ėdüb ḫatuna ṣayḥa ḳıldı ve kitābı ʿavrata defʿ eyleyüb (15) geçdi 
kendi ve ḫatunuŋ zevci yabānda idi vaḳtā kim gelüb ḥāżır oldı şevherine (16) 
ḳażiyyeden ḫaber vėrdi zevci nefsinde müteḥayyir ve mütefekkir346 olub ḫavf 
eyledi ki (17) şāhuŋ bu ḫatunda ġarażı olmış ola andan ṣoŋra ol ʿavratıla cemʿ 
olmaġa  
[19b] 
(1) cürʾet ve cesāret347 ėdemedi ve bu emr üzre niçe müddet aŋlandı pes ḫatun (2) 
zevci ile kendü ḥālini aḳāribine aʿlām ėdüb bildürdüginde bunlar ʿavratuŋ zevcini 
                                           
339 yazılmamış 19a/12 
340 yazılmamış 19a/14 
341 pençesinden 19a/17 
342 yazılmamış 19a/17 
343 yaʿnḭ gevdesinde tüyleri ürperdi yazılmamış 19b/3 
344 yazılmamış 19b/4 
345 istiġfāra cezm-i niyyet yazılmamış 19b/4 
346 yazılmamış 19b/6 
347 yazılmamış 19b/8 
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(3) pādişāha defʿ348 eylediler pādişāh maḥżarına geldükde ʿavratuŋ aḳrabāsı şāha 
aʿzz’ez-allāh mevlānāü’l- (4) mülk dėyü duʿā ve ṧenā349 ėdüb dėdiler ki be-dürüstḭ 
işbu recül zirāʿat içün bizden (5) bir yėr icāreye almış idi niçe müddet anı zirāʿat 
eyleyüb ṣoŋra muʿaṭṭal ve ḫālḭ350 ḳodı (6) ve kendüsi ol arżı351 zirāʿat eylemez ve 
ferāġat daḫı ėtmez ki bir zirāʿat ėder kişiye ol (7) yėri icāreye352 vėrevüz ve taḥḳḭḳ 
yėre żarar müretteb oldı taʿṭḭli sebebi ile (8) arżuŋ fesādından ḫavf ėderüz zḭrā bir 
yėr353 ḳaçan kim zirāʿat olınmasa fāsid (9) olur pes pādişāh ol ḫatunuŋ zevcine 
eyitdi saŋa yürügi zirāʿatden māniʿ (10) olan kimdür ve ne şeyʾdür recül daḫı 
eʿazze’l-allāhu mevlānā e’l-melik354 dėyü duʿā ėdüb eyitdi (11) be-dürüstḭ baŋa 
ėrişdi ki benüm arżıma bir şḭr-i ner girdi andan ḫavf ėtdüm ve aŋa yaḳın (12) 
olmaġa ḳādir degülem arslana muḳāvemete ṭāḳatüm ve ḳuvvetüm355 yoḳ idügin 
daḫı356 (13) bilürem dėyü ʿarż-ı ḥāl357 ḳıldı pes melik358 melek-i sḭret ve şāh-ı 
ferişte ṣūret-i ḳıṣṣayı (14) tamāmen fehm ėdüb eyitdi ėy felān be-dürüstḭ senüŋ 
arżuŋ arż ṭayyib ve pāk (15) ve ṭāhir mezrūʿ ve ḥarṧa yarar mezraʿadur var anı 
zirāʿat ve ḥarāṧet359 ile ḥaḳḳ teʿālā (16) ol arż-ı pākḭ saŋa mübārek360 ve ḳuvvetlü 
                                           
348 yazılmamış 19b/11 
349 yazılmamış 19b/12 
350 yazılmamış 19b/14 
351 yeri 19b/14 
352 yazılmamış 19b/16 
353zḭrā bir yer yazılmamış 19b/17  
354 Allah Teala hükümdarımızı aziz kılsın. 
355 yazılmamış 20a/3 
356 yazılmamış 20a/3 
357 ʿarż 20a/4 
358 yazılmamış 20a/4 
359 yazılmamış 20a/7 
360 yazılmamış 20a/7 
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ḳılsun ki min baʿd ol arża esed ʿavdet eylemez (17) andan ṣoŋra ṣalih ḥasene ile 
anlara emr ėdüb ikisine361 taṣarruf buyurdı 
[20a] 
(1) ādāb-ı seferden ʿabdu’l-lāh bin ʿamr rażḭya’l-lāhü ʿanhümā 362buyurur ʿabdu’l-lāh 
bin ʿamr363 buyurur (2) ḥażret-i resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem her ḳaçan 
sefer ėdüb gice ėrişse yā erżu rabbi ve rabbüki’l-lāhe (3) eʿūẕü bi’l-lāhi min şeriki 
ve min şerri mā ḫuliḳa fḭki ve şerri mā yedibbu ʿaleyki eʿūẕu bi’l-lāhi min esedin 
(4) ve usūdin ve mine’l-ḥayyeti ve’l-ʿaḳrebi ve min şerri sākini’l-beledi ve min şerri 
vālidin ve mā velede364 (5) dėr idi ben dėrem ki esed maʿrūf ve maʿlūmdur ve 
esved ziyāde siyāh efʿavāndur (6) yaʿnḭ erkek yavuz yılandur ve sākin beldeden 
murād candur ve vālid ve mā-veledden (7) maḳṣūd365 iblḭs ve anuŋ ẕürriyyetidür 
neʿūẕü bi’l-lāhi minhüm ecmaʿḭn366 (8) ravża-ı ʿulemā ve riyāża-ı ḥükemāda 
meẕkūrdur be-dürüstḭ nūḥ nebḭ ʿam vaḳtā kim bāġ diküb (9) ġırās eyledi367 iblḭs 
ʿaliyeü’l-laʿne gelüb ol bāġa nefḫ ėtdi bāġ yābis olub (10) ḳuruduḳda368 nūḥ ʿam bu 
ḥāle müfehhim369 ve pür-hemm oldı ve bu emrde370 mütefekkir371 ve müteḥayyir 
                                           
361 yazılmamış 20a/9 
362 beyān buyurur 20a/10 
363 rażḭya’l-lāhü ʿanhümā eydür 20a/10 
364 Hadis: Ey yeryüzü benim de senin de Rabbin Allah’tır Senin şerrinden ve sende yaratılanların şerrinden 
Allah’a sığınırım Senin üzerinde gezenlerin şerrinden Allah’a sığınırımArslanların, yılanların, akreplerin 
şerrinden Allah’a sığınırım Şehir sakinlerinin şerrinden, doğmuş olanların şerrinden Allah’a sığınırım  
365 murād 20a/16 
366 Hepsinden Allah’a sığınırım. 
367 ġırās eyledi yazılmamış 20a/18 
368 yazılmamış 20b/1 
369 yazılmamış 20b/1 
370 emirde 20b/1 
371 yazılmamış 20b/1 
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(11) ḳalub oturdı ve iblḭs gelüb nūḥa tefekkür372 ve taḥayyürinden pürsiş373 ve sūʾal 
eyledi pes (12) nūḥ ʿam iblḭse ḫaber vėrdi ve iblḭs laʿḭn eyitdi yā nebḭu’l-lāh eger 
diler iseŋ374 ki (13) bāġuŋ ser-sebz ve nāżir ola375 beni ḳov ki anda yedi şeyʾ376 
ẕebḥ ėdem nūḥ nebḭ ʿam (14) işle dėdi pes iblḭs ʿaliyeü’l-laʿne377 arslanı ve ḳurdı 
ve ḳaplanı ve çaḳalı (15) ve kelbi ve dilküyi ve ḫurūsı boġazlayub ḳanlarını bāġuŋ 
kökine dökdi (16) hemān ol sāʿatde bāġ muḫażżar olub378 ser-sebz379 oldı ve 
ʿınebden (17) yedi reng üzüm getürdi bundan evvel ancaḳ bir reng ʿıneb var380 idi 
imdi381 
[20b] 
(1) bu sebebden şārabü’l-ḫamr arslan gibi şecḭʿ ve dilḭr382 ve ḳurt383 gibi ḳavḭ ve 
tevānā384 (2) ve ḳaplan gibi ġażūb ve ḫışm-nāk385 ve çaḳal gibi muḥaddeṧ386 pür-
gūy ve kelb gibi ceng387 (3) ve ʿarbede-cūy ve dilkü gibi mülāyim ve mütemelliḳ388 
ve ḫurūs gibi çapük ve şāṭır389 naʿre-ẕen olur (4) pes ḳavm-i nūḥ390 üzerine bāde 
                                           
372 yazılmamış 20b/2 
373 yazılmamış 20b/2 
374 dileriseŋ 20b/3 
375 nāżir ola yazılmamış 20b/4 
376 ḥayvān 20b/4 
377 laʿḭn 20b/5 
378 muḫażżar olub yazılmamış 20b/7 
379 yeşerüb 20b/7 
380 ʿıneb var yazılmamış 20b/8 
381 yazılmamış 20b/8 
382 yazılmamış 20b/9 
383 ḳurd 20b/10 
384 yazılmamış 20b/10 
385 yazılmamış 20b/10 
386 yazılmamış 20b/11 
387 yazılmamış 20b/11 
388 yazılmamış 20b/12 
389 yazılmamış 20b/12 
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ḥarām oldı ve nūḥ nebḭ ʿaleyhi’s-selāmuŋ ismi ʿabdü’l-cabbār (5) ibn391-i lāmek idi 
vāllāhu sübḥānehū ve teʿālā āʿlem ve aḥkem392 ve mimmā ḥalā ve lāfe min 
ṧemerāti’l-evrāḳ (6) baʿżı ehl-i edebden mervḭdür ki eyitdi bir gün müberrid 
meclisden393 (7) ṭaşra çıḳub bir ḫarābe vḭrāneden mürūr ve güẕer394 ḳıldum ittifāḳ 
bir şeyḫ ol ḫarābeden (8) baŋa ḳarşu çıḳdı ve elinde bir seng bėş pāre395 var idi 
ʿaḳlında nevʿ-i ḫalḭlḭ olmaġın ol (9) ṭaşla396 beni urmaġa ḳaṣd ve himmet397 eyledi 
ben daḫı maḥbere ve defteri siper ėdindüm ḳandan (10) gelürsün398 dėyü ṣordı 
meclis-i müberridden gelürem dėyü cevāb vėrdügimde belki bāridden (11) 
gelürsün399 dėdi baʿde bugün size inşād ėden ne inşād eyledi yaʿnḭ ne şiʿr oḳudı 
(12) ve kimüŋ naẓmını naḳl ėtdi dėdi400 ben eyitdüm bize esed medḥinde baʿżı 
kimesne ḳavlini inşād (13) eyledi ki401 budur şiʿr eʿāre’l-ġayṧu nāʾilehü iẕā mā mā 
ve he feḳadā402 (14) şeyḫ eyitdi bu şiʿrin ḳābili ḫaṭā ḳıldı ben (15) eyitdüm ne 
vechile ḫaṭā ėtmişdür şeyḫ eyitdi sen bilmez misin ki be-dürüstḭ ol ḳaçan zāʾil (16) 
olduġı ḥālde ġayṧı iʿāre ḳılsa baġḭr-i nāʾil403 bāḳḭ ḳalur ve ḳaçan esed ḳavāʿidini 
                                                                                                                     
390 ʿam 20b/13 
391 bin 20b/13 
392 yazılmamış allāhu aʿlem yazılmış 20b/14 
393 meclisinden 20b/15 
394 yazılmamış 20b/16 
395 seng pāre 20b/17 
396 ol sengile 20b/18 
397 yazılmamış 20b/18 
398 gelürsin 20b/19 
399 gelürsin 21a/1 
400 yazılmamış 21a/2 
401 eyledügi 21a/3 
402 Bulut onu bulana yardım ėder, eğer onu sulandırmazsan o yağmuru da yitirir. 
403 nāʾib 21a/8 
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(17) iʿāre ḳılsa belā-yı fūʾad bāḳḭ ḳalur eyitdüm nice dėmişdür ol daḫı inşād eyledi 
ki404  
[21a] 
(1) ʿilmü’l-ġayṧu’n-nedā men keffehu medveʿā ʿilmü’l-bāsi’l-esed feiẕe’l-ġayṧu 
maḳarrun bi’n-nedā (2) fe iẕe’l-leyṧu maḳarrun bi’l-cildi405 rāvḭ eydür pes ben daḫı 
ḥikāyet ėtdük ki taḥsḭn ve āferḭn (3) dėdüm ve ol ġarḭzi terk ėdüb geçdüm ricāl-i 
müteʾeddib olduġı miṧāllerdür (4) ḥikāyet-i ibn-i keṧḭr ve anuŋ ġayrı rivāyet ḳıldı 
ki be-dürüstḭ ebā caʿfer manṣūr vaḳtā kim (5) ibn-i hübeyreyi muḥāṣara406 ḳıldı 
ise407 ibn-i hübeyre nisā ṭāʾifesi gibi kendü üzerine ḫandaḳ (6) ėder dėdi ve bu 
ḫaber ibn-i hübeyreye ėrişdüginde ol daḫı caʿfere ḫaber gönderüb408 (7) bu maḳūle 
güft ü gū ėdermişsün imdi gel mübāreze ḳıl emr ki göresin dėdi ibn409-i ebū (8) 
caʿfer manṣūr daḫı ibn-i hübeyreye ḫaber irsāl eyledi bu bābda baŋa ve saŋa miṧl 
bulımadum410 (9) illā şol esed gibi ki ḫınzḭre mülāḳḭ olduḳda ḫınzḭr arslana eyitdi 
benümle mübāreze (10) eyle senüŋile ceng ve neberd ėdelüm pes arslan411 sen 
benüm keffüm degülsin eger senden (11) baŋa ḫaṭāʾen yaramazlıḳ ėrişse ol baŋa 
ʿār olur eger ben seni ḳatl ėdersem ḫınzḭr öldürmiş (12) oluram412 kendü üzerime 
ḥamd taḥṣḭl ėdemezem ve senüŋ gibi ḫınzḭrüŋ helākinde (13) baŋa faḫr ve 
                                           
404 eyledügi 21a/9 
405 Yağmur ve bulut ilmini bilen eğer bulut yağmur damlaların bulunduğu yerse arslan da cildin bulunduğu 
yerdedir. 
406 muḥāżara 21a/15 
407 yazılmamış 21a/15 
408 göndermişdi 21a/17 
409 yazılmamış 21a/19 
410 bulmadum 21b/1 
411 arslan eyitdi 21b/3  
412 olurın 21b/5 
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mübāhāt413 yoḳdur ve ḫınzḭr daḫı arslana eyitdi eger sen baŋa mübāreze ėtmeyesin 
(14) sibāʿa sen benden ḫavf eyledüŋ dėrem pes414 arslan eyitdi senüŋ kiẕb ve 
dürūġuŋa415 (15) 416taḥammül ėtmek āsān ve ebserdür ṭırnaḳlarımı417 murdār 
ḳanuŋa ālūde ḳılub bulaşdurmaḳdan (16) ve esed içün esmā-yı keṧḭrdür ve ol ehl-i 
edeb ḳatında şehḭrdür418 anuŋ bir adı żırġām (17) ve biri żayġam ve biri leyṧ ve 
biri ḳasvaradur ebḭ saʿḭd419-i vāʿiẓden ḥikāyet  
[21b] 
(1) olınan elṭāf-ı mevāʿıẓdandur ebū saʿḭd eydür bir ḥādiṧe nüzūlından ḫalḭfeden 
(2) ḫavf ėtmiş idüm ve benüm içün istemek ṣarp olmış idi ve ben iḫtifā ėdüb 
gizlendüm (3) idi gicelerden bir gice vāḳıʿamda gördüm ki gūyā ben420 bir köşk 
içinde bir kürsḭ üzre (4) oturub bir nesne kitābet ėdermişem pes bir şaḫṣ gelüb 
benüm berāberüme ṭurub saŋa oḳuduġum (5) şeyʾi yaz dėyüb baŋa inşād eyledi ki 
budur naẓm (6) idfaʿ baṣarake eḥādiṧe’l-eyyāmi ve tarḥü’l-luṭfe’l-vāḥide’l-ʿallāmi lā 
yetāsenne (7) ve in teżāyefe kerabehā veremāke raybe ṣurūfihā bisihāmi mellehu 
teʿāla beyne ẕalike (8) furceten taḫfḭ ʿani’l-ebṣāri ve’l-evhāmi kem min beḫiyyin 
beyne eṭrāfi’l-fenā ve ferḭsetün (9) sellemet mine’d-dürri ġamin ve ebū saʿḭd eyitdi 
vaḳtā kim ṣabāḥa ėrişüb uyandum baŋa (10) server-i fürūc gelüb ḫavf ve bḭm ve 
ḫarec421 zāʾil oldı ve ḳasvara daḫı arslanuŋ (11) isimlerindendür422 ve ḥaḳḳ 
                                           
413 yazılmamış 21b/6 
414 baʿde 21b/8 
415dürūġınuŋ 21b/9 
416 ʿārına 21b/9 
417 ṭırnaḳları 21b/9 
418 meşhūrdur 21b/11 
419 saʿḭdden 21b/12 
420 yazılmamış 21b/16 
421 bḭm ve ḫarec yazılmamış 22a/4 
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teʿālānuŋ keennehüm ḥumurun müstenfira ferrat min ḳasvara423 ḳavli (12) bunuŋıla 
taʿbḭr424 ve tefsḭr olınmışdur ve leyṧ ve verd esed ismindendür imām (13) ibn-i saʿd 
leyṧ ile tesmiye olındı imām leyṧ ibn-i saʿd425 ibn-i ʿabdu’r-raḥman ibnü’l- ḥāriṧ 
(14) ehl-i mıṣruŋ fıḳıhda imāmı ve muḳtedāsıdur mıṣruŋ esfelinde ḳalḳaşande adlu 
(15) bir ḳaryede ṭoġmışdur426 hicret-i nebḭnüŋ ṭoḳsan dört senesinde ḥażret-i şāfiʿḭ 
(16) rażḭya’l-lāhü ʿanh eydür427 imām mālikden leyṧ428 ifḳahdur illā anuŋ aṣḥābı 
aŋa ḳāʾim429 oldılar430 (17) ʿoṧmān bin ṣāliḥ eydür mıṣr ehli ḥażret-i ʿoṧmān bin431 
ʿaffāna rażḭya’l-lāhü ʿanh buġż 
[22a] 
(1) ėderler idi leyṧ ibn-i saʿd anlaruŋ içinde nāşḭ ve ṣādır oldı pes ehl-i mıṣra (2) 
faẓāʾil-i ʿoṧmāndan rażḭya’l-lāhü ʿanh ḫaber vėrdi ve ehl-i mıṣr buġż-ı ʿoṧmāndan 
menʿ olındılar432 (3) ve leyṧ ḥacc ėdüb medḭne-i münevvereye geldi imām mālik 
ibn-i enes imām leyṧe bir ṭabaḳ içre (4) tāze ḫurmā gönderdi leyṧ daḫı ṭabaḳ üzre 
biŋ dḭnār ḳoyub imām mālike redd (5) eyledi ve imām leyṧ her senede yigirmi biŋ 
dḭnār kesb ėdüb cümlesini ittifāḳ ėderdi (6) üzerine ḳaṭʿā zekāt vėrmek vācib 
olmadı bir ʿavrat imām leyṧe eyitdi yā ebā ḥāriṧ (7) benüm bir ʿalḭl ve marḭż433 
oġlum vardur bi’l-ārzū eyledi pes imām eyitdi yā ġulām bu ḫatuna (8) ʿaselden bir 
                                                                                                                     
422 isimlerinden biridür 22a/5 
423 74 (Müddesir)/50-51 
424 yazılmamış 22a/6 
425 yazılmamış 22a/8 
426 ṭoġmış 22a/10 
427 leyṧ 22a/11 
428 yazılmamış 22a/11 
429 ḳāʾil 22a/11 
430 oldılar ki 22a/12 
431 ibn 22a/12 
432 oldılar 22a/15 
433 yazılmamış 22b/1 
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maraṭ ʿasel vėr ve her maraṭ yüz yigirmi rıṭldur pes bu maḥallde imāma taʿrḭż 
olındı (9) imām leyṧ eyitdi bu ʿavrat bālı kendü ḥāceti434 miḳdārınca435 istedi biz 
aŋa niʿmetümüz ḳadarınca (10) vėrürüz bir ḳavm imām leyṧden ṧemere436 ve mḭve 
ṣatun aldı ve beyʿ ü şirālarını437 döndürmek (11) istediler imām leyṧ438 ol ḳavme 
iḳāle ėdüb anlara439 elli dḭnār vėrdi bunlar bunda bir (12) recā ve ümḭd ārzū 
eylediler imdi anlara ārzūlarından ʿıvaż vėrmegi sevdüm dėdi imām (13) leyṧ 
ḥanefḭü’l-meẕheb idi mıṣr ḳażāʾsına ḥākim ve veliyy440 olub sene ḫams ü sebʿḭn 
miʾe (14) şaʿbānḭ ayında mıṣrda fevt olub anda medfūndur e’l-ibl e’l-cemāl441 ve 
ibl (15) ḥayvānāt-ı ʿacḭbedendür egerçi keṧret-i rüʾyetinden nās gözlerinden anuŋ 
ʿacḭbi (16) düşmiş ise ve ol bir ulu gevdelü ḥayvāndur ādeme inḳıyādı muḥkem ve 
ḳatıdur (17) ve aġır yükle nühūż ėder ṭurur442 ve aġır yükle anı terk ėderler ve 
zimāmını fāre dutub443 
[22b] 
(1) anuŋıla diledügi yėre gider ve arḳası üzre ev düzerler içinde insān ḳuʿūd ėder 
(2) ve zād ve tūşesi ve ẓurūf ve melbūsı ve baṣduḳları kendüyile biledür anda444 
olduġı (3) gibi ve üzerinde daḫı445 dāre446 saḳf447 düzerler bunlaruŋ cümlesi ile 
                                           
434 ḥācetiçün 22b/4 
435 bir miḳdār 22b/5 
436 yazılmamış 22b/6 
437 şirāların 22b/6 
438 daḫı 22b/7 
439 yazılmamış 22b/7 
440 yazılmamış 22b/10 
441 e’l-ibl 22b/11 
442 yazılmamış 22b/14 
443 ṭutub 22b/15 
444 evinde 22b/17 
445 yazılmamış 22b/18 
446 dār 22b/18 
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ḥareket ėder yürür (4) ve deveye sebb ėtmek mühḭndür ki ḥadḭṧ-i şerḭfde lā tesbaḳ 
e’l-ible feinnehā min nefsi’l-lāh448 (5) vārid olmışdur449 şeyḫ kemāle’d-dḭn 
raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan iblüŋ450 veberini yaʿnḭ451 (6) yüŋini yaḳub aḳar ḳan üzre 
ḳosalar defʿ ėdüb dem-i sāʾili452 ḳaṭʿ ėde453 ve devenüŋ (7) ḳurādını yaʿnḭ454 
kenesini ʿāşıḳuŋ bilegine baġlasalar ʿaşḳı zāʾil ola ve devenüŋ sidügini455 (8) 
mest456 ve ser-ḫūş kimse457 içse hemān sāʿat ifāḳat bulub ayıla458 ve südde 
marażına (9) ve cigerde olan vereme fāʾide ėder ve bāh ve cimāʿı arturur ve deveyi 
yıldurub (10) baʿde ṭurġurub bevlini alsalar hevāmm ıṣırduġı kişiye içürseler nefʿ 
vėre (11) ve deve ziblini ḥārr iken alub südle ḳarışdurub istisḳālu kişi içse nefʿ 
(12) vėre ve deve etini yėmek cimāʿı ve cimāʿdan ṣoŋra ḳıvām-ı ẕekeri arturur ve 
devenüŋ (13) ġayrı cemḭʿ ḥayvānuŋ ödi vardur anuŋ ödi yoḳdur fe-emmā devenüŋ 
(14) cigeri üzre öde beŋzer bir nesne vardur ol bir dericikdür ki anda luʿāb (15) 
ola ve her kim bunı eski perde inmiş göze459 çekse nefʿ vėre ve deve inciginüŋ 
(16) iligini bir ʿavrat penbede yāḫūd yüŋde ṭuhrdan460 ṣoŋra üç gün götürüb zevci 
(17) ile cemʿ olsa ʿāḳar daḫı olursa yüklü ola ben dėrem ki beyne’n-nās meşhūr 
                                                                                                                     
447 daḫı 22b/18 
448 Hadis: Develeri yarıştırmayın çünkü Allah’ın nefsindendir 
449 e’l-menāfḭʿ 22b/1 
450 ibliŋ 23a/2 
451 veberini yaʿnḭ yazılmamış 23a/2 
452 ḳanı 23a/3 
453 ėder 23a/3 
454 ḳurādını yaʿnḭ yazılmamış sadece kenesi yazılmış 23a/3 
455 südügini 23a/4 
456 yazılmamış 23a/4 
457 kimesne 23a/4 
458 bulub ayıla yerine bula yazılmış 23a/5 
459 keḥl ėdüb çekse 23a/12 




(1) olandandur ki devenüŋ beynisini ḳaçan şarāba yāḫūd ṭaʿāma vażʿ ėtseler461 (2) 
istiʿmāl ėden kimesnenüŋ ẕihni köhne olmasına mūriṧdür şeyḫ bunı ẕikr ėtmedi (3) 
ve devenüŋ ʿuḳṣasında olan duhn ile buġdayı ovub ṭavuḳlara yėdürseler (4) fi’l-ḥāl 
düşe ḫaber de gelmişdür462 ki bir aʿrābḭ463 devesini incidüb devenüŋ yolından (5) 
üç nevbet zehirlü cānver ṣoḳduġı kişiye içürüb bi-iẕni’l-lāh teʿ ol meslūʿ464 (6) şifā 
buldı465 ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ 
eydür (7) devenüŋ cigeri üzre cildde bulınan466 luʿābı bir kimesnenüŋ (8) boynına 
ṭılā ėtseler ḫunnāḳa yaʿnḭ boġaz şişine467 nefʿ vėrür ve dāʾimā deve cigerini (9) 
yėmek göze ṣu inmegi defʿ ėder ve deve yaġı vażʿ olduġı468 yėrden yılanlar 
ḳaçarlar (10) ve deve örgücini eridüb bevāsḭre sürseler aġrısı gidere ve deve 
işkenbesinde (11) olan ġuddeyi yaʿnḭ469 bėzi ḳaçan andan470 çıḳarsalar ṭaş gibi berk 
olur ve sirke ile saḥḳ (12) olınub aġardılsa semm-i helāhili ve zehr-i ḳātili refʿ471 
ve defʿ ėden eşyāʾnuŋ enfaʿındandur (13) deve kemügini saḥḳ ėdüb ve zeytle 
ıṣladub maṣrūʿuŋ başına sürseler ṣarʿı zāʾil (14) ola deve ḳılını472 bir kişi ṣol 
uyluġına baġlasa selesü’l-bevli menʿ ėdüb gidere (15) ve döşegine tebevvül ėden 
                                           
461 vażʿ etseler yerine ḳoyub 23a/16 
462 ḥaber de gelmişdür yerine ḥaberdedür 23a/18 
463 gelüb 23a/19 
464 ol meslūʿ yazılmamış 23b/2  
465 bula 23b/2 
466 olan 23b/3 
467 yaʿnḭ boġaz şişine yazılmamış 23b/4 
468 olınduġı 23b/5 
469 ġuddeyi yaʿnḭ yazılmamış 23b/7 
470 yazılmamış 23b/7 
471 refʿ yazılmamış 23b/9 
472 ḳılın 23b/11 
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ṣabḭnüŋ uyluġına baġlasalar zāʾil ola ve devenüŋ veberini (16) yaʿnḭ deve473 yüŋini 
yaḳub burun üzre474 dökseler ruʿāfı ṭuta deve südi cümle-i semūmāta (17) ve 
aġrılara475 nāfiʿdür ve anuŋıla mażmaża eylemek çürimiş dişlere nefʿ vėrür ve yüze 
ṭılā ėtseler 
[23b] 
(1) yüz ṣarulıġın zāʾil ḳılur deve baʿrını yaʿnḭ tersini ḳoḳmaḳ ve aḳıtmaḳ ruʿāfı476 
yaʿnḭ (2) burun ḳanını keser ve ābile ve çiçek eṧerini zāʾil ḳılur477 ṧüʾalḭli yaʿnḭ 
sigilleri478 ḳaṭʿ ėder (3) ve ṭılā ėtseler mefāṣıla nāfiʿdür ve gerekdür ki ḫāliṣ ve pāk 
sirke ile ḳarışdurub (4) ṭılā ėdeler ḳavluhu sübḥāne ve teʿālā felemmā nesū mā 
ẕükkirū bihi feteḥnā ʿaleyhim ebvābe külli (5) şeyʿin ḥattā iẕā feriḥū bimā ūtū 
eḫaẕnāhüm baġteten feiẕā hüm mublisūn feḳuṭiaʿ dābiru’l-ḳavmi’l- leẕḭne (6) 
ẓalemū ve’l-ḥamdu lillāhi rabbi’l-ʿālemḭn479 şeyḫ şehābe’d-dḭn eydür480 ẓalimenüŋ 
(7) evlerini481 ḫarāb ve yebāb482 ėder ḳaçan büyūt-ı ẓalimeyi ḫarāb ėtmek dileseŋ 
ḳadḭmden (8) meyyit olmış deve483 kemügine ki mezbeleye atılmış ola anuŋ 
üzerine yazub ẓālimüŋ (9) üzerine484 remy ėdesin485 yāḫūd menziline defn ėdesin 
                                           
473 veberini yaʿnḭ deve yazılmamış 23b/13 
474 üzerine 23b/13 
475 ve aġrılara yazılmamış 23b/14 
476 ḳaṭʿ ėder 23b/17 
477 izāle ėder 23b/18 
478 yaʿnḭ sigilleri yazılmamış 23b/18 
479 6 (Enam)/44-45 
480 iş bu āyet 24a/4 
481 evlerin 24a/5 
482 yebāb yazılmamış 24a/5 
483 devenüŋ 24a/6 
484 evine 24a/7 
485 atasın 24a/7 
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ol ev ḫarāb ola486 nuṣḥun celiyyun (10) min kelāmi’l-imāmi ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanh487 
eydür size bėş nesne vaṣiyyet eyledüm (11) eger siz ibāṭ-ı ibli488 ol bėş nesneye 
ḍarb ėdesin489 ol aŋa ehl olur evvelā (12) sizden biriŋüz recā eylemez illā ḫudāsını 
recā ėder ṧāniyen sizden biriŋüz ḫavf (13) eylemez illā günāhından490 ḫavf ėder ve 
ṧāliṧen sizden biriŋüze491 bilmedügi492 nesneden sūʾal (14) olınsa ben bilmezem 
dėmekden utanmaz ve rābiʿan sizden biriŋüz ḳaçan bir nesneyi bilmese (15) anı 
ögrenmekden utanmaz ve ḫāmisen size ṣabr ve taḥammül493 vācibdür zḭrā ṣabr 
ḭmāndan494 (16) cüzvdür baş bedenden cüzv olduġı gibi ve başsuz bedende ḫayr 
yoḳdur (17) ve ṣabrı olmayan kişinüŋ ḭmānında ḫayr yoḳdur ve mimmā cāʿe fḭ 
bābi’l-mizāḥi mine’l-eḥādḭṧ e’ṣ-ṣıḥḥaḥi495 
[24a] 
(1) rivāyetdür ḥażret-i enesden rażḭya’l-lāhü ʿanh ki be-dürüstḭ bir recül ḥażret-i 
resūlu’l-lāh (2) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vesselleme gelüb eyitdi yā resūlu’l-lāh beni 
yüklet ve bindür pes resūlu’l-lāh (3) eyitdi ben seni nāḳanuŋ küçügine bindürürem 
ve ol recül eyitdi496 nāḳa (4) küçügi ile ben ne işlerem resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu 
ʿaleyhi vesselleme eyitdi ve hel teidu’l-iblu (5) ille’n-nūḳi497 yaʿnḭ ibl ṭoġurmaz illā 
                                           
486 inşāʾllāhü teʿālā 24a/8 
487 İmam Ali’nin sözlerinden yüce bir tavsiyedir 
488 ibller 24a/9 
489 ėdesiz 24a/10 
490 günāhdan 24a/12 
491 biriŋüz 24a/12 
492 bildügi 24a/12 
493 ve taḥammül yazılmamış yerine etmek 24a/14 
494 bir cüzvdür 24a/15 
495 Şakalaşma bölümünde sahih hadislerde geldiği gibi.  
496 yā resūlu’l-lāh 24b/2 
497 dişi deveden başka bir şey doğurur mu? 
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dişi498 ṭoġurur tirmidḭ eydür bu ḥadḭṧ-i ṣaḥḭḥdür (6) naʿam resūl-ı ḫudā ʿaliyetü’s-
sellām mizāḥ ve laṭḭfe eyler idi illā ḥaḳḳ söyler idi (7) kitāb-ı tirmidḭde ebḭ 
hüreyreden 499 rażḭya’l-lāhü ʿanh500 mervḭdür eyitdi ki bir cemāʿat eyitdiler (8) yā 
resūlu’l-lāh501 sen bizümle müdāʿabe yaʿnḭ502 mizāḥ ėdersin resūlu’l-lāh eyitdi ben 
dėmezem (9) illā ḥaḳḳ söylerem ve mizāḥ ve müdāʿabedendür503 ki resūlu’l-lāh 
ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ʿammetesi (10) ṣafiyye ḫatuna yāḫūd enṣārdan504 bir 
ʿavrata mizāḥen dėdi ki inne’l-cennete lā yedḫuluhā he’l-ʿaczu505 (11) yaʿnḭ be-
dürüstḭ ḳarı ḫatunlar cennete girmez ve ebū ʿḭsā e’t-tirmidḭ506 eyitdi ehli ile (12) 
daʿābe ve mizaḥ cāʾizdür eger deriseŋ mizaḥ ve daʿābe ne vechile cāʾizdür ki (13) 
anuŋ ẕimmetde ibn-i ʿabbāsdan rivāyet vardur resūlu’l-lāhdan ki lā tümāre eḫāke 
velā tümāziḥhü (14) velā tūʿdhü mevʿiden fetuḫlifhu507 buyurulmış ben508 dėrem 
menhḭ ʿanh olan mizaḥ ve mubāḥuŋ tafḍḭlini (15) ẕikrde beʾis yoḳdur ʿulemā eyitdi 
menhḭ ʿanh olan mizaḥ şol mizaḥdur ki anda ifrāṭ olub (16) müdāvemet olına zḭrā 
anuŋ gibi laṭḭfe ḍıḥk ve ḫandeyi ve ḳasvet-i ḳalbi mūriṧ olub (17) ẕikr-i rabbden509 
ve umūr-ı dḭnde fikrden māniʿ olur beyt510 iyyāke iyyāke ke’l-mizāḥe feinnehü 
[24b] 
                                           
498 develer 24b/4 
499 hüreyre 24b/6 
500 ʿanhdan 24b/6 
501 be-dürüstḭ 24b/7 
502 müdāʿabe yaʿnḭ yazılmamış 24b/7 
503 mizāḥdandur yazılmış “müdāʿabedendür” yazılmamış 24b/8 
504 yazılmamış 24b/9 
505 Cennete yaşlılar girmez 
506 tirmizḭ 
507 Hadis: Kardeşinle şakalaşma, kardeşine oyun yapma ve ona söz verip sözünden dönme 
508 yazılmamış 24b/14 
509 rabbde 24b/18 
510 yazılmamış 24b/19 
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(1) yuṭammiʿu fike’ṭ-ṭıfle ve’d-dense’l-ẕellen ve yüẕehhibu māʿe’l-vechi baʿde 
mehābetin ve yuverriṧü baʿde’l-ʿizzi ṣāhibuhu ẕellen (2) ve ammā umūr-ı 
mezbūreden sālim olan şol mizāḥ ki fāʿili ve ḳāʾili üzere günāh ve cünāḥ yoḳdur 
(3) ol511 şol mizāḥdur ki resūlu’l-lāh daḫı512 anı işlemişdür ve rāvḭler andan naḳl 
ėtmişdür be-dürüstḭ (4) resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem mizāḥ ėderdi 
nedretile umūrdan bir maṣlaḥat içün (5) ve muḫāṭabuŋ ḳalbi taṭayyub içün ve ülfet 
ve muvāneset ecliçün ve bu mizāḥ ḳaṭʿā (6) memnūʿ degüldür belki sünnet-i 
ḥasenedür ve āyḭn-i müsteḥabbdur riʿāyet olınmaḳ cihetinden (7) ḳaçan ki şu513 
ṣaffet ile ola ki ehl-i maʿrifet taḥrḭr ėtmişdür imdi bu bābdan bizüm (8) ʿulemādan 
naḳl ėtdügimüz514 nesneye iʿtimād eyle be-dürüstḭ ol aṣḥāb beyninde aŋa (9) 
iḥtiyāc-ı ʿaẓḭm olan ḳabḭldendür mā-aḥsene ḳavlu baʿżahum māziḥ eḫāke iẕā erāde 
mizāhen feiẕā (10) ebāhu felā tezithü cemāḥan felerubbemā mezaḥa’ṣ-ṣadḭḳu 
bimezḥaten kānet likülli ʿadāveten miftāḥan515 (11) ve mā elṭafu ḳavle’l-aḫiri eḳad 
ṭabaʿake’l-mekdūdi bi’l-ceddi rāḥahü bilutfin ve ʿallelehü bişeyʾin mine’l-mezḥi (12) 
ve lakin iẕā eʿaṭaytehü’l-mezḥa felyekün bimiḳdārin mā tuʿṭḭi’ṭ-ṭaʿāme mine’l-milḥi 
lā tecʿale’l-hezle (13) dāʾben fehüve munḳıṣahu ve’l-ceddü taġlū beyne’l-verā’l-
kasmi velā yegurranneke min melekin tebessümihi (14) mā tesḥabu’s-saḥabe illā 
ḥḭne tebesseme mevʿiẓatün nāfiʿatün liebvābi’l-hüdā cāmiʾah516 ebū dāʾvud (15) ve 
tirmidḭ ve ibn-i māce rivāyet ėder ġarāż bin517 sāriyyeden rażḭya’l-lāhü ʿanh ibn-i 
                                           
511 şol mizāḥ ki fāʿili ve ḳāʾḭli üzere günāh ve cünāḥ yoḳdur ol 25a/2 
512 yazılmamış 25a/2 
513 şol 25a/7 
514 ėtdügimüzden 25a/8 
515 Bazılarının sözü ne güzeldir Arkadaşın şakalaşmak isterse onunla şakalaş Eğer istemezse, yüz çevirirse 
aşırıya gitme Belki de arkadaşın arkadaşla şakalaşması düşmanlığın anahtarı olabilir. 
516 Doğruyu gösteren yolları içeren yararlı bir tavsiye. 
517 ibn 25a/18 
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sāriyye (16) eyitdi518 ḥażret-i resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem519 bize520 ve 
naṣḭḥat521 cihetinden (17) vaʿẓ ve pend eyledi ki ol mevʿiẓeden gözlerüŋ yaşı revān 
bulub ḳulūb522 ve efʾide andan  
[25a] 
(1) ḫavf eyledi pes biz daḫı yā resūlu’l-lāh bu mevʿiẓe bir mūdiʿ nesnedür bize ne 
ʿahd (2) 523dėdüŋ resūlu’l-lāh eyitdi taḥḳḭḳ ben sizi terk eyledüm beyżāʾ üzre ki 
anuŋ gicesi (3) gündüzi gibidür benden ṣoŋra andan kimse524 dönmez meger hālik 
döner ve sizden ol kim ṣaġ (4) ola ʿan-ḳarḭb iḫtilāfāt keṧḭre göre benüm 
sünnetümden ve benden ṣoŋra525 ḫulefā-yı rāşidḭnüŋ (5) sünnetinden bildügiŋüz 
şeyʾi sizüŋ üzeriŋüze olsun ol sünneti siz (6) nevāciz ile ıṣırıŋuz ve sizde 
muḥaddiṧāt-ı umūr mevcūddur be-dürüstḭ her muḥaddiṧ (7) bidʿatdur ve her bidʿat 
ḍalāletdür ve size iṭāʿat ve ṭāʿat ėtmek lāzımdur (8) ʿabd-ı ḥabeşḭ daḫı olursa pes 
müʾmin kimesne cemel-i enf gibidür ne mekānda baġlansa (9) muṭḭʿ ve münḳād 
olur ve enf baġlanmış devedür ki ḳāʾidi üzre imtināʿ olmaya (10) ve enf-i ẕelūldür 
dėnilmiş ve müdellehü’l-cemelü’l-enf daḫı rivāyet olur526 ol daḫı bir (11) maʿnādur 
nevāciz-i ẕāl-ı muʿceme ile ıḳṣā-yı dendāndur maḥṣūl maʿnḭ budur ki siz (12) 
benüm sünnetimi ṭutuŋuz nitekim ʿāż yaʿnḭ ıṣırıcı cemʿi dişleri ile ṭutduġı gibi (13) 
                                           
518 yazılmamış 25a/19 
519 eyitdi 25a/19 
520 mevʿiẓeden 25a/19 
521 cihetinden ve ʿıẓa ve pend yazılmamış 25a/19 
522 yazılmamış 25b/1 
523 ėdersin 25b/3 
524 kimesne 25b/5 
525 benden ṣoŋra yazılmamış 25a/6 
526 olınur 25b/13 
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ve bir rivāyetde nevāciz527-i ḍavāḥikdür ki tebessüm ėtdügi vaḳt ẓāhir olur ve ḍaḥk 
ḥadḭṧinde (14) vārid olan nesne buŋa ḥaml olınur ki buyurmışlardur ḥattā bedet 
nevācizehü528 zḭrā ḍaḥkü’r-resūl (15) tebessüm ve ḫandedür lākin tefsḭr-i evvel ʿāż 
içün olmaḳ evlādur ve mimmā neḳalehu (16) ehli’l-iṣābeti ʿan baʿżi’ṣ-ṣaḥābeti fḭ 
ḥadḭṧin müslimin529 be-dürüstḭ ʿamr bin e’l-ʿāṣ mevti ve ḳatında eyitdi (17) ḳaçan530 
beni defn ėdesin531 ṭopraġum532 üzerine ṣu ṭamzurasın533 baʿde ḳabrüm dāʾiresinde 
cüzv-i rubūʿ ḳurb534 
[25b] 
(1) eti üleşdürildügi ḳadar ṭurasız tā ki size istḭnās ėdem ve taŋrımuŋ rüsline ne 
ile535 (2) mürācaʿat ḳılduġıma naẓar ḳılam ve min müsāʿadet-i ehl-i hevā ʿalā iṭfāʾ-i 
nāri’l-cevā be-dürüstḭ (3) mehdḭ ḥacca çıḳdı ḥattā ḳaçan ki yolı bitürse oturub 
teʿaddā eydürdi nā-gāh bir aʿrābḭ gelüb (4) yā emḭrü’l-müʾminḭn dėyü nidā eyleyüb 
ben ʿāşıḳam dėdi mehdḭ eyitdi senüŋ maʿşūḳuŋ (5) kimdür aʿrābḭ eyitdi ʿammüm 
ḳızıdur mehdḭ eyitdi anuŋ pederi var mıdur aʿrābḭ neʿam vardur (6) dėdi mehdḭ 
eyitdi ol ḳızı saŋa tezvḭc ėtmemege bāʿiṧ nedür aʿrābḭ eyitdi bunda (7) bir nesne 
vardur mehdḭ ol nedür dėdi aʿrābḭ eyitdi yā emḭrü’l-müʾminḭn ben hecḭnüm (8) ve 
hecḭn536 aŋa dėrler ki vālidesi ʿarabiyye olmaya mehdḭ ol aʿrābḭye eyitdi böyle 
                                           
527 şol 25b/16 
528 Azı dişleri görünene kadar güldü 
529 Müslim’in hadisinde bazı sahabeden İsabe’nin yazarını naklettiği gibi 
530 kim beni 26a/2 
531 ėdesiz 26a/3 
532 ṭobraġum 26a/3 
533 ṭamzurasız 26a/3 
534 deve ḳurbān ėdüb 26a/4 
535 ne ile yazılmamış 26a/5 
536 ve hecḭn yazılmamış 26a/13 
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olıcaḳ537 (9) nice olur aʿrābḭ eyitdi ol bizüm yanımuzda538 ʿaybdur eyle olsa mehdḭ 
ol aʿrābḭyi (10) ḳızuŋ babasını ṭaleb ėtmege irsāl eyledi pes aʿrābḭ ḳızuŋ babası ile 
gelüb (11) aŋa dėnildi ki bu senüŋ ḳızuŋ mıdur eyitdi benüm ḳızumdur mehdḭ 
eyitdi niçün kerḭmeni (12) 539tezvḭc ėtmezsin ol daḫı mehdḭye ḳarındaşı oġlı dėdügi 
gibi dėdi ve ol ḥālde (13) anuŋ ḳatında veled ʿabbāsdan bir cemāʿat var idi dėrler 
ki bunlaruŋ cümlesi ʿabbās (14) oġlanlarıdur ve bunlar hecḭnlerdür yaʿnḭ vālideleri 
ʿarabiyye degüldür bunlara (15) bundan żarar vėren nedür ol şaḫṣ eyitdi ol bizüm 
yanumuzda ʿaybdur (16) pes mehdḭ ol şaḫṣa eyitdi ḳızuŋı buŋa yigirmi biŋ aḳçe 
mihrle tezvḭc eyle (17) on biŋ aḳçe ʿaybı içün ve on biŋ ḳızuŋ mihri içün olsun ol 
recül 
[26a] 
(1) neʿam ile olsun dėdi ve ḫudāya ḥamd u ṧenā ḳıldı ve ḳızını birāder-zādesine 
(2) tezvḭc eyledi540 ve iki bedre aḳçe getürüb ʿammūsına defʿ ėdüb vėrdi ḫaylde (3) 
ve nāsda babası ʿarabḭ olub ve anası ġayr-i ʿarabiyye olana hecḭn dėrler (4) ve aḳ 
iblden olana ʿicān541 dėrler müẕekker ve müʾenneṧi berāberdür ve imreʾet-i hicān 
dėrler542 (5) yaʿnḭ imreʾet kerḭme dėmek olur temmet ṣıfatü’l-ibl543 ve’l-cemāli e’l-
erneb (6) yaʿnḭ ḫargūş ʿanāḳa 544müşābih bir ḥayvāndur yaʿnḭ büzġāleye beŋzer bir 
cānverdür (7) elleri ḳıṣa ve ayaḳları uzundur ve erneb ism-i cinsdür erkegine ve 
dişisine (8) ıṭlāḳ olınur ve erneblerüŋ erkegine ḫā-yı muʿceme-i mażmūme ile ve 
                                           
537 olıçaḳ 26a/14 
538 yanumuzda 26a/15 
539 buŋa tezvḭc 26a/18 
540 tezvḭc eyledi yerine vėrdi 26b/7 
541 hicān 26b/11 
542 müẕekker ve müʾenneṧi berāberdür ve imreʾet-i hicān dėrler yazılmamış 26b/11 
543 ṣıfatü’l-ibli biʿavnil’lahi zü’l-celāl ve’l kemāl 26b/13 
544 ʿanāḳa oġlaḳ 26b/13 
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iki ze ile ḫuzaz (9) dėnür ve anuŋ ḳażḭbi dilkü ẕekeri gibidür bir nıṣfı kemük ve 
bir nıṣfı siŋirdür (10) ekṧeriyyā dişisi erkegine süvār olur kösnüdigi zamānda545 tḭz 
şehvet-i cimāʿa546 ārzū-mend (11) ve ḥarḭṣ olduġiçün ve bir yıl erkek ve bir yıl dişi 
olur ẕekera māfḭ’l-ernebi (12) min’el-menāfiʿ-i vallāhu sübḥānehū’n-nāfiuʿ547 şeyḫ 
kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh teʿ eydür ṭavşan548 (13) ḥārr yābisdür şikemi ḳabż ve 
imsāk ėder ve bevli idrār ėder ve ol ziyāde (14) semüz olan kişiye nāfiʿdür ve 
dāʾimā ṭavşan etin yėmek uyḫusızlık götürür549 (15) ve döşekde işemegi giderür 
lākin sevdāyı arturur ve anuŋ żararını tāze (16) ve ter otlar defʿ ėder ve mizācı 
bārid olanlara ṭavşan etini550 yėmek muvāfıḳdur (17) ve anuŋ dimāġı yaʿnḭ beynisi 
fülfül ile biryān olınub551 ekl olınsa raʿşe 
[26b] 
(1) ve lerzeye nefʿ vėrür ve eger bir kimesne anuŋ dimāġından bir dānḳ saḥḳ ėdüb 
içine (2) kāfūr-ı mıṣrḭden iki ḥabbe552 ḳatub içse aŋa mülāḳḭ olan bḭ-iḫtiyār muḥibb 
olub anı seve (3) ve ol kişiye naẓar ėden ʿavrat anuŋ dḭvāne ve aşüfte ve ḥayrān 
şḭfte553 olub anuŋıla (4) muʿāşeret ve mübāşeret554 ėtmek isteye ve eger dimāġını 
ʿavrat yėyüb kendü de götürse (5) ve zevci aŋa mübāşeret ḳılsa be-dürüstḭ ol ḫatun 
bi-iẕni’l-lāh ḥāmil ola ve ḳaçan (6) anuŋ dimāġını555 küççük oġlancuġuŋ dişleri 
                                           
545 kösnügi zamānında 26b/17-18 
546 şehvet ve cimāʿa 26b/18 
547 sadece e’l-menāfiʿ yazılmış 26b/19 Tavşanın faydalarını zikr etti; fayda veren Allah Teala’dır 
548 eti 27a/1 
549 uyḫusuzlıġı giderür 27a/3 
550 etin 27a/5 
551 olub 27a/6 
552 çekirdek 27a/8 
553 yazılmamış 27a/11 
554 yazılmamış 27a/11 
555 dimāġın 27a/13 
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mevżiʿne sürseler dişleri556 tḭz bitüre (7) ve ṭavşan dimāġından iki çekirdek ve ṣıġır 
südinden iki vaḳıyye alub ḳarışdurub (8) içen kişi ebeden pḭr olmaya ve 
ṭavşanuŋ557 enfecesini yaʿnḭ māyesini ḳaçan sereṭān (9) derdine ṭılā ėtseler ol 
marażı gidere eger anı sirke ile içseler efāʿḭ zehrine (10) nāfiʿ ola eger andan baḳla 
ḳadarı yėseler rubʿ ısıtmasını defʿ ėdüb gidere (11) eger anuŋ beynisinden bir 
dirhem içeler şikemde olan oġlanı isḳāṭ ėdüb vilādeti (12) āsān ola ve ḳaçan ki anı 
ḫaṭmḭ ile ḳarışdurub demren batduġı mevżiʿe (13) ḳosalar demreni iḫrāc ėdüb 
çıḳara ve bedenden dikeni sühūletle iḫrāc (14) ėde ve eger bir ʿavrat evvel –i 
ḥamlinde erkek ṭavşanuŋ māyesini içse (15) erkek ṭoġura ve eger dişisinüŋ içe ḳız 
ṭoġura ṭavşan ziblini yaʿnḭ (16) sergḭnini558 bir ʿavrat boynına ṭaḳsa mādām ki 
üzerindedür ḥāmil olmaya (17) ve ḳaçan ṭavşan ziblini ḥammāmda buḫūr ėtseler559 
her kim ḳoḳarsa esfelini imsāke 
[27a] 
(1) mālik olmayub bḭ-iḥtiyār żarṭ ėde yaʿnḭ yellene ve ḳaçan anı demregüye ve 
ḳara (2) ve aḳ noḳṭa lekeye ṭılā ėtseler zāʾil olub560 gidere ve ṭavşan ḳanını ḳaçan 
bir ʿavrat (3) içse ebedḭ yüklü olmaya ve eger anı bahaḳa ve baraṣa ṭılā ėtseler 
gidere ve561 anı göze (4) keḥl ėdeler gözde ḳıl bitmegi menʿ ėde ṭavşan ödi ḳaçan 
ki sāde yaġıla yoġrılub (5) ve ʿavrat südi ḳatılub iktiḥāl olınsa gözden aḳ 
düşdügini562 zāʾil ḳılub ḳurūḥını (6) gidere563 ḫavāṣṣ kitāblarınuŋ baʿżında yazar 
                                           
556 dişlerini 27a/14 
557 davşanuŋ 27a/16 
558 yaʿnḭ sergḭnini yazılmamış 27b/6 
559 etile 27b/8 
560 ḳılub 27b/10 
561 ve eger anı 27b/12 
562 düşdügin 27b/15 
563 giderür 27b/16 
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ḳaçan erneb ödi ẕekere ṭılā (7) olınub cimāʿ olınsa ʿavrat ḥāmil ola ve gözi yaşaran 
kimesne iktiḥāl ėtse nefʿ (8) vėre şeyḫ eydür erneb ḫāyesini yılan ve ʿaḳreb 
ṣoḳduġı yėre ṭılā ėtseler zehrini (9) defʿ ėde ernebüŋ içi yaġını564 bir ʿavratuŋ 
yasduġı altına ḳosalar ol ʿavrat (10) cemḭʿ işledügini uyḫusında söyleye ve erneb 
dişini565 diş566 vecaʿından şikāyet (11) ėden kimesne götürse vecaʿı sākin ola ve 
erneb ṭopuġını bir kimesne boynına (12) ṭaḳub götürse aŋa göz degmeye ve siḥr 
kār ėtmeye zḭrā cinn ernebden ḳaçar anda mekān-ı ḥayż (13) olduġiçün ve min e’ṭ-
ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi enfecetü’l-erneb (14) yaʿnḭ ṭavşan māyesinden üç 
ḳırāṭ şarāba ḳatub içseler hevāmm ṣoḳduġına (15) nefʿ vėrür567 ve şikemi ʿaḳd ėder 
ve ḳan aḳduġını keser ve maʿdede cāmid (16) olan südi taḥlḭl ėder ve götürmesi 
ʿavratı yüklü ėder ve içmesi ʿavratı568 (17) ḥāmil olmaḳdan menʿ ėder ve erneb 
ḳanı569 zehirlü peykānlara ve aʿżādaki yaralara 
[27b] 
(1) nefʿ vėre570 kütüb-i ḫavāṣṣuŋ baʿżında eydür ḳaçan ernebüŋ elleri ve ayaḳları 
(2) alınub ṣāḥib-i niḳrḭs ʿale’t-tertḭb ṣaġ elin ṣaġ eline ve ṣolın ṣolına571 (3) baġlasa 
niḳrḭsden berḭ olub ḫalāṣ ola572 e’l-fāẓun ʿaliyyetün fḭ ḳabuli’l-yesḭri min’el-
hediyyeti573 (4) enesden rażḭya’l-lāhü ʿanhu rivāyet olınur ki eydür bize erneb ʿarż 
                                           
564 yaġı 27b/19 
565 dişin 28a/2 
566 yazılmamış 28a/2 
567 vėre 28a/8 
568 ʿavratı yüklü ėder ve içmesi ʿavratı yazılmamış 28a/9 
569 ḳanını 28a/10 
570 vėrür 28a/11 
571 ṣola 28a/13 
572 bula 28a/14 
573 Küçük hediyelerin kabulüyle ilgili yüce sözler. 
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(5) olınub üzerine cemāʿat574 saʿy ėdüb segirtdiler ve zaḥmet çeküb yorıldılar ve 
ben (6) ėrişüb ernebi ṭutdum ve ebā ṭalḥaya getürüb ol ẕebḥ eyledi ve ṭalḥa anuŋ 
budlarını575 (7) ve ucalarını ḥażret-i risālet-penāha ʿam gönderdi resūlu’l-lāh anı 
ḳabūl eyledi (8) ve buḫārḭ kitāb-ı hibede576 rivāyet ėder ḥażret-i risālet-penāh anı 
ḳabūl ėdüb andan yėdi (9) ve mā aḥsenu ḳavle’l577-ḳāʾḭli hediyyeti tuḳaṣṣiru ʿan 
himmeti ve himmeti tuḳaṣṣiru ʿan ḥālḭ ve ḫāliṣi’l-veddi (10) ve maḥża’l-şeʾnā 
aḥsenu mā yehdḭhi emṧālḭ ḥadḭṧde gelmişdür bir kimesne (11) birāderinden ki 
maʿrūf ola min ġayri isrāf velā mesʾelet hediyye getürse (12) ḳabūl olınsun zḭrā578 
ol biraz ḳadar ki ḥaḳḳ teʿālā anı ol kişiye sevḳ eyledi dėyü (13) buyurmışlar e’l-
ernebü’l-baḥrḭ deŋiz ṭavşanı ol daḫı bir ḥayvāndur ki başı (14) erneb başı gibi ve 
balıḳ579 balıḳ bedeni gibidür baʿżılar eydür ol ḥayvān ṣedefḭdür ki (15) ol zehr-i 
ḳātil ve semm-i helāhildendür andan içen helāk olur temmet (16) ṣıfatü’l-erneb bi-
ʿavni'l-lāhi’l-meliki e’r-rabbi e’l-erviyye580 (17) hemzenüŋ żammesi ve rāʾnuŋ 
sükūnı ve vāvuŋ kesri ve yānuŋ teşdḭdi ile  
[28a] 
(1) ve ġūldandur ki ol vaḥşḭ ṭaġ keçisidür ve bu nevʿüŋ ṭabʿında evlādı (2) üzre 
mühr ve taʿaṭṭufdan ḥunuv581 vardur anuŋ evlādından biri ṣayd ve şikār582 (3) 
                                           
574 cemāʿat üzerine 28a/15 
575 buṭlarını 28a/18 
576 hediyye 28a/19 
577 yazılmamış 28b/2 
578 olınmasun zḭrā 28b/5 
579 bedeni 28b/8 
580 e’l-mülkü’r-reb e’l-erviyye yerine e’l-ernebü’l-erviyye yazılmış 28b/10 
581 mühr ve taʿaṭṭufdan ḥunuv yerine muḥabbet 28b/13 
582 yazılmamış 28b/14 
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olınsa māderi aŋa uyar ve anı ırżāʿ ėder emzirür583 anuŋıla şerḭk ve aŋa (4) enbāz584 
olmaḳ içün e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetul’lāh teʿ eydür585 ḳaçan (5) 
erviyyenüŋ boynuzını ve ṭalaḳını alub iḥrāḳ ėdüb dehene ḫalṭ ėdüb çoḳ (6) yüriyen 
sāʿḭ ve peyk bedenine ve iki inciklerine mesḥ ėdüb sürse ol peykden (7) taʿab586 ve 
yorġunlıḳ zāʾil ola keennehu587 nesne588 yorılmamışdur muʿcize ve ikrām 
liseyyidinā yūnus ʿam589 (8) ibn-i ebḭ ḫātim tefsḭrinde gelmişdür ebḭ hüreyre 
rażḭya’l-lāhü ʿanhdan mervḭdür590 ki (9) eyitdi591 yūnus ʿaleyhi’s-selām ʿuryān ṭarḥ 
olınub592 ḥaḳḳ teʿālā anuŋ üzerine ḳabaḳ (10) bitürdi ve beriyyede otlar erviyye-i 
vaḥşiyyeyi aŋa ḥāżır eyledi ki ṣubḥ ve şām (11) yūnusa gelüb südinden ḳandururdı 
ḥattā yūnusuŋ eti bitdi ṣıḥḥat buldı ibn-i ḥātim (12) eyitdi bu ḥaḳḳuŋ yūnusa593 
inʿām ve iḥsānındandur 594dėnilürse allāh teʿālā yūnus (13) üzerine yaḳṭḭnden ġayrı 
nesneyi bitürmedi cevāb budur ki be-dürüstḭ ẕübāb (14) ḳabaḳ aġacına ḳonmaz 
vaḳtā kim yūnus595 baṭın-ı ḥūtdan ḫurūc eyledi (15) cismi bir vechile idi ki aŋa 
eger meges ḳonsa elem ve zaḥmet596 vėrürdi (16) ḥaḳḳ teʿālā andan yaḳṭḭn ile 
                                           
583 yazılmamış 28b/14 
584 ve aŋa enbāz yazılmamış 28b/15 
585 yazılmamış 28b/16 
586 yazılmamış 28b/18 
587 Sanki o 
588 yazılmamış 28b/19 
589 Efendimiz Yunus am kerametleri ve mucizeleri 
590 rivāyet ėder 29a/1 
591 yazılmamış 29a/1 
592 olub 29a/2 
593 ḫudānuŋ 29a/5 
594 eger dėnilürse 29a/6 
595 yazılmamış 29a/8 
596 yūnusa zaḥmet 29a/9 
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ẕübābı menʿ eyledi ve böyle olmaḳdan (17) zāʾil olmadı ḥattā cismi selāmet ve 
ṣıḥḥat bulınca ve erviyyeyi taḫṣḭṣ 
[28b] 
(1) olınduġı597 rāʾifet ve ʿaṭūfet ile ol mevṣūf olub ġayrı ḥayvānāt mihr-bān (2) 
olmaduḳları içündür eger allāh istese ẕübābı menʿ ėdüb aŋa ṭaʿām iṭʿām ėderdi (3) 
lākin ḥaḳḳ teʿālā her şeyʾ içün bir sebeb ḳıldı fāʾidetün lā yenbeġḭ en yefūte fḭmā 
ḳable fḭ libṧihi fḭ baṭni’l-ḥūti598 (4) eydürler ki yūnus balıḳ ḳarnında üç gün eglendi 
bir (5) ḳavlde yedi gün bir ḳavlde yigirmi gün bir ḳavlde ḳırḳ gün eglendi ve 
baʿżılar dėr ki (6) yūnusı balıḳ ḍuḥā vaḳtinde yutdı ve yatsu zamānında ḳarnından 
ṭaşra atdı rivāyet (7) ėdenler de599 bu vechile gördüm eger ol balıḳ600 
müsebbiḥlerden olmasa baʿṧ günine degin yūnus (8) ʿaleyhi’s-selām balıḳ ḳarnında 
ḳalurdı temmet ṣıfatü’l-erviyye biʿavni'l-ḫāliḳ e’l-erviyye (9) e’l-esārḭʿa hemzenüŋ 
fetḥası ile ḳumda olur ḳızıl ḳurdlardur baʿżılar eydür (10) remlde olur başları ḳızıl 
cesedi aḳ kirm ve dūddur601 ekṧeriyyā aṣābiʿ-i nisā (11) aŋa beŋzer ehl-i taʿbḭr602 
eydür ol yeşil dūddur bāġlarda olur ve baʿżlar (12) esārḭʿa şaḥmetü’l-arżdur 
dėdiler603ṣavāb604 evvelkidür 605şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür (13) ḳaçan ol böcekler606 
saḥḳ olınub kesilmiş siŋir üzre607 ḳonsa menfaʿat-i ʿaẓḭme (14) ile sāʿatinde nefʿ ve 
                                           
597 olındı 29a/12 
598 Yunus balığının karnında kalmasından önce göz ardı edilmemesi gereken bir fayda 
599 ėdenleride birleşik yazılmış 29a/19 
600 ol balıḳ yerine ḥażret-i yūnus ʿam 29b/1 
601 yaʿnḭ dūddur 29b/5 
602 ehl-i mıṣr 29b/5 
603 dėrler 29b/7 
604 cevāb 29b/7 
605 e’l-menāfiʿ 29b/7 
606 böcükler 29b/8 
607 üzerine 29b/8 
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fāʾide vėre rāzḭ ḥāvḭ adlu kitābda eydür ḳaçan ki (15) esārḭʿa yunub ve ḳuruyub 
yumşaḳ saḥḳ olınub simsim yaġıyıla ḳarışub (16) anuŋıla ẕekere ṭılā olınsa ol 
ẕeker ġalḭẓ ve yoġun ola temmet (17) ṣıfatü’l-608esārḭaʿ bi-ʿavni'l-lahi’s-serḭʿ e’l-
ḳaʿy609 yılanlaruŋ mādesidür 
[29a] 
(1) erkegi hemze ve ʿaynuŋ żammeleri ile efʿavāndur ve zübeydḭ eydür (2) efʿā bir 
yılandur ki üzerinde aḳ ve ḳara noḳṭaları vardur anuŋ boynı ince (3) başı üzre610 
iki boynuzlu olur 611şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür afʿḭnüŋ ḳanıyıla612 (4) iktiḥāl olınsa613 
göze cilā614 vėrür afʿḭnüŋ yüregini615 ḳurudub insān baġlansa (5) aŋa siḥr kār 
ėtmeye afʿḭnüŋ ṣol dişini dişi aġrıyan kişi götürse vecaʿn defʿ (6) ėde ve eger ʿavrat 
ṭaḳınub götürse ḥāmil olmaya mādām ki üzerindedür ve afʿḭnüŋ (7) yaġını 
hevāmm-ı zehr-nāk ṣoḳduġı yėre delk616 ėdüb ovsalar nefʿ vėre eger ol (8) mekān-ı 
mestūruŋ ḳılını yolub ol mevżiʿe afʿḭnüŋ yaġını ovsalar ol maḥallde ḳıl bitmege (9) 
māniʿ ola ve bevāsḭre ṭılā ėtseler nefʿ vėre ve aḳ düşen göze sürme ve keḥl (10) 
ėtseler fāʾide vėre afʿḭnüŋ merāresi yaʿnḭ ödi hemān sāʿatinde semm-i ḳātil (11) ve 
zehr-i helāhildür fāʿili allāhdan ḫavf eylesün buḳrāṭ ḥekḭm eydür bir kimesne afʿḭ 
(12) etinden ekl eylese saʿb ve düşvār marażlardan emḭn ve selḭm617 ola şeyḫ (13) 
eydür bir kimesne nūşādırı aġzında ṭutub erise baʿde ḥayyenüŋ ve afʿḭnüŋ (14) 
                                           
608 yazılmamış 29b/12 
609 e’l-efʿḭ 29b/13 
610 yazılmamış 29b/15 
611 e’l-menāfiʿ 29b/16 
612 ḳanı ile 29b/17 
613 yazılmamış 29b/17 
614 ḥiddet ve cilā 29b/17  
615 yüregin 29b/17 
616 ṭılā 30a/2 
617 yazılmamış 30a/8 
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aġzına tükürse ol sāʿat öleler ve afʿḭnüŋ pōstını ḳaçan sirke ile pişürüb (15) anuŋıla 
mażmaża ėden diş aġrısından ḫalāṣ ola618 ve ḳaçan ki şarābıla saḥḳ olınub (16) 
anuŋla iktiḥāl olınsa ẓulmet-i baṣarı menʿ ėde devāʾ-ı ʿacḭb naḳlun ʿani’t-tecrḭb619 
(17) ḥikāyet olınur ʿömer bin yaḥyā e’l-ʿulvḭden ki ol eydür mekke yolında idük 
bizden bir recüle 
[29b] 
(1) istisḳā marażı ėrişdi ve ittifāḳ olındı ki ʿarab bizden bir ḳaṭār seriḳa ėdüb (2) ol 
recül marḭż ve merd-i ʿalḭl anda ola vaḳtā kim kūfe şehrine ʿavdet ve rücūʿ eyledük 
(3) ol şaḫṣı ṣıḥḥat ve ʿāfiyetde620 bulduḳ pes ḥālinden sūʾal ḳılduḳ cevāb vėrüb (4) 
eyitdi ki be-dürüstḭ aʿrāb vaḳtā kim meskenlerine münhḭ oldılar beni evlerinüŋ 
ardına (5) bıraḳdılar ve ben mevt621 ve mergi temennḭ ėderdüm bir gün bunları 
gördüm afʿḭleri (6) çıḳarub ṣayd ve şikār eylediler ve başlarını ve ḳuyruḳlarını 
kesüb biryān ḳıldılar ve yėdiler622 (7) ve ben göŋlümden eyitdüm ki bu ḳavm afʿḭ 
yėmege muʿtādlardur bunlara żarar ve gezend eylemez kāşkḭ (8) ben bundan 
yėyüb öleydüm ve rāḥatda olaydum pes anlardan ṭaʿām istedüm anlardan biri (9) 
baŋa afʿḭnüŋ birini atdı ben daḫı ol afʿḭyi yėyüb ḫāb-girān ile uyudum (10) baʿde 
uyanub kendümi ʿaraḳa ġarḳ olmış buldum mizāc ve ṭabḭʿatum yüz kerreden (11) 
ziyāde defʿ eyledi vaḳtā kim ṣabāḥa dāḫil oldum ḳarnımı tehḭ ve lāġar buldum ve 
anlardan (12) yiyecek istedüm ve yėdüm ve anlaruŋ ḳatında muḳḭm oldum 
nefsüme ve vuṧūḳ ve iʿtimād623 olınca (13) andan ṣoŋra anlardan baʿżı ile yolı 
                                           
618 bula 30a/12 
619 Tecrüben nakl ederek acayip bir ilaç. 
620 sadece “ṣıḥḥatde” yazılmış 30a/18 
621 fevt 30b/1 
622 yidiler 30b/3 
623 iʿtimādum 30b/11 
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ṭutub kūfe şehrine geldüm temmet ḳıṣṣatü’l-afʿḭ (14) biʿavnillahi’l-meliki’l-vefḭ e’l-
ivezz hemzenüŋ kesri ile vāvuŋ fetḥasıyıla (15) ördekdür ḳaz bunuŋıla ḫāṣṣada 
berāberdür e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn (16) eydür ḳaçan ördegüŋ ḫāyesi624 
biryān ḳılınub625 bir recül yėse ve ʿavratına ol (17) vaḳtde626 cimāʿ ėtse ol ʿavrat 
aŋa taʿalluḳ ėde bi-iẕni’l-lāh ve ördegüŋ içinde  
[30a] 
(1) bulınan seng-pāreyi627 ḳarnında ʿilleti olan kişi içse ḳarnı fetḥ olub açıla 
ördegüŋ (2) yaġını ẕātü’l-cenb ve dāʾü’ṧ-ṧaʿleb marażına ṭılā ėtseler nefʿ vėre 
ördek dilini yėmege müdāvemet (3) ėden kişi taḳṭḭr-i bevlden ḫalāṣ ola ve min e’ṭ-
ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi (4) ördegüŋ yumurdasını zeytile ḳarışdurub 
raḥme taḳṭḭr olınsa ʿavratuŋ ḥayżı628 (5) ḳanını idrār ėde asḳanḳūr629 timsāḥ-ı 
berrḭdür bunuŋ aṣlı (6) budur ki timsāḥ deryādan çıḳub sāḥil-i baḥrde yumurtlar 
ṣuya düşeni timsāḥ olur (7) yėrde ḳalanı asḳanḳūr olur ibn-i zühre eydür ol bir 
dābbedür ḫilḳati ʿaẓḭm-i mıṣrda olur (8) vazaġa şekli üzredür e’l-menāfiʿ şeyḫ 
kemāle’d-dḭn eydür saḳanḳūruŋ630 eti ikinci derecede (9) ḥārrdur ḳaçan ṭuzlanub 
andan bir mıṧḳāl içilse cimāʿı ziyāde ėde ve bārid ve ḥārr küllḭ (10) vecaʿa nefʿ 
vėrüb şehveti ḥarekete getürür saḳanḳūruŋ gözini gice ile fezaʿ ve feryād (11) ėden 
kimesne götürse andan berḭ ola ḳaçan kim ḫılṭdan ölmeye arisṭāṭālḭs631 (12) eydür 
                                           
624 ḫāyesini 30b/15 
625 ḳılub 30b/15 
626 vaḳt 30b/16 
627 pāreleri 30b/17 
628 ḥayż 31a/3 
629 e’l-ḳanḳūr 31a/3 
630 asḳanḳuruŋ 31a/7 
631 aristaṭālūs 31a/11 
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saḳanḳūr mıṣrdan ġayrı şehrlerde cimāʿı taḥrḭk ėdüb inʿāẓı arturur632 ḳażḭbe (13) 
ḳıvām vėrür ve saḳanḳūr hind beglerine tuḥfe ve hediyye iletdüklerinüŋ eyüsi ve 
nefḭsidür anlar (14) saḳanḳūrı altun bıçaġla ẕebḥ ėderler ve mıṣr ṭuzıyıla ṭoldurub 
ve götürüb yėrlerine iletürler (15) ḳaçan ol ṭuzdan yumurda üzre yāḫūd et üzere 
bir mıṧḳāl ḳoyub daḫı ekl eylese cimāʿa (16) nefʿ-i belḭġ ile633 nefʿ vėre ve min e’ṭ-
ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi asḳanḳūr (17) veril634-i ābḭdür nḭl-i mıṣrdan ve 
baḥr-i ḳulzümden olandur ve eydürler ki ol timsāḥ neslindendür  
[30b] 
(1) ḳaçan timsāḥ anı ṣudan ṭaşra635 ṭoġursa ol yėrde yürür anuŋ aʿżāsınuŋ (2) ifżali 
ve ulusı anuŋ sürre ve göbegidür anuŋ ḥareketi ve heyecānı vaḳtinde rebḭʿde (3) 
ṣayd ve şikār olanı aḳvādur dişi olanı muʿteber degüldür ikinci mertebede (4) 
ḥārrdur evvelki mertebede yābisdür ceẕvā-yı bāh ve cimāʿı taḥrḭk ėder ṭuzı (5) 
daḫı ancılayındur ve menḭyi arturur ve siŋirlerde olan bārid ʿilletlere nefʿ vėrür (6) 
anuŋ şerbeti bir dirhemdür ve mārūl toḫmı anuŋ fiʿlini ibṭāl ėder saḳanḳūruŋ (7) 
bedeli ḫuṣyetü’ṧ-ṧaʿleb dėdükleri kökdür temmet ṣıfatü’l-asḳanḳūr bi-ʿavni’l-lāhi’l-
meliki’l-ġafūri (8) e’l-eyyil yā-yı meksūrenüŋ teşdḭdi (9) ile erkek ṭaġ keçisi 
zebān-ı pārisḭde anuŋ ismi gevezndür anuŋ ekṧer (10) aḥvāli baḳar-ı vaḥşḭye 
müşābihdür ve ol ḳaçan ki avcıdan ḳorḳsa ṭaġ ḳullesinden (11) kendüyi pür-tāb 
eyler kendüye żarar ėrişmez ʿömrinüŋ yılı ʿaded nice boynuzında (12) boġumları 
olur ve boynuzları iki yaşına varmayınca bitmez ve anuŋ iki (13) boynuzı 
bitdüginde mıḫlar gibi ṭoġru biterler ve üçünci yılda budaḳlanur (14) altı yıla 
                                           
632 arturub 31a/13 
633 nefʿ-i belḭġ ile yazılmamış 31a/17 
634 verel 31a/18 
635 Satırın sonuna kadar yazılmamış. 31a/16 
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degin budaḳları ziyāde olub artmaḳdan zāʾil olmaz ol taḳdḭrce iki (15) boynuzları 
anuŋ başı üzre iki şecere gibi olur bundan ṣoŋra her yılda (16) bir kerre iki 
boynuzlarını bıraġur ve ḳaçan müceddeden ėtseler güneşe ʿarż olınur (17) ṣalābet 
içün ve ol bilād-ı hind ve sindde ve ʿacem diyārında ve ġayrda olur  
[31a] 
(1) e’l-menāfiʿ ve bu nevʿ yılanlar yėmege mūlaʿ ve ḥarḭṣ olub yılanı cüst ü cū 
ėder (2) bulduġı mekānda yılan anı ṣoḳar daḫı anuŋ gözleri gūşesinüŋ altında ṣu 
(3) ḳarār ėdecek yėre degin yaşı aḳub ṭoŋar mūm gibi olur ve afʿḭler zehri içün (4) 
tiryāḳ düzerler ve ol pādzehr ḥayvānıdur ḳaçan yılan ve ʿaḳreb ṣoḳduġı (5) yėre 
vażʿ ėtseler nefʿ vėre ve semūmı defʿ ėtmekde bunuŋ içün ʿaceb ḫāṣṣiyyet vardur 
(6) ḳaçan anuŋ boynuzını bir mekānda buḫūr ḳılsalar ol yėrden hevāmm ḳaçalar 
ve anuŋ boynuzından (7) iḥrāḳ olınub saḥḳ ėdüb misvāk gibi dişlere sürseler dişüŋ 
ṣarulıġın (8) ve çıḳurun ḳalʿ ėdüb kökini muḥkem eyleye ve bir kimesne anuŋ 
eczāsından üzerine (9) bir nesne aṣsa uyumaya mādām ki üzerindedür ve ḳaçan 
anuŋ ẕekerini ḳurudub (10) içseler cimāʿı teheyyüc ve taḥrḭk ėde ve ḳaçan anuŋ 
ḳanını içseler ḳavuḳdaġı ṭaşları (11) ḫurd ve mürd ėde ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi 
fḭ kütübi’l-hünūdi ṭaġ keçisinüŋ ve maʿzuŋ (12) boynuzınuŋ ecvedi ve eyüsi ḳoca 
ve heremden olandur bārid yābis yaḳıcıdur dişleri (13) mücellā ėder ve diş dibinüŋ 
etlerini baġlar ve diş ḳanamasını ḳaṭʿ ėder ve gözden (14) māddeleri menʿ ėder ve 
baġırsaḳ yaralarına nāfiʿdür ve buḫūrı hevāmmı ḳaçırur ibn-i āvḭ (15) bir 
ḥayvāndur ki kendünüŋ ebnāʾ-ı cinsinden ġayr ittiṣāl ėder (16) ve gice ile ulur ve 
ṣayḥası oġlancuḳlar āvāzına beŋzer ve anuŋ ṭırnaḳları (17) uzundur aŋa çaḳal 




(1) dilini ḳaçan bir evde ḳosalar ol evüŋ ehli636 arasına ḫuṣūmet ve ġavġā düşe (2) 
ve anuŋ eti ay āḫirlerinde637 ʿārıż638 olan ṣarʿa ve cünūna nefʿ vėrür ve çaḳaluŋ ṣaġ 
(3) gözini göz degmekden ḫavf ėden kişinüŋ üzerine aṣsalar aŋa göz degmeye ve 
çaḳal (4) yüregini bir kimesne götürse sāʾir sibāʿdan emḭn ola ve çaḳal beynisini 
yėyen (5) ʿavrat ḥāmil olmaya ve çaḳal pōstı üzre oturmaḳ bevāsḭre nefʿ vėrür (6) 
vallāhü’l-fāʿilü limā yeşāʾü ve min ḥarfi’l-bāʾi’l-mūvaḥḥadeti e’l-bāzḭ (7) yırtıcı 
ṭayrdan bir maʿrūf ḳuşdur ve anuŋ efṣaḥ-ı luġātı bāzḭdür yā-yı muḫaffef (8) ile ve 
ikinci bāzdur ve üçünci yānuŋ teşdḭdi iledür ve teṧniyesinde (9) bāz-yān639 dėnilür 
ve ol bėş ṣınıfdur bāzḭ ve zeraḳdur ki ol bāz ebyażdur (10) ve bāşaḳ ve baydaḳ 
ʿafaṣḭdür ve bāzḭ bunlaruŋ ġāyetde eyisi640 ve keskinidür641 (11) pervāz-ı cihetinden 
zḭrā teşnelige ṣabrı azdur ve bunuŋ āşiyānı642 mürtefiʿ (12) ve bülend643 
aġaclardadur ve anuŋ ḳanatları yeyni ve ḫafḭf uçması tḭzdür (13) ve bunuŋ dişisi 
erkeginden cerḭrekdür644 ki ve anuŋ aḥsen-i envāʿı yüŋi az (14) olub gözleri aḥmer 
olandur ikisinde daḫı ḥiddet olmaġla ve anuŋ aşaġı645 (15) ezraḳdur ḳızıl gözlü ve 
aṣfer bu ikisinden dūndur ve anuŋ ṣıfāt-ı maḥmūdesinden (16) boynı uzun ve 
sḭnesi yaṣṣı ve omuzları arası baʿḭd ve ḳuyruġına varınca (17) inḥirāṭı berk olmaḳ 
ve uyluḳları uzun incikleri yoġun ve ḳıṣa olmaḳ  
[32a] 
                                           
636 yazılmamış 31b/2 
637 āḫirinde 31b/3 
638 yazılmamış 31b/3 
639 bāzān 31b/11 
640 eyüsi 31b/13 
641 keskünidür 31b/13 
642 māʾvḭsi 31b/14 
643 bülend ve mürtefiʿ 31b/14 
644 cerḭ olur 31b/16 
645 andan aşaġıya 31b/17 
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(1) ve anuŋ levnlerinüŋ646 ḫayırlusı arḳası siyāh gögsi aḳ ve gözi ḳızıl olandur e’l-
menāfiʿ (2) şeyḫ kemāle’d-dḭnü’d-demḭrḭ647 raḥmetu’l-lāh teʿālā eydür bāzḭnüŋ 
merāresini göze (3) çekseler göze ṣu inmegi menʿ ėdüb nefʿ vėre eger anuŋ 
ziblinden bir ʿavrat (4) ıṣlayub içse ḥāmil olmasına yardım ėde ʿāḳar daḫı olursa 
(5) ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ eydür 
bāzḭnüŋ (6) kemügi yanduḳdan ṣoŋra dögülüb beden-i insāndan yanmış yėre 
ekseler nefʿ vėre (7) e’l-bāşaḳ şḭnüŋ fetḥi ve kesri ile648 fārisḭden muʿarrebdür (8) 
ve ol götürmesi ḫafḭf şemāʾili ẓarḭf beglere götürmege lāyıḳ ṭayrdur zḭrā ol (9) 
bāzḭnüŋ ṣayd ve şikār649 ėtdügi nesnenüŋ ifḫarını ṣayd ėder ve anuŋ (10) aḥmed 
ṣıfātı manẓarda küçük olub mḭzānda aġır olmaḳdur incikleri uzun (11) uyluḳları 
ḳıṣadur e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭnü’d-demḭrḭ650 raḥmetu’l-lāh eydür (12) bāşaḳ 
beynisinden bir dirhem ṣovuḳ ṣuyıla sevdādan ʿārıż olan651 ḫafaḳān içün (13) 
içseler nefʿ vėre ve anuŋ ödini göz ḳaraŋulıġı içün iktiḥāl ėtse652 nefʿ vėre (14) 
vallāhu’l-fāʿilü e’l-bebir 653 iki bāile evveli meftūḥ ikincisi (15) meksūr sibāʿdan 
bir nevʿdür esed gibi segirdüb yeler ve aŋa berḭd dėrler ve (16) żamm-ı fāile ve 
kesr-i nūnıla aŋa furāniḳ dėrler yaʿnḭ ḳara ḳulaḳ çaḳala beŋzer ve anuŋ (17) 
ṭabʿındandur ki bebirüŋ dişisi rḭḥden yüŋlü olur ol cihetden anuŋ  
[32b] 
                                           
646 ṭonlarınuŋ 32a/2 
647 türmḭdḭ 32a/4 
648 kesrile 32a/9 
649 yazılmamış 32a/11 
650 türmḭdḭ 32a/13 
651 yazılmamış 32a/15 
652 etseler 32a/16 
653 bebür 32a/16 
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(1) yelmesi yėl gibidür kimesne654 anuŋ ṣaydına ḳādir degüldür ammā enügi 
uġurlanub terbiye (2) olınur655 ol taḳdḭrce ṣıbyāna ülfet ėdüb656 ins ile üns baġlar 
e’l-menāfiʿ şeyḫ (3) eydür bebir657 ödini ṣuyıla urulduġı ḥālde ser-sām ve ber-sāma 
ṭılā ėtseler nāfiʿ ola (4) ve ser-sām ve ber-sām insāna ʿārıż olur bir marażdur eger 
bir ʿavrat anı götüre ebeden ṭoġurmaya (5) ibn-i sḭnā eydür bebirüŋ ödi göze ʿārıż 
olan beyāżı izāle ėder üç gün günde (6) üç kerre göze keḥl ėdüb sürme gibi 
çekeler şeyḫ eydür bebirüŋ ṭopuġını kendü (7) ṭopuġına baġlasa anı götüren 
ebeden yorılmaya eger her gün yigirmi fersaḫ seyr ėderse (8) ḥabbü’l-ḳarʿ olan 
kimesne bebirüŋ derisi üzre otursa ol derd ol kişiden (9) zāʾil ola ibn-i sḭnā eydür 
bebir658 derisinden külāh ėdüb giyen kimesne cemḭʿ (10) vuḥūşdan ve siḥrden emḭn 
ola ve bebirüŋ alnı derisini götüren kimesne ḳabūl ola (11) ve muḥabbetlü ve 
heybetlü ola ḳaçan ziblini bir yėrde buḫūr ėtseler hevāmm ve mūrçe ve sivri siŋek 
(12) ve siḥr-i maṭrūd ola bebirüŋ ḳanı semmdür ādemi ḳatl ėder felyetteḳi’l-lāhü 
fāʿilehü659 (13) e’l-batḭn bir nevʿ balıḳdur ki ödile kitābet olınub ḳurısa ḳaraŋu (14) 
gicelerde660 oḳına gündüzin güneş şevḳında oturduġı661 gibi e’l-bebbeġāʾ (15) üç 
bāyıla evvelkinüŋ ve üçüncinüŋ fetḥasıyıla ve bā-yı ṧāniyenüŋ sükūnı ve (16) 
ġayn-ı muʿcemenüŋ fetḥi ile bir yeşil ḳuşdur dā-yı mühmelenüŋ662 żammesi ile 
                                           
654 yazılmamış 32b/1 
655 olur 32b/2 
656 ėder 32b/3 
657 bebür 32b/3 
658 bebür 32b/12 
659 Bunu yapan Allah’tan sakınsın. 
660 giçelerde 32b/17 
661 oḳunduġı 32b/18 
662 dāl-ı mühmelenüŋ 33a/1 
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dürre dėyü tesmiye (17) olınur ibn-i semʿānḭ ensāb adlu kitābda anı iki bāyıla żabṭ 
eyledi evveli meftūḥ 
[33a] 
(1) ve ikinci sākin ve anuŋ aḳı ve yeşili ve ḳızılı olur yeşilinden ġayrısı 
maʿdūmdur663 (2) muʿizzü’d-devleye bir dürre armaġan getürdiler levni aḳ ve 
minḳārı ve ayaḳları siyāh (3) başı üzre fıstiḳḭ ṣaçları664 var ve sūre-i yasin oḳur ve 
gördügine söz (4) söyler ve ol bir ḥayvāndur ki ḫulḳı laṭḭf fehmi tḭz telḳḭn-i 
ḳabūlde ve dürlü (5) dürlü ṣavt ve āvāzda ḳuvveti ve żabṭı vardur e’l-menāfiʿ şeyḫ 
kemāle’d-dḭn (6) eydür bir kimesne bebġānuŋ dilini yėse sözde cerḭʾ ve faṣḭḥ ola 
ve anuŋ ödini yėmek (7) dil665 aġırlanmasın götürür ve ṭūṭḭnüŋ ḳanını ḳurudub ve 
saḥḳ ėdüb iki dūst arasına (8) ṣaçsalar mā-beynlerinde buġż ve ʿadāvet peydā 
ola666 ve ṭūṭḭ ziblini ḳoruḳ (9) ṣuyıla667 ḳarışdurub göze keḥl ėtseler gözden remedi 
ve ẓulmeti gidere (10) e’l-buḥuʿ maʿrūfdur ve aŋa ḥavṣal dėrler cemelü’l-mā 
dėmegile ve żamm-ı kāf ve sükūn-ı yāʾyıla (11) gey dėmegile maʿrūfdur ve ol iki 
ṣınıfdur biri aḳ ve biri ḳaradur (12) ve anuŋ kerḭh ḳoḫusı ve büyük ḳursaġı vardur 
andan kürk düzerler668 ve anuŋ (13) kürki dilkü669 kürkinden ziyāde issidür lākin 
bekāsı olmaz ve aḳı ḳarasından (14) aʿlādur türkḭ dilde aŋa saḳa ḳuşı dėrler e’l-
menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn (15) raḥmetul’lāh teʿālā eydür bir kimesne buḫuʿuŋ 
ḳursaġı derisine gül ṣuyıyıla yāḫūd (16) yaġmur ṣuyıyıla ve rabbüke yaʿlemu mā 
                                           
663 maʿdūddur 33a/3 
664 ṣaclusı 33a/5 
665 yazılmamış 33a/10 
666 ṭūṭḭnüŋ ḳanını ḳurudub ve saḥḳ ėdüb iki dūst arasına ṣaçsalar mābeynlerinde buġż ve ʿadāvet peydā ola 
yazılmamış 33a/10 
667 ṣuyılan 33a/10 
668 ėderler 33a/15 
669 dilki 33a/15 
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tükinnü ṣudūruhüm ve mā yuʿlinūn670 āyetin yazub (17) baʿde erden ve ʿavratdan 
uyur kişinüŋ ḳarnı üzre ḳosalar ol kişi 
[33b] 
(1) her ne işledi ise671 söyleye e’l-birẕevn bānuŋ kesri ile ve (2) ẕāl-ı muʿceme ile 
ḫayldan şol dābbedür ki anuŋ babası ve anası āʿcemḭ olalar teʾnḭṧi (3) birnevzet672 
gelür e’l-menāfiʿ bir ʿavrat birẕevn ḳanından içse ebeden ḥāmil (4) olmaya birẕevn 
ziblini buḫūr ėtseler ʿavrat ḳarındaġı673 cenḭn674 yaʿnḭ oġlan (5) ḫurūc ėde ve ḳaçan 
ḳurudub ādem burnına ḳoysalar ḳan aḳmasını ṭuta ve hem-çünān (6) yaralara 
ursa675 ḳanını ḥabs ėdüb ṭuta 676ʿaynü’l-ḫavāṣ ṣāḥibi eydür ḳaçan ṣuyı (7) muḥkem 
ḳaynadub bir eẕḭn üzre ḥabb ėdüb dögseler anuŋ ḳılını ḫaşlayub (8) yėrine aŋa 
muḫālif ḳıllar bite ve şol at ki eşhebdür yaʿnḭ aḳlu ve ḳaraludur (9) ve aḳı ḳarasına 
ġālibdür edhem ėtmek isteseŋ yaʿnḭ siyāh eylemek677 dileseŋ şḭḥ (10) ve ʿafṣ ve 
zencār ve nūre ve zācü’l-esākife ve ṭıyn-i ḥavārḭ berāber alub cemḭʿsini muḥkem 
(11) dögüb ve issi ṣuyıla ġams ėdüb ıṣlayasın ve anuŋ ile birẕevni laṭḥ ėdüb (12) 
elüŋile ovasın ve bir gün bir gice ḳoyasın ṭura bir günden ṣoŋra boyasın ol at (13) 
edhem ve siyāh ola ve eger baʿżı cesedine ṭılā ėdesin ablaḳ ola ve eger tāze ḳōz 
(14) ḳabuġını alub mersḭn yapraġıyıla ve demür ve vesaḫile bişürüb birẕevne678 ṭılā 
ėdesin (15) andan ṣoŋra cesedini yuyasın rengi müteġayyir olub altı aya degin 
                                           
670 28 (Kasas) /69 
671 işledise 33b/2 
672 birẕevne 33b/4 
673 ḳarnındaġı 33b/6 
674 yazılmamış 33b/6 
675 ursalar 33b/7 
676 ṣabʿü’l-birāẕḭn ʿaynü’l-ḫavāṣ 33b/8 
677 ėtmek 33b/12 
678 birẕevne 34b/19 
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boyası (16) gitmeye e’l-baġl maʿrūfdur ve ol feres ile ḥimārdan ṭoġar şerr ṭabḭʿat 
(17) reddiyetü’l-ḫalḳdur terekkübi eclinden ve ol bir ʿaḳḭm ḥayvāndur nesli yoḳdur 
ibn-i ʿasākir 
[34a] 
(1) ḥażret-i ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanhdan rivāyet ḳılur ki be-dürüstḭ biġāl tenāsül ėder 
(2) ve ibrāhḭm679 ʿaleyhi’s-selāmuŋ āteşine ḥaṭab ve hḭme getürmekde devābbuŋ 
serḭʿnden (3) idi ibrāhḭm ʿaleyhi’s-selām aŋa bed-duʿā ėdüb ḥaḳḳ teʿālā anuŋ 
neslini ḳaṭʿ (4) eyledi ve ester intāc680 eyleyenüŋ681 evveli ḳārūndur ve ḳavl-i bārḭ 
ile ol merdūddur (5) ḳavluhu teʿālā ve’l-ḫayle ve’l-biġāle ve’l-ḥamḭre li terkebūhā 
ve zḭneten682 ve biġālı683 ẕikr ėdüb (6) ḫayl ve ḥamḭrile imtinān ėtdügi gibi biġāl ile 
daḫı imtinān eyledi ve biġālı (7) ḳārūndan aḳdem-i ezelden anuŋ içün mevżūʿ-ı 
ism-i ḫāṣṣ ile efrād bi’ẕ-ẕikr (8) eyledi ve mümkindür ki 684māde ḫara bindürüb 
biġāl intāc ėdenüŋ evveli ḳārūn (9) ola tenāsül-i biġāldan ṣoŋra ve bed-duʿā olınub 
nesl-i biġāl münḳaṭıʿ oldı (10) ve enesden rażḭya’l-lāhü ʿanh mervḭdür ki benḭ 
ʿaliyetü's-sellām biġaleye süvār olub (11) biġala resūlu’l-lāh ile dönüb ser-keşlik 
ėtdi resūlu’l-lāh biġaleyi ḥabs ėtmegi bir recüle (12) emr ėtdi ki anuŋ üzerine ḳul 
eʿūẕu bi-rabbi’l-felāḳ oḳıya685 ol recül daḫı sūre-i felaḳ (13) oḳıyub biġala ḥayd ve 
ḥayūddan yaʿnḭ dönüb ḫilāf-ı semte meylden sākin oldı (14) e’l-menāfiʿ şeyḫ 
kemāle’d-dḭn eydür biġaluŋ ḳalbini ḳaçan ḳurıdub ḳazındusından (15) bir ʿavrat 
                                           
679 ḫalḭl 34a/5 
680 ester intāc 34a/7 
681 iyleyenüŋ 34a/8 
682 16 (Nahl) / 8 
683 ve ḥaḳḳ teʿālā 34a/9 
684 feresi māde ḫara 34a/12 
685 oḳıyalar 34a/17 
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içse ḥāmil olmaya biġaluŋ ḳulaġında olan vesaḫından yaʿnḭ ḳulaġı (16) kirinden 
bir ʿavrat götürse keẕalik ḥāmil olmaya 686ve eger ḳatıruŋ ḳulaġı kirinden (17) alub 
sḭmden fındıḳ içre ḳoyub yüklü ʿavratuŋ üzerine taʿlḭḳ olınsa anuŋ 
[34b] 
(1) vilādetine māniʿ ola mādām ki ol ḥāmil ʿavratuŋ üzerindedür eger esterüŋ (2) 
ḳulaġı vesaḫından şarāb içre bir kimesneye içürseler fi’l-ḥāl ser-ḫūş ve lā-yaʿḳıl 
(3) ola ve biġaluŋ ṭırnaġını yaḳub remādın alub saḥḳ ėdüb duhn-ı mersḭn ile 
yoġurub (4) kel başa ve ṣaç bitmeyen yėre ursalar ḳılın bitüre eger erkek ḳatıruŋ 
ṭırnaġını687 bir evde (5) buḫūr ėtseler ol evden fāre firār ėdüb sāʾir hevāmm anda 
ḳıyām ėtmeye ve eger ḳara (6) dişi ḳatıruŋ ṭırnaġını yāḫūd ḳanını bir evüŋ işigi 
altında defn ėtseler ol eve (7) fāre ḳarḭb olmaya688 ve bir kimesne ʿāşıḳ olub ʿaşḳı 
zāʾil olduġını dilese erkege (8) ʿāşıḳ ise erkek ḳatıruŋ marāġasında imtirāġ ėde ve 
ger689 dişiye ʿāşıḳ ise (9) dişi ḳatıruŋ marāġasında imtirāġ ėde yaʿnḭ ḳatıruŋ 
yuvalanduġı yėrde (10) yuvalana690 ʿaşḳı zāʾil ola ve eger zükāmı olan kimesne 
ḳatıruŋ ziblini şemm ėdüb (11) ve üzerine tükürüb yola atsa her kim anı atlayub 
üzerinden geçe zükām aŋa intiḳāl (12) ėdüb zibl üzre tüküren691 ḳurtula eger bir 
ʿavrat ḳatır bevlini otuz dirhem miḳdārı (13) içse ebeden ḥāmil olmaya gerekse 
biġal ve biġale olsun eger bir ḥāmil ʿavrat biġal (14) ve biġale dimāġından bir 
şemme içse anuŋ veledi mecnūn ola eger bir ʿavrat (15) biġalenüŋ ʿırḳını penbe ile 
                                           
686 mādām ki üzerine aṣılmışdur 34b/3-4 
687 ṭırnaġın 34b/10 
688 “ḳarḭb olmaya” yerine “girmeye” yazılmış 34b/13 
689 eger 34b/15 
690 yaʿnḭ ḳatıruŋ yuvalanduġı yerde yuvalana yazılmamış 34b/17 
691 tüküre 34b/19 
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kendüde692 götürse ol ʿavrat ebeden ḥāmil olmaya (16) intihāʾ693 şeyḫ ẕeyne’d-dḭn 
e’l-verdḭ eydür694 eger biġaluŋ ḫuṣye ve ḫāyesini695 ṭuzlayub (17) ve bir cild içre ve 
yāḫūd bir ḥarḭr içre vażʿ ėdüb atuŋ ve devenüŋ boynına taʿlḭḳ  
[35a] 
(1) ėtseler aŋa aṣlā bir yaramazlıḳ ėrişmeye mādām ki üzerinde muʿallaḳdur eger 
bir ḥāmil (2) ʿavrat biġaluŋ bevlini696 içse cenḭni mürde düşüre697 ve eger biġaluŋ 
dübürinde bulınan (3) zünbūrı ḳurıdub bevāsḭrlü kimesneye buḫūr ėtseler 
bevāsḭr698 zaḥmetinden berḭ ola (4) eger biġaluŋ alnı cildini alub bir mekānda 
iḥrāḳ-ı bi’n-nār ėtseler ol mevżiʿde ittifāḳ (5) ve ṣulḥ ve ıṣlāḥ ḥāṣıl olmayub 
umūrdan bir şeyʾ tamām olmaya eger anuŋ ḳalbini (6) yaʿnḭ baġrını bir ʿavrat yėse 
ḥamline māniʿ ola nādiretün ʿacḭbetün ve ittifāḳıyyetün ġarḭbetün699 (7) ibnü’l-bıṭrḭḳ 
tārḭḫinde ḥikāyet ėder sene-i erbaʿ ve erbaʿḭn ve erbaʿ miʾede700 be-dürüstḭ (8) ve 
rāstı bir biġala nābulūs şehrinde bir siyāh dişi ṭay ile701 bir ebyaż702 biġal ṭoġurdı 
(9) haẕā min āʿcebi mā semiaʿ ibn-i ʿasākir703 tārḭḫ-i dimişḳda rivāyet ėder ismāʿḭl 
bin (10) ḥammād bin ebḭ ḥanḭfeden rażḭya’l-lāhü ʿanh ki eyitdi yanımızda704 bir 
                                           
692 yazılmamış 35a/4 
693 yazılmamış 35a/4 
694 yazılmamış 35a/5 
695 yazılmamış ḫuṣyesin yazılmış 35a/5 
696 bevlin 35a/8 
697 cenḭni mürde düşüre yerine ḥamli cansuz ṭoġura 35a/8 
698 kimesneye buḫūr etseler bevāsḭr yazılmamış 35a/10 
699 Az rastlanır acayip bir durum ve farklı bir antlaşma 
700 sene 444 
701 ṭayıla 35a/15 
702 beyāż 35a/15 
703 Bu Asakir’in duyduklarının en acayibidir. 
704 yanumuzda 35a/17 
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rāfıżḭ degirmenci (11) olur idi iki ḳatırı var idi705 birine ebā bekir ve birine ʿömer 
ad vėrmiş706 ittifāḳan ol (12) iki esterüŋ biri ol degirmenciyi depti707 ve öldürdi ebū 
ḥanḭfe bunı ḫaber vėrdi (13) ḳanġı ester depmişdür708 naẓar eyleŋüz dėdi ol ʿömer 
nāmı ile709 olan ḳatır depmiş imiş pes (14) içerü girdiler anı daḫı hem-çünān 
maḳtūl buldılar e’l-baḳarü’l-ehlḭ (15) maʿrūfdur 710ṣıġıra dėrler ve baḳar bir cinsüŋ 
ismidür erkek ve dişi üzre vāḳiʿ (16) olur temyḭz murād olınsa erkek711 içün haẕā 
baḳarun ve dişi içün haẕihi (17) baḳaretün dėnilür712 e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn 
raḥmetu’l-lāh eydür ṭabarānḭ ḥadḭṧden713  
[35b] 
(1) rivāyet ḳıldı ki 714peyġamber ʿam eyitdi baḳaranuŋ südi şifā715 ve dermān ve 
tāze yaġı devāʾ (2) ve ʿilāc ve laḥmı dāʾ ve derdini müdāvādur ve müstedrek içre 
muḥarrirdür ki resūlu’l-lāh (3) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem eyitdi 716elbān-ı baḳar 
ve esmān-ı baḳar sizüŋ üzeriŋüze olsun717 (4) ve lüḥūm-ı baḳardan siz ḥaẕer 
eyleŋüz zḭrā elbān-ı baḳar ve esmān-ı baḳar dermān ve devāʾdur ve lüḥūm-ı baḳar 
(5) derd718 ve renc ve dāʾdur baʿde ṣaḥḭḥü’l-isnād719 eyitdi ve ḥākim ibn-i 
                                           
705 varıdı 35a/18 
706 vėrmişidi 35a/19 
707 debdi 35b/1 
708 debmişdür 35b/2 
709 nāmıyıla 35b/2 
710 ḳara ṣıġıra 35b/4 
711 erkegi 35b/4 
712 dėnür 35b/5 
713 ḥadḭṧinden 35b/5 
714 be-dürüstḭ peyġamber 35b/6 
715 şifādur 35b/7 
716 siz 35b/11 
717 baḳar sizüŋ üzeriŋüze olsun yerine baḳara lāzım olıŋuz 35b/11 
718 derddür 35b/13 
719 ṣaḥḭḥü’l-isnādda 35b/13 
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mesʿūddan rivāyet (6) ḳıldı ki be-dürüstḭ ḥażret-i peyġamber ʿaleyhi’s-selām eyitdi 
ḥaḳḳ teʿālā720 bir derd inzāl eylemedi ki (7) ol dāʾ içün bir devāʾ inzāl ėtmemiş ola 
ve anı bilmeyen kimesne bilmedi ve anı bilen (8) kimesne bildi ve elbān-ı baḳarda 
her dāʾ ve her derdden şifā vardur sizüŋ üzeriŋüze (9) elbān-ı baḳar yėmek lāzım 
olsun ki baḳara her giyāhdan ekl ėder yėr ḳaçan baḳaruŋ şaḥmı ile (10) zernḭḫ-i 
aḥmerḭ ḳarışdurub bir eve buḫūr vėrilse ol evden ʿaḳārib ve kejdüm721 ve hevāmm-
ı sāʾire (11) maṭrūd olub sürile ve anuŋıla bir çanaḳ ṭılā olınsa berāġḭṧ yaʿnḭ 
bireler722 ol (12) ināya cemʿ olalar ve baḳar boynuzını saḥḳ ėdüb rubʿ ısıtması 
ṭutan kişinüŋ (13) ṭaʿāmına ḳatsalar ḥummā-yı rubʿ andan zāʾil ola ve andan şarāba 
ḳatub nūş olınsa (14) ẕekerüŋ ḳıvāmını artura ve ḳaçan baḳaruŋ ḳanını ḳurudub 
dem-i sāʾil üzre dökseler (15) ḳanı aḳıtmayub ḥabs ėde ve ḳaçan baḳaruŋ ödi 
kürrāṧ ṣuyıyıla bevāsḭre723 ṭılā olınsa aŋa (16) nāfiʿ olub teskḭn ėde ve aġrısını zāʾil 
ḳıla ve hem-çünān bedende olan sevdā (17) eṧerlerine ṭılā olınsa ol eṧer-ı sevādı 
ḳalʿ ėdüb izāle ḳıla ḳaçan merāre-i baḳar 
[36a] 
(1) balıla ḫalṭ olınub iktiḥāl olınsa gözden ẓulmeti zāʾil ḳıla724 ve merāre-i baḳar 
aṭrūn (2) ve ʿasel ve şaḥm-ı ḥanṣal725 ile 726maḳʿada ṭılā olınsa maḳʿada nefʿ vėre ve 
ḳara baḳaranuŋ (3) merāresi ile iktiḥāl olınsa baṣarı ziyāde rūşen ve mücellā ve 
bḭnā727 ėde erkek baḳaruŋ (4) ḫāyesini ḳurıdub saḥḳ ėdüb içseler cimāʿı teheyyüc 
                                           
720 celle ve ʿalā 35b/15 
721 yazılmamış 36a/1 
722 püreler 36a/3 
723 yazılmamış 36a/7 
724 eyleye 36a/11 
725 ḫanṭal 36a/12 
726 ḫalṭ olınub 36a/12 
727 mücellā ve bḭnā yazılmamış 36a/14 
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ėdüb ḳażḭbe ḳıyām vėre (5) ve keṧret-i cimāʿa muʿḭn ola ve ḳażḭb-i baḳarı ḳurudub 
nḭm-birişt yumurdaya ḳatub (6) ekl olınsa şehveti ve bāhı728 artura729 ḳaçan 
baḳaranuŋ gözini oyub çıḳarub730 (7) ṣuyıyıla kāġıd üzre kitābet olınsa gündüz ḫaṭṭ 
ẓāhir olmayub gice (8) ile oḳına baḳaruŋ şaʿrını yaḳub sikencübḭn şarābına ḳatub 
içse diş aġrısın (9) gidere ve ṭalaḳı zāʾil ėde eger balıla içse ḳarından ḥabbü’l-ḳarʿı 
çıḳara ve (10) inṭalayṧe’ṧ-ṧālḭl yaḥyāü’l-baḳar eger ḫayā-yı baḳar ile yaʿnḭ ferc-i 
baḳar ile731 çiçek dėdükleri ābileler732 (11) ṭılā olınsa vaḳtinde ḫalāṣ ola eger 
anuŋıla evrām-ı ṣulba yaʿnḭ ḳatı veremlere733 (12) ṭılā olınsa lḭnet vėre yumşada 
eger ḳarınca ẓuhūr ėtmezden evvel ḳarınca yuvası (13) anuŋıla tebḫḭr olınsa 
ḳarınca çıḳmaya eger niḳris734 üzre vażʿ ėtseler nefʿ vėre (14) eger anuŋıla ḥāmil 
ʿavrata buḫūr ėtseler vilādeti āsān ola ve cenḭni eger zinde ve mürde iḫrāc (15) ėde 
eger bir evde iḥrāḳ ėtseler hevāmm ḳaçalar ve eger yaḳub saḥḳ ėdüb burnına nefḫ 
(16) ėtseler ruʿāfı imsāk ėde ve eger anuŋıla mirāren bedene ṭılā ėtseler735 
ḳuruyınca ḳosalar (17) bedenden demreni ve dikeni iḫrāc ėde ve eger anı kibrḭt ile 
kettān bėzi pāresine ṭılā ėdüb  
[36b] 
(1) cemḭʿ bedene döşeseler bedenden ṣaru ṣular aḳa ve eger arı ṣoḳduġı yėre (2) 
ursalar aŋa yumşaḳlıḳ vėre ve ḳaçan menḥar-ı baḳar yaʿnḭ ṣıġıruŋ burnı delügi gül 
yaġıyıla (3) ṭılā olınsa ol baḳar ürküb muḫayyir ve ser-gerdān ola ibn-i sḭnā eydür 
                                           
728 yazılmamış 36a/17 
729 ḥayvānü’l-ḥayūvānda 36a/17 
730 yazılmamış 36a/19 
731 yaʿnḭ ferc-i baḳar ile yazılmamış 36b/3 
732 ābile 36b/3 
733 yaʿnḭ ḳatı veremlere yazılmamış 36b/4 
734 niḳrḭs 36b/6 
735 ėdüb 36b/10 
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(4) eger baḳaruŋ tāze ziblini giciyik üzre ṭılā ėtseler nefʿ vėre ve eger baḳaruŋ 
ziblini (5) alub zeytile ve ṭatlu ṣuyıla berāber ėdüb nıṣfı ḳalınca ḳaynadub et içre 
batub (6) ḳalan demren ve diken maḥalline ṭılā ėtseler736 demreni ve dikeni 
zaḥmetsüz ve elemsüz737 çıḳara ve eger baḳar (7) ziblini ve gögercin ziblini alub 
āteş üzre ḳoyub baʿde ṣaça sürseler ṣaçı (8) siyāh ėdüb uzun eyleye ve eger zibl-i 
baḳar sirke ile ḫalṭ olınub ruʿāfı olan kimesneye (9) sürseler ruʿāfı ḳaṭʿ ėde ve 
ḳaçan baḳar bevlini ḳulaġa ṭamzursalar ḳulaḳ ötmesin (10) gidere eger ṣıġıruŋ 
ḥarazasını yaraḳanı olan kişiye yėdürseler nefʿ vėre ve ʿavrata (11) içürseler semüz 
ėde ve eger baḳaruŋ ödini ʿavrat götürse fercini ṭar ėde ve eger baḳar (12) ödin 
enār ṣuyıyıla ḳulaġa ṭamzuralar738 nefʿ vėre ve eger ṣuyıla ḳarışdurub eve (13) 
ṣaçsalar ol evden ḥaşerāt ḳaça ve ḳaçan baḳaruŋ kaʿbını yaḳub ve yumşaḳ dögüb 
(14) dişleri ovsalar mücellā ve beyāż ėde739 ve eger740 yanmış kaʿbı balıla 
ḳarışdurub içseler ḳarında (15) olan ḳurdları alub741 çıḳara ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi 
ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi (16) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh eydür ṣıġır 
boynuzın yaḳub dögüb burnı (17) ḳanayan kimesnenüŋ burnına üfürseler ḳanını 
kese ve baḳaruŋ iki boynuzlarını yaḳub  
[37a] 
(1) kül ėdüb sirke ile ıslayub güneşe ḳarşu baraṣa ṭılā eyleseŋ baraṣı zāʾil ėde (2) 
ve ṣıġıruŋ tāze iligini742 duhn ile ıṣlayub aġrur ḳulaġa ṭamzursalar vecaʿını zāʾil (3) 
                                           
736 olınsa 36b/19 
737 yazılmamış 36b/18 
738 ṭamzursalar 37a/6 
739 eyleye 37a/8 
740 ol 37a/9 
741 atub 37a/10 
742 iligin 37a/14 
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ḳıla eger baḳaruŋ ödini743 cercḭr toḫmı ile ve turb toḫmı ile ve anuŋ ṣuyıyıla ḫalṭ 
(4) olınub ḳıvāma gelince āteş üzre ḳoyub744 kelefe yaʿnḭ bedende ve yüzde çıġıda 
(5) ṭılā olınsa çıġıd745 zāʾil ola ḳaçan anuŋ üzerine müdāvemet olına ve eger baḳar 
(6) ödini dögülmiş yabān igdesi yapraġıyıla ḫalṭ olınub ʿavrat andan götürse ḥāmil 
(7) ola ve baʿżı evḳātde baḳar ödinde mercimek ḳadarı ṭaş bulınur şehdānec ve 
ferfeḫ746 (8) ṣuyıyıla747 ḳatub ṣarʿı olan kimesnenüŋ burnına aḳıtsalar ṣarʿı zāʾil ola 
eger baḳar (9) ödi ile748 bir aġac ṭılā olınsa ol şecerde ḳurd tevellüd ėtmege māniʿ 
ola ve eger (10) merāre-i baḳar fārenüŋ zibli ile ḫalṭ olınub ḳūluncı olan kimesne 
anı götürse (11) fi’l-ḥāl zāʾil ola ve ḳaçan ʿaceb görmek isteseŋ bir destḭyi alasın 
daḫı boġazına degin (12) yėre gömesin ve destḭnüŋ içini baḳaruŋ şaḥmı ile yaʿnḭ 
içi yaġıyıla ṭılā (13) ėdesin ol749 berāġḭṧden bir nesne ḳalmayub destḭ içine gire 
baḳaruŋ südi (14) yüzde olan ṣarulıġı izāle ėder ve baḳar südinden muḫḭż olduġı 
ḥālde (15) yaʿnḭ ayran olduḳda içilse bevāsḭre nefʿ vėre ve semn-i baḳarı yaʿnḭ 
ṣıġıruŋ sāde (16) yaġını750 ʿaḳreb ṣoḳduġına ṭılā ėtseler vaḳtinde berḭ ola ve sāde 
yaġuŋ köhnesi (17) cerāḥāte nāfiʿdür baḳaruŋ ḳanı mevżiʿ-i vereme ṭılā olınsa 
vecaʿı sākin ola 
[37b] 
                                           
743 ödüni 37a/15 
744 ḳonub 37a/17 
745 caġad 37a/18 
746 ferfic 37b/2 
747 ṣuyına 37b/2 
748 ödile 37b/3 
749 mevżiʿde 37b/8 
750 yaġı 37b/12 
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(1) vāllāhü’l-fāʿilü limā yeşāʾü ḫaberun fihi ifāḍetin mimmā cürribe liʿusri’l-
vilādeti751 kitāb-ı mecālisede (2) ibn-i ʿabbāsda rażḭya’l-lāhü ʿanh mervḭdür ki 
eydür752 ʿḭsā peyġamber ʿam bir baḳaraya mürūr ėdüb (3) baḳaranuŋ baṭınında 
veledi iʿtirāż ėdüb ʿusret ve zaḥmet vėrdi pes baḳara eyitdi (4) yā kelimetu’l-lāh 
ḥaḳḳ teʿālādan dile ki beni ḫalāṣ ėde ḥażret-i ʿḭsā ʿam yā ḫālıḳa’n-nefsi (5) mine’n 
nefsi veyā muḫrice’n-nefsi mine’n-nefsi ḫalliṣhā753 dėyü duʿā ḳıldı ol ḥālde baḳara 
(6) ḳarnında olanı ilḳāʾ ėtdi ibn-i ʿabbās eydür ḳaçan bir ḥāmil ʿavrata veledi ʿusr 
vėrse (7) bu duʿāyı aŋa yazalar sühūletile vażʿ-ı ḥaml ėde ve saʿḭd bin cebḭrden 
isnād olındı rivāyet (8) ėder ibn-i ʿabbāsdan rażḭya’l-lāhü ʿanhümā ibn-i ʿabbās 
eydür ḳaçan bir ʿavrat üzre veledi (9) ʿasḭr olsa anuŋ içün bu duʿā yazıla 
bismillahi’r-raḥmanir’-raḥḭm lā ilāhe illā (10) hüve’l-ḥalḭmu’l-kerḭm sübḥāna’l-lahi 
rabbi’l-ʿarşi’l-ʿaẓḭm754 keenehüm yevme yeravne mā yūʿadūn (11) lem yelbiṧū illā 
sāʿaten min nehārin belāġun fehel yuhlekü ille’l-ḳavmü’l-fāsiḳūn755 ve ṣalla’l-lahu 
ʿalā (12) seyyidinā muḥammedin ve ʿalā ālihi ve ṣaḥbihi ve sellim ve fi’l-aḥyāʾ-i ʿan 
baʿżi’l-eẕkiyāiʾ bir şaḫṣuŋ (13) bir inegi var idi anı ṣaġub ve südine ṣu ḳatub 
ṣatardı bir ʿaẓḭm seyl (14) gelüb baḳara ol seylde ġarḳ oldı pes ol şaḫṣuŋ 
evlādından baʿżı eyitdi (15) ėy peder şol müteferriḳ ṣular ki süde ṣabb eyler idüŋ 
defʿaten vāḥideten bir yėre cemʿ (16) olub baḳarayı dutub756 ġarḳ eyledi ve mine’l-
                                           
751 Doğumun zorluğu için tecrübe edilen kendisinde fayda olan bir haber 
752 yazılmamış 37b/16 
753 Şu nefsi nefisten yaratan ve ey nefsi nefisten çıkartan onu kurtar. 
754 Halim ve cömert olandan başka İlah yoktur Yüce arşın sahibi Allah’ı her şeyden tenzih ederiz. 
755 46 (Ahkaf) / 35 
756 ṭutub 38a/13 
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vaʿẓi’l-mevcūdi fḭ süneni ebḭ (17) dāvud ʿabdu’l-lāh bin ʿamr bin ʿāṣdan rivāyet 
olınur757 be-dürüstḭ peyġamber ʿam  
[38a] 
(1) eyitdi inna’l-lahe yubġıżu’l-belḭġa mine’r-ricāli’l-leẕḭ yeteḫallelu bilisānihi kemā 
teteḫallelü’l-baḳara758 (2) ve min ḥüsni’l-sülūki ilā mevāʿıẓi’l-mülūk ibnü’l-cevzḭ 
ḥikāyet ėder mevāʿıẓ-ı mülūk (3) adlu kitābında ki ḫüsrev baʿżı eyyāmda ṣayd ve 
şikār içün çıḳub ṣaḥāb ve yārānından759 (4) ayrılub anı bir bulut ḳaplayub ḳatı 
yaġmur yaġdurub kendüyile leşkeri arasına760 (5) ḫāʾil ve berzaḫ761 oldı kisrā 
geçüb ḳanda gidecegin bilimedi bir kūhe müntehḭ olub (6) yaʿnḭ derḭçe-i sūzenḭden 
bir eve geldi ol evde bir ḳarı var idi anuŋ ḳatına (7) nüzūl ėtdi pes ol ʿacūze 
kisrānuŋ atını içerü ḳoydı ve ḳarınuŋ ḳızı kendüyi (8) baḳara ile anasına ḳarşu 
gelüb baḳarayı ṣaġdı pes kisrā çoḳ süd görüb kendü (9) nefsinde dėdi ki gerekdür 
ki her bir baḳara üzre bir nesne vażʿ ėdem ki bu süd (10) çoḳ süddür baʿde ol ḳız 
gice762 āḫirinde baḳarayı ṣaġmaḳ içün ṭurub baḳarayı (11) lebeni yoḳ buldı yā 
ummāh dėyü anasına nidā ėtdi ve eyitdi mülk-i reʿāyā içün göŋlinde (12) 
yaramazlıḳ ıżmār eyledi anası eyitdi ol nicedür763 ḳızı eyitdi be-dürüstḭ baḳara bir 
ḳaṭre (13) süd vėrmedi pes vālidesi ḳızına eyitdi ṣabr eyle bir gice mülāzım ol ḥāl 
bu vechle (14) olduḳdan ṣoŋra kisrā nefsinde ʿadl ve dādı ıżmār ėdüb ol sūʾ-yı 
tedbḭre-i ʿazmden (15) döndi vaḳtā kim āḫir-i leyl oldı vālidesi764 ḳızına eyitdi öri 
                                           
757 ėder 38a/14 
758 Hadis: Allah ineğin geviş getirdiği gibi geviş getiren konuşmacı (insanı) sevmez 
759 ṣaḥāb ve yārāndan yerine aṣḥābından yazılmış 38a/18 
760 arasında 38a/19 
761 yazılmamış 38a/19 
762 giçe 38b/7 
763 niçedür 38b/10 
764 vālide 38b/14 
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ṭur inegi ṣaġ ḳız (16) daḫı ḳalḳub baḳarayı ḥāfil765 buldı yaʿnḭ pistānda766 südi cemʿ 
olmış buldı (17) ve vālidesine nidā ėdüb ve allāh şerrden kisrānuŋ nefsinde767 
mużmer olan nesne 
[38b] 
(1) zāʾil oldı dėdi vaḳtā kim nehār-ı mürtefiʿ oldı kisrānuŋ aṣḥābı gelüb (2) ata 
bindi ve emr eyledi ki ʿacūzı ve ḳızını ata bindürüb768 kendüye getüreler ki ikisine 
(3) daḫı inʿām769 ve iḥsān ėde ve kisrā bunlara eyitdi bunı nice bildüŋüz ʿacūz 
eyitdi ben bu (4) mekānda şu ḳadar zamāndan berü oluram bizde ʿadl ve dādile770 
kār olmaz illā arżımuz ucuz (5) dirligümüz vāsiʿ olur ve ẓulm ve cevrile ʿamel 
olmaz illā dirligümüz teng ve mevādd ve süd (6) münḳaṭıʿ olur kesilür e’l-
baḳarü’l-vaḥşḭ ol bir niçe nevʿdür andan bir (7) nevʿi ibldür ki ḥarf-i elifde beyān 
olınub geçmişdür bir nevʿi yaḥmūrdur ḥarf-i yāda gelecekdür (8) ve bir nevʿi daḫı 
mahādur bunda kelām mahā üzerinedür ve ol mahā dėdükleri baḳar-ı vaḥşḭ (9) 
maʿz771-ı ehliyyeye beŋzeyen772 şeyʾüŋ eşbehidür ve anuŋ boynuzı773 ṭoludur 
berkdür mücevvef degüldür (10) ve anuŋ ile gözleri güzel ṣāḥib-i cemāl ferbih 
ʿavratda ḍarb-ı meṧel ėderler e’l-menāfiʿ (11) şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür baḳar-ı 
vaḥşḭnüŋ iligini774 fālic ve ḳūlunc ṣāḥibi yėse aŋa ziyāde (12) nefʿ vėre bir kimesne 
anuŋ boynuzından bir şuʿbesini kendüyile bile götürse andan sibāʿ (13) firār 
                                           
765 ḥāmil 38b/15 
766 pistānında 38b/15 
767 nefsinden 38b/16 
768 ata bindürüb yazılmamış 38b/18 
769 yazılmamış 38b/19 
770 dād ile 39a/1 
771 baḳar 39a/7 
772 beŋzer 39a/7 
773 boynuzları 39a/8 
774 yazılmamış 39a/10 
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ėdeler775 eger anuŋ boynuzı ile yāḫūd cildi veyā ṭırnaġı ile eve dütsü vėrseler (14) 
ol evden yılanlar ḳaçalar ve boynuzınuŋ külini yinmiş dişe ḳosalar vecaʿını sākin 
ḳıla (15) ve eger iki boynuzları yanub kül olub ve ol küli sirke ile ḳarışdurub 
güneşe ḳarşu (16) baraṣ olan yėre ṭılā ėtseler baraṣı zāʾil ola eger insān vaḥşḭ 
baḳaruŋ yanmış boynuzından (17) bir mıṧḳāl miḳdārını istāf ėtse ḫaṣmına ġālib ola 
eger rubʿ ısıtması ṭutan  
[39a] 
(1) kimesnenüŋ ṭaʿāmına andan ḳosalar andan ḥummā-yı rubʿ zāʾil ola eger andan 
bir miḳdār (2) eşribe776 bir şerbete vażʿ ėdüb istiʿmāl ėtse cimāʿı artura ve segiri777 
ve ḳıvām-ı ḳażḭbi (3) ḳavḭ eyleye ve eger andan rāʿifüŋ enfine nefḫ ėtseler anuŋ778 
ḳanı münḳaṭıʿ (4) ola ve fḭ cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn 
e’l-verdḭ eydür (5) baḳar-ı vaḥşḭnüŋ demʿi yaʿnḭ gözi yaşı cemḭʿ zehrlere tiryāḳdur 
anuŋ cildini779 (6) evde dütsü ėtseler ol evden yılanlar ḳaçalar ibn-i sḭnā eydür 
baḳar-ı vaḥşḭnüŋ (7) ḳuyruġını yaḳub ḫāliṣ-i ḫamra ḫalṭ ėdüb ẕekere ṭılā ėtseler 
cimāʿa muʿāvenet (8) ėde eger anuŋ kaʿbını780 insān781 üzere taʿlḭḳ ėtseler ḥaşerāt 
ṣoḳduġından (9) emḭn ola baḳaratü benḭ isrāʾil ve aŋa ümm-i ḳays ve aŋa ümm-i 
ʿuveyf dėrler ve ol bir küçük (10) cānverdür iki boynuzı var ḳumda olur ḳaçan anı 
ḳumdan çıḳarmaḳ isteseŋ (11) anuŋ mevżiʿne bit ṭarḥ ėdesin ol dābbe-i ṣaġḭre ol 
biti ṭutmaġa çıḳar (12) e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür ḳaçan bu cānver ile 
                                           
775 ėde 39a/12 
776 eşribeden 39a/19 
777 yazılmamış 39b/1 
778 yazılmamış 39b/2 
779 cildi 39b/4 
780 kaʿbı 39b/7 
781 at 39b/7 
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kel olan mevżiʿi ovsalar (13) ol yėrde ḳıl bitüre ve782 anuŋ arḳasını ayırub aŋa bir 
mḭl idḫāl eyleseŋ ve üç kerre (14) göze keḥl eyleseŋ gözdeki beyāżı gidere 
baḳarü’l-māʾ ḳazvḭnḭ eydür (15) nās-ı zaʿm ėtdiler ki deryādan bir ṣıġır 783ṭulūʿ 
ėdüb ot otlayub anuŋ revṧi (16) ʿanber ola bunuŋ ṣıḥḥatini ḫudā bilür zḭrā enām 
ẕikr ėtdiler ki be-dürüstḭ ʿanber ḳaʿir-i baḥrde (17) biter eger ol zaʿm ėdenlerüŋ 
sözleri ṣaḥḭḥ olaydı sen gütdügüŋ784 
[39b] 
(1) ḥayvānuŋ revṧi daḫı dimāġa ve ḥavāssa ve ḳalbe nefʿ vėrirdi ʿanber gibi bunuŋ 
(2) şemm ve ekl ve ṭılāsı bilinmez e’l-bürġūṧ maʿrūf ve meşhūrdur laḳabı (3) ebū 
viṧābdur ve mimmā cāeʾ fihi mine’l-ḫavāṣi ve neʾse’l-ullāhe minhe’l-ḫalāṣi785 
ḥadḭṧde (4) geldi ki bürġūṧ namāz içün müʾmini mūḳizdür imām aḥmed ve bezzāz 
ve buḫārḭ edebde ve ṭabarānḭ (5) daʿvātda rivāyet eyledi ki be-dürüstḭ resūlu’l-lāh 
ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem bir şaḫṣuŋ (6) bürġūṧe sögdügin işidüb bürġūṧe 
sögme ki ol peyġamberi namāz içün ḭḳāẓ ėdüb (7) uyardı ve anuŋ ṭabʿında ıṣırmaḳ 
ve incitmek vardur peyġamber ʿam egerçi aŋa sebb (8) ėtmeden nehy eyledi fe-
emmā taḥḳḭḳ anuŋ ḳatli müsteḥabb oldı ḥelāle ve muḥarrime (9) ve mimmā 
yedfeʿu eẕāhü bi-iẕni’l-lāhi teʿālā786 şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh teʿālā eydür 
bir kimesne (10) kibrḭtden ve rāvendden alub anuŋıla eve buḫūr vėrse berāġḭṧ 
ḳaçalar ve mürd (11) olalar787 yāḫūd evde bir çuḳur ḳazalar içine788 diflā varaḳını 
                                           
782 eger 39b/13 
783 ḫurūc ve ṭulūʿ 39b/15 
784 gönderdügüŋ 39b/18 
785 Hadis 
786 Allah’ın izniyle onun ezâsını def eden şeylerden. 
787 ve mürd olalar yazılmamış 40a/10 
788 içinde 40a/11 
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yaʿnḭ789 aġu aġacı yapraġını (12) ilḳāʾ ėdeler berāġḭṧ cümleten790 ol çuḳura gelüb 
düşeler ve ḳaçan sedāb791ı yaʿnḭ sedef (13) dėdükleri acı otı ġubār ėdüb ṣuya 
bıraġub eve ṣaçasın berāġḭṧ helāk (14) olalar hem-çünān ḥabbetü’s-sevdānuŋ 
ṭabḭḥini ṣaçsalar berāġḭṧ mürd olalar (15) ve keẕalik eski kettān mesāḳı792 ile ve 
nārenc ḳabı ile eve buḫūr vėrseler ol dāra793 (16) berāġḭṧ ʿavdet ėtmeye ebedā 
ḥaṣnün haṣinün ve derʿün fażlun metḭnün (17) kitāb-ı daʿvātde anı derd ėden 
mervḭdür ki be-dürüstḭ peyġamber ʿam 794ḳaçan seni bürġūṧ incitse 
[40a] 
(1) bir ḳadeḥ içre ṣu ḳoyub üzerine yedi kerre ve mā lenā illā netevekkel ʿale’l-lahi 
ve ḳad (2) hedānā sübülenā795 āyetin oḳıyub baʿdehu in küntüm müʾminḭn fekeffū 
şerraküm ve eẕāküm (3) ʿannā796 dėyesin andan ṣoŋra firāşuŋ dāʾiresine ol ṣuyı 
ṣaçasın berāġḭṧ (4) şerrinden emḭn uyuyasın inşa’l-lāhü teʿālā fāʾidetün zāʾidetün 
ḳaçan berāġḭṧ (5) ādemüŋ ṣaġ ḳulaġına girse ṣaġ eli ile kendünüŋ ṣol ḫāyesini 
imsāk (6) ėde ve eger ṣol ḳulaġına gire ṣol eliyile ṣaġ ḫāyesini imsāk ėde bürġūṧ 
(7) serḭʿan ḫurūc ėde bu tecrübe olınub böyle olmışdur e’l-baḳḳ (8) maʿrūf ve 
meşhūrdur797 fisāfis dėyü tesmiye olınub ve ol giryeü’r-rḭḥdür yaʿnḭ taḥta biti 
aġaclarda bėşiklerdedür bed ve murdār ḳoḳar gicelerde ādemi uş ıṣırur ve incidür 
(9) ol nefs-i ḥārrdan mütevellid olur dėrler ẕükira māfḭhā mine’l-ḫavāṣi ve nesʾe’l-
                                           
789 diflā varaḳını yaʿnḭ yazılmamış 40a/11 
790 cümleden 40a/12 s 
791 seẕābı 40a/12 
792 meşāḳı 40a/15 
793 eve 40a/16 
794 eyitdi 40a/18 
795 14 (İbrahim)/ 12 
796 Eğer iman edenlerdenseniz ezânızı ve kötülüğünüzü bizden uzak tutun. 
797 yazılmamış 40b/7 
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ullāhe (10) minhe’l-ḥalāṣ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh eydür fā bābında fisāfis 
(11) ẕikr olınduġı yėrde baḳḳ daḫı yād olınur ḳazvḭnḭ eydür ḳaçan baḳḳa saḥḳ 
olınub (12) iḥlḭl ṧuḳbesine ḳoysalar ʿusr-ı bevle nefʿ vėre ve baḳḳanuŋ ḳanı 
rāyiḥası ṣudāʿı (13) giderür vāllāhü’l-fāʿilu ve mimmā yedfeʿu eẕāhü bi-iẕni’l-lah 
teʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn (14) eydür ḳaçan ev ḳulḳand ve şūnḭz ile tebḫḭr olınsa ol eve 
baḳḳ dāḫil olmaya şūnḭz (15) ḥabbetü’s-sevdādur yaʿnḭ ḳara çörek otı ḳaçan beyt798 
maḥleb ile yā ṣanavber neşāresiyile (16) yā ʿalaḳla yā ʿāc neşāresi ile yā cāmūs 
derisi ile yā serv aġacı budaġıyıla799 (17) tebḫḭr olınsa ol evden baḳḳ firār ėde ve 
ḳaçan ḥarmel yapraġını sirke içine ġubār 
[40b] 
(1) ėdüb eve ṣaçsalar baḳḳ maṭrūd ola ve keẕalik ḳaçan sezāb ġubār olub sirke 
ḳoyulub (2) eve ṣaçsalar baḳḳ ṭaġıla ve hem-çünān şḭḫ dėdükleri otı ḳaynadub 
baḳḳ olduġı (3) yėrlere ṣaçsalar firār ėde ve keẕalik tebn ile eve buḫūr ėtseler800 
baḳḳ firār ėde eger (4) aġṣān-ı kermden801 bir ġuṣnı sedḭr altına ḳosalar ol evden 
baḳḳ firār ėde eger ḥarmeli (5) bir ādemüŋ başı ve ayaḳları ucına vażʿ ėtseler baḳḳ 
aŋa ḳarḭb olmaya ve ḳaçan kendiri802 (6) ve kibrḭti alub ve dögüb ṣuyıla ıṣlasalar 
ve anuŋıla esrār ḳaṣabına ṭılā (7) ėdüb yatduġı mekānda insānuŋ başı ucına ḳosalar 
elbetde803 baḳḳ aŋa yaḳın (8) olmaya ve tecrübe olınub ṣaḥḭḥ olandandur ki bu 
ṭılsımı dört pāre kāġıda (9) yazub evüŋ dört gūşesine yapışdurasın bi-emri’l-lāh 
baḳḳ ol mekāndan firār (10) ėde ṭılsım budur ٢١٢٩٣٢ ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ 
                                           
798 yazılmamış 40b/16 
799 budaġıylan 40b/17 
800 vėrseler 41a/3 
801 aġṣān-ı kirimden 41a/4 
802kündür 41a/6 
803 elbette 41a/8 
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kütübi’l-hünūdi (11) baḳḳ maʿrūf ve meşhūrdur804 ḳaçan sirke ile içilse ḥalḳdan 
ʿalaḳı iḫrāc (12) ėde ḳaçan bir ʿavrat baḳḳı ḳoḳsa iḥtināḳ-ı raḥme nefʿ vėre ve baḳḳ 
saḥḳ olınub (13) iḥlḭlüŋ ṧuḳbesine ḳosalar bevlüŋ ʿusretine nefʿ vėre ḥummā-yı 
rubʿa ḳablü’n-nevbe baḳḳı (14) yutsalar nefʿ vėre vāllāhü’n-nāfiʿ ve min e’d-
dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm (15) ve iẕ yerfeʿu ibrāhḭmü’l-ḳavāʿide 
mine’l-beyti ve ismāʿḭlü rabbenā teḳabbel minnā inneke (16) ente’s-semḭʿü’l-ʿalḭm805 
şeyḫ bahāʾe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesne pencşenbe güni bu 
(17) āyeti dört pāre806 zeytūn yapraġına yazub evüŋ dört gūşesine defn ėtse  
[41a] 
(1) baḳḳ helāk olalar ve hem-çünān ḳavluhu teʿālā elem terā ile’l-leẕḭne ḫaracū min 
diyārihim (2) ve hüm ülūfün ḥaẕare’l-mevti feḳāle lehümu’l-lāhu mūtū ṧümme 
aḥyāhüm807 bu āyeti pencşenbe güninde (3) dört dāne zeytūn yapraġına yazsalar ve 
beytüŋ808 dört bucaġına809 gömseler baḳḳ helāk (4) ola inşāʾallāhü e’l-beleşūn ve 
aŋa mālikü’l-ḥazḭn (5) dėrler şeyḫ anı mḭm810 bābında ẕikr ėtmişdür bu isim eşher 
olduġiçün ben bu bābda (6) yād eyledüm keşf ve beyāna aḳreb olmaḳ içün ve ol 
boynı ve ayaḳları uzun (7) maʿrūf 811ve meşhūr bir ḳuşdur anuŋ laḥmı ġalḭẓ 
bāriddür ekline idmān ėtmek bevāsḭr (8) zaḥmetin götürür nesʾelu’-lāhe’l-ʿāfiyete 
bimennihi812 ve maʿrifet ve tecrübesi olan kimesne (9) baŋa ḫaber vėrdi be-dürüstḭ 
                                           
804 yazılmamış 41a/12 
805 2 (Bakara)/ 127 
806 dāne 41a/19 
807 2 (Bakara)/ 243 
808 evüŋ 41b/3 
809 dḭvārına 41b/3 
810 cḭm 41b/5 
811 yazılmamış 41b/7 
812 Minnetiyle Allah’tan afiyet istiyoruz. 
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beleşūn şaḥmı ḳaçan eski olub üzerine zamān (10) geçse bahārāt-ı ḥārreden aŋa 
ḳatub anuŋıla arḳayı yaġlasalar nefʿ-i ẓāhir ile (11) fāʾide vėre ve maḳʿadı daḫı 
ṭurġurur eger yaluŋuz istiʿmāl ėderse bunı (12) işlesün ve her-bār kim ʿatḭḳ ola 
işlemesi gökçekrek olur vālllāhü’l-fāʿilü (13) e’l-būm bir ḳuş adıdur ẕekere ve 
ünṧāya vāḳiʿ olur ḥattā sen aŋa (14) ṣedā yāḫūd fayād dėrsen erkege taḫṣḭṣ ėdersin 
anuŋ dişisinüŋ künyeti (15) ümmü’l-ḥizāb ve ümmü’ṣ-ṣıbyāndur ve taḥḳḭḳ bu 
künyete ḫaber-i sünnḭde gelmişdür ibn-i sünnḭ (16) rivāyet ėder resūlu’l-lāhdan 
ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḥażret-i peyġamber ʿam eyitdi bir kimesnenüŋ (17) 
oġlı ṭoġsa813 ṣaġ ḳulaġına eẕān oḳuyub ṣol ḳulaġına ḳāmet getürse  
[41b] 
(1) ümmü’ṣ-ṣıbyān ol mevlūde żarar ve gezend814 ėrişdürmeye ve ʿömer bin 
ʿabdü’l-ʿazḭz bu ʿameli (2) ėder idi ve ol būm meyşūm gice815 ḳaviyyetü’s-
sulṭāndur ve mesʿūdḭ cāḥiẓden816 (3) naḳl ėder ki būm gündüz ṭayerān ėdüb uçmaz 
kendüyi aḥsen-i ḥayvān taṣavvur ėdüb (4) çeşm-i bed ve kem naẓar ėrişmekden 
ḫavf ve bḭm ėtdügiçün e’l-menāfiʿ (5) şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür ḳaçan būm ẕebḥ 
olınsa bir gözi açuḳ ve bir gözi ḳapanuḳ (6) olur bir kimesne açuḳ olan gözini 
faṣṣ-ı ḫātemüŋ altına ḳoyub götürse817 mādām ki (7) üzerindedür uyanuḳ ola ve ol 
bir göz bunuŋ ʿaksḭdür ve ḳaçan saŋa iştibāh (8) ve şübhe818 gelüb ʿayn819-ı 
münevvime ve dḭde-i müsehhereyi bilmek isteseŋ būmuŋ iki gözlerini (9) ṣuya 
                                           
813 ṭoġa 41b/18 
814 yazılmamış 42a/1 
815 menşūm 42a/2 
816 ḥāfıżdan 42a/2 
817 gönderse 42a/7 
818 yazılmamış 42a/8 
819 yazılmamış 42a/9 
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ilḳāʾ ėdesin ṣu üzre gelen göz dḭde-i müsehheredür ve ṣuya yatan göz çeşm-i 
münevvimedür (10) ḳaçan kim būmuŋ ḳalbini alub uyur ʿavratuŋ ṣol eli üzre 
ḳoyasın (11) uyḫusında cümle işledügini söyleye bir kimesne būme-i kebḭrenüŋ 
ḳalbini ḳalʿ ėdüb (12) ḳurt cildine baġlayub ʿażdı yaʿnḭ bāzūsı üzre aṣub seyr 
ėtse820 (13) uġrı821 ve ḥarāmḭ ve ḳuṭṭāʿ-i ṭarḭḳden emḭn822 ve sāʾir hevāmmuŋ 
mażarratından sālim ola (14) ve ādemḭ-zāduŋ birinden ḫavf ėtmeye eger būmuŋ 
erimiş şaḥmını göze çekseler gice (15) ile ḳanġı mekāna girürse ol yėri rūşen ve 
münevver göre ve būm iki yumurda yumurtlar (16) ol beyżenüŋ biri şaʿrı ḳazur ve 
biri ḳazımaz ve eger ḳanḳısı ḳazur ve ḳanġısı (17) ḳazımaz bilmek dileseŋ aŋa ḳuş 
yilegin ṣoḳasın her ḳanġısı rḭşeyi ḳazursa 
[42a] 
(1) şaʿrı ol ḳazur vāllāhü’l-fāʿil ve fḭ cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi (2) şeyḫ 
ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ eydür bir kimesne būmuŋ iki gözlerini823 miskle ḳarışdurub 
(3) götürse ol misküŋ rāyiḥasını ḳoḳan kimesne muḥabbet-i ekḭde ve meveddet-i 
şedḭde824 (4) ile ol kişiye muḥibb ve ʿāşıḳ825 ola ve būmuŋ ḳalbini kebāb ėdüb fālic 
zaḥmeti olan (5) kişiye yėdürseler aŋa nefʿ vėre ve būmuŋ merāresi bellūṭ 
aġacınuŋ küli ile ḳarışdurub (6) meṧānesinde ṭaşı olan kişiye yėdürseler feṧṧ ėdüb 
eze gidere eger ılġun (7) ḫaşebinüŋ826 küli ile anı ḳarışdurub döşegine tebevvül 
ėdene yėdürseler andan zāʾil (8) ḳıla būmuŋ kebedi yaʿnḭ cigeri zehr-i ḳātil ve 
                                           
820 yazılmamış 42a/14 
821 uġrıdan 42a/14 
822 ḥarāmı ve ḳıṭāʿ-ı ṭarḭḳden emḭn yazılmamış 42a/14 
823 gözlerin 42b/2 
824 muḥabbet-i ekḭde ve meveddet-i şedḭde yerine sadece muhabbet-i şedḭde 42b/4 
825 yazılmamış 42b/4 
826 aġacınuŋ 42b/7 
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semm-i helāhildür felyetteḳi’l-lāhü fāʿilehü827 būmuŋ (9) laḥmı mūriṧ-i ḳayʾ ve 
mūriṧ-i ġaṧeyāndur ve būm kemügi ḫamr nüdamāsı arasında tebḫḭr (10) olınsa 
aralarında ḫuṣūmet ve ʿadāvet ve firḳat vāḳiʿ ola ve ḥāl ayruḳısı ola (11) ve 
mimmā yūḳıẓu’l-melike’l-nāʾimi mimmā yaḥkḭ ʿalā e’l-sineti’l- behāḭm828 sirāc-ı 
mülūkda eydür (12) be-dürüstḭ ʿabdü’l-melik bin mervān bir gice bḭ-ḫāb olub bir 
ḥikāyet-gūy ve ḳıṣṣa-ḫān (13) istedi ki kendüye ḥikāyet ėde ol semḭrüŋ ʿabdü’l-
melike ḥikāyet eyledüginden biri (14) budur ki eyitdi yā emḭrü’l-müʾminḭn 
mūṣulda bir bayḳuş ve baṣrada bir bayḳuş var idi (15) mūṣulda olan būm baṣrada 
olan būmuŋ829 ḳızını oġlına nikāḥ ėtmek istedi (16) baṣradaki būm ben bunı ḳabūl 
ėtmezem ḥattā ḳızımuŋ mihr ve ṣıdāḳı içün yüz ḫarābe (17) żayʿa vėrmeyesin dėdi 
pes mūṣuldaki būm bugün ben aŋa ḳādir degülem lākin vālḭmüz 
[42b] 
(1) pādişāhımuz sellemehu’l-lāh830 bizüm üzerimize dāʾim ve ṧābit ve ber-ḳarār 
olursa vėreyim (2) dėdi hemān ʿabdü’l-melik intibāh ve āgāh831 olub ẓālimi ḥabs 
eyleyüb maẓlūmuŋ ẓālimden (3) dādını alıverdi ve min ḥarfi’t-tāʾi’l-fevḳıyyeti e’t-
tederüc dürrāca (4) beŋzer ġaġası küçük bir ḳuşdur bilād-ı fārs ve diyār-ı 
ḫorāsānda çoḳ olur e’l-menāfiʿ832 (5) şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh eydür 
tederüc laḥmı cemḭʿ ṭuyūruŋ lüḥūmından aʿlā ve833 efḍaldur fehmi (6) ve bāhı 
arturur ve eger ʿaḳlda noḳṣānı ve vesvesesi olan kimesne tederüci biryān ėdüb (7) 
                                           
827 Bunu yapan Allah’tan korksun. 
828 Uyuyan meliki uyandıran ve hayvanların dilinde anlatılandandı. 
829 olan būmuŋ yerine olanuŋ 42b/17 
830 Allah onu selamete erdirsin. 
831 yazılmamış 43a/3 
832 dürrāca beŋzer ġaġası küçük bir ḳuşdur bilād-ı fārs ve diyār-ı ḫorāsānda çoḳ olur e’l-menāfiʿ yazılmamış 
43a/4 
833 āʿlḭ ve yazılmamış 43a/5 
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ḥārr iken üç gün yėse vesvās ve ḫabldan yaʿnḭ noḳṣān ʿaḳldan berḭ ola ve eger (8) 
merāresini alub ḫabl ve vesvās ṣāḥibinüŋ burnına isʿāṭ ėtseler yaʿnḭ834 
ṭamzursalar835 keẕalik (9) nefʿ vėre vāllahü’n-nāfiʿ836 e’t-timsāḥ ol ricl-i kezzāb ile 
ḥayvān-ı maʿrūf (10) arasında müşterek bir nāmdur ve timsāḥ ṣuda 837ḥayvānuŋ 
ʿacḭbindendür ve ol sırṭlan (11) ṣūretindedür nḭl-i mıṣrda bulınur baʿżılar zaʿm 
ėderler ki sind deryāsında daḫı mevcūd (12) ola ve anuŋ ʿacāʾib emrindendür ki 
anda maḫrec-i fużulāt yoḳdur ḳaçan cevf838 ve derūnı839 (13) ṭaʿām ile memlū ve 
meşḥūn olsa baḥrden berre ḫurūc ėdüb aġzını açar ve ḥaḳḳ teʿālā aŋa bir (14) ṭayr 
irsāl ėder ismine ḳaṭḳāṭ dėrler timsāḥuŋ cevfinde olan fużulātını cemʿ ėder (15) yėr 
yāḫūd bir küçük kedidür ṭaʿmı ṭalebi içün gelür timsāḥ içindeki fużulāt aŋa ġıdā 
olur (16) ve timsāḥa rāḥat ḥāṣıl olur ve ol ṭayruŋ başında diken vardur ḳaçan 
timsāḥ anuŋ üzerine (17) aġzını baġlasa ol diken ile dimāġını dürter840 timsāḥ 
aġzın açar ve ṭayr uçar  
[43a] 
(1) fesübḥāne men elheme külli nefsin hüdāhā841 e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn 
eydür timsāḥuŋ gözini (2) remedi olan kimesne 842baġlasa fi’l-ḥāl vecaʿı sākin ola 
ṣaġın ṣaġa ṣolın ṣola (3) baġlaya ve ḳaçan timsāḥuŋ şaḥmını843 şemʿle ḫamḭr ėdüb 
andan bir fetḭle düzüb nehrde sirāca (4) ḳosaŋ ol nehrüŋ ḳurbaġaları ṣaḥḭḥ 
                                           
834 isʿāt etseler yaʿnḭ yazılmamış 43a/9 
835 damzursalar 43a/9 
836 vāllahü’l-fāʿil 43a/9 
837 olan 43a/11 
838 yazılmamış 43a/14 
839 devreni 43a/14 
840 düter 43b/1 
841 Her nefse kurtuluş yolunu ilham edeni her türlü hatadan tenzih ederiz. 
842 gözine 43b/3 
843 şaḥmı 43b/4 
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olmayub844 debrenmeyeler ve eger şaḥmını aġrır ḳulaġa taḳṭḭr (5) ėtseler aŋa şifā 
vėre ve ḳaçan aṣamm kişinüŋ ḳulaġına taḳṭḭr ėtmege müdāvemet olınsa nefʿ (6) 
vėre ve timsāḥ merāresini iktiḥāl ėtseler gözden beyāżı gidere ve ḳaçan timsāḥuŋ 
ṣaġ (7) cānibindeki dişlerinden bir dişini845 ādemüŋ üzerine taʿlḭḳ ėtseler cimāʿ 
ėtmesini artura (8) ve ḳazvḭnḭ eydür eger timsāḥuŋ ṣol ṭarafından evvel dişin 
ḳaşʿarḭre ṣāḥibi üzerine (9) taʿlḭḳ ėtseler ḳaşʿarḭreden berḭ eyleye846 ve timsāḥ 
cigerini ṣāḥib-i ṣarʿa buḫūr ėtseler ṣarʿ (10) zāʾil ola ve timsāḥ derisinden bir pāre 
deriyi847 ḳoç alnına baġlasalar ḳoçlara ġālib (11) ola timsāḥ zibli ki cevfinde 
bulınur göze çekseler beyāż-ı ḥādiṧi ve beyāż-ı ḳadḭmi (12) zāʾil eyleye ve anuŋ 
rāyiḥası pākdür ve fḭ kitābi’l-aʿmāli’l-feylasūfiyye timsāḥ merāresinden (13) bir 
dānḳ alınub saḥḳ olınub üzerine848 şaḥm-ı ḫanżaldan iki çekirdek ṭarḥ olınub bir 
kimesne (14) andan ḥabbe ḳadar māʾ-ı kāfūrdan iki ḳaṭreyile isʿāṭ eylese yaʿnḭ849 
burnına dökse ol (15) kişinüŋ ṣaçı aġarmaya ve ḳuvveti sāḳıṭ olmaya ve anuŋ semʿ 
ve baṣarı bāḳḭ ola 850ʿömri (16) çoḳ olursa e’t-tünevviṭ żamm-ı tā ve kesr-i vāvla ve 
tā-yı müşeddedenüŋ (17) fetḥi ve nūnuŋ fetḥi ve vāv-ı müşeddedenüŋ żammesi ve 
fetḥası ile cāʾizdür aŋa tübüşşḭr 
[43b] 
ve ṣıfār dėnilür ʿaṣāfḭrden bir nevʿdür e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh 
(2) eydür tünevviṭ ḳanını mestliginde ʿarbede ve ġavġā ėden kimesne içse ebeden 
                                           
844 olınub 43b/5 
845 dişi 43b/9 
846 ola 43b/11 
847 deri 43b/13 
848 üzre 43b/17 
849 isʿāṭ eylese yaʿnḭ yazılmamış 43b/18 
850 eger 44a/1 
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(3) ʿarbedeye rücūʿ ve ʿavdet851 ėtmeye ve anuŋ merāresini şeker ile ṭabḫ ėdüb 
ṧeyyiʾü’l-ḫulḳ (4) ve bed-ḫū852 olan ṣabḭye içürseler aḫlāḳı gökçek ola eger 
tünevviṭ kemügini ḳamer ziyāde (5) olduġı zamānda bir ṣabḭnüŋ üzerine aṣa 
ḳosalar cemḭʿ-i nās aŋa muḥabbet ėdüb (6) ʿāşıḳı853 olalar e’t-tūdem e’l-ḳatḳāṭ bir 
murġdur854 kebūter şeklinde855 (7) ve aŋa murġ-ı timsāḥ dėrler şeyḫ anı ḳāf 
bābında ẕikr eylese rūşen-ter olub856 keşf (8) ve beyāna eḳrab ve nezdḭk olur idi857 
e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh (9) eydür ḳaṭḳāṭuŋ cenāḥında iki 
diken vardur ḳaçan ol 858dikenleri yāḫūd bir dikeni (10) alub bir ādemüŋ tebevvül 
ėtdügi mevżiʿe ḳaḳsaŋ859 ẓalike’l-insān marḭż olub tā diken860 (11) çıḳmayınca 
marażdan ḫalāṣ olmaya ve ḳaṭḳāṭ ḳalbini maʿdesinde vecaʿı olan kimesne (12) 
üzerine taʿlḭḳ ėtseler andan861 berḭ ola e’t-teys maʿzuŋ862 erkek teke dėrler863 (13) 
erkegidür ve cemḭʿ-i bedeni kerḭhü’r-rāyiḥadur ḳoltuḳ rāyiḥası gibi ve muḥallil 
olan kişiye (14) teys-i müsteʿār dėnür ʿāmir rażḭya’l-lāhü ʿanh ḥadḭṧinden vārid 
oldı ki resūlu’l-lāh (15) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem eyitdi ki elā uḫbirüküm bi’t-
teysi’l-müsteʿāri hüve e’l-muḥallil ṧümme ḳāle laʿne’l-lahü e’l-muḥallile (16) ve’l-
                                           
851 yazılmamış 44a/5 
852 yazılmamış 44a/6 
853 ʿāşıḳ 44a/8 
854 bir murġdur yazılmamış 44a/8 
855 bir ḳuşdur 44a/9 
856 olurdı 44a/10 
857 keşf ve beyāna aḳreb ve nezdḭk olur idi yazılmamış 44a/10 
858 iki 44a/11 
859 ḳaḳsa 44a/12 
860 olub ol mekāndan 44a/13 
861 vecaʿdan 44a/15 
862 keçinüŋ 44a/15 
863 erkek teke dėrler yazılmamış 44a/15 
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muḥallile lehü864 e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür teysüŋ liḥyesi yaʿnḭ (17) 
tekenüŋ yaʿnḭ tekenüŋ ṣaḳalı865 ḥummā-yı rubʿ ṣāḥibine baġlansa ve daḫı ṣudāʿı 
[44a] 
(1) olan kimesne üzerine baġlansa aŋa nefʿ vėre teysüŋ ṭalaġını ṭıḥāli olan kimesne 
(2) kendü eliyile kesüb olduġı evde ḳuruyınca aṣa ḳosa ṭalaġı olan kişinüŋ elemi 
(3) ve renci866 zāʾil ola867 ve anuŋ ter868 ü tāze kebedini yarılduġı ḥālde aġrır ḳulaġa 
taḳṭḭr (4) olınsa vecaʿı sākin869 ola teysüŋ kaʿbı ḳaçan saḥḳ olınub içilse cimāʿı ve 
bāhı870 ḥarekete (5) getüre teysüŋ ödiyile ṣıġır merāresi ḫalṭ olınub eski penbeden 
fetḭl düzüb (6) merāre-i teysi aŋa bulaşdurub ḳulaġa ṣoḳulsa ṣaġırlıġını871 zāʾil ėde 
ve göze ṣu (7) inmege māniʿ ola ve ḳaçan gözde biten ḳılı ḳoparub teys ödini 
iktiḥāl eyleseŋ gözde (8) ḳıl bitmesine māniʿ ola ve gözde olan perdeyi gidere ve 
tūte dėdükleri zāʾidāt (9) pāresini ḳaṭʿ ėde eger dāʾü’l-fḭl dėdükleri vereme teysüŋ 
ödini ṭılā ėtseler (10) nefʿ vėre ve anuŋ iligini yėmek ġuṣṣa ve nisyānı mūriṧ olub 
sevdā-yı muḥarrik (11) ola ve şeyḫ bunuŋ ekṧer ḫavāṣṣını maḥallinden teʾḫḭr ėdüb 
mḭm bābında maʿzı (12) aŋduġı yėrde iṧābet eyledi ve şeyḫ eydür tekenüŋ bevlini 
ġalḭẓ olınca ḳaynadub (13) ol deŋlü şeker ḫalṭ ėdüb ḥammāmda cerebe ṭılā olınsa 
cerebi gidere tekenüŋ (14) baʿrını yaʿnḭ sergḭnini 872çoḳ aġlayan ṣabḭnüŋ başı altına 
                                           
864 Hadis: Gizli keçinin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah bu sahte nikahı yapana da yaptırana da lanet 
etsin. 
865 yaʿnḭ tekenüŋ yaʿnḭ tekenüŋ ṣaḳalı yazılmamış 44b/1 
866 yazılmamış 44b/4 
867 yazılmamış 44b/4 
868 yazılmamış 44b/4 
869 zāʾil 44b/5 
870 yazılmamış 44b/6 
871 ṣaġırlıġın 44b/8 
872 yazılmamış 44b/17 
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ḳosalar bükāʾsı yeyni873 ve ḫafḭf (15) ola874 bi’l-külliye875 zāʾil olduġı taḳdḭrce ve fḭ 
cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi (16) teys etini yėmek nisyān-ı mūriṧdür ve 
sevdā-yı muḥarrikdür teysüŋ (17) ḳanı mıḳnāṭḭs ṭaşını ḫurd u mürd876 ėder eger 
877ḳanıyıla igneyi ṣuvarub anuŋıla 
[44b] 
(1) ḳulaġı delseler ebeden delügi muḥkem olmaya eger teysüŋ derisini878 yüzüb 
yılan ıṣırduġı (2) ve afʿḭ ṣoḳduġı ve ḳamcı ile urulan kimesnenüŋ derisi üzre ḥārr 
iken yaḳu879 (3) çekseler ol kişiden elemi ve vecaʿı880 defʿ ve izāle ėde881 (4) ve 
mimmā yeteeddebü bihi erbābü’l-liḥā e’ṭ-ṭıvāl māḥakiye fḭ tehẕḭbi’l-kemāl terceme-
i ʿabdü’l-ʿazḭzde eydür ibn-i münḭbü’l-ḳarşḭ (5) ṭavḭlü’l-liḥye idi be-dürüstḭ ʿalḭ bin 
ḥucr e’s-saʿdḭ aŋa nā-gāh nigāh882 ve naẓar ḳılub (6) bi’l-bedāhe dėdi ki leyse 
biṭūli’l-liḥā testevcibūne’l-ḳażā in kāne haẓā keẓā fe’t-teysü (7) ʿadlün rıżā883 şeyḫ 
eydür tevrātda mektūbdur liḥye-dār az eylemek ėtmeye ġurresini teys ile (8) 
maʿzuŋ daḫı liḥyesi vardur bikūm ve min ḥarfi’ṧ-ṧāʾi’l-müṧelleṧeti (9) e’ṧ-ṧaʿleb 
maʿrūf884 ve meşhūr ḥḭle-kar rūbehdür885 anuŋ dişisine (10) ṧaʿlebe dėrler anuŋ 
                                           
873 bükāʾsı yeyni yazılmamış aġlaması 44b/18 
874 ḳıla 44b/18 
875 yazılmamış 44b/18 
876 yazılmamış 45a/2 
877 anuŋ 45a/2 
878 derisin 45a/3 
879 yaḳı 45a/5 
880 vecaʿı ve elemi 45a/5 
881 defʿ ve izāle ėde yerine defʿ ola yazılmış 45a/5 
882 yazılmamış 45a/8 
883 sakalın uzunluğuyla başına gelecekleri hak etmezsinizi; eğer bu böyle olsaydı adil ve razı olurdu. (en iyi 
şeyler keçinin başına gelirdi.) 
884 yazılmamış 45a/12 
885 yazılmamış 45a/12 
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künyeti çoḳdur eşheri ebu’l-ḥaṣḭndür ve ol keṧḭrü’r-revġāndur (11) yaʿnḭ mekr ve 
ḫadḭʿa ve revġ ve ḥḭlesi886 çoḳdur ve ṧuʿāle daḫı anuŋ esmāsındandur (12) e’l-
menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan dilkü başını gögercin (13) 
burcına ḳosalar cümle-i kebūterler887 ol burcdan firār ėdeler eger ṧaʿlebüŋ azu 
dişini (14) rḭḥ-i ṣıbyānı olan ṣabḭ üzerine888 baġlasalar ol ṣabḭden rḭḥ-i ṣıbyān gidüb 
(15) uyḫusında fezaʿ ve feryād889 ėtmeye ve aḫlāḳı ḫūb ve zḭbā 890ola eger dilkünüŋ 
enyābı891 (16) yaʿnḭ azu dişleri maṣrūʿuŋ üzerine taʿlḭḳ olınsa ṣarʿdan berḭ ola ve 
gice (17) ile fezaʿ ėdüb çoḳ aġlayan ṣaġḭr oġlancuḳ üzerine taʿlḭḳ olınsa 
[45a] 
(1) fezaʿ ve keṧret-i bekā892 ol ṣaġḭrden gide893 dilkü ödi894 maṣrūʿuŋ enfine nefḫ 
olınsa ebeden maṣrūʿ (2) olmaya ve eger dilkü merāresi altuna ṭılā olınsa altunuŋ 
levni baḳır levninde ola ve dilkü (3) etin yėmek laḳveye ve cüẕāma nāfiʿdür895 
dilkünüŋ ḫāyesi ṣabḭ üzre şedd olınsa dişleri (4) zaḥmetsüz bite ve eger ḳulaḳlarda 
olan verem ve şiş dilkünüŋ ḫāyeleri ile ovulsa (5) anı zāʾil ėde896 ve ḳaçan 
dilkünüŋ ḫāyelerini ḳurudub andan bir dirhem aġırı içseler cimāʿ (6) ėtmegi ve 
intişār āleti artura ve ruṭūbeti olan kimesne dilkü kürkini giyse897 ve kendüye anı 
                                           
886 ve ḫadḭʿa ve revġ ve ḥḭlesi yazılmamış sadece ḥḭle yazılmış 45a/14 
887 cümle gögercinler 45a/16 
888 üzre 45a/17 
889 yazılmamış 45a/18 
890 ḫūb ve zḭbā yerine eyü yazılmış 45a/18 
891 yazılmamış 45a/19 
892 ve keṧret bekā yazılmamış 45b/2 
893 gidere 45b/2 
894 ödin 45b/2 
895 dāfiʿdür 45b/5 
896 zāʾil ola 45b/7 
897 geyse 45b/10 
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buḫūr (7) eylese ziyāde nefʿ ve fāʾide898 vėre ve dilkü ziblini saḥḳ olınub ve duhn-ı 
verdle yāḫūd (8) duhn-ı zanbaḳ ile ḫalṭ olınub anuŋıla iḥlḭl ṭılā olınsa vaḳt-i 
cimāʿda diledügi (9) nesne anda ziyāde ola ve eger dilkü ḳanı bir mekāna ṭılā 
olınsa anda ḳıl bite kel daḫı olursa (10) ve gözde olan cerebe iktiḥāl olınsa nefʿ 
vėre ve dāʾ-i ṧaʿlebi ṣūf pāresi ile899 ḳazduḳdan900 (11) ṣoŋra ki ḳan çıḳa ṧaʿleb 
ḳanını aŋa bulaşdursalar ḳılını bitüre ve hem-çünān salaʿa-ı aḥmeri (12) alub901 
dögüb ve aŋa zeyt ḳatub bir ḳaç kerre yaġlayasın dāʾü’ṧ-ṧaʿlebi gidere dilkünüŋ 
(13) ṭalaġını902 aġıran kimesne üzerine baġlasalar ṭalaġı zāʾil ola dilkü ḳulaġını903 
boyundaki (14) ḫanāzḭr904 üzre taʿlḭḳ ėtseler ḫanāzḭri defʿ ėde dilkü ẕekerini baş 
üzre aṣa (15) ḳosalar ṣudāʿa nefʿ vėre daḫı aġlayub fezaʿ ėden ṣabḭ üzre taʿlḭḳ 
olınsa bükāʾ905(16) ve fezaʿı andan gidere vecaʿ-ı ṭalaḳı olan kimesneye dilkü 
cigerinden bir mıṧḳāl aġırı (17) şarābıla içürseler sāʿatinde ṭalaḳdan berḭ ola bir 
kimesne dilkünüŋ iki bögregini906 
[45b] 
(1) elinde ṭutsa kelābdan ḫavf ėtmeyüb907 kelāb aŋa urmaya908 dilkü beynisini909 
vers dėdükleri (2) otla ḳarışdurub kel başa ṭılā ėtseler ḳarʿı ve ḫarāzı gidere dilkü 
                                           
898 yazılmamış 45b/10 
899 pāresiyile 45b/15 
900 ḳanaduḳdan 45b/15 
901 ve dögüb 45b/16 
902 ṭalaḳın ṭalaġı olan 45b/18 
903 ḳulaġın 45b/19 
904 ḫanāzḭri 45b/19 
905 yazılmamış 46a/2 
906 bögrini 46a/5 
907 etmeye 46a/5 
908 kelāb aŋa urmaya yazılmamış 46a/5 
909 beynisin 46a/5 
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yaġını eridüb (3) ḳulaġa ṭamzursalar910 aġrısın gidere ve eger niḳrise ṭılā ėdeler 
vecaʿı zāʾil ola ve ayaġuŋ (4) kenārlarına sürseler ṣovuḳ żararından emḭn olalar 
eger bir yėre vażʿ olınsa yāḫūd (5) bir çanaġa ṭılā olınsa berāġḭṧ aŋa cemʿ olalar ve 
ḳurt şaḥmı daḫı bu ʿameli ėder (6) ve fḭ cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ 
ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh (7) eydür dilkünüŋ ṣol azu dişini dişi aġrır 
kimesne götürse vecaʿı zāʾil (8) ola ve dilkü ödini gözi yaşaran kişi iktiḥāl ėtse 
nefʿ vėre dilkü bögrini911 alub (9) ve yarub ve ṭuzlayub ḫuld iṣābet ėden et üzerine 
taʿlḭḳ olınsa ḳuruduḳca (10) ol zaḥmetden berḭ ola ve baʿżı kütüb-i ḫavāṣṣda eydür 
dilkü ziblini duhn-ı ḫall ile ıṣlayub (11) ẕekere ṭılā eyleseler ve cimāʿ ėtseler bāhı 
ziyāde ėdüb yüklü olmaġa muʿḭn ola (12) e’ṧ-ṧevr baḳaruŋ erkegidür anuŋ 
künyetine ebū ʿicl dėrler ve dişisine 912ṧevr (13) dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-
dḭn raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan ṧevr baḳara üzre (14) binüb baḳaradan indükden913 
ṣoŋra tebevvül ėtse914 bir kimesne anuŋ bevli indügi (15) ṭopraḳdan alub kendü 
iḥlḭline ṭılā eylese teheyyüc-i bāh ėdüb ẕekeri ḳıvāma ve intişāra915 (16) getüre 
ṧevrüŋ ḳavuġını ḳurudub ve saḥḳ olınub916 döşegine tebevvül ėden kişiye sirke ve 
ṣovuḳ (17) ṣuyıla içürseler nefʿ vėrüb andan berḭ ola ve ḳaçan ṧevr yorılub ṭursa 
seyr ėdmese 
[46a] 
                                           
910 damzursalar 46a/7 
911 bögregini 46a/14 
912 gāv ṧevr 46a/19 
913 indüginden 46b/1 
914 ėdüb 46b/1 
915 yazılmamış 46b/3 
916 ėdüb 46b/3 
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(1) anuŋ iki ḫāyelerini917 bend ėdesin seyrinde neşāṭla revān ve devān918 ola ve 
ḳaçan (2) ṧevrüŋ ḳulaġına jḭve919 aḳıtsalar mekānında mürd ola felyetteḳi’l-lāhü 
fāʿilehü eger ṧevrüŋ bevliyile (3) demür üzre kitābet olına ḥarḭre eṧer ėdüb ḳırāʾat 
olına ibn-i sḭnā eydür920 ḳaçan (4) ṧevrüŋ aġzından aḳan riyāli yaʿnḭ ṣalyarı alub 
baḳaruŋ cismine sürseler zübāb (5) aŋa ḳarḭb olmaya kütüb-i ḫavāṣṣuŋ baʿżında 
eydür ṧevr ödini bir mekāna ṣaçsalar zübāb (6) anda cemʿ ola eger ṧevrüŋ ẕekeri 
gölgede ḳuruyub ve saḥḳ olınub içile bir mıṧḳāl (7) içse bāhı ziyāde ėde ʿale’l-
ḫuṣūṣ siyāh ṧevrüŋ921 ẕekeri ola ve (8) fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi 
şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ eydür ṧevr-i esvedüŋ dilini ḳurudub (9) ve saḥḳ ėdüb ve 
aŋa ekşi turunc ḳarışdurub andan bir mıṧḳāl miḳdārı tamām içse (10) ḫaṣma ġālib 
olub ilzām ėde ṧevrüŋ bevlini insān bevli ile ḳarışdurub iki el (11) ve iki ayaḳ 
barmaḳlarına vażʿ olınsa ḥummā-yı rubʿı gidere922 ancaḳ üç kerre ėtmege923 
muḥtāc olur (12) ve baʿżı kütüb-i ḫavāṣṣda eydür ṧevrüŋ bevlini ʿasel-i bikrile ḫalṭ 
ėdüb iktiḥāl ėtseler ẓulmet924-i baṣara (13) nāfiʿ ola ve fḭ kitāb-ı mesāliki’l-ebrār fḭ 
memāliki’l-ebṣar bed ve (14) ḫalḳ-ı dünyāda celḭlü’l-maʿnā bir ḥikāyetdür ki vehb 
ibn-i münebbih eydür arż ve yėr sefḭne ve keştḭ925 gibi (15) gider ve gelür926 idi 
                                           
917 ḫāyelerin 46b/6 
918 yazılmamış 46b/6 
919 zḭve 46b/7 
920 yazılmamış 46b/9 
921 ṧevr 46b/13 
922 ṧevrüŋ bevlini insān bevli ile ḳarışdurub iki el ve iki ayaḳ barmaḳlarına vażʿ olınsa ḥummā-yı rubʿı gidere 
yazılmamış 46b/16 
923 içmege 46b/17 
924 ẓulm 46b/18 
925 yazılmamış 47a/1 
926 gelür ve gider 47a/2 
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ḥaḳḳ teʿālā nihāyet-i ʿaẓmde927 ve ġāyet-i ḳuvvetde bir melek yaradub arżuŋ (16) 
altına girüb iki omuzları üzre vażʿ ėtmek fermān oldı928 melek emre imtiṧāl ėdüb 
(17) arżı929 omuzları üzre ḳoyub bir elini maşrıḳdan ve bir elini maġribden çıḳarub  
[46b] 
(1) eṭrāf-ı arżı ḳabż ėdüb imsāk eyledi andan ṣoŋra meleküŋ ayaḳları ḳarār ėtmedi 
pes ḥaḳḳ teʿālā (2) ḳırmuzḭ yāḳūtdan bir ṣaḫre ḫalḳ eyledi ki vasaṭında yedi biŋ 
delügi var her ṧuḳbeden bir deryā (3) ḫurūc ėder ki ululıġını ḫudādan ġayrı 
kimesne bilmez baʿde ṣaḫreye emr eyledi ḥattā930 meleküŋ (4) iki ayaḳları altına 
dāḫil oldı andan ṣoŋra ṣaḫrenüŋ daḫı ḳarārı olmadı pes ḥaḳḳ teʿālā (5) bir ṧevr-i 
ʿaẓḭm931 ḫalḳ eyledi ki anuŋ dört biŋ gözi932 ve aŋa göre burunları ve ḳulaḳları ve 
aġızları (6) ve dilleri ve ayaḳları vardur her iki ayaġı arası933 bėş yüz yıllıḳ 
mesḭredür934 ve ḥaḳḳ teʿālā (7) ol ṧevre emr eyledi ol ṧevr935 taḥt-ı ṣaḫreye girüb 
arḳası ve ḳarunı üzre arżı ve ṣaḫreyi (8) götürdi ve anuŋ ismine lūyetā dėrler baʿde 
ṧevr daḫı ḳarār ėtmedi pes ḥaḳḳ teʿālā bir ḥūt-ı ʿaẓḭm (9) ḫalḳ ėtdi ki ʿaẓḭminden 
ve gözleri birayıḳından ve kebirinden aŋa bir ferd naẓar ėdemez ḥattā eydürler ki 
(10) eger deryānuŋ cümlesi936 ol ḥūtuŋ burnı delügine vażʿ olınsa ṣaḥrāda ḫardal 
dānesi gibi ola (11) ve ḥaḳḳ teʿālā ḥūta emr eyledi ki ṧevrüŋ ḳavāḭmine maḳarr ola 
anuŋ ismi yehmūtdur andan ṣoŋra (12) ḥaḳḳ teʿālā ol ḥūta ṣuyı ḳarār-gāh ėdüb ṣu 
                                           
927 ʿiẓāmda 47a/2 
928 olındı 47a/4 
929 arż 47a/4 
930 ḥaḳḳ 47a/9 
931 ṧevr-i ʿaẓḭm yerine ṧevr yazılmış 47a/11 
932 var 47a/11 
933 üzre 47a/13 
934 mesḭrdür 47a/13 
935 yazılmamış 47a/14 
936 deryānuŋ cümlesi yerine deryānuŋ ṣuyı cümleden 47a/18 
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altına hevā ve hevā altına ṣuyı ve ṣu (13) altına ẓulmeti ḳarār-gāh ḳıldı andan 
ṣoŋra taḥt-ı ẓalmāda937 olandan938 ḫalāyıḳuŋ ʿilm ve dānḭşi (14) münḳaṭıʿ olub 
kesildi iʿtibāru tiẕkār li ehli’l-beṣāʾiri ve’l-ebṣar rivāyet olınur ki (15) be-dürüstḭ 
ehl-i cennet cennete girdükleri vaḳtde anlara cennet ṧevri ḳurbān olınur ki ol (16) 
ṧevr cennetüŋ eṭrāfından939 ekl ėderdi ve ehl-i cennet ḥūtuŋ cigeri ziyādesinden 
(17) ekl ėderler süheyl raḥmetu’l-lāh eydür bu ḫaberde bāb-ı tefekkür ve bāb-ı 
iʿtibārdan 
[47a] 
(1) nesne vardur be-dürüstḭ ḥūt vaḳtā kim bu arżuŋ940 ḳarārı anuŋ üzerine oldı ki 
(2) ol ḥūt bir ḥayvān-ı sābiḥdür yaʿnḭ şināverdür ehl-i dār istişʿār eyledi ki anlar 
(3) menzil-i ḳalʿa ve dḭvārdadur dünyā dār-ı ḳarār degüldür ḳaçan kim ḥūtuŋ 
cigerinden ekl (4) ėtdiler bunda ehl-i cennete dār-ı zevālden rāḥata işʿār oldı941 be-
dürüstḭ bunlar (5) dār-ı ḳarārda oldılar nitekim ṣırāṭ üzre anlar içün kebş-i emlaḥ 
ẕebḥ oldı942 mevt ve fenāʾ (6) yoḳ idügini943 bilmek944 içün ve ammā ṧevr ālet-i 
ḥarṧdur ehl-i dünyādan her birisi (7) bu iki ḥarṧdan ḫālḭ degüllerdür biri anlaruŋ 
dünyā ḥarāṧetini ve biri āḫiret ḥarāṧetidür (8) bu maḥallde ṧevri ẕebḥ ėtmekde945 
ehl-i cennetüŋ dünyādan ve āḫiretden rāḥat olmasına946 işʿār (9) vardur naṣb-ı 
                                           
937 ẓulmātda 47b/3 
938 olanlardan 47b/3 
939 eṭrāfında 47b/7 
940 aṣl 47b/9 
941 olındı 47b/13 
942 olındı 47b/15 
943 idügin 47b/15 
944 bilsünler 47b/15 
945 etmekden 47b/18 
946 bulmasına 47b/19 
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ḥarḭṧinden947 serverlerine işāret ve aʿlām vardur ve min ḥarfi’l-cḭm (10) e’l-cāmūs 
maʿrūfdur fārisḭden ʿarabḭye dönmişdür (11) ve ol bir ḥayvāndur ki anda şecāʿat ve 
şiddet-i beʾs vardur arslan ḫavf ėder (12) ve bu ḥālle baʿūżadan ḳorḳub ṣuya ḳaçar 
ve ṭabʿında ẕekā vardur ḥattā (13) çūbānı dişilerine yā felān dėyü nidā ėtse gelür 
ve eydürler ki ebeden uyumaz yāḫūd (14) az uyur e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn 
raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan cāmūsuŋ cildini (15) eve buḫūr ėtseler baḳḳ andan firār 
ėde nitekim geçmişdür ve cāmūs etini yėmek biti arturur (16) ve cāmūs şaḥmını 
milḥ-i enderānḭ ile ḳarışdurub baraṣa ve uyuza ve sürḫ ve siyāh (17) bedende olan 
lekeye ṭılā ėtseler anlardan berḭ ola ve cāmūsuŋ dimāġında948 
[47b] 
(1) ḳurdlar vardur bir kişi anuŋ birini ṭutub kendü üzerine veyā ġayruŋ üzerine ol 
(2) ḳurdı aṣa ḳosa ol kişinüŋ uyḫusı az ola ekṧeriyyā uyumaya ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-
mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi (3) cāmūs enfecesi yaʿnḭ māyesi zehrlere taḳāvüm ėder 
(4) ve ṣarʿa ve iḥtināḳ-ı raḥme nāfiʿdür ve enfece-i cedḭ ve enfece-i ḫarūf yaʿnḭ 
oġlaḳ (5) ve ḳuzı māyesi daḫı anuŋ gibidür e’l-cedḭ keçinüŋ evlādından (6) 
erkegidür ve ol bu ṣıfat ile muttaṣıfdur āḫir-i ʿömrine varınca e’l-menāfiʿ şeyḫ (7) 
kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh eydür erkek oġlaḳ eti yėmek dümāmḭle yaʿnḭ 
çıbanlara949 nāfiʿdür (8) ve oġlaḳuŋ950 ḥarāret ve ruṭūbeti ḳuzıdan eḳalldur ve anuŋ 
eyüsi ḳızıl oġlaḳ (9) ve gök oġlaḳ etidür zḭrā inhiżāmı tḭzdür lākin ḳavlince 
mużırrdur ve ṭatlu ʿasel (10) żararını defʿ ėder951 ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve 
ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn (11) e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh eydür cedḭŋ ve 
                                           
947 naṣḭb-i ḥarṧḭden 47b/19 
948 cāmūs dimāġından 48a/9 
949 dümāmḭle yaʿnḭ yazılmamış çıbanlara yazılmış 48a/17 
950 yazılmamış 48a/17 
951 allāhü’l-ʿalem 48a/19 
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ḫurfānuŋ māyeleri bedenüŋ içerüsinde (12) ḳalan demrenleri ceẕb ve celb952 ėder 
oġlaḳ bevlini ısıcaḳ olınca ḳaynadub (13) eski uyuza üç kerre ḥammāmda ṭılā 
ėtseler bi-iẕni’l-lāh cereb-i ḳadḭm zāʾil ola (14) e’l-cerād ol maʿrūf ve meşhūr953 
fārisḭde malḫ türkḭde çekirge (15) dėrler ve hüve berriyün ve baḥriyün954 ve anuŋ 
baʿżı keṧḭretü’l-cüṧṧe955 ve baʿżı ebyaż ve baʿżı (16) aḥmer ve baʿżı aṣferdür ve 
ḳaçan yumurdadan ḫurūc ėtse aŋa remā956 dėrler ve ḳaçan (17) ḳanatları bitse ve 
çoġalsa anlara ġūġā dėrler vāḥidesi ġūġātdur957 ve bu dėdügimüz 
[48a] 
(1) baʿżı baʿżısına girdügi vaḳtdedür ve ḳaçan anda rengler ẓāhir olsa ẕükūrı (2) 
ṣaru ve ināṧı siyāh olur ol taḳdḭrce cerād dėyü tesmiye (3) olınur ve cerādda żaʿḭf 
ve naḥḭf958 iken anda ḥayvāndan (4) on ḫilḳat vardur yüzi at ve gözleri fḭl ve boynı 
(5) ṧevr ve boynuzları āhū959 ṣadrı arslan ve ḳarnı ʿaḳreb ve ḳanatları (6) kerkes ve 
budları deve ve ayaḳları deve ḳuşı ve ḳuyruġı yılan (7) gibidür e’l-menāfiʿ şeyḫ 
kemāle’d-dḭn eydür ḳaçan insān cerād-ı berrḭ (8) ile tebḫḭr olınsa ʿusr-ı bevle nefʿ 
vėre ve ḳaçan on iki (9) ʿaded cerādeyi ṭutub başlarını ve eṭrāfını ḳoparub ḳuru960 
(10) mersḭnden bir miḳdārcuḳ aŋa ḳatsalar ve istisḳāsı olan anı içse (11) nefʿ vėre 
ve boynı uzun cerād ḥummā-yı rubʿ ṣāḥibinüŋ üzerine (12) taʿlḭḳ olınsa nefʿ vėre 
ve ḳaçan anuŋ yumurdası ve cevfi (13) ile kelef ve cerebe ṭılā olınsa andan berḭ 
                                           
952 yazılmamış 48b/3 
953 ol maʿrūf ve meşhūr yerine maʿrūfdur 48b/5 
954 Hem karada hem denizde yaşar. 
955 kebḭret-‘l-cüṧṧe 48b/6 
956 reyād 48b/7 
957 ġūġādur 48b/8 
958 yazılmamış 48b/10 
959 ve ṣadr ve ṣadrı arslan 48b/12 
960 ḳoruḳ 48b/17 
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ėde (14) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi cerād ḥārr (15) yābisdür961 
anuŋ laḥmı istisḳāya ve sidük ṭamlamasına962 ve ʿaḳreb (16) ṣoḳduġına fāʾide ėder 
e’l-cerādü’l-baḥrḭ bir ḥayvāndur (17) murabbaʿ başı vardur ve anuŋ iki cānibinde 
olan963 uzun elleri var ʿankebūt 
[48b] 
(1) ellerine şebḭhdür illā andan kebḭrdür ve andan baʿżı raġḭf ḳadar (2) olur ve 
baʿżı andan küçük olur ve ol bilād-ı maġribde çoḳdur (3) ṭabḫ ėdüb ve biryān ve 
kebāb ėtdükleri ḥālde yėrler ve iki (4) ince ve ḳızıl boynuzları var ve anuŋ gözleri 
bārizdür (5) başına yaḳındur ve bu nevʿ ḥārr yābisdür ve (6) yėmesinüŋ eyüsi 
kebābıdur964 ve laḥmınuŋ ḫāṣṣiyyeti cüẕāma (7) nāfiʿ ve dāfiʿdür965 niaʿme’l-
mālü’ṣ-ṣāliḥi maʿa’l-ʿabdi’ṣ-ṣāliḥi966 (8) buḫārḭde ebḭ hüreyreden rażḭya’l-lāhü ʿanh 
(9) rivāyet olınur ki peyġamber967 ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem eyitdi (10) 
eyyūb968 ʿaleyhi’s-selām ʿuryānen iġtisāl ėtdügi969 eṧnāda üzerine (11) altundan bir 
cerād ayaġı düşdi ḳorḳub ṧevbine ḳodı (12) pes ḥaḳḳ teʿālā aŋa nidā ḳıldı ki yā 
eyyūb seni (13) gördügüŋden ġanḭ ve bay ėtmeyem mi eyyūb belḭ ġanḭ (14) ḳıl970 
dėdi ve lākin ben senüŋ raḥmetüŋden ġanḭ olımazam (15) dėdi şāfiʿḭ971 eydür 
                                           
961 ḥārr ve yābisdür 49a/3 
962 ṭamlasına 49a/4 
963 yazılmamış 49a/5 
964 kebābdur 49a/11 
965 nāfiʿdür ve dāfiʿdür 49a/11 
966 Başlık: Malın iyisi kulun iyisinde güzeldir. 
967 ʿaleyhi’s-selām 49a/13 
968 benḭ 49a/13 
969 eyledügi 49a/14 
970 yā rabb 49a/16 
971 menāfʿḭ 49a/17 
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niaʿme’l-mālü’ṣ-ṣāliḥi maʿa’l-ʿabdi’ṣ-ṣāliḥi (16) bu ḥadḭṧde vāḳiʿ olmışdur (17) 
fāʾidetün zāʾide mimmā cürribe ledefʿi’l-cerādi972 baʿżı fażlen eydür 
[49a] 
(1) tecrübe olınub ṣaḥḭḥ olandandur haẓihi’l-kelimātü (2) yazılub ve ḳamışuŋ 
bendleri içre973 ḳonılub ve zerʿ ve kermde (3) yaʿnḭ974 ekinde ve bāġda defn olınub 
aŋa cerād eẕā ėdüb (4) rencḭde975 ḳılmaya bi-iẕni’l-lāh teʿālā ve ol kelimāt budur 
(5) bismi’l-lāhi’r-raḥmani’r-raḥḭm allahümme ehlik ṣıġārehüm ve uḳtül (6) 
kibārehüm ve efsid baʿżehüm ve ḫuẕ biefvāhihim ʿan meʿāyişinā (7) ve erzuḳnā 
inneke semḭʿu’d-duʿāʾi innḭ tevekkeltü ʿalā’l-lahi rabbḭ ve rabbiküm (8) mā min 
dābbetin illā hüve aḫiẕun bināṣıyetihā inne rabbḭ ʿalā (9) ṣırāṭin müsteḳḭm976 
allahümme ṣalli ʿalā seyyidinā muḥammedin ve ʿalā (10) ālihi ve ṣaḥbihi ve sellim 
vestecib minnā yā erḥame’r-rāḥimḭn 977(11) ve keẕalik tecrübe olınandandur ki dört 
cerādı (12) ṭutub birinüŋ cenāḥına978 feseyekfḭ kehümu’l-lahü (13) ve hüve’s-
semḭʿu’l-ʿalḭm979 ikincisinüŋ cenāḥına980 (14) ve ḥḭle beynehüm ve beyne mā 
yeştehūn981 ve üçüncisinüŋ (15) cenāḥına ṧümme’n ṣarafū ṣarefa’l-lahü 
ḳulūbehüm982 ve dördüncisinüŋ (16) cenāḥına felemmā ḳużiye vellev ʾilā ḳavmihim 
                                           
972 Çekirgeyi def etmek için denenenlerden. 
973 üzre 49b/1 
974 ve zerʿ ve kermde yaʿnḭ yazılmamış 49b/2 
975 yazılmamış 49b/2 
976 11 (Hûd)/ 56 
977 Dûâ 
978 ḳanadına 49b/8 
979 2 (Bakara)/ 137 
980 ḳanadına 49b/9  
981 34 (Sebeʾ)/ 54 
982 9 (Tevbe)/ 127 
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munẕirḭn983 yaza baʿde (17) anları ıṭlāḳ ėdüb felān beldeye munṣarif olıŋuz dėyesin 
ve  
[49b] 
(1) bilād-ı baʿḭdeden bir beledi984 tesmiye ėdesin be-dürüstḭ cerād senüŋ 
beledüŋden riḥlet ėdeler (2) bi-iẕni’l-lāh teʿālā taḥḳḭḳ tecrübe olınub ṣaḥḭḥ 
olmışdur ve ammā ebū (3) cerāde ki bir ḳuşdur ehl-i ʿırāḳ bādincān985 ve ehl-i şām 
ḳaṣḭr dėyü (4) tesmiye ėder anuŋ laḥmını eridüb anuŋıla986 bevāsḭr ṣāḥibi mesḥ 
eylese (5) bevāsḭre nefʿ-i ẓāhir ile nefʿ vėre987 vāllāhü’n-nāfiʿ teʿālā (6) e’l-cirrḭṧ 
kesr-i cḭm ve rāʾ-yı mühmele ve ṧāʾ-yı müṧelleṧe ile (7) ṧuʿbāna müşābih bir 
balıḳdur fārisḭde mār-ı māhḭ ve türkḭde yılan (8) balıġı988 tesmiye olınur şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür anuŋ merāresini ödini989 (9) dḭvāne olan ata isʿāṭ ėtseler yaʿnḭ 
burnına ḳoyalar990 cünūnı (10) zāʾil ola ve mār-ı māhḭnüŋ laḥmı ṣavt ve āvāzeyi 
ḫūb eyler ve baʿżı (11) kütüb-i ḫavāṣṣda eydür ẓahra991 nāfiʿ olur e’l-cuʿal żamm-ı 
cḭm ile ve ʿayn-ı mühmelenüŋ (12) fetḥi ve lāmuŋ sükūnı ile sevād-ı şedḭd 
ḫunfesādan büyük bir cānverdür (13) ḳarnında ḳızıllıḳ rengi992 vardur erkeginüŋ 
boynuzları vardur baḳaruŋ ve cāmūsuŋ merāḥında (14) ve revṧ mevżiʿnde çoḳ 
bulınur nās aŋa ebā ceʿrān993 tesmiye ėder ve ol şol (15) zuʿḳūḳdur ki baʿż-ı 
                                           
983 46 (Ahkaf)/ 29 
984 beled 49b/13 
985 bādḭ 49b/16 
986 yazılmamış 49b/17 
987 nefʿ-i ẓāhir ile nefʿ vėre yerine nefʿ-i ẓāhir ola 49b/17 
988 dėyü 49b/19 
989 merāresin yazılmış ödini yazılmamış 50a/1 
990 ḳoysalar 50a/2 
991 zahra 50a/3 
992 ḳızıllu rengi 50a/5 
993 ebḭ ceʿrān 50a/7 
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behāḭmüŋ fürūcında994 olur andan ḳopar ve anuŋ ʿacḭb995 emrindendür ki (16) ol 
gül rāyiḥasından ve gökçek rāyiḥadan mürd olur ve ḳaçan revṧ (17) ve zibl şemm 
eylese ʿayş eyler şāʿir eydür kemā teżurru riyāḥa’l-verdi yā cuʿal 
[50a] 
(1) e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan cuʿalı ṭutub bişmedin 
ve ṭuzlamadın (2) ḳurutsalar ve bir şeyʾ āḫire iżāfe ḳılmadın içilse ʿaḳreb 
ṣoḳduġına nefʿ vėre (3) ve min ḥarfi’l-hāʾi’l-mühmele e’l-ḥubārā ḥā-yı 
mühmelenüŋ żammı ve (4) bā-yı muvaḥḥadenüŋ fetḥi ile maʿrūf ve meşhūr bir 
murġdur ve ol ḥayvāndan bir ṭāʾirdür ki (5) anuŋ silāḥı996 sülāḥıdur997 yaʿnḭ bir aġı 
cinsidür ḳaçan çaḳır anuŋ üzerine ṭursa (6) çaḳıruŋ üstine saŋalar ṣaḳruŋ998 
cümleten ḳanadı dökülür ve ṣaḳruŋ999 helāki bundadur (7) ve anuŋ şānındandur ki 
ol ṣayd olınur ṣayd ėtmez e’l-menāfiʿ şeyḫ (8) kemāle’d-dḭn eydür ḥubārānuŋ 
laḥmı teskḭn-i riyāḥa1000 nāfiʿdür mefāṣıla ve ḳūlunca mażarrdur (9) dārçḭnḭ ve zeyt 
ve sirke anuŋ żararını defʿ ėder ve andan dem-i balġamı mütevellid (10) olur 
nisādan bārid mizāc1001 olanlara muvāfıḳdur bilād-ı bārideden ġayrda1002 degül (11) 
ve anuŋ ardınca ḥulv1003 ʿasel yėmek olur1004 ve ẕebḥinden1005 bir müddet 
geçdükden ṣoŋra ṭabḫ (12) olınmaḳ gerek baʿde budlarına ve gögsine vāfir 
                                           
994 fercinden 50a/8 
995 ʿacāʾib 50a/9 
996 silāḥı 50a/16 
997 sākḭdür 50a/16 
998 çaḳıruŋ 50a/17 
999 çaḳıruŋ 50a/18 
1000 rāyiḥaya 50a/19 
1001 ṭabʿ 50b/2 
1002 ġayrıda 50b/3 
1003 yazılmamış 50b/3 
1004 vācib olur 50b/3 
1005 ẕebḥden 50b/5 
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ṣarmısaḳ ve biber1006 ve eczā-yı ḥārre ḳoyub (13) ḳaynadalar ve baʿżı evḳātde 
ḥubārānuŋ ḳursaġında1007 ṭaş bulınur ḳaçan insān (14) anı götürse iḥtilāma nāfiʿ ola 
mādām ki üzerindedür ve eger ishāli1008 olsa (15) ḳabż ėde ve çoḳ uyur kimesne 
ḥubārānuŋ ḳalbini götürse uyḫusı az ola (16) anuŋ yumurdasında1009 emr-i ʿacḭb ve 
sırr-ı ġarḭb vardur beyānı budur ki şol beyże ki (17) andan erkek ḫalḳ olur ḳaçan 
kim anı alub1010 ṣaça ṭılā olınsa siyāh ėde 
[50b] 
(1) ve bir yıl boyası çıḳmaya ve şol beyże ki andan dişi ḫalḳ olur ol bu (2) ʿameli 
eylemez şaʿrı siyāh ėden beyżeyi bilmek dileseŋ bir igne ile iplik1011 alub beyżeye 
(3) ṣoḳasın eger ipligi siyāh ėderse ol oldur ve illā degüldür ipligi siyāh ėder 
yumurdayı (4) bulınca idḫāl ėde bulınduḳda şaʿrı boyayasın1012 ve fḭ cerḭdeti’l- 
ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi (5) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh eydür 
ḥubārānuŋ ḳānṣası (6) dāḫilini yaʿnḭ ḥavṣalası içini ḳurudub milḥ-i enderānḭ ve 
yanmış etmek ile berāber saḥḳ (7) ėdüb iktiḥāl olınsa gözde olan beyāżı izāle ḳıla 
ve beyżesi od yaḳduġı yėre (8) ṭılā olınsa nefʿ vėre ḭḳāẓin min vesenin ve tenbihin 
ḥasenin ebḭ hüreyreden (9) rażḭya’l-lāhü ʿanh mervḭdür ki ebḭ hüreyre bir şaḫṣdan 
istimāʿ ėtdi ẓālim żarar ėtmez illā kendüye (10) żarar eyler dėyü söyler pes ebū 
hüreyre ol şaḫṣa dürūġ ve kiẕb1013 eyledüŋ dėdi ve şol (11) 1014ḥaḳḳiçün ki benüm 
                                           
1006 büber 50b/6 
1007 ḳursaġından 50b/7 
1008 ishāl 50b/9 
1009 yumurdasına 50b/10 
1010 yazılmamış 50b/10 
1011 iblik 50b/13 
1012 ḫafṭ olına diye devam etmiş 50b/16 
1013 yazılmamış 51a/4 
1014 ḫudā ḥaḳḳiçünki 51a/4 
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nefsüm anuŋ elindedür be-dürüstḭ ḥubārā benḭ ādemüŋ ḫaṭāyāsından (12) arıḳlayub 
mürd olurdı1015 dėyü ḫalf ve ḳasem1016 eyledi bunda maʿnḭ1017 ve tevcḭh budur ki 
(13) ḳaçan ḫaṭāyā-yı benḭ ādem çoḳ olsa ḥaḳḳ teʿālā ehl-i arżdan ḳaṭre-i maṭarı 
menʿ eyler (14) ve dāne ve fākiheden murġ ve ṭayra maṭar ḳadarı iṣābet ėder 
iʿtibār ehline bunda1018 (15) ʿibret ve ṣāḥib-i naẓara teẕkire vardur feṣbirū yā ūlḭ’l-
ebṣār1019 (16) e’l-ḥecel gögercin deŋlü bir ḳuşdur murġ-ı ḳaṭā gibi minḳārı ve 
ayaḳları (17) ḳızıldur aŋa dücācü’l-berr yaʿnḭ yabān ṭavuġı1020 dėnür ve ol daḫı iki 
ṣınıfdur 
[51a] 
(1) necdḭ ve tihāmḭdür ve necdḭ yeşildür ayaḳları ḳızıldur ve tihāmḭde beyāż ve 
ḫażra (2) vardur1021 şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh eydür ḥecelüŋ laḥmı 
muʿtedildür eyüdür (3) serḭʿü’l-hażmdur ve ḳaçan anuŋ cigerinden ḥārr iken nıṣf 
mıṧḳāl miḳdārı yutsalar fezaʿa (4) nefʿ vėre anuŋ merāresini iktiḥāl ėtmek gözde 
ẓulmeti ve perdeyi giderür eger bir kişi (5) her ayda bir kerre anuŋ merāresini isʿāṭ 
eylese yaʿnḭ1022 burnına aḳıtsa anuŋ ẕihni (6) tḭz ve nisyānı az ve baṣarı ḳavḭ ola ve 
anuŋ yumurdası ṭavuḳ yumurdasından enfaʿdur (7) ve anuŋ ʿamelinüŋ eyüsi oldur 
ki yumurdayı ṣuya bıraġub ve ḳaynadub ve içine ṭuz (8) yāḫūd sirke yāḫūd 
kemmūn ḳoyalar anı bu ḥālle yėmek maġasa ve cemḭʿ evcāʿ-ı baṭına nefʿ vėrür (9) 
ve ḥecelüŋ erkegine yaʿḳūb dėnür cemḭʿ yeʿāḳḭbdür e’l-ḥıdʾe (10) ḥā-yı 
                                           
1015 oldı 51a/5 
1016 yazılmamış 51a/6 
1017 yazılmamış 51a/6 
1018 bundan 51a/8 
1019 Ey basiret sahipleri sabredin. 
1020 yabān ṭavuġı yazılmamış 51a/11 
1021 e’l-menāfiʿ 51a/13 
1022 isʿāṭ eylese yaʿnḭ yazılmamış 51a/16 
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mühmelenüŋ kesri ile maʿrūfdur yaʿnḭ dölengec dėdükleri ḳuşdur ve anuŋ ṭabʿında 
(11) ṣaġından ḳapmaḳdur ṣolından şikār ḳapamaz e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn 
eydür dölengec (12) merāresini1023 ḳurudub sırçadan1024 bir çanaḳda ġubār ėdesin 
bir kimesneyi hevāmmdan bir nesne (13) ṣoḳduġı yėre andan taḳṭḭr olınub 
ṣaġından ṣoḳdı1025 ise ṣol gözine (14) ve ṣol ṭarafından ṣoḳdı ise ṣaġ gözine üç1026 
mḭl iktiḥāl ėdeler anı ḫalāṣ ėde eger (15) dölengec ödini saḥḳ ėdüb yılan cemʿ 
ėdicinüŋ sellesine1027 yaʿnḭ sepedine ṭarḥ ėdesin cümleten (16) yılanlar helāk olalar 
ve dölengec ḳanını azacuḳ misk ve gülābıla1028 1029içseler żḭḳu’n-nefesden (17) 
menʿ ėde eger dölengec diri iken bir evde aṣılsa ol eve ḥayye ve ʿaḳreb girmeye 
[51b] 
(1) ve min kerāmeti erbābi’l-velāyāt1030 ḳuşeyrḭ ḥikāyet ėder be-dürüstḭ şibl 
mervezḭ (2) yarum aḳçalıḳ et alub bir dölengec anuŋ elinden ḳapdı pes şibl 
mescide girüb (3) namāz ḳıldı vaḳtā kim menziline geldi ʿavratı aŋa bir et ile 
teḳaddüm eyledi şibl (4) eyitdi bu et saŋa ḳandandur ʿavratı eyitdi iki dölengec 
birbiriyile nizāʿ ėderler1031 (5) bu et anlardan düşdi pes şibl eyitdi ḥamd ve şükr şol 
ḫudāya ki şibli ferāmūş (6) ėtmedi eger şibl anı unutdı ise lā ilahe illā hüve 
mine’d- daʿvāti muḳıddeti li’l-fereci (7) baʿde şiddeti1032 feżāḭl-i āʿmāl ve nevādir-i 
                                           
1023 merāresin 51b/5 
1024 ṣırcadan 51b/5 
1025 ṣoḳduġı 51b/7 
1026 üc 51b/8 
1027 sepedine 51b/10 
1028 gülāb ile 51b/11 
1029 acıla içseler 51b/11 
1030 Evliyanın erbabının kerametlerinden. 
1031 iken 51b/17 
1032 Şiddet anından sonra ferahlığa ulaştıran dualardan. 
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aḥvāl adlu kitābda baʿż1033 ehl-i ḥaberden (8) rivāyetdür ki eydür baŋa bir ḥācet ve 
żarūret iṣābet ėdüb (9) iḫvānumdan baʿżı gelüb emrümi ve ḥālimi aŋa bildürüb 
ḫaber vėrdüm çehresinde (10) kerāhet bulub menzilinden çıḳub muṣallāya gelüb 
māşāʾallāh namāz ḳıldum baʿde yüzümi (11) arż üzre vażʿ ėdüb1034 yā 
müsebbebe’l-esbāb yā fātiḥa’l-ebvāb yā (12) sāmiʿa’l-eṣvāt yā mücḭbe’d-daʿvāt yā 
ḳāżḭ’l-ḥācāt ikfinnḭ bihelālike ʿan ḥarāmike ve (13) eġninḭ bifażlike ʿammen 
sivāke1035 dėyü duʿā eyledüm vāllāhü’l-ʿaẓḭm başını1036 (14) ḳaldurmadan1037 
yaḳınuma bir nesne düşdügini işitdüm andan ṣoŋra başımı (15) ḳaldurdum gördüm 
ki bir dölengec bir ḳızıl kḭse bıraḳdı ol kḭseyi alub (16) içinde seksen dḭnār ve aġır 
bahālu bir cevher buldum cevheri ṣatub aḳçesiyile (17) müntefiʿ oldum ve her ḥāl 
üzre ḥaḳḳa şükr ve sipās ve ḥamdumı ḳıyās ḳıldum 
[52a] 
(1) e’l-ḥırbāʾ bir dābbedür ki dürlü dürlü ālū anla renglenür ol cihetden (2) şol 
kimesne ki kendü ḥālinde ṧābit ve ber-ḳarār olmaya felān yetelevvenü kemā (3) 
yetelevvenü’l-ḥırbāʾ1038 dėrler ve anuŋ deve örgüci gibi örgüci vardur dėrler (4) e’l-
menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan gözde biten ḳılı yolub (5) 
uṣūlına ḥırbāʾ ḳanını ḳosalar ebeden gözde ḳıl bitmeye ḳaçan ḥırbāʾ ödiyile iktiḥāl 
(6) olınsa baṣaruŋ perdesin izāle ḳıla ḳaçan anuŋ şaḥmını1039 bir demür üzre odıla 
                                           
1033 yaʿnḭ 52a/1 
1034 arża vażʿ ėdüb 52a/5 
1035 Ey sebepleri yaratan, ey kapıları açan, ey sesleri duyan, ey dualara icabet eden, ey ihtiyaçları gideren, beni 
helalinle (senin dışında olan şeylerden) haramından koru, faziletinle beni zenginleştir. 
1036 başumı 52a/9 
1037 ḳaldurmadın 52a/9 
1038 Falanca, bukalemunun renk değiştirdiği gibi renk değiştirir. 
1039 şaḥmı 52a/18 
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iḥrāḳ (7) ėdüb ḳanla bir miḳdārcuḳ1040 ḫalṭ ėdüb ve üzerine dem ve şaḥm 
yeŋilenüb başda (8) olan yaralar üzre ṭılā olınsa evvel-i merreden ḳurūḥ-ı raʾsdan 
berḭ ola1041 (9) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḥırbāʾ yumurdası 
sāʿatinde zehr (10) ve semmdür1042 felyetteḳi’l-lāhü fāʿilehü1043 e’l-ḥirẕūn ḥā-yı 
mühmelenüŋ (11) kesri ile ve ẕāl-ı muʿceme ile kelere beŋzer bir cānvercuḳdur1044 
ve dėnilür1045 ki ol (12) kelerüŋ erkegidür keler gibi iki ẕekeri vardur ol zehr ve 
semūm1046 aṣḥābındandur (13) ʿimrān-ı mehcūrede çoḳ bulınur keff-i ādem gibi 
anuŋ keffi vardur enāmıla varınca barmaḳları (14) maḳsūmdur anuŋ cildinde baraṣ 
yoḳdur sāmm-ı abrāṣ bunuŋ ḫilāfıdur ol (15) saḳanḳūruŋ ḫilāfıdur e’l-menāfiʿ 
ḳaçan ḥirẕūn şaḥmını1047 insān cesedine (16) ṭılā ėdüb1048 kendüyi timsāḥ üzre ilḳāʾ 
ėtse timsāḥ aŋa żarar ėtmeye1049 (17) zḭrā timsāḥ anuŋ rāyiḥasını ḳoḫsa1050 arḳası 
üzre döner ben dėrüm 
[52b] 
(1) tecrübe-i ḫaṭardur ve anuŋ şaḥmını ḳara bėz pāresi içine1051 ḳoyub rubʿ ısıtması 
(2) ṭutan kişinüŋ üzerine ṭılā olınsa1052 ḥummā-yı rubʿı izāle ėdüb andan berḭ 
                                           
1040 miḳdārçuḳ 52a/19 
1041 ėde 52b/2 
1042 zehrdür 52b/3 
1043 yazılmamış 52b/3 
1044 cānverdür 52b/4 
1045 dėnür 52b/4 
1046 yazılmamış 52b/6 
1047 şaḥmı 52b/9 
1048 olınsa 52b/9 
1049 vėrmeye 52b/10 
1050 ḳoḳsa 52b/11 
1051 içre 52b/12 
1052 ṭılā olınsa yerine aṣa ḳosalar 52b/13 
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ėde1053 ḳalbi (3) daḫı hem-çünān rubʿ ısıtmasını1054 defʿ ėder ol üslūba ėdeler1055 (4) 
ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḥirẕūn ziblini göze çekseler baṣara1056 
cilā vėrüb1057 (5) aḳ düşdügine1058 nāfiʿdür e’l-ḥarḭş cedḭ ḥacminde bir ḥayvāndur 
(6) ʿadv ṣāḥibidür yaʿnḭ yelegendür ve başı üzre kürkden gibi bir boynuzı vardur 
(7) ol bulġar ve sicistān mḭşelerinde bulınur ḳazvḭnḭ1059 eylece dėmişdür e’l-
menāfiʿ (8) şeyḫ kemāle’d-dḭn1060 raḥmetu’l-lāh eydür ḥafaḳānı olan kimesne ḥarḭş 
ḳanını ṣuyıla (9) ḳarışdurub içse fi’l-ḥāl aŋa1061 nefʿ vėre ḳūlunc ṣāḥibi ḥarḭş 
laḥmını yėse ḳūluncdan (10) berḭ ola ve anuŋ kaʿbını ʿırḳ-ı hadamı1062 üzre ḳosalar 
elemi sākin ola e’l-ḥelezūn (11) ünbūbe-i ḥaceriyyenüŋ derūnında olur bir ḳurtdur 
türkḭ dilde aŋa boynuzlu böce dėrler (12) bir böcekdür deryālar kenārlarında1063 ve 
nehrler kenārlarında bulınur ve bu dūde ol ünbūbe-i ṣedefiyyenüŋ (13) derūnından 
nıṣf-ı bedeni ile ḫurūc ėdüb yürür ḳaçan ruṭūbet ve lḭnet (14) iḥsās eyleye 
münbasiṭ olur eger ṣalābet ve ḫuşūnet iḥsās eyleye münḳabıż olur (15) ḳaçan 
ḥelezūn ile cebhe ṭılā olınsa göze esbāb-ı mevāddı1064 menʿ ėde1065 (16) ve min e’ṭ-
ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḥelezūn ḥamle-i aṣdāfdandur bārid 1066yābis 
                                           
1053 ḥummā-yı rubʿı izāle ėdüb andan berḭ ėde yazılmamış defʿ ėde yazmış 52b/14 
1054 hem-çünān rubʿ ısıtmasını yazılmamış 52b/14 
1055 ol üslūb üzre 52b/14 
1056 yazılmamış 52b/15 
1057 vėre 52b/15 
1058 düşmesine 52b/15 
1059 ġazvḭnḭ 52b/18 
1060 yazılmamış 52b/19 
1061 yazılmamış 52b/19 
1062 ḥadamı 53a/2 
1063 kenārında 53a/4 
1064 mevādd-ı esbāb 53a/8 
1065 ėder 53a/8 
1066 ve 53a/10 
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muḥriḳadur (17) ḳurūḥ-ı ʿayna nāfiʿdür ve ḳanı ıṭlāḳ ėder vāllāhü’l-fāʿil e’l-
ḥimārü’l-ehlḭ 
[53a] 
(1) ol maʿrūf ve meşhūrdur1067 ebū cābir ve ebū ziyād anuŋ künyetlerindendür 
ḥimāreye (2) yaʿnḭ1068 dişi eşege etān dėnür etāne dėnmez ve ṧalāṧātan dėnür ol 
ṧāʾ-yı müṧennāyıladur1069 (3) ve ümmü maḥmūd ve ümmü nāfiʿ ḫar-ı mādenüŋ 
künyetlerinden e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn (4) raḥmetu’l-lāh eydür eger 
ḥimāruŋ ḳulaġı ve saḥnı yaʿnḭ çirgini1070 şarābıla yāḫūd (5) bir ġayrile bir kişiye 
içürseler bḭ-ḫūd olub ḥużūrla uyuya aṣlā ʿāḳıl olmaya (6) ve bir kimesne ḥimār 
ḳuyruġından ḥimāruŋ nezvi zamānında yaʿnḭ dişi eşege ṣıçraduġı (7) ḥḭnde üç ḳıl 
ḳoparub kendü uyluġına bend eylese1071 ḳażḭbi ḳaldurub bāha (8) ḥareket ve 
heyecān1072 vėre ve ḳaçan anuŋ ḳuyruġına ṭaş baġlasalar aġrımaya (9) hem-çünān 
dübürine duhn1073 ṭılā olınsa aġrımaya ve ḳaçan ḥimār etini bişürüb lezāzı (10) 
olan kimesne yaʿnḭ saḫt ve berk yėri olan kişi ṣuyı içine girüb otursa nefʿ (11) vėre 
ve ḥimāruŋ ḥāfirinden ḫātem düzüb maṣrūʿ giyse ṣarʿı zāʾil ola (12) sergḭn-i ḥimār 
ve sergḭn-i ḫayl ḳaçan iḥrāḳ olınsalar yāḫūd iḥrāḳ olınmasalar (13) sirke ile ḫalṭ 
olınsalar seyelān-ı demi ḳaṭʿ ėde ve ḥimāruŋ alnı derisini (14) ṣıbyān üzre taʿlḭḳ 
ėtseler anuŋ1074 fezaʿ ve feryādlarını1075 menʿ ėde maṣrūʿa daḫı (15) nāfiʿdür ibn-i 
                                           
1067 maʿrūfdur 53a/11 
1068 ḥimāreye yaʿnḭ yazılmamış 53a/12 
1069 ṧāʾ-yı müṧennāt birledür 53a/13 
1070 yazılmamış 53a/14 
1071 baġlasa 53a/18 
1072 yazılmamış 53a/18 
1073 yaġ 53b/1 
1074 anlaruŋ 53b/6 
1075 feryādını 53b/6 
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sḭnā eydür ḳaçan cild-i ḥimārıla bir eve buḫūr ėtseler hevāmm ṭaġılub (16) gide 
şeyḫ eydür ḳaçan ḥimāruŋ zibli üzre sirke ṣaçılub ruʿāf ṣāḥibi (17) anı şemm ėtse 
ruʿāfı ḳaṭʿ ėde ve ḳaçan1076 ʿaḳreb ṣoḳduġı kimesne tersine ḥimāra 
[53b] 
(1) binse aġrısı ḥimāra intiḳāl ėdüb rākibi vecaʿdan berḭ ola ve keẕalik ʿaḳreb (2) 
ṣoḳduġı kişi ḥimār ḳulaġına segirdüb beni felān mekānda ʿaḳreb ṣoḳdı dėse (3) 
anuŋ vecaʿı gide lākin fiʿlen rükūb1077 aḳvādur ve ḥimār iligini zeyt ile başa ṭılā (4) 
ėtseler1078 şaʿrı uz ėde ibn-i sḭnā eydür eger ḥimār başınuŋ iligini alub bir evüŋ1079 
(5) ḳapusına mesḥ eyleseŋ ol evde ḫuṣūmet vāḳiʿ ola eger eşek beynisini (6) 
ṭaʿāmıla bir1080 kimesneye yėdürseŋ saŋa iṭāʿat ėdüb ḥubb-ı şedḭd ile saŋa 
muḥabbet (7) ėde şeyḫ eydür ḥimāruŋ cigeri kebāb olınub sirke içine 
bıraġılduḳdan (8) ṣoŋra açıla ekl olınsa ṣarʿa nefʿ vėre ḳaçan ḥimāre südi ile 
ẕekere1081 ṭılā olınsa (9) ḳıvāma ve intişāra gele ibn-i sḭnā eydür ḳaçan bir ʿavrat 
ḥimāre lebenini yüŋ ile (10) kendüde1082 götürse fercini eyü eyleye ve eger ḥimāre 
südini isidüb aġza alub (11) ṭutsalar diş aġrısı sākin ola 1083şeyḫ eydür nehḭḳ-i 
ḥimār1084 kelbe żarar vėrür (12) keṧretü’l-mendden kelb ʿavā ėder yaʿnḭ āvāzla ulur 
sadaḳallahü’l-ʿaliyyü’l-kebḭr (13) inne enkere’l-eṣvāti leṣavti’l-ḥamḭr1085 ḥimāruŋ 
ḳulaḳları muḥkem ve berk baġlansa (14) nehḭḳı az ola ve fḭ cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve 
                                           
1076 ḥimāruŋ zibli üzre sirke ṣaçılub ruʿāf ṣāḥibi anı şemm etse ruʿāfı ḳaṭʿ ėde ve ḳaçan yazılmamış 53b/9 
1077 rükūbı 53b/12 
1078 eyleseler 53b/13 
1079 bir evüŋ yazılmamış 53b/14 
1080 bir ḳaç 53b/16 
1081 ẕeker 53b/19 
1082 kendüde yazılmamış 54a/1 
1083 ibn şeyḫ 54a/3 
1084 nehḭḳ-i ḥimār yerine nehḭḳ yazılmış 54a/3 
1085 31 (Lokman)/19 
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ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ (15) raḥmetu’l-lāh eydür nisyānı ġālib 
olan kimesneye ḥimār1086 iligini1087 içüreler (16) nāfiʿdür bu ḫilāf meşhūrdur 
dėrler1088 ḥimār dişini uyḫusı az olanuŋ başı (17) altında ḳosalar uyuya ḥimār 
ḳulaġını1089 ḳurudub ḥıfẓ ėdesin eger bir ʿavratuŋ 
[54a] 
(1) emceginüŋ1090 südi az olsa ṣuyıla ṭalaḳı saḥḳ ėdüb memesine ṭılā olınsa anda 
(2) süd çoḳ ola ḥimār cigeri ḳuruyub ḥummā-yı rubʿ ṣāḥibi üzre taʿlḭḳ olınsa (3) 
andan ḥummā-yı rubʿ zāʾil ola1091 ḥāfir-i ḥimār yanduḳdan ṣoŋra saḥḳ olınub 
eyyāmen maṣrūʿuŋ (4) alnına ṭılā olınsa ṣarʿ andan zāʾil ola ve zeyt ile maḫlūṭen 
ḫanāzḭre ṭılā (5) olınsa ḫanāzḭri tecfḭf ėdüb ḳuruda eger ḥāfir-i ḥimārı şaḳḳ ėdüb 
(6) ve ḳaṭrān ve kḭrec ṭoldurub ve yaḳub sḭrec-i ẕenc ile saḥḳ ėdüb baraṣa ṭılā (7) 
eyleseŋ baraṣı ḳalʿ ėdüb yėrinden ḳopara eski baraṣ daḫı olursa ḳaçan muṭlaḳa (8) 
ʿavrat ḥimār ṭırnaġı ile tebḫḭr olınsa diri1092 olduġı ḥālde veledi (9) ḫurūc-ı sühūlet 
ile tḭz-rek1093 ola eger cenḭn yaʿnḭ şikemdeki1094 veled meyyit olsa anı daḫı (10) 
iḫrāc ėdüb çıḳara ve eger ḥāfir-ı ḥimārı yaḳub remādını şarābdan dönmiş (11) 
sirke ile ḫalṭ ėdüb dāʾü’ṧ-ṧaʿleb dėdükleri maraża ṭılā eyleseŋ ḳılını bitüre (12) 
ḥimār etinden ekl ėden kişi āfāt-ı semūmdan emḭn olub ebeden aŋa teʾṧḭr ėtmeye 
                                           
1086 ḥimāruŋ 54a/7 
1087 ve beynisini 54a/7 
1088 yazılmamış 54a/8 
1089 ṭalaḳını 54a/9  
1090 memesinüŋ 54a/10 
1091 ėde 54a/13 
1092 sālim 54a/19 
1093 yazılmamış 54b/1 
1094 şikemde 54b/1 
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nefʿ-i ceyyid (13) ile mecẕūma daḫı nefʿ vėrür ḥimār ḳanı1095 mirāren bevāsḭre ṭılā 
olınsa bevāsḭri isḳāṭ (14) ėdüb düşüre ḥimāre südini aġlaması çoḳ ṣabḭye içürseler 
bükāʾ andan zāʾil ola1096 (15) ve anuŋıla iḥtiḳān eylemek ḳurūḥ-ı raḥme nefʿ vėrür 
bir kimesneyi1097 ḳamcı ile muḥkem dögseler (16) ḥimār derisini yüzüb 
1098giydürseler bir gice1099 anuŋ içinde uyusa elem-i ḍarb ol kişiden (17) gide ve 
ʿāḳıbeti ḭmān üzre ola1100 eger ḥimāruŋ ḳuyruġı ḳılından1101 bir ḳavmüŋ 
[54b] 
(1) ḫamrı içine ṭarḥ ėtseler ol ḳavmüŋ aralarında söz ve ceng1102 ve ġavġā vāḳiʿ ola 
(2) ḥimāruŋ revṧini ṣıḳub içseler meṧānede olan ṭaşı ḥall1103 ve maḥv ėde ibn-i sḭnā 
(3) eydür ḥimār ḳanını gölgede ḳurudub milḥ-i hindḭ ile ḫalṭ ėdüb cürūḥ ve ḳurūḥa 
(4) ṭılā ėtseler oŋılub berḭ ola ve ḳaçan ḥimāruŋ ḳulaḳlarından nḭşter ile dört ve 
bėş (5) ḳaṭre ḳan alub yaġmur ṣuyıyıla ḳarışdurub ḥummā-yı dıḳḳ ṣāḥibine 
içürseler (6) bi-iẕni’l-lāh ḥummā-yı dıḳḳ1104 zāʾil ola ve ḥimāruŋ şaḥmını eridüb 
andan yaralar üzre ʿamel ėtseler1105 (7) nefʿ vėre ve ḳaçan anuŋ ile ẕekere ṭılā 
olınsa cimāʿa muʿḭn ola ve eger sirke ve ʿasel (8) ile ḫalṭ olınub ṭalaġı olan 
kimesneye içürseler nefʿ vėre ve eger 1106eve buḫūr (9) vėrseler hevāmm ṭaġıla ve 
fḭ dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu (10) teʿālā ev kelleẕḭ merra 
                                           
1095 ḳanını 54b/5 
1096 bükāʾ andan zāʾil ola yazılmamış aġlamaya 54b/7 
1097 kimesne 54b/8 
1098 bedenine 54b/9 
1099 gice gün 54b/9 
1100 olına 54b/10 
1101 ḳuyruġı ḳılından yerine ḳuyruġından bir ḳıl alub 54b/11 
1102 söz ve ceng yazılmamış 54b/12 
1103 yazılmamış 54b/13 
1104 yazılmamış 54b/17 
1105 etse 54b/18 
1106 anuŋıla 55a/1 
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ʿalā ḳaryetin ve hiye ḫāviyetün ʿalā ʿurūşihā ḳāle ennā yuḥyḭ hāẕihillāhü (11) baʿde 
mevtihā feemātehü’l-lāhü miʾete ʿāmin ṧümme beʿaṧehü ḳāle kem lebiṧte ḳāle 
lebiṧtü yevmen ev baʿża (12) yevmin ḳāle bel lebiṧte miʾete ʿāmin fenẓur ilā 
ṭaʿāmike ve şarabike lem yetesenne venẓur (13) ilā ḥimārike velinecʿaleke 
āyetelli’n-nāsi venẓur ile’l-ʿiẓāmi keyfe nünşizuhā ṧümme neksūhā (14) laḥmen 
felemmā tebeyyene lehü ḳāle aʿlemü ennāl’lahe ʿalā külli şeyinʾ ḳadḭr1107 şeyḫ 
bahāʾe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ (15) raḥmetu’l-lāh eydür haẕihi’l-āyātü ʿimāret-i ḳurr 
içün1108 ve büyūt1109-ı ḥammām ve besātḭn içün (16) ve ḳulūb-ı fāsyenüŋ riḳḳati 
içün bir kimesne geyik derisinden raḳḳ üzre yekşenbe (17) gün nehāruŋ bėşinci 
sāʿatinde yazub pāk bėz pāresi içre ṣarub 
[55a] 
(1) ev ve ḥammām ve dükkān ve būstān ḳapusınuŋ ėşigine1110 defn eyleseŋ 
ʿimāretinden ʿacāʾib (2) göresin ve bir kimesne bu āyātı pāk ve naẓḭf çanaġa yazub 
ve yėdügi ṭaʿāmıla (3) maḥv ėdüb bir miḳdārcuḳ şeker iżāfe ḳılub yedi gün marḭż 
olan kişiye içürseler (4) andan marażı1111 zāʾil ola ve bir kişi anuŋ ṣuyını1112 aġaçlar 
üzre ṣaçsa aġaçlara (5) bereket ḥāṣıl ola ve bir kimesne bu āyātı yazub zeytūn 
yaġıyıla maḥv ėdüb üç cumʿa (6) güninde ḥammāmda ṣaçını1113 yaġlasa şaʿrı ḫūb 
ve gökçek bite (7) terhḭb ve teḥẕḭr cāʾe fḭ ḳavli’l-beşḭr ṣaḥḭḥinde ve anuŋ ġayrda1114 
                                           
1107 2 (Bakara)/259 
1108 yazılmamış sadece içün yazılmış 55a/9 
1109 büyūt ve 55a/9 
1110 ėşiginde 55a/12 
1111 maraż 55a/15 
1112 ṣuyın 55a/16 
1113 ṣaçın 55a/18 
1114 ġayrıda 55b/1 
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mektūbdur ki be-dürüstḭ (8) peyġamber ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem eyitdi1115 emā 
yaḥşe’l-leẕḭ yerfeʿu raʾsehü ḳable’l-imāmi (9) en yecʿale’l-lahü ṣūretehü ṣūrete’l-
ḥimāri ev tuḥavvelü raʾsehü raʾse ḥimāri1116 ve bunuŋ maʿnāsı (10) budur allāh 
aʿlemdür ki ḳable’l-imām refʿü raʾs ėden muṣallḭnüŋ ṣūretini1117 külliyeten mesḥ 
(11) ėdüb başını ḥimār başı gibi ve bedenini ḥimār bedeni gibi eyleye bu ḥadḭṧ-i 
şerḭfde1118 (12) mesḫüŋ1119 vuḳūʿı cāʾiz olmasına delḭl1120 vardur ol şiddet 
ġażabından olur (13) neʿūẕü-bi’llāh minhü ve rükūʿ ve sücūdda ve erkān-ı 
ṣalāvatdan bunuŋ ġayrda imām-ı müsābeḳaṭuŋ (14) ḥürmetine bu ḥadḭṧde taṣrḭḥ 
vardur ve fḭ’l-ḥadḭṧi’l-muʿaẓẓami ʿanhü ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem (15) meṧelü’l-
leẕḭ yetekellemü yevmel cumʿati ve’l-imāmü yeḫṭubu kemeṧeli’l-ḥimāri yaḥmilu 
esfārā1121 yaʿnḭ (16) cumʿa güninde imām ḫuṭbede iken tekellüm ėden1122 kişinüŋ 
miṧli esfār götürür (17) ḥimār miṧli gibidür nüktetün edebiyyetün mużḥaketün 
hüneriyyetün ebū mūsā e’l-mekfūf  
[55b] 
(1) bir delāl kişiye dėdi ki bir ḥimār isterem ki ḳaṣḭr olmada1123 muḥtaṣar ve ṭavḭl 
olmada (2) müştehir olmaya eger yol ḫālḭ olursa dafḳ ėde mevʿiẓatün şerḭfetün ve 
naṣiḥatün laṭḭfetün (3) rivāyet olınur ki ʿḭsā peyġamber ʿam iblḭs ʿaleyhi’l-laʿneye 
                                           
1115 yazılmamış 55b/1 
1116 Hadis 
1117 ṣūretin 55b/4 
1118 ḥadḭṧ-i şerḭfüŋ 55b/5 
1119 mesḫi 55b/5 
1120 delālet 55b/6 
1121 Hadis 
1122 ol 55b/11 
1123 ḳaṣḭr de olmaya 55b/13 
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mülāḳḭ oldı (4) ve iblḭs bėş raʾs ḥimārı1124 yükledüb sürerdi ʿḭsā ʿam iblḭse 
yüklerden sūʾal (5) eyledi pes iblḭs pür-telbḭs eyitdi ki ticāret ve biżāʿadur aŋa 
müşterḭ ve ḫarḭdār1125 (6) isterem ʿḭsā eyitdi metāʿuŋ ve ticāretüŋ ne nesnedür iblḭs 
eyitdi anuŋ (7) evvelki yüki cevr ve sitemdür ʿḭsā eyitdi anı kim ṣatun alur eyitdi 
selāṭḭn (8) ve ḫavāḳḭn iştirā ėderler ikinci yüki kibr ve ʿucbdür anı dehāḳḭn ve 
ḥarrāṧḭn (9) ṣatun alur üçünci yüki ḥaseddür anı ʿulemā-yı mürāʾyin ve 
dānişmendān-ı ḫōd-bḭn (10) alur dördünci yüki ḫıyānetdür anı tüccār-ı keẕẕābḭn 
iştirā ėder1126 bėşinci (11) yüki keyd ve mekrdür anı nisā-yı müfsidḭn iştirā ėderler 
allāhümmeʿasimnā yā rabbe’l-ʿālemḭn1127 (12) devāʾ-yı nāfiʿ ledāʾi’l-kibri ḳāṭıʿ ebḭ 
hüreyreden rażḭya’l-lāhü ʿanh mervḭdür ki peyġamber (13) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi 
vessellem eyitdi ṣūf giymek ve müʾminlerüŋ fuḳarāsı ile oturmaḳ (14) ve ḥimāra 
binmek ve iʿtiḳāl-i ʿanz ve sizden biriŋüz ʿayālile ṭaʿām yėmek kibrden berḭ (15) 
olmaḳdur ve ḥażret-i risālet-penāhdan1128 ḫaberde dėr ki bir kimesne ṣūf giyse (16) 
ve ḳoyun ṣaġsa ve daḫı dişi eşege binse ol kişinüŋ nefsinde kibrden bir nesne 
yoḳdur (17) e’l-ḥimārü’l-vaḥşḭ aŋa farrāṭ1129 dėyü tesmiye olınur ki ol  
[56a] 
(1) ʿayrdur fetḥ-i ʿaynıla ḥimār-ı ehlḭye daḫı ʿayr ıṭlāḳ olınur ve ḥimār-ı vaḥşḭnüŋ 
(2) bu nevʿi ziyāde ġayretlü olur ḥattā dişisi ḳaçan erkek ṭoġursa anı ḳaçurmaḳda 
(3) ḥḭle ėder anı kebḭr olınca emzirmekden zāʾil olmaz baʿde babasına teslḭm ėder 
                                           
1124 ḥimār 55b/16 
1125 yazılmamış 55b/18 
1126 ėderler 56a/4 
1127 Ey âlemlerin Rabb’i bizi uzak tut. 
1128 ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem 56a/9 
1129 farrād 56a/11 
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(4) zḭrā babası ol ṭoġduġı ḥālde aŋa ẓıfr bulsa ḫāyelerini1130 ḳoparur ve bu nevʿ (5) 
ḥimāruŋ ʿömri iki yüz yıl daḫı ziyāde olur e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn 
raḥmetu’l-lāh (6) eydür aṣḥāb-ı ḫavāṣṣ eyitdi ḥimār-ı vaḥşḭnüŋ gözine naẓar 
eylemek ṣıḥḥat-i ʿaynı dāʾim ḳılur (7) ve göze ṣu inmege1131 māniʿ olur ḥaḳḳ teʿālā 
anda ḫāṣṣiyyet-i ʿacḭbe emānet ḳoduġı eclden (8) anuŋ merāresini dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe 
ṭılā ėtseler nefʿ vėre ve firāşına tebevvül ėdene içürseler (9) defʿ ėde ve göze 
sürme çekse1132 baṣarı mücellā ėdüb ẓulmetini izāle ḳıla ve göze ibtidāʾen (10) ṣu 
inmege māniʿ ola ve anuŋ laḥmını yėmek maraż-ı mefāṣıla ve niḳrḭse nāfiʿdür (11) 
ḫuṣūṣā semḭn ve ferbih ola anuŋ şaḥmı kelef üzre ṭılā olınsa anı zāʾil (12) ḳıla ve 
anuŋ iligi1133 zanbaḳ yaġıyıla saḥḳ olınub bahaḳı yaġlasalar bahaḳı zāʾil (13) ėdüb 
gidere ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi (14) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ 
raḥmetu’l-lāh eydür ḥimār-ı vaḥşḭnüŋ merāresi bedenden ṭuvteyi (15) ḳalʿ1134 ėder 
giderür ve anuŋ laḥmını dögüb gül yaġıyıla niḳrḭse ṭılā ėtseler (16) nefʿ vėre ve 
anuŋ dırnaġından yüzük düzüb anı evvelinde aṣḥāb-ı cünūn (17) ve ṣarʿ üzre taʿlḭḳ 
olınsa ṣarʿ ve cünūn anlardan zāʾil ola 
[56b] 
(1) ve yaḳub anuŋıla iktiḥāl olınsa perde-i baṣara ve ẓulmet-i ʿayna nefʿ vėre eger 
ḥāfiri tırnaḳdur (2) iḥrāḳ olınub içilse ṣarʿa nāfiʿ ola zeytile ḫanāzḭre ṭılā olınsa 
nefʿ vėre (3) ve ḥimār-ı vaḥşḭnüŋ ziblini etmekcinüŋ tennūrına atsalar cemḭʿ 
ḳurṣları suḳūṭ ėdüb (4) düşe ve ḳaçan saḥḳ olınduḳdan ṣoŋra yumurda aġıyıla ḫalṭ 
                                           
1130 ḫāyelerin 56a/17 
1131 inmegi 56b/1 
1132 cekseler 56b/4 
1133 iligin 56b/7 
1134 ḳaṭʿ 56b/10 
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olınub marʿūf1135 (5) intişāḳ ėtse1136 andan ruʿāf münḳaṭıʿ ola işāretün li’l-ʿuḳalāʾi ve 
beşāretün li’l-mübtelḭ1137 (6) ibn-i ebḭ1138 şeybe ve ibn-i ʿabdü’l-ber rivāyet ėder ebḭ 
fāṭıma-i leyṧḭden rivāyet (7) muḫtelif ki fāṭıma-i ezdḭ ve evsḭ daḫı dinlemişdür be-
dürüstḭ ebū fāṭıma eyitdi ben (8) resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḳatında 
oturmış idük1139 resūlu’l-lāh ʿam1140 ṣaḥḭḥ ve ten-dürüst (9) olub marḭż ve saḳḭm1141 
olmamaġı kim sever aŋa eydivėreyim1142 biz eyitdük yā resūlu’l-lāh biz1143 (10) 
severüz pes resūlu’l-lāh istifhām ṭarḭḳi üzre ḥimār-ı ṣāle gibi olmaḳlıġıŋuzı siz 
(11) sever misiŋüz dėdi bunlar lā yā resūlu’l-lāh dėdiler resūlu’l-lāh eyitdi aṣḥāb-ı 
belā ve aṣḥāb-ı küffārāt (12) olmaŋuzı sevmez misiz şunuŋ ḥaḳḳiçün ki nefs ebḭ’l-
ḳāsım anuŋ (13) elindedür be-dürüstḭ ḥaḳḳ celle ve ʿalā elbette müʾmḭni belāya 
mübtelā ėder anuŋ üzerine (14) kerāmet ėtmegiçün zḭrā ḥaḳḳ teʿālā bendesini bir 
menzileye inzāl eylemişdür ki ol mertebeye (15) ʿamelinden bir şeyʾ bāliġ olmaz 
belādan aŋa inzāl ėtdüginden ġayrı ki ol pāye ve mertebe (16) ol çāh1144 menziline 
ėrişilmez illā belāya mübtelā olan bāliġ olur (17) teʾdḭbün laṭḭfün cāʾe fḭ ḥadḭṧin 
şerḭfin1145 ḥażret-i risālet-penāhdan ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḫaberde dėr ki 
[57a] 
                                           
1135 marʿūfa 56b/18 
1136 olınsalar 56b/18 
1137 Akıllılara bir işaret ve belaya düşmüş olanlara müjde. 
1138 yazılmamış 56b/19 
1139 idüḳ 57a/3 
1140 eyitdi 57a/3 
1141 yazılmamış 57a/4 
1142 bildüreyim 57a/4 
1143 bile 57a/5 
1144 cān 57a/12 
1145 Hadis-i Şerifde geçen latif bir şey. 
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(1) eyitdi iẕā etā aḥadüküm ehlehü felyestetrāni velā yetecerredāni tecerrüde’l-
ʿayreyni1146 yaʿnḭ ḳaçan sizden (2) biriŋüz ehli ile bir yėre gelse örtünseler eşekler 
tecerrüd ėtdükleri gibi yalıncaḳ olmasunlar (3) ve fḭ āḫir1147 ḳāle resūlu’l-lāhi lā 
yeḳaʿu aḥadiküm ʿalā ehlihi kemā yekʿaü’l-ḥimāru ve lakin beynehümā resūlün (4) 
ḳḭle ve me’r-resūlü feḳāle ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem e’l-ḳubletü ve’l-kelāmü’l-
leyyinü1148 yaʿnḭ sizden biriŋüz (5) ehli üzerine ḥimār düşdügi gibi düşmesün lākin 
beynehümāda resūl olsun (6) yā resūlu’l-lāh resūlına olsun dėdiler 1149resūlu’l-lāh 
ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem eyitdi1150 (7) beynehümāda resūl ḳuble ve būse ve 
rıfḳ ve lḭnet ile söz söylemekdür (8) ve min e’l-emṧāli’l-letḭ tedāvelethe’l-şuʿarāu 
ḳavluhum1151 külle’ṣ-ṣaydi fḭ cevfi’l-ferāʾi1152 bu meṧelüŋ aṣlı budur ki (9) bir ṭāʾife 
ṣayd ve şikāra gitdiler anlaruŋ biri bir āhū ve biri bir ḫargūş ve biri bir ḥimār-ı 
vaḥşḭ (10) ṣayd eyledi āhū ve erneb şikār1153 ėdenler şād ve ḫurrem olub ḥimār-ı 
vaḥşḭ ṣayd (11) ėdene teṭāvül eylediler ol daḫı eyitdi ki külle’ṣ-ṣaydi fḭ cevfü’l-
ferāʾ yaʿnḭ şol şikār ki (12) ben rızıḳlandum ve aŋa ẓıfr buldum sizüŋ ḳatıŋuzda 
olan şikār üzre şāmildür (13) ve ḫalḳuŋ ṣayd ve şikārında1154 ḥimār-ı vaḥşḭden 
aʿẓam av olmaz ol cihetden bu meṧel (14) enām arasında meşhūrdur min mekāri 
mi’l-aḫlāḳ ḥikāyet olınur ki (15) be-dürüstḭ behrām-gūr bir gün ṣayd niyyetine 
                                           
1146 Hadis 
1147 bir başkasında 
1148 Hadis 
1149 yaʿnḭ sizden biriŋüz ehli üzerine ḥimār düşdügi gibi düşmesün lākin beynehümāda resūl olsun yā resūlu’l-
lāh resūlına olsun dėdiler yazılmamış 57a/18 
1150 yazılmamış 57a/18 
1151 Şairlerin söylediği mesellerden. 
1152 Atasözü 
1153 ṣayd 57b/3 
1154 ṣayd ve şikārında yerine ṣaydında 57b/6 
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şikār-gāha çıḳdı bir ḥimār-ı vaḥşḭ aŋa (16) ḳarşu geldi behrām aŋa tābiʿ olub1155 
ardınca at sürdi1156 ḥattā aŋa ėrişüb yıḳdı (17) ve ḫadm ve ḥışmından dūr ve baʿḭd 
olmış idi atından inüb ẕebḥ 
[57b] 
(1) ėtmek istedi ol ḥālde bir çūbān mürūr ėdüb aŋa atıma binüb ṭut dėdi (2) ve 
ẕebḥ-i ḥimāra meşġūl oldı ve çūbāna iltifātı ḳarḭb olub çūbānı (3) gördi ki atınuŋ 
ʿiẕārındaki cevheri ḳaṭʿ1157 ėder behrām andan yüzin (4) çevirdi ve eyitdi ʿayba 
teʾemmül ėtmek ʿaybdur ve kendü nefsinden defʿa (5) ḳadarını olmayan kişiye 
ʿuḳūbet-i sefāhatdür1158 ve ʿafv-ı selāṭḭn ve mülūkuŋ (6) efʿāl-i marżiyye ve āʿmāl-i 
rażiyyesindendür ve sürʿat-i ʿuḳūbet (7) ʿavām-ı kāl-hevānuŋ efʿālindendür vaḳtā 
kim leşkere rücūʿ ḳılub geldi vezḭr (8) behrām-gūra eyitdi ėy pādişāh-ı1159 saʿādet-
penāh be-dürüstḭ ben senüŋ (9) atınuŋ ʿiẕārındaki cevheri ḳalʿ olmış görürem1160 
behrām ḫande ve tebessüm (10) ėdüb geldi ve eyitdi ol cevheri redd ėtmeyen 
kimesne aḫẕ eyledi (11) ve anı ġanḭmet olınmayan kimesne gördi sizden şol kim 
ol cevherüŋ (12) ṣāḥibini bula ol kişi cevhere iltifāt eylemesün ve anuŋ (13) üstine 
nemḭmet1161 ve suḫencḭnlik ėtmesün ḥimār-ı ḳabbān dḭnār (14) miḳdārı bir degirmi 
ḳurtcuġazdur żāmiretü’l-baṭındur yaʿnḭ lāġar-ı şikemdür (15) emākin-i nediyyede 
mütevellid olur yaʿnḭ raṭb ve ter mekānlarda ṭoġar arḳası (16) üzre siper gibi ẓahrı 
                                           
1155 yazılmamış 57b/10 
1156 sürüb 57b/10 
1157 ḳalʿ 57b/14 
1158 ʿuḳūbet-i sefāhatdür yerine ʿuḳūbet etmek sefāhatdür 57a/16 
1159 pādişāhda 57b/19 
1160 gördüm 58a/1 
1161 ġanḭmet 58a/4 
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yüksekdür ve ẓahrı ḳaba olur ḥareket ėtse ayaḳları (17) ve başı eṭrāfından ġayrı 
nesne ẓāhir olmaz ve ol düveybe ḫunfesādan 
[58a] 
(1) az ḳaradur anuŋ altı ayaġı vardur 1162şeyḫ raḥmetu’l-lāh 1163 eydür ḳaçan ḥimār-
ı ḳabbān bir (2) şerbet ile içilse ʿusr-ı bevle ve yaraḳana nefʿ vėre ve ḳaçan bir bėz 
pāresine ṣarılub (3) ḥummā-yı müṧelleṧesi olan kimesnenüŋ üzerine taʿlḭḳ olınsa 
aṣlen anı ḳalʿ ėde temmet (4) ṣıfatü’l-ḥımār bi-ʿavni’l-lāh e’l-meliki’l-ġaffār1164 e’l-
ḥamām fāḫite ve ḳumrḭ (5) ve kebūterlerden ṭavuḳ ṣāḥiblerine ʿarab ḥamām ıṭlāḳ 
eyler ammā bu maḥallde kelām (6) şol ḥamāmdadur ki evlere ülfet ve büyūte 
istḭnās ėtmiş ola ol daḫı (7) iki ḳısmdur birisi berrḭdür ki ol burūca mülāzımdur 
daḫı aŋa beŋzerine (8) ise ve ol ḳısmuŋ nüfūzı1165 keṧḭrdür ol sebebden berrḭ 
tesmiye olınur (9) ve ikincisi ehlḭdür ve ol envāʿ-i muḫtelife ve eşkāl-i 
mütebāyinedür merāʿb (10) merāʿḭş ʿıdād-ı ḳallāb ol envāʿ-ı muḫtelifedendürler ve 
bu ḥamām ehli ḥamām-ı berrḭye (11) nisbet ḫaylden ʿatāḳ ve ber-iẕḭn gibidür ve 
ḥayvānda (12) sifād ve cimāʿ zamānında taḳbḭl ve telṧḭm yoḳdur illā insānda ve 
ḥamāmda (13) vardur ve mizāc-ı insāndan ve ṭabʿ-ı ādemden ḥamām ve 
kebūterde1166 eşyāʾ-ı keṧḭre (14) vardur şeyḫ anları ẕikr eylemişdür her kim anı 
dilerse bu maḥallde muṭālaʿa1167 (15) eylesün e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür 
ḳaçan mecdūr aŋa ḳarḭb (16) ola yāḫūd anuŋ civārındaki evde yāḫūd ol ḥamām 
olduġı beyt (17) içre ola ol kişi cederḭden yaʿnḭ ābile ve ḳabarcuḳdan berḭ ola 
                                           
1162 e’l-menāfiʿ 58a/10 
1163 kemāle’d-dḭn ʿas 58a/10 
1164 yazılmamış 58a/13 
1165 nüfūsları 58a/17 
1166 ṭabʿ-i ādemden ḥamām ve kebūterde yerine ḥamāmda 58b/3 




(1) zḭrā aŋa mücāveretde cederḭden ve fālic ve sekte ve sebātdan ḭmān selāmet (2) 
ve ḫalāṣ ve ʿāfiyet1168 vardur ve bu bir ḫāṣṣiyyet-i bedḭʿadur ve ḥamāmenüŋ ısıcaḳ 
(3) ḳanıyıla iktiḥāl olınsa göze ʿārıż olan cerāḥāt ve ḳurūḥa1169 ve ġışāve ve 
perdeye1170 (4) nefʿ vėre ve ḳaçan tecfḭf olınub enfe nefḫ olınsa ḥacb-ı dimāġından 
olan (5) ruʿāf ḳaṭʿ olına1171 ve ḳaçan ḫūn-ı kebūter revġan-ı zeyte ḫalṭ olınsa āteş 
yaḳduġından (6) ḳurtula ve ḥamām zibli ḥārrdur ve anuŋ ḳanı ḥārr olanı berrḭ 
ḥamāme ziblidür1172 ki anuŋ (7) meʾvāsı büyūt degüldür beyābāndur ve ḥamām 
ziblindeki nefʿüŋ ʿacḭbdeki oldur ki (8) zibl-i ḥamām ḳaçan ṣu içre ḳaynanub1173 
ısıcaḳ1174 olub bevlde1175 ʿusreti olan kişi (9) içine girüb otursa cidden aŋa nefʿ ve 
fāʾide1176 vėre ve ḳaçan bir ṭoġurmalu olan1177 (10) zen ḥamām-ı berrḭ zibli ile 
tebḫḭr olınsa oġlanuŋ nüzūlı tḭzrek ola ve ḳaçan (11) sirkeye ḳarışdurılub istisḳā 
aġrısı olan kişiye anı yaḳu ursalar aşkār infiʿale1178 (12) fāʾide vėre ve ḥamām-ı 
aḥmer ziblinden iki dirhem ḳadar üç dirhem dārçḭnḭ ile (13) içilse meṧānede olan 
ḥaṣāta yaʿnḭ seng-i rḭzeye1179 nefʿ vėre ve ḥamām1180 laḥmı (14) kilye yaʿnḭ 
bögreklere eyüdür ve menḭyi ve ḫūnı ziyāde ḳılur ve ḥamāme diri (15) iken şaḳḳ 
                                           
1168 yazılmamış 58b/9 
1169 yazılmamış 58b/10 
1170 perde 58b/10 
1171 ruʿāfı ḳaṭʿ ėde 58b/11-12 
1172 ḥamāmeden ziyāde 58b/13-14 
1173 ḳaynayub 58b/15 
1174 ısıçaḳ 58b/15 
1175 bevilde 58b/16 
1176 yazılmamış 58b/17 
1177 yazılmamış 58b/17 
1178 yazılmamış 58b/19 
1179 yazılmamış 59a/2 
1180 ḥamāme 59a/2 
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olınub ʿaḳreb ṣoḳduġı mevżiʿe ısıcaḳla urulsa (16) nefʿ-i beyyin ile1181 nefʿ vėre ve 
min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḥamām ḳanı (17) seḥḥāc-ı hāşime 
nāfiʿdür1182 yaʿnḭ ḍarbdan ustuḫūvān şikest olmaġla 
[59a] 
(1) yėri giciyüb ḳaşınmasına1183 fāʾidedür ḥamāmenüŋ ḳanatları ṭamarlarından 
nḭşter (2) ile ḳan aḳıdub seḥḥāc-ı hāşime1184 üzre taḳṭḭr ėdüb aḳıdalar1185 verşān 
ḳanı (3) daḫı anuŋ gibidür basṭü’l-kelāmi fḭ fevāʾidin teteʿalleḳu bi’l-ḥamāmi1186 
ḥażret-i resūldan (4) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḫaberdedür1187 ki resūl-ı ḫudā 
bir ādemi ḥamāmeye tābiʿ olmış (5) görüb şeyṭānun yettebiuʿ şeyṭānehü1188 bir 
rivāyetde şeyṭānun yettebiuʿhu şeyṭān1189 dėdi (6) yaʿnḭ şeyṭāndur aŋa şeyṭān 
uymışdur beyhāḳḭ1190 eydür ehl-i ʿilmüŋ baʿżı (7) bu ḥadḭṧ-i şerḭfi ḥamām uçurub 
ve aŋa iştiġāl gösterüb luʿb-ı ḥamām (8) ile idmān ėden kimesne üzerine1191 ḥaml 
eyledi ve şol suṭūḥ ki büyūt-ı cḭrāna (9) ḥavāledür anuŋ üzerine çıḳub ḥamām 
pervāz ėdenlere (10) ḥaml eyledi1192 ve ol maḳūlelere ḥarām eyledi ibn-i ceyān 
eydür (11) ḥażret-i risālet-penāh ṣallā’l-lāhu1193 ʿaleyhi vessellem ḥamāma ve tābiʿ 
                                           
1181 nefʿ-i beyyin ile yazılmamış 59a/5 
1182 hāşime nāfiʿdür yazılmamış sadece şeḥḥāc 59a/5 
1183 beden ustuḫūvān şikest olmaġıla 59a/6 
1184 hāşime yazılmamış 59a/7 
1185 taḳṭḭr ėdüb aḳıdalar yerine ėde yazılmış 59a/7 
1186 Güvercin faydalarıyla ilgili söz açma. 
1187 ḫaberdür 59a/9 
1188 Şeytan şeytanına uyuyor, ardından gidiyor. 
1189 Şeytan şeytana uyuyor. 
1190 Hadis alimi 
1191 üzre 59a/13 
1192 ve şol suṭūḥ ki büyūt-ı cḭrāna ḥavāledür anuŋ üzerine çıḳub ḥamām pervāz ėdenlere ḥaml eyledi 
yazılmamış 59a/13-14 
1193 yazılmamış 59a/14 
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olana şeyṭān (12) dėdi zḭrā ḥamām ile luʿb ve bāzḭ1194 eyleyen kişi1195 laġvdan ve 
ʿiṣyāndan1196 (13) ḫālḭ olmaġa ḳarḭb olmaz ve ʿāṣḭ olana şeyṭān dėnilür ḳāle’l-lāhu 
teʿālā1197 (14) şeyāṭḭne’l-insi ve’l-cinni1198 ve ʿömer bin ʿabdü’l-ʿazḭz rażḭya’l-lāhü 
ʿanh (15) ḥamām-ı ṭayyārenüŋ ẕebḥini ve ḥamām-ı maḳṣuṣanuŋ terkini emr ve 
fermān ėder idi (16) ve süfyān-ı ṧevrḭden1199 rivāyet olınur ki ol eyitdi1200 ḥamām 
ile oynamaḳ (17) ḳavm-i lūṭuŋ ʿamelindendür ve ibrahḭm neḫʿaḭ eydür1201 ḥamām-ı 
ṭayyāre ile luʿb ėden kimesne 
[59b] 
(1) ālām-ı faḳrı ve evcāʿ-ı fāḳayı ṭatmayınca fevt olmaz ve ḥażret-i resūlu’l-lāh (2) 
ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḥamām-ı aḥmere naẓar-ı ʿacib olur idi1202 ve 
menzilinde (3) bir ḳızıl kebūter var idi ismi verdān idi ve ʿamel-i yevm ve leylde 
muʿāẕ bin cebelden (4) naḳldür ki be-dürüstḭ ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanh peyġamber 
ʿaleyhi’s-selāma vaḥşetden (5) şikāyet eyledi pes resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi 
vessellem ʿalḭye rażḭya’l-lāhü ʿanh ḥamāmuŋ zevcini dutmaḳ (6) ve ḥamāmuŋ 
hedḭri ḳatında ḥaḳḳ teʿālāya ẕikr eylemek emr eyledi ve peyġamberden (7) ṣallā’l-
lāhu ʿaleyhi vessellem 1203 ḫaberdür ki itteḫıẕü’l-ḥamāme’l-maḳāṣḭṣa fḭ büyūtiküm 
                                           
1194 yazılmamış 59a/15 
1195 kimesne 59a/15 
1196 yazılmamış 59a/16 
1197 Allah Teala dedi ki 
1198 6 (Enam)/112 
1199 Hadis alimi 
1200 ve ʿömer bin ʿabdü’l-ʿazḭz rażḭya’l-lāhü ʿanh ḥamām-ı ṭayyārenüŋ ẕebḥini ve ḥamām-ı maḳṣuṣanuŋ terkini 
emr ve fermān ėder idi ve sufyān-ı ṧevrḭden rivāyet olınur ki ol eyitdi yazılmamış 59a/17 
1201 ibrahḭm neḫʿaḭ eydür yerine ʿömer bin ʿabdü’l-ʿazḭz teʿ yazılmış 59a/18 
1202yazılmamış 59b/1 
1203 ḥamāmuŋ zevcini dutmaḳ ve ḥamāmuŋ hedḭri ḳatında ḥaḳḳ teʿālāya ẕikr eylemek emr eyledi ve 
peyġamberden ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem 59b/4 
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feinnehā tulhḭ’l-cinne (8) ʿan ṣıbyāniküm1204 emr olınmışdur yaʿnḭ evleriŋüzde 
uçmaz1205 ḥamāme ṭutuŋuz ki (9) ol ḥamām-ı maḳāṣḭṣ cinni ilhāʾ ėder yaʿnḭ 
ṣıbyānıŋuzdan1206 oġlancuḳlarıŋuzdan (10) cinni meşġūl ėder giderür ve 
peyġamberden mervḭdür ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem eyitdi (11) yekūnü fḭ āḫiri’z-
zamāni ḳavmun yaḥḍibūne bi’s-sevādi keḥavāṣil e’l-ḥamāmi lā yerḭḥūne rāyiḥate’l-
cenneti (12) yaʿnḭ āḫir zamānda bir ḳavm olur ki ḥavāṣıl-ı ḥamām1207 gibi siyāha 
boyayalar cennet (13) rāyiḥasını1208 ḳoḫmayalar ṣadaḳa resūlu’l-lāh ve min 
ṧemerāti’l-evrāḳi ve ġarḭbi’l-ittiffāḳi (14) be-dürüstḭ imām faḫre’d-dḭn e’r-rāzḭ1209 
baʿżı mecālis ʿilminde cülūs (15) ve ḳuʿūd ėdüb kelimāt ėderken nā-gāh bir ṭoġan 
bir kebūtere tābiʿ olub (16) ardından zāʾil olmadı kebūter kendüyi imāmuŋ üzerine 
bıraġub imāmuŋ yeŋine (17) girüb ṭoġan andan munṣarif olub döndi nās bu ḥāle 
taʿaccüb ḳaldı 
[60a] 
(1) ve şerefe’d-dḭn bin ʿanḭn ol meclisde ḥāżır idi ḳıyāma gelüb derḥāl bu ebyātdan 
inşād (2) ḳıldı beyt cāʾet süleymāne’z-zamāni ḥamāmetün ve’l-mevtü yelmeuʿ fḭ 
cenāhi ḫuṭṭāf (3) min bināi’l-verḳāʾi enne maḥalleküm ḥurumun ve inneke melceʾün 
liḫāḭfi1210 ḥūtü’l-ḥayż (4) bir dābbe-i ʿaẓḭme ve bir semek-i cesḭmedür ki deryāda 
sefāʾin-i kibārı seferden ve (5) merākib-i bezr-i kevārı seyrden menʿ eyler ḳaçan 
                                           
1204 Hadis 
1205 ucmaz 59b/6 
1206 yazılmamış 59b/7 
1207 ḥavāṣıl-ı ḥamāme 59b/10 
1208 rāyiḥasın 59b/10 
1209 rāzḭ 59b/12 
1210 Zamanın Süleyman’ına bir güvercin geldi ve ölüm kırlangıç kuşunun kanatlarında kağıttan bir evle 
parlıyordu Sizin mekanınızda öldürmenin yasak olduğu ve korunanlara sığınak olduğunuz söylendi. 
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ehl-i sefḭne ve keştḭ-bān1211 aŋa muṭṭaliʿ olub gemi (6) üzerinden anı görseler ḥayż 
bėzi pāresini1212 andan yaŋa atarlar ol daḫı hereb1213 (7) ve firār ėdüb ḳaçar ve ol 
māhḭnüŋ emr-i ʿacḭb ve ḥāl-i ġarḭbinden biri budur ki ḥāʾiż (8) ʿavrat olduġı 
sefḭneye ḳarḭb ve yaḳın olmaz e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh (9) eydür ḥūt-ı 
ḥayżuŋ merāresinden bir çekirdek aġırı maṣrūʿa isʿāṭ olınsa (10) yaʿnḭ maṣrūʿuŋ 
burnına ḳoysalar ṣarʿdan ḫalāṣ ėde1214 ve anuŋ cigerini ḳurudub (11) ve saḥḳ ėdüb 
diŋmez ḳan üzre andan bir miḳdār dökseler dem-i sāʾili ḳaṭʿ ėde (12) ve yara üzre 
dökseler etin bitürüb ḫalāṣ eyleye ulu yara daḫı olursa (13) ve ol balıġuŋ ẓahrında 
olan laḥmuŋ vasaṭından bir pāre alınub insān anı levk çiynemek (14) ėtse1215 bāha 
ḥareket vėrüb ḳażḭbe inʿāẓ-ı zāʾid1216 ḥāṣıl ola ve inʿāẓ ẕekeri (15) ḳıvāma 
getürmege dėrler1217 ʿibretü’n-liehli’l-ebṣāri fḭ ḳudreti’l-vāḥidi’l-ḳahhāri1218 ḳuşeyrḭ 
(16) rażḭya’l-lāhü ʿanh eydür rivāyet olınur ki be-dürüstḭ süleymān peyġamber ʿam 
ḥaḳḳ teʿālādan (17) diledi ki bir gün cemḭʿ-i ḥayvānātı żiyāfet ėtmege iẕin ve 
icāzet vėre ḥaḳḳ teʿālā 
[60b] 
(1) süleymāna bu emrde iẕin vėrdi pes süleymān nebḭ ʿam müddet-i ṭavḭlede 
cemḭʿ-i eṭʿimeyi (2) aḫẕ eyleyüb ḥaḳḳ teʿālā baḥrden aŋa bir balıḳ gönderdi ki 
ḥażret-i süleymānuŋ (3) şol müddet-i ṭavḭlede cemʿ ėtdügi ṭaʿāmları tamāmen 
yėyüb daḫı ziyāde ṭaʿām (4) istedi süleymān eyitdi benüm ḳatumda nesne ḳalmadı 
                                           
1211 ve keştḭ-bān yazılmamış 60a/2 
1212 bėz pāresini 60a/3 
1213 herbere 60a/4 
1214 bula 60a/8 
1215 yaʿnḭ cinse 60a/12 
1216 ḳuvvet 60a/13  
1217 ve inʿāẓ ẕekeri ḳıvāma getürmege dėrler yazılmamış 60a/13 
1218 Vahid ve Kahhar olanın kudretinde basiret sahibi için ibretler 
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ve baʿde süleymān ʿaleyhi’s-selām (5) ḥūta eyitdi sen her gün böyle mi yėrsin ḥūt 
eyitdi benüm rızḳum günde üç bu (6) degüldür liken1219 ḥaḳḳ teʿālā bugün baŋa 
ṭaʿām yėdürmedi sen iṭʿām eyledüŋ kāşkḭ (7) beni żiyāfet ėtmeyeydüŋ saŋa 
mihmān olduġum içün bugün ben aç ḳaldum şeyḫ eydür (8) bunda işāret vardur 
ḥaḳḳ teʿālānuŋ kemāl-i ḳudretine ve ʿaẓim-i sulṭana1220 ve siʿat-i ḫazāʾinine (9) zḭrā 
süleymān peyġamber ʿam gibi mürsel-i ʿaẓim-i mülki ve ḳuvvet-i salṭanatı eyle ki 
ḥaḳḳ aŋa vėrmişdür (10) ḥaḳḳ teʿālānuŋ maḫlūḳātından bir maḫlūḳı ṭoyurmaġa 
ʿāciz ve fürūmānde oldı (11) fesübḥān-allāhü’l-ʿaẓḭmü’r-rezzāḳ e’l-mütekeffil bḭ-
erzāḳi’l-ḥalāyıḳ1221 (12) raḳḭḳatün min kelāmi ehli’l-ḥaḳḭḳa1222 maʿlūm ėdinsünler1223 
ki be-dürüstḭ şibʿ ve reyyḭ yaʿnḭ1224 toḳ (13) olmaḳ ve ṣuya ḳanmaḳ fiʿl-i ṭaʿāmdan 
ve fiʿl-i māʾdan1225 degüldür yaʿnḭ āb ve ḫūrişden (14) degüldür1226 belki ekl-i 
ṭaʿāmda şibʿi yaʿnḭ toḳlıġı1227 ḫalḳ eylemek ve şirb-i māʾda reyyḭ (15) yaʿnḭ1228 
ḳanmaġı ḫalḳ eylemek ʿādetu’l-lāhda1229 cārḭ olmış emrdür ehl-i ḥaḳḳuŋ meẕhebi 
budur (16) bunuŋ ḫilāfını söyleyene iltifāt ve raġbet yoḳdur e’l-ḥayye ol bir 
isimdür ki (17) erkek ve dişi üzre vāḳiʿ olur ve ḥayyātuŋ erkegine ḥuyūt dėrler 
naẓm-ı ḥüsn 
[61a] 
                                           
1219 yazılmamış 60b/3 
1220 sulṭanına 60b/6 
1221 Yaratılmışların rızıklarının sorumluluğunu alan yüce ve rızık veren Allahı her türlü hatadan tenzih ederiz. 
1222 Hakikat ehlinin kelamından incelik 
1223 ola ki 60b/10 
1224 be-dürüstḭ şibʿ ve reyyḭ yaʿnḭ yazılmamış 60b/10 
1225 fiʿl-i māʿ ṣudan 60b/11 
1226 yaʿnḭ āb ve ḫūrişden degüldür yazılmamış 60b/11 
1227 yazılmamış 60b/12 
1228 şirb-i māda reyyḭ yaʿnḭ yazılmamış 60b/12 
1229 bi-iẕni’l-lāhda 60b/12 
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(1) lem erā miṧle’r-rıfḳi fḭ leynihi eḫrace lilaʿzraʾi min ḥidrihā men yesteʿinü bi’r-
rıfḳi fḭ (2) emrihi yesteḫricu’l-ḥayyete min vekrihā1230 ẕükira māfḭhā mine’l-ḫavāṣi 
ve nesʾe’l-ullāhe minhe’l-ḥalāṣ1231 (3) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan ḥayyenüŋ 
dişi ḥayye iken yaʿnḭ (4) diri iken ḳalʿ olınub ḥummā-yı rubʿ ṣāḥibinüŋ üzerine 
baġlansa andan ḫalāṣ eyleye (5) ve eger dişi aġrur1232 kimesne üzre taʿlḭḳ olınsa diş 
aġrısı sākin olub nefʿ vėre (6) ve ḥayyenüŋ laḥmı bedeni ḫuşk ve yābis ėdüb issi 
eyler ve bedeni ṣāf ve pāk1233 eyleyüb (7) esḳām ve emrāżı bedenden taḥlḭl ėder ve 
ḳaçan yılanuŋ ḳabını ṧiyāb üzre ḳosalar aŋa (8) bit ve ḳurt ovışmaya ve ḳaçan 
yılanuŋ selḫini yaḳub zeyt ile ḫamḭr ėdüb yinmiş1234 aġrıyan (9) dişe ṣoḳub 
ṭoldursalar aġrısını1235 gidere ve ḳaçan selḫ-i mār yanub üç dāne ḫurmāyıla (10) 
yoġrılub ṧüʾlūl ve ābilesi olan kimesneye yėdürseler ṧüʾlūl andan gide ẓāhirde 
olmadı (11) ise ṭulūʿını menʿ ėde ve eger ḥayye başı ile saḥḳ olınub dāʾü'ṧ-ṧaʿleb 
üzre ḳosalar (12) ṣaçı bitüre ve selḫ-i ḥayye1236 yılan ḳabı ve muḳl-ı azraḳ ile 
bevāsḭr-i ẓāhire ve bevāsḭr-i ḫafiyye tebḫḭr (13) olınsa andan berḭ ola ve ḥayyenüŋ 
yumurdası būraḳ1237 ve sirke ile dögülüb (14) baraṣa1238 ṭılā olınsa baraṣı ḳaṭʿ1239 
ėde ve ḥayyenüŋ ḳalbi taʿlḭḳ olınsa ḥummā-yı rubʿı (15) giderür vallāhü’l-fāʿilü 
                                           
1230 Esmâî’den beyit: Kibarlıkta onun gibisini görmedin,bakire kadını hareminden çıkarır;Kim işlerinde 
kibarlıktan yardım alırsa yılanı deliğinden çıkarır. 
1231 Bu konuda havasa ait olan şeyler zikredilmiştir Allah Teala’dan ondan kurtulmayı dileriz. 
1232 aġrır 61a/1 
1233 yazılmamış 61a/3 
1234 yanmış 61a/5 (yont-) 
1235 aġrısın 61a/6 
1236 yazılmamış 61a/10 
1237 yazılmamış 61a/11 
1238 ḥādiṧ-i baraṣa 61a/12 
1239 ḳalʿ 61a/12 
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limā yeşāʾü fāʾidetün zāḭdetün maḥrūsa-i mıṣrda1240 (16) e’l-ḳahirede bḭmāristān-ı 
manṣūrḭye gāh gāh ehrām ṭaġından ve ġayrdan yılanlar (17) celb olınub getürürler 
başları ve ḳuyruḳları kesilüb ve derisi yüzilüb 
[61b] 
(1) ṭuzlanur baʿde ʿasele bıraġılub ṭabḫ olur anuŋ meraḳından1241 yaʿnḭ şōrbāsından 
(2) mecẕūmlara siḳāyet olınur bi-ʿavni’l-lāh ṣıḥḥat bulur ve etini mesmūmlar içün 
tiryāḳ (3) düzerler1242 ismine tiryāḳ-ı fāruḳ dėrler ve ol mıṣr-ı ḳāhirede meşhūrdur 
egerçi şeyḫ (4) ḳatında meẕkūr degüldür ve fḭ kitābi cāmiʿü’l-iftirāḳ ve’l-ittifāḳ 
liṣınāʿati’d-diryāḳ1243 (5) be-dürüstḭ māh aẕerde āfitāb burc-ı ḥamele taḥvḭl ėtdügi 
gün rūz-ı nev-rūzda ṣayd (6) ve şikār olınur ve fḭ dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿ’il-
ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu teʿālā elem (7) terā ile’l-leẕḭne ḫaracū min diyārihim ve 
hüm ulūfun ḥaẕara’-mevti feḳā lehümü’l-lāhü mūtū ṧümme aḥyāhüm1244 (8) şeyḫ 
şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ eydür ḳaçan bu āyet-i mürekkeb ile bir legen içre yazub 
ʿuṣāre-i burnūḳ (9) ile maḥv ėdüb baʿde mekānuŋa ṣaçsaŋ ol mekānda ḥayye ve 
ʿaḳreb ve bürġūṧ (10) bāḳḭ ḳalmaya bi-iẕni’l-lāh teʿālā ve e’ş-şücāʿ bir ḥayye-i 
ʿaẓḭmedür ki atluya ve piyādeye1245 (11) ṣıçrar atılur eʿāẕenā’l-lāhu minhā ve 
mimmā yurġabu fḭ iġāṧeti’l-mehlūfi ve iṣṭınāʿi’l-maʿrūfi (12) ḥikāyet olınur mālik 
ibn1246-i edhemden ki be-dürüstḭ ol mālik bir gün (13) ṣayd ve şikāra çıḳub bir                                                                                                                                         
ḫālḭ ve tenhā ṣusuz dereye geldi dāḫil oldı ve teşne olub (14) ṣusadı ve kendüyile 
                                           
1240 maḥrūsa-ı mıṣr 61a/13 
1241 meraḳında 61a/17 
1242 ėderler 61a/19 
1243 Tiryak yapımında ittifak olunan ve ayrılığa düşülen şeylerin toplandığı kitapta 
1244 2 (Bakara)/ 243 
1245 atlu ve yayana 61b/9 
1246 bin 61b/11 
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aṣḥāb ve tevābiʿnden bir ḳavm var idi ṣu ṭaleb eyleyüb (15) ḳaṭre-i āba ḳādir 
olımadılar pes mālik ol menzile nüzūl ėdüb aŋa çādır ḳurdılar ve aṣḥābına (16) 
ṣuyı cüst ü cūyı ėdüb ṣaydı ṭaleb ėtmek buyurdı pes aṣḥāb-ı mālik ṣayd (17) ve 
şikāruŋ ve çeşme ve bıŋaruŋ ṭalebine ḫurūc ėtdiler ittifāḳan bir āhū şikār ėdüb 
[62a] 
(1) mālike getürdiler mālik eyitdi bu āhūyı kebāb eyleŋüz ve puḫte olmadın anı 
maṣṣ (2) ėdüb ṣorıŋuz şāyed kim siz anuŋıla teskḭn-i ʿaṭaş ėdüb müntefiʿ olasız 
emri üzre (3) ʿāmil oldılar baʿde bir mār-ı şücāʿa muṭṭaliʿ oldılar ve anı ḳatl ve 
helāk ėtmek1247 istediler yılan hemān (4) māliküŋ çādırına girüb mālik eyitdi1248 
taḥḳḭḳ bu ḥayye benden iġāṧe1249 ve feryād-reslik1250 ve ḳoŋşuluḳ (5) diledi siz daḫı 
bu yılana muġḭṧ olub cār olmasını ḳabūl eyleŋüz żarar ve gezendār görmeŋüz (6) 
pes māliküŋ aṣḥābı ve etbāʿı ve eşyāʿı1251 emr-i māliki ḳabūl ėdüb mūcibi ile ʿāmil 
oldılar (7) andan ṣoŋra mālik1252-i ḫadem ve ḥaşemi1253 ṣu isteyü çıḳdılar nā-gāh-i 
hātifānlara āvāz ėdüb (8) nidā ḳıldı ki yā ḳavmü yā ḳavmü lā māʾ eleküm ebeden 
ḥattā yaḥnū’l-maṭāyā ḳavmehā ṧuʿbā ḥattā (9) iẕā aḫeẕtüm minhü ḥācetiküm 
fesḳū’l-maṭāyā ve minhü femleʾü’l-ḳurbā1254 pes mālik (10) ve aṣḥāb-ı mālik hātif-i 
şiʿrinde āvāz ėtdügi semte ẕāhib olub ol ciheti ṭutdılar nā-gāh (11) bunlara bir 
                                           
1247 helāk etmek yazılmamış 62a/2 
1248 eydür 62a/3 
1249 iʿānet 62a/3 
1250feryād-reslik yazılmamış 62a/3 
1251 ve etbāʿı ve eşyāʿı yazılmamış 62a/5 
1252 māliküŋ 62a/6 
1253 yazılmamış 62a/6 
1254 Ya kavim ya kavim!Sizin hiç suyunuz yok ta ki hayvanlar eğilene kadar ihtiyaçlarınızı alasınızBinek 
hayvanlarını sulayın ve su kaplarınızı doldurun. 
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çeşme-i revān1255 ʿayān görindi behāḭm ve devābbını1256 ol ʿayndan ṣuvardılar daḫı 
zevāda (12) ittiḫāẕ eylediler vaḳtā kim bu aḥırdan fāriġ oldılar çeşme-i terden 
nişāne ve eṧer1257 görmediler ve nā-gāh (13) hātif bunlara nidā ėdüb eyitdi yā māle 
ʿannḭ cezāke’l-lāhü melūmeten haẕā vedāʿun leküm minnḭ ve teslḭmün (14) lā 
yezhedenne fḭ iṣṭināʿi’l-ʿurfḭ min aḥadin inne emran yuḥarrimü’l-maʿrūfe maḥrūmun 
e’l-ḥayru yebḳā (15) ve in ṭālet muġtebeten ve’ş-şerru mā ʿāşe minhü’l-murru 
meẕmūmun mevʿiẓatün celḭletün bi-e’l-fāẓin ḳalḭletin1258 (16) rivāyet olınur ki ʿḭsā 
ʿaleyhi’s-selām bir yılan1259 ṣayyādı üzerinden (17) geçüb yılan ile cedel ėderken 
yılan ʿḭsāya eyitdi yā rūḥu’l-lāh bu kişiye eyit ki  
[62b] 
(1) beni terk ėtmez ise anı urub pāre pāre eylerem pes ʿḭsā ʿam geçüb ṣoŋra gėrü 
döndi (2) ittifāḳan ol yılanı ṣayyāduŋ1260 sellesinde gördi ve ʿḭsā ol yılana eyitdi 
dünki gün (3) şol vechile kelimāt ėden sen degül misin ne vechile giriftār olduŋ 
dėdi yılan eyitdi yā rūḥu’l-lāh (4) ol baŋa and içdi1261 yemḭnine inandum ol baŋa 
ḫıyānet eyledi1262 eger baŋa ġadr ėdeydi (5) anuŋ ġadrınuŋ zehri kendüye benüm 
zehrümden żararlurek1263 olur idi fāʾidetün zāʾidetün (6) baʿżı ʿulemā eyitdi bir kişi 
gice1264 evvelinde yāḫūd gündüz evvelinde ʿaḳadtü lisāne’l-ḥayyeti (7) ve zebāne’l-
ʿaḳrebive yede’s-sāriḳi biḳavli eşhedü en lā ilāhe illā allāhü ve eşhedü enne 
                                           
1255 çeşme-i revān yerine çeşme 62a/11 
1256 behāḭm ve devābbını yerine devābblarını 62a/11 
1257 yazılmamış 62a/13 
1258 Az sözle yüce bir öğüt. 
1259 yılanı 62a/18 
1260 yılancınuŋ 62b/2 
1261 icdi 62b/4 
1262 eyledi dėdi 62b/5 
1263 żararlu 62b/6 
1264 giçe 62b/7 
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muḥammeden (8) resūlu’l-lāhi1265 dėse ḥayyeden ve ʿaḳrebden ve uġrudan emḭn ve 
sālim ola (9) fevāʾidün celḭletün teteʿallaḳu bi’l-ḥayyeti 1266ibn-i mesʿūddan rażḭya’l-
lāhü ʿanh1267 rivāyet olınur be-dürüstḭ (10) ḥażret-i nebḭ ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi 
vessellem eyitdi bir kimesne bir yılan ḳatl eylese gūyā ki ol kişi bir müşrik (11) 
ādem ḳatl eylemişdür ve bir kişi yılanuŋ ʿāḳıbetinden ḳorḳub yılanı terk ėdüb 
öldürmese (12) ol bizden degüldür ve ḥażret-i ʿāḭşeden rażḭya’l-lāhü ʿanhā men 
tereke ḥayyeten (13) ḫaşyeten min ṧeʾrihā feʿaleyhi laʿnetul’-lāhi ve’l-melāʾiketi 
ve’n-nāsi ecmaʿḭn yaʿnḭ bir kimesne (14) yılanı kendüyi1268 urub helāk ėtmek 
ḫavfından terk eylese allāh teʿālānuŋ ve cemḭʿ melāʾike (15) ve nāsuŋ laʿneti ol 
kişinüŋ üzerinedür ve ammā ḳavluhu ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem inne bi’l-
medḭneti (16) cinnen ḳad eslemū feiẕā reeytüm minhā şeyʾen feʾẕenūhu ṧelāṧete 
eyyāmin fein bedāleküm baʿde ẕalike (17) fāḳtulūhu feinnemā hüve şeyṭānün1269 
baʿżı ʿulemā medḭneyi yaluŋuz medḭne-i münevvereye ḥaml ėtdi 
[63a] 
(1) ṣaḥḭḥ budur ki ol beled-i ʿāmmdur her yėr beledde yılanı ḳatl ėtmeyeler 
ṣıçramayınca endārda (2) iḫtilāf ėtdiler ki ol nedür üç gün midür yoḫsa üç kerre 
midür evvelkisi eẓhardur (3) ṧāniyeden ḥadḭṧ-i ṣarḭḥ var olduġiçün ve keyfiyyet-i 
endār senüŋ enşedkünne bi’l-ʿahdi’l-leẕḭ dėmekdür (4) eḫaẕehü ʿaleykünne nūḥ ve 
süleymān enlā tebdū lenā ve lā tūẕūnenā ve ʿanhu ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem (5) 
iẕā ẓaharati’l-ḥayyetü fḭ’l-meskeni feḳūlū lehā innā nesʾelüke biʿahdi nūḥin ve 
                                           
1265 Kelime-i Şehadet sözüyle yılanın dilini, akrebin dilini,hırsızın elini bağladım. 
1266 Yılanla alakalı yüce faydalar 
1267 rażḭya’l-lāhü ʿanh yazılmamış 62b/11 
1268 kendüye 62b/17 
1269 Medine’de Müslüman olmuş cinler vardır Onlardan bazılarını görürseniz onlara üç gün mühlet verin, 
ondan sonra size görünürlerse öldürün, muhakkak ki onlar şeytandır. 
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biʿahdi (6) süleymān lā tūẕūnā fein ʿādet faḳtulūhā ṣadaḳa resūlu’l-lāh1270 ve fevāʾid-
i mücerrebedendür ki (7) işbu ḥurūfı dört pāre kāġıda yazub her bir varaḳı ḳarn-ı 
beytden bir ḳarnda1271 vażʿ (8) ėdesin yılanlar ol evden gidüb aŋa yılan girmeye bi-
iẕni’l-lāh tebāreke ve teʿālā 




(10) ve ṣallā’l-lāhu ʿalā seyyidinā (11) muḥammedin ve ʿalā ālihi ve ṣaḥbihi ve 
sellim ve ḥasbināllāhu ve niʿme’l-vekḭl temmet (12) ḥurūfü’l-ḥāʾāt1272 ve min 
ḥarfi’l-ḫāʾi’l-muʿceme1273 e’l-ḫuṭṭāf ḳırlanġucdur1274 (13) ḫā-yı muʿcemenüŋ 
żammesi ile bir ḳuşdur ki ḫalḳ beyninde ʿuṣfūr-ı cennet dėmegile meşhūrdur1275 
(14) ʿuṣfūr-ı cennet dėyü tesmiye olınduġına sebeb oldur ki ol ḳuş ḳūtlardan1276 
nāsuŋ (15) ellerinde olan nesneden perhḭz ėder ve anı severler anuŋ ḳūt ve ġıdāsı 
siŋekdür (16) ve ol ḳaṭʿ-ı mesāfe ėden ṭuyūrdandur lisān-ı pārisḭde1277 aŋa piristū 
ve türkḭ dilde1278 aŋa (17) ḳırlanġuc dėrler e’l-menāfiʿ ḫuṭṭāf gözini zanbaḳ yaġıyıla 
saḥḳ ėdüb ʿavratuŋ 
[63b] 
                                           
1270 Hz Nuh’un ve Hz Süleyman’ın sizden aldığı sözü söylüyorumBize görünmeyin ve bize zarar vermeyin 
Peygamber efendimizden rivâyet, bir evde bir yılan görülürse ona diyin biz sizden Nuh’un ve Süleyman’ın 
sözüyle istiyoruz ki bize zarar vermeyin, eğer geri gelirse onu öldürün. 
1271 ḳarn-ı beytden bir ḳarnda yazılmamış 63a/11 
1272 ḥurūfü’l-ḥāʾ 63a/15 
1273 yazılmamış 63a/15 
1274 yazılmamış 63a/15 
1275 maʿrūfdur 63a/16 
1276 ḳurdılardan 63a/18  
1277 fārisḭde 63b/1 
1278 türkḭde aŋa 63b/1 
و ال ٥٨١١١٨٨ال ا ر ح ٨٦۲۸ه  
د ا و م ر ا ح ا ر ل ا ح ط و ه ط ٩٨٨و د ا و  
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(1) nifāsı zamānında göbegine sürseler nefʿ vėre ḫuṭṭāf merāresini içmek aḳ ḳılı 
ḳara eyler (2) ammā içen kişi evvelā aġzını süd ile ṭoldurub içe ki dişlerini 
ḳarartmaya ḫuṭṭāf etini1279 yėmek (3) uyḫusızlıḳ götürür1280 ḫuṭṭāf ḳılını 
ḳurutduḳdan ṣoŋra saḥḳ olınub içseler bāhı ḥarekete (4) getüre ḫuṭṭāfuŋ ḳanını 
başuŋ depesi üzre yaḳı ursalar ḥādiṧ1281 olan baş aġrısını (5) gidere eger ḫuṭṭāf 
ḳanını bir ʿavrata bilmeden1282 içürseler ol ʿavratdan şehvet-i cimāʿ1283 sākin (6) ola 
ḫuṭṭāf ziblini saḥḳ ėdüb çıbana ṭılā ėtseler andan ḫalāṣ ola ḫuṭṭāf (7) gözini bir bėz 
pāresine ḳoyub ve bir serḭr üzre baġlasalar her kim ol serḭre ṣuʿūd (8) eylese uyḫu 
uyumaya eger ḫuṭṭāf gözini ḳurudub ḫōş-būy dehen ile bir ʿavrata (9) içürseŋ ol 
ʿavrat saŋa muḥabbet ėde ve ḫuṭṭāfuŋ başında seng-i rḭze var anda (10) menāfiʿ-i 
keṧḭre vardur ve her ḫuṭṭāf ol seng-i rḭzeyi ibtilāʿ ėder yudar1284 bir kimesne (11) ol 
ṭaşa ẓıfr bulub kendüyile bile götürse şerrden anı ḥıfẓ ėde ve sevdügi (12) 
kimesneye vesḭle olub reddine ḳādir olmaya ve ḫuṭṭāf yuvalarını ibtidāʾ-yı bināʾ 
(13) ėtdüklerinde buṭūn-ı ḫuṭṭāfdan evvel baṭın ḳatında iki aḳ ṭaş yāḫūd iki (14) 
ḳızıl ṭaş bulınur bedeninde leke ve ābile eṧeri olan kişi üzerine ol ṭaşları (15) taʿlḭḳ 
ėtseler andan berḭ ola ve eger ol iki ṭaşı buzaġı derisine ḳoyub (16) vesvesesi ve 
taḫayyüli olan kimesne götürse andan berḭ ola ol iki ṭaş maşrıḳ (17) nāḥiyesinde 
olan ḫuṭṭāf āşiyānelerinde bulınur ol ṭaşlaruŋ biri ṭavḭldür1285 
[64a] 
                                           
1279 etin 63b/5 
1280 giderür 63b/5 
1281 aḫlāṭdan ḥāṣıl 63b/5-6 
1282 bilmedin 63b/8 
1283 şehvet-i cimāʿı 63b/9 
1284 yudadurur 63b/15 
1285 ṭavḭl 64a/4 
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(1) ve biri müdevverdür ve ḳaçan ḫuṭṭāfuŋ yuvasından balçıḳ alub ve ṣuyıla ezüb 
(2) içürseler sidügi revān ėdüb aḳıda1286 ve fḭ cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi 
(3) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh eydür ḫuṭṭāfuŋ (4) başı yüŋini bir 
ādemüŋ başı altına ḳosalar uyumaya ve ḫuṭṭāfı yėmek ẓulmet-i baṣara (5) nefʿ 
vėrür ve ḫuṭṭāfuŋ remādını ṭamaġa ḳosalar ḫunnāḳı gidere1287 boġazda olan (6) 
zaḥmeti gidere1288fāʾidetün zāʾidetün ṧaʿlebḭ eydür rivāyet olınur vaḳtā ki (7) 
ḥażret-i ādem ʿaleyhi’s-selām cennetden iḫrāc olındı vaḥşetden ḥaḳḳ teʿālā (8) 
ḥażretine şikāyet ėdüb allāh teʿālā ādeme ḫuṭṭāfe1289 meʾnūs ḳıldı ve ṧaʿlebḭ (9) 
eydür ḫuṭṭāfıla kitāb-ı ʿazḭzden dört āyāt var idi tilāvet ḳılur idi ve ol (10) āyetler 
bunlardur lev enzelnā haẕe’l-ḳurʾāne ʿalā cebelin lerāaytehu ḫāşiʿan mutaṣaddiʿan 
min (11) ḫaşyeti’l-lāh ve tilke’l-emṧālü nażribuhā lin’-nāsi leʿallehüm yetefekkerūn 
huvallāhulleẕḭ (12) lā ilāhe illā hüve ʿālemu’l-ġaybi ve’ş-şehādeti hüve’r-raḥmanu’r-
raḥḭm huvallāhulleẕḭ lā ilāhe (13) illā hüve’l-melḭkü’l-ḳuddūs’-selāmu’l-müʾminü’l-
müheyminü’l-ʿazḭzü’l-cabbāru’l-mükebbir sübḥānallāhi (14) ʿammā yuşrikūn 
hüva’l-lāhu’l-ḫaliḳu’l-bāriʾü’l-muṣavvirū lehü’l-esmāʾü’l-hüsnā yüsebbiḥu lehü mā 
(15) fi’s-semavāti ve’l-ʿarzi ve hüve’l-ʿazḭzü’l-ḥakḭm1290 ṣavtını uzadur idi (16) e’l-
ḫarāṭḭn yėr ṣoġulcanı1291 (17) uzun ve büyük ʿalaḳdur ki arżdan yaş ṣulu yėrlerde 
olur e’l-menāfiʿ 
[64b] 
                                           
1286 ėdüb aḳıda yerine ėde 64a/6 
1287 gide yaʿnḭ 64a/9 
1288 gide 64a/10 
1289 ḫuṭṭāfı 64a/12 
1290 59 (Haşr)/21-24 
1291 yer ṣoġulcanı yazılmamış 64b/1 
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(1) şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh 1292 eydür ḳaçan ḫarāṭḭn zeytile biryān olınub 
saḥḳ olınsa (2) bevāsḭr1293 olan kişi anı götürse nefʿ vėre ve ḳaçan andan alınub 
zeyt içre ḳonılub (3) yedi gün defn olınub andan ṣoŋra zeytden iḫrāc olınub 
yabāna atılsa ki rāyiḥası (4) gide ve ol zeyt1294 bir şḭşe içre ḳonub nıṣfı1295 miḳdārı 
aŋa şaḳāyıḳ-ı nuʿmān ḳatılub (5) yedi gün daḫı defn olınub ṣoŋra iḫrāc olınub 
anuŋıla ṣaç ve saḳal boyansa (6) siyāh olub tḭz pḭr olmaya ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-
mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḫarāṭḭn1296 (7) bir ḳızıl uzun ḳurtdur yėrde olur ḥārr 
yābisdür yaraḳana ve ʿusr-ı bevle ve ḳulaḳ (8) aġrısına nāfiʿdür e’l-ḫuffāş 
yarasa1297 ḫā-yı muʿcemenüŋ żammesi (9) ile ve fānuŋ teşdḭdi ile vaṭvāṭdur ve ol 
maʿrūfdur fārisḭ dilde aŋa şeb-pere (10) ve türkḭ dilde 1298yarasa dėrler e’l-menāfiʿ 
şeyḫ kemāle’d-dḭn raḥmetu’l-lāh teʿālā1299 (11) eydür ḳaçan ḫuffāş başını bir 
yaṣtuḳ içre ḳosalar her kim ol yaṣtuġa başın (12) ḳosa uyumaya eger ḫuffāş başını 
zanbaḳ yaġıyıla1300 baḳırdan yāḫūd demürden bir ẓarf (13) içre ḳoyub mirāren 
ẓarfı duhn-ı zanbaḳ ile ṭoldursalar ḥattā eriyüb ol duhn andan (14) muṣaffā1301 ola 
niḳriş1302 ve fālic-i ḳadḭm ve irtiʿāş1303 ve bedende veremi olan kimesne ol yaġıla 
                                           
1292 kemāle’d-dḭn raḥimehu’l-lāh yazılmamış 64b/3 
1293 bevāsḭri 64b/4 
1294 zeyti 64b/7 
1295 nıṣf 64b/7 
1296 min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi 64b/10 
1297 yazılmamış 64b/12 
1298 aŋa 64b/13 
1299 kemāle’d-dḭn raḥimehu’l-lāh teʿālā yazılmamış 64b/14 
1300 bir yaṣtuḳ içre ḳosalar her kim ol yaṣtuġa başın ḳosa uyumaya eger ḫuffāş başını zanbaḳ yaġıyıla 
yazılmamış 64b/14 
1301 muṣṭaf 64b/16 
1302 niḳrḭs 64b/17 
1303 irtiʿās 64b/17 
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(15) yaġlansa aŋa nefʿ vėrüb ol derdlerden ḳurtula ve bu1304 ʿilāc ʿacḭb mücerrebdür 
ve eger (16) bir evde ḫuffāşı ẕebḥ ėdüb ve yüregini1305 alub ol ev içre iḥrāḳ 
eyleseler ol (17) eve yılan ve ʿaḳreb girmeye ve eger heyecānı deminde ḫuffāşuŋ 
ḳalbi bir ādem üzre 
[65a] 
(1) taʿlḭḳ olınsa1306 bāh ve cimāʿı teheyyüc ėdüb1307 ḥarekete getüre ḳaçan ḫuffāş 
boynını insān (2) üzre taʿlḭḳ ėtseler ʿaḳāribden emḭn ola ve eger ḫuffāş merāresini 
ṭoġurması güç1308 (3) olan ʿavrat fercine mesḥ ėtseler hemān sāʿat ṭoġura ḫuffāş 
yaġını bir ʿavrat (4) kendüde götürse ḳanını ḳaṭʿ ėde ve ḳaçan ḫuffāşı1309 müherrā 
olınca yumşaḳ pişürüb1310 iḥlḭle (5) sürseler1311 taḳṭḭr-i bevlden emḭn ola ve eger 
ḫuffāşuŋ meraḳından ṣabb olınub fālic (6) ṣāḥibi içinde otursa fālici muḥallil olub 
zāʾil ola ḫuffāş ziblini dögüb (7) sirke ile ḳarışdurub ḳūābı demregüler üzre ṭılā 
olınsa ḳūābı ḳalʿ ėdüb çıḳara ve eger (8) bir kimesne ḳoltuġı ḳılını yolub südile 
berāber ḫuffāş ḳanını aŋa ṭılā eylese anda ḳıl bitmeye (9) ve fḭ cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve 
ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ (10) raḥmetu’l-lāh eydür ḫuffāş başını 
gögercin burcına ḳosalar anda gögercin çoḳ ola (11) ḫuffāş beynisi ile iktiḥāl 
olınsa gözden ṣuyı izāle ėde1312 ve ḳaçan ḳademü’t-tene anı (12) mesḥ ėtse bāhı 
                                           
1304 bir 64b/18 
1305 yüregin 64b/19 
1306 ėtseler 65a/2 
1307 teheyyüc ėdüb yazılmamış 65a/3 
1308 güc 65a/5 
1309 ḫuffāş 65a/6 
1310 yumşaḳ bişürüb 65a/7 
1311 sürse 65a/7 
1312 ḳıla 65a/15 
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artura ḫuffāş yüregini1313 cimāʿ-ı şehveti ḥareket ėden kimesne götürse sākin (13) 
ėde ve ḫuffāş ḳanı iktiḥāl olınsa gözden perdeyi zāʾil ḳıla ḫuffāş ẕarḳı yaʿnḭ1314 
tersi (14) gözden ẓıfrı yaʿnḭ1315 ḳıl bitmegi zāʾil ėde ve hem-çünān gözden aḳ 
düşdügin gidere eger (15) ḳarıncanuŋ yuvasına ḫuffāş ziblini ilḳāʾ ėtseler ol 
mekānda1316 ḳarınca ḳaça ve şol (16) ʿużv ki anuŋ üzerinde ḳıl biter zernḭḫ ve nūre 
ile mirāren ḫuffāş ẕarḳını ṭılā ėtseler (17) ol mekānda ḳıl bitmeyüb ḳıl bitecek 
yėrleri kör eyleye ḫuffāş merāresini sürme ṭaşı  
[65b] 
(1) ile göze sürme çekseler baṣarı ziyāde nūrlu ve ḳuvvetlü ėde1317 ve erkek 
ḫuffāşuŋ merāresini (2) şādene dėdükleri nesne ile iktiḥāl ėtseler gice ile gündüzin 
gördügi gibi göre (3) esiletün ve ecbivetün e’l-fāzuhā müsteʿaẕebetün1318 bir recül 
ibn-i ʿabbās rażḭya’l-lāhü ʿanhāya yazub aŋa sūʾal (4) eyledi bir şeyʾden ki laḥmı 
ve ḳanı olmayub tekellüm ėde ve bir1319 şeyʾden ki laḥmı ve demi olmayub (5) saʿy 
ėdüb segirde ve bir şeyʾden ki laḥmı ve demi olmayub teneffüs ėde ve iki şeyʾden 
ki laḥmları (6) ve demleri olmayub biribiriyile muḫāṭaba ve mücāvebe ėdeler ve 
bir resūldan ki ḥaḳḳ teʿālā anı baʿṧ (7) ėtmiş ola ki cinnḭden ve insden ve 
melāʾikeden olmaya ve mūsādan ki vālidesi anı (8) baḥre ilḳāʾ ėtmezden aḳdem 
1320ḳaç gün emzirdi ve ḳanġı baḥre ve ḳanġı gün ilḳāʾ eyledi ve ādemüŋ (9) 
ṭūlından ki ḳaç ẕirāʿdur ve ḳaç yıl ʿömr sürmişdür ve anuŋ vaṣḭsi kimdür ve bir 
                                           
1313 yüregin 65a/16 
1314 ẕarḳı yaʿnḭ yazılmamış 65a/18 
1315 ẓıfrı yaʿnḭ yazılmamış 65a/18 
1316 mekāndan 65a/19 
1317 ve ḳuvvetlü ėde yerine sadece ola 65b/4 
1318 Kelimeleri acı veren sorular ve cevaplar. 
1319 ol 65b/8 
1320 bir ḳaç gün 65b/13 
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ṭayrdan ki (10) yumurdlamaya ḥāʾiż ola pes ibn-i ʿabbās eyitdi evvelkisi nārdur ki 
hel min mezḭd1321 dėdi (11) ve ikincisi ʿaṣā-yı mūsādur ve üçüncisi ṣubḥdur ve 
dördüncisi arż ve semādur ki (12) enbiyā-yı ṭāʾḭʿiyn dėdiler ve bėşincisi ġurābdur 
ki ḥaḳḳ teʿālā ibn-i ādeme baʿṧ eyledi ve mūsāyı (13) vālidesi deryāya atmazdan 
evvel üç ay emzirdi ve baḥr-i ḳulzüme ilḳāʾ eyledi ve cumʿa güni (14) idi ve 
ādemüŋ ṭūlı altmış ẕirāʿ idi ve biŋ yıldan altmış yıl eksük ʿömr sürdi ve ādemüŋ 
(15) vaṣḭsi şḭt peyġamber idi ve ol ḳuş vaṭvāṭdur ki ʿḭsā ʿam aŋa nefḫ ėdüb (16) bi-
iẕni’l-lāh ṭāʾir oldı dėyü cemḭʿ sūʾale cevāb vėrdi (17) e’l-ḫuld köstebekdür ḫā-yı 
muʿcemenüŋ żammesi ve kesri ile bir cānverdür fāreye beŋzer gözleri görmez 
[66a] 
(1) ḳulaḳları işitmez gitdügi yėri şemm ile bilür e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh (2) 
eydür ḫuld ḳanını iktiḥāl ėtmek göze nāfiʿdür ve anuŋ ḳuyruġı ḳanını ḫanāzḭr 
dėdükleri (3) zaḥmete ṭılā ėtseler defʿ ėde üst ṭuṭaġını ḥummā-yı rubʿ ṭutan kişi 
götürse ḥummā-yı rubʿdan (4) berḭ ola ḫuld beynisini1322 gül yaġıyıla şḭşeye ḳoyub 
anuŋıla cereb ve ḳūāb ṭemregüler (5) ve kelef ve ḥazāz ve her nesne ki cesedde 
ẓāhir olur yaġlasalar ḫalāṣ ola ve şol (6) türāb ki ḫuld anı delüginden ṭaşra 
çıḳarur1323 zaʿm ėderler ki niḳrḭs ṣāḥibi anı ṣuyıla (7) ıṣlayub niḳris olduġı mekāna 
ṭılā ėtmege ṣāliḥ olub nāfiʿ ola eger ḫuld (8) dėdükleri cānver üç rıṭl ṣu içinde 
boġulub ṣoŋra andan bir insāna içürseler (9) hedeyān ṭarḭḳi ile ḳırḳ iki gün her 
ʿilmi tekellüm ėde yaḥyā bin ẕekeriyyā eydür ḳaçan kim (10) ḫuld üç rıṭl ṣu 
içre1324 boġulub müntefiḫ olub şişince ṣuda ḳalsa baʿde ol (11) ṣudan ṣāf ve pāk 
                                           
1321 Daha fazla var mı? 
1322 beynisin 66a/9 
1323 ėder 66a/12 
1324 içinde 66a/17 
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ḳılınub kemükleri atılsa ve bir nuḥāsdan ḳabda ṭabḫ olsa1325 ve üzerine (12) dört 
dirhem lübān-ı ẕeker1326 yaʿnḭ erkek günlük ve dört dirhem efyūn ve kibrḭtden ve 
nişādırdan (13) dört dirhem dört1327 rıṭl ʿasel ile dögülden1328 ṣoŋra ilḳāʾ ėdüb 
merhem gibi olınca (14) ṭabḫ olınub bir ṣırça çanaġa ḳoyub andan1329 şems ḥamel 
burcından esed burcına dāḫil (15) olınca açıla1330 yalasa ve anı istiʿmāl ėden kişi 
anda yaġlu yėmese ve pāk ve ṣāʾim olsa (16) ḥaḳḳ teʿālā ḳudreti ile cemḭʿ nesneyi 
bildüre ve ḫulduŋ şikārına ḥḭle budur ki (17) anuŋ delügi üzre ṣoġandan ve 
helyūndan1331 ḳoyalar bunlaruŋ rāyiḥasını ḥiss ėdüb  
[66b] 
(1) ṭaşra çıḳar ol vaḳt ṣayd ėdeler e’l-ḫınzḭrü’l-berrḭ (2) ḫā-yı muʿcemenüŋ kesri ile 
maʿrūf bir cānverdür lisān-ı pārisḭde1332 aŋa ḫūk ve (3) zebān-ı türkḭde1333 ṭoŋuz 
dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür 1334ḫınzḭr cigerini (4) yılan ve sāʾir 
hevāmm ṣoḳduġı kişiye1335 yėdürseler ve yāḫūd içürseler1336 nefʿ vėre (5) ve 
eger1337 ḫınzḭr cigerini ḳurudub fālic ve ḳūlunc ṣāḥibine içürseler vaḳtinde andan 
berḭ (6) ola ḳaçan ḫınzḭr ödini1338 baġlu kişinüŋ burnı delüklerine üçer ḳaṭre 
                                           
1325 olınsa 66a/19 
1326 lübān-ı ẕeker yazılmamış 66a/19 
1327yazılmamış 66b/1 
1328 dögüldükden 66b/2 
1329 andan ṣoŋra 66b/3 
1330 acıla 66b/4 
1331 yazılmamış sonrasında helyūndan ḳoyalar yazılmış 66b/7 
1332 fārisḭde 66b/9 
1333 türkḭde 66b/10 
1334 eger 66b/10 
1335 yılan ve sāʾir hevāmm ṣoḳduġı kişiye yerine yılan ve ʿaḳreb ṣoḳan kimesneye 66b/11 
1336 ve yāḫūd içürseler yazılmamış 66b/11 
1337 ve eger yazılmamış 66b/11 
1338 ödin 66b/13 
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ṭamzursalar (7) baġı çözilüb ḫalāṣ ola1339 ve eger ḫınzḭr merāresin ḳurudub bevāsḭr 
üzre vażʿ (8) ėtseler ḫalāṣ ola1340 ve ḳaçan ḫınzḭr kemügini yaḳub ve saḥḳ ėdüb 
bevāsḭrlü kimesne anı1341 (9) içse bevāsḭrden1342 berḭ ola ve eger nāsūr yėrini 
anuŋıla ṭoldursalar ol zaḥmetden (10) ḳurtula1343 nāsūr gözde ve maḳʿadda 1344olur 
bir ʿilletdür gözden yaş ve maḳʿaddan ḳan (11) revān olur eger ḫınzḭr kemügini bir 
bėz pāresi içre ḳoyub ḥummā-yı rubʿ ṭutan kişi götürse (12) ḥummā-yı rubʿ andan 
gide ḫınzḭr ziblini dāʾim aḳṣuran kimesne imsāk ėdüb ṭutsa andan (13) berḭ ola ve 
eger içseler meṧānede olan ṭaşı maḥv ėde ve eger sirke ile ḫamḭr ėdüb (14) 
bevāsḭre ṭılā ėtseler nefʿ vėre ve cemḭʿ cerāḥāte ve yaralara ki insānda ẓāhir olur 
(15) anı ṭılā ėtseler nāfiʿ ola ve ḳaçan ekşi enāruŋ kökini1345 ḫınzḭr zibli ile laṭḫ1346 
ėtseler (16) yaʿnḭ bulaşdursalar ṭatlu enāra tebdḭl eyleye ve ḳaçan ḫınzḭrüŋ 
ʿurḳūbını yaʿnḭ1347 ḳıç (17) ayaġında ökçe ardında olan ḳaluŋ siŋirini yaḳub ve saḥḳ 
ėdüb balıla yoġurub 
[67a] 
(1) maʿdesinde ve baġırsaḳlarında sancusı ve yėli olan kimesne bir mıṧḳāl aġırı 
içse (2) nefʿ-i ʿaẓḭm ile aŋa1348 nefʿ vėre ve ibn-i sḭnā eydür ḫınzḭrüŋ şaḥmına 
yaʿnḭ1349 içi (3) yaġına gögercin tersi ve kettān toḫmı ḳoyulub merhem gibi olınca 
                                           
1339 bula 66b/14 
1340 bula 66b/15 
1341 yazılmamış 66b/16 
1342 yazılmamış 66b/16 
1343 ḳurtulalar 66b/17 
1344 peydā olur 66b/18 
1345 kökin 67a/5 
1346 naṭḫ 67a/6 
1347 ʿurḳūbını yaʿnḭ yazılmamış 67a/7 
1348 nefʿ-i ʿaẓḭm ile aŋa yazılmamış 67a/10 
1349 şaḥmına yaʿnḭ yazılmamış 67a/10 
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daḳḳ olınub dögülse (4) ve beden-i insānda ẓāhir olan ḫanāzḭr zaḥmetine yaʿnḭ 
sıracaya ṭılā olınsa şifā bulub (5) ḫalāṣ ola ve ḫınzḭr ṭırnaġını yaḳub döşegine 
tebevvül ėden kişiye içürseler ol (6) maraż andan zāʾil ola ḫınzḭrüŋ ṣaġ azu dişin 
götürmek şḭrḭnlikdür ṣol azu (7) dişin götürmek anuŋ ḫilāfıdur1350 ve eger ḫınzḭrüŋ 
ṣol azu dişini alub bir emḭrüŋ (8) yāḫūd bir ḥākimüŋ oyluġı altına ḳosalar 
begliginden ve vilāyetinden maʿzūl ola (9)ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-
ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu teʿālā ḳul yā (10) ehle’l-kitābi hel tenḳımūne minnā illā en 
amennā bi’l-lāhi ve mā ünzile ileynā ve mā ünzile min ḳablü ve enne (11) 
ekṧeraküm fāsiḳūn ḳul hel ünebbiüküm bişerrin min ẕalike meṧūbeten ʿinde’l-lāhi 
men leʿanehu’l-lāhü (12) ve ġażibe ʿaleyhi ve ceʿale min hümü’l-ḳıradete ve’l-
ḫanāzḭra ve ʿabdi’ṭ-ṭāġūte ülaʾike (13) şerrün mekānen ve eżallü ʿan sevāʾi’s-sebḭl1351 
şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ eydür ḳaçan senüŋ (14) bir ḳavḭ ve ḳādir1352 
düşmenüŋ olsa ve sen andan zebūn1353 ve ʿāciz olsaŋ pencşenbe (15) gün ṣāʾim 
olub aḫşam ve yatsu namāzını ḳılub ṣalātdan1354 fāriġ olduḳdan (16) ṣoŋra bu āyet-
i kerḭmeyi otuz kerre ve yā ḳadḭme’l-ʾezel yā ezelḭ yā evvel yā ezelḭ lā yezūl (17) 
yā men yeʿalemü ḫāʾinete’l-ʿayuni ve mā teḫfi’ṣ-ṣudūr1355 oḳıyub ʿaleyke biʿabdike 
[67b] 
(1) ve ibn-i ümmetike felān bin felāna dėyüb vaḳf olmış evden bir avuç ṭopraḳ 
alub (2) ol kişinüŋ evine ṣaçasın anuŋ mālında ve nefsinde ʿacebden ʿacḭb nesne 
                                           
1350 ṣol azu dişin götürmek anuŋ ḫilāfıdur yerine ṣolı ḫilāfıdur 67a/15 
1351 5 (Maide)/59-60 
1352 yazılmamış 67b/4 
1353 yazılmamış 67b/4 
1354 ṣalāvatdan 67b/5 
1355 Ey ezeli kadim olan, evvel olan, yok olmayan ve gözlerin ihanetini bilen ve kalplerde saklı olanı bilen. 
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göresin1356 (3) vallāhü’l-müsteʿān e’l- ḫinnūż kesr-i ḫāyıla ve nūnuŋ teşdḭdi (4) ile 
ṭoŋuz yavrusıdur şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḫinnūż merāresi yābis veremleri (5) 
taḥlḭl ėder ḳaçan ḫinnūż ödini1357 balıla ḳarışdurub iḥlḭle ḳarışdursalar1358 şehvet-i 
ʿaẓḭme (6) ile bāh ve cimāʿı taḥrḭk ėde zevb olmış1359 içi yaġını ekşi enār aġacınuŋ 
kökine sürseler (7) ol aġacı1360 ṭatluya döndüre e’l-ḫunfesāʾ oṣurġan böcekdür 
maʿrūf ve meşhūr bir böcekdür1361 (8) dişisine ḫunfesāt dėnür fānuŋ fetḥi ve 
żammı1362 ile luġatdür e’l-menāfiʿ (9) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan ḫanāfisüŋ 
başların1363 alub gögercin burcına ḳosalar ol burca (10) gögercinler cemʿ olalar1364 
ve ḫunfesānuŋ cevfinde ruṭūbetden olan nesne ile iktiḥāl ėtmek (11) baṣarı tḭz ve 
rūşen ėdüb göz perdesini1365 mücellā ve beyāżını izāle ḳılub sile nefʿ-i belḭġ1366 
(12) ile fāʾide vėrür1367 ḳaçan çenār aġacı yapraġını1368 bir mekānda buḫūr ėtseler 
ḫanāfis ol (13) mekāndan firār ėdüb1369 ḳaçalar ve keẕalik ḫanāfis mekānına 
kerefes ṭarḥ ėtseler ḫanāfis (14) andan ḳaçalar ve ḳaçan ḫunfesāyı ṭutub şḭrūġan ile 
yāḫūd zeyt ile ṭabḫ ėdüb (15) andan 1370taḳṭḭr ėtseler cemḭʿ-i evcāʿa nefʿ vėre ve 
ḳaçan ḫunfesāyı yarub ʿaḳreb (16) ṣoḳduġı yėre vażʿ ėtseler nāfiʿ ola ve eger iḥrāḳ 
                                           
1356 göre 67b/10 
1357 ḫınnūṣ ödin 67b/13 
1358 bulaşdursalar 67b/13 
1359 zevb olmış yerine erimiş 67b/14 
1360 ol ağacı yazılmamış 67b/15 
1361 maʿrūf ve meşhūr bir böcekdür yerine meşhurdur yazılmış 67b/16 
1362 yazılmamış 67b/16 
1363 eşlerin 67b/17 
1364 gögercin cemʿ ola 67b/18 
1365 perdesin 67b/19 
1366 nefʿ-i belḭġ yerine nefʿ 68a/1 
1367 vėre 68a/1 
1368 yapraġın 68a/2 
1369 firār ėdüb yazılmamış 68a/3 
1370 ḳulaġa 68a/4 
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olınub külini ḳarḥa ve yaraya (17) ekseler nefʿ vėre ve eger bilmeden ḫunfesāyı 
yėseler cevfe dāḫil olduḳda diri olsa 
[68a] 
(1) ādemi fi’l-ḥāl helāk ėde ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḫanāfisi 
(2) yaḳub saḥḳ ėdüb göze 1371çekseler gözden perdeyi zāʾil ḳılub baṣarı ḳavḭ1372 ve 
ḥiddetlü (3) eyleye ve bevāsḭre ursalar nefʿ vėre ve fḭ ʿacāʾibi’l-maḫlūḳāt ve 
ġarāʾibi’l-mevcūdāt (4) bir şaḫṣ ḫunfesāyı görüb eyitdi ḥaḳḳ teʿālā bunı 
yaratmaḳdan murād ne (5) ola şekli güzelligine ve rāyiḥası eylügine mi yaratdı 
dėyü istiḥḳār1373 eyledi ḥaḳḳ teʿālā (6) ol şaḫṣı bir cerāḥata mübtelā ḳıldı ki cemḭʿ-i 
eṭibbā anuŋ ʿilācından ʿāciz ḳaldılar (7) ḥattā1374 aŋa ʿilācdan ferāġat eylediler 
ittifāḳan bir gün bu şaḫṣ şevārʿide ve yollarda (8) bisāṭ ḳurub oturan ṭabḭbüŋ 
āvāzın işidüb anı istedi yanında ḥāżır (9) olanlar bu yalancı ḥekḭmi ḳoġdurub ne 
eylersin ḥāẕıḳ ḥekḭmler1375 bu derd ki devāʾ ėdemediler (10) bu yalancı ḥekḭm 
eylese mi gerekdür1376 dėdiler marḭż-i bḭ-dermān anuŋ gelmesi lā-büdddür1377 
dėyüb (11) anı iḥżār ėtdiler ḥekḭm-i mesfūr1378 gelüb yarayı gördükde ṭoŋuzlan 
böcegini1379 istedi (12) anda ḥāżır olanlar bu maḳāle1380 ḫande ve tebessüm ėtdiler 
bḭ-çāre ḫasta ḥekḭmüŋ murād (13) ėtdügini getürüŋüz dėdi zḭrā bu kimesne 
                                           
1371 sürme 68a/9 
1372 rūşen 68a/10 
1373 istiḫfāf 68a/13 
1374 yazılmamış 68a/14 
1375 ḥāzıḳ ḥekḭmler yerine dėrler 68a/17 
1376 bu yalancı ḥekḭm eylese mi gerekdür yazılmamış bunlar ėder mi yazılmış 68a/18 
1377 lāzımdur 68a/18 
1378 mesfūr yazılmamış 68a/19 
1379 böcegi 68b/1 
1380 maḳāleye 68b/1 
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emrinde1381 baṣḭret üzredür ḫālḭ degüldür (14) dėdi pes ol böcegi1382 ḥekḭme ḥāżır 
ḳıldılar1383 ve ḥekḭm ol böcegi yaḳub anuŋ remādını1384 (15) yara üzre ekdi bi-
iẕni’l-lāh teʿālā şifā buldı ve ol ḥekḭm ḥāżır olanlara eyitdi ki (16) be-dürüstḭ ḥaḳḳ 
teʿālā aḫass ü maḫlūḳāt devāʾlaruŋ eyüsi ve eʿazzi idügini1385 baŋa aʿlām (17) 
eyledi imdi ʿāḳıl ve dānāya sezā ve lāyıḳ1386 olan budur ki maḫlūḳātdan bir şeyʾ 
ḫōr 
[68b] 
(1) ve ḥaḳḭr1387 görmeye ve ḥażret-i ṣāniʿüŋ maṣnūʿātına taʿarruż ve dāḫil1388 
ėtmeye tā kim (2) varṭa-i helāke düşmeye taḥḳḭḳā bu ḳıṣṣada eṧer-i taʿarruż ẓāhir 
olmışdur ve mimmā yuẕkerü (3) min mekārimi caʿfer1389 be-dürüstḭ yaḥyā bin ḫālid 
bermekḭ ḳatında ebū ʿubeyd ṧeḳafḭ ḥāżır (4) idi bir1390 ḫunfesā aŋa ḳaṣd ve 
teveccüh1391 ėdüb caʿfer ol böcegüŋ izālesini buyurdı (5) ve ebū ʿubeyd ol böcegi 
terk ėdüb döndürmeŋüz ola ki anuŋ teveccühi sebebi ile (6) baŋa ḫayr1392 gele dėdi 
zḭrā anlar zaʿm ėtmişler idi pes caʿfer ebū1393 ʿubeyde biŋ sikke dḭnār (7) ḭṧār ėdüb 
baġışladı ve caʿfer eyitdi böcek ḥaḳḳında söylenen söz muḥaḳḳaḳ imiş (8) ve 
mezbūr böcegi caʿfer bir ṭarafa refʿ ėtmesine tekrār emr ėdüb böcek ikinci 
                                           
1381 zḭrā bu kimesne emrinde yerine bu emrinde yazılmış 68b/2 
1382 yazılmamış 68b/3 
1383 ḳıldı 68b/3 
1384 külini 68b/4 
1385 eyü idügin 68b/6 
1386 size lāyıḳ yazılmamış 68b/6 
1387 yazılmamış 68b/7 
1388 yazılmamış 68b/8 
1389 Cafer’in kerametlerinden. 
1390 yazılmamış 68b/10 
1391 yazılmamış 68b/11 
1392 ḫaber 68b/13 
1393 ebḭ 68b/14 
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mertebede hem-çünān (9) ebḭ ʿubeyde teveccüh ėdüb caʿfer aŋa biŋ altun daḫı 
vėrilmesini1394 emr eyledi (10) ve min ḥarfi’d-dāli’l-mühmele e’d-dübb dāl-ı 
mühmelenüŋ (11) żammesiyile sibāʿdan maʿrūf bir yırtıcı ḥayvāndur fārisḭ dilde1395 
ḫırs ve türkḭ (12) dilde1396 ayu dėrler ve anuŋ ṭabḭʿatı sāʾir sibāʿuŋ ṭabāyiʿne 
muḫālifdür zḭrā sibāʿ (13) yėdügi nesneyi ve behāḭm otladuġı nesneyi yėr1397 e’l-
menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn (14) raḥmetu’l-lāh eydür ayunuŋ azu dişini emzirici 
ḫatunuŋ südine bıraġub oġlancuġa (15) içürseler ol maʿṣūmuŋ dişleri āsānlıġıla 
bite ve ayunuŋ ṣol azu dişini1398 (16) dişleri aġrıyan kimesne götürse vecaʿı ve 
elemi1399 zāʾil ola ayunuŋ ṣaġ gözini1400 (17) bir bėz pāresine ḳoyub bir ādemüŋ 
bāzūsına baġlayub götürse sibāʿdan ḳorḳmaya 
[69a] 
(1) ve dāʾimā ısıtma ṭutan1401 kimesne götürse ifāḳat bulub ḥummādan berḭ ola ve 
eger ṭıfl (2) oġlan üzre taʿlḭḳ olınsa uyḫusında ḳorḳub fezaʿ ėtmeye eger ayunuŋ 
merāresini (3) yaʿnḭ ödini balıla ve rāziyāne ṣuyıyıla göze çekseler gözdeki 
ẓulmeti gidere ve ḳaçan ki (4) dāʾü’ṧ-ṧaʿleb yėrine sürseler ḳılını bitüre ayunuŋ 
şaḥmını yaʿnḭ içi yaġını1402 baraṣa ṭılā ėtseler (5) baraṣı zāʾil ėde eger ayunuŋ içi1403 
yaġını eridüb başdan ayaġa maʿṣūm oġlancuġa (6) sürseler cemḭʿ yaramaz 
                                           
1394 vėrilmesin 68b/17 
1395 fārisḭde 68b/19 
1396 türkḭde 68b/19 
1397 otlar ve insān yėdügi nesneyi yėr 69a/2-3 s 
1398 dişin 69a/5 
1399 yazılmamış 69a/6 
1400 gözüni 69a/6 
1401 dutan 69a/8 
1402 yaʿnḭ içi yaġını yazılmamış 69a/12 
1403 ici 69a/13 
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nesnelerden anı ḥıfẓ ėde eger nāsūr mevżiʿni yaʿnḭ (7) oŋulmaz aġzı açuḳ yarayı1404 
ayunuŋ içi yaġıyıla ṭoldursalar ol yarayı bitürüb nefʿ vėre (8) eger kelbe sürseler ol 
kelb dḭvāne ola ayunuŋ ḳanını göze çekseler gözde ḳıl bitmesini (9) gidere eger 
gözde biten ḳılı yolub yėrini1405 ayunuŋ ḳanını1406 çekseler nefʿ vėrüb ḳıl (10) 
bitmeye ayu derisini1407 ḫulḳı çirkḭn çoḳ aġlar ṣabḭ üzre taʿlḭḳ ėtseler aġlamasını 
(11) zāʾil ėde ibn-i sḭnā eydür ayu merāresini dögülmiş fülfül ile ḳarışdurub ṣaç 
(12) bitmedük yėre sürseler ḳılını bitüre ayunuŋ içi yaġını ve ayu māyesini lāġar 
ḫatunlar yėseler (13) semürdüb ferbih ėde1408 ve ayunuŋ yüreginde gāhḭ kemük 
bulınur ol kemügi bulub ḥıfẓ (14) ėdesin zḭrā nādir bulınur ḳıymetlü nesnedür bir 
ʿavratuŋ ne eyledügini1409 ve göŋlinde (15) olanı bilmek isteseŋ ol ʿavrat uyḫuda 
iken ol kemügi anuŋ gögsi üzerine ḳosaŋ (16) ol ʿavrat cemḭʿ mācerāsını ve 
ḳalbinde olan nesneyi uyḫusında söyleyüb beyān ėde (17) teʾdḭbu mülāyim mimmā 
ḥukiye ʿalā e’l-sineti’l-behāḭm1410 imām ebu’l-ferec ibnü’l-cevzḭ eydür  
[69b] 
(1) bir recül arslandan ḳaçub bir ḳuyı içine düşdi arslan daḫı anuŋ1411 ardınca (2) 
biʾre düşdi meger ḳuyı içre evvelden bir ayu var idi arslan ol ayuya ne zamāndan 
berü (3) bu mekāndasın dėdi ayu eyitdi dünden berü bundayum cevʿ ve gurusna ki 
beni helāk (4) eyledi dėdi arslan ayuya eyitdi sen ve ben bu ādemi yėyelüm1412 ve 
                                           
1404 yara 69a/16 
1405 yerine 69a/19 
1406 ḳanın 69a/19 
1407 derisin 69a/19 
1408 ferbih ėde yerine eyü ola 69b/2 
1409 işledügini 69b/7 
1410 Hayvanların dilinden anlatılanlardan. 
1411 yazılmamış 69b/12 
1412 yėyelim 69b/16 
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taḥḳḭḳ-i sḭr ü şebʿān (5) olub ṭoyalum ayu daḫı arslana dėdi ki ḳaçan bize açlıḳ 
ʿavdet ėde ne işleyelüm (6) ve bi’l-cümle reʾḭ ve tedbḭr budur ki ādeme ḫalf ve 
yemḭn eyleyelüm ki ḳaṭʿā anı incitmeyevüz (7) ola ki bizüm ḫalāṣ ve istiḫlāṣumuza 
bir ḥḭle ve tedbḭr ėde zḭrā ādem oġlanı (8) tedbḭr ve ḥḭleden1413 bizden aḳderdür 
dėdiler ol ādeme żarar gezend1414 ėrişdürmemesine (9) ġılāẓ ile ḫalf ve yemḭn1415 
eylediler ve ādem bir sebeb ve çāre1416 ile biʾrüŋ1417 ṭaşrasına (10) çıḳub çāhdan 
ḫalāṣ olub1418 arslan ile ayuyı daḫı ḳuyudan taḫlḭṣ1419 ėtdi imdi (11) bu ḥikāyenüŋ 
maʿnāsı budur ki be-dürüstḭ ʿāḳıl ve dānāya lāyıḳ ve sezā1420 budur ki şehvet (12) 
ve ārzūya tābiʿ olmayub ḫarāmı1421 terk ėde ʿale’l-ḫuṣūṣ ḳaçan anda kendünüŋ 
helāk (13) olacaġın bile ve hem-çünān insāna lāyıḳ olan budur ki maḳdūrdan 
hereb ve firār (14) ėtmeye zḭrā hereb ve1422 firār maḥẕūrı dāfiʿ ve rāfiʿ1423 degüldür 
bu ḳıṣṣa ve ol maḳūle ḥikāyeler (15) e’s-senā-yı behāḭm üzre rivāyet olınmışdur ki 
ġāfil nāʾim1424 ġaflet uyḫusından uyanur (16) intibāh ve yaḳẓān üzre olalar1425 zḭrā 
bunuŋ gibi ḍarb-ı emṧālde1426 ġāʾibi saŋa ḥāżır (17) gibi göstermişlerdür1427 e’d-
debāsḭ ögeyik ḳuşı1428 dāl-ı mühmelenüŋ fetḥi ve  
                                           
1413 tedbḭr ve ḥḭleden yerine tedbḭrde 70a/1 
1414 yazılmamış 70a/2 
1415 ġılāẓ ile ḫalf ve yemḭn yerine ġılāẓ yemḭn 70a/2 
1416 yazılmamış 70a/3 
1417 ḳuyunuŋ 70a/3 
1418 çāhdan ḫalāṣ olub yazılmamış 70a/3 
1419 ḫalāṣ 70a/4 
1420 ʿāḳıl ve dānāya lāyıḳ ve seza yerine ʿāḳıla yazılmış 70a/5 
1421 cürmi 70a/5 
1422 hereb ve yazılmamış 70a/8 
1423 yazılmamış 70a/8 
1424 ġāfil ve nāʾim 70a/9 
1425 intibāh ve yeḳẓān üzre olalar yerine agāh ola yazılmış 70a/10 
1426 emṧālde 70a/10 




(1) sḭn-i mühmelenüŋ kesri ile ögeyik dėdükleri murġdur1429 dāluŋ żammesi ile aŋa 
dübsḭ daḫı (2) ıṭlāḳ olınur ki ol bir küççük ḳuşcuġazdur ḫurmā bekmezile hem-
reng olmaġın dilese nisbet (3) ėtdürilüb dübsḭ dėrler murġuŋ bu nevʿi daḫı1430 
ḥamām-ı berrḭden bir ḳısmdur sevādıla ḥamret arasında (4) levnde ve rengde 
ġabara olduġiçün ve ol bir niçe ṣınıfdur mıṣrḭ ve ḥicāzḭ ve ʿırāḳḭ1431 (5) cümlesinüŋ 
efḫarı mıṣrḭ olan debāsḭdür manṭıḳu’ṭ-ṭayr ṣāḥibi fāḫite ve ḳumrḭden (6) daḫı 
bunlara müşābih olanlardan beyābānḭ gögercine debāsḭ1432 dėnür dėdi e’l-menāfiʿ 
(7) bu ḳuşuŋ laḥmı yaʿnḭ eti ḥārr yābisdür1433 yaʿnḭ issi ve ḳurıdur ve1434 anuŋ eti 
(8) ṭuyūr-ı berrḭnüŋ efḍalı ve aʿlāsıdur bārid-i mizāc olan ādemüŋ şehvetini taḥrḭk 
ve teheyyüc ėdüb (9) arturur e’d-dücāc dāl-ı mühmelenüŋ ḥarekāt-ı ṧelāṧesi ile 
(10) fārisḭde aŋa mākiyān ve türkḭde tavuḳ dėnür anuŋ ṭabḭʿatı müşterekdür ki 
laḥmı ve zebānı (11) yėmekde sibāʿ ṭıbāʿdur ve etmek ve buġday yėmekde ṭayr-ı 
ṭabʿdur e’l-menāfiʿ (12) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür genc ṭavuġuŋ eti ʿaḳlı ve menḭyi 
arturur ve āvāzı ṣāf (13) ve pāk ėdüb ādemüŋ reng-i revṧini güzel ėder lākin 
ṭaʿāmdan imtilā olanlara żarar (14) vėrür ve bal şerbeti1435 içmek żararını defʿ ėder 
dücācuŋ yumurdlamayub genc olanına (15) lisān-ı fārisḭde şāh-ı murġ dėnür şeyḫ 
eydür ṭavuġuŋ beynisi ādemüŋ dimāġını ve ʿaḳlını arturur (16) ḫuṣūṣā 
                                                                                                                     
1428 ögeyik ḳuşı yazılmamış 70a/11 
1429 ḳuşdur 70a/12 
1430 murġuŋ bu nevʿi daḫı yerine bunuŋ bir nevʿi ḥāmame-i berrḭden 70a/15 
1431 ʿırāḳḭdür 70a/17 
1432 debbās 70a/19 
1433 ḥārr ve yābisdür 70b/1 
1434 yaʿnḭ issi ve ḳurıdur ve yazılmamış 70b/1 
1435 bal-ı şḭrḭn 70b/9 
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yumurdlamamış genc ṭavuḳ ola ve1436 ṭavuḳ dimāġını yaluŋuz yılan ṣoḳduġı (17) 
yėre ursalar1437 nefʿ vėre ḳaçan bir ṭavuġı on dāne aḳ ṣoġanıla ve bir avuç ḳabı 
[70b] 
(1) ṣoyulmış sūsām ile müherrā pişürüb1438 etini yėyüb şōrbāsını1439 içseler cimāʿa 
taḳviyet (2) vėrüb şehveti ḳavḭ ve ziyāde1440 ėde ve ṭavuḳ ḳursaġında bir ṭaş olur ol 
ṭaşı (3) alub maṣrūʿa baġlasalar ṣarʿdan ḫalāṣ bula ve ol ṭaşı bir ādem kendüde 
götürse (4) bāh ve cimāʿa ḳuvvet vėrüb şehveti ziyāde ėde1441 ve küççük 
oġlancuġuŋ başı altına (5) ḳosalar uyḫusında çaġırub fezaʿ ėtmeye ve ḳara ṭavuḳ 
ẕarḳını1442 yaʿnḭ tersini bir cemāʿatüŋ (6) ḳapusı üzerine yapışdursalar1443 ol 
ḳavmüŋ arasına şerr1444 ve ḫuṣūmet düşe ve ḳaçan (7) ṭavuḳ merāresini yaʿnḭ 
ṭavuḳ1445 ödini ẕekere ṭılā ėdüb bir ʿavratıla cemʿ olsa ol ʿavratı (8) ġayrı kimesne 
taṣarruf ėtmege ḳādir olmaya ve ṭavuġuŋ başını bir yeŋi bardaḳ içre ḳoyub (9) 
ʿavratıla çekişmiş ādemüŋ döşegi altına gömseler fi’l-ḥāl muṣālaḥa vāḳiʿ olub (10) 
barışalar1446 ve bir kimesne ḳara ṭavuḳ yaġından dört dirhem miḳdārı yaġı iḥtiḳān 
ėdüb (11) götürse cimāʿa ḳuvvet vėrüb bāhı ḥarekete getüre ve eger ziyāde ḳara 
ṭavuġuŋ iki (12) gözlerin ve ḳara kedinüŋ iki gözlerin alub ḳurıdub ve saḥḳ ėdüb 
                                           
1436 ṭavuḳ ola ve yazılmamış 70b/12 
1437 urub 70b/12 
1438 bişürüb 70b/14 
1439 şōrbāsın 70b/15 
1440 yazılmamış 70b/15 
1441 vėrüb şehveti ziyāde ėde yerine vėre yazılmış 70b/18 
1442 yazılmamış 70b/19 
1443 yabışdursalar 71a/1 
1444 yazılmamış 71a/1 
1445 yazılmamış 71a/2 
1446 olub barışalar yerine ola 71a/5 
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bir ādem gözlerine çekse (13) cinnleri1447 göre ve murād ėdindügi nesneyi anlardan 
sūʾal ėtse ḫaber vėreler ammā ʿavāmuŋ (14) ṭavuḳ etini1448 çoḳ yėmek bevāsḭr ve 
niḳrḭs zaḥmetine muġażżḭdür dėdükleri sözüŋ aṣlā aṣlı (15) yoḳdur cehele-i 
ʿavāmdan ṣādır olmış ʿayb sözdür ve ammā ṭavuḳ yumurdası ḥārrdur berd1449 (16) 
ve yübse māʾildür anı yėmek bāh ve cimāʿı arturur lākin çoḳ yėmekden kelef 
mütevellid olur (17) yaʿnḭ beden-i insānda ḳara ḳızıl reng leke peydā olur zḭrā 
yumurdanuŋ ḥażmı baṭḭʾdür geç 
[71a] 
(1) hażm olur baġlu çözmegiçün mücerrebdür ki ol yetmiş iki bāb ḥall ėder ḥaḳḳ 
teʿālānuŋ (2) iẕni ile ḳara ṭavuḳ yumurdasını alub pāk ve naẓḭf1450 ėdeler daḫı bir 
ḳılıcuŋ iki yüzine (3) işbu ḥurūfı yazalar ve yumurda pāk pişdükden ṣoŋra ol ḳılıc 
ile yumurdayı iki pāre keseler (4) nıṣfını er ve nıṣfını ʿavrat yėye bi-iẕni’l-lāh 
teʿālā baġı ḥall ola ve ol ḥarf1451 budur  
ه ه  وك ر ل ا ل ا م ع م ع ل ا ل ا ل ا ه (5)  ṣıfat-ı uḫrā yumurda üzre (6) bu āyeti yazub baġlu 
kişinüŋ boynına taʿlḭḳ ėdeler baġı ḥall ola ol āyet budur fefetaḥnā (7) ebvābe’s-
semāʾi bimāʾin münhemirin ve feccerne’l-erża ʿuyūnen felteḳa’l-māʾe ʿalā emrin ḳad 
ḳudira ve ḥamelnāhü (8) ʿalā ẕāti elvāḥin ve dusurin tecrḭ biaʿyuninā cezāʾen limen 
kāne küfira1452ʿusr-ı vilādet içün (9) mücerrebdür yumurdanuŋ ḳabını1453 muḥkem 
yumşaḳ saḥḳ ėdüb ṣuyıla ṭoġurmaḳda ʿusret (10) çeken ʿavrata içüresin ol ʿavrat 
                                           
1447 cinnḭleri 71a/9 
1448 etin 71a/10 
1449 yazılmamış 71a/13 
1450 yazılmamış 71a/17 
1451 ḥurūf 71b/1 
1452 54 (Kamer)/ 11-14 
1453 ḳabın 71b/6 
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serḭʿan vażʿ-ı ḥaml ėde zaḥmet çekmeye (11) taḥḳḭḳ-i tecrübe olınub ṣaḥḭḥ 
olmışdur ve fḭ aġniyeti’l-lebḭb ʿinde ġaybeti’ṭ-ṭabḭb (12) ibnü’l-ekfānḭ eydür ṭavuḳ 
ḳursaġında bulınan ṭaşı alub ṣuya bıraġub ol (13) ṣudan ʿāşıḳ olan ādeme içürseler 
aŋa selvet1454 gelüb ʿaşḳı zāʾil ola (14) ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi 
şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh (15) eydür ṭavuḳ yaġıyıla yüzde olan 
lekeye1455 ṭılā olınsa zāʾil ḳıla1456 ve ādemüŋ (16) ökçesinde ṣovuḳdan ʿārıż olan 
yaruḳlara ṭılā ėtseler nefʿ vėre ve ṭavuḳ (17) ödini göze çekseler göze ṣu inmegi 
defʿ ėdüb nefʿ vėre ve ṭavuḳ ḳursaġını 
[71b] 
(1) kebāb ėdüb firāşına tebevvül ėden ādeme yėdürseler döşegine tebevvül 
ėtmesini1457 gidere ṭavuḳ (2) yumurdasını sirke içine naḳʿ ėdesin yaʿnḭ ṭoldurasın 
üç gün ṭura andan ṣoŋra güneşe (3) ḳoyasın ḳuruyub yābis ola baʿde dögüb 
1458saḥḳ ėdüb anuŋıla ṭılā ėdesin bahaḳı (4) zāʾil ḳılub gidere ve nḭm-birişt1459 
yumurda yėmek menḭ māddesinüŋ çoḳ olmasına nāfiʿdür (5) ve şehvet1460 ziyāde 
olmasına ve isḫān-ı menḭye ʿacib fāʾide vėrür ve yumurda yaġını niḳrḭse (6) ṭılā 
ėtseler vecaʿı sākin ola ve ṭavuḳ ẕarḳını yaʿnḭ tersini1461 sirke ile yāḫūd nebḭẕ (7) 
ile ḫalṭ olınsa ḳūluncı olana ve meṧānesinde ṭaş olana nāfiʿ ve müfḭddür1462 (8) ve 
                                           
1454 ṣovuḳluḳ 71b/11 
1455 ḳızıl lekeye 71b/13 
1456 ola 71b/14 
1457 etmesin 71b/17 
1458 anuŋıla bahaḳı ṭıla ėdesin bahaḳı zāʾil ḳılub gidere 72a/1 
1459 yarı bişmiş 72a/2 
1460 şehvetüŋ 72a/3 
1461 yaʿnḭ tersini yazılmamış 72a/5 
1462 nāfiʿdür 72a/6 
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min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi yumurdanuŋ efḍalı ve ulusı1463 nḭm-
biriştdür1464 (9) ṣarusı ḥārr aḳı bāriddür ve ikisi maʿan raṭblardur ve ṭavuḳ 
beynisini balıla biryān (10) ėdüb yüzde olan kelefe1465 ve lekeye ṭılā ėtseler dāfiʿ 
ve nāfiʿ1466 ola suʿāli olana içürseler (11) müfḭd ola ve yumurdanuŋ aḳı teʾṧḭr-i 
şems ve od yaḳduġını menʿ ėder ve daḫı göz (12) aġrısını1467 menʿ eyler ve daḫı 
ʿużvuŋ ḍılʿında olan rḭḥi veremi ve ḳanuŋ cūşa gelmesini (13) ve sill ki bir 
marażdur ol derdi ve suʿāli menʿ ėder ve yumurda ṣarusı edviye-i zaḫḭre (14) idḫāl 
olınur ve min e’d-dürri’n-naẓḭmi fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu sübḥāne ve 
teʿālā (15) ḳuli’l-lahümme māliki’l-mülki tuʾti’l-mülke men teşāʾ ve (16) tenziʿü’l-
mülke mimmen teşāʾ ve tuʿizzü men teşāʾ ve tüẕillü men teşāʾ biyedike’l-ḫayru 
inneke ʿalā külli şeyʾin ḳadḭr (17) tūlicü’l-leyle fi’n-nehāri ve tūlicü’n-nehāra fi’l-
leyli ve tuḥricü’l-ḥayye mine’l-meyyiti ve tuḫricü’l-meyyite mine’l-ḥayyi ve 
terzuḳu men teşāʾ 
[72a] 
(1) biġayri ḥisāb1468 şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ eydür bir kimesne künūz1469 ve 
defāʾine vuḳūʿı olmaḳ (2) dilese bu āyāt-ı kerḭmeyi misk ve zaʿferānıla1470 altundan 
bir çanaġa yazub baʿde ehlḭlec-i aḫżar (3) ṣuyıla1471 ve maṭar-ı ṭūbe ṣuyıyıla ve 
                                           
1463 yazılmamış 72a/7 
1464 nḭm-puḫtedür 72a/7 
1465 yazılmamış 72a/9 
1466 yazılmamış 72a/9 
1467 aġrısın 72a/11 
1468 3 (Âl-i İmrân)/ 26-27 
1469 yazılmamış 72a/19 
1470 zaʿferān ile 72b/1 
1471 ṣuyıyıla 72b/2 
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rāziyāne şimār-ı aḫżar ṣuyıyıla1472 ol ḫaṭṭı maḥv ėde ve andan (4) ṣoŋra ḳara ṭavuḳ 
ödinden yāḫūd ḳara kedi ödinden alub ve bėş mıṧḳāl aġırı (5) keḥl-i ṣıfāhānḭden 
alub çanaġı maḥv ėtdügi ṣuyıla saḥḳ ėde1473 tā sürme olınca ve aŋa yeşil (6) 
ṣırçadan sürme-dān ėde ve gice ile saḥḳ ėde ki aŋa güneş ṭoḳınmaya ve ol (7) 
sürme-dānuŋ mḭli abnūs aġacından ola andan ṣoŋra pençşenbe güni ṣāʾim olmaġla 
(8) ibtidāʾ ve aġāz ėde ḳaçan ki nıṣf-ı leyl ola peyġambere ve āline yetmiş kerre 
ṣalāvat getürüb (9) āyāt-ı mezbūreyi yetmiş kerre tilāvet ve ḳırāʾat ėde ve 
peyġambere ṣalāvat getürmegile1474 ḫatm ėde (10) andan ṣoŋra ṣaġ eliyile ol 
keḥlden her bir gözine üçer mḭl sürme çeke evvel merrede1475 (11) ṣıyāmdan ve 
kelāmdan ve keḥlden eyitdügi gibi yetmiş kerre ėde ḳaçan ki bu minvāl üzre (12) 
ʿamel ėde ervāḥ-i rūḥāniyye gice ile aŋa ẓāhir olalar ve anlara ḫiṭāb ėdüb (13) 
diledügi her şeyʾden anlara sūʾal ėde ol kişiye cemḭʿ iḫtiyār ėdüb sevdügi (14) 
nesnede iṭāʿat ėdeler bi-ʿavni’l-lāhi’l ve ḳudretihi e’d-dürrāc ṭavuḳ1476 dāl-ı 
mühmelenüŋ (15) żammesi ile ve rāʾ-ı mühmelenüŋ fetḥi ile netācı çoḳ bir 
mübārek ḳuşdur zamān-ı rebḭʿi (16) mübeşşerdür bi’ş-şükri tedūmü’n-niʿamu1477 
ḳavlini ḳāʿildür ve ol bir ḳuşdur ki iki (17) ḳanatlarınuŋ1478 içi siyāh ve ṭaşrası 
aġberdür ḳaṭā ḫilḳati üzredür illā bu andan 
[72b] 
                                           
1472 ve (rāziyāne) şimār-ı aḫżar ṣuyıyıla yazılmamış 72b/3 
1473 ėdüb 72b/5 
1474 getürmege 72b/11 
1475 merreden 72b/12 
1476 ṭavuḳ yazılmamış 72b/17 
1477 Şükürle nimetler devam eder. 
1478 ḳanadınuŋ 73a/1 
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(1) laṭḭfrekdüre’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür dürrācuŋ eti (2) ögeyik ve 
ḳumrḭ etinden efḍal ve aʿdel ve elṭafdur1479 dürrāc etini yėmek dimāġı ve fehmi ve 
menḭyi (3) ziyāde ėder ve dürrāc şaḥmını duhn-ı ḥādḭ ile eridüb üç ḳaṭre ḳulaġa 
ṭamzursalar (4) ḳulaḳ aġrısı sākin ola vāllāhü’ş-şāfḭ ve fḭ kitābi’t-tişvār ve tārḭḫ-i 
ibni’n-neccār (5) ebḭ naṣrdan rivāyetdür ki ol muḥammed bin mervānü’l-caʿdḭdür 
be-dürüstḭ ebū naṣr ekrād-ı muḳaddimelerinüŋ (6) baʿżı ile ṭaʿām yėr iken1480 simāṭ 
üzre biryān olmış iki dürrāc var idi kürdḭnüŋ (7) birisi dürrāc-ı meşvḭnüŋ1481 
birisini alub güldi pes anuŋ żıḥkinden sūʾal olındı (8) kürdḭ cevāb vėrüb dėdi ki 
civānlıġum çaġında bir bāzergānuŋ yolını1482 kesüb ḳatl (9) ėtmek istedügimde 
baŋa tażarruʿ eyledi tażarruʿını ḳabūl ėtmedüm vaḳtā kim benden cidd1483 ve iḳdām 
(10) gördi bu ṭaġda iki dürrāc var idi anlara iltifāt ėdüb benüm içün bunuŋ (11) 
üzerine siz ikiŋüz1484 şāhidler olasız ki bu kimesne beni ẓulmen ḳatl eyledi 1485ve 
ben ol tāciri (12) ḳatl ėtdüm1486 şimdi bu iki dürrācı gördügümde anuŋ benüm 
üzerüme istişhādında olan (13) ḥamāḳatini teẕekkür ėdüb güldüm dėdi ibn-i 
mervān eydür vaḳtā kim bu ḳıṣṣayı andan işitdüm (14) anuŋ boynını urub ve ḳad 
şehidā ʿaleyke1487 dėdüm e’d-dürracarḥ1488 (15) bir cānvercükdür ki ḳara ve ḳızıl 
muḫtelif renglerile1489 naḳş olmışdur şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür (16) bir kimesne ol 
                                           
1479 yazılmamış 73a/3 
1480 iki 73a/8 
1481 dürrāc-ı meşvḭnüŋ yerine dürrācuŋ 73a/10 
1482 yöŋini 73a/12 
1483 yazılmamış 73a/13 
1484 geliŋüz 73a/15 
1485 dėdi 73a/15 
1486 eyledüm 73a/16 
1487 İkisi sana şahitlik ettiler. 
1488 e’d-düderrec 73a/19 
1489 muḫtelif renglerile yerine renglü naḳş 73b/1 
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düveybeyi yėse meṧānesinde yara peydā ola ve sidügi yolı münsedd ola ve 
gözlerine (17) ẓulmet ʿārıż ola ve ẕekerine verem vėre ve aŋa aḫlāṭ ėrişe ve 
ʿaḳlında iḫtilāt ola 
[73a] 
(1) yaʿnḭ dḭvāne-veş ola e’d-delfḭn ṭoŋuz balıġı1490 maʿrūf bir cānvercükdür (2) aŋa 
daḥās daḫı dėrler ṭopraḳ içre gizlenür mıṣr nḭlinüŋ evāḫirinde deŋizden cānibinde 
(3) çoḳdur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan ol cānverüŋ şaḥmını (4) 
yaʿnḭ içi yaġını ḥanṭala-i fāriġa yaʿnḭ boş acı ḳabaḳ içre ḳoyub ḳaynasa1491 ve 
ḳulaġa taḳṭḭr (5) olınsa ṣaġırlıġına nefʿ vėrüb ṣammı gidere ve eger ekl olına vecaʿ-
ı mefāṣıla nefʿ vėre (6) ve anuŋ bögregi yaġını1492 āteşde eridüb duhn-ı zanbaḳ ile 
ḫalṭ ėdüb bir ʿavrat yüzine duhn (7) ėtse eri aŋa meveddet ėdüb ol ʿavratuŋ 
rıżāsını1493 ṭaleb ėde ve anuŋ eti bāriddür (8) hażmı geçdür ve anuŋ dişlerini 
oġlancuḳlar üzre taʿlḭḳ ėtseler oġlancuḳlar fezaʿ (9) ve feryād ėtmeyeler ve eger 
anuŋ iki kefflerini fezaʿ ve feryād1494 ėden kimesne üzerine1495 taʿlḭḳ ėtseler (10) 
anuŋ feryād ve fezaʿı1496 gide eger anuŋ ṣaġ azu dişini yedi gün gül yaġı içre vażʿ 
(11) olınub bir ādem ol duhn ile yüzine mesḥ ėtse ʿāmme-i enām arasında dḭvāne 
ola anuŋ (12) ṣol azu dişi bu ʿamelüŋ żıddıdur vāllāhü’l-fāʿil e’d-denḭles (13) 
maʿrūf bir cānvercükdür ṣedef ve ḥelezūndan ol bir nevʿdür ʿāmme-i ʿavām aŋa 
ümmü’l-ḫulūl (14) tesmiye ėderler şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür anı yėmek istisḳāya 
                                           
1490 ṭoŋuz balıġı yazılmamış 73b/4 
1491 şaḥmını yaʿnḭ yazılmamış; içi yaġın ḥanṭalayı yaʿnḭ boş acı ḳabaḳ içre ḳaynasa 73b/7 
1492 yaġın 73b/9 
1493 raʿnāsını 73b/11 
1494 yazılmamış 73b/14 
1495 üzre 73b/14 
1496 feryādı 73b/14 
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ve maʿde ruṭūbetine nefʿ ve fāʾide (15) ėder ve ehl-i mıṣr ehl-i şāmḭ sereṭān 
yėdükleri içün taʿyḭb ėderler ve ehl-i şām ehl-i mıṣrḭ (16) bu cānveri yėdükleri 
içün taʿyḭb ėderler e’d-dalaḳ saŋsar dėrler1497 dāl ve lāmuŋ (17) ḥareketleri ile 
fārisḭden taʿrḭb olmışdur dele dėdükleri cānverdür gürbeye ḳarḭbdür 
[73b] 
(1) iftirās ėder ve ḳan içer burc-ı ḥamāme girdükde kebūterlerüŋ olancasını boġar 
ḳanın (2) ṣorar türkḭ dilde aŋa1498 saŋsar dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh 
eydür (3) delenüŋ ṣaġ gözini rubʿ ısıtması ṭutan kimesne götürse tedrḭcile ḥummā-
yı rubʿ andan zāʾil (4) ola eger ṣol gözden götürse ḥummā ʿavdet ėde eger anuŋ 
şaḥmını ḥamām burcına buḫūr (5) ėtseler cümle ḥamām hereb1499 ve firār ėdeler ve 
anuŋ şaḥmı ekşi yėmekden dişlerde ḥāṣıl (6) olan kelāli zāʾil ḳılur eger maṣrūʿ 
kişinüŋ yüzine anuŋ ḳanından nıṣf dānḳ (7) miḳdārı taḳṭḭr ėdüb ṭamzursalar nefʿ 
vėre anuŋ derisi üzre oturmaḳ ḳūlunca (8) ve bevāsḭre nefʿ ve fāʾide1500 ėder 
vāllāhü’n-nāfiʿ e’d-dūd (9) ol çoḳ nevʿdür maʿrūf ve meşhūrdur ammā kelām ipek 
ḳurdında ve mezbele ḳurdındadur (10) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan 
ebrḭşim ḳurdını alub zeytle ḳarışdurub (11) insān bedenine sürse hevāmm ve aġulu 
cānverler ṣoḳduġına nefʿ vėre ve ḳaçan ol ḳurd (12) ipekden çıḳub anı tavuḳ yėse 
ziyāde semḭn ve ferbe1501 ola ve dūd-ı zibl ki ṣaru olur (13) ziblden ḫalḳ olur ḳaçan 
ki zeyt-i ʿatḭḳ içre ṭabḫ olına ki muḥkem pişe ve ol zeytile dāʾü’ṧ-ṧaʿleb (14) 
yaġlansa dāʾü’ṧ-ṧaʿlebi gidere ʿacḭb mücerrebdür ḳaçan müdāvemet olına ve 
                                           
1497 saŋsar dėrler yazılmamış 74a/3 
1498 yazılmamış 74a/6 
1499 yazılmamış 74a/10 
1500 yazılmamış 74a/13 
1501 semiz ola 74a/19 
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ebrḭşim ḳurdı (15) içün maḫūf āfāt vardur raʿd1502 ve hāven ṣadāsını işidüb ḥiss 
ėtse helāk olur (16) ve sirke ḳoḫusından ve duḫāndan helāk olur ve daḫı ḥāyż ve 
cünüb aŋa yapışmaḳdan (17) ḳırılur ve ṣıçan ve serçe ve mūrçe ve ḳurbaġadan ve 
keṧret-i ḥarr ve keṧret-i berdden helāk olur 
[74a] 
(1) devāʾ-yı laṭḭf cāʾe fḭ ḥadḭṧin şerḭf1503 ibn-i ʿabbāsdan rażḭya’l-lāhü ʿanhümā 
rivāyet (2) olınur ki1504 be-dürüstḭ peyġamber ʿam külü’t-temra ʿale’r-rḭki feinnehü 
yeḳtülü’d-dūde buyurdı yaʿnḭ (3) siz açıla ḫurmā yėyiŋüz ki ol ḫurmā ḳurdı öldürür 
ve ḫūḫ ki şeftālüdür anuŋ (4) yapraġını ādemüŋ göbegi üzre ursalar baṭında olan 
ḳurtları ḳıra helāk ėde (5) fāʾidetün zāʾidetün zülāl bir ḳurtdur ḳar içinde terbiyet 
bulur ṣaruraḳ noḳṭaları (6) vardur bir barmaḳ ḳaddi olur ḫalḳ anı emākinden alub 
şiddet-i bürūdeti içün (7) cevfinde olan ṣuyı içerler ol sebebden ṣovuḳ ṣuyı nās 
zülāle teşbḭh ėderler1505 (8) ammā ṣaḥāḥda māʾ-yı zülālden murād āb-ı şḭrḭndür ve 
hüve māʾün ʿaẕbün1506 dėyü şerḥ olınur (9) e’d-dḭk ṭavuġuŋ erkegine dėrler ḫurūs 
dėmekdür (10) aŋa enḭs ve muvānis ve zāfḭ1507 daḫı tesmiye ėderler ebū ʿuḳba ve 
ebū bünhān anuŋ künyetlerindendür (11) veledi üzre mihr-bān ve müşfiḳ olmamaḳ 
anuŋ şānından ve yaluŋuz bir ʿavrat ile ülfet ėtmemek (12) anuŋ şānındandur ve 
aʿẓam-ı ʿacāʾib den ḫurūsda bir ʿaceb nesne vardur ki evḳāt-ı leyli (13) bulur ve 
eṣvātını evḳāt-ı leyl üzre taḳsḭṭ ėder ve ḳable’l-fecr ve baʿde’l-fecr ṣavtını ʿale’t-
tevālḭ (14) ėder kesmez e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḫurūs eti ḥārr 
                                           
1502 yazılmamış 74b/4 
1503 Hadis-i Şerifte geçen hafif bir ilaç. 
1504 ėder 74b/8 
1505 ėder 74b/16 
1506 O, tatlı bir sudur. 
1507 ẕāfḭ 74b/18 
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yābisdür1508 (15) ḳūlunc ve vecaʿ mefāṣılı olana nāfiʿdür ve bārid mizāclara 
muvāfıḳdur1509 ve pḭrlerüŋ dişlerine (16) eyüdür ve faṣl-ı şitāda yėmek ġāyet 
nāfiʿdür anuŋ ecvedi yaʿnḭ1510 eyüsi ṣayḥa ėtmege ibtidāʾ (17) ėtdügi zamānda olan 
ḫurūs yavrusıdur anuŋ demi ve dimāġı yaʿnḭ ḫurūsuŋ 
[74b] 
(1) ḳanı ve beynisi ile hevāmm ṣoḳduġı mevżiʿüŋ üzerine ṭılā olınsa1511 zehrinden 
berḭ (2) ėdüb nefʿ vėre ve ḳanı ile iktiḥāl gözdeki beyāża nefʿ vėrür1512 ve eger 
ḫurūsuŋ (3) ḳanı ʿasel ile ḫalṭ olınub ve od üzre ḳonılub anuŋıla ẕekere ṭılā olınsa 
ẕekeri ḳavḭ (4) ėdüb1513 bāh ve cimāʿı ziyāde ėde ve ḫurūsuŋ ʿarfini yaʿnḭ1514 ibigini 
yaḳub firāşında tebevvül (5) ėdene içürseler tebevvül ėtmegi1515 zāʾil ḳıla ve eger 
ḫurūsuŋ cebhesi ve ʿarfi1516 duhn ile (6) ṭılā olınsa ṣıyāḥını naḳṣ ėdüb eksilde ve 
ḳızıl ve yāḫūd aḳ ḫurūsuŋ ʿarfi ile (7) ḳaçan mecnūna buḫūr ėtseler nefʿ-i şedḭd ile 
fāʾide ėde1517 ve ḫurūsuŋ ḳuyruġındaġı (8) uzun yüŋini decāce üzre binüb sifād ve 
cimāʿ ėtdügi demde yolub ḥammāmuŋ (9) mecrāsına ḳosaŋ ol ṣudan her kim ġusl 
ėdüb yunursa inʿāẓ ėde yaʿnḭ ẕekeri (10) ḳıvāma gele ve ḫurūsuŋ iki ḳanatları 
ucında iki kemük vardur ḥummā-yı rubʿa mübtelā (11) olan kişinüŋ üzerine taʿlḭḳ 
olınsalar1518 ḥummā-yı rubʿdan anı berḭ ve ḫalāṣ ėde1519 ve ol iki (12) kemükler 
                                           
1508 ḥārr ve yābisdür 75a/5 
1509 yazılmamış 75a/6 
1510 ecvedi yaʿnḭ yazılmamış 75a/7 
1511 ėtse 75a/10 
1512 vėre 75a/11 
1513 ėde 75a/13 
1514 “bāh ve cimāʿı ziyāde ėde ve” yazılmamış ḫurūsuŋ ʿarfini yaʿnḭ yerine ḫurūsuŋ ibigini yazılmış 74b/13 
1515 tebevvül etmegi yazılmamış 75a/14 
1516 ibigi 75a/14 
1517 nefʿ-i şedḭd ile fāʾide ėde yerine nefʿ vėre yazılmış 75a/16 
1518 olınsa 75b/2 
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behḭme üzre aṣılsa uyḫu ve nüʿāsı menʿ ėde ve ḫurūs ḫuṣyesini yaʿnḭ ḫāyesi (13) 
ḥāmil olmayan ʿavrat kebāb ėdüb ḥayżı içre ṭuhrdan üç gün evvel yėse ve zevci 
(14) anuŋıla mücāmaʿat ėtse ol ʿavrat ḥāmil ola bi-ināyeti’l-allahi teʿālā ve çoḳluḳ 
cimāʿ (15) ėtmek isteyen kimesne ḫurūsuŋ ol ʿużvını alub bir pāre kāġıd içre ṣarub 
ṣol (16) bāzūsı üzre baġlasa inʿāẓ-ı şedḭd-i ʿacḭb1520 ile ẕekeri ḳıvāma ve intişāra 
getüre (17) ve ḳaçan ki ḳolından ḥall ėdüb çöze ḳażḭbi ḳıvāmdan sākin ola ve 
ḫurūs ḫāyesini 
[75a] 
(1) dḭk-i muhāreş üzre yaʿnḭ1521 ceng ėdici ḫurūs üzre taʿlḭḳ eyleseŋ aŋa bir ḫurūs 
(2) ġālib olmaya ve ḫurūs merāresi keçi şōrbāsı ile ḫalṭ olınub aç ḳarınıla içilse (3) 
nisyānı gidere ve unutduġını yādına getüre ve ehl-i tecrübe zaʿm ėder ki aḳ ḫurūs 
efraḳ (4) yaʿnḭ1522 kāküli iki ḳısm olan ḫurūsuŋ ḫavāṣṣından ola ki ol olduġı evi (5) 
ve yanındaġı evleri1523 ḥıfẓ ėde ve daḫı zaʿm ėtdiler dḭk-i ebyaż efraḳı ẕebḥ ėden 
kimesnenüŋ (6) mālında ve nefsinde nekbet zāʾil olmaya vāllāhü’l-fāʿil ve min e’d-
dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm (7) şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ eydür 
ḳaçan sūre-i fātiḥa (8) sāʿat-i evlāda sırça cām içre miskile ve kānūn-ı evveldeki 
yaġmur ṣuyıyıla (9) yazılub1524 anuŋıla ve aḳ veyā gök ḫurūsuŋ ve ḳara ṭavuġuŋ 
merāresi ile keḥl-i ṣıfāhānḭ (10) saḥḳ olınub göze sürme çekilse naẓarı ḳavḭ ve 
baṣarı mücellā ėde ve ṣıḥḥat-i ʿaynı (11) ḥıfẓ ėde ve eşḫāṣ-ı rūḥāniyyeyi1525 görüb 
                                                                                                                     
1519 anı berḭ ve ḫalāṣ ėde yerine ḫalāṣ ola 75b/2-3 
1520 inʿāẓ-ı şedḭd-i ʿacḭb yerine inʿāẓ-ı şedḭd 75b/8 
1521 dḭk-i muhāreş üzre yaʿnḭ yazılmamış 75b/10 
1522 efraḳ yaʿnḭ yazılmamış 75b/13 
1523 yanındaġı olduġı evleri 75b/15 
1524 ṣuyı ile yazub 76a/1 
1525 rūʿāniyyeyi 76a/4 
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diledügi nesne ile söz1526 söyletseler inşāʾallāhü teʿālā (12) ḳavluhu sübḥāne ve 
teʿālā ve innehü letenzḭlü rabbi’l-ʿālemḭn (13) nezele bihir rūḥü’l-emḭn ʿalā ḳalbike 
liyekūne mine’l-münẕirḭn bi-lisānin ʿarabiyyin mübḭn ve innehü (14) lefḭ zuburi’l-
evvelḭn e ve lem yekün lehüm āyeten en yaʿlemehü ʿulemāʾü benḭ isrāʾile1527 şeyḫ 
şehābe’d-dḭn eydür (15) işbu āyāt-ı kerḭme eẓhār-ı ḫabāyā ve ibrāz-ı defāʾin ve 
künūz içündür bir kimesne kenz (16) ve defḭne keşf ėtmek dilese ol kişi bir1528 
ebyaż-ı efraḳ yāḫūd kebūd ve ezraḳ ḫurūsı1529 alub (17) ve bu āyāt-ı kerḭmeyi bir 
kāġıda yazub ve bikr-i nā-bāliġ ḳızuŋ ṧevbinden bir pāre bėz içre ol 
[75b] 
(1) kāġıdı baġlayub ḫurūsuŋ ḳanadına aṣub yekşenbe gün1530 zevāl vaḳtinde ol 
ḫurūsı (2) bir mevżiʿde ıṭlāḳ ėde be-dürüstḭ ol ḫurūs defḭne ve kenz ve gizlü 
nesne1531 olan mevżiʿe (3) vuḳūf ėdüb ayaġı ve minḳārı1532 ile ol maḥalli eşüb 
ḳazıya1533 anda maḫfḭ olan kenz ve defḭne1534 (4) ẓāhir ve āşikār1535 ola inşāʾallāhü 
ve bu ʿamel bir mekānda cinnḭ1536 ve ḫafḭ olan siḥrüŋ eẓhārı (5) içün eşelenür 
vāllāhü’l-hādḭ li’ṣ-ṣavāb ḳavluhu sübḥāne lehü meḳālḭdü’s-semāvāti (6) ve’l-arżi 
yebsuṭu’r-rızḳa limen yeşāʾü ve yaḳdiru innehü bikülli şeyʾin ʿalḭm şereaʿ leküm 
mine’d-dḭni (7) mā vaṣṣā bihi nūḥān ve’l-leẕḭ evḥaynā ileyke ve mā vaṣṣaynā bihi 
                                           
1526 yazılmamış 76a/5 
1527 26 (Şuarâ)/192-197 
1528 ol kişi bir yerine ol bir kişi bir 76a/10 
1529 kebūd ve ezraḳ ḫurūsı yerine kebūd ḫurūs 76a/10 
1530 güni 76a/13 
1531 ve gizlü nesne yazılmamış 76a/14 
1532 ve minḳārı yazılmamış 76a/15 
1533 ḳaza 76a/15 
1534 yazılmamış 76a/15 
1535 yazılmamış 76a/16 
1536 yazılmamış 76a/16 
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ibrāhḭme ve mūsā ve ʿḭsā (8) en eḳḭmū’d-dḭne ve lā teteferraḳū fḭhi kebura ʿale’l-
müşrikḭne mā tedʿūhüm ileyhi’l-lahü yectebḭ ileyhi men yeşāüʾ ve yehdḭ (9) ileyhi 
men yünḭb1537 şeyḫ şehābe’d-dḭn eydür bu āyāt-ı kerḭme fetḥ-i künūz (10) ve keşf-i 
delāʾil ve iḫrāc-ı ḫabāyā içündür boġazlanmış ve dibāġat olınmış aḳ ḳuzı ve yāḫūd 
(11) 1538oġlaḳ derisi üzre baḳl1539 ṣuyı ile ki aŋa ṣabr-ı uṣḳuṭurḭden1540 ve 
zaʿferāndan bir miḳdār (12) iżāfe ḳılınmış ola bu āyāt-ı kerḭmeyi yazub ve 
kitābı1541 dürüb ḳırmūzḭ ṣūf pāresi içine (13) ḳoyub ezraḳ-ı efraḳ1542 ḫurūs boynına 
aṣub se-şenbe güni evvel sāʿatinde ḫurūsı (14) evde yāḫūd beriyyede ve bi’l-cümle 
defḭne ve kenz ẓann ėtdügüŋ mekānda irsāl ėdesin be-dürüstḭ (15) ol ḫurūs maṭlūb 
olan mevżiʿde ṭurub merreten baʿd merretin ayaġı ile ol mekānı eşer (16) ve ḳazar 
andan ṣoŋra ol ḫurūsı ṭutub1543 iki ve üç defʿa ıṭlāḳ ėdesin ol ḫurūs (17) ḫabāyā 
olduġı mevżiʿden ayrılmaya ol maḥalli ḳazasın ṭaleb ėtdügiŋi bulasın inşāʾ teʿ 
[76a] 
(1) fevāʾid-i laṭḭfet fḭ eḥādḭṧ-i şerḭfe1544 ḳāle resūlu’l-lāhi ṣalla’l-lahu ʿaleyhi ve 
sellem inne li’l-lāhi dḭken (2) ebyaża cenāḥāhu müveşşeyāni bi’z-zeberdeci ve’l-
yāḳūti ve’l-lüʾlüi cenāḥun bi’l-maşrıḳi (3) ve cenāḥun bi’l-maġribi ve raʾsühü 
inde’l-ʿarşi ve ḳavayimühü fi’l-hevāʾi yüʾeẕẕinü fḭ külli seḥarin feyesmeʿu tilke’ṣ-
ṣayḥate (4) ehlü’s-semavāti ve’l-arżi ille’ṧ-ṧeḳaleyni’c-cinnü ve’l-insü feinde ẕalike 
tücḭbühü diyūki (5) ehli’l-arżi fe iẕā denā yevmü’l-ḳıyāmeti ḳāle’l-lāhü teʿ żum 
                                           
1537 42 (Şûrâ)/12-13 
1538 aḳ oġlaḳ 76b/5 
1539 baḳla 76b/6 
1540 ṣabr-ı ṣuḳuṭūrḭ 76b/6 
1541 kitāb 76b/7 
1542 ezraḳ ve efraḳ 76b/8 
1543 ol ḫurūsı ṭutub yerine ḫurūs gėrü ṭutub 76b/13 
1544 Hadis-i Şerifte geçen faydalı, güzel bilgiler. 
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cenāḥake ve ġuż ṣavteke (6) feyaʿlemü ehlü’s-semavāti ve’l-arżi ille’ṧ-ṧeḳaleyni 
enne’s-sāʿate ḳad iḳtirabet1545 ṣadaḳa (7) resūlu’l-lāh yaʿnḭ ḥażret-i risālet-penāh 
buyurur ki be-dürüstḭ ḥaḳḳ teʿālā içün bir aḳ (8) ḫurūs vardur ḳanatları zeberced 
ve yāḳūt ve lüʾlüʾ ile muvaşşaḥ ve müzeyyendür (9) bir ḳanadı maşrıḳda ve bir 
ḳanadı maġribde ve başı ʿarş ḳatında ve ḳıvāmı hevādadur (10) her seḥer eẕān 
oḳur cinn ve insden ġayrı ehl-i āsmān ve zemḭn ol ṣayḥa ve āvāzeyi1546 (11) istimāʿ 
ėder daḫı ehl-i zemḭnüŋ ḫurūsları aŋa icābet ėderler ḳaçan kim ḳıyāmet güni (12) 
yaḳın ola ḥaḳḳ teʿālā ol ḫurūsa cenāḥıŋı yevm ve ṣavt ve āvāze ki aşaġa (13) ṭut 
dėr ṧaḳaleynden ġayri ehl-i semā ve ehl-i ġabrā1547 ḳıyāmet ḳarḭb idügini1548 
bilürler (14) şeyḫ muḥibbi’d-dḭn e’ṭ-ṭaberḭ rivāyet ėder ki resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu 
ʿaleyhi vessellem (15) ḥażretlerinüŋ bir ebyaż ḫurūsı var idi ve ṣaḥābe-i kirām 
ḥażretleri ḫurūsıla sefer (16) ėderler idi evḳāt-ı ṣalāvatı bilmekden ötüri ve 
ṣaḥḭḥaynda1549 mektūbdur ki be-dürüstḭ (17) peyġamber ʿam buyurdı ḳaçan kim siz 
ḫurūs āvāzını işidesiz ḥaḳḳ teʿālānuŋ fażlından 
[76b] 
(1) isteŋüz ki ol ḫurūs melegi görür ṣayḥa ḳılur ve ḳaçan nehḭḳ-ı ḥimārı işidesiz 
(2) şeyṭāndan allāh teʿālāya taʿavvüẕ eyleŋüz ki ol ḥimār şeyṭānı görür aġırur ḳāżḭ 
(3) ʿıyāż ėder anuŋ sebebi duʿā üzre melāʾikenüŋ teʾmḭni yaʿnḭ1550 āmḭn dėmesidür 
ve melāʾikenüŋ (4) istiġfārı ve tażarruʿ1551 ve iḫlāṣ ve ibtihāl ile meleklerüŋ 
                                           
1545 Hadis-i Şerif 
1546 ṣayḥa ve āvāzeyi yerine ṣayḥayı 77a/8 
1547 ḳabr 77a/12 
1548 idügin 77a/12 
1549 ṣaḥḭḥayndan 77a/15 
1550 teʾmḭni yaʿnḭ yazılmamış 77b/1 
1551 tażarruʿıdur 77b/2 
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anuŋçün şehādetleridür nehḭḳ-i ḥimār (5) ḳatında şeyṭāndan allāh teʿālāya taʿavvüẕ 
emr olındı zḭrā ḳaçan şeyṭān ḥāżır olsa ḥimār (6) anuŋ şerrinden ḫavf ėder nāhiḳ 
olur pes lāyıḳdur ki andan ḫudāya taʿavvüẕ olına (7) ve ṧaʿlebḭ rivāyet ėder be-
dürüstḭ peyġamber ʿam eyitdi üç ṣavtı ḥaḳḳ teʿālā sever ḫurūs (8) ṣavtını ve ḳāriʾ-i 
ḳurʾān1552 āvāzını ve esḥārda istiġfār ėdenler ṣadāsını ve ḥadḭṧ-i şerḭfde (9) lā 
tessubbu’d-dḭke feinnehü yūḳiẓu li’ṣ-ṣalāti vārid olmışdur yaʿnḭ ḫurūsa (10) 
sögmeŋüz ki ol ṣalāvat içün sizi uyandurıcıdur1553 ve enesden rivāyet (11) olınur ki 
be-dürüstḭ peyġamber ʿam eyitdi ki e’d-dḭkü’l-ebyażu’l-efraḳu ḥabḭbḭ ve ḥabḭbu 
(12) ḥabḭbḭ cibrḭle yaḥrusu beytehü ve sittete ʿaşra beyten min cḭrānihi yaʿnḭ ebyaż 
kāküli iki ḳısm olmış (13) ḫurūs benüm ḥabḭbümdür ve daḫı ḥabḭbüm cebrāʾilüŋ 
ḥabḭbidür olduġı ḫāneyi mesābesinden (14) on altı bāb evi ḥıfẓ ve ḥırāset1554 ėder 
intehā dḭkü’l-cinn ṭana burnı dėrler (15) bir düveybedür yaʿnḭ1555 bir cānvercükdür 
būstānlarda bulınur ḳazvḭnḭ eydür1556 ḳaçan ol (16) düveybe1557 eski şarāb içine 
ilḳāʾ olınub anda mürd olub bir çölmek yāḫūd sifāl (17) içre terk ėdüb aġzını 
muḥkem berk sedd ėdesin daḫı bir dārda defn ėdesin 
[77a] 
(1) ol evde aṣlā urżadan bir nesne ḳalmaya vāllāhü’l-fāʿilü limā yeşāʾü1558 temmet 
ḥarfü’d-dāl bi-ʿavni’l-lāhi’l-müteʿāl (2) ve min ḥarfi’ẕ-ẕāli’l-muʿceme1559 e’ẕ-ẕübāb 
(3) maʿrūfdur fārisḭde meges türkḭde siŋek dėdükleridür vāḥidesine ẕübāb (4) 
                                           
1552 yazılmamış 77b/7 
1553 uyandurıcı 77b/10 
1554 yazılmamış 77b/15 
1555 ṭana burnı dėrler bir düveybedür yaʿnḭ yazılmamış 77b/15 
1556 yazılmamış 77b/16 
1557 ḥayvānı 77b/16 
1558 Allah dilediğini yapandır. 
1559 ve min ḥarfi’d-dālü’l-muʿceme 78a/1 
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dėnür ve ol meges echel-i ḫalḳi’l-lāhdur zḭrā ol kendü nefsini mehlekeye ilḳāʾ ėder 
(5) ve ol eṣnāf-ı keṧḭredür ʿufūnetden mütevellid olur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-
lāh (6) eydür ḳaçan ẕübābeyi1560 ṭutub başını ayırub anuŋ bedeni ile arı1561 ṣoḳduġı 
yėri (7) ovsaŋ vecaʿı sākin ola ve ḳaçan ẕübābı yaḳub ve saḥḳ ėdüb balıla 
ḳarışdurub (8) anuŋıla dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe ṭılā eyleseŋ ḳılı bitüre ve ḳaçan ẕübāb-ı kebḭri 
ṭutub ve başlarını (9) kesüb cesedleri ile gözde biten ḳıl mevżiʿni ḥakk-i şedḭd ile 
ḥakk ėdüb ḳazısaŋ (10) gözde ḳıl bitmegi gidere bu ʿacḭb mücerrebdür ve eger 
ẕübābeyi dutub kettāndan bėz pāresine (11) ḳoyub iplikile1562 vāsiʿce baġlayub göz 
aġrısından müteşekkḭ olan ādemüŋ üzerine (12) taʿlḭḳ eyleseŋ elemini sākin ḳıla 
boynına yāḫūd bāzūsına baġlasaŋ daḫı1563 olur ve eger ẕübābeyi (13) şikest ėdüb 
ḳırub veremlü göze ursaŋ veremden berḭ ėde ve eger diri ẕübābeyi (14) dişi 
aġrur1564 kimesne üzerine taʿlḭḳ eyleseŋ diş aġrısın gidere ve bir kimesneyi ḳuduz 
(15) kelb ıṣırsa anuŋ yüzini ẕübābdan örteler ki eẕā ėtmeye ẕikru mā yedfeʿü 
eẕāhü1565 (16) bi-iẕni’l-lāh şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan tāze ḳabaḳ 
yapraġıyıla1566 eve buḫūr vėrseler (17) ol evden ẕübāb gide ve eger ḳabaḳ 
yapraġını1567 ṭabḫ ėdüb ṣuyını1568 eve ve evüŋ 
[77b] 
                                           
1560 ẕübābı 78a/5 
1561 aru 78a/5 
1562 iblikile 78a/11 
1563 yazılmamış 78a/13 
1564 aġrır 78a/15 
1565 Allah’ın izniyle sineğin ezasını giderecek şeyleri zikretmek. 
1566 yapraġın 78a/18 
1567 yapraġın 78a/19 
1568 ṣuyın 78a/19 
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(1) dḭvārlarına ṣaçsaŋ ol evde ẕübāb ḳalmaya ve ḳaçan evüŋ ḳapusı üzre (2) 
sādaryūn dėdükleri otuŋ destesini vażʿ eyleseŋ ol eve ẕübāb girmeye (3) mādām ki 
ol ot destesi ḳapuda muʿallaḳ dura1569 ṣıfat-ı ṭılsım ki ẕübābı menʿ (4) ėder kündüş-
i cedḭd ve zernḭḫ-i aṣfer her birinden berāber alub baṣal-ı fār ṣuyıyıla saḥḳ (5) 
ėdüb duhn ėdesin ve andan ẕübāba şeklen düzüb süfre üzre vażʿ ėdesin (6) ol 
māʾideye ẕübāb ḳarḭb olmaya ve baʿżı kütüb-i ḫavāṣṣda eydür ḳaçan dileseŋ ki (7) 
evden siŋekler bir yėre cemʿ olalar1570 öküz ödini alub ev içre ṣaçasın cümle (8) 
ẕübāb ol mevżiʿe gelüb anda cemʿ ola ẕübābdan evde bir şeyʾ bāḳḭ ḳalmaya ve 
bunuŋ (9) ẕikri lafẓ-ı ṧevrde teḳaddüm ėdüb geçmişdür ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ 
menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm (10) ḳavluhu teʿālā efeʾemine ehlü’l-ḳurā en yeʾtiyehüm 
beʾsünā beyāten vehüm (11) nāʾimūn eveʾemine ehlü’l-ḳurā en yeʾtiyehüm beʾsünā 
żuḥan vehüm yelʿabūn efeʾeminū (12) mekra’lāhi felā yeʾmenü mekra’l-lāhi ille’l-
ḳavmu’l-ḫāsirūn1571 şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ (13) raḥmetu’l-lāh eydür işbu 
āyāt-ı kerḭmeyi bir menzilden ve būstāndan ẕübāb ḥaşerāt1572 gitmek (14) içün 
muḥarrem ayında bir kāġıda yazub ṣuyını evüŋ dört bucaġına ṣaçub būstānda (15) 
defn ėdesin ẕübāb ve ḥaşerātdan emḭn ve selḭm1573 olasın emrun ṣarḭḥun (16) 
verade fḭ’l-ḥadḭṧi1574 ḳale’n-nebiyyu ṣalla’l-lāhu ʿaleyhi ve sellem iẕā veḳʿa’ẕ-ẕübābü 
fḭ ināʾi (17) eḥadiküm femḳulūhü ṧümme’n ḳulūhu feinne fḭ eḥadi cenāḥayhi dāʾün 
ve fi’l-āḥiri devāʾün yaʿnḭ 
[78a] 
                                           
1569 ola 78b/3 
1570 siŋekleri bir yėre cemʿ ola 78b/8 
1571 7 (Araf)/ 97-99 
1572 ẕübāb ve ḥaşerāt 78b/15 
1573 yazılmamış 78b/17 
1574 Hadiste varid olan açık durum. 
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(1) ḥażret-i server-i kāʾināt buyurur ki ḳaçan sizden biriŋüzüŋ çanaġına1575 siŋek 
(2) düşse ol siŋegi baturuŋuz andan1576 naḳl ėdüb çanaḳdan çıḳarıŋuz zḭrā anuŋ (3) 
ḳanatlarınuŋ birisinde dāʾ ve bir ḳanadında1577 devāʾ vardur fāʾidetün zāʾidetün1578 
zünbūr (4) ve pervāneye naḥle1579 yaʿnḭ bal arısına1580 ve bunlara müşābih olanlara 
ẕübāb ıṭlāḳ olınur (5) eger bu ẕikr olanlardan birisi ṭaʿāma düşse anı ġams1581 
ėtmek yaʿnḭ baturmaḳ (6) vardur ḥadḭṧ-i şerḭfüŋ ʿumūmından ötüri şeyḫ ṭāhir eydür 
ġams ėtmege (7) emr-i resūlu’l-lāh ḥaml eylemenüŋ1582 vücūbı cümlesinüŋ 
üzerinedür illā naḥl degül yaʿnḭ bal (8) arusı degül1583 zḭrā anı ġams ėdüb 
1584ṭaldurmaḳ anı ḳatl ėtmege1585 müveddḭ1586 ve ḳatl-i naḥl (9) ḫōd-ḥarāmdur e’ẕ-
ẕerārḭc banbıl ḳurdı1587 bir ḳızılca cānvercükdür (10) sevādıla noḳṭalanmışdur ve ol 
zehr-nāk cānverlerdendür bir niçe nevʿdür baʿżısı (11) buġdaydan mütevellid olur 
ṣanavber ḳurdı daḫı andandur e’l-menāfiʿ şeyḫ (12) raḥmetu’l-lāh eydür ẕerārḭc 
cerebe yaʿnḭ uyuza ve giciyige ve şol ʿillete ki andan (13) ādemüŋ cildi ṣoyulur 
nefʿ vėrür veremlere muvāfıḳ olan edviyeye ḫalṭ olınur (14) sereṭān dėdükleri derd 
gibi ve anuŋıla göze iktiḥāl ėtmek gözde olan ẓıfra ve perdeye (15) nefʿ vėrür ve 
ḳaçan ol cānveri saḥḳ ėdüb cesede ṭılā eyleseŋ biti helāk ėde (16) ve ḳaçan zeyt 
                                           
1575 biriŋüz çanaġa 79a/1 
1576 andan ṣoŋra 79a/2 
1577 bir ḳanadında yerine birisinde 79a/3 
1578 zāʾidetün fāʾidetün 79a/4 
1579 pervāne ve naḥle 79a/4 
1580 bal arusına 79a/4 
1581 ġamş 79a/6 
1582 ḥaml eylemenüŋ yerine ile ʿamel 79a/8 
1583 yaʿnḭ bal arusı degül yazılmamış 79a/8 
1584 ṭaʿāma ṭaldurmaḳ 79a/9 
1585 ėtmegi 79a/9 
1586 müveddḭdür 79a/9 
1587 yazılmamış 79a/10 
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içre yāḫūd bān duhnı içre ṭabḫ olınub dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe ṭılā olınsa (17) ḫalāṣ ėde ve 
eger1588 ḳırmuzḭ bėz pāresi içre andan bir miḳdār ḳoyulub ısıtma ṭutan 
[78b] 
(1) ādemüŋ üzerine taʿlḭḳ olınsa ḥummādan berḭ ve ḫalāṣ ėde1589 e’ẕ-ẕiʾb (2) maʿrūf 
ḥayvāndur hemze ile ve hemzesüz dişisine ẕiʾbe dėrler ḥāṭif ve serḥān (3) ve avḭs 
dėyü tesmiye olınur fārisḭde gürg ve türkḭde ḳurd dėrler e’l-menāfiʿ (4) şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan ḳurduŋ başını gögercin burcına taʿlḭḳ eyleseŋ aŋa kedi 
ḳarḭb (5) olmaya ve gögercini1590 incidür ḥayvān aŋa yaḳın olmaya ve ḳurduŋ ṣaġ 
gözini bir kimesne götürse (6) uġrıdan ve ḥarāmḭden ve sibāʿdan ḳorḳmaya ve 
ḳurduŋ iki gözleri ḳaçan ṣabḭ (7) üzerine taʿlḭḳ olınsa ol ṣabḭ ṣarʿ olmaya ve 
keẕalik dişi ḳurduŋ gözi maṣrūʿ (8) üzre aṣılsa ṣarʿı menʿ ėde ve ḳurduŋ ḫāyesi 
yarılub żaʿter ile ve ṭuz ile ṭuzlanub (9) bir insān andan bir mıṧḳāl aġırı cercḭr 
ṣuyıyıla yaʿnḭ1591 kerefes ṣuyıyıla içse vecaʿ-ı ḫāṣıraya (10) nefʿ vėre1592 yaʿnḭ 
ādemüŋ boş bögri aġrıduġına nefʿ vėre1593 hem-çünān andan (11) ısıcaḳ ṣuyıyıla 
yāḫūd ʿasel ile içseler ẕātü’l-cenbe fāʾide vėre şeyḫ eydür (12) ḳurduŋ ḳanını ḳōz 
yaġıyıla ḳarışdurub ḳulaġa taḳṭḭr ėtseler ṣamma yaʿnḭ1594 ṣaġırlıġa nefʿ (13) vėre 
eger anuŋıla verem yaralarına ṭılā ėdeler yarayı puḫte ėdüb bitüre1595 ḳurduŋ (14) 
dimāġını yaʿnḭ beynisini1596 sedāb ṣuyıyıla ve zeyt ile ıṣlayub anuŋıla cesedi 
                                           
1588 olınsa ḫalāṣ ola eger 79a/17 
1589 ḥummādan berḭ ola 79a/19 
1590 gögercin 79b/4 
1591 cercḭr ṣuyıyıla yaʿnḭ yazılmamış 79b/10 
1592 vecaʿ bögri menʿ ėde 79b/10 
1593 yaʿnḭ ādemüŋ boş bögri aġırduġına nefʿ vėre yazılmamış 79b/10 
1594 ṣamma yaʿnḭ yazılmamış 79b/13 
1595 verem ṭılā olınsa yarayı bitüre 79b/13- 14 
1596 yazılmamış 79b/14 
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yaġlasalar (15) ṣovuḳdan olan bedendeki ʿillet-i ẓāhireye ve ʿillet-i bāṭıneye nefʿ 
vėre ḳurduŋ (16) derisini ve gözini götüren kimesne ḫaṣmına ġālib ola ve cemḭʿ-i 
ḫalḳa maḥbūb ola ciger (17) aġrısına ḳurd cigeri nefʿ vėrür ḳurduŋ ḳażḭbi yaʿnḭ 
çavı furūnda kebāb olub  
[79a] 
(1) andan bir pāresi mażġ olınub1597 çiynese bāh ve cimāʿı teheyyüc ve taḥrḭk 
ėde1598 eger ḳurduŋ (2) ḳażḭbine bir ʿavrat nāmı ile yedi dügüm dügesin ricālden 
bir ḥādd ol ḫatunı taṣarruf ėtmege (3) ḳādir olmaya ḥattā dügümler çözilmeye1599 
ve ḳaçan ḳurd merāresi yaʿnḭ ḳurd ödi1600 ʿasel ile (4) yāḫūd ṣuyıla ḫalṭ olınub1601 
cimāʿ vaḳtinde ẕekere bulaşdursalar ʿavrat ol ere ḥubb-ı şedḭd (5) ile muḥibbe olub 
diledügi deŋlü mücāmaʿat ėde ve hem-çünān eger aŋa nesr merāresi (6) yaʿnḭ1602 
kerkes ödi ve duhn-ı zanbaḳ iżāfe ḳılınub1603 ẕekere ṭılā olınsa bāh ve cimāʿı ve 
ḳażḭbüŋ (7) ḳıvāmını taḥrḭk ėdüb ekṧeriyyā anuŋ leẕẕetinden inzāl ola ve ḳaçan 
ḳurduŋ merāresi1604 duhn-ı verdile (8) ḫalṭ olınub1605 bir recül anuŋıla iki ebrūsını 
yaġlasa ve bir ʿavratuŋ öŋinden mürūr ėtse (9) ol ʿavrat aŋa ʿāşıḳa ola ve eger ḳurd 
merāresi1606 vers-i zaʿferānḭ ile ḫalṭ ėdüb yüze ṭılā (10) olınsa bahaḳı ve ġayrı 
lekeyi gidere ve eger ḳurd ödi benefşe duhnı ile ḫalṭ olınub (11) şaḳḭḳa1607 
                                           
1597 olsa 79b/19 
1598 bāh ve cimāʿı teheyyüc ve taḥrḭk ėde yerine cimāʿa ḳuvvet vėre 80a/1 
1599 çözülmeyince 80a/3 
1600 çözülmeyince ve ḳaçan ḳurd merāresin 80a/3  
1601 ėdüb 80a/4 
1602 aŋa nesr merāresi yaʿnḭ yazılmamış 80a/6 
1603 iżāfet ḳılub 80a/6 
1604 merāresin 80a/9 
1605 ėdüb 80a/9 
1606 merāresin 80a/10 
1607 der-kenar: baş aġrısıdur 80a/12 
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ṣāḥibinüŋ burnına isʿāṭ ėdüb ḳoysalar şaḳḭḳa derdini izāle ḳıla ve eger (12) anuŋ 
ile henūz vücūda gelmiş maʿṣūm tasḳḭṭ olınsa mādām ki zindedür1608 ṣarʿdan (13) 
emḭn ve sālim ola ve eger ḳurd ödiyile münferiden yāḫūd od görmemiş ʿasel ile 
maḫlūṭen (14) iktiḥāl olınsa ẓulmet-i ʿayna ve żaʿf-ı baṣara nefʿ vėre ve eger ḳurd 
merāresi içilse istiḥāʾ-i baṭına (15) yaʿnḭ şikem süst olduġına nefʿ vėre1609 ve eger 
ḳurduŋ ḳuyruġı baḳaruŋ müʿkeffi (16) üzre taʿlḭḳ olınsa ḳurd ol ṣıġıra ḳarḭb 
olmaya mādām ki muʿallaḳdur ol ḳurda (17) açlıḳ daḫı zaḥmet vėrürse ve eger 
ḳurd ziblini bir yėre buḫūr ėtseler ol mekāna 
[79b] 
(1) fāre ḳarḭb olmaya baʿżılar eydür fāre ol mekāna cemʿ ola ve ḳaçan ḳurd derisi 
ile (2) ḳoyun derisi ile1610 bir yėre cemʿ olsa ḳoyun derisi mücerred olub ṣuyıyıla 
ve bir kimesne ḳurd (3) pōstı üzre cülūsa idmān ėtse ḳūlunc zaḥmetinden emḭn ola 
ve eger ḳurd derisi defler (4) düzilen dükkānda buḫūr olınsa cümle defler yarıla ve 
hem-çünān ṭabl düzilüb çalınsa (5) sāʾir ṭabllar1611 iki şaḳḳ olub yırtılalar ve hem-
çünān kiriş düzilüb anuŋıla bir sāz āleti (6) üzre ursalar baḳıyye-i evtār ḳaṭʿ olınub 
ḳırıla ve āvāzı işidilmeye ḳurduŋ içi (7) yaġını dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe ṭılā ėtseler nefʿ vėre 
ve ḳaçan ḳurduŋ şaḥmını eridüb anuŋıla silāḥa (8) ṭılā ėtseler ol silāḥ jengden ve 
pas ṭutmaḳdan emḭn ve selḭm1612 ola ve ḳurduŋ (9) ziblinde bulınan kemügi alub 
vecaʿ olan atı anuŋıla ḫırāş ėdüb ḳazısalar ol at (10) hemān sāʿatinde vecaʿından 
berḭ ola ve ḳurduŋ ṣaġ kaʿbını yaʿnḭ ṭopuġını kündürüŋ (11) başına taʿlḭḳ ėtseler ol 
kündür ṣāḥibine aṣlā kimesne ėrişmeye mādām ki aṣılmışdur (12) ve ḳurduŋ 
                                           
1608 andadur 80a/15 
1609 ve eger ḳurd merāresi içilse istiḥāʾ-i baṭına yaʿnḭ şikem süst olduġına nefʿ vėre yazılmamış 80a/17 
1610 yazılmamış 80b/4 
1611 ṭabıllar 80b/8 
1612 sālim 80b/12 
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ṭopuġını eṭfālüŋ boyunlarına baġlasalar ṣarʿdan ve ümmü’ṣ-ṣıbyān dėdükleri 
derdden (13) emḭn olalar ibn-i sḭnā eydür ḳurduŋ ṣaġ gözi1613 eṭfāl üzre aṣılsa (14) 
göz degmekden ḥıfẓ ėde1614 ve gice ile ḳorḳmaḳdan menʿ ėde ḳurduŋ azu dişini 
deve (15) derisine ḳoyub at boynına taʿlḭḳ ėtseler ol ata yürimekde bir at ėrişmeye 
ve eşmekde (16) yorılmaya ve eger ḳurduŋ azu dişini ḳoyun üzre taʿlḭḳ ėtseler ol 
ġaneme ḳurt (17) yaḳın olmaya ve eger bir ḳapunuŋ ėşigi altında ḳurduŋ azu 
dişi1615 defn olınsa 
[80a] 
(1) ol eve kelb girmeye ve ol1616 kündür üzre taʿlḭḳ1617 atludan bir ḥādd aŋa ḳarḭb 
ve yaḳın1618 (2) olmaya ve götüren kimesneden ḫavf ėdeler ve ḳaçan ḳurduŋ dişleri 
iḥrāḳ olınub (3) kökinden1619 aġrur diş üzre sürseler nefʿ vėre ve ḳaçan kim ḳurdı 
ẕebḥ ėdesin (4) bir gözin yumub ve bir gözin açar açuḳ gözi sehere1620 yaʿnḭ 
uyanuḳlıġa müteʿalliḳdür (5) ve yumuḳ gözi uyḫuyı celb ėder ammā ṣol ẕirāʿ yaʿnḭ 
ṣoŋ1621 arş (6) üzre götürüle ve ḳaçan gögercin burcına ḳurdı defn ėdeler ol burca 
kedi ve dele (7) ve gelincik girmeye şeyḫ kemāle’d-dḭn eydür ḳurduŋ 
ḫavāṣṣındandur ḳaçan kim (8) ḳurd uyuya bir gözin yumub bir gözin açuḳ ṭutar 
uyanuḳ gözile ṣaḳınub uyur (9) gözi ile istirāḥat ėtmek içün ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-
mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḳaçan (10) ḳurduŋ ṣaġ ḫāyesini alub ve zeyt ile 
                                           
1613 gözini 80b/19 
1614 göz degmekden ḥıfẓ ėde yerine göz degmeye 80b/19 
1615 dişini 81a/5 
1616 eger 81a/5 
1617 olınsa 81a/6 
1618 yazılmamış 81a/6 
1619 külinden 81a/8 
1620 sehḭ 81a/10 
1621 ṣol 81a/11 
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muḥkem dögüb içine yüŋ baturub (11) bir ʿavrat ol ṣūfı götürse şehvet-i cimāʿ ol 
ʿavratdan gide eger ḥummā-yı ʿatḭḳa (12) ṣāḥibi ḳurt ödinden bir dānḳ aġırı olub 
balıla içse ve kendüye ṭılā eylese (13) ḥummāyı gidere ve dişi ḳurduŋ gözini 
götüren kimesne sibāʿdan ve hevāmmdan ve ḥarāmḭden (14) ḳorḳmayub bunlar ol 
kişiye yaḳın olmayalar eger bir ʿavrat ḳurduŋ bevli yaʿnḭ (15) sidügi üzre tebevvül 
ėtse ol ʿavrat ebeden ḥāmil olmaya ve mimmā yedfeʿu eẕāhu (16) bi-iẕni’l-lāh teʿ 
şeyḫ eydür ṭılsım ṣıfatıdur ki ḳurtlar1622 andan ḳaçalar baḳırdan ḳurt1623 (17) şeklin 
düzüb içini ḳurt1624 tersi ile ṭoldurub ḳanġı yėre defn ėtmek dilerseŋ 
[80b] 
(1) ol mevżiʿe1625 defn ėdesin ol mekāndan ḳurtulur firār ėdüb ḳaçalar ve ḳurduŋ 
(2) ṭabʿındandur ḳaçan ʿunṣūl-ı varaḳı üzre vatʾ ėde helāk olur ve’l-ḥayteʿūr1626 (3) 
ol ḳurtdur ki anuŋ içün ʿahd ve mḭṧāḳ olmaz ve ġul-i beyābānḭye ḥayteʿūr (4) 
dėrler şeyṭāna daḫı ḥayteʿūr dėrler ve bi’l-cümle her şeyʾ ki mużmaḥill olub 
ḥālid1627-i vāḥide (5) üzre dāʾim ulumaya ve anuŋ ḥaḳḭḳati olmayub televvüni ola 
aŋa ḥayteʿūr dėrler (6) serāb gibi ki zāʾil olub ber-devām degüldür ve naḥvehu ve 
fḭ’l-ḥadḭṧi ẕāke ẕḭbü’l-ʿaḳabeti (7) yuḳāli lehü’l-ḥayteʿūr yürḭdu bihi şeyṭānü’l-
ʿaḳabeti ve dėnilür ki ḥayteʿūr bir cānvercükdür ki (8) ṣu üzre olur1628 bir mekānda 
ṧābit ve bḭ-ḳarār olmaz ve ḥayteʿūr şol nesnedür ki (9) derūna ve cevfe1629 nāzil 
olur ḫabṭ gibi ve örümcek aġı gibi ve dünyā-yı ẕāhibe gibi (10) aṣmaʿḭden rivāyet 
                                           
1622 ḳurdlar 81b/6 
1623 ḳurd 81b/6 
1624 ḳurd 81b/7 
1625 mevżiʿden 81b/8 
1626 e’l-ḥayşūm 81b/10 
1627 ḥālet 81b/13 
1628 yazılmamış 81b/17 
1629 yazılmamış 81b/18 
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olınur ki eydür bādiyeye dāḫil olub nā-gāh bir ʿacūze ḳarı (11) ʿavratı gördüm ki 
evüŋde1630 bir ölmiş ḳoyun ve bir boġazlanmış ḳurd enügi var ʿacūzeye (12) naẓar 
ėtdügümde bu nedür bilür misin dėdi bilmezem dėyü cevāb vėrdügümde bu ḳurd 
(13) yavrusıdur ṭutub evime ḳoyub besledüm vaḳtā kim kebḭr oldı ḳoyunımı ḳatl 
eyledi (14) anuŋ şānında bu şiʿri dėdüm dėyüb keennehu ḳurda ḫiṭāben inşād 
eyledi şiʿr (15) ḳateltu şüveyheten ve fücʿutu ḳavmen ve ente lişātinā veledi rabḭbi 
ġuẕḭte biderrihā (16) ve rubḭte fḭnā femen enbāke inne ebāke ẕiʾbun iẕā kāne’ṭ-ṭıbāʿu 
sūʾin veleyse (17) bināfiʿi edebü’l-edḭbi şeyḫ saʿdḭ raḥmetu’l-lāh ḥażretlerinüŋ 
pertev-i nḭkān negḭred 
[81a] 
(1) her ki bünyādeş bedest terbiyet nā ehl-ā çün gürdegān ber-günbedest dėdügi (2) 
ve şemşḭr-i nḭk ez-āhen bed çün küned kesḭ nākes be-terbiyet neşeved ey ḥakḭm kes 
dėdügi (3) bu ʿarabḭ beytüŋ mażmūnıdur ḥıṣnun ḥaṣḭnun lidefʿi’l-buġāti ve’l-
muʿtedḭn1631 ebḭ muḥammed (4) ʿabdu’l-lāh ibn-i yaḥyā bin ebḭ e’l-hayṧem1632 e’ṣ-
ṣaʿbḭden rivāyetdür kim ol aṣḥāb-ı şāfiʿḭdendür (5) rażḭya’l-lāhü ʿanh be-dürüstḭ 
ḫalḳ ve enām anı1633 ḳılıc ile ururlardı süyūf anı kesmez idi (6) andan sebebi ne 
idügi sūʾal olındı ol daḫı dėdi ki işbu āyetleri oḳurdum ḳılıc (7) kesmezdi ve ol 
āyetler bunlardur ve lā yeʾuduhu ḥıfẓuhümā ve hüve’l-ʿaliyü’l-ʿaẓḭm1634 fallāhu 
ḫayrun (8) ḥāfiẓan ve hüve erḥamu’r-rāḥimḭn1635 lehu muʿaḳḳibātün min beyni 
                                           
1630 evüŋe 82a/1 
1631 Saldırganları ve isyancıları def etmek için koruyucu. 
1632 bin ebḭ e’l-hayṧem yazılmamış 82a/13 
1633 yazılmamış 82a/15 
1634 2 (Bakara)\ 255 
1635 12 (Yusuf)/ 64 
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yedeyhi ve min ḫalfihi yaḥfeẓūnehu min emri’l-lāh1636 (9) innā naḥnü nezzelna’ẕ-
ẕikrā ve innā lehü laḥāfiẓūn1637 ve hafiżnāhā min külli şeyṭānin racḭm1638 (10) ve 
ḥıfẓan min külli şeyṭānin mārid1639 ve ḥıfẓan ẓalike taḳdḭrü’l-ʿazḭzi’l-ʿalḭm1640 in 
küllü nefsin lemmā ʿaleyhā ḥāfiẓ1641(11) inne baṭşe rabbike le şedḭd innehü hüve 
yubdiʾü ve yuʿḭd ve hüve’l-ġafūru’l-vedūd (12) ẕü’l-ʿarşi’l-mecḭd feʿālun limā yurḭd 
hel etāke ḥadḭṧü’l-cünūd firʿavne ve semūd belilleẕḭne keferū (13) fḭ tekẕib vallāhu 
min verāʾihim muḥḭṭ bel hüve ḳurʾānun mecḭd fḭ levḥin maḥfūẓ1642 baʿde (14) eyitdi 
ki bir gün cemāʿat ile ṣaḥrāya çıḳdum bir ḳurdı bir lāġar ḳoyun ile oynar gördük 
(15) aṣlā żarar ėtmez vaḳtā kim ḳurda ḳarḭb olduḳ ḳurd bizden firār ėdüb ḳaçdı 
(16) vaḳtā kim ġaneme ḳarşu varduḳ boynında baġlu bu kāġıdı bulduḳ ki içinde1643 
bu āyetler yazılmış (17) imiş ḥadḭṧ-i meẕkūr fḭ tārḭḫ-i nḭsābūr1644 ibn-i ʿabbāsdan 
rażḭya’l-lāhü ʿanhā rivāyetdür ki  
[81b] 
(1) be-dürüstḭ peyġamber ʿam eyitdi udḫilttü’l-cennete ferāʾeytü fḭhā ẕḭben feḳultü 
eẕḭbbün fi’l-cenneti feḳāle (2) ekeltü ibn-i şaraṭā1645 yaʿnḭ cennete girüb anda bir 
ḳurt1646 gördüm cennetde ḳurt ne eyler dėdüm (3) cevāb vėrüb dėdi ki şaraṭā oġlını 
                                           
1636 13 (Raʿd)/ 11 
1637 15 (Hicr)/ 9 
1638 15 (Hicr)/ 17 
1639 37 (Saffât) / 7 
1640 41 (Fussilet) /12 
1641 86 (Tarık) / 4 
1642 85 (Burûc) / 12-22 
1643 yazılmamış 82b/10 
1644 būsā 82b/11 
1645 Hadis 
1646 ḳurd 82b/14 
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yėdüm anuŋ içün cennete girdüm yaʿnḭ bir bed-aṣluŋ (4) ve bedenine ṭaġlar1647 
yaḳıcınuŋ oġlını yėdüm ibn-i ʿabbās eydür şaraṭā oġlını yėdüginden bu mertebe (5) 
müyesser oldı eger şaraṭānuŋ1648 kendüni yėse ʿilliyyḭne refʿ olınurdı bu ḥadḭṧi1649 
bu mecmūʿada (6) ḭrād eyledüm ki mevżūʿdur dėyenleri redd ola ve bundan aṣıl 
maḳṣūd terhḭb ve taḫvḭfdür (7) ve min nevādiri’l-aḫbār mā ḥakāhü ibn-i neccār 
vehb bin münebbihden rivāyet olınur ki (8) eyitdi benḭ isrāʾilden bir ʿavrat deryā 
kenārında ġusl ėdüb yunurdı ve maḥżarında (9) bir oġlancuġı ḥareket ėdüb gezerdi 
ittifāḳan bir dilenci gelüb ol ʿavrat raġḭfinden (10) ol sāʾile bir loḳma iʿṭā ḳıldı nā-
gāh be-ġayr-i teʾḫḭr bir ḳurt gelüb ol oġlancuġı iltiḳām (11) ėdüb1650 bir loḳma gibi 
yutdı ve ol ʿavrat ḳurduŋ ardınca segirdüb yā ẕḭb ibni dėyüb (12) çaġırurdı pes 
ḥaḳḳ teʿālā bir melek1651 baʿṧ ėdüb ḳurduŋ aġzından oġlancuġı çıḳardı (13) ve ol 
ʿavrata atub loḳmanuŋ loḳmasıdur dėdi kitāb-ı ḥilyede bu ḥikāye1652 mālik ibn-i 
dḭnārdan (14) meẕkūrdur ki eyitdi bir sibaʿ yaʿnḭ yırtıcı ḥayvān bir ḫatunuŋ 
oġlancuġını dutdı1653 pes ḫatun (15) bir loḳma taṣadduḳ ėdüb ol sibaʿa ilḳāʾ eyledi 
sibaʿ daḫı loḳmanuŋ loḳmasını gėrü edā eyledi (16) yaʿnḭ oġlancuġı yėmeyüb 
sālimen vėrdi1654 ve mine’l-emṧāli’l-leti lem yekün lehā miṧāl (17) men isterʿa’ẕ-
ẕḭbbü’l-ġaneme feḳad ẓaleme ey ẓaleme’l-ġaneme maʿnāsı budur ki bir kimesne 
ḳurda ḳoyun 
[82a] 
                                           
1647 ve bedenine ṭaġlar yerine bedenden dağlar 82b/16 
1648 şarṭuŋ 82b/18 
1649 ḥadḭṧ 82b/18 
1650 iltiḳām ėdüb yerine ḳabub 83a/6 
1651 melek-i muḳarreb 83a/8 
1652 hikāyet 83a/9 
1653 ṭutdı 83a/11 
1654 yaʿnḭ oġlancuġı yėmeyüb sālimen verdi yazılmamış 83a/12 
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(1) göndermek dilese taḥḳḭḳ ol kişi ḳoyuna ẓulm ėder yāḫūd ḳurda ẓulm ėder ki 
ṭabʿına muḫālif (2) ḳudreti olmaduġı nesneyi teklḭf ėtdüginden ötüri ve anuŋ 
maʿnāsında şiʿr ebū ʿarabḭ (3) beytile inşād ėtdiler1655 ve rāʿḭ’ş-şāte taḥmi’ẕ-ẕḭbbe 
ʿanhā fekeyfe iẕā’r-ruʿātu lehā zḭbābu (4) terceme şubān ḳoyunı ḳurddan ḥıfẓ 
içündür aŋa ḳurd olıcaḳ çūbān ne olur ḥāl (5) yaḥyā bin muʿād rāzḭ zamānesi 
ʿālimlerine dėr idi ki yā ʿilm ṣāḥibleri ḳuṣūrıŋuz ḳayṣeriyye (6) evleriŋüz 
ḫüsreviyye ve ḳapularıŋuz ṭālavetiyye ve merkebleriŋüz ḳārūniyye ve evānḭ ve 
eşyāʾŋuz1656 (7) firʿavniyye ve māʾideleriŋüz cāhiliyye ve meẕhebleriŋüz 
şeyṭāniyyedür pes muḥammediyyeŋüz (8) ḳandadur siz degülsiz illā ṧiyāb içre 
ẕiyābsız yaʿnḭ1657 libās ve cāme giymiş ādem yėyici ḳurdlarsız1658 (9) ve min 
harfi’r-rāʾi’l-mühmele e’r-rabāḥ kedi ziyād-ı rāʾnuŋ ve bā-yı muvaḥḥadenüŋ fetḥi 
ile kediye (10) beŋzer bir cānvercükdür andan ziyād olurlar e’r-rüṧeylā1659 rāʾnuŋ 
(11) żammesi ile ve ṧāʾ-yı müṧelleṧenüŋ fetḥasıyıla hevāmmdan bir cinsdür ve ol 
ʿanākibden1660 yaʿnḭ (12) örümceklerden bir nevʿdür 1661aŋa ʿaḳrebü’l-ḥayyāt dėrler 
zḭrā ki ol nevʿ yılanı ṣoḳsa ḳatl (13) ve helāk ėder ḥikāyet olınur ki rüṧeylā altı 
envāʿdur bir ḳavlde sekizdür cümlesi ʿankebūt (14) eṣnāfındandur eṭibbānuŋ 
ḥāẕıḳları ẕikr ėtdiler ki haẕihi’l-envāʿuŋ aʿẓamḭ şerlüreki (15) mıṣrḭ olanıdur ve 
ammā iki nevʿi ki ekṧer bilādda olur da mevcūdlardur anlar ʿankebūtdur (16) 
mekānları ḳalḭldür ve ammā envāʿ1662-yı baḳıyye-i rüṧeylāt ekṧeriyyā eryāfda 
                                           
1655 eyledi 83a/17 
1656 esbābıŋuz 83b/3 
1657 ẕiyābsuz yaʿnḭ yazılmamış 83b/5 
1658 ḳurtlarsız 83b/5 
1659 e’r-rüselaʾ 83b/7 
1660 ʿabākḭrden 83b/9 
1661 ʿarab 83b/9 
1662 yazılmamış 83b/14 
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bulınur ve bir nevʿinüŋ (17) ḳanatları vardur ehl-i mıṣr aŋa ebā ṣūfe dėyü tesmiye 
ėderler ve haẕihi’l-envāʿuŋ 
[82b] 
(1) cümlesi ʿaḳreb ṣoḳduġındandur1663 şeyḫ raḥmetu’l-lāh ḳulḳuldan bir miḳdār ile 
(2) anuŋ dimāġını içmek zehrini defʿ ėdüb semmine nefʿ vėrür e’r-ruḫ (3) ḫā-yı 
muʿceme ile 1664ʿaẓḭm ve cennet-dār bir ḳuşdur ki çḭn cezḭrelerinde olur anuŋ bir 
ḳanadınuŋ (4) ṭūlı on biŋ ḳulacdur ve fi’l-arżi āyātun feinneke münkiran 
feʿacayibu’l-eʾşyaʾ-i min āyātihi (5) ḫaberun ġarḭbun yeştemilü ʿalā ḫāṣiyetin 
lihaẕe’l-hayevāni’l-ʿacḭb ebū ḥāmidü’l-endülüsḭ rivāyet (6) ėder diyār-ı çḭne sefer 
ėden tācirlerden bir recül arż-ı maġribe vāṣıl olub niçe müddet (7) anda iḳāmet 
eyledi anuŋ yanında ruḫ yavrusı cenāḥından bir yelek dibi var idi (8) ṭoḳuz ḳırba 
ṣu alurdı ve eydürdi ki bir kerre baḥr-i ṣḭna1665 sefer eyledüm rüzgār bizi bir aḳ1666 
ulu (9) cezḭreye bıraḳdı gemide olanlar ṣu ve odun almaḳ içün ol cezḭreye çıḳdılar 
yüz arşundan (10) yüce lāmiʿ ve berrāḳ bir ḳubbe-i ʿaẓḭme görüb taʿaccüb ḳaldılar 
ḳaçan kim aŋa yaḳın vardılar ruḫ dėdükleri (11) murġuŋ yumurdası imiş nacāḳ ve 
ṭaş ve aġac ile muḥkem ḍarb ėdüb iki şaḳḳ ėtdiler içinden (12) cebel-vār1667 murġ-ı 
ruḫ yavrusı ẓāhir olub ḳanadınuŋ bir yüŋine aṣılub çekdiler ḳanadı (13) yolınub bu 
yüŋ anlaruŋıla bāḳḭ ḳıldı ve ḳanadından anuŋ köki ḫurūc ėdüb kāmil olmadı (14) 
baʿde ol ḳuşı bulub öldürdiler ve ḳādir olduḳları ḳadar ehl-i sefḭne anuŋ etinden 
(15) yüklenüb gemiye getürdiler ve baʿżı kimesneler etinden bir miḳdār bişürüb 
                                           
1663 ṣoḳduġından ḳarḭbdür 83b/17 
1664 bir ʿaẓḭm 83b/19 
1665 çḭne 84a/7 
1666 yazılmamış 84a/7 
1667 ḥayl-var 84a/12 
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şecerü’ş-şibāb dėdükleri (16) aġacıla anı ḳarışdurdılar ve andan ṣoŋra ekl1668 ve 
tenāvül ėtdiler ve anlaruŋ aralarında aḳ (17) ṣaḳallu pḭrler var idi vaḳtā kim ṣabāḥ 
oldı cümlesinüŋ ṣaḳalları siyāh olub 
[83a] 
(1) ol etden ekl ėden kimesne andan ṣoŋra pḭr olmadılar pes bu ḥayevān-ı ʿacḭbüŋ 
ve bu (2) nevʿ-i ġarḭbüŋ ḫaberinden istifāde eyledüm1669 ki be-dürüstḭ ruḫ eti ṭabḫ 
olınub şecer-i şebābdan (3) bir aġacıla taḥrḭk olınsa ṣaçı ve ṣaḳalı siyāh ėdüb 
ḳocalıġı menʿ ėder (4) vāllāhü’l-fāʿil limāyaşaʾ e’r-reḫme baʿżılar ḳarṭal dėrler 
murġ-ı ebḳaʿ dėdükleri ḳuşdur ḫilḳatde (5) kerkese beŋzer ve aŋa enūḳ ve ẕātü’l-
esmḭn dėrler ve bu ḳuşuŋ ṭabʿında bülend ve mürtefiʿ (6) mekānları ve ʿālḭ cibāli 
sevmek vardur1670 ol eclden ʿarab eʿaz min beyżü’l-enūḳ dėr (7) zemaḥşerḭ eydür 
ol ḳuş ṣıyāḥında sübḥāne rabbiye’l-aʿlā dėr e’l-menāfiʿ1671 (8) şeyḫ raḥmetu’l-lāh 
eydür ḳaçan reḥme dėdükleri ḳuşuŋ yüŋiyile eve buḫūr ėtseler hevāmm (9) ṭaġılub 
perākende ola1672 anuŋ ziblini şarābdan olmış sirke ile ıṣlayub anuŋıla (10) baraṣa 
ṭılā olınsa ziblini1673 taġayyür ėdüb nefʿ vėre anuŋ cigerini kebāb ėdüb (11) ve saḥḳ 
eyleyüb ṣuyıla ıṣlayasın cünūnı olan kimesneye ʿale’t-tevālḭ üç gün günde1674 (12) 
üç kerre içüresin şifā vėre anuŋ başını ṭoġurması düşvār olan ʿavrat (13) üzerine 
taʿlḭḳ ėtseler serḭʿan ḥamlini vażʿ ėde anuŋ ḳursaġı üzre olan (14) ṣaru derisini alub 
ḳurutduḳdan1675 ṣoŋra saḥḳ ėdüb bal şerbeti ile içseler (15) cemḭʿ-i zehrlere ve 
                                           
1668 yazılmamış 84a/18 
1669 eyledük 84b/3 
1670 ve ʿālḭ cibāli sevmek vardur yazılmamış 84b/7 
1671 yazılmamış 84b/8 
1672 olalar 84b/11 
1673 rengini 84b/12 
1674 yazılmamış 84b/14 
1675 ḳurutturduḳdan 84b/17 
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semūma nefʿ vėre anuŋ başı kemügini götürmek baş aġrısına nāfiʿdür (16) ve min 
e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi reḫmenüŋ ödini göze çekmek1676 (17) ẓulmet-
i ʿayna nāfiʿdür ve anuŋ ödini benefşe yaġıyıla şaḳḭḳa içün muḫālifi ṭarafından 
[83b] 
(1) ḳulaġa ṭamzuralar nefʿ vėre rūbiyān1677 ġāyetde ḫurde (2) ve küççük balıḳdur 
e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür şarāb sever kimesnenüŋ (3) şarābına rūbiyān 
ṭarḥ olınsa ol kişi şarābına1678 buġż ėde baṭından cenḭn düşmek (4) içün rūbiyān 
boynını buḫūr ėdeler ve rūbiyānı tāze iken dögüb bedende diken batduġı (5) 
mevżiʿe yāḫūd oḳ batduġı mekāna ursalar āsānlıġıla dikeni ve demreni çıḳara (6) 
ve rūbiyān ḳuruyub ve saḥḳ olınub gözinde perdesi olan kimesnenüŋ gözine 
çekseler (7) nefʿ vėre ve eger sikencübḭn ile saḥḳ olınub içilse derūndan ḥabbü’l-
ḳarʿ dėdükleri (8) nesneyi iḫrāc ėde e’r-raʿād bir dürlü balıḳdur ḳaçan insān anı (9) 
diri ṭutsalar lerze ėdüb ditrer ṣayyādlar anı bilürler ḳaçan ki aġı ṭutan kimesne (10) 
lerze ḳılsa şebeke içinde raʿād var idügini bilür ve daḫı şebekenüŋ ipi1679 bir 
ḳazuġa (11) yāḫūd bir aġaca baġlarlar ḥattā mürd ola ḳaçan ki mürd ola ol 
ḫāṣṣiyyeti ṭaleb ėderler (12) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh teʿ eydür ḳaçan ol raʿād 
dėdükleri balıḳ diri iken (13) maṣrūʿuŋ başına yaḳın olsa aŋa nefʿ vėrür ḳaçan bir 
ʿavrat ol balıḳdan bir miḳdārını (14) kendü üzerine taʿlḭḳ ėtse recül ol ʿavratuŋ 
firāḳına ḳādir olmaya temmet ḥarfü’r-rāʾi (15) biʿavn ve fḭ ḫarfi’z-zāʾi e’z-zāġ 
1680ḳuzġun ġırbāndan yaʿnḭ1681 ḳarġalardan (16) bir nevʿdür ki aŋa ẕerʿḭ1682 dėrler ol 
                                           
1676 çeküb 85a/1 
1677 e’r- rūbiyān 85a/2 
1678 şarāba 85a/4 
1679 ipini 85a/13 
1680 e’z-zāġ 85a/19 
1681 ḳuzġun ġırbāndan yaʿnḭ yazılmamış 85a/19 
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bir küçük siyāh ġurābdur olur ki ayaḳları (17) ve burnı ḳızıl olur keẕalik aŋa 
ġurāb-ı zeytūn dėnilür ve ol şekli laṭḭf manẓarı 
[84a] 
(1) gökçek ḳuşdur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür zāġuŋ dilini ḳurudub (2) 
teşne ve ṣusız kimesne1683 ekl ėtse ṣusuzlıġı ʿaṭişi1684 gide anuŋ ḳalbi daḫı insān (3) 
gibidür ve ḳaçan ḳuruyub ve saḥḳ olınub insān anı içse ʿaṭişini menʿ1685 ve defʿ (4) 
ėde zāġuŋ merāresini ḫurūs ödiyile ḳarışdurub anuŋıla iktiḥāl olınsa ẓulmet-i ʿaynı 
(5) gider1686 ve anuŋıla ṣaça ve saḳala ṭılā olınsa siyāh ola ve zāġuŋ ḳursaġını (6) 
ḳurudub ve saḥḳ olınub anuŋıla iktiḥāl olınsa göze ṣu inmege1687 māniʿ ola (7) ve fḭ 
ʿacāʾibi’l-maḫlūḳāt ve ġarāʾibi’l-mevcūdāt ebu’l-ḥasan ʿalḭ ibn1688-i muḥammed 
eydür (8) muḥammed bin1689 ebḭ dāʾvud üzerine dāḫil oldum ṣaġ yanında ḳımaṭr 
var idi yaʿnḭ kitāb (9) ḳoyacaḳ dolab var idi baŋa dėdi fetḥ eyle ʿacḭb göresin ben 
daḫı ṣandūḳı1690 açdum (10) üzerüme1691 bir recül çıḳdı ṭūlı bir ḳarış bėlinden 
yuḳarusı1692 ādem bėlinden aşaġası (11) zāġ ṣūreti ḳuyruġı ve ayaḳları var baŋa sen 
kimsin dėdi ben daḫı aŋa intisāb (12) ėdüb anuŋ nefsinden sūʾal eyledüm pes1693 
baŋa bu ebyātıla cevāb vėrdi (13) ena’z-zāġu ebū ʿucve ḥalḭfü’l-ḫamri ve’l-ḳahve 
velḭ eşyāʾün lā tünkeru yevme’l-ḳaṣfi di’d-daʿve (14) feminhā sülaʿtün fi’ẓ-ẓuhri lā 
                                                                                                                     
1682 zerʿḭ 85a/19 
1683 kimesneye 85b/3 
1684 yazılmamış 85b/4 
1685 yazılmamış 85b/5 
1686 gidere 85b/6 
1687 inmegi 85b/8 
1688 bin 85b/9 
1689 ibn 85b/9 
1690 ṣanduġı 85b/12 
1691 üzerüme 85b/12 
1692 yuḳarısı 85b/13 
1693 yazılmamış 85b/15 
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testürühe’l-ġurūh ve minhā sülʿatün fi’ṣ-ṣadri lev kenā (15) lehu ʿurūh lemā şekke 
fḭ cemḭʿi’n-nās ḥaḳḳan innehā rükūhve fḭ 1694celḭsü’l-kāfḭ ve’l-enḭsi’n-nāṣıḥi’ş-şāfḭ 
(16) muḥammed bin müslim e’s-saʿdḭden rivāyetdür ki eyitdi bir gün (17) yaḥyā 
bin ekteme teveccüh eyledüm vaḳtā kim mülāḳḭ oldum ṣaġ ṭarafında1695 ḳımaṭra-i 
mecellede 
[84b] 
(1) görüb cülūs ėtdüm pes bu ḳımaṭrayı yaʿnḭ bu kitāb ḳoyacaġı aç dėdi ben daḫı 
(2) ḳımaṭrayı fetḥ eyledüm nā-gāh ol ḳımaṭradan bir nesne çıḳdı ki başı insān başı 
gibi ve göbeginden (3) aşaġası zāġ gögsinde ve arḳasında iki salaʿa vardur 
taʿaccüb ėdüb tekbḭr ve tehlḭl (4) eyledüm pes ol civān-ı ʿacḭb lisān-ı belḭġ ve 
zebān-ı faṣḭḥ ile baŋa dėdi ene’-z-zāġu (5) ebū ʿacuh ene ibnü’l-leyṧi ve’l-lebūh 
uḥibbu’r-rāḥa ve’r-reyḥān ve’n-neşve ve’l-ḳahve velā (6) ʿaduvve bedḭ taḥşḭ velā 
naḥderu lḭ saṭve baʿde zāġ ṣayḥa ėdüb ve uçub ḳımaṭr (7) içine suḳūṭ eyledi pes 
yaḥyāya eʿazza’l-lāhu’l-kāṣḭ dėdüm ve bu nedür dėyü sūʾal eyledüm cevāb (8) 
vėrüb dėdi ki bu gördügüŋ nesneyi yümn ṣāḥibi emḭrü’l-müʾminḭn ḥażretine tevcḭh 
(9) eyledi dėdi e’z-zürzūr ṣıġırçuḳ ḳuşı zānuŋ żammı ile1696 ʿuṣfūr nevʿinden maʿrūf 
(10) bir ḳuşdur ki türkḭ dilde ṣıġırcuḳ dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür 
(11) anuŋ eti bāh ve cimāʿı arturur ve anuŋ ḳanını dümāmḭl üzre yaʿnḭ beden-i 
insānda olan (12) uyuzlar1697 ve çıbanlar üzre vażʿ ėtseler nefʿ vėre ve zürārḭr1698 
külini yara üzre1699 ekseler (13) yarayı bitüre1700 beşāretün ʿaẓḭmetün ve kerāmetün 
                                           
1694 kitābü’l-celḭs 85b/19 
1695 ṭarafumdan 86a/2 
1696 żammesiyile 86a/13 
1697 uyuzlara 86a/16 
1698 zürāḭr 86a/17 
1699 olsa 86a/17 
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cesḭmetün ʿabdu’l-lāh ibn ʿamr ve bin e’l-ʿāṣdan (14) rażḭya’l-lāhü ʿanhümā 
ṭabarānḭ ve ibn ebḭ şeybe rivāyet ėderler ki be-dürüstḭ ol dėdi ki ervāḥ-ı müʾminḭn 
(15) zürārḭye beŋzer yeşil ḳuşlaruŋ cevf ve derūnında1701 sākinlerdür biribirini (16) 
bilürler ve cennet mḭvelerinden rızıḳlanurlar ve mine’l-ʿacayib ḥażret-i imām şāfiʿḭ 
(17) rażḭya’l-lāhü teʿālā ʿanh menāḳıbında ʿabdü’l-ḥasan bunı ḭrād ėtdi ki be-
dürüstḭ  
[85a] 
(1) ḥażret-i şāfiʿḭ dėdi ki ʿacāʾib-i dünyādan diyār-ı rūhiyyede nuḥāsdan düzilmiş 
zürzūr (2) şeklinde bir ṭılsım vardur yılda bir gün ṣafḭr ėder1702 yaʿnḭ ṣıḳlıḳ 
vėrür1703 daḫı ol (3) cinsden bir ḳuş ḳalmaz illā rūmiyyeye gelür ve her birinüŋ 
minḳārında bir dāne zeytūn (4) var ve ḳaçan zeytūn cemʿ olına anı ʿaṣar ėdüb 
ṣuyın1704 alurlar ol yıl anuŋ yaġı rūmiyyede (5) olanlaruŋ levāzımına ve 
ḳandḭllerine vefā ve kifāyet ėder e’z-zemḫ aṭmaca dėrler (6) maʿrūf ve meşhūr bir 
ḳuşdur1705 ki mülūk ve selāṭḭn ve ümerā ve ḫavāḳḭn anuŋıla ḳuş (7) ṣayd ėderler ve 
ṭoġancılar anı yavrı iken yuvalarından alub terbiyet ėderler ve ol ʿuḳḳābuŋ (8) iki 
nevʿinden bir nevʿidür ve ebū ḥātim eydür zemḫ ʿuḳḳābuŋ erkegidür ve leyṧ eydür 
(9) zemḫ1706 ʿuḳḳābdan aşaġa bir ḳuşdur ḥumreti ʿuḳḳāba ġālibdür ʿacem aŋa 
dübrān dėyü tesmiye ėder1707 (10) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh teʿālā eydür zemḫ 
etini yėmege idmān eylemek ḫafaḳān-ı ḳalbe (11) yaʿnḭ yürek oynamasına nefʿ ve 
                                                                                                                     
1700 yara bütün ola 86a/17 
1701 ḳuşlaruŋ cevf ve derūnında yerine ḳuşlar cevfinde 86b/1 
1702 ėderler 86b/6 
1703 ėder 86b/6 
1704 yaġın 86b/8 
1705 maʿrūf bir ḳuşdur ki 86b/10 
1706 zemḫ 86b/14 
1707 ėderler 86b/15 
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fāʾide vėrür1708 anuŋ ödini keḥllere ḳatsalar ẓulmet-i baṣara ve perde (12) ve 
ġışāveye nefʿ-i belḭġ ile nefʿ vėrür1709 ve anuŋ ziblini cerebe ve kelefe ṭılā olınsa 
nefʿ (13) vėrür1710 e’z-zünbūr maʿrūfdur ve anuŋ künyeti ebū ʿalḭdür ve ol (14) iki 
ṣınıfdur bir ṣınıfı cebelḭ ve bir ṣınıfı süheylḭdür cebelḭnüŋ levni sevāda māʾildür 
(15) ve süheylḭnüŋ levni aḥmerdür ve bu nevʿden bir ṣınıfuŋ levni muḫtelifdür 
cesedi uzundur (16) ṭabʿında ḥırṣ ve ṭamʿ ve şirret vardur ve ol esveddür 
vasaṭından bulınmışdur (17) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür zenābḭr 
yavruları1711 ki yuvalarında bulınur zeyt ile biryān 
[85b] 
(1) olınub üzerine sedāb1712 ve kerāvyā ṭarḥ olınub ekl olınsa bāh ve şehvet-i cimāʿ 
ziyāde ola (2) ve zünbūr ṣoḳduġı yėre mulūḫiyā dėdükleri otı ṣıḳub ṣuyını ṭılā 
ėtseler fi’l-ḥāl (3) berḭ ola bi-iẕni’l-lāh teʿālā1713 ve min ḥarfi’s-sḭn sāmm-ı abraṣ (4) 
mḭmüŋ teşdḭdi ile vazaġuŋ büyügidür ki fārisḭde sūsmār türkḭde ala keler dėrler (5) 
ol ḥayvān ḳaçan ṭozda temekkün ėtse ṭoz içinde yuvalanmaḳ anuŋ şānındandur 
ekṧeriyyā (6) ādemde baraṣ mütevellid olmasına mādde ve sebeb ol olur1714 e’l-
menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh (7) eydür sāmm-ı abraṣ ḳanını dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe ṭılā ėtseler 
şaʿrı bitüre ve anuŋ cigeri iḥrāḳ olınub (8) aġrur dişe ḳosalar vecaʿı sākin ola ve 
etini ʿaḳreb ṣoḳduġı yėre ḳosalar nefʿ vėre (9) ve anuŋ cildini yaruḳ yėre vażʿ 
ėtseler bitürüb yaruġı gidere terġḭbun ṣarḭḥun cāʾe fiṣ-ṣaḥḭḥi (10) ḥażret-i resūlu’l-
                                           
1708 nefʿ ve fāʾide vėrür yerine nefʿ vėre 86b/16 
1709 anuŋ ödini keḥllere ḳatsalar ẓulmet-i baṣara ve perde ve ġışāveye nefʿ-i belḭġ ile nefʿ vėrür yazılmamış 
86b/17 
1710 ṭılā etseler nefʿ vėre 86b/17 
1711 yavrıları 87a/3 
1712 sezāb 87a/4 
1713 yazılmamış 87a/6 
1714 olmasına da sebeb ol olur 87a/10 
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lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellemden rivāyet olınur ki (11) ol vazaġı ḳatl ėtmege1715 
emr ve fermān eyledi ve sūsmāre1716 ve ḳavsaḳā dėyü ad vėrdi ve eyitdi ki (12) 
vazaġ ibrāhḭm nebḭ ʿam üzre āteşi nefḫ ėderdi ve resūlu’l-lāhdan ṣalʿam naḳl 
olınur ki (13) bir kimesne ḍarb-ı evvelde bir vazaġa ḳatl ėtse anuŋ içün yüz ḥasene 
vardur ḍarb-ı ṧānḭde (14) andan eksük ḍarb-ı ṧāliṧde andan eksük ṧevāb vardur ve 
andan naḳl olınur (15) bir kimesne bir vazaġa öldürse ḥaḳḳ teʿālā ol kişiden yetmiş 
günāhı maḥv ėde ve andan (16) menḳūldur ki bir kimesne bir vazaġa ḳatl ėtse 
kāʾanne şeyṭānı ḳatl ėtmişdür (17) keṧret-i ṧevāba sebeb ḳatlde mübāderetdür be-
dürüstḭ ḳatl-i vazaġda tekerrür-i ḍarabāt ṣāḥib-i şerʿüŋ 
[86a] 
(1) emr-i şerḭfine ʿadm-i ihtimāma delālet ėder zḭrā ki anuŋ saʿy ve ḳaṣdı ḳavḭ (2) 
ve ġayret ve ḥamiyyeti muḥkem olsa hemān evvel merrede anı ḳatl ve helāk 
eyler1717 idi ki bir (3) ḥayvānı ḳatlde ḍarb-ı keṧret-i muʾnet ve vefret-i zaḥmete 
iḥtiyāc1718 yoḳdur evvel (4) merrede anı ḳatl ve helāk1719 ėtmemek żaʿf-ı himmete 
delḭldür pes ol eclden anuŋ (5) ecri ve müzdi1720 yüzden eksük olur evveli de ṧevāb 
ve ḥasenāt çoḳ olduġı (6) ḳatl ėtmekde1721 ḳātilüŋ iḥsānıdur ḥażret-i risālet-
penāhuŋ iẕā ḳateltüm feāḥasinu’l-ḳatle (7) buyurduġı ḥadḭṧ-i şerḭf1722 taḥtında dāḫil 
olur yāḫūd ḫabere müsāraʿat (8) ve mübāderet ėtdügiçündür ḥaḳḳ teʿālānuŋ 
fe’stebeḳu’l-ḫayrāt ḳavlinüŋ taḥtında (9) dāḫil olur vāllāhü’l-āʿlem e’s-sereṭān sḭn 
                                           
1715 ėtmegi 87a/16 
1716 sūrbān 87a/16 
1717 ėder 87b/7 
1718 iḥtiyācı 87b/8 
1719 yazılmamış 87b/9 
1720 yazılmamış 87b/10 
1721 etmekden 87b/11 
1722 ḥadḭṧ-i şerḭfi 87b/13 
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ve rāʾnuŋ fetḥaları (10) ile ve āḫirinde nūn ile bir maʿrūf ḥayvāndur ki aŋa 
ʿaḳrebü’l-māʾ dėrler yaʿnḭ ṣu ʿaḳrebi (11) dėnilür fārisḭde ḫarçeng türkḭde yengeç 
dėrler anuŋ künyeti ebū baḥrdur anı gören (12) başsuz ve ḳuyruḳsuz bir ḥayvān 
görür ki gözleri iki ketfinde ve aġzı ṣadrındadur (13) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-
lāh eydür sereṭān yėmek arḳa aġrısına nefʿ vėrür ve ẓahrı (14) berk eyler sereṭān 
başını insān üzre1723 taʿlḭḳ ėtseler ḳamer muḥteriḳ olsa ol (15) şaḫṣuŋ uyḫusı1724 
ḳalḭl ola eger ḳamer ġayr1725-ı muḥteriḳ olsa ol şaḫṣuŋ uyḫusı (16) ġālib ola1726 
uyuya ve eger sereṭānı1727 yaḳub bevāsḭr içini ṭoldursalar nefʿ vėrüb (17) 
bevāsḭrden berḭ ola1728 eger sereṭān ayaġını bir mḭve-dār aġaç üzre1729 taʿlḭḳ ėdesin 
[86b] 
(1) ol aġacuŋ mḭvesi ʿilletsüz ve sebebsüz suḳūṭ ėdüb düşe ve eger sereṭān 
cümleten (2) yėmiş aġacı üzre aṣılsa ol şecerenüŋ ṧemeresi çoḳ ola ve sereṭān eti 
meslūl (3) olanlara cüdā nefʿ vėrür ve sereṭān yaralar üzre vażʿ olınsa demreni 
çıḳarur (4) ve yılan ve ʿaḳreb ṣoḳduġına nefʿ vėrür ve rivāyet olınur ki be-dürüstḭ 
(5) baḥr-i ṣḭnde yaʿnḭ çḭn deryāsında1730 sereṭānlar vardur ḳaçan ḳuruya ve berre 
ḫurūc ėde (6) mustaḥcir olur ṭabḭbler andan sürme aḫẕ ėderler gözden beyāżı 
giderür mücellā ḳılur1731 (7) ve baʿżı eṭibbā şöyle zaʿm ėderler ki ḳaçan kim 
sereṭān bir ḳaryede yāḫūd bir yėrde arḳası üzre (8) yatduġı ḥālde çuḳurında meyyit 
                                           
1723 üzerine 88a/2 
1724 uyḳusı 88a/3 
1725 ġayrı 88a/3 
1726 ol şaḫṣuŋ uyḫusı ġālib ola yerine şaḥs nāʾim ola 88a/4 
1727 sereṭān 88a/4 
1728 ėde 88a/5 
1729 üzerine 88a/6 
1730 yaʿnḭ çḭn deryāsında yazılmamış 88a/11 
1731 mücellā ḳılur yazılmamış 88a/12 
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bulınsa ol ḳarye ve arżuŋ āfāt-ı semāviyyeden emḭn (9) selḭm1732 olmasına delḭl 
olur vāllāhü’l-fāʿil1733 e’s-saḳanḳūr ol (10) iki nevʿdür biri hindḭ ve biri mıṣrḭdür ve 
deryā-yı ḳulzümde tevellüd ėdüb1734 daḫı andandur (11) ve ol ʿaḳabe-i ḥācc 
ḳatındadur ve hem-çünān bilād-ı ḥabeşede daḫı saḳanḳūr tevellüd ėder (12) ve 
anuŋ dişisi yigirmi yumurda yumurtlar daḫı ḳum içre defn ėder gömer1735 ol ḳum 
aŋa ḥaṣḭn1736 (13) ve penāh-gāh olur ve anuŋ ḥāl-i ʿacḭbindendür ki ol ḳaçan 
ḳuruda bir ādemi ıṣırsa ve ol (14) ādem anı geçüb ṣuya varub ol ṣudan iġtisāl1737 
ėtse saḳanḳūr mürd ola1738 eger (15) saḳanḳūr ṣuya varmaḳda aŋa sebḳat ėde ol 
ādem fevt ola ve daḫı saḳanḳūrıla (16) veril arasında vücūh-ı keṧḭreden farḳ 
vardur be-dürüstḭ veril berrḭdür anuŋ meʾvāsı (17) berārḭdür ve saḳanḳūruŋ 
meʾvāsı ṣuya ḳarḭb yėrdür yāḫūd ṣu içindedür 
[87a] 
(1) ve saḳanḳūruŋ cildi veril cildinden nāzik-ter ve yumşaḳdur ve veril arḳası (2) 
aṣfer ve aġberdür ve saḳanḳūruŋ arḳası ṣufret ve sevādıla çıḳuḳdur ve anuŋ ṭūlı (3) 
iki ẕirāʿ miḳdārı ve ʿarżı nıṣf ẕirāʿ1739 miḳdārıdur müfredātda eydür şimdi bizüm 
(4) zamānımuzda diyār-ı mıṣriyyede saḳanḳūr bilinmez illā ḳayyūm diyārında 
bilinür1740 ve bulınur ve diyār-ı ḳayyūmdan (5) mıṣrü’l-ḳāhireye celb olınur ṭaleb 
ve maḳṣūd ėdenler anda taḥṣḭl ėderler (6) ve saḳanḳūr eyyām-ı şitāda ṣayd ve 
                                           
1732 emḭn ve selḭm 88a/15 
1733 yazılmamış 88a/16 
1734 ėden 88a/17 
1735 göme 88a/19 
1736 yazılmamış 88b/1 
1737 istiġsāl 88b/3 
1738 olur 88b/3 
1739 nıṣf ve ẕirāʿ 88b/10 
1740 yazılmamış 88b/11 
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şikār olınur zḭrā ṣovuḳ muḥkem olsa ṣudan berre çıḳar (7) daḫı ṣayd olınur e’l-
menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür saḳanḳūr-ı hindḭnüŋ (8) eti mādām ki ṭarḭ ve 
tāzedür derece-i ṧāniyede ḥārr raṭbdur ve ammā anuŋ (9) ṭuzlanmış ḳuru olmış 
ḥarāret cihetinden eşedddür ve ruṭūbet cihetinden aḳalldur (10) ḫuṣūṣā1741 
aṣılduḳdan ṣoŋra üzerinden müddet geçmiş ola ve hem-çünān mizācı ḥārr (11) 
yābis olanlara anuŋ istiʿmāli1742 muvāfıḳ olmaz belki mizācı bārid raṭb1743 olanlara 
muvāfıḳ olur (12) ve saḳanḳūr etinden iki ʿadāvetlü kimesne ekl ėtseler biribiriyile 
dūst ve yār olalar ve anuŋ (13) etini yėmek vecaʿ-ı ṣulbı ve vecaʿ-ı kilyeteyni yaʿnḭ 
iki bögrekler aġrısını1744 giderür ve menḭyi (14) idrār ėder yaʿnḭ aşaġa aḳıdur1745 
arisṭō eydür hindḭ saḳanḳūr eti isfḭdācıla ṭabḫ (15) olınsa laḥmı nefḫ ėdüb ferbih 
ve semüz1746 ḳıla ve anuŋ laḥm ve şaḥmınuŋ ḫāṣṣiyyeti şehvet ve cimāʿı (16) 
inhāżdur yaʿnḭ ḳoparmaḳdur ve inʿāẓa taḳviyetdür yaʿnḭ1747 ẕeker1748 ḳıvāma 
gelmesine (17) muʿḭndür ve siŋirde olan emrāż-ı bārideye yaʿnḭ ṣovuḳ marażlara 
devāʾ-yı1749 nāfiʿdür 
[87b] 
(1) ve edviye ve maʿcūnlara ḫalṭ olmadın münferiden anuŋ şaḥmını istiʿmāl ėtmek 
aḳvā ve evlā1750 ėder (2) ve anuŋ ḳadar istiʿmāli bir mıṧḳāldan üç mıṧḳāla degindür 
istiʿmāl ėdenlerüŋ mizāclarına (3) ve yaşlarına ve vaḳtlerine ve beledlerine göre ve 
                                           
1741 ḫuṣūṣen 88b/17 
1742 istiʿmāle 88b/19 
1743 bārid ve raṭb 88b/19 
1744 ve vecaʿ iki bögrekler aġrısını 89a/3 
1745 yaʿnḭ aşaġa aḳıdur yazılmamış 89a/4 
1746 yazılmamış 89a/5 
1747 inhāżdur yaʿnḭ ḳoparmaḳdur ve inʿāẓa taḳviyetdür yaʿnḭ yazılmamış 89a/5 
1748 ẕekeri 89a/6 
1749 yaʿnḭ ṣovuḳ marażlara devāʾ-yı yazılmamış 89a/7 
1750 yazılmamış 89a/8 
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anuŋ ḥaraza-i vasıṭāsı yaʿnḭ1751 ortasında (4) olan mühreyi1752 insānuŋ ṣulbı üzerine 
taʿlḭḳ ėtseler iḥlḭli ḥarekete getüre işbu ḥayvāndan (5) muḫtār olan erkegidür zḭrā 
anuŋ erkegi eblaġ ve efḍaldur ve bāh ve cimāʿ emrinde saḳanḳūra (6) mensūb olan 
menāfiʿ ve fevāʾidde1753 erkegi eblaġ ve evlā ve efḍaldur ḳıyās ve tecrübe1754 (7) 
belki saḳanḳūr bāh ve cimāʿa maḫṣūṣdur nefʿ ve fāʾide yöninden ve anuŋ 
aʿżāsından (8) muḫtār olan arḳasından ḳuyruġı ṭarafına māʾil olandur ki ol nefʿ 
cihetinden efḍal (9) ve eblaġdur1755 vāllāhü’l-fāʿil e’s-sülḥafātü’l-berriye maʿrūf 
(10) ve meşhūrdur1756 fārisḭde seng-puşt ve türkḭde ḳaplubaġa dėrler ve anuŋ 
erkegine (11) lisān-ı ʿarabḭde ġaylam dėrler ve bu ḥayvān ḳuruda yumurtlar ol 
yumurda ki baḥre düşe (12) lā-cāh olur ve ol ki yėrde müstemirr olub ḳala sülḥafāt 
olur ve erkeginüŋ (13) iki ẕekeri ve dişisinüŋ iki ferci olur e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh (14) eydür ḳaçan bir mekānda ṣovuḳ çoḳ vāḳiʿ olsa ve ṣovuḳ ol 
mekān ehline (15) żarar vėrse sülḫafātı ṭutarlar ve arḳası üzre döndürürler daḫı 
ayaḳları ṭaşra (16) çıḳub semādan yaŋa yuḳaru ḳalḳar1757 ol mekān ehline berd 
żarar eylemez ve ḳaçan sülḫafāt (17) ḳanını ellere ve ayaḳlara bulaşdursalar vecaʿ-
ı mefāṣıla nefʿ vėrür ve anuŋ ḳanı 
[88a] 
(1) ḳuruyub saḥḳ olınub çerāġa ṭılā olınsa her kim ol çerāġı yaḳa bḭ-iḫtiyār (2) żarṭ 
ėdüb yellene1758 ve eger anuŋ ḳanına mesḥ ėtmegi müdāvemet ėtseler güzār ve 
                                           
1751 ḥaraza-i vasıṭāsı yaʿnḭ yazılmamış 89a/10 
1752 mühre 89a/10 
1753 fevāʾidden 89a/13 
1754 cihetinden 89a/14 
1755 efḍaldur 89a/16 
1756 maʿrūfdur 89a/17 
1757 yazılmamış 89b/5 
1758 yazılmamış 89b/8 
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teşennüc (3) derdine nefʿ vėre anuŋ etin yėmek daḫı hem-çünān teşennüce nefʿ 
vėrür ve insānuŋ (4) aʿżāsından bir ʿużva zaḥmet ʿārıż olsa ol ʿużv üzre 
sülḫafātdan anuŋ (5) naẓḭrḭ ʿużvı taʿlḭḳ ėtseler ol ʿużvuŋ vecaʿı ve aġrısı sākin ola 
bi-iẕni’l-lāh teʿ (6) sülḫafātuŋ erkeginüŋ ḳuyruġı ṭarafını anuŋ heyecānı ve ḥareketi 
vaḳtinde alub (7) bir kimesne üzerine taʿlḭḳ ėtse bāh1759 ve cimāʿı teheyyüc ėde ve 
eger sülḫafāt yüzi üzre (8) düşdügi ḫālde ẓahrından ṭutulub anuŋıla bir çölmegi 
ḳapasalar ol çölmek aṣlā ġaleyān (9) ėdüb ḳaynamaya mādām ki ol sülḫafāt ḳabı 
üzerindedür vāllāhü’l-fāʿilü limāʾyeşā (10) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-
hünūdi sülḫafāt ḳanını ḥunnāḳa ṭılā ėtseler (11) nefʿ vėre ve gözde olan beyāża 
çekseler nefʿ vėre berrḭ ve baḥrḭ berāberdür (12) e’s-sülḫafātü’l-baḥriyye yaʿnḭ 
deŋizde olan seng-puşt ki aŋa lecāt1760 dėrler (13) anuŋ cildinden ẕebl aḫẕ ėderler 
daḫı andan emşāṭ ve şāneler düzerler ve baʿżılar (14) ẕebl sülḫafāt-ı hindiyyenüŋ 
cildidür dėrler anuŋ şānesiyile ṣaç ve saḳal ṭaramanuŋ (15) ḫāṣṣiyyeti ṣaçdan ve 
saḳaldan biti ve sirkeyi gidermekdür ve ḳaçan ẕebl iḥrāḳ olınub (16) külini 
yumurda aġıyıla yoġurub ṭopuḳlarda ve barmaḳlarda olan yaruḳlara ṭılā (17) olınsa 
nefʿ-i belḭġ ile nefʿ ve fāʾide vėre1761 fāʾidetün zāʾidetün ḥażret-i risālet-penāhuŋ 
[88b] 
(1) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ʿācden yaʿnḭ1762 fḭl kemüginden şānesi var idi ki 
ol (2) ẕebldür ve ẕebl deryāda olan ḳaplubaġanuŋ arḳasıdur ve ol ʿāce beŋzer bir 
(3) nesnedür ve ḥadḭṧ-i şerḭfde mezbūrdur ki ḥażret-i resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu 
                                           
1759 yazılmamış 89b/14 
1760 lecān 90a/1 
1761 nefʿ ve fāʾide vėre 90a/6 
1762 ʿācden yaʿnḭ yazılmamış 90a/7 
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ʿaleyhi vessellem (4) ḥażret-i fāṭıma rażḭya’l-lāhü ʿanhā içün ʿācden1763 sivāre ṣatun 
almaġı (5) tūbāna fermān eyledi e’s-selvā semānḭye müşābih bir ḳuşdur ki ḥaḳḳ 
teʿālā (6) anı benḭ isrāʾil üzerine inzāl eyledi ve ḫalḳ aŋa ḳāṭʿü’ş-şehvāt dėyü 
tesmiye ėder (7) ve ol bir ḳuşdur ki deryānuŋ ḳalbinde ʿaḭş ėder her ḳaçan kim 
ṭoġan cinsi ciger aġrısından (8) marḭż olsa anı ṭaleb ėdüb ṭutar daḫı cigerini ekl 
ėder marażından ṣıḥḥat bulur (9) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür selvānuŋ 
gözini ermed üzerine yaʿnḭ (10) aġrur1764 göz üzre taʿlḭḳ ėtseler şifā ola ve anuŋıla 
iktiḥāl olınsa ciger aġrısına (11) nefʿ ve fāʾide vėre anuŋ merāresini zaʿferānıla 
ḳarışdurub ḳara bahaḳ üzre ṭılā (12) olınsa1765 bahaḳı ḳaṭʿ ėde ve selvā ziblini saḥḳ 
ėdüb yinür yaralar üzre1766 ḳosalar nefʿ (13) vėre ve anuŋ başını gögercin burcında 
defn ėtseler sāʾir hevāmm ol burcdan zāʾil (14) ola eger anuŋ başını bir mekānda 
buḫūr ėtseler arażat andan gide e’s-semānḭ bıldırcın (15) mḭm-i muḫaffefe ile 
maʿrūf bir ḳuşdur anuŋ yavrusı yumurdadan çıḳduġı gibi (16) ṭayerān ėder e’l-
menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür anı yėmek ṣovuḳdan ʿārıż olan (17) vecaʿ-ı 
mefāṣıla fāʾide ėder ve meṧānede olan ṭaşı eridüb bevli idrār ėder 
[89a] 
(1) ḳaçan anı yėmek idāmet olınsa1767 ḳalbe lḭnet vėrür ve eydürler ki işbu 
ḫāṣṣiyyet (2) ancaḳ ḳalbindedür lākin ḳalbini yėmek ḥārr cigere żarar vėrür ve 
żararını sirke ve küsfüre (3) defʿ ėder ol bārid mizāc olanlara ve pḭrlere 
muvāfıḳdur ve biryānı mekrūhdur ve semānḭnüŋ (4) ḳanını aġrur ḳulaġa 
ṭamzursalar vecaʿını sākin ḳıla e’s-semek bir ḥayvāndur ki (5) taḥtında envāʿ 
                                           
1763 iki 90a/10 
1764 aġrır 90a/16 
1765 olsa 90a/18 
1766 üzerine 90a/19 
1767 yazılmamış 90b/6 
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vardur ve her nevʿüŋ birer ism-i ḫāṣṣı vardur taḥḳḭḳ vārid oldı ki (6) ḥaḳḳ teʿālā 
biŋ āyet yaʿnḭ hezār ʿalāmet yaratdı anuŋ altı yüz ʿalāmeti deryāda ve dört yüz (7) 
ʿalāmeti rūy-ı zemḭndedür ve envāʿ-ı semeküŋ ululıġından evveli ve āḫiri idrāk 
olınmayub (8) anuŋ küçükligini dḭde idrāk ėdemez ve semeküŋ eyüsi ḳışrḭ 
olanıdur yaʿnḭ (9) pūllusıdur e’l-menāfiʿ min ḥayṧü’l-cümle balıḳ eti bārid raṭbdur 
anuŋ ecvedi ve eyüsi (10) pūllu olanıdur ve balıḳ mizācı bārid olanlaruŋ gözi 
ṣuyına nāfiʿdür ve bāh ve cimāʿı (11) ziyāde ėder ʿale’l-ḫuṣūṣ balıla istiʿmāl olına 
ve tāze balıġı1768 tāze ṣoġan ile ekl ėtmek (12) bāhı teheyyüc ėder ve balıġı ısıcaḳ 
yėmek bāhı ziyāde ḳılur ve ḳaçan mest ve ser-ḫūş1769 (13) kimesne balıġı ḳoḫsa 
anuŋ ʿaḳlı kendüye rücūʿ ėde ve andan siŋir ve mestḭ zāʾil ola (14) ve balıḳ ödi ve 
baḥrḭ ḳaplubaġa ödi birbirine ḳarışdurılub anuŋıla kāġıd üzerine (15) demürden 
ḳalem ile yazu yazılsa kitābet ve ḫaṭṭ gice ile altun1770 görine eger balıḳ ödini (16) 
içseler ḫafaḳāna nefʿ vėre ve hem-çünān siŋir ile boġaza nefḫ olınsa nefʿ vėre (17) 
ve balıḳ ödini göze çekseler bedʾan göze ṣu indügini menʿ ėde cümle-i 
şevāhiddendür 
[89b] 
(1) ʿabdu’r-raḥman ibn harūn e’l-maġribḭden rivāyet olınur ki ol eydür maġrib 
deryāsında bir gemiye (2) binüb giderken bir mekāna ėrişdük ki aŋa berṭūn dėrler 
bizümle bir oġlan var idi (3) yanında oltası var imiş deryāya atub bir ḳarış miḳdārı 
bir balıḳ ṣayd eyledi aŋa naẓar (4) eyledük ṣaġ ḳulaġınuŋ ardında lā-ilāhe-illāllāh 
yazılmış ve ḳafasında muḥammed ve ṣol (5) ḳulaġı ardında1771 resūlu’l-lāh 
                                           
1768 tāze balıġı yazılmamış 90b/19 
1769 yazılmamış 91a/1 
1770 gibi 91a/5 
1771 üzerinde 91a/13 
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yazılmış ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem fāʾidetün zāʾidetün (6) baġlu çözmek içün 
mücerrebdür baġlu kişi adına ve anası1772 bir balıḳ ṣayd ėdüb üzerine (7) 
keennehüm yevme yerevnehā lem yelbeṧū illā sāʿaten mn nehāri’l-ʿaşiyyeti ev 
ḍuḥāhā1773 oḳuya ve balıġı (8) gėrü deryāya ata bi-iẕni’l-lāh ol baġlu kişinüŋ baġı 
münḥall olub çözile e’s-semender (9) sḭn ve mḭmüŋ fetḥi ile ve nūn-ı sākineden 
ṣoŋra dāl-ı mühmele ile ve ḥarf-i sḭnsüz ve ḥarf-i lāmsuz (10) sendel ve semend 
dėnilür ve ʿacem rāʾ ile semender dėr ol arż-ı şḭnde olur (11) bir ḳuşdur yumurtlar 
ve āteş içre yavru çıḳarur iḥrāḳ-ı nār aŋa teʾṧḭr ėtmez ve anuŋ (12) yüŋinden 
mendḭller düzerler kirletdüginde āteşe bıraġurlar āteş anuŋ vesaḫını ve kirini1774 
(13) yėr ve iḥrāḳ ėtmez e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesneye 
semūm-ı ḳātile (14) ve zehr-i helāhil yėdürseler semender ödinden yaʿnḭ 
merāresinden1775 bir dānḳ aġırı alub ḳaynamış (15) ṣāf olmış noḫūd ṣuyıyıla ve süd 
yoġurdile tekrār-be tekrār merreten baʿd merretin1776 ol mesmūma (16) içürseler 
ḫalāṣ ėdüb ölümden berḭ ola1777 ve eger anuŋıla bedenden bir mekāna ṭılā olınsa 
(17) ol mekānda ḳıl bite ve semender beynisini eṧmedile yaʿnḭ sürme ṭaşı ile 
gözlerine ṣu iner 
[90a] 
 (1) kimesne iktiḥāl ėtse gözine ṣu inmekden berḭ ėde sāʾir ʿalilden ḥadeḳa-ı çeşmi 
ḥıfẓ (2) ėder ve anuŋ ḳanı ile bedende vażaḥ üzre yaʿnḭ aḳ ve diger kevn reng üzre 
ṭılā olınsa (3) levnini taġyḭr ėde ve anuŋ ḳalbini insān belʿ ėdüb yutsa aŋa ḥıfẓ 
                                           
1772 adına 91a/15 
1773 79 (Nâziât) /46 
1774 yazılmamış 91b/4 
1775 yazılmamış 91b/5 
1776 yazılmamış 91b/7 
1777 ḳıla 91b/8 
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mḭrāṧ ola (4) vāllāhü’l-fāʿil lemāḭşāʾ e’s-sincāb maʿrūf ve meşhūr fāre miḳdār1778(5) 
ḥayvāndur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür sincāb (6) etini mecnūna 
yėdürseler cünūnı zāʾil ola emrāż-ı sevdāviyesi olanlara sincāb etini (7) yėmek 
nefʿ vėrür ve sincābuŋ kürki ḳalḭlü’l-ḥarāretdür maḥrūr olanlara ve civānlara (8) 
sincāb kürkin giymek ṣāliḥdür yarar zḭrā issisi muʿtedildür e’s-sinnevr (9) sḭn-i 
mühmelenüŋ kesresiyile ve nūn-ı müşeddede ile ḳıṭṭdur ki fārisḭde gürbe ve 
türkḭde kedi (10) dėdükleri cānverdür ve anuŋ esmā-yı keṧḭresi vardur ʿarab 
ḳatında meşhūrdur (11) ḥikāyet olınur ki be-dürüstḭ bir aʿrābḭ bir kedi ṣayd ėtdi ve 
anuŋ ne ḥayvān idügini1779 (12) bilmez idi anı ḳıymetlü ve bahālu ẓann ėtdi ve 
yüklenüb şehre ʿazm eyledi1780pes aŋa bir recül mülāḳḭ (13) olub bu sinnevr nedür 
dėdi bir āḫir daḫı mülāḳḭ olub1781bu ḳıṭṭ nedür dėdi biri daḫı (14) ėrişüb bu hirre 
nedür dėdi biri daḫı bu żayven nedür dėdi biri daḫı bu ḫaydʿ (15) nedür dėdi biri 
daḫı bu ḫayṭal nedür dėdi cümleden ṣoŋra bir āḫir daḫı gelüb (16) bu dem nedür 
dėdi pes aʿrābḭnüŋ ol ḥayvāna raġbeti ḳatı olub eyitdi1782götürüb (17) beyʿ ėderem 
ola ki ḥaḳḳ teʿālā baŋa bunuŋ bahāsından çoḳ māl rūzḭ ḳıla vaḳtā kim 
 [90b] 
(1) çārsūya geldi ol aʿrābḭ bikem haẕā yaʿnḭ bu ḳaç aḳçedür dėnildi aʿrābḭ eyitdi 
(2) yüz aḳçedür1783 pes aʿrābḭye ancaḳ bu nıṣf dirhem deger dėdiler aʿrābḭ ol kediyi 
yėre atub (3) laʿnetu’l-lah mā ekṧera esmāʾühü ve eḳalle ṧemenehü dėdi ve hirr1784 
                                           
1778 ve meşhūr fāre miḳdār yazılmamış 91b/14 
1779 idügin 92a/3 
1780 ėtdi 92a/4 
1781 oldı 92a/5 
1782 yazılmamış 92a/9 
1783 aḳçeye 92a/12 
1784 hirre 92a/14 
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zamān ṣaġrında maḥcūb ve avān (4) kibrinde mamḳūtdur e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesne ḳara (5) kedi etinden yėse aŋa siḥr kār ėtmeye ve 
kedi ḳanı ile cimāʿ vaḳtinde ẕekere ṭılā (6) olınsa ḥubb-ı şedḭd ile mefʿūl bihi 
fāʿilihi muḥibb ve yār ve dūst ve hevādār1785 ola (7) eger kedi ḳanından cüẕām 
olan kişiye içürseler aŋa nefʿ vėre ve eger kedi ḳanından (8) insān içe ṭāʾife-i 
nisā1786 anı seveler eger kedi ḳanı ḳulaġa taḳṭḭr olınsa nefʿ vėrüb (9) ḳulaḳ aġrısın 
gidere1787 kedi ṭıḥāli yaʿnḭ1788 ṭalaḳı müsteḥāża ʿavrat üzre baġlansa (10) ol ʿavratuŋ 
ḥayżını ḳaṭʿ ėde ve kedinüŋ iki gözlerini ḳurudub insāna buḫūr ėtseler (11) ṭaleb 
ėtdügi ḥācetine vāṣıl ola ve kedinüŋ azu dişini götüren kimesne gice ile (12) fezaʿ 
ve feryād1789 ėtmeye kedi ḳalbini bir pāre kedi derisine ḳoyub götüren kişiye aʿdā 
ẓafer (13) bulmaya kedi merāresiyile iktiḥāl ėden gice ile gündüz gördügi gibi 
göre ve eger kedi (14) merāresini ṭuz ile ve kemmūn-ı kirmānḭ ile ḫalṭ ėdüb 
anuŋıla cereb üzre ve yaramaz yaralar (15) üzre ṭılā olınsa uyuzdan ve ḳurūḥ-ı 
rediʾeden berḭ ve ḫalāṣ ėde ve ḳazvḭnḭ (16) eydür ḳara kedi merāresi ve ḳara ṭavuḳ 
ödini ḳurudub ve saḥḳ ėdüb sürme ile (17) göze çekseler aŋa cinn ẓāhir olub 
ḥiẕmet ve ḳulluḳ1790 ėdeler ġāyet mücerrebdür 
[91a] 
(1) ve eger ḳara kedi merāresinden nıṣf dirhem aġırı alınub ve duhn-ı zanbaḳ ile 
ıṣlanub (2) laḳvesi olan ādeme anı asʾāṭ ėtse yaʿnḭ1791 burnına ṣaçsalar laḳveden 
                                           
1785 yazılmamış 92a/17 
1786 nisālar 92a/19 
1787 sākin ėde 92b/1 
1788 yazılmamış 92b/2 
1789 yazılmamış 92b/5 
1790 yazılmamış 92b/11 
1791 asʾāṭ etse yaʿnḭ yazılmamış 92b/13 
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ḫalāṣ (3) ve berḭ1792 eyleye kedi ziblini buḫūr ėtseler müşebbeyi düşüre sinnevr-i 
berrḭnüŋ yaʿnḭ yabān (4) kedisinüŋ1793 iligi bögrek aġrısına ve ʿusr-ı bevle nāfiʿdür 
ḳaçan kim kerefes ṣuyıyıla eriyüb (5) ve āteşde ısınub ḥammāmda acıla içile kedi 
beynisi ile duḫān vėrilse raḥmden (6) menḭyi çıḳara1794 ve kütüb-i ḫavāṣṣuŋ 
baʿżısında eydür ḳaçan kedinüŋ iki ḫāyesini alub (7) ḥıfẓ ėdüb aŋa duhn-ı 
ṣanavber iżāfe ḳılub cümlesini daḳḳ ėdüb dögüb1795 (8) merhem ėdesin ve anuŋıla 
ẕekere ṭılā ėdesin mücāmaʿate muḳavvḭ olub ḳażḭbi (9) muḥkem ḳavḭ1796 ėde ve 
min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḳıṭṭü’z-zebād (10) ol bir ḥayvāndur 
kediye beŋzer iki uyluḳları arasından zebād alurlar ve ol zebāduŋ (11) ruṭūbeti 
muʿtedildür ve mertebe-i ṧāniyede ḥārrdur ḳalbe ve dimāġa taḳviyet vėrür (12) ve 
ḳulaḳ aġrısına ve iḫtināḳ-ı raḥme ve ʿusr-ı vilādete yaʿnḭ raḥm boġulmasına ve 
oġlanı (13) güç ṭoġurmasına fāʾide ve nefʿ1797 vėrür e’s-sünūnū sḭn-i mühmelenüŋ 
ve iki nūnuŋ (14) żammesi ile ḳırlanġuc ḫaṭāṭḭfden bir nevʿdür deryā kenārında 
ülfet ėdüb bārlarda yuvasını (15) ḥafr ėder ḳazar ṣaġḭrü’l-cüṧṧedür ʿuṣfūr-ı cennet 
dėdükleri ḳuşdan aşaġadur ve levni (16) remādḭdür yaʿnḭ küle ve ḫākistere1798 
mensūbdur illāham ebābḭl dėdükleridür (17) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh teʿ 
eydür bir kimesne sünūnūnuŋ iki gözlerini alub 
[91b] 
                                           
1792 yazılmamış 92b/14 
1793 yaʿnḭ yabān kedisinüŋ yazılmamış 92b/15 
1794 çıḳarur 92b/17 
1795 yazılmamış 92b/19 s 
1796 yazılmamış 93a/1 
1797 yazılmamış 93a/6 
1798 yazılmamış 93a/10 
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(1) bir ḫırḳaya baġlayub serḭr ve taḥt üzre anı taʿlḭḳ eylese her kim ol serḭre ṣuʿūd 
(2) ėdüb çıḳa uyumaya ve ḳaçan anuŋ göziyile buḫūr vėrilse1799 ʿaṣāfḭr yaʿnḭ 
serçeler (3) ḳaçalar ve eger maḥmūm anuŋıla buḫūrlana şifā bula e’s-sevdāniyye 
baʿżılar (4) sevādiyye dėrler bir ḳuşdur ki ʿıneb ve engūr yėr e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür (5) sevādiyyānuŋ eti bārid yābisdür redḭʾdür1800 ḫuṣūṣā genc 
olmaya ve ol ẕeker ḳıvāma (6) gelmesini ziyāde ėder lākin dimāġa żarar vėrür ve 
anuŋ żararını yaş şōrbālar (7) defʿ ėder ve ol ḫılṭı ẓuhūra getürür bārid mizāclara 
ve pḭrlere muvāfıḳdur ve anuŋ (8) ıṣlaḥı rebḭʿ faṣlında olanıdur ve ḥaşerāt-ı arż 
yėdügiçün anuŋ etini yėmek kerḭhdür (9) e’s-suḥaliyye yėr ṣolucanıdur ʿayn-ı 
mühmele ve ẓā-yı muʿceme ile aŋa ʿaẓāt dėyü tesmiye ėderler (10) ve aŋa 
şaḥmetü’l-arż daḫı dėrler şeyḫ kemāle’d-dḭn bunı ʿayn bābında ẕikr eylemişdür 
(11) ben anı sḭn bābında naḳl ėtdüm zḭrā bu ism-i eşherdür keşf ve beyāna ḳarḭb 
olduġiçün (12) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesne anuŋ ṣaġ elini ve 
ṣol ayaġını (13) bir ḫırḳa içre ḳoyub götürse diledügi ḳadar cimāʿ ėde ve zamān 
geçmiş rubʿ (14) ḥummāsına mübtelā olan kimesne suḫaliyye ḳara ḫırḳaya ḳoyub 
üzerine taʿlḭḳ ėtse (15) ḥummā-yı rubʿdan anı ḫalāṣ ėde ve anuŋ ḳalbi bir ʿavrat 
üzre taʿlḭḳ olınsa (16) ṭoġurmasına māniʿ ola mādām ki üzerindedür ve eger 
suḥaliyye ṣıġıruŋ sāde (17) yaġıyıla müherrā bişüb1801 anuŋıla malsūʿa yaʿnḭ zehirlü 
cānver ṣoḳduġı kişiye 
[92a] 
(1) sürseler ḫalāṣ ėde ve eger anı bir ḳārūreye ḳoyub üzerine zeyt ṭoldurub (2) 
güneşde ḳosaŋ ḥattā müherrā ola ol zeyt semm-i ḳātil ve zehr-i helāhil olur (3) 
                                           
1799 vėreler 93a/13 
1800 yazılmamış 93a/16 
1801 bişürüb 93b/10 
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fāʿili ḫudādan ḳorḳsun temmet ḥarfü’s-sḭn bi-ʿināyeti’l-lahi rabbi’l-ʿalemin (4) ve 
min ḥarfi’ş-şḭn e’l-muʿceme e’ş-şāt ol meşhūr ve maʿrūfdur1802 (5) 1803anasıdur yaʿnḭ 
keçinüŋ dişisidür egerçi şāh-żān ve maʿzuŋ erkegine (6) ve dişisine daḫı ıṭlāḳ 
olınur şeyḫ raḥmetu’l-lāh teʿālā eydür ḳaçan şātuŋ (7) cildi yaʿnḭ derisi selḫ 
olınduġı1804 ḥālde alınub tāziyāne ile ḍarb olınan (8) kişinüŋ bedenine ṣarsalar nefʿ 
vėrüb aġrısını defʿ ėde ve baʿżı eṭibbā ḫaber (9) vėrdi ki ẕikr olınan deriyi cereb 
ṣāḥibine giyürseler anuŋıla uyuzı gide (10) ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-
ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu teʿ ve iẕ istesḳā (11) mūsā liḳavmihi feḳulnadrib bi ʿaṣāke’l-
ḥacera fe’n-fecerat minhü iṧnetā ʿaşrete (12) ʿayne’n ḳad ʿaleme küllü ünāsin 
meşrabehüm külū ve’şrebū min rızḳi’l-lah velā teʿṧev (13) fi’l-arżi müfsidḭn1805 şeyḫ 
şehābü’t-temmḭmḭ raḥmetu’l-lāh eydür işbu āyāt-ı kerḭme ʿaṭişe nāfiʿdür (14) yaʿnḭ 
ṣusuzlıġa fāʾide ėder pes bir kimesne ʿaṭişini defʿ ve sākin ėtmek dilese gerekdür 
ki (15) bu āyeti pāk ve naẓḭf kāse içre mürekkeb ile yazub bahār yaġmurı ṣuyıyıla 
(16) ol ḫaṭṭı maḥv ėdüb bir şḭşeye ḳoyub üç gün cüllāb şerbetinde ṭura ve aŋa (17) 
şāt-ı ḥamrānuŋ1806 südinden yaʿnḭ ḳızıl keçi lebeninden azacuḳ iżāfe ḳılına baʿde 
ḳārūre-i ʿaṭiş 
[92b] 
(1) üzre oturdasın tā ki gökçek ola andan ṣoŋra seferde ve ḥażarda anuŋıla (2) 
devāʾ ve ʿilāc ėdüb ṣuya ṣabrı olmayan ʿaṭişān kimesne ol ṣudan ṣubḥ ve şāmda (3) 
iki dirhem miḳdārı nūş ėde ʿaṭişden ol şaḫṣa şifā ve devāʾ ola inşāʾallāhü teʿālā (4) 
                                           
1802 yazılmamış 93b/14 
1803 maʿzuŋ 93b/14 
1804 olduġı 93b/17 
1805 2 (Bakara) /60 
1806 südinden yaʿnḭ ḳızıl keçi lebeninden yazılmamış yerine sadece içinden yazılmış 93b/9 
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eṧerün fḭhi ifādetün mimmā cürribe li usri’l-vilādeti ibn1807-i hüreyreden rażḭya’l-
lāhü ʿanh (5) rivāyet olınur ki ol eyitdi ittifāḳan ʿḭsā ve yaḥyā bin ẕekeriyyā 
ʿaleyhime’s-selām seyr ėderler iken (6) bir yabān ḳoyunı gördiler ṭoġurmaḳda 
zaḥmet ve meşaḳḳat1808 çeker ʿḭsā peyġamber ʿam yaḥyā peyġambere ʿam (7) eyitdi 
işbu kelimātı söyle ki bu şāt-ı vaḥşḭ yüsrile ṭoġura ol kelimāt budur (8) feḳāle 
cennetün vilādet meryem ve meryem veledet ʿḭsā e’l-arżu tedʿūke yāveled uḫruc yā 
veled (9) uḫruc yā veled ibn-i zeyd eydür kabḭlede bir güç ṭoġurur ʿavrat olmazdı 
kim anuŋ (10) ḳatında bu kelimāt oḳınub ol ʿavrat āsānlıġıla ṭoġurmaya bi-iẕni’l-
lāh teʿ ve eger (11) zebed-i baḥr yaʿnḭ deŋiz köpügini burusı olan ʿavrat üzerine 
taʿlḭḳ ėtseler ol ʿavrata (12) vażʿ-ı ḥaml ėtmek sehl ve āsān ola ve hem-çünān anuŋ 
ḳatında allāhümme ente ʿiẕẕeti fḭ kurbeti ve ente (13) ṣāḥibḭ fḭ ġurbetḭ ve ente 
ḥafḭẓḭ ʿinde şiddeti ve ente veliyyü niʿmeti dėse taḥḳḭḳ ḥaḳḳ teʿālā (14) ol ʿavratı 
ʿusr-ı vilādetden ḫalāṣ ėde vaʿaẓ ʿaẓimü’ş-şān ve mimmā yunḳalü ʿan loḳmān (15) 
ve bu loḳmān bin ʿanḳā bin nḭrūndur ki ile ehlinden nüvbḭ cinsinden (16) idi 
rivāyet olınur ki efendisi aŋa bir şāt vėrüb bunı ẕebḥ ile daḫı eyü ʿużvını (17) 
getür dėdi pes loḳmān ḳoyunı ẕebḥ ėdüb anuŋ ḳalbini ve dilini mevlāsına getürdi 
[93a] 
(1) 1809pes mevlāsı loḳmāndan bunı sūʾal ėtdi loḳmān cevāb vėrdi ki ḳalb ve zebān 
ġanemde1810 (2) ʿużvuŋ eyüsidür eger eyü olurlarsa1811 ve aḫbeṧidür eger ḫabḭṧ 
olurlarsa fā-fehm (3) şaḥmetü’l-arż yėr ṣolucanı bunda iḫtilāf olındı baʿżılar dėdi 
                                           
1807 ebḭ 94a/12 
1808 zaḥmet ve meşaḳḳat yerine sadece ʿusret yazılmış 94a/16 
1809 bir gün daḫı bir koyun vėrüb bunı ẕebḥ ile ve bunun iḫtiyat-ı ʿużvını getür dėyü emr etdi loḳmān keẕalik 
ġanemi ẕebḥ ėdüb anuŋ ḳalbini ve dilini mevlāsına getürdi 94b/13 
1810 ġanemüŋ 94b/15 
1811 olursa 94b/15 
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ki1812 ol bir cānvercükdür (4) 1813ḳaçan insān aŋa yapışa mühre-i ḫaraza gibi cemʿ 
olub bir yėre gelür baʿżılar eydür bir uzun (5) ḳızıl ḳurtdur yaş ṣulu yėrlerde 
bulınur ṣoġulcan dėdükleridür aŋa ḫarāṭḭn dėrler (6) baʿżılar eydür ol bir 
cānvercükdür ki ḳızıl noḳṭalarda noḳṭalanmışdur gūyā ki semeke-i beyżāʾdur (7) 
yaʿnḭ bir aḳça balıḳdur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan (8) şaḥmetü’l-
arż dėdükleri cānveri ṭutub ve ḳurudub ṭoġurması güç ʿavrata andan bir (9) dirhem 
miḳdārı içürseler hemān sāʿat ṭoġura ve biryān olınub ekmek ile ekl olınsa (10) 
meṧāneden ṭaşı şikest ėdüb iḫrāc ėde ve ḳurudub yaraḳanı olana yėdürseler (11) 
ṣarulıġını gidere ve şaḥmetü’l-arż külini saḥḳ ėdüb ve duhnıla ḳarışdurub (12) kel 
başa ṭılā ėtseler ḳılını bitüre ve bir kimesne anuŋ içi yaġıyıla bedenini1814 ṭılā 
eylese (13) aŋa āteş żarar ėtmeye içine daḫı girse e’ş-şifnḭn ḳızılca üveyik (14) şḭn-
i müşeddede-i muʿcemenüŋ kesri ile ḥamām envāʿından bir kebūterdür ki ʿāmme-i 
ʿavām aŋa yemām ıṭlāḳ (15) ėderler ki ol kebūter-i vaḥşḭdür e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür zeyt (16) ile anuŋ yumurdasını yėmek bāh ve cimāʿı ziyāde 
ėder anuŋ ziblini gül yaġıyıla ıṣlayub (17) bir ʿavrat götürse vecaʿ-ı erḥāma nefʿ 
vėre ve bir kimesne anuŋ ḳanıyıla iḥlḭlini 
[93b] 
(1) ṭılā ėtse ve bir ʿavrata cimāʿ ėtse andan ġayrı kişi ol ʿavratuŋ taṣarrufına ḳādir 
olmaya (2) ve eri fevt olsa ġayrı ere varmaya şeyḫ eydür şifnḭn ḳızılca üveyikdür 
ḳanı1815 veremlü göze taḳṭḭr olınsa (3) ve ṭaşrasına yumurda aġı ile ıṣlanmış 
penbeyi bir miḳdār gül yaġıyıla ḳosalar nefʿ vėrüb (4) aġrısını zāʾil ḳıla inşāʾallāhü 
                                           
1812 dėdiler ki 94b/17 
1813 Bu kısım 6 satıra kadar yazılmamış, 6 satırla devam etmektedir 94b/17 
1814 bedenin 95a/5 
1815 yāḫūd gögercin ḳanı 95a/13 
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e’ş-şaḳrāḳ arı ḳuşı şḭnüŋ fetḥi ve kesri ile (5) bir küççük ḳuşdur aŋa aḫyal dėrler 
ve ol aḫżardur yaʿnḭ yeşilraḳ1816 ḥüsn-dār (6) melḭḥ kebūter ḳadardur ḳanatlarında 
sevādı vardur e’l-menāfiʿ şeyḫ kemāle’d-dḭn (7) eydür ḳaçan altun kim ʿayār olsa 
ẕevb olınub üzerine şaḳrāḳ merāresinden (8) ṭarḥ ėtseler ol altun ḳırmūzḭ olub 
ʿayārı ziyāde ola ve anuŋ merāresinden (9) ṣaç ve saḳalı1817 boyasalar ziyāde siyāh 
ola1818 anuŋ eti ḥārrdur ve ḥarāreti ẓāhirdür (10) ve anuŋ etinde1819 zühūnet vardur 
ammā emʿāda yaʿnḭ baġırsaḳda olan ġalḭẓ yėlleri (11) taḥlḭl ėder e’ş-şeyḥü’l-yehūdḭ 
bir ḥayvāndur yüzi ādem yüzine beŋzer (12) aḳ saḳalı vardur bedeni ḳurbaġa 
bedeni gibidür şaʿrı ṣıġır şaʿrı gibidür1820 buzaġı (13) ḥacmindedür şenbe gicesi 
deryādan çıḳub yekşenbe gicesi güneş ġurūb ėdince (14) müstemirr olur ve 
ḳurbaġa gibi sıçrar aŋa gemi yetişmez e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh (15) eydür 
ẕikr ėtdiler ki anuŋ cildini niḳrḭs üzerine vażʿ ėtseler niḳrḭsi gidere (16) ve fḭ 
ḥarfi’ṣ-ṣādi’l-mühmele e’ṣ-ṣedef ol deryāda olan ḥayvānlardan (17) bir cānverdür 
ve ibn-i ʿabbās rażḭya’l-lāhü ʿanhümādan ḫaberdedür ki ḳaçan āsmān bārān 
yaġdura 
[94a] 
(1) cümle ṣedefler aġızların açarlar ve ṣedef lüʾlüʾnüŋ ġılāfıdur e’l-menāfiʿ (2) şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür ṣedef vecaʿ-ı mefāṣıla ve niḳrḭse nefʿ vėrür üzerine ursalar (3) 
ve ḳaçan sirke ile saḥḳ olınub istinşāḳ olınsa ruʿāfı yaʿnḭ burun ḳanamasını1821 ḳaṭʿ 
(4) ėde ve ṣedefüŋ iḥrāḳ olmışını dişlere sürseler mücellā ḳıla ve göze sürme 
                                           
1816 yeşilrek 95a/17 
1817 ṣacı ve saḳalı 95b/1 
1818 ėde 95b/2 
1819 etinden 95b/2 
1820 yazılmamış 95b/5 
1821 ḳanamasın 95b/14 
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çekseler (5) gözdeki ḳurūḥa nefʿ vėre ve ḳaçan gözde biten1822 şaʿr-ı zāʾid yėrine 
bulduḳdan ṣoŋra ṣedef-i maḥruḳ1823 (6) ile ṭılā olınsa gözde ḳıl bitmesine māniʿ ola 
ve od yaḳduġına nefʿ vėre ve ḳaçan andan (7) bir pāre ṣaġḭr oġlancuḳ üzre 
baġlasalar anuŋ dişleri vecaʿsuz bite ve ṣedefüŋ (8) laḥmı ḳuduz kelb ısırduġına 
nefʿ vėrür ve şol ṣedef ki derūnında bir ḥayvān (9) vardur1824 anuŋ başı üzre ṭaşa 
beŋzer ḳapaġı vardur ol ḳapaḳ saḥḳ olınub (10) uyur kişinüŋ yüzi üzerine dökseler 
uyuyub ḥużūr-ı rāḥatda zamān-ı ṭavḭl (11) ile ḥareket ėtmeye ve ol bengden 
eyüdür ve ammā ancaḳ ḫafaḳānı giderür ve mürre-i sevdā (12) derdini zāʾil ḳılur 
ve ḳalbüŋ ve cigerüŋ ḳanını ṣāf ėder ve ḳaçan lüʾlüʾ ḥall (13) olub āb-ı recrāc ola 
ve anuŋıla bahaḳa ṭılā olınsa evvel merrede bahaḳı gidere (14) ve min e’d-dürri’n-
naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu teʿālā ve hüvelleẕḭ seḥḥare’l-baḥra (15) 
li teʾkülū minhü laḥmen ṭariyen ve testeḥricū minhü ḥilyeten telbesūnehā ve tera’l-
fulke mevā ḫira fḭhi (16) ve litebteʿū min fażlihi ve’leʿalleküm teşkürūn ve elḳā 
fi’l-arżi revāsiye en temḭde biküm (17) ve enhāran ve sübilen leʿalleküm 
tehtedūn1825 şeyḫ şehābe’d-dḭnü’t-temmḭmḭ eydür işbu āyetler 
[94b] 
(1) deryā-yı ṣedefi tesḫḭr ėtmek içün ve deŋizde olan nesnenüŋ istiḫrācı içündür 
(2) vehm ol esrār-ı mücerrebedendür eger bir kimesne bu ʿameli ėtmek dilese 
deryā-yı ṣedefden lüʾlüʾ (3) ġılāfı olan ṣāf ve sālim ṣedefi alub levḥ düze ve 
pencşenbe güni ol levḥi (4) ıṣlāḥ ėdüb pūlāddan1826 ḳalem ile levḥüŋ iki yüzine 
āyāt-ı merfūmeyi naḳş ėdüb (5) ve ġayrısında semeke ṣūretin ėdüb anuŋıla deryā 
                                           
1822 biter 95b/16 
1823 yazılmamış 95b/17 
1824 ḥayvāndur 96a/2 
1825 16 (Nahl) /14-15 
1826 būlāddan 96a/15 
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cānverlerinden bėş ṣūrete taṣvḭr (6) ėde ki muḫtelifetü’l-ecnās ola ve bu ʿamel 
teşrḭn-i ṧānḭ ayınuŋ on ikinci güninde (7) ola baʿde levḥi refʿ ėdüb ve her gice1827 
levḥi çıḳarub āyāt-ı mezbūreyi levḥ üzre (8) yedi defʿa ḳırāʾat ėdesin ḳamer 
iḳbālde olduġı ḥālde on iki gün tamām olınca (9) ḳaçan on iki gün tamām ola 
levḥi balıḳ kemüginden çevrilmiş ḥoḳka içre ḳoyub ḳaldurasın (10) aŋa muḥtāc 
olacaġuŋ vaḳte degin pes ḳaçan ki aŋa iḥtiyācuŋ ola aŋa ebrişḭmden (11) bir iplik 
baġlayasın andan ṣoŋra semekden murād ėtdügüŋ cinsüŋ ismini yād ėdesin (12) 
daḫı levḥi deŋize ilḳāʾ ėdesin be-dürüstḭ ol cins semeke levḥe gelüb üzerine 
müctemiʿ (13) ola1828 e’ṣ-ṣarṣar gice örümçegine beŋzer bir böcekdür ve aŋa ṣarār 
ve cırcır daḫı dėnilür bir (14) ḥayvāndur cerāda yaʿnḭ çekirgeye şebḭhdür1829 ṣıyāḥ-
ı raḳḭḳ ile ṣayḥa ėder ekṧer (15) ṣıyāḥı gice iledür ve anuŋ levnleri muḫtelifdür 
andan baʿżı aḥmer ve baʿżı (16) esved ve baʿżı azraḳdur e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan (17) 1830dėdükleri nesneyi alub ve dögüb ve anuŋıla 
ḳurdumāneyi ḫalṭ ėtseler1831 bevāsḭre ve semūm-ı hevāmma 
[95a] 
(1) nefʿ vėrür ve ḳaçan ṣarṣar saḥḳ olınub aŋa sürme ṭaşı iżāfe (2) ḳılınub anuŋıla 
iktiḥāl olınsa baṣarı mücellā ve ziyāde rūşen ėde ve ṣıġır merāresi (3) ile göze 
çekseler 1832uyanmasına nefʿ vėre1833 ḳurdumāne dėdükleri kerāvyādur (4) e’ṣ-ṣaḳr 
çaḳır ṭoġan bir ḳuşdur ki anuŋıla ṣayd ve şikār ėderler aŋa ecdel ve ḳaṭāmḭ daḫı 
                                           
1827 giçe 96a/19 
1828 olalar 96b/7 
1829 teşbḭhdür 96b/8 
1830 ṣarṣar dėdükleri 96b/11 
1831 ėdüb 96b/12 
1832 göz 96b/15 
1833 yazılmamış 96b/15 
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dėrler (5) ebū şücāʿ anuŋ künyetlerindendür fārisḭde çerġ türkḭde çaḳır ṭoġan 
dėdükleridür (6) ve bi’l-cümle şāhinlere ve bāzlara ve bunlardan ġayrı ṣayd ve 
şikār ṭuyūr-ı ṣuḳūr dėrler (7) ve dişisine ṣaḳre ve zaḳre dėrler ṣādı zāya tebdḭl 
ėtmegile şeyḫ bunuŋ envāʿı (8) üzre tekellüm ėtmişdür murād bu maḳāmda anuŋ 
ḫavāṣṣıdur vallāhü’l-āʿlem e’l-menāfiʿ (9) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ṣaḳruŋ dimāġı 
ḳara leke üzre mesḥ olınsa ol lekeyi ḳalʿ ėdüb (10) pāk ve ṣāf eyleye ve başda 
olan ḫaraza yaʿnḭ kele sürseler ḫarazı gidere ve eger (11) anuŋıla ḳażḭbi yaʿnḭ 
ẕekeri ovsalar bāh ve cimāʿı1834 taḥrḭk ėde şḭn bābında şeyḫ eyitdi ki (12) şāhḭn 
ḥaḳḭḳinde ṣaḳr cinsindendür ve fḭ ḫarfi’ż-żādü’l-muʿceme (13) e’ż-żāʾn ḳoyun 
ġanemden yüŋi olandur ki fārisḭde gūsfend ve türkḭde ḳoyun (14) dėrler ve 
żaʾndan bir nevʿ olur ki hindden celb ėderler ṣadrında ve iki ketfleri (15) üzerinde 
ve ḳuyruġı üzre elyesi vardur elye dübüre ve dünbeye dėrler (16) e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh teʿālā eydür żaʾn eti mürr-i sevdāya māniʿdür menḭyi (17) ziyāde 
ėdüb semūma ve zehrlere nāfiʿdür ve ol maʿza göre ḥārr raṭbdur ve anuŋ  
[95b] 
(1) ecvedi yaʿnḭ1835 eyüsi bir yıl geçürmişidür ve ol maʿde-i muʿtedileye nefʿ 
vėrile1836 (2) ve ʿışāda ėtmek1837 ʿādeti olanlara żarar vėrür lākin żararını ḳābıż 
şōrbālar yėmek (3) defʿ ėder ve ḳuzı eti çoḳ yenür ḥārr raṭbdur1838 lākin balġamı 
ziyāde ėde1839 ve ḳoyunuŋ (4) bir yaşında olanı ḳuzudan ġıdāda aḳvā ve evlādur1840 
                                           
1834 bāh ve cimāʿı yazılmamış 97a/5 
1835 ecvedi yaʿnḭ yazılmamış 97a/13 
1836 vėrür 97a/13 
1837 yėmek 97a/13 
1838 ḥārr ve raṭbdur 97a/15 
1839 ėder 97a/15 
1840 yazılmamış 97a/16 
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ve bahār vaḳtinde żaʾn eti ġāyet (5) eyüdür ve sāʾir zamānlarda ḳuzudan enfaʿdur 
ve ḳoyun da ḫāyesi çıḳmış ġanemüŋ (6) eti bāh ve cimāʿı ziyāde ėder ve ḳoyun 
ḳanını ẕebḥ olduġı demde ki ḥārrdur aḫẕ ėdüb (7) anuŋıla vażaḥa ṭılā olınsa 
levnini ve ṣabġını taġayyür ėde ve ḳaçan aḳ1841 ḳoyun yüŋini bir (8) çanaġa 
örtseler ol ināya ḳarınca ḳarḭb olmaya vāllāhü’l-fāʿal ve1842 kebş ve naʿcenüŋ (9) 
ḫavāṣṣı kāf ve nūn bāblarında1843 gelecekdür ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-
ġarāʾibi (10) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ ʿam raḥmetu’l-lāh teʿ eydür ḳoyun ödi 
balıla göze (11) çekilse göze ṣu inmegi menʿ ėde ve göze ʿārıż olan beyāżı zāʾil 
ḳıla ve ḳoyun iligini ve beynisini (12) yėmek ile olmasına mūriṧdür ve maṣrūʿuŋ 
ṣarʿını1844 arturur ibn-i sḭnā eydür ḳoyun tersini (13) fınduḳ ile saḥḳ ėdüb zünbūr 
ve ʿaḳreb ṣoḳduġı mevżiʿ üzre1845 ḳosalar vecaʿı sākin ola1846 (14) e’ż-żabb żāduŋ 
fetḥi ile berrḭ ḥayvāndur fārisḭde sūsmār türkḭde (15) keler dėrler maʿrūf cānverdür 
ve baʿżılar anuŋ iki ẕekeri ve dişisinüŋ iki ferci vardur (16) dėrler ve dėrler ki ol 
ḳırḳ günde bir kerre tebevvül ėder ve anuŋ dişleri ḳıṭʿa-ı vāḥidedür (17) e’l-
menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan keler cānveri bir ādemüŋ iki ayaḳları 
[96a] 
(1) arasından ḫurūc ėtse ol kişi min baʿd ʿavratıla mübāşerete ḳādir olmaya bir 
kimesne1847 (2) anuŋ ḳalbini ekl ėtse ol kişiden ḫafaḳān gide żabb şaḥmını eridüb 
ẕekere ṭılā olınsa (3) şehvet-i cimāʿı teheyyüc1848 ve taḥrḭk ėde ve bir kimesne anuŋ 
                                           
1841 yazılmamış 97b/1 
1842 vāllāhü’l-fāʿal ve yazılmamış 97b/2 
1843 bāblarından 97b/3 
1844 ṣarʿın 97b/6 
1845 üzerine 97b/8 
1846 inşāʾallāhü teʿālā 97b/9 
1847 bir kimesne yazılmamış 97b/15 
1848 yazılmamış 97b/16 
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şaḥmından yėse zamān-ı ṭavḭlile ṣuṣamaya (4) ve anuŋ ḫāyesini bir kimesne kendü 
bile1849 ṭutsa ḥazm ve ḫışm muḥabbet-i şedḭde ile aŋa muḥibb olub (5) seveler 
ve1850 anuŋ cildinden ḳılıc ḳabżası düzerler her kim ol ḳılıcı götürse şecḭʿ ve 
bahādır (6) ola ve eger anuŋ cildinden ʿasel içün ẓarf düzseler andan her kim 
yalasa şehvet-i cimāʿı (7) taḥrḭk ėde ve ẕekeri geregi gibi ḳıvāma getüre eger anuŋ 
tersini baraṣa ve kelefe ṭılā ėtseler (8) nefʿ vėre ve göze çekseler gözden1851 beyāżı 
ve göze ṣu inmegi giderüb nefʿ vėre ve eger (9) kelerüŋ kaʿbını yaʿnḭ ṭopuġını atuŋ 
yüzine baġlasalar atlardan bir at anuŋ öŋine geçmeye (10) e’ż-żabʿ maʿrūf ve 
meşhūr1852 bir ḥayvāndur fārisḭde keftār ve türkḭde (11) sırtlan dėrler ve żabʿ ḥayż 
görür şeyḫ eydür żabʿuŋ ʿacḭb ḥālindendür ki ol (12) ṭavşan gibi bir yıl erkek ve 
bir yıl dişi olur ve erkekligi ḥālinde yüklü olur (13) ve dişiligi ḥālinde ṭoġurur ve 
şeyḫ raḥmetu’l-lāh zemaḥşerḭden ve ḳazvḭnḭ ve ibn-i ṣalāḥdan (14) ve ġayrlardan 
böyle naḳl eyledi e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür anuŋ (15) cümle-i 
ḫavāṣṣındandur ki ol żabʿ kelābı kendüye ceẕb ve celb ėder mıḳnāṭḭs demüri (16) 
ceẕb ėtdügi 1853gibi ve ay aydın iken ṭam üzre kelb olub żabʿ yėrde ol kelbüŋ (17) 
gölgesi üzre ṧābit ve ber-ḳarār olub ṭursa kelb kendüyi ṭamdan yėre atub sırtlan 
anı yėr żabʿuŋ 
[96b] 
(1) şaḥmı ile bedene ṭılā olınsa kelāb mażarratından emḭn ola żabʿ merāresini 
ḳurudub (2) buçuḳ dang miḳdārı andan bir ʿavrat içse mücāmaʿata buġż ėdüb 
andan şehveti gidere (3) eger merāresiyile göze çekseler żaʿf-ı baṣara daḫı gözde 
                                           
1849 kendü de 97b/18 
1850 aŋa maḥbub olub seveler ve yerine muḥabbet ola 97b/18 
1851 gözde 98a/4 
1852 yazılmamış 98a/6 
1853 ceẕb etdügi yazılmamış 98a/12 
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olan ṣuya nefʿ vėrüb baṣarı (4) ḳavḭ ve ḥiddetlü eyleye1854 ve göz içinde biten ḳılı 
bulub żabʿ merāresi ile iktiḥāl olınsa (5) ḳıl bitmege māniʿ ola ve anuŋ 
merāresinden buçuḳ dirhem alub nıṣf dirhem balıla (6) ḫalṭ ėdüb içilse başda ve 
gözde1855 olan cemḭʿ ʿilletlere nefʿ vėrüb göze ṣu inmegi menʿ (7) ėder ve intişār-ı 
āleti baġlar ve eger merāre-i żabʿı balıla ḳarışdurub iktiḥāl olınsa göze cilā (8) 
vėre ve gözüŋ ḥüsnini ziyāde ėde eski olduġınca eyü ve ḫūb olub nefʿi ziyāde 
ėder1856 (9) eger żabʿ cildinden ġırbāl düzüb anuŋıla ḥubūbāt alınub baʿde ol toḫm 
yėre ekilse çekirge (10) aŋa żarar ėtmeye eger żabʿ cildini bir kimesne elinde ṭutsa 
aŋa kelāb urmaya ve eger anuŋ (11) cildinden küllāba cild ėdüb anuŋıla beẕr ve 
toḫm1857 ölçseler zerʿ ve kişt cemḭʿ āfātdan (12) meʾmūn ve maṣūn ola ve żabʿuŋ 
ṣaġ gözini ḳalʿ ėdüb yedi gün yāḫūd ṭoḳuz (13) gün sirke içine bıraġub ṭura ṣoŋra 
sirke1858 çıḳarub yüzüŋ ḳaşınuŋ altına (14) ḳoyub her kim ol ḫātemi götürse 
siḥrden ve incidür nesneden ḳorḳmaya mādām ki (15) ḫātem anuŋ barmaġındadur 
ve bir kişiye siḥr ėtseler ol ḫātemi ṣuyıla yuyub mesḥūra (16) içürseler siḥr andan 
gide ve ol baġluya ve ġayr envāʿ siḥre daḫı nāfiʿdür eger (17) żabʿuŋ başını 
gögercin burcına ḳosalar gögercin çoḳ ola eger żabʿ dilini bir kimesne  
[97a] 
(1) ṣaġ elinde ṭutsa kelāb anuŋ üzerine urmaya ve anı incitmeye ve żabʿ ẕekerini 
(2) ḳurudub ve saḥḳ ėdüb iki dānḳ miḳdārı maʿcūna ṣaçub bir recül yėse şehvet-i 
cimāʿı (3) taḥrḭk ėde ve eger andan bir ʿavrata bilmeden1859 bir miḳdār içürseler ol 
                                           
1854 ėde 98a/18 
1855 başında ve gözinde 98b/1 
1856 olur 98b/5 
1857 yazılmamış 98b/8 
1858 sirkeden 98b/11 
1859 bilmedin 98b/19 
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ʿavratdan şehvet-i cimāʿı (4) giderüb ricāle buġż ve ʿadāvet ėde1860 ve eger bir 
kimesne żabʿ ḳanını yėse andan vesveseyi (5) gidere1861 ve żabʿuŋ dişlerinden bir 
pāreyi bāzū üzerine baġlayub götürseler nisyāna (6) ve derd-i dendāna nefʿ vėre ve 
bir kimesne żabʿ fercini üzerinde götürse cemḭʿ nāsa maḥbūb (7) ola ve bir 
kimesne elinde ḥanṭala ṭutsa andan żabʿ firār ėde ve hem-çünān bir kimesne (8) 
ʿunṣul kökinden elinde bir kök ṭutsa andan żabʿ firār ėde eger bir kimesne dilkü 
ḳuyruġı (9) dėdükleri ʿaşbüŋ ʿuṣāresini bedenine ṭılā ėtse żabʿuŋ mażarratından 
emḭn ola1862 (10) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi żabʿuŋ eti mertebe-i 
ṧāniyede ḥārr (11) yābisdür evcāʿ-ı mefāṣıla ve niḳrḭse nefʿ vėrür ṣuyıla yāḫūd zeyt 
ile pişürüb1863 (12) içinde otursalar ve żabʿuŋ incigi iligini zeytile eridüb niḳrḭse 
ṭılā olınsa (13) izāle ḳılub gidere eger żabʿ derisini bir ḥāmil ʿavrat ḳarnı üzerine 
baġlayub (14) götürse ol ʿavrat oġlanın düşürmeye ibn-i sḭnā eydür bir kimesne 
żabʿuŋ (15) azu dişini götürse aŋa kelāb urmaya anuŋ ṣaġ elini götüren maḳbūl 
ʿālim ola (16) żabʿ fercini götüren kimesneye ṭāʾife-i nisā ḥubb-ı şedḭde1864 ile 
muḥabbet ve dūst ola1865 (17) ve eger vaḳt-i nikāḥda bir recül żabʿ fercini kendüde 
götürse ʿavratı andan ġayrı 
[97b] 
                                           
1860 ʿadāvet ėde yazılmamış 99a/1 
1861 vesvese gide 99a/2 
1862 ve bir kimesne elinde ḥanṭala ṭutsa andan ẕabʿ firār ėde ve hem-çünān bir kimesne ʿunṣul kökinden elinde 
bir kök ṭutsa andan żabʿ firār ėde eger bir kimesne dilkü ḳuyruġı dėdükleri ʿaşbüŋ ʿuṣāresini bedenine ṭılā etse 
ẓabʿuŋ mażarratından emḭn ola yazılmamış 99a/4 
1863 bişürüb 99a/6 
1864 ḥubb-ı şedḭd 99a/12 
1865 muḥabbet ėde 99a/12 
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(1) er istemeye e’ż-żıfdaʿ ḳurbaġa envāʿı maʿrūf ve meşhūr1866 dişisine ẕıfdaʿa 
dėnür (2) ve ol iki nevʿdür biri berrḭ ve biri baḥrḭdür ve ol sāʾir ḥayvāndan 
tesbḭḥde ekṧerdür (3) ve tesbḭḥinde sübḥānü’l-mülkü’l-ḳuddūs dėr ol cihetden aŋa 
mesḭḥ dėnilür e’l-menāfiʿ (4) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür lüḥūm-ı żıfādaʿ yaʿnḭ 
ḳurbaġalar etleri1867 nefsi bozar ve demevḭ ishāle (5) ėrişdürür ve bedenüŋ rengi 
andan müteġayyir olur ve verem ḥāṣıl olub ʿaḳlı ḳarışdurur1868 (6) żıfādaʿ-ı 
ācāmiyye yaʿnḭ bḭşe1869 ḳurbaġasınuŋ1870 yaġını1871 ḳaçan dişler üzre vażʿ ėtseler1872 
(7) bḭ-ġayr-i vecaʿ dişleri ḳalʿ ėdüb çıḳara ve anuŋ şaḥmını çölmek ẓāhirine 
sürseler ol (8) çölmek ḳaynamaya ve berrḭ ḳurbaġanuŋ kemügini bir çölmek üstine 
vażʿ ėtseler anuŋ (9) ġaleyānına māniʿ ola ve ḳurbaġayı gölgede ḳurudub ve dögüb 
ḫaṭmḭ ile bişirüb (10) nūre urunduḳdan ṣoŋra ol mevżiʿe ṭılā olınsa min-baʿd ḳıl 
bitmeye ve ḳurbaġa (11) ayaġını niḳrisi olan kimesne üzerine taʿlḭḳ ėtseler aġrısı 
sākin ola ve ḳaçan (12) bir ʿavrat ṣu ḳurbaġasını1873 ṭutub ve aġzını açub üç kerre 
aġzı içine tükürse (13) ve ṣuya bıraḳsa ol ʿavrat min-baʿd ḥāmil olmaya ve 
ḳurbaġa başını şikest ėdüb (14) hevāmm ṣoḳduġı yėre vażʿ ėtseler ol sāʿatde ḫalāṣ 
ėde ve ḳurbaġa dilini (15) uyur ʿavratuŋ üzerine taʿlḭḳ ėtseler her ne ʿamel ėtdiyse 
uyḫusı içinde (16) ḫaber vėre1874 ve eger ḳurbaġa dilini etmege ḳoyub mihnetlü 
                                           
1866 maʿrūfdur 99a/14 
1867 yaʿnḭ ḳurbaġalar etleri yazılmamış 99a/17 
1868 ḳarışdur 99a/19 
1869 żıfādaʿ-ı ācāmiyye yaʿnḭ bḭşe yerine żıfādaʿ-ı bḭşe yazılmış 99a/19 
1870 yazılmamış 99a/19 
1871 yaġın 99b/1 
1872 olınsa 99b/1 
1873 ḳurbaġasın 99b/8 
1874 siḥr ḳurbaġa dilini uyur kimesneye vażʿ olınsa ʿamelini söyleye 99b/13 
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kişiye yėdürseler iḳrār ėde (17) ḳurbaġa ḳanını ḳılı yolınmış mevżiʿe ṭılā ėtseler 
ebedā ol mevżiʿde ḳıl bitmeye 
[98a] 
(1) ve bir kimesne1875 ḳurbaġa ḳanını yüzine bulaşdursa nās anı seveler ve eger diş 
diblerine (2) ḳurbaġa ḳanını1876 vażʿ ėtseler bilā-taʿab dişleri isḳāṭ ėdüb yėrinden 
düşüre (3) ve ḳaçan dişi1877 ḳurbaġayı başından ḳuyruġına degin iki şaḳḳ ėdüb bir 
ʿavrat aŋa naẓar (4) ḳılsa anuŋ şehveti ġalebe ėdüb ol recüle meyli1878 keṧḭr ola 
ibn-i sḭnā eydür (5) ḳaçan bir senede ḳurbaġa çoḳ olsa ve ʿādetden ziyāde olsa 
anuŋ ʿāḳıbetince (6) ṭāʿūn ve vebā vāḳiʿ ola ve ṣunuŋ üzerine maḳlūben1879 bir 
legen ḳosalar ḳurbaġa āvāzı (7) işidilmeye ve keẕalik bir ṭās içine sirāc1880 ve 
çerāġ ḳoyub ṣu üzre ḳosalar ḳurbaġanuŋ (8) ṣavt ve āvāzı işidilmeye ve min e’ṭ-
ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḳaçan ḳurbaġayı (9) ṭuzıla ve zeytile ṭabḫ ėdüb 
cüẕām olan kişi anı ekl ėtse nefʿ vėre ve ḳurbaġanuŋ (10) külini dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe ve 
ḳan çoḳ aḳduġı yėre ṭılā ėtseler ḳanı ḥabs ėdüb nefʿ vėre (11) ve fḭ ḥarfi’ṭ-ṭāʾi’l-
mühmele e’ṭ-ṭāvus maʿrūf (12) ve meşhūr1881 bir ḳuşdur ve umūr-ı ʿacḭbedendür ki 
ṭāvus bu ḳadar ḥüsn ü cemālile meşʾūm (13) ve nā-mübārekdür kāʾanne iblḭse 
cennet-i duḫūla sebeb ve cennetden ḫurūc-ı ādeme (14) bāʿiṧ ve ol dār-ı naʿḭm 
dünyānuŋ devāmı müddetince ādemden ḫālḭ ve tehḭ ṭurmasına (15) ʿillet olduġiçün 
                                           
1875 ḳurbaġa ḳanını ḳılı yolınmış mevżiʿe ṭılā etseler ebedā ol mevżiʿde ḳıl bitmeye ve bir kimesne yazılmamış 
99b/14 
1876 ḳanın 99b/15 
1877 yazılmamış 99b/16 
1878 meyl 99b/18 
1879 maḳlūbā 100a/1 
1880 yazılmamış 100a/2 
1881 yazılmamış 100a/7 
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evlerde ṭurġurması1882 kerḭh oldı vāllāhuāʿlem e’l-menāfiʿ (16) şeyḫ raḥmetu’l-lāh 
eydür ṭāvus eti ʿasḭrü’l-hażm1883 ve redḭʾü’l-mizācdur ve anuŋ (17) eyüsi gencidür 
maʿde-i ḥāddeye nāfiʿdür ve ḥükemā ṭāvus etini ġalḭẓ ve hażmı güç 
[98b] 
(1) olduġiçün kerḭh görmişlerdür ve ṭāvusuŋ şānındandur ḳaçan kim zehirlü (2) 
ṭaʿām göre yāḫūd ṭaʿām-ı mesmūmuŋ rāyiḥasını şemm ėdüb ḳoḫa ḳanatlarını açub 
(3) raḳṣ ėder ve andan sürūr ve neşāṭ ve feraḥ ve inbisāṭ ẓāhir ve bāhir olur1884 ve 
ṭāvus (4) merāresinden sirkencübḭn1885 ve ṭatlu ṣuyıla yüregi aġrımış kişiye 
içürseler ol derdden (5) anı berḭ eyleye ve eger sirke ile içilse hevāmm ṣoḳduġına 
nefʿ ve fāʾide vėre ve baʿżlar (6) eydür ṭāvus merāresini insāna içürseler dḭvāne ve 
mecnūn ola ṭāvus ḳanını1886 (7) ʿanzurūt ile ve ṭuz ile ḳarışdurub yaramaz murdār 
yaralar üzre ki ol ekile (8) olmaḳ iḥtimāldür ṭılā olınsa ol ḳurūḥ-ı reddiyeyi 
giderüb andan berḭ ḳıla1887 eger ṭāvus (9) zibli ile bevāsḭre ṭılā olınsa bevāsḭri ḳalʿ 
ėde1888 eger ṭāvus kemügini yaḳub ve saḥḳ (10) ėdüb külefe1889 yaʿnḭ beden-i 
insānda olan ḳara ḳızıl lekeye1890 ṭılā ėtseler bi-iẕni’l-lāh (11) ol kelefden berḭ ve 
ḫalāṣ ėde1891 ammā ol ʿaẓām-ı mesḥūḳı sirke ile yāḫūd ṣıġır ödiyile (12) ḫalṭ ėdüb 
ṭılā ėdeler zḭrā bu vechile ėtmek kelefe ziyāde nāfiʿdür (13) ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi 
ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ (14) raḥmetu’l-lāh eydür ṭāvus iligi 
                                           
1882 ṭurġurmasın 100a/11 
1883 ʿusrü’l-ḥażm 100a/12 
1884 sürūr ve neşāṭ ve feriḥ ve inbisāṭ ẓāhir ve bāhir olur yerine sürūr ẓāhir olur yazılmış 100a/16 
1885 sikencübḭn 100a/17 
1886 ḳanın 100b/1 
1887 ėde 100b/4 
1888 bevāsḭre gidere 100b/5 
1889 kelefe 100b/5 
1890 leke 100b/6 
1891 berḭ ve ḫalāṣ ėde yerine ḫalāṣ ola 100b/6 
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sedāb1892 ve ʿasel ile ḳarışdurılub ekl olınsa (15) ḳūlunca ve maʿde aġrısına nefʿ 
vėre ve yüregi aġrur kimesneye ṭāvus ödinden (16) bir dānḳ aġırı içürseler nefʿ 
vėre ve ṭāvus etini yėmek bāh ve cimāʿı arturur (17) ve dizler aġrısına nefʿ vėrür 
ve ṣovuḳ geçmiş ʿużva ṭāvus şaḥmını ṭılā ėtseler 
[99a] 
(1) anı ıṣlāḥ ėde ve ṭāvus kemügini1893 götüren kimesne1894 yavuz göz degmekden 
emḭn ola (2) ve ṭāvus mıḫlabını yaʿnḭ çengālı muṭlaḳa ʿavratuŋ uyluġı üzre 
baġlansa fi’l-ḥāl (3) vażʿ-ı ḥaml ėde ve hem-çünān ṭāvus mıḫlabını1895 ṭoġuracaḳ 
ʿavratuŋ ayaġı altında buḫūr (4) ėtseler ol ʿavrat tḭz ṭoġura inşāʾallāhü teʿ kütüb-i 
ḫavāṣṣuŋ baʿżında eydür (5) ṭāvus eti şaḥmı cimāʿ ve bāhı ziyāde ėderler1896 e’-ṭ-
ṭarsūḥ (6) ḥūt-ı baḥrḭdür yaʿnḭ deŋize mensūb ve deryāya maḫṣūṣ balıḳdur şeyḫ 
eydür ol balıġı (7) yėmege idmān eylemek göze perde inmege mūriṧ olur ṭarʿulūdis 
cemḭʿ (8) ʿuṣfūrlardan żaʿḭf bir ʿuṣfūrdur anuŋ levni remādḭ ve aḥmer ve aṣferdür 
yaʿnḭ (9) kül rengindedür ḳızıla ve ṣaruya māʾildür ve ḳanatlarında altun renginde 
yüŋi vardur (10) minḳārı ziyāde incedür ḳuyruġında birbirine mutevātir aḳ 
noḳṭalar vardur ve ol (11) dāʾimā ṣaġḭrdedür endülüs diyārında kebūterdür e’l-
menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür (12) anı1897 yėmek meṧānede temekkün ėden ṭaşı 
eridüb giderür1898 e’ṭ-ṭḭṭavḭ (13) bir ḳuşdur ki bḭşe-zārdan1899 ve ṣulardan ayru 
olmaz mḭşeler kenārında mütevellid olan bed rāyiḥa (14) ḳurddan ekl ėder anuŋ 
                                           
1892 seẕāb 100b/10 
1893 kemügin 100b/14 
1894 kimesneyi 100b/15 
1895 mıḫlabın 100b/17 
1896 ėder 100b/19 
1897 eti 101a/8 
1898 eridüb giderür yerine ėridür yazılmış 101a/8 
1899 mḭşe-zār 101a/9 
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uçması azdur gāhḭ ṣıyāḥ ėdüb ṭayerān ėder ammā mekānından (15) ġayrı yėre 
gitmez e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan ṭoġana (16) maraż ʿārıż olsa ol 
ḳuşcuġazı ṭaleb ėder ve bulduḳda ḳalbini ve laḥmını ṭoġanuŋ (17) baṭını eyü olur 
ve anı yėmek bāh ve cimāʿa ziyāde1900 ḥüsn vėrür e’ṭ-ṭahayyūc çil ḳuşı  
[99b] 
(1) aŋa ferḭs dėrler murġ-ı kebg keklik müşābih bir ḳuşdur boynı ve minḳārı ve 
ayaḳları kebg (2) gibi ḳızıldur ve ḳanatlarınuŋ altı aḳdur ve dürrāc gibi yeynidür 
e’l-menāfiʿ (3) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür anuŋ laḥmı muʿtedildür eyüsi semiz ve 
tāze olanıdur (4) bāh ve cimāʿa ziyāde nefʿ vėrür ve baṭını baġlar lākin żarardan 
ḫālḭ degüldür (5) ve anuŋ żararını herḭse ile bişürmek defʿ eyler civānlardan 
muʿtedil mizāclara (6) muvāfıḳdur anuŋ ecvedi faṣl-ı rebḭʿde ekl olınandur şarḳḭ 
şehrlerde olur (7) ve fḭ ḥarfi’ẓ-ẓāʾi’l-muʿceme e’ẓ-ẓaby ẕekerü’l-ġazalān (8) yaʿnḭ 
āhūnuŋ erkegidür dişisine ẓabyat ve ġazāle dėrler ve anuŋ rengleri (9) muḫtelifdür 
ve ẓaby üç ṣınıfdur anlaruŋ bir ṣınıfına ārām dėrler1901 ve ārām dėdükleri (10) 
ḫāliṣatü’l-beyāżdur yaʿnḭ ṣāfḭ aḳdur ve bunuŋ müfredine rḭm dėrler meskenleri 
(11) reml ve rḭgistāndur ve aŋa żaʾnü’ẓ-ẓabā yaʿnḭ āhū1902 ḳoyunı dėrler zḭrā anuŋ 
(12) laḥm ve şaḥmı1903 keṧḭrdür ve bir ṣınıfına ʿafar dėrler ve anuŋ levni ḳızıldur 
ve boynı ḳıṣadur (13) ve bir ṣınıfına ādem dėrler ayaḳları ve ḳarnı aḳdur boynı 
uzundur e’l-menāfiʿ (14) şeyḫ raḥmetu’l-lāh teʿ eydür ẓaby eti ḥārr yābisdür ve 
ṣayd ve şikār etlerinüŋ ıṣlaḥı (15) ve ecvedi ḫasfdur yaʿnḭ lāġarḭdür ve ol ḳūlunca 
ve fālic zaḥmetine nāfiʿdür (16) lākin aʿżāyı ḳurudur ve anuŋ żararını ekşiler ve 
                                           
1900 yazılmamış 101a/14 
1901 eydürler 101a/4 
1902 yazılmamış 101b/6 
1903 laḥm ve şaḥmı yerine laḥmı yazılmış 101b/7 
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duhnlar defʿ ėderler ve ol (17) pḭrlere ve bārid mizāclara muvāfıḳdur ve ıṣlaḥı 
şitāda ekl olınandur ve anuŋ 
[100a] 
(1) boynuzını yunub buḫūr ėtseler hevāmmı ṭard ėdüb ḳaçıra1904 ve anuŋ lisānını1905 
gölgede (2) ḳurudub ʿavrata yėdürseler selāṭa olduġını gidere anuŋ merāresini 
aġırur (3) ḳulaġa ṭamzursalar vecaʿını sākin ḳıla ve eger ẓaby merāresini1906 
ḳaṭrānıla ve ṭuz ile (4) ḫalṭ ėdüb iriŋ ve ḳan tüküren suʿāl ṣāḥibine bir cüzv ısıcaḳ 
ṣuyıla içürseler (5) nefʿ vėre eger ẓaby şaḥmını bir kimesne iḥlḭline ṭılā ėdüb bir 
ʿavratıla cemʿ olsa ol ʿavrat (6) andan ġayra muḥabbet ėtmeye eger ẓaby beynisini 
duhn-ı ġārıla ki ol bir ḫōş-būy aġacdur ıṣlayub (7) ve ḳaynadub baʿde kemmūn 
ṣuyıyıla ıṣlayub bir cürʿa ḳadar andan içseler suʿāle fāʾide (8) ve nefʿ vėre1907 eger 
ẓaby tersini ve cildini yaḳub saḥḳ ėtdükden ṣoŋra ṭaʿāmıla bir oġlancuġa (9) 
yėdürseler zekḭ1908 ve faṣḭḥ ve ḥāfıẓ olub büyüye ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ 
menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm (10) şeyḫ şehābe’d-dḭnü’t-temmḭmḭ eydür bir kimesne 
hūd ʿaleyhi’s-selām (11) sūresini ẓaby cildinden kāġıd üzre yazub boynında 
götürse ḥaḳḳ teʿālā aŋa ḳuvvet (12) ve heybet ve nuṣret iʿṭā ėde ki eger yüz nefer 
kimesne aŋa muḳābil ola cümlesine ġālib ve manṣūr (13) ve muẓaffer ola eger ol 
sūreyi zaʿferānıla yazub üç gün ṣubḥ ve şām içse anuŋ ḳalbi (14) ḳavḭ olub 
müddet-i ḥayātında bi-ʿavni’l-lah fezaʿ ve feryād ėtmeye ḥᵛārizmḭ eydür bir 
kimesne ẓaby (15) derisi üzre yigirmi dāl yazub aŋa üç yā iżāfe ḳılub elem tera ilā 
rabbike keyfe medde’ẓ-ẓille (16) ve lev şāʾe le ceʿalehü sākinen ṧümme ceʿalne’ş-
                                           
1904 ḳaçura 101b/14 
1905 lisānı 101b/14 
1906 aġırur ḳulaġa ṭamzursalar vecaʿını sākin ḳıla ve eger ẓaby merāresini yazılmamış 101b/15 
1907 fāʾide ėde 102a/3 
1908 ẕekḭ 102a/4 
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şemse ʿaleyhi delḭlen ṧümme ḳabeżnāhu ileynā ḳabżan (17) yesḭrā1909 üskün 
eyyyuhe’ż-żāribu ve’ṣ-ṣudāʿ bi-iẕni’l-lahi’l-ʿaẓḭm elleẕḭ yeḳūlü li’s-sākini iżrib 
[100b] 
(1) ve li’ż-żaribi üskün yazub ḳuṣṭ ve lāden ve meyʿān ile aŋa buḫūr ėdüb başında 
(2) ve şaḳḭḳasında ṣudāʿı olan kimesne üzerine taʿlḭḳ olınsa bi-iẕni’l-lāh teʿ anuŋ 
ṣudāʿı (3) sākin ola ve fḭ ḥarfi’l-ʿayn e’l-ʿicl baḳaruŋ veled-i ṣaġḭrine dėrler (4) 
türkḭ dilde aŋa buzaġu dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür buzaġunuŋ (5) 
ḫāyelerini ḳurudub içeler bāh ve cimāʿı teheyyüc ve taḥrḭk ėdüb keṧret-i cimāʿ 
müteʿayyin ola (6) tecrübe ėden ʿaceb göre ve anuŋ ẕekerini ḳurudub ve saḥḳ ėdüb 
andan bir dirhem bir kimesne (7) şāf ėdüb götürse pḭr-i ʿāciz bākire ḳızuŋ 
bekāretini bozmaġa ḳādir ola ve keẕalik (8) eger saḥḳ olınub nḭm-birişt1910 
yumurdaya ḳatub ekl olınsa bāh ve cimāʿı ziyāde ėder1911 eger buzaġu ẕekerini (9) 
yaḳub içseler diş aġrısına nāfiʿ ola ve ḳaçan sikencübḭn ile içseler ṭıḥāli yaʿnḭ 
ṭalaḳı menʿ (10) ėde ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn 
e’l-verdḭ eydür (11) ʿicl ṭopuġını yaḳub anuŋıla dişi ovsalar dişi aḳ ėde ve saḥnı 
gidere (12) ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu teʿālā ve 
iẕ eḫeẕnā mḭṧāḳaküm ve refʿanā fevḳakümü’ṭ-ṭūra (13) ḫuẕū mā āteynāküm bi-
ḳuvvetin ve’s-meʿū kālū semiʿanā ve ʿaṣaynā ve uşribū fḭ ḳulūbihimü’l-ʿicle (14) bi-
küfrihim ḳul biʾsemā yeʾmürküm bihi imānüküm in küntüm müʾmḭnin1912şeyḫ 
şehābe’d-dḭn (15) e’t-temmḭmḭ raḥmetu’l-lāh 1913 eydür bir kimesne ʿadūsınuŋ 
ḳalbini kör ėtmek dilese ḥelvā pāresi (16) üzre bu āyeti yazub bilmeden ʿadūsına 
                                           
1909 25 (Furkan) / 45-46 
1910 nḭm-pirişt 102b/5 
1911 ėde 102b/6 
1912 2 (Bakara) /93 
1913 e’t-temmḭmḭ raḥimehu’l-lāh yazılmamış 102b/13 
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açıla1914 yėdürse ʿadūsınuŋ ḳalbi kör ola (17) e’l-ʿuṣfūr ʿaynuŋ żammesi ve kesresi 
ile maʿrūf ve meşhūr1915 bir ḳuşdur 
[101a] 
(1) fārisḭdeki1916 güncişk ve türkḭde serçe1917 ve anuŋ envāʿı çoḳdur anlardan 
ḫavāṣṣını1918 (2) bābında ẕikr ėderüz bu maḥallde ʿuṣfūrdan murādımuz dürūdḭdür 
e’l-menāfiʿ (3) şeyḫ raḥmetu’l-lāh 1919 eydür ʿaṣāfḭr eti ḥārr yābisdür dücāc etinden 
berkdür ve anuŋ (4) eyüsi semüz şiteviyyesidür ve ʿaṣāfḭri yėmek menḭyi ve bāhı 
ziyāde ėder lākin ruṭūbāt-ı aṣliyyesi (5) olanlara żarar vėrür ve bādem yaġı 
żararını defʿ ėder1920 ve ol pḭrlere ve ḥayvānlardan (6) bārid mizāc olanlara 
muvāfıḳdur şitā zamānında ekl olınması gökçek ve aḥsendür (7) ve yėdükleri 
zamānda anuŋ kemüginden ṣaḳınmaḳ gerekdür ve anuŋ yavrusını yumurda ve 
ṣoġan (8) ile ḳayġana pişürüb1921 ekl olına bāh ve cimāʿı ziyāde ėde ve ʿaṣāfḭr 
şōrbāsı ṭabʿı (9) ḥall ėder ve eti1922 ṭabʿı ʿaḳal ėder yaʿnḭ ḳabż ėder ve ʿuṣfūr 
kebābını ṭuzlu yėmek meṧānede (10) ve bögrekde olan seng-i rḭzeyi yoḳ ėder 
giderür1923 ʿuṣfūr beynisini sedāb1924 ṣuyıyıla (11) ve balıla ḳarışdurub aç ḳarınıla 
içseler bevāsḭre nefʿ vėre ve ʿuṣfūrı boġazlayub (12) ḳanını mercimek unı üzerine 
aḳıtsalar ve ḥabblar düzüb ve ḳurudub istiʿmāl ėtseler (13) bāh ve cimāʿı teheyyüc 
                                           
1914 acıla ʿadūsına 102b/15 
1915 yazılmamış 102b/16 
1916 fārisḭde 102b/16 
1917 dėrler 102b/17 
1918 ḫavāṣ olanını 102b/17 
1919 yazılmamış 102b/19 
1920 yazılmamış 103a/3 
1921 bişürüb 103a/6 
1922 yazılmamış 103a/8 
1923 yazılmamış 103a/9 
1924 seẕāb 103a/10 
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ve taḥrḭk ėde ve andan ḥabblar düzüb ve zeytile ḫalṭ ėdüb anuŋıla (14) iḥlḭle ṭılā 
olınsa ve yėr üzre yüriyüb gitmese ol kişi diledügi deŋlü cimāʿ (15) ėde ammā 
yėre ḳadem baṣduġı dem ḥāṣṣiyyeti bāṭıl olur (16) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ 
kütübi’l-hünūdi ʿaṣāfḭr yumurdasını yėmek bāh ve cimāʿı ziyāde ėder (17) e’l-ʿuḳāb 
ṭavşancıl ḳuşı maʿrūf ve meşhūr1925 bir ḳuşdur aŋa ḳuşlar şāhı dėnür ve bunuŋ 
[101b] 
(1) erkegine ve dişisine daḫı ʿuḳāb dėrler lākin ism-i işāretile temeyyüz olur haẕā 
ʿuḳāb (2) haẕihi ʿuḳāb dėrler ve dişi ʿuḳāba lıḳve daḫı dėrler ve ʿuḳāba ʿanḳā-yı 
maġrib daḫı ıṭlāḳ (3) olınur mekān-ı baʿḭdden geldügi içün ve ol meşhūr ve1926 
maʿrūf olan ʿanḳā (4) degüldür e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan kim 
ʿuḳāb yüŋiyile eve buḫūr vėrseler (5) ol evüŋ yılanları helāk olalar ʿuḳḳāb 
merāresini iktiḥāl ėtmek gözden ṣuyı ve (6) ẓulmeti defʿ ėdüb göze nefʿ vėrür1927 
ve ʿuḳḳābuŋ āşiyānesinde bir ṭaş bulınur hindden (7) celb ėdüb getürür temr-i 
hindḭ çekirdegine beŋzer ḳaçan kim taḥrḭk olına andan bir ṣavt işidilür (8) ve 
ḳaçan kesr ve şikest ola1928 nesne görinmez aŋa ḥacerü’l-ʿuḳḳāb dėyü tesmiye 
ėderler ḳaçan bir ādem anuŋ (9) yuvasına ḳaṣd ve ġaram ėde ol ḥaceri aŋa atar 
kānne insān ol ḥacerüŋ ḫāṣṣiyyeti içün (10) geldügini bilür ve ẕelkü’l-ḥacerüŋ 
ḫavāṣṣından biri budur ki ṭoġurması ṣarb ʿavrat (11) üzre anı taʿlḭḳ ėtseler ol ʿavrat 
tḭz ṭoġura ve bir kimesne ol ḥaceri dili altında (12) ṭutsa muḳāvele ve muḫāṣamada 
ḫaṣmına ġālib ve muẓaffer olub ḥāceti ḳażāʾ ve murādı (13) ḥāṣıl ola ve fḭ 
cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ (14) raḥmetu’l-
                                           
1925 yazılmamış 103a/17 
1926 meşhūr ve yazılmamış 103b/2 
1927 ėdüb göze nefʿ vėrür yerine ėder 103b/5 
1928 içinde 103b/8 
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lāh eydür ʿuḳḳāb merāresini memesinde1929 südi münʿaḳid olmış ʿavratuŋ (15) 
memesinde1930 ṭılā ėtseler elemini sākin ėdüb südini çoḳ ėde ʿuḳḳāb ḳanını 
ḳurudub (16) saḥḳ olmış ṣaru helḭle ile ḳarışdurub gözde olan cerebe çekseler nefʿ 
vėre (17) ve eger anuŋ ile gözüŋ ṭaşından ḳapaġına ṭılā ėtseler keẕalik nefʿ vėre 
ʿuḳḳāb iligini 
[102a] 
(1) zeyt ile ıṣlayub niḳris 1931kişinüŋ ayaḳlarına ṭılā olınsa vecaʿı ve elemi zāʾil ola 
(2) vecaʿ-ı mefāṣıla daḫı nāfiʿdür ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi 
ʿuḳḳāb eti (3) ḥārr yābisdür anuŋ merāresi baṣara cilā vėrür ʿuḳḳāb ziblini kelefe 
ve ḫanāzḭre (4) sürseler nefʿ vėre e’l-ʿaḳreb hevāmmdan maʿrūf bir cānverdür ki 
ḥacer ve mederi (5) ve şecer ve beşeri urur ḳāʾim olmamaḳ anuŋ ṭabʿındandur aŋa 
fārisḭ dilde1932 kejdüm dėrler (6) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ʿaḳrebi 
yaḳub eve anuŋıla dütün vėrseler ol (7) evden ʿaḳrebler hereb ve firār ėdeler 
baʿżılar cemʿ ola dėr ve ʿaḳrebi zeytile ṭabḫ ėdüb (8) ʿaḳreb ṣoḳduġı yėre sürseler 
vecaʿı sākin ola ve eger ʿaḳrebi bir çölmege ḳoyub (9) ve aġzını sedd ėdüb baʿde 
tennūra ḳoyub remād ve kül olınca tennūrda ṭurub ol (10) remād ve külden 
meṧānesinde ṭaş olan kişiye içürseler ṭaşı ḫurd ve mürd ėdüb zāʾil (11) ḳıla1933 eger 
ʿaḳrebi1934 ṭutub ayuŋ üç güni ḳalduġında bir çanaġa ḳoyub ve üzerinde (12) bir rıṭl 
zeyt dögüb ve çanaġuŋ aġzını ṣıvayub1935 zeyt ʿaḳrebüŋ ḳanını ceẕb (13) ėdinceye 
                                           
1929 memesinden 103b/16 
1930 memesine 103b/16 
1931 olan 104a/1 
1932 fārisḭde 104a/7 
1933 mürd ėdüb zāʾil ḳıla yazılmamış 104a/12 
1934 ʿaḳreb 104a/13 
1935 ṣuvayub 104a/14 
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degin ḳoyasın ṭura baʿde vecaʿ-ı ẓahrı olan ve uyluḳları aġrıyan kimesne (14) 
üzerine1936 ol zeytile yaġlansa aŋa nefʿ vėre eger mārūl toḫmını şarābıla içseler 
(15) ʿaḳreb ṣoḳduġından emḭn ola eger bir çölmek üzerine füclden yaʿnḭ tūrbdan 
(16) bir pāre ṭarḥ ėdesin üzerinden ʿaḳreb yüridügi gibi mürd ola eger mārūl 
yapraġını (17) duhn ile ıṣlayub ʿaḳreb ṣoḳduġı yėre ṭılā ėtseler nefʿ vėre eger 
ʿaḳrebi ṣıġıruŋ 
[102b] 
(1) sāde yaġıyıla pişürüb1937 ʿaḳreb ṣoḳduġı yėre ṭılā ėtseler vaḳtinde aġrısı1938 
sākin (2) ola eger ʿaḳrebüŋ nḭşi insānuŋ ṧiyābına batsa saḳḭm olmaḳdan zāʾil 
olmaya tā çıḳarub (3) atmayınca ve eger ʿaḳrebi dögüb ṣoḳduġı yėre ursalar nefʿ 
vėrüb żararından (4) berḭ ḳıla eger ʿaḳreb ṣuya düşüb insān ol ṣuyı içse cildi çıban 
yaraları (5) ile ve ḳurūḥ-ı rediʾe ile memlū ve ṭolu1939 ola eger ṣaru zernḭḫ ve ṣıġır 
yaġıyıla eve buḫūr (6) vėrseler ol evden ʿaḳreb firār ėde eger enār aġacı ile eve 
buḫūr vėrseler keẕalik (7) ol evden ʿaḳreb hereb ve firār ėde ve keẕalik ḥimār 
ṭırnaġı ile kibrḭti buḫūr ėtseler (8) ʿaḳreb evden gide ibn-i sḭnā eydür eger bir 
kimesne aġac ḳavunı çekirdeginden yumşaḳ (9) dögüb iki mıṧḳāl içseler ʿaḳreb ve 
zehirlü cānverler ṣoḳduġına nefʿ1940 vėre eger zeytūn (10) yapraġından ʿaḳreb 
ṣoḳduġı kimesnenüŋ üzerine taʿlḭḳ ėtseler nefʿ vėre ve ṣāʾim (11) kişinüŋ luʿābı ve 
mizācı ḥārr olan kişinüŋ aġzı yarı ʿaḳrebi ḳatl ve helāk ėder (12) eger bir kimesne 
ġārḭḳūn dėdükleri nesneyi götürse ʿaḳreb anı ṣoḳmaya eger ḳara (13) ʿaḳreb-i 
                                           
1936 kimesne üzerine yerine kimesneler 104a/16 
1937 bişürüb 104b/2 
1938 aġrısın 104b/3 
1939 yazılmamış 104b/7 
1940 fāʾide 104b/13 
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kebḭri ṭutub ḳurudub1941 ve saḥḳ ėdüb bikr sirke ile ḫamḭr ėdüb baraṣa ṭılā ėtseler 
gidere1942 (14) e’l-ʿaḳʿaḳ aŋa türkḭ dilde saḳsaġan dėrler1943 şeyḫ raḥmetu’l-lāh (15) 
eydür ʿaḳʿaḳ beynisini penbe üzre ḳoyub demren ve diken batduġı mevżiʿe ursalar 
(16) sühūletile demreni ve dikeni bedenden iḫrāc ėde ʿaḳʿaḳ eti ḥārr yābis reddḭü’l-
keymūsdur (17) ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi ʿaḳʿaḳ beynisini ġāliye 
ile 
[103a] 
(1) ḫalṭ ėdüb laḳve ve fālic olan kimesnenüŋ burnına ḳoysalar ol zaḥmetden berḭ 
ėde (2) ve ʿaḳʿaḳ ḳanını ḳurudub gülābıla ḳarışdurub söylemez oġlancuġa içürseler 
dili (3) açılub tekellüm ėde eger anuŋ ḳanını demren ve diken batduġı mevżiʿe ṭılā 
ėtseler āsānlıġıla (4) iḫrāc ėde ʿaḳʿaḳ iligini sükker ile ṣabḭye yėdürseler faṣḭḥ ve 
ẕekḭ ve fehḭm ve ḥāfıẓ (5) oluban büyüye ve ʿaḳʿaḳ yüŋini yaḳub ḳarınca beytine 
ṣaçsalar ḳarıncadan nesne (6) bāḳḭ ḳalmaya ʿaḳʿaḳ yumurdasınuŋ maḫḫını yaʿnḭ1944 
içindeki ṣarusını ḥamāmdan ṣoŋra (7) iki1945 yāḫūd üç kerre göze1946 çekseler göze 
aḳ düşdügini1947 bi’l-külliye izāle ėde (8) e’l-ʿalaḳ ḳara ve ḳızıl dūddur ṣuda olur 
beden-i insāna yapışub ḳanını maṣṣ (9) ėdüb ṣovurur türkḭ dilde aŋa sülük dėrler 
e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür (10) ʿalaḳı gölgede ḳurudub nişādır ile saḥḳ 
ėdüb anuŋıla dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe ṭılā olınsa (11) ḳıllarını bitüre eger anuŋıla eve buḫūr 
vėrseler sivri siŋek ve baʿūż ve sāʾir hevāmm ol (12) evden ḳaçalar eger ʿalaḳı bir 
                                           
1941 yazılmamış 104b/17 
1942 baraṣı giderür 104b/17-18 
1943 dėr 104b/18 
1944 maḫḫını yaʿnḭ yazılmamış 105a/10 
1945 kerre 105a/10 
1946 göz 105a/11 
1947 düşdügin 105a/11 
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şḭşeye ḳoyub öldükden ṣoŋra ḳuruyub ve saḥḳ ėdüb (13) ve bedenden ḳılı yolub 
yėrine anuŋıla ṭılā olınsa ebeden ol mekānda ḳıl bitmeye ve ḳaçan kim (14) 
insānuŋ boġazına sülük gitse dilkü yüŋiyile buḫūr vėrseler duḫānından fi’l-ḥāl 
suḳūṭ (15) ėdüb düşe ve keẕalik ṭaġ keçisinüŋ yüŋiyile buḫūr ėtseler ʿalaḳı 
öldüre1948 mücerrebdür (16) ve keẕalik bāḳlāda olan ẕübābdan bir dirhem aġırı 
alub şarābdan olmış sirke (17) ile ġarġara ėtseler ʿalaḳı boġazdan isḳāṭ ėde ve eger 
nehrlerde ve ṣulu yėrlerde olan 
[103b] 
(1) büyük ʿalaḳı alub ṭatlu zeyt ile ḳaynadub baʿde sirke ile saḥḳ ėdüb merhem 
gibi (2) olduḳdan ṣoŋra yüŋile bevāsḭr üzere ursalar bevāsḭrden berḭ ėde baʿżılar 
eydür (3) baġa dėdükleri derdden berḭ ėde eger ʿalaḳ ile sırçacı dükkānına buḫūr 
vėrseler dükkānda (4) olan cümle-i zücāc münkesir olub şikest olalar eger ʿalaḳ 
tāze iken saḥḳ olınub ẕekere (5) duhn ėtseler bi’l-vecaʿ ẕekeri büyük ėde ve ʿalaḳı 
aʿżā-yı żaʿḭfeye daḫı zaḥmet ve elem vėrür (6) yėrlere ursalar fāsid ḳanları ṣovurub 
ḥacāmat-ı fāʾidesin vėre ve anı boynuz içre ḳoyub (7) mevżiʿ-i maḫṣūṣdan ḳanını 
emdürürler şifā bulur eger bir yėre yapışduġında1949 anı düşürmek (8) dileseler 
üzerine ṭuzlu su ṣaçalar fi’l-ḥāl suḳūṭ ėde e’l-ʿanaz (9) maʿzuŋ veledinden ʿanāḳ-ı 
ünṧāya ʿanaz dėrler yaʿnḭ keçi oġlaġınuŋ dişisine ʿanāḳ ve ʿanaz (10) dėrler e’l-
menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ʿanazuŋ merāresini yaʿnḭ dişi oġlaḳ ödini (11) 
nişādır ile ḳarışdurub ve bedende bir mekāndan ḳılı yolub ol mevżiʿe anuŋıla ṭılā 
olınsa (12) anda ḳıl bitmeye elbette bir kimesne ʿanazuŋ merāresinden bir dānḳ ve 
beynisinden bir dānḳ ve kedi (13) beynisinden buçuḳ dānḳ alub bir insāna yėdürse 
                                           
1948 öldüreler 105b/2 
1949 yapışduġından 105b/13 
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şehvet-i cimāʿ ol kişiden münḳaṭıʿ (14) ola ḥall olmayınca ʿavrata ulaşmaya ve 
anuŋ ḥalli ẓabye māyesini ʿanaz südiyile ısıcaḳ (15) ėdüb içmekdür eger ʿanazuŋ 
ayaḳlarını yuyub ol ṣuyı selesü’l-bevl olana içürseler (16) andan berḭ ve ḫalāṣ ėde 
eger ʿanazuŋ südiyile kāġıd üzre yazu yazılsa oḳınmaya (17) eger üzerine kül 
ekseler oḳına ve ḳaçan kim ʿanaz beynisinden ve sırtlan ḳanından birer dānḳ  
[104a] 
(1) ve kāfūrdan iki çekirdek alub bir şaḫṣuŋ ismine ḫamḭr ėdüb yėdürseler andan 
(2) muḥabbet-i rūḥāniyye mütevellid ola e’l-ʿankebūt havāda1950 aġ örer (3) 
örümcek dėdükleri cānverdür merāsḭl-i ḥüsnde gelmişdür resūlu’l-lāhdan ʿam (4) 
e’l-ʿankebūtü şeyṭānün fe’ḳtulūhü1951 buyurulmış ve ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanhdan 
rivāyetdür ki ṭahhirū büyūteküm (5) min neseci’l-ʿankebūti1952 buyurulmış zḭrā 
evlerde örümcek aġı ṭurmaḳ mūriṧ-i faḳrdur (6) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh 
eydür örümcek aġını tāze yara üzre ḳosalar veremsüz (7) yarayı oŋıldub ḥıfẓ ėde 
ve ḳan aḳmaġı ḳaṭʿ ėde ve örümcek aġıyıla müteġayyir olmış gümüşi (8) ovsalar 
ṣāf ve mücellā ėde ve ḫelā ve āb-ḫāne üzre olan örümcek aġını maḥmūm üzre (9) 
taʿlḭḳ ėtseler istemeden berḭ ve ḫalāṣ ėde ve keẕalik örümcegi bir pāre bėz içre 
ṣarub (10) ḥummā-yı rubʿ ṭutan kişinüŋ üzerine1953 taʿlḭḳ ėtseler ḥummā-yı rubʿı 
gidere ve hem-çünān ʿankebūt (11) zinde iken zeyt ile saḥḳ ėdüb maḥmūma 
sürseler defʿ-i ḥummā ėde ve tāze ve raṭb (12) mersḭn yapraġıyıla eve1954 duḫān 
vėrseler andan ʿankebūt firār ėde (13) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi 
nesc-i ʿankebūt yaʿnḭ örümcek aġı nezf ve ruʿāfı (14) ḳaṭʿ ėder yaʿnḭ yaradan ve 
                                           
1950 havādan 106a/8 
1951 Hadis: Örümcek şeytandır, onu öldürün. 
1952 Evinizi örümcek ağından temizleyin. 
1953 kişinüŋ üzerine yerine kişiye 106a/17 
1954 yapraġın evde 106a/19 
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burundan ḳan aḳmasını keser ve duhn-ı verd ile ḳulaḳ (15) aġrısını sākin ėder1955 
ve ḳaçan cebhe üzerine ve zülfler olduġı yėre ḳosalar ḥummā-yı rubʿı gidere (16) 
ibn-i ʿarus şeyḫ bunuŋ taʿrḭfinde çoḳ iḫtilāf ẕikr eyledi (17) ve ḳavl-i cāḥiẓ ile 
taṣvḭb eyledi ḳavl-i cāḥiẓ budur ki ibn-i ʿarus nevʿ-i fāreden1956 
[104b] 
(1) aʿbaş ablaḳ bir cānverdür fārisḭde ʿarūsek türkḭde gelincik dėdükleri ola ve 
imām ġazālḭ (2) raḥmetu’l-lāh eydür ibn-i ʿarus dişlerinde ve ḳuyruġı uzunluġında 
dilküye beŋzer eger dilküden (3) cüṧṧede küçükrekdür e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-
lāh eydür ibn-i ʿarus dimāġını (4) yaʿnḭ beynisini göze çekseler ẓulmet-i çeşme 
nefʿ vėre ve eger anuŋ dimāġını ḳurudub (5) sirke ile maṣrūʿa içürseler nefʿ vėre 
anuŋ etini vecaʿ-ı mefāṣıla ursalar nefʿ vėre ve niḳrḭsi (6) olana yėdürseler defʿ ėde 
anuŋ şaḥmını dişe ṭılā ėtseler tḭz düşe eger anuŋ (7) merāresini ḥārr iken içeler 
hemān sāʿat öldüre eger ibn-i ʿarusuŋ ḳanını1957 ḫanāzḭre (8) ṭılā ėdeler ḫanāzḭri 
ḥall ve ḥakk ėde1958 eger anuŋ ḳanı fāre ḳanıyıla ḫalṭ olınub ve ṣuyıla (9) 
ḳarışdurub eve ṣaçsalar ol ev ehline ḫuṣūmet düşe eger ibn-i ʿarusı tamāmen fāre 
(10) ile bir evde defn ėdesin keẕalik ol ev ḫalḳına ġavġā ve ʿadāvet düşe1959 eger 
anuŋ (11) ziblini cerāḥāte uralar ḳanını ḳaṭʿ ėde eger anuŋ avuçlarını bir ʿavrat 
boynına ṭaḳub (12) götürse mādām ki üzerindedür ḥāmil ve ḥublā1960 olmaya ve 
baʿżı ḫavāṣṣ kitāblarında eydür (13) ibn-i ʿarus merāresini ẕekere ṭılā ėdüb 
                                           
1955 ėde 106b/3 
1956 fārdan 106b/6 
1957 ḳanın 106b/14 
1958 ḫanāzḭri ḥall ve ḥakk ėde yerine ḫanāzḭr ḥall ola 106b/15 
1959 eger ibn-i ʿarisi tamāmen fāre ile bir evde defn ėdesin keẕalik ol ev ḫalḳına ġavġā ve ʿadāvet düşe 
yazılmamış 106b/17 
1960 yazılmamış 106b/18 
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mücāmaʿat ėtse ʿavrat ḥāmil ola ve eger ḳanını yüzdeki (14) nemşe yaʿnḭ siyāh 
sefḭd1961 noḳṭalara ṭılā ėtseler yėrinden ḳalʿ ėde eger anuŋ ziblini ḥimāra (15) 
yėdüreler fevt ola ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ibn-i ʿarus (16) bir 
ḥayvāndur ḳaçan derisi yüzilüb ve ḳarnı iḫrāc olınub ve ṭuz içre bıraġılub gölgede 
(17) ḳurudılub andan iki mıṧḳāl içilse cemḭʿ hevāmm ṣoḳduġına ḳavḭ tiryāḳ ve aʿlā 
ʿilāc 
[105a] 
(1) ola ve ibn-i ʿarus remādını yaʿnḭ külini sirke ile ḫamḭr ėdüb niḳrḭse ṭılā 
ėtseler1962 (2) nefʿ vėre ve fḭ ḥarfi’l-ġayni’l- muʿceme e’l- ġudāf aŋa ġurāb-ı ġayẓ 
(3) dėrler boḳluḳ ḳarġası dėmek olur ve baʿżılar ol küççük ḳara ḳarġadur levni 
kül1963 levni (4) gibidür ibn-i fāris eydür ol bir gevde büyük ḳarġadur1964 aḫterḭ 
luġatında ḳuzġun ile taʿbḭr (5) ėtmişdür az olur ki ölü kerkese daḫı ġudāf dėrler 
e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür (6) ḳaçan ġudāf duhnını alub duhn-ı verd ile 
ḫalṭ ėdüb insān yüzine sürse1965 ve ḥācet (7) diledügi kişinüŋ üzerine giyürse anuŋ 
ḥāceti revā ola e’l-ġurāb (8) maʿrūf ve meşhūr1966 fārisḭde zāġ türkḭde ḳarġa dėrler 
ve ġurāb dört cinsdür (9) biri ġurābü’l-beyndür aŋa ebḳaʿ dėrler anuŋ sevādı ve 
mükedder beyāżı vardur ve biri (10) eblaḳdur ve biri beyāżıla muṭarraf laṭḭfü’l-
cism ḥubūbāt ekl ėder ve biri1967 siyāhdur ṭāvusḭdür(11) ḳanatları berrāḳdur 
ayaḳları ve minḳārı mercān rengindedür aŋa aʿṣam dėrler (12) ve fi’l müstedreki 
                                           
1961 nemşe yaʿnḭ siyāh sefḭd yerine siyāh ve sefḭd 107a/1 
1962 olınsa 107a/7 
1963 gibidür 107a/9 
1964 gevdesi ḳarġadur 107a/9-10 
1965 sürseler 107a/12 
1966 maʿrūf ve meşhūr yerine maʿrūfdur yazılmış 107a/14 
1967 birisi 107a/17 
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ḥadḭṧün lā yenbeġḭ en yutrake ʿamr bin ʿāṣ rażḭya’l-lāhü ʿanhdan rivāyetdür (13) ki 
eyitdi ḥażret-i resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ile olur ıduḳ1968 nā-gāh 
ġırbān-ı keṧḭre (14) gelüb içlerinde minḳārı ve ayaḳları ḳızıl bir ġurāb-ı aʿṣam1969 
var idi pes peyġamber ʿam (15) lā yedḫulü’l-cennete mine’n-nisāʾi illā miṧlü 
haẕe’l-ġurāb fḭ haẕehi’l-ġırbān1970 dėyü buyurdı ve bunuŋ (16) isnādı ṣaḥḭḥdür 
maʿnā-yı ḥadḭṧ budur ki ṭāʾife-i nisādan cennete girmez illā ḳarġalar (17) içinde bu 
ġurāb gibi olan ʿavrat girür ve baʿżılar eydür aʿṣam şol ḳarġadur ki 
[105b] 
(1) ḳarnı aḳ ola ve baʿżılar eydür ḳanatları aḳ ola ve baʿżılar eydür ayaḳları aḳ ola 
bu (2) ḥadḭṧ-i şerḭfile murād resūlu’l-lāh nisā-yı ṣāliḥanuŋ ḳılleti ve anlardan 
cennete girenüŋ ḳılletidür (3) zḭrā ḳarġalarda bu vaṣf cidden ġarḭzdür ve ḥadḭṧ-i 
ṭabarānḭde eydür miṧlü’l-meretü’ṣ-ṣāliḥatü (4) fi’n-nisāʾi kemiṧli’l-ġurābi’l-ʿaṣami 
fḭ mieti ġurābin1971 ve bir rivāyetde dėnildi ki yā muḥammed (5) ġurāb-ı aʿṣam 
nicedür1972 resūlu’l-lāh eyitdi ġurāb-ı aʿṣam bir ayaġı aḳ olandur ve ḥadḭṧ-i şerḭfde 
(6) inna’l-lahe ʿazze ve celle yebġabuḍu’ş-şeyḫa’l-ġarbḭbi1973 gelmişdür rüşd bin 
saʿd anı siyāh (7) ile ḫiżāb ėtmekdür dėyü tefsḭr ėtmişdür vāllāhü’l-ʿalem bi’ṣ-
ṣavābe’l-menāfiʿ (8) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ġurāb minḳārını götüren yaramaz 
gözden ve kem naẓardan maṣūn (9) ve meʾmūn1974 ola ġurāb cigerini yaḳub göze 
çekseler gözden perdeyi refʿ ėde eger (10) ġurāb ṭıḥālini yaʿnḭ ḳarġa ṭalaġını1975 
                                           
1968 idük 107b/1 
1969 ġurāb-ı aʿẓam 107b/2 
1970 Hadis 
1971 Hadis: Kadınlar içindeki saliha kadın, yüz karga içindeki asam karga gibidir. 
1972 niçedür 107b/12 
1973 Hadis: Allah saçını simsiyah boyayan yaşlıya kızar. 
1974 yazılmamış 107b/16 
1975 ṭıḥālini yaʿnḭ ḳarġa ṭalaġını yerine ṭalaḳını yazılmış 107b/18 
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götürmek ʿaşḳ ve meveddeti taḥrḭk ėder eger ġurāb (11) ḳanını nebḭẕ ile insāna 
içürseler nebḭẕ ve şarāb içmege buġż ve ʿadāvet1976 ėde ve ḳaçan (12) ġurāb ḳanını 
ḳurudub bevāsḭri anuŋıla ṭoldursalar bevāsḭrden berḭ ve ḫalāṣ ḳıla (13) ġurāb 
ḳalbini ve başını şarāb içine bıraġub andan diledügi kişiye içürseler sāḳḭye muḥibb 
ve ʿāşıḳ (14) ola eger ġurāb merāresini mesḥūr kişiye ṭılā ėtseler andan siḥr bāṭıl 
ola eger ġurāb ziblini (15) suʿāli olan ādem üzre1977 taʿlḭḳ ėtseler nefʿ vėrüb suʿālini 
refʿ1978 ve defʿ ėde yahūdḭ (16) isimlü ġurāb-ı eblaḳ ziblini ḫanāzḭre ve ḫunnāḳa 
ursalar nefʿ vėre eger bir pāre bėze ḳoyub (17) bāliġ olmaduḳ ṣabḭ üzerine taʿlḭḳ 
ėtseler eski ve ḳadḭmḭ1979 suʿāle nefʿ ve fāʾide1980 vėre eger 
[106a] 
(1) ġurāb yumurdasını nūreye ḫalṭ ėdüb istiʿmāl ėtseler nefʿ vėre eger keşle 
dėdükleri (2) nesneyi ḳarġalara yėdürseler suḳūṭ ėdüb yėrlerinden düşeler ḫuṣūṣā 
faṣl-ı ṣayfda (3) ola eger ġurāb-ı muṭavvaḳı biryān ėdüb yėseler ḳūlunc zaḥmetine 
nefʿ vėre eger1981 ġurāb-ı esvedi (4) cümle ḳanatları ve tüyleri ile sirkeye bıraġub 
siyāhlıġı sirkeye teʾṧḭr ėdince ṭurub (5) anuŋıla ṣaça ve saḳala ṭılā olınsa siyāh ėde 
ve fḭ ʿacāʾibi’l-maḫlūḳāt ve ġarāʾibi’l-mevcūdāt (6) ḥikāyet olınur ki endülüs 
diyārında bir ṭaġda naḳş (7) olmış bir kilḭsā1982 var üzerinde bir ḳubbe-i ʿaẓḭme ve 
                                           
1976 yazılmamış 107b/19 
1977 evinde 108a/5 
1978 yazılmamış 108a/5 
1979 yazılmamış 108a/8 
1980 yazılmamış 108a/8 
1981 ġurāb yumurdasını nūreye ḫalṭ ėdüb istiʿmāl etseler nefʿ vėre eger keşle dėdükleri nesneyi ḳarġalara 
yėdürseler suḳūṭ ėdüb yerlerinden düşeler ḫuṣūṣā faṣl-ı ṣayfda ola eger ġurāb-ı muṭavvaḳı biryān ėdüb yeseler 
ḳūlun zaḥmetine nefʿ vėre eger yazılmamış 108a/9 
1982 kilḭse 108a/12 
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ḳubbe-i cesḭme1983 vardur ve ḳubbe üzre (8) bir ġurāb vardur andan bir ān zāʾil 
olmaz ve ol ḳubbenüŋ muḳābelesinde bir mescid vardur (9) nās anı ziyāret ėder ve 
bunda duʿā maḳbūl ve müstecābdür1984 dėrler ve ḳıssḭsler üzre (10) şarṭ olınmışdur 
ki ehl-i islāmdan ol mescidüŋ ziyāretine gelen müselleme żiyāfet ėdeler ḳaçan kim 
(11) bir kimesne ziyārete gele ġurāb-ı mezbūr ol ḳubbe üzre pençereden1985 başını 
ṣoḳub bir kerre ṣayḥa (12) ėder eger iki kişi gelürse iki kerre ṣayḥa ėder bu üslūb 
üzre her-bār kim züvvār geleler anlaruŋ (13) ʿadedince ġurāb ṣayḥa ėder1986 daḫı 
ruhbān ṭaʿāmıla zāʾirelere ḳarşu çıḳar ve ol kenḭse1987 kenḭse-i ġurāb (14) dėmegile 
maʿrūf ve meşhūrdur1988 ve ḳıssḭsler zaʿm ėderler ki ol ḳubbede ġurābı görmekden 
(15) zāʾil olmaz1989 ve lākin ḳandan yėr içer bilmezler sübḥānü’l-ʿaẓḭmü’l-ḥallāḳ 
sübḥānü’l-kerḭmü’r-rezzāḳ (16) ve fḭ ʿacāʾibi’l-ġarāʾib ve ġarāʾibü’l-ʿacāʾib ṭāliʿ-i 
saʿḭd1990 (17) adlu kitābda naṣḭbḭ eydür bir ġurāb görüldi ki secde sūresini tilāvet 
ėder ve secde  
[106b] 
(1) maḥalli geldüginde1991 secde ėdüb secdesinde1992 secede leke sevādi ve 
iṭmeʾenne bike fūādi1993 (2) dėr e’l-ġurnḭnaḳ żamm-ı ġayn ile fetḥ-i nūn ile ṣu 
                                           
1983 daḫme-i cesḭme 108a/13 
1984 maḳbūl ve müstecābdür yerine maḳbūldür yazılmış 108a/15 
1985 pencereden 108a/18 
1986 bu üslūb üzre her-bār kim züvvār geleler anlaruŋ ʿadedince ġurāb ṣayḥa ėder yazılmamış 108a/19 
1987 yazılmamış 108b/1 
1988 maʿrūf ve meşhūrdur yazılmamış maʿrūfdur 108b/2 
1989 olmazlar 108b/3 
1990 esʿad 108b/5 
1991 geldükde 108b/6 
1992 yazılmamış 108b/6 
1993 Başım sana secde etti, kalbim de sende huzur buldu. 
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ḳuşlarından (3) boynı uzun bir ḳuşdur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh1994 ġurānḭḳ 
ziblini1995 ṣuyıla saḥḳ (4) ėdüb bir fetḭleyi anuŋıla ıṣlayub buruna ṣoḳsalar enfde 
olan cemḭʿ evcāʿa nefʿ vėre (5) e’l-ġazāl 1996āhū-yı bere yaʿnḭ geyik buzaġusıdur 
ḳavḭ olub boynuzları (6) ṭulūʿ ėdinceye degin aŋa ġazāl dėnür ibn-i ḳubeyye eydür 
āhū-yı bereye evvel senede ṭalā (7) ve ḫışf1997 dėrler ikinci senede cadʿ dėrler 
üçünci senede tini dėrler tā mevt (8) ėrince tini olmaḳdan zāʾil olmaz e’l-menāfiʿ 
şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ġazāl (9) beynisini duhn-ı ġārıla ıṣlayub ve ḳaynadub 
baʿde kemmūn ṣuyıyıla ıṣlayub suʿāli olan (10) kişiye bir dirhem miḳdārı içürseler 
suʿāle nefʿ vėrüb defʿ ėde ve eger ġazāl merāresini (11) ḳaṭrānıla ve ṭuz ile 
ḳarışdurub ḳan ve iriŋ tüküren suʿāl ṣāḥibine ısıcaḳ (12) ṣuyıla içürseler bi-iẕni’l-
lāh şifā bula eger ġazāl şaḥmını bir kimesne ẕekerine ṭılā ėdüb (13) bir ʿavratıla 
cemʿ olsa ol ʿavrat andan ġayrı kimesneyi sevmeye (14) ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve 
ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ 1998 eydür ġazāl (15) boynuzını yonub 
buḫūr ėtseler ol maḥallden ḫurde cānverler ve hevāmm ṭaġıla gide (16) eger ġazāl 
dilini gölgede ḳurudub erine ḳarşu söyleyen yüzsüz ʿavrata yėdürseler ol (17) 
ʿavratdan yüzsüzlik zāʾil ola erine ḳarşu söylemeye ve eger ġazāl merāresini aġrır 
[107a] 
(1) ḳulaġa ṭamzursalar aġrısın zāʾil ėde ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-
ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm (2) ḳavluhu teʿālā eliflāmmim ẕalike’l-kitābü lā raybe fḭhi hüden 
lilmütteḳḭn (3) elleẕḭne yüʾminūne bi’l-ġaybi ve yuḳḭmūne’ṣ-ṣalate ve mimmā 
rezaḳnāhüm yünfiḳūn ve’l-leẕḭne (4) yūʾminūne bimā ünzile ileyke ve mā ünzile 
                                           
1994 şeyḫ raḥimehu’l-lāh yerine şeyḫ eydür yazılmış 108b/9 
1995 ziblin 108b/9 
1996 geyik 108b/11 
1997 yazılmamış 108b/13 
1998 ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ yazılmamış 109a/2 
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min ḳablike ve bi’l-āḫireti hüm yūḳinūn ülaʾike (5) ʿalā huden min rabbihim ve 
ülāʾike hümül müfliḥūn1999 eliflāmmim allahu lā ilahe illā hüve’l-ḥayyu’l-ḳayyūm2000 
(6) eliflāmmimṣad2001 eliflāmmimra2002 kefhayaʿaynṣad2003 ṭasinmim2004 ṭaha2005 
yasin2006 ṣad2007 ḳaf2008 ḥamimaynsinḳaf2009 ḥamim tenzḭlü’l-kitābi (7) mina’l-lahi’l-
ʿazḭzi’l-ʿalḭm2010 nun ve’l-ḳalemi ve mā yesṭurūn2011 ve fātiḥatü’l-kitāb (8) şeyḫ 
şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesne bu āyāt-ı kerḭmeyi 
cumʿa gicesi ʿışā-yı āḫireden2012 (9) ṣoŋra zaʿferānıla ve gülābıla ġazāl derisi 
kāġıd2013 üzre yazub (10) ḳaṣab-ı fārisḭnüŋ bir boġumı içine ḳoyub baʿde ḳız oġlan 
gelin olduḳda evüŋde yaḳduḳları (11) bal mūmı ile ḳamışuŋ aġzın berkidüb ve 
üzerine saḫtyāndan deri ṣarub bāzūsında (12) götürse ḳalbi2014 ḳavḭ olub ʿadūsı 
andan ḫavf ėdüb heybet ala ve cemḭʿ ḫalḳ (13) arasında maḳbūl ve maḥbūb ola ve 
eger faḳḭr ise ġanḭ ola eger medyūn ise ḥaḳḳ teʿālā (14) borcından ḫalāṣ ėde ve 
eger bir nesneden ḫavf ėderse ḫavfından emḭn ola eger mecnūn (15) ve mesḥūr ise 
                                           
1999 2 (Bakara)/ 1-5 
2000 3 (Âl-i İmrân) 1-2 
2001 7 (Arâf) / 1 
2002 13 (Raʿd) /1 
2003 19 (Meryem) /1 
2004 28 (Kasas) /1 
2005 20 (Tahâ) /1 
2006 36 (Yasin) /1 
2007 38 (Sad) /1 
2008 50 (Kaf)/1 
2009 42 (Şûrâ)/1-2 
2010 40 (Mümin) / 1-2 
2011 68 (Kalem) /1 
2012 ʿışā-yı āḫirinden 109a/15 
2013 kāġıdı 109a/16 
2014 ḳalb 109a/19 
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ḫalāṣ ola eger maġmūm ve mehmūm2015 ise ḥaḳḳ teʿālā ġuṣṣadan şādḭlıġa (16) 
çıḳara eger misāfir ise ehl ve ʿıyālına rücūʿ ėde eger allāhdan ḥācet dilese revā ola 
(17) ve eger dükkān üzre taʿlḭḳ ėtseler müşterḭsi çoḳ ola eger oġlancuḳlar üzre 
taʿlḭḳ  
[107b] 
(1) ėtseler cemḭʿ ḳorḳduḳları nesnelerden2016 emḭn ola ve sālim ola2017 ve eger er 
almaz ḳız oġlan üzre (2) yāḫūd ṭul ʿavrat üzre taʿlḭḳ ėtseler eglenmeyüb ere vara 
ḳavluhu teʿ veaʿteṣimū bi-ḥabli’l-lahi (3) cemḭʿan ve lā teferraḳū veẕkürū niʿmeta’l-
lahi ʿaleyküm iẕ küntüm aʿdāʾen feellefe beyne ḳulūbiküm (4) feeṣbaḥtüm 
biniʿmetihi iḫvānen ve küntüm ʿalā şefā ḥufretin mine’n-nār feenḳaẕeküm minhā 
keẕālike (5) yubeyyinu’l-lahü leküm āyātihi leʿalleküm tehtedūn ve’l-tekün minküm 
ümmetün yedʿūne ile’l-ḥayri ve yeʾmürūne (6) bi’l-maʿrūfi ve yenhevne ʿani’l-
münkeri ve ülāʾike hümü’l-mufliḥūn2018 şeyḫ eydür işbu āyetleri (7) bir kimesne 
cumʿa gün ḳamerüŋ nūrı iḳbālde iken gülābıla ve zaʿferānıla ġazāl2019 derisi üzre 
(8) yazub ve āḫirinde keẕalike yuʾellifu’l-lahü beyne felāne bintü felāne ve felān 
bin felāna2020 ve eger bir (9) kimesne bunı yazub kendüde götürse düşmeni ile ve 
kendüye buġż ėden ile ṣulḥa sebeb (10) olur ve ḥaḳḳ teʿālā anı ḫalḳa şḭrḭn ve 
maḳbūl gösterür eger bu āyātı faḳḭr yāḫūd2021 vāʿiẓ (11) götürse ḫalḳ ol vāʿiẓüŋ 
ḳavlini istimāʿ eyleyüb kelāmını maḳbūl2022 ėdeler ve ḫalḳ ḳulūbında (12) anuŋçün 
                                           
2015 yazılmamış 109b/4 
2016 nesneden 109b/8 
2017 ve sālim ola yazılmamış 109b/9 
2018 3 (Âl-i İmrân) /103-104 
2019 yazılmamış 109b/16 
2020 ve sonunda Allah falanca kızı falancayla falanca oğlu falanca arasını bulur. 
2021 ve yāḫūd 110a/1 
2022 istimāʿ eyleyüb kelāmını maḳbūl yerine istimāʿ kelāmını ḳabūl yazılmış 110a/2 
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muḥabbet-i ʿaẓḭme ḥāṣıl ola inşāʾallāhü teʿālā ḳavluhu teʿ yürḭdūne en yuṭfiū nūru’l-
lahi (13) biefvāhihim ve yeʾba’l-lahü illā en yütimme nūrahu velev kerihe’l-
kāfirūn2023 şeyḫ eydür bir kimesne (14) bu āyeti zaʿferān ve gülābıla ġazāl derisi 
üzre yazub ʿūdıla aŋa buḫūr vėrüb ṣaġ (15) ʿażdı üzre baġlayub götürse ḳulūb-ı 
enāmda anuŋ içün ḳabūl ve muḥabbet ve taḳarrüb (16) ḥāṣıl ola ve bir kimesne bu 
āyātı yeŋi cām içre2024 zaʿferān ve gülābıla yazub ʿūd ve ʿanber (17) ile aŋa buḫūr 
vėrüb ve duhn-ı zanbaḳ ile ol ḫaṭṭı maḥv ėdüb ḳārūreye alub 
[108a] 
(1) ḥıfẓ eyleyüb ḥācet vaḳtinde anuŋıla iki ḳaşlarını yaġlayub tedhḭn ėtse ol (2) 
kişi maḳṣūdına ėrişmekden ve ḥāceti revā olmaḳdan ʿacāʾib ve ġarāʾib müşāhede 
ėde (3) ḳavluhu teʿālā ve leḳad ceʿalnā fi’s-semāʾi burūcen ve zeyyennahā li’n-
nāẓirḭn ve ḥafiẓnāhā (4) min külli şeyṭānin racḭm2025 şeyḫ eydür bir kimesne bu 
āyeti yüzüŋ ḳaşı üzre yāḫūd (5) ġazāl kāġıdı üzre naḳş ėdüb boynına aṣub götürse 
yāḫūd ḫātemi barmaġına (6) ṭaḳsa kifāyet ḳadarı her kişiden ḥaẓẓ ve naṣḭb alub 
iṭāʿat ve irādet müşāhede (7) ėde2026 inşāʾallāhü teʿālā2027 ḳavluhu teʿ sübḥāne’l-leẕḭ 
esrā biʿabdihi leylen mine’l-mescidi’l-ḥarāmi (8) ile’l-mescidi’l-aḳṣā’l-leẕḭ bāreknā 
ḥavlehu linuriyehü min āyātinā innehü hüve’s-semḭʿu’l-baṣḭr ve ateynā (9) mūse’l-
kitābe ve ceʿalnāhu hüden libenḭ isrāʾile ellā tetteḫiẕū min dūnḭ vekḭlā ẕürriyyete 
(10) men ḥamelnā maʿnūḥin innehü kāne ʿabden şekūrā2028 şeyḫ eydür bir kimesne 
muḥarrem ayınuŋ vasaṭından (11) üç gün ṣāʾim olub bu āyetleri dibāġat olmış 
                                           
2023 9 (Tevbe) /32 
2024 içine 110a/8 
2025 15 (Hicr) /16-17 
2026 yazılmamış 110a/17 
2027 bḭ-iẕni’l-lāhḭ teʿālā 110a/17 
2028 17 (İsrâ)/ 1-3 
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ġazāl derisi üzre misk ve zaʿferānıla (12) yazub baʿdehu edḭm ṭāʾifi2029 üzre bu 
āyetleri keẕalik yazub aŋa mınṭaḳa yaʿnḭ ḳuşaḳ (13) ėdüb ṣoŋra maṣṭakḭ ve lübān 
ile aŋa buḫūr vėrüb ve her birisinüŋ üzerine başḳa (14) başḳa bu āyetleri onar 
kerre oḳıya ammā kitābet ʿuṭārid-i şerefde olub nuḥūsdan2030 ḫālḭ (15) iken2031 her 
kim ol ḳuşaġı bėline baġlayub2032 ḳuşansa ve ġazāl derisi üzre yazduġını (16) 
ḳolında götürse uzaḳ seferlerde aŋa iʿānet ėde bir ʿamelden taʿab gelmeye ve 
yürümekden (17) üşenmeye ḳavluhu teʿ yevmeiẕin yettebiʿūne’d-dāʿiye lā ʿivece 
lehü ve ḫaşeʿati’l-eṣvātü  
[108b] 
(1) li’r-raḥmani felā tesmeuʿ illā hemsen yevmeiẕin lā tenfeuʿ’ş-şefāʿatü illā men 
eẕine lehü’r-raḥmanü ve rażiye lehü (2) ḳavlen yeʿalemu mā beyne eydḭhim ve mā 
ḫalfehüm ve lā yuḥḭṭūne bihi ʿilmen ve ʿaneti’l-vücūhu li’l-ḥayyi’lḳayyūmi (3) ve 
ḳad ḫābe men ḥamele ẓulmen ve men yaʿmel mine’s-sāliḥāti ve hüve müʾminün felā 
yeḫāfu ẓulmen ve lā hażmā2033 (4) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür bir kimesne bu āyāt-ı 
kerḭmeyi ġazāl raḳḳı üzre yazub baḳırdan bāzū-bend (5) içine ḳoyub çoḳ aġlayan 
ṭıfl oġlancuḳ boynına taʿlḭḳ eylese2034 bükāʾsı münḳaṭıʿ olub (6) aġlamaz ola ve 
ḫalḳı eyü ola inşāʾallāhü teʿālā ḳavluhu teʿ inne’l-leẕḭne sebeḳat lehüm (7) minne’l-
hüsnā ülāʾike ʿanhā mubaʿdūn lā yesmeʿūne ḥasḭsehā vehüm fime’ş-tehet enfüsühüm 
(8) ḫālidūn lā yeḫzenhümü’l-fezaʿü’l-ekberü ve tetelaḳḳāhümü’l-melāʾiketü haẕā 
                                           
2029 ṭāʾifesi 110b/4 
2030 nuḥūstdan 110b/8 
2031 iken ola 110b/8 
2032 ḳuşaġı bėline baġlayub yazılmamış 110b/9 
2033 20 (Tahâ) / 108-112 
2034 eyleseler 110b/18 
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yevmükümü’l-leẕḭ küntüm tūʿadūn2035 (9) caʿfer-i ṣādıḳ rażḭya’l-lāhü ʿanh eydür bir 
kimesne bu āyāt-ı kerḭme2036 raḳḳ-ı ġazāl üzre yazub (10) bėl2037 aġrısına mübtelā 
kimesnenüŋ bėline ḳosalar ḥaḳḳ teʿālānuŋ keremi ile uyḫudan uyanmaya (11) illā 
ḥaḳḳ teʿālā aŋa şifā vėre ḳavluhu teʿ allahu nūru’s-semavāti ve’l-arżi meṧelü nūrihi 
(12) kemişkātin fḭhā miṣbāḥun e’l-miṣbāḥu fḭ zücācetin e’z-zücācetü kāennehā 
kevkebün dürriyün yūḳadu (13) min şeceretin mübāreketin zeytūnetin lā şarḳıyyetin 
ve lā ġarbiyetin yekādu zeytuhā yużiʾu velev lem temseshu (14) nārun nūrun ʿalā 
nūrin yehdi’l-lahu linūrihi men yeşāʾü ve yażribu’l-lahu’l-emṧāle li’n-nāsi vāllahü 
bikülli (15) şeyʾin ʿalḭm fḭ büyūtin eẕḭni’l-lahü en turfeʿa ve yüẕkera fḭhe’s-mühü 
yusebbiḥu lehü fḭhā bi’l-ġuduvvi (16) ve’l-aṣāl ricālün lā tülhḭhim ticāratün ve lā 
beyʿün ʿanẕikri’l-lahi ve iḳāmi’ṣ-ṣalāti ve itāʾi’z-zekāti (17) yeḫāfūne yevmen 
teteḳallebu fḭhi’l-ḳulūbu ve’l-ebṣāru liyecziyehumu’l-lahu aḥsene mā ʿamilū 
[109a] 
(1) ve yezḭdehüm min fażlihi vāllahü yerzuḳu men yeşāʾü biġayri ḥisāb2038şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür (2) bir kimesne rızḳ-ı huṣūlını ve şirḭnlik ve muḥabbet2039 ve 
nās arasında ḳabūl olmaḳ dilese (3) pāk ve ṭāhir olub ve pencşenbe ve cumʿa güni 
ṣāʾim olub cumʿa güni ikindü (4) namāzından evvel ḳıble2040 ḳarşu oturub işbu 
āyāt-ı kerḭmeyi oḳıyub baʿde mürekkeb ile (5) ġazāl raḳḳı üzre bir saʿd-ı recülüŋ 
devātından yazub ve raḳḳı dürüb ve ʿaṣrḭ (6) namāzını ḳılub ve e’l-kehf sūresini2041 
                                           
2035 21 (Enbiyâ) /101-103 
2036 āyāt-ı kerḭmeyi 111a/4 
2037 bil 111a/4 
2038 24 (Nûr) / 35-38 
2039 yazılmamış 111a/16 
2040 ḳıbleye 111a/17 
2041 sūresin 111b/1 
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oḳıyub ve yazduġı kitābı elinde ṭutub (7) andan ṣoŋra ṭayy eyleyüb başında götüre 
ol kişi vecāhete ve saʿādetden diledügi (8) murādına bāliġ ola ḳavluhu teʿ ve ḳuli’l-
ḥamduli’l-lahi seyürḭküm āyātihi (9) feteʿrifūnehā ve mā rabbüke biġāfilin ʿammā 
taʿmelūn2042 caʿfer-i ṣādıḳ rażḭya’l-lāhü ʿanh eydür (10) bir kimesne işbu āyāt-ı 
kerḭmeyi2043 ġazāl derisi üzre yazub ṣandūḳ2044 içre ḳosa (11) ol eve yılan ve ʿaḳreb 
ve sivri siŋek yaḳın olmaya ḳavluhu teʿ ve rabbüke (12) yeḫluḳu mā yeşāʾü ve 
yeḫtāru mā kāne lehümü’l-ḥiyeratu sübḥāne’l-lahi ve teʿālā ʿammā yüşrikūn ve 
rabbüke (13) yaʿlemū mā tukinnu ṣudūruhüm ve mā yuʿlinūn ve huva’l-lahü lā ilāhe 
illā hüve lehü’l-ḥamdu fi’l-ulā ve’laḫira (14) ve lehü’l-ḥükmü ve ileyhi türceʿūn2045 
caʿfer-i ṣādıḳ rażḭya’l-lāhü ʿanh eydür bu āyāt-ı kerḭmeyi2046 ġazāl (15) derisi üzre 
yazub ḳollarınuŋ üzerine aṣa ḳosa ol maḥlūk zinādan ve hereb (16) ve firārdan ve 
ḫıyānetden emḭn ve sālim2047 ola ve bir kimesne ḥākimüŋ cevrinden ve şühūd-ı zūr 
(17) şerrinden yāḫūd pādişāhdan ḫavf eylese bunlaruŋ üzerine girdügi maḥallde  
[109b] 
(1) işbu āyātı yedi kerre oḳıyub ve baʿde üç kerre vāllāhü’l ġālibu ʿalā emrihi2048 
dėse be-dürüstḭ (2) ḥaḳḳ ʿazz ve cell2049 cābirüŋ cevrinde2050 aŋa kāfḭ ola ḳavluhu 
teʿ refḭʿu’d-derecāti (3) ẕū’l-arşi yulḳi’r-ri’r-ruḥa min emrihi ʿalā men yeşāʾü min 
ʿibādihi l,yünẕira yevme’t-telāḳi (4) yevmehüm bārizūne lā yeḫfā ʿale’l-lahi minhüm 
                                           
2042 27 (Nemr) / 93 
2043 āyet-i kerḭme 111b/5 
2044 bir ṣandūḳ 111b/6 
2045 28 (Kasas)/ 68-70 
2046 āyet-i kerḭmeyi 111b/10 
2047 yazılmamış 111b/12 
2048 Allah kendi işinde üstün gelendir. 
2049 cell ve ʿazze 111b/15 
2050 cevrinden 111b/16 
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şeyʾün limeni’l-mülkü’l-yevme li’l-lahi’l-vāḥidi’l-ḳahhār (5) e’l-yevme tüczā küllü 
nefsin bimā kesebet lā ẓulme’l-yevme innā’l-lahe serḭʿu’l-ḥisāb2051 şeyḫ (6) eydür 
bir kimesne ṭahāret ve neżāfetile2052 ve niyyet ve ḫāliṣe ile işbu āyātı pāk (7) ġazāl 
raḳḳı üzre yazub nisādan ve recülden uyur kişinüŋ gögsi üzre (8) ḳosa ol kişi her 
ne işledi ise ḫaber vėre ḳavluhu teʿ ve leʾin seʾeltehüm (9) men ḫalaḳa’s-semavāti 
ve’l-arża leyeḳūlunne ḫalaḳahünne’l-ʿazḭzü’l-ʿalḭm elleẕḭ ceʿale lekümü’l-arża (10) 
mehāden ve ceʿale leküm fḭhā sübülen leʿalleküm tehtedūn ve’l-leẕḭ nezzele mine’s-
semāʾi (11) māʾen biḳaderin feenşernā bihi beldeten meyten keẕālike tuḫracūn ve’l-
leẕḭ ḫalaḳa’l-ezvāce küllehā (12) ve ceʿale leküm mine’l-fülki ve’l-enʿāmi mā 
terkebūn litestevū ʿalā ẓuhūrihi ṧümme teẕkürū niʿamete (13) rabbüküm iẕe’s-
teveytüm ʿaleyhi ve teḳūlü sübḥāne’l-leẕḭ saḫḫara lenā heẕā ve mā künnā lehü 
muḳrinḭn (14) ve innā ilā rabbinā lemūnḳalibūn2053 şeyḫ eydür bir kimesne bu āyāt-
ı kerḭmeyi aḳ ḥarḭr (15) pāresi üzre yazub ḳalensöve yaʿnḭ külāh içine ḳoysa 
ḍalāleti vaḳtinde (16) ol külāhı başına giyse allāh teʿālā aŋa hidāyet ėde ve bir 
kimesne reşād (17) istese aŋa allāh teʿālā2054 mürşid ola ve bir kimesne bir ḳaryeye 
gelüb yol azdurmış 
[110a] 
(1) olsa bismi’l-lāh dėyüb ve ḳıbleye müteveccih olub bu āyāt-ı kerḭmeyi yedi 
kerre tilāvet (2) ėtse allāh teʿālā aŋa mürşid ve reh-nümūn2055 ola ve bir kimesne 
işbu2056 āyāt-ı kerḭmeyi ayuŋ ṣoŋ (3) şenbe güninde ġazāl raḳḳına yazub ve üzerine 
                                           
2051 40 (Mümin) / 15-17 
2052 yazılmamış 112a/1 
2053 43 (Zuhruf) /9-14 
2054 aŋa hidāyet ėde ve bir kimesne reşād istese aŋa allāh teʿālā yazılmamış 112a/13 
2055 yazılmamış 112a/16 
2056 yazılmamış 112a/16 
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cild dögüb ser-keş ḥayvānuŋ boynına baġlasa (4) ol dābbe aŋa muṭḭʿ ve 
musaḫḫir2057 ola inşāʾallāhü teʿālā ḳavluhu teʿ innā feteḥnā leke (5) fetḥān mübḭynen 
liyeġfirā leke’l-lahu mā teḳaddeme min ẕenbike ve mā teʾaḫḫara ve yütimme 
niʿametehu ʿaleyke (6) ve yehdiyeke ṣırāṭen müsteḳḭmā ve yenṣurake’l-lahu naṣren 
ʿazḭzā hüve’l-leẕḭ enzele’s-sekḭnete (7) fḭ ḳulūbi’l-müʾmḭnine liyezdādū ḭmānen maʿa 
ḭmānihim ve li’l-lahi cünūdu’s-semavāti (8) ve’l-arżi ve kāne’l-lahü ʿalḭmen 
ḥakḭmā2058 şeyḫ eydür bir kimesne bu āyātı ġazāl raḳḳına (9) yazub külāhı içine 
ḳoyub götürse cemḭʿ ḫalḳuŋ gözine şḭrḭn görinüb2059 (10) ḫalḳdan murādı ḥāṣıl ola 
ḳavluhu teʿ muḥamedü’r-resūlu’l-lahi ve’l-leẕḭne meʿahü (11) eşiddāʾü ʿale’l-küffāri 
ryḥāmāʾü beynehüm terahüm rükkeʿān sücceden yebteġūne fużulen mine’l-lāhi ve 
riżvānen (12) sḭmāhüm fḭ vücūhihim min eṧeri’s-sücūdi ẕalike meṧelühüm fi’t-
tevrati ve meṧelühüm fi’l-incḭli (13) kezerʿin aḫrace şaṭʾehü feʾazerahu festaġleẓa 
festevā ʿalā sūḳihi yuʿcibu’z-zurrāʿ liyeġḭẓa bihimü’l-küffāra (14) ve ʿade’l-lahu’l-
leẕḭne āmenü ve ʿamelu’ṣ-ṣāliḥāti minhüm maġfiraten ve ecran aʿẓḭmā2060 (15) şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür ricālden ve nisādan ve eṭfālden her kim bu āyāt-ı kerḭmeyi 
götürse (16) maḳbūl ḫavāṣṣ ve ʿavām2061 olub ḳuvvet ve bereket assı ola ve cümle 
āfāt ve ʿāhātdan (17) maḥfūẓ ve maḥrūs ola ve bir kimesne āyāt-ı mezbūreyi 
miskile ve kāfūrile ve gülābıla 
[110b] 
(1) aḳ ḥarḭr pāresine şehr-i ramażānuŋ on dördünci gicesinde yazub ġazāl raḳḳı (2) 
içinde ṣaḳlayub ve kendüde götürse ve cemḭʿ evcāʿ ve asḳām üzre eger ḥammı (3) 
                                           
2057 yazılmamış 112a/19 
2058 48 (Feth) / 1-4 
2059 görine 112b/5 
2060 48 (Feth) / 29 
2061 ʿāmm 112b/13 
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ve ger2062 remed ve eger yürek aġrısı eger ṣudāʿ ve diş aġrısı ve sāʾir derd ve 
aġrılardur üzerine (4) taʿlḭḳ ėtse bi-iẕni’l-lāh teʿālā ol vecaʿ andan zāʾil ola ve bu 
nüsḫa eṭfāle ve yüklü (5) ḫatunlara ḥırz ve ḥamāḭldür vaḳt-i ḳitālde ve muḥārebe 
ve ḫuṣūmet deminde2063 nāfiʿ ve müfḭd2064 (6) ve ḫavf ėdenlere ḳorḳudan amāndur 
ḳavluhu teʿālā yā maʿşere’l-cinnḭ ve’l-insi (7) inisteṭaʿtum en tenfuẕū min aḳṭāri’s-
semavāti ve’l- arḍı fenfuẕū lā tenfuẕūne illā (8) bi-sulṭānin fe bi eyyi ālāi rabbikümā 
tukeẕẕibān yurselu ʿaleykümā şuvāẓun min nārin ve nuḥāsun (9) fe lā tenteṣırān2065 
şeyḫ eydür bir kimesne bu āyāt-ı kirāmı ġazāl raḳḳına yazub ṣaġ bāzūsına (10) 
ṭaḳub götürse cemḭʿ ḳorḳduġından ve ḥaẕer ėtdüginden emḭn ola eger gözi aġrur 
(11) kişinüŋ gözi üzerine taʿlḭḳ ėtseler remedi zāʾil ola ve ḳaçan ḳarın üzre aṣa 
(12) ḳosalar ciger ve ḳalb aġrısını2066 gidere ḳavluhu teʿālā rabbenā ʿaleyke 
tevekkelnā ve ileyke (13) enebnā ve ileyke’l- maṣḭru rabbenā lā tecʿalnā fitneten 
li’l-leẕḭne keferū vāġfir lenā rabbenā (14) inneke ente’l-ʿazḭzü’l-ḥakḭm2067 şeyḫ 
eydür bir kimesne işbu āyeti ġazāl raḳḳına yazub yüzüŋ (15) ḳaşınuŋ altına ḳoyub 
barmaġına ṭaḳınsa fitneden ve miḥnetden emḭn olub (16) ve iʿtiḳādı dürüst ve 
ṣaḥḭḥ2068 olub şeyṭāndan ḫalāṣ ola ḥᵛārizmḭ şeyḫ (17) imām ġazāle’d-dḭn e’l-
ḳudsḭden naḳl ėdüb eydür ki bir kimesne ġazāl raḳḳına biribiri taḥtına 
[111a] 
                                           
2062 eger 112b/18 
2063 zamānında 113a/3 
2064 müfḭddür 113a/3 
2065 55 (Rahmân) /33-34-35 
2066 aġrısın 113a/11 
2067 60 (Mumtehine) /4-5 
2068 yazılmamış 113a/16 
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(1) dört2069 tāʾ yazub yuḥibbūnehum ke ḥubbi’llāh ve’lleẕḭne āmenū eşeddü ḥubben 
lillāhi2070 ḳavlini aŋa iżāfe (2) ḳılub ve aŋa mḭʿa-i sāʾile ve ḥaṣṣā-yı lebān ẕeker 
buḫūr ėdüb kendü üzerine taʿlḭḳ ėtse (3) her kim anı göre ḥubb-ı şedḭd ile aŋa 
muḥibb ve dūst ola ve şeyḫ ʿizze’d-dḭn e’l-ḳudsḭ (4) eydür bir kimesne misk ve 
zaʿferānıla ġazāl raḳḳına on ʿayın ve bėş yāʾ yazub ve yesʾelūneke (5) ʿani’l-cibāli 
fe ḳul yensifuhā rabbḭ nesfā fe yeẕeruhā ḳāʿan ṣafṣafā lā terā fḭhā ʿivecen ve lā (6) 
emten2071 ḳavlini aŋa iżāfe ḳılsa ve ṭalaḳı olan kişinüŋ üzerine taʿlḭḳ ėtse bi-iẕni’l-
lāh (7) ṭalaḳdan berḭ ola ve bir kimesne misk ve zaʿferānıla ġazāl raḳḳına bėş ʿayın 
ve bėş (8) mḭm yazub innehüm le hümü’l-menṣūrūn ve innecundenā le hümü’l-
ġālibūn2072 ḳavlini aŋa iżāfe (9) ḳılsa ve kendü üzerine ve ġayra taʿlḭḳ ėtse düşmeni 
üzerine ġālib ve muẓaffer2073 ola ve bir kimesne (10) ġazāl raḳḳına yigirmi fā ve 
üç mḭm yazub ve iẕā ḳaraʾte’l-ḳurʾāne ceʿalnā beyneke ve (11) beyne’l-leẕḭne lā 
yuʾminūne bi’l-āḫireti ḥicāben mestūren2074 ḳavlini aŋa iżāfe ḳılub götürse aʿdāsı 
(12) üzerine manṣūr ve muẓaffer2075 ve ġālib ola ve bir kimesne ġazāl raḳḳına üç 
yāʾ yazub (13) elʾāne ḫaffefa’llāhü ʿanküm ve ʿalime enne fḭküm ḍaʿfen2076 ḳavlini 
aŋa iżāfe ḳılub üç günde bir gün (14) ḥummā ṭutan kişinüŋ üç gice ṭutduḳdan 
ṣoŋra üzerine taʿlḭḳ ėtseler ḥummādan ḫalāṣ (15) ve berḭ2077 ola ġazālü’l-misk 
                                           
2069 yazılmamış 113a/18 
2070 2 (Bakara)/165 
2071 20 (Tâhâ) /105-107 
2072 37 (Sâffât) / 172-173 
2073 yazılmamış 113b/10 
2074 17 (İsrâ) /45 
2075 yazılmamış 113b/13 
2076 8 (Enfâl)/ 66 
2077 yazılmamış 113b/16 
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menāfiʿü’l-misk müşg2078 ḥārr yābisdür dimāġa (16) ve ḳalbe nefʿ ve baṣara 
taḳviyet vėrür ve ruṭūbātı tenşḭf ėder ve gözüŋ beyāżını mücellā (17) ėder ve 
ḫafaḳāna nefʿ vėrür ve2079 misk zehr ve semūmuŋ tiryāḳıdur ve ammā ḥārr dimāġa 
żarar  
[111b] 
(1) vėrür beŋzüŋ ṣararmasına mūriṧ olur ve miski kāfūr ile istiʿmāl ėtmek (2) anuŋ 
żararını defʿ2080 ve miski ṭaʿāmda2081 istiʿmāl ėtmek mūriṧ-i baḫardur yaʿnḭ aġız 
ḳoḫusını2082 (3) götürür ve misk rāyiḥası bārid mizāc olanlara ve pḭrlere 
muvāfıḳdur yarar ve eger miski (4) ʿavrat götürse ol maḥalli żḭḳ ėdüb ruṭūbeti2083 
tenşḭf ėde yaʿnḭ ṣuyını çeke2084 (5) e’l-ġavvāṣ bir ḳuşdur ki ehl-i mıṣr aŋa ġaṭāṣ 
tesmiye ėderler ol bir ṭayrdur ki (6) ṣuya ṭalar balıḳ şikār eyler ve aŋa ḳirillā dėrler 
e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür (7) ġavvāṣ ḳanını ḳurudub ādem ḳılı ile saḥḳ 
ėtseler ṭalaḳa nefʿ vėre anuŋ kemügi daḫı (8) ancılayın ʿamel ėder ṭalaḳa fāʾide 
vėrür ve baʿżı ehl-i ḫayr ve ehl-i ḫayra2085 ḫaber vėrdiler ki (9) ġavvāṣuŋ enfecesi 
ḳaçan zeytde ḳaynayub diken ve demren batduġı mekāna anuŋıla eti ṭılā (10) 
olınsa nefʿ vėre ġavvāṣ merāresi ṣaç aġarmasını menʿ eyler2086 vāllāhü’l-fāʿil (11) 
ve fḭ ḥarfi’l-fāʾ e’l-fāḫite be-fetḥü’l-fāʾ ve kesrü’l-ḥāʾü’l-muʿcemet (12) ile ve ṧāʾ-yı 
müṧelleṧe fevāḫatuŋ müfredidür ve anuŋ boynında ṭavḳı olur kebūter gibi bir (13) 
                                           
2078 yazılmamış 113b/17 
2079 ve ruṭūbātı tenşḭf ėder ve gözüŋ beyāżını mücellā ėder ve ḫafaḳāna nefʿ vėrür ve yazılmamış 113b/18 
2080 defʿ ėder 114a/1 
2081 ṭaʿāmdan 114a/1 
2082 aġız ḳoḫusını yerine ḳoḫusın 114a/2 
2083 ruṭūbetini 114a/4 
2084 yaʿnḭ ṣuyını çeke yazılmamış 114a/4 
2085 ve ehl-i ḫayra yazılmamış 114a/8 
2086 ėder 114a/11 
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murġdur ve ol ʿırāḳḭdür ḥicāzḭ degüldür ʿarab anı keẕẕeb ile vaṣf ėder zḭrā ʿarab 
ḳatında anuŋ (14) ṣavtı avān-ı raṭbdur maʿ-haẕā ki naḫl2087 ṭālʿ olmadı e’l-menāfiʿ 
şeyḫ raḥmetu’l-lāh (15) eydür zaʿm olınur yılanlar anuŋ āvāzından hereb ve firār 
ėderler fāḫitenüŋ ḳanı (16) göze taḳṭḭr olınsa ḍarbdan olan ḳadḭm-i eṧeri ve 
ḳarḥayı ve ġayrı gözden gidere (17) ve eger fāḫite ḳanını ḳara gögercin ḳanıyıla 
ḫalṭ ėdüb baraṣa ṭılā ėtseler levnini taġyḭr 
[112a] 
(1) ėde eger fāḫite ziblini maṣrūʿ ṣabḭ üzerine taʿlḭḳ ėtseler bi-iẕni’l-lāh ṣarʿı (2) 
gide e’l-fār2088 hemzeyile maʿrūf ve envāʿ-ı fesādıla mevṣūfdur (3) fārisḭde mūş 
türkḭde sıçan dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür (4) fārenüŋ başı kettān 
bėzi pāresine baġlayub muḥkem ṣudāʿı olan kişinüŋ (5) başı üzerine taʿlḭḳ eyleseŋ 
anuŋ ṣudāʿı ve başı aġrıması zāʾil ola ve ṣarʿa (6) daḫı nefʿ vėrür eger fārenüŋ 
gözini insān başına baġlasa yürimek aŋa āsān (7) ola eger rubʿ ısıtması olan 
kişinüŋ üzerine2089 aṣsalar ḥummā-yı rubʿdan berḭ ola (8) eger fāre ḳuyruġını eşek 
derisi içine ḳoyub ve bėz pāresi içre ḳoyub anı ṣol (9) eli üzre taʿlḭḳ ėden kişinüŋ 
ḥāceti ḳażāʾ ola fārenüŋ sidügi kāġıddan (10) yazuyı ḳalʿ ėder fārenüŋ bevlini 
almanuŋ ṭarḭḳi oldur ki anı bir çanaḳ içre ḥabs (11) ėdüb aŋa kediyi gösteresin 
hemān sāʿat fāre tebevvül ėde ve baʿżı ḫavāṣṣ kitāblarında (12) eydür fāreyi iki 
nıṣf ėdüb yılan ṣoḳduġı yėre ursalar2090 nefʿ vėre ruʿāfı (13) olan kimesnenüŋ2091 
burnına fāre ḳanını taḳṭḭr ėtseler ruʿāfı kese ṭoġana ve şāhḭne (14) fāre2092 etini 
                                           
2087 taḫt 114a/15 
2088 e’l-fāʾr 114b/2 
2089 rubʿ ısıtması olan kişinüŋ üzerine yerine ḥummā-yı rubʿı olan kimesnenüŋ başı üzre 114b/7 
2090 vursalar 114b/14 
2091 kişinüŋ 114b/14 
2092 fāreler 114b/16 
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yėmek nefʿ vėrür ve niḳrḭs üzre fāre etini baġlasalar nefʿ vėre şeyḫ (15) eydür 
ḳaçan bu ḥarfler dört ṣafḥa-ı taṣdḭr üzre yaʿnḭ devenüŋ sḭne-bendi üzre (16) yazub 
fārenüŋ yuvasına ḳoyasın fāreyi firār ėtdürüb gidere2093 hem-çünān ḳurt (17) ve 
kelb2094 zibli ile eve buḫūr vėrseler fāre gide ve ḫamḭre gögercin ziblini yāḫūd 
[112b] 
(1) keler ziblini2095 ḫalṭ ėdüb fāre ve sāʾir mūzḭ ḥayvānlar andan yėseler mürd 
olalar ve eger fāre (2) ṣoġanını dögüb fārenüŋ delügi ḳuyularına ḳosalar rāyiḥasını 
şemm ėdüb ḳoḳan fāre mürd (3) ola eger fārenüŋ ini ḳapusına ḳara boyayıla aġu 
aġacı yapraġını ḳosalar anda2096 fāre ḳalmaya (4) eger devenüŋ incügi kemügini 
yumşaḳ dögüb ve ṣuyıla ıṣlayub fārenüŋ delügine dökseler fāreleri (5) helāk 
ėde2097 eger fārenüŋ ḳuyruġını kesüb ev ortasında gömseler2098 ol evden fāreler 
firār ėdeler (6) eger kemmūn ve naṭrūn ile eve buḫūr vėreler fāreler ḳaçalar eger 
ḳara ḳatıruŋ ṣol ayaġı ṭırnaġıyıla eve buḫūr (7) vėrseler keẕalik fāreler ḳaçalar ve 
ammā semmü’l-fār yaʿnḭ2099 sıçan otı ol helāk ėdici bir ṭopraḳdur2100 (8) ehl-i ʿırāḳ 
ḳatında ḫorāsāndan gelür gümüş maʿdenlerinden ẓuhūr ėder iki dürlüdür biri (9) 
ṣaru ve biri aḳdur eger ḫamḭre ḳatılub fārenüŋ mekānına ḳosalar andan yėyen fāre 
mürd (10) olub keẕalik ol fārenüŋ rāyiḥasın bulan fāre mürd olub cümlesi helāk 
olalar (11) bu meşhūrdur mücerrebdür2101 ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-
                                           
2093 fāreyi firār etdürüb gidere yerine fāre firār ėdüb gide 115a/1 
2094 ḳurt ve kelb yerine ḳurd dögülüb yazılmış 115a/2 
2095 yāḫūd keler ziblini yazılmamış 115a/3 
2096 andan 115a/7 
2097 fāreleri helāk ėde yerine fāreler helāk ola 115a/8-9 
2098 göme ḳosalar 115a/10 
2099 ve ammā semmü’l-fār yaʿnḭ yazılmamış 115a/12 
2100 ṭobraḳdur 115a/13 
2101 yazılmamış 115a/17 
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ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu teʿ (12) luʿine’l-leẕḭne keferū min benḭ isrāʾile ʿalā lisāni 
dāvude ve ʿisebni meryeme ẕalike bimā ʿaṣav ve kānū (13) yaʿtedūn kānū lā 
yetenāhevne ʿan münkerin feʿalūh lebiʾse mā kānū yefʿalūne2102 şeyḫ şehābe’d-dḭn 
(14) e’t-temmḭmḭ raḥmetu’l-lāh eydür işbu āyātı ṭahāret-i kāmile ile2103 fāre olduġı 
evüŋ dört (15) gūşesine yazasın fāreler andan naḳl ve riḥlet2104 ėdeler eger āyāt-ı 
mezkūreyi dört pāre (16) saḳsıya niyyet ile yazub ġalle olduġı mekānuŋ dört 
gūşesine defn ėdesin ġalle-i āfāt (17) fāreden emḭn ola bi-iẕni’l-lāh teʿ e’l-feres 
maʿrūf 
[113a] 
(1) ve meşhūr ḥayvāndur erkegi ve dişisi yek-sān ve berāberdür ve ḫayl iki 
nevʿdür (2) biri ʿatḭḳdür ki anuŋ atası ve anası ʿarabḭ olalar ve biri hecḭndür ki 
anuŋ atası (3) ʿarabḭ anası ʿacemḭ olur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür feres-i 
ʿarabḭnüŋ (4) dişi ṣabḭ üzre taʿlḭḳ olınsa anuŋ dişleri zaḥmetsüz ve elemsüz ṭulūʿ 
ėdüb (5) bite2105 eger feres-i ʿarabḭnüŋ dişini uyḫusında ḫorlayan kişinüŋ üzerine 
ḳosalar (6) andan ḫorları kesile feres etini yėmek yėlleri giderür feres-i ʿarabḭnüŋ 
deri ile ḳırḳ gün (7) bir ṣabḭnüŋ ḳasıġına ve ḳoltuġına ṭılā olınsa anda ḳıl bitmeye 
ve feres deri2106 sibāʿa semm-i ḳātildür (8) ve ḳaçan feres ḳuyruġından bir ḳıl alub 
bir evüŋ ḳapusı üzre çeküb vażʿ (9) eyleseŋ ol eve baḳḳ yaʿnḭ sivri siŋek girmeye 
mādām ki ol ḳıl anda çekilmiş ola feresüŋ (10) ṭırnaġı külini zeytile ḳarışdurub 
ḫanāzḭr dėdükleri derd üzre ursalar andan (11) berḭ ve ḫalāṣ ėde eger feres südini 
                                           
2102 5 (Mâide) / 78-79 
2103 ṭahārātıla 115b/2 
2104 yazılmamış 115b/3 
2105 ve elemsüz ṭulūʿ ėdüb bite yerine ṭulūʿ ėde 115b/10 
2106 derisi 115b/3 
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bilmedin bir ʿavrata içürseler zevci ile cimāʿ ėtse (12) hemān sāʿat andan2107 ḥāmil 
ola eger feres südini balıla ḫalṭ ėdüb içseler mücāmaʿatı leẕḭẕ (13) ola feres ziblini 
ḳurudub ve saḥḳ ėdüb yaralar üzre ursalar ḳanını ḳaṭʿ ėdüb (14) diŋdüre eger 
anuŋıla gözde ʿārıż olan aḳa sürme çekseler izāle ḳıla eger anuŋıla dütün (15) 
vėrseler ḳarından veledi iḫrāc ėde eger fāre ṣoġanını saḥḳ ėdüb ser-keş ḥarūn 
feresüŋ (16) dişlerine mesḥ eyleseŋ muṭḭʿ ve rām olub lḭnet üzre ola ve2108 ṣaʿvbeti 
ve sertligi2109 gide (17) inşāʾallāhü teʿālā kütüb-i ḫavāṣṣuŋ baʿżında eydür ḳaçan 
feresüŋ ẕekerini ḳurudub 
[113b] 
(1) saḥḳ ėdüb andan bir dirhem aġırı istāf ėtse cimāʿda faʿl-i ceyyid ile faʿl ėde (2) 
ibn-i sḭnā eydür feres dişlerini dişleri aġrur kimesnenüŋ üzerine taʿlḭḳ ėtseler diş2110 
(3) aġrısından berḭ ola ammā gerekdür ki alt ve üst her ḳanġı diş aġırur2111 ise 
feresüŋ (4) daḫı ol dişini2112 götüre uyḫuyı az uyur kişinüŋ başı altına feres dişlerin 
ḳosalar ol (5) kişi ḫāba vara uyuya2113 feres ṭalaḳını ḫāliṣ sirkeye bıraġub bir gün 
bir gice ḳoyasın (6) andan ṣoŋra güneşe aṣub ḳurudasın ve ṭalaḳı olan kimesneye 
andan bir mıṧḳāl (7) aġırı yėdüresin baʿde anuŋ ʿaḳabince üç gün ʿale’t-tevālḭ bir 
rıṭl nebḭẕ ḫamr içüresin (8) ṭalaḳı zāʾil ola ve ḳaçan feres ziblini ṣıḳub aġırur 
ḳulaġa ṭamzurasın nefʿ vėre ve eger (9) ṭay ziblinden iki dirhem vezni ve insān 
bevlinden on dirhem ve nebḭẕ ḫamrdan dört (10) dirhem alub birbirine ḳarışdurub 
                                           
2107 yazılmamış 115b/19 
2108 lḭnet üzre ola ve yerine mülāyim ola yazılmış 116a/6 
2109 yazılmamış 116a/7 
2110 dişi 116a/11 
2111 dişi aġrurısa 116a/12 
2112 dişin 116a/12 
2113 yazılmamış 116a/14 
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āteş üzre ḳoyasın ḥattā münʿaḳid ola andan ṣoŋra (11) bedende ignelenmiş gök ve 
yeşil naḳş üzre üç gün anuŋıla ṭılā ėdesin ol naḳşı maḥv ėdüb (12) gidere ve eger 
ṭayuŋ ziblinden üç dirhem alub ṣıġır ḳanıyıla2114 ḫalṭ ėdüb bir ʿavrat penbe (13) ile 
kendüde götürse mādām ki zinde ve diridür2115 gebe olmaya ve ḳaçan feres 
ṭırnaġını bir evde (14) ṭopraḳ altında defn ėtseler ol eve fāre girmeye ve ḳaçan 
feresüŋ boynı ḳılını yaḳub (15) külini alub eski sirke ile ve zeytile olmış duhn-ı 
verdile ḫamḭr ėdüb anuŋıla eski yaraya (16) ṭılā olınsa laḥm-ı meyyiti yaʿnḭ ölmiş 
eti giderüb yeŋi et bitüre maġal-ı feres içün (17) mücerrebdür yaʿnḭ2116 at 
sanclanmasını2117 ve ḳarnı aġrıması içün tecrübe olınmışdur ki  
[114a] 
(1) atuŋ dört ḥāfiri üzre yazalar defʿ ola bismi’l-lāhi’r-raḥmani’r-raḥḭm َصاهَافا  
(2) عجون عجون َساش#ك َساشكنار فاحترقت اَصارفیھ    (3) ḥamar-ı feres içün 
yaʿnḭ2118 at tuḫme olsa yāḫūd bir nesne2119 derisi ṣoyulsa bunı yazub (4) üzerine 
taʿlḭḳ ėdeler5) و َال طلیهه هو هو هو و هست هو هو هو هو هو هو د هو) 
لو  هو هو هو هو هو ه ه ه ه ه ه ا ها ها و)دحفزه ال حول و ال قّوة اّال #ا
,ّ  ره بوسف لعّلِى العظ-مْ ا (6)   ḫaber-i meẕkūr fḭ tārḭḫ-i nḭsābūr ḥażret-i ʿalḭ rażḭya’l-
lāhü ʿanh ve keremu’l-lāh (7) vecheden2120 rivāyet olınur ki ol rivāyet2121 ḥażret-i 
                                           
2114 ḳanıla 116b/5 
2115 zinde ve diridür yerine zindedür yazılmış 116b/6 
2116 maġal-ı feres içün mücerrebdür yaʿnḭ yazılmamış 116b/10 
2117 sanculanması 116b/10 
2118 ḥamar-ı feres içün yaʿnḭ yazılmamış 116b/14 
2119 nesneden 116b/14 
2120 ḥażret-i ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanh ve keremu’l-lāh vecheden yerine ḥażret-i ʿalḭ ʿanh yazılmış 117a/1 
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resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellemden ki (8) ḳāl-ı resūlu’l-lāh ṣallā’l-lāhu 
ʿaleyhi vessellem lemā erāde’l-lahu en yaḫleḳal ḫabl ḳāle’r-rḭḥü’l-cenūb innḭ ḫaliḳu 
(9) minke ḫalḳen ecʿalhu ʿazze illā veliyāyen ve merleten lā ʿadāyi ve cemālen lā 
hel ṭāʿitḭ feḳālete’r-rḭḥu (10) iḫlaḳ yā rabb fe ḳabbıż minhā ḳabżeten feḫluḳ minhā 
fersen ve ḳāle ḫelaḳteke ʿabrḭyā ve ceʿaletü’l-ḫayr (11) maʿḳūden binā ṣitek ve’l-
ġanāḭm maḥtāzeten ʿalā ẓehrike ve bevvāteke siʿatün mine’r-rızḳ (12) ve eyditeke 
ʿalā ġayrike mine’d-devābi ve ʿaṭfetu ʿaleyki ṣāḥibiki ve ceʿalteki (13) teṭḭr bilā 
cenāḥi ve enti’l-ṭalebi ve enti’l-herbi ve innḭ seʾceʿal ʿalā ẓahriki ricālen yesbeḥūnḭ 
(14) ve yaḥmedūnḭ ve yehlilvūni ve yükebbirūnḭ ḳāle felemmā estūn ḳavāḭme’l-fersi 
fi’l-arżi ṣahel (15) feḳāle lehu innḭ eẕẕelu biṣahilike’l-müşrikḭne ve emle minhu iẕ 
ennehüm ve eẕẕille bihi aʿnā fehüm (16) ve erʿib bihi ḳulūbhum felemmā ʿeraża’l-
lāhu ʿalā ādeme külli şeyʾin mimmā ḫelāḳe ḳāle lehu aḫter min ḥalḳi mā şeyʾin (17) 
fe eḫnārü’l-fersi feḳḭle iḫteret ʿazzeke ve ʿazze veledike ḥāliden mā ḥalidū vey yā 
ḳıyāmen mā yeḳū  
[114b] 
(1) ebeden illā bidḭn ve dehre’d-dāhirḭn fevāid teteʿallaḳu bi’l-ḫayl rivāyet olınur 
resūlu’l-lāh (2) ṣallā’l-lāhu ʿaleyhi vessellem ḥażretinden ki buyurdı e’l-ḫaylü’r-
recül ecrun ve’l-reclun setrun ve ʿalā (3) reclun vezerun feema’l-lenḭhi lehu ecrun fi 
reclin rabṭaḥā fi sebḭli’l-lahi ḳātālāhā fi mercin uriżetun (4) femā aṣābet fi ṭḭlehā 
ẕalike mine’l-merci ev eʾrūżet kānet lehu ḥüsnāten velev ennehā ḳaṭʿaten (5) ṭḭlihā 
ẕalike feestente şerḳan avu şerḳḭn kāneten ṧārihen ve ervā ṧehā ḥüsnāten lehu fihḭ 
(6) liẕalike ecrun ve recülun erabṭahā baʿsen ve teʿaffefen ve lem yeʾsuḥaḳa’l-lahi fi 
riḳābihā velā ẓuhūruhā fihḭ (7) liẕalike setrun ve recülun ribṭahā faḫren ve reyāʾen 
                                                                                                                     
2121 ol rivāyet yazılmamış 117a/1 
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ve bevvā li ehli’l-islāmi fihḭ ʿale ẕalike vezerun (8) fāʾidetün zāʾidetün ḫuld içün 
mücerrebdür yazılub dābbenüŋ ṣol ḳulaġına aṣalar ḫuld atuŋ (9) gevdesinde bāḳlā 
gibi ẓāhir olan derde dėrler ve ol yazıla2122 nüsḫa budur yā ḫuld (10) süleymān bin 
dāvud ẕikr ʿazrāʾil ʿalā vasaṭike ve ẕikru cebrāʾil ʿalā reʾsike ve ẕikru isrāfḭl (11) ʿalā 
ẓahrike ve ẕikru mikāʾil ʿalā baṭneke li ebedin velā şaʿḭ illā iblḭs kemā yebsu 
lebenü’d-deccāc (12) ve ḳarnü’l-ḥimār ve baḳaratü’l-ʿazḭzü’l-ḳahhār haẕā ḳavlun 
ʿazrāʾile ve cebrāʾile ve isrāfḭle ve mikāʾile (13) ve melāketu’l-lahi’l-muḳarribḭn 
elleẕine lāʾyekulūne velā yeşrebūne illā biʾẕ-ẕikri’l-lahi hüm yaʿḭşūn eṣbadeten (14) 
e’ş-şedāḭ eyyis eyyühe’l-ḥaledu min dābihi felān ibni felān ve min ḥazihi e’d-
dabetihi biḳadreti min berrḭ velā (15) yerḭ ve yesʾeluneke ʿeni’l-cibāli feḳul 
yesnefuhā zeyyin nesfen feyyid ruhā ḳāʿen ṣafṣafen lā herbi fḭhā (16) ʿūcen velā 
emten elem terā ilelleẕḭne ḫaracū min diyārihim ve hum ulūfun ḥaẕara’l-mevti fe 
ḳāle lehumullāhu mūtū2123 (17) femāteva liẕalike mevtü’l-ḫuldi min dābbeti felān 
bin felān avmin haẕihi’d-dābbeten 
[115a] 
(1) ve ṣallā’l-lāhu ʿalā seyyidinā muḥammedin ve ʿalā ālihi ve ṣaḥbihi ve sellem 
  (2) hem-çünān mücerrebdür bir kāġıda yazub feres-i 
maḫlūduŋ (3) boynına aṣalar ḫuldı zāʾil ola nüsḫa budur  طلعواسّتة و سّتون ملكا
الّثان-ة ی#ست واّلثالثة احرقتة و القدس لقواثلث شجرات اْلَواحد (4) الي ج#ال  (5) 
وهوم وهم #الف َال حول و َال خوله اّال #ا3ّ الَعّليِ انقطع ایْهاالحلد یبر0ات مهوم   
                                           
2122 yazılacak 117b/7 
2123 Bakara (2)/243 
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لطاس  (7) العظ"م حو حو حو ارارتفع ارتفع اه اه اه لطاس لطاس لطاس (6)
حم حم حم حم حم  (8)  حملطاس لطاس ّ$ ّ$ ّ$ ّ$ ّ$ ّ$ ّ$ ّ$ ّ$ ّ$ $ّ 
َحامله وَدابّته *حر منرالّرّب العظ&م  (9) حم حم حم حم تو$ّلت علي ّ! الّلهْم احف
الّشافِى َو َصّلي ّ! علي  (10) والقرآن العظ&م َال حول وَال قّوته اّال *ا0ّ النافى
مٍد و علي آله و صح*ه َو َسلمسّیدنا مح  maġal-ı feres içün mücerrebdür (11) 
yaʿnḭ atuŋ2124 ve sāʾir ḥayvānuŋ ḳarnı aġırub2125 sancısı2126 içün tecrübe 
olınandandur ki bıcaḳ2127 (12) ucıyıla2128 feresüŋ dört ṭırnaġı üzre ṭarden ve ʿaksen 
bunı yazalar nāfiʿ ola yazılacaḳ budur (13) lamaḳ-ı fencel2129 ibn-i sḭnā eydür 
ḫaylüŋ ve devābbuŋ maġalı içün yaʿnḭ ḳarnında olan derd (14) içün mücerrebdür 
ki ibn-i ādemüŋ bevli ile balçıḳ yoġırub atuŋ ḳarnına ve fūʾadına ve ülpine (15) 
bulaşduralar bi-iẕni’l-lāh muḫall olub açıla lesmenü’l-feres2130 eger atı semürtmek 
dileseŋ (16) ḳoyun südinüŋ yoġurdını alub zeyt-i ṭḭb ile ḫalṭ ėdüb ve reyḥān 
ʿuṣāresinden 
[115b] 
(1) bir miḳdār ḫamr-ı ʿatḭḳden ḳatub yedi gün ʿale’t-tevālḭ ata içüresin ol at ferbih 
ve semḭn2131 (2) ola nevʿ-i diger ḫınzḭr şaḥmını alub bişmiş buġdayıla ḳarışdurub 
                                           
2124 maġal-ı feres içün mücerrebdür yaʿnḭ atuŋ yazılmamış yerine sadece feres yazılmış 118a/15 
2125 aġrıyub 118a/16 
2126 sancusı 118a/16 
2127 bıçaḳ 118a/16 
2128 uçıyıla 118a/17 
2129budur ki malḥiḳa-i fencel 118a/18 
2130 lesmenü’l-feres yazılmamış 118b/3 
2131 yazılmamış 118b/6 
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ata yėdüresin ziyāde (3) semüz ola nevʿ-i diger ata sırtlan yaġını yėdürseler at 
semüz2132 ola ve ḳaçan kim bir at ḳan (4) ḳaşansa şaḥm-ı baḳar ve ḫamr ve ḳara 
noḫūdı alub üç gün atuŋ boġazına ḳoyasın ḳan ḳaşanmaḳlıḳdan (5) berḭ ve ḫalāṣ 
ola feresü’l-baḥr deŋiz atı ol bir ḥayvāndur ki mıṣr nḭlinde bulınur feres (6) gibi 
nāṣıyesi yaʿnḭ bürçegi2133 vardur ve ṣıġır ayaġı gibi ayaḳları münşaḳḳdur afṭasü’l-
vechdür ḫınzḭr (7) ḳuyruġı gibi ḳuyruġı vardur ṣūreti at ṣūretine beŋzer illā anuŋ 
yüzi evsaʿdur (8) ve derisi ġalḭẓdür ve ol ḳuruya çıḳub ot otlar ekini yėr2134 gāhḭ 
insān ṭutub helāk ėder (9) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh2135 eydür ḳaçan deŋiz 
atınuŋ derisi yanub kersenne burçaḳ unı ile ḫalṭ (10) olınub sereṭān dėdükleri 
derde üç gün ṭılā olınsa ol derdden berḭ ėde2136 eger (11) verem üzre ḳoyalar 
veremi gidere vecaʿını sākin ḳıla ve eger anuŋ cildini ḳaryenüŋ ortasında (12) defn 
ėtseler ol ḳaryeye āfātdan nesne vāḳiʿ olmaya eger anuŋ merāresini ṣuya (13) 
bıraġub otuz gün ṣuda ṭura baʿde saḥḳ olınub od görmedük balıla on dört gün (14) 
yāḫūd yigirmi dört gün anuŋıla göze keḥl çekseler gözden ḳara ṣuyı gidere2137 ve 
tuḫme ve imtilādan (15) maʿde vecaʿına mübtelā olub ölmek mertebesine varan 
kimesnenüŋ üzerine deŋiz atınuŋ (16) dişini taʿlḭḳ ėtseler vecaʿ-ı baṭına nefʿ vėrüb 
aġrısın defʿ ėde ibn-i sḭnā eydür ḳaçan (17) deŋiz atınuŋ kemügi yanub ḫamḭr ile 
ḫalṭ olınub üç kerre sereṭān derdine ḳosalar nefʿ vėrüb  
[116a] 
                                           
2132 semiz 118b/8 
2133 pürçegi 118b/12 
2134 ekini yer yerine ekṧer bir 118b/15 
2135 yazılmamış 118b/16 
2136 ola 118b/18 
2137 gide 119a/4 
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(1) defʿ ve refʿ2138 ėde e’l-fehd pārsdur maʿrūfdur fārisḭde yūz türkḭde fārs2139 
dėdükleri (2) ḥayvāndur ibn-i cevzḭ eydür pārs gökçek ṣavtile avlanur kendüye 
iḥsān ėdene (3) meʾnūs olur anuŋıla ṣayd ve şikār ėdenüŋ evveli ibn-i vāyildür ve 
anı ata bindürenüŋ evveli (4) yezḭd bin muʿāviyedür e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh 
eydür pārs etin yėmek ḥiddet-i ẕihni (5) ve ḳuvvet-i aʿżāyı2140 mūriṧdür pārs 
ḳanından insāna içürseler belāġat ve feṣāḥat (6) anuŋ üzerine ġālib ola baʿżı 
nüsḫada belāġat bedeli belāhet ġālib ola dėmiş vāllāhü’l-ʿalem (7) pārs burṧunın2141 
yaʿnḭ barmaġın2142 bir yėrde ḳosalar ol yėrden fāreler firār ėdeler pārs bevlini (8) 
ʿavrat götürse ḥāmil olmaya belki ʿāḳar ve ḳıṣır ḳala ibn-i sḭnā eydür pārs (9) 
merāresini2143 azaçuḳ2144 ṭuzıla ve gömeç balı ile ḳarışdurub ḳanı diŋmeyen yara 
üzre (10) ursalar ḳanını kese ve pārs ḳanını sirke ile ḫalṭ ėdüb niḳris2145 veremi 
üstine ursalar (11) nefʿ-i beyyin ile2146 nefʿ vėre e’l-fḭl maʿrūf ve meşhūr2147 hindḭ 
bir ḥayvāndur (12) anuŋ kentine ebu’l-ḥaccāc ve fḭl-i ebrehenüŋ künyetine ebu’l-
ʿabbās ve ismine2148 maḥmūd dėrler (13) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür bir 
kimesneye fḭlüŋ ḳulaġı kirinden içürseler uyuyub (14) ḥużūr ėde ḥattā bir gün ve 
bir günden artuḳ uyuya fḭl ödini baraṣa ṭılā ėdüb (15) üç2149 gün ṭura baraṣı zāʾil 
ola fḭl kemügini oġlancuḳlar boynına ṭaḳsalar anlardan (16) fezaʿ zāʾil ola fḭl dişini 
                                           
2138 yazılmamış 119a/8 
2139 pars 119a/9 
2140 ḳuvvet-i bedeni 119a/13 
2141 pursun 119a/16 
2142 barmaġını 119a/16 
2143 merāresin 119a/18 
2144 azacuḳ 119a/18 
2145 niḳrḭs 119b/1 
2146 nefʿ-i beyyin ile yazılmamış 119b/2 
2147 yazılmamış 119b/2 
2148 isme 119b/4 
2149 üc 119b/6 
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yėmiş aġacı üzre aṣsalar ol aġac ol yıl yėmiş bitürmeye (17) ḳaçan fḭl kemügi ile 
bāġa ve ekine ve aġaca buḫūr ėtseler ol mekāna dūde ḳarḭb olmaya  
[116b] 
(1) ve ḳaçan anuŋıla eve dütsü vėreler evde olan sivri siŋek helāk ola ve eger bir 
kimesne2150 (2) fḭl kemüginüŋ bürādesinden üç gün günde ikişer dirhem alub ṣuyıla 
ve balıla içse ḥıfẓı (3) ḳavḭ ve eyi ėde eger bir ḫatun ʿale’t-tevālḭ yedi gün andan 
içüb eri ile cemʿ olsa (4) bi-iẕni’l-lāh teʿālā ḥāmil ola ve eger fḭl derisinden bir 
pāre alub ḥummā-yı nāfıṣı olan kişinüŋ (5) üzerine taʿlḭḳ olınsa ḥummāyı andan 
gidere ve fḭl derisinüŋ duḫānı bevāsḭri izāle (6) ḳılur eger teşennüci olan kişi fḭl 
derisi üzre uyusa nefʿ vėre ve ḳaçan fḭl (7) ziblini yaḳub ve balıla saḥḳ ėdüb 
gözden kirpikleri2151 dökülen yėrlere ṭılā ėtseler2152 kirpikleri2153 (8) bitüre ve fḭl 
ziblini bir ʿavrat üzre taʿlḭḳ ėtseler ol ʿavrat yüklü olmaya mādām ki üzerindedür 
(9) ve hem-çünān fḭl bevlini bir ʿavrat içse yüklü olmaya2154 ve kütüb-i ḫavāṣṣuŋ 
baʿżında fḭl (10) bevlini bir ʿavrat bilmedin içüb andan ṣoŋra eri ile cemʿ olsa 
hemān sāʿat ḥāmil (11) ola dėmiş ibn-i sḭnā eydür fḭl dişinüŋ bürādesinden bir 
ʿavrat içse ebeden ḥāmil (12) olmaya eger fḭl zibline ʿasel iżāfe ḳılub bir ʿavrat anı 
götürse ḥamline māniʿ ola (13) ve fḭl zibli ile eve buḫūr vėrseler baʿūż ve nāmūs ol 
evden ḳaçalar (14) ve fḭ’l-leṭāḭf ilā tenaffuʿü’l-ḥāʾif ḳaçan bir insān şerrinden ḫavf 
ėtdügi kişinüŋ üzerine giyürmek (15) dilese kef he ye ʿayın ṣad ḥa mim ʿayın sin 
ḳaf ki on ḥarfdür oḳıyub her ḥarfde bir barmaġın yuma ammā (16) ṣaġ elinüŋ baş 
barmaġından ibtidāʾ ėdüb ṣol elinüŋ baş barmaġında āḫir ėde (17) cümle 
                                           
2150 kimesnenüŋ 119b/12 
2151 kirpükleri 119b/19 
2152 eyleseler 120a/1 
2153 kirpükleri 120a/1 
2154 mādām ki üzerindedür ve hem-çünān fḭl bevlini bir ʿavrat içse yüklü olmaya yazılmamış 120a/2 
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barmaḳlarını yumduḳdan fāriġ olıcaḳ2155 elem tere keyf sūresini oḳıya ḳaçan 
termiyhim 
[117a] 
(1) ḳavline ėrişdüginde termiyhim lafẓını on kerre oḳıya her oḳuduḳda bir 
barmaġın aça tamām olıcaḳ (2) ḫavf ėtdügi kişinüŋ şerrinden emḭn ve sālim ola2156 
ve min haẕe’l2157-bābü’l-ʿaẓḭmü’ş-şān mā vird-i fi’l-ḳurʾān (3) eger bir kimesne on 
gün ʿale’t-tevālḭ günde yüz kerre sūre-i fḭl ḳırāʾat (4) ėdüb żamāʾir2158 ile anı murād 
ėden kişiye ḳaṣd ėde ve onuncı gün ḥārr ṣu üzre2159 oturub (5) eyide ki allāhüm 
allāhümme ente’l-ḥāmidu e’l-muḥḭṭu bimeknūnāti eʾż-żemāḭri allahümme ʿazze e’ẓ-
ẓālimu ve ḳıle e’n-nāmir ve ente (6) e’l-muṭalliʿu’l-ʿālemi allahümme inne fülānen 
ẓulmeti ve iz innḭ ve lā yeşhedu biẕalike ġayrike allahümme inneke (7) mālikuḥu 
fehleḳehu allahümme serbelhu serabile’l-hevān ve ḳamiṣu ḳamḭṣu’r-redḭ allahümme 
ekṣafehu (8) allahümme ekṣafehu allahümme ekṣafehu allahümme ekṣafehu 
allahümme ekṣafehu allahümme ekṣafehu allahümme (9) ekṣafehu allahümme 
ekṣafehu allahümme eḥṣabehu allahümme eḥṣabehu feaḫeẕehum allahu biẕunūbihim 
(10) ve mā kāne lehum mina’l-lāhi min vāḳin pes ḥaḳḳ teʿālā ol ẓālimüŋ şerrini 
andan keff ve menʿ (11) ėdüb ẓālimi ḳahr ve2160 helāk ėde ve min e’d-dürri’n-
naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm (12) temmḭmḭ eydür iki ʿasker beyninde fḭl 
sūresi ḳırāʾat olınsa ol iki ʿaskerden (13) yaġı olan ʿasker2161 münhezim ola ḥarb ve 
                                           
2155 olıçaḳ 120a/12 
2156 ve sālim ola yazılmamış 120a/15 
2157 heẕāü’l- 120a/15 
2158 żamāʾiri 120a/17 
2159 üzerine 120a/18 
2160 ḳahr ve yazılmamış 120b/6 
2161 yazılmamış 120b/9 
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ḳitāl ve ḍarb ve cidālde sūre-i fḭl ḳırāʾat (14) ėden kimesne ḳavḭ ve ġālib ve 
manṣūr ve muẓaffer2162 olur bi-iẕni’l-lāh teʿālā (15) ve fḭ ḥarfi’l-ḳāf e’l-ḳabc ḳāfuŋ 
fetḥi ve bānuŋ sükūnı ile ve āḫirinde cḭm ile (16) ḥecel dėdükleri ḳuşdur fārisḭde 
aŋa kebg ve türkḭde keklik dėrler şeyḫ ḥāyābında (17) anuŋ ḫavāṣṣını beyān 
ėtmişdür ve bāb-ı ḳāfda ziyāde vardur ifādeden baʿḭd  
[117b] 
(1) ve ḫālḭ degüldür e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh2163 eydür bu nevʿüŋ2164 
erkeginüŋ (2) merāresi ile iktiḥāl olınsa2165 göze ṣu indügine nefʿ vėre eger anuŋ 
merāresi2166 duhn-ı zanbaḳ (3) ile ḫalṭ ėdüb maḥmūm kişiye isʿāṭ olınsa ḥummādan 
berḭ ve ḫalāṣ ėde eger rāziyāne (4) ṣuyıyıla ḫalṭ ėdüb2167 göze çekseler şeb-kūr 
olmaḳdan berḭ ola2168 rāziyāne ṧemer-i aḫżardur (5) ve anuŋ şaḥmı ile isʿād2169 sille 
ve laḳveye nefʿ vėrür ve anı ṣayd ve şikār2170 ėtmegüŋ ṣanʿatı (6) oldur ki arba2171 
unını şarābıla ḫamḭr ėdüb kebg olduġı mekāna ḳoyalar ki gelüb (7) yėdüklerinde 
mest bḭ-ḫūd olurlar bir bir cemʿ ėdeler e’l-ḳūbbuna ḳāfuŋ (8) żammesi ve bānuŋ 
teşdḭdi ile ve nūnuŋ iṧbātıyıla ḳunbura daḫı dėrler maʿrūf bir ḳuşdur ki (9) türkḭde 
turġay dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳunbura eti baṭını (10) ḥabs 
ėder ve bāh ve cimāʿı arturur anuŋ yumurdası daḫı mezḭd-i bāhdur ve ḳaçan 
ḳunbura ziblini (11) insān aġzı yarıyıla ıṣlayub bedende ve elde olan sigil 
                                           
2162 yazılmamış 120b/11 
2163 yazılmamış 120b/14 
2164 bu nevʿüŋ yerine bunuŋ 120b/15 
2165 ḳaçan iktiḥāl olan 120b/15 
2166 merāre 120b/16 
2167 olınub 120b/18 
2168 ėde 120b/18 
2169 isʿāṭ 120b/19 
2170 yazılmamış 121a/1 
2171 arpa 121a/1 
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dėdükleri nesne üzerine2172 ṭılā (12) olınsa sigilleri ḳaṭʿ ėde ve ḳaçan ki bir ʿavrat 
erini kerḭh görse ol kimesne ḳunbura şaḥmını (13) ẕekerine ṭılā ėdüb ol ʿavrat ile 
cemʿ olsa ol ʿavrat erine muḥibb olub seve (14) e’l-ḳard maʿrūf ve meşhūr2173 
meymūn dėdükleri bir ḳabḭḥ melḭḥ ẕekḭ serḭʿü’l-fehm taʿlḭme (15) ḳābil ḥayvāndur 
nūbe begi mütevekkil bi’l-lāh ḥiẕmetine iki meymūn hediyye eyledi anuŋ biri (16) 
derzḭ ve biri zer-ger idi ve meymūn bir baṭında on bir ve on iki tevellüd ėder (17) 
e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh 2174 eydür ḳaçan meymūn dişini insān üzre taʿlḭḳ  
[118a] 
(1) ėtseler aŋa uyḫu ġalebe ėtmeye ve gice ile fezaʿ ve feryād ėtmeye meymūn 
etini yėmek cüdām (2) marażına nāfiʿdür meymūn derisini mḭve aġacı üzre taʿlḭḳ 
ėtseler ol aġacdan (3) berdüŋ żararını defʿ ėde ve eger meymūn derisinden ġırbāl 
ėdüb anuŋıla toḫm ġarbḭl (4) olınub2175 ekilse ol ekin çekirge āfetinden ve 
ġayrdan2176 emḭn ve selḭm2177 ola ḳaçan bir ādem meymūn (5) ḳanından ḥārr iken 
içse hemān vaḳtinde dilsüz aḫras ola ve meymūnuŋ ṭabʿındandur (6) ṭaʿām-ı 
mesmūmı gördükde ḳorḳub ṣayḥa eylemek2178 eger meymūn ṣaçını uyur 
ādemüŋ2179 (7) başı altına ḳosalar uyḫusında müteferriḳ ḳorḳulu vāḳıʿalar göre (8) 
ve fḭ ʿacāʾibi’l-maḫlūḳāt ve ġarāʾibi’l-mevcūdāt bir kimesne on gün ṣabāḥ ḳalḳub 
meymūn (9) yüzine baḳsa aŋa server ve şādḭ gelüb ḥüzn ve ġamm ḳarḭb olmaya ve 
                                           
2172 üzerinde 121a/8 
2173 ve meşhūr yazılmamış 121a/11 
2174 yazılmamış 121a/15 
2175 olub 121b/1 
2176 ġayrıdan 121b/1 
2177 yazılmamış 121b/1 
2178 eylemekdür 121b/4 
2179 kimesnenüŋ 121b/4 
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rızḳı firāvān (10) olub anı gören ʿavratlar ḥubb-ı şedḭdile anı2180 seveler şeyḫ eydür 
bu ḳavlde naẓar (11) vardur ki her gün meymūn yüzine naẓar ėden kimesne nisā 
ve ricāl ḳatında faḳḭr ve mamḳūtdur (12) andan cevāb mümkindür ki be-dürüstḭ 
ḫāṣṣiyyet server ve neşāṭ ve ittisāʿ-ı rızḳ on günde (13) naẓar ḳılmaḳda ola ziyāde 
ve noḳṣānda olmaya ḫāṣṣiyyet bāṭıl ola e’l-ḳaṭā maʿrūf (14) ve meşhūr2181 bir 
ḳuşdur türkḭde baġırtlaḳ dėrler ṣıdḳıla mevṣūfdur zḭrā anuŋ (15) ṣavtı ḳaṭā ḳaṭādur 
keẕalik hidāyetile daḫı vaṣf olınur e’l-menāfiʿ ḳaṭānuŋ (16) kemügini yaḳub külini 
alub zeyt-i ġārıla ḳaynadub kel başa ve dāʾü’ṧ-ṧaʿleb yėrine ṭılā ėtseler (17) ṣaçı ve 
ḳılı bitüre2182 anuŋ etini hażm ėtmek düşvārdur ġıdāsı redḭʾdür eger ḳaṭānuŋ 
[118b] 
(1) başını alub ḳurudub yeŋi kettān bėzi içine ḳoyub bir uyur ʿavratuŋ uyluġı üzre 
(2) taʿlḭḳ eyleseŋ işledügini ve nefsinde mużmer olan cemḭʿ nesne söyleyüb ḫaber 
vėre eger (3) ḫalṭ kelām ėderse üzerinden başı gidereler ki vesveseye düşmeye ve 
ḳaçan erkek ve dişi (4) iki cenāḥ ḳaṭānuŋ ḳarnını2183 iki şaḳḳ ėdüb ve baṭınlarını 
pişürüb2184 desemlerini yaʿnḭ çerblerini (5) alub bir şḭşeye ḳoyub 2185insān anuŋıla 
yaġlansa yaġlayan kimesneye ḥubb-ı şedḭd ile (6) ʿāşıḳ ve muḥibb2186 ola ḳaṭānuŋ 
merāresini alub ẕekere ṭılā ėtseler āʿṣāba ḳuvvet vėrüb (7) mübāşerete muʿayyen 
ola yėrden evine degin ʿamel ėtse cāʾizdür taʿab gelmeye e’l-ḳaml (8) maʿrūf ve 
meşhūr2187 beden-i insānda olur bit dėdükleri cānverdür e’l-menāfiʿ biti diri (9) 
                                           
2180 yazılmamış 121b/9 
2181 yazılmamış 121b/13 
2182 ṣacı bitüre 121b/16-17 
2183 ḳarnın 122a/3 
2184 bişürüb 122a/4 
2185 bilmedin 122a/4 
2186 yazılmamış 122a/6 
2187 yazılmamış 122a/8 
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iken atmaḳ ve bıraḳmaḳ mūriṧ-i nisyāndur eger bir gebe ʿavrat erkek mi veyā ḳız 
mı2188 ḥāmildür (10) bilmek dileseŋ bir biti ṭutub bir ādemüŋ keffi içine ḳoyub 
üzerine ḥāmil ʿavrat südini ṣaġa (11) eger bit süd içinden ḫurūc ėderse ol ʿavrat 
ḳıza ḥāmildür eger ḫurūc ėtmez ise (12) erkege ḥāmiledür2189 eger ādemüŋ sidügi 
ṭutulsa bedeninden bir bit alub iḥlḭli delügine ḳoyasın (13) hemān vaḳtinde 
tebevvül ėtdüre eger2190 ḫamḭr pāresine üç bit ḳoyub firāşına tebevvül ėden 
kimesne (14) bilmedin anı yutsa aŋa nefʿ vėre ve ḳaçan bir ʿavrat ṣaçınuŋ dibini 
ṣuyıla yusa (15) biti menʿ ėde ve duhn-ı ḳurṭum ile insān duhn olınsa bit mürd ola 
eger beden-i insān (16) sirke ile ve deŋiz ṣuyıyıla yunsa bit mürd ola ḳaçan duhn-ı 
simsim ile yaʿnḭ şḭrūġan (17) ile ovulmış jḭveyi bedene ve başa sürseler başdan ve 
ṧiyābdan bitleri menʿ ėde 
[119a] 
(1) ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm temmḭmḭ eydür bir 
kimesne ʿamme yetesāʾelūne (2) ʿani’n-nebeʾi’l-ʿaẓḭm2191 yazub bėline taʿlḭḳ ėtse 
ḳamlı2192 menʿ ėde eger bilegine taʿlḭḳ ėtse anuŋ (3) bedenine ḳuvvet ziyāde olub 
ṣıḥḥat ve ʿāfiyetde ola ve misāfiri gice ile ṭāratdan (4) ve sāriḳdan2193 ḥıfẓ ėder e’l-
ḳunfuẕ ẕāl-i muʿceme ile ḳāfuŋ żammı ve fetḥi (5) ile ve aŋa anḳad daḫı dėrler 
fārisḭde ḫār-büşt2194 türkḭde kirpi dėdükleri cānverdür (6) ve ol iki ṣınıfdur biri 
ḳunfuẕdur arż-ı mıṣrda olur fāre ḳadar ve biri düldüldür (7) arż-ı şāmda ve ʿırāḳda 
                                           
2188 erkek mi veyā ḳız mı yerine erkege mi ḳıza mı 122a/10 
2189 ḥāmildür 122a/12 
2190 eger yerine ve ḳaçan 122a/15 
2191 78 (Nebe) /1-2 
2192 biti 122b/4 
2193 yazılmamış 122b/6 
2194 ḫār-püşt 122b/7 
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olur kelb ḳadardur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳunfuẕ (8) merāresi ile 
ḳılı yolınmış mevżiʿe ṭılā olınsa ebedā ol maḥallde ḳıl bitmeye ve eger anuŋıla 
iktiḥāl (9) olınsa gözden aḳ düşdügin zāʾil ėde ve ḳaçan ḳunfuẕ merāresini2195 bir 
miḳdār kibrḭt ile (10) ḫalṭ ėdüb bahaḳa ṭılā ėtseler bahaḳı izāle ḳıla ve ḳunfuẕ 
merāresini içmek cüẕāma ve zaḫḭre (11) ve sill marażına nefʿ vėrür eger ḳunfuẕ 
merāresini duhn-ı verdile ḫalṭ ėdüb gāh gāh eyyāmda bir (12) ḳulaġa ṭamzursalar 
ṣamm-ı ḳadḭme yaʿnḭ eski ṣaġırlıġa nefʿ vėre eger eski sāde yaġıla ḫalṭ (13) ėdüb 
ʿavrat öŋinden götürse derūnında olanı ilḳāʾ ėdüb bıraġa ḳunfuẕ etini (14) yėmek 
sill dėdükleri maraża ve cüdām ve baraṣa ve teşennüce ve ciger derdine nāfiʿ ve 
müfḭddür2196 (15) eger ḳunfuẕ etini ṭuzladuḳdan ṣoŋra yėseler dāʾü’l-fḭl dėdükleri 
derde nefʿ vėrüb devāʾ (16) ola ve firāşına tebevvül ėdene eyüdür ve ḳaçan ḳunfuẕ 
yaġını zeytile ḫalṭ ėdüb ʿavrata baġlu (17) olan kişinüŋ bedenine mesḥ ėtseler ʿaḳdi 
ḥall ola eger anuŋıla mecẕūmuŋ cesedine ṭılā 
[119b] 
(1) ėtseler nefʿ vėre eger ṭalaḳı olan kimesne ḳunfuẕ ṭalaḳını bal şerbeti ile içse 
ṭalaḳdan (2) ḫalāṣ ola keẕalik kebāb ėdüb yėseler nefʿ vėre eger ḳunfuẕ bögregini 
ḳurudub saḥḳ ėdüb (3) andan bir dirhem aġırı ḳara2197 noḫūd ṣuyıyıla mesḥūḳā 
ʿusr-ı bevli olan kimesneye içürseler ol (4) zaḥmetden berḭ ola eger ādem 
öldürmemiş ḳılıc ile ḳunfuẕı ḳatl ėdüb ve baş kesüb (5) mecnūn ve dḭvāne ve 
ʿaḳlında iḫtilāli olanuŋ üzerine taʿlḭḳ ėtseler cünūndan berḭ ėde (6) eger ḳunfuẕuŋ 
diri iken ṣaġ ayaġınuŋ bir ṭarafını kesüb kettān bėzi pāresine ḳoyub (7) ne idügini 
bilmedin ḥārr ve bārid ḥummāsı olan kişinüŋ üzerine taʿlḭḳ ėtseler ḥummādan berḭ 
                                           
2195 merāresim 122b/12 
2196 nāfiʿ ve müfḭddür yerine nāfiʿdür 122b/18 
2197 yazılmamış 123a/7 
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(8) ve ḫalāṣ ėde eger ḳunfuẕuŋ ṣaġ gözini sḭrc ile ḳaynadub ve bir baḳır ẓarfa 
ḳoyub (9) anuŋıla iktiḥāl ėden kişi gice2198 ile bir şeyʾden ḫavf ėtmeye gündüz 
gördügi gibi gice2199 ile göre (10) ʿayyār ve şeṭṭār bu ʿameli eylerler eger ḳunfuẕuŋ 
ṣol gözini zeyt ile ḳaynadub bir şḭşe alub (11) bir kimesneyi uyutmaḳ dileseŋ 
andan mḭl ucıyıla alub burnına yaḳın ṭutsaŋ fi’l-ḥāl (12) sāʿatinde2200 uyuya 
ḳunfuẕuŋ ṣaġ elinüŋ ṭırnaḳları ile maḥmūm ādeme buḫūr ėtseler ḥummāsını (13) 
gidere anuŋ ḳanı ile ḳuduz ṭaladuġını2201 ṭılā ėtseler elemini sākin ḳıla2202 eger 
marażda bāḳḭ (14) ḳalmış kişiye üç gün ḳunfuẕ bevlini içürseler andan berḭ ėde 
ḥummā-yı rubʿı olan kimesnenüŋ (15) üzerine ḳunfuẕ yüregini taʿlḭḳ ėtseler andan 
berḭ ve ḫalāṣ2203 ėde (16) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi ḳunfuẕuŋ 
derisini ḳurudub saḥḳ ėdüb dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe (17) ṭılā ėtseler nefʿ vėre eger andan nıṣf 
dirhem bal şerbeti ile ḥummā-yı rubʿı olan kişiye 
[120a] 
(1) içürseler nefʿ vėre e’l-ḳunfuẕü’l-baḥrḭ yaʿnḭ deryā kirpisi anuŋ öŋi berrḭye2204 
müşābihdür (2) ve ardı balıġa müşābihdür eti cedā eyüdür ve anuŋ rḭşi yaʿnḭ yüŋi 
ṣaç gibi yumşaḳdur (3) anuŋıla ʿusr-ı bevle ʿilāc olınur ve fḭ ḥarfi’l-kāf e’l-kebş (4) 
ḳoyunuŋ erkegine dėrler ḳaç yaşında olursa olsun türkḭde aŋa ḳoç2205 dėrler ve 
baʿżılar (5) iki yaşında olan erkek ḳoyuna ḳoç dėr2206 baʿżılar dört yaşında olana 
                                           
2198 giçe 123a/15 
2199 giçe 123a/16 
2200 yazılmamış 123a/19 
2201 ṭaladuġın yėre 123b/1 
2202 ėde 123b/2 
2203 yazılmamış 123b/4 
2204 ḳunfūẕ-ı berrḭye 123b/8 
2205 ḳoc 123b/11 
2206 dėrler 123b/12 
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ḳoç dėr (6) ve şol ḳoç ki ḥaḳḳ teʿālā anı ismaʿḭl ʿama2207 fedā ḳıldı2208 ol şol2209 
ḳoçdur ki hābḭl anı (7) ḳūrbān eyledi ve ʿaẓḭm ile tesmiye olındı zḭrā ol cennetde 
görülmişdür fedā olıncaya degin (8) ibn-i ʿabbās eyle dėmişdür e’l-menāfiʿ ḳoç 
ḫāyesini biryān ėdüb firāşına tebevvül ėden (9) kimesne yėse andan berḭ ola ḳoç 
ve ṣıġırlar şaḥmlarını kürrāṧ ṣuyıyıla yaʿnḭ helyūn ṣuyıyıla (10) cemḭʿan2210 ḫalṭ 
ėdüb ʿavrat götürse ṭoġurması āsān ola ḳoç bögregini ṭamarları (11) ile ḳoparub ve 
güneşde ḳurudub ve duhn-ı zanbaḳ ile ıṣlayub bir mekāna ṭılā olınsa (12) anda ḳıl 
bite ḳoç ödiyile memelere ṭılā olınsa südi kesile ḳoç merāresi ile ve ʿasel (13) ile 
iktiḥāl olınsa göze ṣu inmesine māniʿ ola ḳoç kemügini ılġun aġacı ile (14) yaḳub 
külini duhn-ı verdin2211 aḫẕ olınmış mūm yaġıyıla ḫalṭ ėdüb şikest olmış (15) 
mevżiʿe ṭılā ėtseler ıṣlāḥ ėdüb oŋılda ḳoç boynuzını mḭve aġacı altına defn (16) 
ėtseler mḭvesi çoḳ ola timsāḥ derisinden ḳoç alnına baġlasalar sāʾir ḳoçlara ġālib 
(17) ola ve min e’d-dürr’in-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm ḳavluhu teʿ ve 
hüve’l-leẕḭ enşeʾe 
[120b] 
(1) cennātin maʿrūşātin ve ġayre maʿrūşātin ve’n-naḥle ve’z-zerʿa muḫtelifen 
ukuluhu ve’z-zeytūne (2) ve’r-rummāne muteşabihen ve ġayre muteşabih kulū min 
ṧemerihi iẕā eṧmere ve ātū ḥaḳḳahu yevme ḥaṣādihi ve lā tusrifū (3) innehu lā 
yuḥibbu’l-müsrifḭn2212 şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ2213 eydür işbu āyāt-ı kerḭme 
                                           
2207 ʿaleyh’is-selāma 123b/13 
2208 eyledi 123b/14 
2209 yazılmamış 123b/14 
2210 yazılmamış 123b/18 
2211 duhn-ı verdden 124a/5 
2212 6 (En’am) / 141 
2213 e’t-temmḭmḭ yazılmamış 124a/12 
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numū-yı ṧemār (4) ve numū-yı civān içündür eger bir kimesne numū-yı eşcār 
istese zeytūn aġacından bir taḥta üzre (5) bu āyeti yazub būstānı ėşiginüŋ fevḳına 
ḳoya ve eger numū-yı ḥayvān dilese dibāġat olınmış (6) ḳoç derisine bu āyeti 
yazub ḥayvānuŋ boynına taʿlḭḳ ėde ol ḥayvān cemḭʿ āfāt (7) ve ʿāhātdan sālim olub 
anda necābet ẓāhir ola ḳavluhu teʿālā huve’l-leẕḭ enzele (8) mine’s-semāʾi māʾen 
leküm minhu şarābun ve minhu şecerun fḭhi tusḭmūn yunbitu leküm bihi’z-zerʿa 
ve’z-zeytūne ve’n-naḥile (9) ve’l-aʿnābe ve min külli’s-ṧemerāṭ inne fḭ ẕalike le 
āyeten li ḳavmin yetekefferūn2214 şeyḫ eydür (10) bir kimesne mevāşḭ ḥıfẓını ve 
tenhālarda naḥl ʿimāretini ve naḥluŋ ʿaseli nümūde olmasını dilese ḳūrbān (11) 
bayramında ẕebḥ olınan ḳoç derisi üzre receb ayınuŋ evvel güninde bu āyātı 
nesrḭn (12) yapraġından ṭamlayan ṣuyıla ve zaʿferānıla yazub ve ʿūd-ı hindḭ ile aŋa 
buḫūr vėrüb (13) bir yeŋi pişmiş2215 bardaḳ içine ḳoyub üzerine bu āyetleri yigirmi 
bėş kerre oḳıyasın bereket (14) istedügüŋ mevżiʿe defn ėdesin ʿaceb göresin 
ḳavluhu teʿ iẕe’s-semāʾunşaḳḳat ve eẕinet (15) li rabbihā ve ḥuḳḳat ve iẕe’l-arḍu 
muddet ve elḳat mā fḭhā ve teḫallet2216 şeyḫ (16) eydür bir kimesne bu āyeti dibāġat 
olınmış ḳoç derisine2217 yazub ve cānib-i şarḳa açılur (17) ḳapu ṭobraġını anuŋ 
üzerine ṣaçub ebrişḭm ile ʿavratuŋ ṣaġ pehlūsı üzre rabṭ ėdesin  
[121a] 
(1) ḥaḳḳ teʿālānuŋ luṭfıyıla vażʿ-ı ḥaml ėde e’l-gergend aŋa ḥimār-ı hindḭ dėyü 
tesmiye (2) olınur ḥarḭş daḫı dėrler fḭlüŋ düşmenidür anuŋ maʿdeni bilād-ı hind ve 
nūbedür cāmūsdan (3) aşaġadur anuŋ başında bir dāne büyük boynuzı vardur 
                                           
2214 16 (Nahl) / 10-11 
2215 bişmiş 124b/6 
2216 84 (İnşikak) / 1-4 
2217 derisi üzre 124b/11 
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aġırlıġından başını yuḳaru ḳaldurmaġa (4) ḳādir degüldür ve ol boynuz 
muṣammetdür köki muḥkemdür ucı ġāyetde tḭzdür anuŋıla fḭli (5) helāk ėder ve 
ḳaçan anuŋ boynuzını uzadıya biçseler andan siyāh içinde beyāż2218 eşkāl-i ġarḭbe 
(6) ve ṣūr-ı ʿacḭbe ḫurūc ve ẓuhūr2219 ėder anuŋ2220 ṭayr ve eṣnāf-ı ḥayvān ve 
şecerüŋ ṣūreti üzre (7) ve ʿacāʾib nuḳūş üzre andan taḥtalar alurlar pādişāhlaruŋ 
serḭrler ve mınṭaḳalar2221 üzre (8) vażʿ ėderler ve bahāda girān olur e’l-menāfiʿ 
şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür gergendüŋ2222 (9) ḳarnı ucında boynuzuŋ egriligine 
muḫālif bir şuʿbe vardur ki ḫavāṣṣ keṧḭresi vardur (10) ve ol boynuzuŋ ṣıḥḥatine 
ʿalāmet ve nişāne andan etlü şekli maḥsūs olmaḳdur ol şuʿbe (11) hind beglerinden 
ġayrda bulınmaz cemḭʿ ʿaḳdi ḥall ėtmek anuŋ2223 ḫavāṣṣındandur eger ḳūlunçlu 
(12) kimesne ol şuʿbeyi eli ile ṭutsa fi’l-ḥāl şifā bula ve şol ʿavrat ki vażʿ-ı ḥaml 
aŋa (13) żarar vėrür ol şuʿbeyi eli ile imsāk ėtse fi’l-ḥāl ṭoġura ve eger andan sḭrile 
saḥḳ (14) olınub maṣrūʿa içürseler ifāḳat ve ṣıḥḥat rūzḭ ola ve anı götüren kişi 
gözden emḭn (15) ola ve ḳaçan issi ṣuya nāzil olsa cārdan ʿavdet ėde gergendüŋ 
ṣaġ gözini insān (16) üzerine2224 taʿlḭḳ ėtseler ol kişiden cümle-i ālām zāʾil ola cinn 
ve yılanlar aŋa ḳarḭb olmaya ṣol (17) gözi ḥummāya nāfiʿdür ve gergeden2225 
derisinden ẕeraʿ düzerler anı ḳılıç kesmez ibn-i sḭnā eydür 
[121b] 
                                           
2218 siyāh içinde beyāż yerine eşkāl-i siyāh içinde beyāż 124b/19 
2219 yazılmamış 125a/1 
2220 envāʿ-ı ṭayr 125a/1 
2221 serḭrler ve mınṭaḳalar yerine serḭrleri ve kemer ḳuşaḳları 125a/3 
2222 gergedānuŋ 125a/4 
2223 yazılmamış 125a/8 
2224 ṣuya nāzil olsa cārdan ʿavdet ėde gergendüŋ ṣaġ gözini insān üzerine yazılmamış 125a/13 
2225 gergedān 125a/14 
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(1) gergeden boynuzından ḫātem düzüb götüren kimesne begler ḳatında maḳbūl 
ola ve beyne’n-nās (2) heybetlü ola ve ʿadū andan memnūʿ ola eger anuŋ ziblini 
bir mekāna buḫūr ėtseler ḥaşerāt (3) ol mekāndan firār ėde e’l-kürkḭ maʿrūf ḳuşdur 
fārisḭde külenk (4) perṧde ve2226 türkḭde uçar ṭurna dėrler e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür anuŋ (5) eti bārid yābisdür anuŋ çerbi yoḳdur hażmı düş-
vārdur anuŋ żararını (6) abāzḭr-i ḥārre ile bişürüb biryān eylemek defʿ ėder anı 
faṣl-ı şitāda yėmek eyüdür ve yėndükden (7) ṣoŋra ḥelvā-yı ʿaseli yėmek iḫtiyār 
olınmışdur bir ẕebḥden bir gün geçdükden ṣoŋra yėmek (8) vācibdür ve ayaḳlarına 
ṭaş baġlayub aṣmaḳ gerekdür ki eti nerm ve yumşaḳ2227 ola ṭabḫda biryān (9) olub 
eklinde müstemirr ola anuŋ ödini içmek ṣarʿa nāfiʿdür anuŋ dimāġıyıla (10) duhn-ı 
zanbaḳ ḫalṭ olınub2228 nisyānı olana saʿd2229 olınsa unutduġını2230 ḫāṭrına getüre (11) 
ve bir kimesne bedeninde ḳıl bitdügini2231 sevse derārḭcden bir cüzʾ ve kürkḭ 
iliginden bir cüzʾ alub (12) ikisini maʿan dögüb bedeninden diledügi mevżiʿe ṭılā 
ėtse andan ḳıl ṭulūʿ ėtmeye (13) ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi şeyḫ 
ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ eydür (14) kürkḭ tersi ṣuyıla saḥḳ olınub2232 ve anuŋıla fetḭli 
ıṣlayub buruna ṣoḳsalar ḫayşūmda (15) olan cemḭʿ ḳarḥaya nefʿ vėrür2233 ve anuŋ 
gözini saḥḳ ėdüb iktiḥāl ėden kimesne (16) uyuya2234 anuŋ merāresi ile iktiḥāl 
                                           
2226 külenk perṧde ve yerine külenk yerinde türkḭde 125a/19 
2227 yazılmamış 125b/6 
2228 ėdüb 125b/7 
2229 saʿṭ 125b/8 
2230 unutduġın 125b/8 
2231 bitmedügin 125b/9 
2232 ėdüb 125b/12 
2233 vėre 125b/13 
2234 uyumaya 125b/14 
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olınsa göze ṣu indügine nefʿ vėre2235 anuŋ (17) laḥmını ve şaḥmını bişürüb 
şōrbāsını ḳulaġa ṭamzursalar ṣaġırlıġını izāle ḳıla 
[122a] 
(1) anuŋ iligini ḫall-i ʿunṣul ile ıṣlayub ḥamāmda ṭalaḳı aġrıyan kişiye içürseler (2) 
aŋa nefʿ vėre eger anuŋ ḳursaġını ḳurudub noḫūd ṣuyıyıla saḥḳ ėdüb bögrekleri (3) 
ve meṧānesi aġrıyan kişiye andan iki dirhem aġırı içürseler aŋa nefʿ vėre (4) ve 
min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi kürkḭ ödini laḳvesi olan kimesneye üç 
gün (5) varaḳ-ı silḳ2236 ṣuyıyıla isʿāṭ ėtseler nefʿ vėre anuŋ şaḥmı ḫall-i ʿunṣul ile 
ṭalaḳa nāfiʿdür (6) e’l-kerevān kāfuŋ fetḥi ile ve rāʾ-yı mühmele ile ḳaza beŋzer bir 
ḳuşdur (7) gice ile uyumaz şeyḫ raḥmetu’l-lāh 2237 eydür anuŋ laḥmı ve şaḥmı 
taḥrḭk-i ʿacḭb ile bāh ve cimāʿı (8) muḥarriklerdür e’l-kelb maʿrūf ve meşhūrdur2238 
e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh (9) eydür ḳara kelbüŋ dilini kesüb ve ṭuzlayub bir 
ādem elinde yāḫūd naʿlında ṭutsa (10) aŋa kelb urmaya eger bir kimesne kelbüŋ 
ḳulaġı ḳurādını alub elinde ṭutsa cümle-i kelāb (11) ol kişiye ḫużūʿ ėdeler eger 
kelbüŋ ḳurādını şarāba ḳarışdurub bir ādeme içürseler hemān dem (12) mest ve 
ser-ḫūş2239 ola eger kelb dişini ṣabḭ üzre2240 taʿlḭḳ ėtseler zaḥmet ve elemsüz (13) 
dişleri ḫurūc ėde ḳuduz ṭalamış kimesneye kelbüŋ azu dişlerini taʿlḭḳ ėtseler 
vecaʿını (14) sākin ḳıla ẓāhirde yaraḳanı2241 olan kişinüŋ üzerine aṣsalar nefʿ vėre 
eger insān kelbüŋ (15) azu dişini götürse aŋa kelb urmaya ve uyḫusında söyleyen 
                                           
2235 vėrür 125b/15 
2236 varaḳ-ı sāḳ 126a/2 
2237 yazılmamış 126a/5 
2238 maʿrūf ve meşhūrdur yerine maʿrūfdur 126a/6 
2239 yazılmamış 126a/10 
2240 üzerine 126a/11 
2241 ẓāhirde yaraḳanı yerine ẓāhir yerde ḳanı 126a/13 
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kimesne üzerine taʿlḭḳ ėtseler (16) sākin ola kelbüŋ ẕekerini ḳurudub bir kişi 
uyluġına baġlasa bāh ve cimāʿı teheyyüc2242 ve taḥrḭk (17) ėde bir kimesne ḳūlunc 
zaḥmetine mübtelā olsa uyur kelbi ḳaldurub anuŋıla2243 yatduġı  
[122b] 
(1) mekāna tebevvül eylese vaḳtinde ḳūlunc andan zāʾil olub kelb mürd ve 
helāk2244 ola eger dişi (2) kelbüŋ südini ṣaça ṭılā ėtseler ṣaçı ḳazıyub gidere eger 
ṣuyıyıla içseler suʿāl2245 sākin (3) ola eger kelb südini vaḥde içseler semūm-ı 
ḳātileye nefʿ vėre ve ecinne ve meşʾemeyi çıḳara (4) bir kimesne kelb südini 
gözine çekse ekṧeriyyā uyanuḳ bḭdār2246 ola eger kelb bevlini sigil üzre (5) ṭılā 
ėtseler yüzinden ḳalʿ ėde ḳara kelbüŋ ḳılını maṣrūʿa taʿlḭḳ ėtseler nefʿ vėre kelb (6) 
ziblini saḥḳ ėdüb küsfüre ṣuyıyıla yoġurub evrām-ı ḥārre üzre ṭılā olınsa aŋa2247 
nefʿ vėre (7) eger anuŋıla sigil ḥakk olınsa nefʿ vėre kelbüŋ başı kemügini yaḳub 
ve dögüb yumşaḳ ėdüb (8) devābbuŋ yarasına ve yaġırına ekseler nefʿ vėre ve fḭ 
cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi (9) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ eydür ölmiş 
ḳara kelbüŋ iki gözlerini alub (10) bir dḭvāruŋ altına defn eyleseŋ ol dḭvār serḭʿan 
münhedim olub yıḳıla eger insān anı götürse (11) aṣlā aŋa kelb urmaya kelb-i 
ʿaḳūr üzre kelb nābını baġlasalar ʿaḳarıla bir kimesneye dönmeye (12) mādām ki 
üzerindedür eger ṣabḭ üzre taʿlḭḳ olınsa elem ve vecaʿsuz dişi bite kelb (13) 
merāresini iktiḥāl ėtmek ẓulmet-i ʿayna nefʿ vėrür2248 kelb cigerini kebāb ėdüb 
                                           
2242 yazılmamış 126a/17 
2243 anuŋ 126a/18 
2244 yazılmamış 126a/19 
2245 suʿāli 126b/1 
2246 yazılmamış 126b/4 
2247 olınsa aŋa yerine etseler nefʿ 126b/7 
2248 nefʿ vėrür yerine nāfiʿdür 126b/16 
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ḳuduz kelb (14) ıṣırduġı kişiye yėdürseler2249 nefʿ vėre kelb şaḥmını ḫanāzḭre ṭılā 
ėtseler taḥlḭl ėde2250 ḫuṣūṣā ki (15) boġazda ola iligi ve beynisi daḫı bu ʿameli ėder 
kelbüŋ ẕekerini ḳurudub kendüde (16) götüren kimesne ẕekeri ḳıvāma ve 
ḳıyāma2251 gelmek belāsına mübtelā ola mādām ki üzerindedür (17) eger kelbüŋ 
ḳurādını şarāba ḳatub ḳūluncı olan ādeme içürseler fi’l-ḥāl zāʾil ėde 
[123a] 
(1) ḳaçan ki ḳurāduŋ levni aḳ ola ḳara kelbüŋ ziblini bir ʿavrat götürse oġlan 
düşürmekden (2) emḭn ola aṣḥāb-ı ḫavāṣṣ eydür ḳaçan kelb ādeme ḳarşu gelüb 
ursa ol kişi aŋa mültefit (3) olub arżda otura ol kelb dönüb gide ve keẕalik kelbüŋ 
üzerine ve kelbuhum bāsiṭun (4) ẕirāʿayhi bi’l- vasḭdi2252 āyetin tilāvet ėtse kelb 
rücūʿ ėdüb gide kelbü’l-mā aŋa (5) ḳundus dėrler bir ḥayvāndur ki öŋ ayaḳları ḳıç 
ayaḳlarından uzundur e’l-menāfiʿ şeyḫ (6) raḥmetu’l-lāh eydür ḳundus ḳanını 
kemmūn-ı kirmānḭ ṣuyıyıla ḫalṭ ėdüb ḥammāmda içseler taḳṭḭr bula (7) ve ʿusr-ı 
bevle nefʿ vėre anuŋ beynisini göze çekseler ẓulmet-i ʿayna nefʿ vėre ḳundus 
merāresinden (8) mercimek miḳdārı semm-i ḳātil ve zehr-i helāhildür ḳundus 
ḫāyesi yılan ṣoḳduġına nefʿ vėre2253 (9) ḳundus şaḥmını götüren kimesne 
timsāḥdan emḭn ola anuŋ derisinden cevreb ėdüb giymek (10) niḳrḭsi giderür ve fḭ 
ḥarfi’l-lām e’l-laḳlaḳ ġayn-ı muʿceme ile laġlaġ daḫı (11) dėrler ve ol ṣu 
ḳuşlarından boynı uzun bir ḳuşdur fıṭnat ve ẕekāyıla mevṣūfdur (12) e’l-menāfiʿ 
şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan laḳlaḳ bir mekāna nüzūl ėtse ol mekāndan 
                                           
2249 yidürseler 126b/17 
2250 yazılmamış 126b/18 
2251 yazılmamış 127a/1 
2252 18 (Kehf) /18 
2253 nefʿ vėre yazılmamış 127a/14 
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hevāmm hereb ve firār2254 (13) ėdeler ve ḳaçan laḳlaḳ2255 yavrusını boġazlayub 
mecẕūmuŋ bedenine ṭılā olınsa nefʿ-i beyyin (14) ile nefʿ vėre ve ḳaçan laḳlaḳ2256 
beynisinden bir dānḳ ve ṭavşan māyesinden bir dānḳ aġırı (15) alub āteş üzre 
eridüb diledügi kişiye yėdürseler 2257muḥabbet-i rūḥāniyyeyi teheyyüc ve taḥrḭk 
ėde (16) ve bir kimesne laḳlaḳ kemügini götürse ġammı zāʾil ola eger ʿāşıḳ ise 
ferāġat ėde eger bir kimesne (17) laḳlaḳuŋ ṣaġ gözini götürse uyumaya eger ṣol 
gözin götürse uyuya uyanmaya eger bir kimesne 
[123b] 
(1) anuŋ iki gözlerin götürüb ṣuya girse ġarḳ olmaya ṣuda yüzmek bilmez ise daḫı 
(2) ve fḭ ḥarfi’l-mḭm mālikü’l-ḥazḭn ṣu ḳuşlarından boynı uzun bir ḳuşdur (3) aŋa 
belesūn dėrler bā bābında menāfiʿ beyān olınmışdur e’l-maʿz mḭmüŋ fetḥi ile ve 
(4) ʿayın-ı mühmelenüŋ sükūnı ile iki maʿnāya gelür bu daḫı2258 ġanemden bir2259 
nevʿdür ḳoyunuŋ ġayrıdur suḳūr2260 (5) ṣāḥibidür ve biri ḳıṣa ḳuyruḳludur e’l-
menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh 2261 eydür (6) maʿzuŋ eti dümāmḭli olana eyüdür anuŋ 
etini şitāda yėmek yaramazdur ṣayfda eyüdür (7) fuṣūl-ı bāḳiyede mutavassıṭdur 
ve dāʾimā maʿz etini2262 yėmek ġuṣṣa ve nisyānı mūriṧ ve balġamı (8) 
mütevelliddür ve sevdā-yı muḥarrikdür iligini yėmek daḫı ancılayındur aḳ 
                                           
2254 yazılmamış 127a/19 
2255 laḳlaġ 127a/19 
2256 yavrusını boġazlayub mecẕūmuŋ bedenine ṭılā olınsa nefʿ-i beyyin ile nefʿ vėre ve ḳaçan laḳlaḳ 
yazılmamış 127a/19 
2257 ḳatında muḥabbet-i rūḥāniyyeyi 127b/2 
2258 bu daḫı yazılmamış 127b/10 
2259 yazılmamış 127b/11 
2260 suġūr 127b/11 
2261 yazılmamış 127b/12 
2262 eti 127b/14 
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keçinüŋ2263 boynuzını saḥḳ (9) ėdüb ve bir bėze baġlayub uyur kişinüŋ başı altına 
ḳosalar ol kişi2264 uyanmaya mādām ki (10) başı altındadur keçi tersi ḫanāzḭri taḥlḭl 
ėder keçi tersini bir ʿavrat yüŋile kendüde götürse (11) fercinden ḳan seyelān 
ėtdügine māniʿ ola ve ḳan aḳmaġı gidere ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-
ġarāʾibi (12) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh eydür ḳoyun ve keçi tersini 
sirke (13) ile ḫalṭ ėdüb od yaḳduġı mekān üzre duhn-ı verdile ve mūm ile vażʿ 
ėtseler aŋa nefʿ (14) vėre eger keçinüŋ tersi ile ve şeker ile ḥammāmda üç kerre2265 
cereb üzre ṭılā ėtseler cerebi gidere (15) keçi südi şeker ile nisyāna ʿilācdur ve 
balġama ve vesvāsa ve ḫayālāt-ı fāsideye ve aḥlām-ı reddiyeye (16) devāʾdur ve 
bāh ve cimāʿı taḥrḭk ėder2266 ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi keçinüŋ 
(17) cigeri ṣuyıyıla ve dār-ı fülfül ile iktiḥāl-i ʿaşiāya yaʿnḭ şeb-kūr olana nāfiʿdür 
keçi pāçesi  
[124a] 
(1) bārid yābisdür anuŋ meraḳı yaʿnḭ şōrbāsı sirke ile dāʾü’ṧ-ṧaʿlebe ṭılā olınsa nefʿ 
(2) vėre ve fḭ ḥarfi’n-nūn e’n-naḥl bal arısı2267 fārisḭde zünbūr-ı engebḭn (3) dėrler 
ḥażret-i risālet-penāhdan ʿam rivāyet olınur ki eẕ-ẕübāb küllḭ fḭ’n-nār illa e’n-naḥl 
buyurmışlar (4) ve naḥle şeref ve ʿizzet biter ki ḥaḳḳ teʿālā aŋa ṣanʿat-ı ʿaseli vaḥy 
ėdüb ṧenā ėtdi e’l-menāfiʿ (5) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür naḥlüŋ ḫavāṣṣı ʿasel ve 
şemʿ ėtmekdür ki biri2268 senā ve żiyā ve biri devāʾ (6) ve şifādur ve ʿasel ḥārr 
                                           
2263 kecinüŋ 127b/15 
2264 yazılmamış 127b/17 
2265 gün 128a/4 
2266 taḥrḭk ve teheyyüc 128a/6 
2267 bal arusı 128a/10 
2268 anuŋ biri 128a/14 
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yābis anuŋ eyüsi şehddür ve ol idrār bevl ėder müshildür ḳayʾ ėtmegi2269 (7) 
muḥarrikdür ve ṣu ve āteş ṭoḳınmamış2270 ʿasele misk ḫalṭ ėdüb göze çekseler göze 
ṣu inmesini (8) giderüb nefʿ vėre ve ʿasele bulaşmaḳ biti ve sirkeyi ḳatl ve helāk 
ėder ve anı yalamaḳ ḳuduz (9) ṭaladuġına2271 nāfiʿdür ve andan maṭbūḫ olan 
mesmūma nāfiʿdür şemʿ götürmek iḫtilāmı (10) menʿ ėder lākin ḥāmiline ġamm 
getürür ḳavl-i celḭ ki ḥażret-i imām ʿalḭye müteʿalliḳdür emḭrü’l-müʾmḭnin (11) ʿalḭ 
keremu’l-lāh ḥażretlerine niçün emḭrü’n-naḥl dėdiler dėyü sūʾal olınur ise cevāb 
oldur ki be-dürüstḭ (12) naḥlüŋ emḭrine yaʿsūb dėrler ki taḥḳḭḳ kāmil bin ʿadḭde 
vārid oldı resūl ʿam ḥażretleri (13) ʿalḭ rażḭya’l-lāhü ʿanh içün eneṧ yaʿsūbü’l-
müslimḭn ve’l-māl yaʿsūbü’l-küffār buyurdı ve bir rivāyetde (14) yaʿsūbu’ẓ-ẓulme 
ve birisinde yaʿsūbü’l-münāfıḳḭn buyurulmış yaʿnḭ dėmekdür ki yā ʿalḭ müʾminler 
saŋa (15) ṣıġınur ve küffār ve ẓulme ve münāfıḳlar māla ṣıġınur nitekim naḥl 
yaʿsūbına ṣıġınur ol eclden (16) ʿalḭ keremu’l-lāh vech ḥażretlerine emḭrü’n-naḥl 
dėnildi teşbḭhü’l-müʾmin bi’n-naḥl ḳāl-i resūlu’l-lāh ʿam (17) e’l-müʾminu kā’l 
neḥleti yeʾkulu ṭayyiben ve teżauʿ ṭayyiben ve kāle inne miṧlü’l-müʾmini ke 
miṧlü’n-naḥleti ve inne ṣāḥibetuhu 
[124b] 
(1) nefʿeke ve inne şāvertehu nefʿeke ve külli şeyin menāfḭʿa veḳāle ʿam inne 
miṧlü’l-müʾmini ke miṧlü’n-naḥleti ve ḳıʿat (2) fe ekelet ṭayyiben ṧümme saḳaṭet ve 
lem tükessir ke miṧli’l-ḳıṭʿati e’ẕ-ẕehebi’l-ḥamir udḫü’l e’n-nāri fe nefeḥu ʿaleyhā 
(3)ḳalemun teteġayyeru ve vezennetu ḳalemun tenḳıṣu feke ẕalike’l-müʾminun ve 
naḥlüŋ āfātı vardur anı ʿamelinden (4) ḳaṭʿ ėder keser ol āfetlerden biri ẓulmet biri 
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2270 ṭoḳunmamış 128a/17 
2271 ṭalaġına 128a/19 
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ġaym ve ebr ve biri bād rḭḥ2272 ve biri dūd ve duḫān (5) ve biri āb ve māʾ ve biri 
nār ve āteş2273 ve hem-çünān müʾmin içün āfetler vardur ki müʾmini2274 ʿamelinden 
(6) müteferriḳlerdür biri ẓulmet-i cehl biri ġaym-ı gümān ve şekk2275 ve biri bād 
ḳatına ve biri dūd-ı ḥarām ve biri (7) āb-sefe ve biri āteş hevādur e’n-nesr kerkes 
dėdükleri maʿrūf ḳuşdur ve kerkes (8) ṭuyūruŋ ʿarḭfidür ve ḥasandan rivāyet olınur 
ki kerkes ṣıyāḥında ibn-i ādem ʿaşemā şiyʾte (9) fe inne’l-mevte melaḳḭke dėr2276 ve 
eydürler ki kerkesüŋ ʿömri ṭavḭl olub biŋ yıl ʿömr sürer (10) e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh 2277 eydür ḳaçan kerkesüŋ ḳalbini ḳurt derisine ḳoyub insān kendü 
(11) üzerine aṣub götürse mühḭb ve maḥbūb olub mülūk ve ümerā ḳatında ḥāceti 
revā ve ḳażāʾ2278 (12) ola ve sibāʿ aŋa aṣlā żarar ve gezend ėrişdürmeye ve ḳaçan 
anuŋ ḳanadından bir yüŋi ṭoġuracaḳ2279 (13) ʿavrat altına ḳosalar fevrḭ vażʿ-ı ḥaml 
ėde ve evde kerkes yüŋinden ḳosalar hevāmm maṭrūd (14) olub ḳaçalar kerkes 
inciginüŋ2280 ʿaḳabını niḳrḭslü ayaḳ üzerine2281 taʿlḭḳ ėtseler ol derdden (15) berḭ ve 
ḫalāṣ eyleye ṣaġını ṣaġ ayaġa ṣolını ṣol ayaġa2282 taʿlḭḳ ėdeler kerkes (16) cigerini 
kebāb ėdüb ve yaḳub içseler menfaʿat-ı ʿaẓḭm ile bāh ve cimāʿa nefʿ vėre (17) eger 
kerkes yumurdasını birbirine urub ḫalṭ ėdüb üç gün iḥlḭle mesḥ olınsa  
                                           
2272 bād u rḭḥ 128b/18 
2273 yazılmamış 128b/19 
2274 müʾmin 128b/1 
2275 yazılmamış 129a/2 
2276 dėrler 129a/6 
2277 yazılmamış 129a/7 
2278 yazılmamış 129a/9 
2279 ṭoġuraçaḳ 129a/10 
2280 incüginüŋ 129a/12 
2281 üzre 129a/13 





(1) ḳuvvet-i ʿacḭbe ile ẕekeri ḳavḭ ve muḥkem ėde kerkes merāresini ṣovuḳ ṣuyıla 
yedi kerre göze çeküb (2) gözüŋ dāʾiresine ṭılā ėtseler göze ṣu indügine nefʿ vėre 
eger kerkesüŋ üst çeŋesini (3) bėz pāresiyile insānuŋ boynına taʿlḭḳ ėtseler 
hevāmmdan bir nesne aŋa yaḳın olmaya (4) ve fḭ cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-
ġarāʾibi şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ eydür kerkes ödini (5) ḳulaġa ṭamzurmaḳ eski 
ve yeŋi ṣaġırlıġı giderür2283 ve anı göze çekmek baṣarı mücellā ėder (6) kerkes 
etini pişürüb2284 vers dėdükleri otıla ve ṭuz ve kemmūn ve ʿasel ile ḫalṭ ėdüb 
zehirlü (7) cānver ṣoḳduġına nefʿ vėre kerkes şaḥmını ṣuyıla ıṣlayub ḳulaġa taḳṭḭr 
ėtseler (8) ṣaġırlıġı gidere ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi kerkes eti 
lüḥūm-ı ṭuyūruŋ (9) aġlezidür anuŋ merāresi ʿasel ile iktiḥāl olınsa ẓulmet-i baṣara 
nefʿ vėre e’n-neʿām (10) maʿrūf ve meşhūr2285 bir ḳuşdur fārisḭde şütür-murġ 
türkḭde deve ḳuşı dėrler anuŋ (11) erkegine ẓelḭm dėrler ibn-i ḥālūya eydür deve 
ḳuşınuŋ emr-i ʿacḭbindendür ki ebeden ṣu içmez (12) içerse2286 ʿabaşan içer 
ṣusuzlıġından degüldür e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür deve (13) ḳuşınuŋ 
merāresi2287 zehr-i ḳātil ve semm-i helāhildür sāʿatinde helāk ėder feliyeteḳa’l-lah 
fāʿile (14) anuŋ kemügi iligini yėmek sill dėdükleri maraża mūriṧ olur anuŋ ẕarḳını 
yaʿnḭ tersini (15) yaḳub ve saḥḳ ėdüb saʿifa dėdükleri derd üzre ṭılā olınsa hemān 
dem ol zaḥmetden (16) berḭ ve ḫalāṣ ėde ve anuŋ derūnında bulınan demüri yāḫūd 
                                           
2283 gidere 129b/3 
2284 bişürüb 129b/4 
2285 yazılmamış 129b/10 
2286 içerse daḫı 129b/12 
2287 merāresin 129b/13 
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yuyub cevfinden2288 çıḳan (17) demüri alub andan müdye2289 yāḫūd aŋa beŋzer 
nesne düzseler ebeden ekl ėtmeye 
[125b] 
(1) ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi deve ḳuşınuŋ şaḥmını evvel-i 
ṣayfda ve (2) āḫir-i rebḭʿde alub bir mevżiʿe ḳosalar ol mekāndan yılanlar 
ḳaçalar2290 zḭrā yılanlar anı ḳoḳduḳda2291 şeb-kūr (3) olalar bārid veremlere ve 
aġrılara anı2292 ṭılā ėtseler taḥlḭl ėde ve anuŋ2293 ʿasḭrü’l-hażmdur (4) e’n-naʿce 
ġanemüŋ dişisidür e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan naʿcenüŋ boynuzını 
(5) alub üzerine üç kerre yevme tecidu küllü nefsin mā ʿamilet min ḫayrin 
muḥḍāran ve mā ʿamilet in sūʾin teveddu (6) lev enne beynehā ve beynehū emeden 
baʿḭden2294 yazub bilmedin bir uyur ʿavratuŋ başı altına vażʿ (7) eyleyüb ve bir 
şeyʾden sūʾal eyleseŋ ḫaber vėrüb bildüginden nesne ketm ėtmeye eger naʿcenüŋ 
(8) merāresini yaḳub zeytile ḳarışdurub anuŋıla insān ḳaşlarına ṭılā ėtse ḳılını çoḳ 
eyleyüb siyāh (9) ėde eger naʿcenüŋ südi ile bir kāġıd üzre kitābet olınsa ol ḫaṭṭ 
ẓāhir olub oḳınmaya ammā (10) ṣuya bıraġılsa aḳ yazu ẓāhir olub ḳırāʾat olına 
eger naʿcenüŋ südini bevli ile ḳarışdurub (11) istisḳāsı olana içürseler nefʿ vėre 
eger bir ʿavrat naʿcenüŋ yüŋiyile anı götürse ḥamli kesile (12) e’n-nemir nūnuŋ 
fetḥi ve mḭmüŋ kesri ile ve mḭmüŋ sükūnı ile daḫı cāʾizdür nūn-ı meftūḥa (13) ve 
nūn-ı mükessireyile sibāʿdan bir cinsdür arslana beŋzer andan küççükdür derisi aḳ 
                                           
2288 çevfinden 129b/18 
2289 midye 129b/19 
2290 ol mekāndan yılanlar ḳaçalar yerine yılanlar ol mekāndan firār ėdeler 130a/2 
2291 anı ḳoḳduḳda yerine ḳoḳduḳlarında 130a/3 
2292 yazılmamış 130a/4 
2293 anuŋ eti 130a/4 
2294 3 (Âl-i İmrân) /30 
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ve ḳara (14) noḳṭalarda2295 noḳṭalanmışdur ol bir ḫabḭṧdür ġażabda nefsine mālik 
degüldür ol fārisḭde (15) peleng ve türkḭde ḳaplan dėdükleri ḥayvāndur e’l-menāfiʿ 
şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan nimrüŋ (16) başını bir mevżiʿe defn ėtseler fāreler 
ol mevżiʿe2296 cemʿ olalar nimr merāresi ile iktiḥāl (17) ėtmek gözin2297 nūrın 
arturur ve göze ṣu indügini menʿ ėder ve anuŋ merāresinden bir dānḳ  
[126a] 
(1) içürseler zehr-i ḳātildür helāk ėder fāʿili ḫudādan ḫavf eylesün nimrüŋ 
beynisi2298 (2) ḳoḳduḳda her kim anı şemm ėderse2299 helāk ola ve ḳaçan nimr ḳılı 
ile eve buḫūr vėrseler ol (3) evden ʿaḳrebler firār ėdeler nimr yaġını eridüb eski 
yaralara ursalar oŋıldub ḫalāṣ (4) ėde nimr etinden bir kimesne bėş dirhem yėse 
yılan ve afʿḭnüŋ zehri aŋa żarar vėrmeye nimr (5) ẕekerini ṭabḫ ėdüb şōrbāsını 
içmek taḳṭḭr bula ve ḳavuḳ aġrısına fāʾide ve nefʿ vėrür (6) bir kimesne nimr derisi 
üzre oturmaġa idmān eylese bevāsḭrini defʿ ėde ve nimr derisini (7) götüren 
kimesne ḫalḳ arasında heybetlü görine ve nimrüŋ elini ve barmaḳlarını bir mevżiʿe 
defn (8) ėtseler ol yėrde fāreler ʿaḭş ėtmeye ve ḳaçan nimr bir ādemi ıṣırsa fāre 
anuŋ üzerine tebevvül (9) ėtmek içün anuŋ ṭalebinde ola2300 eger üzerine tebevvül 
ėderse ol kişi fevt ola ve bir kimesne (10) żabʿ şaḥmını bedenine sürüb nimrüŋ 
üzerine dāḫil olsa nimr ol kişiden firār ėde ben (11) dėrem ki tecrübe-i ḫaṭardur ve 
ḳazvḭnḭ eydür nimrüŋ cemḭʿ eczāsı semm-i ḳātil ʿamelini eyler ḫuṣūṣā ki (12) 
merāresi ṣavāb daḫı budur ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm 
                                           
2295 noḳṭalarıla 130a/17 
2296 yėre 130b/2 
2297 gözüŋ 130b/2  
2298 beynisini 130b/5 
2299 ėdüb 130b/5 
2300 olana 130b/15 
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ḳavluhu teʿ (13) ve’n-necmi iẕā hevā mā żalle ṣāḥibiküm ve mā ġavā ve mā yenṭiḳu 
ʿani’l-hevā in huve illā vaḥyun (14) yūḥā ʿallemehu şedḭdu’l-ḳuvā ẕū mirretin 
festevā ve huve bi’l-ufuḳi’l-ʿalā ṧümme denā fe tedellā fe kāne (15) ḳābe ḳavseyni 
ev ednā fe evḥā ilā ʿabdihi mā evḥā mā keẕebe’l-fūādu mā reā efe tumār rūnehu 
(16) ʿalā mā yerā ve leḳad reāhu nezleten uḫrā ʿinde sidreti’l-müntehā ʿindehā 
cennetü’l-meʾvā iẕ yaġşe’s-sidrete (17) mā yaġşā mā ẕāġa’l-baṣaru ve mā ṭeġā leḳad 
reā min āyāti rabbihi’l-kübrā2301 caʿfer-i ṣādıḳ 
[126b] 
(1) eydür bir kimesne işbu āyāt-ı kerḭmeyi yazub nimrüŋ derisi içine ḳoyub kendü 
üzerine (2) taʿlḭḳ ėtse anuŋıla her sulṭānuŋ üzerine 2302ġālib olub her kimüŋile 
ḫuṣūmet ėtse ḫaṣmını (3) ḳahr ėdüb üzerine ġālib olub nuṣret ve ẓafer anuŋ ola 
e’n-nims nūn-ı müşeddedenüŋ (4) kesri ile ve āḫirinde sḭn-i mühmele ile elleri ḳıṣa 
ve ayaḳları uzun bir ḥayvāndur (5) arż-ı mıṣrda olur e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh 
2303 ḳaçan nimsüŋ ḳuyruġı ile gögercin (6) burcına buḫūr ėtseler gögercinler andan 
hereb ve firār ėdeler2304 nims merāresini yumurda aġıyıla (7) ıṣlayub göze ursalar 
ḥarāret-i ʿaynı giderüb gözden yaşarmaġı ḳaṭʿ ėde nims ḳanından (8) bir ḳḭrāṭ alub 
ʿavrat südiyile dḭvāneye isʿāṭ ėtseler yaʿnḭ mecnūnuŋ burnına ḳoysalar (9) ve 
anuŋıla buḫūr ėtseler şeydā2305 ifāḳat bula nims ẕekerini ṭabḫ ėdüb taḳṭḭr-i bevli ve 
meṧānede (10) vecaʿı olan kişiye içürseler ol derdden berḭ ve ḫalāṣ ėde nimsüŋ ṣaġ 
gözini (11) ḥummā-yı rubʿı olan kettān bėzi içre ḳoyub boynına aṣa ḳosa ḥummā-
yı rubʿdan ḳurtula (12) eger ṣol gözin aṣalar ḥummā ʿavdet ėde nims tersini ṣuya 
                                           
2301 53 (Necm) / 1-18 
2302 ḳavḭ 131a/9 
2303 eydür 131a/13 
2304 hereb ve firār ėdeler yerine firār ėde 131a/14 
2305 yazılmamış 131a/18 
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yaturub ol ṣudan bir ādeme (13) içürseler gice2306 ve gündüz ḫavfdan ḫālḭ olmaya 
ve rivāyet olınur ki şeyāṭḭn anuŋ (14) ṭalebinde olalar e’n-neml maʿrūf cānverdür 
fārisḭde mūr ve türkḭde ḳarınca dėrler (15) ve nemlde tezāvvüc ve tenākeḥ olmaz 
andan yėre bir şeyʾ çıḳar suḳūṭ ėdüb nümüvven bulur ḥattā beyẓ olur (16) andan 
ḳarınca olur cümle-i ḥayvānuŋ baʿżı żād-ı muʿceme iledür ve nemlden sāḳıṭ olan 
(17) beyẓ ẓā-yı muʿceme iledür ve rızḳ ṭalebinde ve zād ve tūşe cemʿinde ʿaẓḭmü’l-
celledür2307 
[127a] 
(1) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür nemlüŋ beyżi yaʿnḭ ḳarınca yumurdası 
ḳaçan2308 saḥḳ olınub (2) bir mevżiʿe ṭılā olınsa ol mekānda ḳıl bitmege māniʿ ola 
eger ḳarınca yumurdasını bir ḳavm (3) ve cemāʿat arasında ṣaçsalar ol ḳavm2309 
perākende ve müteferriḳ olub ṭaġılalar (4) eger ḳarınca yumurdasından bir 
kimesneye bir dirhem aġırı içüreler ol kişi işʿāsını imsāka (5) mālik olmayub aŋa 
yellenmek ġālib ola ve ḳaçan yedi ʿaded uzun ḳarınca ṭutub2310 (6) duhn-ı zanbaḳ 
ile ṭolmış bir şḭşeye ḳoyub ve aġzını yaġlayub bir gün ve bir gice ziblde ṭurub (7) 
baʿde ziblden çıḳarub ve nemlden duhn-ı ṣāf ḳalub andan iḥlḭle ve iḥlḭlüŋ üstine 
(8) mesḥ olınsa bāh ve cimāʿı ḥarekete getürüb ve ʿameli çoġaldub inʿāẓ ve cimāʿı 
ḳavḭ eyler (9) mūrçenüŋ eẕāsını defʿ ėtmek beyānındadur şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür 
eger ḳarınca olduġı (10) delügi2311 ṣıġır tersiyile ṭutsalar ḳarınca anda ḳarār 
ėtmeyüb ol mekāndan geçüb firār ėde (11) keẕalik kedi tersi daḫı bu ʿameli ėder 
                                           
2306 giçe 131b/4 
2307 ʿaẓḭmü’l-cehddür 131b/10 
2308 yazılmamış 131b/11 
2309 ṭāʾife 131b/13 
2310 dutub 131b/16 
2311 yėri 132a/3 
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ve hem-çünān mıḳnāṭḭs ṭaşıyıla ḳarınca delügi sedd (12) olınsa andan ḳarınca firār 
ėde kerāvyā daḫı ancılayındur ḳaçan dögülüb delügine dökülse (13) kemmūn daḫı 
anuŋ gibidür keẕalik sedāb2312 ṣuyı nemlüŋ ḳaryesine ṣabb olınub dökülse (14) 
ḳarınca2313 helāk olalar hem-çünān yuvasına2314 ḳaṭrān dökseler helāk olalar ve 
keẕalik (15) kibrḭti dögüb nemlüŋ ḳaryesine ṣaçsalar ḳarıncalar helāk olalar eger 
ḥāʾiż (16) ʿavratuŋ bėzi pāresini bir şeyʾüŋ dāʾiresine taʿlḭḳ ėtseler ol mekāna neml 
ḳarḭb (17) olmaya ve eger bu isimleri bir pāk çanaġa yazub ve ṣuyıla2315 anı yuyub 
ḳarıncanuŋ 
[127b] 
(1) evine ṣaçsalar ḳarınca andan gide ve ol isimler bunlardur م یار ك یا ب شراھ ا ھیّا   ب
ً  باھیّاً  (2)  (ve eger işbu kelimātı dört pāre saḳsı üzre yazub dört gūşeye (3 شراھیا
ḳosalar neml andan göçüb gide ve ol kelimāt budur ve iẕ ḳālet ṭāʾifetun minhum yā 
ehle (4) yeṧrib lā meḳāme lekum ferceʿū ilā nusuku fḭ menzilenā fetefesedū vāllahu 
lā yeṣlihu (5) ʿamelü’l-müfsidḭn elem tere ile’l-leẕḭne ḫarecū min diyārihim vehüm 
ulūfun ḥaẕerü’l-mevt fe kālelehum (6) mūtū ṧümme aḫyāhum2316 femānū keẕalike 
yemūtu’n-nemlü min ḥaẕi’l-mekāni ve yeẕhebu biḳudreti’l-lahi (7) ve eger işbu 
ḥurūf ve bu kelimāt keçinüŋ küregi yazılub2317 ḳarınca ḳaryesi üzre vażʿ olınsa (8) 
ḳarınca andan riḥlet ėde yazılacaḳ2318 budur 9) دول ه ال ح وول ه ال م ل ك) 
 ّ! !ّ !ّ !ّ mā lenā ellā netevekkele ʿalā’l-lāhi ve ḳad hedānā subulāne ve le 
                                           
2312 seẕāb 132a/7 
2313 ḳarıncalar 132a/8 
2314 yazılmamış 132a/8 
2315 suyıla 132a/12 
2316 Bakara (2)/243 
2317 üzre yazılub 132b/2 
2318 yazılaçaḳ 132b/3 
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naṣbirenne ʿalā mā (10) āẕeytumūnā ve ʿalā’l-lāhi fel yetevekkelil mütevekkilūn2319 
ḳālet nemletun yā eyyuhe’n-nemludḫulū mesākineküm (11) lā yaḥṭımenneküm 
suleymānu ve cunūduhu ve hum lā yeşʿurūn2320 12) اهّا شراهّا اذونا ال سدا) 
و+الف ال حول و القّوته اّال +ا  ارحل اّیها الّنمل من هَذالم'ان الحّ$ هذهاال سماِ 
العل 0ّ   (13) العظم درح درح مرب   tecrübe olınub ṣaḥḭḥ olandandur ʿasel ve ḥulv 
oṭurduġı (14) ẓarf ve anānuŋ dāʾiresine evvelki yüridüb2321 bu ʿasel ve ḥulv iḳāżı 
vekḭlinüŋ yāḫūd ḳāżā (15) maḥżarınuŋ ve ḳāżā resūlınuŋdur dėseŋ ol ẓarf ve ānāya 
ḳarınca ḳarḭb olmaya e’n-nevres (16) aŋa zümmaḫ-ı māʾ dėrler daḫı cevziyye 
dėrler ol maʿrūf cānverdür anuŋ etini kebāb ėdüb (17) yėmek żḭḳu’n-nefese nefʿ ve 
fāʾide2322 vėrür ve min ḥarfi’l-hāʾ e’l-hüdhüd iki hānuŋ  
[128a] 
(1) żammesiyile beynehümāda dāl-ı mühmeleyile maʿrūf ḳuşdur anuŋ künyeti 
ebu’l-aḫbārdur (2) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan hüdhüdi ẕebḥ ėdüb 
cümleten bir evde taʿlḭḳ eyleseŋ (3) ol ev ṣāḥibi siḥrden emḭn ola ve bir kimesne 
hüdhüdüŋ alt saḳalını kendüye taʿlḭḳ (4) ėtse ḫalḳ-ı ʿālim anı seveler eger hüdhüd 
tersiyile mecnūn ve dḭvāneye buḫūr vėrseler (5) cünūndan berḭ ėde ve hüdhüd 
ḳanadından bir yüŋ alub eve buḫūr vėrilse hevāmm andan (6) ḳaçub maṭrūd olalar 
eger bir kimesne hüdhüdüŋ cümle ḳanadını götürse ḫuṣūmet ėtdügi (7) ḫaṣmına 
ġālib ola ve ḥācetleri revā ve ḳażāʾ ola eger hüdhüdüŋ ṣol ḳanadından (8) üç yüŋ 
alub gün ṭoġmazdan evvel bir kimesnenüŋ evi ḳapusını üç gün süpürüb (9) 
                                           
2319 14 (İbrahim) /12 
2320 27 (Neml) /18 
2321 rev ėdüb132b/10 
2322 yazılmamış 132b/14 
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nitekim bu mekāndan ṭopraḳ münḳaṭıʿ oldı anuŋ gibi felān oġlı felān bu mevżiʿden 
(10) münḳaṭıʿ olsun dėseŋ ol şaḫṣ ol maḥallden ḫurūc ėdüb min baʿd ol yėre ʿavdet 
(11) ve rücūʿ ėtmeye ve eger hüdhüdüŋ ṣol ḳanadını yaḳub külini diledügüŋ 
kişinüŋ yolına (12) ṣaçsaŋ ol kimesne ḳaçan ol yoldan geçüb anda ṭura ḥubb-ı 
şedḭd ile muḥibb (13) ve dūst2323 ola hüdhüd2324 gözini nisyānı olan kişi üzerine 
taʿlḭḳ eyleseŋ2325 unutduġını (14) ẕikr ėde eger hüdhüdüŋ ṣaġ gözini yeŋi bėz 
pāresine ḳoyub bir kişi ṣaġ bāzūsına (15) baġlasa ve diledügi kişinüŋ üzerine 
duḫūl eylese ol kişi muḥabbet ve meveddet ėde2326 (16) ḳaçan hüdhüd yüregini 
biryān ėdüb sedāb2327 ile ekl olınsa ḥafıẓa ve ẕekāya nefʿ vėre (17) ve nisyānı menʿ 
ve refʿ ėde ḥubb fehmden bu dėdügimüz enfaʿ ve eslemdür ve bir kimesne on bir 
[128b] 
(1) cenāḥ hüdhüdüŋ yüŋini yolub bir eve yā bir dükkāna bıraḳsa ol mekān 
ḫarāb2328 ve vḭrān (2) olub ebeden maʿmūr ve ebeden2329 olmaya bir kimesne 
hüdhüdüŋ baġırsaḳlarını alub nezḭfi olan (3) kişinüŋ üzerine aṣsa aŋa nefʿ vėre 
nezḭf ve cerāḥat ve yaradan ḳan firāvān-ı revān (4) ve cereyān2330 ėtdügi 
kimesneye dėrler ḳaçan ṣaç ve saḳalı siyāh ėtmek dileseŋ hüdhüd (5) baġırsaġın 
alub ve ḳurudub simsim yaġıyıla yaʿnḭ şḭrūġan ile saḥḳ ėdüb üç gün (6) ṣaça ve 
saḳala duhn ėdüb yaġlasalar ṣaçı ve saḳalı ziyāde siyāh ve ḳara ėde (7) bir 
kimesne hüdhüdüŋ minḳārını ölmiş iken alub ve üzerine cildini ṣarub kendü (8) 
                                           
2323 yazılmamış 133a/11 
2324 hüdhüdüŋ 133a/11 
2325 etseler 133a/12 
2326 muḥabbet ve meveddet ėde yerine muḥibb ola 133a/14 
2327 seẕāb 133a/15 
2328 yazılmamış 133a/18 
2329 yazılmamış 133a/18 
2330 firāvān-ı revān ve cereyān yerine firāvān 133b/1 
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üzerine taʿlḭḳ eylese muḳābele2331 ve ḳażāʾ-yı ḥācātda aŋa nefʿ ve fāʾide vėre ve bir 
kimesne (9) hüdhüd yuvasınuŋ ṭopraġını2332 alub sicn ve zindāna2333 bıraḳsa 
maḥbūs kimesne hemān vaḳt (10) zindāndan çıḳa ve bir kimesne hüdhüd 
mıḫlabından yaʿnḭ dırnaḳlarından2334 bir mıḫlab alub bir ṣabḭ (11) üzre veyā ġayrı 
kişi üzre2335 taʿlḭḳ ėtse aŋa göz degmeye ve ṣıḥḥat ve ʿāfiyetden zāʾil (12) olmaya 
mādām ki üzerindedür ve bir kimesne hüdhüd ḳuyruġını ve ḳanından bir miḳdār 
(13) yėmiş aġacına aṣsa ol aġac ebedā bāz-dār olmaya ẕikr olınanı ḳanı aḳan 
kimesne (14) üzerine aṣsalar ḳanı sākin ola ve bir kimesne hüdhüd dilini alub bir 
miḳdār simsim yaġına (15) bıraġub andan dili altına ḳoyub bir kimesneden sūʾal 
ėtse ḥāceti revā ve ḳażāʾ2336 ola (16) ve hüdhüd etini pişürüb yėmek ḳūlunca 
nāfiʿdür eger cimāʿdan baġlu olan kişiye ve siḥr ėtdükleri (17) kimesneye hüdhüd 
etini buḫūr vėrseler baġdan ve siḥrden berḭ ve ḫalāṣ ėde2337 ve hüdhüd  
[129a] 
(1) beynisini çıḳarub ve una ḳatub ve andan ḳurṣa yoġurub ve2338 gölgede ḳurudub 
(2) ve diledügi ādeme yėdürüb iṭʿametüke yā felān bin felān hüdhüden veceʿaltike 
tesmeuʿ (3) ḳavli ve teʿaṭṭḭʿunḭ ve teşhedulḭ kemā teşhedu e’l-hüdhüd lisüleymān 
dėse maṭʿūm ḥubb-ı şedḭd (4) ile maṭʿūma ʿāşıḳ ve muḥibb2339 ola eger bir hüdhüdi 
ẕebḥ ėdüb dimāġını alub ḳurudub (5) bir miḳdār ṣaḳız ile saḥḳ ėdüb ve anuŋıla 
                                           
2331 muḳābelede 133b/6 
2332 ṭopraġın 133b/8 
2333 yazılmamış 133b/8 
2334 ṭırnaḳlarından 133b/9 
2335 veyā ġayrı kişi üzre yazılmamış 133b/10 
2336 yazılmamış 133b/16 
2337 berḭ ve ḫalāṣ ėde yerine ḫalāṣ ola 133b/18 
2338 ḳatub ve andan ḳurṣa yoġurub ve yerine ḳatub yoġurub ve 133b/19 
2339 yazılmamış 134a/3 
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yigirmi bir ʿaded mersḭn yapraġını maʿādaḳ ėdüb (6) dögüb birbirine ḳatub 
diledügüŋ kişiye ḳoḳutsaŋ saŋa ʿāşıḳ ve muḥibb2340 ola eger (7) hüdhüdüŋ derisini 
alub ṣol bāzūŋa baġlasaŋ ve minḳārını ve dilini alub ve bu esmāyı (8) geyik derisi 
üzre yazub içine ḳoyub keḥli yāḫūd siyāh veyā ḳızıl ṣūf (9) ipligi ile anı bend 
ėdüb baġlasaŋ ve diledügüŋ kişinüŋ girüb çıḳduġı ḳapusı (10) altına defn eyleseŋ 
muḥabbetinden ve ʿaṭfdan2341 ve ḳabūlden her ne dilerseŋ bāliġ olub (11) aŋa 
ėrişesin ve yazılacaḳ esmā2342 bunlardur اسلوصفاسلحططومارور    (12) ve hüdhüd 
ḳanını ṣedef içine alub ḳıl biten göze taḳṭḭr ėtseler ḳılı izāle ḳıla (13) ve hüdhüd 
ḳanını2343 ḥārr iken gözde ʿārıż olan beyāż üzre taḳṭḭr ėtseler ʿārıż (14) olan 
beyāżı2344 gidere ve eger hüdhüd iligini burc-ı ḥamāmeye buḫūr ėtseler gögercin 
(15) incidür nesne ol burca ḳarḭb olmaya ve fḭ cerḭdeti’l- ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-
ġarāʾibi (16) şeyḫ ẕeyne’d-dḭn e’l-verdḭ raḥmetu’l-lāh eydür hüdhüdüŋ başı (17) 
üzre olan yüŋini başı aġrıyan kişinüŋ üzerine aṣsalar baş aġrısın gidere 
[129b] 
(1) eger hüdhüd gözini ḳurudub duhna ḳatub bir ādem anuŋıla yüzini yaġlasa her 
kim anı (2) göre ziyāde muḥabbetile aŋa2345 ʿāşıḳ ve muḥibb ola eger bir 
kimesnenüŋ başı altına ḳosalar (3) uyanuḳlıḳ aŋa ġālib ola mādām ki başı 
altındadur eger mecẕūm kişi üzerine anı (4) taʿlḭḳ ėtseler nefʿ vėre hüdhüd dilini 
götüren kimesneye ʿadū ġālib ve muẓaffer olmaya (5) mādām ki kendüyiledür eger 
                                           
2340 yazılmamış 134a/6 
2341 yazılmamış 134a/10 
2342 yazılmamış 134a/11 
2343 ḳanın 134a/13 
2344 yazılmamış 134a/15 
2345 yazılmamış 134b/1 
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bāzūsına aṣsa ve ḫuṣūmet ėtse ḫaṣmını ḳahr2346 ve helāk (6) ėde eger hüdhüdüŋ dili 
ile gözini bir ādem götürse sehv ve nisyān ġalebesini andan (7) defʿ ėdüb anuŋ 
vehmini ve ẕekāsını ve ḥaẕāfetini ziyāde ėdüb artura hüdhüd (8) yüregini insān 
üzerine2347 aṣsalar ḳuvvet-i bāhı ve şehvet-i cimāʿı ziyāde ola ve ḳaçan (9) hüdhüd 
yüregini kebāb ėdüb sükker ile dögüb ve girdenüŋ fevḳına ekseŋ ve anı (10) iki 
kişi yėseler beynehümāda muḥabbet münʿaḳid olub münḳaṭıʿ ve munṣarım 
olmayub bir laḥẓa (11) biribirini2348 görmemege ṣabr ėdemeyeler ve hüdhüd 
merāresini laḳvesi olan kişinüŋ (12) burnına ḳaraŋu yėrde üç gün isʿāṭ ėtseler aŋa 
nefʿ vėre hüdhüdüŋ ṣaġ ḳanadını (13) uyur ādemüŋ başı altına ḳosalar uyḫusı ṧaḳḭl 
ve girān ola eger hüdhüd ḳanadıyıla gögercin (14) burcına dütsü vėrseler ol 
burcdan gögercinler ḳaçalar eger bir kimesne hüdhüd yüŋini ḳulaġına (15) vażʿ 
ėtseler2349 bir kişi ile muḫāṣama ve muḥākeme ėtse ḫuṣūmetde ve ḥükūmetde aŋa 
ġālib (16) ola ve hüdhüd etini gölgede ḳurudub ve saḥḳ ėdüb ve unıla ḳarışdurub 
(17) andan ḫurde beksimād dürüb2350 diledügüŋ kişiye yėdürseŋ muḥabbet-i ʿaẓḭme 
ile 
[130a] 
(1) saŋa muḥibb ve ʿāşıḳ ola hüdhüd kemügi ile eve dütsü vėrseler2351 hevāmm 
mürd ola neml ve ʿaḳreb (2) gibi ve anlara beŋzer ne ise hüdhüd ṭırnaġını 
ṭoġurmaz ḫatun yaḳub ve dögüb içse (3) ve ʿaḳabince eriyile mübāşeret ve 
mücāmaʿat ėtse ḥāmil ola inşāʾallāhü teʿ (4) ve baʿż kitāb ḥāşiyesinde baʿż fażlanuŋ 
                                           
2346 yazılmamış 134b/5 
2347 üzre 134b/8 
2348 birile 134b/11 
2349 ėdüb 134b/17 
2350 düzüb 134b/19 
2351 olınsa 135a/2 
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ḫaṭṭı ile bulınmışdur ṣūreti budur cāḥiẓ2352 eydür hüdhüdüŋ (5) ṣaġ budı ile 
gögercin burcına buḫūr vėrseler ol burca eẕā ėder cānver yaḳın olmaya (6) ve 
hüdhüdüŋ mıḫlabını yaʿnḭ2353 ṭırnaḳlarını yaḳub şerbete ḳarışdurub içen ʿavrat bi-
iẕni’l-lāh (7) ḥāmil ola eger yaḳub saḥḳ ėdüb südile yāḫūd üzüm bekmeziyile bir 
ādeme içürseŋ (8) saŋa muḥibb ve ʿāşıḳ ola hüdhüdüŋ başını derisini ḳarnı aġrıyan 
kişi bir ḫırḳaya ḳoyub (9) götürse vecaʿı sākin ola hüdhüd ḳalbini ḳurudub ve saḥḳ 
ėdüb içseler ve ẕekere ṭılā (10) ėtseler cimāʿ ve bāha muʿḭn ve yardım2354 ola 
hüdhüd yüregini ḳoparub ḥārr iken bir kimesne (11) yaṣtuġı2355 altına ḳosa 
ʿömrinde aŋa ne ėrişecegin düşinde göre hüdhüd ḫāyesini ve minḳārını (12) 
ḳurudub ve yumşaḳ dögüb dögülmiş simsim ile bir ʿavrat yedi gün içse 
istiḥāżasında2356 (13) nefʿ ve fāʾide vėre hüdhüdüŋ aşaġa saḳalını ve dilini ve 
ḳanadından uzun yüŋini bir (14) deri içre ḳoyub cimāʿ zamānında bir kimesne 
uyluġına baġlasa cimāʿ ve bāh2357 ziyāde (15) ola ve hüdhüdi dutub2358 bir çölmege 
ḳoyub ve tennūre bıraġub kül olınca yansa (16) ve ol külden nebḭẕe ḳatub bir 
ādeme içürseŋ tḭzcek ser-ḫūş ve mest2359 ola (17) bunuŋ maḳāmına ḳāʾim olur eger 
dilerseŋ ki ṣunuŋ baʿḭd ve ḳarḭb idügini bilesin ḳuyu 
[130b] 
(1) ḳazasın hüdhüd ve sereṭān gözini alub ḳurudub ve yumşaḳ dögüb ve ṭulūʿ-ı 
şemsden (2) evvel göze çeküb ḳuyu ḳazacaḳ maḥalle naẓar ėdesin yėrden çıḳan 
                                           
2352 ḥāfıẓ 135a/6 
2353 mıḫlabını yaʿnḭ yazılmamış 135a/8 
2354 yazılmamış 135a/13 
2355 yaṣduġı 135a/14 
2356 istiḥāżasına 135a/16 
2357 bāhı 135a/19 
2358 ṭutub 135a/19 
2359 yazılmamış 135b/2 
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buḫārı2360 keṧḭf ise ṣu (3) yaḳındur eger raḳḭḳ ise ṣu baʿḭddür eger hüdhüd dilini 
ḳurudub ve saḥḳ ėdüb ṭılā ile (4) içseler mūriṧ-i ḥıfẓ olub nisyānı gidere eger anuŋ 
dilini uyur ʿavratuŋ üzerine (5) taʿlḭḳ ėtseler cemḭʿ ifʿālarından ḫaber vėre ve ḳaçan 
hüdhüd yavrusını ẕebḥ ėdüb (6) anı sereṭān dėdükleri vereme ursalar nefʿ-i beyyin 
ile aŋa nefʿ vėre ve bir kimesne hüdhüd (7) ile evine buḫūr vėrse külliyen siḥr ol 
evden munṭaliḳ ola cüẕāmdan ḳorḳan kimesne (8) hüdhüd gözini götürse andan 
emḭn ola ve hüdhüd ḳanadıyıla bir mekāna buḫūr ėtseler ḳarıncalar (9) andan firār 
ėdeler ve hüdhüd merāresini duhn-ı zanbaḳ ile ḫalṭ ėdüb insān yüzine (10) ṭılā ėtse 
her kişinüŋ ḳatında ḥāceti revā ola ve min e’d-dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-
ʿaẓḭm ḳavluhu teʿ (11) fe keyfe iẕā ciʾnā min külli ümmetin bi şehḭdin ve ciʾnā bike 
ʿalā hāʾulāʾi şehḭden (12) yevme iẕin yevedü’l-leẕḭne keferū ve ʿaṣavu’r-resūle lev 
tusevvā bihimu’l-arḍ ve lā yektumūna’l-lah ḥadḭṧen2361(13) şeyḫ şehābe’d-dḭn e’t-
temmḭmḭ raḥmetu’l-lāh 2362 eydür ḳaçan bir kimesne bu āyāt-ı kerḭmeyi hüdhüd 
ḳanıyıla ṣaġ (14) keffine yazub uyur ʿavratuŋ gögsi üzre2363 vażʿ eylese 
işledüginden ḫaber vėre (15) gūyā ki uyanuḳıla söyler şeyḫ eydür innā enẕelnā 
sūresini insānuŋ göŋleginden bir pāre (16) bėze yazub ol kişinüŋ ismini ve vālidesi 
ismini zaʿferānla yazub ve ol2364 bėzi (17) dürüb hüdhüd derisinden ẓarf ėdüb bir 
recülüŋ yāḫūd ʿavratuŋ gögsi 
[131a] 
(1) üzre ḳosalar işledügi nesneden ḫaber vėre ve min ḥarfi’l-vāv e’l-verşān (2) 
ḳamārḭnüŋ erkegine dėrler ve aŋa sḭn-i mühmele ve elif ve ḳāfıla ve ḥā-yı 
                                           
2360 buḫārı göresin eger buḫār 135b/6 
2361 4 (Nisâ)/ 41-42 
2362 şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ raḥimehu’l-lāh yazılmamış 135b/19 
2363 üzerine 136a/1 
2364 bėze yazub ol kişinüŋ ismini ve vālidesi ismini zaʿferānla yazub ve ol yazılmamış 136a/3 
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mühmele ve rāʾ-yı mühmele (3) ile sāḳ-ḥurr daḫı dėnilür e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür verşān ḳanını ẓıfresi (4) olan göze taḳṭḭr ėtseler gözde 
müctemiʿ olan yaşı taḥlḭl ėdüb göze nefʿ vėrür hermes (5) eydür verşān 
yumurdasını yėmege müdāvemet ėden kişinüŋ şehvet-i cimāʿsı ziyāde olub (6) 
mūriṧ-i ʿaşḳ ve muḥabbet olur ve anuŋ ṣavt ve āvāzı hevāmmı giderür ve anuŋ 
duhnı gözdeki (7) cerāḥāte nāfiʿdür cümle-i mesmūʿata min e’ṭ-ṭuyūrü’l-mesmūʿat 
ṧemerāt-ı evrāḳdan (8) her nevʿi 2365raḳḳ-ı varāḳ olanı ibrād eyledi ki anlardan biri 
bülbüldür ki aŋa keʿbut dėnilür (9) ve biri cemel2366-i meṣmurāndur ki ol ʿaṣāfḭrden 
bir nevʿdür ve biri hezārdur fetḥ-i ḥāyıla bir laṭḭf (10) ḳuşdur ve biri şuḥrūrdur ki 
ol bir siyāh ṭayrdur aṣvāt-ı bedḭʿa ve āvāz-ı ġarḭb ile terennüm (11) ėder ve biri 
varaḳādur ve ol bir kebūterdür ki levni ḥumrete māʾildür2367 e’l-vaşaḳ ol (12) 
kediye beŋzer bir ḥayvāndur anuŋ kürki ḥārr yābisdür isḫānı ḳavḭdür cimāʿı 
muḥarrikdür (13) ve bāha muʿḭn ve yāverdür cigere ve ẓahra ṣāliḥdür ḳaçan 
maḥrūr kimesne anı giyse2368 aŋa żarar vėrür (14) ve anı giymege2369 idmān bevāsḭr 
derdine dermān ve amāndur e’l-veril rāʾnuŋ ve (15) rāʾ-yı mühmelenüŋ fetḥi ile ve 
āḫirinde lāmıla keler ḫilḳatinde bir cānverdür illā kelerden aʿẓamdur (16) e’l-
menāfiʿ veril tersini bir ʿavrat bāzūsına baġlasa mādāmki üzerindedür ḥāmil 
olmaya (17) nemş ve kelefe yaʿnḭ lekeye ṭılā olınsa nefʿ vėre anuŋ laḥmı ve şaḥmı 
nisāyı2370 semürdür ve bedenden 
                                           
2365 ẕikrde 136a/13 
2366 cemḭl 136a/14 
2367 ve biri varaḳādur ve ol bir kebūterdür ki levni ḥumrete māʾildür ve biri şuḥrūrdur ki ol bir siyāh ṭayrdur 
aṣvāt-ı bedḭʿa ve āvāz-ı ġarḭb ile terennüm ėder ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi yazılmış 136a/16 
2368 geyse 136b/1 
2369 giymegile 136b/2 




(1) dikeni ceẕb ėder çıḳarur2371 ve anuŋ derisini yaḳub remādını zeytüŋ dürdi ile 
ḫalṭ (2) ėdüb uyuz ve giciyik olan yėre ṭılā olınsa cederini gidere e’l-vaʿil vāvuŋ 
(3) fetḥi ile ve ʿayın-ı mühmelenüŋ kesri ile şāh-ı vaḥşḭdür yaʿnḭ yabān ḳoyunı 
dėmekdür (4) e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür anuŋ iligini yüŋile bir ʿavrat 
götürse ḳan aḳduġına (5) nefʿ vėre anuŋ laḥmı2372 ve şaḥmı2373 saḥḳ ėdüb ṣabr ve 
suʿd ve ḳaranfil ve zaʿferān ve ʿasel (6) ḳatub meṧānesinde ṭaş olan kimesne bir 
mıṧḳāl aġırı içse andan ḫalāṣ ola (7) benāt-ı verdān fetḥ-i vāvıla emākin-i 
nediyyede tevellüd ėder bir cānvercükdür ekṧeriyyā (8) ḥamāmlarda olur ḳara ve 
ḳızıl ve aḳ ve aṣhab olur ve yumurtlar yumurdası uzundur2374 (9) e’l-menāfiʿ şeyḫ 
raḥmetu’l-lāh eydür ḳaçan benāt-ı verdān zeytile ṭabḫ olınub aġırur ḳulaġa (10) 
ṭamzursalar vecaʿı sākin ėde ve ol zeyt cemḭʿ-i aʿżāda olan ḳurūḥ ve cerāḥāti (11) 
giderür ve min e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi benāt-ı verdān ḥārr (12) yābis 
bir ḥayvāndur evcāʿ-ı raḥme ve bögrek aġrısına nāfiʿdür ve bevli idrār ėder (13) 
aḳıdur2375 ve ḳarından cenḭni yaʿnḭ oġlancuġı2376 isḳāṭ ėder düşürdür2377 ve bevāsḭre 
ve (14) hevāmm-ı zehr-nāk ṣoḳduġı yėre2378 ṭılā ėtseler nefʿ vėre ve fḭ ḥarfi’l-yāʾ 
(15) e’l-yūyū bir ḳuşdur anuŋ künyeti ebū riyāḥdur atmacaya müşābihdür e’l-
menāfiʿ (16) şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür ol ḳuşuŋ dimāġını ḳurudub ve ṭaber-zed 
                                           
2371 yazılmamış 136b/8 
2372 laḥm 136b/12 
2373 şaḥmını 136b/12 
2374 uzun olur 136b/17 
2375 yazılmamış 137a/3 
2376 yaʿnḭ oġlancuġı yazılmamış 137a/3 
2377 yazılmamış 137a/3 
2378 yėri 137a/4 
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şekeri ile (17) saḥḳ ėdüb ve keler tersinden aŋa ḫalṭ ėdüb iktiḥāl olınsa gözdeki 
beyāżı 
[132a] 
(1) zāʾil ḳıla ve anuŋ merāresini şaḥdānec ṣuyıyıla ıṣlayub ṣudāʿı olan kişiye (2) 
isʿāṭ ėtseler nefʿ-i beyyin ile nefʿ vėre e’l-yaḥmūr bir vaḥşḭ dābbedür iki (3) uzun 
minşāra beŋzer boynuzları vardur cevherḭ eydür yaḥmūr ḥimār-ı vaḥşḭdür (4) yaʿnḭ 
yabān eşegidür2379 e’l-menāfiʿ şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür anuŋ duhn-ı belesān (5) 
yaġı ile insānuŋ şaffı vaḥdinde ḥāṣıl olan istirḫāya yaʿnḭ mest olduġına nāfiʿdür (6) 
eger yaḥmūr derisinden bir şibr ḳadar kiriş ile maṣrūʿuŋ ellerinde baş barmaḳlarını 
(7) baġlayub ḳulaḳlarına sedāb2380-ı berrḭ duhnından üç ḳaṭre ṭamzursalar ṣarʿ 
andan (8) zāʾil ola e’l-yāmūr evʿālden bir cinsdür yāḫūd aŋa şebḭhdür (9) başınuŋ 
vasaṭında bir boynuzı vardur müteşaʿibbdür yaʿnḭ budaḳludur2381 baʿżılar (10) 
eydür yāmūr eyyilden erkekdür ki2382 minşār-vār iki boynuzı var anuŋ 
ḫavāṣṣdandur ki (11) ṣāḥib-i bevāsḭr anuŋ cildi üzre cülūs ve ḳuʿūd2383 ėtse bevāsḭr 
andan zāʾil ola (12) e’l-yerbūʿ yā-yı müṧennāyıla ayaḳları uzun elleri ḳıṣa bir 
cānverdür levni ġazāl levnine (13) beŋzer e’l-menāfiʿ2384 şeyḫ raḥmetu’l-lāh eydür 
yerbūʿ ḳanını alub gözde biten ḳılı (14) ḳoparub üzerine ṭılā ėtseler gözde ḳıl 
bitmegi gidere kitāb-ı ḥayātü’l-ḥayvāndan şeyḫüŋ (15) irādet getürdügi ve menāfiʿ-
i ḳurʾāndan ḭrād ve fevāʾid-i ʿulemādan iżāfe ve fevāʾid ḥükemādan vaṣf (16) 
ėtdüginüŋ āḫiri budur ve lillahi’l-ḥamdu ve’l minnetü ve es’elehu min fażlihi’l-
                                           
2379 yaʿnḭ yabān eşegidür yazılmamış 137a/11 
2380 seẕāb 137a/14 
2381 budaḳları vardur 137a/17 
2382 erkekdür ki yerine erkek olanıdur ki yazılmış 137a/18 
2383 yazılmamış 137b/1 
2384 yazılmamış 137b/3 
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cenneti bi-minneti ve yümnihi ve iḥsānihi ve keremihi (17) ḳad vaḳaʿa’l-ferāġu 
min taḥrḭri hāẕe’l-kitābe fḭ-evāsıṭı şehri ṣaferi’l-muẓaffer li-seneti ḫams ve sebʿḭne 
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BÖLÜM 4: DİZİNLER 
4.1 Genel Dizin 
A 
āb: <Far.Su. 
 ā.  124b/5, 60b/13 
 ā.-ı recrāc ola 94a/13 
 ā.-ı şḭrḭn 17a/2 
 ā.-ı şḭrḭndür 74a/8 
 ḳaṭre-i ā.+ a 61b/15 
 [6] 
aʿbaş: <Ar.Gabavet, gaflet; bönlük, ahmaklık. 
 a.  104b/1 
[1] 
ʿabaşan: <Ar. İyice, bir şeyin iyi olması; 
gabavet, gaflet ve ahmaklık. 
 ʿa.  125a/12 
[1] 
abāzḭr: <Ar. Aromatik bitkiler, baharatlar. 
 a.-i ḥārre 121b/6 
[1] 
ʿabbās: <Ar. Ebü’l-Abbâs Abdullah b. el-Abbâs 
b. Abdilmuttalib el-Kureşî (ö. 68/687-
88). Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, 
tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul 
edilen ve çok hadis rivâyet edenler 
arasında yer alan sahâbî. 
 ʿa.  25b/13 
 ibn-i ʿa.  37b/6, 37b/8, 65b/10, 65b/3, 
81b/4, 93b/17 
 ibn-i ʿa.+ da 37b/2 
 ibn-i ʿa.+ dan 02a/16, 24a/13, 37b/8, 
74a/1, 81a/17 
 ʿa.+ dan bir 25b/13 
 ibn-i ʿa. eyle 120a/8 
[15] 
ʿabd: <Ar. Köle, kul. 
 ʿa.  13b/1 
 ʿa.-ı ḥabeşḭ 25a/8 
 ʿa.-ı müşterḭ 09b/15 
 ʿa.-i efḳar 01b/11 
 [4] 
ʿabdu'l-lāh: <Ar. 1. “ʿabdu’l-lāh bin ʿamr bin 
ʿāṣ” Bk. ʿamr bin ʿāṣ2. Krş. ebḭ e’l-
hayṧem 
 ʿa.20a/1, 37b/17, 81a/4, 84b/13 
[5] 
ʿabdu'r-raḥman ibn harūne’l-maġribḭ:<Ar. 
Abdurrahman b. Haris, tam adı Ebû 
Muhammed Abdurrahmân b. el-Hâ-
ris b. Hişâm b.el-Mugıre el Mahzûmî 
(ö.43/663-64) olan Hz. Osman zama-
nında Mushaf nüshalarının çoğal-
tılmasıyla görevlendirilen heyetin ü-
yesi. (?) 
 ʿa. e'l-maġribḭ+den 89b/1 
 [1] 
ʿabdü: <Ar. Bk. ʿabd. 
 ʿa.16a/4, 16a/9 
 [2] 
ʿabdü'l-ʿazḭz: Bk. ʿömer bin ʿabdü'l-ʿazḭz.  
 terceme-i ʿa.+ de 44b/4 
 [1] 
ʿabdü'l-ber:<Ar. Aynı isimle iki kişi vardır: 
1.İbn-i Abdülbere’s-Sübkî, Ebü’l-Bekā 
Bahâüddîn Muhammed b. Abdilberr b. 
Yahyâ es-Sübkî (ö. 777/1375).Şâfiî 
fakihi.2. İbn Abdül E’n-Nemerî Ebû 
Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. 
Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (ö. 
463/1071).Endülüslü muhaddis, mü-
nekkit, edip, tarihçi ve Mâlikî fakihi. 
 ibn-i ʿa.56b/6 
 [1] 




ʿabdü'l-ḥasan:<Ar. Ebû Muhammed Abdullah b. 
Hasen b. Hasen b. Alî b. Ebî Tâlib 
(ö.145/762). Emevîler’in son zamanla-
rında ve Abbâsîler’in kuruluş dönemin-
de Medine’de Hz. Ali evlâ-dının reisi 





ʿabdü'l-melik: Bk. ʿabdü'l-melik bin mervān. 
 ʿa.  42b/2 
 ʿa.+ e 42a/13 
 [2] 
ʿabdü'l-melik bin mervān: <Ar.Ebü’l-Velîd 
Abdülmelik b. Mervân b. el-Hakem 
(ö.86/705). Emevî halifesi (685-705) 
 ʿa.42a/12 
 [1] 
ʿabdü’l-melik ibn mervān: Bk. ʿabdü'l-melik bin 
mervān. 
 ʿa. 10a/8 
 [1] 
āb-ḫāne: <Far. Abdest bozacak yer, helâ, 
tuvalet. 
 ā.  104a/8 
 [1] 
ābḭ: <Far.1. Suda yaşayan. 2. açık mavi.  
 veril-i ā.+ dür 30a/17 
 [1] 
ābile: <Far. Sivilce, küçük çıban. 
 ā.  23b/2, 58a/17, 63b/14 
 ā.+ ler 36a/10 
 ā.+ si olan 61a/10 
 [5] 
ablaḳ: <Ar.  Çok beyaz; ala bula, siyahlı 
beyazlı.  
 a. bir 104b/1 
 a. ola 33b/13 
 [2] 
abnūs: <Far. Abanoz denilen sert ve siyah bir 
ağaç. 
 a.  72a/7 
 [1] 
abraṣ: <Ar.+Far. ‘sāmm-ı abraṣ’ başı küçük, 
kuyruğu uzun, alaca renkte, daha çok 
bağlarda gezen bir keler.  
 sāmm-ı a.  52a/14, 85b/3, 85b/7 
 [3] 
āb-sefe: <Far. İçmede kararı kaçırmak, çok 
içmek; çok içen. 
 ā.  124b/7 
 [1] 
ac: Bk. aç. 
 a.+ ıla 91a/5 
 [1] 
ʿāc: <Ar. Fildişi, bağa. 
 ʿa.  40a/16 
 ʿa.+ den 88b/1, 88b/4 
 ʿa.+ e 88b/2 
 [4] 
ʿacāʾib: <Ar. Acayip, tuhaf. 
 ʿa.  108a/2, 121a/7, 42b/12, 55a/1 
 ʿa.-i dünyādan 85a/1 
 aʿẓam-ı ʿa.+ den 74a/12 
 [6] 
ʿacāʾibi'l-ġarāʾibve ġarāʾibü’l-ʿacāʾib: <Ar. Bir 
kitap adı.(?) Müellif adı verilmediğin-
den tespit edilememiştir. 
 ʿa.  106a/16 
 [1] 
ʿacāʾibi'l-maḫlūḳāt ve ġarāʾibi’l-mevcūdāt: <Ar. 
Müellif adı verilmemiş olmasına 
rağmen Kazvinî’ye ait eserdir. Bk. 
ḳazvḭnḭ. 
 ʿa.  106a/5,118a/8, 16a/10, 68a/3, 84a/7 
 [5] 
ācāmiyye: <Ar. Meşelik, kamışlık, ağaçlıklar. 
 żıfādaʿ-ı ā.  97b/6 
 [1] 
ʿaceb: <Ar. Acaba, hayretlik, şaşırılacak şey. 
ʿa. 100b/6, 120b/14, 31a/5, 37a/11, 
74a/12 
 ʿa.+ den 67b/2 
 [6] 
ʿacem: <Ar. İranlı.  
 ʿa.  30b/17, 85a/9, 89b/10 
 [3] 
āʿcemḭ: Bk. ʿacemḭ. 
 ā. olalar 33b/2 
 [1] 
ʿacemḭ:<Ar. İranlı olanlar, İran'a ait. 





 a.  39b/13, 73a/4 
 [2] 
ʿacḭb: <Ar. Benzeri görülmeyen, garip. 
 ʿa. 49b/15, 64b/15, 67b/2, 73b/14, 
77a/10, 84a/9, 96a/11 
 civān-ı ʿa.  84b/4 
 emr-i ʿa.  50a/16, 60a/7 
 inʿāẓ-ı şedḭd-i ʿa.  74b/16 
 taḥrḭk-i ʿ.  122a/7 
 ʿa.+ deki 58b/7 
 ʿa.+ i 22a/15 
 ʿa.+ indendür 42b/10 
 emr-i ʿa.+ indendür 125a/11 
 ḥāl-i ʿa.+ indendür 86b/13 
 ḥayevān-ı ʿa.+ üŋ 83a/1 
 [18] 
ʿacib: <Ar. Hayret veren, şaşılacak şey. 
 ʿa.  71b/5 
 naẓar-ı ʿa. olur idi 59b/2 
 [2] 
ʿacḭbe: <Ar. Alışılmış surette olmayan, garip ve 
şaşılacak şey. 
 ḫāṣṣiyyet-i ʿa.  56a/7 
 ḳuvvet-i ʿa.  125a/1 
 ṣūr-ı ʿa.  121a/6 
 ḥayvānāt-ı ʿa.+ dendür 22a/15 
 umūr-ı ʿa.+ dendür 98a/12 
 [5] 
ʿāciz: <Ar. Gücü yetmeyen, güçsüz; beceriksiz. 
 ʿa.  60b/10 
 pḭr-i ʿa.  100b/7 
 ʿa. ḳaldılar 68a/6 
 ʿa. olsaŋ 67a/14 
 [4] 
ʿacūz: Bk. ʿacūze.  
 ʿa.  38b/3 
 ʿa.+ ı 38b/2 
 [2] 
ʿacūze: <Ar. Çok yaşlı kadın, kocakarı. 
 ʿa.  38a/7, 80b/10 
 ʿa.+ ye 80b/11 
 [3] 
aç: Aç, tok karşıtı. 
 a.  06b/12, 101a/11, 17b/13, 75a/2, 
84b/1 
 a. ḳaldum 60b/7 
 a.+ sız 11b/12 
 [7] 
aç -: Açmak, sökmek, çözmek. 
 a.- a 117a/1 
 a.- ar 16b/15, 42b/13, 42b/17, 80a/4 
 a.- arlar 94a/1 
 a.- dum 84a/9 
 a.- ub 97b/12, 98b/2 
 [9] 
açıl -: Açılmak, sökülmek, çözülmek. 
 a.- a 100b/16, 115a/15, 30a/1, 53b/8, 
66a/15, 74a/3 
 a.- ub 103a/3 
 a.- ur 120b/16 
 [8] 
açlıḳ: Açlık. 




 a.  41b/5, 69a/7, 80a/4, 80a/8 
 a. olan 41b/6 
ad: Ad, isim. 
 a.+ ı 21a/16 
 a.+ ıdur 41a/13 
 a.+ ına 89b/6 
 a.+ ını 03b/15, 06b/16, 06b/17 
 a. vėrdi 85b/11 
 a. vėrmiş 35a/11 
 [8] 
aʿdā: <Ar. Düşmanlar. 
 a.  90b/12 
 a.+ sı 111a/11 
 [2] 
ādāb: <Ar. Usuller, yollar, kaideler. 
 ā.-ı seferden 20a/1 
 [1] 
ʿadāvet : <Ar. Düşmanlık. 
 ʿa.  08a/7, 33a/8, 42a/10 
 ʿa. düşe 104b/10 
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 ʿa. ėde 105b/11, 97a/4 
 [6] 
ʿadāvetlü: <Ar.+T. Aralarında düşmanlık olan. 
 ʿa.  87a/12 
 [1] 
ʿadd: <Ar. Sayma, sayılma; itibar etme, edilme. 
 ʿa.  12a/14 
 ʿa. ėdüb 12a/8 
 [2] 
ʿaded: <Ar. Sayı, tane, adet. 
 ʿa.  127a/5, 129a/5, 30b/11, 48a/9 
 [4] 
ʿadedince: <Ar.+T. Sayısınca, miktarınca. 
 ʿa.  106a/13 
 [1] 
aʿdel: <Ar. Adaletli, çok doğru. 
 aʿ. 72b/2 
 aʿ.+ idür 02b/2 
 [2] 
ādem: <Ar. 1. Hz. Adem. 2. adam, insan. 
 ā. 03a/17, 03b/6, 04a/11, 04b/2, 07b/11, 
07b/6, 09a/1, 101b/8, 105b/15, 111b/7, 
118a/4, 119b/4, 122a/9, 129b/1, 129b/6, 
16b/8, 18b/7, 33b/5, 50b/13, 62b/11, 
64b/17, 69b/7, 70b/12, 70b/3, 82a/8, 
84a/10, 86b/14, 86b/15, 93b/11, 99b/13 
 ebnāʾ-yı ā.  07b/11 
 ḥażret-i ā.  64a/7 
 keff-i ā.  52a/13 
 ā.-i necesetden 04a/14 
 ā. bir 69b/9 
 ā.+ de 10b/15, 85b/6 
 ā.+ den 98a/14 
 ṭabʿ-ı ā.+ den 58a/13 
 ā.+ e 03b/16, 04a/15, 119b/12, 
122a/11, 122b/17, 123a/2, 126b/12, 
129a/2, 130a/16, 130a/7, 22a/16, 64a/8, 
69b/6, 69b/8, 71a/13, 71b/1, 91a/2 
 ḥażret-i ā.+ e 02a/17 
 ḫurūc-ı ā.+ e 98a/13 
 ibn-i ā.  124b/8 
 ibn-i ā.+ e 65b/12 
 ā.+ i 126a/8, 16a/15, 32b/12, 40a/8, 
59a/4, 68a/1, 69b/4, 86b/13 
 ā. ol 73a/11 
 ā. olmayaydı 09b/7 
 ā.+ üŋ 03b/15, 03b/17, 04a/16, 04b/10, 
04b/11, 04b/7, 09a/5, 118a/6, 118b/10,  
 118b/12, 129b/13, 40a/5, 40b/5, 43a/7, 
43b/10, 50b/11, 64a/4, 65b/14, 65b/8,  
 68b/17, 70a/13, 70a/15, 70a/8, 70b/9, 
71a/15, 74a/4, 77a/11, 78a/13, 78b/1,  
 78b/10, 95b/17 
 ibn-i ā.+ üŋ 115a/14 
 şerḭf-i ā.+ üŋ 03b/10 
 [104] 
ādemḭ: <Ar. İnsana benzeyen. 
 ā. olur 16a/11 
 [1] 
ādemḭ-zād: <Ar.+Far. İnsandan doğmuş olan. 
 ā.+ uŋ 41b/14 
 [1] 
ʿādet: <Ar. Adet, görenek, usul, alışkanlık. 
 ʿa.+ den 98a/5 
 ʿa.+ i olanlara 95b/2 
 [2] 
ʿādetu'l-lāh: <Ar. Tanrı töresi. 
 ʿa.+ da 60b/15 
 [1] 
aḍḥā: <Ar.Kurbanlar; ' ʿıyd-i aḍḥā ' Kurban 
Bayramı. 
 ʿıyd-i a.+ da 06b/4 
 [1] 
ʿadḭ: <Ar. Ebû Ahmed Abdullāh b. Adî b. 
Abdillâh el-Cürcânî (ö. 365/976). el-
Kâmil adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı 
ve münekkit. 
 ʿa.+ de 124a/12 
 [1] 
ʿadl: <Ar. Doğruluk. 
 ʿa.  38a/14, 38b/4 





 a. 106a/17, 21b/14, 28b/14, 32b/17, 
38a/3, 51b/7 
 [6] 
ʿadm: <Ar. Gazap etmek, öfkelenmek. 
 ʿa.-i ihtimāma 86a/1 
 [1] 
ʿadū: <Ar. Düşman, yağı. 
 ʿa.  121b/2, 129b/4 
 ʿa.+ sı 107a/12, 10b/14 
 ʿa.+ sına 100b/16 
 ʿa.+ sınuŋ 100b/15, 100b/16 
 [7] 
ʿadv: <Ar. Seğirtmek; koşmak, koşturmak. 
 ʿa.  52b/6 
 [1] 
ʿafāf: <Ar. Temizlik, temiz olma, afiflik. 
 ʿa.  19a/2 
 [1] 
ʿafar: <Ar. Beyazı kırmızılığından fazla olan bir 
cins geyik; koyun; ufur, domuz. 
ʿa.  99b/12 
 [1] 
ʿafaṣḭ: <Ar. Suya dalıcı. 
 ʿa.+ dür 31b/10 
 [1] 
āfāt: <Ar. Afet; belalar, musibetler. 
 ā.  110a/16, 120b/6, 73b/15 
 ġalle-i ā.  112b/16 
 ā.-ı semāviyyeden 86b/8 
 ā.-ı semūmdan 54a/12 
 ā.+ dan 115b/12, 96b/11 
 ā.+ ı 124b/3 
 [9] 
āferḭn: <Ar. Beğenme, alkış, yaşa. 
 ā.  21a/2 
 [1] 
āfet: bk. āfāt. 
 ā.+ inden 118a/4 
 ā.+ ler 124b/5 
 ā.+ lerden 124b/4, 19a/1 
 [4] 
ʿaffān: <Ar. Hz. Osman bin Affan. bk. ʿoṧmān. 
 ʿa.+ a 21b/17 
 [1] 
afʿḭ: <Ar. Engerek yılanı. 
 a.  29a/11, 29b/7, 44b/2 
 a.+ ler 31a/3 
 a.+ leri 29b/5 
 a.+ nüŋ 126a/4, 29a/10, 29a/13, 
29a/14, 29a/3, 29a/4, 29a/5, 29a/6, 
29a/8, 29b/9 
 a.+ yi 29b/9 
 [16] 
āfitāb: <Far. Güneş. 
 ā.  61b/5 
 [1] 
ʿāfiyet: <Ar. Sağlık, selamet, sıhhatli olmak. 
 ʿa.  58b/2 
 ʿa.+ de bulduḳ 29b/3 
 ʿa.+ de ola 119a/3 
 ʿa.+ den 128b/11 
 [4] 
ʿafṣ: <Ar. Mazı, servigillerden, yaprakları 
almaşık ve küçük pullar biçiminde, 
gövdesi düz olan, dipten dallanan bir 
süs bitkisi (Thuya). 
 ʿa.  33b/10 
 [1] 
afṭasü'l-vech: <Ar. Yassı burunlu. 
 a.+ dür 115b/6 
 [1] 
ʿafv: <Ar. Bağışlamak, affetmek. 
 ʿa.  14b/16, 15a/1 
 ʿa.-ı selāṭḭn 57b/5 
 ʿa.+ a 14b/17, 15a/12 
 ʿa. eyleyüb 15a/6 
 [6] 
aġ: Ağ; örümcek vb. hayvanların salgılarıyla o-
luşturdukları örgü. 
 a.  104a/2 
 a.+ ı 104a/13, 104a/5, 80b/9 
 a.+ ını 104a/6, 104a/8 
 a.+ ıyıla 104a/7 
 [7] 
aġac: bk. aġaç. 
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 a. 06a/16, 102b/8, 128b/13, 37a/9, 
82b/11 
 a.+ a 116a/17, 83b/11 
 a.+ dan 118a/2 
 a.+ dur 100a/6 
 a.+ ı 102b/6, 112b/3, 116a/16, 118a/2, 
120a/13, 120a/15, 39b/11, 40a/16, 
67b/12, 67b/7, 86b/2 
 a.+ ıla 82b/16, 83a/3 
 a.+ ına 128b/13, 28a/14 
 a.+ ından 06b/10 
 a.+ ından bir 120b/4 
 a.+ ından ola 72a/7 
 a.+ ınuŋ 42a/5, 67b/6 
 a.+ larda 40a/8 
 a.+ lardadur 31b/12 
 a. ol 116a/16 
 a.+ uŋ 86b/1 
 [33] 
aġaç: Ağaç. 
 a.  05b/5, 86a/17 
 a.+ lar 14a/5, 55a/4 
 a.+ lara 55a/4 
 [5] 
āgāh: <Far. Bilgili, haberli, uyanık. 
 ā. olub 42b/2 
 [1] 
aġar -: Ağarmak, beyazlaşmak. 
 a.- masını 111b/10 
 a.- maya 43a/15 
 [2] 
aġardıl -: Ağartılmak, beyazlaştırmak. 
 a.- sa 23a/12 
 [1] 
aġāz: <Ar. Başlama. 
 a. ėde 72a/8 
 [1] 
aġber: <Ar. Çok tozlu. 
 a.+ dür 72a/17, 87a/2 
 [2] 
aġı: Ağı, zehir. 
 a.  50a/5, 83b/9 
 [2] 
aġır: Ağır, tartıda çok çeken. 
 a.  22a/17, 51b/16 
 a.+ ı 103a/16, 113b/1, 113b/7, 119b/3, 
122a/3, 123a/14, 127a/4, 131b/6, 
17b/17,  
 45a/16, 45a/5, 60a/9, 67a/1, 72a/4, 
78b/9, 89b/14, 91a/1, 98b/16 
 a.+ ı olub 80a/12 
 a. olmaḳdur 32a/10 
 [23] 
aġır -: Ağrımak. 
 a.- an 45a/13 
 a.- ub 115a/11 
 a.- ur 100a/2, 113b/8, 131b/9, 76b/2 
 a.- ur ise 113b/3 
 [7] 
aġırlan -: Ağırlaşmak, üzerine ağırlık çökmek. 
 a.- masın 33a/7 
 [1] 
aġırlıḳ: Ağırlık. 
 a.+ ından 121a/3 
 [1] 
aġız: Ağız.  
 a.  111b/2 
 a.+ a 53b/10 
 a.+ı 03a/10, 03a/15, 102b/11, 117b/11, 
69a/7, 86a/12, 97b/12 
 a.+ ın 107a/11, 42b/17 
 a.+ ına 29a/14 
 a.+ ında 29a/13 
 a.+ ından 04b/5, 46a/4, 81b/12 
 a.+ını 102a/12, 102a/9, 127a/6, 
42b/13, 42b/17, 63b/2, 76b/17, 97b/12 
 a.+ ları 46b/5 
 a.+ ların 94a/1 
 [26] 
aġla -: Ağlamak. 
 a.- dı 15a/2 
 a.- ması 54a/14 
 a.- masını 69a/10 
 a.- maz ola 108b/6 
 a.- r 69a/10 
 a.- yan 108b/5, 44a/14, 44b/17 
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 a.- yub 45a/15 
 [9] 
aġlez: <Ar. Pek çok kaba ve galiz. 
 a.+ idür 125a/9 
 [1] 
aġniyeti'l-lebḭb ʿinde ġaybeti’ṭ-ṭabḭb: <Ar. 
'Gunyetü’l-Lebîb inde Gaybeti’t-Tabîb 
İbnü'l-Efkânî'ye ait eser. Bir el kitabı 
mahiyetindeki eser dört bölümden o-
luşur; bunların birincisi koruyucu 
hekimliğe, ikincisi hastalıkların te-
davisine, üçüncüsükoruyucuhekimlik ve 
ilâç tedavisine dair faydalı öğütlere, 
dördüncüsü de denenmiş birleşik i-
lâçlara ayrılmıştır. Eseri Sâlih Mehdî 
Abbas neşretmiştir. (Bağdad 1984, 
1989). 
 a.  71a/11 
[1] 
aġrāż: <Ar. Maksatlar, niyetler. 
 a.+ dur 15b/2 
 [1] 
aġrı: Ağrı, şiddetli acı. 
 a.+ lara 125b/3, 23a/17 
 a.+ lardan 17b/12 
 a.+ lardur 110b/3 
 a.+ sı 03b/3, 102b/1, 110b/3, 17b/12, 
23a/10, 53b/1, 53b/11, 61a/5, 72b/4,  
 88a/5, 97b/11 
 a.+ sı olan 58b/11 
 a.+ sın 107a/1, 115b/16, 129a/17, 
36a/8, 45b/3, 77a/14, 90b/9 
 a.+ sına 100b/9, 108b/10, 126a/5, 
131b/12, 64b/8, 78b/17, 83a/15, 86a/13, 
88b/10, 91a/12, 91a/4, 98b/15, 98b/17 
 a.+ sından 03a/14, 113b/3, 17b/9, 
29a/15, 77a/11, 88b/7 
 a.+ sını 04b/11, 104a/15, 110b/12, 
35b/16, 61a/9, 63b/4, 71b/12, 87a/13, 
92a/8,  
 93b/4 
 a.+ sıyiçün bir 05a/6 
 [55] 
aġrı -: Ağrımak. 
 a.- duġına 78b/10 
 a.- ması 112a/5, 113b/17 
 a.- maya 53a/8, 53a/9 
 a.- mış 98b/4 
 a.- r 106b/17, 43a/4, 44a/3, 45b/7 
 a.- yan 05a/7, 102a/13, 122a/1, 122a/3, 
129a/17, 130a/8, 29a/5, 61a/8, 68b/16 
 [19] 
aġru -: bk. aġrı-.  
 a.- r 02b/11, 110b/10, 113b/2, 37a/2, 
61a/5, 77a/14, 80a/3, 85b/8, 88b/10,  
 89a/4, 98b/15 
 [11] 
aġṣān: <Ar. Dallar, budaklar. 
 a.-ı kermden bir 40b/4 
 [1] 
aġu: bk. aġı. 
 a.  112b/3, 39b/11 
 [2] 
aġulu: Ağılı, zehirli. 
 a.  73b/11 
 [1] 
aḫar: <Ar. Gayrı, başkası, diğeri. 
 a.+ uŋ 08a/14 
 [1] 
aḫassümaḫlūḳāt: <Ar. En alttakiler, en aşa-ğılar 
ve yaratıklar, mahlukatlar. 
 a.  68a/16 
 [1] 
ʿāhāt: <Ar. Kıran, özellikle hayvanların büyük 
bir bölümünü yok eden hastalık. 
 ʿa.+ dan 110a/16, 120b/7 
 [2] 
aḥbāb: <Ar. Dost, bildik, tanıdık. 
 a.+ ı 13a/7 
 [1] 
aḫbeṧ: <Ar. Murdar, pis; yaramaz. 
 a.+ idür 93a/2 
 [1] 
ʿahd: <Ar. Söz verme, and, yemin. 
 ʿa.  25a/1, 80b/3 




aḥır: 1. Hayvan damı. 2. Hayvanların su içtiği 
taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı. 
 a.+ dan 62a/12 
 [1] 
āḫir: <Ar. Nihayet, son olarak. 
 ā.  59b/12, 90a/13, 90a/15 
 ā.-i demde 08a/7 
 ā.-i ʿilāc 08a/13 
 ā.-i leyl oldı 38a/15 
 ā.-i ʿömrine 47b/6 
 ā.-i rebḭʿde 125b/2 
 ā.+ e 50a/2 
 ā. ėde 116b/16 
 ā.+ i 132a/16, 89a/7 
 ā.+ inde 107b/8, 117a/15, 126b/4, 
131a/15, 38a/10, 86a/10 
 ā.+ iŋüz 12a/2 
 ā.+ lerinde 31b/2 
 [20] 
āḫire: <Ar. Son. 
 ʿışā-yı ā.+ den 107a/8 
 [1] 
āḫiret: <Ar. Öbür dünya, öteki dünya. 
 ā.  47a/7 
 ā.+ den 47a/8 
 [2] 
aḥḳar: <Ar. Daha, çok, en hakir olan; değersiz. 
bende-i a.  01b/11 
 [1] 
aḫlāḳ: <Ar. Ahlak, yaratılış, huy. 
 a.+ ı 43b/4, 44b/15 
 [2] 
aḥlām: <Ar. Rüyalar, hülyalar, uykuda görülen 
şeyler. 
 a.-ı reddiyeye 123b/15 
 [1] 
aḫlāṭ: <Ar. 1. İnsan vücudunda bulunan dört 
unsur; kan, salya, safra, dalak; ahlat-ı 
erbaa. 2. Karışan şeyler.  
 a.  72b/17 
 [1] 
aḥmed: <Ar. 1. Daha, pek, çok methedilmiş 
olan. 2. Erkek adı. 
 a.  14a/10, 32a/10, 39b/4 
 [3] 
aḥmer: <Ar. Kırmızı, kızıl. 
 a.  47b/16, 94b/15, 99a/8 
 būraḳ-ı a.  17b/10 
 ḥamām-ı a.  58b/12 
 a.+ dür 85a/15 
 ḥamām-ı a.+ e 59b/2 
 salaʿa-ı a.+ i 45a/11 
 a.+ idür 03a/7 
 a. olandur 31b/14 
 [10] 
aḥmerḭ: <Ar. Kırmızı olan, kızılca. 
 zernḭḫ-i a.  35b/10 
 [1] 
aḫras: <Ar. Dilsiz. 
 a.  14b/13 
 şeyṭān-ı a.+ dur 13a/3 
 a. ola 118a/5 
 [3] 
aḥsen: <Ar. Daha, pek, çok, en güzel. 
 a.-i envāʿı 31b/13 
 a.-i evṣāfdandur 19a/2 
 a.-i ḥayvān 41b/3 
 a.-i taʿdḭlde 08b/1 
 a.-i vechdür 10a/15 
 a.+ dür 101a/6 
 a.+ indendür 12b/5 
 [7] 
aḫşam: Akşam. 
 a.  67a/15 
 [1] 
aḫterḭ: <Ar. Ahterî mahlaslı lügat âlimi 
Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin 
Karahisarî. 
 a.  105a/4 
 [1] 
āhū: <Far. Ceylan, karaca. 
 ā.  48a/5, 57a/10, 57a/9, 61b/17, 99b/11 
 ā.-yı bere 106b/5 
 ā.-yı bereye 106b/6 
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 ā.+ nuŋ 99b/8 
 ā. ol 19a/8 
 ā.+ yı 62a/1 
 [10] 
aḥvāl: <Ar. Oluşlar, bulunuşlar, durumlar. 
 a.+ i 30b/10 
 a.+ inde 10b/13 
 [2] 
aḫyal: <Ar. Benekli bir cins kuş, arı kuşu. 
 a.  93b/5 
 [1] 
aḫẕ: <Ar. Alma, kabul etme. 
 a. ėderler 86b/6, 88a/13 
 a. ėdüb 95b/6 
 a. eyledi 57b/10 
 a. eyleyüb 60b/2 
 a. olınmış 120a/14 
 [6] 
aḫżar: <Ar. Yeşil. 
 ehlḭlec-i a.  72a/2 
 şimār-ı a.  72a/3 
 a.+ dur 93b/5 
 ṧemer-i a.+ dur 117b/4 
 [4] 
ʿaḭş: <Ar. Yaşayan, rahat yaşayan. 
 ʿa. ėder 88b/7 
 ʿa. ėtmeye 126a/8 
 [2] 
ʿāḭşe: <Ar. Hz. Ayşe; Hz. Muhammet'in eşi. 
 ḥażret-i ʿa.+ den 62b/12 
 [1] 
aḳ -: Akmak. 
 a.- a 36b/1 
 a.- an 128b/13, 46a/4 
 a.- ar 22b/6 
 a.- duġı 03b/2, 98a/10 
 a.- duġına 131b/4 
 a.- duġını 18a/7 
 ḳan a.- duġını 27a/15 
 a.- maġı 104a/7, 123b/11 
 a.- masını 104a/14 
 ḳan a.- masını 33b/5 
 a.- ub 31a/3 
 [14] 
aḳ: Ak, beyaz; göz akı. 
 a.  109b/14, 110b/1, 123b/8, 125b/10, 
125b/13, 131b/8, 26a/4, 27a/2, 28b/10, 
29a/2,  32a/1, 33a/11, 33a/2, 63b/1, 
63b/13, 70a/17, 74b/6, 75a/3, 75a/9, 
75b/10, 76a/7, 82b/16, 82b/8, 90a/2, 
93b/12, 95b/7, 99a/10 
 a.+ a 113a/14 
 a.+ dur 112b/9, 99b/10, 99b/13, 99b/2 
 a. düşdügin 119a/9, 65a/14 
 a. düşdügine 52b/5 
 a. düşdügini 103a/7, 27a/5 
 a. düşen 29a/9 
 a. düşmiş 04a/13 
 a. ėde 100b/11 
 a.+ ı 33a/1, 33a/13, 33b/9, 71b/11, 
71b/9, 93b/3 
 a.+ ıyıla 56b/4, 126b/6, 88a/16 
 a. ola 105b/1, 123a/1 
 a. olandur 105b/5 
 [54] 
ʿaḳab: <Ar. Topuk, ökçe. 
 ʿa.+ ını 124b/14 
 [1] 
ʿaḳabe: <Ar. Tepe, yokuş; zorlu geçit. 
 ʿa.-i ḥācc 86b/11 
 [1] 
ʿaḳabince: <Ar.+T. Arkasından, hemen 
ardından. 
 ʿa.  113b/7, 130a/3 
 [2] 
ʿaḳʿaḳ: <Ar.Saksağan kuşu (Pica pica). 
 ʿa.  102b/15, 102b/16, 102b/17, 103a/2, 
103a/4, 103a/5, 103a/6 
 [7] 
ʿaḳal: <Ar. Kabız olma, peklik; kabız yapan 
ilaç.  
 ʿa. ėder 101a/9 
 [1] 
aḳall: <Ar. Çok az. 




ʿāḳar: <Ar. Kısır. 
 ʿa.  116a/8, 22b/17, 32a/4 
 [3] 
ʿaḳar: <Ar. Yaralamak, boğazlamak; sırtın yara 
olması.  
 ʿa.+ ıla bir 122b/11 
 [1] 
aḳārib: <Ar. Yakın akraba, hısımlar. 
 a.+ ine 19b/2 
 [1] 
ʿaḳārib: <Ar. Zehirli ve tehlikeli hayvancıklar. 
 ʿa.  35b/10 
 ʿa.+ den 65a/2 
 [2] 
aḳça: Oldukça beyaz, beyazca. 
 a.  93a/7 
 [1] 
aḳçalıḳ : Akçelik. bk. aḳçe. 
 a. et 51b/2 
 [1] 
aḳçe: Küçük gümüş para. 
 a.  25b/16, 25b/17, 26a/2 
 a.+ dür 90b/1, 90b/2 
 a.+ siyile 51b/16 
 [6] 
ʿaḳd: <Ar. Bağ; bağlama, düğümleme. 
 ʿa.  15a/6 
 ʿa. ėder 04a/3, 27a/15 
 ʿa.+ i 119a/17, 121a/11 
 [5] 
aḳdem: <Ar. İlk, önce, önceki. 
 a.  02b/13, 65b/8 
 a.-i ezelden 34a/7 
 [3] 
aḳder: <Ar. Daha kıymetli, değerli. 
 a.+ dür 69b/8 
 [1] 
ʿāḳıbet : <Ar. Nihayet, son. 
 ʿa.+ i 54a/17 
 ʿa.+ ince 98a/5 
 ʿa.+ inden 62b/11 
 [3] 
ʿāḳıl: <Ar. Akıllı kimse. 
 ʿa.  68a/17, 69b/11 
 ʿa. olmaya 53a/5 
 [3] 
aḳıt -: Akıtmak, dökmek.  
 a.- a 64a/2 
 a.- alar 59a/2 
 a.- maḳ 23b/1 
 a.- mayub 35b/15 
 a.- sa 51a/5 
 a.- salar 101a/12, 37a/8, 46a/2 
 a.- ub 59a/2 
 a.- ur 131b/13, 87a/14 
 [11] 
ākile: <Ar. Yenirce adı verilen yara; genişleyen 
yara. 
 ā.  04a/5 
 [1] 
ʿaḳḭm: <Ar. Kısır. 
 ʿa.  04b/4, 33b/17 
 [3] 
ʿaḳl: <Ar. Akıl. 
 ʿa.  09a/7 
 ʿa.+ da 42b/6 
 ʿa.+ dan 42b/7 
 mevhḭbe-i ʿa.+ dan 02b/4 
 ʿa.+ ı 14b/8, 70a/12, 89a/13, 97b/5 
 ʿa.+ ında 119b/5, 20b/8, 72b/17 
 ʿa.+ ını 70a/15 
 ʿa.+ la 08b/1 
 [13] 
aḳlu: Aklı, beyazlı. 
 a.  33b/8 
 [1] 
aḳrabā: <Ar. Akraba, hısım. 
 a.+ sı 19b/3 
 [1] 
aḳreb: <Ar. Yakın. 
 a.  14b/17 
 a. olmaḳ 41a/6 
 [2] 
ʿaḳreb: <Ar. Akrep. 
 ʿa. 03a/3, 102a/15, 102a/16, 102a/17, 
102a/8, 102b/1, 102b/10, 102b/12, 
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102b/4,102b/6, 102b/7, 102b/8, 102b/9, 
109a/11, 130a/1, 16b/9, 27a/8, 31a/4, 
37a/16, 48a/15,  48a/5, 50a/2, 51a/17, 
53a/17, 53b/1, 53b/2, 58b/15, 61b/9, 
64b/17, 67b/15, 82b/1, 85b/8, 86b/4, 
95b/13 
 ʿa.-i kebḭri 102b/13 
 ʿa.+ den 62b/8 
 ʿa.+ i 102a/11, 102a/17, 102a/6, 
102a/7, 102b/11, 102b/3, 86a/10 
 ʿa.+ i bir 102a/8 
 ʿa.+ ler 102a/7, 126a/3 
 ʿa.+ üŋ 102a/12, 102b/2 
 [48] 
ʿaḳrebü'l-ḥayyāt: <Ar. Bir çeşit zehirli örüm-
cek. bk.rüṧeylā. 
 ʿa.  82a/12 
 [1] 
ʿaḳrebü'l-māʾ: <Ar. Yengeç. Krş. sereṭān, yen-
geç. 
 ʿa.  86a/10 
 [1] 
ʿaksen: <Ar. Sözü tersine çevirmek, sonunu 
evveline çevirmek, alt üst etmek. 
 ʿa.  115a/12 
 [1] 
ʿaksḭ: <Ar. Ters, zıt. 
 ʿa.+ dür 41b/7 
 [1] 
aḳṣur -: Aksırmak, hapşırmak. 
 a.- an 66b/12 
 [1] 
ʿaḳūr: <Ar. Yaralayan, ısıran, azgın; kuduz 
hayvan. 
 kelb-i ʿa.  122b/11 
 [1] 
aḳvā: <Ar. En güçlü, çok kuvvetli. 
 a.  87b/1, 95b/4 
 a.+ dur 30b/3,53b/3 
 [4] 
al -: Almak. 
 a.- a 06a/8, 107a/12 
 a.- asın 18b/10, 37a/11 
 ṣatun a.- dı 22a/10 
 ṣatun a.- maġı 88b/4 
 a.- maḳ 82b/9 
 a.- manuŋ 112a/10 
 a.- mayalar 03a/2 
 a.- maz 107b/1 
 a.- mış idi 19b/5 
 a.- salar 22b/10 
a.- ub 02b/15, 03a/1, 04a/15, 04b/11, 
06a/11, 06a/7, 09b/11, 09b/13, 103a/16, 
103b/1, 105a/6, 107b/17, 113b/10, 
113b/12, 113b/15, 115a/16, 115b/2, 
115b/4, 116b/2, 116b/4, 118a/16, 
118b/1, 118b/12, 118b/6, 119b/10, 
119b/11, 121b/11, 122a/10, 122b/9, 
123a/15, 125a/17, 125b/5, 126b/8, 
128a/5, 128a/8, 128b/2, 128b/5, 128b/7, 
128b/9, 129a/12, 129a/4, 129a/7, 
130b/1, 132a/13, 19a/11, 22b/11, 26b/7, 
28a/5, 33b/10, 33b/14, 34a/17, 34b/3, 
36b/15, 36b/5, 36b/7, 39b/10, 40b/6, 
41b/10, 42b/8, 45a/12, 45b/15, 45b/8, 
46a/4, 50a/17, 50b/2, 51b/15, 53b/10, 
54b/5, 64a/1, 67b/1, 67b/9, 70b/12, 
70b/3, 71a/12, 71a/2, 72a/4, 72a/5, 
72b/7, 73b/10, 74a/6, 75a/16, 77b/4, 
77b/7, 79b/9, 80a/10, 83a/14, 85a/7, 
88a/6, 89b/14, 91a/17, 91a/6, 94b/17, 
94b/3, 96b/5 
 naṣḭb a.- ub 108a/6 
a.- ub bir 103b/13, 104a/1, 113a/8, 
118b/5, 125b/2, 128b/10, 128b/14, 
35a/4, 43b/10, 51b/2, 53b/4, 67a/7, 
74b/15 
 a.- ub ol 64b/16 
 a.- ur 55b/10 
 ṣatun a.- ur 55b/7, 55b/9 
 a.- urdı 82b/8 
 a.- urlar 121a/7, 91a/10 
 a.- urlar ol 85a/4 
 [129] 
āl: <Ar. Aile, sülale; evlat. 
 ā.-i ʿimrān 11a/4 
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 ā.+ ine 72a/8 
 [2] 
ala: Karışık renkli, çok renkli, alaca. 
 a.  85b/4 
 [1] 
aʿlā: <Ar. Daha, en, pek yüksek. 
 a.  104b/17, 42b/5 
 a.+ dur 33a/14 
 a.+ sıdur 70a/8 
 [4] 
ʿalā: <Ar. Rütbece yükseklik, büyüklük, şeref, 
şan. 
 ʿa.  08b/8, 56b/13 
 ʿa.+ dan 11b/7 
 [3] 
ʿalaḳ: <Ar. 1. Sülük. 2. Kan pıhtısı; yapışkan 
sıvı. 
 ʿa.  103b/3, 103b/4 
 ʿa.+ dur 64a/17 
 ʿa.+ı 103a/10, 103a/15, 103a/17, 
103b/1, 103b/5, 40b/11 
 ʿa.+ ı bir 103a/12 
 ʿa.+ la 40a/16 
 [11] 
alāḳā: <Ar. İlgi, ilişki.   
 a. ėderse 15b/3 
 [1] 
ālām: <Ar. Kederler, elemler, acılar, sızılar. 
 ā.  11a/2 
 cümle-i ā.  121a/16 
 ā.-ı faḳrı 59b/1 
 [3] 
aʿlām: <Ar. Sınır işaretleri, işaretler. 
 a.  47a/9, 68a/16 
 a. ėdüb 19b/2 
 [3] 
ʿalāmet: <Ar. İşaret, iz, nişan. 
 ʿa.  121a/10, 89a/6 
 ʿa.+ i 89a/6, 89a/7 
 [4] 
ʿale'l-ḫuṣūṣ:<Ar. Hele, hususiyle, en çok. 
 ʿa.  46a/7, 69b/12, 89a/11 
 [3] 
aʿlem: <Ar. En çok bilen, bigin. 
 a.+ dür 55a/10 
 [1] 
ʿālem: <Ar. 1. Dünya, cihan. 2. İnsanlar, halk. 
3. Lüzum, mana. 
 ʿa.  09a/17 
 ʿa.+ dür 10b/8 
 mülk-i ʿa.+ dür 02b/6 
 ʿa.+ ini ėtmek 19a/7 
 [4] 
ʿalem: <Ar. İşaret, nişan, iz. 
 ʿa.+ den 16a/2 
 [1] 
ālet: <Ar. Aygıt, araç, vasıta. 
 ā.-i ḥarṧdur 47a/6 
 ā.+ i 45a/6, 79b/5 
 intişār-ı ā.+ i 96b/7 
 [4] 
ʿale't-tertḭb: <Ar. Sırasıyla, bir düzen içerisinde. 
 ʿa.  27b/2 
 [1] 
ʿale't-tevālḭ: <Ar. Peşpeşe, art arda. 
 ʿa. 115b/1, 116b/3, 117a/3, 74a/13, 
83a/11 
 ʿa. bir 113b/7 
 [6] 
ʿaleyhi: <Ar. Onun üzerine. 
ʿa.  105a/13, 114a/7, 114a/8, 114b/2, 
11b/6, 13a/14, 14a/11, 15a/15, 15b/17, 
15b/5, 20a/2, 24a/2, 24a/4, 24a/9, 
24b/16, 24b/4, 35b/3, 39b/5, 41a/16, 
43b/15, 48b/9, 55a/8, 55b/13, 56b/17, 
56b/8, 57a/6, 59a/11, 59a/4, 59b/10, 
59b/2, 59b/5, 59b/7, 62b/10, 76a/14, 
85b/10, 88b/1, 88b/3, 89b/5 
 [38] 
ʿaleyhi'l-laʿne: <Ar. "Lanet onun üzerine ol-
sun." manasında şeytandan bahse-
dilirken kullanılan söz.  
 ʿa.  07b/9, 14a/12 
 ʿa.+ ye 55b/3 
 [3] 
ʿaleyhime's-selām: Bk. ʿaleyhi's-selām. 
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 ʿa.  07b/9, 92b/5  
 [2] 
ʿaleyhi's-selām: <Ar.“Ona selam 
olsun.”manasında peygamberin adı 
anılırken kullanılan söz. 
 ʿa. 100a/10, 10a/15, 28a/9, 28b/8, 
34a/3,35b/6, 48b/10, 60b/4, 64a/7 
 ʿa.+ a 59b/4 
 ʿa. bir 62a/16 
 ʿa.+ dan 13a/8 
 ʿa.+ uŋ 20b/4, 34a/2 
 [14] 
alın -: Alınmak, alma işi yapılmak. 
 a.- duġı 03b/13 
 a.- ub 03b/17, 04a/12, 04a/4, 04b/1, 
27b/2, 43a/13, 60a/13, 64b/2, 91a/1,  
 92a/7, 96b/9 
 [12] 
alın: Alın.  
 a.+ ı 17a/7, 32b/10, 35a/4, 53a/13 
 a.+ ına 120a/16, 43a/10, 54a/4 
 [7] 
alıver - : Alıvermek, çabucak ve ansızın almak. 
 a.- di 42b/3 
 [1] 
ʿālḭ: <Ar. Yüce, ulu. 
 ʿa.  83a/6 
 ʿa.-i menzilet 10a/3 
 [2] 
ʿalḭ: <Ar. 1. Hz. Ali. 2. Erkek ismi. 
 ʿa. 104a/4, 124a/11, 124a/13, 124a/14, 
124a/16, 13a/2,15a/9, 23b/10, 59b/4, 
84a/7 
 ḥażret-i ʿa.  114a/6, 13a/4, 34a/1 
 ʿa.+ dür 85a/13 
 ʿa.+ ye 124a/10 
 [15] 
ʿalḭ bin ḥucr e’s-saʿdḭ: <Ar. Ebü’l-Hasen Alî b. 
Hucr b. İyâs es-Sa‘dî el-Mervezî (ö. 
244/858-59). Devrinde Horasan’ın üç 
büyük hadis imamından biri olan âlim. 
 ʿa.  44b/5 
 [1] 
ʿālḭ-ḳadr: <Ar. Kadir sahibi. 
 sulṭān-ı ʿa.  02a/3 
 [1] 
ʿalḭl: <Ar. Kör; sakat, hasta. 
 ʿa.  22a/7 
 merd-i ʿa.  29b/2 
 [2] 
ʿalil: <Ar. Bk. ʿalḭl. 
 ʿa.+ den 90a/1 
 [1] 
ʿālim: <Ar. Çok okumuş, bilgin kimse. 
 ʿa.  10a/13 
 ḫalḳ-ı ʿa.  128a/4 
 ʿa.+ lerine 82a/5 
 ʿa.+ lerüŋ 06a/5 
 ʿa. ola 97a/15 
 [5] 
ʿalḭm: <Ar. Çok bilen; Allah'ın sıfatlarındandır. 
 ʿa.  08b/11 
 [1] 
ʿalḭye: <Ar. Bir şeyin en yukarısı, tepesi. 
 ʿa.  59b/5 
 [1] 
ʿaliyetü's-sellām: <Ar. Selamların en yükseği, 
en güzeli. 
 ʿa.  24a/6,34a/10 
 [2] 
ʿaliyeü'l-laʿne:<Ar."Lanet üzerine olsun" an-
lamında şeytandan bahsederken kul-
lanılan bir kalıp.  
 ʿa.  20a/14, 20a/9 
 [2] 
ʿaliyye: <Ar. Bk. ʿalḭye. 
 ʿa.-i şehen-şāhḭden 02a/6 
 [1] 
allāh:<Ar. Allah, Tanrı. 
 a. 02b/4, 109b/16, 109b/17, 110a/2, 
11a/2, 12a/9, 14b/12, 14b/14, 19a/1, 
28a/12, 28b/2, 38a/17, 55a/10, 62b/14, 
64a/8, 76b/2, 76b/5 





 a.  113b/3, 128a/3 
 a.+ ı 82a/13, 99b/2 
 a.+ ına 03a/1, 04b/1, 05b/10, 113b/4, 
118a/7, 120a/15, 122b/10, 123b/9, 
124b/13, 125b/6, 129a/10, 129b/13, 
129b/2, 130a/11, 27a/9, 40b/4, 44a/14, 
46a/16, 46b/12, 46b/13, 46b/4, 64a/4, 
67a/8, 70b/4, 70b/9, 96b/13 
 a.+ ına ḳoyub bir 128b/15 
 a.+ ına ḳoyub 110b/15, 41b/6 
 a.+ ında 02b/13, 02b/15, 101b/11, 
113b/14, 18b/7, 31a/2, 34b/6, 53b/17, 
79b/17,  
 99a/3 
 a.+ ındadur 123b/10, 129b/3 
 a.+ ından 03a/2 
 [49] 
altı: Altı. 




 a.  13a/12, 65b/14 
 [3] 
altun: Altın.  
 a.  30a/14, 68b/9, 89a/15, 93b/7, 93b/8, 
99a/9 
 a.+ a 45a/2 
 a.+ dan 02b/15 
 a.+ dan bir 48b/11, 72a/2 
 a.+ dan ola 02b/16 
 a.+ uŋ 45a/2 
 [12] 
ālū: <Far. Erik, şeftali. 
 ā.  52a/1 
 [1] 
ālūde: <Far. Bulaşmış, bulaşık. 
 ā. ḳılub 21a/15 
 [1] 
ʿam: <Ar. “Aleyhisselam” sözünün kısaltması. 
Bk. ʿaleyhi's-selām. 
 ʿa.+ a 120a/6 
 ʿa.+ da 09a/14 
 [2] 
āʿmāl: <Ar. İşler. 
 ā.-i rażiyyesindendür 57b/6 
 [1] 
ʿamāme: <Ar. Sarık. 
 ʿa.+ si 18b/7 
 [1] 
amān: <Ar. Eminlik, korkusuzluk. 
 a.+ dur 110b/6, 131a/14 
 [2] 
ʿamel: <Ar. İş, niyet. 
 ʿa.  94b/6 
 ʿa.-i insān 07b/2 
 ʿa.-i yevm 59b/3 
 ʿa. bir 75b/4 
 ʿa.+ de 05a/1 
 ʿa.+ den 108a/16 
 ʿa. ėde 72a/12 
 ʿa. ėder 111b/8 
 ʿa. ėtdiyse 97b/15 
 ʿa. ėtse 118b/7 
 ʿa. ėtseler 54b/6 
 ʿa. eylemez 50b/2 
 ʿa.+ i 122b/15, 127a/11, 127a/8, 16a/1, 
41b/1, 45b/5 
 ʿa.+ i ėtmek 94b/2 
 ʿa.+ i eylerler 119b/10 
 ʿa.+ inden 124b/3, 124b/5, 16a/4 
 ʿa.+ inden bir 56b/15 
 ʿa.+ indendür 59a/17 
 ʿa.+ ini eyler 126a/11 
 ʿa.+ inüŋ 51a/7 
 ʿa.+ leriŋüzi 12a/8 
 ʿa. olınsa ol 04a/5 
 ʿa. olmaz 38b/5 
 ʿa.+ üŋ 73a/12 
 [31] 
ʿāmil: <Ar. 1. Sebep, işleyen. 2. Vali. 
 ʿa. oldılar 62a/3, 62a/6 
 [2] 
ʿamḭm: <Ar. Umuma ait, umumi, genel. 




āmḭn: <Ar. Amin; öyle olsun. 
 ā.  02a/6, 76b/3 
 [2] 
ʿāmir: <Ar. Âmir Ebu Vakkas,İslamiyet’i ilk 
kabul eden sahabilerden. 
 ʿa.  43b/14 
 [1] 
ʿāmm: <Ar. Umumi, genel; herkese ait. 
 ʿa.+ a 13b/10 
 beled-i ʿa.+ dur 63a/1 
 [2] 
ʿamm: <Ar. Amca. 
 ʿa.+ üm 25b/5 
 [1] 
ammā: <Ar. Ama, fakat. 
 a. 02b/10, 03a/7, 09b/2, 101a/15, 
108a/14, 111a/17, 112b/7, 113b/3, 
116b/15, 125b/9, 12a/14, 14a/2, 16a/17, 
17a/16, 24b/2, 32b/1, 47a/6, 49b/2, 
58a/5, 63b/2, 70b/13, 70b/15, 73b/9, 
74a/8, 80a/5, 82a/15, 82a/16, 87a/8, 
93b/10, 94a/11, 99a/14 
 a. ol 98b/11 
 [32] 
ʿāmme : <Ar. Umuma mahsus olan, genele 
ait. 
 ʿa.  02a/14 
 meclis-i ʿa.  14b/4 
 ʿa.-i ʿavām 73a/13, 93a/14 
 ʿa.-i cemāʿatden 14a/14 
 ʿa.-i enām 73a/11 
 [6] 
ʿammete: <Ar. Hala. 
 ʿa.+ si 24a/9 
 [1] 
ʿammū:<Ar. Amca. 
 ʿa.+ sına 26a/2 
 [1] 
ʿamr bin ʿāṣ: <Ar.'Abdullah bin Amr bin Âs, 
asıl adı Ebû Muhammed Abdul-
lah b. Amr b. el-Âs el-Kureşî (ö. 
65/684-85)olan Hz. Peygamber’den 
duyduğu hadisleri onun  huzurunda 
yazmasına izin verilen sahâbî. 
 ʿa.  105a/12, 20a/1, 25a/16, 84b/13 
 ʿa. +dan 37b/17 
 [6] 
aŋ -: Anmak. 
 a.- duġı 44a/12 
 [1] 
ān: <Far. An, lahza. 
 ā.  106a/8 
 [1] 
aŋa: Ona. 
 a. 02b/4, 02b/6, 02b/10, 03a/11, 03a/12, 
03a/13, 03a/14, 03b/17, 03b/6, 04a/1, 
04a/11, 04a/4, 04b/5, 05a/16, 06a/11, 
06a/17, 07a/4, 07a/5, 07b/13, 07b/15, 
07b/5, 100a/11,  100a/12, 100a/15, 
100b/1, 100b/4, 101a/17, 101b/8, 
101b/9, 102a/14, 102a/5, 102b/14, 
103a/9, 105a/11, 105a/2, 105a/9, 
106b/6, 107b/14, 107b/17, 108a/12, 
108a/13, 108a/16, 108b/11, 109b/16, 
109b/17, 109b/2, 10a/12, 10a/9, 110a/2, 
110a/4, 111a/1, 111a/11, 111a/13, 
111a/2, 111a/3, 111a/6, 111a/8, 111b/5, 
111b/6, 112a/11, 112a/6, 117a/16, 
118a/1, 118a/9, 118b/14, 119a/5, 
11b/10, 11b/13, 11b/14, 120a/4, 
120b/12, 121a/1, 121a/12, 121a/16, 
122a/10, 122a/15, 122a/2, 122a/3, 
122b/11, 122b/6, 123a/2, 123a/4, 
123b/13, 123b/3, 124a/4, 124b/12, 
125a/17, 125a/3, 126a/4, 127a/5, 
127b/16, 128b/11, 128b/3, 128b/8, 
129a/11, 129b/12, 129b/15, 129b/2, 
129b/3, 12b/15, 130a/11, 130b/6, 
131a/13, 131a/2, 131a/8, 131b/17, 
132a/8, 13a/12, 13a/13, 14b/2, 15a/6, 
16a/13, 16b/3, 17a/4, 17b/8, 19a/11, 
19a/4, 19a/6, 19b/11, 21b/16, 22a/9, 
23b/11, 24b/8, 25b/11, 25b/8, 26b/2, 
26b/5, 27a/12, 28a/10, 28a/15, 28a/3, 
28b/11, 28b/2, 29a/5, 29b/17, 31a/17, 
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31b/3, 32a/15, 32a/16, 33a/10, 33a/14, 
33b/8, 34a/3, 34b/11, 35a/1, 35b/15, 
36b/2, 37b/7, 38b/11, 39a/9, 39b/7, 
40b/5, 40b/7, 41a/10, 41a/13, 41a/4, 
41b/17, 42a/17, 42a/5, 42b/15, 43a/17, 
43a/5, 43b/5, 43b/7, 44a/1, 44a/6, 
44b/5, 45a/11, 45a/12, 45b/5, 46a/5, 
46a/9, 46b/5, 47b/16, 48a/10, 48b/12, 
49a/3, 49b/14, 50b/17, 51b/9, 52a/16, 
52b/11, 52b/9, 54a/12, 55b/17, 55b/5, 
56a/4, 56b/15, 56b/9, 57a/12, 57a/15, 
57a/16, 57b/1, 58a/15,  58a/7, 58b/1, 
58b/9, 59a/6, 59a/7, 60a/5, 61a/7, 
61b/15, 63a/16, 63a/8, 64b/15, 64b/4, 
64b/9, 65a/8, 65b/15, 65b/3, 66b/2, 
67a/2, 68a/7, 68b/4, 68b/9, 70a/1, 
70a/10, 71a/13, 72a/12, 72a/5, 72a/6, 
72b/17, 73a/13, 73a/2, 73a/7, 73b/16, 
73b/2, 74a/10, 75b/11,  76a/11,78b/4, 
78b/5, 79a/5, 79a/9, 80a/1, 80b/5, 
82a/12, 82a/17, 82a/4, 82b/10, 83a/5, 
83b/13, 83b/16, 83b/17, 84a/11, 85a/9, 
86a/10, 86b/12, 86b/15, 88a/12, 88b/6, 
89b/11, 89b/2, 89b/3, 90a/3, 90b/17, 
90b/5, 90b/7, 91a/7, 91b/10, 91b/9, 
92a/16, 93a/13, 93a/14,  93a/4, 93a/5, 
93b/14, 93b/5, 94b/10, 94b/13, 95a/1, 
95a/4, 96a/4, 96b/10, 97a/15, 97b/3, 
98a/3, 99b/1, 99b/11 
 a. bir et 51b/3 
 a. bir 39a/13, 42b/13, 46b/9, 60b/2, 
75a/1, 90a/12, 92b/16 
 a. urmaya 45b/1 
 a. vėrmişdür 60b/9 
 [296] 
ana: Anne. 
 a.  05b/3 
 a.+ dan 17a/2 
 a.+ sı 113a/2, 113a/3, 26a/3, 33b/2, 
38a/12 
 a.+ sı bir 89b/6 
 a.+ sıdur 92a/5 
 a.+ sına 38a/11, 38a/8 
 [11] 
ānā: <Ar. Taraflar, yönler. 
 ā.+ ya 127b/15 
 [1] 
ʿanāḳ: <Ar. 1. Dişi keçi yavrusu. 2. Karakulak 
dedikleri hayvan, vaşak. 
 ʿa.  103b/9 
 ʿa.-ı ünṧāya 103b/9 
 ʿa.+ a 26a/6 
 [3] 
ʿanākib : <Ar. Örümcekler. 
 ʿa.+ den 82a/11 
 [1] 
anān: <Far. Onlar. 
 a.+uŋ 127b/14 
 [1] 
ʿanaz: <Ar. Dişi keçi. 
 ʿa.  103b/14, 103b/17, 103b/9 
 ʿa.+ uŋ 103b/10, 103b/12, 103b/15, 
103b/16 
 [8] 
ʿanber: <Ar. 1. Ada balığının bağırsaklarından 
çıkan güzel kokulu, kül renginde bir 
madde. 2. Güzel koku, misk. 3. Amber 
çiçeği, bir tür mimoza (Geumurbanum). 
ʿa.  107b/16, 39a/16, 39b/1 
 ʿa. ola 39a/16 
 [4] 
ancaḳ: Ancak, yalnızca. 
 a.  46a/11, 89a/2, 90b/2, 94a/11 
 a. bir 20a/17 
 [5] 
ancılayın: Öyle, onun gibi. 
 a.  111b/8 
 a.+ dur 03b/13, 123b/8, 127a/12, 30b/5 
 [5] 
and: Yemin, söz verme. 
 a. içdi 62b/4 
 [1] 
anda: Onda. 
 a. 03b/5, 07a/13, 08b/11, 103b/12, 
10b/5, 112b/3, 113a/7, 113a/9, 120a/12, 
120b/7,  127a/10, 128a/12, 12b/2, 
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16b/11, 19a/11, 20a/13, 22a/14, 22b/14, 
24a/15, 27a/12, 34b/5,  42b/12,45a/9, 
46a/6, 47a/11, 48a/1, 48a/3, 54a/1, 
56a/7, 63b/9, 65a/10, 65a/8, 66a/15, 
68a/12, 69b/12, 75b/3, 76b/16, 77b/8, 
82b/7, 87a/5 
 a. bir 81b/2 
 a. ola 29b/2 
 a. olduġı 22b/2 
 [44] 
andan:  Ondan. 
 a.  04b/9, 05a/8, 05b/17, 05b/6, 06a/12, 
06b/7, 07b/13, 07b/14, 07b/15, 07b/16, 
08a/11,  09a/11, 09a/16, 100a/6, 100a/7, 
101a/13, 103b/16, 104a/1, 104a/12, 
104b/17, 105b/13, 105b/14, 106b/13, 
107a/12, 109a/7, 110b/4, 112b/1, 
112b/15, 112b/9, 113a/10, 113a/12, 
113a/6, 113b/10, 113b/6, 116b/10, 
116b/3, 116b/5, 117a/10, 118a/12, 
119b/11, 119b/14, 119b/15, 119b/17, 
120a/9, 121a/10, 121a/13, 121a/5, 
121a/7, 121b/12, 121b/2, 122a/3, 
122b/1, 124a/9, 125a/17, 125b/13, 
126b/15, 126b/16, 126b/6, 127a/12, 
127a/7, 127b/1,  127b/3, 127b/8, 
128a/5, 128b/15, 129a/1, 129b/17, 
129b/6, 12b/3, 130b/8, 130b/9, 131b/6, 
132a/11, 132a/7, 14a/3, 15a/15, 16b/12, 
17a/3, 17b/6, 18a/17, 18b/4, 19a/17, 
19b/11, 19b/17, 23a/11, 24b/17, 24b/3, 
25a/3, 26b/10, 27b/15, 27b/8, 28a/16, 
29b/13,  30a/11, 33a/12, 33b/15, 
35b/13, 37a/6, 38b/12, 39a/1, 39a/3, 
40a/3, 42a/7, 43a/14, 43b/12, 45a/16, 
45b/17, 46b/1, 46b/11, 46b/13, 46b/4, 
47a/15, 48a/13, 48b/1, 48b/2, 49b/15, 
50a/17, 50a/9, 50b/1,51a/13, 51b/14, 
52b/2, 54a/14, 54a/3, 54a/4, 54b/6, 
55a/4,  56b/5, 57b/3, 59b/17, 60a/6, 
61a/10, 61a/13, 61a/4, 62a/7, 63b/15, 
63b/16, 63b/6,  64b/13, 64b/2, 64b/3, 
66a/14, 66b/12, 66b/5, 67a/14, 67a/6, 
67b/14, 67b/15, 71b/2,  72a/10, 
72a/17, 72a/3, 72a/7, 72b/13, 73b/3, 
75b/16, 76b/6, 77b/5, 78a/12, 78a/2, 
78b/10,  80a/16, 81a/6, 82a/10, 82b/16, 
83a/1, 85b/14, 85b/15, 86b/6, 88a/13, 
88b/14, 89a/13,  92b/1, 93b/1, 94a/6, 
94b/11, 94b/15, 96a/6, 96b/16, 96b/2, 
97a/17, 97a/4, 97a/7, 97a/8, 97b/5, 
98b/3, 98b/8 
 a. bir 04b/1, 100b/6, 101b/7, 106a/8, 
113b/1, 113b/6, 119b/3, 30a/9, 38b/6, 
39a/1, 43a/3, 45a/5, 46a/9, 60a/11, 
66a/8, 78a/17, 78b/9, 79a/1, 93a/8, 
96b/2, 97a/3 
 a.+ dur 78a/11, 86b/10 
 [217] 
ʿanh: <Ar. Ondan. 
 ʿa.+ dan 104a/4, 105a/12, 11b/5, 13a/4, 
14a/1, 15a/14, 15a/9, 28a/8, 34a/1 
 [9] 
ʿanhā: <Ar. Şundan, bundan. Bk. ʿanh. 
 ʿa.+ ya 65b/3 
 [1] 
ʿanhümā: <Ar. O ikiden. 
 ʿa.  02a/16, 20a/1, 37b/8, 74a/1, 84b/14 
 ʿa.+ dan 93b/17 
 [6] 
anı: Onu. 
 a. 03b/11, 04b/7, 06b/11, 08b/10, 09a/2, 
101b/11, 102b/12, 103b/6, 103b/7, 
105b/6,  106a/9, 107b/10, 111a/3, 
111b/13, 112a/8, 116a/3, 116b/12, 
117a/4, 117b/5, 118a/10, 118b/14, 
120a/6, 121a/14, 121a/17, 121b/6, 
122b/10,124a/8, 124b/3, 125b/11, 
125b/2,125b/3, 125a/5,126a/2, 127a/17, 
128a/4, 129a/9, 129b/1, 129b/3, 129b/9, 
12b/3, 130b/6, 131a/13, 131a/14, 14b/7, 
15a/17, 16b/12, 18a/11, 18a/16, 19a/1, 
19b/15, 19b/5, 22a/17, 23b/15, 24b/3, 
26b/12, 26b/2, 26b/9, 27a/1, 27a/3, 
27b/7, 27b/8, 28a/3, 30b/1, 31a/2, 
32b/17, 32b/4, 32b/7, 34b/11, 35a/14, 
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35b/7, 36a/17, 37a/10, 37b/13, 39a/10, 
39b/17,  41a/5, 42a/7, 43b/7, 45a/5, 
45a/6, 48a/10, 50a/14, 50a/17, 51a/14, 
51a/8, 51b/6, 53a/17, 54a/9, 55b/10, 
55b/11, 55b/7, 55b/8, 55b/9, 56a/11, 
56a/16, 56a/2, 56a/3, 57b/11, 58a/14, 
58a/3, 58b/11, 60a/13, 60a/6, 62a/1, 
62a/3, 63a/15, 63b/11, 64b/2, 65a/11, 
65b/6, 65b/7, 66a/15, 66a/6, 66b/15, 
66b/8, 68a/11, 68a/8, 69a/6, 69b/6, 
70b/16, 73a/14, 73b/12, 74a/6, 74b/11, 
78a/5, 78a/8, 81a/5, 82b/16, 83b/8, 
83b/9, 84a/3, 85a/4, 85a/7, 86a/11, 
86a/2,  86a/4, 86b/14, 88b/16, 88b/6, 
88b/8, 89a/1, 90a/12, 90b/8, 91a/2, 
91b/1, 91b/11, 91b/15,  96a/17, 
97a/1, 98a/1, 98a/9, 98b/5, 99a/1, 
99a/12, 99a/17 
 a. bir 04a/11, 112a/10, 38a/4, 92a/1 
 a. ol 27b/12 
 a. urub 62b/1 
 [168] 
anḭsūn: <Far.<Gr. Anason (Pimpinella ani-
sum).  
 a.  06a/9 
 [1] 
ʿanḳā: <Ar. İsmi olup cismi olmayan bir kuş, 
zümrütüanka kuşu.  
 ʿa.  101b/3 
 ʿa.-yı maġrib 101b/2 
 [2] 
anḳad: <Ar. 1.Kirpi. 2. Kaplumbağa. 
 a.  119a/5 
 [1] 
ʿan-ḳarḭb: <Ar. Yakından, çok geçmeden. 
 ʿa. 25a/4 
 [1] 
ʿankebūt: <Ar. Örümcek. 
 ʿa.  104a/10, 104a/12, 48a/17, 82a/13 
 nesc-i ʿ.  104a/13 
 ʿa.+ dur 82a/15 
 [6] 
aŋla -: Anlamak. 
 a.- mazuz 07b/17 
 [1] 
anla: Onunla. 
 a.  52a/1 
 [1] 
aŋlan - : Anlaşılmak, takdir olunmak. 
 a.- dı 19b/1 
 [1] 
anlar: Onlar. 
 a.  30a/13, 47a/2, 47a/5, 68b/6, 82a/15 
 a.+ a 130a/2, 13b/17, 19b/17, 22a/11, 
22a/12, 46b/15, 47b/17, 72a/12, 72a/13, 
72b/10 
 a.+dan 07b/17, 101a/1, 105b/2, 
116a/15, 131a/8, 29b/11, 29b/13, 29b/8, 
47a/17, 51b/5,  56a/17, 70b/13 
 a.+ dan bir 07b/12, 08a/3 
 a.+ ı 08a/1, 12a/8, 49a/17, 58a/14 
 a.+ uŋ 07b/12, 08a/2, 106a/12, 22a/1, 
29b/12, 47a/7, 57a/9, 82b/16 
 a.+ uŋ bir 08a/3, 99b/9 
 a.+ uŋıla 82b/13 
 [45] 
anuŋ: Onun. 
 a.  03a/15, 03a/7, 06b/5, 09b/11, 
09b/12, 09b/6, 100a/1, 100a/13, 100a/2, 
100b/2, 100b/6,  101a/1, 101a/3, 
101a/7, 101b/17, 101b/8, 102a/3, 
102a/5, 103a/3, 103b/14, 104b/10, 
104b/11, 104b/14, 104b/4, 104b/5, 
104b/6, 104b/8, 105a/7, 105a/9, 
107b/15, 111b/12, 111b/13, 111b/15, 
111b/2, 111b/7, 112a/5, 113a/2, 113a/4, 
113b/7, 115b/11, 115b/12, 115b/7, 
116a/12, 116a/6, 117a/17, 117b/10, 
117b/15, 117b/2, 117b/5, 118a/14, 
118a/17, 119a/2, 119b/13, 120a/1, 
120a/2, 120b/17, 121a/11, 121a/2, 
121a/3, 121a/5, 121a/6,  121b/15, 
121b/16, 121b/2, 121b/4, 121b/5, 
121b/9, 122a/1, 122a/2, 122a/5, 122a/7, 
123a/7, 123a/9, 123b/1, 123b/6, 124a/1, 
124a/6, 124b/12, 125a/10, 125a/14, 
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125a/16, 125a/9, 125b/17, 125b/3, 
126a/8, 126a/9, 126b/13, 127a/13, 
127b/16, 128a/1, 128a/9,  129b/7, 
130b/4, 131a/12, 131a/17, 131a/6, 
131b/1, 131b/15, 131b/4, 131b/5, 
132a/1,  132a/10, 132a/11, 132a/4, 
13a/7, 14b/6, 14b/7, 16a/1, 16a/11, 
16a/15, 16b/3, 19a/6, 20a/7, 21a/4, 
21b/16, 22a/15, 22b/13, 23b/8, 24a/13, 
24a/16, 25a/2, 25b/13, 25b/5, 26a/15, 
26a/17, 26a/9, 26b/1, 26b/11, 26b/3, 
26b/6, 27b/6, 28a/2, 28a/9, 29a/2, 
30b/1,  30b/12, 30b/15, 30b/2, 30b/6, 
30b/9, 31a/10, 31a/16, 31a/2, 31a/6, 
31a/8, 31a/9, 31b/12, 31b/13, 31b/14, 
31b/15, 31b/2, 31b/7, 32a/1, 32a/13, 
32a/16, 32a/17, 32a/3, 32a/9, 32b/1, 
33a/1, 33a/12, 33a/6, 33b/11, 33b/2, 
33b/7, 34a/12, 34a/17, 34a/3, 34a/7, 
34b/14, 35a/5,  37a/3, 37a/5, 37b/9, 
38a/6, 38b/10, 38b/12, 38b/13, 38b/9, 
39a/11, 39a/13, 39a/15, 39a/3, 39a/5, 
39a/8, 39b/7, 39b/8, 41a/14, 41a/7, 
42b/12, 42b/16, 43a/12, 43a/15, 43b/3, 
44a/10,  44a/3, 44b/10, 44b/11, 44b/9, 
45b/12, 45b/14, 46a/1, 46b/11, 46b/5, 
46b/8, 47a/1, 47b/1, 47b/15, 47b/5, 
47b/8, 48a/12, 48a/15, 48a/17, 48b/4, 
49b/15, 49b/4, 49b/8, 50a/11, 50a/16, 
50a/5, 50a/7, 50a/9, 50b/11, 51a/10, 
51a/3, 51a/4, 51a/5, 51a/6, 51a/7, 
51b/2, 52a/13, 52a/14, 52a/17, 52a/3, 
52a/6, 52b/1, 52b/10, 53a/1, 53a/14, 
53a/8, 53b/3, 54a/16, 54b/7, 55a/4, 
55a/7, 55b/6, 56a/10, 56a/11, 56a/12, 
56a/15, 56a/16, 56a/8, 56b/12, 56b/13, 
57b/12, 58a/1, 58a/16, 58b/6, 59a/3, 
59a/9, 60a/10, 61b/1, 62b/5, 63a/15, 
65a/16,  65b/9, 66a/17, 66a/2, 67a/7, 
67b/2, 68a/10, 68a/14, 68a/6, 68b/12, 
68b/5, 69a/15, 69b/1, 70a/10, 70a/7, 
72b/12, 72b/14, 72b/7, 73a/10, 73a/11, 
73a/6, 73a/7, 73a/8, 73a/9, 73b/4, 
73b/5, 73b/6, 73b/7, 74a/10, 74a/11, 
74a/12, 74a/16, 74a/17, 74a/3, 76b/3, 
76b/6, 77a/15, 77a/6, 78a/2, 79a/12, 
79a/7, 80b/14, 80b/3, 80b/5, 81b/3, 
82a/2, 82b/13, 82b/14, 82b/2, 82b/7, 
83a/10, 83a/12, 83a/13, 83a/15, 83a/17, 
83a/9, 84a/12, 84a/2, 84b/11, 85a/11, 
85a/12,85a/13, 85a/4, 85b/13, 85b/5, 
85b/7, 85b/9, 86a/1, 86a/11, 86a/4, 
86b/12, 86b/13, 86b/16, 87a/11, 87a/12, 
87a/15, 87a/2, 87a/8, 87b/1, 87b/10, 
87b/17, 87b/2, 87b/3, 87b/5, 87b/7, 
88a/13, 88a/14, 88a/2, 88a/3, 88a/4, 
88a/6, 88b/11, 88b/13, 88b/14, 88b/15, 
89a/13, 89a/6, 89a/8, 89a/9, 89b/11, 
89b/12, 90a/10, 90a/11, 90a/2, 90a/3, 
91b/12,  91b/15, 91b/2, 91b/6, 91b/7, 
91b/8, 92b/12, 92b/17, 92b/9, 93a/12, 
93a/16, 93a/17,  93b/10, 93b/15, 93b/8, 
93b/9, 94a/7, 94a/9, 94b/15, 95a/17, 
95a/5, 95a/8, 95b/15, 95b/16, 96a/14, 
96a/2, 96a/3, 96a/4, 96a/5, 96a/6, 96a/7, 
96a/9, 96b/10, 96b/15, 96b/5, 97a/1, 
97a/15, 97b/7, 97b/8, 98a/16, 98a/4, 
98a/5, 99a/14, 99a/8, 99b/11, 99b/12, 
99b/16, 99b/17, 99b/3, 99b/5, 99b/6, 
99b/8 
 a. bir 16a/12, 16b/8, 21a/16, 82b/3 
 a.+ çün 107b/12, 76b/4 
 a.+ ıla 02b/5, 02b/8, 03a/4, 04a/13, 
04a/7, 04a/9, 05a/7, 06b/1, 100b/11, 
101a/13, 102a/6, 103a/10, 103a/11, 
103a/13, 103b/11, 105b/12, 106a/5, 
106b/4, 108a/1, 10b/17,  111b/9, 
113a/14, 113b/11, 113b/15, 115b/14, 
116a/3, 116b/1, 118a/3, 118b/5, 
119a/17, 119a/8, 119b/9, 120a/3, 
121a/4, 121b/14, 122a/17, 122b/7, 
125b/8, 126b/2, 126b/9,  129a/5, 
129b/1, 17a/6, 17b/14, 22b/1, 23a/17, 
26b/3, 28a/3, 28b/16, 29a/15, 36a/11, 
36a/13, 36a/14, 36a/16, 39b/10, 40b/6, 
41a/10, 44a/17, 45a/8, 49b/4, 54a/15, 
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56b/1, 62a/2, 64b/5, 66a/4, 66b/9, 
71b/3, 74b/14, 74b/3, 75a/9, 77a/8, 
78a/14, 78b/13, 78b/14, 79a/8, 79b/7, 
79b/9, 83a/9, 84a/4, 84a/5, 84a/6, 
85a/6, 88b/10, 89a/14, 89b/16, 90b/14, 
91a/8, 91b/17, 91b/3, 92a/9, 92b/1, 
94a/13, 94b/17, 94b/5, 95a/11, 95a/2, 
95a/4, 95b/7, 96b/11, 96b/9 
 a.+ ıla bir 35b/11, 79b/5, 88a/8 
 a.+ la 29a/16 
 a.+ layuz 07b/17 
 a. ola 126b/3 
 [553] 
ʿanz: <Ar. Dişi keçi. 
 iʿtiḳāl-i ʿa.  55b/14 
 [1] 
ʿanzurūt: <Ar. Göz otu; (Astragalus sarcocolla). 
 ʿa.  98b/7 
 [1] 
ʿār: <Ar. Utanma. 
 ʿa. olur 21a/11 
 [1] 
ara: Ara, iki şeyi birbirinden ayıran boşluk. 
 a.+ larında 42a/10, 54b/1, 82b/16 
 a.+ sı 31b/16, 46b/6 
 a.+ sına 31b/1, 33a/7, 38a/4, 70b/6 
 a.+ sında 107a/13, 109a/2, 126a/7, 
127a/3, 42a/9, 42b/10, 57a/14, 70a/3, 
73a/11, 86b/16 
 a.+ sında olan 17a/7 
 a.+ sından 91a/10, 96a/1 
 a.+ sını 11b/2 
 [23] 
aʿrāb: <Ar. Çölde yaşayan Arap. 
 a.  29b/4 
 [1] 
ʿarab: <Ar. Arap. 
 ʿa. 111b/13, 29b/1, 58a/5, 83a/6, 90a/10 
 [6] 
ʿarabca: <Ar.+T. Arapça. 
 ʿa.  16a/14 
 [1] 
aʿrābḭ: <Ar. 1. Arap kavmine mensup. 2. 
Arapça, Arap dili. 
 a.  23a/4, 25b/10, 25b/3, 25b/5, 25b/6, 
25b/7, 25b/9, 90b/1 
 a. bir 90a/11 
 a.+ nüŋ ol 90a/16 
 a. ol 90b/2 
 a.+ ye 25b/8, 90b/2 
 a.+ yi 25b/9 
 [16] 
ʿarabḭ: <Ar. bk. aʿrābḭ. 
 ʿa.  113a/3, 81a/3, 82a/2 
 lisān-ı ʿa.+ de 87b/11 
 feres-i ʿa.+ nüŋ 113a/3, 113a/5, 113a/6 
 ʿa. olalar 113a/2 
 ʿa. olub 26a/3 
 ʿa.+ ye 47a/10 
 [10] 
ʿarabiyye: <Ar. Araplarla ilgili. 
 ʿa.  25b/14 
 ġayr-i ʿa. olana 26a/3 
 ʿa. olmaya 25b/8 
 [3] 
ʿaraḳ: <Ar. Ter. 
 ʿa.+ a 29b/10 
 [1] 
ārām: <Ar. Ahu, misk geyiği. 
 ā.  99b/9 
 [2] 
arażat: <Ar. Kurt, kurtçuk. 
 a.  88b/14 
 [1] 
arba: bk. arpa. 
 a.  117b/6 
 [1] 
ʿarbede : <Ar. Kavga, patırtı. 
 ʿa.  43b/2 
 ʿa.+ ye 43b/3 
 [2] 
ʿarbede-cūy: <Ar.+Far. Kavgacı. 
 ʿa.  20b/3 
 [1] 
ard: Art, arka, geri. 
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 a.+ ı 120a/2 
 a.+ ına 29b/4 
 a.+ ınca 05b/6, 50a/11, 57a/16, 69b/1, 
81b/11 
 a.+ ında 89b/4, 89b/5 
 a.+ ında olan 66b/17 
 a.+ ından 59b/16 
 [11] 
ʿarf: <Ar. Horoz ibiği. 
 ʿa.+ i 74b/5, 74b/6 
 ʿa.+ ini 74b/4 
 [3] 
arı: Arı. 
 a.  36b/1, 77a/6, 93b/4 
 a.+ sı 124a/2 
 a.+ sına 78a/4 
 [5] 
arıḳla - : Zayıflamak. 
 a.- yub 18a/17, 50b/12 
 [2] 
ʿārıż: <Ar. 1. Gelen. 2. Tesadüfi vaka. 
 ʿa.  129a/13 
 ʿa. ola 72b/17 
 ʿa. olan 113a/14, 129a/13, 31b/2, 
32a/12, 32b/5, 58b/3, 71a/16, 88b/16, 
95b/11 
 ʿa. olsa ol 88a/4, 99a/16 
 ʿa. olur bir 32b/4 
 [14] 
ʿarḭf: <Ar. Meşhur, çok tanınmış. 
 ʿa.+ idür 124b/8 
 [1] 
ʿārife: <Ar. İyilik, armağan, bağış. 
 ʿa. oldı 19a/8 
 [1] 
arisṭāṭālḭs: <Ar. <Gr. Yunan filozofu Aristo. 
 a.  30a/11 
 [1] 
arisṭō: bk. arisṭāṭālḭs. 
 a.  16b/8, 87a/14 
 [2] 
ʿāriyeten: <Ar. Ödünç, eğreti olarak. 
 ʿa.  09b/11 
 [1] 
arḳa: Arka, sırt.  
 a.  86a/13 
 a.+ sı 22b/1, 32a/1, 46b/7, 52a/17, 
57b/15, 86b/7, 87a/1, 87a/2, 87b/15 
 a.+ sıdur 88b/2 
 a.+ sında 84b/3 
 a.+ sından 87b/8 
 a.+ sını 39a/13 
 a.+ yı 41a/10 
 [15] 
armaġan: Armağan, hediye. 
 a.  33a/2 
 [1] 
arpa: Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vul-
gare). 
 a.  04a/17 
 [1] 
arslan: Aslan. 
 a.  02a/10, 16b/3, 16b/5, 16b/7, 17a/10, 
17a/11, 17a/13, 17a/15, 17a/16, 17a/3, 
17a/5, 17a/9, 17b/1, 17b/10, 17b/13, 
17b/15, 17b/17, 17b/2, 17b/3, 17b/4, 
17b/9, 18a/10, 18a/12, 18a/14, 18a/15, 
18a/16, 18a/3, 18a/4, 18a/5, 18a/7, 
18a/8, 18a/9, 18b/1, 18b/14, 18b/2, 
18b/4, 18b/5, 20b/1, 21a/10, 21a/14, 
47a/11, 48a/5, 69b/1, 69b/10, 69b/4 
 dāʾü'ṧ-ṧaʿlebe a.  18a/6 
 a.+ a 125b/13, 19b/12, 21a/13, 21a/9, 
69b/5 
 a.+ dan 69b/1 
 a.+ dan bir 18b/9 
 a.+ ı 20a/14 
 a. ol 69b/2 
 a.+ uŋ 16b/16, 17a/7, 17b/8, 18a/1, 
18a/13, 18b/6, 21b/10 
 [65] 
arş:<Ar. Dirsek.  
 a.  80a/5 
 [1] 
ʿarş: <Ar. Gök, taht. 
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 ʿa.  76a/9 
 [1] 
arşun: Arşın,metre. 
 a.+ dan 82b/9 
 [1] 
art -: Artmak, çoğalmak.  
 a.- maḳdan 30b/14 
 [1] 
artuḳ: Fazla, ziyade. 
 a.  116a/14 
 [1] 
artur -: Arttırmak, çoğaltmak. 
 a.-a 129b/7, 35b/14, 36a/6, 39a/2, 
43a/7, 45a/6, 65a/12 
 a.- ub 09b/14 
 a.- ur 117b/10, 125b/17, 22b/12, 22b/9, 
26a/15, 30a/12, 30b/5, 42b/6, 47a/15, 
70a/12,70a/15, 70a/9, 70b/16, 84b/11, 
95b/12, 98b/16 
 [24] 
aru: bk. arı. 
 a.+ sı 78a/8 
 [1] 
ʿarus: <Ar. Gelin. “ibn-i ʿarus” gelincik hay-
vanı. 
 ibn-i ʿa. 104a/16, 104a/17, 104b/13, 
104b/15, 104b/2, 104b/3, 105a/1 
 ibn-i ʿa.+ ı 104b/9 
 ibn-i ʿa.+ uŋ 104b/7 
 [9] 
ʿarūsek: <Far.<Ar. Gelincik hayvanı. 
 ʿa.  104b/1 
 [1] 
arż: <Ar. Dünya, yeryüzü, toprak. 
 a.  19b/14, 46a/14, 51b/11, 65b/11 
 ḥaşerāt-ı a.  91b/8 
 a.-ı maġribe 82b/6 
 a.-ı mıṣrda olur 119a/6, 126b/5 
 a.-ı pākḭ 19b/16 
 a.-ı şāmda 119a/7 
 a.-ı şḭnde olur 89b/10 
 a.+ a 19b/16 
 a.+ da 123a/3 
 a.+ dan 64a/17 
 ehl-i a.+ dan 50b/13 
 a.+ ı 19b/6, 46a/17, 46b/7 
 eṭrāf-ı a.+ ı 46b/1 
 a.+ ıma bir 19b/11 
 a.+ ımuz 38b/4 
 a.+ uŋ 19b/14, 19b/8, 46a/15, 47a/1, 
86b/8 
 [26] 
ʿarż: <Ar. Bir büyüğe sunma, gösterme, 
bildirme. 
 ʿa.  13b/16, 27b/4 
 ʿa.-ı ḥāl ḳıldı 19b/13 
 ʿa.+ ı 87a/3 
 ʿa. olına 14b/2 
 ʿa. olınur 30b/16 
 [6] 
ārzū: <Far. Arzu, istek, heves. 
 maḳāṣid-i ā.+ dandur 09a/12 
 ā. eylediler 22a/12 
 ā.+ larından 22a/12 
 ā.+ ya 69b/12 
 [4] 
ārzū-mend: <Far. İstekli, hevesli. 
 ā.  26a/10 
 [1] 
aṣ -: Asmak; üzerine takınmak, kuşanmak. 
 a.- a 109a/15, 110b/11, 126b/11, 43b/5, 
44a/2, 45a/14, 47b/2 
 a.- a ḳosa ol 07a/1 
 a.- a ḳoyalar 06b/13 
 a.- alar 114b/8, 115a/3, 126b/12 
 a.- maḳ 121b/8 
 a.- sa 02b/14, 128b/3, 129b/5, 31a/9 
 a.- sa ol 128b/13 
 a.- salar 112a/7, 122a/14, 128b/14, 
129a/17, 129b/8, 31b/3 
 a.- salar ol 116a/16 
 a.- ub 108a/5, 113b/6, 124b/11, 41b/12, 
75b/1, 75b/13 
 [31] 
ʿaṣā: <Ar. Değnek, sopa. 




āʿṣāb: <Ar. Sinirler. 
 ā.+ a 118b/6 
 [1] 
ʿaṣābe: <Ar. Baş örtüsü; başa sarılan bant, alın 
bağı. 
 ʿa.+ si 05b/10 
 [1] 
aṣābet: <Ar. Birinin fırkası, topluluğu. 
 ehl-i a.+ i 13a/6 
 [1] 
aṣābiʿ: <Ar. Parmaklar. 
 a.-i nisā 28b/10 
 [1] 
ʿaṣāfḭr: <Ar. Serçe kuşları. 
 ʿa.  101a/16, 101a/3, 101a/8, 91b/2 
 ʿa.+ den bir 131a/9, 43b/1 
 ʿa.+ i 101a/4 
 [7] 
ʿasākir: <Ar. İbni Asakir, Arap tarihçi ve hadis 
bilgini. 
 ibn-i ʿa.  33b/17 
 [1] 
aʿṣam: <Ar. 1. Ön ayakları sekili olan hayvan. 
2. Bir cins karga. 
 a.  105a/11, 105a/17 
 ġurāb-ı a.  105a/14, 105b/5 
 ġurāb-ı a. bir 105b/5 
 [5] 
aṣamm: <Ar. Sağır, işitmez. 
 a.  43a/5 
 [1] 
āsān: <Far. Kolay. 
 ā.  112a/6, 21a/15 
 ā.+ dur 14a/7 
 ā. ėdüb 01b/3 
 ā. ola 120a/10, 26b/12, 36a/14, 92b/12 
 [8] 
āsānlıḳ : <Far.+T. Kolaylık. 
 ā.+ ıla 103a/3, 68b/15, 83b/5, 92b/10 
 [4] 
ʿaṣar: <Ar. Bir şeyin suyunu çıkarmak için 
sıkmak. 
 ʿa. ėdüb 85a/4 
 [1] 
asʾāṭ: <Ar. Burna ilaç serpmek. 
 e. ėtse 91a/2 
 [1] 
aṣdāf: <Ar. Sedefler. 
 ḥamle-i a.+ dandur 52b/16 
 [1] 
ʿasel: <Ar. Bal. 
 ʿa. 06a/12, 06a/7, 116b/12, 120a/12, 
124a/5, 124a/6, 125a/6, 125a/9, 
127b/13, 127b/14, 131b/5, 36a/2, 47b/9, 
50a/11, 54b/7, 66a/13, 74b/3, 78b/11, 
79a/13, 79a/3, 96a/6, 98b/14 
 ʿa.-i bikrile 46a/12 
 ʿa.+ den bir 22a/8 
 ʿa.+ e 124a/7, 124a/8, 61b/1 
 ʿa.+ i 120b/10 
 ḥelvā-yı ʿa.+ i 121b/7 
 ṣanʿat-ı ʿa.+ i 124a/4 
 ʿa. vėr 22a/8 
 [31] 
aṣfer: <Ar. Sarı. 
 a.  31b/15, 87a/2 
 zernḭḫ-i a.  77b/4 
 a.+ dür 47b/16, 99a/8 
 [5] 
aṣḥāb: <Ar. 1. Sahipler, malikler. 2. 
Peygamberimizi görmek ve sohbetine 
ermek şerefini  kazanmış kimseler. 
 a.  13a/7, 24b/8, 61b/14 
 a.-ı belā 56b/11 
 a.-ı cünūn 56a/16 
 a.-ı ḫavāṣṣ 123a/2, 56a/6 
 a.-ı ʿilm 10a/2 
 a.-ı kirāmı 01b/6 
 a.-ı küffārāt 56b/11 
 a.-ı mālik 61b/16, 62a/10 
 a.-ı nebḭ 13a/8 
 a.-ı şāfiʿḭdendür 81a/4 
 a.+ ı 21b/16, 38b/1, 62a/6 
 a.+ ına 61b/15 




aṣhab: <Ar. Kırmızı veya beyaza çalar sarı 
renk. 
 a. olur 131b/8 
 [1] 
aṣıl -:  Asılmak. 
 a.- duḳdan 87a/10 
 a.- mışdur 79b/11 
 a.- sa 74b/12, 78b/8, 79b/13 
 a.- sa ol 51a/17, 86b/2 
 a.- ub 82b/12 
 [8] 
aṣıl: <Ar. Asıl,bir şeyin kendisi. 
 a.  81b/6 
 [1] 
ʿāṣḭ: <Ar. Çok isyancı. 
 ʿa. olana 59a/13 
 [1] 
ʿasḭr: <Ar. Zor, güç, zahmetli. 
 ʿa. olsa 37b/9 
 [1] 
ʿasḭrü'l-hażm: <Ar. Zor hazmolunan, güç 
sindirilen. 
 ʿa.  98a/16 
 ʿa.+ dur 125b/3 
 [2] 
asḳām: <Ar. Hastalıklar. 
 a.  110b/2 
 a.+ dan 11a/2 
 [2] 
asḳanḳūr: <Ar. Sakankur denilen, daha çok 
Mısır'da bulunan kum kertenkelesi. 
 a.  30a/16, 30a/5 
 a. olur 30a/7 
 [3] 
ʿasker: <Ar. Asker, er. 
 ʿa.  09a/1, 09a/6, 117a/12, 117a/13 
 ʿa.+ den 117a/12 
 [5] 
aṣl: <Ar. Asıl, kök,esas. 
 a.+ ı 30a/5, 57a/8, 70b/14 
 [3] 
aṣlā: <Ar. Hiçbir zaman. 
 a.  122b/11, 124b/12, 17a/17, 53a/5, 
70b/14, 77a/1, 79b/11, 81a/15, 88a/8 
 a. bir 35a/1 
 [10] 
aṣlen: <Ar. Kök veya soy bakımından. 
 a.  58a/3 
 [1] 
aṣliyye : <Ar. Aslî. 
 ruṭūbāt-ı a.+ si 101a/4 
 [1] 
aṣmaʿḭ: <Ar. Ebû Saîd Abdülmelik b. Kureyb 
el-Asmaî el-Bâhilî (ö. 216/831). Basra 
dil mektebinin önde gelen simalarından 
şiir ve ahbâr râvisi, dil ve edebiyat 
âlimi. 
 a.+ den 80b/10 
 [1] 
āsmān: <Far. Gök, semâ. 
 ā.  93b/17 
 ehl-i ā.  76a/10 
 [2] 
ʿaṣrḭ: <Ar. Zamana uygun. 
 ʿa.  109a/5 
 [1] 
assı: Yarar, fayda. 
 a. ola 110a/16 
 [1] 
aṣvāt: <Far. Nida, ünlem.  
 a.-ı bedḭʿa 131a/10 
 [1] 
aşaġa: Bk. aşaġı. 
 a.  130a/13, 76a/12, 87a/14 
 a. bir 85a/9 
 a.+ dur 121a/3, 91a/15 
 a.+ sı 84a/10, 84b/3 
 [8] 
aşaġı: Aşağı.  
 a.  31b/14 
 [1] 
ʿaşb: <Ar. Yaş ot. 
 ʿa.+ üŋ 97a/9 
 [1] 
ʿāşıḳ: <Ar. Âşık, birine tutkun olmak. 
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 ʿa. 105b/13, 118b/6, 129a/4, 129a/6, 
129b/2 
 ʿa.+ am 25b/4 
 ʿa.+ ı olalar 43b/6 
 ʿa. ise 123a/16, 34b/8 
 ʿa. ola 03b/17, 04a/11, 130a/1, 130a/8, 
42a/4 
 ʿa. olan 71a/13 
 ʿa. olub 34b/7 
 ʿa.+ uŋ 22b/7 
 [18] 
ʿāşıḳa: <Ar. Aşık kadın, seven kadın. 
 ʿa. ola 79a/9 
 [1] 
ʿaşiā: <Ar. Gece körlüğü, tavukkarası. 
 iktiḥāl-i ʿa.+ ya 123b/17 
 [1] 
āşikār: <Far. Açık, belli, meydanda olan. 
 ā. ola 75b/4 
 [1] 
āşiyān: <Far. 1. Kuş yuvası. 2. Mesken, ev. 
 ā. eyledi 01b/5 
 ā.+ ı 31b/11 
 [2] 
āşiyāne: Bk. āşiyān. 
 ā.+ lerinde 63b/17 
 ā.+ sinde bir 101b/6 
 [2] 
ʿaşḳ: <Ar. Sevgi. 
 ʿa.  03a/16, 105b/10 
 mūriṧ-i ʿa.  131a/6 
 ʿa.+ ı 22b/7, 34b/10, 34b/7, 71a/13 
 [7] 
aşkār: <Far. Aşikâr, belli. 
 a.  58b/11 
 [1] 
aşüfte: <Far. Sevgiden kendinden geçen, çıldı-
rırcasına seven.  
 a.  26b/3 
 [1] 
at: At. 
 a. 113b/17, 114a/3, 115b/1, 115b/3, 
115b/7, 18b/6, 33b/12, 33b/8, 48a/4, 
57a/16,  79b/15, 79b/9, 96a/9 
 a.+ a 04a/17, 115b/1, 115b/2, 115b/3, 
116a/3, 38b/2, 49b/9, 79b/15, 89b/8 
 a.+ ı 115a/15, 79b/9 
 a.+ ı ol bir 115b/5 
 a.+ ıma 57b/1 
 a.+ ından 57a/17 
 a.+ ını 09b/11, 38a/7 
 a.+ ınuŋ 115b/15, 115b/17, 115b/9, 
57b/3, 57b/9 
 a.+ lardan bir 96a/9 
 a.+ uŋ 114a/1, 114b/8, 115a/11, 
115a/14, 115b/4, 34b/17, 96a/9 
 [45] 
at -: Atmak, fırlatmak.  
 a.- ar 101b/9 
 a.- arlar ol 60a/6 
 a.- dı 28b/6, 29b/9 
 a.- maḳ 118b/9 
 a.- mayınca 102b/3 
 a.- mazdan 65b/13 
 a.- sa 34b/11 
 a.- salar 56b/3 
 a.- ub 81b/13, 90b/2, 96a/17 
 a.- ub bir 89b/3 
 [13] 
ata: Baba; dede ve büyükbabalardan her biri. 
 a.+ sı 113a/2 
 [2] 
aʿṭā: Bk. ʿaṭā. 
 a.  12a/6 
 a. eyledi 15a/7 
 [2] 
ʿaṭā: <Ar. Verme, bağışlama, bahşiş; lütuf, 
ihsan.  
 ʿa. ėtmemişdür 08b/4 
 [1] 
ʿatāḳ: <Ar. Azad, izin. 
 ʿa.  58a/11 
 [1] 
ʿaṭaş: <Ar. Susama, susuzluk.  
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 teskḭn-i ʿa. ėdüb 62a/2 
 [1] 
āteş: <Far. Ateş. 
 ā.  113b/10, 123a/15, 124a/7, 124b/5, 
124b/7, 16b/7, 36b/7, 37a/4, 58b/5, 
89b/11,  89b/12, 93a/13 
 ā.-i leyyin 05a/7 
 ā.+ de 73a/6, 91a/5 
 ā.+ e 89b/12 
 ā.+ i 85b/12 
 ā.+ ine 34a/2 
 [18] 
ʿaṭf: <Ar. Eğme, meylettirme; bağlam, 
dokundurma. 
 ʿa.-ı tefsḭr 15a/12 
 ʿa.+ dan 129a/10 
 [2] 
atıl -: 1.Atılmak. 2. Saldırmak, hücuma geçmek, 
aniden harekete geçmek. 
 a.- mış ola 23b/8 
 a.- sa 64b/3, 66a/11 
 a.- ur 61b/11 
 [4] 
ʿatḭḳ: <Ar. Eski. 
 zeyt-i ʿa.  17b/14, 73b/13 
 ḫamr-ı ʿa.+ den 115b/1 
 ʿa.+ dür 113a/2 
 ʿa. ola 41a/12 
 [5] 
ʿatḭḳa: Bk. ʿatḭḳ. 
 ḥummā-yı ʿa.  80a/11 
 [1] 
ʿaṭiş: <Ar. Susuz, susamış. 
 ʿa.  19a/4 
 ḳārūre-i ʿa.  92a/17 
 ʿa.+ den ol 92b/3 
 ʿa.+ e 92a/13 
 ʿa.+ i 84a/2 
 ʿa.+ ini 84a/3, 92a/14 
 [7] 
ʿaṭişān: <Ar. Bk. ʿaṭiş. 
 ʿa.  92b/2 
 [1] 
ʿaṭiyye: <Ar. Hediye, bahşiş. 
 ʿa.  08b/9 
 ibn-i ʿa.  07a/11 
 ʿa.-i kibri 02b/4 
 [3] 
atla -: Atlamak. 
 a.- yub 34b/11 
 [1] 
atlu: Atlı. 
 a.+ dan bir 80a/1 
 a.+ ya 61b/10 
 [2] 
aṭmaca: Atmaca, kartalgillerden, ava alış-
tırılabilen küçük bir yırtıcı kuş, ak-
kuş (Accipiter nisus). 
 a.  85a/5 
 [1] 
atmaca: Bk. aṭmaca. 
 a.+ ya 131b/15 
 [1] 
aṭrūn: Bk. naṭrūn. 
 a.  36a/1 
 [1] 
ʿaṭūfet: <Ar. Şefkat, merhamet. 
 ʿa.  28b/1 
 [1] 
av: Av. 
 a. olmaz ol 57a/13 
 [1] 
ʿavā: <Ar. Ulumak, hırlamak. 
 ʿa. ėder 53b/12 
 [1] 
ʿavām: <Ar. Herkes,kaba ve cahil halk, ayak 
takımı. 
 ʿāmme-i ʿa.  73a/13, 93a/14 
 mertebe-i ʿa.  09b/17 
 ʿa.-ı kāl-hevānuŋ efʿālindendür 57b/7 
 cehele-i ʿa.+ dan 70b/15 
 ʿa. olub 110a/16 
 ʿa.+ uŋ 70b/13 
 [7] 
avān: <Ar. Vakit, çağ, zamane. 
 a.  90b/3 
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 a.-ı raṭbdur 111b/14 
 [2] 
ʿavāṭıf: <Ar. Hediyeler, ihsanlar. 
 ʿa.-ı 02a/6 02a/5 
 [1] 
āvāz: <Far. Yüksek ses, nara. 
 ā.-ı ġarḭb 131a/10 
 ā.+ da 33a/5 
 ā. ėdüb 62a/7 
 ā. ėtdügi 62a/10 
 ā.+ı 131a/6, 70a/12, 79b/6, 98a/6, 
98a/8 
 ā.+ ın 68a/8 
 ā.+ ına 31a/16 
 ā.+ ından 111b/15, 16b/6 
 ā.+ ını 17a/10, 76a/17, 76b/8 
 ā.+ la 53b/12 
 [17] 
āvāze: Bk. āvāz. 
 ā.  76a/12 
 ā.+ yi 49b/10, 76a/10 
 [3] 
avcı: Avcı. 
 a.+ dan 30b/10 
 [1] 
ʿavdet: <Ar. Geri gelme, dönüş. 
 ʿa.  128a/10, 29b/2 
 ʿa. ėde 121a/15, 126b/12, 69b/5, 73b/4 
 ʿa. ėtmeye 39b/16, 43b/3 
 ʿa. eylemez 19b/16 
 ʿa. eyler 07b/16 
 [10] 
āvḭ: <Ar. Uluyan, hırıldayan. "ibn-i āvḭ " Çakal. 
 ibn-i ā.  31a/14 
 [1] 
avḭs: <Ar. Kurt. 
 a.  78b/3 
 [1] 
avlan -: Avlanmak. 
 a.- ur 116a/2 
 [1] 
ʿavrat: <Ar. Kadın. 
 ʿa. 02b/14, 03b/11, 04a/11, 04b/2, 
04b/6, 05b/10, 05b/8, 100a/5, 101b/10, 
101b/11, 104b/11, 104b/13, 105a/17, 
106b/13, 107b/2, 111b/4, 113b/12, 
116a/8, 116b/10, 116b/11, 116b/12, 
116b/8, 116b/9, 117b/12, 117b/13, 
118b/10, 118b/11, 118b/14, 118b/9,  
 119a/13, 120a/10, 121a/12, 123a/1, 
123b/10, 124b/13, 125b/11, 126b/8, 
130a/12, 130a/6, 131a/16, 131b/4, 
18a/14, 19a/5, 19a/9, 22a/6, 22a/9, 
22b/16, 26b/14, 26b/16, 26b/3, 26b/4, 
27a/2, 27a/5, 27a/7, 27a/9, 29a/6, 
29b/17, 31b/5, 32a/3,32b/4, 33b/3, 
33b/4,  34a/15, 34a/16, 34b/12, 
34b/13, 34b/14, 34b/15, 35a/2, 35a/6, 
36b/11, 37a/6, 37b/8, 40b/12, 53b/9, 
54a/8, 63b/9, 65a/3, 69a/15, 69a/16, 
71a/10, 71a/4, 73a/6, 74a/11, 74b/13, 
74b/14, 79a/2, 79a/9, 80a/14, 80a/15, 
81b/11, 81b/8, 81b/9, 83a/12, 90b/9, 
91b/15,  92b/10, 92b/11, 93a/17, 96b/2, 
97a/13, 97a/14, 97b/12, 97b/13, 98a/3, 
99a/4 
 ʿa.+a 02a/13, 100a/2, 103b/14, 
106b/16, 113a/11, 119a/16, 17a/10, 
18a/1, 19a/14, 24a/10, 36a/14, 36b/10, 
37b/6, 63b/5, 63b/8, 71a/10, 81b/13, 
92b/11, 93a/8, 93b/1, 97a/3 
 ʿa.+ a vėrüb 04a/11 
 ʿa.+ da 38b/10 
 ʿa.+ dan 106b/17, 33a/17, 63b/5, 
80a/11, 97a/3 
 ʿa.+ ı 27a/16, 51b/3, 51b/4, 70b/7, 
80b/11, 92b/14, 97a/17 
 ʿa.+ ıla 100a/5, 106b/13, 19a/17, 
70b/7, 70b/9, 96a/1 
 ʿa.+ ına ol 05b/6, 29b/16 
 ʿa.+ lar 118a/10 
 ʿa. ol 02b/9, 79a/4, 80a/11, 83b/13 
 ʿa. olduġı 60a/8 
 ʿa. olmazdı 92b/9 
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 ʿa.+ uŋ 02b/14, 03a/16, 03b/11, 04a/3, 
04b/3, 101b/14, 118b/1, 120b/17, 
125b/6,  127a/16, 130b/14, 130b/17, 
130b/4, 19b/2, 19b/3, 27a/9, 30a/4, 
34a/17, 34b/1, 41b/10, 53b/17, 63a/17, 
69a/14, 73a/7, 79a/8, 83b/14, 90b/10, 
93b/1, 97b/15, 99a/2, 99a/3 
 [191] 
avuç: Avuç. 
 a.  67b/1, 70a/17 
 a.+ larını bir 104b/11 
 [3] 
ay: 1. Yılın on iki bölümünden her biri. 2. Ay. 
 a.  16b/15, 17a/11, 31b/2, 65b/13, 
96a/16 
 a.+ a 33b/15 
 a.+ da bir 51a/5 
 a.+ ında 22a/14 
 a.+ ında bir 77b/14 
 a.+ ınuŋ 108a/10, 120b/11, 94b/6 
 a.+ uŋ 102a/11, 110a/2 
 [14] 
ayaḳ: Ayak. 
 a.  03b/4, 124b/14, 46a/11 
 a.+ a 124b/15, 69a/5 
 a.+ dur 07a/10 
 a.+ ı 105b/5, 112b/6, 115b/6, 16a/13, 
46b/6, 48b/11, 58a/1, 75b/15, 75b/3, 
99a/3 
 a.+ ına 03b/3 
 a.+ ında 66b/17 
 a.+ ını 91b/12, 97b/11 
 a.+ ını bir 86a/17 
 a.+ ınuŋ bir 119b/6 
 a.+ lar 05a/5, 17a/6 
 a.+ lara 87b/17 
 a.+ ları 105a/11, 105a/14, 105b/1, 
115b/6, 123a/5, 126b/4, 132a/12, 26a/7, 
27b/1, 33a/2, 40b/5, 41a/6, 46b/1, 
46b/4, 46b/6, 48a/6, 50b/16, 51a/1, 
57b/16, 83b/16, 84a/11, 87b/15, 95b/17, 
99b/1, 99b/13 
 a.+ larına 102a/1, 121b/8 
 a.+ larından 123a/5 
 a.+ larını 103b/15 
 a.+ uŋ 45b/3 
 [56] 
ʿayāl: <Ar. Karı, eş. 
 ʿa.+ ile 55b/14 
 [1] 
ʿayān: <Ar. Belli, açık, meydanda. 
 ʿa.  62a/11 
 [1] 
ʿayār: <Ar. Altının, gümüşün ve başka kıymetli 
madenlerin karışma derecesi. 
 ʿa.+ ı 93b/8 
 ʿa. olsa 93b/7 
 [2] 
āyāt: <Ar.Bk. āyet. 
 ā.  05a/13, 64a/9 
 ā.-ı kerḭme 05b/14, 108b/9, 120b/3, 
75a/15, 75b/9, 92a/13 
 ā.-ı kerḭmeyi 107a/8, 04b/16, 108b/4, 
109a/10, 109a/14, 109a/4, 109b/14, 
110a/1,  110a/15, 110a/2, 126b/1, 
130b/13, 72a/2, 75b/12 
 ā.-ı kerḭmeyi bir 75a/17, 77b/13 
 ā.-ı kirām 05b/3 
 ā.-ı kirāmı 110b/9 
 ā.-ı merfūmeyi 94b/4 
 ā.-ı mezbūreyi 110a/17, 72a/9, 94b/7 
 ā.-ı mezkūreyi 112b/15 
 ā.+ ı 05b/9, 107b/10, 107b/16, 109b/1, 
109b/6, 110a/8, 112b/14, 120b/11, 
55a/2, 55a/5 
 ā.+ ı bir 06a/12 
 ā.+ uŋ 05a/13 
 [43] 
ʿayb: <Ar. Ayıp, kusur. 
 ʿa.  12a/13, 17a/5, 70b/15 
 ʿa.+ a 57b/4 
 ʿa.+ dur 12a/14, 14a/3, 25b/15, 57b/4 
 ʿa.+ dur eyle olsa 25b/9 
 ʿa.+ ı 25b/17 
 [10] 
ʿayblu: <Ar.+T. Ayıplı, kusurlu. 
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 ʿa.  09a/5 
 [1] 
aydın: Aydın, ışıklı. 
 a. iken 96a/16 
 [1] 
āyet: <Ar.  Kuran'nın herhangi bir cümlesi. 
 ā.  10b/14, 10b/16, 11a/3, 71a/6, 89a/6 
 ā.-i kerḭmeyi 05a/5, 06b/9, 67a/16 
 ā.-i mezbūre 05b/15 
 ā.-i mürekkeb 61b/8 
 ā.-i ṧāniye 11a/10 
 ā.-i ulā 11a/4 
 ā.+ den 11a/3 
 ā.+ i 05b/5, 06a/2, 100b/16, 107b/14, 
108a/4, 10b/11, 110b/14, 120b/16, 
120b/5,  120b/6, 15a/12, 18b/14, 
40b/17, 41a/2, 71a/6, 92a/15 
 ā.+ in 123a/4, 14a/9, 33a/16, 40a/2 
 ā.+ ini 07a/4 
 ā.+ inüŋ 15a/10 
 ā.+ ler 06a/4, 64a/10, 81a/16, 81a/7, 
94a/17 
 ā.+ leri 107b/6, 108a/11, 108a/12, 
108a/14, 120b/13, 81a/6 
 [47] 
ayıl -: Ayılmak, kendine gelmek. 
 a.- a 22b/8 
 [1] 
ʿayın:<Ar. Ayın harfi. 
 ʿa.  111a/4, 111a/7 
 ʿa.-ı mühmelenüŋ 123b/4, 131b/3 
 [4] 
ayır -: Ayırmak, bölmek. 
 a.- ub 39a/13, 77a/6 
 [2] 
āyḭn: <Far. Merasim, tören. 
 ā.-i müsteḥabbdur 24b/6 
 [1] 
ʿayn: <Ar. Göz. 
 ʿa.  91b/10 
 kirişme-i ʿa.-ı ʿināyet-i pādişāhḭ 02a/5 
 ʿa.-ı mühmele 91b/9 
 ʿa.-ı mühmelenüŋ 49b/11 
 ʿa.-ı münevvime 41b/8 
 ḳurūḥ-ı ʿa.+ a 52b/17 
 ẓulmet-i ʿa.+ a 122b/13, 123a/7, 56b/1, 
79a/14, 83a/17 
 ʿa.+ dan 62a/11 
 ḥarāret-i ʿa.+ ı 126b/7 
 ṣıḥḥat-i ʿa.+ ı 56a/6, 75a/10 
 ẓulmet-i ʿa.+ ı 84a/4 
 fetḥ-i ʿa.+ ıla 56a/1 
 ʿa.+ uŋ 100b/17, 29a/1 
 [19] 
ʿaynü'l-ḫavāṣṣ: <Ar. Saygın olan kişilerin, 
bilginlerin gözüyle. 
 ʿa.  33b/6 
 [1] 
ʿaynü'l-ḥayvanāme: <Ar. Bir kitap adı. 
 ʿa.  01b/13 
 [1] 
ʿayr: <Ar. Eşek. 
 ʿa.  56a/1 
 ʿa.+ dur 56a/1 
 [2] 
ayran: Ayran. 
 a. olduḳda 37a/15 
 [1] 
ayrıl -: Ayrılmak. 
 a.- maya ol 75b/17 
 a.- mazlar idi 13a/10 
 a.- ub 38a/4 
 [3] 
ayru: Ayrı. 
 a.  14a/14 
 a. olmaz 99a/13 
 [2] 
ayruḳı: <Ar. Başkası, diğeri. 
 a.+ sı ola 42a/10 
 [1] 
ʿayş: <Ar. Yaşama. 
 ʿa. eyler 49b/17 
 [1] 
ayu: Ayı. 
 a.  68b/12, 69a/10, 69a/11, 69a/12, 
69b/2, 69b/3, 69b/5 
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 a.+ nuŋ 68b/14, 68b/15, 68b/16, 
69a/12, 69a/13, 69a/2, 69a/4, 69a/5, 
69a/7, 69a/8, 69a/9 
 a.+ ya 69b/2, 69b/4 
 a.+ yı 69b/10 
 [21] 
ayva: Ayva (Cydonia ablonga).  
 a.  06a/7 
 [1] 
ʿayyār: <Ar. Hilekâr, dolandırıcı. 
 ʿa.  119b/10 
 [1] 
az: Az, yetersiz. 
 a. 113b/4, 15b/15, 31b/13, 47a/14, 
51a/6, 58a/1 
 a.+ dur 31b/11, 99a/14 
 a. eylemek ėtmeye 44b/7 
 a. ola 47b/2, 50a/15, 53b/14 
 a. olanuŋ 53b/16 
 a. olsa 54a/1 
 a. olur 105a/5 
 [15] 
ʿāż: <Ar. Isıran, ısırıcı. 
 ʿa.  25a/12, 25a/15 
 [2] 
aʿżā: <Ar. Organlar, üyeler. 
 a.-yı sebʿa 07a/9 
 a.-yı żaʿḭfeye 103b/5 
 cemḭʿ-i a.+ da olan 131b/10 
 a. +da 02b/10 
 a.+ daki 27a/17 
 a.+ dur 07a/8 
 a.+ nuŋ 07a/9 
 a.+ sından 87b/7 
 a.+ sından bir 88a/4 
 a.+ sınuŋ 30b/1 
 a.+ yı 99b/16 
 ḳuvvet-i a.+ yı 116a/5 
 [12] 
ʿaẕāb: <Ar. İşkence, keder. 
 ʿa.  19a/12 
 [1] 
azacuḳ : Azıcık. 
 a.  51a/16, 92a/17 
 [2] 
azaçuḳ : Bk. azacuḳ. 
 a.  116a/9 
 [1]  
aʿẓam: <Ar. Büyük. 
 a.  57a/13 
 a.-ı ʿacāʾibden 74a/12 
 a.+ dur 131a/15 
 [3] 
ʿaẓām: Bk. aʿẓam. 
 ʿa.-ı mesḥūḳı 98b/11 
 [1] 
aʿẓamḭ: <Ar. En büyük, en çok. 
 a.  82a/14 
 [1] 
ʿaẓamḭ: Bk. aʿẓamḭ. 
 maḥāsin-i ʿa.-i neṧrden 13a/16 
 [1] 
ʿaẓāt: <Ar. Bir çeşit solucan. Krş. suḥaliyye. 
 ʿa.  91b/9 
 [1] 
ʿażd: <Ar. Kolun üst kısmı. 
 ʿa.+ ı 107b/15, 41b/12 
 [2] 
azdur -: Azdırmak; şaşırmak. 
 a.- mış 109b/17 
 [1] 
aẕer: <Far. Şemsi senenin dokuzuncu ayı, 
Kasım; her şemsi ayın dokuzuncu günü. 
 a.+ de 61b/5 
 [1] 
azġun: Azgın, azılı. 
 a.+ sız 11b/10 
 [1] 
ʿaẓḭm: <Ar. Büyük, ulu. 
 ʿa.  120a/7, 37b/13, 82b/3 
 ḥūt-ı ʿa.  46b/8 
 menāfiʿ-i ḳurʾān-i ʿa.  10b/10 
 menfaʿat-ı ʿa.  124b/16 
 nefʿ-i ʿa.  67a/2 
 ṧevr-i ʿa.  46b/5 
 ʿa.-i mıṣrda olur 30a/7 
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 ḥazer-i ʿa.+ dür 06b/4 
 ḳurʾān-ı ʿa.+ i 07a/13 
 ʿa.+ inden 46b/9 
 iḥtiyāc-ı ʿa. olan 24b/9 
 ʿa. olub 14b/15 
 [14] 
ʿaẓim: Bk. ʿaẓḭm. 
 mürsel-i ʿa.-i mülki 60b/9 
 ʿa.-i sulṭana 60b/8 
 [2] 
ʿaẓḭme : Bk. ʿaẓḭm. 
 dābbe-i ʿa.  60a/4 
 ḳubbe-i ʿa.  106a/7, 82b/10 
 menfaʿat-i ʿa.  28b/13 
 muḥabbet-i ʿa.  107b/12, 129b/17 
 şehvet-i ʿa.  67b/5 
 ḥayye-i ʿa.+ dür 61b/10 
 ʿa. ola 05b/11 
 ḳarye-i ʿa.+ ye 19a/4 
 [10] 
ʿaẓḭmü'l-celle: <Ar. En yüksek, en ulu olan. 
 ʿa.+ dür 126b/17 
 [1] 
ʿazḭz: <Ar. Muhterem, saygın. 'kitāb-ı ʿazḭz' 
Kuran-ı Kerim. 
 kitāb-ı ʿa.+ den 64a/9 
 [1] 
ʿazm: <Ar. Kasıt, niyet, karar. 
 sūʾ-yı tedbḭre-i ʿa.+ den 38a/14 
 ʿa. eyledi 90a/12 
 [2] 
ʿaẓm: <Ar. Kemik. 
 nihāyet-i ʿa.+ de 46a/15 
 [1] 
azraḳ: <Ar. 1. Mavi. 2. Bk. muḳl. 
 muḳl-ı a.  61a/12 
 a.+ dur 94b/16 
 [2] 
azu: Azı dişi, öğütücü diş. 
 a.  122a/13, 122a/15, 44b/13, 44b/16, 
45b/7, 67a/6, 67a/7, 68b/14, 68b/15, 
73a/10,  73a/12, 79b/14, 79b/16, 
79b/17, 90b/11, 97a/15 
 [17] 
ʿazz: <Ar. Aziz olsun, azze. 
 ʿa.  09b/14, 109b/2 
 [2] 
B 
bā: <Ar. Be harfi. 
 b.  123b/3 
 b.-yı muvaḥḥadenüŋ 50a/4, 82a/9 
 b.-yı ṧāniyenüŋ 32b/15 
 b.+ ile 32a/14 
 b.+ nuŋ 117a/15, 117b/8, 33b/1 
 b.+ yıla 32b/15, 32b/17 
 [10] 
bāb: <Ar. Bölüm, kısım. 
 b.  02a/8, 12b/15, 71a/1, 76b/14 
 b.-ı iʿtibārdan 46b/17 
 b.-ı ḳāfda 117a/17 
 b.-ı meẕkūrdan 15a/8 
 b.-ı tefekkür 46b/17 
 b.+ da 12b/4, 21a/8, 41a/5 
 b.+ dan 24b/7 
 b.+ dan bir 07a/9 
 b.+ dur 07a/8 
 b.+ ı 07a/9 
 b.+ ında 101a/2, 123b/3, 13b/17, 
19a/2, 40a/10, 41a/5, 43b/7, 44a/11, 
91b/10,  
 91b/11, 95a/11 
 b.+ ındandur 14b/1 
 b.+ larında 95b/9 
 [28] 
baba: Baba. 
 b.+ sı 16b/12, 25b/10, 26a/3, 33b/2 
 b.+ sı ol 56a/4 
 b.+ sına 56a/3 
 b.+ sını 25b/10 
 [7] 
bābi'l-hemze: <Ar. Hemze bölümü. 
 b.  02a/7 
 [1] 
bād: <Far. Yel, rüzgar. 




baʿd: Bk. baʿde. 
 b.  01b/7, 75b/15, 89b/15, 96a/1 
 b. ol 128a/10, 19b/16 
 [6] 
bāde: <Far. Şarap,içki. 
 b.  20b/4 
 [1] 
baʿde: <Ar. Sonra.  
 b.  06a/14, 06a/8, 100a/7, 102a/13, 
102a/9, 103b/1, 106b/9, 107a/10, 
109a/4, 109b/1,  113b/7, 115b/13, 
127a/7, 14b/7, 16b/12, 16b/14, 17b/5, 
20b/11, 22b/10, 25a/17, 29a/13, 29b/10, 
33a/17, 35b/5, 36b/7, 46b/3, 46b/8, 
49a/16, 50a/12, 51b/10, 56a/3, 60b/4, 
61b/1,  61b/9, 71b/3, 72a/2, 81a/13, 
84b/6, 92a/17, 94b/7 
 b. bir 62a/3 
 b. ol 38a/10, 66a/10, 82b/14, 96b/9 
 [45] 
baʿdehu: <Ar. Bundan sonra, ondan sonra. 
 b.  108a/12, 40a/2 
 [2] 
baʿde'l-fecr: <Ar. Gün ağardıktan sonra, 
şafaktan sonra. 
 b.  74a/13 
 [1] 
baʿde'l-vefāt: <Ar. Ölümden sonra. 
 b.-ı insān 15b/16 
 [1] 
bādem: <Far.Bādem (Amygladus communis). 
 b.  101a/5 
 [1] 
bādincān: <Far.Patlıcan (Solanum melongena). 
 b.  49b/3 
 [1] 
bādiye : <Ar. Çöl; kır. 
 b.+ ye 80b/10 
 [1] 
baʿd-ẕalik: <Ar. Ondan sonra. 
 b.  03a/12 
 [1] 
bāġ: <Far. Bağ, meyve bahçesi. 
 b.  03b/1, 20a/16, 20a/8, 20a/9 
 b.+ a 116a/17, 20a/9 
 b.+ da 49a/3 
 b.+ larda olur 28b/11 
 b.+ uŋ 20a/13, 20a/15 
 [10] 
baġ: Bağ; düğüm. 
 b.+ dan 128b/17 
 b.+ ı 17a/11, 66b/7, 71a/4, 71a/6, 
89b/8 
 [6] 
baġa: Bağa yaprağı, beşdamar otu, kırksinir otu 
(Plantago).  
 b.  103b/3 
 [1] 
baġır: Bağır, göğüs. 
 b.+ ını bir 35a/6 
 [1] 
baġırsaḳ: Bağırsak. 
 b.  31a/14 
 b.+ da olan 93b/10 
 b.+ ın 128b/5 
 b.+ larında 67a/1 
 b.+ larını 128b/2 
 [5] 
baġırtlaḳ: Bağırtlak, orta büyüklükte, eti sevilen 
bir cins göçebe ördek, bozkır ta-
vuğu (Querquedula).  
 b.  118a/14 
 [1] 
baġışla-: 1. Bağışlamak, affetmek; hoşgörmek. 2. 
Bir malı veya hakkı karşılık 
beklemeden birine vermek. 
 b.- dı 68b/7 
 b.- dum 15a/5 
 [2] 
baġḭr: <Ar. Aksi. 
 b.-i nāʾil 20b/16 
 [1] 
baġla - : Bağlamak, tutturmak, düğümlemek; 
tutmak, durdurmak; kapamak. 
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 b.- r 04a/3, 07a/9, 31a/13, 32b/2, 96b/7, 
99b/4 
 b.- rlar 83b/11 
 b.- sa 06a/2, 110a/3, 112a/6, 122a/16, 
128a/15, 130a/14, 131a/16, 23a/14, 
27b/3, 32b/7, 43a/2, 74b/16 
 b.- sa ol 42b/17 
 b.- salar 112a/14, 120a/16, 122b/11, 
22b/7, 23a/15, 43a/10, 45a/13, 53a/8, 
63b/7, 70b/3, 79b/12, 94a/7, 96a/9 
 b.- salar ol 44b/14 
 b.- saŋ 129a/7, 129a/9, 77a/12 
 b.- ya 43a/3 
 b.- yasın 94b/11 
 b.- yub 107b/15, 108a/15, 112a/4, 
121b/8, 123b/9, 132a/7, 41b/12, 68b/17, 
75b/1,  77a/11, 91b/1, 97a/13, 97a/5 
 [52] 
baġlan-: Bağlanmak, tutulmak, durdurulmak. 
 b.- mış 25a/9 
 b.- sa 25a/8, 29a/4, 43b/17, 44a/1, 
61a/4, 90b/9, 99a/2 
 berk b.- sa 53b/13 
 [9] 
baġlu: Bağlı. 
 b. 119a/16, 66b/6, 71a/1, 71a/6, 81a/16, 
89b/6, 89b/8 
 b. olan 128b/16, 17a/11 
 b.+ ya 96b/16 
 [11] 
bāh: <Ar. Şehvet. 
 b.  100b/5, 100b/8, 101a/13, 101a/16, 
101a/8, 117b/10, 122a/16, 122a/7, 
123b/16, 124b/16, 127a/8, 130a/14, 
22b/9, 65a/1, 67b/6, 70b/16, 70b/4, 
74b/4, 79a/1, 79a/6, 84b/11, 85b/1, 
87b/5, 87b/7, 88a/7, 89a/10, 93a/16, 
95a/11, 95b/6, 98b/16, 99a/17, 99b/4 
 ceẕvā-yı b.  30b/4 
 b.+ a 130a/10, 131a/13, 53a/7, 60a/14 
 mezḭd-i b.+ dur 117b/10 
 teheyyüc-i b. ėdüb 45b/15 
 b.+ ı 101a/4, 36a/6, 42b/6, 44a/4, 
45b/11, 46a/7, 63b/3, 65a/12, 70b/11, 
89a/12, 99a/5 
 ḳuvvet-i b.+ ı 129b/8 
 [52] 
bahā: <Far. Kıymet, bedel, değer. 
 b.+ da 121a/8 
 b.+ sından 90a/17 
 [2] 
bahādır: <Far. Cesur, yiğit. 
 b. 96a/5 
 b. olduġı 16b/4 
 [2] 
bahāʾe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ: <Ar. Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Ahmed b. Saîd el-
Makdisî et-Temîmî (ö. 370/980’den 
sonra). Kudüslü hekim ve eczacı. 
Metinde Temmîmî adlı iki kişi ismi 
geçmektedir. Bnlardan biri Bahaddin 
Temmîmî, diğeri ise Şehabeddin 
Temmîmî’dir. Temmîmî adında o dö-
nem içinde birkaç din âlimi olmakla 
birlikte  konuyla ilgili sadece yukarıda 
adını verdiğimiz bir eczacıhekim 
bulunmaktadır;  ancak Şehabeddin ile 
Bahaddin’in aynı kişi olup olmadığı 
belli değildir. Yazım hatası olma ih-
timali de göz önünde bulundurul-
malıdır. Bk. şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ. 
 b.  40b/16, 54b/14 
 [2] 
bahaḳ: <Ar. Abraşlık hastalığı. 
 b.  03b/13, 04a/9, 88b/11 
 b.-ı ẓāhirḭyi 17b/16 
 b.+ a 119a/10, 27a/3, 94a/13 
 b.+ ı 119a/10, 56a/12, 71b/3, 79a/10, 
88b/12, 94a/13 
 [14] 
bahālu : <Far.+T. Pahalı; kıymetli. 
 b.  90a/12 
 b. bir 51b/16 
 [2] 
bahāne : <Far. Bahane, uydurma sebep. 
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 b.  14b/8 
 [1] 
bahār: <Far. Bahar, ilkbahar. 
 b.  92a/15, 95b/4 
 [2] 
baḫar: <Ar. Karanfil, tarçın gibi kokulu şeyler, 
bahar, baharat. 
 mūriṧ-i b.+ dur 111b/2 
 [1]  
bahārāt : <Ar. Baharat, kokulu şeyler. 
 b.-ı ḥārreden 41a/10 
 [1] 
bāhir: <Ar. Belli, besbeli, apaçık. 
 b. olur 98b/3 
 [1] 
baḥr: <Ar. Deniz. 
 b.  12a/6 
 zebed-i b.  92b/11 
 b.-i ḳulzümden olandur 30a/17 
 b.-i ḳulzüme 65b/13 
 b.-i ṣḭna 82b/8 
 b.-i ṣḭnde 86b/5 
 b.+ de 05a/13 
 ḳaʿir-i b.+ de 39a/16 
 sāḥil-i b.+ de 30a/6 
 b.+ den 42b/13, 60b/2 
 b.+ dur 86a/11 
 b.+ e 65b/8, 87b/11 
 [15] 
baḥrḭ: <Ar. Denize ait, denizle ilgili. 
 b.  88a/11, 89a/14 
 b.+ dür 97b/2 
 ḥūt-ı b.+ dür 99a/6 
 [4] 
baḫşiş: <Ar. Bağış olarak verilen para. 
 b. ėdüb 08b/4 
 [1] 
baḫt: <Ar. Talih, kader, kısmet. 
 b.-ı ḥāle 19a/8 
 [1] 
baʿḭd: <Ar. Uzak, ırak. 
 b.  117a/17, 130a/17, 14a/13, 31b/16 
 mekān-ı b.+ den 101b/3 
 b.+ dür 130b/3 
 b. olmış idi 57a/17 
 [7] 
baʿḭde: Bk. baʿḭd  
 bilād-ı b.+ den bir 49b/1 
 [1] 
bāʿiṧ: <Ar. Sebep olan, gönderen. 
 b.  25b/6, 98a/14 
 [2] 
baḳ-: Bakmak. 
 b.- dı 10a/13 
 b.- sa 118a/9 
 [2] 
baḳar: <Ar. Sığır. 
 b.  35b/12, 36b/11, 36b/3, 36b/6, 36b/9, 
37a/14, 37a/5, 37a/7, 37a/8 
 elbān-ı b.  35b/3, 35b/4, 35b/9 
 esmān-ı b.  35b/3, 35b/4 
 ferc-i b.  36a/10 
 ḫayā-yı b.  36a/10 
 lüḥūm-ı b.  35b/4 
 menḥar-ı b.  36b/2 
 merāre-i b.  35b/17, 36a/1, 37a/10 
 şaḥm-ı b.  115b/4 
 zibl-i b.  36b/8 
 b.-ı vaḥşḭ 38b/8 
 b.-ı vaḥşḭnüŋ 38b/11, 39a/5, 39a/6 
 b.-ı vaḥşḭye 30b/10 
 b.+ a 45b/13 
 b. bir 35a/15 
 elbān-ı b.+ da 35b/8 
 lüḥūm-ı b.+ dan 35b/4 
 ḳażḭb-i b.+ ı 36a/5 
 semn-i b.+ ı 37a/15 
 b.+ uŋ 100b/3, 35b/14, 35b/15, 35b/9, 
36a/3, 36a/8, 36b/11, 36b/13, 36b/17, 
36b/4,  37a/12, 37a/13, 37a/17, 37a/3, 
38b/16, 45b/12, 46a/4, 49b/13, 79a/15 
 [55] 
baḳara: Bk. baḳar. 
 b.  35b/9, 37b/3, 37b/5, 38a/8, 38a/9 
 b. bir 38a/12 
 b.+ dan 45b/14 
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 b.+ nuŋ 35b/1, 36a/2, 36a/6, 37b/3 
 b. ol 37b/14 
 b.+ ya 37b/2 
 b.+ yı 37b/16, 38a/10, 38a/16, 38a/8 
 [18] 
baḳaratü: <Ar. 'baḳaratü benḭ isrāʾil' İsrailoğul-
ları'nın ineği. 
 b.  39a/9 
 [1] 
baḳaretün: <Ar. Bu inektir. 
 b.  35a/17 
 [1] 
baḳarun: Bk. baḳaretün. 
 b. 35a/16 
 [1] 
baḳarü'l-māʾ: <Ar. Su ineği; bir çeşit inek. 
 b.  39a/14 
 [1] 
baḳır: Bakır. 
 b.  119b/8, 45a/2 
 b.+ dan 108b/4, 64b/12, 80a/16 
 [5] 
baḳıyye: <Ar. Artan, geri kalan, artık. 
 b.-i evtār 79b/6 
 envāʿ-yı b.-i rüṧeylāt 82a/16 
 [2] 
bāḳḭ: <Ar. Kalan, arta kalan, kalıcı. 
 b.  119b/13 
 b. ḳalmamışdur 14b/17 
 b. ḳalmaya 103a/6, 61b/10, 77b/8 
 b. ḳalur 20b/16, 20b/17 
 b. ḳıldı 82b/13 
 b. ola 43a/15 
 b. olmaz 09b/2 
 [10] 
bākire: <Ar. Bakire, kızoğlankız. 
 b.  100b/7 
 [1] 
bāḳiye: Bk. bāḳḭ. 
 fuṣūl-ı b.+ de 123b/7 
 [1] 
baḳḳ: Bk. baḳḳa. 
 b. 113a/9, 40a/11, 40a/14, 40a/17, 
40b/1, 40b/11, 40b/12, 40b/2, 40b/3, 
40b/4, 40b/5, 40b/7, 41a/1, 41a/3, 
47a/15 
 b.+ ı 40b/12, 40b/13 
 b. ol 40b/9 
 b. olduġı 40b/2 
 [19] 
baḳḳa: <Ar. 1. Tahtakurusu, tahtabiti. 2. Sivri-
sinek. 
 b.  40a/11 
 b.+ nuŋ 40a/12 
 [2] 
baḳl: Bk. baḳla. 
 b.  75b/11 
 [1] 
baḳla: <Ar. Bakla (Vicia faba). 
 b.  26b/10 
 [1] 
bāḳlā: Bk. baḳla. 
 b.  114b/9 
 b.+ da olan 103a/16 
 [2] 
bāl: <Far. Kanat. 
 şikeste-i b.+ a 01b/12 
 b.+ ı 22a/9 
 [2] 
bal: Bal. 
 b.  107a/11, 119b/1, 119b/17, 124a/2, 
70a/14, 78a/4, 78a/7, 83a/14 
 b.+ ı 116a/9 
 b.+ıla 04a/6, 101a/11, 113a/12, 
115b/13, 116b/2, 116b/7, 36a/1, 36a/9, 
36b/14, 66b/17,  67b/5, 69a/3, 71b/9, 
77a/7, 80a/12, 89a/11, 95b/10, 96b/5, 
96b/7 
 b.+ la 03a/17, 17a/13 
 [30] 
balçıḳ: Balçık, kil. 
 b.  115a/14, 64a/1 
 [2] 
balġam : <Gr. Balgam. 
 b.+ a 123b/15 
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 b.+ ı 123b/7, 95b/3 
 dem-i b.+ ı 50a/9 
 [4] 
balıḳ: Balık. 
 b.  111b/6, 27b/14, 28b/4, 28b/6, 28b/7, 
28b/8, 60b/2, 83b/12, 89a/10, 89a/14, 
89a/15,  89a/17, 89a/9, 89b/3, 89b/6, 
94b/9 
 b.+ a 120a/2 
 b.+ dan bir 83b/13 
 b.+ dur 32b/13, 49b/7, 83b/2, 83b/8, 
93a/7, 99a/6 
 b.+ ı 49b/8, 73a/1, 89a/11, 89a/12, 
89a/13, 89b/7, 99a/6 
 b.+ uŋ 60a/13 
 [33] 
bālḭ: <Ar. Bâlî Efendi (ö. 980/1572) Tercüme-i 
Aynü’l Hayat’ın mütercimi. 
 b.  01b/11 
 [1] 
bāliġ: <Ar. Buluğa ermiş, yetişkin. 
 b. ola 109a/8 
 b. olduḳdan 17a/16 
 b. olmaduḳ 105b/17 
 b. olmaz 56b/15 
 b. olub 129a/10 
 b. olur 56b/16 
 [6] 
bān: <Ar. Sorgun ağacı, bey söğüdü. 
 b.  78a/16 
 [1] 
banbıl: Ekinler taze iken tanelerin özünü yiyen, 
kahverengi, uçucu bir böcek. 
 b.  78a/9 
 [1] 
bār: <Far. Kale duvarı. 
 b.+ larda 91a/14 
 [1] 
baʿr: <Ar. Tezek, gübre. 
 b.+ ını 23b/1, 44a/14 
 [2] 
bārān: <Far. Yağmur. 
 b.  93b/17 
 [1] 
baraṣ: <Ar. Abraşlık hastalığı. 
 b.  03a/13, 03b/13, 04a/9, 52a/14, 
54a/7, 85b/6 
 b.+a 102b/13, 111b/17, 116a/14, 
119a/14, 18a/13, 27a/3, 37a/1, 47a/16, 
54a/6, 61a/14, 69a/4, 83a/10, 96a/7 
 b.+ dan 03a/11, 03b/8 
 b.+ ı 116a/15, 18a/13, 37a/1, 38b/16, 
54a/7, 61a/14, 69a/5 
 b.+ ı olan 03b/8 
 b. olan 38b/16 
 [30] 
bardaḳ: Bardak. 
 b.  120b/13, 19a/6, 70b/8 
 [3] 
barış-: Barışmak. 
 b.- alar 70b/10 
 [1] 
bārḭ: <Ar. Yaratan, yaratıcı. 
 ḳavl-i b.  34a/4 
 [1] 
bārid: <Ar. Soğuk. 
 b.  101a/6, 111b/3, 119b/7, 121b/5, 
124a/1, 125b/3, 30a/9, 30b/5, 31a/12, 
50a/10,  52b/16, 74a/15, 87a/11, 89a/3, 
89a/9, 91b/5, 91b/7, 99b/17 
 b.-i mizāc olan 70a/8 
 b.+ den 20b/10 
 b.+ dür 41a/7, 71b/9, 73a/7 
 b. ola 06a/16 
 b. olanlara 26a/16 
 b. olanlaruŋ 89a/10 
 [26] 
bāride: Bk. bārid. 
 bilād-ı b.+ den 50a/10 
 emrāż-ı b.+ ye 87a/17 
 [2] 
bāriz: <Ar. Aşikar, açık, meydanda olan. 
 b.+ dür 48b/4 
 [1] 
barmaḳ: Parmak. 
 b.  74a/6 
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 b.+ ın 116b/15, 117a/1 
 b.+ ın bir 116a/7 
 b.+ ına 108a/5, 110b/15 
 b.+ ında 116b/16 
 b.+ ındadur 96b/15 
 b.+ ından 116b/16 
 b.+ larda olan 88a/16 
 b.+ ları 52a/13 
 b.+ larına 46a/11 
 b.+ larında 03b/4 
 b.+ larını 116b/17, 132a/6 
 b.+ larını bir 126a/7 
 [16] 
baṣ-: Basmak. 
 b.- duġı 101a/15 
 b.- duḳları 22b/2 
 [2] 
baʿṧ: <Ar. Gönderme, gönderilme; yeniden 
dirilme. 
 b.  28b/7, 65b/6 
 b. ėdüb 81b/12 
 b. eyledi 65b/12 
 [4] 
baṣal: <Ar. Soğan ve benzeri gibi kökler. 
'baṣal-ı fār' Ada soğanı (Urginea 
maritima). 
 b.-ı fār 77b/4 
 [1] 
baṣar: <Ar. 1. Göz. 2. Görme. 
 b.+ a 102a/3, 111a/16, 52b/4 
 perde-i b.+ a 56b/1 
 żaʿf-ı b.+ a 79a/14, 96b/3 
 ẓulmet-i b.+ a 125a/9, 46a/12, 64a/4, 
85a/11 
 b.+ ı 125a/5, 36a/3, 43a/15, 51a/6, 
56a/9, 65b/1, 67b/11, 68a/2, 75a/10,  
 95a/2, 96b/3 
 ẓulmet-i b.+ ı 29a/16 
 b.+ uŋ 52a/6 
 [23] 
basıṭ: <Ar.Yayan, yayıcı. 
 b.+ dur 08a/12 
 [1] 
baṣḭr: <Ar. Görüp, anlayan. 
 b.  08b/5 
 [1] 
baṣḭret: <Ar. Önden görüş, seziş. 
 b.  68a/13 
 b.+ den 10a/3 
 [2] 
baṣra: <Ar. Irak'ın güneyinde bir şehir. 
 b.+ da bir 42a/14 
 b.+ da olan 42a/15 
 b.+ daki 42a/16 
 [3] 
baṣrḭ: <Ar. Hasan-ı Basrî, asıl adıEbû Saîd el-
Hasen b. Yesâr el-Basrî (ö. 110/728) 
olan Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâ-
hid. 
 ḥasan-ı b.  07b/6 
 [1] 
basṭ: <Ar. Anlatmak, konu açmak; cevap 
vermek. 
 b.-ı vech 13b/9 
 b.-ı zebān olmaḳ 13b/10 
 [2] 
baş:  Baş. 
 b.  116b/16, 119b/4, 129a/17, 132a/6, 
23b/16, 45a/14, 63b/4, 83a/15 
 b.+ a 118a/16, 118b/17, 34b/4, 45b/2, 
53b/3, 93a/12 
 b.+ da 52a/7, 96b/6 
 b.+ da olan 95a/10 
 b.+ dan 118b/17, 69a/5 
 b.+ ı 03a/1, 03a/2, 112a/4, 112a/5, 
113b/4, 118a/7, 118b/3, 122b/7, 
123b/10, 123b/9, 125b/6, 129a/16, 
129a/17, 129b/13, 129b/2, 129b/3, 
27b/13, 27b/14, 29a/3, 30b/15, 33a/3, 
40b/5, 40b/7, 44a/14, 48a/17, 52b/6, 
53b/16, 55a/11, 57b/17, 61a/11, 64a/4, 
70b/4,  76a/9, 83a/15, 84b/2, 94a/9 
 b.+ ımı 51b/14 
 b.+ ın 64b/11 
 b.+ ına 109b/16, 112a/6, 23a/13, 
48b/5, 79b/11, 83b/13 
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 b.+ ında 100b/1, 109a/7, 42b/16, 63b/9 
 b.+ ında bir 121a/3 
 b.+ ından 98a/3 
 b.+ ını 105b/13, 106a/11, 118b/1, 
121a/3, 130a/8, 44b/12, 51b/13, 55a/11, 
64b/12,  65a/10, 77a/6, 78b/4, 83a/12, 
86a/14, 88b/13, 96b/17, 97b/13 
 b.+ ını bir 125b/16, 64b/11, 70b/8, 
88b/14 
 b.+ ınuŋ 132a/9, 53b/4 
 b.+ ları 28b/10, 61a/17 
 b.+ ların 67b/9 
 b.+ larını 29b/6, 48a/9, 77a/8 
 b.+ uŋ 63b/4 
 [103] 
bāşaḳ: <Ar. Bir cins küçük atmaca. 
 b.  31b/10, 32a/12 
 [2] 
başḳa: Başka, farklı. 
 b.  108a/13, 108a/14 
 [2] 
başsuz: Başsız. 
 b.  23b/16, 86a/12 
 [2] 
bat-: Batmak, gömülmek. 
 b.- duġı 102b/15, 103a/3, 111b/9, 
26b/12, 83b/4, 83b/5 
 b.- sa 102b/2 
 b.- ub 36b/5 
 [8] 
bāṭıl: <Ar. Boş, beyhude, yalan; çürük. 
 b.  12b/10 
 b. ola 105b/14, 118a/13 
 b. olmaz 09b/3 
 b. olur 101a/15 
 [5] 
bāṭın: <Ar. 1. Dahili, iç yüz. 2. Gizli, 
görünmeyen nesne, sır ve hakikat. 
 b.+ da ola 09a/4 
 b.+ ı 09a/5 
 [2] 
baṭın: <Ar. 1. Karın. 2. İç, iç yüz. 
 b.  63b/13 
 b.-ı ḥūtdan 28a/14 
 evcāʿ-ı b.+ a 51a/8 
 istiḥāʾ-i b.+ a 79a/14 
 vecaʿ-ı b.+ a 115b/16 
 b.+ da 117b/16 
 b.+ da olan 74a/4 
 b.+ dan 83b/3 
 b.+ ı 117b/9, 99a/17, 99b/4 
 b.+ ında 37b/3 
 b.+ larını 118b/4 
 [13] 
bāṭıne: Bk. baṭın. 
 emrāż-ı b.+ ye 10b/14 
 ʿillet-i b.+ ye 78b/15 
 [2] 
baṭḭʾ: <Ar. Yavaş, ağır hareketli. 
 b.+ dür 70b/17 
 [1] 
batur -: Batırmak, bir şeyin gömülmesini sağ-
lamak. 
 b.- maḳ 78a/5 
 b.- ub 80a/10 
 b.- uŋuz 78a/2 
 [3] 
baʿūż: <Ar. Sivrisinek; tatarcık, moz, öküz si-
neği. 
 b.  103a/11, 116b/13 
 [2] 
baʿūża: Bk. baʿūż.  
 b.+ dan 47a/12 
 [1] 
bay: Zengin. 
 b. ėtmeyem 48b/13 
 [1] 
baydaḳ : <Ar. Paytak; ördek yavrusu. 
 b.  31b/10 
 [1] 
bayḳuş : Baykuş; yırtıcı gece kuşlarının genel 
adı. 
 b.  42a/14 
 [2] 
bayram: Bayram, kutlanan gün. 




bāz: <Far. Doğan, şahin, şehbaz. 
 b.  31b/9 
 b.+ dur 31b/8 
 b.+ lara 95a/6 
 [3] 
baʿż: Bk. baʿżı. 
 b.  09a/6, 10a/7, 130a/4, 14a/15, 51b/7 
 b.-ı behāḭmüŋ 49b/15 
 b.+ ında 113a/17, 116b/9, 27a/6, 
27b/1, 46a/5, 99a/4 
 b.+ ından 19a/3 
 b.+ lar 28b/11, 98b/5 
 b.+ uŋ 09b/17 
 [17] 
bāz-dār: <Far. Kuşçu, avcı, doğancı. 
 b. olmaya 128b/13 
 [1] 
bāzergān: <Far. Bezirgan, tacir. 
 b.+ uŋ 72b/8 
 [1] 
baʿżı: <Ar. Bazı. 
 b. 04b/3, 104b/12, 10b/11, 111b/8, 
112a/11, 116a/6, 126b/16, 13a/5, 
20b/12, 20b/6,  29b/13, 33b/13, 37a/7, 
37b/14, 38a/3, 45b/10, 46a/12, 47b/15, 
47b/16, 48a/1, 48b/1, 48b/17, 48b/2, 
49b/10, 50a/13, 51b/9, 59a/6, 59b/14, 
62b/17, 62b/6, 72b/6, 77b/6, 82b/15, 
86b/7, 92a/8, 94b/15, 94b/16 
 b.+ lar 102a/7, 103b/2, 105a/17, 
105b/1, 120a/4, 120a/5, 132a/9, 27b/14, 
28b/5, 28b/9,  42b/11, 79b/1, 83a/4, 
88a/13, 91b/3, 93a/3, 93a/4, 93a/6, 
95b/15 
 b.+ lar ol 105a/3 
 b.+ sı 78a/10 
 b.+ sına 48a/1 
 b.+ sında 91a/6 
 [64] 
bāzḭ: <Far. 1. Bk. bāz. 2. Oyun, eğlence. 
 b.  31b/10, 31b/9 
 b.+ dür 31b/7 
 b. eyleyen 59a/12 
 b.+ nüŋ 32a/2, 32a/5, 32a/9 
 [7] 
bāzū: <Far. Pazı. 
 b.  97a/5 
 b.+ ŋa 129a/7 
 b.+ sı 41b/12, 74b/16 
 b.+ sına 110b/9, 128a/14, 129b/5, 
131a/16, 68b/17, 77a/12 
 b.+ sında 107a/11 
 [11] 
bāzū-bend: <Far. Kolbağı, pazvant, pazıbent. 
 b.  108b/4 
 [1] 
bāz-yān:<Far. Bir çeşit şahin. Bk. bāz. 
 b.-yān dėnilür 31b/9 
 [1] 
bebġā: <Ar. Papağan, dudu. 
 b.+ nuŋ 33a/6 
 [1] 
bebir: <Far. Eski kitaplara göre Hindistan'da ve 
Afrika'da bulunan kediye benzer, gayet 
büyük,  üstü yol yol tüylü olan aslanın 
bile korktuğu azgın bir canavar. 
 b.  32b/3, 32b/9 
 b.+ üŋ 32a/17, 32b/10, 32b/12, 32b/5, 
32b/6, 32b/8 
 [8] 
beççe: <Far. İnsan ve hayvan yavrusu. 
 şḭr-i b.+ yi 16b/14 
 [1] 
bed: <Far. Kötü, çirkin, fena. 
 b.  10a/12, 40a/8, 46a/13, 99a/13 
 çeşm-i b.  41b/4 
 [5] 
bed-aṣl: <Far.+Ar. Soyu kötü, aslı fena. 
 b.+ uŋ 81b/3 
 [1] 
bedʾan : <Ar. Başlangıçta, ilkin, ilk önce. 
 b.  89a/17 
 [1] 
bed-duʿā: <Far.+Ar. İlenç,ilenme, kargış. 
 b. ėdüb 34a/3 
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 b. olınub 34a/9 
 [2] 
bedel: <Ar. Değer, kıymet; karşılık. 
 b.+ i 116a/6, 30b/7 
 [2] 
beden: <Ar. Vücut, Gövde. 
 b.-i insān 118b/15 
 b.-i insāna 103a/8 
 b.-i insānda olan 84b/11, 98b/10 
 b.-i insānda olur 118b/8 
 b.-i insānda 08a/9, 67a/4, 70b/17 
 b.-i insāndan 32a/6 
 b.+ de 113b/11, 117b/11, 23b/16, 
37a/4, 64b/14, 83b/4, 90a/2 
 b.+ de bir 103b/11 
 b.+ de olan 35b/16, 47a/17 
 b.+ deki 78b/15 
 b.+ den 102b/16, 103a/13, 131a/17, 
23b/16, 26b/13, 36a/17, 36b/1, 56a/14, 
61a/7 
 b.+ den bir 89b/16 
 b.+ e 118b/17, 36a/16, 36b/1, 96b/1 
 b.+ i 27b/14, 55a/11, 61a/6, 77a/6, 
93b/12 
 cemḭʿ-i b.+ i 43b/13 
 nıṣf-ı b.+ i 52b/13 
 b.+ inde 121b/11, 63b/14 
 b.+ inden 121b/12 
 b.+ inden bir 118b/12 
 b.+ ine 119a/17, 119a/3, 123a/13, 
126a/10, 17a/3, 28a/6, 73b/11, 81b/4, 
92a/8, 97a/9 
 b.+ ini 17b/7, 55a/11, 93a/12 
 b.+ üŋ 47b/11, 97b/5 
 [62] 
bed-ḫū:<Far. Kötü huylu, huysuz. 
 b. olan 43b/4 
 [1] 
bedḭʿa: <Ar. Beğenilen, takdir edilen şey. 
 aṣvāt-ı b.  131a/10 
 ḫāṣṣiyyet-i b.+ dur 58b/2 
 [2] 
bedre: <Ar.İçi altın dolu kese; eski tabirle beş 
yüz kuruşa kese denirdi. 
 b.  26a/2 
 [1] 
bedrü'd-dücā: <Ar. Karanlığı aydınlatan ay, 
Peygamberimiz için kullanılır. 
 b.  02a/16 
 [1] 
be-dürüstḭ: <Far. Hakikaten, gerçekten, 
doğrusu. 
 b.  03a/10, 05a/15, 06b/1, 07a/12, 
07b/1, 07b/8, 08b/16, 09a/12, 09a/13, 
09a/14, 09b/3,  109b/1, 118a/12, 
11a/1, 11b/16, 11b/3, 11b/8, 124a/11, 
12a/11, 14a/1, 14a/11, 14a/4, 14a/6, 
14b/10, 15a/4, 16a/4, 19b/11, 19b/14, 
19b/4, 20a/8, 21a/4, 24a/11, 24b/3, 
25a/16,  25a/6, 25b/2, 28a/13, 29b/4, 
34a/1, 35a/7, 35b/6, 37b/17, 38a/12, 
39a/16, 39b/17, 39b/5, 41a/9, 42a/12, 
44b/5, 46b/15, 47a/1, 47a/4, 49b/1, 
50b/11, 51b/1, 55a/7, 56b/13, 56b/7, 
57a/15, 57b/8, 59b/14, 59b/4, 60a/16, 
60b/12, 61b/5, 62b/9, 68a/16, 68b/3, 
69b/11,  72b/5, 74a/2, 75b/14, 76a/16, 
76a/7, 76b/11, 76b/7, 81a/5, 81b/1, 
83a/2, 84b/17, 85b/17, 86b/16, 86b/4 
 b. bir 24a/1, 90a/11 
 b. ol 05a/2, 05a/8, 06a/1, 07b/4, 12b/12, 
20b/15, 24b/8, 26b/5, 61b/12, 75b/2, 
84b/14,  94b/12 
 [97] 
be-fetḥü'l-fāʾ: <Far.+Ar. Fe harfinin 'a ve e'li 
okunmasıyla. 
 b.  111b/11 
 [1] 
beg: Bey. 
 b.+ i 117b/15 
 b.+ ler 10a/14, 121b/1 
 b.+ lere 17a/8, 32a/8 
 b.+ lerinden 121a/11 




be-ġayr:<Far.+Ar. Başkasına, diğerine. 
 b.-i teʾḫḭr bir 81b/10 
 [1] 
beglik: Beylik. 
 b.+ inden 67a/8 
 [1] 
behāḭm : <Ar. Dört ayaklı hayvan. 
 b.  08b/3, 16a/13, 62a/11, 68b/13 
 e's-senā-yı b.  69b/15 
 baʿż-ı b.+ üŋ 49b/15 
 [6] 
behḭme : Bk behāḭm. 
 b.  74b/12 
 b.-i mühmele olurdı 09b/8 
 [2] 
behrām: <Far. İran hükümdarlarından 
birkaçının adı. Bk. behrām-gūr. 
 b.  57a/16, 57b/3, 57b/9 
 [3] 
behrām-gūr:<Far. Yaban eşeği avına pek 
düşkün olan eski bir İran hükümdarı. 
 b.+ a 57b/8 
 b. bir 57a/15 
 [2] 
beʾis: Bk. beʾs. 
 b.  24a/15 
 [1] 
bekā: <Ar. Kalıcılık, ölmezlik. 
 keṧret-i b. ol 45a/1 
 b.+ sı olmaz 33a/13 
 [2] 
bekāret: <Ar. 1. Kızlık. 2. Saflık, temizlik. 
 b.  03b/13 
 b.+ ini 100b/7 
 [3] 
bekir: <Ar. Erkek adı. 
 b.  35a/11 
 [1] 
bekmez: Genellikle üzüm, dut vb.meyvelerin 
kaynatılarak koyulaştırılmış biçimi. 
 b.+ ile 70a/2 
 b.+ iyile bir 130a/7 
 [2] 
beksimād: <Gr. Peksimet, pişirildikten sonra 
dilimler hâlinde kesilerek ısı ile 
kurutulmuş, uzun süre dayanabilen 
ekmek.  
 b.  129b/17 
 [1] 
bėl: Bel. 
 b.  108b/10 
 b.+ inden 84a/10 
 b.+ ine 108a/15, 108b/10, 119a/2 
 [6] 
belʿ: <Ar. Yutma, yutulma. 
 b. ėdüb 90a/3 
 [1] 
belā: <Ar. Bela, içinden çıkılması güç, 
sakıncalı durum. 
 aṣḥāb-ı b.  56b/11 
 b.-yı fūʾad 20b/17 
 b.+ dan 56b/15 
 b.+ sına 122b/16 
 b.+ ya 09a/15, 56b/13, 56b/16  
 [7] 
belāġat: <Ar. İyi konuşma, sözle inandırma 
yeteneği. 
 b.  09a/4, 116a/5, 116a/6 
 [3] 
belāhet: <Ar. Bönlük, alıklık, ahmaklık, 
düşüncesizlik, ne yaptığını bilmemek. 
 b.  116a/6 
 [1] 
belde: <Ar. Belde, ilçeden küçük yer. 
 b.+ ye 49a/17 
 [1] 
beled: <Ar. Şehir, memleket. 
 b.-i ʿāmmdur 63a/1 
 b.+ de 63a/1 
 b.+ den 20a/6 
 b.+ i 49b/1 
 b.+ lerine 87b/3 




belesān: <Ar.Pelesenk ağacı ve bundan elde 
edilen yağ. (Commiphora opobalsa-
mum). 
 duhn-ı b.  132a/4 
 [1] 
belesūn: Bk. beleşūn. 
 b.  123b/3 
 [1] 
beleşūn: <Ar. Balıkçıl kuşu (Ardea cinerea). 
 b.  41a/9 
 [1] 
belḭ: <Far. Evet. 
 b.  48b/13 
 [1] 
belḭġ: <Ar. Düzgün söz söyleyen, fasih. 
 b.  09b/13 
 lisān-ı b.  84b/4 
 nefʿ-i b.  30a/16, 67b/11, 85a/12, 
88a/17 
 [6] 
belḭġü'l-beyān:<Ar.  Anlaşılır bir şekilde, 
açıklayıcı. 
 b.  02a/11 
 [1] 
belki: <Ar.+Far. Belki, olabilir, muhtemel. 
 b. 08a/15, 116a/8, 20b/10, 24b/6, 
60b/14, 87a/11, 87b/7 
 [7] 
bellūṭ: <Ar. Meşe ağacı, pelit; (Quercus).  
 b.  42a/5 
 [1] 
ben: Ben. 
 b.  02a/9, 02b/10, 07b/4, 11b/10, 
11b/12, 11b/14, 11b/17, 11b/8, 126a/10, 
12a/17, 12a/5,  12a/7, 14a/9, 19a/11, 
20a/5, 20b/12, 20b/14, 20b/9, 21a/11, 
21a/2, 21b/2, 22b/17, 23b/14, 24a/14, 
24a/3, 24a/4, 24a/8, 25a/2, 25b/4, 
25b/7, 27b/5, 29b/5, 29b/7, 29b/8, 
29b/9, 38b/3, 41a/5, 42a/16, 42a/17, 
48b/14, 52a/17, 56b/7, 57a/12, 57b/8, 
60b/7, 69b/4, 84a/11, 84a/9, 84b/1, 
91b/11 
 b.+ a 07b/11, 19b/11, 20b/8, 21a/11, 
21a/13, 21a/8, 21b/5, 21b/9, 29b/9, 
41a/9, 60b/6,  62b/4, 68a/16, 68b/6, 
72b/9, 84a/11, 84a/12, 84a/9, 84b/4, 
90a/17 
 b.+ a bir 51b/8 
 b. bir 21b/3 
 b.+ den 11b/11, 11b/13, 11b/15, 
11b/17, 21a/14, 25a/3, 25a/4, 62a/4, 
72b/9 
 b.+ den bir 12a/5 
 b.+ i 20a/13, 24a/2, 25a/17, 29b/4, 
37b/4, 53b/2, 60b/7, 62b/1, 69b/3, 
72b/11 
 b.+ i urmaġa 20b/9 
 b. ol 72b/11 
 b.+ üm 07b/11, 09b/9, 11b/12, 11b/14, 
11b/16, 11b/8, 11b/9, 12a/1, 12a/2, 
12a/4, 12a/6, 12a/7, 19a/10, 19b/11, 
21a/10, 21b/2, 21b/4, 25a/12, 25a/4, 
25b/11, 50b/11, 60b/4,  60b/5, 62b/5, 
72b/10, 72b/12, 76b/13 
 b.+ üm bir 22a/7 
 b.+ ümle 21a/9 
 [128] 
benāt: <Ar. Kızlar; bebekler. 
 b.-ı verdān 131b/11, 131b/7, 131b/9 
 [3] 
bend: <Ar. 1. Bağlama, bağ, rabıta. 2. Set, 
baraj, su kemeri. 
 b. ėdesin 46a/1 
 b. ėdüb 07a/9, 129a/9, 15a/7 
 b. eylese 53a/7 
 b.+ leri 49a/2 
 [6] 
bende: <Far. Kul, köle, hizmetkar. 
 b.-i aḥḳar 01b/11 
 b.-i memlūkḭ 09b/15 
 b.-i müʾmine 16a/10 
 b.+ sini bir 56b/14 
 [4] 
benefşe: <Far. Menekşe (Viola tricolor).  




beng: <Far. Afyon gibi uyuşturucu ve keyif 
verici “ban” denilen bir bitki ve bu 
bitkinin  tohumu, esrar, küçük çitlenbik. 
 b.+ den 94a/11 
 [1] 
benḭ: <Ar. Oğullar. 
 b.  34a/10, 39a/9, 50b/11, 81b/8, 88b/6 
 ḫaṭāyā-yı b.  50b/13 
 [6] 
beŋiz: Beniz, yüz rengi. 
 b.+ üŋ 111b/1 
 [1] 
beŋze-: Benzemek. 
 b.- r 09b/7, 101b/7, 104b/2, 115b/7, 
125a/17, 125b/13, 130a/2, 132a/13, 
132a/3, 16a/11,  16b/8, 28b/11, 31a/16, 
32a/16, 42b/4, 65b/17, 83a/5, 84b/15, 
91a/10, 93b/11, 94a/9 
 b.- r bir 122a/6, 131a/12, 22b/14, 26a/6, 
52a/11, 82a/10, 88b/2, 94b/13 
 b.- ye 02b/10 
 b.- yen 38b/9 
 [31] 
beŋzer: Benzer, eş. 
 b.+ ine 58a/7 
 [1] 
berāber: <Far. Beraber, birlikte. 
 b.  33b/10, 50b/6, 65a/8, 77b/4 
 b.+ dür 113a/1, 26a/4, 29b/15, 88a/11 
 b. ėdüb 36b/5 
 b. olub 12b/2 
 b.+ üme 21b/4 
 [11] 
berāġḭṧ: <Ar. Pireler. 
 b.  35b/11, 39b/10, 39b/12, 39b/13, 
39b/14, 39b/16, 40a/3, 40a/4, 45b/5 
 b.+ den bir 37a/13 
 [10] 
berārḭ: <Ar. Çöller. 
 b.+ dür 86b/17 
 [1] 
berd: <Ar. Soğuk. 
 b.  70b/15, 87b/16 
 keṧret-i b.+ den 73b/17 
 b.+ üŋ 118a/3 
 [4] 
ber-devām: <Far.+Ar. Devam üzere, daim, 
devamlı. 
 b.  80b/6 
 [1] 
bere: <Far. Kuzu. 
 āhū-yı b.  106b/5 
 āhū-yı b.+ ye 106b/6 
 [2] 
bereket: <Ar. Bereket, bolluk. 
 b.  110a/16, 120b/13, 55a/5 
 [3] 
berḭ: <Ar. Kurtulmuş, salim, temiz. 
 b. 103b/16, 104a/9, 105b/12, 113a/11, 
115b/5, 117b/3, 119b/15, 119b/7, 
124b/15, 125a/16, 126b/10, 128b/17, 
55b/14, 66b/5, 74b/1, 74b/11, 78b/1, 
90b/15, 98b/11 
 b. ėde 103a/1, 103b/2, 103b/3, 115b/10, 
119b/14, 119b/5, 128a/5, 48a/13, 52b/2, 
77a/13,  90a/1 
 b. eyleye 43a/9, 91a/3, 98b/5 
 b. ḳıla 102b/4, 98b/8 
 b. ola bir 45a/17 
 b. ola ol 63b/16 
 b. ola 04a/6, 111a/15, 111a/7, 112a/7, 
113b/3, 117b/4, 119b/4, 120a/9, 17a/15, 
18b/11,  30a/11, 35a/3, 37a/16, 42b/7, 
43b/12, 44b/16, 45b/10, 45b/17, 47a/17, 
52a/8,  52b/10,  53b/1, 54b/4, 58a/17, 
61a/13, 63b/15, 66a/4, 66b/13, 66b/9, 
69a/1, 79b/10, 85b/3, 86a/17, 89b/16 
 b. olub 27b/3 
 [72] 
berḭd: <Ar. 1. Bk. bebir. 2. Postacı, ulak. 
 b.  32a/15 
 [1] 
beriyye: <Ar. Çöl, kır, saha. 




ber-iẕḭn: <Far.+ Ar. İzin üzere, izinle. 
 b.  58a/11 
 [1] 
berk: Sert, katı, sağlam. 
 b.  53a/10, 76b/17 
 b. baġlansa 53b/13 
 b.+ dür 101a/3, 38b/9 
 b. eyler 86a/14 
 b. olmaḳ 31b/17 
 b. olur 23a/11 
 [8] 
ber-ḳarār: <Far.+Ar. Kararlı; daimi, devamlı; 
yerli. 
 b. olmaya 52a/2 
 b. olub 96a/17 
 b. olursa vėreyim 42b/1 
 [3] 
berkit - : Kapatmak, tıkamak, örtmek. 
 b.- üb 107a/11 
 [1] 
berr: <Ar. Kara, toprak. 
 b.  05a/13 
 b.+ e 42b/13, 86b/5, 87a/6 
 [4] 
berrāḳ: <Ar. Duru, temiz, aydınlık. 
 b. bir 82b/10 
 b.+ dur 105a/11 
 [2] 
berrḭ: <Ar. Karaya ait, karayla ilgili. 
 b.  58a/8, 58b/6, 88a/11, 95b/14, 97b/2, 
97b/8 
 cerād-ı b.  48a/7 
 ḥamām-ı b.  58b/10 
 sedāb-ı b.  132a/7 
 ḥamām-ı b.+ den bir 70a/3 
 b.+ dür 58a/7, 86b/16 
 timsāḥ-ı b.+ dür 30a/5 
 sinnevr-i b.+ nüŋ 91a/3 
 ṭuyūr-ı b.+ nüŋ 70a/8 
 b.+ ye 120a/1 
 ḥamām-ı b.+ ye 58a/10 
 [17] 
ber-sām: <Far. Zatülcenp, satlıcan; nöbetleri art 
arda gelen sıtma. 
 b.  32b/4 
 b.+ a ṭılā ėtseler 32b/3 
 [2] 
berṭūn: <? Yer adı. 
 b.  89b/2 
 [1] 
berü:  -den bu yana. 
 b.  69b/2, 69b/3 
 b. oluram 38b/4 
 [3] 
berzaḫ: <Ar. Zor, güç; can sıkıcı yer veya şey, 
engel. 
 b. oldı 38a/5 
 [1] 
beʾs: <Ar. 1. Zarar,ziyan; zorluk. 2. Azap, 
şiddet, korku. 
 şiddet-i b.  47a/11 
 [1] 
besāṭ: <Ar. Kazan, tencere gibi yayvan kap. 
 b.  14b/5 
 [1] 
besātḭn: <Ar. Bostanlar, sebze bahçeleri. 
 b.  54b/15 
 [1] 
besle -: Beslemek, yetiştirmek. 
 b.- düm 80b/13 
 [1] 
bėş: Beş. 
 b.  111a/4, 111a/7, 120b/13, 126a/4, 
20b/8, 23b/10, 23b/11, 31b/9, 46b/6, 
54b/4, 55b/4, 72a/4, 94b/5 
 [14] 
beşāret : <Ar. Müjde, muştu. 
 maʿādin-i kübrā-yı b.+ dendür 13a/16 
 [1] 
beşer: <Ar. İnsan. 
 b.+ i urur 102a/5 
 [1] 
bėşik: Beşik. 




bėşinci : Beşinci. 
 b.  54b/17, 55b/10 
 b.+ si 65b/12 
 [3] 
be-ṭarḭḳü'l-ʿāriye: <Ar. Ödünç yolla, ödünç 
alarak. 
 b.  09b/13 
 [1] 
bevāsḭr : <Ar. Mayasıllar, basurlar. 
 b.  03a/6, 103b/2, 131a/14, 132a/11, 
17b/1, 17b/12, 35a/3, 41a/7, 49b/4, 
66b/7, 70b/14,  86a/16 
 ṣāḥib-i b.  132a/11 
 b.-i ḫafiyye 61a/12 
 b.-i ẓāhire 61a/12 
 b.+ den 103b/2, 105b/12, 66b/9, 
86a/17 
 b.+ e 101a/11, 131b/13, 18a/7, 23a/10, 
29a/9, 31b/5, 35b/15, 37a/15, 49b/5, 
54a/13,  66b/14, 73b/8, 94b/17, 98b/9 
 b.+ e ursalar 68a/3 
 b.+ i 105b/12, 116b/5, 17b/5, 54a/13, 
98b/9 
 b.+ i olan 04a/15, 17b/6 
 b.+ ini 126a/6 
 b. olan 64b/2 
 [43] 
bevāsḭrlü: <Ar.+T. Basurlu, basur hastalığı 
olan. 
 b.  35a/3, 66b/8 
 [2] 
bevl: <Ar. Sidik, idrar. 
 b.  03b/2 
 b.-i insānı 03b/9 
 b.+ de 58b/8 
 taḳṭḭr-i b.+ den 30a/3, 65a/5 
 ʿusr-ı b.+ e 120a/3, 123a/7, 40a/12, 
48a/8, 58a/2, 64b/7, 91a/4 
 b. ėder 124a/6 
 b.+ i 115a/14, 125b/10, 131b/12, 
26a/13, 45b/14, 46a/10, 80a/14, 88b/17 
 taḳṭḭr-i b.+ i 126b/9 
 ʿusr-ı b.+ i olan 119b/3 
 b.+ inden 113b/9 
 b.+ ine 03a/13 
 b.+ ini 03b/8, 112a/10, 116a/7, 
119b/14, 122b/4, 22b/10, 34b/12, 35a/2, 
36b/9, 44a/12, 46a/10, 46a/12, 47b/12 
 b.+ ini bir 116b/10, 116b/9 
 b.+ iyile 46a/2 
 b.+ üŋ 40b/13 
 [43] 
beyʿ: <Ar. Satma, satılma, satış. 
 b. ėderem ola 90a/17 
 [1] 
beyābān: <Far. Çöl, sahra; kır; imar olunmamış 
arazi. 
 ḳaṭʿ-ı b.  05a/1 
 b.+ dur 58b/7 
 [2] 
beyābānḭ: <Far. Göçebe, yurtsuz. 
 b.  70a/6 
 ġul-i b.+ ye 80b/3 
 [2] 
beyān: <Ar. Anlatma, açık söyleme, bildirme. 
 b.  14b/16 
 b.+ a 14b/9, 41a/6, 43b/8, 91b/11 
 b. ėde 69a/16 
 tafḍḭl-i b. ėdelüm 12b/8 
 b. ėtmişdür 117a/17 
 b.+ ı 50a/16 
 b.+ ındadur 127a/9, 12a/10 
 b. olınmışdur 123b/3 
 b. olınub 38b/7 
 [13] 
beyāż: <Ar. Beyaz, ak. 
 b.  121a/5, 129a/13, 51a/1 
 b.-ı ḥādiṧi 43a/11 
 b.-ı ḳadḭmi 43a/11 
 b.+ a 74b/2, 88a/11 
 b. ėde 36b/14 
 b.+ ı 105a/9, 129a/14, 131b/17, 32b/5, 
39a/14, 43a/6, 50b/7, 86b/6, 95b/11, 
96a/8 
 b.+ ıla 105a/10 




beyhāḳḭ: <Ar. Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. 
Alî el-Beyhakī (ö. 458/1066). Muhaddis 
ve Şâfiî fakihi. 
 b.  59a/6 
 [1] 
beyn: <Ar. Arası, arasında; iki şeyin arası. 
 b.+ inde 117a/12, 24b/8, 63a/13 
 b.+ iŋüzde 11b/8 
 [4] 
beynehümā: <Ar. İkisi arasında. 
 b.+ da 128a/1, 129b/10, 57a/5, 57a/7 
 [4] 
beyne'n-nās:<Ar. Halk arasında. 
 b.  10a/15, 121b/1, 22b/17 
 [3] 
beyni: Beyin. 
 b.+ si 122b/15, 126a/1, 17b/13, 
26a/17, 65a/11, 70a/15, 74b/1, 91a/5 
 b.+ sinden 103b/13, 103b/17 
 b.+ sinden bir 103b/12, 123a/14, 
26b/11, 32a/12 
 b.+ sini 100a/6, 101a/10, 102b/15, 
102b/17, 104b/4, 106b/9, 123a/7, 
129a/1, 23a/1,  31b/4, 45b/1, 53b/5, 
66a/4, 71b/9, 78b/14, 89b/17, 95b/11 
 [31] 
beyt: <Ar. Mesken, hane; ev, oda. 
 b.  24a/17, 40a/15, 58a/16, 60a/2 
 63a/7 
 b.+ ile 82a/3 
 b.+ ine 103a/5 
 ehl-i b.+ ine 13b/16 
 b.+ üŋ 41a/3, 81a/3 
 [10] 
beyʿüşirā: <Ar. Alım-satım. 
 b.+ larını 22a/10 
 [1] 
beyyin: <Ar. Açık, aşikar. 
 nefʿ-i b.  116a/11, 123a/13, 130b/6, 
132a/2, 58b/16 
 [5] 
beyẓ: Bk. beyż. 
 b.  126b/17 
 b. olur 126b/15 
 [2] 
beyż: <Ar. Yumurta. 
 b.+ i 127a/1 
 [1] 
beyżāʾ: <Ar. Daha ak, çok beyaz; parlak. 
 b.  25a/2 
 semeke-i b.+ dur 93a/6  
 [2] 
beyże: Bk. beyż. 
 b.  50a/16, 50b/1 
 b.+ nüŋ 41b/16  
 b.+ si 50b/7 
 b.+ ye 50b/2 
 b.+ yi 50b/2 
 [6] 
bėz: Bez. 
 b. 04a/5, 06a/14, 104a/9, 112a/8, 
125a/3, 128a/14, 52b/1, 54b/17, 58a/2, 
63b/7, 66b/11,  68b/17, 75a/17, 
77a/10, 78a/17 
 b.+ e 123b/9, 130b/16 
 b.+ e ḳoyub 105b/16 
 b.+ i 06b/16, 112a/4, 118b/1, 119b/6, 
126b/11, 127a/16, 130b/16, 23a/11, 
36a/17, 60a/6 
 [28] 
beẕl: <Ar. Bol bol verme, saçma. 
 b.  08a/7 
 b.-i cehd 01b/15 
 [2] 
bezr:Bk. beẕr. 
 b.-i ḳaṭūnā 17a/13 
 merākib-i b.-i kevārı 60a/5 
 [2] 
beẕr: <Ar. Tane, tohum.  
 b.  96b/11 
 [1] 
bezzāz: <Ar. Hâfızüddîn Muhammed b. Mu-
hammed b. Şihâb el-Kerderî el-Hâ-rizmî el-
Bezzâzî (ö. 827/1424). Hanefi fıkıh âlimi. 




bıcaḳ:  Bıçak. 
 b.  115a/11 
 b.+la  30a/14 
 [2] 
bıldırcın: Bıldırcın, tavukgillerden boz renkli, 
benekli, etinden ve yumurtasından 
yararlanılan göçebe bir kuş (Coturnix). 
 b.  88b/14 
 [1] 
bıŋar: Pınar, kaynak; çeşme. 
 b.  06b/12 
 b.+ uŋ 61b/17 
 [2] 
bıraġıl -: Bırakılmak, terk edilmek. 
 b.- duḳdan 53b/7 
 b.- sa 125b/10 
 b.- ub 104b/16, 61b/1 
 [4] 
bıraḳ -: Bırakmak, terk etmek. 
 b.- a 06a/16, 119a/13 
 b.- dı 82b/9 
 b.- dı ol 51b/15 
 b.- dılar 29b/5 
 b.- maḳ 118b/9 
 b.- sa 128b/9 
 b.- sa ol 128b/1, 97b/13 
 b.- ub 105b/13, 106a/4, 115b/13, 
128b/15, 130a/15, 39b/13, 51a/7, 
59b/16, 68b/14,  96b/13 
 b.- ub bir 113b/5 
 b.- ub ol 71a/12 
 b.- ur 30b/16 
 b.- urlar 89b/12 
 [23] 
biʿavni'l-ḫāliḳ:<Ar. Allah'ın izniyle. 
 b. 28b/8 
 [1] 
bi-ʿavni'l-lāh: <Ar. Allah'ın yardımıyla. 
 b.  100a/14, 61b/2, 58a/4 
 [3] 
bi-ʿavni'l-lāhi'l-meliki'l-ġafūri : <Ar. 
Merhamet sahibi, bağışlayıcı olan 
Allah'ın yardımıyla. 
 b.  30b/7 
 [1] 
bi-ʿavni'l-lahi's-serḭʿ: <Ar. Çabuk, hızlı olan 
Allah'ın yardımıyla. 
 b.  28b/17 
 [1] 
bḭ-bāk: <Far. Korkmayan, çeinmeyen, 
sakınmayan. 
 b.  14b/2, 14b/6 
 [2] 
biber: <Rum. Biber(Capsicum annuum). 
 b.  50a/12 
 [1] 
biç -: Biçmek, kesmek, kökünü kazımak. 
 b.- seler 121a/5 
 [1] 
bḭ-çāre : <Far. Çaresiz, zavallı. 
 b.  68a/12 
 [1] 
bḭdār: <Far. Uykusuz, uyanık, uyumayan. 
 b. ola 122b/4 
 [1] 
bidʿat: <Ar. Sonradan meydana çıkan şey; 
peygamber zamanından sonra ortaya 
çıkan şey. 
 b.  25a/7 
 b.+ dur 25a/7 
 [2] 
bḭ-dermān: <Far. Dermansız, güçsüz. 
 marḭż-i b.  68a/10 
 [1] 
biġāl: <Ar. Esterler, katırlar. 
 b.  34a/1, 34a/6, 34a/8 
 nesl-i b.  34a/9 
 tenāsül-i b.+ dan 34a/9 
 b.+ ı 34a/5, 34a/6 
 [7] 
biġal: Bk. biġāl. 
 b.  34b/13, 35a/8 
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 b.+ a 34a/11, 34a/13, 35a/8 
 b.+ uŋ 34a/14, 34a/15, 34b/16, 34b/3, 
35a/2, 35a/4 
 [13] 
biġale: Bk. biġāl. 
 b.  34b/14 
 b.+ nüŋ 34b/15 
 b. olsun 34b/13 
 b.+ ye 34a/10 
 b.+ yi 34a/11 
 [5] 
bḭ-ġamm: <Far.+Ar. Gamsız, tasasız. 
 b. ola 14b/3 
 [1] 
bḭ-ġayr: <Far.+Ar. Başkasıyla, -sız. 
 b.  15a/10 
 b.-i vecaʿ 97b/7  
 [2] 
bḭ-ḫāb: <Far. Uykusuz, uyumaz, uyanık. 
 b. olub bir 42a/12 
 [1] 
bihi: <Ar. O, onu, ondan, onunla. 
 b.  90b/6 
 [1] 
bḭ-ḫūd: <Far. Kendinden geçmiş olan, baygın; 
çılgın. 
 b. olub 53a/5 
 b. olurlar bir bir 117b/7 
 [2] 
bi-iʿbāret:<Ar. İbaresi, ibaresiyle. 
 b.-i cemḭle 07a/11 
 [1] 
bḭ-iḫtiyār: <Far.+Ar. Kendiliğinden, elde 
olmayarak. 
 b.  26b/2, 88a/1 
 [2] 
bḭ-iḥtiyār: Bk. bḭ-iḫtiyār. 
 b.  27a/1 
 [1] 
bḭ-inṣarām: <Far.+Ar. Kesilmiş, sonlanmış, 
tamamlanmış. 
 selām-ı b.  01b/5 
 [1] 
bi-iẕni'l-lāh: <Ar. Allah'ın izniyle. 
 b. 05b/8, 06a/3, 100b/2, 106b/12, 
110b/4, 111a/6, 112a/1, 112b/17, 
115a/15, 116b/4, 117a/14, 130a/6, 
26b/5, 29b/17, 47b/13, 49b/2, 49a/4, 
54b/6, 61b/10, 63a/8, 65b/16,68a/15, 
71a/4, 77a/16, 85b/3, 88a/5, 92b/10, 
98b/10 
 b. ol 04b/6, 23a/5, 89b/8 
 [31] 
bḭ-ḳarār: <Far.+Ar. 1.Kararsız. 2. Rahatsız. 
 b. olmaz 80b/8 
 [1] 
bḭ-kerān: <Far. Sınırsız, uçsuz, sonsuz. 
 dürūd-ı b.-ı resūl 01b/4 
 [1] 
bikr: <Ar. Dokunulmamış, el değmemiş; 
kızoğlankız. 
 b.  102b/13 
 b.-i nā-bāliġ 75a/17 
 ʿasel-i b.+ ile 46a/12 
 [3] 
bil -: Bilmek. 
 b.  15b/15 
 b.- di 19a/8, 35b/8 
 b.- düginden 125b/7 
 b.- dügiŋüz 25a/5 
 b.- düŋüz 38b/3 
 b.- en 35b/7 
 b.- esin 130a/17 
 b.- imedi bir 38a/5 
 b.- meden 100b/16, 17b/17, 63b/5, 
67b/17 
 b.- meden bir 97a/3 
 b.- medi 35b/7 
 b.- medin 116b/10, 118b/14, 119b/7 
 b.- medin bir 113a/11, 125b/6 
 b.- medügi 23b/13 
 b.- mek 04b/4, 118b/10, 41b/17, 41b/8, 
47a/6, 50b/2, 69a/15 
 b.- mekden 76a/16 
 b.- mese 23b/14 
 b.- meye 10b/6 
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 b.- meyen 35b/7 
 b.- mez 20b/15, 46b/3 
 b.- mez idi 90a/12 
 b.- mez ise 123b/1 
 b.- mezem 23b/14, 80b/12 
 b.- mezler 106a/15 
 b.- se 10b/4 
 b.- ür 101b/10, 39a/16, 66a/1, 80b/12, 
83b/10 
 b.- ürem 19b/13 
 b.- ürler 76a/13, 83b/9, 84b/16 
 [49] 
bilād: <Ar. Şehirler, memleketler. 
 b.-ı baʿḭdeden bir 49b/1 
 b.-ı bārideden 50a/10 
 b.-ı fārs 42b/4 
 b.-ı ḥabeşede 86b/11 
 b.-ı hind 30b/17,121a/2 
 b.-ı maġribde 48b/2 
 b.+ da olur 82a/15 
 [8] 
bi'l-ārzū: <Ar. Arzuyla, arzulu. 
 b. eyledi 22a/7 
 [1] 
bilā-taʿab: <Ar. Zahmetsiz, sıkıntısız. 
 b.  98a/2 
 [1] 
bi'l-bedāhe: <Ar. Düşünmeksizin, birdenbire. 
 b.  44b/6 
 [1] 
bi'l-cümle: <Ar. Hep, bütün, toptan. 
 b.  10a/7, 69b/6, 75b/14, 80b/4, 95a/6 
 [5] 
bildür-: Bildirmek. 
 b.- düginde 19b/2 
 b.- e 66a/16 
 b.- üb 51b/9 
 [3] 
bile: 1. de, da, dahi .2. Birlikte. 3. Üstelik. 
 b. 06b/17, 38b/12, 63b/11, 69b/13, 
96a/4 
 b.+ dür 22b/2 
 [6] 
bilek: Bilek. 
 b.+ ine 119a/2, 22b/7 
 [2] 
bilin-: Bilinmek. 
 b.- mez 39b/2, 87a/4 
 b.- ür 87a/4 
 [3] 
bi'l-külliye: <Ar. Büsbütün, bütün bütün. 
 b.  103a/7, 44a/15 
 [2] 
bi'l-lāh : <Ar. Allah için. 
 b.  117b/15 
 [1] 
bi'l-vecaʿ: <Ar. Ağrıyla, acıyarak. 
 b.  103b/5 
 [1] 
bḭm: <Far. Korku. 
 b.  16b/6, 21b/10 
 b. ėtdügiçün 41b/4 
 [3] 
bḭmāristān: <Far. Hastahane. 
 b.-ı manṣūrḭye 61a/16 
 [1] 
bin: <Ar. Oğul. 
 b. 105a/12, 124a/12, 12a/11, 15a/9, 
20a/1, 25a/16, 37b/17, 67b/1, 81a/4, 
81b/7,  84b/13 
 [14] 
biŋ: Bin. 
 b.  124b/9, 12a/14, 15a/7, 22a/4, 22a/5, 
25b/16, 25b/17, 46b/2, 46b/5, 65b/14, 
68b/6,  68b/9, 82b/4, 89a/6 
 [15] 
bin -: Binmek, çıkmak, oturmak. 
 b.- di 38b/2 
 b.- mek 55b/14 
 b.- se 53b/1 
 b.- se ol 55b/16 
 b.- üb 45b/14, 57b/1, 74b/8, 89b/2 
 [8] 
bināʾ: <Ar. 1. Yapı, ev. 2. Yapma, kurma. 
 ibtidāʾ-yı b.  63b/12 




bḭnā: <Ar. Gören, görücü. 
 b. ėde 36a/3 
 [1] 
bindür-: Bindirmek, çıkartmak, oturtmak. 
 b.  24a/2 
 b.- enüŋ 116a/3 
 b.- üb 34a/8, 38b/2 
 b.- ürem 24a/3 
 [5] 
bi'n-nār: <Ar. Ateşle. 
 b. ėtseler ol 35a/4 
 [1] 
bḭ-pervā: <Far. Çekinmeksizin, sakınmadan. 
 b.  14b/6 
 [1] 
bir: Bir. 
 b.  120b/10, 109a/10, 106a/7, 107b/7, 
84b/10, 91a/10, 106a/8, 19a/10, 
122b/10, 120b/13 104b/16, 106b/13, 
106a/11, 10a/12, 102a/12, 102a/16, 
106b/4, 109a/2, 22a/10, 30b/16 40a/1, 
80a/11, 40b/5, 60a/4, 80a/4, 85b/13, 
85b/15, 43a/13, 41b/6, 52b/12, 81b/15 
98b/16, 34a/15, 37b/13, 37b/12, 38b/17, 
31a/15, 31a/9, 55b/1, 61b/12 64b/16, 
67a/14,  68b/17, 69b/1, 73a/11, 76b/15, 
72b/15, 72b/16, 83b/16, 89b/11, 
81b/11, 81b/9, 94b/11, 93a/17, 93b/17, 
97b/12, 99a/13, 91b/13, 91b/1, 21b/3, 
12a/5, 22a/7, 18b/17, 06a/17, 126b/8, 
128b/7, 16b/8, 18b/7, 04b/16, 06b/16, 
06b/5, 13a/13, 17a/17, 129a/5, 115b/1, 
119b/11, 113a/7, 12a/12, 122a/17, 
122b/4, 126a/6, 127a/2, 19a/6, 13a/3, 
19a/4, 19b/5, 21b/15, 25b/7, 65b/3, 
92b/6, 42a/12, 45b/5, 46b/5, 53a/5, 
57a/9, 59b/3, 64b/7, 65a/8, 65b/4, 
68a/4, 68b/4, 75b/2, 76a/9, 78b/9, 
83a/3, 88a/7, 93b/5, 94a/7, 95b/4  
 ʿabbāsdan b.  25b/13 
 ablaḳ b.  104b/1 
 ādem b.  69b/9 
 aġacından b.  120b/4 
 aġrısıyiçün b.  05a/6 
 aġṣān-ı kermden b.  40b/4 
 ʿaḳarıla b.  122b/11 
 ʿaḳrebi b.  102a/8 
 ʿalaḳı b.  103a/12 
 ʿaleyhisselām b.  62a/16 
 ʿalettevālḭ b.  113b/7 
 altına ḳoyub b.  128b/15 
 altundan b.  48b/11, 72a/2 
 alub b. 103b/13, 104a/1, 113a/8, 
118b/5, 125b/2, 128b/10, 128b/14, 
35a/4, 43b/10, 51b/2, 53b/4, 67a/7, 
74b/15 
 ʿamel b.  75b/4 
 ʿamelinden b.  56b/15 
 aŋa b.  39a/13, 42b/13, 46b/9, 60b/2, 
75a/1, 90a/12, 92b/16 
 anası b.  89b/6 
 ancaḳ b.  20a/17 
 anda b.  81b/2 
 andan b. 04b/1, 100b/6, 101b/7, 106a/8, 
113b/1, 113b/6, 119b/3, 30a/9, 38b/6, 
39a/1, 43a/3, 45a/5, 46a/9, 60a/11, 
66a/8, 78a/17, 78b/9, 79a/1, 93a/8, 
96b/2, 97a/3 
 anı b.  04a/11, 112a/10, 38a/4, 92a/1 
 anlardan b.  07b/12, 08a/3 
 anlaruŋ b.  08a/3, 99b/9 
 anuŋ b.  16a/12, 16b/8, 21a/16, 82b/3 
 anuŋıla b.  35b/11, 79b/5, 88a/8 
 aʿrābḭ b.  90a/11 
 ʿārıż olur b.  32b/4 
 arslandan b.  18b/9 
 arżıma b.  19b/11 
 ʿaṣāfḭrden b.  131a/9, 43b/1 
 ʿaselden b.  22a/8 
 aṣlā b.  35a/1 
 aşaġa b.  85a/9 
 āşiyānesinde b.  101b/6 
 atı ol b.  115b/5 
 atlardan b.  96a/9 
 atludan b.  80a/1 
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 atub b.  89b/3 
 avuçlarını b.  104b/11 
 ayaġını b.  86a/17 
 ayaġınuŋ b.  119b/6 
 āyāt-ı kerḭmeyi b.  75a/17, 77b/13 
 āyātı b.  06a/12 
 ayda b.  51a/5 
 ayında b.  77b/14 
 aʿżāsından b.  88a/4 
 bābdan b.  07a/9 
 baʿde b.  62a/3 
 baġrını b.  35a/6 
 bahālu b.  51b/16 
 baḳar b.  35a/15 
 baḳara b.  38a/12 
 balıḳdan b.  83b/13 
 baŋa b.  51b/8 
 barmaġın b.  116a/7 
 barmaḳlarını b.  126a/7 
 baṣrada b.  42a/14 
 başında b.  121a/3 
 başını b. 125b/16, 64b/11, 70b/8, 
88b/14 
 bedende b.  103b/11 
 bedenden b.  89b/16 
 bedeninden b.  118b/12 
 be-dürüstḭ b.  24a/1, 90a/11 
 be-ġayr-i teʾḫḭr b.  81b/10 
 behrām-gūr b.  57a/15 
 bekmeziyile b.  130a/7 
 bendesini b.  56b/14 
 beŋzer b.  122a/6, 131a/12, 22b/14, 
26a/6, 52a/11, 82a/10, 88b/2, 94b/13 
 berāġḭṧden b.  37a/13 
 berḭ ola b.  45a/17 
 berrāḳ b.  82b/10 
 bevlini b.  116b/10, 116b/9 
 beynisinden b. 103b/12, 123a/14, 
26b/11, 32a/12 
 bıraġub b.  113b/5 
 bḭ-ḫāb olub b.  42a/12 
 bḭ-ḫūd olurlar bir b.  117b/7 
 bilād-ı baʿḭdeden b.  49b/1 
 bilimedi b.  38a/5 
 bilmeden b.  97a/3 
 bilmedin b.  113a/11, 125b/6 
 biri b.  57a/9 
 biryān ḳılınub b.  29b/16 
 biz b.  14a/1 
 bizden b.  29a/17, 29b/1 
 bizi b.  82b/8 
 bizümile b.  89b/2 
 boynuzından b.  38b/12 
 boynuzını b.  31a/6 
 bu b.  58b/2 
 bunda b.  22a/11 
 bunlara b.  62a/11 
 burnı ḳanasa b.  03b/15 
 bürādesinden b.  116b/11 
 büyük b.  49b/12 
 caʿfer b.  68b/8 
 cānveri b.  95b/17 
 cānverlerdendür b.  78a/10 
 celḭlü'l-maʿnā b.  46a/14 
 cemʿ olub b.  93a/4 
 cenāḥından b.  82b/7 
 cennet-dār b.  82b/3 
 cigerinden b.  45a/16 
 cild-i ḥimārıla b.  53a/15 
 cildini b.  96b/10 
 cinsden b.  85a/3 
 cismi b.  28a/15 
 cümleten b.  128a/2 
 çaġında b.  72b/8 
 çıḳdı b.  57a/15 
 çıḳdum b.  81a/14 
 çıḳub b.  20b/7 
 çoḳ b.  72a/15 
 daḫı b.  25a/10, 27b/13, 71a/2, 76b/17 
 ḍarb-ı evvelde b.  85b/13 
 dėdi b.  90a/13 
 dėdükleri b.  117b/14 
 demürden b.  64b/12 
 dėnilür b.  94b/13 
 deŋlü b.  50b/16 
 derārḭcden b.  121b/11 
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 derḭçe-i sūzenḭden b.  38a/6 
 derisinden b.  116b/4, 132a/6, 43a/10 
 derisini b.  97a/13 
 dėrler b.  123a/5, 16a/12, 91b/4 
 dėrler ol b.  83b/16 
 derūnında b.  94a/8 
 derūnında olur b.  52b/11 
 deryādan b.  39a/15 
 deryāsında b.  89b/1 
 dırnaḳlarından b.  128b/10 
 dileseŋ b.  118b/10, 50b/2 
 dilini b.  96b/17 
 dimāġından b.  26b/1, 34b/14 
 dirhem b.  100b/6 
 diri iken b.  51a/17 
 dişlerinden b.  43a/7, 97a/5 
 diyārında b.  106a/6 
 dögüb b.  06a/14 
 dölengec b.  51b/15 
 dutub b.  130a/15 
 düzilmiş b.  06b/10 
 ebeden olmaya b.  128b/2 
 ėdici b.  112b/7 
 efʿā b.  29a/2 
 eger b. 02b/12, 02b/14, 08a/13, 
102a/15, 102b/12, 102b/8, 103b/7, 
105b/16, 107a/14, 107b/8, 116b/1, 
116b/3, 117a/3, 118b/9, 120b/4, 
122a/10, 123a/16, 123a/17, 125b/11, 
128a/6, 129a/4, 129b/14, 129b/2, 26b/1, 
26b/14, 32b/4, 34b/12, 34b/13, 34b/14, 
35a/1,  36a/15, 45b/4, 51a/4, 53b/17, 
79b/17, 80a/14, 94b/2, 97a/4, 97a/8 
 eglendi b.  28b/4 
 elbaḳarülvaḥşḭ ol b.  38b/6 
 e'l-batḭn b.  32b/13 
 elbette b.  103b/12 
 e'l-būm b.  41a/13 
 e'l-cerādü'l-baḥrḭ b.  48a/16 
 e'l-ġavvāṣ b.  111b/5 
 e'l-ḥayye ol b.  60b/16 
 e'l-ḥırbāʾ b.  52a/1 
 elinde b.  20b/8, 97a/8 
 e'l-ḳatḳāṭ b.  43b/6 
 e'l-menāfiʿ b.  33b/3 
 e'l-yaḥmūr b.  132a/2 
 e'l-yūyū b.  131b/15 
 enṣārdan b.  24a/10 
 envāʿdur b.  82a/13 
 envāʿından b.  93a/14 
 e'r-raʿād b.  83b/8 
 eṧnāda b.  14a/6 
 e's-semek b.  89a/4 
 eşribe b.  39a/2 
 eşşeyḥülyehūdḭ b.  93b/11 
 eşşücāʿ b.  61b/10 
 etinden b.  126a/4, 82b/15 
 etini b.  18a/8 
 evʿālden b.  132a/8 
 evde b.  38a/6, 39b/11, 77b/8 
 evden b.  67b/1 
 evüŋde b.  80b/11 
 evvel b.  128a/8 
 evvelden b.  69b/2 
 eydür b. 03a/13, 07a/2, 100a/10, 
100a/14, 100b/15, 106a/17, 107a/8, 
107b/13, 108a/10, 108a/4, 108b/4, 
108b/9, 109b/14, 109b/6, 110a/8, 
110b/14, 110b/9, 111a/4, 116a/13, 
119a/1, 120b/16, 126b/1, 17a/3, 18b/14, 
21b/1, 29a/11, 29a/13, 33a/15, 33a/6, 
39b/9,  40b/16, 42a/2, 72a/1, 89b/13, 
90b/4, 91a/17, 91b/12, 93a/4, 97a/14 
 eydür ol b.  105a/4, 30a/7, 93a/6 
 eyitdi b.  14b/2, 20b/6, 41a/16, 62b/10, 
62b/6, 81b/14, 84a/16 
 eyüsi b.  95b/1 
 eyyāmda b.  119a/11 
 fe-emmā b.  09b/12 
 fetḥ-i ḥāyıla b.  131a/9 
 ġanemden b.  123b/4 
 ʿacāʾibi’l-maḫlūḳāt ve ġarāʾibi’l-
mevcūdātb.  118a/8 
 ġāyet-i ḳuvvetde b.  46a/15 
 ġayrile b.  53a/5 
 geçmişdür b.  38b/7 
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 gelmişdür b.  27b/10 
 gibi b.  111b/12, 52b/6, 96a/12 
 gibidür b.  26a/9 
 gicelerden b.  21b/3 
 giderken b.  89b/2 
 giydürseler b.  54a/16 
 göŋleginden b.  130b/15 
 görüb b.  59a/5 
 gözini b.  129b/6, 63b/7, 78b/5 
 ġubār ėdesin b.  51a/12 
 ġurāb-ı aʿṣam b.  105b/5 
 gūşelü b.  15a/15 
 gün b.  113b/5, 28b/5, 33b/12 
 günde b.  111a/13, 95b/16 
 ḥabs ėtmegi b.  34a/11 
 ḥacminde b.  52b/5 
 ḥālde b.  57b/1 
 ḫalṭ ėdüb b.  113b/12, 73a/6 
 ḫalṭ olınub b.  79a/8 
 ḥamām-ı berrḭden b.  70a/3 
 ḥārr iken b.  130a/10 
 ḥarfde b.  116b/15 
 ḫaṭāṭḭfden b.  91a/14 
 ḥattā b.  116a/14 
 ḫāyesini b.  96a/4 
 ḥayteʿūr b.  80b/7 
 ḥayvān b.  81b/14 
 ḥayvāndan b.  50a/4 
 ḥażretlerinüŋ b.  76a/15 
 ḥelezūndan ol b.  73a/13 
 hemān b.  16b/10 
 hem-çünān b.  97a/7 
 her b.  06a/8, 07a/8, 07a/9, 08b/14, 
11a/3, 38a/9, 63a/7, 72a/10 
 hevāmmdan b.  125a/3, 51a/12, 82a/11 
 ḥimār-ı ḳabbān b.  58a/1 
 ḫilḳatinde b.  131a/15 
 hindḭ b.  116a/11 
 ḫōş-būy b.  04b/9 
 ḫurūsda b.  74a/12 
 ḥūt b.  47a/2 
 hüreyre b.  50b/9 
 ḥürreden b.  13b/1 
 ıṣlayub b.  100a/7, 120a/11 
 iʿānet ėde b.  108a/16 
 içile b.  46a/6 
 içinde b.  21b/3 
 içine ḳoyub b.  118b/1 
 içre b.  34b/2 
 içün b.  28b/3, 35b/7, 54b/16, 76a/7 
 içündür b.  75a/15 
 iḫtiyār olınmışdur b.  121b/7 
 ile b. 104b/10, 119b/9, 125b/9, 130a/12, 
32b/16, 35a/8, 37a/9, 57a/2, 61b/8, 
63a/13,  63b/8, 65b/17, 79b/2, 86a/10 
 iliginden b.  121b/11 
 iligini b.  22b/16 
 illā b.  09b/2, 09b/8 
 insānda b.  12a/15 
 insānuŋ b.  07b/17 
 ipi b.  83b/10 
 isimleri b.  127a/17 
 isrāʾilden b.  81b/8 
 istedi b.  19a/5 
 isteseŋ b.  37a/11 
 istiḫlāṣumuza b.  69b/7 
 istiʿmāli b.  87b/2 
 ittifāḳ b.  20b/7 
 ittifāḳan b.  61b/17, 68a/7, 81b/9 
 iżāfe ḳılub b.  116b/12 
 kabḭlede b.  92b/9 
 ḳaçan b. 04b/3, 101b/8, 116b/14, 
118a/4, 118b/14, 130b/13, 23b/14, 
27a/2, 31b/1, 37b/6, 37b/8, 40b/12, 
53b/9, 58a/2, 58b/9, 70a/17, 83b/13, 
87b/14, 98a/5 
 ḳaçub b.  69b/1 
 ḳādir olmaya b.  96a/1 
 ḳalbi b.  64b/17, 91b/15 
 ḳalbini b.  90b/12 
 ḳalduġında b.  102a/11 
 ḳanadından b.  124b/12, 128a/5 
 ḳanadınuŋ b.  82b/12 
 ḳanadıyıla b.  130b/8 
 ḳanı b.  45a/9 
 ḳanından b.  128b/12 
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 ḳanını b.  34b/6, 63b/5 
 ḳanla b.  52a/7 
 ḳarışdurub b.  122a/11, 35b/10 
 ḳarn-ı beytden b.  63a/7 
 ḳaṣab-ı fārisḭnüŋ b.  107a/10 
 ḳatında olandan b.  13b/14 
 ḳatub b. 129b/1, 130a/16, 18b/1, 45a/12 
 ḳaynadub b.  119b/10, 33b/7 
 ḳażḭbine b.  79a/2 
 kemügini b.  66b/11, 97b/8 
 keẕalik b.  98a/7 
 ḳılından b.  54a/17 
 ḳılını b.  04b/2, 23a/14 
 ḳımaṭradan b.  84b/2 
 ḳıṣa b.  132a/12 
 ḳızıl b.  105a/14 
 ki b.  02b/8, 09b/10, 110b/17, 117b/12, 
12b/7, 19a/3, 19b/6, 23a/4, 24a/7, 
49b/3, 51b/15, 55b/1, 55b/15, 60a/17, 
71b/13, 81a/14, 81b/17, 82b/8, 85b/16, 
86a/2 
 ki ol b.  100a/6, 131a/10, 70a/2, 93a/3 
 kibrden b.  55b/16 
 kim b.  115b/3, 17a/2 
 kimesne b.  109b/17, 131b/6, 62b/10, 
67a/1, 85b/15, 85b/16 
 kimesneye b.  127a/4 
 kirinden b.  34a/16 
 kişi b.  130a/8, 62b/10, 75a/16 
 kişiye b.  106b/10 
 ḳosa b.  02b/16 
 ḳulḳuldan b.  82b/1 
 ḳurdı b.  78a/9, 81a/14 
 ḳurıdub b.  17b/15 
 ḳursaġında b.  70b/2 
 ḳuruda b.  86b/13 
 ḳurudub b.  122a/16 
 ḳuyruġından b.  113a/8 
 ḳuyruḳsuz b.  86a/12 
 küçük b.  42b/4 
 laḳlaḳ b.  123a/12 
 leyṧe b.  22a/3 
 luʿābı b.  23a/7 
 maḫlūḳātdan b.  68a/17 
 maḫlūḳātından b.  60b/10 
 maḥv ėdüb b.  55a/3, 92a/16 
 maḳʿadda olur b.  66b/10 
 maḳlūben b.  98a/6  
 maʿrūf b. 102a/4, 117b/8, 66b/2, 
68b/11, 73a/1, 73a/13, 88b/15 
 māyesinden b.  123a/14 
 merāresinden b. 103b/12, 125b/17, 
60a/9, 89b/14 
 merāresini b.  119a/9 
 merd b.  09b/10 
 mersḭnden b.  48a/10 
 meşhūr b.  100b/17, 101a/17, 118a/14, 
125a/10, 16b/2, 41a/7, 50a/4, 67b/7, 
85a/6,  96a/10, 98a/12 
 mevʿiẓe b.  25a/1 
 meymūn b.  117b/16  
 miḳdārı b.  57b/14, 89b/3 
 minḳārında b.  85a/3 
 muḫālif b.  121a/9 
 muʿizzü'd-devleye b.  33a/2 
 muḳābelesinde b.  106a/8 
 munṣarım olmayub b.  129b/10 
 mūṣulda b.  42a/14 
 mücerrebdür b.  115a/2 
 mürd olub b.  76b/16 
 müstevlḭ olub b.  19a/5 
 müşābih b.  26a/6, 49b/7, 88b/5, 99b/1 
 müşterek b.  42b/10 
 nāgāh b.  25b/3, 59b/15, 80b/10 
 nefʿ vėre b.  38b/12 
 nefʿ vėrür b.  54a/15 
 nesnedür b.  69a/14 
 nesneyi b.  13b/14 
 nevʿden b.  85a/15 
 nevʿinden b.  85a/8 
 nimr b.  126a/8 
 noḳṭalanmışdur ol b.  125b/14 
 oḳuduḳda b.  117a/1 
 olınub b.  05b/16, 43a/13 
 on b.  117b/16, 128a/17 
 oturub b.  21b/4 
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 ödinden b.  80a/12 
 ödini b.  46a/5 
 örümcegi b.  104a/9 
 örümceklerden b.  82a/12 
 pāresine ḳoyub b.  128a/14, 68b/17 
 pāresini b.  127a/16 
 penbeyi b.  93b/3 
 pes b. 05b/5, 06a/6, 06b/4, 21b/4, 
92a/14 
 peyġamber b.  37b/2 
 pōstından b.  17a/15 
 rāstı b.  35a/8 
 resūl-ı ḫudā b.  59a/4 
 rıṭla b.  06a/8 
 ricālden b.  79a/2 
 ṣabr eyle b.  38a/13 
 ṣaçub b.  97a/2 
 ṣāḥibine b.  100a/4 
 saḥḳ ėdüb b.  70b/12 
 sāʾile b.  81b/10 
 ṣatardı b.  37b/13 
 senden b.  11b/1 
 senüŋile b.  11b/1 
 sereṭān b.  86b/7 
 sergḭnini b.  26b/16 
 ṧevbinden b.  75a/17 
 ṣıfātından b.  08b/9 
 ṣınıfdur b.  85a/14 
 sırçadan b.  51a/12 
 sibāʿdan b.  125b/13, 18a/15, 32a/15 
 siŋekler b.  77b/7 
 siz b.  12a/4 
 ṣoḳub b.  106a/11 
 ṣoŋra b.  90a/15 
 söyleye b.  41b/11 
 ṣudan b.  126b/12 
 ṧuḳbeden b.  46b/2 
 şaḥmını b.  100a/5, 106b/12, 52a/6 
 şaḫṣı b.  68a/6 
 şaḳḳ ėdüb b.  98a/3 
 şehrinde b.  35a/8 
 şeklinde b.  85a/2 
 şeklindedür b.  16b/9 
 şerbeti b.  30b/6 
 şikāra çıḳub b.  61b/13 
 ṭaʿāmıla b.  100a/8, 53b/6 
 ṭabḫ olınub b.  66a/14 
 tācirlerden b.  82b/6 
 tafḍḭldür b.  12b/7 
 ṭaşı b.  70b/3 
 ṭaşra b.  15a/16 
 ṭayrdan b.  31b/7 
 teʿālā b.  35b/6, 46b/8, 81b/12 
 tebevvül ėtse b.  45b/14 
 temennḭ ėderdüm b.  29b/5 
 tersini b.  123b/10, 131a/16, 70b/5 
 tesmiye ėderler ol b.  111b/5 
 tevābiʿnden b.  61b/14 
 tevellüd ėder b.  131b/7 
 ṭılā ėdüb b.  100a/5, 70b/7 
 ṭırnaġını b.  113b/13, 34b/4 
 ṭoġan b.  59b/15, 95a/4 
 ṭolmış b.  127a/6 
 ṭopuġını b.  27a/11 
 ṭūlı b.  84a/10 
 ṭura b.  33b/12 
 ṭutub b.  118b/10 
 ṭuzlayub b.  122a/9 
 umūrdan b.  24b/4, 35a/5 
 urżadan b.  77a/1 
 uyuya b.  80a/8 
 uzun b. 106b/3, 123a/11, 123b/2, 
126b/4 
 üzere b.  30a/15 
 üzerinde b.  106a/7 
 üzerüme b.  84a/10 
 üzre b.  109a/5, 38a/9 
 üzre ḳoyub b.  46a/17 
 üzre olur b.  80b/8 
 vācib olmadı b.  22a/6 
 vāḥideten b.  37b/15 
 vaḳt b.  06b/1 
 vaḳt-i nikāḥda b.  97a/17 
 vardur b.  47b/1, 74a/6 
 vardur ol b.  22b/14 
 vasaṭında b.  132a/9 
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 vasaṭından b.  60a/13 
 vażʿ ėtseler b.  129b/15 
 ve b. 05b/8, 06a/10, 06a/2, 06a/9, 
101b/11, 105b/4, 107b/16, 109a/16, 
109b/16, 109b/17, 110a/17, 110a/2, 
111a/12, 111a/7, 111a/9, 116a/14, 
119b/8, 121b/11, 123a/16, 123b/9, 
124a/13, 125b/7, 126a/9, 127a/6, 
128a/17, 128a/3, 128b/10, 128b/12, 
128b/14, 128b/8, 130b/6, 15a/6, 16a/12, 
16b/9, 17a/12, 25a/13, 26a/11, 26a/9, 
31a/8, 33b/12,  34b/17, 34b/7, 38b/8, 
41b/5, 46a/17, 50a/2, 50b/1, 53a/6, 
55a/2, 55a/4, 55a/5, 60a/4, 62b/11, 
63b/7, 65b/4, 65b/5, 65b/6, 65b/9, 
66a/11, 70a/17, 70b/10, 76a/9, 77a/14, 
78a/3,  79a/8, 79b/2, 80a/4, 80b/11, 
82a/16, 85a/14, 93a/12, 93a/17, 93b/1, 
96a/12, 96a/3,  96b/15, 97a/6, 97a/7, 
98a/1, 99b/12, 99b/13 
 ve ol b. 131a/11, 22a/16, 33a/4, 33b/17, 
39a/9, 41b/7, 47a/11, 70a/4, 72a/16, 
88b/7 
 ve's-sellem b.  39b/5 
 yā b.  128b/1 
 yābis b.  131b/12 
 yaġını b.  27a/9, 65a/3 
 yaġlayub b.  127a/6 
 yāḫūd b. 09b/8, 114a/3, 34b/17, 42b/15, 
43b/9, 67a/8, 83b/11, 86b/7 
 yaḳınuma b.  51b/14 
 yāḳūtdan b.  46b/2 
 yaluŋuz b.  74a/11 
 yanımızda b.  35a/10 
 yaʿnḭ b.  16b/10, 18a/14, 50a/5, 62b/13, 
76b/15, 81b/3, 93a/7 
 yapraġını b.  67b/12 
 yėre b.  126b/15 
 yılda b.  85a/2 
 yigirmi b.  129a/5 
 yolub b.  128b/1 
 yudar b.  63b/10 
 yumub b.  80a/8 
 yumurdasından b.  127a/4 
 yumurdasını b.  127a/2 
 yüŋile b.  131b/4 
 yüŋini b.  130a/13, 64a/4, 95b/7 
 yüregini b.  31b/4 
 yürimekde b.  79b/15 
 zaʿferāndan b.  75b/11 
 zaḥmeti olsa b.  17a/12 
 żaʿḭf b.  99a/8 
 zamānda b.  43b/5, 59b/12 
 zamānında b.  130a/14 
 żaʾndan b.  95a/14 
 ẓarf ėdüb b.  130b/17 
 ẕebḥ olınsa b.  41b/5 
 ẕebḥden b.  121b/7 
 ẕebḥinden b.  50a/11 
 zeyt b.  64b/4 
 ziblinden b.  17b/17, 32a/3 
 ziblini b. 116b/8, 121b/2, 123a/1, 
32b/11, 79a/17 
 ẕikr ėtmişdür b.  07a/13 
 zḭrā b.  19b/8 
 ẕübābdan b.  103a/16 
 zülāl b.  74a/5 
 bḭ-ḫūd olurlar b. bir 117b/7 
 aŋa b. et 51b/3 
 vażʿ-ı ḥamlda b. et 16b/11 
 b.+ i 08b/15, 09a/12, 09a/14, 09b/9, 
101b/10, 105a/10, 105a/9, 112b/8, 
112b/9, 113a/2,  117b/15, 117b/16, 
119a/6, 123b/5, 124a/5, 124b/4, 124b/5, 
124b/6, 124b/7, 12a/16, 131a/10, 
131a/11, 131a/8, 131a/9, 16a/5, 21a/17, 
28a/2, 29b/8, 33a/11, 41b/16, 42a/13, 
47a/7, 60a/7, 63b/17, 64a/1, 65b/6, 
86b/10, 90a/13, 90a/14, 90a/15, 97b/2 
 b.+ i bir 57a/9 
 b.+ i ol 35a/12 
 b.+ i olur 11a/2 
 b.+ inden 41b/14, 77b/4 
 b.+ ine 35a/11 
 b.+ ini 29b/9, 47b/1 
 b.+ inüŋ 49a/12, 85a/3 
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 b.+ iŋüz 23b/12, 23b/14, 55b/14, 
57a/2, 57a/4 
 b.+ iŋüze 23b/13 
 b.+ iŋüzüŋ 78a/1 
 b.+ isi 07b/12, 08b/15, 12a/12, 47a/6, 
58a/7, 72b/7, 78a/5 
 b.+ isi ol 18a/10 
 b.+ isinde 124a/14, 78a/3 
 b.+ isini 08a/14, 72b/7 
 b.+ isinüŋ 108a/13 
 b.+ iyile 65b/6 
 [1117] 
biʾr: <Ar. Kuyu. 
 b.+ e 69b/2 
 b.+ üŋ 69b/9 
 [2] 
birāder : <Far. Erkek kardeş, kardeş. 
 b.  09b/11 
 b.+ inden 27b/11 
 [2] 
birāder-zāde: <Far. Kardeş çocuğu, yeğen. 
 b.+ sine 26a/1 
 [1] 
birayıḳ: <Ar.Parlaklık, parıltı. 
 b. 46b/9 
 [1] 
biraz: Biraz, bir parça, azıcık. 
 b.  27b/12 
 [1] 
birbiri: Birbiri. 
 b.+ ne 113b/10, 129a/6, 89a/14, 
99a/10 
 b.+ ne urub 124b/17 
 b.+ ŋüze 11b/9 
 b.+ yile 51b/4 
 [7] 
bire: Pire. 
 b.+ ler ol 35b/11 
 [1] 
birer: Birer. 
 b.  103b/17 
 b. 89a/5 
 [2] 
biribiri : Karşılıklı olarak bir diğeri, birbiri. 
 b.  05b/6, 110b/17 
 b.+ nden 13a/10 
 b.+ ne 13a/8, 14a/4 
 b.+ ni 129b/11, 84b/15 
 b.+ nüŋ 14a/5 
 b.+ yile 87a/12 
 [9] 
birişt: <Far. Kızartılmış. 
 b.  36a/5 
 [1] 
birle: İle. 
 b.  02a/5, 16b/6 
 [2] 
birnevzet: Bk. birẕevn.  
 b.  33b/3 
 [1] 
bḭrūn: <Far. Dış, harici. 
 b.+ dur 15b/1 
 [1] 
biryān: <Ar. Biryan, büryan, kızartma, 
kavurma, pişirme.  
 b.  48b/3, 71b/9, 85a/17, 121b/8 
 b. ėdüb 42b/6, 106a/3, 120a/8, 128a/16 
 b. eylemek 121b/6  
 b.+ ı 89a/3 
 b. ḳıldılar 29b/6 
 b. ḳılınub bir 29b/16 
 b. olınub 26a/17, 64b/1, 93a/9 
 b. olmış 72b/6 
 [16] 
birẕevn: <Ar. Arap kanı taşımayan beyaz atlara 
verilen genel ad. 
 b.  33b/3, 33b/4 
 b.+ e 33b/14 
 b.+ i 33b/11 
 [4] 
bisāṭ: <Ar. Kilim, minder, döşeme, keçe, yaygı. 
 b.  68a/8 
 [1] 
bismi'l-lāh: Bk. bismi'l-lāhi'r-raḥmani'r-raḥḭm. 




bismi'l-lāhi'r-raḥmani'r-raḥḭm: <Ar. Besmele. 
 b.  01b/1 
 [1] 
biş -: Bk. piş-. 
 b.- medin 50a/1 
 b.- miş 115b/2 
 b.- üb 91b/17 
 [3] 
bḭşe: <Far. Orman, meşelik, sazlık. 
 b.  97b/6 
 [1] 
bḭşe-zār: <Far. Ormanlık, meşelik, sazlık. 
 b.+ dan 99a/13 
 [1] 
bişir -: Bk. pişür-.  
 b.- üb 97b/9 
 [1] 
bişür-: Bk. pişür-.  
 b.- mek 99b/5 
 b.- üb 33b/14, 53a/9, 121b/17, 121b/6, 
82b/15 
 [6] 
bit: Bit, kehle, parazit. 
 b. 118b/11, 118b/12, 118b/15, 118b/16, 
118b/8, 17a/6, 39a/11, 61a/8 
 b.+ i 118b/10, 118b/15, 118b/8, 
124a/8, 39a/11, 40a/8, 47a/15, 78a/15, 
88a/15 
 b. ḳoyub 118b/13 
 b.+ leri 118b/17 
 [19] 
bit -: Bitmek, oluşmak, gövermek, meydana 
gelmek.  
 b.- meye 69a/10 
 b.- di 28a/11 
 b.- düginde 30b/13 
 ḳıl b.- dügini 121b/11 
 b.- e 113a/5, 122b/12, 18a/4, 33b/8, 
45a/4, 45a/9, 55a/6, 68b/15, 94a/7 
 ḳıl b.- e 120a/12, 89b/17 
 b.- ecek 65a/17 
 b.- en 132a/13, 44a/7, 52a/4, 69a/9, 
77a/9, 94a/5, 96b/4 
 ḳıl b.- en 129a/12 
 b.- er 124a/4, 39a/17 
 ḳıl b.- er 65a/16 
 b.- erler 30b/13 
 b.- medük 69a/12 
 b.- mege 29a/8 
 ḳıl b.- mege 127a/2, 96b/5 
 ḳıl b.- megi 132a/14, 27a/4, 65a/14, 
77a/10 
 b.- mesine 44a/8 
 ḳıl b.- mesine 94a/6 
 ḳıl b.- mesini 69a/8 
 b.- meye 65a/8 
 ḳıl b.- meye 103a/13, 103b/12, 113a/7, 
119a/8, 52a/5, 97b/10, 97b/17 
 b.- meyen 34b/4 
 ḳıl b.- meyüb 65a/17 
 b.- mez 30b/12 
 b.- se 47b/17 
 [51] 
bitür -: Bitirmek, oluşturmak, gövertmek. 
 b.- di 28a/10 
 b.- e 04b/8, 103a/11, 113b/16, 116b/8, 
118a/17, 26b/6, 34b/4, 39a/13, 45a/11, 
54a/11,  61a/12, 69a/12, 69a/4, 77a/8, 
78b/13, 84b/13, 85b/7, 93a/12 
 b.- medi 28a/13 
 b.- meye 116a/16 
 b.- se 25b/3 
 b.- üb 60a/12, 69a/7, 85b/9 
 [25] 
biz: Biz. 
 b.  04b/7, 07b/17, 08a/2, 12b/9, 22a/9, 
25a/1, 56b/9 
 b. bir 14a/1 
 b.+ de 38b/4 
 b.+ den 19b/4, 62b/12, 69b/8, 81a/15 
 b.+ den bir 29a/17, 29b/1 
 b.+ e 12a/11, 20b/12, 24b/16, 25a/1, 
27b/4, 69b/5 
 b.+ i bir 82b/8 
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 b.+ üm 07b/12, 07b/14, 07b/17, 09a/6, 
24b/7, 25b/15, 25b/9, 42b/1, 69b/7, 
87a/3 
 b.+ ümle bir 89b/2 
 b.+ ümle 24a/8 
 [35] 
biżāʿa: <Ar. Ticaret malı. 
 b.+ dur 55b/5 
 [1] 
bi'ẕ-ẕikr: <Ar.Zikirle; zikre. 
 b.  34a/7 
 b. olması 10b/9 
 [2] 
biẕẕ-kerhā: <Far. Zorla açmak. 
 b. cāʾizdür 10b/5 
 [1] 
boġ -: Boğmak, boğazlamak. 
 b.- ar 73b/1 
 b.- maḳ 07b/2 
 [2] 
boġaz: Boğaz. 
 b.  23a/8 
 b.+ a 04a/6, 89a/16 
 b.+ da 04a/7 
 b.+ da ola 122b/15 
 b.+ da olan 64a/5 
 b.+ dan 103a/17 
 b.+ ına 103a/14, 37a/11 
 b.+ ına ḳoyasın 115b/4 
 [10] 
boġazla -: Boğazlamak, boğmak. 
 b.- yub 101a/11, 123a/13, 20a/15 
 [3] 
boġazlan-: Boğazlanarak öldürülmüş, boğulmuş. 
 b.- mış 75b/10, 80b/11 
 [2] 
boġul-: Boğulmak. 
 b.- masına 91a/12 
 b.- ub 66a/10, 66a/8 
 [3] 
boġum: Boğum, boğulmuş, sıkılmış yer. 
 b.+ ı 107a/10 
 b.+ ları olur 30b/12 
 [2] 
boḳluḳ: Pislik. 
 b.  105a/3 
 [1] 
borc: Borç. 
 b.+ ından 107a/14 
 [1] 
bōst: Bk. pōst. 
 b.+ ı 18b/4 
 b.+ ından 17a/16 
 [2] 
boş: Boş. 
 b.  73a/4, 78b/10 
 [2] 
boya -: Boyamak. 
 b.- salar 93b/9 
 b.- sın ol 33b/12 
 b.- yalar 59b/12 
 b.- yasın 50b/4 
 [4] 
boya: Boya. 
 b.+ sı 33b/15, 50b/1 
 b.+ yıla 112b/3 
 [3] 
boyan -: Boyanmak. 
 b.- sa 64b/5 
 [1] 
boynuz : Boynuz. 
 b.  103b/6, 121a/4 
 b.+ ı 121a/3, 132a/10, 132a/9, 30b/13, 
38b/13, 38b/9, 39a/10, 52b/6 
 b.+ ın 36b/16 
 b.+ ında 30b/11 
 b.+ ından 121b/1, 31a/6, 38b/16 
 b.+ ından bir 38b/12 
 b.+ ını 100a/1, 106b/15, 120a/15, 
121a/5, 123b/8, 125b/4, 28a/5, 35b/12 
 b.+ ını bir 31a/6 
 b.+ ınuŋ 31a/12, 38b/14 
 b.+ ları 106b/5, 132a/3, 16b/10, 
30b/12, 30b/15, 38b/15, 48a/5, 48b/4, 
49b/13 
 b.+ larını 30b/16, 36b/17 
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 b.+ uŋ 121a/10, 121a/9 
 [40] 
boynuzlu: Boynuzlu. 
 b.  52b/11 
 b. olur 29a/3 
 [2] 
boyun: Boyun. 
 b.+ daki 45a/13 
 b.+ ı 106b/3, 113b/14, 123a/11, 
123b/2, 29a/2, 31b/16, 41a/6, 48a/11, 
48a/4, 99b/1,  99b/12, 99b/13 
 b.+ ına 104b/11, 108a/5, 108b/5, 
110a/3,115a/3, 116a/15, 120b/6, 125a/3, 
126b/11, 17a/15, 23a/8, 26b/16, 27a/11, 
34b/17, 71a/6, 75b/13, 77a/12, 79b/15 
 b.+ ında 100a/11, 111b/12, 81a/16 
 b.+ ını 65a/1, 83b/4 
 b.+ ını urub 72b/14 
 b.+ larına 14a/5, 79b/12 
 [39] 
boz -: Bozmak. 
 b.- ar 97b/4 
 b.- maġa 100b/7 
 [2] 
bö: İri ve zehirli bir örümcek. 
 b.  15b/3 
 [3] 
böce: Kurt, böcek. 
 b.  52b/11 
 [1] 
böcek: Böcek. 
 b.  68b/7, 68b/8 
 b.+ dür 52b/12, 67b/7, 94b/13 
 b.+ i 68a/14, 68b/5, 68b/8 
 b.+ ini 68a/11 
 b.+ ler 28b/13 
 b.+ üŋ 68b/4 
 [13] 
bögrek : Böbrek. 
 b.  131b/12, 91a/4 
 b.+ de olan 101a/10 
 b.+ i 73a/6 
 b.+ ini 119b/2, 120a/10, 45a/17 
 b.+ ler 87a/13 
 b.+ lere 58b/14 
 b.+ leri 122a/2 
 [10] 
bögür: Böğür, göğüs. 
 b.+ i 78b/10 
 b.+ ini 45b/8 
 [2] 
bölüş -: Bölüşmek. 
 b.- seler 13a/9 
 [1] 
böyle: Böyle, buna benzer. 
 b.  07a/4, 08a/14, 60b/5, 96a/14 
 b. olıcaḳ 25b/8 
 b. olmaḳ 05b/5 
 b. olmaḳdan 28a/16 
 b. olmışdur 40a/7 
 [8] 
bu: Bu. 
 b.  01b/11, 02a/7, 02a/8, 02a/9, 02b/11, 
02b/4, 04b/16, 05a/13, 05b/14, 05b/5, 
05b/7,  06a/12, 06a/2, 06a/4, 06b/16, 
06b/3, 06b/4, 06b/9, 07a/14, 07a/6, 
07a/8, 08a/14, 08b/11, 09a/5, 09b/1, 
09b/3, 100b/16, 101a/2, 105a/17, 
105b/1, 105b/3, 106a/12, 107a/8, 
107b/10, 107b/14, 107b/16, 108a/11, 
108a/12, 108a/14, 108a/4, 108b/4, 
108b/9, 109a/14, 109b/14, 10a/15, 
10b/11, 10b/14, 10b/15, 110a/1, 
110a/15, 110a/8, 110b/4, 110b/9, 
112a/15, 112b/11, 117b/1, 118a/10, 
119b/10, 11a/3, 120b/11, 120b/13, 
120b/16, 120b/5, 120b/6, 122b/15, 
123b/4, 127a/11, 127a/17, 127b/14, 
127b/7, 128a/17, 128a/9, 129a/7, 12a/6, 
12b/4, 130b/13, 13b/12, 14a/6, 14b/7, 
15a/17, 15b/2,15b/3 15b/7, 15b/8, 
16a/3,  16a/9,  17b/7, 18b/11, 18b/14, 
19a/10, 19a/17, 19b/1, 20a/10, 20b/1, 
20b/14, 21a/6,  21a/7, 21a/8, 22a/7, 
22a/8, 22a/9, 24a/5, 24b/5, 24b/7, 
25a/1, 25b/11, 28a/1, 28a/12, 28b/7, 
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29b/7,  31a/1, 31b/15, 37b/7, 37b/9, 
38a/13, 38a/9, 38b/3, 39a/12, 40a/7, 
40b/16,  40b/8, 41a/15, 41a/2, 41a/5, 
41b/1, 45b/5, 46b/17, 47a/1, 47a/12, 
47a/7, 47a/8,  47b/17,  47b/6, 
48b/16, 48b/5, 50b/1, 51a/8, 52b/12, 
53b/16, 55a/11, 55a/14, 55a/2, 55a/5, 
56a/2,  56a/4, 57a/13, 57a/8, 58a/10, 
58a/14, 58a/5, 59a/7, 59b/17, 60a/1, 
60b/1, 60b/5, 61b/8, 62a/1, 62a/12, 
62a/17, 62a/4, 62a/5, 64b/15, 67a/16, 
68a/10, 68a/12, 68a/13, 68a/7, 68a/9, 
68b/2,  69b/11, 69b/14, 69b/3, 69b/4, 
70a/3, 70a/7, 71a/6, 72a/11, 72a/17, 
72a/2, 72b/10, 72b/11, 72b/12, 72b/13, 
73a/12, 73a/16, 75a/17, 75b/12, 75b/4, 
75b/9,  77a/10, 78a/5, 80b/12, 80b/14, 
81a/16, 81a/3, 81b/13, 81b/4, 81b/5, 
82b/13, 83a/1, 83a/5, 84a/12, 84b/1, 
84b/7, 84b/8, 85a/15, 87b/11, 90a/13, 
90a/14, 90a/15, 90a/16, 90b/1, 90b/2, 
91b/11, 92a/15, 92b/10, 92b/15, 92b/7, 
94b/2, 94b/6, 95a/8, 98a/12, 98b/12 
 b. bir 58b/2 
 b.+ dur 09a/12, 09a/14, 101b/10, 
104a/17, 105a/16, 114b/9, 115a/12, 
115a/3, 126a/12,  127b/3, 127b/8, 
130a/4, 132a/16, 13b/13, 15b/5, 20b/13, 
21b/5, 25a/11, 28a/13, 30a/6, 40b/10, 
42a/14, 49a/4, 50a/16, 50b/12, 55a/10, 
57a/8, 60a/7, 60b/15, 63a/1, 66a/16, 
68a/17, 69b/11, 69b/13, 69b/6, 71a/4, 
71a/6, 81b/17, 92b/7 
 b. et 51b/4, 51b/5 
 b.+ ŋa 25a/14, 25b/16 
 b.+ nda 106a/9, 25b/6, 38b/8, 47a/4, 
50b/12, 50b/14, 60b/8, 93a/3 
 b.+ nda bir 22a/11 
 b.+ ndadur 50a/6 
 b.+ ndan 12b/1, 20a/17, 25b/15, 29b/8, 
30b/15, 81b/6 
 b.+ ndayum 69b/3 
 b.+ nı 02a/14, 07b/6, 107b/9, 114a/3, 
115a/12, 22b/15, 23a/2, 35a/12, 38b/3, 
41a/11,  42a/16, 68a/4, 84b/17, 91b/10, 
92b/16, 93a/1 
 b.+ nlar 11a/1, 19b/2, 22a/11, 25b/14, 
47a/4, 56b/11 
 b.+ nlar ol 80a/14 
 b.+ nlara 13a/15, 25b/14, 29b/7, 38b/3, 
62a/13, 70a/6, 78a/4 
 b.+ nlara bir 62a/11 
 b.+ nlardan 08b/12, 95a/6 
 b.+ nlardur 127b/1, 129a/11, 64a/10, 
81a/7 
 b.+ nları 29b/5 
 b.+ nlaruŋ 109a/17, 22b/3, 25b/13, 
31b/10, 66a/17 
 b.+ nuŋ 101a/17, 104a/16, 105a/15, 
130a/17, 16b/5, 30a/5, 31a/5, 31b/11, 
31b/13,  39a/16, 39b/1, 41b/7, 44a/11, 
52a/14, 55a/13, 55a/9, 60b/16, 69b/16, 
72b/10, 77b/8,  90a/17, 95a/7, 99b/10 
 b.+ nuŋıla 21b/12, 29b/15 
 [367] 
bucaḳ: Kenar, köşe yer. 
 b.+ ına 41a/3, 77b/14 
 [2] 
buçuḳ: Buçuk, yarım. 
 b.  103b/13, 96b/2, 96b/5 
 [3] 
bud: But. 
 b.+ ı 130a/5 
 b.+ ları 48a/6 
 b.+ larına 50a/12 
 b.+ larını 27b/6 
 [4] 
budaḳ: Budak. 
 b.+ ıyıla 40a/16 
 b.+ ları 30b/14 
 [2] 
budaḳlan -: Budaklanmak; dallanmak. 
 b.- ur 30b/13 
 [1] 
budaḳlu: Budaklı, dallı. 
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 b.+ dur 132a/9 
 [1] 
buġası: <? Genellikle deri sargı, paket sargısı, 
kitap sargısı; bohça, bohçalanmış. 
 b.  05b/9 
 [1] 
buġday : Buğday (Triticum). 
 b.  70a/11 
 b.+ dan 78a/11 
 b.+ ı 23a/3 
 b.+ ıla 115b/2 
 [4] 
bugün: Bugün. 
 b.  20b/11, 42a/17, 60b/6, 60b/7 
 [4] 
buġż: <Ar. Kin, nefret, sevmeme. 
 b.  105b/11, 21b/17, 33a/8, 97a/4 
 b.-ı ʿoṧmāndan 22a/2 
 b. ėde 83b/3 
 b. ėden 107b/9 
 b. ėdüb 17b/17, 96b/2 
 [9] 
buḫār: <Ar. Buhar. 
 b.+ ı 130b/2 
 [1] 
buḫārḭ: <Ar. Buhârî, meşhur İranlı hadis âlimi. 
 b.  13b/17, 15b/3, 27b/8, 39b/4 
 b.+ de 48b/8 
 [5] 
buḫuʿ: <Ar. Baykuşgillerden, orman, dağ ve 
kayalıklarda yaşayan,uzunluğu yaklaşık 
65 cm, sırtı koyu kahverengi bir kuş 
türü, puhu (Bubo bubo).  
 b.+ uŋ 33a/15 
 [1] 
buḫūr: <Far. Tütsü. 
 b.  04b/2, 102b/5, 112b/6, 45a/6, 54b/8, 
73b/4, 99a/3 
 b. ėdeler 83b/4 
 b. ėdüb 100b/1, 111a/2 
 b. ėtseler ol 106b/15, 116a/17, 34b/5, 
79a/17 
 b. ėtseler 100a/1, 102b/7, 103a/15, 
119b/12, 121b/2, 126b/6, 126b/9, 
129a/14, 130b/8, 26b/17, 32b/11, 33b/4, 
35a/3, 36a/14, 40b/3, 43a/9, 47a/15, 
53a/15, 67b/12, 74b/7, 83a/8, 88b/14, 
90b/10, 91a/3 
 b.+ ı 31a/14 
 b. ḳılsalar ol 31a/6 
 b. olınsa 79b/4 
 b. vėreler 112b/6 
 b. vėrilse ol 35b/10 
 b. vėrilse 128a/5, 91b/2 
 b. vėrse 130b/7, 39b/10 
 b. vėrseler ol 126a/2, 130a/5, 39b/15 
 b. vėrseler 101b/4, 102b/6, 103a/11, 
103a/14, 103b/3, 112a/17, 116b/13, 
128a/4,128b/17,  77a/16 
 b. vėrüb 107b/14, 107b/17, 108a/13, 
120b/12 
 [64] 
buḫūrlan -: <Far.+T. Tütsülenmek. 
 b.- a 91b/3 
 [1] 
buḳrāṭ:<Ar.<Gr. Eski Yunan'da meşhur bir 
hekim, Hipokrat, Hippokrates.  
 b.  29a/11 
 [1] 
bul -: Bulmak. 
 b.- maya 90b/13 
 b.- a 123a/6 
 ḫalāṣ b.- a 70b/3 
 ḫayr b.- a 12a/8 
 ifāḳat b.- a 126b/9 
 şerr b.- a 12a/9 
 şifā b.- a 106b/12, 121a/12, 91b/3 
 taḳṭḭr b.- a 126a/5 
 b.- a ol 57b/12 
 b.- an 112b/10 
 b.- asın 75b/17 
 b.- dı 38a/11, 38a/16 
 ṣıḥḥat b.- dı 28a/11 
 şifā b.- dı 23a/6, 68a/15 
 b.- dılar 35a/14 
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 b.- duġı 31a/2 
 b.- duḳ 81a/16 
 ʿāfiyetde b.- duḳ 29b/3 
 b.- duḳda 99a/16 
 b.- duḳdan 94a/5 
 b.- dum 12a/15, 29b/10, 29b/11, 
51b/16, 57a/12 
 b.- duŋ ol 12a/13 
 b.- ımadum 21a/8 
 b.- ımaz 09b/12 
 b.- ınca 50b/4 
 ṣıḥḥat b.- ınca 28a/17 
 b.- sa 56a/4 
 b.- ub 16a/5, 51b/10, 63b/11, 69a/13, 
82b/14, 96b/4 
 ifāḳat b.- ub 22b/8, 69a/1 
 revān b.- ub 24b/17 
 şifā b.- ub 67a/4 
 vuḳūʿ b.- ub 02a/5 
 b.- ur 126b/15, 74a/13, 74a/5, 88b/8 
 ṣıḥḥat b.- ur 61b/2 
 şifā b.- ur 103b/7 
 [53] 
bulaş -: Bulaşmak.  
 b.- maḳ 124a/8 
 b.- ub 14a/4 
 [2] 
bulaşdur -: Bulaştırmak. 
 b.- alar 115a/15 
 b.- maḳdan 21a/15 
 b.- sa 98a/1 
 b.- salar 45a/11, 66b/16, 79a/4, 87b/17 
 b.- ub 44a/6 
 [8] 
bulġar: Bulgar, Bulgaristan. 
 b.  52b/7 
 [1] 
bulın -: Bulunmak. 
 b.- an 125a/16, 23a/7, 30a/1, 35a/2, 
71a/12, 79b/9 
 b.- duḳda 50b/4 
 b.- maz 121a/11 
 b.- mışdur 130a/4, 85a/16 
 b.- sa ol 86b/8 
 b.- ur 101b/6, 115b/5, 37a/7, 42b/11, 
43a/11, 49b/14, 50a/13, 52a/13, 52b/12, 
52b/7,  63b/14, 69a/14, 76b/15, 
82a/16, 85a/17, 87a/4, 93a/5 
 b.- ur ol 63b/17, 69a/13 
 [30]  
bulut: Bulut. 
 b.  38a/4 
 [1] 
būm: <Ar. Baykuş. 
 b.  41b/15, 41b/2, 41b/3, 41b/5, 42a/15, 
42a/16, 42a/17, 42a/9 
 b.+ uŋ 41b/10, 41b/14, 41b/8, 42a/15, 
42a/2, 42a/4, 42a/5, 42a/8 
 [17] 
būme: Bk. būm. 
 b.-i kebḭrenüŋ 41b/11 
 [1] 
būraḳ: <Ar. Genelde kuyumcuların kullandığı 
tuza benzer madde, doğal sodyum 
bikarbonat. 
 b.  61a/13 
 b.-ı aḥmer 17b/10 
 [2] 
burc: <Ar. Kale, hisar çıkıntısı, kule. 
 b.-ı ḥamāme 73b/1 
 b.-ı ḥamāmeye 129a/14 
 b.-ı ḥamele 61b/5 
 b.+ a 129a/15, 130a/5, 67b/9, 80a/6 
 b.+ dan 129b/14, 44b/13, 88b/13 
 b.+ ına 126b/6, 129b/14, 130a/5, 
44b/13, 65a/10, 66a/14, 67b/9, 73b/4, 
78b/4, 80a/6, 96b/17 
 b.+ ında 88b/13 
 b.+ ından 66a/14 
 [23] 
burçaḳ: Burçak  (Vicia ervilia). 
 b.  115b/9 
 [1] 
burnūḳ: <Far. Helile otu türlerinden biri. 




burṧun: <Ar. Parmaklar. 
 b.+ ın 116a/7 
 [1] 
buru: Sancı, buruntu. 
 b.+ sı olan 92b/11 
 [1] 
burūc: <Ar. Hisarlar, kuleler. 
 b.+ a 58a/7 
 [1] 
burun: Burun. 
 b.  03b/16, 23a/16, 23b/2, 94a/3 
 b.+ a 106b/4, 121b/14 
 b.+ dan 104a/14 
 b.+ ı 36b/16, 36b/2, 46b/10, 66b/6, 
76b/14, 83b/17 
 b.+ ı ḳanasa bir 03b/15 
 b.+ ına 112a/13, 119b/11, 129b/12, 
36a/15, 36b/17, 37a/8, 42b/8, 43a/14, 
51a/5, 79a/11,  91a/2 
 b.+ ına ḳoyalar 49b/9 
 b.+ ına ḳoysalar ol 103a/1 
 b.+ ına ḳoysalar 126b/8, 33b/5, 60a/10 
 b.+ ları 46b/5 
 [31] 
būse: <Far. Öpücük. 
 b.  57a/7 
 [1] 
būstān: <Far. Sebze bahçesi.  
 b.  55a/1 
 b.+ ı 120b/5 
 b.+ da 77b/14 
 b.+ dan 77b/13 
 b.+ larda 76b/15 
 [5] 
buṭūn: <Ar. Karınlar. 
 b.-ı ḫuṭṭāfdan 63b/13 
 [1] 
buyur -: Buyurmak, tavsiye etmek, söylemek. 
 b.- asın 04b/5 
 b.- dı 09a/3, 105a/15, 114b/2, 124a/13, 
13a/13, 61b/16, 68b/4, 74a/2, 76a/17 
 taṣarruf b.- dı 19b/17 
 b.- duġı 86a/7 
 b.- mış 15a/11 
 b.- mışdur 15b/17 
 b.- mışlar 27b/13,124a/3 
 b.- mışlardur 25a/14 
 b.- ur 20a/1, 76a/7, 78a/1 
 [21] 
buyurul -: Buyurulmak. 
 b.- mış 104a/4, 104a/5, 124a/14, 24a/14 
 [4] 
buzaġı : Buzağı, yeni doğmuş sığır yavrusu. 
 b.  63b/15, 93b/12 
 [2] 
buzaġu: Bk. buzaġı. 
 b.  100b/4, 100b/8 
 b.+ nuŋ 100b/4 
 b.+ sıdur 106b/5 
 [4] 
būze: <Far. 1. Ağacın özdeği ve bedeni. 2. Bu 
isimle bilinen, pirinç ve darı unundan 
yapılan  bir şarap. 
 b.  17b/11 
 [1] 
bükāʾ: <Ar. Ağlama, gözyaşı dökme. 
 b.  45a/15, 54a/14 
 b. ėdüb 15a/2 
 b.+ sı 108b/5, 44a/14 
 [5] 
bükreten: <Ar. Sabah, erken vakit. 
 b.  05b/17 
 [1] 
bülbül: <Far. Bülbül. 
 b.+ dür 131a/8 
 [1] 
bülend: <Far. Yüksek, yüce. 
 b.  09b/15, 10a/17, 31b/12, 83a/5 
 [4] 
bülūġ: <Ar. Erginlik. 
 b.+ dan 17a/14 
 [1] 
bünhān : <Ar. 'ebū bünhān' Horaza verilen 
isimlerden biri. Bk. e’d-dḭk 




bünyād: <Far. 1. Esas, asıl, temel. 2. Bina, yapı. 
 b.+ ları 10a/11 
 [1] 
bürāde : <Ar. Eğeden çıkan talaş, kırıntı. 
 b.+ sinden 116b/2 
 b.+ sinden bir 116b/11 
 [2] 
bürçek: Pürçek, saç, kâkül, zülüf. 
 b.+ i 115b/6 
 [1] 
bürehne: <Far. Çıplak, açık, yalın. 
 b.+ siz 11b/14 
 [1] 
bürġūṧ : <Ar. Pire. 
 b.  39b/17, 39b/4, 40a/6, 61b/9 
 b.+ e 39b/6 
 [6] 
bürhān: <Ar. Delil, ispat, tanık. 
 b.  14b/15 
 [1] 
bürūdet: <Ar. Soğukluk. 
 şiddet-i b.+ i 74a/6 
 [1] 
büyūt: <Ar. Evler. 
 b.  58b/7 
 b.-ı cḭrāna 59a/8 
 b.-ı ḥammām 54b/15 
 b.-ı ẓalimeyi 23b/7 
 b.+ e 58a/6 
 [5] 
büyü -: Büyümek. 
 b.- ye 100a/9, 103a/5 
 [2] 
büyük: Büyük. 
 b. 103b/1, 105a/4, 121a/3, 33a/12, 
64a/17 
 b. bir 49b/12 
 b. ėde 103b/5 
 b.+ idür 85b/4 
 b. olmaya 03b/14 
 [9] 
büzġāle: <Far. Keçi yavrusu, oğlak. 
 b.+ ye 26a/6 
 [1] 
C 
cābir: <Ar. Cebreden, zorlayıcı. 
 c.  53a/1 
 c.+ üŋ 109b/2 
 [2] 
cadʿ: <Ar. Genç, mahir, cesur. 
 c.  106b/7 
 [1] 
caʿfer: <Ar. 1. Erkek adı. 2. İmam Cafer-i 
Sadık, Ebû Abdillâh Ca‘fer b. Muham-
med el-Bâkır b. Alî Zeynilâbi-dîn 
(ö.148/765). İsnâaşeriyye’nin altıncı, 
İsmâiliyye’nin beşinci imamı, Caferî 
fıkhının kurucusu. 3. Ebû Cafer el-
Mansûr Abdullāh b. Muhammed b. Alî 
el-Hâşimî el-Abbâsî (ö.158/775). 
Abbasi halifesi. 
 c.  21a/4, 21a/8, 68b/6, 68b/7, 68b/9 
 c.-i ṣādıḳ 108b/9, 109a/14, 109a/9, 
126a/17 
 c. bir 68b/8 
 c.+ e 21a/6 
 c. ol 68b/4 
 [12] 
cāh: <Ar. İtibar, makam. 
 ehl-i c.  10a/4 
 [1] 
cahil: <Ar. Cahil, öğrenim görmemiş kimse. 
 c.+ ile 13a/5 
 [1] 
cāhiliyye: <Ar. Cahillik, bilgisizlik. 
 c.  82a/7 
 [1] 
cāḥiẓ: <Ar. E'l-Cahiz, Basra doğumlu Arap 
bilim adamı.Bk. mesʿūdḭcāḥiẓ. 
 c. 130a/4 
 ḳavl-i c.  104a/17 
 [3] 




 c.+ dür 118b/7, 125b/12, 24a/12, 
43a/17 
 biẕẕ-kerhā c.+ dür 10b/5 
 c. olmasına 55a/12 
 [7] 
cām: <Far. Cam, sırça, içi sırı çömlek. 
 c.  06a/13, 07a/3, 107b/16, 75a/8 
 c.+ da 05b/15 
 [5] 
cāme: <Far. Elbise, çamaşır. 
 c.  82a/8 
 [1] 
cāmiʿ: <Ar. İçine alan, içinde bulunduran, 
derleyen, toplayan. 
 c.+ dür 11a/3 
 [1] 
cāmid: <Ar. Donmuş, donuk, katı. 
 c.  27a/15 
 [1] 
cāmūs: <Ar. Manda, su sığırı. 
 c.  40a/16, 47a/15, 47a/16, 47b/3 
 c.+ dan 121a/2 
 c.+ uŋ 47a/14, 47a/17, 49b/13 
 [8] 
can: <Ar. 1. Can ruh. 2. Hayat, yaşayış. 
 c.+ dur 20a/6 
 [1] 
cānib: <Ar. Taraf, cihet, yan. 
 c.-i şarḳa 120b/16 
 c.+ den 15a/16 
 c.+ inde 73a/2 
 c.+ inde olan 48a/17 
 c.+ indeki 43a/7 
 [5] 
cānver : <Far. 1. Canlı, yaşayan. 2. Zararlı 
hayvan, canavar. 
 c.  125a/7, 130a/5, 23a/5, 39a/12, 66a/8, 
91b/17 
 c.+ dür 102a/4, 104a/3, 104b/1, 
118b/8, 119a/5, 126b/14, 127b/16, 
131a/15, 132a/12, 26a/6, 39a/10, 
49b/12, 65b/17, 66b/2, 73a/17, 90a/10, 
93b/17, 95b/15 
 c.+ i 73a/16, 78a/15, 93a/8 
 c.+ i bir 95b/17 
 c.+ ler 03b/1, 102b/9, 106b/15, 17b/3, 
73b/11 
 c.+ lerdendür bir 78a/10 
 c.+ lerinden 94b/5 
 c.+ üŋ 73a/3 
 [36] 
cānvercuḳ: Bk. cānvercük. 
 c.+ dur 52a/11 
 [1] 
cānvercük: <Far.+T. Canavar. 
 c.+ dür 131b/7, 72b/15, 73a/1, 73a/13, 
76b/15, 78a/9, 80b/7, 82a/10, 93a/3, 
93a/6 
 [10] 
cār: <Ar. 1. Sapmak. 2. Zulmetmek. 
 c.+ dan 121a/15 
 c. olmasını 62a/5 
 [2] 
cārḭ: <Ar. Cereyan eden, akan, geçen, yürüyen. 
 c. olmış 60b/15 
 [1] 
cāriye: <Ar. Cariye, halayık, hizmetçi kız. 
 ṣadaḳa-ı c.+ den 16a/2 
 [1] 
cebelḭ: <Ar. Dağa ait, dağla ilgili. 
 c.  85a/14 
 c.+ nüŋ 85a/14 
 [2] 
cebel-vār: <Ar.+Far. Dağ gibi. 
 c.  82b/12 
 [1] 
cebhe: <Ar. Alın. 
 c.  104a/15, 52b/15 
 c.+ si 18b/6, 74b/5 
 [4] 
cebrāʾil : <Ar. Cebrail, dört büyük melekten 
biri, vahiy meleği. 
 c.+ üŋ 76b/13 
 [1] 
cedā: <Ar. Çok, bol. 




cedel: <Ar. Kavga, tartışma. 
 c. ėderken 62a/17 
 [1] 
ceder: Bk. cederḭ. 
 c.+ ini 131b/2 
 [1] 
cederḭ: <Ar. Vücutta çıkan çiçek, çiçek 
hastalığı. 
 c.+ den 58a/17, 58b/1 
 [2] 
cedḭ: <Ar. Oğlak. 
 c.  52b/5 
 enfece-i c.  47b/4 
 c.+ ŋ 47b/11 
 [3] 
cedḭd: <Ar. Yeni, kullanılmamış. 
 kündüş-i c.  77b/4 
 [1] 
cehāl: Bk. cahil. 
 c.+ üŋ 12b/14 
 [1] 
cehd: <Ar. Çalışma, çabalama. 'beẕl-i cehd' 
elinden geldiği kadar çalışma. 
 beẕl-i c.  01b/15 
 c. olınur ise 18a/2 
 [2] 
cehele: Bk. cahil. 
 c.-i ʿavāmdan 70b/15 
 [1] 
cehennem: <Ar. Cehennem. 
 c.  07a/8 
 [1] 
cehl: <Ar. Bilmezlik, cahillik. 
 ẓulmet-i c.  124b/6 
 c.+ ini 12b/14 
 [2] 
cehlüġabāvet : <Ar. Cahillik ve bönlük, 
ahmaklık. 
 c.+ lerinden 10a/5 
 [1] 
celb: <Ar. Çekme, çekiş, kendine çekme. 
 c.-i lisān 13b/6 
 c. ėder 47b/12, 80a/5, 96a/15 
 c. ėderler 95a/14 
 c. ėdüb 101b/7 
 c. olınub 61a/17 
 c. olınur 87a/5 
 [8] 
celḭ: <Ar. Açık, belli, meydanda olan, aşikar. 
 ḳavl-i c.  124a/10 
 [1] 
celḭle: <Ar. Büyük, ulu. 
 işāret-i c.  07a/11 
 [1] 
celḭlü'l-maʿnā: <Ar. Büyük anlam taşıyan, 
yüksek manalı. 
 c. bir 46a/14 
 [1] 
celḭsü’l-kāfḭve’l-enḭsi’n-nāṣıḥi’ş-şāfḭ: <Ar. 
Kısaca el-Celîs ve’l-enîs diye anılır. 
Ebü’l-Ferec el-Muâfâ b. Zekeriyyâ b. 
Yahyâ en-Nehrevânî el-Cerîrî'ye (ö. 
390/1000) ait en  önemli eserlerden biri. 
 c.  84a/15 
 [1] 
cell: <Ar. Büyük, ulu. 
 c.  109b/2 
 [1] 
celle: <Ar. "Yüce ve aziz olun." manasında bir 
dua sözü. 
 c.  08b/8, 56b/13 
 ḥażret-i ḥaḳḳ-ı c.  11b/7 
 [3] 
cemʿ: <Ar. 1. Toplama, yığma. 2. Birden fazla 
insan ve eşyayı gösteren isim. 
 c.  37b/15, 51a/15 
 c. ėde 11b/4 
 c. ėdeler 117b/7 
 c. ėder 42b/14 
 c. ėtdügi 60b/3 
 c. ėtmek 11b/2 
 c.+ inde 126b/17 
 c.+ iŋüz 11b/14 
 c. ola 102a/7, 46a/6, 77b/8, 79b/1 
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 c. olalar 125b/16, 35b/12, 45b/5, 
67b/10, 77b/7 
 c. oldılar 12a/12 
 c. olına 85a/4 
 c. olmaġa 19a/17 
 c. olmış 38a/16 
 c. olsa ol 100a/5, 106b/13, 117b/13, 
70b/7 
 c. olsa 116b/10, 116b/3, 22b/17, 79b/2 
 c. olub bir 93a/4 
 [31] 
cemāʿat: <Ar. İnsan topluluğu. 
 c.  127a/3, 24a/7, 25b/13, 27b/5, 81a/14 
 c.+ den 14a/15 
 ʿāmme-i c.+ den 14a/14 
 c.+ üŋ 14a/1, 70b/5 
 [9] 
cemāl: <Ar. 1. Yüz güzelliği. 2. Bk. cemel. 
 c.  09a/10 
 ṣāḥib-i c.  09b/12, 38b/10 
 zḭbā-yı c.  10a/15 
 [4] 
cemel: <Ar. Erkek deve. 
 c.-i enf 25a/8 
 c.-i meṣmurāndur 131a/9 
 [2] 
cemelü'l-mā: Krş.e’l-buḥuʿ. 
 c.  33a/10 
 [1] 
cemḭʿ: <Ar. Cümle, hep, bütün. 
 c.  02a/12, 03b/4, 05a/16, 07b/14, 
104b/17, 106b/4, 107a/12, 107b/1, 
10b/13, 10b/15,  110a/9, 110b/10, 
110b/2, 118b/2, 120b/6, 121a/11, 
121b/15, 126a/11, 12a/16, 12b/1, 
130b/5, 13b/10, 17a/3, 17a/8, 17b/11, 
18a/12, 19a/1, 22b/13, 27a/10, 32b/9, 
36b/1, 39a/5,  42b/5, 51a/8, 51a/9, 
56b/3, 62b/14, 65b/16, 66a/16, 66b/14, 
69a/16, 69a/6, 72a/13,  96b/11, 
96b/6, 97a/6, 99a/7 
 c.-i aʿżāda olan 131b/10 
 c.-i bedeni 43b/13 
 c.-i eṭibbā 68a/6 
 c.-i eṭʿimeyi 60b/1 
 c.-i evcāʿa 67b/15 
 c.-i ḫalḳa 78b/16 
 c.-i ḥayvānātı 60a/17 
 c.-i nās 43b/5 
 c.-i zehrlere 83a/15 
 c.+ sini 33b/10 
 c.+ yi 11b/17 
 [58] 
cemʿi: Bk cemḭʿ. 
 c.  02a/13, 25a/12 
 [2] 
cemḭʿan: <Ar. Hep, bütün, tekmil. 
 c.  120a/10 
 [1] 
cemḭle : <Ar. Hoşa gitmek için yaranma. 
 c.  19a/5 
 bi-iʿbāret-i c.  07a/11 
 [2] 
cenāḥ: <Ar. Kanat, kuş kanadı. 
 c.  118b/4, 128b/1 
 c.+ ına 49a/12, 49a/13, 49a/15, 49a/16 
 c.+ ında 43b/9 
 c.+ ından bir 82b/7 
 c.+ ıŋı 76a/12 
 [9] 
ceng: <Far. Savaş, vuruşma. 
 c.  20b/2, 21a/10, 54b/1,75a/1 
 [4] 
cenḭn: <Ar. Karındaki çocuk. 
 c.  33b/4, 54a/9, 83b/3 
 c.+ i 131b/13, 35a/2, 36a/14 
 [6] 
cennet: <Ar. Cennet, uçmak. 
 c.  46b/15, 59b/12, 84b/16 
 ehl-i c.  46b/15, 46b/16 
 ʿuṣfūr-ı c.  63a/13, 63a/14, 91a/15 
 c.-i duḫūla 98a/13 
 c.+ de 120a/7, 81b/2 
 c.+ den 64a/7, 98a/13 




 ehl-i c.+ e 47a/4 
 c.+ üŋ 46b/16 
 ehl-i c.+ üŋ 47a/8 
 [22] 
cennet-dār: <Ar.+Far. Cennet için yaratılmış, 
cennete ait. 
 c. bir 82b/3 
 [1] 
cerād: <Ar. Çekirge. 
 c. 48a/11, 48a/14, 48a/2, 48b/11, 49a/3, 
49b/1 
 c.-ı berrḭ 48a/7 
 c.+ a 94b/14 
 c.+ da 48a/3 
 c.+ ı 49a/11 
 [10] 
cerāde: <Ar. 1. Bk. cerād. 2. 'ebū cerād' bir kuş. 
 c.  49b/3 
 c.+ yi 48a/9 
 [2] 
cerāḥāt: <Ar. İrinler, yaralar. 
 c.  58b/3 
 c.+ e 131a/7, 37a/17, 66b/14 
 c.+ e uralar 104b/11 
 c.+ i 131b/10 
 [6] 
cerāḥat : <Ar. İrin, yara. 
 c.  128b/3 
 c.+ a 68a/6 
 [2] 
ceʿrān: <Ar. 'ebā ceʿrān' Bok böceği. 
 c.  49b/14 
 [1] 
cercḭr: <Ar.Su teresi (Nasturium officinale). 
 c.  37a/3, 78b/9 
 [2] 
cereb: <Ar. Uyuz hastalığı. 
 c.  123b/14, 66a/4, 90b/14, 92a/9 
 c.-i ḳadḭm 47b/13 
 c.+ e 101b/16, 44a/13, 45a/10, 48a/13, 
78a/12, 85a/12 
 c.+ i 123b/14, 44a/13 
 [13] 
cereyān: <Ar. 1. Akma, akış, geçme. 2. Olma, 
oluş. 
 c.  02b/6 
 c. ėtdügi 128b/4 
 [2] 
cerḥ: <Ar. Yaralama, yaralanma, çürütme. 
 c.+ den 18b/11 
 [1] 
cerḭʾ: <Ar. Cesur, yiğit. 
 c.  18a/5, 33a/6 
 [2] 
cerḭdeti’l-ʿacāʾibi ve ferḭdeti’l-ġarāʾibi: <Ar. 
Sirâceddin Ömer b. Verdî’ye ait bir 
eserdir. Bk. ẕeyne’d-dḭn e'l-verdḭ 
 c.  100b/10, 101b/13, 102b/17, 106b/14, 
121b/13, 122b/8, 123b/11, 125a/4, 
129a/15, 18a/2, 23a/6, 32a/5, 36b/15, 
39a/4, 42a/1, 44a/15, 45b/6, 46a/8, 
47b/10, 50b/4, 53b/14,  56a/13, 
64a/2, 65a/9, 71a/14, 95b/9, 98b/13 
 [27] 
cerḭrek: <Ar. +T. Cesurca, daha cesur, yiğit. 
 c.+ dür 31b/13 
 [1] 
cerv: <Ar. Yırtıcı hayvan yavrusu, enik. 
 c.  16b/10 
 [1] 
cesāret : <Ar. Cesaret. 
 c. ėdemedi 19b/1 
 [1] 
cesed: <Ar. Ölü vücut; vücut. 
 c.+ de 66a/5 
 c.+ e 78a/15 
 c.+ i 16b/8, 28b/10, 78b/14, 85a/15 
 c.+ ine 119a/17, 33b/13, 52a/15 
 c.+ ini 33b/15 
 c.+ leri 77a/9 
 [11] 
cesḭm: <Ar. Büyük, iri, kocaman. 
 imtinān-ı c.  13a/11 
 sevābıġ-ı iḥsān-ı c.+ dendür 10b/10 
 [2] 
cesḭme : Bk. cesḭme. 
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 ḳubbe-i c.  106a/7 
 semek-i c.+ dür 60a/4 
 [2] 
cevʿ: <Ar. Açlık. 
 c.  69b/3 
 [1] 
cevāb: <Ar. Cevap, yanıt. 
 c.  118a/12, 124a/11, 28a/13, 84b/7 
 c. vėrdi 65b/16, 84a/12, 93a/1 
 c. vėrdügimde 20b/10 
 c. vėrdügümde 80b/12 
 c. vėrüb 29b/3, 72b/8, 81b/3 
 [12] 
cevf: <Ar. Karın; boşluk, iç, oyuk; kalp. 
 c.  03a/15, 42b/12, 84b/15 
 c.+ e 67b/17, 80b/9 
 c.+ i 48a/12 
 c.+ inde 43a/11, 67b/10 
 c.+ inde olan 42b/14, 74a/7 
 c.+ inden 125a/16 
 [11] 
cevher: <Ar. 1. Kıymetli taş, elmas. 2. Maya, 
öz. 
 c.  51b/16 
 c.+ e 57b/12 
 c.+ i 51b/16, 57b/10, 57b/3, 57b/9 
 c.+ üŋ 57b/11 
 [7] 
cevherḭ: <Ar. 1. Ebû İshâk İbrâhîm b. Saîd el-
Cevherî (ö. 247/861). Hadis hâfızı. 2. 
Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî 
(ö. 400/1009’dan önce). Tâcü’l-luġa 
adlı sözlüğüyle tanınan Arap dili âlimi. 
 c.  02a/14, 132a/3 
 [2] 
cevr: <Ar. Haksızlık, eza,cefa, eziyet. 
 c.  55b/7 
 c.+ ile 38b/5 
 c.+ inde 109b/2 
 c.+ inden 109a/16 
 [4] 
cevreb: <Ar. Çorap. 
 c. ėdüb 123a/9 
 [1] 
cevz: <Ar.Ceviz (Juglans regia). 
 c.-i ṭḭb 06a/10 
 [1] 
cevzḭ: Bk. ibnü'l cevzḭ. 
 ibn-i c.  116a/2 
 [1] 
cevziyye: <Ar. Martı. 
 c.  127b/16 
 [1] 
ceyān: <Ar. İbn-i Ceyân, bir hadis alimi. (?) 
 ibn-i c.  59a/10 
 [1] 
ceyş: <Ar. Asker, ordu. 
 c.+ ümüzde olmaḳ 09a/6 
 [1] 
ceyyid: <Ar. Yeni, taze; iyi, saf, hoş. 
 faʿl-i c.  113b/1 
 nefʿ-i c.  54a/12 
 [2] 
ceẕb: <Ar. Kendine çekme, çekilme. 
 c.  102a/12, 47b/12, 96a/15 
 c. ėder 131b/1 
 c. ėtdügi 96a/16 
 [5] 
cezḭlü'l-imtinān: <Ar. Memnuniyet bolluğu. 
 ḫavāṣṣ-ı c.+ ile 01b/3 
 [1] 
cezḭre: <Ar. Ada. 
 c.+ lerinde olur 82b/3 
 c.+ ye 82b/9 
 [3] 
cezm: <Ar. Kesin karar, niyet. 
 c.-i niyyet ėdüb 19a/14 
 [1] 
ceẕvā: <Ar. Kifayet, yeterlilik. 
 c.-yı bāh "Cinsel isteğin yetmesi."30b/4 
 [1] 
cırcır: Ağustos böceği. 
 c.  94b/13 
 [1] 
cibāl: <Ar. Dağlar. 




cibre: <Ar. Üzüm ve meyva suyu, posası.  
 c.+ ye 06a/11 
 [1] 
cidāl: <Ar. Karşılıklı kavga, savaş. 
 c.+ de 117a/13 
 [1] 
cidd: <Ar. Bir işi gerçekten çalışıp işleme. 
 c.  72b/9 
 [1] 
cidden: <Ar. Gerçekten. 
 c.  105b/3, 58b/9 
 [2] 
ciger: <Far. Karaciğer; ciğer. 
 c.  110b/12, 119a/14, 78b/16, 88b/10, 
88b/7 
 c.+ de olan 22b/9 
 c.+ e 131a/13, 89a/2 
 c.+ i 123b/17, 22b/14, 23a/7, 42a/8, 
46b/16, 53b/7, 54a/2, 78b/17, 85b/7 
 c.+ inden 47a/3, 51a/3 
 c.+ inden bir 45a/16 
 c.+ ini 105b/9, 122b/13, 124b/16, 
23a/8, 43a/9, 60a/10, 66b/3, 66b/5, 
83a/10,  
 88b/8 
 c.+ üŋ 94a/12 
 [31] 
cihān: <Far. Dünya, âlem. 
 emḭr-i c.+ ı 18b/17 
 [1] 
cihāniyān: <Far. Dünya halkı. 
 sulṭān-ı c.  19a/13 
 [1] 
cihet: <Ar. 1. Yan,taraf, yön. 2. Sebep, vesile. 
 c.+ den 32a/17, 52a/1, 57a/13, 97b/3 
 c.+ i 62a/10  
 c.+ inden 08b/15, 08b/16, 24b/16, 
24b/6, 87a/9, 87b/8 
 efʿāl-i c.+ inden 02b/2 
 pervāz-ı c.+ inden 31b/11  
 [14] 
cilā: <Ar. Parlatma, parlaklık. 
 c.  96b/7 
 c. vėrüb 52b/4 
 c. vėrür 102a/3, 29a/4 
 [4] 
cild: <Ar. 1.Cilt, deri. 2. Kap. 3. Kitap. 4. 
Meşin. 
 c.  110a/3, 34b/17 
 c.-i ḥimārıla bir 53a/15 
 c.+ de 23a/7 
 c. ėdüb 05a/1, 96b/11 
 c.+ i 102b/4, 132a/11, 19a/12, 38b/13, 
78a/13, 87a/1, 92a/7 
 c.+ idür 88a/14 
 c.+ inde 52a/14 
 c.+ inden 100a/11, 87a/1, 88a/13, 
96a/5, 96a/6, 96b/11, 96b/9 
 c.+ ine 41b/12 
 c.+ ini 100a/8, 115b/11, 128b/7, 35a/4, 
39a/5, 47a/14, 85b/9, 93b/15 
 c.+ ini bir 96b/10 
 [32] 
cḭm: <Ar. Cim harfi. 
 c.  117a/15 
 kesr-i c.  49b/6 
 żamm-ı c.  49b/11 
 [3] 
cimāʿ: <Ar. Cinsel birleşme. 
 c.  02b/9, 101a/14, 130a/10, 130a/14, 
45a/5, 58a/12, 74b/14, 79a/4, 87b/5, 
90b/5, 99a/5 
 keṧret-i c.  100b/5 
 şehvet-i c.  63b/5, 85b/1 
 c.-ı şehveti 65a/12 
 c.+ a 124b/16, 30a/15, 39a/7, 54b/7, 
70b/1, 70b/11, 70b/4, 87b/7, 99a/17, 
99b/4 
 keṧret-i c.+ a 36a/5 
 şehvet-i c.+ a 26a/10 
 c.+ da 113b/1 
 vaḳt-i c.+ da 45a/8 
 c.+ dan 128b/16, 22b/12 
 c. ėde 91b/13 
 c. ėtdügi 74b/8 
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 c. ėtmesini 43a/7 
 c. ėtse ol 29b/17 
 c. ėtse 113a/11, 93b/1 
 c. ėtseler 45b/11 
 c.+ ı 100b/5, 100b/8, 101a/13, 
101a/16, 101a/8, 117b/10, 122a/16, 
122a/7, 123b/16, 127a/8, 131a/12, 
22b/12, 22b/9, 30a/12, 30a/9, 30b/4, 
31a/10, 36a/4, 39a/2, 44a/4, 65a/1, 
67b/6, 70b/16, 74b/4, 79a/1, 79a/6, 
84b/11, 87a/15, 88a/7, 89a/10, 93a/16, 
95a/11, 95b/6,  98b/16 
 şehvet-i c.+ ı 129b/8, 96a/3, 96a/6, 
97a/2, 97a/3 
 şehvet-i c. ol 103b/13, 80a/11 
 c. olınsa 27a/7 
 şehvet-i c.+ sı 131a/5 
 [83] 
cinn: <Ar. Cin. 
 c.  06b/5, 121a/16, 27a/12, 76a/10, 
90b/17 
 c.+ i 59b/10, 59b/9 
 c.+ leri 70b/13 
 [8] 
cinnḭ: <Ar. Cine mensup, cinle ilgili. 
 c.  75b/4 
 c.+ den 65b/7 
 [2] 
cins: <Ar. Tür, çeşit. 
 c.  94b/12 
 c.-i sibāʿdan 16b/2 
 ebnāʾ-i c.+ den 13b/8 
 c.+ den bir 85a/3 
 c.+ dür 105a/8, 125b/13, 132a/8, 
82a/11 
 ism-i c.+ dür 26a/7 
 c.+ i 88b/7 
 c.+ idür 50a/5 
 c.+ inden 92b/15 
 ebnāʾ-ı c.+ inden 31a/15 
 c.+ indendür 16b/1, 95a/12 
 c.+ üŋ 35a/15, 94b/11 
 [17] 
cḭrān: <Ar. 1. Komşular. 2. Civarda olan yerler. 
 büyūt-ı c.+ a 59a/8 
 [1] 
cism: <Ar. 1. Beden, gövde. 2. Madde. 
 c.+ i 08b/15, 28a/17 
 c.+ i bir 28a/15 
 c.+ ine 46a/4 
 [4] 
civān: <Far. Genç. 
 numū-yı c.  120b/4 
 c.-ı ʿacḭb 84b/4 
 c.+ lara 90a/7 
 c.+ lardan 99b/5 
 [4] 
civānlıḳ: <Far.+T. Gençlik. 
 c.+ um 72b/8 
 [1] 
civār: <Ar. Çevre, yöre. 
 c.+ ındaki 58a/16 
 [1] 
cuʿal: <Ar. Bok böceği. 
 c.+ ı 50a/1 
 [1] 
cumʿa: <Ar. Cuma günü. 
 c.  107a/8, 107b/7, 109a/3, 55a/16, 
55a/5, 65b/13 
 [7] 
cūş:<Far. Coşma, kaynama. 
 c.+a gelmesini 71b/12 
 [1] 
cübn: <Ar. Ürkeklik, korkaklık. 
 c.  16b/6 
 [1] 
cüdā: <Far. Ayrı, ayrı düşmüş. 
 c.  86b/3 
 c. olanıŋuzı 14a/13 
 c. olmaz 07b/3 
 [3] 
cüdām : Bk. cüẕām. 
 c.  118a/1, 119a/14 
 c.+ dan 03a/10 
 [3] 
cüllāb: <Far. Gülsuyu. 
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 c.  92a/16 
 [1] 
cülūs: <Ar. Oturma, tahta çıkma. 
 c.  132a/11, 14b/4, 59b/14 
 c.+ a 79b/3 
 c. ėtdüm 84b/1 
 [5] 
cümle: <Ar. Bütün, hep. 
 c. 03b/7, 04b/3, 106a/4, 10b/15, 
110a/16, 116b/17, 128a/6, 12b/1, 
16b/13, 41b/11,  73b/5, 77b/7, 79b/4, 
94a/1 
 c.-i ālām 121a/16 
 c.-i ḫavāṣṣındandur 96a/15 
 c.-i ḥayvānuŋ 126b/16 
 c.-i kebūterler ol 44b/13 
 c.-i kelāb 122a/10 
 c.-i semūmāta 23a/16 
 c.-i şevāhiddendür 89a/17 
 c.-i zücāc 103b/4 
 c.-yi ḫāṣṣ 13b/10 
 c.+ den 90a/15 
 c.+ ŋüz 11b/12, 12a/3 
 c.+ si 07a/15, 10a/10, 112b/10, 22b/3, 
25b/13, 82a/13, 82b/1 
 c.+ si ol 46b/10 
 c.+ sine 100a/12 
 c.+ sini 06a/8, 22a/5, 91a/7 
 c.+ sinüŋ 70a/5, 78a/7, 82b/17 
 [41] 
cümleten: <Ar. Bütün, hep, hep birlikte. 
 c.  50a/6, 51a/15, 86b/1 
 c. bir 128a/2 
 c. ol 39b/12 
 [5] 
cünāḥ: <Ar. Günah. 
 c.  24b/2 
 [1] 
cünūn: <Ar. Delirme, çıldırma, delilik. 
 c.  56a/17 
 aṣḥāb-ı c.  56a/16 
 c.+ a 31b/2 
 c.+ dan 119b/5, 128a/5 
 c.+ ı 49b/9, 90a/6 
 c.+ ı olan 83a/11 
 [8] 
cünüb: <Ar. Şer'an yıknmak zorunda kalma 
hali. 
 c.  73b/16 
 [1] 
cürʿa: <Ar. Yudum. 
 c.  100a/7 
 [1] 
cürʾet: <Ar. Cesaret, atılganlık, yiğitlik. 
 c.  19b/1 
 [1] 
cürm: <Ar. Suç. 
 c.  14b/15 
 [1] 
cürūḥ: <Ar. Yaralar. 
 c.  54b/3 
 [1] 
cüṧṧe: <Ar. Gövde, ceset, beden, kalıp. 
 c.+ de 104b/3 
 [1] 
cüstücū: <Far. Arayıp sorma, araştırma. 
 c. ėder 31a/1 
 c.+ yı 61b/16 
 [2] 
cüzʾ: <Ar. Az miktar, biraz. 
 c.  121b/11 
 [2] 
cüzv: <Ar. Parça, kısım. 
 c.  100a/4 
 c.-i rubūʿ 25a/17 
 c.+ dür 23b/16 
 c. olduġı 23b/16 
 [4] 
cüẕām: <Ar.Cüzzam, hansel basili mikrobunun 
sebep olduğu bulaşıcı bir deri hastalığı. 
 c.+ a 119a/10, 45a/3, 48b/6 
 c.+ dan 130b/7 





çādır: <Far. Çadır. 
 ç.  61b/15 
 ç.+ ına 62a/4 
 [2] 
çaġ: Çağ, zaman dilimi. 
 ç.+ ında bir 72b/8 
 [1] 
çaġır -: Çağırmak. 
 ç.- ub 70b/5 
 ç.- urdı 81b/12 
 [2] 
çāh: <Far. Kuyu, çukur. 
 ç.  56b/16 
 ç.-ı meẕelletde 10a/5 
 ç.+ dan 69b/10 
 [3] 
çaḳal: <Far. Çakal, kurttan küçük bir yaban 
hayvanı. 
 ç.  20b/2, 31a/17, 31b/3, 31b/4, 31b/5 
 ç.+ a 32a/16 
 ç.+ ı 20a/14 
 ç.+ uŋ 31a/17, 31b/2 
 [9] 
çaḳır: Çakırdoğan, yırtıcı kuşlardan bir doğan 
çeşidi, tuğrul (Accipiter gentilis). 
 ç.  50a/5, 95a/4, 95a/5 
 ç.+ uŋ 50a/6 
 [4] 
çal-: 1.Çalmak, hırsızlık etmek. 2. Çalgı çalmak, 
vurarak ses çıkartmak. 
 ç.- aruz 08a/2 
 ç.- salar 18b/5 
 [2] 
çalın-: Çalınmak, vurarak ses çıkartma işine 
konu olmak. 
 ç.- sa 79b/4 
 [1] 
çalḳa -: Çalkalamak. 
 ç.- ya 06a/15 
 [1] 
çanaḳ: Çanak, çukurca kap. 
 ç.  112a/10, 35b/11 
 ç.+ a 127a/17, 45b/5, 55a/2, 72a/2, 
95b/8 
 ç.+ a ḳoyub 102a/11, 66a/14 
 ç.+ da 10b/16, 51a/12 
 ç.+ dan 78a/2 
 ç.+ ı 72a/5 
 ç.+ ına 78a/1 
 ç.+ uŋ 102a/12 
 [15] 
çapük: 1. Çapuk, alkış. 2. Çabuk,tez. 
 ç.  20b/3 
 [1] 
çāre: <Far. Çare, çözüm yolu. 
 ç.  69b/9 
 [1] 
çārsū: <Far. Çarşı, pazar. 
 ç.+ ya 90b/1 
 [1] 
çav: At, eşek vb. hayvanların erkeklik organı. 
 ç.+ ı 78b/17 
 [1] 
çehre: <Far. 1. Yüz. 2. Şekil. 
 ç.+ sinde 51b/9 
 [1] 
çek -: 1. Çekmek. 2. Katlanmak. 3. İlaç sürmek, 
herhangi bir nesneyi tedavi amacıyla 
bir organa çekmek.  
 ç.- diler 82b/12 
 ç.- e 111b/4 
 sürme ç.- e 72a/10 
 ç.- eler 32b/6 
 ç.- en 71a/10 
 meşaḳḳat ç.- er 92b/6 
 ç.- mek 125a/5, 83a/16 
 sürme ç.- mek 17a/12 
 zaḥmet ç.- meye 71a/10 
 ç.- se 122b/4, 22b/15, 70b/12 
 sürme ç.- se 56a/9 
 ç.- seler 101b/16, 103a/7, 104b/4, 
105b/9, 117b/4, 123a/7, 124a/7, 32a/3, 
41b/14, 43a/11,  52b/4, 68a/2, 69a/3, 
69a/8, 69a/9, 71a/17, 83b/6, 88a/11, 
89a/17, 90b/17, 95a/3, 96a/8, 96b/3 
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 keḥl ç.- seler 115b/14 
 sürme ç.- seler 113a/14, 65b/1, 94a/4 
 ç.- seler ol 44b/3 
 ç.- üb 113a/8, 125a/1, 130b/2 
 zaḥmet ç.- üb 27b/5 
 [46] 
çekil -: 1. Çekme işine konu olmak, çekilmek. 2. 
Sürülmek. 
 ç.- miş ola 113a/9 
 ç.- se 95b/11 
 sürme ç.- se 04a/13, 75a/10 
 [4] 
çekirdek: Çekirdek. 
 ç.  104a/1, 26b/7, 43a/13, 60a/9 
 ç.+ inden 102b/8 
 ç.+ ine 101b/7 
 ç.+ inüŋ 06a/16 
 [7] 
çekirge : Çekirge  (Acridium). 
 ç.  118a/4, 47b/14, 96b/9 
 ç.+ ye 94b/14 
 [4] 
çekiş -: Çekişmek, ağız kavgası etmek. 
 ç.- miş 70b/9 
 [1] 
çenār: <Far. Çınar ağacı (Platanus orientalis). 
 ç.  67b/12 
 [1] 
çeŋe: Çene. 
 ç.+ sini 125a/2 
 [1] 
çengāl: <Far. Çengel, parmak uçlarında bulu-
nan keskin kıvrık tırnaklar. 
 ç.+ ı 99a/2 
 [1] 
çerāġ: <Far. Fitil, mum. 
 ç.+ a 88a/1 
 ç.+ ı 88a/1 
 ç. ḳoyub 98a/7 
 [3] 
çerb: <Far. Yağ, içyağ; yağlı, semiz. 
 ç.+ i 121b/5 
 ç.+ lerini 118b/4 
 [2] 
çerġ: <Far. Çakırdoğan kuşu. Krş. ṣaḳr. 
 ç.  95a/5 
 [1] 
çeşm: <Far. Göz. 
 ç.-i bed 41b/4 
 ç.-i münevvimedür 41b/9 
 ẓulmet-i ç.+ e 104b/4 
 ḥadeḳa-ı ç.+ i 90a/1 
 [4] 
çeşme: <Far. 1. Çeşme. 2. Pınar, su kaynağı. 
 ç.  61b/17 
 ç.-i revān 62a/11 
 ç.-i terden 62a/12 
 [3] 
çevir -: Çevirmek, geri döndürmek. 
 ç.- di 57b/4 
 [1] 
çevril - : Çevrilmek, çevrelenmek. 
 ç.- miş 94b/9 
 [1] 
çıban: Çıban. 
 ç.  08a/9, 102b/4, 11a/1 
 ç.+ a 63b/6 
 ç.+ lar 84b/12 
 ç.+ lara 47b/7 
 [6] 
çıġıd: Çığıt, yüzde beliren çil, çiller. 
 ç.  37a/5 
 ç.+ a 37a/4 
 [2] 
çıḳ -: Çıkmak, belirmek. 
 ç.- a 128b/10, 45a/11, 91b/2 
 ç.- an 04a/12, 125a/16, 130b/2 
 ç.- anıŋuzı 14a/13 
 ç.- ar 126b/15, 16a/14, 39a/11, 87a/6 
 ḳarşu ç.- ar 106a/13 
 ç.- ar ol 66b/1 
 ç.- dı 19a/6, 20b/8, 25b/3, 84a/10, 
84b/2 
 ç.- dı bir 57a/15 
 ç.- dılar 62a/7, 82b/9 
 ç.- duġı 129a/9, 88b/15 
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 ç.- dum bir 81a/14 
 ç.- maya 36a/13, 50b/1 
 ç.- mayınca 43b/11 
 ç.- mış 95b/5 
 ç.- ub 115b/8, 19a/3, 30a/6, 38a/3, 
51b/10, 59a/9, 69b/10, 73b/12, 87b/16,  
 93b/13 
 ç.- ub bir 20b/7 
 şikāra ç.- ub bir 61b/13 
 [40] 
çıḳar -: Çıkarmak. 
 ç.- a 107a/16, 122b/3, 26b/13, 36a/9, 
36b/15, 36b/6, 54a/10, 65a/7, 83b/5, 
91a/6, 97b/7 
 ç.- dı 81b/12 
 ç.- ıŋuz 78a/2 
 ç.- maḳ 39a/10 
 ç.- salar 23a/11 
 ç.- ub 102b/2, 127a/7, 129a/1, 29b/6, 
36a/6, 46a/17, 94b/7, 96b/13 
 ç.- ub vėrdügi 16a/9 
 ç.- ur 03a/5, 131b/1, 66a/6, 86b/3, 
89b/11 
 [29] 
çıḳuḳ: Çıkık; çıkıntısı olan. 
 ç.+ dur 87a/2 
 [1] 
çıḳur: Bk. çuḳur. 
 ç.+ un 31a/8 
 [1] 
çırpıl - : Çırpılmak. 
 ç.- mış 05b/9 
 [1] 
çiçek: 1. Çiçek. 2. Çiçek hastalığı. 
 ç.  23b/2, 36a/10 
 ç.+ i 04a/10 
 ç.+ inden 05b/5 
 [4] 
çil: “Çil kuşu” üstü benekli bir yaban kekliği. 
 ç.  99a/17 
 [1] 
çḭn: <Far. Çin. 
 ç.  82b/3, 86b/5 
 diyār-ı ç.+ e 82b/6 
 [3] 
çirg: <Far. Kir, pislik. 
 ç.+ ini 53a/4 
 [1] 
çirkḭn: <Far. Çirkin. 
 ç.  69a/10 
 [1] 
çiyne - : Çiğnemek, öğütmek. 
 ç.- mek 60a/13 
 ç.- se 79a/1 
 [2] 
çoġal -: Çoğalmak, artmak. 
 ç.- sa 47b/17 
 [1] 
çoġalt -: Çoğaltmak, arttırmak. 
 ç.- ub 127a/8 
 [1] 
çoḳ: Çok. 
 ç. 07a/5, 09a/11, 104a/16, 108b/5, 
28a/5, 38a/10, 38a/8, 44a/14, 44b/17, 
49b/14, 50a/15,  52a/13, 54a/14, 
69a/10, 70b/14, 70b/16, 73b/9, 87b/14, 
90a/17, 95b/3, 98a/10 
 ç. bir 72a/15 
 ç.+ dur 101a/1, 12a/14, 44b/10, 
44b/11, 48b/2, 73a/3 
 ç. ėde 101b/15 
 ç. eyleyüb 125b/8 
 ç. ola 107a/17, 120a/16, 54a/2, 65a/10, 
86b/2, 96b/17 
 ç. olduġı 86a/5 
 ç. olmasına 71b/4 
 ç. olsa 50b/13, 98a/5 
 ç. olur 42b/4 
 ç. olursa 43a/16 
 [42] 
çoḳluḳ: Çokluk, çoğunluk, sık. 
 ç.  74b/14 
 [1] 
çölmek: Çömlek. 
 ç.  102a/15, 76b/16, 88a/8, 97b/7, 97b/8 
 ç.+ e ḳoyub 102a/8, 130a/15 
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 ç.+ i 88a/8 
 [9] 
çörek: “çörek otı” Çörek otu. 1. Düğün 
çiçeğigillerden, çiçekleri sapının ucun-
da bulunan otsu bir bitki, karacaot 
(Nigella sativa). 2. Bu bitkinin hamur 
işlerine lezzet ve koku vermek için 
ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu. 
 ç.  40a/15 
 [1] 
çöz -: Çözmek, bağ açmak. 
 ç.- e 74b/17 
 ç.- megiçün 71a/1 
 ç.- mek 89b/6 
 [3] 
çözil -: Çözülmek, açılmak. 
 ç.- e 89b/8 
 ç.- meye 79a/3 
ç.- üb 66b/7 
 [3] 
çūbān: <Far. Çoban. 
 ç.  57b/1, 82a/4 
 ç.+ a 57b/2 
 ç.+ ı 47a/13, 57b/2 
 [5] 
çubuḳ: Çubuk, körpe dal. 
 ç.+ ınuŋ 03b/1 
 [1] 
çuḳur: Çukur, çökük,boşluk. 
 ç.  39b/11 
 ç.+ a 39b/12 
 ç.+ ında 86b/8 
 [3] 
çüri -: Çürümek, bozulmak. 
 ç.- miş 23a/17 
 [1] 
D 
da: Ve dahi. 
 d.  17a/11, 82a/15, 95b/5 
 [3] 
dā: <Ar. Dal harfi. 
 d.-yı mühmelenüŋ 32b/16 
 [1] 
dāʾ: <Ar. Hastalık, dert. 
 d.  35b/2, 35b/7, 35b/8, 78a/3 
 d.-i ṧaʿlebi 45a/10 
 d.+ dur 35b/5 
 [6] 
daʿābe: <Ar. Şaka. 
 d.  24a/12 
 [2] 
dābbe: <Ar. 1. Yürüyen mahluk; yük ve binek 
hayvanı. 2. Kertenkele, bukalemun. 
 d.  110a/4 
 d.-i ʿaẓḭme 60a/4 
 d.-i ṣaġḭre ol 39a/11 
 d.+ dür 132a/2, 30a/7, 33b/2, 52a/1 
 d.+ nüŋ 114b/8 
 [8] 
dād: <Ar. Adalet, doğruluk. 
 d.+ ı 38a/14 
 d.+ ını 42b/3 
 d.+ ile 38b/4 
 [3] 
dāfiʿ: <Ar. Def eden, savan, savuşturan, iten. 
 d.  69b/14, 71b/10 
 d.+ dür 48b/7 
 d. ola 18a/8 
 [4] 
dafḳ: <Ar. Akmak, akış. 
 d. ėde 55b/2 
 [1] 
daġ: 1. Dağ, kızgın bir demirle vurulan damga, 
nişan. 2. İyileştirmek için vücudun 
hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla 
yapılan yanık.  
 d.  08a/13 
 [1] 
daḥās: <Ar. Denizlerde çok olan büyük bir 
canavar, domuz balığı, delfin. 
 d.  73a/2 
 [1] 




 d. 02a/14, 02b/16, 03b/13, 03b/5, 04a/1, 
04a/11, 04a/13, 04a/4, 04b/1, 05b/4, 
06a/11,  06a/13, 06a/15, 07a/6, 07a/7, 
07a/8, 07b/15, 07b/16, 08a/11, 08a/12, 
08b/15, 09a/14,  09b/3, 09b/5, 101b/1, 
101b/2, 102a/2, 103b/5, 105a/5, 
106a/13, 10a/10, 111b/7, 112a/6, 
117b/10, 117b/8, 118a/15, 119a/5, 
121a/2, 122b/15, 123a/10, 123b/1, 
123b/4, 123b/8,  125b/12, 126a/12, 
127a/11, 127a/12, 127a/13, 127b/16, 
12a/13, 12a/17, 13b/16, 13b/9, 14a/3, 
14a/6, 14a/7, 15a/16, 17a/6, 18a/2, 
19b/10, 19b/12, 19b/6, 20b/17, 20b/9, 
21a/13,  21a/2, 21a/6, 21a/8, 21b/10, 
22a/4, 22b/3, 24b/3, 25a/1, 25a/10, 
25b/12, 30a/15, 30b/5, 31a/2, 31b/14, 
34a/12, 34a/6, 35a/14, 37a/11, 38a/16, 
38b/3, 38b/8, 39b/1, 40a/11, 41a/11, 
42b/11, 43b/17, 44b/11, 44b/8, 45a/15, 
45b/5, 46b/4, 46b/8, 47b/5, 50b/17, 
52b/3, 53a/14, 54a/13, 54a/9, 55b/16, 
56a/1, 56a/5, 56b/7, 57a/11, 58a/6, 
58a/7, 59a/3,  60a/6, 60b/3, 62a/11, 
62a/5, 64b/5, 68b/9, 69b/1, 69b/10, 
69b/5, 70a/1, 70a/3, 70a/6, 71b/11, 
71b/12, 73a/2, 73b/16, 74a/10, 75a/5, 
76a/11, 76b/13, 78a/11, 79a/17, 80b/4, 
81a/6, 81b/15, 83b/10, 84a/11, 84a/2, 
84a/9, 84b/1, 86b/10, 86b/11, 86b/12, 
86b/15,  87a/7, 87b/15, 88a/13, 88a/3, 
88b/8, 90a/13, 90a/14, 90a/15, 91b/10, 
92a/6, 92b/16,  93a/13, 94b/12, 
94b/13, 95a/4, 96b/16, 96b/3 
 sāḳ-ḥurr d.  131a/3 
 d. bir 25a/10, 27b/13, 71a/2, 76b/17 
 d. ol 09b/10, 113b/4, 12a/16, 14b/2, 
29b/9, 85a/2 
 d. olur 77a/12 
 d. olursa 22b/17, 25a/8, 32a/4, 45a/9, 
54a/7, 60a/12 
 [186] 
dāḫil: <Ar. İç, içeri, içinde, çeri girmiş. 
 d.  66a/14 
 d. ėtmeye 68b/1 
 d.+ ini 50b/6 
 d. oldı 46b/4, 61b/13 
 d. olduġı 12a/7 
 d. olduḳda 67b/17 
 d. oldum 29b/11, 84a/8 
 d. olmaya 40a/14 
 d. olsa 126a/10 
 d. olub 03a/15, 80b/10 
 d. olur 86a/7, 86a/9 
 [15] 
ḍaḥk: <Ar. Çok gülen, gülücü. 
 ḍ.  25a/13 
 [1] 
ḍaḥkü'r-resūl: <Ar. Peygamberin gülmesi. 
 ḍ.  25a/14 
 [1] 
dāʾim: <Ar. Devamlı, sürekli, her zaman. 
 d.  17a/2, 42b/1, 66b/12, 80b/5 
 d. ḳılur 56a/6 
 [5] 
dāʾimā: Bk. dāʾim. 
 d.  123b/7, 23a/8, 26a/14, 69a/1, 99a/11 
 [5] 
dāʾire: <Ar. 1. Çember. 2. Ev bölüntüsü. 3. 
Sınır içi. 
 d.+ sinde 25a/17 
 d.+ sine 125a/2, 127a/16, 127b/14 
 d.+ sine ol 40a/3 
 [5] 
daḳḳ: <Ar. Sertçe, ses çıkana kadar vurmak, 
ezmek. 
 d. ėdüb 91a/7 
 d. olınub 67a/3 
 [2] 
dāl: <Ar. Dal harfi. 
 d.  100a/15, 73a/16 
 d.-ı mühmele 89b/9 
 d.-ı mühmelenüŋ 68b/10, 69b/17, 70a/9, 
72a/14 
 d.-ı mühmeleyile 128a/1 




ḍalālet : <Ar. Doğru yoldan sapma. 
 ḍ.+ dür 25a/7 
 ḍ.+ i 109b/15 
 [2] 
dānā: <Far. Bilen, bilici. 
 d.+ ya 68a/17, 69b/11 
 [2] 
dāne: <Far. 1. Tane, tohum. 2. Adet. 
 d. 121a/3, 41a/3, 50b/14, 61a/9, 70a/17, 
85a/3 
 d.+ si 46b/10 
 [7] 
dang: <Far. Bir dirhemin altıda biri değerinde 
bir ağırlık ölçüsü. 
 d.  96b/2 
 [1] 
dāniş: <Far. Biliş, bilgi, ilim. 
 d.  09b/14 
 [1] 
dānḭş: Bk. dāniş. 
 d.+ i 46b/13 
 [1] 
dānişmendān: <Far. Danişmentler, bilgililer. 
 d.-ı ḫōd-bḭn 55b/9 
 [1] 
dānḳ: Bk. dang. 
 d.  103b/12, 103b/13, 103b/17, 123a/14, 
125b/17, 17a/12, 17b/17, 26b/1, 43a/13,  
 73b/6, 80a/12, 89b/14, 97a/2, 98b/16 
 [16] 
dār: <Far. 1. Ev, yer, yurt. 2. 'dār-ı fülfül' Baş 
biberi, uzun biber (Piper longum).  
 ehl-i d.  47a/2 
 d.-ı fülfül 123b/17 
 d.-ı ḳarār 47a/3 
 d.-ı ḳarārda oldılar 47a/5 
 d.-ı naʿḭm 98a/14 
 d.-ı zevālden 47a/4 
 d.+ a 19a/9, 39b/15 
 d.+ da 76b/17 
 [9] 
ḍarabāt: <Ar. Vuruşlar, çarpmalar. 
 tekerrür-i ḍ.  85b/17 
 [1] 
ḍarb: <Ar. 1. Dövme, vurma. 2. Nazımda 
beyitin ikinci mısrasının son vezni. 
 ḍ.  117a/13 
 ḍ.-ı emṧālde 69b/16 
 ḍ.-ı evvelde bir 85b/13 
 ḍ.-ı keṧret-i muʾnet 86a/3 
 ḍ.-ı meṧel 38b/10 
 ḍ.-ı meṧeldür 16b/5 
 ḍ.-ı ṧāliṧde 85b/14 
 ḍ.-ı ṧānḭde 85b/13 
 ḍ.+ dan 58b/17 
 ḍ.+ dan olan 111b/16 
 ḍ. ėdesin ol 23b/11 
 ḍ. ėdüb 82b/11 
 elem-i ḍ. ol 54a/16 
 ḍ. olınan 92a/7 
 [14] 
dārçḭnḭ : <Far. Tarçın (Cinnamomum). 
 d.  06a/9, 50a/9, 58b/12 
 [3] 
dāre: <Far. Daire. 
 d.  22b/3 
 [1] 
dārimḭ: <Ar. 'ebḭ mertebe-i dārimḭ'Dârimî, bir 
hadis âlimi. 
 mertebe-i d.+ den 13a/7 
 [1] 
dāʾü'l-fḭl: <Ar. Ayak şişmesi (Elefantiasis). 
 d.  119a/15, 44a/9  
 [2] 
dāʾü'ṧ-ṧaʿleb: <Ar. Saç ve sakal dökülmesi 
şeklinde görülen bir hastalık. 
 d. 118a/16, 17a/9, 30a/2, 54a/11, 69a/4, 
73b/13 
 d.+ e 103a/10, 119b/16, 124a/1, 18a/6, 
56a/8, 77a/8, 78a/16, 79b/7, 85b/7, 
98a/10 
 d.+ i 45a/12, 73b/14 
 d. üzre 61a/11 
 [19] 
daʿvā: <Ar. Mesele; iddia. 
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 d.-yı rübūbiyyet 08b/10 
 d.+ nuŋ 08b/13 
 [2] 
ḍavāḥik: <Ar. Çenenin yan tarafındaki dişlerle 
azı dişleri arasında kalan dört diş. 
 nevāciz-i ḍ.+ dür 25a/13 
 [1] 
daʿvāt: <Ar. “kitāb-ı daʿvāt” Tabaranî'ye ait bir 
kitap. 
 d.+ da 39b/5 
 kitāb-ı d.+ de 39b/17 
 [2] 
dāvud: Bk. muḥammed binebḭ dāʾvud. 
 d.  37b/17 
 d.+ dan 14b/1 
 d.+ uŋ 13a/17 
 [3] 
dāʾvud:  Bk. dāvud. 
 d.  24b/14 
 [1] 
dė -: Demek, söylemek. 
 d.- di 07b/10, 07b/11, 07b/6, 09a/6, 
09b/1, 09b/9, 10a/16, 12a/17, 14a/9, 
15a/17, 15a/6, 20a/14, 20b/11, 20b/12, 
21a/6, 21a/7, 22a/12, 24a/10, 25b/12, 
25b/4, 25b/6, 25b/7, 26a/1, 38a/9, 
38b/1, 42a/17, 42b/2, 44b/6, 48b/14, 
48b/15, 50b/10, 55b/1, 56b/11, 57b/1, 
59a/12, 59a/5, 62b/3, 65b/10, 68a/13, 
68a/14, 68b/6, 69b/3, 69b/4, 69b/5, 
70a/6, 72b/13,  72b/8, 80b/12, 81a/6, 
81b/13, 81b/3, 84a/11, 84a/9, 84b/1, 
84b/14, 84b/4, 84b/8, 84b/9, 85a/1, 
90a/13, 90a/14, 90a/15, 90a/16, 92b/17, 
93a/3 
 d.- di bir 90a/13 
 d.- di ol 12a/17, 35a/13 
 d.- digi 11b/7 
 d.- diler 09b/5, 09b/7, 124a/11, 19b/4, 
28b/12, 56b/11, 57a/6, 65b/12, 68a/10, 
90b/2 
 d.- diler ol 69b/8 
 d.- dügi 25b/12, 81a/1, 81a/2 
 d.- dügimüz 128a/17, 47b/17 
 d.- düginde 14a/7 
 d.- dükleri 04a/5, 102b/12, 103b/3, 
104a/3, 106a/1, 113a/10, 115b/10, 
116a/1, 117a/16,  117b/11, 118b/8, 
119a/14, 119a/15, 119a/5, 124b/7, 
125a/14, 125a/15, 125a/6, 125b/15, 
130b/6, 17a/14, 17a/9, 18a/10, 30b/7, 
36a/10, 38b/8, 39b/13, 40b/2, 44a/8, 
44a/9, 45b/1, 51a/10, 54a/11, 65b/2, 
66a/2, 66a/8, 70a/1, 70b/14, 73a/17, 
77b/2, 78a/14, 79b/12, 82b/10, 82b/15, 
83a/4, 83a/8, 83b/12, 83b/7, 85b/2, 
90a/10, 91a/15, 93a/8, 94b/17, 95a/3, 
97a/9,  99b/9 
 d.- dükleri bir 117b/14 
 d.- dükleri ola 104b/1 
 d.- dükleridür 77a/3, 91a/16, 93a/5, 
95a/5 
 d.- düm 14a/9, 21a/3, 72b/14, 80b/14, 
81b/2, 84b/7 
 d.- düŋ 25a/2 
 d.- medi 10a/16 
 d.- megile 106a/14, 33a/10, 33a/11, 
63a/13 
 d.- mek 16b/5 
 d.- mek olur 105a/3, 26a/5 
 d.- mekden 23b/14 
 d.- mekdür 124a/14, 131b/3, 63a/3, 
74a/9 
 d.- mesidür 76b/3 
 d.- mezem 24a/8 
 d.- miş 116a/6, 116b/11 
 d.- mişdür 02a/9, 120a/8, 13a/2, 52b/7 
 d.- mişdür ol 20b/17 
 d.- r 102a/7, 106b/2, 120a/5, 124b/9, 
16a/14, 28b/5, 55b/15, 56b/17, 76a/13, 
83a/6, 83a/7 
 d.- r idi 20a/5, 82a/5 
 d.- r iseŋ 07b/4 
 d.- r ol 89b/10, 97b/3 
 d.- rem 02b/10, 07b/4, 126a/11, 14b/10, 
20a/5, 21a/14, 22b/17, 24a/14 
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 d.- riseŋ 24a/12 
 d.- rler 100b/3, 100b/4, 101b/1, 101b/2, 
102a/5, 102b/14, 103a/9, 103b/10, 
103b/9,  105a/11, 105a/3, 105a/5, 
105a/8, 105a/9, 106a/9, 106b/7, 111b/6, 
112a/3, 114b/9,  116a/12, 117a/16, 
117b/8, 117b/9, 118a/14, 119a/5, 
120a/4, 121a/2, 121b/4, 123a/11, 
123b/3, 124a/12, 124a/3, 125a/10, 
125a/11, 126b/14, 127b/16, 128b/4, 
131a/2, 16a/13,  16b/10, 16b/3, 25b/13, 
25b/8, 26a/3, 26a/4, 31a/17, 32a/15, 
32a/16, 33a/10, 33a/14,  35a/15, 
39a/9, 40a/9, 41a/5, 42b/14, 43b/12, 
43b/7, 44b/10, 45b/12, 45b/13, 46b/8, 
47b/15, 47b/16, 47b/17, 52a/3, 52b/11, 
53b/16, 60a/15, 60b/17, 61b/3, 63a/17, 
64b/10,  66b/3, 68b/12, 70a/3, 73a/16, 
73a/2, 73b/2, 74a/9, 76b/14, 78b/2, 
78b/3, 80b/4, 80b/5, 82a/12, 83a/4, 
83a/5, 84b/10, 85a/5, 85b/4, 86a/10, 
86a/11, 87b/10, 87b/11, 88a/12, 88a/14, 
89b/2, 91b/10, 93a/5, 93b/5, 95a/14, 
95a/15, 95a/4, 95a/6, 95a/7, 95b/15, 
95b/16,  96a/11, 99b/1, 99b/10, 99b/11, 
99b/12, 99b/13, 99b/8, 99b/9 
 d.- rler bir 123a/5, 16a/12, 91b/4 
 d.- rler ol bir 83b/16 
 d.- rler ol 127b/16 
 d.- rsen 41a/14 
 d.- rüm 52a/17 
 d.- rüz 12b/9 
 d.- se 109b/1, 129a/3, 53b/2, 62b/8, 
92b/13 
 d.- seŋ ol 127b/15, 128a/10 
 d.- ye 13b/3 
 d.- yenleri 81b/6 
 d.- yesin 11b/3, 40a/3, 49a/17 
 d.- yü 05b/7, 101b/8, 105a/15, 105b/7, 
121a/1, 124a/11, 13a/13, 15a/1, 19b/10, 
19b/13,  19b/4, 20b/10, 25b/4, 27b/12, 
32b/16, 37b/5, 38a/11, 40a/8, 47a/13, 
48a/2, 49b/3, 50b/10, 50b/12, 51b/13, 
55b/17, 63a/14, 65b/16, 68a/5, 74a/8, 
78b/3, 80b/12, 82a/17, 84b/7, 85a/9, 
85b/11, 88b/6, 91b/9 
 d.- yüb 110a/1, 21b/5, 67b/1, 68a/10, 
80b/14, 81b/11 
 d.- yüb ol 10a/16 
 [393] 
de: ve dahi. 
 d.  23a/4, 26b/4, 28b/7, 86a/5 
 [3] 
debāsḭ: <Ar. Üveyik kuşu. Bk. üveyik. 
 d.  70a/6 
 d.+ dür 70a/5 
 [2] 
debren-: Deprenmek, kımıldamak, hareket 
etmek, azmak. 
 d.- meyeler 43a/4 
 [1] 
decāce: Bk. dücāc. 
 d.  74b/8 
 [1] 
def: <Far. Tef, zilli bir kasnağa geçirilmiş 
kursak zarından oluşan çalgı. 
 d.+ ler 79b/3, 79b/4 
 [2] 
defʿ: <Ar. Def etmek, savmak, ortadan 
kaldırmak, gidermek. 
 d.  111b/2, 116a/1, 29a/5, 44b/3, 84a/3, 
92a/14 
 d.-i ḥummā ėde 104a/11 
 d. ėde 104b/6, 105b/15, 106b/10, 
115b/16, 118a/3, 126a/6, 18a/7, 27a/9, 
45a/14,  
 56a/9, 66a/3, 92a/8 
 d. ėden 23a/12 
 d. ėder ol 52b/3, 89a/3 
 d. ėder 101a/5, 121b/6, 17b/2, 23a/9, 
26a/16, 47b/10, 50a/9, 70a/14, 91b/7, 
95b/3 
 d. ėderler 99b/16 
 d. ėdüb vėrdi 26a/2 
 d. ėdüb 03a/6, 101b/6, 129b/7, 22b/6, 
26b/10, 71a/17, 82b/2 
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 d. ėtmek 127a/9 
 d. ėtmekde 31a/5 
 d. eyledi 29b/11 
 d. eylediler 19b/3 
 d. eyler 99b/5 
 d. eyleyüb 19a/14 
 d. ola 114a/1 
 d. olına 17a/7 
 [49] 
defʿa: <Ar. Kere, kez. 
 d.  57b/4, 75b/16, 94b/8 
 [3] 
defāʾin : Bk. defḭne. 
 ibrāz-ı d.  75a/15 
 d.+ e 72a/1 
 [2] 
defʿaten: <Ar. Bir defada, birden. 
 d.  37b/15 
 [1] 
defḭne: <Ar. Define, gömü. 
 d.  75a/16, 75b/14, 75b/2, 75b/3 
 [4] 
defn: <Ar. Gömme, gömülme. 
 d.  120a/15, 126a/7 
 d. ėdeler ol 80a/6 
 d. ėder 86b/12 
 d. ėdesin ol 23b/9, 80b/1 
 d. ėdesin 104b/10, 112b/16, 120b/14, 
25a/17, 76b/17, 77b/15 
 d. ėtmek 80a/17 
 d. ėtse 40b/17 
 d. ėtseler ol 113b/14, 115b/12, 34b/6 
 d. ėtseler 125b/16, 88b/13 
 d. eyleseŋ ol 122b/10 
 d. eyleseŋ 129a/10, 55a/1 
 d. olınsa 79b/17 
 d. olınub 49a/3, 64b/3, 64b/5 
 [26] 
defter: <Ar. Defter, dikilmiş kağıt mecmuası. 
 d.+ i 20b/9 
 [1] 
deg -: Değmek, temas etmek, dokunmak. 
 göz d.- mekden 31b/3, 79b/14, 99a/1 
 göz d.- meye 128b/11, 27a/12, 31b/3 
 d.- mezden 02b/13 
 [7] 
deger:  Değer, kıymet; bedel. 
 d.  90b/2 
 [1] 
degin: Değin, dek. 
 d.  106b/6, 118b/7, 120a/7, 28b/7, 
30b/14, 31a/3, 33b/15, 37a/11, 94b/10,  
 98a/3 
 d.+ dür 87b/2 
 d. ḳoyasın 102a/13 
 [12] 
degirmen: Değirmen. 
 d.  04a/1 
 [1] 
degirmenci: Değirmenci. 
 d.  35a/10 
 d.+ yi 35a/12 
 [2] 
degirmi: Değirmi, yuvarlak. 
 d.  57b/14 
 d.+ dür 03a/7 
 [2] 
degül: Değil. 
 d.  04b/4, 07a/11, 50a/10, 62b/3, 78a/7, 
78a/8 
 d.+ dür 08b/3, 09a/6, 09a/8, 101b/4, 
10a/14, 111b/13, 117b/1, 125a/12, 
12b/10, 12b/9, 13a/3, 13a/5, 16b/6, 
24b/6, 25b/14, 30b/3, 32b/1, 38b/9, 
47a/3, 50b/3, 58b/7, 60b/13, 60b/14, 
60b/6, 61b/4, 62b/12, 68a/13, 69b/14, 
80b/6, 99b/4 
 ḳādir d.+ dür 121a/4, 19a/9 
 d.+ dür ol 125b/14 
 d.+ lerdür 47a/7 
 d.+ sin 21a/10 
 d.+ siz 82a/8 
 d.+ üm 19b/12, 42a/17 
 d.+ üz 08a/4 
 [46] 
dehāḳḭn: <Ar. Çiftçiler, köylüler. 
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 d.  55b/8 
 [1] 
dehen: <Far. Ağız. 
 d.  63b/8 
 d.+ e 28a/5 
 [2] 
deḳḳāḳḭ: <Ar. “ebā ʿalḭ deḳḳāḳḭ”, Ebû Alî Ha-
sen b. Alî b. Muhammed (ö.405/1015). 
Nîsâbur  sûfîlerinden. 
 d.+ yi 13a/2 
 [1] 
del -: Delmek, delik açmak. 
 d.- seler 44b/1 
 [1] 
delāʾil: <Ar. Delalet eden, kılavuz olan şeyler. 
 keşf-i d.  75b/10 
 [1] 
delāl: <Ar. Naz, işve, cilve; insana güzel 
görünecek hal durum. 
 d.  55b/1 
 [1] 
delālet: <Ar. Gösterme, yol gösterme, kılavuz-
luk. 
 d. ėder 09b/3, 86a/1 
 [2] 
dele: <Far. Kakum denilen canavar; dağ kedisi. 
 d.  73a/17, 80a/6 
 d.+ nüŋ 73b/3 
 [3] 
delḭl: <Ar. Yol gösteren, kılavuz, şahit; belge. 
 d.  07a/15, 55a/12 
 d.+ dendür 07a/12 
 d.+ dür 86a/4 
 d. oldı 09b/1 
 d. olur 86b/9 
 [6] 
delk: <Ar. El ile ovma, sürme, ovuşturma. 
 d. ėdüb 29a/7 
 [1] 
delük: Delik. 
 d.+ i 112b/2, 127a/10, 127a/11, 36b/2, 
44b/1, 46b/2, 66a/17 
 d.+ inden 66a/6 
 d.+ ine 112b/4, 127a/12, 46b/10 
 d.+ ine ḳoyasın 118b/12 
 d.+ lerine 66b/6 
 [13] 
dem: 1. <Ar. Kan. 2. <Far. An, vakit, saat, 
zaman. 
 d.  101a/15, 122a/11, 52a/7, 90a/16 
 d.-i balġamı 50a/9 
 d.-i sāʾil 35b/14 
 d.-i sāʾili 22b/6, 60a/11 
 d.+ de 05a/15, 74b/8, 95b/6 
 āḫir-i d.+ de 08a/7 
 d.+ i 74a/17 
 seyelān-ı d.+ i 53a/13 
 d.+ i olmayub 65b/4, 65b/5 
 d.+ inde 110b/5, 64b/17 
 d.+ leri olmayub 65b/6 
 d. ol 125a/15 
 [20] 
demʿ: <Ar. Gözyaşı. 
 d.+ i 39a/5 
 [1] 
demevḭ: <Ar. Kanla ilgili, kanlı 
 d.  97b/4 
 [1] 
demregü: Temriye hastalığı. 
 d.+ ler 65a/7 
 d.+ ye 04a/9, 27a/1 
 [3] 
demren: Temren, cirit ucu. 
 d. 102b/15, 103a/3, 111b/9, 26b/12, 
36b/6 
 d.+ i 102b/16, 26b/13, 36a/17, 36b/6, 
83b/5, 86b/3 
 d.+ leri 47b/12 
 [12] 
demür: Demir. 
 d.  33b/14, 46a/3, 52a/6 
 d.+ den 89a/15 
 d.+ den bir 64b/12 
 d.+ i 125a/16, 125a/17, 96a/15 
 [8] 
dėn -: Denmek, söylenmek. 
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 d.- mez 02a/14, 53a/2 
 d.- ür 02a/14, 101a/17, 106b/6, 26a/9, 
43b/14, 50b/17, 51a/9, 53a/2, 67b/8,  
 70a/10, 70a/15, 70a/6, 77a/4, 97b/1 
 d.- ür ol 53a/2 
 [17] 
dendān: <Far. Diş. 
 derd-i d.+ a 97a/6 
 ıḳṣā-yı d.+ dur 25a/11 
 d.+ ını 02b/17 
 [3] 
dėnil -: Denilmek, söylenilmek. 
 d.- di 02a/17, 105b/4, 124a/16, 25b/11, 
90b/1 
 d.- miş 25a/10 
 d.- ür 131a/3, 131a/8, 35a/17, 43b/1, 
52a/11, 59a/13, 80b/7, 83b/17, 86a/11,  
 89b/10, 97b/3 
 bāz-yān d.- ür 31b/9 
 d.- ür bir 94b/13 
 d.- ürse 28a/12 
 [20] 
deniyyet:<Ar. Yakınlık; iki iş arasında aracılık 
yapmak, birbirine yaklaşmak; daha 
yakın; daha aşağı.  
 d.+ de 07b/13 
 [1] 
deŋiz: Deniz. 
 d.  115b/15, 115b/17, 115b/5, 115b/9, 
118b/16, 27b/13, 92b/11 
 d.+ de olan 88a/12, 94b/1 
 d.+ den 73a/2 
 d.+ e 94b/12, 99a/6 
 [12] 
deŋlü: Denli, kadar. 
 d.  101a/14, 44a/13, 79a/5 
 d. bir 50b/16 
 [4] 
dep -: Tepmek, tekmelemek. 
 d.- miş imiş 35a/13 
 d.- mişdür 35a/13 
 d.- ti 35a/12 
 [3] 
depe: Tepe, üst. 
 d.+ si 63b/4 
 [1] 
der: Ter. 
 d.+ i 04a/3 
 d.+ inden 03b/17 
 [2] 
derārḭc: <Ar. Çil kuşu, Asya ve Afrika'da 
bulunan bir çeşit keklik, turaç kuşu. 
 d.+ den bir 121b/11 
 [1] 
derd: <Far. Dert,üzüntü; hastalık, ağrı. 
 d. 03a/11, 06b/7, 10b/17, 110b/3, 
113a/10, 115a/13, 125a/15, 17a/14, 
35b/5, 35b/6, 68a/9, 78a/14 
 d.-i dendāna 97a/6 
 d.-i ser vėrür 14b/14 
 d.+ den 04a/6, 103b/3, 115b/10, 
124b/14, 126b/10, 35b/8, 79b/12, 98b/4 
 d.+ e 10b/15, 114b/9, 115b/10, 
119a/15, 17a/9, 18a/11 
 d. ėden 39b/17 
 d.+ i 71b/13 
 d.+ ine 115b/17, 119a/14, 131a/14, 
17b/4, 26b/9, 88a/3 
 d.+ ini 35b/2, 79a/11, 94a/12 
 d.+ lerden 17b/13, 64b/15 
 d. ol 32b/8 
 [42] 
dere: Dere, küçük akarsu. 
 d.+ ye 61b/13 
 [1] 
derece: <Ar. Mertebe, aşama, ölçü. 
 d.-i ṧāniyede 87a/8 
 d.+ de 30a/8 
 [2] 
derḥāl: <Far. Hemen, o anda, şimdi. 
 d.  60a/1 
 [1] 
deri: Deri, cilt, ten. 




 d.+ si 100a/15, 104b/16, 107a/9, 
107b/14, 107b/7, 108a/11, 108a/15, 
109a/10, 109a/15, 112a/8, 114a/3, 
115b/8, 115b/9, 116b/6, 120b/11, 
125b/13, 126a/6, 126b/1, 129a/8, 17b/1, 
17b/2, 18b/2, 32b/8, 40a/16, 44b/2, 
61a/17, 73b/7, 75b/11, 79b/1, 79b/2, 
79b/3,  92a/7 
 d.+ sinde 06b/17, 18b/14 
 d.+ sinden 06b/4, 118a/3, 120a/16, 
121a/17, 123a/9, 130b/17, 18b/5, 32b/9, 
54b/16 
 d.+ sinden bir 116b/4, 132a/6, 43a/10 
 d.+ sine 04b/17, 120b/16, 120b/6, 
18b/14, 33a/15 
 d.+ sine ḳoyub 124b/10, 63b/15, 
79b/15, 90b/12 
 d.+ sini 118a/2, 119b/16, 126a/6, 
129a/7, 130a/8, 131b/1, 18b/6, 32b/10, 
44b/1, 53a/13,  54a/16, 69a/10, 
78b/16, 83a/14 
 d.+ sini bir 97a/13 
 d.+ sinüŋ 116b/5 
 d.+ yi 43a/10, 92a/9 
 [80] 
dericik : Dericik. 
 d.+ dür 22b/14 
 [1] 
derḭçe: <Far. Pencere, küçük kapı. 
 d.-i sūzenḭden bir 38a/6 
 [1] 
derle -: Terlemek. 
 d.- se 18b/3 
 [1] 
dermān: <Far. 1. Güç, takat, mecal. 2. İlaç, 
deva. 
 d.  08a/16, 131a/14, 35b/1, 35b/4 
 d.+ ı 08a/10 
 [5] 
derūn: <Far. 1. İç, içeri, dahil. 2. Gönül, kalp, 
yürek. 
 d.+ a 80b/9 
 d.+ dan 83b/7 
 d.+ ı 42b/12 
 d.+ ına 03a/15 
 d.+ ında 125a/16, 84b/15 
 d.+ ında bir 94a/8 
 d.+ ında olanı 119a/13 
 d.+ ında olur bir 52b/11 
 d.+ ından 52b/13 
 [10] 
deryā: <Far. Deniz. 
 d.  120a/1, 46b/2, 81b/8, 91a/14, 94b/5 
 d.-yı ḳulzümde 86b/10 
 d.-yı ṣedefden 94b/2 
 d.-yı ṣedefi 94b/1 
 d.+ da 60a/4, 89a/6 
 d.+ da olan 88b/2, 93b/16 
 d.+ dan 30a/6, 93b/13 
 d.+ dan bir 39a/15 
 d.+ lar 52b/12 
 d.+ nuŋ 46b/10, 88b/7 
 d.+ sında 42b/11, 86b/5 
 d.+ sında bir 89b/1 
 d.+ ya 12a/6, 18b/17, 65b/13, 89b/3, 
89b/8, 99a/6 
 [27] 
derzḭ: <Far. Terzi. 
 d.  117b/16 
 [1] 
desem: <Ar. Yağ. 
 d.+ lerini 118b/4 
 [1] 
destār: <Far. Sarık, tülbent. 
 d.  18b/7 
 [1] 
deste: Demet, bağlam. 
 d.+ si 77b/3 
 d.+ sini 77b/2 
 [2] 
destḭ: <Far. Testi, cam veya topraktan yapılan 
su kabı. 
 d.  37a/13 
 d.+ nüŋ 37a/12 




destūr: <Far. İzin, müsaade, ruhsat. 
 d. vėrür 14b/9 
 [1] 
devāʾ: <Ar. İlaç, çare. 
 d. 119a/15, 124a/5, 35b/1, 35b/7, 78a/3, 
92b/2 
 d.-yı nāfiʿ 55b/12 
 d.-yı nāfiʿdür 87a/17 
 d.+ dan 03a/11 
 d.+ dur 123b/16, 35b/4 
 nihāyet-i d.+ dur 08a/13 
 d. ėdemediler 68a/9 
 d.+ laruŋ 68a/16 
 d. ola 92b/3 
 [15] 
devābb: <Ar. Yük ve binek hayvanları. 
 d.+ dan 18a/10 
 d.+ ını ol 62a/11 
 d.+ uŋ 115a/13, 122b/8, 34a/2 
 [5] 
devām: <Ar. Daim olma, sürme. 
 d.+ ı 98a/14 
 [1] 
devān: <Ar. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 
 d. ola 46a/1 
 [1] 
devāt: <Ar. Divit, kalem koymak için uzun 
madenî sapı ve ucunda bir de hokkası 
bulunan alet. 
 d.+ ından 109a/5 
 [1] 
deve: Deve. 
 d.  125a/10, 125a/11, 125a/12, 125b/1, 
22b/11, 22b/12, 22b/15, 23a/10, 23a/13, 
23a/14,  23a/16, 23a/8, 23a/9, 23b/1, 
23b/8, 48a/6, 52a/3, 79b/14 
 d.+ dür 25a/9 
 d.+ nüŋ 112a/15, 112b/4, 22b/12, 
22b/13, 22b/6, 22b/7, 23a/1, 23a/15, 
23a/3, 23a/4, 23a/7, 34b/17 
 d.+ sini 23a/4 
 d.+ ye 22b/4 
 d.+ yi 22b/9 
 [37] 
devr: <Ar. 1. Dönme, bir şeyin etrafını 
dolaşma. 2. Nakil, aktarma, bir şeyi 
başkasına verme. 
 d.+ e 19a/3 
 d. olub 12b/12 
 [2] 
ḍıḥk: <Ar. Gülme. 
 ḍ.  24a/16 
 [1] 
dıḳḳ: <Ar. İnce ağrı, erime hastalığı,verem. 
 ḥummā-yı d.  54b/5, 54b/6 
 [2] 
ḍılʿ: <Ar. 1. Kaburga kemiği. 2. Kenar. 
 ḍ.+ ında olan 71b/12 
 [1] 
ḍırġām: <Ar. Arslan, esed. 
 ḍ.  16b/5 
 [1] 
dırnaḳ: Bk. ṭırnaḳ. 
 d.+ ından 56a/16 
 d.+ ını 18a/15 
 d.+ larından bir 128b/10 
 [3] 
dib: Dip, kök. 
 d.+ i 82b/7 
 d.+ ini 118b/14 
 d.+ inüŋ 31a/13 
 d.+ lerine 98a/1 
 [4] 
dibāġat: <Ar. Sepicilik, hayvan derilerini 
terbiye etmek zanaati. 
 d. olınmış 04b/17, 120b/16, 120b/5, 
75b/10 
 d. olmış 108a/11 
 [5] 
dḭde: <Far. Göz. 
 d.  89a/8 
 d.-i müsehheredür 41b/9 




diflā: <Ar. <Sür. Ağı ağacı, zakkum ağacının 
bir çeşidi, yaprağı haşerat def edici bir 
ağaç. 
 d.  39b/11 
 [1] 
diger: <Far. Başka, özge, öteki, öbür. 
 d.  90a/2 
 nevʿ-i d.  115b/2, 115b/3 
 [3] 
dik -: Dikmek, ekmek. 
 d.- üb 20a/8 
 [1] 
dḭk: <Ar. Horoz. 
 d.-i ebyaż 75a/5 
 d.-i muhāriş 75a/1 
 [2] 
diken: Diken. 
 d. 102b/15, 103a/3, 111b/9, 36b/6, 
42b/16, 42b/17, 43b/10, 43b/9, 83b/4 
 d.+ i 102b/16, 131b/1, 26b/13, 36a/17, 
36b/6, 43b/9, 83b/5 
 d.+ leri 43b/9 
 [17] 
dḭkü'l-cinn: <Ar. Danaburnu denilen zararlı bir 
böcek. 
 d.  76b/14 
 [1] 
dil: 1. Dil, tat alma organı. 2. Lisan. 
 d.  07a/10, 33a/7 
 d.+ de 100b/4, 102a/5, 102b/14, 
103a/9, 33a/14, 52b/11, 63a/16, 64b/10, 
64b/9, 68b/11,  68b/12, 73b/2, 84b/10 
 d.+ i 101b/11, 103a/2, 128b/15, 129b/6 
 d.+ inde 09a/2 
 d.+ ini 106b/16, 122a/9, 128b/14, 
129a/7, 129b/4, 130a/13, 130b/3, 
130b/4, 30a/2,  31b/1, 33a/6, 46a/8, 
84a/1, 92b/17, 97b/14, 97b/16 
 d.+ ini bir 96b/17 
 d.+ leri 14b/13, 46b/6 
 d.+ leriŋüzi 09b/10 
 [40] 
dilāver: <Far. Yiğit, yürekli. 
 d. olanlara 16b/5 
 [1] 
dile -: Dilemek, istemek. 
 d.  37b/4 
 d.- di 08b/12, 19a/7, 60a/17, 62a/5 
 d.- dügi 06b/16, 101a/14, 105a/7, 
105b/13, 109a/7, 121b/12, 123a/15, 
128a/15, 129a/2,  22b/1, 45a/8, 72a/13, 
75a/11, 79a/5, 91b/13 
 d.- dügüŋ 128a/11, 129a/6, 129a/9, 
129b/17 
 d.- r iseŋ 20a/12 
 d.- rse 58a/14 
 d.- rseŋ 129a/10, 130a/17, 80a/17 
 d.- rsevüz 08a/1 
 d.- se 05b/9, 06a/6, 06b/12, 100b/15, 
109a/2, 116b/15, 120b/10, 120b/5, 
34b/7, 70a/2,  72a/2, 82a/1, 92a/14, 
94b/2 
 ḥācet d.- se 107a/16 
 d.- se ol 75a/16 
 d.- seler 103b/8 
 d.- seŋ 115a/15, 119b/11, 11b/2, 
128b/4, 23b/7, 33b/9, 41b/17, 77b/6 
 d.- seŋ bir 118b/10, 50b/2 
 [57] 
dilenci: Dilenci. 
 d.  81b/9 
 [1] 
dilḭr: <Far. Bahadır, cesur, yürekli. 
 d.  16b/4, 20b/1 
 [2] 
dilkü: Tilki. 
 d. 103a/14, 20b/3, 26a/9, 33a/13, 
44b/12, 45a/1, 45a/13, 45a/14, 45a/16, 
45a/2, 45a/6, 45a/7, 45a/9, 45b/1, 
45b/10, 45b/2, 45b/8, 97a/8 
 d.+ den 104b/2 
 d.+ nüŋ 44b/15, 45a/12, 45a/17, 45a/3, 
45a/4, 45a/5, 45b/7 
 d.+ ye 104b/2 




dilsüz: Dilsiz, konuşma engelli, lal. 
 d.  118a/5 
 [1] 
dimāġ: <Ar. Beyin. 
 d.+ a 111a/15, 111a/17, 39b/1, 91a/11, 
91b/6 
 d.+ ı 26a/17, 72b/2, 74a/17, 95a/9 
 d.+ ında 47a/17 
 d.+ ından 26b/7 
 d.+ ından bir 26b/1, 34b/14 
 ḥacb-ı d.+ ından olan 58b/4 
 d.+ ını 104b/3, 104b/4, 129a/4, 
131b/16, 26b/4, 26b/6, 42b/17, 70a/15, 
70a/16,  
 78b/14, 82b/2 
 d.+ ıyıla 121b/9 
 [26] 
dimişḳ : <Ar. Şam. 
 tārḭḫ-i d.+ da 35a/9 
 [1] 
dḭn: <Ar. Din, Tanrı'ya inanma, bağlanma. 
 umūr-ı d.+ de 24a/17 
 iẓhār-ı d.+ i 14b/12 
 [2] 
diŋ -: Dinmek, sona ermek, durmak. 
 d.- ersin 15a/1 
 d.- meyen 116a/9 
 d.- mez 60a/11 
 [3] 
dḭnār: <Ar. Sikkelenmiş altın.  
 d.  15a/7, 22a/5, 51b/16, 57b/13, 68b/6 
 d. ḳoyub 22a/4 
 d. vėrdi 22a/11 
 [7] 
diŋdür -: Dindirmek, durdurmak. 
 d.- e 113a/14 
 [1] 
dinle -: Dinlemek. 
 d.- mişdür 56b/7 
 [1] 
dirāyet: <Ar. Zeka, bilgi, kavrayış. 
 iktisāb-ı d.  10a/1 
 [1] 
dirhem: <Ar. Okkanın dört yüzde biri. 
 d. 06a/10, 06a/8, 06a/9, 103a/16, 
106b/10, 113b/1, 113b/10, 113b/12, 
113b/9, 116b/2,  119b/17, 119b/3, 
122a/3, 126a/4, 127a/4, 26b/11, 32a/12, 
34b/12, 45a/5, 58b/12, 66a/12, 66a/13, 
70b/10, 90b/2, 91a/1, 92b/3, 93a/9, 
96b/5 
 d. bir 100b/6 
 d.+ dür 30b/6 
 [39] 
diri: Diri, canlı. 
 d.  118b/8, 58b/14, 77a/13, 83b/9 
 d.+ dür 113b/13 
 d. iken bir 51a/17 
 d. iken 119b/6, 61a/4, 83b/12 
 d. olduġı 54a/8 
 d. olsa 67b/17 
 d. olur 03b/12 
 [12] 
dirlik: Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim. 
 d.+ ümüz 38b/5 
 [2] 
diş: Diş. 
 d. 100b/9, 110b/3, 113b/2, 113b/3, 
17b/8, 27a/10, 29a/15, 31a/13, 36a/8, 
53b/11, 61a/5, 77a/14, 80a/3, 98a/1 
 d.+ e 104b/6, 38b/14, 61a/9, 85b/8 
 d.+ i 02b/11, 03a/2, 122b/12, 29a/5, 
45b/7, 73a/12, 79b/17 
 d.+ in 17b/8, 43a/8, 67a/6, 67a/7 
 d.+ ini 02b/12, 02b/13, 02b/15, 113a/5, 
113b/4, 115b/16, 116a/16, 117b/17, 
122a/12, 122a/15, 18a/3, 27a/10, 29a/5, 
43a/7, 44b/13, 45b/7, 53b/16, 67a/7, 
68b/14, 68b/15, 73a/10, 79b/14, 79b/16, 
90b/11, 97a/15 
 d.+ inüŋ 116b/11 
 d.+ ler 97b/6 
 d.+ lerde 73b/5 
 d.+ lere 23a/17, 31a/7, 94a/4 
 d.+ leri 113a/4, 113b/2, 122a/13, 
18a/4, 25a/12, 26b/6, 31a/12, 36b/14, 
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44b/16, 45a/3,  68b/15, 68b/16, 80a/2, 
94a/7, 95b/16, 97b/7, 98a/2 
 d.+ lerin 113b/4 
 d.+ lerinde 104b/2 
 d.+ lerinden bir 43a/7, 97a/5 
 d.+ lerine 113a/16, 74a/15 
 d.+ lerini 113b/2, 122a/13, 14a/3, 
63b/2, 73a/8 
 d.+ üŋ 31a/7 
 [91] 
dişi: Dişi, kadın. 
 d.  100b/11, 101b/2, 103b/10, 113a/4, 
118b/3, 122b/1, 24a/5, 34b/6, 34b/9, 
35a/15,  35a/16, 35a/8, 50b/1, 53a/2, 
53a/6, 55b/16, 60b/17, 61a/3, 61a/5, 
77a/14, 78b/7, 80a/13, 98a/3 
 d.+ lerine 47a/13 
 d. olanı 30b/3 
 d. olur 26a/11, 96a/12 
 d.+ si 113a/1, 26a/10, 31b/13, 32a/17, 
56a/2, 86b/12 
 d.+ sidür 125b/4, 92a/5 
 d.+ sine 101b/1, 103b/9, 26a/7, 44b/9, 
45b/12, 67b/8, 78b/2, 92a/6, 95a/7, 
97b/1, 99b/8  
 d.+ sinüŋ 26b/15, 41a/14, 87b/13, 
95b/15 
 d.+ ye 34b/8 
 [52] 
dişilik: Dişilik, kadınlık. 
 d.+ i 96a/13 
 [1] 
ditre -: Titremek. 
 d.- r 83b/9 
 [1] 
ditreme: Titreme. 
 d.+ si 17b/15 
 [1] 
dḭvān: <Ar. Divan şairlerinin şiirlerini topladık-
arı eser, kitap. 
 d.  02a/12 
 [1] 
dḭvāne: <Far. Deli, budala, alık. 
 d.  119b/5, 26b/3, 98b/6 
 d. ola 69a/8, 73a/11 
 d. olan 49b/9 
 d. oldı 09a/17 
 d.+ ye 126b/8, 128a/4 
 [9] 
dḭvāne-veş: <Far. Deli gibi. 
 d. ola 73a/1 
 [1] 
dḭvār: <Far. Duvar. 
 d.  122b/10 
 d.+ dadur 47a/3 
 d.+ larına 77b/1 
 d.+ uŋ 122b/10 
 [4] 
diyār: <Ar. Memleket, ülke. 
 d.-ı çḭne 82b/6 
 d.-ı ḫorāsānda 42b/4 
 d.-ı ḳayyūmdan 87a/4 
 d.-ı mıṣriyyede 87a/4 
 d.-ı rūhiyyede 85a/1 
 d.+ ında 30b/17, 87a/4, 99a/11 
 d.+ ında bir 106a/6 
 [9] 
diz: Diz. 
 d.+ ler 98b/17 
 [1] 
dolab: <Ar. Dolap. 
 d.  84a/9 
 [1] 
dög -: Dövmek, ezmek. 
 d.- eler 17a/6 
 d.- se 04b/8 
 d.- seler 33b/7 
 muḥkem d.- seler 54a/15 
 d.- üb 102a/12, 102b/3, 102b/9, 110a/3, 
112b/2, 112b/4, 121b/12, 122b/7, 
127a/15, 129a/6, 129b/9, 130a/12, 
130a/2, 130b/1, 17b/5, 18b/10, 33b/11, 
36b/13, 36b/16, 40b/6, 45a/12, 56a/15, 
65a/6, 71b/3, 80a/10, 83b/4, 91a/7, 
94b/17, 97b/9 




dögül -: Dövülmek, ezilmek. 
 d.- den 66a/13 
 d.- miş 37a/6, 69a/11, 04a/4, 130a/12 
 d.- se 67a/3 
 d.- üb 127a/12, 61a/13, 32a/6 
 [9] 
dögün: Bacaktaki ağrıyı gidermek için nohut 
yakısı ile açılan yara. 
 d.+ dür 08a/13 
 [1] 
dök -: Dökmek. 
 d.- di 20a/15 
 d.- se ol 43a/14 
 d.- seler 112b/4, 127a/14, 23a/16, 
35b/14, 60a/11, 60a/12, 94a/10 
 [9] 
dökül -: Dökülmek. 
 d.- dügi 14a/5 
 d.- e 14a/6 
 d.- en 116b/7 
 d.- se 127a/12, 127a/13 
 d.- ür 50a/6 
 [6] 
dölengec: Dölengeç, çaylak kuşu (Milvus mig-
rans). 
 d. 51a/10, 51a/11, 51a/15, 51a/16, 
51a/17, 51b/2, 51b/4 
 d. bir 51b/15 
 [8] 
dön -: Dönmek, dönüşmek.  
 d.- di 38a/15, 59b/17 
 gėrü d.- di 62b/1 
 d.- er 25a/3, 52a/17 
 d.- meye 122b/11 
 d.- mez 25a/3 
 d.- miş 54a/10 
 d.- mişdür 47a/10 
 d.- üb 123a/3, 34a/11, 34a/13 
 [12] 
döndür -: Döndürmek. 
 d.- e 67b/7 
 d.- mek 22a/10 
 d.- meŋüz ola 68b/5 
 d.- ürler 87b/15 
 [4]  
dördünci: Dördüncü. 
 d.  110b/1, 55b/10 




 d. 07a/13, 08a/14, 08a/5, 08a/8, 105a/8, 
111a/1, 112a/15, 112b/14, 112b/15, 
112b/16, 113b/9, 114a/1, 115a/12, 
115b/13, 115b/14, 120a/5, 127b/2, 
15a/15, 21b/15, 40b/17, 40b/8, 40b/9, 
41a/3, 46b/5, 49a/11, 54b/4, 63a/7, 
64a/9, 66a/12, 66a/13, 70b/10, 77b/14, 
89a/6 
 [38] 
döşe -: Döşemek, sermek, yaymak. 
 d.- seler 36b/1 
 [1] 
döşek: Döşek, yatak. 
 d.+ de 26a/15 
 d.+ i 70b/9 
 d.+ ine 18b/17, 23a/15, 42a/7, 45b/16, 
67a/5, 71b/1 
 [8] 
duʿā: <Ar. Dua, yakarış. 
 d.  106a/9, 19b/4, 37b/9, 76b/3 
 d. ėdüb 19b/10 
 d. eyledüm 51b/13 
 d. ḳıldı ol 37b/5 
 d.+ yı 16a/3, 37b/7 
 [9] 
dūd: 1. <Ar. Kurt, böcek. 2. <Far. Duman, tü-
tün. 
 d.  124b/4 
 d.-ı ḥarām "Keyif verici duman"124b/6 
 d.-ı zibl 73b/12 
 d.+ dur 103a/8, 28b/10, 28b/11 
 [6] 
dūde: <Ar. Kurt, böcek. Bk. dūd. 
 d.  116a/17 
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 d. ol 52b/12 
 [2] 
ḍuḥā: <Ar. Kuşluk vakti. 
 ḍ.  28b/6 
 [1] 
duḫān: <Ar. Duman. 
 d.  124b/4, 91a/5 
 d.+ dan 73b/16 
 d.+ ı 116b/5 
 d.+ ından 103a/14 
 d. vėrseler 104a/12 
 [6] 
duhn: <Far. Yağ. 
 d. 102a/17, 23a/3, 37a/2, 53a/9, 64b/13, 
73a/11, 73a/6, 74b/5 
 d.-ı belesān 132a/4 
 d.-ı ġārıla 100a/6, 106b/9 
 d.-ı ḥādḭ 72b/3 
 d.-ı ḫall 45b/10 
 d.-ı ḳurṭum 118b/15 
 d.-ı mersḭn 34b/3 
 d.-ı ṣāf 127a/7 
 d.-ı ṣanavber 91a/7 
 d.-ı simsim 118b/16 
 d.-ı verd 104a/14, 105a/6 
 d.-ı verdile 113b/15, 119a/11, 123b/13, 
79a/7 
 d.-ı verdin 120a/14 
 d.-ı verdle 45a/7 
 d.-ı zanbaḳ 107b/17, 117b/2, 120a/11, 
121b/10, 127a/6, 130b/9, 45a/8, 64b/13, 
73a/6,  79a/6, 91a/1 
 d.+ a 129b/1 
 d. ėdesin 77b/5 
 d. ėdüb 128b/6 
 d. ėtseler 103b/5 
 d.+ ı 131a/6, 78a/16, 79a/10 
 d.+ ıla 93a/11 
 d.+ ından 132a/7 
 d.+ ını 105a/6 
 d.+ lar 99b/16 
 d. olınsa 118b/15 
 [49] 
duḫūl: <Ar. İçeri girme, içine girme. 
 d.  12b/15 
 cennet-i d.+ a 98a/13 
 d. eylese ol 128a/15 
 [3] 
dūn: <Ar. Aşağı, aşağılık. 
 ḥaẓẓ-ı d.-ı merdāndur 10a/8 
 d.+ dur 31b/15 
 [2] 
dur -: Durmak. 
 d.- a 77b/3 
 d.- mayub 18b/6 
 [2] 
dūr: <Far. Uzak. 
 d.  57a/17 
 [1] 
dūst: <Far. Dost, arkadaş. 
 d.  111a/3, 33a/7, 87a/12, 90b/6 
 d.+ ından 09b/11 
 d.+ ıŋuŋ 13b/6 
 d. ola 128a/13, 97a/16 
 [8] 
dut -: Bk. ṭut-. 
 d.- dı 81b/14 
 d.- maḳ 59b/5 
 d.- ub 22a/17, 37b/16, 77a/10 
 d.- ub bir 130a/15 
 [6] 
dübrān : <Far. Bir cins atmaca. Krş. zemḫ. 
 d.  85a/9 
 [1] 
dübsḭ: <? Bk. debāsḭ. 
 d.  70a/1, 70a/3 
 [2] 
dübür: <Ar. Kıç, makat; bir şeyin gerisi, arkası. 
 d.+ e 95a/15 
 d.+ inde 35a/2 
 d.+ ine 53a/9 
 [3] 
dücāc: <Ar. Tavuk. 
 d.  101a/3 




dücācü'l-berr: <Ar. Yaban tavuğu. 
 d.  50b/17 
 [1] 
dü-cihān: <Far. İki cihan, dünya ile ahiret. 
 d.  01b/4 
 [1] 
düg -: Düğmek, düğüm yapmak. 
 d.- esin 79a/2 
 [1] 
dügüm: Düğüm. 
 d.  79a/2 
 d.+ ler 79a/3 
 [2] 
dükkān : <Ar. Dükkan, işyeri. 
 d.  107a/17, 55a/1 
 d.+ a 128b/1 
 d.+ da 103b/3, 79b/4 
 d.+ ına 103b/3 
 [6] 
dülbend: <Far. Tülbent, ince ve seyrek dokun-
muş hafif ve yumuşak bez. 
 d.+ i 05b/10 
 [1] 
düldül: <Ar. Kirpi. 
 d.+ dür 119a/6 
 [1] 
dümāmḭl: <Ar. Çıbanlar. 
 d.  84b/11 
 d.+ e 47b/7 
 d.+ i olana 123b/6 
 [3] 
dün: Dün. 
 d.+ den 69b/3 
 d.+ ki 62b/2 
 [2] 
dünbe: <Far. Kuyruk. 
 d.+ ye 95a/15 
 [1] 
dünyā: <Ar. Dünya, yeryüzü. 
 d.  47a/3, 47a/7 
 d.-yı ẕāhibe 80b/9 
 ḫalḳ-ı d.+ da 46a/14 
 d.+ dan 47a/8 
 ʿacāʾib-i d.+ dan 85a/1 
 ehl-i d.+ dan 47a/6 
 d.+ nuŋ 98a/14 
 [8] 
dür -: Dürmek, sarmak, kıvırmak. 
 d.- se 06b/17 
 d.- üb 109a/5, 129b/17, 130b/17, 
75b/12 
 [5] 
dürd: <Far. Tortu, çöküntü, posa. 
 d.+ i 131b/1 
 [1] 
dürlü: Türlü, çeşitli. 
 d.  33a/4, 33a/5, 52a/1, 83b/8 
 d.+ dür 112b/8 
 [6] 
dürrāc: <Ar. Eti gevrek, keklik cinsinden bir 
kuş, çil kuşu, turaç kuşu. 
 d.  72b/10, 72b/2, 72b/3, 72b/6, 99b/2 
 d.-ı meşvḭnüŋ 72b/7 
 d.+ a 42b/3 
 d.+ ı 72b/12 
 d.+ uŋ 72b/1 
 [9] 
dürre: 1. <Ar. Büyük inci tanesi. 2. <? Bk. e'l-
bebbeġāʾ. 
 d.  32b/16, 33a/2 
 [2] 
dürri’n-naẓḭm fḭ menāfiʿi’il-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm: 
<Ar.Bir kitap adı. (?)Bk. e’d-dürri’n-
naẓḭmi fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm. 
 d.  54b/9, 61b/6 
 [2] 
dürt -: Dürtmek, itelemek. 
 d.- er 42b/17 
 [1] 
dürūd: <Far. Dua, medih, selam. 
 d.-ı bḭ-kerān-ı resūl 01b/4 
 [1] 
dürūdḭ: <Far. Dua maksadıyla. 
 d.+ dür 101a/2 
 [1] 
dürūġ: <Far. Yalan. 
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 d.  50b/10 
 d.+ uŋa 21a/14 
 [2] 
dürüst: <Far. Dürüst, sözü doğru kimse. 
 d.  110b/16 
 d. oldı 04b/7 
 [2] 
düş -: Düşmek, inmek. 
 d.- di 48b/11, 51b/5, 69b/1, 69b/2 
 d.- dügi 57a/5, 88a/8 
 aḳ d.- dügin 119a/9, 65a/14 
 aḳ d.- dügine 52b/5 
 d.- dügini 51b/14 
 aḳ d.- dügini 103a/7, 27a/5 
 d.- e 103a/15, 104b/6, 23a/4, 31b/1, 
56b/4, 70b/6, 86b/1, 87b/11 
 ʿadāvet d.- e 104b/10 
 ḫuṣūmet d.- e 104b/9 
 d.- eler 106a/2, 39b/12 
 d.- en 02b/13 
 aḳ d.- en 29a/9 
 d.- eni 30a/6 
 d.- mek 83b/3 
 d.- mekdür 08a/12 
 d.- mesün 57a/5 
 d.- meye 118b/3, 17a/17, 68b/2 
 aḳ d.- miş 04a/13 
 d.- miş ise 22a/16 
 d.- se 78a/5 
 d.- se ol 78a/2 
 d.- üb 102b/4 
 [38] 
düş: Düş, rüya. 
 d.+ inde 130a/11 
 [1] 
düşmen: <Far. Düşman, hasım. 
 d.  05a/15 
 d.+ den 08a/6 
 d.+ i 107b/9, 111a/9 
 d.+ idür 121a/2 
 d.+ üŋ olsa 67a/14 
 [6] 
düşür - : Düşürmek, indirmek. 
 d.- e 35a/2, 54a/14, 91a/3, 98a/2 
 d.- mek 103b/7 
 d.- mekden 123a/1 
 d.- meye 97a/14 
 [7] 
düşürt -: Düşürtmek, inmesini sağlamak. 
 d.- ür 131b/13 
 [1] 
düşvār: <Far. Güç, zor. 
 d.  29a/12 
 d.+ dur 118a/17, 121b/5 
 d. olan 83a/12 
 [4] 
dütsü: Tütsü, buhur. 
 d. ėtseler ol 39a/6 
 d. vėreler 116b/1 
 d. vėrseler ol 129b/14 
 d. vėrseler 130a/1, 38b/13 
 [5] 
dütün: Tütün, duman. 
 d.  113a/14 
 d. vėrseler ol 102a/6 
 [2] 
düveybe: <Ar. Küçük, zararlı hayvanlar, 
böcekler. 
 d.  57b/17, 76b/16 
 d.+ dür 76b/15 
 d.+ yi 72b/16 
 [4] 
düz -: Düzmek, yapmak, tertip etmek. 
 d.- e 94b/3 
 61b/3 d.- erler 61b/3 
 d.- erler 121a/17, 33a/12, 88a/13, 
89b/12, 96a/5 
 ev d.- erler 22b/1 
 saḳf d.- erler 22b/3 
 tiryāḳ d.- erler 31a/4 
 d.- seler 125a/17, 96a/6 
 d.- üb 101a/12, 101a/13, 18b/5, 56a/16, 
77b/5, 80a/17, 96b/9 
 fetḭle d.- üb 43a/3 
 fetḭl d.- üb 44a/5 




düzil -: Düzülmek, yapılmak. 
 d.- en 79b/4 
 d.- miş 85a/1 
 d.- miş bir 06b/10 
 d.- üb 79b/5 
 ṭabl d.- üb 79b/4 
 [5] 
E 
eʿazzi: <Ar. En aziz. 
 e.  68a/16 
 [1] 
ebā: Bk. ebū. 
 e.  13a/2, 21a/4, 22a/6, 27b/6, 35a/11, 
49b/14, 82a/17 
 [7] 
ebābḭl: <Ar. Dağ kırlangıcı (Apus apus). 
 e.  91a/16 
 [1] 
ebedā: Bk. ebeden. 
 e.  128b/13, 39b/16 
 e. ol 119a/8, 97b/17 
 [4] 
ebeden: <Ar. Asla, hiçbir zaman, katiyen. 
 e.  116b/11, 125a/11, 125a/17, 128b/2, 
18a/1, 18a/14, 18a/17, 18b/6, 26b/8, 
32b/4, 32b/7, 33b/3, 34b/13, 34b/15, 
43b/2, 44b/1, 45a/1, 47a/13, 52a/5, 
54a/12, 80a/15 
 e. ol 103a/13 
 e. olmaya bir 128b/2 
 [23] 
ebedḭ: <Ar. Sonsuz. 
 e.  27a/3 
 [1] 
ebḭ: Bk. ebū. 
 e.  13a/7, 15a/9, 21a/17, 37b/16, 56b/6, 
72b/5, 81a/3, 84b/14 
 ibn-i e.  14b/1, 28a/8, 56b/6 
 ḥażret-i e.+ dür 14a/1 
 [12] 
ebḭ e’l-hayṧem: <Ar.“ʿabdu’l-lāh ibn-i yaḥyā 
bin ebḭ e’l-hayṧem e’ṣ-ṣaʿbḭ”Ebû 
Hayseme Mâlik  b. Kays b. Hayseme 
el-Ensârî. Sahâbî. 
 e.  81a/4 
 [1] 
ebḭ hüreyre: <Ar. Ebû Hüreyre Abdurrahmân b. 
Sahr ed-Devsî (ö. 58/678). Çok hadis 
rivâyet  etmesiyle tanınan sahâbî. 
 e. 28a/8, 50b/9 
 e. +den 24a/7, 48b/8, 50b/8, 55b/12 
 [6] 
ebḭ ʿubeyd: Bk. ebū ʿubeyd ṧeḳafḭ. 
 e. ʿubeyd+e 68b/9 
 [1] 
ebḭ'l-ḳāsım: <Ar. Bölücünün, ayırıcının atası, 
nefs için kullanılmış. 
 e.  56b/12 
 [1] 
ebḭẕer:<Ar. Ebû Zer el-Gifari, İslam'ı ilk kabul 
eden sahabelerden biri. 
 e.  11b/5 
 [1] 
ebḳaʿ: <Ar. Bir cins karga. 
 e.  105a/9 
 murġ-ı e.  83a/4 
 [2] 
eblaġ: <Ar. Olgunluk derecesine çok yakın 
olan. 
 e.  87b/5, 87b/6 
 e.+ dur 87b/9 
 [3] 
eblaḳ: <Ar. Alaca bulaca, rengarenk. 
 ġurāb-ı e.  105b/16 
 e.+ dur 105a/10 
 [2] 
ebnā: <Ar. Binalar, yapılar. 
e.-yı sebḭl 16a/7 
[1] 
ebnāʾ: <Ar. Oğullar. 
 e.-ı cinsinden 31a/15 
 e.-i cinsden 13b/8 




ebr: <Far. Bulut. 
 e.  124b/4 
 [1] 
ebrehe: <Ar. Fil suresinde adı geçen eshab-ı 
filin reisi olan kişi. 
 fḭl-i e.+ nüŋ 116a/12 
 [1] 
ebrḭşim: <Far. İbrişim, ipek. 
 e.  73b/10, 73b/14 
 [2] 
ebrişḭm: Bk. ebrḭşim. 
 e.  120b/17 
 e.+ den 94b/10 
 [2] 
ebrū: <Far. Kaş. 
 e.+ sını 79a/8 
 [1] 
ebser: <Ar. Kolay. 
 e.+ dür 21a/15 
 [1] 
ebū: <Ar. Baba, ata. 
 e. 131b/15, 13a/17, 21b/1, 21b/9, 
24b/14, 35a/12, 39b/3, 45b/12, 49b/2, 
53a/1,56b/7 72b/5, 74a/10, 82a/2, 
85a/13, 85a/8, 86a/11, 95a/5 
 ibn-i e.  21a/7 
 [21] 
ebū ḥāmidü’l-endülüsḭ: <Ar. Ebû Hâmid Mu-
hammed b. Abdirrahmân (Abdir-rahîm) 
b.Süleymân el-Mâzinî el-Gırnâtî 
(ö.565/1169). Endülüslü coğrafyacı ve 
seyyah. 
 e. 82b/5 
 [1] 
ebū hüreyre: Bk. ebḭ hüreyre. 
 e. ol 50b/10 
 [1] 
ebū ʿḭsā e’t-tirmidḭ: <Ar. Bk. tirmiẕḭ. 
 e.  24a/11 
 [1] 
ebū mūsā e’l-mekfūf: <Ar.Ebû Mûsâ Muham-
med b. Ömer b. Ahmed el-Medînî (ö. 
581/1185). Hadis hâfızı.(?) 
 e.  55a/17 
 [1] 
ebū ʿubeyd: Bk. ebū ʿubeyd ṧeḳafḭ 
 e. ol 68b/5 
 e.ʿubeyd+e 68b/6 
 [2] 
ebū ʿubeyd ṧeḳafḭ: <Ar. Ebû Ubeyd Sekâfî, Ebû 
Ubeyd b. Mes‘ûd b. Amr es-Sekafî 
(ö.13/634). Hz. Ömer devri kumandan-
larından. Bk. ebḭ ʿubeyd, ebū ʿubeyd. 
 e.  68b/3 
 [1] 
ebu'l-ʿabbās: <Ar. Fil hadisesinde adı geçen 
Ebrehe'ye verilen adlardan biri. 
 e.  116a/12 
 [1] 
ebu'l-aḫbār: <Ar. Haber getirenlerin atası 
manasında. Krş. hüdhüd. 
 e.+ dur 128a/1 
 [1] 
ebu'l-ferecibnü’l-cevzḭ: <Ar.Ebü’l-Ferec Ce-
mâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Mu-
hammed el-Bağdâdî (ö.597/1201). İslâ-
mî ilimlerin hemen her dalındaki 
çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi. 
İbnü’l-Cevzî tarih, biyografi, hadis, 
tefsir ve akaid alanlarında eser telif 
etmiştir. 
 e.  69a/17 
 [1] 
ebu'l-ḥaccāc: <Ar. Asıl adı Yusuf bin Sakafi 
olan Haccac-ı Zalim olarak bilinen 
kişinin babası. 
 e.  116a/12 
 [1] 
ebu'l-ḥasan: Bk. ebu'l-ḥasan ʿalḭ bin muḥammed. 




ebu'l-ḥasanʿalḭ bin muḥammed: <Ar. Bir hadis 
alimi. (?) 
 e.  11a/17 
 [1] 
ebu'l-ḥaṣḭn: Krş. e’ṧ-ṧaʿleb, ṧaʿleb. 
 e.+ dür 44b/10 
 [1] 
ebvāb: <Ar. Kısımlar, bölümler. 
 tertḭb-i e.+ ında 02a/10 
 [1] 
ebyāt: <Ar. İki mısradan meydana gelen man-
zum sözler. 
 e.+ dan 60a/1 
 e.+ ıla 84a/12 
 [2] 
ebyaż: <Ar. Pek ak, çok beyaz. 
 e.  35a/8, 47b/15, 76a/15, 76b/12 
 dḭk-i e.  75a/5 
 e.-ı efraḳ 75a/16 
 e.+ dur 31b/9 
 [7] 
ecdel: <Ar. Çakırdoğan kuşu. 
 e.  95a/4 
 [1] 
ecel: <Ar. Ömrün sonu. 
 e.+ idür 15a/17 
 [1] 
echel: <Ar. Daha cahil. 
 e.-i ḫalḳi'l-lāhdur 77a/4 
 [1] 
ecinne: <Ar. Ana karnındaki çocuklar. 
 e.  122b/3 
 [1] 
ecl: <Ar. Sebep, illet. 
 ẕikr-i e.  15b/7 
 e.+ den 124a/15, 16b/5, 56a/7, 83a/6, 
86a/4 
 e.+ içün 24b/5 
 e.+ inden 33b/17 
 [8] 
ecr: <Ar. Mükafat; ücret. 
 e.+ i 86a/5 
 [1] 
ecved: <Ar. En iyi olan. 
 e.+ i 31a/12, 74a/16, 89a/9, 95b/1, 
99b/15, 99b/6 
 [6] 
eczā: <Ar. Ecza, ilaç hammaddesi. 
 e.-yı ḥārre ḳoyub 50a/12 
 e.+ sı 126a/11 
 e.+ sından 31a/8 
 [3] 
edā: <Ar. Yerine getirmek, borcunu ödemek. 
 e. eyledi 81b/15 
 [1] 
e'd-dalaḳ: <Ar. Samur. 
 e.  73a/16 
 [1] 
e'd-debāsḭ: Bk. debāsḭ. 
 e.  69b/17 
 [1] 
e'd-delfḭn: <Ar. Domuz balığı (Phocaena com-
munis). 
 e.  73a/1 
 [1] 
e'd-denḭles: <Ar. İstiridye, delinis. 
 e.  73a/12 
 [1] 
e'd-dḭk: Bk. dḭk. 
 e.  74a/9 
 [1] 
e'd-dūd: Bk. dūd. 
 e.  73b/8 
 [1] 
e'd-dübb: <Ar. Ayı. 
 e.  68b/10 
 [1] 
e'd-dücāc: Bk. dücāc. 
 e.  70a/9 
 [1] 
e'd-dürrāc: Bk. dürrāc. 
 e.  72a/14 
 [1] 
e'd-dürracarḥ: <Ar. Siyahlı kızıllı renkte olan, 
zararlı bir böcek. 




e’d-dürri’n-naẓḭmi fḭ menāfiʿi’l-ḳurʾāni’l-ʿaẓḭm: 
<Ar.Kitap adı. (?) 
 e.  04b/12, 100a/9, 100b/12, 107a/1, 
112b/11, 117a/11,119a/1, 120a/17, 
126a/12, 130b/10, 18b/12, 40b/14, 
67a/9, 71b/14, 75a/6, 77b/9, 92a/10, 
94a/14 
 [18] 
edeb: <Ar. Edep, iyi terbiye. 
 ehl-i e.  21a/16 
 e.+ de 39b/4 
 ehl-i e.+ den 20b/6 
 [3] 
edhem: <Ar. Kara yağız at. 
 e.  33b/13 
 e. ėtmek 33b/9 
 [2] 
ėdici: Edici, yaptırıcı. 
 ė.  75a/1 
 ė. bir 112b/7 
 emr ė.+ dür 02b/4 
 ė.+ lersiz 11b/17 
 ė.+ nüŋ 17b/9, 51a/15 
 [6] 
edḭm: <Ar. Tabaklanmış deri. 
 e.  108a/12 
 [1] 
ėdin -: Edinmek. 
 04b/3 ė.- se 04b/3 
 siper ė.- düm 20b/9 
 maʿlūm ė.- sünler 60b/12 
murād ė.- dügi 70b/13 
 [4] 
ednā: <Ar. Pek aşağı, en bayağı, çok aşağı. 
 e. olaydı 09a/9 
 e.+ sı 09a/8 
 [2] 
edviye: <Ar. İlaçlar. 
 e.  04b/5, 87b/1 
 e.-i zaḫḭre 71b/13 
 e.+ ye 78a/13 
 e.+ yi 06a/14 
 [5] 
efʿā: <Ar. Engerek yılanı. 
 e. bir 29a/2 
 [1] 
efāʿḭ: <Ar. Engerek yılanları. 
 e.  26b/9 
 [1] 
efʿāl: <Ar. İşler, ameller. 
 e.-i cihetinden 02b/2 
 e.-i marżiyye 57b/6 
 ʿavām-ı kāl-hevānuŋ e.+ indendür 
57b/7 
 [3] 
efʿavān : <Ar. Zehirli erkek yılan. 
 e.+ dur 20a/5, 29a/1 
 [2] 
efḍal: <Ar. Daha, faziletli; en ala, üstün. 
 e.  12b/13, 12b/9, 72b/2, 87b/8 
 e.+ dür 12b/11, 42b/5, 87b/5, 87b/6 
 e.+ ı 70a/8, 71b/8 
 [10] 
efendi: <Rum. Efendi, bey. 
 e.+ si 92b/16 
 [1] 
efḫar: <Ar. Daha iyi olan. 
 e.+ ı 70a/5 
 [1] 
efʾide: <Ar. Yürekler, kalpler. 
 e.  14a/2, 24b/17 
 e.+ ye 14b/14 
 [3] 
efḳar: <Ar. Daha fakir ve muhtaç. 
 ʿabd-i e.  01b/11 
 [1] 
efrād: <Ar. Tek olanlar, birler. 
 e.  34a/7 
 [1] 
efraḳ: <Ar. Pek ayrık, çatal şey. 
 e.  75a/3 
 ebyaż-ı e.  75a/16 
 ezraḳ-ı e.  75b/13 




efṣaḥ: <Ar. Daha açık ve anlaşılır, uzdilli. 
 e.-ı luġātı 31b/7 
 [1] 
efserde: <Ar. Hissiz, duygusuz, donmuş. 
 e. olmasına 08b/14 
 [1] 
efyūn: <Gr. Haşhaş bitkisinden elde edilen 
uyuşturucu bir madde, afyon. 
 e.  66a/12 
 [1] 
eger: <Far. Eğer, şayet. 
 e. 03a/11, 03a/12, 03a/5, 03b/1, 03b/2, 
04a/11, 04a/14, 04a/7, 04b/5, 06b/6, 
07b/3, 08a/12, 08b/10, 09a/8, 09b/8, 
100a/12, 100a/3, 100a/5, 100a/6, 
100a/8, 100b/8, 101b/17,  102a/11, 
102a/14, 102a/16, 102a/17, 102a/8, 
102b/12, 102b/2, 102b/3, 102b/4, 
102b/5,  102b/6, 102b/9, 103a/11, 
103a/12, 103a/17, 103a/3, 103b/15, 
103b/16, 103b/17, 103b/3, 103b/4, 
104b/10, 104b/11, 104b/13, 104b/14, 
104b/2, 104b/4, 104b/6, 104b/7, 
104b/8,  104b/9, 105b/10, 105b/14, 
105b/17, 105b/9, 106a/1, 106a/12, 
106a/3, 106b/10, 106b/12, 106b/16, 
106b/17, 107a/13, 107a/14, 107a/15, 
107a/16, 107a/17, 107b/10, 110b/10, 
110b/2, 110b/3, 111b/17, 111b/3, 
112a/1, 112a/6, 112a/7, 112a/8, 112b/1, 
112b/15, 112b/3, 112b/4, 112b/5, 
112b/6, 112b/9, 113a/11, 113a/12, 
113a/14, 113a/15, 113a/5, 113b/12, 
113b/8, 115a/15, 115b/10, 115b/11, 
115b/12, 116b/12, 116b/4, 116b/6, 
117b/2,  117b/3, 118a/17, 118a/3, 
118a/6, 118b/11, 118b/12, 118b/13, 
118b/15, 118b/2, 119a/11, 119a/12, 
119a/15, 119a/17, 119a/2, 119a/8, 
119b/1, 119b/10, 119b/13, 119b/17, 
119b/2,  119b/4, 119b/6, 119b/8, 
120b/5, 121a/11, 121a/13, 121b/2, 
122a/11, 122a/12, 122a/14, 122a/2, 
122b/1, 122b/10, 122b/12, 122b/17, 
122b/2, 122b/3, 122b/4, 122b/7, 
123a/16, 123a/17, 123b/14, 124b/17, 
125a/2, 125b/10, 125b/7, 125b/9, 
126a/9, 126b/12, 127a/15, 127a/17, 
127a/2, 127a/4, 127a/9, 127b/2, 127b/7, 
128a/11, 128a/14, 128a/4, 128a/7, 
128b/16, 129a/14, 129a/6, 129b/1, 
129b/13, 129b/3, 129b/5, 129b/6, 12a/1, 
12a/15,  12a/3, 12a/4, 130a/17, 130a/7, 
130b/3, 130b/4, 132a/6, 13a/15, 14b/8, 
15b/2, 15b/3,  17a/16, 17a/6, 18a/2, 
18a/9, 18b/5, 18b/8, 20a/12, 21a/10, 
21a/11, 21a/13, 23b/11,  24a/12, 
26b/10, 26b/11, 26b/15, 26b/4, 26b/9, 
27a/3, 28a/15, 28b/2, 29a/6, 32a/3, 
32b/7, 33b/13, 34a/16, 34b/1, 34b/10, 
34b/16, 34b/4, 34b/5, 35a/2, 35a/4, 
35a/5, 36a/10, 36a/11, 36a/12, 36a/13, 
36a/14, 36a/15, 36a/16, 36a/17, 36a/9, 
36b/1, 36b/10, 36b/11, 36b/12, 36b/14, 
36b/4, 36b/6, 36b/8, 37a/3, 37a/5, 
37a/8, 37a/9, 38b/13, 38b/15, 38b/16, 
38b/17,  39a/1, 39a/3, 39a/8, 40a/6, 
40b/3, 40b/4, 41a/11, 41b/14, 41b/16, 
42a/6, 42b/6, 42b/7, 43a/4, 43a/8, 
43b/4, 44a/17, 44a/9, 44b/1, 44b/13, 
44b/15, 45a/2, 45a/4, 45a/9, 45b/3, 
46a/2, 46a/6, 46b/10, 50a/14, 50b/3, 
51a/14, 51a/17, 51b/6, 52b/14, 53a/4, 
53b/10, 53b/4,  53b/5, 54a/10, 54a/17, 
54a/5, 54a/9, 54b/7, 54b/8, 55b/2, 
56b/1, 61a/11, 61a/5, 62b/4, 63b/5, 
63b/8, 64b/12, 64b/15, 64b/17, 65a/14, 
65a/2, 65a/5, 65a/7, 66a/7, 66b/11, 
66b/13, 66b/5, 66b/7, 66b/9, 67a/7, 
67b/16, 67b/17, 69a/1, 69a/2, 69a/5, 
69a/6, 69a/8, 69a/9, 70b/11, 73a/10, 
73a/5, 73a/9, 73b/4, 73b/6, 74b/2, 
74b/5, 77a/10, 77a/12, 77a/13, 77a/17, 
78a/17, 78a/5, 78b/13, 79a/1, 79a/10, 
79a/11, 79a/13, 79a/14, 79a/15, 79a/17, 
79a/5, 79a/9, 79b/16, 79b/3, 80a/11, 
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81b/5, 83b/7, 86a/15, 86a/16, 86a/17, 
86b/1, 86b/14,  88a/2, 88a/7, 88b/14, 
89a/15, 89b/16, 90b/13, 90b/7, 90b/8, 
91a/1, 91b/16, 91b/3, 92a/1, 92b/10, 
93a/2, 95a/10, 96a/6, 96a/7, 96a/8, 
96b/10, 96b/16, 96b/17, 96b/3, 96b/7, 
96b/9,  97a/13, 97a/17, 97a/3, 97b/16, 
98a/1, 98b/5, 98b/8, 98b/9 
 e. bir 02b/12, 02b/14, 08a/13, 102a/15, 
102b/12, 102b/8, 103b/7, 105b/16, 
107a/14, 107b/8, 116b/1, 116b/3, 
117a/3, 118b/9, 120b/4, 122a/10, 
123a/16, 123a/17, 125b/11, 128a/6, 
129a/4, 129b/14, 129b/2, 26b/1, 26b/14, 
32b/4, 34b/12, 34b/13, 34b/14, 35a/1, 
36a/15, 45b/4, 51a/4, 53b/17, 79b/17, 
80a/14, 94b/2, 97a/4, 97a/8 
 e. er 107b/1 
 e. ol 08a/10, 08a/12, 100a/13, 28b/7, 
29a/7, 39a/17, 63b/15 
 [445] 
egerçi: <Far. Her ne kadar, olsa da , ise de. 
 e.  02a/11, 09a/10, 10b/8, 22a/15, 
39b/7, 61b/3, 92a/5 
 [7] 
eglen -: Eğlenmek, oyalanmak, vakit geçirmek, 
beklemek. 
 e.- di 28b/5 
 e.- di bir 28b/4 
 e.- meyüb 107b/2 
 [3] 
egri: Eğri, doğru ve düz olmayan. 
 e.  14a/14 
 [1] 
egrilik: Eğrilik, yamukluk. 
 e.+ ine 121a/9 
 [1] 
eḥabb: <Ar. Çok sevgili, en sevgili. 
 e.+ ı ola 13b/17 
 [1] 
eḥādḭṧ: <Ar. Peygamberimizin sözleri; haber-
ler, sözler. 
 e.-i keṧḭre 12b/4 
 [1] 
eḥaḳḳ: <Ar. Daha layık, müstehak. 
 e.+ dur 15a/1 
 [1] 
ehl: <Ar. Sahip, malik; usta, kabiliyetli, 
maharetli. 
 e.  107a/16 
 e.-i arżdan 50b/13 
 e.-i aṣābeti 13a/6 
 e.-i āsmān 76a/10 
 e.-i beytine 13b/16 
 e.-i cāh 10a/4 
 e.-i cennet 46b/15, 46b/16 
 e.-i cennete 47a/4 
 e.-i cennetüŋ 47a/8 
 e.-i dār 47a/2 
 e.-i dünyādan 47a/6 
 e.-i edeb 21a/16 
 e.-i edebden 20b/6 
 e.-i fażldan 10b/6 
 e.-i ġabrā 76a/13 
 e.-i ḥaberden 51b/7 
 e.-i ḥaḳḳuŋ 60b/15 
 e.-i ḥāl 15b/15 
 e.-i ḫayr 111b/8 
 e.-i ḫayra 111b/8 
 e.-i ʿırāḳ 112b/8, 49b/3 
 e.-i ʿilmüŋ 10a/16, 59a/6 
 e.-i maʿrifet 24b/7 
 e.-i mıṣr 111b/5, 22a/2, 73a/15, 82a/17 
 e.-i mıṣra 22a/1 
 e.-i mıṣrḭ 73a/15 
 e.-i mıṣruŋ 21b/14 
 e.-i ṣadr 10a/3 
 e.-i sefḭne 60a/5, 82b/14 
 e.-i semā 76a/13 
 e.-i şām 49b/3, 73a/15 
 e.-i şāmḭ 73a/15 
 e.-i taʿbḭr 28b/11 
 e.-i tecrübe 75a/3 
 e.-i tefsḭr 07b/1 
 e.-i tefsḭrüŋ 10b/1 
 e.-i zemḭnüŋ 76a/11 
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 e.+ i 13b/13, 21b/17, 24a/11, 31b/1, 
57a/2, 57a/5, 58a/10 
 e.+ inden 92b/15 
 e.+ ine 104b/9, 15b/15, 50b/14, 
87b/14, 87b/16 
 e. olur 23b/11 
 [59] 
ehl-i islām: <Ar.+Far. İslam topluluğu. 
 e.+ dan ol 106a/10 
 [1] 
ehlḭ: <Ar. Vahşi olmayan, insana alışık olan. 
 e.+ dür 58a/9 
 ḥimār-ı e.+ ye 56a/1 
 [2] 
ehlḭlec: <Ar. Helile otu (Terminalia). 
 e.-i aḫżar 72a/2 
 [1] 
ehliyye: Bk. ehlḭ. 
 maʿz-ı e.+ ye 38b/9 
 [1] 
ehrām: <Ar. Mısır'da eski zamandan kalma, 
huni biçimindeki binalar, piramit. 
 e.  61a/16 
 [1] 
ehven: <Ar. En zararsız,daha hafif, kolay. 
 e.  14a/7 
 [1] 
ek -: Dökmek, serpmek. 
 e.- di 68a/15 
 e.- seler 103b/17, 122b/8, 32a/6, 
67b/17, 84b/12 
 e.- seŋ 129b/9 
 [7] 
eḳall: <Ar. Daha az. 
 e.+ dur 47b/8 
 [1] 
ekḭde: <Ar. Kuvvetli, kesin, sağlam. 
 muḥabbet-i e.  42a/3 
 [1] 
ekil -: Ekilmek, ekme işi yapılmak. 
 e.- se 96b/9 
 e.- se ol 118a/4 
 [2] 
ekile: <Ar. Kaşıntı hastalığı, uyuz illeti. 
 e.  98b/7 
 [1] 
ekin: Ekin, tahılın tarlaya atıldığı andan harman 
oluncaya kadar aldığı durum. 
 e.  118a/4 
 e.+ de 49a/3 
 e.+ e 116a/17 
 e.+ i 115b/8 
 [4] 
ekl: <Ar. Bir şey yemek, yenilme. 
 e.  08b/3, 39b/2, 47a/3, 82b/16 
 e.-i ṭaʿāmda 60b/14 
 e. ėden 54a/12, 83a/1 
 e. ėder 105a/10, 35b/9, 88b/8, 99a/14 
 e. ėderdi 46b/16 
 e. ėderler 46b/17 
 e. ėdüb 14a/13 
 e. ėtmek 89a/11 
 e. ėtmeye 125a/17 
 e. ėtse ol 96a/2 
 e. ėtse 84a/2, 98a/9 
 e. ėtseler 87a/12 
 e. eylese 29a/12, 30a/15 
 e.+ inde 121b/9 
 e.+ ine 41a/7 
 e. olına 101a/8, 73a/5 
 e. olınandur 99b/17, 99b/6 
 e. olınması 101a/6 
 e. olınsa 100b/8, 128a/16, 26a/17, 
36a/6, 53b/8, 85b/1, 93a/9, 98b/14 
 [37] 
ekmek: Ekmek, nan. 
 e.  93a/9 
 [1] 
ekmel: <Ar. Kusursuz, kâmil. 
 e.+ idür 02b/2 
 [1] 
eḳrab: <Ar. Daha yakını. 
 e.  09a/9, 43b/8 
 [2] 
ekrād: <Ar. Kürtler. 




ekṧem: <Ar. “ekṧem ibn ṣayfḭ” Eksem İbn 
Sayfi, bir hadis âlimidir. 
 e.  12a/11 
 [1] 
ekṧer: <Ar. En çok, daha ziyade. 
 e. 02b/10, 30b/9, 44a/11, 82a/15, 
94b/14 
 e.+ dür 97b/2 
 [6] 
ekṧeriyyā: <Ar. Çoğu zaman, sık sık. 
 e. 11a/1, 122b/4, 131b/7, 26a/10, 
28b/10, 47b/2, 79a/7, 82a/16, 85b/5 
 [9] 
eksilt -: Eksilmek, azalmak. 
 e.- e 74b/6 
 [1] 
eksük: Eksik, noksan. 
 e.  65b/14, 85b/14 
 e. olur 86a/5 
 [4] 
ekşi: Ekşi. 
 e.  46a/9, 66b/15, 67b/6, 73b/5 
 e.+ ler 99b/16 
 [5] 
el: El. 
 e.  07a/10, 17a/6, 46a/10 
 e.+ de olan 117b/11 
 e.+ i 08b/3, 112a/9, 121a/12, 121a/13, 
16a/12, 40a/5, 41b/10 
 e.+ in 27b/2 
 e.+ inde 109a/6, 122a/10, 122a/9, 
45b/1, 96b/10, 97a/1, 97a/7 
 e.+ inde bir 20b/8, 97a/8 
 e.+ inde olan 08a/1 
 e.+ indedür 50b/11, 56b/13 
 e.+ inden 51b/2 
 e.+ ine 03b/15, 27b/2 
 e.+ ini 126a/7, 46a/17, 91b/12, 97a/15 
 e.+ inüŋ 116b/16, 119b/12 
 e.+ iyile 40a/6, 44a/2 
 e.+ iyile ol 72a/10 
 e.+ lere 87b/17 
 e.+ leri 126b/4, 132a/12, 26a/7, 27b/1, 
48a/17 
 e.+ lerimizde 07b/17 
 e.+ lerinde 132a/6 
 e.+ lerinde olan 63a/15 
 e.+ lerine 48b/1 
 e.+ üŋile 33b/12 
 [49] 
e'l-ʿaḳʿaḳ: Bk. ʿaḳʿaḳ. 
 e.  102b/14 
 [1] 
e'l-ʿaḳreb: Bk. ʿaḳreb . 
 e.  102a/4 
 [1] 
e'l-ʿalaḳ: Bk. ʿalaḳ. 
 e.  103a/8 
 [1] 
e'l-ʿanaz: Bk. ʿanaz. 
 e.  103b/8 
 [1] 
e'l-ʿankebūt: Bk. ʿankebūt. 
 e.  104a/2 
 [1] 
e'l-ʿāṣ: <Ar. Bk. ʿamr bin ʿāṣ. 
 e.+ dan 84b/13 
 [1] 
e'l-ʿaẓām: Bk. aẓām. 
 e.  01b/6 
 [1] 
e'l-baġl: <Ar. Ester, katır. 
 e.  33b/16 
 [1] 
e'l-baḳarü'l-ehlḭ: <Ar. Evcil sığır. Bk. baḳar. 
 e.  35a/14 
 [1] 
e'l-baḳarü'l-vaḥşḭ: <Ar. 1. Bir cins deve. 2. 
Yaban eşeği. 
 e. ol bir 38b/6 
 [1] 
e'l-baḳḳ: Bk. baḳḳ. 
 e.  40a/7 
 [1] 
elbān: <Ar. Süt. 
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 e.-ı baḳar 35b/3, 35b/4, 35b/9 
 e.-ı baḳarda 35b/8 
 [4] 
e'l-bāşaḳ: Bk. bāşaḳ. 
 e.  32a/7 
 [1] 
e'l-batḭn: <Ar. Bir cins balık. 
 e. bir 32b/13 
 [1] 
e'l-bāzḭ : Bk. bāzḭ. 
 e.  31b/6 
 [1] 
e'l-bebbeġāʾ:<Ar. Dudu, papağan. 
 e.  32b/14 
 [1] 
e'l-bebir: Bk. bebir. 
 e.  32a/14 
 [1] 
e'l-beleşūn: Bk. beleşūn. 
 e.  41a/4 
 [1] 
elbetde: Bk. elbette. 
 e. 40b/7 
 [1] 
elbette: <Ar. Herhalde, şühesiz, kuşkusuz. 
 e.  56b/13 
 e. bir 103b/12 
 [2] 
e'l-birẕevn: Bk. birẕevn. 
 e.  33b/1 
 [1] 
e'l-buḥuʿ: <Ar. Baykuşgillerden, orman, dağ ve 
kayalıklarda yaşayan, uzunluğu 
yaklaşık 65cm.,  sırtı koyu kahverengi 
bir kuş türü, puhu(Bubo bubo). 
 e.  33a/10 
 [1] 
e'l-būm: Bk. būm. 
 e. bir 41a/13 
 [1] 
e'l-bürġūṧ: Bk. bürġūṧ. 
 e.  39b/2 
 [1] 
e'l-cāmūs: Bk. cāmūs. 
 e.  47a/10 
 [1] 
e'l-cedḭ: Bk. cedḭ. 
 e.  47b/5 
 [1] 
e'l-cemāl: <Ar. Deve. Bk. cemel. 
 e.  22a/14 
 [1] 
e'l-cerād: Bk. cerād. 
 e. ol 47b/14 
 [1] 
e'l-cerādü'l-baḥrḭ: <Ar. Suda yaşayan bir çekir-
ge cinsi. 
 e. bir 48a/16 
 [1] 
e'l-cirrḭṧ: <Ar. 1. Sazan balığı. 2. Yılan balığı. 
 e.  49b/6 
 [1] 
e'l-cuʿal: Bk. cuʿal. 
 e.  49b/11 
 [1] 
elem: <Ar. Acı, dert, üzüntü, keder. 
 e.  10b/17, 122b/12, 28a/15 
 e.-i ḍarb ol 54a/16 
 e.+ e 10b/15 
 e.+ i 102a/1, 44a/2, 44b/3, 52b/10, 
68b/16 
 e.+ ini 101b/15, 119b/13, 77a/12 
 e. vėrür 103b/5 
 [14] 
elemsüz: <Ar. +T. Acısız, dertsiz. 
 e.  113a/4, 122a/12, 36b/6 
 [3] 
e'l-erneb: Bk. erneb. 
 e.  26a/5 
 [1] 
e'l-ernebü'l-baḥrḭ: <Ar. Deniz tavşanı, karın-
dan-ayaklılar sınıfının arttansolun-
gaçlılar takımına giren bir yumuşakça 
cinsi.  




e'l-erviyye: Bk. erviyye. 
 e.  27b/16, 28b/8 
 [2] 
e'l-esārḭʿa: Bk. esārḭʿa. 
 e.  28b/9 
 [1] 
e'l-esed: Bk. esed. 
 e.  16b/2 
 [1] 
e'l-eyyil: Bk. eyyil. 
 e.  30b/8 
 [1] 
e'l-fāḫite: Bk. fāḫite. 
 e.  111b/11 
 [1] 
e'l-fār: Bk. fār. 
 e.  112a/2 
 [1] 
e'l-fehd: <Ar. Pars (Panthera pardus). 
 e.  116a/1 
 [1] 
e'l-feres: Bk. feres. 
 e.  112b/17 
 [1] 
e'l-fḭl: Bk. fḭl. 
 e.  116a/11 
 [1] 
e'l-ġavvāṣ: Bk. ġavvāṣ. 
 e. bir 111b/5 
 [1] 
e'l-ġazāl:Bk.ġazāl. 
 e.  106b/5 
 [1] 
e'l-gergend: Bk. gergend. 
 e.  121a/1 
 [1] 
e'l-ġudāf: Bk. ġudāf. 
 e.  105a/2 
 [1] 
e'l-ġurāb: Bk. ġurāb. 
 e.  105a/7 
 [1] 
e'l-ġurnḭnaḳ: <Ar. Boynu uzun bir tür su kuşu. 
 e.  106b/2 
 [1] 
e'l-ḥamām: Bk. ḥamām. 
 e.  58a/4 
 [1] 
e'l-ḫarāṭḭn: Bk. ḫarāṭḭn. 
 e.  64a/16 
 [1] 
e'l-ḥarḭş: Bk. ḥarḭş. 
 e.  52b/5 
 [1] 
e'l-ḥayye: Bk. ḥayye. 
 e. ol bir 60b/16 
 [1] 
e'l-ḥecel: Bk. ḥecel. 
 e.  50b/16 
 [1] 
e'l-ḥelezūn: Bk. ḥelezūn. 
 e.  52b/10 
 [1] 
e'l-ḥıdʾe: <Ar. Çaylak kuşu. 
 e.  51a/9 
 [1] 
e'l-ḫınzḭrü'l-berrḭ:<Ar. Yaban domuzu. 
 e.  66b/1 
 [1] 
e'l-ḥırbāʾ: Bk. ḥırbāʾ. 
 e. bir 52a/1 
 [1] 
e'l-ḥimārü'l-ehlḭ: <Ar. Evcil bir cins eşek. 
 e.  52b/17 
 [1] 
e'l-ḥimārü'l-vaḥşḭ: <Ar. Yaban eşeği. 
 e.  55b/17 
 [1] 
e'l-ḫinnūż: Bk. ḫinnūż. 
 e.  67b/3 
 [1] 
e'l-ḥirẕūn:Bk. ḥirẕūn. 
 e.  52a/10 
 [1] 
e'l-ḥubārā:Bk. ḥubārā. 





 e.  64b/8 
 [1] 
e'l-ḫuld:Bk. ḫuld. 
 e.  65b/17 
 [1] 
e'l-ḫunfesāʾ:<Ar. Bok böceği, mayıs böceği. 
 e.  67b/7 
 [1] 
e'l-ḫuṭṭāf:Bk. ḫuṭṭāf. 
 e.  63a/12 
 [1] 
e'l-hüdhüd:Bk. hüdhüd. 
 e.  127b/17 
 [1] 
e'l-ibl:Bk. ibl. 
 e.  22a/14 
 [1] 
e'l-ʿicl: Bk. ʿicl. 
 e.  100b/3 
 [1] 
elif:  <Ar. Elif harfi. 
 e.  131a/2 
 ḥarf-i e.+ de 38b/7 
 [2] 
e'l-imāmü'l-ḥaberü'l-ʿallāme: <Ar. Aynü'l-Hay-
vanname adlı kitabın yazarı Ömer bin 
Yunus el Hanefi'nin unvanı. 
 e.  01b/12 
 [1] 
e'l-insān: Bk. insān. 
 e.  02a/7 
 [1] 
e'l-ivezz: <Ar. Kaz; ördek. 
 e.  29b/14 
 [1] 
e'l-ḳabc:<Ar. Keklik kuşu. 
 e.  117a/15 
 [1] 
e'l-ḳahire:<Ar. Kahire, Mısır'ın başkenti. 
 e.+ de 61a/16 
 [1] 
e'l-ḳaml:Bk. ḳaml. 
 e.  118b/7 
 [1] 
e'l-ḳard:<Ar. Maymun. 
 e.  117b/14 
 [1] 
e'l-ḳaṭā:Bk. ḳaṭā. 
 e.  118a/13 
 [1] 
e'l-ḳatḳāṭ:<Ar. Bağırtlak kuşu, kaya kuşu. Bk. 
ḳaṭā. 
 e. bir 43b/6 
 [1] 
e'l-ḳaʿy:<Ar. Dişi yılan. 
 e.  28b/17 
 [1] 
e'l-kebş:Bk. kebş. 
 e.  120a/3 
 [1] 
e'l-kehf:<Ar. Kehf suresi, Kuran'ın on sekizinci 
suresi. 
 e.  109a/6 
 [1] 
e'l-kelb:Bk. kelb. 
 e.  122a/8 
 [1] 
e'l-kerevān:<Ar.+Far. Kervan kuşu, çahşarık, 
çağırgan, toy kuşu. 
 e.  122a/6 
 [1] 
e'l-ḳūbbuna:<Ar. Turgay kuşu, toygar, çayır 
kuşu. Bk. ḳunbura. 
 e.  117b/7 
 [1] 
e'l-ḳunfuẕ: Bk. ḳunfuẕ. 
 e.  119a/4 
 [1] 
e'l-ḳunfuẕü'l-baḥrḭ: <Ar. Deniz kirpisi denilen 
önü kirpiye arkası balığa benzeyen bir 
hayvan. 
 e.  120a/1 
 [1] 
e'l-kürkḭ: Bk. kürkḭ. 
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 e.  121b/3 
 [1] 
e'l-laḳlaḳ: Bk. laḳlaḳ. 
 e.  123a/10 
 [1] 
elli: Elli. 
 e.  07a/13, 15a/7, 22a/11 
 [3] 
elma: Elma (Pirus Malus). 
 e.  06a/8 
 [1] 
e'l-maʿz: Bk. maʿz. 
 e.  123b/3 
 [1] 
e'l-meliki'l-ġaffār: <Ar. Allah'ın sıfatlarından; 
affedici olan Allah. 
 e.  58a/4 
 [1] 
e'l-menāfiʿ: Bk. menāfiʿ. 
 e. 02b/7, 100b/4, 101a/2, 101b/4, 
102a/6, 103a/9, 103b/10, 104a/6, 
104b/3, 105a/5,  105b/7, 106b/3, 
106b/8, 111b/14, 111b/6, 112a/3, 
113a/3, 115b/9, 116a/13, 116a/4, 
117b/1, 117b/17, 117b/9, 118a/15, 
118b/8, 119a/7, 120a/8, 121a/8, 121b/4, 
122a/8,  123a/12, 123a/5, 123b/5, 
124a/4, 124b/10, 125a/12, 125b/15, 
125b/4, 126b/5, 127a/1,  128a/2, 
131a/16, 131a/3, 131b/15, 131b/4, 
131b/9, 132a/13, 132a/4, 17a/2, 28a/4, 
29b/15, 30a/8, 31a/1, 31a/17, 32a/1, 
32a/11, 32b/2, 33a/14, 33a/5, 34a/14, 
35a/17,  38b/10, 39a/12, 41b/4, 42b/4, 
43a/1, 43b/1, 43b/16, 43b/8, 44b/12, 
45b/13, 47a/14,  47b/6, 48a/7, 50a/1, 
50a/7, 51a/11, 52a/15, 52a/4, 52b/7, 
53a/3, 56a/5, 58a/15, 60a/8, 63a/17, 
64a/17, 64b/10, 66a/1, 66b/3, 67b/8, 
68b/13, 70a/11, 70a/6, 72b/1, 73a/3, 
73b/10,  73b/2, 74a/14, 77a/5, 78a/11, 
78b/3, 83a/7, 83b/12, 83b/2, 84a/1, 
84b/10, 85a/10, 85a/17,  85b/6, 
90a/5,86a/13, 87a/7, 87b/13, 88b/16, 
88b/9, 89a/9, 89b/13, 90b/4, 91a/17, 
91b/12, 91b/4, 93a/15, 93a/7, 93b/14, 
93b/6, 94a/1, 94b/16, 95a/16, 95a/8, 
95b/17, 96a/14, 97b/3, 98a/15, 99a/11, 
99a/15, 99b/13, 99b/2 
 e. bir 33b/3 
 [138] 
e'l-muʿceme: Bk. muʿceme.  
 e.  92a/4 
 [1] 
e'l-müzeyyen: <Ar. “ebu’l-ḥasan ʿalḭ bin mu-
ḥammed” adlı kişinin unvanı. 
 e.  11a/17 
 [1] 
elṭaf: <Ar. Daha latif, hoş güzel olan. 
 e.+ dur 72b/2 
 e.+ ıdur 02b/2 
 [2] 
elṭāf: <Ar. İyi muameleler, iyilikler, nezaketler. 
 e.-ı mevāʿıẓdandur 21b/1 
 [1] 
e'l-ʿuḳāb: Bk. ʿuḳāb. 
 e.  101a/17 
 [1] 
e'l-ʿuṣfūr: Bk. ʿuṣfūr. 
 e.  100b/17 
 [1] 
e'l-vaʿil: <Ar. 1. Dağ keçisi, tiftik keçisi. 2. Ya-
ban koyunu. 
 e.  131b/2 
 [1] 
e'l-vaşaḳ: <Ar.+Far. Vaşak, kedigillerden yır-
tıcı bir hayvan (Lynx Lynx). 
 e. ol 131a/11 
 [1] 
e'l-veril: Bk. veril. 
 e.  131a/14 
 [1] 
e'l-verşān: Bk. verşān. 
 e.  131a/1 
 [1] 
e'l-yaḥmūr: Bk. yaḥmūr. 
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 e. bir 132a/2 
 [1] 
e'l-yāmūr: Bk. yāmūr. 
 e.  132a/8 
 [1] 
elye: <Ar. Yağlı koyun kuyruğu. 
 e.  95a/15 
 e.+ si 95a/15 
 [2] 
e'l-yerbūʿ: Bk. yerbūʿ. 
 e.  132a/12 
 [1] 
e'l-yūyū: <Ar. Doğan, çaylak türünde bir kuş. 
 e. bir 131b/15 
 [1] 
em -: Emmek, somurmak. 
 e.- se 03a/13 
 [1] 
emʿā: <Ar. Bağırsaklar. 
 e.+ da 93b/10 
 [1] 
emākin: <Ar. Mekanlar, menziller, yerler. 
 e.-i nediyyede 131b/7, 57b/15 
 e.+ den 74a/6 
 [3] 
emānet: <Ar. Emanet, ödünç, inam. 
 e.  56a/7 
 [1] 
emcek: Meme. 
 e.+ inüŋ 54a/1 
 [1] 
emdür -: Emdirmek. 
 e.- ürler 103b/7 
 [1] 
emel: <Ar. Emel, gerçekleşmesi zaman bağlı 
istek. 
 teẕekkür-i e.  15b/7 
 e.+ e 18b/8 
 ṭūl-ı e.+ idür 15b/2 
 [3] 
emḭn: <Ar. Emin, güvenilir, sakıncası olmayan. 
 e. 07b/4, 109a/16, 117a/2, 118a/4, 
121a/14, 29a/12, 40a/4, 41b/13, 62b/8, 
77b/15,  79a/13, 79b/8, 86b/8 
 e. eyleye 19a/2 
 e. ola 03a/14, 06a/3, 102a/15, 107a/14, 
107b/1, 110b/10, 112b/17, 123a/2, 
123a/9,  128a/3, 130b/8, 17a/6, 17b/9, 
31b/4, 32b/10, 39a/9, 65a/2, 65a/5, 
79b/3, 96b/1, 97a/9, 99a/1 
 e. olalar 45b/4, 79b/13 
 e. olasın 13b/8 
 e. olub 110b/15, 54a/12 
 [41] 
emḭr: <Ar. Emredici olan, seyyid, şerif, reis. 
 e.-i cihānı 18b/17 
 e.+ ine 124a/12 
 e.+ üŋ 67a/7 
 [3] 
emḭrü'l-müʾminḭn: <Ar. Müminlerin emiri, Hz. 
Muhammet'in halifesi (bu ünvan ilk Hz. 
Ömer'e  verilmiştir.) 
 e.  10a/10, 10a/13, 14b/9, 25b/4, 25b/7, 
42a/14, 84b/8,124a/10 
 [8] 
emḭrü'n-naḥl: <Ar. Hz. Ali için kullanılan bir 
söz; arıların emiri. 
 e.  124a/11, 124a/16 
 [2] 
emlaḥ: <Ar. En güzel, son derece güzel. 
 kebş-i e.  47a/5 
 [1] 
emr: <Ar. Emir, buyruk. 
 e.  19b/1, 21a/7, 59a/15, 85b/11 
 e.-i ʿacḭb 50a/16, 60a/7 
 e.-i ʿacḭbindendür 125a/11 
 e.-i māliki 62a/6 
 e.-i merġūb 09a/10 
 e.-i resūlu'l-lāh 78a/7 
 e.-i şerḭfine 86a/1 
 e.+ de 14b/7, 20a/10, 60b/1 
 e.+ dür 60b/15 
 e.+ e 46a/16 
 e. ėdicidür 02b/4 
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 e. ėdüb 05b/7, 19b/17, 68b/8 
 e. ėtdi 34a/12 
 e. eyledi ol 46b/7 
 e. eyledi 38b/2, 46b/11, 46b/3, 59b/6, 
68b/9 
 e.+ i 62a/2 
 e.+ ile 08b/1 
 e.+ inde 68a/13, 87b/5 
 e.+ indendür 42b/12, 49b/15 
 e. olındı 76b/5 
 e. olınmışdur 59b/8 
 e.+ ümden 19a/10  
 e.+ ümi 51b/9 
 e.+ üŋ 12a/10 
 [38] 
emrāż: <Ar. İlletler, hastalıklar. 
 e.-ı bārideye 87a/17 
 e.-ı bāṭıneye 10b/14 
 e.-ı sevdāviyesi olanlara 90a/6 
 e.+ ı 61a/7 
 [4] 
emrüfermān: <Ar.+Far. Buyruk ve ferman. 
 e. ėtmegin 01b/14 
 [1] 
emṧāl: <Ar. Örnekler. 
 ḍarb-ı e.+ de 69b/16 
 [1] 
emşāṭ: <Ar. Taraklar. 
 e.  88a/13 
 [1] 
emzir -: Emzirmek. 
 e.- di 65b/13, 65b/8 
 e.- mekde 04a/2 
 e.- mekden 56a/3 
 e.- ür 16b/14, 28a/3 
 [6] 
emzirici: Emzirici, süt veren. 
 e.  68b/14 
 [1] 
enām: <Ar. Bütün mahluklar, yaratılmış olan 
canlılar. 
 e.  09b/17, 39a/16, 57a/14, 81a/5 
 ʿāmme-i e.  73a/11 
 e.+ a 13b/10, 17a/8 
 ḳulūb-ı e.+ da 107b/15 
 e.+ ıla 52a/13 
 [9] 
enār: <Ar. Nar (Punica granatum).  
 e.  102b/6, 36b/12, 67b/6 
 e.+ a 66b/16 
 e.+ uŋ 66b/15 
 [5] 
enbāz: <Far. Ortak, eş. 
 e. olmaḳ 28a/4 
 [1] 
enbiyā: <Ar. Nebiler, kendilerine kitap indiril-
memiş peygamberler. 
 e.-yı ṭāʾḭʿiyn 65b/12 
 [1] 
endār: <Far. Hikaye, baştan geçen şey. 
 keyfiyyet-i e.  63a/3 
 e.+ da 63a/1 
 [2] 
enderānḭ: <Far. “milḥ-i enderānḭ” Hacı Bektaş 
tuzu olarak bilinen, dişleri beyazlatmak 
için kullanılan bir çeşit tuz. 
 milḥ-i e.  47a/16, 50b/6 
 [2] 
endūh: <Far. Gam, keder, tasa. 
 e.  10b/12 
 [1] 
endülüs: <Ar. İber Yarımadası'nda Arapların 
etkisi altında bulunan bölgelere verilen 
isim. 
 e.  106a/6, 99a/11 
 [2] 
enes: Bk. mālik ibn-i enes. 
 e.+ den 27b/4, 34a/10, 76b/10 
 ḥażret-i e.+ den 24a/1 
 [4] 
enf: <Ar. Burun. 
 e.  25a/9 
 cemel-i e.  25a/8 
 e.-i ẕelūldür 25a/10 
 e.+ de olan 106b/4 
 e.+ e 58b/4 
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 e.+ ine 39a/3, 45a/1 
 [7] 
enfaʿ: <Ar. Daha faydalı, en faydalı . 
 e.  128a/17 
 e.+ dur 51a/6, 95b/5 
 e.+ ındandur 23a/12 
 [4] 
enfece: <Ar. 1. Öd. 2.Misk kesesi. 
 e.-i cedḭ 47b/4 
 e.-i ḫarūf 47b/4 
 e.+ si 111b/9, 47b/3 
 e.+ sini 26b/8 
 [5] 
enfecetü'l-erneb: <Ar. Tavşan ödü, mayası. 
 e.  27a/13 
 [1] 
enfeẕ: <Ar. En nüfuzlusu, en tesirlisi. 
 e.+ idür 02b/3  
 [1] 
engebḭn: <Far. Bal, asel. 
 zünbūr-ı e.  124a/2 
 [1] 
engūr: <Far. Üzüm. 
 e.  91b/4 
 [1] 
enik: Kedi, köpek vb. çok memeli hayvan yav-
rusu. 
 e.  16b/11 
 e.+ i 16b/12 
 [2] 
enḭs: <Ar. 1. Cana yakın, insana alışık, candan; 
dost. 2. Horoz; yaban horozu. 
 e.  74a/10 
 [1] 
e'n-naʿce:  Bk. naʿce. 
 e.  125b/4 
 [1] 
e'n-naḥl: Bk. naḥl. 
 e.  124a/2 
 [1] 
e'n-neʿām: <Ar. Devekuşu. 
 e.  125a/9 
 [1] 
e'n-nemir: Bk. nimr. 
 e.  125b/12 
 [1] 
e'n-neml: Bk. neml. 
 e.  126b/14 
 [1] 
e'n-nesr: Bk. nesr. 
 e.  124b/7 
 [1] 
e'n-nevres: <Ar. Martı, mavi renkli bir su kuşu. 
 e.  127b/15 
 [1] 
e'n-nims: Bk. nims. 
 e.  126b/3 
 [1] 
ensāb: <Ar.İbni Sem'ânî'nin en meşhur eseridir. 
550 (1155) yılında Semer-kant’ta 
yazılmaya başlanmış, kabile-lerin 
nesebi yanında şehir, belde, ülke, 
mezhep ve meslek gibi mensubiyetler 
esas alarak hazır-lanmıştır. 
 e.  32b/17 
 [1] 
enṣār: <Ar. Yardımcılar, koruyucular. 
 e.+ dan bir 24a/10 
 [1] 
enūḳ: <Ar. Kartal. 
 e.  83a/5 
 [1] 
enük: Bk. enik. 
 e.+ i 32b/1, 80b/11 
 [2] 
envāʿ: <Ar. Çeşitler, türlüler. 
 e.  09a/15, 89a/5, 96b/16 
 e.-ı fesādıla 112a/2 
 e.-ı muḫtelifedendürler 58a/10 
 e.-ı semeküŋ 89a/7 
 e.-i muḫtelife 58a/9 
 e.-yı baḳıyye-i rüṧeylāt 82a/16 
 e.+ dur bir 82a/13 
 e.+ ı 101a/1, 95a/7, 97b/1 
 aḥsen-i e.+ ı 31b/13 




envār: <Ar. Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar. 
 e.-ı teʾvḭlde 07a/7 
 [1] 
enyāb: <Ar. Köpek dişleri denilen uçları sivri 
dört diş. 
 e.+ ı 44b/15 
 [1] 
er: Er, erkek. 
 e.  05b/10, 97b/1, 107b/1, 71a/4 
 e.+ den 33a/17 
 e.+ e 107b/2, 79a/4, 93b/2 
 e.+ i 116b/10, 116b/3, 73a/7, 93b/2 
 e.+ ine 106b/16, 106b/17, 117b/13 
 e.+ ini 117b/12 
 e.+ iyile 130a/3 
 [17] 
ėr -: Ermek, ulaşmak, varmak. 
 106b/8 ė.- ince 106b/8 
 [1] 
erbaʿ: <Ar. 1. Dört. 2. Çarşamba günü. 
 e.  35a/7 
 sene-i e.  35a/7 
 [2] 
erbāb: <Ar. Sahipler, malikler. 
 e.-ı ḥikmet 10a/3 
 [1] 
erbaʿḭn: <Ar. Karakış, Rumi Kanun-ı Evvelin 
(Aralık) dokuzundan Kanun-ı Saninin 
(Ocak) onyedisine kadar süren kışın en 
soğuk zamanı. 
 e.  35a/7 
 [1] 
ercaḥ: <Ar. Daha üstün, daha uygun. 
 e.  12b/9 
 [1] 
erḥām: <Ar. Dölyatakları, rahimler. 
 e.  17b/12 
 vecaʿ-ı e.+ a 93a/17 
 [2] 
eri -: Erimek. 
 e.- miş 41b/14 
 e.- se 29a/13 
 e.- yüb 91a/4 
 e.- yüb ol 64b/13 
 [4] 
erid -: Eritmek. 
 e.- üb 03a/17 
 [1] 
ėriş -: Erişmek, ulaşmak, varmak. 
 ė.- di 12a/11, 19b/11 
 marażı ė.- di 29b/1 
 ė.- düginde 117a/1 
 ė.- düginde ol 21a/6 
 ė.- dük 89b/2 
 ė.- e 72b/17 
 ė.- ecegin 130a/11 
 ė.- en 07b/14, 17a/16 
 ė.- esin 129a/11 
 ė.- mekden 108a/2, 41b/4 
 ė.- memiş 03b/8 
 ė.- meye 02b/17, 35a/1, 79b/11, 79b/15 
 ziyān ė.- meye 17a/4 
 żarar ė.- mez 30b/11 
 ė.- se 20a/2 
 ė.- se ol 21a/11 
 ė.- üb 19a/4, 21b/9, 27b/6, 57a/16, 
90a/14 
 ė.- ürsin 06b/1 
 [28] 
ėrişdür -: Eriştirmek, ulaştırmak. 
 ė.- memesine 69b/8 
 ė.- meye 124b/12 
 gezend ė.- meye 41b/1 
 ė.- ür 97b/5 
 [4] 
ėrişil -: Erişilmek, ulaşılmak, yetişilmek. 
 ė.- mez 56b/16 
 [1] 
erit -: Eritmek. 
 e.- üb 123a/15, 126a/3, 17a/7, 23a/10, 
45b/2, 49b/4, 54b/6, 69a/5, 72b/3,  
 73a/6, 79b/7, 88b/17, 96a/2, 97a/12, 
99a/12 
 [15] 
erkān: <Ar. Esaslar, destekler. 
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 e.-ı ṣalāvatdan 55a/13 
 [1] 
erkek: Erkek, er. 
 e. 118b/3, 118b/9, 120a/5, 17a/10, 
20a/6, 26a/11, 26b/14, 26b/15, 30b/9, 
34b/4, 34b/8, 35a/15, 35a/16, 36a/3, 
43b/12, 47b/7, 50a/17, 56a/2, 60b/17, 
65b/1, 66a/12, 96a/12 
 e.+ dür 132a/10 
 e.+ e 118b/12, 34b/7, 41a/14 
 e.+ i 113a/1, 29a/1, 87b/5, 87b/6 
 e.+ idür 43b/13, 45b/12, 47b/6, 52a/12, 
85a/8, 87b/5, 99b/8 
 e.+ inden 31b/13 
 e.+ ine 101b/1, 120a/4, 125a/11, 
131a/2, 26a/10, 26a/7, 26a/8, 51a/9, 
60b/17,  
 74a/9, 87b/10, 92a/5 
 e.+ inüŋ 117b/1, 49b/13, 87b/12, 88a/6 
 [54] 
erkeklik: Erkeklik  
 e.+ i 96a/12 
 [1] 
ermed: <Ar. Gözü ağrıyan kişi; ağrılı göz. 
 e.  88b/9 
 [1] 
erneb: <Ar. Tavşan. 
 e.  26a/7, 27a/10, 27a/11, 27a/17, 27a/6, 
27a/8, 27b/14, 27b/4, 57a/10 
 e.+ den 27a/12 
 e.+ i 27b/6 
 e.+ lerüŋ 26a/8 
 e.+ üŋ 27a/9, 27b/1 
 [14] 
e'r-raʿād: <Ar. raʿād. 
 e. bir 83b/8 
 [1] 
e'r-rabāḥ: <Ar. Bir cins kedi. 
 e.  82a/9 
 [1] 
e'r-reḫme: Bk. reḫme. 
 e.  83a/4 
 [1] 
e'r-ruḫ: Bk. ruḫ. 
 e.  82b/2 
 [1] 
e'r-rüṧeylā: Bk. rüṧeylā. 
 e.  82a/10 
 [1] 
ervāḥ: <Ar. Canlar, hayatın cevherleri. 
 e.-ı müʾminḭn 84b/14 
 e.-i rūḥāniyye 72a/12 
 [2] 
erviyye: <Ar. Vahşi dağ keçisi. 
 e.-i vaḥşiyyeyi 28a/10 
 e.+ nüŋ 28a/5 
 e.+ yi 28a/17 
 [3] 
eryāf: <Ar. Verimli, düz ve ekini bol olan 
yerler. 
 e.+ da 82a/16 
 [1] 
esārḭʿa: <Ar. Başı kırmızı, gövdesi beyaz olup, 
kum içinde bulunan bir böcek. 
 e.  28b/12, 28b/15 
 [2] 
esbāb: <Ar. Vasıtalar, lazımalar. 
 e.  17a/17 
 e.-ı ḥācetden 08b/12 
 e.-ı ḥācetüŋ 08b/13 
 e.-ı mevāddı 52b/15 
 e.+ a 17a/17 
 e.+ dandur 15b/16 
 [6] 
esed: <Ar. Arslan. 
 e.  02a/10, 19b/16, 20a/5, 20b/12, 
20b/16, 21a/16, 21a/9, 21b/12, 32a/15,  
 66a/14 
 e.+ üŋ 16b/10 
 [11] 
esedet: <Ar. Dişi arslan. 
 e.  16b/10 
 [1] 
eṧer: <Ar. 1. İz, nişan, alamet. 2. Basılmış 
kitap. 
 e.  62a/12 
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 e.-ı sevādı 35b/17 
 e.-i taʿarruż 68b/2 
 e. ėdüb 46a/3 
 e.+ i 09a/3, 09a/4, 09b/2 
 ḳadḭm-i e.+ i 111b/16 
 e.+ i olan 63b/14 
 e.+ ini 23b/2 
 e.+ lerine 35b/17 
 [11] 
esfār: <Ar. Yolculuklar, yola gidişler. 
 e.  55a/16 
 [1] 
esfel: <Ar. 1. Dışkı, pislik, gübre. 2. Bir yerin 
dışı. 
 e.+ inde 21b/14 
 e.+ ini 26b/17 
 [2] 
esḥār: <Ar. Sabahlar, sabah vakitleri. 
 e.+ da 76b/8 
 [1] 
esḭr: <Ar. Esir, tutsak, köle. 
 e. olub 14b/4 
 [1] 
esḳām: <Ar. Hastalıklar,dertler, illetler.  
 e.  61a/7 
 [1] 
eski: Eski. 
 e.  03b/5, 105b/17, 113b/15, 119a/12, 
125a/5, 126a/3, 22b/15, 39b/15, 44a/5,  
 47b/13, 54a/7, 76b/16 
 e. olduġınca 96b/8 
 e. olub 41a/9 
 [16] 
eslem: <Ar. Daha sağlam, en sağlam. 
 e.+ dür 128a/17 
 [1] 
esmā: <Ar. Adlar, isimler. 
 e.  129a/11 
 e.-yı keṧḭrdür 21a/16 
 e.-yı keṧḭresi 90a/10 
 e.+ sındandur 44b/11 
 e.+ yı 129a/7 
 [5] 
esmān: <Ar. Yağ. 
 e.-ı baḳar 35b/3, 35b/4 
 [2] 
eṧmed:<Ar. Kaba tutya, sürme taşı, antimon. 
 e.+ ile 89b/17 
 [1] 
eṧnā: <Ar. Ara, aralık, vakit, sıra. 
 e.+ da 48b/10 
 e.+ da bir 14a/6 
 [2] 
eṣnāf: <Ar. Nevîler, çeşitler, zümreler. 
 e.-ı ḥayvān 121a/6 
 e.-ı keṧḭredür 77a/5 
 eşedd-i e.+ dur 07b/12 
 e.+ ındandur 82a/14 
 [4] 
esraʿ: <Ar. Daha seri, çabuk. 
 e.  04a/9 
 [1] 
esrār: <Ar. 1. Gizlenilen, bilinmeyen şeyler, 
aklın ermeyeceği işler. 2. Hint 
kenevirinden çıkarılan ve kullanılacak 
miktara göre uyarıcı, sarhoş edici veya 
uyuşturucu etkileri olan  bir madde. 
 e.  40b/6 
 e.-ı maḫzūnedendür 11a/3 
 e.-ı mücerrebedendür 94b/2 
 [3] 
e'ṣ-ṣaʿbḭ: <Ar. Bk. ebḭ e’l-hayṧem  
 e.+ den 81a/4 
 [1] 
e'ṣ-ṣaġḭr: <Ar. “ebu’l-ḥasan ʿalḭ bin muḥam-
med” adlı kişinin unvanı. 
 e.  11a/17 
 [1] 
e's-saḳanḳūr: Bk. saḳanḳūr. 
 e. ol 86b/9 
 [1] 
e'ṣ-ṣaḳr: Bk. ṣaḳr. 
 e.  95a/4 
 [1] 
e'ṧ-ṧaʿleb: Bk. ṧaʿleb. 




e'ṣ-ṣarṣar: Bk. ṣarṣar. 
 [1] 
 e.  94b/13 
e'ṣ-ṣedef: Bk. ṣedef. 
 e. ol 93b/16 
 [1] 
e's-selvā: Bk. selvā. 
 e.  88b/5 
 [1] 
e's-semānḭ: Bk. semānḭ. 
 e.  88b/14 
 [1] 
e's-semek: Bk. semek. 
 e. bir 89a/4 
 [1] 
e's-semender: Bk. semender. 
 e.  89b/8 
 [1] 
e's-senā: <Ar. Övgü, övüş. 
 e.-yı behāḭm 69b/15 
 [1] 
e's-sereṭān: Bk. sereṭān. 
 e.  86a/9 
 [1] 
e's-sevdāniyye: <Ar.Daha çok meyve ile besle-
nen bir kuş, sarıasma kuşu. 
 e.  91b/3 
 [1] 
e'ṧ-ṧevr: Bk. ṧevr. 
 e.  45b/12 
 [1] 
e's-sincāb: Bk. sincāb. 
 e.  90a/4 
 [1] 
e's-sinnevr: Bk. sinnevr. 
 e.  90a/8 
 [1] 
e'ṣ-ṣūfḭ: <Ar. “ebu’l-ḥasan ʿalḭ bin muḥammed” 
adlı kişinin unvanı. 
 e.  11a/17 
 [1] 
e's-suḥaliyye: Bk. suḥaliyye. 
 e.  91b/9 
 [1] 
e's-sülḫafātü'l-baḥriyye: <Ar. Deniz kaplumba-
ğası. 
 e.  88a/12 
 [1] 
e's-sülḥafātü'l-berriye: <Ar. Kaplumbağa. 
 e.  87b/9 
 [1] 
e's-sünūnū: Bk. sünūnū. 
 e.  91a/13 
 [1] 
ester: <Far. Katır. 
 e.  34a/4, 35a/13 
 e.+ üŋ 34b/1, 35a/12 
 [4] 
eṣvāt: <Ar. Sesler, bağırma, çağırma, çığlık. 
 e.+ ını 74a/13 
 [1] 
esved: <Ar. Kara, siyah. 
 e.  20a/5, 94b/16 
 e.+ dür 85a/16 
 ġurāb-ı e.+ i 106a/3 
 ṧevr-i e.+ üŋ 46a/8 
 [5] 
eş -: Eşmek, yumuşakça kazmak. 
 e.- er 75b/15 
 e.- mekde 79b/15 
 e.- üb 75b/3 
 [3] 
eşbeh: <Ar. Pek benzeyen. 
 e.+ idür 38b/9 
 [1] 
eşcār: <Ar. Ağaçlar. 
 numū-yı e.  120b/4 
 [1] 
eşedd: <Ar. Daha sert, çetin. 
 e.-i eṣnāfdur 07b/12 
 e.+ dür 87a/9 
 [2] 
eşek: Eşek. 
 e.  112a/8, 53b/5 
 e.+ e 53a/2, 53a/6, 55b/16 
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 e.+ idür 132a/4 
 e.+ ler 57a/2 
 [7] 
eşelen -: Eşelenmek. 
 e.- ür 75b/5 
 [1] 
eşḫāṣ: <Ar. Adamlar, kişiler, kimseler. 
 e.-ı rūḥāniyyeyi 75a/11 
 [1] 
eşheb: <Ar. Beyaz, kır at. 
 e.+ dür 33b/8 
 [1] 
eşher: <Ar. En şöhretli, pek meşhur, çok iyi 
tanınmış. 
 ism-i e.+ dür 91b/11 
 e.+ i 44b/10 
 e. olduġiçün 41a/5 
 [3] 
ėşik: Eşik, alçak basamak. 
 ė.+ i 79b/17 
 ė.+ ine 55a/1 
 ė.+ inüŋ 120b/5 
 [3] 
eşkāl: <Ar. Biçimler, suretler. 
 e.-i ġarḭbe 121a/5 
 e.-i mütebāyinedür 58a/9 
 [2] 
eşref: <Ar. Daha şerefli, onurlu. 
 kelām-ı e.-i ḫıṣāldur 12b/17 
 e.-i nās eyler 09b/15 
 e.+ idür 02a/12 
 [3] 
eşribe: <Ar. İçilecek şeyler, şaraplar. 
 e. bir 39a/2 
 [1] 
e'ş-şaḳrāḳ: Bk. şaḳrāḳ. 
 e.  93b/4 
 [1] 
e'ş-şāt: Bk. şāt. 
 e. ol 92a/4 
 [1] 
e'ş-şeyḥü'l-yehūdḭ: <Ar. Yüzü insana benzeyen, 
çenesinde ak sakalı olan, bedeni 
kurbağa  bedeni gibi olan denizde 
yaşayan bir hayvan. 
 e. bir 93b/11 
 [1] 
e'ş-şifnḭn:Bk. şifnḭn. 
 e.  93a/13 
 [1] 
e'ş-şücāʿ:Bk. şücāʿ. 
 e. bir 61b/10 
 [1] 
eşyāʾ: <Ar. Eşya, lazım olan nesneler, levazım. 
 e.-ı keṧḭre 58a/13 
 e.+ dandur 16a/5 
 e.+ nuŋ 08a/8, 23a/12 
 e.+ ŋuz 82a/6 
 [5] 
eşyāʿ: <Ar. Bölükler, cemaatler, yardımcılar. 
 e.+ ı 62a/6 
 [1] 
ėt -: Etmek, yapmak. 
 ė.- diler 47a/4 
 ė.- dügi 74a/17, 16a/6  
 ė.- dügini 68a/13 
 ė.- düginüŋ 132a/16 
 ė.- düklerinde 63b/13 
 ė.- e 100b/10, 40b/10, 108a/7, 40b/12, 
101a/15, 40a/6, 29a/6, 129b/6, 125b/9, 
112a/1,  126a/4, 26b/14, 122a/17, 
50a/17, 72a/11, 65a/13, 36a/15, 13b/17, 
94b/6, 39a/8,  53b/7,84a/4, 94a/4  
 ė.- eler 123a/13, 18b/8, 52b/3, 71a/6 
 ė.- en 30a/11, 30a/3, 27a/11, 50b/2, 
117a/14 
 ė.- ene 57a/11, 74b/5 
 ė.- enler 28b/7 
 ė.- er 106a/12, 90a/2, 03b/5, 21a/6, 
82b/6, 73a/15, 131a/11, 37b/8, 96b/7, 
06a/6,122b/15,  127a/11, 45b/5, 50b/3, 
74a/14, 77b/4, 87b/1, 111a/17 
 ė.- er idi 41b/2 
 ė.- erler 93a/15, 30a/14, 38b/10 
 ė.- erler idi 22a/1, 76a/16 
 ė.- erse ol 50b/3 
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 ė.- esin 37a/13, 63a/8 
 ė.- eydi 08b/11 
 ė.- ince 19a/11, 106a/4 
 ė.- inceye 102a/13 
 ė.- meden 39b/8 
 ė.- medi 51b/6 
 ė.- mege 15a/4 
 ė.- megi 45a/6 
 ė.- mek 09a/3, 126a/9, 125b/17, 74b/15, 
57b/1, 16b/16, 72b/9 
 ė.- meye 08a/11, 69b/14 
 ė.- miş ola 65b/7 
 ė.- mişdür 02b/7, 105a/5 
 ė.- se 110a/2, 60a/14, 73a/7 
 ė.- seler 130a/10, 120a/16, 107b/1, 
29a/10, 36a/16, 35a/1, 73b/5, 43a/5, 
53b/4 
 ė.- üb 40b/7, 50b/7, 40b/1, 106b/4, 
108a/13, 98b/10, 57b/10, 71b/10, 
103b/15, 103a/15, 103a/9, 84a/12, 
34b/12, 54a/14, 117a/4, 74b/2, 74b/4, 
18a/17, 81b/11, 56a/13, 55a/11, 91b/2, 
131b/2, 123b/9, 117a/11, 119a/13, 
112a/11, 88a/9, 118a/3, 14b/5, 32b/9, 
33b/11,  36b/8, 37a/1, 46b/12, 61b/16, 
94b/5, 52a/7, 62a/2, 77b/5 
 ʿavdet ė.-e 69b/5 
 emr ė.- di 34a/12 
 ḫalḳ ė.- di 46b/9 
 ḥaml ė.- di 62b/17 
 ilḳāʾ ė.- di 37b/6 
 ḭrād ė.- di 84b/17 
 istimāʿ ė.- di 50b/9 
 istiʿrāż ė.- di 08b/17 
 naḳl ė.- di 20b/12 
 nefḫ ė.- di 20a/9 
 nidā ė.- di 38a/11 
 nüzūl ė.- di 38a/7 
 ṣayd ė.- di 90a/11 
 ṧenā ė.- di 124a/4 
 ser-keşlik ė.- di 34a/11 
 sūʾal ė.- di 93a/1 
 taḫlḭṣ ė.- di 69b/10 
 ẓann ė.- di 90a/12 
 ḫurūc ė.- diler 61b/17 
 iḫtilāf ė.- diler 63a/2 
 iḥżār ė.- diler 68a/11 
 inşād ė.- diler 82a/3 
 nās-ı zaʿm ė.- diler 39a/15 
 şaḳḳ ė.- diler 82b/11 
 tebessüm ė.- diler 68a/12 
 tenāvül ė.- diler 82b/16 
 zaʿm ė.- diler 75a/5 
 ẕikr ė.- diler 39a/16, 82a/14, 93b/15 
 ʿamel ė.- diyse 97b/15 
 āvāz ė.- dügi 62a/10 
 cemʿ ė.- dügi 60b/3 
 cereyān ė.- dügi 128b/4 
 ceẕb ė.- dügi 96a/16 
 cimāʿ ė.- dügi 74b/8 
 ḫavf ė.- dügi 116b/14, 117a/2 
 ḫuṣūmet ė.- dügi 128a/6 
 iġtisāl ė.- dügi 48b/10 
 imtinān ė.- dügi 34a/6 
 maḥv ė.- dügi 72a/5 
 misvāk ė.- dügi 03a/10 
 murād ė.- dügi 06a/6 
 şikār ė.- dügi 32a/9 
 taḥvḭl ė.- dügi 61b/5 
 ṭaleb ė.- dügi 90b/11 
 tebessüm ė.- dügi 25a/13 
 tebevvül ė.- dügi 43b/10 
 terk ė.- dügi 16a/6 
 ẕikr ė.- dügi 03a/9 
 bḭm ė.- dügiçün 41b/4 
 ʿiṭā ė.- dügiçündür 02b/5 
 mübāderet ė.- dügiçündür 86a/8 
 şümār ė.- dügim 12a/14 
 naḳl ė.- dügimüz 24b/8 
 ḫurūc ė.- düginde 14b/3 
 tebessüm ė.- düginde 14a/3 
 iltimās ė.- düginde ol 13b/15 
 ḥaẕer ė.- düginden 110b/10 
 inzāl ė.- düginden 56b/15 
 teklḭf ė.- düginden 82a/2 
 rivāyet ė.- dügindendür 11b/5 
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 seyelān ė.- dügine 123b/11 
 ṭaleb ė.- dügiŋi 75b/17 
 naẓar ė.- dügümde 80b/12 
 murād ė.- dügüŋ 94b/11 
 ẓann ė.- dügüŋ 75b/14 
 ḥikāyet ė.- dük 21a/2 
 mürūr ė.- dükden 16b/15 
 saḥḳ ė.- dükden 100a/8 
 kebāb ė.- dükleri 48b/3 
 siḥr ė.- dükleri 128b/16 
 tecerrüd ė.- dükleri 57a/2 
 cülūs ė.- düm 84b/1 
 ḫavf ė.- düm 19b/11 
 ḳatl ė.- düm 72b/12 
 naḳl ė.- düm 91b/11  
 ʿadāvet ė.- e 105b/11, 97a/4 
 aġāz ė.- e 72a/8 
 āḫir ė.- e 116b/16 
 aḳ ė.- e 100b/11 
 ʿamel ė.- e 72a/12 
 ʿavdet ė.- e 121a/15, 126b/12, 73b/4 
 berḭ ė.- e 103a/1, 103b/2, 103b/3, 
115b/10, 119b/14, 119b/5, 128a/5, 
48a/13, 52b/2,  77a/13, 90a/1 
 beyān ė.- e 69a/16 
 beyāż ė.- e 36b/14 
 bḭnā ė.- e 36a/3 
 buġż ė.- e 83b/3 
 büyük ė.- e 103b/5 
 cemʿ ė.- e 11b/4 
 cimāʿ ė.- e 91b/13 
 çoḳ ė.- e 101b/15 
 dafḳ ė.- e 55b/2 
 defʿ ė.- e 104b/6, 105b/15, 106b/10, 
115b/16, 118a/3, 126a/6, 18a/7, 27a/9, 
45a/14,56a/9,  66a/3, 92a/8 
 defʿ-i ḥummā ė.- e 104a/11 
 eyi ė.- e 116b/3 
 fāʾide ė.- e 18a/6, 74b/7 
 faʿl ė.- e 113b/1 
 ferāġat ė.- e 123a/16 
 ferbih ė.- e 69a/13 
 firār ė.- e 102b/6, 102b/7, 104a/12, 
121b/3, 126a/10, 127a/10, 127a/12, 
40a/17, 40b/3, 40b/4, 47a/15, 97a/7, 
97a/8 
 ḥabs ė.- e 35b/15 
 ḥakk ė.- e 104b/8 
 ḫalāṣ ė.-e 103b/16, 104a/9, 107a/14, 
113a/11, 117b/3, 119b/15, 119b/8, 
125a/16,126b/10, 128b/17, 37b/4, 
51a/14, 60a/10, 74b/11, 78a/17, 78b/1, 
90b/15, 91b/15,  92a/1,  92b/14, 
97b/14, 98b/11 
 ḫatm ė.- e 72a/9 
 helāk ė.- e 112b/5, 117a/11, 68a/1, 
74a/4, 78a/15 
 ḥıfẓ ė.- e 104a/7, 63b/11, 69a/6, 75a/11, 
75a/5, 79b/14 
 hidāyet ė.- e 109b/16 
 ḫurūc ė.- e 122a/13, 33b/5, 40a/7, 86b/5 
 ḥużūr ė.- e 116a/14 
 ıṣlāḥ ė.- e 99a/1 
 ıṭlāḳ ė.- e 75b/2 
 idḫāl ė.- e 50b/4 
 idrār ė.- e 30a/5 
 iḫrāc ė.- e 102b/16, 103a/4, 113a/15, 
36a/17, 83b/8, 93a/10 
 iḥsān ė.- e 38b/3 
 iḳrār ė.- e 97b/16 
 ʿilāc ė.- e 04b/6 
 ilzām ė.- e 46a/10 
 imsāk ė.- e 36a/16, 40a/6 
 imtirāġ ė.- e 34b/8, 34b/9 
 inʿāẓ ė.- e 74b/9 
 isḳāṭ ė.- e 103a/17 
 istiʿmāl ė.- e 06b/1, 08a/14 
 iʿṭā ė.- e 100a/12 
 izāle ė.- e 103a/7, 18a/12, 44b/3, 65a/11 
 ḳabż ė.- e 50a/15 
 ḳalʿ ė.- e 104b/14, 122b/5, 58a/3, 98b/9 
 ḳara ė.- e 128b/6 
 ḳaṣd ė.- e 117a/4 
 ḳaṭʿ ė.- e 104a/7, 104b/11, 117b/12, 
126b/7, 22b/6, 36b/9, 44a/9, 53a/13, 
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53a/17, 60a/11,  61a/14, 65a/4, 88b/12, 
90b/10 
 ḳavḭ ė.- e 91a/9 
 ḳırāʾat ė.- e 72a/9 
 ḳḭluḳāl ė.- e 13b/11 
 ḳuvvetlü ė.- e 65b/1 
 maḥv ė.- e 06a/13, 54b/2, 66b/13, 
72a/3, 85b/15 
 menʿ ė.- e 06b/6, 118b/15, 118b/17, 
119a/2, 27a/4, 29a/16, 51a/17, 52b/15, 
53a/14,  61a/11, 74b/12, 78b/8, 79b/14, 
89a/17, 95b/11 
 meveddet ė.- e 128a/15 
 muḥabbet ė.- e 63b/9 
 muḥkem ė.- e 125a/1 
 mücāmaʿat ė.- e 79a/5 
 mücellā ė.- e 104a/8, 75a/10 
 mürd ė.- e 31a/11 
 müşāhede ė.- e 108a/2 
 nūş ė.- e 92b/3 
 refʿ ė.- e 105b/9, 116a/1, 128a/17 
 riḥlet ė.- e 127b/8 
 rūşen ė.- e 95a/2 
 rücūʿ ė.- e 107a/16, 89a/13 
 saḥḳ ė.- e 72a/5, 72a/6 
 sākin ė.- e 131b/10 
 semüz ė.- e 36b/11 
 siyāh ė.- e 106a/5 
 suḳūṭ ė.- e 103b/8 
 sürme-dān ė.- e 72a/6 
 taʿalluḳ ė.- e 29b/17 
 taġayyür ė.- e 95b/7 
 taġyḭr ė.- e 90a/3 
 taḥlḭl ė.- e 122b/14, 125b/3 
 taḥrḭk ė.- e 101a/13, 123a/15, 31a/10, 
67b/6, 79a/1, 95a/11, 96a/3, 96a/7, 
97a/3 
 ṭaleb ė.- e 73a/7 
 ṭar ė.- e 36b/11 
 taṣdiḳ ė.- e 13a/13 
 tebevvül ė.- e 112a/11 
 tedbḭr ė.- e 69b/7 
 teheyyüc ė.- e 88a/7 
 tekellüm ė.- e 103a/3, 65b/4, 66a/9 
 teneffüs ė.- e 65b/5 
 tenşḭf ė.- e 111b/4 
 terk ė.- e 08b/10, 12b/3, 69b/12 
 teskḭn ė.- e 06b/6, 35b/16 
 uz ė.- e 53b/4 
 vatʾ ė.- e 80b/2 
 vażʿ ė.- e 83a/13 
 vażʿ-ı ḥaml ė.- e 121a/1, 124b/13, 
37b/7, 71a/10, 99a/3 
 vefāt ė.- e 16a/1 
 yardım ė.- e 05a/3, 32a/4 
 zāʾil ė.- e 107a/1, 119a/9, 122b/17, 
36a/9, 37a/1, 44a/6, 45a/5, 65a/14, 
69a/11, 69a/5 
 żarṭ ė.- e 27a/1 
 ẕikr ė.- e 128a/14 
 ziyāde ė.- e 101a/8, 30a/9, 46a/7, 70b/2, 
70b/4, 74b/4, 95b/3, 96b/8 
 ẓuhūr ė.- e 12b/2 
 iʿānet ė.- e bir 108a/16 
 ġaram ė.- e ol 101b/9 
 ḥikāyet ė.- e ol 42a/13 
 sebḳat ė.- e ol 86b/15 
 sūʾal ė.- e ol 72a/13 
 taʿlḭḳ ė.- e ol 120b/6 
 ḳarār ė.- ecek 31a/3 
 buḫūr ė.- eler 83b/4 
 cemʿ ė.- eler 117b/7 
 firār ė.- eler 102a/7, 112b/5, 116a/7, 
126a/3,126b/6, 130b/9, 38b/13, 44b/13, 
73b/5 
 ḫavf ė.- eler 80a/2 
 ḫużūʿ ė.- eler 122a/11 
 iktiḥāl ė.- eler 51a/14 
 ilḳāʾ ė.- eler 39b/12 
 iṭāʿat ė.- eler 72a/14 
 keḥl ė.- eler 27a/4 
 ḳulluḳ ė.- eler 90b/17 
 maḳbūl ė.- eler 107b/11 
 mücāvebe ė.- eler 65b/6 
 naẓḭf ė.- eler 71a/2 
 riḥlet ė.- eler 112b/15, 49b/1 
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 ṣayd ė.- eler 66b/1 
 taʿlḭḳ ė.- eler 124b/15, 114a/4 
 ṭılā ė.- eler 104b/8, 23b/4, 45b/3, 
78b/13, 98b/12 
 żiyāfet ė.- eler 106a/10 
 defn ė.- eler ol 80a/6 
 neberd ė.- elüm 21a/10 
 tafḍḭl-i beyān ė.- elüm 12b/8 
 istḭnās ė.- em 25b/1 
 vażʿ ė.- em 38a/9 
 ẕebḥ ė.-em 20a/13 
cesāret ė.- emedi 19b/1 
 devāʾ ė.- emediler 68a/9 
 ṣabr ė.- emeyeler 129b/11 
 idrāk ė.- emez 89a/8 
 naẓar ė.- emez 46b/9 
 taḥṣḭl ė.- emezem 21a/12 
 buġż ė.- en 107b/9 
 defʿ ė.- en 23a/12 
 derd ė.- en 39b/17 
 ekl ė.- en 54a/12, 83a/1 
 feryād ė.- en 73a/9 
 fezaʿ ė.- en 45a/15 
 ġavġā ė.- en 43b/2 
 ḥareket ė.- en 65a/12 
 ḫavf ė.- en 31b/3 
 ḫurūc ė.- en 08a/9 
 idmān ė.- en 59a/8 
 iktiḥāl ė.- en 119b/9, 121b/15, 90b/13 
 inşād ė.- en 20b/11 
 istiʿmāl ė.- en 23a/2, 66a/15 
 ḳaṭʿ-ı mesāfe ė.- en 63a/16 
 kelimāt ė.- en 62b/3 
 luʿb ė.- en 59a/17 
 mażmaża ė.- en 29a/15 
 murād ė.- en 117a/4 
 müdāvemet ė.- en 131a/5 
 naẓar ė.- en 118a/11, 26b/3 
 refʿ ü raʾs ė.- en 55a/10 
 sefer ė.- en 82b/6 
 taʿlḭḳ ė.- en 112a/9 
 tebevvül ė.- en 120a/8, 118b/13, 
23a/15, 45b/16, 67a/5, 71b/1 
 tecrübe ė.- en 100b/6 
 tekellüm ė.- en 55a/16 
 temekkün ė.- en 99a/12 
 ẕebḥ ė.- en 75a/5 
 iṣābet ė.- en et 45b/9 
 naḳş ė.- en ola 06b/11 
 iḥsān ė.- ene 116a/2 
 tebevvül ė.- ene 119a/16, 42a/7, 56a/8 
 istiġfār ė.- enler 76b/8 
 maḳṣūd ė.- enler 87a/5 
 şikār ė.- enler 57a/10 
 ḫavf ė.- enlere 110b/6 
 pervāz ė.- enlere 59a/9 
 istiʿmāl ė.- enlerüŋ 87b/2 
 zaʿm ė.- enlerüŋ 39a/17 
 intāc ė.- enüŋ 34a/8 
 şikār ė.- enüŋ 116a/3 
 ʿaḭş ė.- er 88b/7 
 ʿaḳal ė.- er 101a/9 
 ʿaḳd ė.- er 04a/3, 27a/15 
 ʿamel ė.- er 111b/8 
 ʿavā ė.- er 53b/12 
 bevl ė.- er 124a/6 
 celb ė.- er 47b/12, 80a/5, 96a/15 
 cemʿ ė.- er 42b/14 
 ceẕb ė.- er 131b/1 
 cüstücū ė.- er 31a/1 
 defʿ ė.- er 101a/5, 121b/6, 17b/2, 23a/9, 
26a/16, 47b/10, 50a/9, 70a/14, 91b/7, 
95b/3 
 defn ė.- er 86b/12 
 delālet ė.- er 09b/3, 86a/1 
 ekl ė.- er 105a/10, 35b/9, 88b/8, 99a/14 
 eẕā ė.- er 130a/5 
 fāʾide ė.- er 03b/7, 04a/1, 04a/16, 
04a/17, 04a/2, 04a/7, 04b/2, 22b/9, 
48a/16, 73b/8,  88b/17, 92a/14 
 ferāġ ė.- er 07b/14 
 güng ė.- er 14b/14 
 güzel ė.- er 70a/13 
 ḥabs ė.- er 117b/10 
 ḥafr ė.- er 91a/15 
 ḥall ė.- er 101a/9, 71a/1 
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 ḥareket ė.- er 22b/3 
 ḫavf ė.- er 23b/13, 47a/11, 76b/6 
 ḫayr ė.- er 16a/3 
 helāk ė.- er 102b/11, 115b/8, 121a/5, 
124a/8, 125a/13, 126a/1, 82a/13 
 ḥıfẓ ė.- er 119a/4 
 ḥırāset ė.- er 76b/14 
 ḥikāyet ė.- er 35a/7, 38a/2, 51b/1 
 ḥḭle ė.- er 08a/7, 56a/3 
 ḫurdumürd ė.- er 44a/17 
 ḫurūc ė.- er 46b/3 
 ırżāʿ ė.- er 28a/3 
 ıṭlāḳ ė.- er 02a/14, 52b/17 
 ʿıyāż ė.- er 76b/3 
 ibṭāl ė.- er 30b/6 
 ibtilāʿ ė.- er 63b/10 
 idrār ė.- er 131b/12, 26a/13, 87a/14, 
88b/17 
 iftirās ė.- er 73b/1 
 iḫrāc ė.- er 03a/5 
 ilhāʾ ė.- er 59b/9 
 ilḳāʾ ė.- er 77a/4 
 imsāk ė.- er 26a/13 
 irsāl ė.- er 42b/14 
 iṣābet ė.- er 50b/14 
 isḳāṭ ė.- er 131b/13 
 istimāʿ ė.- er 76a/11 
 iştirā ė.- er 55b/10 
 ittiṣāl ė.- er 31a/15 
 izāle ė.- er 32b/5, 37a/14 
 ḳabż ė.- er 101a/9 
 ḳalʿ ė.- er 112a/10, 56a/15 
 ḳaṭʿ ė.- er 104a/14, 124b/4, 23b/2, 
31a/13, 57b/3 
 ḳatl ė.- er 32b/12 
 kifāyet ė.- er 07b/7, 85a/5 
 ḳuʿūd ė.- er 22b/1 
 menʿ ė.- er 03b/12, 124a/10, 125b/17, 
27a/17, 31a/14, 71b/11, 71b/13, 83a/3 
 meşġūl ė.- er 59b/10 
 mübārek ė.- er 10b/13 
 mübtelā ė.- er 56b/13 
 mücellā ė.- er 125a/5, 17a/12, 31a/13 
 naḳl ė.- er 41b/3 
 nühūż ė.- er 22a/17 
 perhḭz ė.- er 63a/15 
 raḳṣ ė.- er 98b/3 
 recā ė.- er 23b/12 
 rivāyet ė.- er 24b/15, 27b/8, 35a/9, 
41a/16, 56b/6, 76a/14, 76b/7 
 ṣāf ė.- er 94a/12 
 ṣafḭr ė.- er 85a/2 
 sākin ė.- er 104a/15 
 ṣayd ė.- er 32a/9 
 ṣayḥa ė.- er 106a/12, 106a/13, 94b/14 
 taḥlḭl ė.- er 123b/10, 27a/16, 61a/7, 
67b/5, 93b/11 
 taḥrḭk ė.- er 105b/10, 123b/16, 30b/4 
 taḳāvüm ė.- er 47b/3 
 taḳsḭṭ ė.- er 74a/13 
 ṭaleb ė.- er 99a/16 
 ṭayerān ė.- er 88b/16, 99a/14 
 tebevvül ė.- er 95b/16 
 teheyyüc ė.- er 89a/12 
 temyḭz ė.- er 02b/5 
 tenāsül ė.- er 34a/1 
 tenşḭf ė.- er 111a/16 
 teslḭm ė.- er 56a/3 
 tesmiye ė.- er 49b/14, 49b/4, 85a/9, 
88b/6 
 tevellüd ė.- er 117b/16, 86b/11 
 tilāvet ė.- er 106a/17 
 vaṣf ė.- er 111b/13 
 vażʿ ė.- er 16b/11 
 yebāb ė.- er 23b/7 
 yoḳ ė.- er 101a/10 
 yüklü ė.- er 27a/16 
 zaʿm ė.- er 75a/3 
 zirāʿat ė.- er 19b/6 
 ziyāde ė.- er 100b/8, 101a/16, 101a/4, 
72b/3, 89a/11, 91b/6, 93a/16, 95b/6, 
96b/8 
 ziyāret ė.- er 106a/9 
 ẓuhūr ė.- er 112b/8, 121a/6 
 ẓulm ė.- er 82a/1 
 tevellüd ė.- er bir 131b/7 
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 fermān ė.- er idi 59a/15 
 defʿ ė.- er ol 52b/3, 89a/3 
 perḭşān ė.- er olmayasın 14b/13 
 ekl ė.- erdi 46b/16 
 iṭʿām ė.- erdi 28b/2 
 ittifāḳ ė.- erdi 22a/5 
 mizāḥ ė.- erdi 24b/4 
 nefḫ ė.- erdi 85b/12 
 ḳażāʾ ė.- erdüm 12a/6 
 temennḭ ė.- erdüm bir 29b/5 
 beyʿ ė.- erem ola 90a/17 
 istiʿāẕe ė.- erem 19a/11 
 ḫavf ė.- erse 107a/14 
 istiʿmāl ė.- erse 41a/11 
 cedel ė.- erken 62a/17 
 kelimāt ė.- erken 59b/15 
 aḫẕ ė.- erler 86b/6, 88a/13 
 celb ė.- erler 95a/14 
 defʿ ė.- erler 99b/16 
 ekl ė.- erler 46b/17 
 firār ė.- erler 111b/15, 17b/3 
 icābet ė.- erler 76a/11 
 iştirā ė.- erler 55b/11, 55b/8 
 nizāʿ ė.- erler 51b/4 
 rivāyet ė.- erler 13b/1, 84b/14 
 ṣayd ė.- erler 85a/7 
 şikār ė.- erler 95a/4 
 taḥṣḭl ė.- erler 87a/5 
 ṭaleb ė.- erler 83b/11 
 taʿyḭb ė.- erler 73a/15, 73a/16 
 terbiyet ė.- erler 85a/7 
 terk ė.- erler 22a/17 
 tesmiye ė.- erler 101b/8, 73a/14, 
74a/10, 82a/17, 91b/9 
 teşbḭh ė.- erler 74a/7 
 vażʿ ė.- erler 121a/8 
 zaʿm ė.- erler 106a/14, 42b/11, 66a/6, 
86b/7 
 ziyāde ė.- erler 99a/5 
 seyr ė.- erler iken 92b/5 
 tesmiye ė.- erler ol bir 111b/5 
 kitābet ė.- ermişem 21b/4 
 güftügū ė.- ermişsün 21a/7 
 alāḳā ė.- erse 15b/3 
 ıḫṭā ė.- erse 15b/3 
 istiʿmāl ė.- erse 12a/15 
 kelām ė.- erse 118b/3 
 seyr ė.- erse 32b/7 
 şemm ė.- erse 126a/2 
 ḫurūc ė.- erse ol 118b/11 
 tebevvül ė.- erse ol 126a/9 
 ḳatl ė.- ersem 21a/11 
 mizāḥ ė.- ersin 24a/8 
 taḫṣḭṣ ė.- ersin 41a/14 
 fitne ė.- erüz 07b/13 
 ḫavf ė.- erüz 19b/8 
 ḳabūl ė.- erüz 07b/13 
 kifāyet ė.- erüz 08a/2 
 ṭaleb ė.- erüz 07b/13 
 ẕikr ė.- erüz 101a/2 
 rücūʿ ė.- erüz ol 07b/15 
 69a/14 ė.- esin 69a/14 
 bend ė.- esin 46a/1 
 defn ė.- esin 104b/10, 112b/16, 
120b/14, 25a/17, 76b/17, 77b/15 
 duhn ė.- esin 77b/5 
 ḫamḭr ė.- esin 18b/10 
 ḥıfẓ ė.- esin 53b/17 
 iḥtirās ė.- esin 13b/9 
 ilḳāʾ ė.- esin 41b/9, 94b/12 
 irsāl ė.- esin 75b/14 
 ḳırāʾat ė.- esin 94b/8 
 merhem ė.- esin 91a/8 
 meyl ė.- esin 13b/7 
 naḳʿ ė.- esin 71b/2 
 naẓar ė.- esin 130b/2 
 rabṭ ė.- esin 120b/17 
 remy ė.- esin 23b/9 
 sedd ė.- esin 76b/17 
 taʿlḭḳ ė.- esin 86a/17 
 ṭarḥ ė.- esin 102a/16, 51a/15 
 tesmiye ė.- esin 49b/1 
 ṭılā ė.- esin 18b/11, 33b/13, 33b/14, 
71b/3, 91a/8 
 vażʿ ė.- esin 77b/5 
 yād ė.- esin 94b/11 
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 ẕebḥ ė.- esin 80a/3 
 ġubār ė.- esin bir 51a/12 
 ḍarb ė.- esin ol 23b/11 
 defn ė.- esin ol 23b/9, 80b/1 
 ıṭlāḳ ė.- esin ol 75b/16 
 ṭarḥ ė.- esin ol 39a/11 
 ṭılā ė.- esin ol 113b/11 
 ġadr ė.- eydi 62b/4 
 maġfiret ė.- eyim 12a/1 
 ġurūb ė.- ince 93b/13 
 ṭulūʿ ė.- inceye 106b/6 
 ḳarār ė.- medi 46b/1, 46b/8 
 ẕikr ė.- medi 23a/2 
 ḳūt ė.- medin 08b/10 
 ḳabūl ė.- medüm 72b/9 
 ġams ė.- mege 78a/6 
 ḥıfẓ ė.- mege 12a/10 
 ḳatl ė.- mege 78a/8, 85b/11 
 kerre ė.- mege 46a/11 
 ṣayḥa ė.- mege 74a/16 
 taḳṭḭr ė.- mege 43a/5 
 ṭaleb ė.- mege 25b/10 
 taṣarruf ė.- mege 70b/8, 79a/2 
 tevellüd ė.- mege 37a/9 
 ṭılā ė.- mege 66a/7 
 żiyāfet ė.- mege 60a/17 
 ḳayʾ ė.- megi 124a/6 
 mesḥ ė.- megi 88a/2 
 tebevvül ė.- megi 74b/5 
 ḥabs ė.- megi bir 34a/11 
 kerāmet ė.- megiçün 56b/14 
 mücāhide ė.- megile 08a/8 
 ṣarfusaʿ ė.- megile 01b/15 
 tebdḭl ė.- megile 95a/7 
 emrüfermān ė.- megin 01b/14 
 şikār ė.- megüŋ 117b/5 
 ʿālemini ė.- mek 19a/7 
 ʿameli ė.- mek 94b/2 
 ʿaṭā ė.- memişdür 08b/4  
 cemʿ ė.- mek 11b/2 
 defʿ ė.- mek 127a/9 
 defn ė.- mek 80a/17 
 edhem ė.- mek 33b/9 
 ekl ė.- mek 89a/11 
 ġams ė.- mek 78a/5 
 ḥall ė.- mek 121a/11 
 ḫarāb ė.- mek 23b/7 
 hażm ė.- mek 118a/17 
 helāk ė.- mek 62a/3, 62b/14 
 ʿışāda ė.- mek 95b/2 
 idmān ė.- mek 41a/7 
 iktiḥāl ė.- mek 101b/5, 122b/13, 51a/4, 
66a/2, 67b/10, 78a/14 
 istiʿmāl ė.- mek 111b/1, 111b/2, 87b/1 
 istirāḥat ė.- mek 80a/9 
 keşf ė.- mek 75a/16 
 kör ė.- mek 100b/15 
 kūşiş ė.- mek 05a/2 
 muḥtāc ė.- mek 08b/12 
 mübāşeret ė.- mek 26b/4 
 naṣḭḥat ė.- mek 07b/10 
 nikāḥ ė.- mek 42a/15 
 sākin ė.- mek 92a/14 
 sebb ė.- mek 22b/4 
 siyāh ė.- mek 128b/4 
 sūʾal ė.- mek 10b/5 
 ṭāʿat ė.- mek 25a/7 
 taḥammül ė.- mek 21a/15 
 ṭaleb ė.- mek 61b/16 
 teʾemmül ė.- mek 57b/4 
 tekellüm ė.- mek 13a/5 
 terceme ė.- mek 01b/14 
 tesḫḭr ė.- mek 94b/1 
 vażʿ ė.- mek 46a/16 
 vażʿ-ı ḥaml ė.- mek 92b/12 
 vechile ė.- mek 98b/12 
 defʿ ė.- mekde 31a/5 
 ḳatl ė.- mekde 86a/6 
 terceme ė.- mekde 01b/15 
 ẕebḥ ė.- mekde 47a/8 
 ḫiżāb ė.- mekdür 105b/7 
 şemʿ ė.- mekdür 124a/5 
 yumşaḳ ė.- mekdür 08a/11 
 tezvḭc ė.- memege 25b/6 
 helāk ė.- memek 86a/4 
 ülfet ė.- memek 74a/11 
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 inzāl ė.- memiş ola 35b/7 
 seyr ė.- mese 45b/17 
 refʿ ė.- mesine 68b/8 
 cimāʿ ė.- mesini 43a/7 
 tebevvül ė.- mesini 71b/1 
 suḫencḭnlik ė.- mesün 57b/13 
 ʿaḭş ė.- meye 126a/8 
 ʿavdet ė.- meye 39b/16, 43b/3 
 az eylemek ė.- meye 44b/7 
 dāḫil ė.- meye 68b/1 
 ekl ė.- meye 125a/17 
 eẕā ė.- meye 77a/15 
 feryād ė.- meye 100a/14, 118a/1, 
44b/15, 90b/12 
 fezaʿ ė.- meye 69a/2, 70b/5 
 ġalebe ė.- meye 118a/1 
 ḥareket ė.- meye 94a/11 
 ḫavf ė.- meye 119b/9, 41b/14 
 kār ė.- meye 27a/12, 29a/5, 90b/5 
 ketm ė.- meye 125b/7 
 ḳıyām ė.- meye 34b/5 
 muḥabbet ė.- meye 100a/6 
 nefʿ ė.- meye 08a/12 
 rücūʿ ė.- meye 128a/11 
 teʾṧḭr ė.- meye 17b/10, 54a/12 
 ṭulūʿ ė.- meye 121b/12 
 vuḳūf ė.- meye 18b/6 
 żarar ė.- meye 52a/16, 93a/13, 96b/10 
 iftiḥār-ı nās ė.- meyecek olur ise 10b/7 
 feryād ė.- meyeler 73a/9 
 ḳatl ė.- meyeler 63a/1 
 bay ė.- meyem 48b/13 
 redd ė.- meyen 57b/10 
 mübāreze ė.- meyesin 21a/13 
 żiyāfet ė.- meyeydüŋ 60b/7 
 tilāvet ė.- meyince 13a/10 
 ḫavf ė.- meyüb 45b/1 
 ḳarār ė.- meyüb ol 127a/10 
 ferāġat ė.- mez 19b/6 
 iḥrāḳ ė.- mez 89b/13 
 nefʿ ė.- mez 17a/16 
 ṣayd ė.- mez 50a/7 
 teʾṧḭr ė.- mez 89b/11 
 żarar ė.- mez 50b/9, 81a/15 
 ḫurūc ė.- mez ise 118b/11 
 terk ė.- mez ise 62b/1 
 ilḳāʾ ė.- mezden 65b/8 
 ẓuhūr ė.- mezden 36a/12 
 ḳabūl ė.- mezem 42a/16 
 tezvḭc ė.- mezsin ol 25b/12 
 ḫavf ė.- miş idüm 21b/2 
 istḭnās ė.- miş ola ol 58a/6 
 işāret ė.- miş ola 07a/14 
 beyān ė.- mişdür 117a/17 
 ḫaṭā ė.- mişdür 20b/15 
 iḫrāc ė.- mişdür 16a/3 
 ḳatl ė.- mişdür 85b/16 
 naḳl ė.- mişdür 24b/3 
 taḫrḭc ė.- mişdür 14a/1 
 taḥrḭr ė.- mişdür 24b/7 
 taḳdḭm ė.- mişdür 02a/12 
 tefsḭr ė.- mişdür 105b/7 
 tekellüm ė.- mişdür 95a/8 
 ẕikr ė.- mişdür 07a/15, 41a/5 
 ẕikr ė.- mişdür bir 07a/13 
 zaʿm ė.- mişler idi 68b/6 
 inşād ė.- mişlerdür 02a/15 
 128a/4 ė.- se 128a/4 
 126a/8 ė.- seler ol 126a/8 
 ʿamel ė.- se 118b/7 
 asʾāṭ ė.- se 91a/2 
 cimāʿ ė.- se 113a/11, 93b/1 
 defn ė.- se 40b/17 
 ekl ė.- se 84a/2, 98a/9 
 ḥareket ė.- se 57b/16 
 ḥiss ė.- se 73b/15 
 ḫurūc ė.- se 47b/16 
 ḫuṣūmet ė.- se 126b/2, 129b/5 
 idmān ė.- se 03a/14, 79b/3 
 iġtisāl ė.- se 86b/14 
 iktiḥāl ė.- se 27a/7, 32a/13, 45b/8, 
90a/1 
 ilḳāʾ ė.- se 52a/16 
 imsāk ė.- se 121a/13 
 intişāḳ ė.- se 56b/5 
 istāf ė.- se 113b/1, 38b/17 
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 istiʿmāl ė.- se 39a/2 
 ḳatl ė.- se 85b/13, 85b/16 
 ḳuʿūd ė.- se 132a/11 
 mesḥ ė.- se 65a/12, 73a/11 
 muḥākeme ė.- se 129b/15 
 mücāmaʿat ė.- se 104b/13, 130a/3 
 mürūr ė.- se 79a/8 
 nidā ė.- se 47a/13 
 seyr ė.- se 41b/12 
 sūʾal ė.- se 128b/15, 70b/13 
 şemm ė.- se 53a/17 
 taʿlḭḳ ė.- se 110b/4, 111a/2, 111a/6, 
111a/9, 119a/2, 126b/2, 128b/11, 
83b/14, 88a/7,  91b/14 
 tekellüm ė.- se 12b/12 
 temekkün ė.- se 85b/5 
 ṭılā ė.- se 121b/12, 125b/8, 130b/10, 
93b/1, 97a/9 
 tilāvet ė.- se 07b/6, 123a/4 
 tebevvül ė.- se bir 45b/14 
 cimāʿ ė.- se ol 29b/17 
 ekl ė.- se ol 96a/2 
 ḫurūc ė.- se ol 96a/1 
 mücāmaʿat ė.- se ol 74b/14 
 nūş ė.- se ol 17b/6 
 nüzūl ė.- se ol 123a/12 
 sükūt ė.- se ol 13a/3 
 tebevvül ė.- se ol 80a/15 
 tedhḭn ė.- se ol 108a/1 
 66b/8 ė.- seler 66b/8 
 118a/1 ė.- seler 118a/1 
 119b/1 ė.- seler 119b/1 
 ʿamel ė.- seler 54b/6 
 ber-sāma ṭılā ė.- seler 32b/3 
 buḫūr ė.- seler 100a/1, 102b/7, 103a/15, 
119b/12, 121b/2, 126b/6, 126b/9, 
129a/14, 130b/8, 26b/17, 32b/11, 33b/4, 
35a/3, 36a/14, 40b/3, 43a/9, 47a/15, 
53a/15, 67b/12, 74b/7, 83a/8, 88b/14, 
90b/10, 91a/3 
 cimāʿ ė.- seler 45b/11 
 defn ė.- seler 125b/16, 88b/13 
 duhn ė.- seler 103b/5 
 ekl ė.- seler 87a/12 
 ġarġara ė.- seler 103a/17 
 ḫalṭ ė.- seler 94b/17 
 iḥrāḳ ė.- seler 36a/15 
 iktiḥāl ė.- seler 43a/6, 46a/12, 65b/2 
 ilḳāʾ ė.- seler 18a/9 
 isʿāṭ ė.- seler 122a/5, 126b/8, 129b/12, 
132a/2, 42b/8, 49b/9 
 istiʿmāl ė.- seler 101a/12, 106a/1 
 keḥl ė.- seler 33a/9 
 laṭḫ ė.- seler 66b/15 
 mesḥ ė.- seler 119a/17, 65a/3 
 müceddeden ė.- seler 30b/16 
 müdāvemet ė.- seler 88a/2 
 nefḫ ė.- seler 39a/3 
 saḥḳ ė.- seler 111b/7 
 sürme ė.- seler 18a/7 
 taḳṭḭr ė.- seler 112a/13, 125a/7, 
129a/12, 129a/13, 131a/4, 67b/15, 
78b/12 
 taʿlḭḳ ė.- seler 102b/10, 104a/10, 
104a/9, 105b/15, 105b/17, 107a/17, 
107b/2, 110b/11, 111a/14, 112a/1, 
113b/2, 115b/16, 119b/15, 119b/5, 
119b/7, 122a/12, 122a/13, 122a/15, 
122b/5, 125a/3, 129b/4, 130b/5, 39a/8, 
43a/7, 43a/9, 43b/12, 45a/14, 53a/14, 
63b/15,  65a/2, 69a/10, 73a/8, 73a/9, 
83a/13, 86a/14, 87b/4, 88b/10, 97b/11, 
97b/15 
 ṭarḥ ė.- seler 67b/13 
 ṭılā ė.- seler 03b/13, 101b/15, 101b/17, 
102a/17, 102b/1, 102b/13, 103a/3, 
104b/14, 104b/6, 105a/1, 105b/14, 
111b/17, 116b/7, 118a/16, 118b/6, 
119a/10, 119b/13, 119b/17, 120a/15, 
122b/14, 122b/2, 122b/5, 123b/14, 
125a/2, 125b/3, 131b/14, 132a/14, 
18a/11,  18a/6, 18a/8, 23a/17, 23a/8, 
23b/3, 27a/2, 27a/3, 27a/8, 29a/9, 
30a/2, 36a/16, 36b/4, 36b/6, 37a/16, 
38b/16, 39a/7, 44a/9, 45b/2, 47a/17, 
47b/13, 54b/4, 56a/15, 56a/8, 63b/6, 
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65a/16, 66a/3, 66b/14, 66b/15, 69a/4, 
71a/16, 71b/10, 71b/6, 79b/7, 85b/2, 
85b/7,  88a/10, 93a/12, 96a/7, 97b/17, 
98a/10, 98b/10, 98b/17 
 vażʿ ė.- seler 123b/13, 23a/1, 31a/5, 
36a/13, 40b/5, 67b/16, 84b/12, 85b/9, 
93b/15, 97b/6,  97b/8, 98a/2 
 vażʿ ė.- seler bir 129b/15 
 18a/4 ė.- seler ol 18a/4 
 99a/4 ė.- seler ol 99a/4 
 bi'n-nār ė.- seler ol 35a/4 
 buḫūr ė.- seler ol 106b/15, 116a/17, 
34b/5, 79a/17 
 defn ė.- seler ol 113b/14, 115b/12, 
34b/6 
 dütsü ė.- seler ol 39a/6 
 ilḳāʾ ė.- seler ol 65a/15 
 siḥr ė.- seler ol 96b/15 
 taʿlḭḳ ė.- seler ol 101b/11, 116b/8, 
118a/2, 121a/16, 124b/14, 127a/16, 
79b/11, 79b/15,  79b/16, 88a/5, 92b/11 
 ṭarḥ ė.- seler ol 54b/1, 93b/8 
 ṭılā ė.- seler ol 26b/9, 79b/8 
 vażʿ ė.- seler ol 97b/14 
 mürd ė.- üb 102a/10 
 ʿadd ė.- üb 12a/8 
 aḫẕ ė.- üb 95b/6 
 aʿlām ė.- üb 19b/2 
 āsān ė.- üb 01b/3 
 ʿaṣar ė.- üb 85a/4 
 āvāz ė.- üb 62a/7 
 baḫşiş ė.- üb 08b/4 
 baʿṧ ė.- üb 81b/12 
 bed-duʿā ė.- üb 34a/3 
 belʿ ė.- üb 90a/3 
 bend ė.- üb 07a/9, 129a/9, 15a/7 
 berāber ė.- üb 36b/5 
 biryān ė.- üb 42b/6,106a/3, 120a/8, 
128a/16 
 buġż ė.- üb 17b/17, 96b/2 
 buḫūr ė.- üb 100b/1, 111a/2 
 bükāʾ ė.- üb 15a/2 
 celb ė.- üb 101b/7 
 cevreb ė.- üb 123a/9 
 cezm-i niyyet ė.- üb 19a/14 
 cild ė.- üb 05a/1, 96b/11 
 daḳḳ ė.- üb 91a/7 
 ḍarb ė.- üb 82b/11 
 defʿ ė.- üb 03a/6, 101b/6, 129b/7, 
22b/6, 26b/10, 71a/17, 82b/2 
 delk ė.- üb 29a/7 
 duʿā ė.- üb 19b/10 
 duhn ė.- üb 128b/6 
 ekl ė.- üb 14a/13 
 emr ė.- üb 05b/7, 19b/17, 68b/8 
 eṧer ė.- üb 46a/3 
 eẕā ė.- üb 49a/3 
 fehm ė.- üb 19b/14 
 feṧṧ ė.- üb 42a/6 
 fezaʿ ė.- üb 44b/17 
 firār ė.- üb 01b/5, 34b/5, 60a/7, 67b/13, 
80b/1, 81a/15 
 ġams ė.- üb 78a/8 
 ġubār ė.- üb 39b/13 
 ġusl ė.- üb 74b/9, 81b/8 
 güẕer ė.- üb 09a/1 
 ḥabb ė.- üb 33b/7 
 ḥabs ė.- üb 33b/6, 98a/10 
 ḥacc ė.- üb 22a/3 
 ḥakk ė.- üb 77a/9 
 ḫalāṣ ė.- üb 89b/16 
 ḥall ė.- üb 74b/17 
 ḫalṭ ė.- üb 100a/4, 101a/13, 103a/1, 
105a/6, 106a/1, 111b/17, 112b/1, 
113a/12, 115a/16, 116a/10, 117b/3, 
117b/4, 119a/10, 119a/11, 119a/16, 
120a/10, 120a/14, 123a/6, 123b/13,  
 124a/7, 124b/17, 125a/6, 130b/9, 
131b/17, 17b/5, 28a/5, 39a/7, 44a/13, 
46a/12, 52a/7,  54a/11, 54b/3, 79a/9, 
90b/14, 96b/6, 98b/12 
 ḫamḭr ė.- üb 102b/13, 104a/1, 105a/1, 
113b/15, 117b/6, 43a/3, 61a/8, 66b/13 
 ḫarāb ė.- üb 08a/2 
 ḥareket ė.- üb 81b/9 
 ḫaşyet ė.- üb 05a/16 
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 ḫavf ė.- üb 107a/12 
 ḥıfẓ ė.- üb 06b/17, 18b/15, 91a/7 
 ḫırāş ė.- üb 79b/9 
 hidāyet ė.- üb 11b/10 
 hirās ė.- üb 13b/6 
 ḥiss ė.- üb 66a/17 
 ḫiṭāb ė.- üb 72a/12 
 ḫurūc ė.- üb 128a/10, 42b/13, 52b/13, 
82b/13 
 ıṣlāḥ ė.- üb 120a/15, 94b/4 
 ıṭlāḳ ė.- üb 49a/17 
 ibtidāʾ ė.- üb 116b/16 
 iḫrāc ė.- üb 26b/13, 54a/10 
 iḥrāḳ ė.- üb 28a/5 
 iḫtifā ė.- üb 21b/2 
 iḥtiḳān ė.- üb 70b/10 
 iḫtiyār ė.- üb 72a/13 
 iḳāle ė.- üb 22a/11 
 ḭḳāẓ ė.- üb 39b/6 
 ʿilāc ė.- üb 92b/2 
 ilḳāʾ ė.- üb 06a/15, 119a/13, 66a/13 
 iltifāt ė.- üb 72b/10 
 imsāk ė.- üb 66b/12 
 imtiṧāl ė.- üb 46a/16 
 intiḳāl ė.- üb 53b/1 
 iṣābet ė.- üb 51b/8 
 ḭṧār ė.- üb 68b/7 
 isḳāṭ ė.- üb 26b/11, 98a/2 
 iṭāʿat ė.- üb 53b/6 
 iʿtirāż ė.- üb 37b/3 
 izāḥe ė.- üb 10b/12 
 izāle ė.- üb 52b/2 
 ḳabūl ė.- üb 27b/8, 62a/6 
 ḳabż ė.- üb 46b/1 
 ḳahr ė.- üb 126b/3 
 ḳalʿ ė.- üb 31a/8, 35b/17, 41b/11, 54a/7, 
65a/7, 95a/9, 96b/12, 97b/7 
 ḳaṣd ė.- üb 10b/7 
 ḳaṭʿ ė.- üb 113a/13 
 ḳatl ė.- üb 119b/4 
 kebāb ė.- üb 119b/2, 122b/13, 124b/16, 
127b/16, 129b/9, 42a/4, 71b/1, 74b/13, 
83a/10 
 keḥl ė.- üb 32b/6 
 kesb ė.- üb 22a/5 
 ḳırāʾat ė.- üb 14a/9 
 ḳuʿūd ė.- üb 59b/15 
 laṭḥ ė.- üb 33b/11 
 lerze ė.- üb 83b/9 
 maʿādaḳ ė.- üb 129a/5 
 maḥv ė.- üb 05a/7, 05b/15, 07a/4, 
107b/17, 113b/11, 55a/5, 61b/9 
 maṣṣ ė.- üb 03a/12 
 menʿ ė.- üb 23a/14, 28b/2, 32a/3 
 merḥamet ė.- üb 15a/5 
 mesḥ ė.- üb 28a/6 
 muḥabbet ė.- üb 43b/5 
 mücellā ė.- üb 56a/9 
 mürūr ė.- üb 37b/2, 57b/1 
 naḳl ė.- üb 110b/17, 78a/2 
 naḳṣ ė.- üb 74b/6 
 naḳş ė.- üb 108a/5, 94b/4 
 nefḫ ė.- üb 65b/15, 87a/15 
 nıṣf ė.- üb 112a/12 
 nidā ė.- üb 11b/7, 38a/17, 62a/13 
 nüzūl ė.- üb 61b/15 
 pāk ė.- üb 70a/13 
 pāye ė.- üb 09b/15 
 puḫte ė.- üb 78b/13 
 refʿ ė.- üb 94b/7 
 revān ė.- üb 64a/2 
 rūşen ė.- üb 67b/11 
 rücūʿ ė.- üb 123a/4 
 saḥḳ ė.- üb 100b/6, 102b/13, 103a/10, 
103a/12, 103b/1, 104a/11, 113a/13, 
113a/15, 113b/1, 116b/7, 119b/16, 
119b/2, 121b/15, 122a/2, 122b/6, 
125a/15, 128b/5, 129a/5,  129b/16, 
130a/7, 130a/9, 130b/3, 131b/17, 
131b/5, 23a/13, 26b/1, 31a/7, 33a/7, 
34b/3, 35b/12, 36a/15, 36a/4, 46a/9, 
51a/15, 54a/1, 54a/6, 60a/11, 63a/17, 
63b/6, 66b/17, 66b/8, 68a/2, 71a/9, 
71b/3, 77a/7, 78a/15, 83a/14, 88b/12, 
90b/16, 93a/11, 95b/13, 97a/2 
 sākin ė.- üb 101b/15 
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 saʿy ė.- üb 27b/5, 65b/5 
 ṣayd ė.- üb 89b/6 
 ṣayḥa ė.- üb 84b/6 
 secde ė.- üb 106b/1 
 sedd ė.- üb 102a/9 
 sefer ė.- üb 20a/2 
 ṧenā ė.- üb 19b/4 
 seriḳa ė.- üb 29b/1  
 setr ė.- üb 12a/16 
 ṣıyāḥ ė.- üb 99a/14 
 siyāh ė.- üb 83a/3 
 suḳūṭ ė.- üb 106a/2, 126b/15, 56b/3, 
86b/1 
 şāf ė.- üb 100b/7 
 şaḳḳ ė.- üb 118b/4, 54a/5 
 şemm ė.- üb 112b/2, 34b/10, 98b/2 
 şikār ė.- üb 61b/17 
 şikāyet ė.- üb 64a/8 
 şikest ė.- üb 77a/13, 93a/10, 97b/13 
 taʿaccüb ė.- üb 14b/7, 84b/3 
 ṭabḫ ė.- üb 102a/7, 126a/5, 126b/9, 
43b/3, 48b/3, 67b/14, 77a/17, 98a/9 
 taġayyür ė.- üb 83a/10 
 taḥlḭl ė.- üb 131a/4 
 taḥrḭk ė.- üb 100b/5, 30a/12, 79a/7 
 taḳṭḭr ė.- üb 59a/2, 73b/7 
 ṭaleb ė.- üb 88b/8 
 ṭard ė.- üb 100a/1 
 taṣavvur ė.- üb 41b/3 
 ṭayerān ė.- üb 41b/3 
 tecfḭf ė.- üb 54a/5 
 teheyyüc ė.- üb 36a/4, 65a/1, 70a/8 
 teheyyüc-i bāh ė.- üb 45b/15 
 teʾḫḭr ė.- üb 44a/11 
 teḳaddüm ė.- üb 77b/9 
 tenāvül ė.- üb 08b/3 
 terk ė.- üb 21a/3, 62b/11, 68b/5, 76b/17 
 teskḭn-i ʿaṭaş ė.- üb 62a/2 
 teveccüh ė.- üb 68b/4, 68b/9 
 tevellüd ė.- üb 86b/10 
 teẕekkür ė.- üb 72b/13 
 ṭılā ė.- üb 104b/13, 106b/12, 116a/14, 
36a/17, 52a/16 
 ṭulūʿ ė.- üb 113a/4, 39a/15 
 ülfet ė.- üb 32b/2, 91a/14 
 vaḥy ė.- üb 124a/4 
 vaṣiyyet ė.- üb 09b/9 
 vażʿ ė.- üb 34b/17, 39a/2, 51b/11 
 vezn ė.- üb 06a/8 
 vuḳūf ė.- üb 75b/3 
 yābis ė.- üb 61a/6 
 yumşaḳ ė.- üb 122b/7 
 żarṭ ė.- üb 88a/2 
 ẕebḥ ė.- üb 128a/2, 129a/4, 130b/5, 
64b/16, 92b/17 
 żḭḳ ė.- üb 111b/4 
 ẕikr ė.- üb 34a/5 
 ziyāde ė.- üb 129b/7, 45b/11, 95a/17 
 ḫalṭ ė.- üb bir 113b/12, 73a/6 
 maḥv ė.- üb bir 55a/3, 92a/16 
 saḥḳ ė.- üb bir 70b/12 
 şaḳḳ ė.- üb bir 98a/3 
 ṭılā ė.- üb bir 100a/5, 70b/7 
 ẓarf ė.- üb bir 130b/17 
 iḳāmet ė.- üb eyler 15b/15 
 isʿāṭ ė.- üb ḳoysalar 79a/11 
 ė.- üb ol 73a/7 
 ġalebe ė.- üb ol 98a/4 
 ıżmār ė.- üb ol 38a/14 
 taṣadduḳ ė.- üb ol 81b/15 
 ṭılā ė.- üb ol 117b/13 
 vażʿ ė.- üb ol 02b/13 
 defʿ ė.- üb vėrdi 26a/2 
 [1729] 
et: Et. 
 aḳçalıḳ e.  51b/2 
 aŋa bir e.  51b/3 
 bu e.  51b/4, 51b/5 
 iṣābet ėden e.  45b/9 
 ḳaynadub e.  36b/5 
 vażʿ-ı ḥamlda bir e.  16b/11 
 yāḫūd e.  30a/15 
 yeŋi e.  113b/16 
 e.+ den 83a/1 
 e.+ i 101a/3, 101a/9, 102a/2, 102b/16, 
111b/9, 113b/16, 117b/9, 120a/2, 
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121b/5, 121b/8, 123b/6, 125a/8, 17b/3, 
25b/1, 28a/11, 30a/8, 31b/2, 47b/7, 
70a/12, 70a/7, 72b/1, 73a/7, 74a/14, 
83a/2, 84b/11, 86b/2, 87a/14, 87a/8, 
89a/9, 91b/5, 93b/9, 95a/16, 95b/3, 
95b/4, 95b/6, 97a/10, 98a/16, 99a/5, 
99b/14 
 e.+ idür 47b/9 
 e.+ in 116a/4, 26a/14, 45a/3, 60a/12, 
88a/3 
 e.+ inde 93b/10 
 e.+ inden 101a/3, 29a/12, 54a/12, 
72b/2, 82b/14, 87a/12, 90b/5 
 e.+ inden bir 126a/4, 82b/15 
 e.+ ini 104b/5, 112a/14, 113a/6, 
118a/1, 118a/17, 119a/13, 119a/15, 
123b/6, 123b/7, 125a/6, 127b/16, 
128b/16, 128b/17, 129b/16, 17b/4, 
18a/9, 22b/12, 26a/16, 44a/16, 47a/15, 
53a/9, 61b/2, 63b/2, 70b/1, 70b/14, 
72b/2, 85a/10, 85b/8, 87a/13, 90a/6, 
91b/8,  98a/17, 98b/16 
 e.+ ini bir 18a/8 
 e.+ leri 97b/4 
 e.+ lerini 31a/13 
 e.+ lerinüŋ 99b/14 
 [105] 
etān: <Far. Dişi eşek. 
 e.  53a/2 
 [1] 
etāne: Bk. etān. 
 e.  53a/2 
 [1] 
etbāʿ: <Ar. Tabi olanlar, bağlı olanlar,emir 
altında bulunanlar. 
 e.+ ı 62a/6 
 [1] 
ėtdür -: Ettirmek, yaptırmak. 
 tebevvül ė.- e 118b/13 
 firār ė.- üb 112a/16 
 [2] 
ėtdüril -: Ettirilmek, yaptırılmak. 
 70a/3 ė.- üb 70a/3 
 [1] 
eṭfāl: <Ar. Çocuklar. 
 e.  79b/13 
 feṣāḥat-ı e.  06b/14 
 e.+ den 110a/15 
 e.+ e 110b/4 
 e.+ üŋ 79b/12 
 [5] 
eṭibbā: <Ar. Tabipler, hekimler. 
 e.  86b/7, 92a/8 
 cemḭʿ-i e.  68a/6 
 e.+ nuŋ 82a/14 
 [4] 
eṭʿime: <Ar. Yemekler, aşlar. 
 cemḭʿ-i e.+ yi 60b/1 
 [1] 
etlü: Etli. 
 e.  121a/10 
 [1] 
etmek: Bk. ekmek. 
 e.  50b/6, 70a/11 
 e.+ e ḳoyub 97b/16 
 [3] 
etmekci: Ekmekçi, fırıncı. 
 e.+ nüŋ 56b/3 
 [1] 
eṭrāf: <Ar. Yanlar, uçlar, kıyılar. 
 e.-ı arżı 46b/1 
 e.+ ından 46b/16, 57b/17 
 e.+ ını 48a/9 
 [4] 
e'ṭ-ṭahayyūc: <Ar. Çil kuşu. 
 e.  99a/17 
 [1] 
e'ṭ-ṭarsūḥ: <Ar. Bir cins balık. 
 e.  99a/5 
 [1] 
e'ṭ-ṭāvus: Bk. ṭavūs. 
 e.  98a/11 
 [1] 
e't-tederüc: Bk. tederüc. 




e't-teys: <Ar. Erkek keçi, teke. 
 e.  43b/12 
 [1] 
e’ṭ-ṭıbbi’l-mevcūdi fḭ kütübi’l-hünūdi:<Ar. Bir 
kitap adı. 
 e.  04b/10, 101a/16, 102a/2, 104a/13, 
104b/15, 119b/16, 122a/4, 123b/16, 
125a/8,  125b/1, 131b/11, 27a/13, 
30a/3, 30a/16, 31a/11, 40b/10, 47b/2, 
48a/14, 52a/9, 52b/16, 52b/4, 58b/16, 
64b/6, 68a/1, 71b/8, 80a/9, 83a/16, 
88a/10, 91a/9, 97a/10, 98a/8 
 [31] 
e't-timsāḥ: Bk. timsāḥ. 
 e. ol 42b/9 
 [1] 
e'ṭ-ṭḭṭavḭ: <Ar. Bir güvercin çeşidi. 
 e.  99a/12 
 [1] 
e't-tūdem: <Ar. Bağırtlak kuşu, kaya kuşu. Bk. 
ḳatḳāṭ. 
 e.  43b/6 
 [1] 
e't-tünevviṭ: Bk. tünevviṭ. 
 e.  43a/16 
 [1] 
ev: Ev, konut. 
 e. 104b/10, 104b/9, 112b/5, 128a/3, 
23b/9, 40a/14, 55a/1, 64b/16, 77b/7 
 e.+ de 104b/10, 113b/13, 124b/13, 
128a/2, 18a/8, 31b/1, 34b/4, 36a/15, 
39a/6, 44a/2, 51a/17, 53b/5, 58a/16, 
64b/16, 75b/14, 77a/1, 77b/1 
 e.+ de bir 38a/6, 39b/11, 77b/8 
 e.+ de olan 116b/1 
 e.+ den 102a/7, 102b/6, 102b/7, 
102b/8, 103a/12, 112b/5, 116b/13, 
126a/3, 130b/7, 18a/9, 34b/5, 35b/10, 
36b/13, 38b/14, 39a/6, 40a/17, 40b/4, 
63a/8, 77a/17, 77b/7 
 e.+ den bir 67b/1 
 e.+ dür 16a/8 
 e. düzerler 22b/1 
 e.+ e 101b/4, 102a/6, 102b/5, 102b/6, 
103a/11, 104a/12, 104b/9, 109a/11, 
112a/17, 112b/6, 113a/9, 113b/14, 
116b/1, 116b/13, 126a/2, 128a/5, 
128b/1, 130a/1, 34b/6, 35b/10, 36b/12, 
38a/6, 38b/13, 39b/10, 39b/13, 39b/15, 
40a/14, 40b/1, 40b/2, 40b/3, 47a/15, 
51a/17, 53a/15, 54b/8, 64b/17, 77a/16, 
77a/17, 77b/2, 80a/1, 83a/8 
 e.+ i 128a/8, 75a/4, 76b/14 
 e.+ ime ḳoyub 80b/13 
 e.+ ine 118b/7, 127b/1, 130b/7, 67b/2 
 e.+ lerde 104a/5, 98a/15 
 e.+ lere 58a/6 
 e.+ leri 75a/5 
 e.+ lerini 23b/7 
 e.+ lerinüŋ 29b/4 
 e.+ leriŋüz 82a/6 
 e.+ leriŋüzde 59b/8 
 e.+ üŋ 101b/5, 112b/14, 113a/8, 31b/1, 
34b/6, 40b/17, 40b/9, 53b/4, 77a/17, 
77b/1,  77b/14 
 e.+ üŋde 107a/10 
 e.+ üŋde bir 80b/11 
 [123] 
evāḫir: <Ar. Sonlar, ayın son günleri. 
 e.+ inde 73a/2 
 [1] 
evʿāl: <Ar.Dağ keçisinin erkeği. 
 e.+ den bir 132a/8 
 [1] 
evānḭ: <Ar. Kapkacaklar, kaplar. 
 e.  82a/6 
 [1] 
evcāʿ: <Ar. Ağrılar. 
 e.  110b/2 
 e.-ı baṭına 51a/8 
 e.-ı fāḳayı 59b/1 
 e.-ı mefāṣıla 97a/11 
 e.-ı raḥme 131b/12 
 e.+ a 106b/4 




evḳāt: <Ar. Zamanlar, vakitler. 
 e.-ı leyl 74a/13 
 e.-ı leyli 74a/12 
 e.-ı ṣalāvatı 76a/16 
 e.+ de 37a/7, 50a/13 
 [5] 
evlā: <Ar. Daha uygun, daha üstün. 
 e.  15a/1, 87b/1, 87b/6 
 sāʿat-i e.+ da 75a/8 
 e.+ dur 25a/15, 95b/4 
 [6] 
evlād: <Ar. 1. Çocuklar; oğul, kız çocuk. 2. 
Sülale, nesil. 
 e.+ ı 28a/1 
 e.+ ından 28a/2, 37b/14, 47b/5 
 [4] 
evrāḳ: <Ar. Yapraklar, kağıtlar. 
 ṧemerāt-ı e.+ dan 131a/7 
 [1] 
evrām: <Ar. Vücutta peyda olan şişler. 
 e.-ı ḥārre 122b/6 
 e.-ı ḥārreye 18a/8 
 e.-ı ṣulba 36a/11 
 [3] 
evsaʿ: <Ar. Daha geniş. 
 e.+ dur 115b/7 
 [1] 
evṣāf: <Ar. Sıfatlar, kaliteler. 
 aḥsen-i e.+ dandur 19a/2 
 [1] 
evsḭ: <Ar. Bk. fāṭıma-i ezdḭ. 
 e.  56b/7 
 [1] 
evtār: <Ar. Yay gerilmiş, ipler, kirişler. 
 baḳıyye-i e.  79b/6 
 [1] 
evvel: <Ar. Önce, ilk, birinci. 
 e. 02b/12, 03a/4, 03b/11, 06a/13, 08a/9, 
106b/6, 109a/4, 120b/11,12a/1, 130b/2, 
17a/15,  20a/17, 36a/12, 43a/8, 63b/13, 
65b/13, 72a/10, 74b/13, 75b/13, 86a/2, 
86a/3, 94a/13 
 tefsḭr-i e.  25a/15 
 e.-i ḥamlinde 26b/14 
 e.-i merreden 52a/8 
 e.-i ṣayfda 125b/1 
 e. bir 128a/8 
 ḍarb-ı e.+ de bir 85b/13 
 kānūn-ı e.+ deki 75a/8 
 e.+ den bir 69b/2 
 e.+ i 116a/3, 12b/10, 32a/14, 32b/17, 
34a/4, 34a/8, 86a/5, 89a/7 
 e.+ inde 03a/10, 56a/16, 62b/6 
 e.+ ki 127b/14, 16a/2, 30b/4, 55b/7 
 e.+ kidür 28b/12 
 e.+ kinüŋ 32b/15 
 e.+ kisi 63a/2, 65b/10 
 [51] 
evvelā: <Ar. Birinci olarak, her şeyden önce, 
ilk önce. 
 e.  08a/6, 23b/11, 63b/2 
 [3] 
ėy: Ey, buyur anlamında ünlem. 
 ė. 09b/9, 11b/12, 11b/14, 11b/16, 11b/8, 
11b/9, 12a/1, 12a/4, 12a/7, 15b/15, 
19a/10,  19b/14, 37b/15, 57b/8 
 [14] 
eyi: İyi. 
 e. ėde 116b/3 
 e.+ si 31b/10 
 [2] 
eyit -: Söylemek, demek. 
 e.  62a/17 
 e.- di 07b/11, 09a/3, 09a/7, 09a/9, 
105a/13, 105b/5, 10a/10, 10a/13, 10a/9, 
10b/11,  12a/12, 12a/13, 13a/14, 13a/7, 
13b/5, 14a/11, 14b/8, 14b/9, 15a/14, 
15a/2, 19b/10, 19b/14, 19b/9, 20a/12, 
20b/14, 20b/15, 21a/13, 21a/14, 21a/9, 
21b/9, 22a/6, 22a/7, 22a/9, 24a/11, 
24a/15, 24a/2, 24a/3, 24a/4, 24a/7, 
24a/8, 24b/16, 25a/16, 25a/2, 25b/11, 
25b/16,  25b/4, 25b/5, 25b/6, 25b/7, 
25b/8, 28a/12, 28a/9, 29b/4, 35a/10, 
35b/1, 35b/3, 35b/5, 35b/6, 37b/14, 
37b/3, 38a/1, 38a/11, 38a/12, 38a/13, 
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38a/15, 38b/3, 42a/14, 43b/15, 48b/9, 
51b/4, 51b/5, 55a/8, 55b/13, 55b/5, 
55b/6, 55b/7, 56a/6, 56b/11, 56b/7, 
57a/1, 57a/11, 57a/6, 57b/4, 57b/8, 
59a/16, 59b/10, 60b/4, 60b/5, 62a/1, 
62a/13, 62a/17, 62a/4,  62b/2, 62b/3, 
65b/10, 68a/15, 68a/4, 68b/7, 69b/3, 
69b/4, 76b/11, 76b/7, 81a/14, 81b/1, 
81b/8, 85b/11, 90a/16, 90b/1, 92b/5, 
92b/7, 95a/11 
 e.- di bir 14b/2, 20b/6, 41a/16, 62b/10, 
62b/6, 81b/14, 84a/16 
 e.- di ol 25b/15, 25b/6, 25b/9, 38a/12, 
57b/10 
 e.- diler 13a/13, 24a/7 
 e.- dügi 72a/11 
 e.- dük 56b/9 
 e.- düm 12a/17, 20b/12, 20b/15, 
20b/17, 29b/7 
 e.- e 117a/5 
e.-ivėreyim 56b/9 
e.- ü 67a/2 
 e.- ür 02a/14, 02b/11, 02b/7, 03a/16, 
03b/14, 03b/9, 04b/6, 04b/13, 04b/3, 
07a/11, 07a/6,  07b/1, 07b/3, 08b/8, 
09a/16, 09b/10, 100b/10, 100b/4, 
101a/3, 101b/14, 101b/4, 102a/6, 
102b/15, 102b/8, 103a/9, 103b/10, 
103b/2, 104a/6, 104b/12, 104b/2, 
104b/3, 105a/17, 105a/5, 105b/1, 
105b/3, 105b/8, 106b/14, 106b/6, 
106b/8, 107b/6, 109a/1, 109a/14, 
109a/9, 110a/15, 110b/17, 111b/15, 
111b/6, 112a/12, 112a/15, 112a/3, 
112b/14, 113a/17, 113a/3, 113b/2, 
115a/13, 115b/16, 115b/9, 116a/2, 
116a/4, 116a/8, 116b/11, 117a/12, 
117b/1, 117b/17, 117b/9, 118a/10, 
119a/7, 11b/1, 11b/6, 120b/3, 120b/9, 
121a/17, 121a/8, 121b/13, 121b/4, 
122a/7, 122a/9, 122b/9, 123a/12, 
123a/2, 123a/6, 123b/12,  123b/5, 
124a/5, 124b/10, 125a/11, 125a/12, 
125a/4, 125b/15, 125b/4, 126a/11, 
127a/1,  127a/9, 128a/2, 129a/16, 
12a/11, 130a/4, 130b/13, 130b/15, 
131a/3, 131a/5, 131b/4,  131b/9, 
132a/10, 132a/13, 132a/3, 132a/4, 
13a/2, 16b/8, 17a/8, 17a/9, 17b/2, 
17b/4,  17b/8, 18a/3, 18b/1, 18b/9, 
21a/2, 21b/16, 21b/17, 22b/5, 23a/6, 
23b/10, 24a/5, 26a/12,  27a/8, 27b/1, 
27b/4, 28a/4, 28b/12, 28b/14, 28b/9, 
29a/1, 29a/17, 29a/3, 29b/16, 30a/12, 
30a/8, 31a/17, 32a/11, 32a/2, 32a/5, 
32b/3, 32b/5, 32b/6, 32b/9, 33b/6, 
34a/14, 34b/16,  35a/17, 36b/16, 36b/3, 
37b/2, 37b/6, 37b/8, 38b/11, 39a/12, 
39a/14, 39a/4, 39a/6, 40a/10, 40a/11, 
40a/14, 41b/5, 42a/11, 42b/5, 43a/1, 
43a/8, 43b/16, 43b/2, 43b/9, 44a/12, 
44b/12,  44b/4, 44b/7, 45b/10, 45b/13, 
45b/7, 46a/12, 46a/14, 46a/3, 46a/5, 
46a/8, 46b/17, 47a/14, 47b/11,47b/7, 
48a/7, 48b/15, 48b/17, 49b/11, 49b/17, 
49b/8, 50a/1, 50a/8, 50b/5, 51a/11, 
51a/2, 51b/8, 52a/4, 52b/8, 53a/15, 
53a/16, 53a/4, 53b/11, 53b/15, 53b/4, 
53b/7,  53b/9, 54b/15, 54b/3, 56a/14, 
56a/6, 58a/1, 58a/15, 59a/10, 59a/17, 
59a/6, 60a/16, 60a/9, 60b/7, 61a/3, 
61b/8, 64a/3, 64a/6, 64a/9, 64b/1, 
64b/11, 65a/10, 66a/2, 66a/9, 66b/3, 
67a/13, 67b/4, 67b/9, 68b/14, 69a/11, 
69a/17, 70a/12, 70a/15, 71a/12, 71a/15, 
72b/1,  72b/13, 72b/15, 73a/14, 73a/3, 
73b/10, 73b/2, 74a/14, 75a/14, 75a/7, 
75b/9, 76b/15,  77a/16, 77a/6, 77b/13, 
77b/6, 78a/12, 78a/6, 78b/11, 78b/4, 
79b/1, 79b/13, 80a/16, 80a/7, 80b/10, 
81b/4, 83a/8, 83b/12, 83b/2, 84a/1, 
84a/7, 84b/10, 85a/10, 85a/17, 85a/8, 
85b/7,  86a/13, 87a/14, 87a/3, 87a/7, 
87b/14, 88b/16, 88b/9, 89b/1, 90a/5, 
90b/16, 91a/6, 91b/4, 92a/13, 92a/6, 
92b/9, 93a/15, 93a/7, 93b/15, 93b/2, 
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93b/7, 94a/17, 94a/2, 94b/16, 95a/16, 
95a/9, 95b/10, 95b/12, 95b/17, 96a/11, 
96a/14, 97b/4, 98a/16, 98a/4, 98b/14, 
98b/6,  99a/11, 99a/15, 99a/4, 99b/14, 
99b/3 
 e.- ür bir 03a/13, 07a/2, 100a/10, 
100a/14, 100b/15, 106a/17, 107a/8, 
107b/13, 108a/10, 108a/4, 108b/4, 
108b/9, 109b/14, 109b/6, 110a/8, 
110b/14, 110b/9, 111a/4, 116a/13, 
119a/1, 120b/16, 126b/1, 17a/3, 18b/14, 
21b/1, 29a/11, 29a/13, 33a/15, 33a/6, 
39b/9, 40b/16, 42a/2, 72a/1, 89b/13, 
90b/4, 91a/17, 91b/12, 93a/4, 97a/14 
 e.- ür ol bir 105a/4, 30a/7, 93a/6 
 e.- ür ol 131b/16, 27b/14, 28b/11, 
83a/7, 99a/6 
 e.- ürdi 07b/6, 13b/13, 13b/16, 25b/3, 
82b/8 
 e.- ürler 124b/9, 30a/17, 46b/9, 47a/13, 
28b/4, 89a/1 
 [524] 
eyle -: Yapmak, etmek. 
 e.  21a/10 
 e.- di 07b/4, 08b/9, 20b/13, 22a/5, 
34a/4, 34a/8, 55b/5, 68a/17, 69b/4, 
84b/9 
 e.- düm 02a/11, 84b/4 
 e.- dük 89b/4 
 e.- mez 23b/13 
 e.- se 63b/8, 45a/7  
 e.- seŋ 54a/7 
 e.- seŋ ol 113a/9 
 e.- sün 58a/15 
 e.- ye 68a/3 
 e.- yüb 125b/7 
 fetḥ e.  84a/9 
 inṣāf e.  07b/7 
 iʿtimād e.  24b/8 
 naẓar e.  19a/10 
 tezvḭc e.  25b/16 
 ṣabr e. bir 38a/13 
 aḫẕ e.- di 57b/10 
 āşiyān e.- di 01b/5 
 aʿṭā e.- di 15a/7 
 ʿazm e.- di 90a/12 
 baʿṧ e.- di 65b/12 
 bi'l-ārzū e.- di 22a/7 
 defʿ e.- di 29b/11 
 edā e.- di 81b/15 
 emr e.- di 38b/2, 46b/11, 46b/3, 59b/6, 
68b/9 
 fermān e.- di 85b/11, 88b/5 
 ġarḳ e.- di 37b/16 
 ġırās e.- di 20a/9 
 ḫalḳ e.- di 46b/2, 46b/5 
 ḥaml e.- di 59a/10, 59a/8 
 ḥarām e.- di 59a/10 
 ḫavf e.- di 19a/16, 25a/1 
 ḥāżır e.- di 28a/10 
 hediyye e.- di 117b/15 
 ḫıyānet e.- di 62b/4 
 hibe e.- di 08b/9 
 himmet e.- di 20b/9 
 ḫurūc e.- di 28a/14 
 ıżmār e.- di 38a/12 
 ibrād e.- di 131a/8 
 iḳāmet e.- di 82b/7 
 iḳrār e.- di 01b/7 
 ilḳāʾ e.- di 65b/13, 65b/8, 81b/15 
 imsāk e.- di 46b/1 
 imtinān e.- di 34a/6 
 inşād e.- di 20b/11, 20b/17, 21b/5, 
80b/14 
 inzāl e.- di 88b/6 
 irsāl e.- di 21a/8, 25b/10 
 iṧābet e.- di 44a/12 
 istiḥḳār e.- di 68a/5 
 istişʿār e.- di 47a/2 
 ḳabūl e.- di 27b/7 
 kām-rān e.- di 01b/3 
 ḳasem e.- di 50b/12 
 ḳatl e.- di 72b/11, 80b/13 
 ḳıyām e.- di 14b/6 
 ḳūrbān e.- di 120a/7 
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 menʿ e.- di 28a/16 
 naḳl e.- di 96a/14 
 naẓar e.- di 19a/6 
 nehy e.- di 39b/8 
 pend e.- di 24b/17 
 rivāyet e.- di 14a/10, 39b/5 
 ṣayd e.- di 57a/10, 89b/3 
 sevḳ e.- di 27b/12 
 sūʾal e.- di 20a/11 
 suḳūṭ e.- di 84b/7 
 şikāyet e.- di 59b/5 
 tafḍḭl e.- di 12b/7 
 taṣvḭb e.- di 104a/17 
 tażarruʿ e.- di 72b/9 
 teḳaddüm e.- di 51b/3 
 tezvḭc e.- di 26a/2 
 żabṭ e.- di 32b/17 
 ẕebḥ e.- di 27b/6 
 ẕikr e.- di 104a/16 
 65b/4 e.- di bir 65b/4 
 emr e.- di ol 46b/7 
 ārzū e.- diler 22a/12 
 defʿ e.- diler 19b/3 
 ferāġat e.- diler 68a/7 
 ittiḫāẕ e.- diler 62a/12 
 şikār e.- diler 29b/6 
 tercḭḥ e.- diler 12b/8 
 yemḭn e.- diler 69b/9 
 teṭāvül e.- diler ol 57a/11 
 bināʾ e.- dügi 16a/7, 16a/8 
 ḥikāyet e.- düginden 42a/13 
 ne e.- dügini 69a/14 
 murād e.- dügüŋ 11b/4 
 ḫalḳ e.- dük 08b/1 
 rücūʿ e.- dük 29b/2 
 tecrübe e.- dük 04b/7 
 ẕikr e.- dük 06b/2 
 duʿā e.- düm 51b/13 
 fetḥ e.- düm 84b/2 
 ḭrād e.- düm 81b/6 
 istifāde e.- düm 83a/2 
 sefer e.- düm 82b/8 
 sūʾal e.- düm 84a/12, 84b/7 
 terk e.- düm 25a/2 
 teveccüh e.- düm 84a/17 
 vaṣiyyet e.- düm 23b/10 
 yād e.- düm 41a/6 
 ḫavf e.- düŋ 21a/14 
 iṭʿām e.- düŋ 60b/6 
 kiẕb e.- düŋ 50b/10 
 inzāl e.- medi 35b/6 
 biryān e.- mek 121b/6 
 fevt e.- mek 12b/9 
 ḫalḳ e.- mek 60b/14, 60b/15 
 idmān e.- mek 85a/10, 99a/7 
 iḥtiḳān e.- mek 54a/15 
 mażmaża e.- mek 23a/17 
 müdārā e.- mek 13b/17 
 naẓar e.- mek 56a/6 
 ṣayḥa e.- mek 118a/6 
 siyāh e.- mek 33b/9 
 sükūt e.- mek 13a/4 
 ẕikr e.- mek 59b/6 
 az e.- mek ėtmeye 44b/7 
 ḥaml e.- menüŋ 78a/7 
 sitem e.- meŋüz 11b/9 
 iltifāt e.- mesün 57b/12 
 ʿamel e.- mez 50b/2 
 ʿavdet e.- mez 19b/16 
 gezend e.- mez 29b/7 
 recā e.- mez 23b/12 
 żarar e.- mez 87b/16 
 zirāʿat e.- mez 19b/6 
 inzāl e.- mişdür 56b/14 
 ḳatl e.- mişdür 62b/11 
 ẕikr e.- mişdür 58a/14, 91b/10 
 rivāyet e.- mişlerdür 15b/4 
 ḥaẕer e.- ŋüz 35b/4 
 ıṣlāḥ e.- ŋüz 09b/10 
 ḳabūl e.- ŋüz 62a/5 
 kebāb e.- ŋüz 62a/1 
 naẓar e.- ŋüz 35a/13 
 taʿavvüẕ e.- ŋüz 76b/2 
 ʿamelini e.- r 126a/11 
 ʿavdet e.- r 07b/16 
 ʿayş e.- r 49b/17 
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 berk e.- r 86a/14 
 defʿ e.- r 99b/5 
 eşref-i nās e.- r 09b/15 
 fezaʿ e.- r 16b/7 
 ḫūb e.- r 49b/10 
 ıṭlāḳ e.- r 58a/5 
 iḳāmet ėdüb e.- r 15b/15 
 issi e.- r 61a/6 
 ḳara e.- r 63b/1 
 ḳavḭ e.- r 127a/8 
 laʿnet e.- r 14a/2 
 manṣūr e.- r 10b/14 
 menʿ e.- r 111b/10, 50b/13, 60a/5, 
71b/12 
 ne e.- r 81b/2 
 pür-tāb e.- r 30b/11 
 setr e.-r 12b/15 
 sezā e.- r 09b/16 
 şikār e.- r 111b/6 
 żarar e.- r 50b/10 
 helāk e.- r idi 86a/2 
 laṭḭfe e.- r idi 24a/6 
 ṣabb e.- r idüŋ 37b/15 
 iktisāb e.- r ol 09b/5 
 pāre e.- rem 62b/1 
 ʿameli e.- rler 119b/10 
 ne e.- rsin 68a/9 
 sitāyiş e.- rüz 14a/2 
 bend e.- se 53a/7 
 ekl e.- se 29a/12, 30a/15 
 ḫavf e.- se 109a/17 
 ḥekḭm e.- se 68a/10 
 idmān e.- se 126a/6 
 isʿāṭ e.- se 43a/14, 51a/5 
 ḳatl e.- se 62b/10 
 ḳırāʾat e.- se 19a/1 
 mesḥ e.- se 49b/4 
 şemm e.- se 49b/17 
 taʿlḭḳ e.- se 108b/5, 128b/8, 91b/1 
 tebevvül e.- se 122b/1 
 terk e.- se 62b/14 
 ṭılā e.- se 45b/15, 65a/8, 80a/12, 93a/12 
 vażʿ e.- se 130b/14 
 ẕikr e.- se 43b/7 
 duḫūl e.- se ol 128a/15 
 ṭılā e.- se ol 03b/11 
 ṭılā e.- seler 17a/9, 45b/11 
 iḥrāḳ e.- seler ol 64b/16 
 defn e.- seŋ 129a/10, 55a/1 
 idḫāl e.- seŋ 39a/13 
 iktiḥāl e.- seŋ 44a/7 
 keḥl e.- seŋ 39a/14 
 mesḥ e.- seŋ 06a/1, 113a/16 
 sūʾal e.- seŋ 125b/7 
 taʿlḭḳ e.- seŋ 112a/5, 118b/2, 128a/13, 
128a/2, 75a/1, 77a/12, 77a/14, 78b/4 
 ṭılā e.- seŋ 37a/1, 54a/11, 77a/8, 78a/15 
 defn e.- seŋ ol 122b/10 
 mesḥ e.- seŋ ol 53b/5 
 vażʿ e.- seŋ ol 77b/2 
 ḥamd e.- sün 12a/9 
 ḫavf e.- sün 126a/1, 29a/11 
 melāmet e.- sün 12a/9 
 tamām e.- sün 14b/14 
 berḭ e.- ye 43a/9, 91a/3, 98b/5 
 emḭn e.- ye 19a/2 
 eyü e.- ye 53b/10 
 gibi e.- ye 55a/11 
 ḫalāṣ e.- ye 124b/15, 60a/12, 61a/4 
 ḥiddetlü e.- ye 96b/4 
 iḥsās e.- ye 52b/14 
 ḳavḭ e.- ye 39a/3 
 kör e.- ye 65a/17 
 muḥkem e.- ye 31a/8 
 ṣāf e.- ye 95a/10 
 tebdḭl e.- ye 66b/16 
 uzun e.- ye 36b/8 
 zāʾil e.- ye 43a/12 
 yemḭn e.- yelüm 69b/6 
 bāzḭ e.- yen 59a/12 
 intāc e.- yenüŋ 34a/4 
 istiʿmāl e.- yesin 08a/15 
 ʿafv e.- yüb 15a/6 
 aḫẕ e.- yüb 60b/2 
 çoḳ e.- yüb 125b/8 
 defʿ e.- yüb 19a/14 
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 firār e.- yüb 18a/9 
 ḥabs e.- yüb 42b/2 
 ḥıfẓ e.- yüb 108a/1 
 istimāʿ e.- yüb 107b/11 
 muṣāfaḥa e.- yüb 14a/5 
 mübārek e.- yüb 14b/12 
 nidā e.- yüb 25b/4 
 pāk e.- yüb 61a/6 
 saḥḳ e.- yüb 83a/11 
 ṭaleb e.- yüb 61b/14 
 ṭayy e.- yüb 109a/7 
 teneffüs e.- yüb 16b/13 
 zirāʿat e.- yüb 19b/5 
 ḭfā e.- yüb vėrürem 12a/8 
 [305] 
eyle: Öyle. 
 ibn-i ʿabbās e.  120a/8 
 ḳuvvet-i salṭanatı e.  60b/9 
 ʿaybdur e. olsa 25b/9 
 [3] 
eylece: Öylece. 
 e.  52b/7 
 [1] 
eylük: İyilik. 
 e.+ ine 68a/5 
 [1] 
eyü: Bk. eyi. 
 e.  08a/12, 09a/11, 92b/16, 96b/8 
 e.+ dür 119a/16, 120a/2, 121b/6, 
123b/6, 51a/2, 58b/14, 74a/16, 94a/11, 
95b/5 
 e. eyleye 53b/10 
 e. ola 03b/10, 03b/13, 04a/10, 04a/3, 
108b/6 
 e. olur 99a/17 
 e. olurlarsa 93a/2 
 e.+ si 03a/7, 101a/4, 124a/6, 30a/13, 
31a/12, 47b/8, 48b/6, 51a/7, 68a/16, 
74a/16, 89a/8,  89a/9, 98a/17, 99b/3 
 e.+ si bir 95b/1 
 e.+ sidür 93a/2 
 [38] 
eyyām: <Ar. Günler. 
 e.-ı şitāda 87a/6 
 e.+ da 38a/3 
 e.+ da bir 119a/11 
 [3] 
eyyāmen: <Ar. Günlerce. 
 e.  54a/3 
 [1] 
eyyil: <Ar. 1. Dağ keçisinin erkeği. 2. Erkek 
geyik, ala geyik. 
 e.+ den 132a/10 
 [1] 
eyyūb: <Ar. Ebu Eyyüb Halid Bin Zeyd ve Ebu 
Eyyüb El-Ensari (öl. 672), Eyüp Sultan 
olarak  bilinen Hz. Muhammed'i Mek-
ke'den Medine'ye göç ettiğinde evinde 
ilk misafir eden  sahabelerden biri. 
 e.  48b/10, 48b/12, 48b/13 
 [3] 
ez -: Ezmek. 
 e.- e 42a/6 
 e.- esin 04b/11 
 e.- üb 64a/1 
 [3] 
eẕā: <Ar. Eziyet, incinme, incitme. 
 e. ėder 130a/5 
 e. ėdüb 49a/3 
 e. ėtmeye 77a/15 
 e.+ sını 127a/9 
 [4] 
eẕān: <Ar. Ezan. 
 e. oḳur 76a/10 
 e. oḳuyub 41a/17 
 [2] 
ezdḭ: <Ar.Bk. 'fāṭıma-i ezdḭ. 
 fāṭıma-i e.  56b/7 
 [1] 
ezel: <Ar. Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, 
öncesizlik. 
 aḳdem-i e.+ den 34a/7 
 [1] 
eẓhār: <Ar. Arkalar, sırtlar; yüzler; binek 
hayvanlarının sırtları. 
 e.-ı fażḭlet 10b/5 
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 e.-ı ḫabāyā 75a/15 
 e.+ ı 75b/4 
 [3] 
eẓhar: <Ar. Daha belirgin. 
 e.+ dur 63a/2 
 [1] 
eẕḭn: <Ar. Yayık. 
 e.  33b/7 
 [1] 
ezraḳ: <Ar. Mavi, gök renkli. 
 e.  75a/16 
 e.-ı efraḳ 75b/13 
 e.+ dur 31b/15 
 [3] 
e'ż-żabʿ: Bk. żabʿ. 
 e.  96a/10 
 [1] 
e'ż-żabb: Bk. żabb. 
 e.  95b/14 
 [1] 
e'ẓ-ẓaby: Bk. ẓaby. 
 e.  99b/7 
 [1] 
e'z-zāġ: Bk. zāġ. 
 e.  83b/15 
 [1] 
e'ż-żāʾn: <Ar. Koyun, iğdiş edilmiş koç. 
 e.  95a/13 
 [1] 
e'z-zemḫ: Bk. zemḫ. 
 e.  85a/5 
 [1] 
e'ẕ-ẕerārḭc: Bk. ẕerārḭc. 
 e.  78a/9 
 [1] 
e'ż-żıfdaʿ: <Ar. Kurbağa. 
 e.  97b/1 
 [1] 
e'ẕ-ẕiʾb: <Ar. Kurt, canavar. 
 e.  78b/1 
 [1] 
e'ẕ-ẕübāb: Bk. ẕübāb. 
 [2] 
 e.  77a/2, 124a/3 
e'z-zünbūr: Bk. zünbūr. 
 e.  85a/13 
 [1] 
e'z-zürzūr: Bk. zürzūr. 
 e.  84b/9 
 [1] 
F 
fā: <Ar. Fe harfi. 
 f.  111a/10, 40a/10 
 f.-fehm 93a/3 93a/2 
 żamm-ı f.+ ile 32a/16 
 f.+ nuŋ 64b/9, 67b/8 
 [6] 
faḫḫāre: <Ar. Çanak, çömlek, toprak testi. 
 f.  05a/6 
 [1] 
fāḫir: <Ar. 1. Şanlı, şerefli. 2. Kıymetli, 
değerli. 
 f.  10a/7 
 libās-ı f.  10a/7 
 [2] 
fāḫite: <Ar. Yabani güvercin; üveyik. 
 f.  111b/17, 112a/1, 58a/4, 70a/5 
 f.+ nüŋ 111b/15 
 [5] 
faḫr: <Ar. 1. Övünme, böbürlenme. 2. İmam 
Fahr. Bk. faḫre'd-dḭn. 
 f.  09a/9, 21a/13 
 [2] 
faḫre'd-dḭn: Bk. faḫre'd-dḭn e’r-rāzḭ. 
 f.  07a/6 
 [1] 
faḫre'd-dḭne’r-rāzḭ: <Ar. Ebu Abdillâh (Ebü’l-
Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. 
Hüseyn  er-Râzî et-Taberistânî 
(ö.606/1210).Kelâm, felsefe, tefsir ve 
usûl-i fıkıh alanındaki  çalışmalarıyla 
tanınan Eş‘arî âlimi. 
 f. 59b/14 
 [1] 
fāʾide: <Ar. Fayda, yarar. 
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 f. 03b/4, 100a/7, 126a/5, 17b/16, 
73a/14, 87b/7, 91a/13 
 f.+ dür 03a/3, 59a/1 
 f. ėde 18a/6, 74b/7 
 f. ėder 03b/7, 04a/1, 04a/16, 04a/17, 
04a/2, 04a/7, 04b/2, 22b/9, 48a/16, 
73b/8, 88b/17,  92a/14 
 ḥacāmat-ı f.+ sin vėre 103b/6 
 f. vėre 03a/11, 03b/1, 105b/17, 128b/8, 
130a/13, 28b/14, 29a/10, 41a/11, 45a/7, 
58b/12,  58b/9, 78b/11, 88a/17, 88b/11, 
98b/5 
 f. vėrmemişdür 10a/6 
 f. vėrür 03b/9, 111b/8, 127b/17, 67b/12, 
71b/5, 85a/11 
 [46] 
fāʾide-i ʿalḭü’l-ṣāl-ı zirāʾide: <Ar. Bir kitap adı. 
 f. 03a/8 
 [1] 
fāʾidetün: <Ar. “fāʾidetün zāʾidetün” faydalı 
ekler, ilaveler. 
 f.  114b/8, 18b/9, 40a/4, 61a/15, 62b/5, 
64a/6, 74a/5, 78a/3, 88a/17,  
 89b/5 
 [10] 
fāʿil: <Ar. İşleyen, yapan. 
 f.  02b/10 
 f.+ i 126a/1, 24b/2, 29a/11, 92a/3 
 f.+ ine 19a/12 
 [6] 
fāʿilihi: Bk. fāʿil. 
 f.  90b/6 
 [1] 
fāḳa: <Ar. Yoksulluk. 
 evcāʿ-ı f.+ yı 59b/1 
 [1] 
fākihe: <Ar. Yemiş, meyve. 
 f.+ den 50b/14 
 [1] 
faḳḭr: <Ar. Fakir, yoksul; zavallı, biçare, aciz. 
 f.  107b/10, 118a/11 
 f. ise 107a/13 
 [3] 
faḳr: <Ar. Fakirlik, yoksulluk. 
 mūriṧ-i f.+ dur 104a/5 
 ālām-ı f.+ ı 59b/1 
 [2] 
faʿl: <Ar. İşlemek, yapmak. 
 f.-i ceyyid 113b/1 
 f. ėde 113b/1 
 [2] 
fālic: <Ar. Felçli, felç hastası. 
 f.  17b/3, 38b/11, 42a/4, 58b/1, 65a/5, 
66b/5, 99b/15 
 f.-i ḳadḭm 64b/14 
 f.+ i 65a/6 
 f. olan 103a/1 
 [10] 
fār: <Ar.-Far. “baṣal-ı fār” Adasoğanı (Scilla 
maritima). 
 baṣal-ı f.  77b/4 
 [1] 
fāre: <Ar. Fare. 
 f.  104b/8, 104b/9, 112a/11, 112a/13, 
112a/14, 112a/17, 112a/8, 112b/1, 
112b/10, 112b/2, 112b/3, 112b/9, 
113a/15, 113b/14, 119a/6, 126a/8, 
18a/9, 22a/17, 34b/5, 34b/7, 79b/1, 
90a/4 
 f.+ den 112b/17 
 nevʿ-i f.+ den 104a/17 
 f.+ ler 112b/15, 112b/5, 112b/6, 
112b/7, 116a/7, 126a/8 
 f.+ ler ol 125b/16 
 f.+ leri 112b/4 
 f.+ nüŋ 112a/10, 112a/16, 112a/4, 
112a/6, 112a/9, 112b/10, 112b/2, 
112b/3, 112b/4,  
 112b/5, 112b/9, 37a/10 
 f. ol 79b/1 
 f. olduġı 112b/14 
 f.+ ye 65b/17 
 f.+ yi 112a/12, 112a/16 
 [51] 
fāriġ: <Ar. 1. Vazgeçmiş, çekilmiş. 2. Rahat. 3. 
Boş, boş kalmış. 
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 ḥanṭala-i f.+ a 73a/4 
 f. oldılar 62a/12 
 f. olduḳdan 67a/15 
 f. olıcaḳ 116b/17 
 [4] 
fāris: <Ar. İbni Faris,Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. 
Fâris b. Zekeriyyâ b. Muhammed er-
Râzî el- Kazvînî el-Hemedânî (ö. 
395/1004). Kûfe dil mektebine mensup 
dil ve edebiyat âlimi.  
ibn-i f.  105a/4 
 [1] 
fārisḭ: <Ar. 1.İran dili, Farsça. 2. İran'a ait, İran 
halkıyla ilgili. 
 f.  102a/5, 64b/9, 68b/11 
 f.+ de 104b/1, 105a/8, 112a/3, 116a/1, 
117a/16, 119a/5, 121b/3, 124a/2, 
125a/10, 125b/14, 126b/14, 16b/3, 
47b/14, 49b/7, 70a/10, 77a/3, 78b/3, 
85b/4, 86a/11, 87b/10, 90a/9, 95a/13, 
95a/5, 95b/14, 96a/10 
 lisān-ı f.+ de 70a/15 
 f.+ deki 101a/1 
 f.+ den 32a/7, 47a/10, 73a/17 
 ḳaṣab-ı f.+ nüŋ bir 107a/10 
 [34] 
farḳ: <Ar. Fark, başkalık. 
 f. vardur 86b/16 
 [1] 
farrāṭ: <Ar. Yaban eşeği. 
 f.  55b/17 
 [1] 
fārs: <Ar. 1. İran. 2. Pars  (Panthera pardus). 
 f.  116a/1 
 bilād-ı f.  42b/4 
 [2] 
fāruḳ: <Ar.-Far. “tiryāḳ-ı fārūḳ” Terkip adı. 
 tiryāḳ-ı f.  61b/3 
 [1] 
fāsid: <Ar. Kötü, fena; yanlış, bozuk. 
 f.  103b/6, 19b/8 
 ẓann-ı f.  14b/16 
 f. olur 07b/15 
 [4] 
fāside: Bk. fāsid. 
 ḫayālāt-ı f.+ ye 123b/15 
 [1] 
faṣḭḥ: <Ar. 1. Güzel, düzgün açık konuşan. 2. 
Aşikar, açık, anlaşılır. 
 f.  100a/9, 103a/4 
 zebān-ı f.  84b/4 
 f. ola 09b/13, 33a/6 
 [5] 
faṣl: <Ar. 1. Bölüm. 2. Dört mevsimden her 
biri. 
 f.-ı rebḭʿde 99b/6 
 f.-ı ṣayfda 106a/2 
 f.-ı şitāda 121b/6, 74a/16 
 f.+ ında olanıdur 91b/8 
 [5] 
faṣṣ: <Ar. Yüzük taşı. 
 f.-ı ḫātem 02b/16 
 f.-ı ḫātemüŋ 41b/6 
 f.+ ı 02b/15 
 [3] 
fāsye: <Ar. Darlıktan, beladan kurtulmak. 
 ḳulūb-ı f.+ nüŋ 54b/16 
 [1] 
fāṭıma: <Ar. Hz. Peygamberin ilk zevci Hz. 
Hatice'den olan en küçük kızı, Hz. 
Ali'nin karısı. 
 f.  56b/7 
 ḥażret-i f.  88b/4 
 f.-i ezdḭ “Muaykīb b. Ebî Fâtıma ed-
Devsî el-Ezdî (ö. 40/660 [?])Hz. 
Peygamber’in mühürdarı ve kâtiplerin-
den biri.(?)” 56b/7 
 f.-i leyṧḭden 56b/6 
 [4] 
fātiḥa: <Ar. Kuran-ı Kerim'in birinci suresi. 
 sūre-i f.  75a/7 
 [1] 
fayād: <Ar. Baykuş. 
 f.  41a/14 
 [1] 
faẓāʾil: <Ar. Güzel vasıflar, erdemler. 
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 f.-i ʿoṧmāndan 22a/2 
 [1] 
fāẓıl: <Ar. Faziletli, erdemli. 
 ḳāʾil-i f.  12b/13 
 [1] 
fażḭlet: <Ar. İnsanın yaradılışındaki iyilik, iyi 
huy, erdem. 
 eẓhār-ı f.  10b/5 
 [1] 
fażl: <Ar. 1. Fazla. 2. Fazlalık, üstünlük. 3. 
İyilik, erdem, lütuf. 
 ehl-i f.+ dan 10b/6 
 f.+ ından 76a/17 
 [2] 
fażla: <Ar. Ziyade, artık. 
 f.+ nuŋ 130a/4 
 f.+ sını 16b/17 
 [2] 
fedā: <Ar. Feda, bir amaç uğrunda bir değer 
veya varlıktan vazgeçme, uğruna 
verme. 
 f. ḳıldı ol 120a/6 
 f. olıncaya 120a/7 
 [2] 
fe-emmā: <Ar. Kaldı ki, gelince. 
 f.  09a/10, 22b/13, 39b/8 
 f. bir 09b/12 
 [4] 
fehḭm: <Ar. Zeki, akıllı kimse. 
 f.  103a/4 
 [1] 
fehm: <Ar. Anlama, anlayış. 
 f.+ den 128a/17 
 f. ėdüb 19b/14 
 f.+ i 33a/4, 42b/5, 72b/2 
 [5] 
felaḳ: <Ar. Kuran-ı Kerim'in 113. suresidir. 
 sūre-i f.  34a/12 
 [1] 
felān: <Ar. Falan, insanlar içinden herhangi 
biri. 
 f. 11b/3, 128a/9, 19b/14, 47a/13, 
49a/17, 52a/2, 53b/2, 67b/1 
 f.+ a 67b/1 
 [10] 
fenāʾ: <Ar. Yok olma,yokluk, geçip gitme. 
 f.  47a/5 
 [1] 
fencel: <Ar. Zayıf, ihtiyar gibi yürümek. 
 lamaḳ-ı f.  115a/13 
 [1] 
ferāġ: <Ar. Vazgeçmek. 
 f. ėder 07b/14 
 [1] 
ferāġat: <Ar. Vazgeçme, el çekme. 
 f. ėde 123a/16 
 f. ėtmez 19b/6 
 f. eylediler 68a/7 
 [3] 
feraḥ: <Ar. Gönül açıklığı, sevinç, sevinme. 
 f.  98b/3 
 [1] 
ferāmūş: <Far. Unutma, akıldan çıkma. 
 f.  51b/5 
 [1] 
ferbih: <Far. Semiz, etli, toplu. 
 f.  115b/1, 38b/10, 87a/15 
 f. ėde 69a/13 
 f. ola 56a/11, 73b/12 
 [6] 
ferc: <Ar. Kadın cinsel organı. 
 f.-i baḳar 36a/10 
 f.+ i 95b/15 
 f.+ i olur 87b/13 
 f.+ inden 123b/11 
 f.+ ine 65a/3 
 f.+ ini 36b/11, 53b/10, 97a/16, 97a/17, 
97a/6 
 [10] 
ferd: <Ar. Şahıs, kişi, fert. 
 f.  46b/9 
 [1] 
feres: <Ar. At, beygir. 
 f.  113a/11, 113a/12, 113a/13, 113a/6, 
113a/7, 113a/8, 113b/13, 113b/2, 
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113b/4, 113b/5,  113b/8, 115b/5, 
33b/16 
 ḥamar-ı f.  114a/3 
 maġal-ı f.  113b/16, 115a/10 
 f.-i ʿarabḭnüŋ 113a/3, 113a/5, 113a/6 
 f.-i maḫlūduŋ 115a/2 
 f.+ üŋ 113a/15, 113a/17, 113a/9, 
113b/14, 113b/3, 115a/12 
 [26] 
feresü'l-baḥr: <Ar. Denizatı (Hippocampus hip-
pocampus). 
 f.  115b/5 
 [1] 
ferfeḫ: <Ar. Semizlik otu, semiz otu, pirpirim 
(Portulaca oleracea). 
 f.  37a/7 
 [1] 
ferḭs: <Ar. Keklik cinsinden bir kuş. 
 f.  99b/1 
 [1] 
ferḭse: <Ar. Kurban, av. 
 f.  16b/16 
 [1] 
ferişte: <Far. Melek, günahsız, yumuşak huylu. 
 şāh-ı f.  19b/13 
 [1] 
fermān: <Far. Buyruk, emir. 
 f.  08b/1 
 f. ėder idi 59a/15 
 f. eyledi 85b/11, 88b/5 
 f. oldı 46a/16 
 [5] 
fersaḫ: <Ar. 1. Üç deniz mili. 2. Çok uzun 
mesafe. 
 f.  32b/7 
 [1] 
feryād: <Far. Haykırış, çığlık. 
 f.  16b/7, 30a/10, 73a/10 
 f. ėden 73a/9 
 f. ėtmeye 100a/14, 118a/1, 44b/15, 
90b/12 
 f. ėtmeyeler 73a/9 
 f.+ larını 53a/14 
 [10] 
feryād-reslik: <Far.+T. Feryat edenin imdadı-
na yetişmek. 
 f.  62a/4 
 [1] 
fesād: <Ar. Bozukluk, kötülük. 
 envāʿ-ı f.+ ıla 112a/2 
 f.+ ından 19b/8 
 f. olmaḳlıḳdur 08a/15 
 [3] 
feṣāḥat : <Ar. Doğru ve düzgün söyleniş. 
 f.  09a/4, 116a/5 
 f.-ı eṭfāl 06b/14 
 [3] 
feṧṧ: <Ar. Dağılma, saçma. 
 f. ėdüb 42a/6 
 [1] 
feṭānet: <Ar. Zihin açıklığı, anlayış. 
 ṣāḥib-i f.-i taʿbḭrdür 13a/6 
 [1] 
fetḥ: <Ar. 1. Açma, açılma; başlama. 2. 
Kuşatma, zapetme. 3. Arapça'da bir 
harfin  üstünlü,'e'li okunması. 
 f.-i ʿaynıla 56a/1 
 f.-i ḥāyıla bir 131a/9 
 f.-i künūz 75b/9 
 f.-i nūn 106b/2 
 f.-i vāvıla 131b/7 
 f. eyle 84a/9 
 f. eyledüm 84b/2 
 f.+ i 117a/15, 119a/4, 122a/6, 123b/3, 
125b/12, 131a/15, 131b/3, 32a/7, 
32b/16, 43a/17,  49b/12, 50a/4, 67b/8, 
69b/17, 72a/15, 82a/9, 89b/9, 93b/4, 
95b/14 
 f. olub 30a/1  
 [28] 
fetḥa: <Ar. Arapça kelimelerin üstüne konulan 
üstün işareti. 
 f.+ ları 86a/9 
 f.+ sı 28b/9, 43a/17 




fetiḥ: <Ar. Kuran-ı Kerim'in 48. suresi. 
 f.  11a/10 
 [1] 
fetḭl: <Ar. Anüs, kulak, burun vb. organlara 
konulan donmuş yağ kıvamında ve koni 
biçiminde ilaç, fitil.  
 f. düzüb 44a/5 
 f.+ i 121b/14 
 [2] 
fetḭle: Bk. fetḭl. 
 f. düzüb 43a/3 
 f.+ yi 106b/4 
 [2] 
fevāḫat: <Ar. Yabani güvercinler, üveyikler. 
 f.+ uŋ 111b/12 
 [1] 
fevāʾid: <Ar. Faydalar, yararlar. 
 f.  132a/15 
 f.-i mücerrebedendür 63a/6 
 f.-i ʿulemādan 132a/15 
 f.+ de 87b/6  
 [4] 
fevḳ: <Ar. Üst, üst taraf, yukarı. 
 f.+ ına 129b/9 
 f.+ ına ḳoya 120b/5  
 [2] 
fevrḭ: <Ar. Birdenbire, ansızın. 
 f.  124b/13 
 [1] 
fevt: <Ar. Bir daha ele geçmemek üzere 
kaybetme, elden çıkarma, kaçırma; 
ölüm. 
 f. eylemek 12b/9 
 f. ola 104b/15, 126a/9, 86b/15 
 f. olmaz 59b/1 
 f. olsa 93b/2 
 f. olub 22a/14 
 [7] 
fezaʿ: <Ar. Korkma, bağırıp çağırma. 
 f.  100a/14, 116a/16, 118a/1, 30a/10, 
44b/15, 45a/1, 53a/14, 73a/8, 73a/9, 
90b/12 
 f.+ a 51a/3 
 f. ėden 45a/15 
 f. ėdüb 44b/17 
 f. ėtmeye 69a/2, 70b/5 
 f. eyler 16b/7 
 f.+ ı 45a/16, 73a/10 
 [18] 
feżāḭl-i āʿmāl ve nevādir-i aḥvāl: <Ar. Bir kitap 
adı. 
 f. 51b/7 
 [1] 
fıḳıh: <Ar. 1. Bir şeyi gereği gibi anlayıp 
bilme. 2. Şeriat ilmi, bilgisi. 
 f.+ da 21b/14 
 [1] 
fındıḳ: Süs eşyası yapılan fakat içine hiç başka 
bir şey katılmayan altın, som altın. 
 f.  34a/17 
 [1] 
fınduḳ: <Ar. Fındık. 
 f.  95b/13 
 [1] 
fırṣat: <Ar. Uygun durum veya şart. 
 f. göre 08a/8 
 [1] 
fısḳ: <Ar. Hakk yolundan veya hak yoldan 
çıkma, Allaha karşı isyan etme. 
 f.  12a/3 
 [1] 
fıstiḳḭ: <Ar. Fıstık renginde olan, fıstık yeşili. 
 f.  33a/3 
 [1] 
fıṭnat: <Ar. Zihnin her şeyi çabuk anlayışı, 
zihin açıklığı. 
 f.  123a/11 
 [1] 
fḭ: <Ar. İçinde, +de. 
 f.  04b/10, 08a/5, 100b/10, 100b/3, 
101a/16, 101b/13, 102a/2, 
102b/17,104a/13, 104b/15, 105a/2, 
106a/16, 106a/5, 106b/14, 111b/11, 
114a/6, 117a/15, 118a/8, 119b/16, 
120a/3, 121b/13, 122a/4, 122b/8, 
123a/10, 123b/11, 123b/16, 123b/2, 
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124a/2,125a/4,  125a/8, 125b/1, 
129a/15, 131b/11, 131b/14,16a/10, 
18a/2, 23a/6, 27a/13, 30a/16, 30a/3, 
31a/11, 32a/5, 36b/15, 39a/4, 40b/10, 
42a/1, 43a/12, 44a/15, 45b/6, 
46a/13,46a/8,  47b/10, 47b/2, 48a/14, 
50b/4, 52a/9, 52b/16, 52b/4, 53b/14, 
54b/9, 56a/13, 58b/16,  61b/4, 61b/6, 
64a/2, 64b/6, 65a/9, 68a/1, 68a/3, 
71a/11, 71a/14, 71b/14, 71b/8, 72b/4, 
80a/9, 81a/17, 83a/16, 83b/15, 84a/15, 
84a/7, 88a/10, 91a/9, 93b/16, 95a/12, 
95b/9, 97a/10, 98a/11, 98a/8, 98b/13, 
99b/7 
 [90] 
fikr: <Ar. Fikir, düşünce. 
 f.  02b/3, 14b/16 
 f.-i ṭavḭl 14b/7 
 f.+ den 24a/17 
 [4] 
fḭl: <Ar. 1. Fil. 2. Kuran-ı Kerim'in 105. suresi. 
 f.  116a/14, 116a/15, 116a/16, 116a/17, 
116b/11, 116b/12, 116b/13, 116b/2, 
116b/4, 116b/5, 116b/6, 116b/8, 
116b/9, 117a/12, 48a/4, 88b/1 
 sūre-i f.  117a/13, 117a/3 
 f.-i ebrehenüŋ 116a/12 
 f.+ i 121a/4 
 f.+ üŋ 116a/13, 121a/2 
 [24] 
fiʿl: <Ar. İş, amel. 
 f.-i māʾdan 60b/13 
 f.-i ṭaʿāmdan 60b/13 
 f.+ iŋden 07b/7 
 f.+ ini 30b/6 
 [4] 
fiʿlen: <Ar. Hakikatte, gerçekten, işleyerek. 
 f.  53b/3 
 [1] 
fi'l-ḥāl: <Ar. Hemen, şimdi. 
 f.  103a/14, 103b/8, 119b/11, 121a/12, 
121a/13, 122b/17, 23a/4, 34b/2, 37a/11,  
 43a/2, 52b/9, 68a/1, 70b/9, 85b/2, 99a/2 
 [15] 
firāḳ: <Ar. Ayrılık, ayrılma. 
 f.+ ına 83b/14 
 [1] 
firār: <Ar. Kaçma, izinsiz kaybolma. 
 f.  123a/12, 40b/9, 69b/13, 69b/14 
 f.+ dan 109a/16 
 f. ėde 102b/6, 102b/7, 104a/12, 121b/3, 
126a/10, 127a/10, 127a/12, 40a/17, 
40b/3, 40b/4, 47a/15, 97a/7, 97a/8 
 f. ėdeler 102a/7, 112b/5, 116a/7, 
126a/3, 126b/6, 130b/9, 38b/13, 44b/13, 
73b/5 
 f. ėderler 111b/15, 17b/3 
 f. ėdüb 01b/5, 34b/5, 60a/7, 67b/13, 
80b/1, 81a/15 
 f. ėtdürüb 112a/16 
 f. eyleyüb 18a/9 
 f.+ ı 16a/13 
 [39] 
firāş: <Ar. Döşek, yatak, şilte. 
 f.+ ına 118b/13, 119a/16, 120a/8, 
56a/8, 71b/1 
 f.+ ında 74b/4 
 f.+ uŋ 40a/3 
 [7] 
firāvān: <Far. Çok, bol, fazla , aşırı. 
 f.  118a/9 
 sipās-ı f.  01b/2 
 f.-ı revān 128b/3 
 [3] 
firʿavniyye: <Ar. Firavun'la ilgili; Firavunluk. 
 f.  82a/7 
 [1] 
firḳat: <Ar. Ayrılık, ayrılış. 
 f.  42a/10 
 [1] 
fḭrūz: <Ar. Mutlu, sevinçli, uğurlu. 
 f.+a  02a/6 
 [1] 
fisāfis: <Ar. Tahtakurusu. 




fitne: <Ar. 1. Bela, mihnet, sıkıntı. 2. Fesat, ara 
bozma. 
 f.+ den 110b/15 
 f. ėderüz 07b/13 
 [2] 
fūʾad: <Ar. Kalp, yürek. 
 f.+ ına 115a/14 
 belā-yı f.  20b/17 
 [2] 
fuḳarā: <Ar. Fakirler, yoksullar. 
 f.+ sı 55b/13 
 [1] 
furāniḳ: <Far. Aslandan hızlı koşan kedigiller-
den bir hayvan, karakulak, vaşak. 
 f.  32a/16 
 [1] 
furūn: <Rum. Fırın. 
 f.+ da 78b/17 
 [1] 
fuṣūl: <Ar. Fasıllar. 
 f.-ı bāḳiyede 123b/7 
 [1] 
fużulāt: <Ar. Fazlalıklar. 
 f.  42b/15 
 maḫrec-i f.  42b/12 
 f.+ ını 42b/14 
 [3] 
fużulen: <Ar. Usülsüz, yersiz. 
 f.  48b/17 
 [1] 
fücl: <Ar. Turp. 
 f.+ den 102a/15 
 [1] 
fücūr: <Ar. İşret, sefihlik, günahkarlık, ahlaka 
aykırı durum. 
 f.  12a/3 
 f.+ ıŋuz 12a/3 
 [2] 
fülfül: <Ar. Karabiber  (Piper nigrum). 
 f.  26a/17, 69a/11 
 dār-ı f.  123b/17 
 [3] 
fürūc: <Ar. Geçit, kapı. 
 server-i f.  21b/10 
 f.+ ında olur 49b/15 
 [2] 
fürūmānde: <Far. Aşağıda, geride kalmış 
olan,aciz, beceriksiz, şaşkın. 
 f. oldı 60b/10 
 [1] 
fütūr: <Ar. Ümitsizlik, usanç; zaaf, keder, gam, 
gevşeklik. 
 f.  17a/4 
 [1] 
füyūż: <Ar. 1. Fazlalıklar, çokluklar. 2. İlimler, 
irfanlar. 
 f.-ı ilāhḭden 15b/16 
 [1] 
G 
ġabara: <Ar. Duman rengi, gri. 
 ġ. 70a/4 
 [1] 
ġabāvet: <Ar. Anlayışsızlık, bönlük, kalın kafa-
lılık. 
 ġ.+ ine 12b/14 
 [1] 
ġabrā: <Ar. Yer, yeryüzü, arz. 
 ehl-i ġ.  76a/13 
 [1] 
ġadr: <Ar. Hainlik, vefasızlık; zulüm, merha-
metsizlik. 
 ġ. ėdeydi 62b/4 
 ġ.+ ınuŋ 62b/5 
 [2] 
ġāfil: <Ar. İlerisini düşünmeyen, dikkatsiz, 
dalgın, tembel. 
 ġ.  69b/15 
 [1] 
ġaflet: <Ar. Boş bulunma, dikkatsizlik, dalgın-
lık. 
 ġ.  69b/15 
 [1] 
ġaġa:  Gaga. 




gāh gāh: <Far. Zaman zaman. 
 g.  119a/11, 61a/16 
 [4] 
gāhḭ: <Far. Bazen, arasıra. 
 g.  115b/8, 69a/13, 99a/14 
 [3] 
ġāʾib: <Ar. Görünmeyen, kayıp. 
 ġ.+ i 69b/16 
 [1] 
ġalebe: <Ar. Galip gelme, üstünlük. 
 ġ. ėdüb ol 98a/4 
 ġ. ėtmeye 118a/1 
 ġ.+ sini 129b/6 
 [3] 
ġaleyān: <Ar. Kaynama, çalkalanma, coşma. 
 ġ.  88a/8 
 ġ.+ ına 97b/9 
 [2] 
ġālib: <Ar. Galip, üstün. 
 ġ.  100a/12, 101b/12, 111a/9, 117a/14, 
120a/16, 129b/15, 129b/4, 16a/15, 
43a/10 
 ġ.+ dür 33b/9, 85a/9 
 ġ. ola 111a/12, 116a/6, 127a/5, 128a/7, 
129b/3, 18b/15, 38b/17, 78b/16, 86a/16 
 ġ. olan 53b/15 
 ġ. olmaya 75a/2 
 ġ. olub 126b/2, 126b/3, 46a/10 
 [26] 
ġāliye: <Ar. Misk ile anberden yapılmış siyah 
kokulu bir madde. 
 ġ.  102b/17 
 [1] 
ġalḭẓ: <Ar. Yoğun, katı, sık; yapışkan. 
 ġ.  28b/16, 41a/7, 93b/10, 98a/17 
 ġ.+ dür 115b/8 
 ġ. olınca 44a/12 
 [6] 
ġalle: <Ar. Zahire, mahsül, ekin. 
 ġ.-i āfāt 112b/16 
 ġ. olduġı 112b/16 
 [2] 
ġamm: <Ar. Keder, tasa, dert. 
 ġ.  118a/9, 124a/10 
 ġ.+ ı 10b/1, 123a/16 
 [4] 
ġamm-gḭn: <Ar.-Far. Kederli, dertli. 
 ġ. oldı 19a/9 
 [1] 
ġams: <Ar. Bir şeyi suya daldırmak. 
 ġ.  33b/11 
 ġ. ėdüb 78a/8 
 ġ. ėtmege 78a/6 
 ġ. ėtmek 78a/5 
 [4] 
ġanem: <Ar. Koyun. 
 ġ.+ de 93a/1 
 ġ.+ den 95a/13 
 ġ.+ den bir 123b/4 
 ġ.+ e 79b/16, 81a/16 
 ġ.+ üŋ 125b/4, 14a/12, 95b/5 
 [8] 
ġanḭ: <Ar. Zengin, varlıklı. 
 ġ.  48b/13 
 ġ. ola 107a/13 
 ġ. olımazam 48b/14 
 [4] 
ġanḭmet: <Ar. Emeksiz kazanç, düşmandan 
alınan mal. 
 ġ.  57b/11 
 [1] 
ġār: <Ar. Defne ağacı ve meyvesi (Laurus 
nobilis). 
 duhn-ı ġ.+ ıla 100a/6, 106b/9 
 zeyt-i ġ.+ ıla 118a/16 
 [3] 
ġarāʾib: <Ar. Tuhaf, şaşılacak şeyler. 
 ġ.  108a/2 
 [1] 
ġaram: <Ar. Aşk, sevda, şiddetli arzu, fazla 
gönül düşkünlüğü. 
 ġ. ėde ol 101b/9 
 [1] 
ġaraż: <Ar. Hedef, gaye, maksat. 
 ġ.+ ı olmış ola 19a/17 




ġarāż bin sāriyye:<Ar. Ebû Necîh el-İrbâd 
b.Sâriye es-Sülemî (ö. 75/694). Sahâbî. 
Bk. ibn-i sāriyye. 
 ġ. +den  24b/15 
 [1] 
ġarażumurād: <Ar. Amaç ve istek. 
 ġ.+ uŋa 06b/1 
 [1] 
ġarbḭl: <Ar. Dinlenmek. 
 ġ.  118a/3 
 [1] 
ġarġara: Gargara, ilacı ağızda çalkalama. 
 ġ. ėtseler 103a/17 
 [1] 
ġarḭb: <Ar. 1. Garip, tuhaf. 2. Zavallı, kimsesiz. 
 āvāz-ı ġ.  131a/10 
 sırr-ı ġ.  50a/16 
 ḥāl-i ġ.+ inden 60a/7 
 nevʿ-i ġ.+ üŋ 83a/2 
 [4] 
ġarḭbe: Bk. ġarḭb. 
 eşkāl-i ġ.  121a/5 
 [1] 
ġārḭḳūn: <Ar. Katranköpüğü denilen bir cins 
mantar. 
 ġ.  102b/12 
 [1] 
ġarḭz: <Ar. 1. Tabii, içgüdü. 2. Huy, tabiat. 
 ġ.+ dür 105b/3 
 ġ.+i 21a/3 
 [2] 
ġarḳ: <Ar. Suya batma, batırılma; boğma, 
boğulma. 
 ġ. eyledi 37b/16 
 ġ. oldı 37b/14 
 ġ. olmaya 123b/1 
 ġ. olmış 29b/10 
 [4] 
ġaṧeyān: <Ar. Kusma, kayetme; iç bulanması. 
 mūriṧ-i ġ.+ dur 42a/9 
 [1] 
ġaṭāṣ: <Ar. Balıkçıl bir kuş. 
 ġ.  111b/5 
 [1] 
ġavġā: <Far. Kavga, dövüş, çekişme. 
 ġ.  104b/10, 31b/1, 54b/1 
 ġ. ėden 43b/2 
 [4] 
ġavvāṣ: <Ar. Suya dalarak avlanan bir tür 
balıkçıl kuş. 
 ġ.  111b/10, 111b/7 
 ġ.+ uŋ 111b/9 
 [3] 
ġayb: <Ar. Gizli olan, görünmeyen şey, kayıp. 
 ḫazāʾin-i ġ.+ ıma 12a/6 
 [1] 
ġāyet: <Ar. Pek çok, aşırı biçimde. 
 ġ.  74a/16, 90b/17, 95b/4 
 ġ.-i ḳuvvetde bir 46a/15 
 ġ.+ de 121a/4, 31b/10, 83b/1  
 [7] 
ġaylam: <Ar. Dişi kaplumbağa. 
 ġ.  87b/11 
 [1] 
ġaym: <Ar. Bulut. 
 ġ.  124b/4 
 ġ.-ı gümān 124b/6 
 [2] 
ġayn: <Ar. Gayın harfi.  
 żamm-ı ġ.  106b/2 
 ġ.-ı muʿceme 123a/10 
 ġ.-ı muʿcemenüŋ 32b/16 
 [3] 
ġayr: <Ar.Ayrı, diğer, başka. 
 ġ.  31a/15, 96b/16 
 ġ.-ı muḥteriḳ olsa ol 86a/15 
 ġ.-i ʿarabiyye olana 26a/3 
 ġ.+ a 08b/4, 100a/6, 10b/8, 111a/9 
 ġ.+ da 121a/11, 50a/10, 55a/13, 55a/7 
 ġ.+ da olur 30b/17 
 ġ.+ dan 118a/4, 61a/16 
 ġ.+ ile bir 53a/5 
 ġ.+ lardan 96a/14 




ġayret: <Ar. Çaba. 
 ġ.  86a/2 
 [1] 
ġayretlü: <Ar.+T. Gayretli, çabalı. 
 ġ. olur 56a/2 
 [1] 
ġayrı: Bk. ġayr. 
 ġ. 03a/11, 03b/16, 08b/12, 106b/13, 
111b/16, 128b/11, 16b/16, 21a/4, 
22b/13, 28a/13,  28b/1, 30a/12, 46b/3, 
56b/15, 57b/17, 70b/8, 76a/10, 76a/13, 
79a/10, 93b/1, 93b/2, 95a/6, 97a/17, 
99a/15 
 ġ.+ dur 123b/4 
 ġ.+ sı 33a/1 
 ġ.+ sında 94b/5 
 [27] 
ġayṧ: <Ar. Yağmur yağması, bereketli yağmur. 
 ġ. +ı 20b/16 
 [1] 
ġayẓ: <Ar. 'ġayẓ-ı ġurāb' Bokluk kargası. 
 ġurāb-ı ġ.  105a/2 
 [1] 
ġażab: <Ar. Öfke, kızgınlık, hiddet. 
 ġ.+ da 125b/14 
 ġ.+ ından olur 55a/12  
 [2] 
ġazāl: <Ar. Ceylan; geyik, maral, âhû; geyik 
yavrusu. 
 ġ. 106b/10, 106b/12, 106b/14, 106b/16, 
106b/17, 106b/6, 106b/8, 107a/9, 
107b/14, 107b/7, 108a/11, 108a/15, 
108a/5, 108b/4, 109a/10, 109a/14, 
109a/5, 109b/7, 110a/3,  110a/8, 
110b/1, 110b/14, 110b/17, 110b/9, 
111a/10, 111a/12, 111a/4, 111a/7, 
132a/12 
 raḳḳ-ı ġ.  108b/9 
 [30] 
ġazāle: <Ar. Dişi ceylan, dişi geyik. 
 ġ.  99b/8 
 [1] 
ġazāle’d-dḭn e’l-ḳudsḭ: <Ar. Bir İslam âlimi. (?) 
 ġ. +den 110b/17 
 [1] 
ġazālḭ: <Ar. İmam Gazali, asıl adı Hüccetü’l-
İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. 
Muhammed b. Muhammed bin Ahmed 
el-Gazzâlî et-Tûsî (öl.1111) olan Büyük 
Selçuklu Devri İslam alimi.  
 ġ.  104b/1 
 [1] 
ġazālü'l-misk: <Ar. Misk ceylanı, misk geyiği. 
 ġ.  111a/15 
 [1] 
ġażūb: <Ar. Kızgın, öfkeli, kükremiş. 
 ġ.  20b/2 
 [1] 
gebe: Yüklü, hamile. 
 g.  118b/9 
 g. olmaya 113b/13 
 [2] 
geç -: Geçmek. 
 g.- di 09a/1, 19a/15 
 g.- dükden 121b/7, 50a/11 
 g.- düm 15a/6, 21a/3 
 g.- e 34b/11 
 g.- meye 96a/9 
 g.- miş 91b/13, 98b/17 
 g.- miş ola 87a/10 
 g.- mişdür 47a/15, 77b/9 
 g.- mişdür bir 38b/7 
 g.- se 41a/10 




 g.  70b/17 
 g.+ dür 73a/8 
 [2] 
geçür - : 1. Yaşamak,zaman geçirmek. 2. 
Önünden geçirmek, bir şeyi bir yandan 
öür yana götürmek. 
 g.- mişidür 95b/1  




gel -: Gelmek. 
 g.  21a/7 
 g.- di 22a/3, 39b/4, 51b/3, 57a/16, 
57b/10, 57b/7, 61b/13 
 g.- di ol 38a/6, 90b/1 
 g.- dügi 101b/3 
 g.- düginde 106b/1 
 g.- dügini 101b/10 
 g.- dükde 19b/3 
 g.- düm 29b/13 
 g.- e 106a/11 
 ḫayr g.- e 68b/6 
 intişāra g.- e 53b/9 
 ḳıvāma g.- e 74b/10 
 g.- ecekdür 38b/7, 95b/9 
 g.- eler 106a/12 
 g.- en 02b/10, 106a/10, 41b/9 
 g.- ince 06a/12, 37a/4 
 ḳıyāma g.- mek 122b/16 
 g.- mesi 68a/10 
 g.- mesine 87a/16 
 g.- mesini 91b/6 
 cūşa g.- mesini 71b/12 
 g.- meye 108a/16 
 taʿab g.- meye 118b/7 
 g.- mez 12a/14 
 g.- miş 79a/12 
 g.- mişdür 104a/3, 105b/6, 23a/4, 28a/8, 
41a/15 
 g.- mişdür bir 27b/10 
 g.- se 57a/2 
 g.- üb 105a/14, 109b/17, 117b/6, 
118a/9, 14b/6, 16b/12, 19a/15, 20a/11, 
21b/10, 21b/4,  24a/2, 25b/10, 25b/3, 
28a/11, 37b/14, 38a/8, 38b/1, 39b/12, 
41b/8, 51b/10, 51b/9, 68a/11, 71a/13, 
77b/8, 90a/15, 94b/12 
 güftāra g.- üb 01b/6 
 ḳıyāma g.- üb 60a/1 
 g.- üb ol 20a/9, 81b/10, 81b/9 
 g.- üb ursa ol 123a/2 
 g.- ür 02a/13, 112b/8, 123b/4, 33b/3, 
42b/15, 47a/13, 85a/3, 93a/4 
 g.- ür idi 46a/15 
 g.- ürem 20b/10 
 g.- ürse 04b/5, 106a/12 
 g.- ürsün 20b/10, 20b/11 
 [89] 
gelin: Gelin. 
 g. olduḳda 107a/10 
 [1] 
gelincik: Sansargillerden bir hayvan (Mustela 
nivalis). 
 g.  104b/1, 80a/7 
 [2] 
gemi: Gemi. 
 g.  60a/5, 93b/14 
 g.+ de olanlar 82b/9 
 g.+ ye 82b/15, 89b/1 
 [5] 
genc: Genç. 
 g.  70a/12, 70a/16 
 g.+ idür 98a/17 
 g. olanına 70a/14 
 g. olmaya 91b/5 
 [5] 
ger: Bk. eger. 
 g.  04a/6, 110b/3, 34b/8 
 [3] 
gerçek: Gerçek, yalan olmayan. 
 g.+ sin 10a/16 
 [1] 
gerek: Gerek, ihtiyaç. 
 g.  50a/12 
 g.+ dür 101a/7, 113b/3, 121b/8, 17a/5, 
23b/3, 38a/9, 68a/10, 92a/14 
 g.+ i 96a/7 
 g.+ se 34b/13 
 [11] 
gergeden: <Far. Gergedan  (Rhinoceros indu-
cus). 
 g.  121a/17, 121b/1 
 [2] 
gergend: Bk. gergeden. 





 g.  81b/15, 89b/8 
 g. döndi 62b/1 
 [3] 
getür -: Getirmek. 
 g.  14b/9, 92b/17 
 g.- di 20a/17, 92b/17 
 g.- diler 14b/4, 33a/2, 62a/1, 82b/15 
 g.- dügi 132a/15 
 g.- e 45b/16, 63b/4, 65a/1, 75a/3 
 44a/5 g.- e 44a/5 
 ḥarekete g.- e 70b/11, 87b/4 
 ḫāṭrına g.- e 121b/10 
 intişāra g.- e 74b/16 
 ḳıvāma g.- e 96a/7 
 g.- eler 38b/2 
 ḳıvāma g.- mege 60a/15 
 ṣalāvat g.- megile 72a/9 
 g.- mekde 34a/2 
 hediyye g.- se 27b/11 
 ḳāmet g.- se 41a/17 
 g.- üb 26a/2 
 ḥarekete g.- üb 127a/8 
 ṣalāvat g.- üb 72a/8 
 g.- üb ol 27b/6 
 g.- üŋüz 68a/13 
 g.- ür 101b/7, 124a/10, 13a/14, 18a/14, 
91b/7 
 ḥarekete g.- ür 30a/10 
 g.- ürler 61a/17 
 [37] 
gevde: Gövde. 
 g.  105a/4 
 g.+ sinde 114b/9, 19a/13 
 [3] 
gevdelü: Gövdeli, vücutlu. 
 g.  22a/16 
 [1] 
gevezn: <Far. Dağ keçisi; dağ öküzü, çopur 
sığın. 
 g.+ dür 30b/9 
 [1] 
gey: <Far. Kanatı ak ve kara olan ve ok yeleği 
yapılan bir kuş, gökçen kuşu. 
 g.  33a/11 
 [1] 
geyik: Geyik. 
 g.  106b/5, 129a/8, 18b/14, 54b/16 
 [4] 
gez -: Gezmek, dolaşmak. 
 g.- erdi 81b/9 
 [1] 
gezend : <Far. Zarar, ziyan. 
 g.  124b/12, 69b/8 
 g. ėrişdürmeye 41b/1 
 g. eylemez 29b/7 
 [4] 
gezendār: <Far. Musibet, bela; zarar, ziyan. 
 g.  62a/5 
 [1] 
ġıdā: <Ar. Besin, gıda. 
 ġ.+ da 95b/4 
 ġ. olur 42b/15 
 ġ.+ sı 118a/17, 63a/15 
 [4] 
ġılāf: <Ar. Kılıf, kın, mahfaza 
 ġ.+ ı olan 94b/3 
 ġ.+ ıdur 94a/1 
 [2] 
ġılāẓ: <Ar. Kalınlar; kabalar. 
 ġ.  69b/9 
 [1] 
ġırās: <Ar. 1. Ağaç budağı. 2. Ağaç dikilecek 
vakit. 
 ġ. eyledi 20a/9 
 [1] 
ġırbāl: <Ar. Kalbur, iri delikli elek. 
 ġ.  118a/3, 96b/9 
 [2] 
ġırbān: <Ar. Kargalar. 
 ġ.-ı keṧḭre 105a/13 
 ġ.+ dan 83b/15 
 [2] 
ġışāve: <Ar. Örtü, perde, zar; deri. 
 ġ.  58b/3 
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 ġ.+ ye 85a/12 
 [2] 
gibi: Gibi. 
 g. 07a/16, 07b/3, 08a/3, 08b/3, 102a/16, 
103b/1, 114b/9, 115b/6, 115b/7, 
119b/9, 11a/1,  120a/2, 128a/9, 12a/7, 
130a/2, 14a/12, 14a/6, 16a/13, 17b/13, 
20b/1, 20b/2, 20b/3, 21a/12, 21a/5, 
21a/9, 22b/3, 23a/11, 23b/16, 24a/16, 
25a/12, 25b/12, 27b/14, 30b/13, 31a/7, 
32a/15, 32b/14, 32b/6, 34a/6, 39b/1, 
43b/13, 46a/14, 50b/16, 52a/12, 52a/13, 
52a/3, 55a/11, 56b/10, 57a/2, 57a/5, 
57b/16, 59b/12, 60b/9, 65b/2, 69b/16, 
69b/17,  72a/11, 78a/14, 80b/6, 80b/9, 
81b/11, 84b/2, 88b/15, 90b/13, 93a/4, 
93b/14, 96a/16,  96a/7, 99b/2 
 g. bir 111b/12, 52b/6, 96a/12 
 g.+ dür 02b/4, 08a/9, 105a/4, 127a/13, 
16a/12, 16b/9, 25a/3, 25a/8, 27b/14, 
32b/1,  47b/5, 48a/7, 55a/17, 58a/11, 
59a/3, 84a/3, 93b/12 
 g.+ dür bir 26a/9 
 g. eyleye 55a/11 
 g. ola 13b/14, 46b/10 
 g. olan 105a/17 
 g. olınca 66a/13, 67a/3 
 g. olur 30b/15, 31a/3 
 [108] 
gice: Gece. 
 g. 06a/17, 111a/14, 118a/1, 119a/3, 
119b/9, 122a/7, 126b/13, 127a/6, 20a/2,  
 21b/3, 30a/10, 31a/16, 33b/12, 36a/7, 
38a/10, 38a/13, 41b/14, 41b/2, 42a/12,  
 44b/16, 54a/16, 62b/6, 65b/2, 72a/12, 
72a/6, 79b/14, 89a/15, 90b/11, 90b/13, 
94b/13,  94b/15, 94b/7 
 g. ḳoyasın 113b/5 
 g.+ lerde 32b/14, 40a/8 
 g.+ lerden bir 21b/3 
 g.+ si 107a/8, 25a/2, 93b/13 
 g.+ sinde 110b/1 
 [42] 
gici -: Kaşınmak. 
 g.- yüb 59a/1 
 [1] 
giciyik: Kaşıntı. 
 g.  36b/4 
 g.+ e 78a/12 
 g. olan 131b/2 
 [3] 
gider -: Gidermek, ortadan kaldırmak. 
 g.- e 03a/17, 04b/11, 100a/2, 100b/11, 
102b/13, 104a/10, 104a/15, 110b/12, 
111b/16, 112a/16, 113b/12, 115b/11, 
115b/14, 116b/5, 119b/13, 122b/2, 
123b/11, 123b/14, 125a/8, 129a/14, 
129a/17, 130b/4, 131b/2, 132a/14, 
18a/11, 18a/13, 18b/5, 23a/10, 23a/14, 
26b/10, 26b/9, 27a/2, 27a/3, 27a/6, 
33a/9, 36a/9, 36b/10, 39a/14, 42a/6, 
43a/6,  44a/13, 44a/8, 45a/12, 45a/16, 
45b/2, 45b/3, 46a/11, 56a/13, 61a/9, 
63b/5, 64a/5, 64a/6, 65a/14, 69a/3, 
69a/9, 71b/1, 71b/4, 73a/5, 73b/14, 
75a/3, 77a/10, 77a/14, 79a/10, 80a/13, 
85b/9, 90b/9, 93a/11, 93b/15, 94a/13, 
95a/10, 96b/2, 97a/13, 97a/5 
 g.- eler 118b/3 
 g.- ken bir 89b/2 
 g.- megiçün 10b/12 
 g.- mekdür 08a/10, 88a/15 
 g.- üb 113b/16, 124a/8, 126b/7, 96a/8, 
97a/4, 98b/8 
 g.- ür 101a/10, 113a/6, 123a/10, 125a/5, 
131a/6, 131b/11, 17b/1, 26a/15, 40a/13,  
 51a/4, 56a/15, 59b/10, 61a/15, 86b/6, 
87a/13, 94a/11, 99a/12 
 [101] 
gir -: Girmek. 
 g.- di 19b/11 
 g.- di ol 19a/9 
 g.- diler 35a/14 
 g.- dügi 05a/15, 109a/17, 48a/1 
 g.- düginde 10a/8, 18b/17 
 g.- dükde 73b/1 
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 g.- dükleri 46b/15 
 g.- düm 81b/3 
 g.- e 37a/13, 40a/6 
 g.- enüŋ 105b/2 
 g.- meye 113a/9, 113b/14, 51a/17, 
63a/8, 64b/17, 77b/2, 80a/1, 80a/7 
 g.- mez 105a/16, 24a/11 
 g.- se 03a/15, 123b/1, 40a/5, 93a/13 
 g.- üb 10a/12, 129a/9, 19a/4, 46a/16, 
46b/7, 51b/2, 53a/10, 58b/9, 59b/17,  
 62a/4, 81b/2 
 g.- ür 105a/17 
 g.- ürse ol 41b/15 
 [41] 
girān: <Far. Ağır, sakil. 
 g. ola 129b/13 
 g. olur 121a/8 
 [2] 
girde: <Far. Açılmış yufka. 
 g.+ nüŋ 129b/9 
 [1] 
giriftār: <Far. Tutsak, esir. 
 g. olduŋ 62b/3 
 [1] 
girye: <Far. 1. Gözyaşı. 2.Ağlama, ağlayış. 
 g.  15a/2 
 [1] 
giryeü'r-rḭḥ: <Far.-Ar. Tahta biti. 
 g.+ dür 40a/8 
 [1] 
git -: Gitmek. 
 g.- diler 57a/9 
 g.- dügi 66a/1 
 g.- e 102b/8, 106b/15, 112a/17, 112a/2, 
113a/16, 123a/3, 123a/4, 127b/1, 
127b/3, 17a/5, 17b/15, 45a/1, 53a/16, 
53b/3, 54a/17, 61a/10, 64b/4, 66b/12, 
73a/10, 77a/17, 80a/11,  84a/2, 
88b/14, 92a/9, 96a/2, 96b/16 
 g.- ecegin 38a/5 
 g.- er 22b/1, 46a/15, 84a/5 
 g.- mek 77b/13 
 g.- meŋüz 14a/14 
 g.- mese ol 101a/14 
 g.- meye 33b/16 
 g.- mez 99a/15 
 g.- se 103a/14 
 g.- üb 44b/14, 63a/8 
 [40] 
giy -: Giymek. 
 g.- en 32b/9 
 g.- mege 131a/14 
 g.- mek 10a/7, 123a/9, 55b/13, 90a/8 
 g.- mekden 10a/7 
 g.- miş 82a/8 
 g.- se 109b/16, 131a/13, 45a/6, 53a/11, 
55b/15 
 [13] 
giyāh: <Far. Bitki, taze ot. 
 g.+ dan 35b/9 
 [1] 
giydür -: Giydirmek. 
 g.- seler bir 54a/16 
 [1] 
giyür-: 1. Giydirmek. 2. Üstünlük sağlamaya 
çalışmak, üstüne yürümek. 
 g.- mek 116b/14 
 g.- se 105a/7  
 g.- seler 92a/9 
 [3] 
gizlen -: Gizlenmek, saklanmak. 
 g.- düm 21b/2 
 g.- ür 73a/2 
 [2] 
gizlü: Gizli, saklı. 
 g.  75b/2 
 [1] 
göbek: Göbek. 
 g.+ i 04a/17, 74a/4 
 g.+ idür 30b/2 
 g.+ inden 84b/2 
 g.+ ine 63b/1 
 [5] 
göç -: Göçmek, yer değiştirmek. 





 g.  111b/17, 112a/17, 126b/5, 129a/14, 
129b/13, 130a/5, 36b/7, 44b/12, 50b/16, 
65a/10,  67a/3, 67b/9, 78b/4, 80a/6, 
88b/13, 96b/17 
 g.+ e 70a/6 
 g.+ i 78b/5 
 g.+ ler 126b/6, 129b/14, 67b/10 
 [23] 
gögüs: Göğüs. 
 g.+ i 07a/1, 109b/7, 130b/14, 130b/17, 
32a/1, 69a/15 
 g.+ inde 84b/3 
 g.+ ine 50a/12 
 [8] 
gök: 1. Mavi. 2. Yeşil. 3. Olgunlaşmamış, ham. 
 g.  113b/11, 47b/9, 75a/9 
 [3] 
gökçek: Güzel, sevimli, hoş. 
 g.  101a/6, 116a/2, 49b/16, 55a/6, 84a/1 
 g. ola 43b/4, 92b/1 
 [7] 
gökçekrek: Bk. gökçek. 
 g. olur 41a/12 
 [1] 
gölge: Gölge. 
 g.+ de 100a/1, 103a/10, 104b/16, 
106b/16, 129a/1, 129b/16, 46a/6, 54b/3, 
97b/9 
 g.+ si 96a/17 
 [10] 
göm -: Gömmek. 
 g.- er ol 86b/12 
 g.- esin 37a/12 
 g.- seler 41a/3, 70b/9 
 g.- seler ol 112b/5 
 [5] 
gömeç: Bal peteği. 
 g.  116a/9 
 [1] 
gönder -: Göndermek, yollamak. 
 g.- di 22a/4, 27b/7, 60b/2 
 g.- mek 82a/1 
 ḫaber g.- üb 21a/6 
 [5] 
göŋlek: Gömlek. 
 g.+ inden bir 130b/15 
 [1] 
göŋül: Gönül. 
 g.+ inde 03a/15, 38a/11, 69a/14 
 g.+ inden 18b/5 
 g.+ ümden 29b/7 
 [5] 
gör -: Görmek. 
 g.- di 09a/2, 57b/11, 57b/3, 62b/2, 
72b/10 
 g.- diler 92b/6 
 g.- dügi 119b/9, 65b/2, 90b/13 
 g.- dügimüzden 11b/5 
 g.- düginde 05a/15, 18b/17 
 g.- dügiŋden 10a/9 
 g.- dügine 33a/3 
 g.- dügümde 72b/12 
 g.- dügüŋ 09a/8, 84b/8 
 g.- dügüŋden 48b/13 
 g.- dük 81a/14 
 g.- dükde 118a/6, 68a/11 
 g.- düm 03a/9, 14b/2, 14b/4, 21b/3, 
28b/7, 29b/5, 51b/15, 80b/11, 81b/2 
 g.- e 100b/6, 111a/3, 118a/7, 119b/9, 
129b/2, 130a/11, 14b/8, 18a/16, 25a/4, 
41b/15,  65b/2, 70b/13, 90b/13, 98b/2 
 fırṣat g.- e 08a/8 
 g.- en 118a/10, 86a/11 
 g.- esin 06a/2, 120b/14, 21a/7, 55a/2, 
67b/2, 84a/9 
 g.- mediler 62a/12 
 g.- medük 115b/13 
 g.- mek 37a/11 
 g.- mekden 106a/14 
 g.- memege 129b/11 
 g.- memiş 79a/13 
 g.- memiş ola 06b/12 
 g.- meŋüz 62a/5 
 ḥaḳḭr g.- meye 68b/1 
 g.- mez 65b/17 
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 g.- mişlerdür 98b/1 
 g.- se 16b/7 
 g.- se ol 117b/12 
 g.- seler 60a/6 
 g.- üb 10a/9, 19a/12, 38a/8, 68a/4, 
75a/11, 82b/10, 84b/1 
 g.- üb bir 59a/5 
 g.- ür 76b/1, 76b/2, 86a/12, 96a/11 
 g.- ürem 57b/9 
 g.- ürse 18a/16 
 [81] 
göre: Göre, nazaran. 
 g.  46b/5, 87b/3, 95a/17 
 [3] 
görin -: Görünmek. 
 g.- di 07b/10, 62a/11 
 g.- e 126a/7, 17a/8, 89a/15 
 g.- üb 110a/9 
 g.- mez 101b/8 
 [7] 
görül -: Görülmek. 
 g.- di 106a/17 
 g.- mişdür 120a/7  
 [2] 
göster -: Göstermek. 
 g.- düm 11b/11 
 g.- esin 112a/11 
 g.- mek 14a/3 
 g.- mişlerdür 69b/17 
 g.- üb 59a/7 
 g.- ür 107b/10 
 [6] 
götür - : 1.Götürmek. 2.Bir şeyi üstünde 
taşımak, bulundurmak. 
 g.- di 46b/8 
 g.- e 06b/14, 113b/4, 32b/4 
 g.- e ol 109a/7 
 g.- en 04b/1, 105b/8, 121a/14, 121b/1, 
122b/16, 123a/9, 126a/7, 129b/4, 17b/8, 
17b/9,  18a/15, 18a/5, 32b/10, 32b/7, 
78b/16, 80a/13, 80a/2, 90b/11, 90b/12, 
97a/15, 97a/16,  99a/1 
 g.- mege 32a/8 
 g.- mek 04b/4, 105b/10, 10b/11, 
124a/9, 67a/6, 67a/7, 83a/15 
 g.- mesi 27a/16, 32a/8 
 g.- se 02b/12, 100a/11, 100b/7, 
102b/12, 104b/12, 107a/12, 107b/11, 
107b/15, 107b/9, 108a/16, 108a/5, 
110a/15, 110a/9, 110b/10, 110b/2, 
111a/11, 113b/13, 116a/8, 116b/12,  
 119a/13, 120a/10, 122a/15, 122b/10, 
123a/1, 123a/16, 123a/17, 123b/10, 
124b/11, 125b/11, 128a/6, 129b/6, 
130a/9, 130b/8, 131b/4, 18b/15, 18b/7, 
26b/4, 27a/11, 27a/12, 29a/5, 29a/6, 
30a/11, 31b/4, 34a/16, 36b/11, 37a/10, 
37a/6, 38b/12, 41b/6, 45b/7, 50a/14, 
50a/15, 53b/10, 63b/11, 63b/16, 64b/2, 
65a/12, 65a/4, 66a/3, 66b/11, 68b/16, 
68b/17,  69a/1, 70b/11, 70b/3, 73b/3, 
73b/4, 78b/5, 80a/11, 91b/13, 93a/17, 
96a/5, 96b/14,  97a/15, 97a/17, 97a/6 
 g.- se ol 111b/4, 34b/15, 42a/3, 97a/14 
 g.- seler 97a/5 
 g.- üb 123b/1, 22b/16, 30a/14, 90a/16 
 g.- ür 111b/3, 26a/14, 33a/7, 41a/8, 
55a/16, 63b/3 
 [129] 
götürül -: Götürülmek, taşınmak. 
 g.- e 80a/6 
 [1] 
göz: Göz. 
 g.  04a/14, 07a/10, 18a/7, 32a/13, 
41b/7, 41b/9, 67b/11, 71b/11, 77a/11, 
88b/10, 96b/4 
 g.+ de 113a/14, 129a/13, 131a/4, 
132a/13, 132a/14, 27a/4, 44a/7, 51a/4, 
52a/4, 52a/5, 66b/10, 69a/8, 69a/9, 
77a/10, 77a/9, 94a/5, 94a/6 
 g.+ de olan 101b/16, 44a/8, 45a/10, 
50b/7, 78a/14, 88a/11, 96b/3, 96b/6 
 g. degmekden 31b/3, 79b/14, 99a/1 
 g. degmeye 128b/11, 27a/12, 31b/3 
 g.+ deki 131a/6, 131b/17, 39a/14, 
69a/3, 74b/2, 94a/5 
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 g.+ den 101b/5, 105b/8, 105b/9, 
111b/16, 115b/14, 116b/7, 119a/9, 
121a/14, 126b/7, 27a/5, 31a/13, 33a/9, 
36a/1, 43a/6, 65a/11, 65a/13, 65a/14, 
66b/10, 68a/2, 73b/4, 86b/6, 96a/8 
 g.+ e 04a/13, 101b/6, 103a/7, 104b/4, 
105b/9, 111b/16, 115b/14, 117b/2, 
117b/4,  120a/13, 121b/16, 123a/7, 
124a/7, 125a/1, 125a/2, 125a/5, 
125b/17, 129a/12, 130b/2, 131a/4, 
17a/12, 18a/7, 22b/15, 23a/9, 27a/3, 
29a/4, 29a/9, 32a/2, 32a/3, 32b/5, 
32b/6,  33a/9, 39a/14, 41b/14, 43a/11, 
44a/6, 52b/15, 52b/4, 56a/7, 56a/9, 
58b/3, 65b/1, 66a/2, 68a/2, 69a/3, 
69a/8, 71a/17, 75a/10, 78a/14, 83a/16, 
84a/6, 89a/17, 90b/17, 93b/2, 94a/4, 
95a/3, 95b/10, 95b/11, 96a/8, 96b/3, 
96b/6, 96b/7, 99a/7 
 g.+ e ursalar 126b/7 
 g.+ e ursaŋ 77a/13 
 g.+ i 110b/10, 110b/11, 121a/17, 
16a/12, 17a/12, 27a/7, 32a/1, 39a/5, 
41b/5, 45b/8, 46b/5, 78b/7, 79b/13, 
80a/4, 80a/5, 80a/9, 89a/10 
 g.+ ile 80a/8 
 g.+ in 123a/17, 125b/17, 126b/12, 
80a/4, 80a/8 
 g.+ inde 83b/6 
 g.+ ine 110a/9, 122b/4, 51a/13, 
51a/14, 56a/6, 72a/10, 83b/6, 90a/1 
 g.+ ini 112a/6, 119b/10, 119b/8, 
121a/15, 121b/15, 123a/17, 126b/10, 
128a/13, 128a/14, 129b/1, 130b/1, 
130b/8, 30a/10, 31b/3, 36a/6, 41b/6, 
43a/1, 63a/17, 63b/8, 68b/16, 73b/3, 
78b/16, 80a/13, 88b/9, 96b/12 
 g.+ ini bir 129b/6, 63b/7, 78b/5 
 g.+ iyile 91b/2 
 g.+ leri 17a/7, 31a/2, 31b/14, 38b/10, 
48a/4, 48b/4, 65b/17, 78b/6, 86a/12 
 g.+ leri bir 46b/9 
 g.+ lerin 123b/1, 16b/14, 70b/12 
 g.+ lerinden 22a/15 
 g.+ lerine 05b/4, 70b/12, 72b/16, 
89b/17 
 g.+ lerini 122b/9, 41b/8, 42a/2, 
90b/10, 91a/17 
 g.+ lerüŋ 24b/17 




 g.  31b/15 
 [1] 
ġubār: <Ar. Toz. 
 ġ.  40a/17 
 ġ. ėdesin bir 51a/12 
 ġ. ėdüb 39b/13 
 ġ. olub 40b/1 
 [4] 
ġudāf: <Ar. Karga kuşu, ağustos kargası (Cor-
vus). 
 ġ.  105a/5, 105a/6 
 [2] 
ġudde: <Ar. Vücutta deri ile et arasında ve en 
çok boyunda kasıkta çıkan şiş, bez. 
 ġ.+ yi 23a/11 
 [1] 
ġūġā: <Ar. Bir çekirge türü. 
 ġ.  47b/17 
 [1] 
ġūġāt: Bk. ġūġā. 
 ġ.+ dur 47b/17 
 [1] 
ġul: <Ar. Sahralarda bulunan ve helak edici 
olan bir nevi cin taifesi, ifrit, hortlak, 
gûl-i beyâbâni,gulyabani.  
 ġ.-i beyābānḭye 80b/3 
 [1] 
ġulām: <Ar. Tüyü çıkmamış genç, delikanlı. 
 ġ.  22a/7 
 [1] 
ġūldan : <? Vahşi dağ keçisi. 




ġull: <Ar. Kelepçe,suçlunun boynuna veya 
ayaklarına takılan zincir. 
 ġ.  07b/2 
 [1] 
ġurāb: <Ar. Karga. 
 ġ.  105a/17, 105a/8, 105b/10, 105b/12, 
105b/13, 105b/14, 105b/8, 105b/9, 
106a/1, 106a/13, 106a/17, 106a/8 
 kenḭse-i ġ.  106a/13 
 ġ.-ı aʿṣam bir 105b/5 
 ġ.-ı aʿṣam 105a/14, 105b/5 
 ġ.-ı eblaḳ 105b/16 
 ġ.-ı esvedi 106a/3 
 ġ.-ı ġayẓ 105a/2 
 ġ.-ı mezbūr ol 106a/11 
 ġ.-ı muṭavvaḳı 106a/3 
 ġ.-ı zeytūn 83b/17 
 ġ.+ dur 65b/12 
 ġ.+ dur olur 83b/16 
 ġ.+ ı 106a/14 
 [27] 
ġurābü'l-beyn: <Ar. Bir cins karga. 
 ġ.+ dür 105a/9 
 [1] 
ġurānḭḳ: <Ar. Boynu uzun bir tür su kuşu. 
 ġ.  106b/3 
 [1] 
ġurre: <Ar. Aklık, parlaklık. 
 ġ.+ sini 44b/7 
 [1] 
ġurūb: <Ar. Bir gök cisminin batıda görünmez 
olması, batması. 
 ġ. ėdince 93b/13 
 [1] 
gurusna: <Far. Açlık. 
 g.  69b/3 
 [1] 
gūsfend: <Far. Koyun. 
 g.  95a/13 
 [1] 
ġusl: <Ar. Cünüblük, hayız ve nifas hallerinden 
sonra din gereğince yıkanma. 
 ġ. ėdüb 74b/9, 81b/8 
 [2] 
ġuṣn: <Ar. Ağaç dalı, budak. 
 ġ.+ ı 40b/4 
 [1] 
ġuṣṣa: <Ar. Kaygı, keder. 
 ġ.  10b/12, 123b/7, 44a/10 
 ġ.+ dan 107a/15 
 [4] 
gūşe: <Far. Köşe, bucak. 
 g.+ sine 112b/15, 112b/16, 40b/17, 
40b/9 
 g.+ sinüŋ 31a/2 
 g.+ ye 127b/2 
 [6] 
gūşelü: <Far.+T. Köşeli. 
 g. bir 15a/15 
 [1] 
gūyā: <Far. Sanki, diyelim ki. 
 g.  130b/15, 21b/3, 62b/10, 93a/6 
 [4] 
güç: Zor, kolay karşıtı. 
 g.  65a/2, 91a/13, 92b/9, 93a/8, 98a/17 
 [5] 
güftār: <Far. Söz. 
 g.+ a gelüb 01b/6 
 [1] 
güftügū: <Far. Dedikodu. 
 g. ėdermişsün 21a/7 
 [1] 
güftügūy: Bk. güft ü gū. 
 g.  13b/11 
 g.+ a 14b/9 
 [2] 
gül: <Far. 1. Gül. 2. Çiçek. 
 g. 04b/10, 10b/16, 17a/7, 33a/15, 36b/2, 
49b/16, 56a/15, 66a/4, 73a/10,  
 93a/16, 93b/3 
 [11] 
gül -: Gülmek. 
 g.- di 72b/7 
 g.- düm 72b/13 
 [2] 
gülāb: <Far. Gülsuyu. 
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 g.+ ıla 06a/13, 103a/2, 107a/9, 
107b/14, 107b/16, 107b/7, 110a/17, 
51a/16 
 [8] 
gülistan: <Far. Gülistan, Kitab-ı Gülistan, Sadi 
Şirazi'nin ünlü kitabı. 
 kitāb-ı g.+ da 13a/1 
 [1] 
gümān: <Far. Zan, sanma, sezme. 
 g.  12b/14 
 ġaym-ı g.  124b/6 
 [2] 
gümüş: Gümüş. 
 g.  112b/8 
 g.+ den 02b/15, 02b/16 
 g.+ i 104a/7 
 [4] 
gün: Gün, yirmi dört saatlik zaman dilimi. 
 g. 05b/7, 06b/12, 09b/2, 100a/13, 
107b/7, 108a/11, 111a/13, 113a/6, 
113b/11, 113b/7, 115b/1, 115b/10, 
115b/13, 115b/14, 115b/4, 116a/14, 
116a/15, 116b/2, 116b/3, 117a/3, 
117a/4, 118a/11, 118a/8, 119b/14, 
121b/7, 122a/4, 124b/17, 127a/6, 
128a/8, 128b/5,  129b/12, 130a/12, 
16b/12, 17b/6, 20b/6, 22b/16, 28b/4, 
28b/5, 29b/5, 32b/5, 32b/7, 42b/7, 
54b/17, 55a/3, 57a/15, 60a/17, 60b/5, 
61b/12, 61b/5, 62b/2, 63a/2, 64b/3, 
64b/5,  65b/8, 66a/9, 67a/15, 68a/7, 
71b/2, 73a/10, 74b/13, 75b/1, 81a/14, 
83a/11, 84a/16, 85a/2, 92a/16, 94b/8, 
94b/9, 96b/12, 96b/13 
 g. bir 113b/5, 28b/5, 33b/12 
 g.+ de 116b/2, 117a/3, 118a/12, 17b/6, 
32b/5, 60b/5, 83a/11 
 g.+ de bir 111a/13, 95b/16 
 g.+ den 116a/14, 16b/14, 33b/12 
 g.+ i 05b/5, 102a/11, 109a/3, 40b/16, 
65b/13, 72a/7, 75b/13, 76a/11 
 g.+ i ol 94b/3 
 g.+ inde 110a/3, 11a/1, 120b/11, 
18b/3, 41a/2, 55a/16, 55a/6, 94b/6 
 g.+ ine 28b/7 
 [108] 
günāh: <Far. Günah, vebal. 
 g.  14b/15, 24b/2 
 taḥḳḭḳ-i g.  14b/13 
 g.+ ı 85b/15 
 g.+ ından 23b/13 
 g.+ ıŋı 15a/5 
 g.+ ları 11b/17, 14a/6 
 [8] 
güncişk: <Far. Serçe kuşu. 
 g.  101a/1 
 [1] 
gündüz: Gündüz. 
 g.  119b/9, 126b/13, 36a/7, 41b/3, 
62b/6, 90b/13 
 g.+ i 25a/3 
 g.+ in 32b/14, 65b/2 
 [9] 
güneş: Güneş. 
 g.  06a/17, 32b/14, 72a/6, 93b/13 
 g.+ de 120a/11, 92a/2 
 g.+ e 113b/6, 30b/16, 37a/1, 38b/15, 
71b/2 
 [11] 
güng: <Far. Dilsiz. 
 g. ėder 14b/14 
 [1] 
günlük: Günlük ağacı, sığla ağacı; mukl-ı azrak 
ve muklü’l- yehud olmak üzere başlıca 
iki türü  vardır (Boswellia carteri). 
 g.  66a/12 
 [1] 
gürbe: <Far. Kedi. 
 g.  90a/9 
 g.+ den 16b/7 
 g.+ ye 73a/17 
 [3] 
gürg: <Far. Kurt, canavar. 




gürsine: <Far. Aç, aç olan. 
 g.  11b/12 
 [1] 
güt-: Gütmek, hayvan veya hayvan sürüsünü ö-
nüne katıp otlatarak sürmek. 
 g.- dügüŋ 39a/17 
 [1] 
güve: Güve, pul kanatlılardan bir böcek. 
 g.  17a/17 
 [1] 
güzār: <Far. Bir çeşit ağrılı sinir gerilmesi, gü-
zaz. 
 g.  88a/2 
 [1] 
güzel: Güzel. 
 g.  38b/10 
 g. ėder 70a/13 
 [2] 
güzellik: Güzellik. 
 g.+ ine 68a/5 
 [1] 
güẕer: <Far. Geçme, geçiş. 
 g. ėdüb 09a/1 




hā: <Ar.He harfi. 
 h.+ nuŋ 127b/17 
 [1] 
ḫā:<Ar. Noktalı ha harfi. 
 ḫ.-yı muʿceme 82b/3 
 ḫ.-yı muʿceme-i mażmūme 26a/8 
 ḫ.-yı muʿcemenüŋ 63a/13, 64b/8, 
65b/17, 66b/2 
 kesr-i ḫ.+ yıla 67b/3 
 [7] 
ḥā: <Ar. Ha harfi. 
 ḥ.-yı mühmele 131a/2 
 ḥ.-yı mühmelenüŋ 50a/3, 51a/10, 
52a/10 
 fetḥ-i ḥ.+ yıla bir 131a/9 
 [5] 
ḥᵛārizmḭ: <Far. Asıl adı Ebû Abdillâh Muham-
med b. Ahmed b. Yûsuf el-Kâ-tib el-
Hârizmî (ö.387/997). Mefâtîhu’l-Ûlûm 
adlı ansiklopedik eseriyle tanınan İslâm 
âlimi. 
 ḥ.  100a/14, 110b/16 
 [2] 
ḫāb: <Far. Uyku. 
 ḫ.+ a 113b/5 
 [1] 
ḫabāyā: <Ar. Gizli şeyler, gizli işler. 
 eẓhār-ı ḫ.  75a/15 
 iḫrāc-ı ḫ.  75b/10 
 ḫ. olduġı 75b/17 
 [3] 
ḥabb: <Ar. Hap, yutulacak yuvarlak ilaç. 
 ḥ. ėdüb 33b/7 
 ḥ.+ lar 101a/12, 101a/13 
 [3] 
ḥabbe: <Ar. Tohumlar, taneler. 
 ḥ.  26b/2, 43a/14 
 [2] 
ḥabbetü's-sevdā: <Ar. Kara çörek otu (Nigella 
sativa). 
 ḥ.+ dur 40a/15 
 ḥ.+ nuŋ 39b/14 
 [2] 
ḥabbü'l-ḳarʿ: <Ar. Kabak çekirdeği büyüklü-
ğünde bir tür bağırsak paraziti. 
 ḥ.  83b/7 
 ḥ.+ ı 36a/9 
 ḥ. olan 32b/8 
 [3] 
ḥabel: <Ar. 1. Gebelik zamanı. 2. Cenin, anne 
karnındaki çocuk. 
 ḥ.  02b/14, 05b/3 
 [2] 
ḫaber: <Ar. Haber, salık. 
 ḫ.  21a/6, 21a/8, 23a/4, 92a/8 
 ḫ.-i meẕkūr 114a/6 
 ḫ.+ de 46b/17, 55b/15, 56b/17 
 ḫ.+ dedür 59a/4, 93b/17 
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 ḫ.+ dür 59b/7 
 ḫ. gönderüb 21a/6 
 ḫ.+ i 09b/2 
 ḫ.+ inden 83a/2 
 ḫ.+ indendür 13a/17 
 ḫ. vėr 07b/11 
 ḫ. vėrdi 19a/16, 20a/12, 22a/2, 35a/12, 
41a/9 
 ḫ. vėrdiler 111b/8 
 ḫ. vėrdüm 51b/9 
 ḫ. vėre 07a/1, 109b/8, 118b/2, 130b/14, 
130b/5, 131a/1, 97b/16 
 ḫ. vėreler 70b/13 
 ḫ. vėrüb 125b/7 
ḫ.-i sünnḭde 41a/15  
[33] 
ḥaber: Bk. ḫaber. 
 ehl-i ḥ.+ den 51b/7 
 [1] 
ḫabere: Bk. ḫaber. 
 ḫ.  86a/7 
 [1] 
ḥabeşe: <Ar. Habeşistan, Afrika'nın doğusunda, 
Yemen'in karşı kıyısında bulunan ve 
halkının çoğu Hıristiyan olan bir yer. 
 bilād-ı ḥ.+ de 86b/11 
 [1] 
ḥabeşḭ: <Ar. Habeşistan halkından olan kimse. 
 ʿabd-ı ḥ.  25a/8 
 [1] 
ḫāb-girān: <Far. Ağır uyku. 
 ḫ.  29b/9 
 [1] 
ḥabḭb: <Ar. Sevgili, seven, dost. 
 ḥ.+ idür olduġı 76b/13 
 ḥ.+ üm 76b/13 
 ḥ.+ ümdür 76b/13 
 [3] 
hābḭl: <Ar. Hz. Adem'in oğullarından birinin 
adı, Kâbil'in kardeşi. 
 h.  120a/6 
 [1] 
ḫabḭr: <Ar. Haberli, bilgili. 
 ḫ.+ dür 08b/11 
 [1] 
ḫabḭṧ: <Ar. Kötü, alçak,pis, soysuz. 
 ḫ.+ dür 125b/14 
 ḫ. olurlarsa 93a/2 
 [2] 
ḫabl: <Ar. Delilik. 
 ḫ.  42b/8 
 ḫ.+ dan 42b/7 
 [2] 
ḥabs: <Ar. Hapis, alıkoyma, tutma, zapetme. 
 ḥ.  112a/10 
 ḥ. ėde 35b/15 
 ḥ. ėder 117b/10 
 ḥ. ėdüb 33b/6, 98a/10 
 ḥ. ėtmegi bir 34a/11 
 ḥ. eyleyüb 42b/2 
 [7] 
ḫabṭ: <Ar. Boşluk. 
 ḫ.  80b/9 
 [1] 
ḥacāmat: <Ar. Boynuz veya şişe ile vücudun 
bir organına kanı topladıktan sonra 
nişter veya mengene denilen aletlerle 
kan alma. 
 ḥ.-ı fāʾidesin vėre 103b/6 
 [1] 
ḥācāt: <Ar. İstekler, dilekler. 
 ḳażāʾ-yı ḥ.+ da 128b/8 
 [1] 
ḥacb: <Ar. Mahrum etme; örtme, kapatma, mu-
hafaza etme. 
 ḥ.-ı dimāġından olan 58b/4 
 [1] 
ḥācc: Bk. ḥacc. 
 ʿaḳabe-i ḥ.  86b/11 
 [1] 
ḥacc: <Ar. Hac, İslam'ın beş şartından biri. 
 ḥ.+ a 25b/3 
 ḥ. ėdüb 22a/3 
 [2] 
ḥacer: <Ar. Taş. 
 ḥ.  102a/4 
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 ḥ.+ i 101b/11, 101b/9 
 ḥ.+ üŋ 101b/9 
 [4] 
ḥaceriyye: Bk. ḥacer. 
 ünbūbe-i ḥ.+ nüŋ 52b/11 
 [1] 
ḥacerü'l-ʿuḳḳāb: <Ar. Tavşancıltaşağı; siyah, 
katı, ceviz büyüklüğünde bir taş, kerkes 
taşı, tavşancıl taşı. 
 ḥ.  101b/8 
 [1] 
ḥācet: <Ar. İhtiyaç, lüzum, gereklilik. 
 ḥ.  105a/6, 108a/1, 51b/8 
 esbāb-ı ḥ.+ den 08b/12 
 ḥ. dilese 107a/16 
 ḥ.+ i 101b/12, 105a/7, 108a/2, 112a/9, 
124b/11, 128b/15, 130b/10, 22a/9 
 ḥ.+ ine 90b/11 
 ḥ.+ ini 12a/5 
 ḥ.+ leri 128a/7 
 ḥ.+ ümüzi 07b/16 
 esbāb-ı ḥ.+ üŋ 08b/13 
 [18] 
ḫacil:<Ar. (?)Bir kişi adı.(?) 
 ḫ.  02a/16 
 [1] 
ḥacm: <Ar. Hacim, bir cismin kapsadığı 
boşluk. 
 ḥ.+ inde bir 52b/5 
 ḥ.+ indedür 93b/13 
 [2] 
ḫadʿaa: <Ar. Dalavereciler, hileciler, aldatıcılar. 
 ḫ.+ sı 17b/10 
 [1] 
hadam: <Ar. Yakıcı, yüksek ateş. 
 ʿırḳ-ı h.+ ı 52b/10 
 [1] 
ḥādd: <Ar. Düşman; düşmanlık etmek.  
 ḥ.  80a/1 
 ḥ. ol 79a/2 
 [2] 
ḥādde: <Ar. Sert, tesirli, keskin. 
 maʿde-i ḥ.+ ye 98a/17 
 [1] 
ḥadeḳa: <Ar. Göz bebeği, gözün siyahı. 
 ḥ.-ı çeşmi 90a/1 
 [1] 
ḫadem: <Ar. Hizmetçiler. 
 mālik-ı ḫ.  62a/7 
 [1] 
hādḭ: <Ar. Rehber, kılavuz. 
 h.  11b/11 
 [1] 
ḥādḭ:  <Ar. “duhn-ı ḥāyrḭ” diye de bilinen bir 
çeşit yağ.(?) 
 duhn-ı ḥ.  72b/3 
 [1] 
ḫadḭʿa: <Ar. Ustaca hile, oyun, aldatma. 
 ḫ.  44b/11 
 [1] 
ḥādiṧ: <Ar. Meydana gelen, çıkan. 
 ḥ.  03b/4, 10b/15, 18a/11 
 beyāż-ı ḥ.+ i 43a/11 
 ḥ. ola 03a/16 
 ḥ. olan 63b/4 
 [6] 
ḥadḭṧ: <Ar. Peygamberimizin kutsal sözü. 
 maʿnā-yı ḥ.  105a/16 
 ḥ.-i meẕkūr 81a/17 
 ḥ.-i müsned 14a/10 
 ḥ.-i ṣaḥḭḥdür 24a/5 
 ḥ.-i ṣarḭḥ 63a/3 
 ḥ.-i şerḭf 86a/7 
 ḥ.-i şerḭfde 09b/13, 105b/5, 22b/4, 
55a/11, 76b/8, 88b/3 
 ḥ.-i şerḭfi 16a/3, 59a/7 
 ḥ.-i şerḭfile 105b/2 
 ḥ.-i şerḭfüŋ 78a/6 
 ḥ.-i ṭabarānḭde 105b/3 
 ḥ.+ de 27b/10, 39b/3, 48b/16, 55a/14 
 ḥ.+ den 35a/17 
 ḥ.+ i 81b/5 
 ḥ.+ inde 25a/13 
 ḥ.+ inden 43b/14 
 [25] 
ḥādḭṧ: Bk. ḥadḭṧ. 
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 teʾvḭl-i ḥ.+ den 10b/8 
 [1] 
ḥādiṧe: <Ar. Vaka, olay. 
 ḥ.  21b/1 
 [1] 
ḫadm: <Ar. Yıkma, parçalama, harap etme, 
hedm. 
 ḫ.  57a/17 
 [1] 
ḫafaḳān: <Ar. Kalp sıkışması, çarpıntı. 
 ḫ.  32a/12, 96a/2 
 ḫ.-ı ḳalbe 85a/10 
 ḫ.+ a 111a/17, 89a/16 
 ḫ.+ ı 94a/11 
 [6] 
ḥafaḳān: Bk. ḫafaḳān. 
 ḥ.+ ı olan 52b/8 
 [1] 
ḥāfıẓ: <Ar. Hafız, ezberleyen. 
 ḥ.  103a/4 
 ḥ.+ ı 06b/5 
 ḥ. olub 100a/9 
 [3] 
ḥafıẓa: <Ar. Hafıza, bellek. 
 ḥ.  128a/16 
 [1] 
ḫafḭ: <Ar. Gizli, saklı. 
 ḫ. olan 75b/4 
 [1] 
ḫafḭf: <Ar. Hafif, ağır olmayan, yeğni. 
 ḫ.  31b/12, 32a/8, 44a/14 
 [3] 
ḥāfil: <Ar. Dolu. 
 ḥ.  38a/16 
 [1] 
ḥāfir: <Ar. Tırnak. 
 ḥ.-ı ḥimārı 54a/10 
 ḥ.-i ḥimār 54a/3 
 ḥ.-i ḥimārı 54a/5 
 ḥ.+ i 114a/1, 56b/1 
 ḥ.+ inden 53a/11 
 [6] 
ḫafiyye: <Ar. Gizli, saklı. 
 bevāsḭr-i ḫ.  61a/12 
 [1] 
ḥafr: <Ar. Kazma, kazılma. 
 ḥ. ėder 91a/15 
 [1] 
hafta: <Far. Hafta. 
 h.  06a/17 
 [1] 
ḫāʾif: <Ar. Korkak, korkan. 
 ḫ.  18b/4 
 [1] 
ḫāʾil: <Ar. İki şey arasında veya bir şeyin 
önünde perde olan mani olan, engel. 
 ḫ.  38a/5 
 [1] 
ḥāʾiż: <Ar. Hayız, adet gören kadın. 
 ḥ.  127a/15, 18a/1, 60a/7, 73b/16 
 ḥ. ola 65b/10 
 [5] 
ḫaḳan: Hakan, Türk imparatorlarına verilen 
unvan. 
 ḫ.-ı nāfiẕü'l-emr 02a/4 
 [1] 
ḥaḳāret: <Ar. Küçüklük, hakirlik, hor görme. 
 ḥ.  10a/12 
 [1] 
ḥaḳḭḳ: Bk. ḥaḳḭḳat.  
 ḥ.+ inde 95a/12 
 [1] 
ḥaḳḭḳat : <Ar. Gerçek, doğru. 
 ḥ.+ de 02b/5 
 ḥ.+ i olmayub 80b/5 
 [2] 
ḥakḭm: <Ar. Âlim, bilgin, her şeyi bilen. 
 ḥ. ḳıldı 08b/5 
 [1] 
ḥākim: <Ar. 1. Her şeye hükmeden. 2. Yargıç. 
3. Kadı, vali, hükümdar, emir. 
 ḥ.  22a/13, 35b/5 
 ḥ.+ üŋ 109a/16, 67a/8 
 [4] 
ḥaḳḭr: <Ar. İtibarsız, değersiz, aşağı. 




ḫākister: <Far. Kül, ateş külü. 
 ḫ.+ e 91a/16 
 [1] 
ḥaḳḳ: <Ar. 1. Allah, Tanrı. 2. Doğruluk. 3. Pay, 
hisse. 
 ḥ. 05a/15, 07a/12, 07b/7, 08b/11, 08b/3, 
08b/9, 09a/16, 100a/11, 107a/13, 
107a/15, 107b/10, 108b/10, 108b/11, 
109b/2, 117a/10, 11b/1, 11b/3, 120a/6, 
121a/1, 124a/4,  19a/12, 19b/15, 
21b/11, 24a/6, 24a/9, 27b/12, 28a/16, 
28a/9, 28b/3, 34a/3, 35b/6, 37b/4, 
42b/13, 46a/15, 46b/1, 46b/11, 46b/12, 
46b/4, 46b/6, 46b/8, 48b/12, 50b/13, 
56a/7,  56b/13, 56b/14, 59b/6, 60a/16, 
60a/17, 60b/10, 60b/2, 60b/6, 60b/8, 
60b/9, 64a/7,  65b/12, 65b/6, 66a/16, 
68a/16, 68a/4, 68a/5, 71a/1, 76a/12, 
76a/17, 76a/7, 76b/7, 81b/12, 85b/15, 
86a/8, 88b/5, 89a/6, 90a/17, 92b/13 
 ḥażret-i ḥ.  08b/5, 08b/8, 13b/3 
 ḥażret-i ḥ.-ı celle 11b/7 
 ḥ.+ a 51b/17 
 ḥ.+ dan 13a/3 
 ḥ.+ içün 15a/3, 50b/11, 56b/12 
 ḥ.+ uŋ 28a/12 
 ehl-i ḥ.+ uŋ 60b/15 
 [83] 
ḥakk: <Ar. Kazıma, kazınma. 
 ḥ.-i şedḭd 77a/9 
 ḥ. ėde 104b/8 
 ḥ. ėdüb 77a/9 
 ḥ. olınsa 122b/7 
 [4] 
ḥaḳḳında: <Ar. +T. İlgili olarak üzerine. 
 ḥ.  68b/7 
 [1] 
ḥāl: <Ar. 1. Şimdiki zaman. 2. Oluş, bulunuş, 
durum. 
 ḥ.  19a/6, 38a/13, 42a/10, 51b/17, 82a/4 
 ḥ.-i ʿacḭbindendür 86b/13 
 ḥ.-i ġarḭbinden 60a/7 
 ḥ.-i maḥbūbdur 09a/10 
 ḥ.+ de 08b/2, 20b/16, 25b/12, 32b/3, 
37a/14, 37b/5, 44a/3, 48b/3, 54a/8, 
56a/4, 86b/8, 92a/7, 94b/8 
 ḥ.+ de bir 57b/1 
 ḥ.+ de iken 10a/15 
 ḥ.+ e 20a/10, 59b/17 
 baḫt-ı ḥ.+e 19a/8  
 ehl-i h.  15b/15 
 ḥ.+ imi 51b/9 
 ḥ.+ inde 52a/2, 96a/12, 96a/13 
 ḥ.+ inden 29b/3 
 ḥ.+ indendür 96a/11 
 ḥ.+ ini 19b/2 
 ʿarż-ı ḥ. ḳıldı 19b/13 
 ḥ.+ le 47a/12, 51a/8  
 [37] 
ḫāl: Bk. ḥāl. 
 ḫ.+ de 88a/8 
 [1] 
ḫalāṣ: <Ar. Kurtulma, kurtuluş, selamet. 
 ḫ. 03b/8, 111a/14, 126a/3, 19a/8, 58b/2, 
69b/7, 91a/2 
 ḫ. bula 70b/3 
 ḫ. ėde 103b/16, 104a/9, 107a/14, 
113a/11, 117b/3, 119b/15, 119b/8, 
125a/16, 126b/10, 128b/17, 37b/4, 
51a/14, 60a/10, 74b/11, 78a/17, 78b/1, 
90b/15, 91b/15, 92a/1, 92b/14, 97b/14, 
98b/11 
 ḫ. ėdüb 89b/16 
 ḫ. eyleye 124b/15, 60a/12, 61a/4 
 ḫ.+ ına 10b/9 
 ḫ. ḳıla 105b/12 
 ḫ. ola 107a/15, 110b/16, 115b/5, 
119b/2, 131b/6, 27b/3, 29a/15, 30a/3, 
36a/11, 63b/6, 66a/5, 66b/7, 66b/8, 
67a/5 
 ḫ. olmaya 43b/11 
 ḫ. olub 69b/10 
 [52] 
ḫalāyıḳ: <Ar. Cariye, hizmetçi. 




ḥālen: <Ar. Şimdi, şu anda, bugünkü günde. 
 ḥ.  04a/8 
 [1] 
ḫalf: <Ar. Yemin etme. 
 ḫ.  50b/12, 69b/6, 69b/9 
 [3] 
ḫālḭ: <Ar. Boş, tenha, sahipsiz, ıssız . 
 ḫ. 108a/14, 117b/1, 16b/6, 19b/5, 47a/7, 
61b/13, 68a/13, 98a/14, 99b/4 
 ḫ. iken 04b/17 
 ḫ. olmaġa 59a/13 
 ḫ. olmaya 126b/13 
 ḫ. olursa 55b/2 
 [13] 
ḥālid: <Ar. Sonsuz, daim, ebedi. 
 ḥ.-i vāḥide 80b/4 
 [1] 
ḫalḭfe: <Ar. 1. Birinin yerine geçen kimse. 
2.Padişah, hükümdar. 
 ḫ.+ den 21b/1 
 [1] 
hālik: <Ar. Helâk olan, miskinlik içinde ölen. 
 h.  25a/3 
 [1] 
ḫalḭlḭ: <Ar. Samimi; erkek dost. 
 nevʿ-i ḫ. olmaġın ol 20b/8 
 [1] 
ḫāliṣ: <Ar. Saf, katıksız. 
 ḫ.  04a/15, 113b/5, 23b/3 
 ḫ.-i ḫamra 39a/7 
 ḫ.+ e 109b/6 
 [5] 
ḫāliṣatü'l-beyāż: <Ar. Saf beyaz, tam beyaz. 
 ḫ.+ dur 99b/10 
 [1] 
ḫalḳ: <Ar. 1. Yaratma, yaratılma; icat. 2. İnsan-
lar. 
 ḫ. 107a/12, 107b/11, 126a/7, 63a/13, 
74a/6, 81a/5, 88b/6 
 lafẓ-ı ḫ.  07a/13 
 ḫ.-ı ʿālim 128a/4 
 ḫ.-ı dünyāda 46a/14 
 ḫ.+ a 107b/10 
 cemḭʿ-i ḫ.+ a 78b/16 
 ḫ.+ dan 110a/10 
 ḫ. ėtdi 46b/9 
 ḫ. eyledi 46b/2, 46b/5 
 ḫ. eyledük 08b/1 
 ḫ. eylemek 60b/14, 60b/15 
 ḫ.+ ı 108b/6 
 ḫ.+ ına 104b/10 
 ḫ. ol 107b/11 
 ḫ. olur ol 50b/1 
 ḫ. olur 50a/17, 73b/13 
 ḫ.+ uŋ 110a/9, 57a/13 
 [27] 
ḥalḳ: <Ar. Boğaz. 
 ḥ.+ dan 40b/11 
 [1] 
ḫalḳi'l-lāh: <Ar. Allah'ın yarattığı. 
 echel-i ḫ.+ dur 77a/4 
 [1] 
ḥall: <Ar. Ezme, eritme, çözme, yumuşatma. 
 ḥ.  104b/8, 54b/2, 94a/12 
 ḥ. ėder 101a/9, 71a/1 
 ḥ. ėdüb 74b/17 
 ḥ. ėtmek 121a/11 
 ḥ.+ i 103b/14 
 ḥ. ola ol 71a/6 
 ḥ. ola 119a/17, 71a/4 
 ḥ. olmayınca 103b/14 
 ḥ. olub 17a/11 
 [13] 
ḫall: <Ar. Sirke. 
 duhn-ı ḫ.  45b/10 
 ḫ.-i ʿunṣul 122a/1, 122a/5 
 [3] 
ḫallāḳ: <Ar. Yaratıcı, yaratan, hâlik. 
 ḫ.  15a/4 
 [1] 
ḫalṭ: <Ar. Karıştırma.  
 ḫ. 04a/4, 115b/9, 118b/3, 119a/12, 
131b/1, 37a/3 
 ḫ. ėdüb bir 113b/12, 73a/6 
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 ḫ. ėdüb 100a/4, 101a/13, 103a/1, 
105a/6, 106a/1, 111b/17, 112b/1, 
113a/12, 115a/16, 116a/10, 117b/3, 
117b/4, 119a/10, 119a/11, 119a/16, 
120a/10, 120a/14, 123a/6, 123b/13, 
124a/7, 124b/17, 125a/6, 130b/9, 
131b/17, 17b/5, 28a/5, 39a/7, 44a/13, 
46a/12, 52a/7,  54a/11, 54b/3, 79a/9, 
90b/14, 96b/6, 98b/12 
 ḫ. ėtseler 94b/17 
 ḫ. olınsa 58b/5, 71b/7 
 ḫ. olınsalar 53a/13 
 ḫ. olınub bir 79a/8 
 ḫ. olınub 03b/2, 04a/10, 05b/16, 
104b/8, 115b/17, 121b/10, 17b/11, 
36a/1, 36b/8, 37a/10, 37a/6, 44a/5, 
45a/8, 54b/8, 56b/4, 74b/3, 75a/2, 
79a/10, 79a/4 
 ḫ. olınur 78a/13 
 ḫ. olmadın 87b/1 
 [70] 
ḥālūya: <Ar. Bir İslam âlimi. (?) 
 ibn-i ḥ. 125a/11 
 [1] 
ḥamāḭl: <Ar. Muska, tılsım. 
 ḥ.+ dür 110b/5 
 [1] 
ḥamāḳat: <Ar. Ahmaklık, beyinsizlik. 
 ḥ.  10a/5 
 ḥ.+ dan 12b/12 
 ḥ.+ ini 72b/13 
 [3] 
ḥamām : <Ar. Güvercin. 
 ḥ. 58a/10, 58a/13, 58a/5, 58b/13, 
58b/16, 58b/6, 58b/7, 59a/12, 59a/16, 
59a/7, 59a/9, 73b/4, 73b/5, 93a/14 
 ḥavāṣıl-ı ḥ.  59b/12 
 luʿb-ı ḥ.  59a/7 
 zibl-i ḥ.  58b/8 
 ḥ.-ı aḥmer 58b/12 
 ḥ.-ı aḥmere 59b/2 
 ḥ.-ı berrḭ 58b/10 
 ḥ.-ı berrḭden bir 70a/3 
 ḥ.-ı berrḭye 58a/10 
 ḥ.-ı maḳāṣḭṣ 59b/9 
 ḥ.-ı maḳṣuṣanuŋ 59a/15 
 ḥ.-ı ṭayyāre 59a/17 
 ḥ.-ı ṭayyārenüŋ 59a/15 
 ḥ.+ a 59a/11 
 ḥ.+ da 122a/1, 58a/12 
 ḥ.+ dadur 58a/6 
 ḥ.+ dan 103a/6 
 ḥ.+ larda olur 131b/8 
 ḥ. olduġı 58a/16 
 ḥ.+ uŋ 59b/5, 59b/6 
 [35] 
ḥamāme: Bk. ḥamām. 
 ḥ.  58b/14, 58b/6, 59b/8 
 burc-ı ḥ.  73b/1 
 ḥ.+ nüŋ 58b/2, 59a/1 
 ḥ.+ ye 59a/4 
 burc-ı ḥ.+ ye 129a/14 
 [8] 
ḥamar: <Ar. Soymak, sıyrılmak, derisi yüzül-
mek. 
 ḥ.-ı feres 114a/3 
 [1] 
ḥamd: <Ar. Tanrı’ya şükür kılma. 
 ḥ.  21a/12, 51b/5 
 ḥ. eylesün 12a/9 
 ḥ.+ umı 51b/17 
 [4] 
ḥamduṧenā: <Ar. Şükür ve övgü. 
 ḥ.  26a/1 
 [1] 
ḥamel: <Ar. 1. Kuzu; koç. 2. Astrolojide Koç 
burcu. 
 ḥ.  66a/14 
 burc-ı ḥ.+ e 61b/5 
 [2] 
ḥāmil: <Ar. 1. Yüklü, gebe. 2. Sahip, malik. 
 ḥ. 104b/12, 116b/10, 116b/11, 118b/10, 
33b/3, 34b/1, 34b/13, 35a/1, 36a/14, 
37a/6,  37b/6, 97a/13 
 ḥ.+ dür 118b/11, 118b/9 
 ḥ.+ ine 124a/10 
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 ḥ. ola 104b/13, 113a/12, 116b/4, 
130a/3, 130a/7, 26b/5, 27a/7, 74b/14 
 ḥ. olmaḳdan 27a/17 
 ḥ. olmasına 32a/4 
 ḥ. olmaya 116a/8, 131a/16, 26b/16, 
29a/6, 31b/5, 34a/15, 34a/16, 34b/13, 
34b/15,  80a/15, 97b/13 
 ḥ. olmayan 74b/13 
 [37] 
ḥāmile: Bk. ḥāmil. 
 ḥ.+ dür 118b/12 
 [1] 
ḫamḭr: <Ar. Hamur. 
 ḫ.  115b/17, 118b/13 
 ḫ.+ e 112a/17, 112b/9 
 ḫ. ėdesin 18b/10 
 ḫ. ėdüb 102b/13, 104a/1, 105a/1, 
113b/15, 117b/6, 43a/3, 61a/8, 66b/13 
 ḫ. olınsa 04a/1 
 [14] 
ḥamḭr: <Ar. Eşekler, hımarlar. 
 ḥ.+ ile 34a/6 
 [1] 
ḫāmisen:<Ar. Beşinci olarak, beşincisi. 
 ḫ. 23b/15 
 [1] 
ḥamiyyet: <Ar. 1. Gayret, çaba. 2. İnsanlık, 
fazilet. 
 ḥ.+ i 86a/2 
 [1] 
ḥaml: <Ar. 1. Yüklü olmak, gebe olmak, 
gebelik. 2. Anne karnındaki çocuk, 
cenin. 
 ḥ.  05b/3 
 vażʿ-ı ḥ.  121a/12 
 vażʿ-ı ḥ.+ da bir et 16b/11 
 ḥ.+ e 02b/14 
 vażʿ-ı ḥ. ėde 121a/1, 124b/13, 37b/7, 
71a/10, 99a/3 
 ḥ. ėtdi 62b/17 
 vażʿ-ı ḥ. ėtmek 92b/12 
 ḥ. eyledi 59a/10, 59a/8 
 ḥ. eylemenüŋ 78a/7 
 ḥ.+ i 125b/11 
 evvel-i ḥ.+ inde 26b/14 
 ḥ.+ ine 116b/12, 35a/6 
 ḥ.+ ini 83a/13 
 ḥ. olınur 25a/14 
 [20] 
ḥamle: Bk. ḥaml. 
 ḥ.-i aṣdāfdandur 52b/16 
 [1] 
ḥamm: <Ar. Şiddetli hararet, ateş. 
 ḥ.+ ı 110b/2 
 [1] 
ḥammām: <Ar. Hamam. 
 ḥ.  55a/1 
 büyūt-ı ḥ.  54b/15 
 ḥ.+ da 123a/6, 123b/14, 26b/17, 
44a/13, 47b/13, 55a/6, 91a/5 
 ḥ.+ uŋ 74b/8 
 [10] 
ḫamr: <Ar. Şarap. 
 ḫ.  113b/7, 115b/4, 18a/1, 42a/9 
 ḫ.-ı ʿatḭḳden 115b/1 
 ḫāliṣ-i ḫ.+ a 39a/7 
 ḫ.+ dan 113b/9 
 ḫ.+ ı 54b/1 
 ḫ.+ la 17b/5 
 ḫ. olan 17b/16 
 [10] 
ḥamrā: <Çok kırmızı, kızıl. 
 şāt-ı ḥ.+ nuŋ 92a/17 
 [1] 
ḥamret: <Ar. Kızıllık. 
 ḥ.  70a/3 
 [1] 
ḫamsüsebʿḭn: “ḫams ü sebʿḭn miʾe”  H. 705 
senesi. 
 ḫ.  22a/13 
 [1] 
ḫanāfis: Bk. ḫunfesāʾ. 
 ḫ.  67b/13 
 ḫ.+ i 68a/1 
 ḫ. ol 67b/12 




ḫanāzḭr: <Ar. Sıraca adı da verilen bir tür 
çıban. 
 ḫ. 113a/10, 17a/14, 45a/14, 66a/2, 
67a/4 
 ḫ.+ e 102a/3, 104b/7, 105b/16, 
122b/14, 54a/4, 56b/2 
 ḫ.+ i 104b/8, 123b/10, 45a/14, 54a/5 
 [15] 
ḫandaḳ: <Ar. Hendek, çukur. 
 ḫ.  21a/5 
 [1] 
ḫande: <Far. Gülme, gülüş. 
 ḫ.  14a/3, 57b/9, 68a/12 
 ḫ.+ dür 25a/15 
 ḫ.+ yi 24a/16 
 [5] 
ḫāne: <Far. Ev, konut. 
 ḫ.+ nüŋ 19a/5 
 ḫ.+ yi 76b/13 
 [2] 
ḥanefḭü'l-meẕheb: <Ar. Hanife mezhebinde o-
lan. 
 ḥ. idi 22a/13 
 [1] 
ḥanḭfe: Bk. ismāʿḭl bin ḥammād bin ebḭ ḥanḭfe. 
 ḥ.  35a/12 
 [1] 
ḥanṣal: Bk. ḫanżal. 
 şaḥm-ı ḥ.  36a/2 
 [1] 
ḥanṭala: Bk. ḫanżal. 
 ḥ.  97a/7 
 ḥ.-i fāriġa 73a/4 
 [2] 
ḫanżal: <Ar. Ebucehil karpuzu, kabakgillerden, 
elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı 
ve iç sürdürücü,ishal yapıcı bir bitki, 
acı hıyar, acı elma, acı karpuz, it hıyarı, 
hanzal  (Citrullus colocynthis). 
 şaḥm-ı ḫ.+ dan 43a/13 
 [1] 
ḫar: <Far. Eşek. 
 ḫ.-ı mādenüŋ 53a/3 
ḫ.+a 34a/8  
[2] 
ḥārr: <Ar. Sıcak, yakıcı, hararetli, kızgın. 
 ḥ. 101a/3, 102a/3, 102b/16, 111a/15, 
111a/17, 117a/4, 119b/7, 124a/6, 
131a/12, 131b/11, 26a/13, 30a/9, 
48a/14, 48b/5, 64b/7, 70a/7, 71b/9, 
74a/14, 87a/10, 87a/8, 89a/2, 95a/17, 
95b/3, 97a/10, 99b/14 
 nefs-i ḥ.+ dan 40a/9 
 ḥ.+ dur 30a/9, 30b/4, 58b/6, 70b/15, 
91a/11, 93b/9, 95b/6 
 ḥ. iken bir 130a/10 
 ḥ. iken 03b/9, 104b/7, 118a/5, 129a/13, 
22b/11, 42b/7, 44b/2, 51a/3 
 ḥ. olan 102b/11 
 ḥ. olanı 58b/6 
 ḥ. olsa 04a/16 
 [45] 
ḫarāb: <Ar. Harap, viran, yıkkın. 
 ḫ.  128b/1, 23b/7 
 ḫ. ėdüb 08a/2 
 ḫ. ėtmek 23b/7 
 ḫ. ola 23b/9 
 [5] 
ḫarābe: <Ar. Eski binaların yıkıntısı. 
 ḫ.  20b/7, 42a/16 
 ḫ.+ den 20b/7 
 [3] 
ḥarām: <Ar. Haram, dince yasaklanmış şey. 
 dūd-ı ḥ.  124b/6 
 ḥ. eyledi 59a/10 
 ḥ. ḳıldum 11b/8 
 ḥ. oldı 20b/4 
 ḥ. olmış 11b/9 
 [5] 
ḫarām: Bk. ḥarām. 
 ḫ.+ ı 69b/12 
 [1] 
ḥarāmḭ: <Ar. Hırsız, haydut. 
 ḥ.  41b/13 




ḥarāret: <Ar. 1. Sıcaklık. 2. Susuzluk. 
 ḥ.  47b/8, 87a/9 
 ḥ.-i ʿaynı 126b/7 
 ḥ.+ i 93b/9 
 [4] 
ḥarāṧet: <Ar. Ekincilik, çiftçilik . 
 ḥ.  19b/15 
 ḥ.+ idür 47a/7 
 ḥ.+ ini 47a/7 
 [3] 
ḫarāṭḭn: <Ar. Yer solucanı, halkalılardan, nemli 
topraklarda yaşayan bir solucan 
(Lumbricus terrestris). 
 ḫ.  64b/1, 64b/6, 93a/5 
 [3] 
ḥarāz: <Ar. Yara, bere. 
 ḥ.  11a/1 
 [1] 
ḫarāz: <Ar. Dışkıda bulunan kurtçuk. 
 ḫ.+ ı 45b/2 
 [1] 
ḫaraz: <Ar. Zayıflamış, eksik, azalmış. 
 ḫ.+ a 95a/10 
 ḫ.+ ı 95a/10 
 [2] 
ḥaraza: <Ar. Sığırın öd kesesinden çıkan ve kıl 
düşürme ilacı olarak kullanılan bir taş. 
 ḥ.-i vasıṭāsı 87b/3 
 ḥ.+ sını 36b/10 
 [2] 
ḫaraza: Bk. ḥaraza. 
 mühre-i ḫ.  93a/4 
 [1] 
ḥarb: <Ar. Harp, savaş, vuruşma. 
 ḥ.  117a/13 
 [1] 
ḫār-büşt: <Far. Kirpi, har-püşt. 
 ḫ.  119a/5 
 [1] 
ḫarçeng: <Far. Yengeç. 
 ḫ.  86a/11 
 [1] 
ḫardal: <Ar. Hardal, turpgillerden, sarı çiçekli, 
deriyi yakıcı nitelikte olan ve tohumu 
hekimlikte kullanılan, tadı acı ve bir 
yıllık bir bitki (Brassicanigra). 
 ḫ.  46b/10 
 [1] 
ḫarec: <Ar. 1. Darlık, zorluk, sıkıntı. 2. Günah. 
 ḫ.  21b/10 
 [1] 
ḥarekāt: <Ar. “ḥarekāt-ı ṧelāse” Arapça 
gramerde hecelerin üç hareke ile oku-
nuşu. 
 ḥ.-ı ṧelāṧesi 70a/9 
 [1] 
ḥareket: <Ar. 1. Kımıldama, oynama. 2. İş 
görme, davranma. 3. Tavır,tarz. 4. 
Hareke,  Arapça'da bir harfin nasıl 
okunacağını gösteren işaret. 
 ḥ.  16b/11, 16b/13, 53a/8 
 ḥ.+ e 44a/4, 63b/3, 65a/1 
 ḥ.+ e getüre 70b/11, 87b/4 
 ḥ.+ e getürüb 127a/8 
 ḥ.+ e getürür 30a/10 
 ḥ. ėden 65a/12 
 ḥ. ėder 22b/3 
 ḥ. ėdüb 81b/9 
 ḥ. ėtmeye 94a/11 
 ḥ. ėtse 57b/16 
 ḥ.+ i 30b/2, 88a/6 
 ḥ.+ leri 73a/17 
 ḥ. vėrüb 60a/14 
 [19] 
ḥarf: <Ar. Harf. 
 ḥ.  71a/4 
 ḥ.-i elifde 38b/7 
 ḥ.-i lāmsuz 89b/9 
 ḥ.-i sḭnsüz 89b/9 
 ḥ.-i yāda 38b/7 
 ḥ.+ de bir 116b/15 
 ḥ.+ dür 116b/15 
 ḥ.+ ler 112a/15 
 [8] 
ḥarfi'd-dāli'l-mühmele: <Ar. Noktasız dal harfi. 
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 ḥ.  68b/10 
 [1] 
ḥarfi'l-ʿayn: <Ar. Ayın harfi. 
 ḥ.  100b/3 
 [1] 
ḥarfi'l-bāʾi'l-mūvaḥḥadeti: <Ar. Bir noktalı be 
harfi. 
 ḥ.  31b/6 
 [1] 
ḥarfi'l-cḭm: <Ar. Cim harfi. 
 ḥ.  47a/9 
 [1] 
ḥarfi'l-fāʾ: <Ar. Fe harfi. 
 ḥ.  111b/11 
 [1] 
ḥarfi'l-ġayni'l-muʿceme: <Ar. Noktalı gayın 
harfi. 
 ḥ.  105a/2 
 [1] 
ḥarfi'l-hāʾ: <Ar. Ha harfi. 
 ḥ.  127b/17 
 [1] 
ḥarfi'l-ḫāʾi'l-muʿceme: <Ar. Noktalı ha harfi. 
 ḥ.  63a/12 
 [1] 
ḥarfi'l-hāʾi'l-mühmele: <Ar. Noktasız he harfi. 
 ḥ.  50a/3 
 [1] 
ḥarfi'l-ḳāf: <Ar. Kaf harfi. 
 ḥ.  117a/15 
 [1] 
ḥarfi'l-kāf: <Ar. Kef,gef  harfi. 
 ḥ.  120a/3 
 [1] 
ḥarfi'l-lām: <Ar. Lam harfi. 
 ḥ.  123a/10 
 [1] 
ḥarfi'l-mḭm: <Ar. Mim harfi. 
 ḥ.  123b/2 
 [1] 
ḥarfi'l-vāv: <Ar. Vav harfi. 
 ḥ.  131a/1 
 [1] 
ḥarfi'l-yāʾ: <Ar. Ye harfi. 
 ḥ.  131b/14 
 [1] 
ḥarfi'n-nūn: <Ar. Nun harfi. 
 ḥ.  124a/2 
 [1] 
harfi'r-rāʾi'l-mühmele: <Ar. Noktasız re harfi. 
 h.  82a/9 
 [1] 
ḥarfi'ṣ-ṣādi'l-mühmele: <Ar. Noktasız sad harfi. 
 ḥ.  93b/16 
 [1] 
ḥarfi'ṧ-ṧāʾi'l-müṧelleṧeti: <Ar. Üç noktalı se 
harfi. 
 ḥ.  44b/8 
 [1] 
ḥarfi's-sḭn: <Ar. Sin harfi. 
 ḥ.  85b/3 
 [1] 
ḥarfi'ş-şḭn: <Ar. Şın harfi. 
 ḥ.  92a/4 
 [1] 
ḥarfi't-tāʾi'l-fevḳıyyeti:<Ar.Üstü noktalı te harfi. 
 ḥ.  42b/3 
 [1] 
ḥarfi'ṭ-ṭāʾi'l-mühmele: <Ar. Noktasız te harfi, tı 
harfi. 
 ḥ.  98a/11 
 [1] 
ḫarfi'ż-żādü'l-muʿceme: <Ar. Noktalı zad harfi. 
 ḫ.  95a/12 
 [1] 
ḫarfi'z-zāʾi: <Ar. Ze harfi. 
 ḫ.  83b/15 
 [1] 
ḥarfi'ẓ-ẓāʾi'l-muʿceme: <Ar. Noktalı ze harfi, zı 
harfi. 
 ḥ.  99b/7 
 [1] 
ḥarfi'ẕ-ẕāli'l-muʿceme: <Ar. Noktalı zel harfi. 
 ḥ.  77a/2 
 [1] 
ḥarfü'd-dāl: <Ar. Dal harfi. 
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 ḥ.  77a/1 
 [1] 
ḥarfü'r-rāʾi: <Ar. Re harfi. 
 ḥ.  83b/14 
 [1] 
ḥarfü's-sḭn: <Ar. Sin harfi. 
 ḥ.  92a/3 
 [1] 
ḫargūş: <Far. Tavşan. 
 ḫ.  26a/6, 57a/9 
 [2] 
ḫāric: <Ar. Dış, dışarı. 
 ḫ.  15b/1 
 [1] 
ḫarḭdār: <Far. Satın alıcı, müşteri. 
 ḫ.  55b/5 
 [1] 
ḥarḭr: <Ar. İpek. 
 ḥ.  109b/14, 110b/1, 34b/17 
 ḥ.+ e 46a/3 
 [4] 
ḥāris: <Ar. Muhafız, bekçi, gözleyen. 
 ḥ.+ i olub 06b/5 
 [1] 
ḥāriṧ: Bk. ibnü'l-ḥāriṧ. 
 ḥ.  22a/6 
 [1] 
ḥarḭṣ: <Ar. Hırslı, fazla istekli. 
 ḥ. olduġiçün 26a/11 
 ḥ. olub 31a/1 
 [2] 
ḥarḭṧ: <Ar. Çiftçi, ekinci. 
 naṣb-ı ḥ.+ inden 47a/9 
 [1] 
ḥarḭş: <Ar. Gergedan. 
 ḥ.  121a/2, 52b/8, 52b/9 
 [3] 
ḥarmel: <Ar. Üzerlik otu (Peganum harmala). 
 ḥ.  40a/17 
 ḥ.+ i 40b/4 
 [2] 
ḥarr: <Ar. Sıcak, sıcaklık, hararet. 
 keṧret-i ḥ.  73b/17 
 [1] 
ḥarrāṧḭn: <Ar. Çiftçiler, ekinciler. 
 ḥ.  55b/8 
 [1] 
ḥārre: Bk. ḥārr 
 abāzḭr-i ḥ.  121b/6 
 evrām-ı ḥ.  122b/6 
 bahārāt-ı ḥ.+ den 41a/10 
 eczā-yı ḥ. ḳoyub 50a/12 
 evrām-ı ḥ.+ ye 18a/8 
 [5] 
ḥarṧ: <Ar. Tarla sürme. 
 ḥ.+ dan 47a/7 
 ālet-i ḥ.+ dur 47a/6 
 ḥ.+ a 19b/15 
 [3] 
ḫarūf: <Ar. Koyun; kuzu. 
 enfece-i ḫ.  47b/4 
 [1] 
ḥarūn: <Ar. Harın, ilerleyeceği yerde duran 
veya geri giden hayvan. 
 ḥ.  113a/15 
 [1] 
ḥasan: <Ar. Hasan-ı Basrî, asıl adı Ebû Saîd el-
Hasen b. Yesâr el-Basrî (ö. 110/728) 
olan Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâ-
hid. 
 ḥ.-ı baṣrḭ 07b/6 
 ḥ.+ dan 124b/8 
 [2] 
ḥaṣāt: <Ar. Mesane, karaciğer, böbrek gibi yer-
lerde peyda olan taş. 
 ḥ.+ a 58b/13 
 [1] 
ḥaseb: <Ar. Asalet, şeref, soy temizliği. 
 ḥ.  10a/4 
 [1] 
ḥased: <Ar. Kıskançlık, çekememezlik. 
 ḥ.+ dür 55b/9 
 [1] 
ḥasenāt: <Ar. İyilikler. 
 ḥ.  86a/5 




ḥasene: <Ar. İyilik. 
 ḥ.  19b/17, 85b/13 
 sünnet-i ḥ.+ dür 24b/6 
 [3] 
ḫasf: <Ar. Yere batma; ışığı, nuru sönme. 
 ḫ.+ dur 99b/15 
 [1] 
ḥāṣıl: <Ar. Meydana gelen, türeyen şey. 
 ḥ.  73b/5 
 ḥ. ola 101b/13, 107b/12, 107b/16, 
110a/10, 55a/5, 60a/14 
 ḥ. olan 132a/5, 15b/16 
 ḥ. olmayub 35a/5 
 ḥ. olub 97b/5 
 ḥ. olur 42b/16 
 [12] 
ḥāṣılü'l-kelām: <Ar. Sözün kısası, kısacası. 
 ḥ.  12b/15 
 [1] 
ḫāṣıra: <Ar. Boş böğür. 
 vecaʿ-ı ḫ.+ ya 78b/9 
 [1] 
ḥasḭb: <Ar. 1. Allah'ın sıfatlarından biri. 2. He-
sap eden, muhasebeci, sayman. 
 ḥ.+ dür 07b/7 
 [1] 
ḥaṣḭn: <Ar. Kuvvetli, sağlam yer. 
 ḥ.  86b/12 
 [1] 
ḫaṣlet: <Ar. Huy, tabiat, mizaç. 
 ḫ.  12a/15, 12a/16 
 ḫ.+ i 12a/15 
 [3] 
ḫaṣm: <Ar. Düşman, muhalif. 
 ḫ.+ a 46a/10 
 ḫ.+ ına 78b/16, 101b/12, 128a/7, 
38b/17 
 ḫ.+ ını 126b/2, 129b/5 
 [7] 
ḥaṣr: <Ar. 1. Noksan olmak.  2. Bir şeyi ziyan 
etmek. 3. “ʿadd ve ḥaṣr” bilinen. 
 ḥ.  12b/11 
 ḥ.+ dan 12a/14 
 [2] 
ḫāṣṣ: <Ar. Mahsus, özel. 
 cümle-yi ḫ.  13b/10 
 ism-i ḫ.+ ı 89a/5 
 mevżūʿ-ı ism-i ḫ.  34a/7 
 [3] 
ḫāṣṣa: <Ar. Bir kişiye ya da bir şeye ait özellik; 
kuvvet, güç. 
 ḫ.+ da 29b/15 
 [1] 
ḥaṣṣā: <Ar. “ḥaṣṣā-yı lebān”. Günlük bitkisinin 
özü. 
 ḥ.-yı lebān 111a/2 
 [1] 
ḫāṣṣiyyet: <Ar. Bir şeye mahsus olan kuvvet, 
tesir. 
 ḫ.  118a/12, 118a/13, 31a/5, 89a/1 
 ḫ.-i ʿacḭbe 56a/7 
 ḫ.-i bedḭʿadur 58b/2 
 ḫ.+ i 101b/9, 48b/6, 83b/11, 87a/15, 
88a/15 
 [11] 
ḥāṣṣiyyet: Bk. ḫāṣṣiyyet. 
 ḥ.+ i 101a/15 
 [1] 
ḫasta: <Far. Hasta. 
 ḫ.  68a/12 
 [1] 
ḫaşeb: <Ar. Kereste yapılmış kuru ağaç, odun. 
 ḫ.+ inüŋ 42a/7 
 [1] 
ḥaşem: <Ar. Yardımcılar, hizmetçiler. 
 ḥ.+ i 62a/7 
 [1] 
ḥaşerāt: <Ar. 1. Küçük böcekler. 2. Örümcek, 
karınca, akrep; fare, yılan gibi hay-
vanlar. 
 ḥ.  121b/2, 36b/13, 39a/8, 77b/13 
 ḥ.-ı arż 91b/8 
 ḥ.+ dan 77b/15 
 [6] 
hāşim: <Ar. Ezen, kıran, yaran, parçalayan. 
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 seḥḥāc-ı h.+e 58b/17 
 [1] 
hāşime: Bk. hāşim. 
 seḥḥāc-ı h. 59a/2 
 [1] 
ḥāşiye: <Ar. Kenar, pervaz, bir kitabın sahife-
leri kenarına veya altına yazılan yazı. 
 ḥ.+ sinde 130a/4 
 [1] 
ḫaşla -: Haşlamak. 
 ḫ.- yub 33b/7 
 [1] 
ḫaşyet: <Ar. Korkma, korku. 
 ḫ. ėdüb 05a/16 
 [1] 
ḫaṭā: <Ar. Hata, yanlış. 
 ḫ.  11b/16, 15a/5 
 ḫ. ėtmişdür 20b/15 
 ḫ. ḳıldı 20b/14 
 ḫ.+ ya 15b/2 
 [5] 
ḥaṭab: <Ar. Odun. 
 ḥ.  34a/2 
 [1] 
ḫaṭāʾen: <Ar. Yanlışlıkla. 
 ḫ.  21a/11 
 [1] 
ḫaṭar: <Ar. Tehlikeli. 
 tecrübe-i ḫ.+ dur 52b/1, 126a/11 
 [2] 
ḫaṭāṭḭf: <Ar. Kırlangıç kuşu  (Hirundo). 
 ḫ.+ den bir 91a/14 
 [1] 
ḫaṭāyā: <Ar. Suçlar, günahlar, kabahatler. 
 ḫ.-yı benḭ 50b/13 
 ḫ.+ sından 50b/11 
 [2] 
ḫātem: <Ar. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 
 ḫ.  96b/15 
 faṣṣ-ı ḫ.  02b/16 
 ḫ.-i süleymānḭ 07a/3 
 ḫ. düzüb 121b/1, 53a/11 
 ḫ.+ i 02b/14, 02b/17, 108a/5, 96b/14, 
96b/15 
 ḫ.+ üŋ 02b/15 
 faṣṣ-ı ḫ.+ üŋ 41b/6 
 [12] 
ḫāṭır: <Ar. Düşünme, akılda tutma, hafıza. 
 ḫ.+ ına getüre 121b/10 
 [1] 
ḫaṭḭb: <Ar. 1. Camide hutbe okuyan. 2. Güzel 
konuşan kimse. 
 ḫ.+ lerüŋ 06a/5 
 [1] 
hātif: <Ar. 1. Sesi işitilip de kendisi görül-
meyen kimse. 2. Gaipten haber veren 
melek. 
 h.  62a/13 
 h.-i şiʿrinde 62a/10 
 [2] 
ḥāṭif: <Ar. Kurt. 
 ḥ.  78b/2 
 [1] 
hātifān:<Ar. Gaipten haber verenler; seslenici-
ler, çağırıcılar.Bk. hātif. 
 nāgāh-i h.+ lara 62a/7 
 [1] 
ḫātim: <Ar. İbn Ebû Hâtim, asıl adı Ebû 
Muhammed Abdurrahmân b. Muham-
med b. İdrîs er- Râzî (ö. 327/938) olan 
“El-Cerh ve’t-Ta'dîl” adlı eseriyle 
tanınan hadis hâfızı, müfessir ve fakih. 
 ḫ.  28a/8 
 [1] 
ḥātim: <Ar. Ebû Hâtim Ahmed b. Hamdân b. 
Ahmed er-Râzî el-Versinânî (ö. 
322/933-34), İsmâiliyye’nin itikadî ve 
fikrî görüşlerini sistemleştiren ünlü 
dâîsi. Taşıdığı Râzî nisbesi yanında 
Farsça’yı iyi bildiği için Rey 
civarındaki Paşâpûye bölgesinde 
doğduğunu ve dolayısıyla Fars asıllı 
olduğunu söyleyenler vardır. Leysî ve 
Kilâî diye de anılmasını dikkate alarak 
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Arap asıllı olabileceği ileri sürülmüşse 
de bu zayıf bir ihtimaldir.  
 ḥ.  85a/8 
 [1] 
ḥātim: Bk. ḫātim. 
 ibn-i ḥ.  28a/11 
 [1] 
ḫatm: <Ar. Sona erdirme, bitirme. 
 ḫ. ėde 72a/9 
 [1] 
ḫaṭmḭ: <Ar. Hatmi çiçeği, Ebegümecigillerden, 
bazı cinslerinin kök ve çiçekleri 
hekimlikte kullanılan, çok yıllık otsu 
bir süs bitkisi, ağaçküpesi (Althaea 
officinalis). 
 ḫ.  26b/12, 97b/9 
 [2] 
ḫaṭṭ: <Ar. 1. Çizgi, sınır; satır. 2. Yazı. 
 ḫ.125b/9, 15a/15, 15a/16, 15b/1, 36a/7, 
89a/15 
 ḫ.+ ı 107b/17, 130a/4, 72a/3, 92a/16 
 ḫ.+ lar 15a/17 
 [12] 
ḥattā: <Ar. Bile, hem de. 
 ḥ.  07b/13, 113b/10, 126b/15, 16b/13, 
25b/3, 28a/11, 28a/17, 41a/13, 42a/16, 
46b/3,  46b/9, 47a/12, 56a/2, 57a/16, 
64b/13, 68a/7, 79a/3, 83b/11, 92a/2 
 ḥ. bir 116a/14 
 ḥ. ol 03a/2 
 [21] 
ḫatun: Kadın. 
 ḫ. 116b/3, 130a/2, 19b/1, 26b/5, 81b/14 
 ḫ.-ı hümayun 19a/7 
 ḫ.+ a 19a/14, 22a/7, 24a/10 
 ḫ.+ da 19a/17 
 ḫ.+ ı 79a/2 
 ḫ.+ lar 24a/11, 69a/12 
 ḫ.+ lara 110b/5 
 ḫ.+ uŋ 19a/15, 19b/9, 68b/14, 81b/14 
 [18] 
havā: <Ar. Hava. 
 h.+ da 06a/16, 104a/2 
 [2] 
ḫavāḳḭn: <Ar. Hükümdarlar, hakanlar. 
 ḫ.  18b/7, 55b/8, 85a/6 
 [3] 
ḥavāle: <Ar. Bir işi veya bir şeyi başka birine 
bırakma, ısmarlama. 
 ḥ.+ dür 59a/9 
 [1] 
ḥavārḭ: <Ar. 1. Yardımcı. 2. İnce elekten 
geçirilmiş. 
 ṭıyn-i ḥ.  33b/10 
 [1] 
ḥavāṣıl: <Ar. 1. Artık, bir şeyden arta kalan. 2. 
Süzülmüş maden.  
 ḥ.-ı ḥamām 59b/12 
 [1] 
ḫavāṣṣ: <Ar. Saygın ve muhterem olanlar. 
 ḫ.  104b/12, 110a/16, 112a/11, 121a/9, 
27a/6 
 aṣḥāb-ı ḫ.  123a/2, 56a/6 
 ḫ.-ı cezḭlü'l-imtinānile 01b/3 
 ḫ.-ı mücerrebedendür 18b/12 
 ḫ.+ da 02b/8 
 kütüb-i ḫ.+ da 45b/10, 46a/12, 49b/11, 
77b/6 
 ḫ.+ dandur 132a/10 
 ḫ.+ ı 124a/5, 95b/9 
 ḫ.+ ıdur 95a/8 
 ḫ.+ ından 101b/10 
 ḫ.+ ından ola 75a/4 
 ḫ.+ ındandur 121a/11, 80a/7 
 cümle-i ḫ.+ ındandur 96a/15 
 ḫ.+ ını 01b/15, 101a/1, 117a/17, 
44a/11 
 kütüb-i ḫ.+ uŋ 113a/17, 116b/9, 27b/1, 
46a/5, 91a/6, 99a/4 
 [33] 
ḥavāss: <Ar. Duygular, hisler. 
 ḥ.+ a 39b/1 
 [1] 
ḥavāyic: <Ar. İhtiyaçlar, gerekli şeyler. 




hāven: <Ar. 1. Havan. 2. Arslan. 
 h.  73b/15 
 [1] 
ḫavf: <Ar. Korkma, korku. 
 ḫ. 05a/16, 13b/6, 18b/5, 21b/10, 23b/12, 
41b/4 
 ḫ.+ dan 126b/13, 16b/6 
 ḫ. ėdeler 80a/2 
 ḫ. ėden 31b/3 
 ḫ. ėdenlere 110b/6 
 ḫ. ėder 23b/13, 47a/11, 76b/6 
 ḫ. ėderse 107a/14 
 ḫ. ėderüz 19b/8 
 ḫ. ėdüb 107a/12 
 ḫ. ėtdügi 116b/14, 117a/2 
 ḫ. ėtdüm 19b/11 
 ḫ. ėtmeye 119b/9, 41b/14 
 ḫ. ėtmeyüb 45b/1 
 ḫ. ėtmiş idüm 21b/2 
 ḫ. eyledi 19a/16, 25a/1 
 ḫ. eyledüŋ 21a/14 
 ḫ. eylese 109a/17 
 ḫ. eylesün 126a/1, 29a/11 
 ḫ.+ ından 107a/14, 62b/14 
 [32] 
ḫavfubḭm: <Ar.-Far. Korku ve endişe. 
 ḫ.  10b/11 
 [1] 
ḥāvḭ: <Ar. E'l-Hâvî, Kitâbü’l-Hâvî fi’t-tıb, 
Cami'ü'l-Kebîr adlarıyla da bilinen Ebû 
Bekir er-Râzî’nin (ö. 313/925) tıbba 
dair ansiklopedik eseri. 
 ḥ.  28b/14 
 [1] 
ḥavṣal: <Ar. Pelikan. 
 ḥ.  33a/10 
 [1] 
ḥavṣala: <Ar. Kuş kursağı. 
 ḥ.+ sı 50b/6 
 [1] 
ḫayā: Bk. ḫāye. 
 ḫ.-yı baḳar 36a/10 
 [1] 
ḥāyāb: <Ar. Bir kitab adı. (?) 
 ḥ.+ ında 117a/16 
 [1] 
ḫayālāt : <Ar. Hayeller. 
 ḫ.-ı fāsideye 123b/15 
 [1] 
ḥayāt: <Ar. Hayat, yaşam. 
 ḥ.+ ı 16a/8 
 müddet-i ḥ.+ ında 100a/14 
 [2] 
ḥayātü'l-ḥayevān: <Ar. Demirî'nin meşhur ese-
ri. 
 kitāb-ı ḥ.+ da 02a/11 
 [1] 
ḥayātü'l-ḥayvān: Bk. ḥayātü'l-ḥayevān. 
 kitāb-ı ḥ.+ dan 132a/14 
 [1] 
ḥayd: Bk. ḥayūd. 
 ḥ.  34a/13 
 [1] 
ḫaydʿ: <Ar. Kedi. 
 ḫ.  90a/14 
 [1] 
ḫāye: <Ar. Haya, yumurta, testis. 
 ḫ.+ leri 45a/4 
 ḫ.+ lerini 100b/5, 45a/5, 46a/1, 56a/4 
 ḫ.+ si 123a/8, 17b/10, 18a/13, 29b/16, 
45a/3, 74b/12, 78b/8, 95b/5 
 ḫ.+ sinden 18a/14 
 ḫ.+ sini 120a/8, 130a/11, 27a/8, 
34b/16, 36a/4, 40a/5, 40a/6, 74b/17, 
80a/10, 91a/6 
 ḫ.+ sini bir 96a/4 
 [25] 
ḥayevān: Bk. ḥayvān. 
 ḥ.-ı ʿacḭbüŋ 83a/1 
 [1] 
ḫayırlu: <Ar.+T. Hayırlı. 
 ḫ.  13a/4, 14b/12 
 ḫ.+ dur ol 10a/9 
 ḫ.+ sı 32a/1 
 [4] 
ḫayl: <Ar. At; at sürüsü. 
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 ḫ.  113a/1, 34a/6 
 sergḭn-i ḫ.  53a/12 
 ḫ.+ dan 33b/2 
 ḫ.+ de 26a/2 
 ḫ.+ den 58a/11 
 ḫ.+ üŋ 115a/13 
 [7] 
ḫayr: <Ar. Hayır, iyilik, karşılık beklemeden 
yapılan yardım. 
 ḫ.  23b/16, 23b/17 
 ehl-i ḫ.  111b/8 
 ḫ.-ı kelāmıla 12b/12 
 ehl-i ḫ.+ a 111b/8 
 ḫ. bula 12a/8 
 ḫ. ėder 16a/3 
 ḫ. gele 68b/6 
 [8] 
ḥayrān: <Ar. Hayran, çok beğenen kimse. 
 ḥ.  26b/3 
 ḥ. olur 16b/7 
 [2] 
ḥayṧiyyet: <Ar. Değer, kıymet; derece. 
 ḥ.  06a/17 
 [1] 
ḫayşūm: <Ar. Geniz. 
 ḫ.+ da 121b/14 
 [1] 
ḫayṭal: <Ar. Kedi. 
 ḫ.  90a/15 
 [1] 
ḥayteʿūr: <Ar. 1. Kurt.  2. Suda yaşayan bir 
böcek. 3. Cin taifesinden bir nesne. 
 ḥ.  80b/3, 80b/4, 80b/5, 80b/8 
 ḥ. bir 80b/7 
 [5] 
ḥayūd: <Ar. Dönen, giden, çok uzaklaşan. 
 ḥ.+ dan 34a/13 
 [1] 
ḥayvān: <Ar. Hayvan. 
 ḥ. 02b/5, 120b/6, 16a/12, 27b/14, 78b/5, 
85b/5, 86a/12, 87b/11, 94a/8 
 aḥsen-i ḥ.  41b/3 
 eṣnāf-ı ḥ.  121a/6 
 numū-yı ḥ.  120b/5 
 ḥ.-ı maʿrūf 42b/9 
 ḥ.-ı mütevaḥḥişeden 16b/4 
 ḥ.-ı sābiḥdür 47a/2 
 ḥ.+ a 90a/16 
 ḥ. bir 81b/14 
 ḥ.+ da 58a/11 
 ḥ.+ dan 48a/3, 87b/4, 97b/2 
 ḥ.+ dan bir 50a/4 
 ḥ.+ dur 104b/16, 113a/1, 115b/5, 
116a/11, 116a/2, 117b/15, 123a/5, 
125b/15, 126b/4,  131a/12, 
131b/12, 16b/2, 22a/16, 26a/6, 27b/13, 
31a/15, 33a/4, 33b/17, 47a/11, 48a/16, 
 52b/5, 68b/11, 78b/2, 86a/10, 
89a/4, 90a/5, 91a/10, 93b/11, 94b/14, 
95b/14, 96a/10 
 ḥ.+ ı 86a/3 
 menāfiʿ-i ḥ.+ ı 01b/2 
 ḥ.+ ıdur 31a/4 
 ḥ. idügini 90a/11 
 ḥ.+ lar 03b/7, 112b/1 
 ḥ.+ lardan 101a/5, 93b/16 
 ḥ.+ uŋ 02a/12, 02b/2, 110a/3, 115a/11, 
120b/6, 22b/13, 39b/1, 42b/10 
 cümle-i ḥ.+ uŋ 126b/16 
 [70] 
ḥayvānāt: <Ar. Hayvanlar. 
 ḥ.  28b/1 
 ḥ.-ı ʿacḭbedendür 22a/15 
 cemḭʿ-i ḥ.+ ı 60a/17 
 [3] 
ḥayyāt: <Ar. Yılanlar. 
 ḥ.+ uŋ 60b/17 
 [1] 
ḥayye: <Ar. Yılan. 
 ḥ.  51a/17, 61a/11, 61b/9, 62a/4 
 selḫ-i ḥ.  61a/12 
 ḥ.-i ʿaẓḭmedür 61b/10 
 ḥ.+ den 62b/8 
 ḥ. iken 61a/3 





ḥayyiz: <Ar. Yer, yön, taraf. 
 ḥ.-i ḳabūlde 02a/5 
 [1] 
ḥayż: <Ar. Kadınlara mahsus aybaşı. Kadının 
âdet hâli. 
 ḥ.  03b/12, 60a/6, 96a/11 
 ḥ.+ ı 30a/4, 74b/13 
 ḥ.+ ını 90b/10 
 ḥūt-ı ḥ.+ uŋ 60a/9 
 mekān-ı ḥ.  27a/12 
 [8] 
haẕā: <Ar. Bu, şu, o. 
 h.  101b/1, 35a/16 
 [2] 
ḥaẕāfet : <Ar. 1. Düşürmek, azaltamak. 2. Dü-
şük, eksik, noksan olan. 
 ḥ.+ ini 129b/7 
 [1] 
ḫazāʾin: <Ar. Hazineler. 
 ḫ.-i ġaybıma 12a/6 
 siʿat-i ḫ.+ ine 60b/8 
 [2] 
ḥażar: <Ar. Sabit mekanları olanların oturduğu 
yer, memleket. 
 ḥ.+ da 92b/1 
 [1] 
ḥazāz: <Ar. Bulaşıcı, müzmin bir cilt hastalığı 
olup sonradan bağırsaklara geçerse 
öldürür. 
 ḥ.  66a/5 
 [1] 
ḥazer: Bk. ḥaẕer. 
 ḥ.-i ʿaẓḭmdür 06b/4 
 [1] 
ḥaẕer: <Ar. Sakınma, korunma, kaçınma. 
 ḥ. ėtdüginden 110b/10 
 ḥ. eyleŋüz 35b/4 
 [2] 
ḥāẕıḳ: <Ar. İşinin ehli, usta, eli uz. 
 ḥ.  68a/9 
 ḥ.+ ları 82a/14 
 [2] 
ḥāzım: <Ar. Sağlam, sağlıklı; akıllı. 
 insān-ı ḥ.  08a/5 
 [1] 
ḥāżır: <Ar. Hazır, anık, amade. 
 ḥ.  68a/8, 68b/3, 69b/16 
 ḥ. eyledi 28a/10 
 ḥ. idi 60a/1 
 ḥ. ḳıldılar 68a/14 
 ḥ. olanlar 68a/12 
 ḥ. olanlara 68a/15 
 ḥ. oldı 19a/15 
 ḥ. olsa 76b/5 
 [10] 
haẕihi: <Ar. Bu. 
 h.  101b/2, 35a/16 
 [2] 
haẕihi'l-āyātü: <Ar. Bu ayetler. 
 h.  54b/15 
 [1] 
haẕihi'l-envāʿ: <Ar. Bu çeşitler,türler. 
 h.+ uŋ 82a/14, 82a/17 
 [2] 
haẓihi'l-kelimātü: <Ar. Bu kelimeler. 
 h.  49a/1 
 [1] 
ḫazḭne: <Ar. Hazine. 
 ḫ.+ sine 05a/15 
 [1] 
ḥażḭż: <Ar. En aşağı. 
 ḥ.-i ẕilletde 10a/5 
 [1] 
ḥażm: Bk. hażm. 
 ḥ.+ ı 70b/17 
 [1] 
hażm: <Ar. Sindirme, eritme. 
 h. ėtmek 118a/17 
 h.+ ı 121b/5, 73a/8, 98a/17 
 h. olur 71a/1 
 [5] 
ḥazm: <Ar. Direnme, inat, kararlı olma. 
 ḥ.  96a/4 
 [1] 
ḫażra: <Ar. Yeşillik. 
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 ḫ.  51a/1 
 [1] 
ḥażret: <Ar. Saygı, sayma için büyüklere 
verilen ünvan. 
 ḥ.-i ādem 64a/7 
 ḥ.-i ādeme 02a/17 
 ḥ.-i ʿāḭşeden 62b/12 
 ḥ.-i ʿalḭ 114a/6, 13a/4, 34a/1 
 ḥ.-i ebḭdür 14a/1 
 ḥ.-i enesden 24a/1 
 ḥ.-i fāṭıma 88b/4 
 ḥ.-i ḥaḳḳ 08b/5, 08b/8, 13b/3 
 ḥ.-i ḥaḳḳ-ı celle 11b/7 
 ḥ.-i imām 124a/10, 84b/16 
 ḥ.-i ʿḭsā 37b/4 
 ḥ.-i muṣalleḥü'd-dḭn 12b/17 
 ḥ.-i nebḭ 62b/10 
 ḥ.-i ʿoṧmān 21b/17 
 ḥ.-i ʿömer 13b/13 
 ḥ.-i peyġamber 35b/6, 41a/16 
 ḥ.-i resūldan 59a/3 
 ḥ.-i resūlu'l-lāh 105a/13, 114a/7, 11b/6, 
13a/14, 15a/14, 20a/2, 24a/1, 24b/16, 
59b/1,  85b/10, 88b/3 
 ḥ.-i resūlu'l-lāhdan 14a/11, 15b/17 
 ḥ.-i risālet-penāh 14a/11, 27b/8, 59a/11, 
76a/7 
 ḥ.-i risālet-penāha 27b/7 
 ḥ.-i risālet-penāhdan 124a/3, 13a/11, 
13b/1, 55b/15, 56b/17 
 ḥ.-i risālet-penāhuŋ 86a/6, 88a/17 
 ḥ.-i ṣāniʿüŋ 68b/1 
 ḥ.-i server-i kāʾināt 78a/1 
 ḥ.-i sulṭān 01b/7 
 ḥ.-i süleymānuŋ 60b/2 
 ḥ.-i şāfiʿḭ 21b/15, 85a/1 
 ḥ.-i yūsuf 10a/14, 10b/8 
 ḥ.-i yūsufuŋ 09a/17 
 ḥ.+ inden 114b/2 
 ḥ.+ ine 01b/2, 01b/4, 07b/9, 64a/8, 
84b/8 
 ḥ.+ leri 124a/12, 76a/15 
 ḥ.+ lerine 124a/11, 124a/16 
 ḥ.+ lerinüŋ 02a/4, 15b/5, 80b/17 
 ḥ.+ lerinüŋ bir 76a/15 
 [71] 
ḥaẓẓ: <Ar. Hoşlanma, keyif alma, memnunluk. 
 ḥ.  108a/6 
 ḥ.-ı dūn-ı merdāndur 10a/8 
 ḥ.-ı zenān 10a/7 
 [3] 
ḥecel: <Ar. Keklik kuşu. 
 ḥ.  117a/16 
 ḥ.+ üŋ 51a/2, 51a/9 
 [3] 
hecḭn: <Ar. Arkasında iki hörgücü olan çok 
hızlı koşan bir cins deve. 
 h.  25b/8, 26a/3 
 h.+ dür 113a/2 
 h.+ lerdür 25b/14 
 h.+ üm 25b/7 
 [5] 
heder: <Ar. Boşa gitme, hebâ olmuş. 
 h.  12b/10, 12b/11 
 [2] 
hedeyān: <Ar. Sayıklama, hezeyan. 
 h.  66a/9 
 [1] 
hedḭr: <Ar. Güvercin ve benzeri kuşların 
ötmesi. 
 h.+ i 59b/6 
 [1] 
hediyye: <Ar. Hediye, armağan. 
 h.  30a/13 
 h. eyledi 117b/15 
 h. getürse 27b/11 
 [3] 
ḥekḭm: <Ar. Hekim, tabip. 
 ḥ.  03a/9, 29a/11, 68a/15 
 ḥ.-i mesfūr 68a/11 
 ḥ.+ e 68a/14 
 ḥ. eylese 68a/10 
 ḥ.+ i 68a/9 
 ḥ.+ ler 68a/9 
 ḥ. ol 68a/14 




ḫelā: <Ar. Tuvalet, ayak yolu. 
 ḫ.  104a/8 
 [1] 
helāhil: <Ar. Çaresi, panzehiri olmayan, öldü-
rücü zehir, ağı. 
 zehr-i h.  89b/14 
 semm-i h.+ dendür 27b/15 
 semm-i h.+ dür 42a/8, 125a/13 
 zehr-i h.+ dür 123a/8, 29a/11 
 semm-i h.+ i 23a/12 
 zehr-i h. olur 92a/2 
 [8] 
helāk: <Ar. Ölme, öldürme, yok etme, yok 
olma. 
 h. 112b/7, 129b/5, 39b/13, 41a/3, 
69b/12, 69b/3 
 varṭa-i h.+ e 68b/2 
 h. ėde 112b/5, 117a/11, 68a/1, 74a/4, 
78a/15 
 h. ėder 102b/11, 115b/8, 121a/5, 
124a/8, 125a/13, 126a/1, 82a/13 
 h. ėtmek 62a/3, 62b/14 
 h. ėtmemek 86a/4 
 h. eyler idi 86a/2 
 h.+ i 50a/6 
 h.+ inde 21a/12 
 h. ola 116b/1, 122b/1, 126a/2, 17a/10 
 h. olalar 101b/5, 112b/10, 127a/14, 
127a/15, 41a/1, 51a/16 
 h. olur 27b/15, 73b/15, 73b/16, 73b/17, 
80b/2 
 [41] 
ḥelāl: <Ar. Helal, haram karşıtı. 
 ḥ.+ e 39b/8 
 [1] 
ḥelezūn: <Ar. Kabuklu sümüklü böcek. 
 ḥ.  52b/15, 52b/16 
 ḥ.+ dan ol bir 73a/13 
 [3] 
helḭle: <Ar. Helile otu (Terminalia) . 
 h.  101b/16 
 [1] 
ḥelvā: <Ar. Unlu, yağlı ve şekerli maddelerden 
yapılan bir tatlı. 
 ḥ.  100b/15 
 ḥ.-yı ʿaseli 121b/7 
 [2] 
helyūn: <Ar. Kuşkonmaz (Asparagus Officina-
lis). 
 h.  120a/9 
 h.+ dan ḳoyalar 66a/17 
 [2] 
hemān: <Far. Hemen, şimdi, çabucak. 
 h. 104b/7, 112a/11, 113a/12, 116b/10, 
118a/5, 118b/13, 122a/11, 125a/15, 
128b/9,  19a/13, 22b/8, 29a/10, 42b/2, 
62a/3, 65a/3, 79b/10, 86a/2, 93a/9 
 h. bir 16b/10 
 h. ol 20a/16 
 [20] 
hem-çünān: <Far. Böylece. 
 h. 06b/13, 104a/10, 112a/16, 115a/2, 
116b/9, 124b/5, 127a/11, 127a/14, 
33b/5, 35a/14, 35b/16, 39b/14, 40b/2, 
41a/1, 45a/11, 52b/3, 53a/9, 65a/14, 
68b/8, 69b/13, 78b/10,  79a/5, 79b/4, 
79b/5, 86b/11, 87a/10, 88a/3, 89a/16, 
92b/12, 99a/3 
 h. bir 97a/7 
 h. ol 16b/12 
 [32] 
hemec: <Ar. Şaşırmış, şaşkın. 
 menzile-i h.  09b/17 
 [1] 
hemm: <Far. Gam, keder, kaygı. 
 h.+ i 10b/12 
 [1] 
hem-reng: <Far. Aynı renkte olan. 
 h. olmaġın 70a/2 
 [1] 
hemze: <Ar. Hemze. 
 h.  29a/1, 78b/2 
 h.+ nüŋ 27b/17, 28b/9, 29b/14 




hemzesüz: <Ar.+T. Hemzesiz. 
 h.  78b/2 
 [1] 
henūz: <Far. Henüz. 
 h.  79a/12 
 [1] 
her: <Far. Her, birer birer hepsi. 
 h. 01b/4, 03a/11, 05b/7, 06a/17, 
108a/13, 108a/15, 108a/6, 109b/8, 
110a/15, 111a/3,  113b/3, 116b/15, 
117a/1, 118a/11, 126a/2, 126b/2, 
129a/10, 129b/1, 12a/5, 130b/10, 
131a/8, 13a/12, 17a/5, 18a/16, 19a/1, 
20a/2, 22a/5, 22a/8, 22b/15, 25a/6, 
25a/7, 26b/17,  28b/3, 30b/15, 32b/7, 
33b/1, 34b/11, 35b/8, 35b/9, 41b/17, 
46b/2, 46b/6, 47a/6, 51a/5, 51b/17, 
58a/14, 60b/5, 63a/1, 63b/10, 63b/7, 
64b/11, 66a/5, 66a/9, 72a/13, 74b/9, 
76a/10,  77b/4, 80b/4, 85a/3, 88a/1, 
88b/7, 89a/5, 91b/1, 94b/7, 96a/5, 
96a/6, 96b/14, 97b/15 
 h. bir 06a/8, 07a/8, 07a/9, 08b/14, 
11a/3, 38a/9, 63a/7, 72a/10 
 [78] 
her-bār: <Far. Her defa, daima. 
 h.  106a/12, 13a/8, 41a/12 
 [3] 
hereb: <Ar. Kaçma, firar etme. 
 h. 102a/7, 102b/7, 109a/15, 111b/15, 
123a/12, 126b/6, 60a/6, 69b/13, 69b/14,  
 73b/5 
 [10] 
herem: <Ar. Kocama, ihtiyarlama. 
 h.+ den olandur 31a/12 
 [1] 
herḭse: <Ar. Keşkek yemeği. 
 h.  99b/5 
 [1] 
hermes: <Sür. Hermes-Thot Eski Mısır'da 
bilgeliğin, astronominin ve tıbbın 
kurucusu olarak  söz edilen efsanevi bir 
bilge. 
 h.  131a/4 
 [1] 
ḥesāb: <Ar. Hesap. 
 ḥ.+ a 12a/14 
 [1] 
hevā: <Ar. İstek, arzu, heves. 
 h.  46b/12 
 h.+ dadur 76a/9 
 h.+ dur 124b/7 
 [4] 
hevādār: <Far. Dost, yâr. 
 h. ola 90b/6 
 [1] 
hevāmm: <Ar. Böcekler, haşereler. 
 h. 03a/3, 104b/17, 106b/15, 123a/12, 
124b/13, 128a/5, 130a/1, 22b/10, 
27a/14, 31a/6, 32b/11, 34b/5, 36a/15, 
53a/15, 54b/9, 66b/4, 73b/11, 74b/1, 
83a/8, 97b/14, 98b/5 
 h.-ı sāʾire 35b/10 
 h.-ı zehr-nāk 131b/14, 29a/7 
 semūm-ı h.+ a 94b/17 
 h.+ dan 102a/4, 80a/13 
 h.+ dan bir 125a/3, 51a/12, 82a/11 
 h.+ ı 100a/1, 131a/6, 31a/14 
 h. ol 103a/11, 88b/13 
 h.+ uŋ 41b/13 
 [36] 
heybet: <Ar. Heybet, korku ve saygı uyandıran 
görünüş. 
 h.  100a/12, 107a/12 
 [2] 
heybetlü: <Ar.+T. Heybetli. 
 h.  126a/7, 17a/8, 18b/2 
 h. ola 121b/2, 32b/11 
 h. olmaḳ 05b/4 
 [6] 
heyecān: <Ar. Heyecan, coşku. 
 h.+ ı 30b/2, 64b/17, 88a/6 
 h. vėre 53a/8 
 [4] 
hezār: <Far. 1. Bülbül. 2. Bin. 
 h.  89a/6 
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 h.+ dur 131a/9 
 [2] 
ḥıfẓ: <Ar. 1. Saklama. 2. Ezberleme. 
 ḥ. 06a/6, 06b/12, 69a/13, 76b/14, 82a/4, 
90a/1, 90a/3 
 ḥ.-ı lisān 12a/17 
 ḥ.-ı lisānda 12b/3 
 ḥ.+ a 06a/5 
 ḥ. ėde 104a/7, 63b/11, 69a/6, 75a/11, 
75a/5, 79b/14 
 ḥ. ėder 119a/4 
 ḥ. ėdesin 53b/17 
 ḥ. ėdüb 06b/17, 18b/15, 91a/7 
 ḥ. ėtmege 12a/10 
 ḥ. eyleyüb 108a/1 
 ḥ.+ ı 116b/2 
 ḳıllet-i ḥ.+ ı 06b/10 
 ḥ.+ ını 120b/10 
 ḥ.+ içün 05b/4 
 mūriṧ-i ḥ. olub 130b/4 
 [28] 
ḫılṭ: <Ar. 1. İnsan vücudunda bulunan dört 
unsur: safra, sevda, dem, balgam. 2. Bir 
şeye karışmış bulunan başka şey. 
 ḫ.+ dan 30a/11 
 ḫ.+ ı 91b/7 
 [2] 
ḫınzḭr: <Ar. Domuz. 
 ḫ. 115b/2, 115b/6, 21a/11, 21a/13, 
21a/9, 66b/11, 66b/12, 66b/15, 66b/3,  
 66b/5, 66b/6, 66b/7, 66b/8, 67a/5 
 ḫ.+ e 21a/9 
 ḫ.+ üŋ 21a/12, 66b/16, 67a/2, 67a/6, 
67a/7 
 [20] 
ḥırāset: <Ar. Bekleme; koruma. 
 ḥ.+ dür 12b/1 
 ḥ. ėder 76b/14 
 [2] 
ḫırāş: <Ar. Kazımak; tırmalamak. 
 ḫ. ėdüb 79b/9 
 [1] 
ḥırbāʾ: <Ar. Bukalemun. 
 ḥ.  52a/5, 52a/9 
 [3] 
ḫırḳa: <Ar. 1. Bez parçası. 2.Bezden yapılan 
elbise. 
 ḫ.  03b/15, 91b/13 
 ḫ.+ ya 91b/1 
 ḫ.+ ya ḳoyub 130a/8, 91b/14 
 [5] 
ḫırs: <Ar. Ayı. 
 ḫ.  68b/11 
 [1] 
ḥırṣ: <Ar. 1. Öfke, kızgınlık. 2. Azgınlık, sonu 
gelmeyen istek. 
 ḥ.  85a/16 
 [1] 
ḥırz: <Ar. Nazar değmemesi için kullanılan 
muska; nazar boncuğu; tılsım. 
 ḥ.  110b/5 
 [1] 
ḫıṣāl: <Ar. Huylar, tabiatlar, ahlaklar. 
 kelām-ı eşref-i ḫ.+ dur 12b/17 
 [1] 
ḥıṣnḭ: <Ar. Takıyyüddîn Ebû Bekr b. Muham-
med b. Abdilmü’min el-Hüseynî el-
Hısnî (ö.829/1426), Şam'da yetişen 
devrin âlimlerinden ders almış Şâfiî ve 
Hânefî fıkhında  devrin otoritelerinden 
biri olmuş, E'l-Hidâye adlı eseri şerh 
etmiş âlim, Şâfiî fakihi. 
 ḥ.+ nüŋ 03a/8 
 [1] 
ḫışf: <Ar. Geyik yavrusu. 
 ḫ.  106b/7 
 [1] 
ḫışm: <Ar. Kızgınlık, öfke. 
 ḫ.  96a/4 
 ḫ.-nāk ve 20b/2 
 [2] 
ḥışm: Bk. ḫışm. 
 ḥ.+ ından 57a/17 
 [1] 
ḫıyānet: <Ar. 1. Hayınlık. 2. Vefasız, hain. 
 ḫ.+ den 109a/16 
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 ḫ.+ dür 55b/10 
 ḫ. eyledi 62b/4 
 [3] 
hibe: <Ar. Bağışlama, bağış. 
 h.  08b/4 
 kitāb-ı h.+ de 27b/8 
 h. eyledi 08b/9 
 [3] 
hicān: <Ar. Beyaz deve. 
 imreʾet-i h.  26a/4 
 [1] 
ḥicāzḭ: <Ar. Hicâz'a mensup, Hicâz'la ilgili, 
Hicâzlı. 
 ḥ.  111b/13, 70a/4 
 [2] 
hicret: <Ar. Hicret, göç. 
 h.-i nebḭnüŋ 21b/15 
 [1] 
hidāyet: <Ar. Doğru yok, Hak yolu olan Müslü-
manlık yolu. 
 h.  11b/11 
 h. ėde 109b/16 
 h. ėdüb 11b/10 
 h.+ ile 118a/15 
 [4] 
ḥiddet: <Ar. Öfke, kızgınlık. 
 ḥ.-i ẕihni 116a/4 
 ḥ. olmaġla 31b/14 
 [2] 
ḥiddetlü: <Ar.+T. Hiddetli, öfkeli, kızgın. 
 ḥ.  68a/2 
 ḥ. eyleye 96b/4 
 [2] 
ḥikāye: <Ar. 1. Hikaye. 2. Anlatma. 3. Olmuş 
bir hadise. 
 ḥ.  81b/13 
 ḥ.+ ler 69b/14 
 ḥ.+ nüŋ 69b/11 
 [3] 
ḥikāyet: Bk. ḥikāye. 
 ḥ.  09a/16, 21a/17 
 ḥ.-i ibn-i keṧḭr 21a/4 
 ḥ.+ dür 46a/14 
 ḥ. ėde ol 42a/13 
 ḥ. ėder 35a/7, 38a/2, 51b/1 
 ḥ. ėtdük 21a/2 
 ḥ. eyledüginden 42a/13 
 ḥ. olınur 07b/8, 08b/16, 106a/6, 19a/3, 
29a/17, 57a/14, 61b/12, 82a/13, 90a/11 
 [19] 
ḥikāyet-gūy: <Ar.-Far.  Hikaye anlatan, anlatı-
cı. 
 ḥ.  42a/12 
 [1] 
ḥikmet: <Ar. 1. Bilgelik. 2. Tanrı'nın insanlarca 
anlaşılamayan amacı. 3. Gizli sebep. 
 ḥ.  09a/13, 09b/14 
 erbāb-ı ḥ.  10a/3 
 kitāb-ı ḥ.  01b/13 
 ḥ.-i istḭʿābuŋ 02a/8 
 ḥ.+ e 10a/2 
 meṭālib-i ḥ.+ indendür 09a/13 
 [7] 
ḫilāf: <Ar. 1. Karşı, zıt. 2. Yalan. 
 ḫ.  53b/16 
 ḫ.-ı semte 34a/13 
 ḫ.+ ıdur 52a/15, 67a/7 
 ḫ.+ ıdur ol 52a/14 
 ḫ.+ ını 60b/16 
 [6] 
ḫilāfet: <Ar. Halifelik, peygamber vekili olarak 
İslamlığı koruma vazifesi. 
 zamān-ı ḫ.+ inde 08b/17 
 [1] 
ḫilʿat: <Ar. Eskiden padişah veya vezir 
tarafından takdir edilen, beğenilen 
kimseye giydirilen süslü elbise, kaftan. 
 ḫ.  11b/15 
 [1] 
ḥḭle: <Ar. Yalan, düzen, dolap, aldatmaca. 
 ḥ.  17b/9, 66a/16, 69b/7 
 ḥ.+ den 69b/8 
 ḥ. ėder 08a/7, 56a/3 
 ḥ.+ si 44b/11 
 [7] 
ḥḭle-kar: <Ar.-Far. Hileci, düzenbaz, oyuncu. 
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 ḥ.  44b/9 
 [1] 
ḫilḳat: <Ar. Yaratılış. 
 ḫ.  48a/4 
 ḫ.+ de 83a/4 
 ḫ.+ i 30a/7, 72a/17 
 ḫ.+ inde bir 131a/15 
 [5] 
ḥilye: <Ar. Bilhassa Hz. Peygamber’in fiziki 
özellikleri, bunları anlatan edebi eserler 
ve aynı  konuda hüsn-i hatla yazılmış 
levhalar için kullanılan terim. 
 kitāb-ı ḥ.+ de 81b/13 
 [1] 
ḥimār: <Ar. Eşek. 
 ḥ. 53a/6, 53a/9, 53b/15, 53b/16, 53b/17, 
53b/2, 53b/3, 53b/4, 54a/12, 54a/13, 
54a/16,  54a/2, 54a/8, 54b/3, 55a/11, 
55a/17, 55b/1, 57a/5, 76b/2, 76b/5, 
102b/7 
 ḥāfir-i ḥ.  54a/3 
 nehḭḳ-i ḥ.  53b/11, 76b/4 
 sergḭn-i ḥ.  53a/12 
 ḥ.-ı ehlḭye 56a/1 
 ḥ.-ı hindḭ 121a/1 
 ḥ.-ı ḳabbān bir 58a/1 
 ḥ.-ı ḳabbān 57b/13 
 ḥ.-ı ṣāle 56b/10 
 ḥ.-ı vaḥşḭ 57a/10, 57a/15, 57a/9 
 ḥ.-ı vaḥşḭden 57a/13 
 ḥ.-ı vaḥşḭdür 132a/3 
 ḥ.-ı vaḥşḭnüŋ 56a/1, 56a/14, 56a/6, 
56b/3 
 ḥ.+ a 104b/14, 53a/17, 53b/1, 55b/14 
 ẕebḥ-i ḥ.+ a 57b/2 
 ḥ.+ dan 33b/16 
 ḥ.+ ı 55b/4 
 ḥāfir-ı ḥ.+ ı 54a/10 
 ḥāfir-i ḥ.+ ı 54a/5 
 nehḭḳ-ı ḥ.+ ı 76b/1 
 cild-i ḥ.+ ıla bir 53a/15 
 ḥ.+ uŋ 53a/11, 53a/13, 53a/16, 53a/4, 
53a/6, 53b/13, 53b/7, 54a/17, 54b/2, 
54b/4, 54b/6,  56a/5 
 [63] 
ḥimāre: <Ar. Dişi eşek. 
 ḥ.  53b/10,53b/9,  53b/8, 54a/14 
 ḥ.+ ye 53a/1 
 [5] 
ḥimāyet: <Ar. Koruma, korunma. 
 ḥ.+ ini 01b/5 
 [1] 
hḭme: <Far. Odun, kütük. 
 h.  34a/2 
 [1] 
himmet: <Ar. 1. Gayret, çaba. 2. Yardım, ka-
yırma. 
 żaʿf-ı h.+ e 86a/4 
 h. eyledi 20b/9 
 [2] 
ḥḭn: <Ar. An, zaman, vakit. 
 ḥ.+ de 03b/14, 53a/7 
 [2] 
hind: <Ar. Hindistan. 
 h.  121a/11, 30a/13 
 bilād-ı h.  30b/17,121a/2 
 h.+ den 101b/6, 95a/14 
 [6] 
hindḭ: <Ar. Hindistan'a ait, Hindistan'la ilgili, 
Hintli. 
 h.  86b/10, 87a/14 
 ḥimār-ı h.  121a/1 
 milḥ-i h.  54b/3 
 temr-i h.  101b/7 
 ʿūd-ı h.  120b/12 
 h. bir 116a/11 
 saḳanḳūr-ı h.+ nüŋ 87a/7 
 [8] 
hindiyye: Bk. hindḭ. 
 sülḫafāt-ı h.+ nüŋ 88a/14 
 [1] 
ḫinnūż: <Ar. Domuz yavrusu. 




hirās: <Far. Korku. 
 h.  16b/6 
 h. ėdüb 13b/6 
 h.+ ı 18b/5  
 [3] 
hirre: <Ar. Dişi kedi. 
 h.  90a/14 
 [1] 
ḥirẕūn: <Sür. Kertenkele. 
 ḥ.  52a/15, 52b/4 
 [2] 
ḥiss: <Ar. Duyma kuvveti, duygu. 
 ḥ.  02b/3, 16b/11 
 ḥ. ėdüb 66a/17 
 ḥ. ėtse 73b/15 
 [4] 
ḫiṭāb: <Ar. Hitap, seslenme. 
 ḫ. ėdüb 72a/12 
 [1] 
ḫiṭāben: <Ar. Birinin yüzüne söyleyerek. 
 ḫ.  80b/14 
 [1] 
ḫiżāb: <Ar. Boya; kına. 
 ḫ. ėtmekdür 105b/7 
 [1] 
ḥiẕmet: <Ar. Hizmet, görev. 
 ḥ.  90b/17 
 ḥ.+ ine 117b/15 
 [2] 
ḫōd-bḭn: <Far. Kendini beğenmiş, bencil. 
 dānişmendān-ı ḫ.  55b/9 
 [1] 
ḫōd-ḥarām: <Far.-Ar. Kendi haram, haram olan 
şey. 
 ḫ.+ dur 78a/9 
 [1] 
ḥoḳka: <Ar. Metal, cam veya topraktan yapıl-
mış, içine mürekkep konulan küçük 
kap. 
 ḥ.  94b/9 
 [1] 
ḫōr: <Far. Değersiz, aşağı. 
 ḫ.  68a/17 
 [1] 
ḫor: Horlama sesi. 
 ḫ.+ ları 113a/6 
 [1] 
ḫorāsān: <Far. İran'ın doğusunda bulunan bir 
yer, "Güneş Memleketi" olarak da bili-
nir.  
 diyār-ı ḫ.+ da 42b/4 
 ḫ.+ dan 112b/8 
 [2] 
ḫorla-: Horlamak. 
 ḫ.- yan 113a/5 
 [1] 
ḫōş-būy: <Far. Güzel kokulu. 
 ḫ.  100a/6, 63b/8 
 ḫ.-būy bir 04b/9 
 [3] 
ḫoşnūd : <Far. Hoşnut, memnun. 
 ḫ. olmaya 13b/4 
 [1] 
ḫoşnūdlıḳ: <Far.+T. Hoşnutluk, memnun olma 
durumu. 
 ḫ.+ dur 15a/11 
 [1] 
ḫūb: <Far. Güzel, hoş, iyi. 
 ḫ. 09a/10, 09b/4, 09b/6, 13b/12, 44b/15, 
55a/6 
 ṣūret-i ḫ.  09b/5 
 ḫ. eyler 49b/10 
 ḫ. olub 96b/8 
 [9] 
ḥubārā: <Ar. Toy kuşu. 
 ḥ.  50b/11 
 ḥ.+ nuŋ 50a/13, 50a/15, 50a/8, 50b/5 
 [5] 
ḥubb: <Ar. Sevgi. 
 ḥ.  128a/17 
 ḥ.-ı şedḭd 03b/17, 111a/3, 118b/5, 
128a/12, 129a/3, 53b/6, 79a/4, 90b/6 
 ḥ.-ı şedḭde 97a/16 
 ḥ.-ı şedḭdile 118a/10 
 [11] 
ḫūbbḭ: <Far.+Ar. Güzellik, şirinlik. 
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 ḫ.  09a/3 
 [1] 
ḥublā: <Ar. Gebe, hamile. 
 ḥ. olmaya 104b/12 
 [1] 
ḫūb-rūlıḳ: <Far.+T. Güzel yüzlü olma, güzel-
lik. 
 ḫ.  10a/13 
 ḫ.+ ı 09a/15 
 [2] 
ḫūb-rūy: <Far. Güzel yüzlü, yüzü güzel. 
 ḫ. 02b/8 
 ḫ. olsa 02b/11 
 ḫ. olur 09b/12 
 [3] 
ḥubūbāt: <Ar. Taneler tohumlar; tahıl, buğday, 
arpa gibi taneli bitkiler. 
 ḥ.  105a/10, 96b/9 
 [2] 
hūd: <Ar. Hûd, Kur’ân-ı Kerim’de Ad kavmine 
gönderildiği bildirilen peygamber. 
 h.  100a/10 
 [1] 
ḫudā: <Far. Tanrı, Allah. 
 ḫ.  15a/3, 39a/16 
 resūl-ı ḫ.  24a/6 
 resūl-ı ḫ. bir 59a/4 
 ḫ.+ dan 126a/1, 46b/3, 92a/3 
 ḫ.+ sını 23b/12 
 ḫ.+ ya 26a/1, 51b/5, 76b/6 
 niʿmet-i ḫ.+ ya 10b/6 
 [12] 
ḫudāy: Bk. ḫudā. 
 ḫ.+ içün 11b/7 
 [1] 
ḫuffāş: <Ar. Yarasa  (Vespertilio). 
 ḫ. 64b/11, 64b/12, 65a/1, 65a/10, 
65a/11, 65a/12, 65a/13, 65a/15, 65a/16, 
65a/17, 65a/2, 65a/3, 65a/6, 65a/8 
 ḫ.+ ı 64b/16, 65a/4 
 ḫ.+ uŋ 64b/17, 65a/5, 65b/1 
 [20] 
ḫūḫ: <Ar. Şeftali. 
 ḫ.  74a/3 
 [1] 
ḫūk: <Far. Domuz. 
 ḫ.  66b/2 
 [1] 
ḫuld: <Ar. 1. Köstebek, porsuk, kör sıçan. 2. 
Genelde atların gövdesinde beliren 
bakla şeklinde bir yara, şiş. 
 ḫ. 114b/8, 114b/9, 45b/9, 66a/10, 66a/2, 
66a/4, 66a/6, 66a/7 
 ḫ.+ ı 115a/3 
 ḫ.+ uŋ 66a/16 
 [11] 
ḫulefā: <Ar. Halifeler. 'ḫulefā-yı rāşidḭn' İlk 
dört halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, 
Hz. Osman, Hz. Ali). 
 ḫ.-yı rāşidḭnüŋ 25a/4 
 [1] 
ḫulḳ: <Ar. Huy, tabiat,yaratılış. 
 ḫ.+ ı 33a/4, 69a/10 
 [2] 
ḫūlu: <Far.+T. Huylu, tabiatlı, mizaçlı. 
 ḫ. olmaḳ 09a/11 
 [1] 
ḥulv: <Ar. Tatlı. 
 ḥ.  127b/13, 127b/14, 50a/11 
 [3] 
ḥummā: <Ar. Başta sıtma olmak üzere ateşli 
hastalıklara verilen genel ad. 
 ḥ.  111a/14, 126b/12, 73b/4 
 ḥ.-yı ʿatḭḳa 80a/11 
 ḥ.-yı dıḳḳ 54b/5, 54b/6 
 ḥ.-yı müṧelleṧesi olan 58a/3 
 ḥ.-yı nāfıṣı olan 116b/4 
 ḥ.-yı rubʿ 104a/10, 18b/3, 18b/4, 
35b/13, 39a/1, 43b/17, 48a/11, 54a/2, 
54a/3, 61a/4, 66a/3, 66b/11, 66b/12, 
73b/3 
 ḥ.-yı rıbʿa 40b/13, 74b/10 
 ḥ.-yı rubʿdan 112a/7, 126b/11, 66a/3, 
74b/11, 91b/15 




 ḥ.-yı rubʿı 104a/10, 104a/15, 46a/11, 
61a/14 
 ḥ.-yı rubʿı 52b/2 
 ḥ.+ dan 06a/2, 111a/14, 117b/3, 
119b/7, 69a/1, 78b/1 
 defʿ-i ḥ. ėde 104a/11 
 ḥ.+ sı olan 119b/7 
 ḥ.+ sına 91b/14 
 ḥ.+ sını 119b/12 
 ḥ.+ ya 121a/17 
 ḥ.+ yı 116b/5, 80a/13 
 [50] 
ḥumret: <Ar. Kırmızılık, kızıllık. 
 ḥ.+ e 131a/11 
 ḥ.+ i 85a/9 
 [2] 
ḫumūd: <Ar. 1.Ateşin koru sönmeyerek alevi 
basılma. 2. düşme, zayıflama. 
 ḫ.+ ına 08b/14 
 [1] 
ḫūn: <Far. Kan. 
 ḫ.-ı kebūter 58b/5 
 ḫ.+ ı 58b/14 
 [2] 
ḫunfesā: <Ar. Bok böceği, mayıs böceği. 
 ḫ.  68b/4 
 ḫ.+ dan 49b/12, 57b/17 
 ḫ.+ nuŋ 67b/10 
 ḫ.+ yı 67b/14, 67b/15, 67b/17, 68a/4 
 [8] 
ḫunfesāt: <Ar. Mayıs böceği, bok böceği 
denilen böceğin dişisi. 
 ḫ.  67b/8 
 [1] 
ḫunnāḳ: <Ar. Bademcik, boğaz iltihabı, boğma-
ca. 
 ḫ.+ a 04a/7, 23a/8 
 ḫ.+ a ursalar 105b/16 
 ḫ.+ ı 64a/5 
 [4] 
ḥunnāḳ : Bk. ḫunnāḳ. 
 ḥ.+ a 88a/10 
 [1] 
ḥunuv: <Ar. Sıcakkanlı, sevimli. 
 ḥ.  28a/2 
 [1] 
ḫurd: <Ar. Küçük, ufak. 
 ḫ.  102a/10, 31a/11 
 [2] 
ḫurde: <Ar. Küçük, ufak, kırıntı. 
 ḫ.  106b/15, 129b/17, 83b/1 
 [3] 
ḫurdece: <Ar.+T. Küçükçe, ufakça. 
 ḫ.  15a/17 
 [1] 
ḫurdumürd: <Ar. Parça parça. 
 ḫ. ėder 44a/17 
 [1] 
ḫurfā: <Ar. Koç, erkek kuzu. 
 ḫ.+ nuŋ 47b/11 
 [1] 
ḫūriş: <Far. Yemek, içmek. 
 ḫ.+ den 60b/13 
 [1] 
ḫurmā: <Far. Hurma (Phoenix dactylifera). 
 ḫ.  22a/4, 70a/2, 74a/3 
 ḫ.+ yıla 61a/9 
 [5] 
ḫurrem: <Far. Şen, sevinçli, güleryüzlü. 
 ḫ. olub 57a/10 
 [1] 
ḫurūc: <Ar. Çıkış, çıkma; dışarı çıkma. 
 ḫ.  121a/6 
 ḫ.-ı ādeme 98a/13 
 ḫ.-ı sühūlet 54a/9 
 ḫ. ėde 122a/13, 33b/5, 40a/7, 86b/5 
 ḫ. ėden 08a/9 
 ḫ. ėder 46b/3 
 ḫ. ėderse ol 118b/11 
 ḫ. ėdüb 128a/10, 42b/13, 52b/13, 
82b/13 
 ḫ. ėtdiler 61b/17 
 ḫ. ėtdüginde 14b/3 
 ḫ. ėtmez ise 118b/11 
 ḫ. ėtse ol 96a/1 
 ḫ. ėtse 47b/16 
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 ḫ. eyledi 28a/14 
 [20] 
ḥurūf: <Ar. Harfler. 
 ḥ.  127b/7 
 ḥ.-ı muʿceme 11a/3 
 ḥ.+ ı 63a/7, 71a/3 
 [4] 
ḥurūfü'l-ḥāʾāt: <Ar. He harfleri. 
 ḥ.  63a/12 
 [1] 
ḫurūs: <Far. Horoz. 
 ḫ.  16b/6, 20b/3, 74a/14, 74a/17, 74a/9, 
74b/12, 74b/17, 75a/1, 75a/2, 75a/3, 
75b/13,  75b/15, 75b/16, 75b/2, 76a/17, 
76a/8, 76b/1, 76b/13, 76b/7, 84a/4 
 ḫ.+ a 76a/12, 76b/9 
 ḫ.+ da bir 74a/12 
 ḫ.+ ı 20a/15, 75a/16, 75b/1, 75b/13, 
75b/16, 76a/15 
 ḫ.+ ıla 76a/15 
 ḫ.+ ları 76a/11 
 ḫ.+ uŋ 74a/17, 74b/10, 74b/2, 74b/4, 
74b/5, 74b/6, 74b/7, 75a/4, 75a/9, 75b/1 
 ḫ.+ uŋ ol 74b/15 
 [43] 
huṣūl: <Ar. Üreme, türeme; ortaya çıkma. 
 rızḳ-ı h.+ ını 109a/2 
 [1] 
ḫuṣūmet: <Ar. Hasımlık, düşmanlık; kıskançlık, 
çekememezlik. 
 ḫ.  110b/5, 31b/1, 42a/10, 53b/5, 70b/6 
 ḫ.+ de 08a/8, 129b/15 
 ḫ. düşe 104b/9 
 ḫ. ėtdügi 128a/6 
 ḫ. ėtse 126b/2, 129b/5 
 [11] 
ḫuṣūṣā: <Ar. Başkaca, ayrıca. 
 ḫ.  03b/5, 106a/2, 122b/14, 126a/11, 
56a/11, 70a/16, 87a/10, 91b/5 
 [8] 
ḫuṣye: <Ar. Erkeklik bezi, haya. 
 ḫ.  34b/16 
 ḫ.+ sini 74b/12 
 [2] 
ḫuṣyetü'ṧ-ṧaʿleb: <Ar. Tilki taşağı, itkasarı otu 
(Orchishircina). 
 ḫ.  30b/7 
 [1] 
ḫuşk: <Far. Kuru. 
 ḫ.  61a/6 
 [1] 
ḫuşūnet: <Ar. Sertlik, kabalık. 
 ḫ.  52b/14 
 [1] 
ḥūt: <Ar. Büyük balık. 
 ḥ.  47a/1, 60b/5 
 ḥ.-ı ʿaẓḭm 46b/8 
 ḥ.-ı baḥrḭdür 99a/6 
 ḥ.-ı ḥayżuŋ 60a/9 
 ḥ.+ a 46b/11, 46b/12, 60b/5 
 ḥ. bir 47a/2 
 baṭın-ı ḥ.+ dan 28a/14 
 ḥ.+ uŋ 46b/10, 46b/16, 47a/3 
 [13] 
ḫuṭbe: <Ar. Cuma ve bayram namazlarında 
minberde okunan dua ve verilen öğüt. 
 ḫ.+ de iken 55a/16 
 [1] 
ḫuṭṭāf: <Ar. Kırlangıç. 
 ḫ. 63a/17, 63b/1, 63b/12, 63b/17, 63b/2, 
63b/3, 63b/5, 63b/6, 63b/8 
 buṭūn-ı ḫ.+ dan 63b/13 
 ḫ.+ ı 64a/4 
 ḫ.+ ıla 64a/9 
 ḫ. ol 63b/10 
 ḫ.+ uŋ 63b/4, 63b/9, 64a/1, 64a/3, 
64a/5 
 [19] 
ḫuṭṭāfe: Bk. ḫuṭṭāf . 
 ḫ.  64a/8 
 [1] 
ḫuṭūṭ: <Ar. 1. Çizgiler. 2. Yazılar. 3. Yollar. 
 ḫ.-ı ṣıġār-ı maḳāṣid 15b/2 
 [1] 
ḥūtü'l-ḥayż: <Ar. Büyük bir balık. 




ḥuyūt: <Ar. Erkek yılan. 
 ḥ.  60b/17 
 [1] 
ḫuzaz: <Ar. Erkek tavşan. 
 ḫ.  26a/8 
 [1] 
ḫużūʿ: <Ar. Alçakgönüllülük. 
 ḫ. ėdeler 122a/11 
 [1] 
ḥużūr: <Ar. Huzur, dirlik. 
 ḥ.-ı rāḥatda 94a/10 
 ḥ. ėde 116a/14 
 ḥ.+ la 53a/5 
 [3] 
hübeyre: <Ar. İbn Hübeyre, Ebû Hâlid Yezîd b. 
Ömer b. Hübeyre el-Fezârî (ö. 133 
/750). Emevîler’in son Irak genel valisi. 
 ibn-i h.  21a/5 
 ibn-i h.+ ye 21a/6, 21a/8 
 ibn-i h.+ yi 21a/5 
 [4] 
ḥüccet: <Ar. Senet, vesika, delil. 
 ḥ.  14b/15 
 [1] 
hüdhüd: <Ar. Çavuş kuşu, ibibik. 
 h.  06b/17, 128a/13, 128a/16, 128a/4, 
128a/5, 128b/10, 128b/12, 128b/14, 
128b/16, 128b/17, 128b/4, 128b/9, 
129a/12, 129a/13, 129a/14, 129b/1, 
129b/11, 129b/13, 129b/14, 129b/16, 
129b/4, 129b/7, 129b/9, 130a/1, 
130a/10, 130a/11, 130a/2, 130a/9, 
130b/1,  130b/13, 130b/17, 130b/3, 
130b/5, 130b/6, 130b/8, 130b/9 
 h.+ i 128a/2, 129a/4, 130a/15 
 h.+ üŋ 03a/1, 128a/11, 128a/14, 
128a/3, 128a/6, 128a/7, 128b/1, 128b/2, 
128b/7,  129a/16, 129a/7, 129b/12, 
129b/6, 130a/13, 130a/4, 130a/6, 
130a/8 
 [58] 
ḥükemā: <Ar. Hakimler, âlimler, bilginler. 
 ḥ.  09a/6, 09b/7, 98a/17 
 riyāża-ı ḥ.+ da 20a/8 
 ḥ.+ dan 09b/9, 132a/15 
 [6] 
ḥükm: <Ar. Hüküm, emir. 
 ḥ.  08b/15, 15a/3 
 ḥ.+ i 19a/12 
 [3] 
ḥükūmet: <Ar. 1. Devleti yöneten vekiller 
heyeti. 2. Devlet, devlet yönetimi. 
 ḥ.+ de 129b/15 
 [1] 
hümayun: <Far. Kutlu, mübarek. 
 ḫatun-ı h.  19a/7 
 [1] 
hüreyre: <Ar. Bk. ebḭ hüreyre. 
 ibn-i h.+ den 92b/4 
 [1] 
ḥürmet : <Ar. 1. Saygı. 2. Haramlık. 
 ḥ.+ ine 55a/14 
 [1] 
ḥürre: <Ar. Cariye veya esir olmayan kadın. 
 ḥ.+ den bir 13b/1 
 [1] 
ḥüsn: <Ar. 1. Güzel, iyi. 2. Güzellik, iyilik. 
 naẓm-ı ḥ.  60b/17 
 ḥ.-i sḭret 09a/10, 09a/15 
 ḥ.-i sḭretine 09a/17 
 ḥ.-i sḭretüŋ 09a/11, 09b/1, 09b/2, 09b/3 
 ḥ.-i ṣūret 09a/12, 09a/14, 09a/9, 09b/2, 
09b/5 
 ḥ.-i ṣūretine 10b/2 
 ḥ.-i şerḭf 09a/13 
 ḥ.-i teḳaddümine 14b/6 
 merāsḭl-i ḥ.+ de 104a/3 
 ḥ.+ ini 96b/8 
 ḥ. vėrür 99a/17 
 [19] 
ḥüsn-dār: <Ar.-Far. Güzellik sahibi, güzel. 
 ḥ.  93b/5 
 [1] 
ḥüsnücemāl: <Ar. Yüz güzelliği, güzel görünüş. 
 ḥ.+ ile 98a/12 
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 [1]  
ḫüsrev: <Far. İran hükümdarlarına verilen 
ünvan; padişah. 
 ḫ.  38a/3 
 [1] 
ḫüsreviyye: <Far.+Ar. Hükümdarlara layık; 
birinci deree, çok iyi. 
 ḫ.  82a/6 
 [1] 
ḥüzn: <Ar. Gam, keder, sıkıntı. 
 ḥ.  118a/9 
 [1] 
I 
ı -: Bk. i-. 
 ı.- duḳ 105a/13 
 [1] 
ʿıdād: <Ar. Ses, avaz. 
 ʿı.-ı ḳallāb ol 58a/10 
 [1] 
ıḫṭā: <Ar. Hataya düşürme, düşürülme, yanıl-
ma, yanıltma. 
 ı. ėderse 15b/3 
 [1] 
ıḳṣā: <Ar. Uzaklaştırma, uzaklaştırılma. 
 ı.-yı dendāndur 25a/11 
 [1] 
ılġun: Ilgın ağacı (Tamarix tetrandra) . 
 ı.  06b/10, 120a/13, 42a/6 
 [3] 
ʿıneb: <Ar. Üzüm. 
 ʿı.  20a/17, 91b/4 
 ʿı.+ den 20a/16 
 [3] 
ırak: Uzak. 
 ı. olmaŋuz 14a/14 
 [1] 
ʿırāḳ: <Ar. Irak. 
 ehl-i ʿı.  112b/8, 49b/3 
 ʿı.+ da olur 119a/7 
 [3] 
ʿırāḳḭ: <Ar. Irak'a ait, Irak'la ilgili; Iraklı. 
 ʿı.  70a/4 
 ʿı.+ dür 111b/13 
 [2] 
ʿırḳ: <Ar. 1. Kök. 2. Damar. 
 ʿı.-ı hadamı 52b/10 
 ʿı.+ ını 34b/15 
 [2] 
ırmaḳ: Irmak, nehir. 
 ı.+ dur 16a/8 
 [1] 
ırżāʿ: <Ar. Emzirmek, emzirilmek. 
 ı. ėder 28a/3 
 [1] 
ıṣıcaḳ: Bk. ısıcaḳ. 
 ı.  17b/13 
 [1] 
ısıcaḳ: Sıcak. 
 ı. 100a/4, 103b/14, 106b/11, 58b/2, 
78b/11, 89a/12 
 ı.+ la 58b/15 
 ı. olınca 47b/12 
 ı. olub 58b/8 
 [9] 
ısın -: Isınmak. 
 ı.- ub 91a/5 
 [1] 
ıṣır -: Isırmak. 
 ı.- duġı 03b/12, 03b/6, 03b/7, 122b/14, 
22b/10, 44b/1 
 ı.- duġına 04b/12 
 ı.- duġına ursalar 04a/16 
 ı.- ıŋuz 25a/6 
 ı.- maḳ 39b/7 
 ı.- sa 126a/8, 77a/15, 86b/13 
 ı.- ub 15b/3 
 ı.- ur 40a/8 
 [15] 
ısır -: Bk. ıṣır-. 
 ı.- duġına 94a/8 
 [1] 
ıṣırıcı: Isırıcı, ısıran. 
 ı.  25a/12 
 [1] 
ısıtma: Sıtma hastalığı. 
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 ı.  69a/1, 78a/17 
 ı.+ sı 35b/12, 38b/17, 52b/1, 73b/3 
 ı.+ sı olan 112a/7 
 ı.+ sını 17b/2, 26b/10, 52b/3 
 [10] 
ıṣla -: Islamak. 
 ı.- salar 40b/6 
 ı.- yasın 33b/11, 83a/11 
 ı.- yub 04a/15, 04b/10, 100a/6, 102a/1, 
102a/17, 106b/4, 106b/9, 112b/4, 
117b/11, 121b/14, 122a/1, 125a/7, 
126b/7, 132a/1, 32a/4, 37a/2, 45b/10, 
66a/7, 78b/14, 83a/9, 93a/16 
 ı.- yub bir 100a/7, 120a/11 
 [27] 
ısla -: Bk. ıṣla-. 
 ı.- yub 37a/1 
 [1] 
ıṣlāḥ: <Ar. İyileştirme, düzeltme. 
 ı.  19a/10, 35a/5 
 ı. ėde 99a/1 
 ı. ėdüb 120a/15, 94b/4 
 ı. eyleŋüz 09b/10 
 ı. idügini 10b/4  
[7] 
ıṣlaḥ: Bk. ıṣlāḥ. 
 ı.+ ı 91b/8, 99b/14, 99b/17 
 [3] 
ıṣlan -: Islanmak. 
 ı.- mış 93b/3 
 ı.- ub 17b/14, 91a/1 
 [3] 
ıṣlat -: Islatmak. 
 ı.- ub 23a/13 
 [1] 
ʿışā: <Ar. Akşam ezanından yatsı ezanına kadar 
geçen zaman. 
 ʿı.-yı āḫireden 107a/8 
 ʿı.+ da ėtmek 95b/2 
 [2] 
ʿışāʾan: <Ar. Akşam ile yatsı. 
 ʿı.  06a/1 
 [1] 
ıṭlāḳ: <Ar. Salıverme, koyverme. 
 ı.  101b/2, 93a/14 
 ı. ėde 75b/2 
 ı. ėder 02a/14, 52b/17 
 ı. ėdesin ol 75b/16 
 ı. ėdüb 49a/17 
 ı. eyler 58a/5 
 ı. olınur 26a/8, 56a/1, 70a/2, 78a/4, 
92a/6 
 [13] 
ʿıvaż: <Ar. Karşılık, karşılıklı olarak, karşılı-
ğında. 
 ʿı. vėrmegi 22a/12 
 [1] 
ʿıyāl: <Ar. Bir kimsenin geçindirmek zorunda 
olduğu kişiler; kadın, eş. 
 ʿı.+ ına 107a/16 
 [1] 
ʿıyāż: <Ar. Sakınma. 
 ʿı. ėder 76b/3 
 [1] 
ʿıyd: <Ar. Bayram. 
 ʿı.-i aḍḥāda 06b/4 
 [1] 
ıżmār: <Ar. Gönlünde gizleme, saklama. 
 ı. ėdüb ol 38a/14 
 ı. eyledi 38a/12 
 [2] 
İ 
i -: İ- cevheri fiili. 
 i.- di 65b/14, 34a/3, 19b/5, 92b/16, 
21b/3 
 i.- di bir 68b/4 
 i.-dügin 19b/12 
i.-düginde 12b/13 
i.-dügine 07a/11, 07a/15 
i.-dügini 04b/4, 68a/16, 119b/7, 
130a/17 
i.- ken 108a/15, 118b/9, 58b/15 
 i.- miş 81a/17 
 i.- se 14b/10, 61a/11, 58a/8  
 ayrılmazlar i.- di 13a/10 
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 baʿḭd olmış i.- di 57a/17 
 bilmez i.- di 90a/12 
 dėr i.- di 20a/5, 82a/5 
 ėder i.- di 41b/2 
 ėderler i.- di 22a/1, 76a/16 
 fermān ėder i.- di 59a/15 
 gelür i.- di 46a/15 
 ḥanefḭü'l-meẕheb i.- di 22a/13 
 ḥāżır i.- di 60a/1 
 helāk eyler i.- di 86a/2 
 ibn-i lāmek i.- di 20b/5 
 ḳayırmaz i.- di 10a/7 
 kesmez i.- di 81a/5 
 ḳılur i.- di 64a/9 
 laṭḭfe eyler i.- di 24a/6 
 naẓar-ı ʿacib olur i.- di 59b/2 
 nezdḭk olur i.- di 43b/8 
 olur i.- di 35a/11 
 peyġamber i.- di 65b/15 
 ṣarp olmış i.- di 21b/2 
 söyler i.- di 24a/6 
 ṭavḭlü'l-liḥye i.- di 44b/5 
 uzadur i.- di 64a/15 
var i.- di 105a/14, 13a/7, 13a/8, 20a/17, 
20b/8, 25b/13, 35a/11, 37b/13, 38a/6, 
42a/14, 59b/3, 61b/14, 64a/9, 69b/2, 
72b/10, 72b/6, 76a/15, 82b/17, 82b/7, 
84a/8, 84a/9, 88b/1, 89b/2 
 vechile i.- di 28a/15 
 verdān i.- di 59b/3 
 yabānda i.- di 19a/15 
 yaḳın olmış i.- di 15a/4 
 zaʿm ėtmişler i.- di 68b/6 
 żararlurek olur i.- di 62b/5 
 zer-ger i.- di 117b/16 
 ẕirāʿ i.- di 65b/14 
 ne i.- dügi 81a/6 
 ḥayvān i.- dügini 90a/11 
ıṣlāḥ i.- dügini 10b/4  
ḳarḭb i.-dügini 76a/13 
var i.- dügini 83b/10 
 yoḳ i.- dügini 47a/6 
 oturmış i.- dük 56b/8 
 yolında i.- dük 29a/17 
 ḫavf ėtmiş i.- düm 21b/2 
 ṣabb eyler i.- düŋ 37b/15 
 aydın i.- ken 96a/16 
 diri i.- ken 119b/6, 61a/4, 83b/12 
 ḥālde i.- ken 10a/15 
 ḫālḭ i.- ken 04b/17 
 ḥārr i.- ken 03b/9, 104b/7, 118a/5, 
129a/13, 22b/11, 42b/7, 44b/2, 51a/3 
 ḥayye i.- ken 61a/3 
 ḫuṭbede i.- ken 55a/16 
 iḳbālde i.- ken 107b/7 
 naḥḭf i.- ken 48a/3 
 ölmiş i.- ken 128b/7 
 seyr ėderler i.- ken 92b/5 
 tāze i.- ken 103b/4, 83b/4 
 yavrı i.- ken 85a/7 
 yėr i.- ken 72b/6 
 zinde i.- ken 104a/11 
 diri i.- ken bir 51a/17 
 ḥārr i.- ken bir 130a/10 
 uyḫuda i.- ken ol 69a/15 
 depmiş i.- miş 35a/13 
 muḥaḳḳaḳ i.- miş 68b/7 
 var i.- miş 89b/3 
 yumurdası i.- miş 82b/11 
 aġırur i.- se 113b/3 
 ʿāşıḳ i.- se 123a/16, 34b/8 
 bilmez i.- se 123b/1 
 cehd olınur i.- se 18a/2 
 düşmiş i.- se 22a/16 
 faḳḭr i.- se 107a/13 
 ḫurūc ėtmez i.- se 118b/11 
 iftiḥār-ı nās ėtmeyecek olur i.- se 10b/7 
 işledi i.- se 07a/1, 109b/8, 33b/1 
 keṧḭf i.- se 130b/2 
 medyūn i.- se 107a/13 
 mehmūm i.- se 107a/15 
 mesḥūr i.- se 107a/15 
 misāfir i.- se 107a/16 
 muḥāṣara ḳıldı i.- se 21a/5 
 ne i.- se 130a/2 
 olmaz i.- se 08a/13 
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 raḳḭḳ i.- se 130b/3 
 ṣoḳdı i.- se 51a/13, 51a/14 
 sūʾal olınur i.- se 124a/11 
 terk ėtmez i.- se 62b/1 
 unutdı i.- se 51b/6 
 dėr i.- seŋ 07b/4 
 diler i.- seŋ 20a/12 
 [149] 
iʿānet: <Ar. Yardım. 
 i. ėde bir 108a/16 
 [1] 
iʿāre: <Ar. Ödünç verme. 
 i. ḳılsa 20b/16, 20b/17 
 [2] 
ibāṭ: <Ar. Koltuğa alınan şey, bohça; paket. 
 i.-ı ibli ol 23b/11 
 [1] 
ibik:  Horoz, hindi gibi hayvanların tepesinde 
bulunan kırmızı deri uzantısı. 
 i.+ ini 74b/4 
 [1] 
ibl: <Ar. Deve; dişi deve. 
 i.  22a/14, 24a/5 
 i.+ den olana 26a/4 
 i.+ dür 38b/7 
 ibāṭ-ı i.+ i ol 23b/11 
 i.+ üŋ 22b/5 
 [6] 
iblḭs: <Ar. 1. Şeytan. 2. Hilekâr. 
 i.  20a/11, 20a/12, 20a/14, 20a/7, 20a/9, 
55b/3, 55b/4, 55b/5, 55b/6 
 i.+ e 20a/12, 55b/4, 98a/13 
 [12] 
ibn: <Ar. Oğul. 
 i.  12a/11, 13a/17, 84b/13, 84b/14 
 i.-i ʿabbās eyle 120a/8 
 i.-i ʿabbās 37b/6, 37b/8, 65b/10, 65b/3, 
81b/4, 93b/17 
 i.-i ʿabbāsda 37b/2 
 i.-i ʿabbāsdan 02a/16, 24a/13, 37b/8, 
74a/1, 81a/17 
 i.-i ʿabdülber 56b/6 
 i.-i ādem 124b/8  
 i.-i ādeme 65b/12 
 i.-i ādemüŋ 115a/14 
 i.-i ʿarus 104a/16, 104a/17, 104b/13, 
104b/15, 104b/2, 104b/3, 105a/1 
 i.-i ʿarusı 104b/9 
 i.-i ʿarusuŋ 104b/7 
 i.-i ʿasākir 33b/17 
 i.-i ʿaṭiyye 07a/11 
 i.-i āvḭ 31a/14 
 i.-i cevzḭ 116a/2 
 i.-i ceyān 59a/10 
 i.-i dḭnārdan 81b/13 
 i.-i ebḭ 14b/1, 28a/8, 56b/6 
 i.-i ebū 21a/7 
 i.-i edhemden 61b/12 
 i.-i enes 22a/3 
 i.-i fāris 105a/4 
 i.-i ḥālūya 125a/11 
 i.-i ḥātim 28a/11 
 i.-i hübeyre 21a/5 
 i.-i hübeyreye 21a/6, 21a/8 
 i.-i hübeyreyi 21a/5 
 i.-i hüreyreden 92b/4 
 ḥikāyet-i i.-i keṧḭr 21a/4 
 i.-i ḳubeyye 106b/6 
 i.-i lāmek idi 20b/5 
 i.-i māce 15b/4, 24b/15 
 i.-i mācenüŋ 16a/4 
 i.-i mervān 72b/13 
 i.-i mesʿūd 15a/14 
 i.-i mesʿūddan 35b/5, 62b/9 
 i.-i muḥammed 84a/7 
 i.-i münebbih 46a/14 
 i.-i münḭbü'l-ḳarşḭ 44b/4 
 i.-i neccār 81b/7 
 i.-i saʿd 22a/1 
 i.-i ṣalāḥdan 96a/13 
 i.-i sāriyye 24b/15 
 i.-i semʿānḭ 32b/17 
 i.-i sḭnā 102b/8, 113b/2, 115a/13, 
115b/16, 116a/8, 116b/11, 121a/17, 
13b/5, 17a/8, 17b/1, 17b/4, 18a/17, 
18b/9, 32b/5, 32b/9, 36b/3, 39a/6, 
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46a/3, 53a/15, 53b/4, 53b/9, 54b/2, 
67a/2, 69a/11, 79b/13, 95b/12, 97a/14, 
98a/4 
 i.-i sünnḭ 41a/15 
 i.-i vāyil 116a/3  
 i.-i yaḥyā 81a/4 
 i.-i zeyd 92b/9 
 i.-i zühre 30a/7 
 i.+ i 81b/11 
 [103] 
ibni'n-neccār: <Ar. İbnü’n-Neccâr el-Bağdâdî 
olarak bilinen, asıl adı Ebû Abdillâh 
Muhibbüddîn Muhammed b. Mahmûd 
b. el-Hasen b. Hibetillâh el-Bağdâdî (ö. 
643/1245) olan hadis hâfızı ve tarihçi. 
 tārḭḫ-i i.  72b/4 
 [1] 
ibnü'l-bıṭrḭḳ: <Ar. Said bin Bıtrîk (ö. 328/940), 
et-Târihu’l-Mecmû' adlı eseriyle bilinen 
tarihçi,  tabip ve Melkî patriği. 
 i.  35a/7 
 [1] 
ibnü'l-cevzḭ: Bk. ebu'l-ferec ibnü’l-cevzḭ. 
 i.  38a/2 
 [1] 
ibnü'l-ekfānḭ: <Ar. İbnü'l-Ekfanî, asıl aı Ebû 
Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. 
İbrâhîm b. Sâid el-Ensârî es-Sincârî (ö. 
749/1348) olan tabip ve çok yönlü bir 
âlimdir. 
 i.  71a/12 
 [1] 
ibrād: <Ar. Güçsüzleştirme, acizleştirme. 
 i. eyledi 131a/8 
 [1] 
ibrāhḭm: <Ar. Hz. İbrahim, Yahudilik, Hıristi-
yanlık ve İslâm’ın müştereken kabul 
ettiği büyük peygamber.  
 i.  34a/2, 34a/3, 85b/12 
 [3] 
ibrahḭm: <Ar. İbrahim Neha'î, asıl adı Ebû 
İmrân İbrâhîm b. Yezîd b. Esved en-
Nehaî el-Kûfî'dir. (ö.96/714). Muhaddis 
ve fakih, tâbiî. 
 i.  59a/17 
 [1] 
ibrāz: <Ar. Meydana çıkarma, gösterme. 
 i.-ı defāʾin 75a/15 
 [1] 
ʿibret: <Ar. İbret, ders. 
 ʿi.  50b/15 
 [1] 
ibṭāl: <Ar. İptal, boş, geçersiz, hükümsüz. 
 i. ėder 30b/6 
 [1] 
ibtidāʾ: <Ar. Başlama; başlangıç. 
 i.  72a/8, 74a/16 
 i.-yı bināʾ 63b/12 
 i. ėdüb 116b/16 
 [4] 
ibtidāʾen: <Ar. Başlangıç olarak, en önceden. 
 i.  56a/9 
 [1] 
ibtihāl: <Ar. Yalvarıp yakarma. 
 i.  76b/4 
 [1] 
ibtilāʿ: <Ar. Zorlukla yutma. 
 i. ėder 63b/10 
 [1] 
icābet: <Ar. Kabul etme, razı olma, uyma; 
kabul edilme. 
 i. ėderler 76a/11 
 [1] 
ḭcād: <Ar. 1. Vücuda getirme, getirilme. 2. 
Yeniden bir şey çıkarma. 
 ḭ.  15b/8 
 [1] 
ʿicān: Bk. hicān. 
 ʿi.  26a/4 
 [1] 
icāre: <Ar. Kira, gelir. 
 i.+ ye 19b/5 
 i.+ ye vėrevüz 19b/7 
 [2] 
icāzet: <Ar. İzin, ruhsat. 
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 i. vėre 60a/17 
 [1] 
ʿicl: <Ar. Erkek buzağı, dana. 
 ʿi.  100b/11, 45b/12 
 [2] 
ictināb: <Ar. Sakınma, çekinme, uzaklaşma. 
 i.  14a/3 
 [1] 
iç -: İçmek. 
 and i.- di 62b/4 
 i.- dügi 16b/17 
 i.- e 06b/13, 17a/2, 26b/15, 63b/2 
 i.- eler 100b/5, 104b/7, 17b/13, 26b/11 
 i.- en 130a/6, 26b/8, 27b/15, 63b/2 
 i.- er 106a/15, 125a/12, 73b/1 
 i.- erler ol 74a/7 
 i.- erse 125a/12 
 i.- meden 17a/2 
 i.- mege 105b/11 
 i.- mek 03b/9, 119a/10, 121b/9, 126a/5, 
63b/1, 70a/14, 82b/2 
 i.- mekdür 103b/15 
 i.- memekdür 16b/17 
 i.- mesi 27a/16 
 i.- meye 18a/1 
 i.- mez 125a/11 
 i.- se 03b/10, 03b/8, 100a/13, 102b/4, 
116b/11, 116b/2, 116b/9, 118a/5, 
119b/1, 130a/12, 130a/2, 131b/6, 
17a/11, 17a/13, 18a/17, 22b/11, 22b/8, 
26b/14, 26b/2, 27a/3, 30a/1,32a/4, 
33b/3, 34a/15, 34b/13, 34b/14, 35a/2, 
36a/8, 36a/9, 43b/2, 46a/7, 46a/9, 
48a/10, 52b/9, 66b/9, 67a/1, 78b/9, 
80a/12, 84a/3, 96b/2 
 i.- se ol 06b/7 
 i.- seler 03b/1, 100a/7, 100b/9, 101a/11, 
102a/14, 102b/9, 113a/12, 122b/2, 
122b/3,  123a/6, 124b/16, 130a/9, 
130b/4, 26b/9, 27a/14, 31a/10, 32a/13, 
36a/4, 36b/14, 45a/5, 51a/16, 54b/2, 
63b/3, 66b/13, 70b/1, 78b/11, 83a/14, 
89a/16 
 i.- üb 116b/10, 116b/3 
 [106] 
iç: İç, dış karşıtı. 
 i.+ e 90b/8 
 i.+ i 27a/9, 37a/12, 67a/2, 67b/6, 
69a/12, 69a/4, 69a/5, 69a/7, 72a/17, 
73a/4, 79b/6, 93a/12 
 i.+ inde 09b/7, 105a/17, 110b/2, 
121a/5, 13b/14, 22a/1, 22b/1, 29b/17, 
51b/16, 54a/16,  65a/6, 66a/8, 74a/5, 
81a/16, 83b/10, 85b/5, 96b/4, 97a/12, 
97b/15 
 i.+ inde bir 21b/3 
 i.+ indedür 86b/17 
 i.+ indeki 103a/6, 42b/15 
 i.+ inden 118b/11, 82b/11 
 i.+ ine 06a/15, 105b/13, 129a/12, 
26b/1, 37a/13, 39b/11, 40a/17, 51a/7, 
53a/10, 53b/7,  54b/1, 58b/9, 69b/1, 
71b/2, 75b/12, 76b/16, 80a/10, 84b/7, 
93a/13, 96b/13, 97b/12, 98a/7 
 i.+ ine ḳoysa 109b/15 
 i.+ ine ḳoyub bir 118b/1 
 i.+ ine ḳoyub 107a/10, 108b/5, 110a/9, 
112a/8, 118b/10, 120b/13, 126b/1, 
129a/8, 52b/1 
 i.+ ini 37a/12, 50b/6, 80a/17, 86a/16 
 i.+ lerinde 105a/14 
 i.+ re 04b/4, 05a/6, 06a/13, 07a/3, 
104a/9, 104b/16, 107b/16, 109a/10, 
112a/10, 22a/3,  34b/17, 35b/2, 36b/5, 
40a/1, 49a/2, 54b/17, 58b/8, 61b/8, 
64b/11, 64b/16, 64b/2, 64b/4, 66a/10, 
69b/2, 73a/10, 73a/2, 73b/13, 74b/13, 
74b/15, 75a/8, 76b/17, 77b/7, 78a/16, 
78a/17, 82a/8, 86b/12, 89b/11, 92a/15 
 i.+ re bir 34b/2 
 i.+ re ḳoyub 103b/6, 112a/8, 126b/11, 
130a/14, 34a/17, 64b/13, 66b/11, 70b/8, 
73a/4,  
 91b/13, 94b/9 
 i.+ re ol 75a/17 





 i.  35a/14 
 i.+ de olan 17b/11 
 i. ḳoydı 38a/7 
 i.+ sinde 47b/11 
 [4] 
içil -: İçilmek. 
 i.- e 91a/5 
 i.- e bir 46a/6 
 i.- se 03a/17, 104b/17, 17b/11, 30a/9, 
37a/15, 40b/11, 44a/4, 50a/2, 56b/2,  




 i.  02a/13, 02b/3, 05b/17, 05b/3, 05b/4, 
06b/10, 06b/13, 06b/14, 08b/14, 
08b/15, 101b/3,  101b/9, 107b/15, 
10b/4, 113b/16, 113b/17, 114a/3, 
114b/8, 115a/10, 115a/11, 115a/13, 
115a/14, 11a/16, 124a/13, 124b/5, 
126a/9, 13a/12, 15b/16, 16a/7, 16b/15, 
19b/4, 21a/16,  21b/2, 24b/4, 24b/5, 
25b/17, 28a/4, 30b/17, 31a/3, 31a/5, 
32a/12, 32a/13, 34a/7, 35a/16, 37b/9, 
38a/10, 38a/11, 38a/3, 39b/4, 39b/6, 
41a/6, 42a/16, 42b/15, 47a/5, 47a/6, 
54b/15,  60b/7, 61b/2, 71a/8, 72b/10, 
73a/15, 73a/16, 73b/15, 74a/6, 75b/5, 
76b/10, 77b/14,  80a/9, 80b/3, 81b/3, 
83a/17, 83b/4, 85b/13, 88b/4, 89b/6, 
94b/1, 96a/6 
 i. bir 28b/3, 35b/7, 54b/16, 76a/7 
 i.+ dür 05a/13, 05b/15, 05b/4, 10b/10, 
120b/4, 28b/2, 75b/10, 82a/4, 94b/1 
 i.+ dür bir 75a/15 
 i. ol 82b/9 
 i. olmaḳ 25a/15 
 i. olsun ol 25b/17 
 [96] 
içür -: İçirmek. 
 i.- eler 53b/15 
 i.- eler ol 127a/4 
 i.- esin 113b/7, 83a/12 
 i.- esin ol 115b/1, 71a/10 
 i.- se 07a/5 
 i.- seler 04a/17, 100a/4, 102a/10, 
103a/2, 103b/15, 104b/5, 105b/11, 
105b/13, 106b/10, 106b/12, 113a/11, 
116a/13, 116a/5, 119b/14, 120a/1, 
121a/14, 122a/1, 122a/11, 122a/3, 
122b/17, 125b/11, 126a/1, 126b/13, 
18a/5, 22b/10, 34b/2, 36b/11, 43b/4, 
45a/17, 45b/17,  53a/5, 54a/14, 54b/5, 
54b/8, 55a/3, 56a/8, 64a/2, 66a/8, 
66b/4, 66b/5, 71a/13, 71b/10, 74b/5, 
89b/16, 90b/7, 93a/9, 96b/16, 98b/16, 
98b/6 
 i.- seler ol 119b/3, 126b/10, 17b/17, 
63b/5, 67a/5, 68b/15, 97a/3, 98b/4 
 i.- seŋ 05b/17, 130a/16, 130a/7 
 i.- seŋ ol 63b/9 
 i.- üb 05b/7, 23a/5 
 [70] 
içüril -: İçirilmek. 
 i.- se 03b/16, 04a/15 
 [2] 
idāmet: <Ar. Devamlı, dâimî kılma. 
 i. olınsa 89a/1 
 [1] 
idḫāl: <Ar. Dahil etme, içeri sokma. 
 i. ėde 50b/4 
 i. eyleseŋ 39a/13 
 i. olınur 71b/14 
 [3] 
idmān: <Ar. Alıştırmak, bir şeyde alışkanlık 
kazanmak için tekrar tekrar yapmak. 
 i.  131a/14 
 i. ėden 59a/8 
 i. ėtmek 41a/7 
 i. ėtse 03a/14, 79b/3 
 i. eylemek 85a/10, 99a/7 
 i. eylese 126a/6 
 [8] 
idrāk: <Ar. Anlayış, akıl erdirme. 
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 i. ėdemez 89a/8 
 i. olınmayub 89a/7 
 [2] 
idrār: <Ar. Sidik. 
 i.  124a/6 
 i. ėde 30a/5 
 i. ėder 131b/12, 26a/13, 87a/14, 88b/17 
 [6] 
ḭfā: <Ar. 1. Ödeme. 2. Bir işi yapma; iş görme. 
 ḭ. eyleyüb vėrürem 12a/8 
 [1] 
ifʿā: <Ar. Yapılan, işlenen iş. 
 i.+ larından 130b/5 
 [1] 
ifāde: <Ar. Anlatma, anlatış. 
 i.+ den 117a/17 
 [1] 
ifāḳat: <Ar. Hastalığın iyileşmesi, iyiliğe dön-
mesi. 
 i.  121a/14 
 i. bula 126b/9 
 i. bulub 22b/8, 69a/1 
 [4] 
ifḫar: <Ar. Şereflendirme; değerinden dolayı 
birini bir başkasından üstün tutma. 
 i.+ ını 32a/9 
 [1] 
ifḳah: <Ar. Öğretme. 
 i.+ dur 21b/16 
 [1] 
ifrāṭ: <Ar. Aşırı gitme, ileri varma. 
 i. olub 24a/15 
 [1] 
iftiḥār: <Ar. Övünme. 
 i.-ı nās ėtmeyecek olur ise 10b/7 
 [1] 
iftiḳār: <Ar. Çok ihtiyacı olma, fakirlik 
gösterme. 
 i.+ e 08b/8 
 [1] 
iftirās: <Ar. Avlayıp parçalama, yırtıp parala-
ma. 
 i. ėder 73b/1 
 [1] 
ifżal: <Ar. Lütuf, bağış, ifdal. 
 i.+ dür 09a/11, 09a/14 
 i.+ i 30b/2 
 i. olmasına 09b/1 
 [4] 
ifżaliyyet: <Ar. Bk. ifżal. 
 i.+ ini 09b/3 
 [1] 
iġāṧe: <Ar. Yardım. 
 i.  62a/4 
 [1] 
igde: İğde ağacı (Elaegnus angustifolia). 
 i.+ si 04a/10, 37a/6 
 [2] 
igne: İğne. 
 i.  12a/6, 50b/2 
 i.+ yi 44a/17 
 [3] 
ignelen -: İğnelenmek. 
 i.- miş 113b/11 
 [1] 
iġtisāl: <Ar. Gereğine uygun olarak gusletme, 
yıkanma. 
 i. ėtdügi 48b/10 
 i. ėtse 86b/14 
 [2] 
iḥāṭa: <Ar. Bir şeyin etrafını çevirme, kuşatma. 
 i. ḳılmışdur 15b/1 
 [1] 
iḫlāṣ: <Ar. Temiz, doğru sevgi; doğruluk, 
bağlılık. 
 i.  76b/4 
 [1] 
iḥlḭl: <Ar. Erkeklik organı deliği. 
 i.  40a/12, 45a/8 
 i.+ e 101a/14, 124b/17, 127a/7, 65a/4, 
67b/5 
 i.+ i 118b/12, 87b/4 
 i.+ ine 100a/5, 45b/15 
 i.+ ini 93a/17 




iḫrāc: <Ar. Dışarı atma, çıkarma. 
 i.  09a/2, 26b/13, 36a/14, 40b/11 
 i.-ı ḫabāyā 75b/10 
 i. ėde 102b/16, 103a/4, 113a/15, 
36a/17, 83b/8, 93a/10 
 i. ėder 03a/5 
 i. ėdüb 26b/13, 54a/10 
 i. ėtmişdür 16a/3 
 i. olındı 64a/7 
 i. olınub 104b/16, 64b/3, 64b/5 
 [19] 
iḥrāḳ: <Ar. Yakma, yakılma. 
 i.  52a/6 
 i.-ı nār 89b/11 
 i. ėdüb 28a/5 
 i. ėtmez 89b/13 
 i. ėtseler 36a/15 
 i. eyleseler ol 64b/16 
 i.+ ı 35a/4 
 i. olınmasalar 53a/12 
 i. olınsalar 53a/12 
 i. olınub 31a/7, 56b/2, 67b/16, 80a/2, 
85b/7, 88a/15 
 i. olmışını 94a/4 
 [16] 
iḥṣā: <Ar. Sayma, sayılma. 
 i.  12a/14 
 [1] 
iḥsān: <Ar. 1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 
3. Verilen, bağışlanan şey. 
 i.-ı ʿamḭmdendür 13a/11 
 sevābıġ-ı i.-ı cesḭmdendür 10b/10 
 i.+ a 01b/11 
 i. ėde 38b/3 
 i. ėdene 116a/2 
 i.+ ıdur 86a/6 
 i.+ ındandur 28a/12 
 [7] 
iḥsās: <Ar. Duyurma, sezdirme; duyum. 
 i. eyleye 52b/14 
 [2] 
iḫtifā: <Ar. Gizlenmek, saklanmak. 
 i. ėdüb 21b/2 
 [1] 
iḥtiḳān: <Ar. 1. Kanın bir yere toplanması, 
birikmesi. 2. Tenkıye yapma, şırınga ile 
göden bağırsağına su alma. 
 i. ėdüb 70b/10 
 i. eylemek 54a/15 
 [2] 
iḫtilāc: <Ar. 1. Seğirme. 2. Havale nöbeti 
tutma. 
 i.  17b/14 
 [1] 
iḫtilāf: <Ar. Ayrılık,uymayış, anlaşmamazlık, 
aykırılık. 
 i.  104a/16 
 i. ėtdiler 63a/2 
 i. olındı 93a/3 
 [3] 
iḫtilāfāt: <Ar. Ayrılıklar, anlaşmazlıklar. 
 ʿanḳarḭb i.  25a/4 
 [1] 
iḫtilāl: <Ar. Bozukluk, karışıklık, düzensizlik. 
 i.+ i olanuŋ 119b/5 
 [1] 
iḥtilām: <Ar. Düş azma. 
 i.+ a 50a/14 
 [1] 
iḫtilām: Bk. iḥtilām. 
 i.+ ı 124a/9 
 [1] 
iḫtilāt: <Ar. Karışma, karışıklık. 
 i. ola 72b/17 
 [1] 
iḥtimāl: <Ar. Mümkün olma, mümkünlük. 
 i.+ dür 98b/8 
 [1] 
ihtimām: <Ar. Dikkatle gayretle çalışma, özen-
le iş görme. 
 ʿadm-i i.+ a 86a/1 
 [1] 
iḥtināḳ: <Ar. Boğulma, nefes alamayarak ölme. 
“iḥtināḳ-ı raḥm” İsteri. 




iḫtināḳ: Bk. iḥtināḳ. 
 i.-ı raḥme 91a/12 
 [1] 
iḥtirās: <Ar. Çekinme, sakınma, korunma. 
 i. ėdesin 13b/9 
 [1] 
iḥtirāz: <Ar. Sakınma, çekinme, korkma. 
 i.  13b/8 
 [1] 
iḥtiyāc: <Ar. İhtiyaç, gereksinim. 
 i.  08b/8, 86a/3 
 i.-ı ʿaẓḭm olan 24b/9 
 i. olmaz 02b/11 
 i.+ uŋ ola 94b/10 
 [5] 
iḫtiyār: <Ar. 1. Seçme, seçilme. 2. Katlanma. 
 i. ėdüb 72a/13 
 i. olınmışdur bir 121b/7 
 [2] 
iḫvān: <Ar. Kardeşler. 
 i.+ umdan 51b/9 
 [1] 
iḥżār: <Ar. Hazırlama, hazır etme. 
 i. ėtdiler 68a/11 
 [1] 
ʿiḳāb: <Ar. Şiddetli azab, eziyet, ceza. 
 ʿi.  19a/12 
 [1] 
iḳāle: <Ar. İki tarafın isteğiyle alışveriş 
mukavelesini bozma. 
 i. ėdüb 22a/11 
 [1] 
iḳāmet: <Ar. Oturma. 
 i. ėdüb eyler 15b/15 
 i. eyledi 82b/7 
 [2] 
ḭḳāẓ: <Ar. Dikkati çekme, uyarma, uyandırma. 
 ḭ. ėdüb 39b/6 
 [1] 
iḳāż: Bk. ḭḳāẓ. 
 i.+ ı 127b/14 
 [1] 
iḳbāl: <Ar. Birine ya da bir şeye doğru dönme. 
 i.+ de iken 107b/7 
 i.+ de olduġı 94b/8 
 [2] 
iḳdām: <Ar. Gayret ve sebatla çalışma, devamlı 
çalışma. 
 i.  72b/9 
 [1] 
iki: İki. 
 i. 05b/16, 06a/17, 07a/10, 08b/15, 
102b/9, 103a/7, 104a/1, 104b/17, 
106a/12, 108a/1,  10b/11, 10b/14, 
10b/15, 112a/12, 112b/8, 113a/1, 
113b/9, 117a/12, 117b/15, 117b/16, 
118b/4, 119a/6, 11a/3, 120a/5, 122a/3, 
122b/9, 123b/1, 123b/4, 127b/17, 
129b/10, 132a/10, 132a/2, 13a/16, 
13a/8, 14a/4, 17a/7, 26a/2, 26a/8, 
26b/2, 26b/7, 28a/6, 29a/3, 30b/12, 
30b/14, 30b/15, 30b/16, 32a/14, 32b/17, 
33a/11, 33a/7, 35a/11, 35a/12, 36b/17, 
38b/15, 39a/10, 41b/15, 41b/8, 42a/2, 
43a/13, 43a/14, 43b/9, 45a/17, 46a/1, 
46a/10,  46a/11, 46a/16, 46b/4, 46b/6, 
47a/7, 48a/17, 48a/8, 48b/3, 50b/17, 
51b/4, 52a/12, 56a/5, 58a/7, 58b/12, 
63b/13, 63b/15, 63b/16, 65b/5, 66a/9, 
70b/11, 70b/12, 71a/1, 71a/2, 71a/3, 
72a/16, 72b/10, 72b/12, 72b/6, 73a/9, 
74b/10, 74b/11, 75a/4, 75b/16, 76b/12, 
78b/6, 79a/8, 79b/5, 82a/15, 82b/11, 
84b/3, 85a/14, 85a/8, 86a/12, 86b/10, 
87a/12,  87a/13, 87a/3, 87b/13, 90b/10, 
91a/10, 91a/13, 91a/17, 91a/6, 92b/3, 
94b/4, 94b/8, 94b/9, 95a/14, 95b/15, 
95b/17, 97a/2, 97b/2, 98a/3 
 i.+ ŋüz 72b/11 
 i.+ si 71b/9 
 i.+ sinde 31b/14 
 i.+ sinden 31b/15 
 i.+ sine 19b/17, 38b/2 
 i.+ sini 121b/12 





 i.  05b/16, 106b/7, 16a/2, 30a/8, 30b/3, 
31b/8, 33a/1, 55b/8, 68b/8,  
 94b/6 
 i.+ si 32a/14, 58a/9, 65b/11 
 i.+ sinüŋ 49a/13 
 [14] 
ikindü: İkindi. 
 i.  109a/3 
 [1] 
ikişer: İkişer. 
 i.  116b/2 
 [1] 
iḳrār: <Ar. 1. Saklamayıp söyleme; dil ile 
söyleme bildirme. 2. Tasdik, kabul. 
 i. ėde 97b/16 
 i. eyledi 01b/7 
 [2] 
iḳtibās: <Ar. Ödünç alma. 
 i.-ı ʿilm 10a/1 
 [1] 
iktiḥāl: <Ar. Göze sürme çekme, çekinme. 
 i.  119a/8, 125b/16, 45a/10, 52a/5, 
74b/2 
 i.-i ʿaşiāya 123b/17 
 i. ėdeler 51a/14 
 i. ėden 119b/9, 121b/15, 90b/13 
 i. ėtmek 101b/5, 122b/13, 51a/4, 66a/2, 
67b/10, 78a/14 
 i. ėtse 27a/7, 32a/13, 45b/8, 90a/1 
 i. ėtseler 43a/6, 46a/12, 65b/2 
 i. eyleseŋ 44a/7 
 i. olınsa 117b/2, 120a/13, 121b/16, 
125a/9, 131b/17, 27a/5, 29a/16, 29a/4, 
36a/1, 36a/3, 50b/7, 56b/1, 58b/3, 
65a/11, 65a/13, 79a/14, 84a/4, 84a/6, 
88b/10,  
 95a/2, 96b/4, 96b/7 
 [46] 
iktisāb: <Ar. Kazanma, edinme. 
 i.-ı dirāyet 10a/1 
 i. eyler ol 09b/5 
 [2] 
ʿilāc: <Ar. İlaç. 
 ʿi. 08a/10, 08a/14, 104b/17, 35b/2, 
64b/15 
 āḫir-i ʿ.  08a/13 
 ʿi.+ dan 08a/14, 68a/7 
 ʿi.+ dur 123b/15 
 ʿi. ėde 04b/6 
 ʿi. ėdüb 92b/2 
 ʿi.+ ı 18b/9 
 ʿi.+ ından 68a/6 
 ʿi. ola 08a/16 
 ʿi. olınur 120a/3 
 [15] 
ilāhḭ: <Ar. Allah'la ilgili, Tanrısal. 
 füyūż-ı i.+ den 15b/16 
 [1] 
ile: İle. 
 i. 03a/5, 03b/11, 03b/12, 03b/17, 03b/2, 
03b/3, 04a/1, 04a/10, 04a/15, 04b/6, 
04b/8,  05a/6, 05a/7, 06a/17, 07a/13, 
08a/6, 08a/7, 08b/2, 08b/3, 09a/1, 
09a/15, 09b/12, 09b/4, 100a/3, 100b/1, 
100b/17, 100b/9, 101a/8, 101b/16, 
101b/17, 102a/1, 102a/17, 102b/13, 
102b/17, 102b/5, 102b/6, 102b/7, 
103a/10, 103a/17, 103a/4, 103b/1, 
103b/11, 103b/3, 104a/11, 104a/14, 
104a/17, 104b/5, 105a/1, 105a/4, 
105a/6, 105b/11, 105b/7, 106a/4, 
106b/11, 106b/2, 107a/11, 107b/17, 
107b/9, 108a/13, 108b/10, 109a/4, 
109b/6, 10a/13,  10b/16, 10b/17, 
111a/3, 111b/1, 111b/12, 111b/13, 
111b/7, 112a/17, 112b/14, 112b/16, 
112b/6, 113a/11, 113a/6, 113b/1, 
113b/13, 113b/15, 115a/14, 115a/16, 
115b/17, 115b/9, 116a/10, 116a/11, 
116a/17, 116a/9, 116b/10, 116b/13, 
116b/3, 117a/15, 117a/4, 117b/13, 
117b/2, 117b/3, 117b/5, 117b/8, 118a/1, 
118b/15, 118b/16, 118b/17, 118b/5, 
119a/3,  119a/4, 119a/5, 119a/8, 119a/9, 
119b/1, 119b/10, 119b/12, 119b/13, 
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119b/17, 119b/4, 119b/8, 119b/9, 11a/2, 
11b/4, 120a/11, 120a/12, 120a/13, 
120a/7, 120b/12, 120b/17, 121a/12, 
121a/13, 121b/16, 121b/6, 122a/1, 
122a/5, 122a/6, 122a/7, 123a/10, 
123a/14, 123b/13, 123b/14, 123b/15, 
123b/17, 123b/3, 123b/4, 124a/1, 
124b/16, 125a/1, 125a/6,  125a/9, 
125b/10, 125b/12, 125b/16, 126a/2, 
126b/4, 126b/5, 127a/6, 128a/12, 
128a/16, 128b/5, 129a/4, 129a/5, 
129a/9, 129b/15, 129b/17, 129b/6, 
129b/9, 12b/15, 130a/1, 130a/4, 130a/5, 
130b/3, 130b/6, 130b/7, 130b/9, 
131a/10, 131a/15, 131a/3, 131b/1, 
131b/16, 131b/3, 132a/2, 132a/5, 
132a/6, 13a/13, 13a/6, 13b/11, 16b/15, 
17a/15, 17a/5, 17b/10,17b/11, 17b/14, 
17b/5, 18a/4, 18b/3, 18b/8, 19b/15, 
19b/17, 19b/2, 19b/7, 21b/13, 22b/17, 
22b/3, 23a/11, 23a/3, 23b/3, 24a/11, 
24a/4, 25a/11, 25a/12, 25a/6, 25b/1, 
25b/10, 26a/17, 26a/8, 26b/12, 26b/9, 
27b/17, 28a/16, 28b/14, 28b/9, 29a/1, 
29a/14,  29b/13, 29b/14, 29b/9, 30a/10, 
30a/16, 30b/9, 31a/16, 31b/8, 32a/7, 
32b/16, 32b/2,  33b/1, 33b/11, 33b/16, 
33b/2, 34a/11, 34a/6, 34a/7, 34b/15, 
34b/3, 35b/9, 36a/10, 36a/17, 36a/2, 
36a/3, 36a/8, 36b/8, 37a/1, 37a/10, 
37a/12, 37a/2, 37a/3, 38a/8, 38b/10, 
38b/13, 38b/15, 39a/12, 39b/15, 40a/14, 
40a/15, 40a/16, 40a/5, 40b/11, 40b/3, 
41a/10,  41b/15, 42a/5, 42a/7, 42b/13, 
42b/17, 42b/9, 43a/17, 43b/3, 44b/17, 
44b/2, 44b/7,  45a/10, 45a/4, 45a/8, 
45b/10, 46a/10, 47a/16, 47b/6, 48a/13, 
48a/8, 49b/11, 49b/12,  49b/5, 49b/6, 
50a/4, 50b/2, 50b/6, 51a/10, 51b/3, 
52a/11, 52b/13, 52b/15, 53a/13, 53b/3, 
53b/6, 53b/8, 53b/9, 54a/11, 54a/13, 
54a/15, 54a/4, 54a/6, 54a/8, 54a/9, 
54b/3, 54b/4, 54b/7, 54b/8, 55b/13, 
57a/7, 58a/2, 58b/10, 58b/12, 58b/16, 
59a/12, 59a/16, 59a/17,  59a/2, 59a/8, 
61a/11, 61a/12, 61a/13, 61a/8, 61b/9, 
62a/17, 62a/6, 63b/2, 64b/13, 64b/9, 
65a/11, 65a/16, 65a/7, 65b/1, 65b/2, 
66a/1, 66a/13, 66a/16, 66a/9, 66b/13, 
66b/15, 66b/2,  67a/2, 67b/10, 67b/12, 
67b/14, 67b/4, 67b/6, 67b/8, 68b/5, 
69a/11, 69b/10, 69b/9, 70a/1, 70a/9, 
70b/1, 71a/2, 71a/3, 71b/6, 71b/7, 
72a/12, 72a/15, 72a/6, 72b/3, 72b/6, 
73a/11,  73a/17, 73a/6, 74a/11, 74b/1, 
74b/16, 74b/2, 74b/3, 74b/5, 74b/6, 
74b/7, 75a/11, 75a/2, 75a/9, 75b/11, 
76a/8, 76b/4, 77a/6, 77a/9, 78b/11, 
78b/14, 78b/2, 78b/8, 79a/10, 79a/12, 
79a/13, 79a/2, 79a/3, 79a/5, 79a/9, 
79b/1, 79b/14, 80a/10, 80a/17, 80a/9, 
81a/14, 82a/11,  82a/9, 82b/1, 82b/11, 
82b/3, 83a/14, 83a/9, 83b/7, 84b/4, 
84b/9, 85a/12, 85a/17, 85b/4, 86a/10, 
88a/17, 88b/15, 89a/11, 89a/15, 89a/16, 
89b/10, 89b/17, 89b/9, 90a/2, 90a/9, 
90b/11, 90b/13, 90b/14, 90b/16, 90b/5, 
90b/6, 91a/1, 91a/14, 91a/5, 91b/9, 
92a/15,  92a/7, 92b/15, 92b/16, 93a/14, 
93a/16, 93a/9, 93b/3, 93b/4, 94a/11, 
94a/3, 94a/6, 94b/14, 94b/4, 95a/3, 
95b/13, 95b/14, 96a/4, 96b/1, 96b/4, 
97a/11, 97a/16, 97b/9, 98b/11, 98b/14, 
98b/5, 98b/7, 98b/9, 99b/5 
 i. bir 104b/10, 119b/9, 125b/9, 130a/12, 
32b/16, 35a/8, 37a/9, 57a/2, 61b/8, 
63a/13,  63b/8, 65b/17, 79b/2, 86a/10 
 i.+ dür 126b/16, 126b/17, 31b/8, 
94b/15 
 i. ol 107b/17, 28b/1, 34a/4, 42a/4, 
75b/15, 75b/3 
 i. ola 24b/7 
 i. olan 35a/13 
 i. olmasına 95b/12 
 i. olsun 26a/1 
 i. olur 105a/13 
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 i. ururlardı 81a/5 
 [533] 
ilet -: İletmek, ulaştırmak. 
 i.- düklerinüŋ 30a/13 
 i.- ürler 30a/14 
 [2] 
ilhāʾ: <Ar. Meşgul etmek, oyalamak. 
 [1] 
 i. ėder 59b/9 
ilik: İlik, kemik iliği. 
 i.+ i 122b/15, 56a/12, 91a/4, 98b/14 
 i.+ inden bir 121b/11 
 i.+ ini 101b/17, 103a/4, 122a/1, 
123b/8, 125a/14, 129a/14, 131b/4, 
37a/2, 38b/11,  
 44a/10, 53b/15, 53b/3, 53b/4, 95b/11, 
97a/12 
 i.+ ini bir 22b/16 
 [21] 
ilk: İlk, birinci. 
 i.  02b/14 
 [1] 
ilḳāʾ: <Ar. Bırakma, bırakılma, terk, atma. 
 i. ėdeler 39b/12 
 i. ėder 77a/4 
 i. ėdesin 41b/9, 94b/12 
 i. ėdüb 06a/15, 119a/13, 66a/13 
 i. ėtdi 37b/6 
 i. ėtmezden 65b/8 
 i. ėtse 52a/16 
 i. ėtseler ol 65a/15 
 i. ėtseler 18a/9 
 i. eyledi 65b/13, 65b/8, 81b/15 
 i. olınub 76b/16 
 [16] 
illā: <Ar. İlle, illaki, her halde. 
 i. 04b/6, 105a/16, 108b/11, 115b/7, 
11b/10, 11b/12, 11b/14, 12b/10, 12b/2, 
131a/15, 16a/11, 21a/9, 21b/16, 23b/12, 
23b/13, 24a/5, 24a/6, 24a/9, 38b/4, 
38b/5, 48b/1, 50b/3, 50b/9, 56b/16, 
58a/12, 72a/17, 78a/7, 82a/8, 85a/3, 
87a/4 
 i. bir 09b/2, 09b/8 
 [32] 
illāham: <Ar. İllaki. 
 i.  91a/16 
 [1] 
ʿillet: <Ar. 1. Hastalık, sakatlık. 2. Sebep; gaye, 
hedef. 
 ʿi.-i bāṭıneye 78b/15 
 ʿi.-i ẓāhireye 78b/15 
 ʿi.+ dür 66b/10 
 ʿi.+ e 78a/12 
 ʿi.+ i olan 30a/1 
 ʿi.+ lere 30b/5, 96b/6 
 ʿi. olduġiçün 98a/15 
 [8] 
ʿilletsüz: <Ar.+T. İlletsiz, sebepsiz. 
 ʿi.  86b/1 
 [1] 
ʿilliyyḭn: <Ar. Bağlılık. 
 ʿi.+ e 81b/5 
 [1] 
ʿilm: <Ar. 1. Bilme, biliş. 2. Bilim. 
 ʿi.  09b/14, 13a/4, 46b/13, 82a/5 
 aṣḥāb-ı ʿi.  10a/2 
 iḳtibās-ı ʿi.  10a/1 
 ṭaleb-i ʿi.  05a/1 
 ʿi.-i teʾvḭl-i taḫṣḭṣ 10b/9 
 ʿi.+ dür 16a/6 
 ʿi.+ i 66a/9 
 ʿi.+ inde 59b/14 
 ehl-i ʿi.+ üŋ 10a/16, 59a/6 
 [13] 
iltifāt: <Ar. 1.Yüzünü çevirip bakma. 2. Dikkat. 
3. Hatır sorma, gönül alma. 
 i.  60b/16 
 i. ėdüb 72b/10 
 i. eylemesün 57b/12 
 i.+ ı 57b/2 
 [4] 
iltiḳām: <Ar. Lokma etme, yutma, yutulma. 
 i.  81b/10 
 [1] 
iltimās: <Ar. Yapılmasını isteme. 
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 i. ėtdüginde ol 13b/15 
 [1] 
ilzām: <Ar. Cevap veremez hale getirme, sus-
turma. 
 i. ėde 46a/10 
 [1] 
imām: <Ar. İmam. 
 i.  03a/8, 07a/6, 09a/9, 104b/1, 110b/17, 
12a/10, 14a/10, 21b/12, 21b/13, 21b/16, 
22a/10,  22a/11, 22a/12, 22a/3, 22a/4, 
22a/5, 22a/6, 22a/7, 22a/9, 23b/10, 
39b/4, 55a/16, 59b/14, 69a/17 
 ḥażret-i i.  124a/10, 84b/16 
 i.-ı müsābeḳaṭuŋ 55a/13 
 i.+ a 22a/8 
 i.+ ı 21b/14 
 i.+ uŋ 59b/16 
 [32] 
ḭmān: <Ar. İnanç, inan. 
 ḭ.  54a/17, 58b/1 
 ḭ.+ dan 23b/15 
 ḭ.+ ında 23b/17 
 [4] 
ʿimāret: <Ar. Yoksullara yiyecek dağıtmak 
üzere kurulmuş hayır evi, imarethane. 
 ʿi.-i ḳurr 54b/15 
 ʿi.+ inden 55a/1 
 ʿi.+ ini 120b/10 
 [3] 
imdi: 1. Buna göre, şu halde. 2. Şimdi. 
 i. 09a/5, 09b/1, 11b/11, 11b/13, 11b/15, 
11b/17, 11b/9, 12b/8, 20a/17, 21a/7, 
22a/12,  24b/7, 68a/17, 69b/10 
 i. ol 12a/8 
 [15] 
ʿimrān: <Ar. 1. Hazret-i Meryem'in babası. 2. 
Kuran-ı Kerim'in üçüncü suresi. 
 āl-i ʿi.  11a/4 
 ʿi.-ı mehcūrede 52a/13 
 [2] 
imreʾet: <Ar. Kadın, hatun. 
 i.  26a/5 
 i.-i hicān 26a/4 
 [2] 
imsāk: <Ar. Perhiz. 
 i.  40a/5 
 i.+ a 127a/4 
 i.+ dür 12b/3 
 i.+ e 26b/17 
 i. ėde 36a/16, 40a/6 
 i. ėder 26a/13 
 i. ėdüb 66b/12 
 i. ėtse 121a/13 
 i. eyledi 46b/1 
 [10] 
imtiḥān: <Ar. Deneme, sınama. 
 i.  10b/12 
 [1] 
imtilā: <Ar. Dolgunluk. 
 i.+ dan 115b/14 
 i. olanlara 70a/13 
 [2] 
imtināʿ : <Ar. Çekinme, geri durma. 
 i.+ a 19a/8 
 i. olmaya 25a/9 
 [2] 
imtinān: <Ar. 1. Minnet, memnun olma. 2. 
Benzer, eş; benzeyen. 
 i.-ı cesḭm 13a/11 
 i. ėtdügi 34a/6 
 i. eyledi 34a/6 
 [3] 
imtirāġ: <Ar. Yuvarlanmak. 
 i. ėde 34b/8, 34b/9 
 [2] 
imtiṧāl: <Ar. Gerekeni yapma; alınan emre bo-
yun eğme. 
 i. ėdüb 46a/16 
 [1] 
in -: İnmek. 
 i.- dügi 45b/14 
 i.- dügine 117b/2, 121b/16, 125a/2 
 i.- dügini 125b/17, 89a/17 
 i.- dükden 45b/14 
 i.- er 89b/17 
 i.- mege 44a/7, 84a/6, 99a/7 
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 ṣu i.- mege 56a/10, 56a/7 
 i.- megi 23a/9, 32a/3, 71a/17, 95b/11, 
96a/8, 96b/6 
 i.- mekden 90a/1 
 i.- mesine 120a/13 
 i.- mesini 124a/7 
 i.- miş 22b/15 
 i.- üb 57a/17 
 [24] 
in: İn, mağara. 
 i.+ i 112b/3 
 [1] 
inā: <Ar. Kap kacak. 
 i.+ ya 35b/12, 95b/8 
 [2] 
ʿināden: <Ar. İnat olsun diye, inadına. 
 ʿi.  07b/17 
 [1] 
inʿām: <Ar. Nimet verme, iyilik etme. 
 i.  15a/7, 28a/12, 38b/3 
 [3] 
inan -: İnanmak. 
 i.- dum ol 62b/4 
 [1] 
ināṧ: <Ar. Kızlar, kadınlar. 
 i.+ ı 48a/2 
 [1] 
ʿināyet: <Ar. 1. Dikkat, özen. 2. Lütuf, ihsan, 
iyilik. 
 kirişme-i ʿayn-ı ʿi.-i pādişāhḭ 02a/5 
 [1] 
inʿāẓ: <Ar. Erkeklik organının sertleşmesi. 
 i.  127a/8, 60a/14 
 i.-ı şedḭd-i ʿacḭb 74b/16 
 i.-ı zāʾid 60a/14 
 i.+ a 87a/16 
 i. ėde 74b/9 
 i.+ ı 30a/12 
 [7] 
inbisāṭ: <Ar. İç açılması, ferahlık. 
 i.  98b/3 
 [1] 
ince: İnce. 
 i.  05b/9, 29a/2, 48b/4 
 i.+ dür 99a/10 
 [4] 
incik: İncik kemiği, dizkapağı ile ayak bileği 
arasında kalan kemik. 
 i.+ i 97a/12, 112b/4 
 i.+ inüŋ 124b/14, 22b/15 
 i.+ ler 05a/6 
 i.+ leri 31b/17, 32a/10 
 i.+ lerine 28a/6 
 [8] 
incit -: İncitmek. 
 i.- mek 39b/7 
 i.- meye 97a/1 
 i.- meyevüz 69b/6 
 i.- se 39b/17 
 i.- üb 23a/4 
 i.- ür 129a/15, 40a/8, 78b/5, 96b/14 
[9] 
inek: İnek, dişi sığır. 
 i.  05b/7 
 i.+ i 37b/13, 38a/15 
 [3] 
infiʿal: <Ar. Hareketlenme, coşkunluk. 
 i.+ e 58b/11 
 [1] 
inhāż: <Ar. Uyarıcı, tahrik edici, heyecan-
landırıcı. 
 i.+ dur 87a/16 
 [1] 
inḥirāṭ: <Ar. İncelme, zayıflama. 
 i.+ ı 31b/17 
 [1] 
inhiżām: <Ar. Hazm olunma, sindirilme. 
 i.+ ı 47b/9 
 [1] 
inḳıyād: <Ar. Teslim olma, boyun eğme. 
 i.+ ı 22a/16 
 [1] 
ins: <Ar. İnsan. 
 i.  32b/2 
 i.+ den 65b/7, 76a/10 




inṣāf: <Ar. Merhamete, vicdana ve mantığa da-
yanan adalet. 
 i. eyle 07b/7 
 [1] 
insān: <Ar. İnsan, ademoğlu. 
 i. 02a/11, 02a/12, 02a/13, 02a/14, 
02a/17, 02b/2, 02b/3, 02b/5, 03a/10, 
07a/14, 07a/7, 08b/10, 08b/14, 08b/2, 
09a/7, 09b/4, 09b/7, 105a/6, 10b/4, 
112a/6, 113b/9, 115b/8, 116b/14, 
117b/11, 117b/17, 118b/15, 118b/5, 
121a/15, 122a/14, 122b/10, 124b/10, 
125b/8, 129b/8, 12a/10, 12b/11, 130b/9, 
13a/3, 14a/2, 15b/15, 16a/1, 16a/12, 
17a/8,  22b/1, 29a/4, 38b/16, 39a/8, 
46a/10, 48a/7, 50a/13, 52a/15, 60a/13, 
65a/1, 73b/11, 78b/9,  83b/8, 84a/2, 
84a/3, 84b/2, 86a/14, 90a/3, 90b/8, 
93a/4 
 ʿamel-i i.  07b/2 
 baʿdelvefāt-ı i.  15b/16 
 beden-i i.  118b/15 
 ṣūret-i i.  09b/4 
 şehvet-i i.  04a/10, 04a/6 
 i.-ı ḥāzım 08a/5 
 i.-ı tefdiyede 08b/8 
 i.+ a 01b/3, 02b/4, 08b/3, 08b/9, 
103b/13, 105b/11, 10b/13, 116a/5, 
13b/13, 13b/16, 16a/11, 16a/14, 18a/4, 
32b/4, 66a/8, 69b/13, 90b/10, 98b/6 
 beden-i i.+ a 103a/8 
 i.+ da 09a/10, 12a/12, 13a/12, 18a/11, 
58a/12, 66b/14 
 beden-i i.+ da 08a/9, 67a/4, 70b/17 
 şān-ı i.+ da 02b/6 
 i.+ da bir 12a/15 
 beden-i i.+ da olan 84b/11, 98b/10 
 beden-i i.+ da olur 118b/8 
 i.+ dan 07b/3, 08b/13, 08b/4, 09a/8, 
13b/1 
 beden-i i.+ dan 32a/6 
 ḳalb-i i.+ dan 13b/6 
 mizāc-ı i.+ dan 58a/13 
 necv-i i.+ dan 04a/14, 04a/17 
 i.+ dur 09b/4, 15a/17 
 i.+ ı 02a/10, 08b/11, 08b/5, 15b/2 
 bevl-i i.+ ı 03b/9 
 i. ol 08b/10, 101b/9, 102b/4, 12a/15 
 i. olmaya 09b/7 
 i.+ uŋ 02b/17, 03a/14, 03a/3, 03b/16, 
04a/4, 07a/15, 07a/17, 08b/16, 102b/2, 
103a/14, 11b/1, 125a/3, 12a/13, 12a/5, 
130b/15, 132a/5, 13b/9, 14a/12, 15a/17, 
15b/1, 40b/7, 87b/4, 88a/3 
 i.+ uŋ bir 07b/17 
 [150] 
insāne: Bk. insān. 
 i.  02a/14 
 [1] 
insücann: Bk. ins ü cānn. 
 i.+ ıŋuz 12a/2 
 [1] 
insücānn: <Ar. İnsan ve cin taifesi. 
 i.  01b/2 
 [1] 
inşāʾallāhü: <Ar. Allah isterse, Allah nasip e-
derse. 
 i.  05a/3, 05a/8, 05b/11, 05a/16, 06b/2, 
06b/8, 107b/12, 108a/7, 108b/6, 110a/4,  
 113a/17, 130a/3, 40a/4, 41a/4, 75a/11, 
75b/4, 92b/3, 93b/4, 99a/4 
 [19] 
inşād: <Ar. Şiir okuma, şiir söyleme. 
 [11] 
 i.  20b/12, 60a/1 
 i. ėden 20b/11 
 i. ėtdiler 82a/3 
 i. ėtmişlerdür 02a/15 
 i. eyledi 20b/11, 20b/17, 21b/5, 80b/14 
 i. olındı 15b/8 
 i. olınmışdur 14a/15 
intāc: <Ar. Doğurma. 
 i. ėdenüŋ 34a/8 




inṭalayṧe'ṧ-ṧālḭl: <Ar. Akıtarak çıkarmak. 
 i.  36a/10 
 [1] 
intehā: <Ar. Bitti. 
 i.  76b/14 
 [1] 
intibāh: <Ar. 1. Uyanma, uyanıklık. 2. Sinir-
lerin ve uzuvların harekete gelmesi, u-
yanması. 
 i.  42b/2, 69b/16 
 [2] 
intihāʾ: <Ar. Bitme, sona erme. 
 i.  34b/16 
 [1] 
intiḳāl: <Ar. Geçme, birinden diğerine geçme, 
hastalığın yer değiştirmesi. 
 i.  34b/11 
 i. ėdüb 53b/1 
 [2] 
intiḳām: <Ar. Öc, öc alma. 
 i.+ uŋdan 14b/17 
 [1] 
intisāb: <Ar. Bağlanma. 
 i.  84a/11 
 [1] 
intişāḳ: <Ar. Koklama. 
 i. ėtse 56b/5 
 [1] 
intişār: <Ar. Yayılma, dağılma, büyüme; üre-
me. 
 i.  45a/6 
 i.-ı āleti 96b/7 
 i.+ a 45b/15 
 i.+ a gele 53b/9 
 i.+ a getüre 74b/16 
 [5] 
inżāc: <Ar. İyice pişirip kıvamını buldurma. 
 i.+ dur 08a/11 
 [1] 
inzāl: <Ar. İndirme, indirilme. 
 i. ėtdüginden 56b/15 
 i. ėtmemiş ola 35b/7 
 i. eyledi 88b/6 
 i. eylemedi 35b/6 
 i. eylemişdür 56b/14 
 i. ola 79a/7 
 [6] 
ip: İp. 
 i.+ i bir 83b/10 
 [1] 
ipek: İpek. 
 i.  73b/9 
 i.+ den 73b/12 
 [2] 
iplik: İplik. 
 i.  50b/2, 94b/11 
 i.+ i 129a/9, 50b/3 
 i.+ ile 77a/11 
 [6] 
ḭrād: <Ar. Dile getirme, söyleme. 
 ḭ.  132a/15 
 ḭ. ėtdi 84b/17 
 ḭ. eyledüm 81b/6 
 [3] 
irādet: <Ar. İrade, dileme. 
 i.  108a/6, 132a/15 
 [2] 
iriŋ: İrin, iltihap. 
 i.  100a/4, 106b/11 
 [2] 
irḳān: <Ar. Sarılık hastalığı. 
 i.  17a/12 
 [1] 
irsāl: <Ar. 1. Gönderme, yollama. 2. Salıverme, 
koyverme. 
 i. ėder 42b/14 
 i. ėdesin 75b/14 
 i. eyledi 21a/8, 25b/10 
 [4] 
irtiʿāş: <Ar. Titremeye tutulma, şiddetli titreme. 
 i.  17b/14, 64b/14 
 [2] 
irtiḥāl: <Ar. Bir yerden başka bir yere göç 
etmek; ölmek. 




ʿḭsā: <Ar. Hz. İsa, dört büyük peygamberden 
biri. 
 ʿi.  37b/2, 55b/3, 55b/4, 55b/6, 55b/7, 
62a/16, 62b/1, 65b/15, 92b/5, 92b/6 
 ḥażret-i ʿi.  37b/4 
 ʿi. ol 62b/2 
 ʿi.+ ya 62a/17 
 [13] 
iṧābet: Bk. iṣābet. 
 i. eyledi 44a/12 
 [1] 
iṣābet: <Ar. Rast gelme. 
 i. ėden et 45b/9 
 i. ėder 50b/14 
 i. ėdüb 51b/8 
 [3] 
isʿād: <Ar. Yükseltme, yukarı çıkarma; burun-
dan yukarı çekme. 
 i.  117b/5 
 [1] 
ḭṧār: <Ar. İkrar, bahşiş; cömertlikle verme. 
 ḭ. ėdüb 68b/7 
 [1] 
isʿāṭ: Bk. isʿād. 
 i. ėdüb ḳoysalar 79a/11 
 i. ėtseler 122a/5, 126b/8, 129b/12, 
132a/2, 42b/8, 49b/9 
 i. eylese 43a/14, 51a/5 
 i. olınsa 117b/3, 60a/9 
 [11] 
iṧbāt: <Ar. Ortaya çıkartma, belirtme, var etme. 
 i.+ ıyıla 117b/8 
 [1] 
isfḭdāc: <Far. Helyun, kuşkonmaz bitkisi, 
tilkikuyruğu, separine (Asparagus offi-
cinalis) . 
 i.+ ıla 87a/14 
 [1] 
ishāl: <Ar. İç sürme, sürgün. 
 i.+ e 97b/4 
 i.+ i olsa 50a/14 
 [2] 
isḫān: <Ar. Isıtma, ısıtılma, kızdırma, 
kızdırılma. 
 i.-ı menḭye 71b/5 
 i.+ ı 131a/12 
 [2] 
isim: Bk. ism. 
 i. 41a/5 
 i.+ dür 60b/16 
 i.+ i 20b/4, 30b/9, 46b/11, 59b/3 
 i.+ idür 35a/15 
 i.+ indendür 21b/12 
 i.+ ine 104a/1, 116a/12, 42b/14, 46b/8, 
61b/3 
 i.+ ini 130b/16, 94b/11 
 i.+ ler 127b/1 
 i.+ leri bir 127a/17 
 i.+ lerindendür 21b/11 
 [19] 
isimlü: <Ar.+T. İsimli, adlı. 
 i.  105b/16 
 [1] 
isit -: Isıtmak. 
 i.- üb 53b/10 
 [1] 
isḳāṭ: <Ar. Düşme, düşürülme; yok etme. 
 i.  09a/2, 54a/13 
 i. ėde 103a/17 
 i. ėder 131b/13 
 i. ėdüb 26b/11, 98a/2 
 [6] 
iṧm: <Ar. Suç, günah. 
 i.  15a/5 
 taḥḳḭḳ-i i.  14b/15 
 [2] 
ism: <Ar. Ad. 
 i.-i cinsdür 26a/7 
 i.-i eşherdür 91b/11 
 mevżūʿ-ı i.-i ḫāṣṣ 34a/7 
 i.-i ḫāṣṣı 89a/5 
 i.-i işāretile 101b/1 
 [5] 
ismāʿḭl bin ḥammād bin ebḭ ḥanḭfe: <Ar. Ebû 
Abdillâh (Ebû Hayyân) İsmâîl b. Ham-
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mâd b. Ebî Hanîfe Nu‘mân el-Kûfî (ö. 
212/827). Hanefi fakihi, kadı. 
 i. +den 35a/9 
 [1] 
ismaʿḭl: <Ar. Hz. İsmail, Hz. İbrâhim’in oğlu, 
Kur’an’da adı geçen bir peygamber. 
 i.  120a/6 
 [1] 
isnād: <Ar.  1. Bir şeyi birisi için yaptı deme. 
2. Peygamber sözü olan hadislerin, 
sırasıyla kimler tarafından 
söylenegeldiğini bildirme. 
 i.+ ı 105a/16 
 i. olındı 37b/7 
 [2] 
isrāf: <Ar. Gereksiz yere harcama. 
 i.  27b/11 
 [1] 
isrāʾil: <Ar. İsrail. 
 i.  39a/9, 88b/6 
 i.+ den bir 81b/8 
 [3] 
issi: Sıcak. 
 i.  121a/15, 33b/11, 70a/7 
 i.+ dür 33a/13 
 i. eyler 61a/6 
 i.+ si 90a/8 
 [6] 
istāf: <Ar. Bir bölümden vazgeçmek; süzmek. 
 i. ėtse 113b/1, 38b/17 
 [2] 
iste -: İstemek. 
 i.- di 14b/5, 22a/9, 42a/13, 42a/15, 
60b/4, 68a/11, 68a/8 
 i.- di bir 19a/5 
 i.- di ol 57b/1 
 i.- diler 22a/11, 62a/3 
 i.- dügimde 72b/9 
 i.- dügüŋ 120b/14 
 i.- düm 29b/12, 29b/8 
 i.- meden 104a/9 
 i.- mek 21b/2 
 i.- meye 97b/1 
 i.- mezem 07b/10 
 i.- ŋüz 11b/11, 11b/13, 11b/15, 12a/1, 
76b/1 
 i.- rem 07b/10, 55b/1, 55b/6 
 i.- se 05b/5, 109b/17, 120b/4, 28b/2 
 i.- seŋ 04b/4, 33b/9, 39a/10, 41b/8 
 i.- seŋ bir 37a/11 
 i.- seŋ ol 69a/15 
 i.- ye 26b/4 
 i.- yen 05a/2, 74b/15 
 i.- yesiz 12a/5 
 i.- yü 62a/7 
 [42] 
istḭʿāb: <Ar. İçine alma, tutma, kaplama. 
 ḥikmet-i i.+ uŋ 02a/8 
 [1] 
istiʿāẕe: <Ar. “eûzü billâhi min-eş- şeytan-ir-
racîm veya neûzü billâh el-iyâzü bi-
llâh” gibi sözler  söyleyerek Allah'a sı-
ğınma, sığınma. 
 i. ėderem 19a/11 
 [1] 
istifāde: <Ar. Faydalanma, fayda bulma. 
 i. eyledüm 83a/2 
 [1] 
istifhām: <Ar. Sorma, sorup anlama. 
 i.  14a/9, 56b/10 
 [2] 
istiġfār: <Ar. Tövbe etme. 
 i.+ a 07b/14, 07b/15, 19a/14 
 i. ėdenler 76b/8 
 i.+ ı 76b/4 
 [5] 
istiḥāʾ: <Ar. Gevşeme. 
 i.-i baṭına 79a/14 
 [1] 
istiḥāża: <Ar. Kadın âdet görürken fazla kan 
gelmesi; özür kanı. 
 i.+sında130a/12 
 [1] 
istiḥḳār: <Ar. Hakir, hor görme, görülme. 




istiḫlāṣ: <Ar. Kurtulma,kurtuluş. 
 i.+ umuza bir 69b/7 
 [1] 
istiḫrāc: <Ar. Çıkarma, çıkarılma. 
 i.+ ı 94b/1 
 [1] 
istimāʿ: <Ar. Dinleme, işitme. 
 i. ėder 76a/11 
 i. ėtdi 50b/9 
 i. eyleyüb 107b/11 
 [3] 
istiʿmāl: <Ar. Kullanma. 
 i. ėde 06b/1, 08a/14 
 i. ėden 23a/2, 66a/15 
 i. ėdenlerüŋ 87b/2 
 i. ėderse 12a/15, 41a/11 
 i. ėtmek 111b/1, 111b/2, 87b/1 
 i. ėtse 39a/2 
 i. ėtseler 101a/12, 106a/1 
 i. eyleyesin 08a/15 
 i.+ i 87a/11 
 i.+ i bir 87b/2 
 i. olına 89a/11 
 [17] 
istḭnās: <Ar. Alıştırma, ürkekliği kalmama. 
 i. ėdem 25b/1 
 i. ėtmiş ola ol 58a/6 
 [2] 
istinşāḳ: <Ar. 1. Şiddetli koklama, koklatma. 2. 
Abdest alırken burna su çekme. 
 i. olınsa 94a/3 
 [1] 
istirāḥat: <Ar. Rahat etme, dinlenme. 
 i. ėtmek 80a/9 
 [1] 
istiʿrāż : <Ar. Ölçmek, değerlendirmek. 
 i. ėtdi 08b/17 
 [1] 
istirḫā: <Ar. Gevşeme, uyuşma; rehavet 
çökmesi. 
 i.+ ya 132a/5 
 [1] 
istisḳā: <Ar. Vücudun bir yerinde veya karında 
su birikmesi; Siroz hastalığı. 
 i.  29b/1, 58b/11 
 i.+ sı olan 48a/10 
 i.+ sı olana 125b/11 
 i.+ ya 48a/15, 73a/14 
 [6] 
istisḳālu: <Ar.+T. Siroz hastası olan, sirozlu. 
 i.  22b/11 
 [1] 
istişʿār: <Ar. Yazı ile bildirilmesini isteme. 
 i. eyledi 47a/2 
 [1] 
istişhād: <Ar. Şahitlik, şahit gösterme. 
 i.+ ında olan 72b/12 
 [1] 
ʿiṣyān: <Ar. İsyan, ayaklanma. 
 ʿi.  14b/15 
 ʿi.+ dan 59a/12 
 [2] 
işʿā: <Ar. Akşam yemeği verme. 
 i.+ sını 127a/4 
 [1] 
işʿār: <Ar. Yazı ile bildirme, haber verme. 
 i.  47a/8 
 i. oldı 47a/4 
 [2] 
işāret: <Ar. İşaret, iz. 
 i.  10a/2, 47a/9, 60b/8 
 i.-i celḭle 07a/11 
 i. ėtmiş ola 07a/14 
 ism-i i.+ ile 101b/1 
 [6] 
işbu: Bu, özellikle bu. 
 i.  05a/12, 05a/5, 05b/3, 08a/8, 09a/5, 
107b/6, 109a/10, 109a/4, 109b/1, 
109b/6, 110a/2,  110b/14, 112b/14, 
120b/3, 126b/1, 127b/2, 127b/7, 15b/2, 
19b/4, 63a/7, 71a/3, 75a/15, 77b/13, 
81a/6, 87b/4, 89a/1, 92a/13, 92b/7, 
94a/17 
 [29] 
işe -: İşemek, idrarını yapmak. 
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 i.- megi 26a/15 
 [1] 
işidil -: İşitilmek, duyulmak. 
 i.- meye 79b/6, 98a/7, 98a/8 
 i.- ür 101b/7 
 [4] 
işik: Bk. ėşik. 
 i.+ i 34b/6 
 [1] 
işit -: İşitmek, duymak. 
 i.- düm 13a/2, 51b/14, 72b/13 
 i.- esiz 76a/17, 76b/1 
 i.- mek 10a/9 
 i.- mez 66a/1 
 i.- se 17a/10 
 i.- üb 39b/6, 68a/8, 73b/15 
 [11] 
işkenbe: <Far. Geviş getirenlerin ilk ve en bü-
yük mide bölümü. 
 i.+ sinde 23a/10 
 [1] 
işle -: İşlemek, yapmak, eylemek. 
 i.  20a/14 
 i.- di ise 07a/1, 109b/8, 33b/1 
 i.- dügi 131a/1 
 i.- düginden 130b/14 
 i.- dügini 118b/2, 27a/10, 41b/11 
 i.- mesi 41a/12 
 i.- mişdür 24b/3 
 i.- rem 24a/4 
 i.- sün 41a/12 
 i.- yelüm 69b/5 
 [14] 
ʿişret: <Ar. İçki içme, içki kullanma. 
 ʿi.  13b/12 
 [1] 
iştibāh: <Ar. Şüphelenmek. 
 i.  41b/7 
 [1] 
iştiġāl: <Ar. Meşgul olma, bir şeyle oyalanma; 
meşguliyet. 
 i.  59a/7 
 [1] 
iştirā: <Ar. Satın alma. 
 i. ėder 55b/10 
 i. ėderler 55b/11, 55b/8 
 [3] 
iʿṭā: <Ar. Verme, verilme. 
 i. ėde 100a/12 
 ʿ. ėtdügiçündür 02b/5 
 i. ḳıldı 81b/10 
 [3] 
iṭāʿat: <Ar. Boyun eğme, dinleme, emre uyma. 
 i.  108a/6, 25a/7 
 i. ėdeler 72a/14 
 i. ėdüb 53b/6 
 [4] 
ʿitāb: <Ar. Azarlama, tersleme, paylama. 
 ʿi.  15a/10 
 [1] 
iṭʿām: <Ar. Yemek yedirme, yemek verme, ve-
rilme. 
 i. ėderdi 28b/2 
 i. eyledüŋ 60b/6 
 [2] 
iʿtibār: <Ar. 1. İtibar, saygı gösterme. 2. Şan 
haysiyet. 
 i.  10b/2, 50b/14 
 bāb-ı i.+ dan 46b/17 
 i. olınmayub 10b/2 
 [4] 
iʿtiḳād: <Ar. İnanma, gönülden tasdik ederek 
inanma. 
 i.+ ı 110b/16 
 [1] 
iʿtiḳāl: <Ar. 1. Devenin dizini büküp bağlam. 2. 
Sağmak için koyunun ayaklarını iki 
bacağı arasına alma. 
 i.-i ʿanz 55b/14 
 [1] 
iʿtimād: <Ar. Dayanma, güvenme; güven, 
emniyet. 
 i. eyle 24b/8 
 i. olınca 29b/12 
 [2] 
iʿtirāż: <Ar. Karşı koymak, kabul etmemek. 
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 i. ėdüb 37b/3 
 [1] 
ittifāḳ: <Ar. Birleşme, uyuşma, sözleşme. 
 i.  35a/4 
 i. bir 20b/7 
 i. ėderdi 22a/5 
 i. olındı 29b/1 
 [4] 
ittifāḳan: <Ar. Rastgele, tesadüfle. 
 i.  92b/5 
 i. bir 61b/17, 68a/7, 81b/9 
 i. ol 35a/11, 62b/2 
 [6] 
ittiḫāẕ: <Ar. 1. Edinme, edinilme, kullanma. 2. 
Kabul etme. 
 i. eylediler 62a/12 
 [1] 
ittisāʿ: <Ar. Yeterli düzeye gelme, genişleme, 
artma. 
 i.-ı rızḳ 118a/12 
 [1] 
ittiṣāl: <Ar.Bitişme, kavuşma. 
 i. ėder 31a/15 
 [1] 
iżāfe: <Ar. Katma, ekleme. 
 i.  111a/1, 111a/8, 132a/15, 95a/1 
 i. ḳılına 92a/17 
 i. ḳılınmış ola 75b/12 
 i. ḳılınub 79a/6 
 i. ḳılmadın 50a/2 
 i. ḳılsa 111a/6 
 i. ḳılub bir 116b/12 
 i. ḳılub 06a/12, 07a/4, 100a/15, 
111a/11, 111a/13, 55a/3, 91a/7 
 [17] 
izāḥe: <Ar. Bir şeyi ayırma, yerinden ayırma. 
 i. ėdüb 10b/12 
 [1] 
izāle: <Ar. Giderme, giderilme, yok etme. 
 i.  10b/12, 116b/5 
 i. ėde 103a/7, 18a/12, 44b/3, 65a/11 
 i. ėder 32b/5, 37a/14 
 i. ėdüb 52b/2 
 i. ḳıla 113a/14, 119a/10, 121b/17, 
129a/12, 35b/17, 50b/7, 52a/6, 56a/9, 
79a/11 
 i. ḳılub 18a/13, 67b/11, 97a/13 
 i.+ sini 68b/4 
 [22] 
ʿiẕār: <Ar. Yanak. 
 ʿi.+ ındaki 57b/3, 57b/9 
 [2] 
iẓhār: <Ar. Gösterme, meydana çıkarma. 
 i.-ı dḭni 14b/12 
 [1] 
iẕin: <Ar. İzin, ruhsat, icazet. 
 i.  14b/9, 60a/17 
 i.+ i 11a/2, 71a/2 
 i. vėrdi 60b/1 
 [5] 
ʿizze'd-dḭne’l-ḳudsḭ: <Ar. Bir kişi adı. (?) 
 ʿi.  111a/3 
 [1] 
ʿizzet: <Ar. Değer, kıymet; ululuk, yücelik. 
 ʿi.  124a/4 
 [1] 
ʿizzetlü: <Ar.+T. İzzetli, kıymetli. 
 ʿi. ola 18b/2 
 [1] 
J 
jeng: <Far. Pas, küf, kir. 
 j.+ den 79b/8 
 [1] 
jeyān: <Far. Kızgın, hışımlı, kükremiş; arslanın 
sıfatı olarak kullanılır. 
 şḭr-i j.+ ı 18b/17 
 [1] 
jḭve: <Far. Cıva. 
 j.  46a/2 
 j.+ yi 118b/17 
 [2] 
K 
kāʾanne: <Ar. Sanki, güya. 




ḳab: 1. Kap. 2. Kabuk. 
 ḳ.+ da 66a/11 
 ḳ.+ dan 16b/17 
 ḳ.+ ı 39b/15, 61a/12, 70a/17, 88a/9 
 ḳ.+ ını 61a/7, 71a/9 
 [8] 
kaʿb: <Ar. Topuk kemiği, aşık kemiği. 
 k.+ ı 36b/14, 44a/4 
 k.+ ını 36b/13, 39a/8, 52b/10, 79b/10, 
96a/9 
 [7] 
ḳaba: Kaba, sakil. 
 ḳ. olur 57b/16 
 [1] 
ḳabaḳ: Kabak (Cucurbita). 




 ḳ.+ dan 58a/17 
 [1] 
ḳabbān: <Ar. Ağır eşya taşımaya yarayan tera-
zi, baskül. 'ḥimar-ı ḳabbān' Nemli yer-
lerde yaşayan bir çeşit kurtçuk, böcek. 
 ḥimār-ı ḳ.  57b/13 
 ḥimār-ı ḳ. bir 58a/1 
 [2] 
ḳābıż: <Ar. 1. Alan, tutan, kabzeden. 2. Ka-
bızlık, peklik. 
 ḳ.  95b/2 
 [1] 
ḳabḭḥ: <Ar. Çirkin, kaba. 
 ḳ.  09a/1, 117b/14 
 [2] 
ḳābil: Bk. ḳabḭl. 
 ḳ.  117b/15 
 ḳ.+ i 20b/14 
 [2] 
ḳabḭl: <Ar. 1. Soy, nevi, sınıf. 2. Türlü, gibi. 
 ḳ.+ dendür 24b/9 
 [1] 
kabḭle: <Ar. Kabile, insan topluluğu, boy. 
 k.+ de bir 92b/9 
 [1] 
ḳable'l-fecr: <Ar. Güneş doğmadan önce. 
 ḳ.  74a/13 
 [1] 
ḳable'l-imām: <Ar. İmamdan önce. 
 ḳ.  55a/10 
 [1] 
ḳablü'n-nevbe: <Ar. Nöbetten önce. 
 ḳ.  40b/13 
 [1] 
ḳabr: <Ar. Kabir, mezar. 
 ḳ.+ üm 25a/17 
 [1] 
ḳabuḳ: Kabuk. 
 ḳ.+ ını 33b/14 
 [1] 
ḳabūl: <Ar. 1. Alma, içeri alma. 2. Razı olma. 
 ḳ.  05b/11, 05b/4, 05b/8, 107b/15 
 ḥayyiz-i ḳ.+ de 02a/5 
 telḳḭn-i ḳ.+ de 33a/4 
 ḳ.+ den 129a/10 
 ḳ. ėderüz 07b/13 
 ḳ. ėdüb 27b/8, 62a/6 
 ḳ. ėtmedüm 72b/9 
 ḳ. ėtmezem 42a/16 
 ḳ. eyledi 27b/7 
 ḳ. eyleŋüz 62a/5 
 ḳ. ola 32b/10 
 ḳ. olınsun 27b/12 
 ḳ. olmaḳ 109a/2 
 [17] 
ḳabż: <Ar. 1. El ile tutma, kavrama. 2. Peklik, 
kabız. 
 ḳ.  26a/13 
 ḳ. ėde 50a/15 
 ḳ. ėder 101a/9 
 ḳ. ėdüb 46b/1 
 [4] 
ḳabża: <Ar. Tutacak yer, sap. 
 ḳ.+ sı 96a/5 
 [1] 
ḳaç -: Kaçmak, uzaklaşmak. 
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 ḳ.- a 18a/9, 36b/13, 65a/15 
 ḳ.- alar 103a/12, 112b/6, 112b/7, 
116b/13, 124b/14, 125b/2, 129b/14, 
17a/4, 31a/6,  
 36a/15, 38b/14, 39a/6, 39b/10, 67b/13, 
67b/14, 80a/16, 80b/1, 91b/3 
 ḳ.- an 126b/5 
 ḳ.- ar 04b/9, 17a/2, 27a/12, 47a/12, 
60a/7 
 ḳ.- arlar 16a/13, 23a/9 
 ḳ.- dı 81a/15 
 ḳ.- ub 128a/6 
 ḳ.- ub bir 69b/1 
 [32] 
ḳaç: Kaç. 
 ḳ.  09b/2, 120a/4, 45a/12, 65b/8, 65b/9, 
90b/1 
 [7] 
ḳaçan: Ne zaman, ne zaman ki. 
 ḳ. 02b/10, 02b/17, 02b/8, 03a/10, 
03a/14, 03b/10, 03b/14, 03b/16, 03b/6, 
04a/10,  04a/16, 04a/4, 04a/9, 04b/7, 
05a/13, 05b/15, 06a/15, 06b/12, 07b/6, 
08a/8, 08b/11, 09a/3, 09a/4, 100b/9, 
101b/4, 101b/7, 101b/8, 103a/13, 
103b/17, 104a/15, 104b/16, 105a/6, 
105b/11, 106a/10, 10b/4, 110b/11, 
111b/9, 112a/15, 113a/17, 113a/8, 
113b/13, 113b/14, 113b/8, 115b/16, 
115b/3, 115b/9, 116a/17, 116b/1, 
116b/17, 116b/6, 117b/10, 117b/12, 
117b/17, 118b/16, 118b/3, 119a/16, 
119a/9, 11b/1, 121a/15, 121a/5, 123a/1, 
123a/12, 123a/13, 123a/14, 123a/2, 
124b/10, 124b/12, 125b/15, 125b/4, 
126a/2, 126a/8, 127a/1, 127a/12, 
127a/5, 128a/16, 128a/2, 128b/4, 
129b/8, 12b/11, 12b/2, 130b/5, 131a/13, 
131b/9, 14a/4, 16a/1, 17a/10, 17a/2, 
18a/12, 18b/1, 18b/9, 19b/8, 20a/2, 
20b/15, 20b/16,  22b/5, 23a/1, 23a/11, 
23b/7, 24b/7, 25a/17, 25b/3, 26b/12, 
26b/17, 26b/5, 26b/8, 27a/1, 27a/4, 
27a/6, 27b/1, 28a/4, 28b/14, 29a/14, 
29a/15, 29b/16, 30a/11, 30a/9, 30b/1, 
30b/10,  30b/16, 31a/10, 31a/4, 31a/6, 
31a/9, 32b/11, 33b/5, 33b/6, 34a/14, 
35b/14, 35b/15,  35b/17, 35b/9, 36a/6, 
36b/13, 36b/2, 36b/9, 37a/11, 37a/5, 
39a/10, 39a/12, 39b/12,  39b/17, 
40a/11, 40a/14, 40a/15, 40a/17, 40a/4, 
40b/1, 40b/11, 40b/5,41a/9, 41b/10, 
41b/5, 41b/7, 42b/12, 42b/16, 43a/3, 
43a/5, 43a/6, 44a/4, 44a/7, 44b/12, 
45a/5, 45b/13,  45b/17, 46a/1, 46a/3, 
47a/14, 47a/3, 47b/16, 48a/1, 48a/12, 
48a/7, 48a/8, 49b/16, 50a/1, 50a/13, 
50a/17, 50a/5, 50b/13, 51a/3, 52a/15, 
52a/4, 52a/5, 52a/6, 52b/13, 52b/15, 
53a/12, 53a/15, 53a/16, 53a/17, 53a/8, 
53a/9, 53b/8, 54a/7, 54b/4, 54b/7, 
56a/2, 56b/4, 57a/1, 58a/1, 58a/15, 
58b/10, 58b/4, 58b/5, 58b/8, 60a/5, 
61a/3, 61a/7, 61a/8, 61a/9, 61b/8, 
64a/1, 64b/1, 64b/11, 64b/2, 65a/1, 
65a/11, 65a/4, 66a/9, 66b/15, 66b/16, 
66b/6,  66b/8, 67a/13, 67b/12, 67b/14, 
67b/15, 67b/5, 67b/9, 69a/3, 69b/12, 
69b/5, 70b/6, 72a/11, 72a/8, 73b/10, 
73b/13, 73b/14, 74b/17, 74b/7, 75a/7, 
76a/11, 76a/17, 76b/1, 76b/5, 77a/16, 
77a/6, 77a/7, 77a/8, 77b/1, 77b/6, 
78a/1, 78a/16, 78b/4, 78b/6, 79a/3, 
79a/7, 79b/1, 79b/7, 80a/2, 80a/3, 
80a/6, 80a/7, 80a/9, 80b/2, 82b/10, 
83a/8, 83b/11,  83b/8, 83b/9, 84a/3, 
85a/4, 85b/5, 86b/13, 86b/5, 86b/7, 
87b/16, 88a/15, 88b/7, 89a/1, 89a/12, 
91a/4, 91a/6, 91b/2, 92a/6, 93a/4, 
93a/7, 93b/17, 93b/7, 94a/12, 94a/3, 
94a/5,  94a/6, 94b/10, 94b/16, 94b/9, 
95a/1, 95b/17, 95b/7, 97b/11, 97b/6, 
98a/3, 98a/8, 98b/1, 99a/15 
 ḳ. bir 04b/3, 101b/8, 116b/14, 118a/4, 
118b/14, 130b/13, 23b/14, 27a/2, 31b/1, 
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37b/6,  37b/8, 40b/12, 53b/9, 58a/2, 
58b/9, 70a/17, 83b/13, 87b/14, 98a/5 
 ḳ. ol 128a/12, 28b/13, 30a/15, 43b/9, 
73a/3, 73b/11, 76b/15, 78a/15, 83b/12 
 [335] 
ḳaçır -: Kaçırmak. 
 ḳ.- a 100a/1 
 ḳ.- ur 31a/14 
 [2] 
ḳaçur - : Bk. ḳaçır-. 
 ḳ.- maḳda 56a/2 
 [1] 
ḳadar: <Ar. Kadar, değin. 
 ḳ. 06a/7, 06a/8, 100a/7, 119a/6, 12a/13, 
132a/6, 15a/3, 16b/9, 25b/1, 27b/12, 
38b/4, 43a/14, 48b/1, 58b/12, 82b/14, 
87b/2, 91b/13, 98a/12 
 ḳ.+ dur 119a/7, 93b/6 
 ḳ.+ ı 108a/6, 10a/1, 26b/10, 37a/7, 
50b/14 
 ḳ.+ ınca 22a/9 
 ḳ.+ ını olmayan 57b/5 
 [29] 
ḳadd: <Ar. Boy. 
 ḳ.+ i olur 74a/6 
 [1] 
ḳadeḥ: <Ar. Kadeh, bardak. 
 ḳ.  17b/6, 40a/1 
 ḳ.+ de 06b/11 
 ḳ.+ den 06b/13 
 [4] 
ḳadem: <Ar. Ayak; adım. 
 ḳ.  101a/15 
 [1] 
ḳademü't-ten: <Ar. Ayağın bastığı yer, ayak 
tabanı. 
 ḳ.+e  65a/11 
 [1] 
ḳadḭm: <Ar. Eski. 
 cereb-i ḳ.  47b/13 
 fālic-i ḳ.  64b/14 
 ḳ.-i eṧeri 111b/16 
 ḳ.+ den 23b/7 
 ṣamm-ı ḳ.+ e 119a/12 
 beyāż-ı ḳ.+ i 43a/11 
 kelām-ı ḳ.+ inde 07a/12 
 [7] 
ḳadḭmḭ: <Ar. Eskiden beri var olan, daimi. 
 ḳ.  105b/17 
 [1] 
ḳādir: <Ar. Kudretli, kuvvetli, güçlü. 
 ḳ.  08a/3, 08b/5, 19b/12, 32b/1, 42a/17, 
67a/14 
 ḳ. degüldür 121a/4, 19a/9 
 ḳ.+ dür 13a/14 
 ḳ. ola 100b/7 
 ḳ. olduḳları 82b/14 
 ḳ. olımadılar 61b/15 
 ḳ. olmaya bir 96a/1 
 ḳ. olmaya 13a/15, 63b/12, 70b/8, 79a/3, 
83b/14, 93b/1 
 [19] 
ḳadr: <Ar. 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref. 3. 
Rütbe, derece. 
 ṣāḥib-i ḳ.  10a/4 
 [1] 
kāf: <Ar. Kef, gef harfleri. 
 k.  95b/9 
 żamm-ı k.  33a/10 
 k.+ uŋ 122a/6 
 [3] 
ḳāf: <Ar. Kaf harfi. 
 ḳ.  43b/7 
 bāb-ı ḳ.+ da 117a/17 
 ḳ.+ ıla 131a/2 
 ḳ.+ uŋ 117a/15, 117b/7, 119a/4 
 [6] 
ḳafa: <Ar. Baş. 
 ḳ.+ sında 89b/4 
 [1] 
kāfḭ: <Ar. Yeterli. 
 k.+ dür 13a/16 
 k. ola 05a/16, 109b/2 
 [3] 
kāfūr: <Ar. Kâfur ağacından elde edilen, 
hekimlikte kullanılan, beyaz ve yarı 
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saydam, kolaylıkla parçalanan, güzel 
kokulu bir madde. 
 k.  111b/1 
 k.-ı mıṣrḭden 26b/2 
 k.+ dan 104a/1 
 māʾ-ı k.+ dan 43a/14 
 k.+ ile 110a/17 
 [5] 
kāġıd: <Far. Kağıt, yazı yazmaya yarayan kuru,  
ince yaprak. 
 k.  100a/11, 103b/16, 107a/9, 125b/9, 
36a/7, 74b/15, 89a/14 
 k.+ a 115a/2, 40b/8, 63a/7, 75a/17, 
77b/14 
 k.+ dan 112a/9 
 k.+ ı 108a/5, 75b/1, 81a/16 
 [16] 
ḳāhire: <Ar. Kahire, Mısır'ın başkenti. 
 mülk-i ḳ.  02b/4 
 mıṣr-ı ḳ.+ de 61b/3 
 [2] 
ḳahr: <Ar. Üstün gelerek mahvetme, helak 
etme,batırma, ezme.  
 ḳ.  117a/11, 129b/5 
 ḳ. ėdüb 126b/3 
 [3] 
ḳāʾid: <Ar. Oturan. 
 ḳ.+ i 25a/9 
 [1] 
ḳāʾil: <Ar. Boyun eğmiş, razı olmuş; inanmış, 
aklı yatmış. 
 ḳ.-i fāẓıl 12b/13 
 ḳ.+ i 24b/2 
 [2] 
ḳāʿil: <Ar. Söyleyen, diyen. 
 [1] 
 ḳ.+ dür 72a/16 
ḳāʾim: <Ar. 1. Ayakta duran. 2. Birinin yerine 
tutan, birinin yerine geçen. 
 ḳ. oldılar 21b/16 
 ḳ. olmamaḳ 102a/5 
 ḳ. olur 130a/17 
 [3] 
kāʾināt: <Ar. Kâinât, evren. 
 ḥażret-i server-i k.  78a/1 
 [1] 
ḳaʿir: <Ar. Derin. “ḳaʿir-i baḥr” Çok derin de-
niz. 
 ḳ.-i baḥrde 39a/16 
 [1] 
ḳaḳ -: Kakmak, vurarak dar bir yere sokmak. 
 ḳ.- saŋ 43b/10 
 [1] 
kākül: <Far. Kahkül, perçem. 
 k.+ i 75a/4, 76b/12 
 [2] 
ḳal -: Kalmak. 
 ḳ.- a 116a/8, 87b/12 
 ḳ.- an 36b/6, 47b/12 
 ḳ.- anı 30a/7 
 taʿaccüb ḳ.- dı 59b/17 
 taʿaccüb ḳ.- dılar 82b/10 
 ʿāciz ḳ.- dılar 68a/6 
 ḳ.- duġında bir 102a/11 
 aç ḳ.- dum 60b/7 
 ḳ.- ınca 06a/11, 36b/5 
 119b/14 ḳ.- mış 119b/14 
 ḳ.- madı 60b/4 
 bāḳḭ ḳ.- mamışdur 14b/17 
 ḳ.- maya 112b/3, 77a/1, 77b/1 
 bāḳḭ ḳ.- maya 103a/6, 61b/10, 77b/8 
 ḳ.- mayub 37a/13 
 ḳ.- maz 85a/3 
 ḳ.- sa 66a/10 
 ḳ.- ub 10a/6, 127a/7, 20a/11 
 bāḳḭ ḳ.- ur 20b/16, 20b/17 
 ḳ.- urdı 28b/8 
 [30] 
ḳāl: <Ar. Söz, laf. 
 ḳ.-ı resūlu'l-lāh 114a/8 
 ḳ.-i resūlu'l-lāh 124a/16 
 [2] 
ḳalʿ: <Ar. Koparma, sökme; koparılma, 
sökülme. 
 ḳ. ėde 104b/14, 122b/5, 58a/3, 98b/9 
 ḳ. ėder 112a/10, 56a/15 
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 ḳ. ėdüb 31a/8, 35b/17, 41b/11, 54a/7, 
65a/7, 95a/9, 96b/12, 97b/7 
 ḳ. olınub 61a/4 
 ḳ. olmış 57b/9 
 [16] 
kāl-hevā: <Far. 1. Şaşkın. 2. Hırs sahibi. 3. 
Sıradan. 
 ʿavām-ı k.+ nuŋ efʿālindendür 57b/7 
 [1] 
ḳalʿa: <Ar. Kale, hisar. 
 menzil-i ḳ.  47a/3 
 [1] 
ḳalb: <Ar. Kalp, yürek. 
 ḳ.  09b/4, 110b/12, 93a/1 
 ḳ.-i insāndan 13b/6 
 ḳ.+ e 111a/16, 39b/1, 89a/1, 91a/11 
 ḫafaḳān-ı ḳ.+ e 85a/10 
 ḳ.+ i 06b/6, 100a/13, 100b/16, 
107a/12, 24b/5, 52b/2, 61a/14, 84a/2 
 ḳasvet-i ḳ.+ i 24a/16 
 ḳ.+ i bir 64b/17, 91b/15 
 ḳ.+ ile 09b/4 
 ḳ.+ inde 88b/7 
 ḳ.+ inde olan 69a/16 
 ḳ.+ indedür 89a/2 
 ḳ.+ ini 100b/15, 105b/13, 124b/10, 
130a/9, 34a/14, 35a/5, 41b/10, 41b/11, 
42a/4,  43b/11, 50a/15, 89a/2, 90a/3, 
92b/17, 96a/2, 99a/16 
 ḳ.+ ini bir 90b/12 
 ḳ.+ üŋ 94a/12 
 [42] 
ḳaldur -: Kaldırmak. 
 ḳ.- asın 94b/9 
 ḳ.- dum 51b/15 
 ḳ.- madan 51b/14 
 ḳ.- maġa 121a/3 
 ḳ.- ub 06b/11, 122a/17, 53a/7 
 [7] 
ḳalem: <Ar. Kalem. 
 ḳ.  89a/15, 94b/4 
 [2] 
ḳalensöve: <Ar. Tepesi sivri külah, takke. 
 ḳ.  109b/15 
 [1] 
ḳalḭl: <Ar. Az. 
 ḳ.+ dür 82a/16 
 ḳ. ola 86a/15 
 [2] 
ḳalḭlü'l-ḥarāret: <Ar. Sıcaklığı az olan, az ısıtan. 
 ḳ.+ dür 90a/7 
 [1] 
ḳalḳ -: Kalkmak. 
 ḳ.- ar ol 87b/16 
 ḳ.- ub 118a/8, 38a/16 
 [3] 
ḳalḳaşande: <Ar. Kahire yakınlarında bir köy 
adı. 
 ḳ.  21b/14 
 [1] 
ḳallāb: <Ar. Hilekar. 
 ʿıdād-ı ḳ. ol 58a/10 
 [1] 
ḳaluŋ: Kalın. 
 ḳ.  66b/17 
 [1] 
ḳamārḭ: <Ar. Dişi kumrular. 
 ḳ.+ nüŋ 131a/2 
 [1] 
ḳamcı: Kamçı. 
 ḳ.  44b/2, 54a/15 
 [2] 
ḳamer: <Ar. Ay. 
 ḳ.  43b/4, 86a/14, 86a/15, 94b/8 
 ḳ.+ üŋ 107b/7 
 [5] 
ḳāmet: <Ar. Farz ezandan önce okunan iç ezan; 
kulağa ezan sözlerinin söylenmesi. 
 ḳ. getürse 41a/17 
 [1] 
ḳamış: Kamış, buğdaygillerden sulak, nemli 
yerlerde yetişen boğumlu, sert gövdeli 
bitkiler. 




kāmil: <Ar. 1. Bütün, tam, eksiksiz. 2. Olgun. 
3. İbn-i 'Adî'ye ait eser, el-Kâmil. 
 k.  124a/12 
 k. olmadı 82b/13 
 [2] 
kāmile: Bk. kāmil. 
 ṭahāret-i k.  112b/14 
 [1] 
ḳaml: <Ar. Bit, kehle. 
 ḳ.+ ı 119a/2 
 [1] 
kām-rān: <Far. Arzusuna isteğine kavuşmuş, 
mutlu. 
 k. eyledi 01b/3 
 [1] 
ḳan: Kan. 
 ḳ. 03b/2, 100a/4, 104a/14, 104a/7, 
106b/11, 115b/3, 115b/4, 123b/11, 
128b/3, 131b/4,  22b/6, 45a/11, 54b/5, 
59a/2, 60a/11, 66b/10, 73b/1, 98a/10 
 ḳ. aḳduġını 27a/15 
 ḳ. aḳmasını 33b/5 
 ḳ.+ ı 03b/11, 03b/12, 03b/13, 104b/8, 
111b/15, 116a/9, 119b/13, 128b/13, 
128b/14, 27a/17, 32b/12, 35b/15, 
37a/17, 39a/3, 40a/12, 44a/17, 52b/17, 
54a/13, 58b/16, 58b/6, 59a/2, 65a/13, 
74b/1, 74b/2, 74b/3, 87b/17, 90a/2, 
90b/5, 90b/8, 93b/2, 98a/10 
 ḳ.+ ı bir 45a/9 
 ḳ.+ ı olmayub 65b/4 
 ḳ.+ ıla 03b/15 
 ḳ.+ ın 73b/1 
 ḳ.+ ına 88a/2 
 ḳ.+ ından 03b/10, 103b/17, 116a/5, 
118a/5, 126b/7, 33b/3, 73b/6, 90b/7 
 ḳ.+ ından bir 128b/12 
 ḳ.+ ını 03b/2, 101a/12, 101b/15, 
102a/12, 103a/2, 103a/3, 103a/8, 
103b/7, 104b/11, 104b/13, 104b/7, 
105b/11, 105b/12, 111b/17, 111b/7, 
112a/13, 113a/13, 116a/10, 123a/6, 
129a/12, 129a/13, 131a/3, 132a/13, 
18a/10, 18a/12, 23b/2, 27a/2, 30a/5, 
31a/10, 33a/7,  33b/6, 35b/14, 36b/17, 
43b/2, 45a/11, 51a/16, 52a/5, 52b/8, 
54b/3, 63b/4, 65a/4, 65a/8, 66a/2, 
69a/8, 69a/9, 78b/12, 84b/11, 85b/7, 
87b/17, 88a/10, 89a/4, 94a/12, 95b/6, 
97a/4,  97b/17, 98a/1, 98a/2, 98b/6 
 ḳ.+ ını bir 34b/6, 63b/5 
 ḳ.+ ıyıla 104b/8, 111b/17, 113b/12, 
130b/13, 29a/3, 44a/17, 58b/3, 93a/17 
 ḳ.+ la bir 52a/7 
 ḳ.+ ları 103b/6 
 ḳ.+ larını 20a/15 
 ḳ.+ uŋ 71b/12 
 ḳ.+ uŋa 21a/15 
 ḳ.+ uŋdan 15a/6 
 [143] 
ḳan -: Kanmak, doymak. 
 ḳ.- maġı 60b/15 
 ḳ.- maḳ 60b/13 
 [2] 
ḳana -: Kanamak. 
 ḳ.-ma  14a/15 
 ḳ.- masını 03b/16, 31a/13, 94a/3 
 burnı ḳ.- sa bir 03b/15 
 ḳ.- yan 36b/17 
 [6] 
ḳanāʿat: <Ar. Görüş, tahmin. 
 ḳ. 14a/15 
 [1] 
ḳanat: Kanat. 
 ḳ.+ ı 03a/1, 50a/6, 76a/9, 82b/12 
 ḳ.+ ına 75b/1 
 ḳ.+ ında 78a/3 
 ḳ.+ ından 128a/7, 130a/13, 82b/13 
 ḳ.+ ından bir 124b/12, 128a/5 
 ḳ.+ ını 128a/11, 128a/6, 129b/12 
 ḳ.+ ınuŋ 82b/3 
 ḳ.+ ınuŋ bir 82b/12 
 ḳ.+ ıyıla 129b/13 
 ḳ.+ ıyıla bir 130b/8 
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 ḳ.+ ları 105a/11, 105b/1, 106a/4, 
31b/12, 47b/17, 48a/5, 59a/1, 74b/10, 
76a/8, 82a/17 
 ḳ.+ larında 93b/6, 99a/9 
 ḳ.+ larını 98b/2 
 ḳ.+ larınuŋ 72a/17, 78a/3, 99b/2 
 [35] 
ḳanda: Nerede, nereye. 
 ḳ.  38a/5 
 ḳ.+ dur 14b/8, 82a/8 
 [3] 
ḳandan: Nereden. 
 ḳ.  106a/15, 20b/9 
 ḳ.+ dur 51b/4 
 [3] 
ḳandḭl: <Ar. Kandil, içinde sıvı bir yağ ve fitil 
bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma a-
racı. 
 ḳ.+ lerine 85a/5 
 [1] 
ḳandur -: Kandırmak, doyurmak. 
 ḳ.- urdı 28a/11 
 [1] 
ḳanġı: Bk. ḳanḳı. 
 ḳ. 113b/3, 35a/13, 41b/15, 65b/8, 
80a/17 
 ḳ.+ sı 41b/16, 41b/17 
 [8] 
ḳanḳı: Hangi. 
 ḳ.+ sı 41b/16 
 [1] 
kānne: <Ar. Kâne, oldu, bitti manasında. 
 k.  101b/9 
 [1] 
ḳānṣa: <Ar. Kuş kursağı. 
 ḳ.+ sı 50b/5 
 [1] 
kānūn: <Ar. Kış mevsiminin ilk iki ayı, Aralık-
Ocak. “ḳānūn-ı evvel” Aralık ayı. 
 k.-ı evveldeki 75a/8 
 [1] 
ḳap-: Kapmak, birdenbire yakalayarak çekerek 
almak. 
 ḳ.- amaz 51a/11 
 ḳ.- dı 51b/2 
 ḳ.- maḳdur 51a/11 
 [3] 
ḳapa -: Kapamak. 
 ḳ.- salar ol 88a/8 
 [1] 
ḳapaḳ: Kapak, kabuk. 
 ḳ.  94a/9 
 ḳ.+ ı 94a/9 
 ḳ.+ ına 101b/17 
 [3] 
ḳapanuḳ: Kapanık, kapanmış. 
 ḳ.  41b/5 
 [1] 
ḳapla -: Kaplamak, sarmak. 
 ḳ.- yub 38a/4 
 [1] 
ḳaplan : Kaplan. 
 ḳ.  125b/15, 20b/2 
 ḳ.+ ı 20a/14 
 [3] 
ḳaplubaġa: Kaplumbağa. 
 ḳ.  87b/10, 89a/14 
 ḳ.+ nuŋ 88b/2 
 [3] 
ḳapu: Kapı. 
 ḳ.  120b/17 
 ḳ.+ da 77b/3 
 ḳ.+ larıŋuz 82a/6 
 ḳ.+ nuŋ 79b/17 
 ḳ.+ sı 113a/8, 129a/9, 70b/6, 77b/1 
 ḳ.+ sına 112b/3, 53b/5 
 ḳ.+ sında 19a/5 
 ḳ.+ sını 128a/8 
 ḳ.+ sınuŋ 55a/1 
 [13] 
kār: <Far. Kâr, yarar, kazanç. 
 k. ėtmeye 27a/12, 29a/5, 90b/5 
 k. olmaz 38b/4 
 [4] 
ḳar: Kar. 




ḳarʿ: <Ar. 1. Kabak (Cucurbita). 2. Bağırsakta 
olan kurt, parazit. 
 ḳ.+ ı 45b/2 
 [1] 
ḳara: Kara. 
 ḳ. 04b/9, 06a/6, 102b/12, 103a/8, 
105a/3, 111b/17, 112b/3, 112b/6, 
115b/14, 115b/4, 119b/3, 122a/9, 
122b/5, 122b/9, 123a/1, 125b/13, 
131b/8, 27a/1, 29a/2, 32a/16, 34b/5, 
36a/2, 40a/15, 52b/1, 70b/10, 70b/11, 
70b/12, 70b/17, 70b/5, 71a/2, 72a/4, 
72b/15,  75a/9, 88b/11, 90b/16, 90b/4, 
91a/1, 91b/14, 95a/9, 98b/10 
 ḳ.+ dur 33a/11, 58a/1 
 ḳ. ėde 128b/6 
 ḳ. eyler 63b/1 
 ḳ.+ sına 33b/9 
 ḳ.+ sından 33a/13 
 [48] 
ḳaralu: Karalı, karası olan. 
 ḳ.+ dur 33b/8 
 [1] 
ḳaranfil: <Ar. Karanfil (Caryophyllus aromati-
cus). 
 ḳ.  06a/10, 131b/5 
 [2] 
ḳaraŋu: Karanlık. 
 ḳ.  129b/12, 32b/13 
 [2] 
ḳaraŋulıḳ: Bk. ḳaraŋu. 
 ḳ.+ ı 32a/13 
 [1] 
ḳarār: <Ar. 1. Devamlılık. 2. Ölçülülük. 3. Ne-
ticeye bağlama. 
 dār-ı ḳ.  47a/3 
 dār-ı ḳ.+ da oldılar 47a/5 
 ḳ. ėdecek 31a/3 
 ḳ. ėtmedi 46b/1, 46b/8 
 ḳ. ėtmeyüb ol 127a/10 
 ḳ.+ ı 47a/1 
 ḳ.+ ı olmadı 46b/4 
 [8] 
ḳarār-gāh: <Ar.-Far. Oturup, karar kılınacak 
yer. 
 ḳ.  46b/12, 46b/13 
 [2] 
ḳarart - : Karartmak. 
 ḳ.- maya 63b/2 
 [1] 
ḳarġa: Karga (Corvus). 
 ḳ.  105a/8, 105b/10 
 ḳ.+ dur 105a/17, 105a/3, 105a/4 
 ḳ.+ lar 105a/16 
 ḳ.+ lara 106a/2 
 ḳ.+ larda 105b/3 
 ḳ.+ lardan 83b/15 
 ḳ.+ sı 105a/3 
 [10] 
ḳarḥa: <Ar. Yara; ülser. 
 ḳ.  67b/16 
 ḳ.+ ya 121b/15 
 ḳ.+ yı 111b/16 
 [3] 
ḳarı: 1. Kadın, hatun. 2. Yaşlı. 
 ḳ.  24a/11, 38a/6, 80b/10 
 ḳ.+ nuŋ 38a/7 
 [4] 
ḳarın: Karın. 
 ḳ.  07a/10, 110b/11, 17b/12 
 ḳ.+ a 06b/12, 17b/13 
 ḳ.+ da 36b/14 
 ḳ.+ daġı 33b/4 
 ḳ.+ dan 04a/12, 113a/15, 131b/13, 
36a/9 
 ḳ.+ ı 104b/16, 105b/1, 113b/17, 
115a/11, 121a/9, 130a/8, 30a/1, 33a/17, 
48a/5, 97a/13,  99b/13 
 ḳ.+ ıla 101a/11, 75a/2 
 ḳ.+ ımı 29b/11 
 ḳ.+ ına 115a/14 
 ḳ.+ ında 05b/3, 28b/4, 28b/8, 30a/1, 
49b/13 
 ḳ.+ ında olan 115a/13 
 ḳ.+ ında olanı 37b/6 
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 ḳ.+ ından 28b/6 
 ḳ.+ ını 118b/4 
 [35] 
ḳarınca: Karınca (Formica). 
 ḳ. 103a/5, 126b/14, 127a/1, 127a/10, 
127a/11, 127a/12, 127a/14, 127a/2, 
127a/4, 127a/5,  127b/1, 127b/15, 
127b/7, 127b/8, 36a/12, 36a/13, 65a/15, 
95b/8 
 ḳ.+ dan 103a/5 
 ḳ.+ lar 127a/15, 130b/8 
 ḳ.+ nuŋ 127a/17, 65a/15 
 ḳ. olduġı 127a/9 
 ḳ. olur 126b/16 
 [26] 
ḳarındaş: Kardeş. 
 ḳ.+ ı 25b/12 
 [1] 
ḳarış: Karış, başparmak ile serçe parmağın uçla-
rı arasındaki açıklık. 
 ḳ.  16b/9, 84a/10, 89b/3 
 [3] 
ḳarış -: Karışmak. 
 ḳ.- ub 28b/15 
 [1] 
ḳarışdur -: Karıştırmak. 
 ḳ.- a 06a/11 
 ḳ.- dılar 82b/16 
 ḳ.- salar 67b/5 
 ḳ.- ub 03a/5, 101a/11, 101b/16, 103a/2, 
103b/11, 104b/9, 106b/11, 113a/10, 
113b/10, 115b/2, 116a/9, 125b/10, 
125b/8, 129b/16, 130a/6, 17a/14, 
17b/16, 17b/7, 18a/12, 22b/11, 23b/3, 
26b/12, 26b/7, 30a/4, 33a/9, 36b/12, 
36b/14, 38b/15, 42a/2, 42a/5, 42a/7, 
45b/2, 46a/10, 46a/9, 47a/16, 52b/9, 
54b/5, 65a/7, 67b/5, 69a/11, 73b/10, 
77a/7, 78b/12,  84a/4, 88b/11, 93a/11, 
96b/7, 98b/7 
 ḳ.- ub bir 122a/11, 35b/10 
 ḳ.- ur 97b/5 
 [54] 
ḳarışdurıl -: Karıştırılmak. 
 ḳ.- sa 04b/8 
 ḳ.- ub 58b/11, 89a/14, 98b/14 
 [4] 
ḳāriʾ: <Ar. Kuran'ı usûlünce okuyan, okuyucu. 
 ḳ.-i ḳurʾān 76b/8 
 [1] 
ḳarḭb: <Ar. Yakın. 
 ḳ. 127a/16, 130a/17, 15a/4, 18a/10, 
18a/15, 58a/15, 60a/8, 78b/4, 80a/1, 
86b/17 
 ḳ.+ dür 73a/17 
 ḳ. idügini 76a/13 
 ḳ. olduġiçün 91b/11 
 ḳ. olduḳ 81a/15 
 ḳ. olmaya 116a/17, 118a/9, 121a/16, 
127b/15, 129a/15, 34b/7, 40b/5, 46a/5, 
77b/6, 79a/16, 79b/1, 95b/8 
 ḳ. olmaz 59a/13 
 ḳ. olub 57b/2 
 [28] 
ḳarn: <Ar. Boynuz; çıkıntı. 
 ḳ.-ı beytden bir 63a/7 
 ḳ.+ da 63a/7 
 [2] 
ḳarşu: Karşı. 
 ḳ. 106b/16, 106b/17, 109a/4, 123a/2, 
20b/8, 37a/1, 38a/8, 38b/15, 57a/16, 
81a/16 
 ḳ. çıḳar 106a/13 
 [11] 
ḳarṭal: Kartal (Aquila). 
 ḳ.  83a/4 
 [1] 
ḳarūd: <Ar. Maymun. 
 nevʿ-i ḳ.+ dandur 16a/17 
 [1] 
ḳārūn: <Ar. 1. Beni İsrail'de zenginliği ile 
meşhur insan. 2. Çok zengin kimse. 
 ḳ.  34a/8 
 ḳ.+ dan 34a/7 




ḳarun: Bk. ḳarın. 
 ḳ.+ ı 46b/7 
 [1] 
ḳārūniyye: Bk. ḳārūn. 
 ḳ.  82a/6 
 [1] 
ḳārūre: <Ar. Sırçadan yapılan kap. 
 ḳ.-i ʿaṭiş 92a/17 
 ḳ.+ ye 107b/17 
 ḳ.+ ye ḳoyub 92a/1 
 [3] 
ḳarye: <Ar. Köy, kasaba. 
 ḳ.  86b/8 
 ḳ.-i ʿaẓḭmeye 19a/4 
 ḳ.+ de 21b/15, 86b/7 
 ḳ.+ nüŋ 115b/11 
 ḳ.+ si 127b/7 
 ḳ.+ sine 127a/13, 127a/15 
 ḳ.+ ye 109b/17, 115b/12, 19a/4 
 [11] 
ḳaṣab: <Ar. Kamış, saz. 
 ḳ.-ı fārisḭnüŋ bir 107a/10 
 ḳ.+ ına 40b/6 
 [2] 
ḳaṣd: <Ar. 1. Niyet. 2. Bile bile yapma. 3. 
Dövme, yaralama, öldürme gibi işlere 
kalkışma. 
 ḳ.  101b/9, 20b/9, 68b/4 
 ḳ. ėde 117a/4 
 ḳ. ėdüb 10b/7 
 ḳ.+ ı 86a/1 
 [6] 
kāse: <Far. Kâse, çanak. 
 k.  92a/15 
 [1] 
ḳasem: <Ar. Yemin, and. 
 ḳ. eyledi 50b/12 
 [1] 
ḳasıḳ: Kasık. 
 ḳ.+ ına 113a/7 
 [1] 
kāsid: <Ar. Sürümsüz, geçmez, aranmaz. 
 k. olmışdur 14b/16 
 [1] 
ḳaṣḭr: <Ar. 1. Kısa, boysuz. 2. 'ebū cerāde' de 
denilen bir kuş. 
 ḳ.  49b/3 
 ḳ. olmada 55b/1 
 [2] 
ḳasvara: <Ar. Arslan. 
 ḳ.  21b/10 
 ḳ.+ dur 21a/17 
 [2] 
ḳasvet: <Ar. Sıkıntı, gönül darlığı. 
 ḳ.-i ḳalbi 24a/16 
 [1] 
ḳaş: Kaş. 
 ḳ.+ ı 108a/4 
 ḳ.+ ınuŋ 02b/13, 04b/1, 110b/15, 
96b/13 
 ḳ.+ larına 125b/8 
 ḳ.+ larını 108a/1 
 [7] 
ḳaşan -: At, eşek işemek. 
 ḳ.- sa 115b/4 
 [1] 
ḳaşanmaḳlıḳ: At ve eşeğin işemesi. 
 ḳ.+ dan 115b/4 
 [1] 
ḳaşʿarḭre: <Ar. Ürperme, tüyleri diken diken ol-
ma. 
 ḳ.  43a/8 
 ḳ.+ den 43a/9 
 [2] 
ḳaşın -: Kaşınmak. 
 ḳ.- masına 59a/1 
 [1] 
kāşkḭ: <Far. Keşke. 
 k.  29b/7, 60b/6 
 [2] 
ḳaşuḳ: Kaşık. 
 ḳ.  06b/1 
 [1] 
ḳat -: Katmak, eklemek. 
 ḳ.- a 06a/14 
 ḳ.- salar 35b/13, 48a/10, 85a/11 
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 ḳ.- ub 100b/8, 115b/1, 122b/17, 129a/1, 
129a/6, 131b/6, 26b/2, 27a/14, 35b/13, 
36a/5,  36a/8, 37a/8, 37b/13, 41a/10 
 ḳ.- ub bir 129b/1, 130a/16, 18b/1, 
45a/12 
 [22] 
ḳat: Ön, yan. 
 ḳ.+ ımda 07b/11 
 ḳ.+ ına 10a/14, 124b/6, 38a/6 
 ḳ.+ ında 10b/6, 111b/13, 112b/8, 
118a/11, 121b/1, 124b/11, 130b/10, 
21a/16, 25a/16, 25b/13, 29b/12, 56b/8, 
59b/6, 61b/4, 63b/13, 68b/3, 76a/9, 
76b/5, 90a/10, 92b/10, 92b/12 
 ḳ.+ ında olandan bir 13b/14 
 ḳ.+ ındadur 86b/11 
 ḳ.+ ıŋuzda olan 57a/12 
 ḳ.+ larında 18b/7 
 ḳ.+ umda 60b/4 
 [30] 
ḳaṭʿ: <Ar. 1. Kesme, kesilme; biçme. 2. Sona 
erdirme, bitirme. 
 ḳ.  14b/5, 34a/3, 94a/3 
 ḳ.-ı beyābān 05a/1 
 ḳ.-ı mesāfe ėden 63a/16 
 ḳ. ėde 104a/7, 104b/11, 117b/12, 
126b/7, 22b/6, 36b/9, 44a/9, 53a/13, 
53a/17, 60a/11,  61a/14, 65a/4, 88b/12, 
90b/10 
 ḳ. ėder 104a/14, 124b/4, 23b/2, 31a/13, 
57b/3 
 ḳ. ėdüb 113a/13 
 ḳ. olına 58b/5 
 ḳ. olınub 79b/6 
 [27] 
ḳaṭā: <Ar. Ördek cinsinden bir kuş, bağırtlak 
kuşu. 
 ḳ.  118a/15, 72a/17 
 murġ-ı ḳ.  50b/16 
 ḳ.+ dur 118a/15 
 ḳ.+ nuŋ 118a/15, 118a/17, 118b/4, 
118b/6 
 [8] 
ḳaṭʿā: <Ar. Asla, hiçbir vakit. 
 ḳ.  22a/6, 24b/5, 69b/6 
 [3] 
ḳaṭāmḭ: <Ar. Çakırdoğan kuşu. 
 ḳ.  95a/4 
 [1] 
ḳaṭār: <Ar. Birbiri arkasına dizilmiş hayvan 
sürüsü. 
 ḳ.  29b/1 
 [1] 
ḳatı: Sert; pek; çok; oldukça; şiddetli. 
 ḳ.  36a/11, 38a/4 
 ḳ.+ dur 22a/16 
 ḳ. olub 90a/16 
 [4] 
ḳāṭıʿ: <Ar. Kesen, durduran. 
 ḳ.  55b/12 
 [1] 
ḳatıl -: Katılmak, eklenmek. 
 ḳ.- ub 112b/9, 27a/5, 64b/4 
 [3] 
ḳatır: Katır, atgillerden kısrak ile erkek eşeğin 
çiftleşmesinden doğan melez hayvan. 
 ḳ.  34b/12, 35a/13 
 ḳ.+ ı 35a/11 
 ḳ.+ uŋ 112b/6, 34a/16, 34b/10, 34b/4, 
34b/6, 34b/8, 34b/9 
 [11] 
ḳātil: <Ar. Katleden, öldüren, öldürücü. 
 semm-i ḳ.  123a/8, 126a/11, 29a/10, 
92a/2 
 zehr-i ḳ.  125a/13, 27b/15, 42a/8 
 semm-i ḳ.+ dür 113a/7 
 zehr-i ḳ.+ dür 126a/1 
 zehr-i ḳ.+ i 23a/12 
 ḳ.+ üŋ 86a/6 
 [11] 
ḳātile: Bk. ḳātil. 
 semūm-ı ḳ.  89b/13 
 semūm-ı ḳ.+ ye 122b/3 
 [2] 
ḳaṭḳāṭ: <Ar. Timsahın dişlerindeki artıklardan 
beslenen bir kuş, timsah kuşu. 
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 ḳ.  42b/14, 43b/11 
 ḳ.+ uŋ 43b/9 
 [3] 
ḳatl: <Ar. Öldürme. 
 ḳ. 102b/11, 124a/8, 62a/3, 72b/8, 
82a/12, 86a/2, 86a/4 
 ḳ.-i naḥl 78a/8 
 ḳ.-i vazaġda 85b/17 
 ḳ.+ de 85b/17, 86a/3 
 ḳ. ėder 32b/12 
 ḳ. ėdersem 21a/11 
 ḳ. ėdüb 119b/4 
 ḳ. ėtdüm 72b/12 
 ḳ. ėtmege 78a/8, 85b/11 
 ḳ. ėtmekde 86a/6 
 ḳ. ėtmeyeler 63a/1 
 ḳ. ėtmişdür 85b/16 
 ḳ. ėtse 85b/13, 85b/16 
 ḳ. eyledi 72b/11, 80b/13 
 ḳ. eylemişdür 62b/11 
 ḳ. eylese 62b/10 
 ḳ.+ i 39b/8 
 [27] 
ḳaṭrān: <Ar. Katran, organik maddelerden kuru 
damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ 
kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, 
suda erimeyen bir madde. 
 ḳ.  127a/14, 54a/6 
 ḳ.+ ıla 100a/3, 106b/11 
 [4] 
ḳaṭre: <Ar. Damla. 
 ḳ.  132a/7, 38a/12, 54b/5, 66b/6, 72b/3 
 ḳ.-i āba 61b/15 
 ḳ.-i maṭarı 50b/13 
 ḳ.+ yile 43a/14 
 [8] 
ḳaṭūnā: <Ar. Pireotu, karnıyarık otu (Plantago 
psyllium). 
 bezr-i ḳ.  17a/13 
 [1] 
ḳāṭʿü'ş-şehvāt: <Ar. Bıldırcına benzer bir kuş. 
Krş. selvā.  
 ḳ.  88b/6 
 [1] 
ḳavāʿid: <Ar. Kaideler, kurallar. 
 ḳ.+ ini 20b/16 
 [1] 
ḳavāḭm:<Ar. Ayakta durma. 
ḳ.+ine 46b/11 
[1] 
ḳavḭ: <Ar. Kuvvetli, güçlü, sağlam. 
 ḳ. 104b/17, 116b/3, 117a/14, 125a/1, 
20b/1, 67a/14, 68a/2, 70b/2, 74b/3, 
75a/10, 86a/1, 96b/4 
 ḳ.+ dür 131a/12 
 ḳ. ėde 91a/9 
 ḳ. eyler 127a/8 
 ḳ. eyleye 39a/3 
 ḳ. ola 51a/6 
 ḳ. olub 100a/14, 106b/5, 107a/12 
 [20] 
ḳaviyyetü's-sulṭān: <Ar. Kuvvetli, kudretli sul-
tan. Sultan kudreti. 
 ḳ.+ dur 41b/2 
 [1] 
ḳavl: <Ar. Söz, laf. 
 ḳ.  09b/1 
 ḳ.-i bārḭ 34a/4 
 ḳ.-i cāḥiẓ 104a/17 
 ḳ.-i celḭ 124a/10 
 ḳ.-i yesḭrdür 10b/1 
 ḳ.+ de 118a/10, 28b/5, 82a/13 
 ḳ.+ dür 14a/15 
 ḳ.+ i 129a/3, 21b/11 
 ḳ.+ idür 12b/16 
 ḳ.+ ince 47b/9 
 ḳ.+ indeki 07a/16 
 ḳ.+ ine 117a/1 
 ḳ.+ ini 07b/3, 107b/11, 111a/1, 
111a/11, 111a/13, 111a/6, 111a/8, 
20b/12, 72a/16 
 ḳ.+ inüŋ 86a/8 
 [28] 
ḳavm: <Ar. Kavim, insan topluluğu. 




 ḳ.-i lūṭuŋ 59a/17 
 ḳ.-i nūḥ 20b/4 
 ḳ. olur 59b/12 
 ḳ.+ e 22a/11 
 ḳ.+ üŋ 54a/17, 54b/1, 70b/6 
 [12] 
ḳavsaḳā: <Ar. Kertenkele. 
 ḳ.  85b/11 
 [1] 
ḳavuḳ: Mesane, idrar kesesi. 
 ḳ.  126a/5 
 ḳ.+ daġı 03a/17, 31a/10 
 ḳ.+ ını 45b/16 
 [4] 
ḳavun: 1. Kavun (Citrullus melo). 2. “aġac 
ḳavunı” Ağaç kavunu, Akdeniz 
ülkelerinde yetişen, taç yaprakları 
mavimsi pembe, küçük bir ağaç ve bu 
ağacın iri bir limon görünüşündeki 
buruşuk kabuklu yemişi (Citrus medi-
ca). 
 ḳ.+ ı 05b/5, 06a/16, 102b/8 
 [3] 
ḳayʾ: <Ar. Kusma. 
 mūriṧ-i ḳ.  42a/9 
 ḳ. ėtmegi 124a/6 
 [2] 
ḳayġana: 1. Omlet. 2. Yumurta çalkanarak yapı-
lan bir çeşit tatlı. 
 ḳ.  101a/8 
 [1] 
ḳayır -: Kayırmak, ilgilenmek, önem vermek. 
 ḳ.- maz idi 10a/7 
 [1] 
ḳayna -: Kaynamak. 
 ḳ.- duḳdan 03b/3 
 ḳ.- maya 88a/9, 97b/8 
 ḳ.- mış 89b/14 
 ḳ.- sa 73a/4 
 ḳ.- ya 06a/12 
 ḳ.- yub 111b/9 
 [7] 
ḳaynan -: Kaynatılmak, kaynamak. 
 ḳ.- ub 58b/8 
 [1] 
ḳaynat -: Kaynatmak. 
 ḳ.- a 06a/11 
 ḳ.- alar 50a/13 
 ḳ.- ub 100a/7, 103b/1, 106b/9, 118a/16, 
119b/8, 40b/2, 44a/12, 47b/12, 51a/7, 
05a/7 
 ḳ.- ub bir 119b/10, 33b/7 
 ḳ.- ub et 36b/5 
 [15] 
ḳays: <Ar. 1. “baḳaratü benḭ isrāʾil”iki 
boynuzlu, kumda yaşayan bir canlı.Krş. 
ʿuveyf. 2. Kays bin Said, asıl adı Ebû 
Bahr Sahr b. Kays b. Muâviye el-Ahnef 
es-Sa‘dî et-Temîmî (ö. 67/686-87). 
İslamiyetten önce doğan fetihleri, 
cesareti ve zekâsı ile tanınan tâbiî. 
 ḳ.  12a/11 
 ümm-i ḳ.  39a/9 
 [2] 
ḳayṣeriyye: <Ar. Eski Roma, Bizans imparator-
larının adları. 
 ḳ.  82a/5 
 [1] 
ḳayṣūm: <Ar. Ayvadana, civanperçemi, kovan 
çiçeği, ak yavşan, barsama otu  (Achil-
lea). 
 ḳ.  04b/8 
 [2] 
ḳayyūm: <Ar. Yer adı.  
 ḳ.  87a/4 
 diyār-ı ḳ.+ dan 87a/4 
 [2] 
ḳaz -: Kazmak, oymak. 
 ḳ.- acaḳ 130b/2 
 ḳ.- alar 39b/11 
 ḳ.- ar 75b/16, 91a/15 
 ḳ.- asın 130b/1, 75b/17 
 ḳ.- duġı 16a/8 
 ḳ.- duḳdan 45a/10 
 ḳ.- ur 41b/16, 42a/1 




ḳaz: Kaz (Anser). 
 ḳ.  29b/15 
 ḳ.+ a 122a/6 
 [2] 
ḳażāʾ: <Ar. 1. Allah tarafından takdir olunan 
şeylerin vukua gelmesi. 2. Hüküm, 
hüküm verme. 3.Vaktinden kılınama-
yan namaz, tutulamayan oruç borcunu 
usulüne göre sonradan ödeme. 4. 
Kaymakamlık, ilçe. 
 ḳ.  101b/12, 124b/11 
 ḳ.-yı ḥācātda 128b/8 
 ḳ.-yı ḥavāyic 06b/13 
 ḳ. ėderdüm 12a/6 
 ḳ. ola 112a/9, 128a/7, 128b/15 
 ḳ.+ sına 22a/13 
 [9] 
ḳāżā: <Ar. Hüküm, hakim, hakkını teslim etme. 
 ḳ.  127b/14, 127b/15 
 [2] 
ḳazı -: Kazımak, soymak, oymak. 
 ḳ.- maz 41b/16, 41b/17 
 ḳ.- salar ol 79b/9 
 ḳ.- saŋ 77a/9 
 ḳ.- ya 75b/3 
 ḳ.- yub 122b/2 
 [6] 
ḳazındu: Kazıntı, kazıyarak çıkarılan parça. 
 ḳ.+ sından 34a/14 
 [1] 
ḳāżḭ: <Ar. 1. Yapan, yerine getiren. 2. Kadı. 
 ḳ.  07b/4, 76b/2 
 [2] 
ḳażḭb: <Ar. Erkeklik organı. 
 ḳ.-i baḳarı 36a/5 
 ḳ.+ e 30a/12, 36a/4, 60a/14 
 ḳ.+ i 26a/9, 53a/7, 74b/17, 78b/17, 
91a/8, 95a/11 
 ḳıvām-ı ḳ.+ i 39a/2 
 ḳ.+ ine bir 79a/2 
 ḳ.+ üŋ 79a/6 
 [13] 
ḳażiyye: <Ar. İş, mesele, dava. 
 ḳ.+ den 19a/16 
 [1] 
ḳazuk: Kazık, ucu sivri demir veya ağaç 
 ḳ.+ a 83b/10 
 [1] 
ḳazvḭnḭ: <Ar. Kazvînî, asıl adı Hakîm Şâh 
Muhammed b. Mübârek el-Kazvînî 
(ö.929/1523’tensonra) olan tefsir, kelâm 
ve mantık âlimi, tabip. 
 ḳ. 03a/13, 03b/14, 07a/2, 126a/11, 
39a/14, 40a/11, 43a/8, 52b/7, 76b/15, 
90b/15, 96a/13 
 [11] 
kebāb: <Ar. 1. Doğrudan ateşte veya bir kap 
içerisinde pişirilen et. 2. Ateşte 
kavrularak pişen  her türlü nesne. 
 k. ėdüb 119b/2, 122b/13, 124b/16, 
127b/16, 129b/9, 42a/4, 71b/1, 74b/13, 
83a/10 
 k. ėtdükleri 48b/3 
 k. eyleŋüz 62a/1 
 k.+ ıdur 48b/6 
 k.+ ını 101a/9 
 k. olınub 53b/7 
 k. olub 78b/17 
 [15] 
kebābe: <Ar. Kebabe, kebabiye, kuyruklu biber 
(Piper cubeba). 
 k.  06a/10 
 [1] 
kebe: 1. Yünden örülmüş kalın kilim. 2. Kaba 
kumaştan yapılmış ceket, palto, aba. 3. 
Keçe. 
 k.  18b/3 
 [1] 
kebed: <Ar. Karaciğer. 
 k.+ i 42a/8 
 k.+ ini 44a/3 
 [2] 
kebg: <Far. Keklik. 
 k.  99b/1, 117a/16 
 murġ-ı k.  99b/1 
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 k. olduġı 117b/6 
 [4] 
kebir: Bk. kebḭr. 
 k.+ inden 46b/9 
 [1] 
kebḭr: <Ar. 1. Büyük . 2. Yaşlı; çocukluktan 
çıkmış genç. 
 k.+ dür 48b/1 
 ʿaḳreb-i k.+ i 102b/13 
 ẕübāb-ı k.+ i 77a/8 
 k. oldı 80b/13 
 k. olınca 56a/3 
 [5] 
kebḭre: Bk. kebḭr. 
 būme-i k.+ nüŋ 41b/11 
 [1] 
kebş: <Ar. Erkek koyun, koç; erkek keçi 
yavrusu, çebiş. 
 k.  95b/8 
 k.-i emlaḥ 47a/5 
 [2] 
kebūd: <Far. Gök rengi, mavi. 
 k.  75a/16 
 [1] 
keʿbut: <Ar. Bülbül. 
 k.  131a/8 
 [1] 
kebūter: <Far. Güvercin. 
 k. 111b/12, 43b/6, 59b/16, 59b/3, 93b/6 
 ḫūn-ı k.  58b/5 
 k.-i tḭz-pervāz 01b/4 
 k.-i vaḥşḭdür 93a/15 
 k.+ de 58a/13 
 k.+ dür 131a/11, 93a/14, 99a/11 
 k.+ e 59b/15 
 cümle-i k.+ ler ol 44b/13 
 k.+ lerden 58a/5 
 k.+ lerüŋ 73b/1 
 [16] 
keçi: Keçi  (Capra hircus). 
 k.  103b/9, 123b/10, 123b/12, 123b/15, 
123b/17, 75a/2, 92a/17 
 k.+ nüŋ 123b/14, 123b/16, 123b/8, 
127b/7, 47b/5, 92a/5 
 k.+ si 30b/9 
 k.+ sidür 28a/1 
 k.+ sinüŋ 103a/15, 31a/11 
 [18] 
kedi: Kedi (Felis domesticus). 
 k. 103b/12, 127a/11, 72a/4, 78b/4, 
80a/6, 82a/9, 90a/11, 90a/9, 90b/12, 
90b/13, 90b/16,  90b/5, 90b/7, 90b/8, 
90b/9, 91a/1, 91a/3, 91a/5 
 k.+ dür 42b/15 
 k.+ nüŋ 70b/12, 90b/10, 90b/11, 91a/6 
 k.+ sinüŋ 91a/4 
 k.+ ye 131a/12, 82a/9, 91a/10 
 k.+ yi 112a/11, 90b/2 
 [33] 
keff: <Ar. 1. El içi, ayası. 2. Ayağın altı, taban. 
3. El çekme, vazgeçme. 4. Denk,ölçü. 
 k.  117a/10 
 k.-i ādem 52a/13 
 k.+ i 118b/10, 52a/13 
 k.+ ine 130b/14 
 k.+ lerini 73a/9 
 k.+ üm 21a/10 
 [7] 
keftār: <Far. Sırtlan. 
 k.  96a/10 
 [1] 
keḥl: <Ar. Göze sürme çekme. 'keḥl-i ṣıfahāni' 
Kaba tutya, sürme taşı, antimon. 
 k. 29a/9 
 k.-i ṣıfāhānḭ 75a/9 
 k.-i ṣıfāhānḭden 72a/5 
 k. çekseler 115b/14 
 k.+ den 72a/10, 72a/11 
 k. ėdeler 27a/4 
 k. ėdüb 32b/6 
 k. ėtseler 33a/9 
 k. eyleseŋ 39a/14 
 k.+ i 129a/8 




kejdüm: <Far. Akrep. 
 k.  102a/5, 35b/10 
 [2] 
keklik: Keklik (Perdrix). 
 k.  117a/16, 99b/1 
 [2] 
kel: <Far. Kel, saçı dökülmüş kimse. 
 k.  118a/16, 34b/4, 45a/9, 45b/2, 93a/12 
 k.+ e 95a/10 
 k. olan 39a/12 
 [7] 
kelāb: <Ar. Kuduz hastalığı. 
 k.  45b/1, 96b/1, 97a/1 
 cümle-i k.  122a/10 
 k.+ dan 45b/1 
 k.+ ı 96a/15 
 k. urmaya 96b/10, 97a/15 
 [8] 
kelāl: <Ar. Bitkinlik, zayıflık. 
 k.+ i 73b/6 
 [1] 
kelām: <Ar. Söz, laf; söyleyiş, nutuk. 
 k.  12b/2, 38b/8, 58a/5, 73b/9 
 sükūt-ı k.  12b/7 
 k.-ı eşref-i ḫıṣāldur 12b/17 
 k.-ı ḳadḭminde 07a/12 
 k.-ı sükūt 12b/8 
 k.-ı şḭrḭn 13b/11 
 k.+ dan 12b/1, 72a/11 
 sükūt-ı k.+ dan 12b/9 
 k. ėderse 118b/3 
 k.+ ı 09a/16 
 ḫayr-ı k.+ ıla 12b/12 
 k.+ ına 10b/2 
 k.+ ından 10b/1 
 k.+ ını 107b/11 
 [19] 
kelb: <Ar. Köpek. 
 k. 03b/12, 03b/6, 04b/12, 112a/17, 
119a/7, 122a/12, 122b/1, 122b/11, 
122b/12, 122b/13, 122b/14, 122b/3, 
122b/4, 122b/5, 123a/2, 123a/3, 123a/4, 
17a/2, 20b/2, 53b/12, 69a/8, 77a/15, 
80a/1, 94a/8, 96a/17 
 k.-i ʿaḳūr 122b/11 
 k.+ e 53b/11, 69a/8 
 k.+ i 122a/17, 20a/15 
 k. olub 96a/16 
 k. urmaya 122a/10, 122a/15, 122b/11 
 k.+ üŋ 122a/10, 122a/11, 122a/13, 
122a/14, 122a/16, 122a/9, 122b/15, 
122b/17, 122b/2, 122b/5, 122b/7, 
122b/9, 123a/1, 123a/3, 16b/17, 96a/16 
 [52] 
kelbü'l-mā: <Ar. Kunduz. 
 k.  123a/4 
 [1] 
kelef: <Ar. Yüzdeki benek, siyah veya kırmızı 
noktalar. 
 k.  48a/13, 56a/11, 66a/5, 70b/16 
 k.+ den 98b/11 
 k.+ e 102a/3, 131a/17, 37a/4, 71b/10, 
85a/12, 96a/7, 98b/12 
 [12] 
keler: Keler, kertenkele. 
 k.  112b/1, 131a/15, 131b/17, 52a/12, 
85b/4, 95b/15, 95b/17 
 k.+ den 131a/15 
 k.+ e 52a/11 
 k.+ üŋ 52a/12, 96a/9 
 [11] 
kelimāt: <Ar. Kelimeler, sözler. 
 k. 127b/3, 127b/7, 49a/4, 92b/10, 92b/7 
 k. ėden 62b/3 
 k. ėderken 59b/15 
 k.+ ı 127b/2, 92b/7 
 [9] 
kelime: <Ar. Söz, sözcük. 
 k.  07a/8 
 k.+ den 07a/8 
 k.+ dür 07a/7 
 [3] 
kelimetu'l-lāh: <Ar. Allah'ın sözü ve sözü ile-
tenler, peygamberler. 




kem: <Far. 1. Kötü, fena, bozuk. 2. Az, eksik. 
 k.  01b/5, 105b/8, 41b/4 
 [3] 
kemāl: <Ar. Olgunluk; tamlık; mükemmelik. 
 k.-i ḳudretine 60b/8 
 [1] 
kemāle'd-dḭn: Bk. kemāleddḭnü'd-demḭrḭ. 
 k.  02b/7, 03a/16, 22b/5, 26a/12, 28a/4, 
28b/12, 29a/3, 29b/15, 30a/8, 31a/17, 
33a/14,  33a/5, 34a/14, 35a/17, 38b/11, 
39a/12, 39b/9, 40a/10, 40a/13, 41b/5, 
42b/5, 43a/1, 43b/1, 43b/16, 43b/8, 
44b/12, 45b/13, 47a/14, 47b/7, 48a/7, 
50a/1, 50a/8, 51a/11, 51a/2, 52a/4, 
52b/8, 53a/3, 56a/5, 64b/1, 64b/10, 
68b/13, 80a/7, 91b/10, 93b/6 
 [44] 
kemāleddḭnü'd-demḭrḭ: <Ar. Demîrî, asıl adı 
Ebü’l-Bekā Kemâlüddîn Muhammed b. 
Mûsâ b. Îsâ el-Kahirî eş-Şâfiî (ö. 
808/1405) olan Hayâtü’l-hayevân adlı 
meşhur  eserin yazarı, Mısırlı hadis ve 
fıkıh âlimi. 
 k.  32a/11, 32a/2 
 [2] 
kemmūn: <Ar. Kimyon, güzel kokulu ve otsu 
bir bitki (Cuminum cyminum). 
 k. 100a/7, 106b/9, 112b/6, 125a/6, 
127a/13 
 k.-ı kirmānḭ 123a/6, 90b/14 
 k.+ dur 04b/9 
 k. ḳoyalar 51a/8 
 [9] 
kemük: Kemik. 
 k.  26a/9, 69a/13, 74b/10 
 k.+ i 03a/2, 111b/7, 115b/17, 116a/17, 
125a/14, 130a/1, 32a/6, 42a/9, 69a/13, 
69a/15,  79b/9 
 k.+ inden 101a/7, 88b/1, 94b/9 
 k.+ ine 23b/8 
 k.+ ini 03a/1, 112b/4, 116a/15, 
118a/16, 120a/13, 122b/7, 123a/16, 
23a/13, 43b/4, 66b/8, 83a/15, 98b/9, 
99a/1 
 k.+ ini bir 66b/11, 97b/8 
 k.+ inüŋ 116b/2 
 k.+ ler 74b/12 
 k.+ leri 66a/11 
 [36] 
kenār: <Far. Kenar, kıyı, yaka. 
 k.+ ında 81b/8, 91a/14, 99a/13 
 k.+ larına 45b/4 
 k.+ larında 52b/12 
 [6] 
kendi: Kendi. 
 k.  19a/15 
 [1] 
kendir: <Far. Sakız, sakız ağacından elde edilen 
bir tür reçine (Pistacia lentiscus). 
 k.+ i 40b/5 
 [1] 
kendü: Bk. kendi. 
 k.  03a/13, 08b/3, 08b/9, 10a/10, 10b/4, 
111a/2, 111a/9, 124b/10, 126b/1, 
128b/7, 12a/9, 13b/13, 13b/14, 13b/8, 
16b/13, 16b/15, 19b/2, 21a/12, 21a/5, 
22a/9, 26b/4, 32b/6, 38a/8, 44a/2, 
45b/15, 47b/1, 52a/2, 53a/7, 57b/4, 
77a/4, 83b/14, 96a/4 
 k.+ de 107b/9, 110b/2, 113b/13, 
122b/15, 123b/10, 34b/15, 53b/10, 
65a/4, 70b/3, 97a/17 
 k.+ mi 29b/10 
 k.+ ni 81b/5 
 k.+ nüŋ 13b/16, 31a/15, 40a/5, 69b/12 
 k.+ si ol 19b/6 
 k.+ ye 02a/17, 04b/2, 07b/2, 107b/9, 
116a/2, 128a/3, 30b/11, 38b/2, 42a/13, 
45a/6,  50b/9, 62b/5, 80a/12, 89a/13, 
96a/15 
 k.+ yi 10a/9, 30b/11, 38a/7, 41b/3, 
52a/16, 59b/16, 96a/17 
 k.+ yi urub 62b/14 




 k.+ yiledür 129b/5 
 [78] 
kene: Kene, sakırga. 
 k.+ sini 22b/7 
 [1] 
kenḭse: <Ar. Kilise. 
 k.  106a/13 
 k.-i ġurāb 106a/13 
 [2] 
kent: <Soğd. Şehir. 
 k.+ ine 116a/12 
 [1] 
kenz: <Ar. Hazine, define. 
 k.  75a/15, 75b/14, 75b/2, 75b/3 
 [4] 
kerāhet: <Ar. 1. İğrenme, tiksinme. 2. İste-
meyerek, baskı ile yapma. 
 k.  51b/10 
 [1] 
kerāmet: <Ar. 1. Kerem, bağış. 2. Velilerin ih-
tiyaç anında gösterdikleri fevkalade hal. 
 k. ėtmegiçün 56b/14 
 [1] 
kerāvyā: <Ar. Karaman kimyonu (Carum car-
vi). 
 k.  85b/1, 127a/12 
 k.+ dur 95a/3 
 [3] 
kerefes: <Ar. Kereviz (Apium graveolens). 
 k.  67b/13, 78b/9, 91a/4 
 [3] 
kerem: <Ar. Lütûf, bağış, ihsan. 
 k.+ i 108b/10 
 [1] 
keremu'l-lāh: <Ar. Allah'ın lütfu; Hz. Ali'ye ve-
rilen isimlerden biri. 
 k.  114a/6, 124a/11, 124a/16 
 [3] 
kerḭh: <Ar. İğrenç, çirkin. 
 k.  117b/12, 33a/12, 98b/1 
 k.+ dür 91b/8 
 k. oldı 98a/15 
 [5] 
kerḭhü'r-rāyiḥa: <Ar. Kötü kokan, kötü kokulu. 
 k.+ dur 43b/13 
 [1] 
kerḭm: <Ar. Ulu, büyük. “kitāb- kerḭm” Kuran-
ı Kerim. 
 kitāb-ı k.+ inde 07a/12 
 [1] 
kerḭme: <Ar. 1. Ayet. 2. Kız çocuğu. 
 k.  26a/5 
 āyāt-ı k. 05b/14, 108b/9, 120b/3, 
75a/15, 75b/9, 92a/13 
 k.+ ni 25b/11 
 āyāt-ı k.+ yi 107a/8, 04b/16, 108b/4, 
109a/10, 109a/14, 109a/4, 109b/14, 
110a/1,  110a/15, 110a/2, 126b/1, 
130b/13, 72a/2, 75b/12, 05a/5, 06b/9, 
67a/16 
 āyāt-ı k.+ yi bir 75a/17, 77b/13 
 [27] 
kerkes: <Ar. Akbaba. 
 k. 124b/13, 124b/14, 124b/15, 124b/17, 
124b/7, 124b/8, 125a/1, 125a/4, 125a/6, 
125a/7,  125a/8, 48a/6, 79a/6 
 k.+ e 105a/5, 83a/5 
 k.+ üŋ 124b/10, 124b/9, 125a/2 
 [19] 
kerm: <Ar. Üzüm çubuğu, bağ çubuğu, asma. 
 k.+ de 49a/2 
 aġṣān-ı k.+ den bir 40b/4 
 [2] 
kerre: <Ar. Kez, defa, kerre. 
 k.  103a/7, 106a/11, 106a/12, 108a/14, 
109b/1, 110a/1, 115b/17, 117a/1, 
117a/3,  120b/13, 123b/14, 125a/1, 
125b/5, 30b/16, 32b/6, 39a/13, 40a/1, 
45a/12, 47b/13, 51a/5, 63a/2, 67a/16, 
72a/8, 72a/9, 72a/11, 82b/8, 83a/12, 
95b/16, 97b/12 
 k.+ den 29b/10 
 k. ėtmege 46a/11 
 [32] 
kersenne: <Ar. Burçak, kersene (Vicia ervilia). 




kes-: Kesmek; son vermek; etkisini önlemek; et-
kisizleştirmek. 
 k.- e 03b/2, 112a/13, 116a/10, 36b/17 
 k.- eler 71a/3 
 k.- er 03b/16, 104a/14, 23b/2, 27a/15 
 k.- er ol 124b/4 
 k.- mez 121a/17, 74a/14 
 k.- mez idi 81a/5 
 k.- mezdi 81a/7 
 k.- üb 112b/5, 119b/4, 119b/6, 122a/9, 
29b/6, 72b/8, 77a/9 
 k.- üb olduġı 44a/2 
 [22] 
kesb: <Ar. Çalışıp kazanma. 
 k. ėdüb 22a/5 
 [1] 
keṧḭf: <Ar. Sık, yoğun; kaba. 
 k. ise 130b/2 
 [1] 
kesil -: Kesilmek, bitmek, sona ermek. 
 k.- di 46b/14 
 k.- düginde 04b/1 
 k.- e 113a/6, 120a/12, 125b/11 
 k.- miş 03b/16, 28b/13 
 k.- üb 61a/17 
 k.- ür 38b/6 
 [9] 
keṧḭr: <Ar. 1. Çok, çok olan, bol. 2. İbn Kesîr, 
asıl adı Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl 
b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. 
Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-
Dımaşkī eş-Şâfiî (ö.774/1373) olan 
Bursa doğumlu, tarihçi, müfessir, mu-
haddis ve Şâfiî fakihi. 
 k.  10a/8 
 ḥikāyet-i ibn-i k.  21a/4 
 k.+ dür 99b/12 
 esmā-yı k.+ dür 21a/16 
 k.+ dür ol 58a/8 
 k. ola 98a/4 
 [6] 
keṧḭre: Bk. keṧḭr. 
 k.  25a/4 
 eḥādḭṧ-i k.  12b/4 
 eşyāʾ-ı k.  58a/13 
 ġırbān-ı k.  105a/13 
 menāfiʿ-i k.  63b/10 
 vücūh-ı k.+ den 86b/16 
 eṣnāf-ı k.+ dür 77a/5 
 k.+ si 121a/9 
 esmā-yı k.+ si 90a/10 
 [9] 
keṧḭretü'l-cüṧṧe: <Ar. Kalıplı, cüssesi büyük. 
 k.  47b/15 
 [1] 
keṧḭrü'r-revġān: <Ar. Yalanı, hilesi çok. 
 k.+ dur 44b/10 
 [1] 
keskin: Keskin; dikkatli. 
 k.+ idür 31b/10 
 [1] 
kesr: <Ar. 1. Kırma, kırılma. 2. Arapça gramer-
de bir harfin esre, i okunması. 
 k.  101b/8 
 k.-i cḭm 49b/6 
 k.-i ḫāyıla 67b/3 
 k.-i nūnıla 32a/16 
 k.-i vāvla 43a/16 
 k.+ i 125b/12, 126b/4, 131b/3, 27b/17, 
29b/14, 32a/7, 33b/1, 51a/10, 52a/11, 
65b/17,  66b/2, 70a/1, 93a/14, 93b/4 
 [19] 
kesre: <Ar. Esre, harfi i okutan hareke. 
 k.+ si 100b/17 
 k.+ siyile 90a/9 
 [2] 
keṧret: <Ar. Çokluk, bolluk, yoğunluk. 
 k.-i bekā ol 45a/1 
 k.-i berdden 73b/17 
 k.-i cimāʿ 100b/5 
 k.-i cimāʿa 36a/5 
 k.-i ḥarr 73b/17 
 ḍarb-ı k.-i muʾnet 86a/3 
 k.-i nisyānı olan 06b/10 
 k.-i rüʾyetinden 22a/15 
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 k.-i ṧevāba 85b/17 
 [9] 
keṧretü'l-mend: <Ar. Dert çokluğu. 
 k.+ den 53b/12 
 [1] 
kesrü'l-ḥāʾü'l-muʿcemet: <Ar. Noktalı ha 
harfinin esreli, i'li okunması. 
 k.  111b/11 
 [1] 
keşf: <Ar. Açma, meydana çıkarma; gizli bir 
şey bulma. 
 k.  41a/6, 43b/7, 91b/11 
 k.-i delāʾil 75b/10 
 k. ėtmek 75a/16 
 [5] 
keşle: <Far. 1. Keşne, bir nevi mantar. 2. 
Şeşpençe dedikleri bir darı ismi. 
 k.  106a/1 
 [1] 
keştḭ: <Far. Gemi. 
 k.  46a/14 
 [1] 
keştḭ-bān: <Far. Gemici, kaptan. 
 k.  60a/5 
 [1] 
ketf: <Ar. Omuz, omuz kemiği. 
 k.+ inde 86a/12 
 k.+ leri 95a/14 
 [2] 
ketm: <Ar. Bir sözü veya bir şeyi saklama, 
gizleme. 
 k. ėtmeye 125b/7 
 [1] 
kettān: <Ar. Keten bitkisi (Linum usitissimum) 
ve bundan elde edilen dokuma bez. 
 k.  06b/16, 112a/4, 118b/1, 119b/6, 
126b/11, 36a/17, 39b/15, 67a/3 
 k.+ dan 77a/10 
 [9] 
kevār: <Far. Meyve ve sebze taşımaya yarayan 
sepet, küfe. 
 merākib-i bezr-i k.+ ı 60a/5 
 [1] 
kevn: <Ar. Var olma, var olan. 
 k.  90a/2 
 [1] 
keyd: <Ar. Hile, oyun. 
 k.  55b/11 
 [1] 
keyfiyyet: <Ar. Nitelik. 
 k.-i endār 63a/3 
 k.-i misvākı 03a/9 
 [2] 
keyy: <Ar. Dağlama. 
 k.+ dür 08a/13 
 [1] 
keẕalik: <Ar. Kezâ, bu da öyle, böylece, bunun 
gibi. 
 k. 100b/7, 101b/17, 102b/6, 102b/7, 
103a/15, 103a/16, 104a/9, 108a/12, 
112b/7,  118a/15, 119b/2, 123a/3, 
127a/11, 127a/13, 127a/14, 18a/11, 
34a/16, 39b/15, 40b/1, 40b/3, 42b/8, 
49a/11, 53b/1, 67b/13, 78b/7, 83b/17 
 k. bir 98a/7 
 k. ol 104b/10, 112b/10 
 [29] 
kezzāb: <Ar. Yalancı, çok yalan söyleyen. 'ricl-
i kezzab' Yalan ayak, timsah. 
 ricl-i k.  42b/9 
 [1] 
keẕẕābḭn: Bk. kezzāb. 
 tüccār-ı k.  55b/10 
 [1] 
keẕẕeb: <Ar. Katı sesli, kalın sesli. 
 k.  111b/13 
 [1] 
ḳıble: <Ar. Kâbe'nin bulunduğu yön. 
 ḳ.  109a/4 
 ḳ.+ ye 110a/1 
 [2] 
ḳıç: Arka, art. 
 ḳ.  123a/5, 66b/16 
 [2] 
ḳıl -: Etmek, yapmak. 
 ḳ.  48b/14 
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 ḳ.- a 102a/11, 37a/3, 56a/12, 77a/12, 
42a/8 
 ḳ.- dı 60a/2, 35b/6, 14b/7, 26a/1, 
46b/13, 64a/8 
 ḳ.- dum 11b/9 
 ḳ.- sa 111a/9, 83b/10, 98a/4 
 ḳ.- ub 111a/2, 109a/6 
 ḳ.- ur 116b/6, 76b/1 
 ḳ.- ur idi 64a/9 
 mübāreze ḳ.  21a/7 
 berḭ ḳ.- a 102b/4, 98b/8 
 ḫalāṣ ḳ.- a 105b/12 
 izāle ḳ.- a 113a/14, 119a/10, 121b/17, 
129a/12, 35b/17, 50b/7, 52a/6, 56a/9, 
79a/11 
 mücellā ḳ.- a 94a/4 
 rūzḭ ḳ.- a 90a/17 
 sākin ḳ.- a 100a/3, 115b/11, 119b/13, 
122a/14, 38b/14, 89a/4 
 semüz ḳ.- a 87a/15 
 zāʾil ḳ.- a 132a/1, 35b/16, 36a/1, 
65a/13, 71a/15, 74b/5, 93b/4, 95b/11 
 naẓar ḳ.- am 25b/2 
 ʿarż-ı ḥāl ḳ.- dı 19b/13 
 bāḳḭ ḳ.- dı 82b/13 
 ḥakḭm ḳ.- dı 08b/5 
 ḫaṭā ḳ.- dı 20b/14 
 iʿṭā ḳ.- dı 81b/10 
 mübtelā ḳ.- dı 68a/6 
 namāz ḳ.- dı 51b/3 
 naẓar ḳ.- dı 19a/11 
 nidā ḳ.- dı 48b/12, 62a/8 
 rivāyet ḳ.- dı 21a/4, 35b/1 
 ṣayḥa ḳ.- dı 19a/14 
 sebeb ḳ.- dı 28b/3 
 yüce ḳ.- dı 10a/17 
 muḥāṣara ḳ.- dı ise 21a/5 
 duʿā ḳ.- dı ol 37b/5 
 fedā ḳ.- dı ol 120a/6 
 biryān ḳ.- dılar 29b/6 
 ḥāżır ḳ.- dılar 68a/14 
 mürācaʿat ḳ.- duġıma 25b/2 
 sūʾal ḳ.- duḳ 29b/3 
 güẕer ḳ.- dum 20b/7 
 ḥarām ḳ.- dum 11b/8 
 ḳıyās ḳ.- dum 51b/17 
 namāz ḳ.- dum 51b/10 
 iżāfe ḳ.- madın 50a/2 
 naẓar ḳ.- maḳda ola 118a/13 
 rencḭde ḳ.- maya 49a/4 
 iḥāṭa ḳ.- mışdur 15b/1 
 muḳterin ḳ.- mışdur 07a/17 
 iʿāre ḳ.- sa 20b/16, 20b/17 
 iżāfe ḳ.- sa 111a/6 
 mübāşeret ḳ.- sa 26b/5 
 naẓar ḳ.- sa 02b/10 
 buḫūr ḳ.- salar ol 31a/6 
 ḳuvvetlü ḳ.- sun 19b/16 
 ālūde ḳ.- ub 21a/15 
 iżāfe ḳ.- ub 06a/12, 07a/4, 100a/15, 
111a/11, 111a/13, 55a/3, 91a/7 
 izāle ḳ.- ub 18a/13, 67b/11, 97a/13 
 namāzını ḳ.- ub 67a/15 
 naẓar ḳ.- ub 44b/5 
 rücūʿ ḳ.- ub 57b/7 
 zāʾil ḳ.- ub 18a/11, 27a/5, 68a/2, 71b/4 
 iżāfe ḳ.- ub bir 116b/12 
 dāʾim ḳ.- ur 56a/6 
 mücellā ḳ.- ur 86b/6 
 rivāyet ḳ.- ur 11b/7, 34a/1 
 zāʾil ḳ.- ur 23b/1, 23b/2, 73b/6, 94a/12 
 ziyāde ḳ.- ur 58b/14, 89a/12 
 [119] 
ḳıl: Kıl, kalın tüy. 
 ḳ. 113a/8, 113a/9, 121b/12, 29a/8, 
39a/13, 44a/8, 45a/9, 53a/7, 65a/17, 
65a/8, 69a/9, 77a/9 
 ḳ. bitdügini 121b/11 
 ḳ. bite 120a/12, 89b/17 
 ḳ. biten 129a/12 
 ḳ. biter 65a/16 
 ḳ. bitmege 127a/2, 96b/5 
 ḳ. bitmegi 132a/14, 27a/4, 65a/14, 
77a/10 
 ḳ. bitmesine 94a/6 
 ḳ. bitmesini 69a/8 
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 ḳ. bitmeye 103a/13, 103b/12, 113a/7, 
119a/8, 52a/5, 97b/10, 97b/17 
 ḳ. bitmeyüb 65a/17 
 ḳ.+ ı 04b/8, 103a/13, 103b/11, 111b/7, 
118a/17, 119a/8, 126a/2, 129a/12, 
132a/13, 17a/15, 17b/3, 44a/7, 52a/4, 
63b/1, 69a/9, 77a/8, 96b/4, 97b/17 
 ḳ.+ ın 34b/4 
 ḳ.+ ından bir 54a/17 
 ḳ.+ ını 04b/10, 113b/14, 122b/5, 
125b/8, 29a/8, 33b/7, 45a/11, 54a/11, 
63b/3, 65a/8, 69a/12, 69a/4, 93a/12 
 ḳ.+ ını bir 04b/2, 23a/14 
 ḳ.+ lar 33b/8 
 ḳ.+ larını 103a/11 
 [70] 
ḳılāde: <Ar. Gerdanlık, boyunluk. 
 ḳ.  07b/2 
 [1] 
ḳılıc: Bk. ḳılıç 
 ḳ.  119b/4, 71a/3, 81a/5, 81a/6, 96a/5 
 ḳ.+ ı 96a/5 
 ḳ.+ uŋ 71a/2 
 [7] 
ḳılıç: Kılıç. 
 ḳ.  121a/17 
 [1] 
ḳılın -: Edilmek, yapılmak.  
 iżāfe ḳ.- a 92a/17 
 meclis-i ṣafā-fezālarına tuḥfe ḳ.-dı 
02a/4  
 iżāfe ḳ.- mış ola 75b/12 
 95a/2 ḳ.- ub 95a/2 
 iżāfe ḳ.- ub 79a/6 
 pāk ḳ.- ub 66a/11 
 biryān ḳ.- ub bir 29b/16 
 [7] 
ḳıllet: <Ar. Azlık, kıtlık. 
 ḳ.-i ḥıfẓı 06b/10 
 ḳ.+ i 105b/2 
 ḳ.+ idür 105b/2 
 [3] 
ḳımaṭr: <Ar. Eşya ve kitap saklanan yer, 
kitaplık. 
 ḳ.  84a/8, 84b/6 
 [2] 
ḳımaṭra: Bk. ḳımaṭr. 
 ḳ.-i mecellede 84a/17 
 ḳ.+ dan bir 84b/2 
 ḳ.+ yı 84b/1, 84b/2 
 [4] 
ḳır -: 1. Kırmak. 2. Öldürüp, yok etmek. 
 ḳ.- a 74a/4 
 ḳ.- ub 77a/13 
 [2] 
ḳırāʾat: <Ar. Okuma; devamlı ve düzgün okun-
ma. 
 ḳ.  117a/13, 117a/3, 13a/10 
 ḳ. ėde 72a/9 
 ḳ. ėdesin 94b/8 
 ḳ. ėdüb 14a/9 
 ḳ. eylese 19a/1 
 ḳ. olına 125b/10, 46a/3 
 ḳ. olınsa ol 117a/12 
 [10] 
ḳırāṭ: <Ar. Orta büyüklükte beş arpa ağırlığında 
olan ve kuyumcular arasında kullanılan 
miskalin yirmi dörtte biri kadar bir 
ağırlık ölçüsü. 
 ḳ.  27a/14 
 [1] 
ḳırba: <Ar. 1. On üç bin dirhemlik bir kap. 2. 
Saka tulumu, deriden su kabı. 
 ḳ.  82b/8 
 [1] 
ḳırıl -: 1. Kırılmak. 2. Helak olmak, telef olmak, 
ölmek. 
 ḳ.- a 79b/6 
 ḳ.- ur 73b/17 
 [2] 
ḳırḳ: Kırk. 
 ḳ.  113a/6, 28b/5, 66a/9, 95b/16 
 [4] 
ḳırlanġuc: Kırlangıç (Hirundo). 
 ḳ.  63a/17, 91a/14 
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 ḳ.+ dur 63a/12 
 [3] 
ḳırmuzḭ: Bk. ḳırmūzḭ. 
 ḳ.  46b/2, 78a/17 
 [2] 
ḳırmūzḭ: <Ar. Kırmızı, al, kızıl. 
 ḳ.  75b/12 
 ḳ. olub 93b/8 
 [2] 
ḳıṣa: Kısa. 
 ḳ.  123b/5, 126b/4, 26a/7 
 ḳ. bir 132a/12 
 ḳ.+ dur 32a/11, 99b/12 
 ḳ. olmaḳ 31b/17 
 [7] 
ḳıṣır: Kısır, üreme imkanı olmayan. 
 ḳ.  116a/8 
 [1] 
ḳısm: <Ar. Parça, bölüm; fasıl, bahis. 
 ḳ.  05b/16 
 ḳ.+ dur 58a/7, 70a/3 
 ḳ.+ ı 05b/16 
 ḳ. olan 75a/4 
 ḳ. olmış 76b/12 
 ḳ.+ uŋ 58a/8 
 [7] 
ḳıṣṣa: <Ar. Fıkra, hikaye, rivâyet; vakıa, mace-
ra. 
 ḳ.  69b/14 
 ḳ.+ da 68b/2 
 ḳ.+ yı 72b/13 
 ṣūret-i ḳ.+ yı 19b/13 
 [4] 
ḳıṣṣa-ḫān: <Ar.-Far. Hikaye, masal söyleyen 
kimse. 
 ḳ.  42a/12 
 [1] 
ḳıṣṣatü'l-afʿḭ: <Ar. Yılan hikayesi. 
 ḳ.  29b/13 
 [1] 
ḳıssḭs: <Ar. Keşişler, papazlar. 
 ḳ.+ ler 106a/14, 106a/9 
 [2] 
ḳışrḭ: <Ar. Kabukla ilgili; kabuğa ait. 
 ḳ. olanıdur 89a/8 
 [1] 
ḳıṭʿa: <Ar. Parça, bölük. 
 ḳ.-ı vāḥidedür 95b/16 
 [1] 
ḳıṭṭ: <Ar. Kedi. 
 ḳ.  90a/13 
 ḳ.+ dur 90a/9 
 [2] 
ḳıṭṭü'z-zebād: <Ar. Misk kedisi. 
 ḳ.  91a/9 
 [1] 
ḳıvām: <Ar. Kıvam, tav, çağ. 
 ḳ.-ı ḳażḭbi 39a/2 
 ḳ.-ı ẕekeri 22b/12 
 ḳ.+ a 06a/12, 122b/16, 37a/4, 45b/15, 
53b/9, 74b/16, 87a/16, 91b/5 
 ḳ.+ a gele 74b/10 
 ḳ.+ a getüre 96a/7 
 ḳ.+ a getürmege 60a/15 
 ḳ.+ dan 74b/17 
 ḳ.+ ı 76a/9 
 ḳ.+ ını 35b/14, 79a/7 
 ḳ. vėrür 30a/13 
 [18] 
ḳıyām: <Ar. Kalkmak, ayağa kalkmak, ayak-
lanmak. 
 ḳ.+ a gelmek 122b/16 
 ḳ.+ a gelüb 60a/1 
 ḳ. ėtmeye 34b/5 
 ḳ. eyledi 14b/6 
 ḳ. vėre 36a/4 
 [5] 
ḳıyāmet: <Ar. Dünyanın sonu, bütün ölülerin 
dirilerek mahşerde toplanacakları za-
man. 
 ḳ.  76a/11, 76a/13 
 rūz-ı ḳ.  13b/3 
 [3] 
ḳıyās: <Ar. Kıyas, karşılaştırma, örnekseme. 
 ḳ.  87b/6 




ḳıymetlü: <Ar.+T. Kıymetli, değerli. 
 ḳ.  69a/14, 90a/12 
 [2] 
ḳız: Kız. 
 ḳ. 107a/10, 107b/1, 118b/9, 26b/15, 
38a/10, 38a/15 
 ḳ.+ a 118b/11 
 ḳ.+ ı 25b/6, 38a/12, 38a/7 
 ḳ.+ ıdur 25b/5 
 ḳ.+ ımuŋ 42a/16 
 ḳ.+ ına 38a/13, 38a/15 
 ḳ.+ ını 26a/1, 38b/2, 42a/15 
 ḳ.+ umdur 25b/11 
 ḳ.+ uŋ 100b/7, 25b/10, 25b/11, 25b/17, 
75a/17 
 ḳ.+ uŋı 25b/16 
 [25] 
ḳızıl: Kızıl, al, parlak kırmızı. 
 ḳ. 03a/8, 04b/17, 103a/8, 129a/8, 
131b/8, 28b/10, 28b/9, 31b/15, 47b/8, 
48b/4, 51b/15,  59b/3, 63b/14, 64b/7, 
70b/17, 72b/15, 74b/6, 92a/17, 93a/5, 
93a/6, 98b/10 
 ḳ.+ a 99a/9 
 ḳ. bir 105a/14 
 ḳ.+ dur 16b/9, 50b/17, 51a/1, 99b/12, 
99b/2 
 ḳ.+ ı olur 33a/1 
 ḳ. olandur 32a/1 
 ḳ. olur 83b/17 
 [31] 
ḳızılca: Kızıla çalan, az kızıl. 
 ḳ.  78a/9, 93a/13, 93b/2 
 [3] 
ḳızıllıḳ: Allık, kırmızılık. 
 ḳ.  49b/13 
 [1] 
ki: <Far. Ki ilgeci. 
 k.  01b/2, 01b/4, 01b/6, 02a/15, 02a/16, 
02a/4, 02a/9, 02b/10, 02b/16, 02b/5, 
02b/6,  02b/7, 03a/9, 03b/12, 03b/5, 
04a/8, 04b/5, 04b/9, 06a/17, 06b/12, 
07a/12, 07a/13, 07b/4, 07b/6, 08a/15, 
08a/9, 08b/11, 08b/4, 08b/9, 09a/12, 
09a/14, 09a/7, 09b/12, 09b/14, 09b/5, 
09b/6, 09b/7, 09b/9, 100a/12, 101b/10, 
102a/4, 104a/17, 104a/4, 104b/12, 
105a/13, 105a/16, 105a/17, 105a/5, 
105b/4, 106a/10, 106a/17, 106a/6, 
10a/9, 10b/11,  10b/13, 10b/15, 10b/6, 
111b/5, 111b/8, 112a/10, 113a/2, 
113b/13, 113b/17, 113b/3, 114a/7, 
114b/2, 115a/11, 115a/14, 115b/5, 
116b/15, 116b/8, 117a/5, 117b/6, 
117b/8,  118a/11, 118a/12, 118b/3, 
11b/1, 11b/10, 11b/11, 11b/12, 11b/13, 
11b/14, 11b/15, 11b/7, 120a/6, 121a/12, 
121a/9, 121b/8, 122b/12, 122b/14, 
122b/16, 123a/1, 123a/5, 123b/9, 
124a/10, 124a/11, 124a/12, 124a/14, 
124a/3, 124a/4, 124a/5, 124b/5, 124b/8, 
124b/9,  125a/11, 126a/11, 126b/13, 
128b/12, 129b/3, 129b/5, 12a/1, 12a/11, 
12a/12, 12a/13,  12a/15,12b/11, 
12b/15, 12b/16, 12b/2, 12b/5, 130a/17, 
130b/15, 131a/11, 131a/16, 131a/8, 
132a/10, 13a/11, 13a/12, 13a/2, 13a/4, 
13a/7, 13a/8, 13b/11, 13b/13, 13b/14, 
13b/16, 13b/17, 13b/2, 13b/4, 13b/5, 
13b/8, 14a/1, 14a/10, 14a/15, 14a/4, 
14b/1, 14b/10,  14b/13, 14b/14, 14b/2, 
14b/3, 14b/4, 14b/6, 14b/7, 15a/14, 
15a/17, 15a/9, 15b/1, 15b/17, 15b/5, 
16a/1, 16a/14, 16a/5, 16b/11, 17a/5, 
19a/16, 19a/5, 19a/6, 19b/11, 19b/16, 
19b/4,  20a/12, 20a/13, 20a/5, 20b/13, 
20b/15, 20b/17, 20b/6, 21a/2,21a/4, 
21a/7, 21a/9, 21b/3, 21b/5, 22b/14, 
22b/17, 22b/4, 23a/1, 23b/3, 23b/8, 
24a/1, 24a/10, 24a/12, 24a/13, 24a/15, 
24a/9, 24b/2, 24b/3, 24b/7, 25a/11, 
25a/13, 25a/14, 25a/2, 25a/9, 25b/1, 
25b/11, 25b/13, 25b/3, 25b/8, 26b/12, 
26b/16, 27a/4, 27b/11, 27b/12, 27b/13, 
27b/14,  27b/4, 28a/10, 28a/13, 28a/15, 
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28a/8, 28b/14, 28b/4, 28b/5, 29a/15, 
29a/2, 29a/6, 29b/1, 29b/4, 29b/7, 
30a/6,  30b/10, 31a/15, 31a/9, 31b/13, 
32a/17, 32b/13, 33a/4, 33b/2, 33b/8, 
34a/1, 34a/10, 34a/12, 34a/8, 35a/1, 
35a/10, 35b/1, 35b/2, 35b/6, 35b/9, 
37b/15, 37b/2,  37b/4, 38a/3, 38a/9, 
38b/2, 38b/7, 39a/15, 39a/16, 39b/17, 
39b/4, 39b/5, 40b/8, 41b/3, 41b/6, 
42a/13, 42a/14, 42b/11, 42b/12, 43a/11, 
43b/14, 43b/15, 44b/6, 45a/11, 46a/14, 
46b/11, 46b/14, 46b/2, 46b/3, 46b/5, 
46b/9, 47a/1, 47a/11, 47a/13, 47a/2, 
48b/12, 48b/9, 49a/11, 49b/15, 50a/14, 
50a/16, 50a/4, 50b/1, 50b/11, 50b/12, 
50b/9, 51a/7, 51b/5, 51b/8, 52a/1, 
52a/2,  55a/10, 55a/7, 55b/1, 55b/12, 
55b/3, 55b/5, 56b/12, 56b/17, 56b/7, 
57a/11, 57a/14, 57a/8, 57b/3, 58a/6, 
58b/6, 58b/7, 59a/4, 59a/8, 59b/12, 
59b/4, 59b/7, 59b/8, 60a/16, 60a/4, 
60a/7, 60b/12, 60b/16, 60b/2, 60b/9, 
61b/10, 61b/12, 62a/16, 62a/17, 62a/8, 
63a/13, 63a/6, 63b/2, 64a/17, 64a/6, 
64b/3, 65a/16, 65b/10, 65b/11, 65b/12, 
65b/15, 65b/4, 65b/5, 65b/6, 65b/7, 
65b/9, 66a/16, 66a/5, 66a/6, 66b/14, 
68a/15,  68a/17, 68a/6, 68a/9, 68b/5, 
69a/3, 69b/11, 69b/13, 69b/15, 69b/3, 
69b/5, 69b/6, 69b/7, 70a/10, 72a/11, 
72a/16, 72a/6, 72a/8, 72b/11, 72b/15, 
72b/8, 73b/12, 73b/13, 74a/12, 74a/2, 
74a/3,  74b/17, 75a/3, 75b/11, 76a/12, 
76a/14, 76a/16, 76a/7, 76b/11, 76b/6, 
77a/15, 77b/3, 77b/6, 78a/1, 78a/12, 
79a/12, 79a/16, 79b/11, 80a/16, 80b/10, 
80b/11,  80b/3, 80b/4,  80b/6, 80b/7, 
80b/8, 81a/16, 81a/17, 81a/6, 81b/14, 
81b/3, 81b/6, 81b/7, 82a/1, 82a/13, 
82a/14, 82a/15, 82a/5, 82b/3, 83a/2, 
83b/11, 83b/16, 83b/9, 84a/16, 84b/10, 
84b/14, 84b/17, 84b/2, 84b/8, 85a/1, 
85a/17, 85a/6, 85b/10, 85b/11, 85b/12, 
85b/4, 86a/1, 86a/10, 86a/12, 86b/4, 
86b/7, 87a/8, 87b/11, 87b/12, 88a/12, 
88b/3, 88b/5, 88b/7, 89a/1, 89a/4, 
89a/5, 89b/2, 90a/11, 90a/17, 90a/9, 
91b/16, 91b/4, 92a/14, 92a/9, 92b/1, 
92b/15, 92b/16, 92b/7, 93a/1, 93a/14, 
93a/6, 93b/15, 93b/17, 94a/8, 94b/10, 
94b/6, 95a/11, 95a/13, 95a/14, 95a/4, 
95b/6, 96b/14, 98a/12, 99a/13 
 maʿ-haẕā k.  111b/14 
 k. bir 02b/8, 09b/10, 110b/17, 117b/12, 
12b/7, 19a/3, 19b/6, 23a/4, 24a/7, 
49b/3, 51b/15,  55b/1, 55b/15, 60a/17, 
71b/13, 81a/14, 81b/17, 82b/8, 85b/16, 
86a/2 
 k. ol bir 100a/6, 131a/10, 70a/2, 93a/3 
 k. ol olduġı 75a/4 
 k. ol 08a/13, 08b/15, 08b/16, 106a/14, 
113a/9, 114a/7, 12b/4, 131a/9, 19a/2, 
19a/8,  24b/17, 28a/1, 29a/17, 30a/17, 
31b/9, 34b/1, 39b/6, 46b/15, 50a/7, 
52a/11, 55b/17,  56b/14, 56b/15, 58a/7, 
59a/16, 62b/10, 63a/1, 63a/14, 63a/2, 
71a/1,72b/5, 74a/3, 76b/1, 76b/10, 
76b/2, 77b/3, 82a/12, 86b/13, 87b/8, 
88a/9, 88b/1, 89b/1, 92b/5, 93a/15, 
95b/16,  96a/11, 96a/15, 98b/7 
 [594] 
kibār: <Ar. Büyükler. 
 sefāʾin-i k.+ ı 60a/4 
 [1] 
kibr: <Ar. 1. Büyüklük, ululuk. 2. Büyüklen-
me,büyüklük taslama. 
 k.  55b/8 
 k.+ den 55b/14 
 k.+ den bir 55b/16 
 ʿaṭiyye-i k.+ i 02b/4  
 k.+ inde 90b/4 
 [5] 
kibrḭt: <Ar. Kibrit, kükürt. 
 k.  119a/9, 36a/17 
 k.+ den 39b/10, 66a/12 




kifāyet: <Ar. Yetişme, yeterlik; yararlık. 
 k.  108a/6 
 k. ėder 07b/7, 85a/5 
 k. ėderüz 08a/2 
 [4] 
kilḭsā: <Far. Kilise. 
 k.  106a/7 
 [1] 
kilküḳalem: <Far.-Ar. Kamış (kalem) ve ka-
lem. 
 k.+ den 01b/15 
 [1] 
ḳḭluḳāl: <Ar. Dedikodu; çok konuşma. 
 ḳ. ėde 13b/11 
 [1] 
kilye: <Ar. Böbrek. 
 k.  58b/14 
 [1] 
kilyeteyn: <Ar. İki böbrek. 
 vecaʿ-ı k.+ i 87a/13 
 [1] 
kim: 1. Kim, hangi kişi. 2. <Far. Ki ilgeci. 
 k. 09a/16, 101b/4, 101b/7, 103a/13, 
103b/17, 106a/10, 106a/12, 110a/15, 
111a/3,  126a/2, 129b/1, 12a/8, 12a/9, 
13a/13, 13a/14, 14b/5, 18a/16, 18b/10, 
19a/15, 19a/9,  19b/8, 20a/8, 21a/4, 
21b/9, 22b/15, 25a/3, 26b/17, 28a/14, 
29b/11, 29b/2, 29b/4, 30a/11, 34b/11, 
38a/15, 38b/1, 41a/12, 41b/10, 47a/1, 
47a/3, 50a/17, 51b/3, 55b/7, 56b/9, 
57b/7,  58a/14, 62a/12, 62a/2, 66a/9, 
68b/1, 72b/13, 72b/9, 74b/9, 76a/11, 
76a/17, 80a/3, 80a/7, 80b/13, 81a/15, 
81a/16, 82b/10, 82b/17, 84a/17, 86b/7, 
88b/7, 90a/17, 91a/4, 92b/9, 93b/7, 
96a/6, 98b/1 
 k. bir 115b/3, 17a/2 
 k.+ dür 19b/10, 25b/5, 65b/9 
 k. ol 108a/15, 57b/11, 63b/7, 64b/11, 
81a/4, 88a/1, 91b/1, 96a/5, 96b/14 
 k.+ sin 84a/11 
 k.+ üŋ 20b/12 
 k.+ üŋile 126b/2 
 [87] 
kimesne: Kimse, herhangi biri. 
 k. 02b/12, 03a/13, 03b/17, 03b/8, 
04b/16, 05a/6, 05b/5, 05b/8, 06a/2, 
06a/6, 06b/10, 06b/4, 07a/2, 09a/6, 
09b/12, 100a/10, 100a/12, 100a/14, 
100a/5, 100b/15, 100b/2,  100b/6, 
102a/13, 102b/12, 102b/8, 103b/12, 
106a/11, 106b/12, 107a/8, 107b/13, 
107b/16, 107b/7, 107b/9, 108a/10, 
108a/4, 108b/4, 108b/9, 109a/10, 
109a/16, 109a/2, 109b/14, 109b/16, 
109b/6, 10a/12, 110a/17, 110a/2, 
110a/8, 110b/14, 110b/17, 110b/9, 
111a/12, 111a/4, 111a/7, 111a/9, 
116b/1, 117a/14, 117a/3, 117b/12, 
118a/11,118a/8, 118b/13,  119a/1, 
119b/1, 11b/10, 11b/14, 120a/9, 
120b/10, 120b/16, 120b/4, 121b/1, 
121b/11, 121b/15, 122a/10, 122a/15, 
122a/17, 122b/16, 122b/4, 123a/16, 
123a/17, 123a/9, 126a/4,  126a/6, 
126a/7, 126a/9, 126b/1, 128a/12, 
128a/17, 128a/3, 128a/6, 128b/10, 
128b/12, 128b/13, 128b/14, 128b/2, 
128b/7, 128b/8, 128b/9, 129b/14, 
130a/10, 130a/14, 130b/13, 130b/6, 
130b/7, 131a/13, 13a/3, 13b/1, 14b/2, 
17a/14, 17a/3, 17b/6, 17b/8, 18a/14, 
18b/14, 18b/17, 18b/9, 20b/12, 25a/8, 
26b/1, 27a/11, 27a/7, 27b/10, 29a/11, 
29a/13,  30a/11, 31a/8, 31b/4, 32b/1, 
32b/10, 32b/8, 32b/9, 33a/15, 33a/6, 
34b/10, 34b/7, 35b/7, 35b/8, 37a/10, 
38b/12, 39b/9, 40b/16, 41a/8, 41b/11, 
41b/6, 42a/2, 42a/3, 42b/6, 43a/13, 
43a/2, 43b/11, 43b/2, 44a/1, 45a/13, 
45a/17, 45a/6, 45b/14, 45b/7, 46b/3, 
50a/15, 52a/2, 52b/8, 53a/10, 53a/17, 
53a/6, 54b/16, 55a/2, 55a/5, 55b/15, 
57b/10, 57b/11, 59a/17,  59a/8, 61a/5, 
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62b/13, 63b/10, 63b/16, 65a/12, 65a/8, 
66b/12, 66b/8, 68a/13, 68b/16, 69a/1, 
70b/10, 70b/8, 72a/1, 72b/11, 73a/9, 
73b/3, 74b/15, 75a/15, 77a/14, 78b/16, 
78b/5, 79b/11, 79b/2, 80a/13, 81b/17, 
83a/1, 83b/9, 84a/2, 85b/13, 87a/12, 
88a/7, 89a/13,  90a/1, 90b/11, 90b/4, 
91a/17, 91b/12, 91b/14, 92a/14, 93a/12, 
93a/17, 94b/2, 96a/1, 96a/3, 96a/4, 
96b/10, 96b/17, 97a/14, 97a/4, 97a/6, 
97a/7, 97a/8, 97b/11, 98a/1, 99a/1 
 k. bir 109b/17, 131b/6, 62b/10, 67a/1, 
85b/15, 85b/16 
 k.+ de 17a/12 
 k.+ den 128b/15, 17a/4, 80a/2 
 k.+ ler 82b/15 
 k.+ nüŋ 04b/2, 05a/2, 102b/10, 103a/1, 
108b/10, 10b/6, 112a/13, 113b/2, 
115b/15, 119b/14, 128a/8, 129b/2, 
18a/6, 23a/2, 23a/7, 36b/17, 37a/8, 
39a/1, 41a/16, 44b/2, 58a/3, 75a/5, 
83b/2, 83b/6 
 k. ol 101b/11, 121a/12, 64b/14, 72b/16, 
92b/2 
 k.+ ye 07a/5, 113b/6, 116a/13, 118b/5, 
119b/3, 122a/13, 122a/4, 122b/11, 
128b/17, 128b/4, 129b/4, 17b/16, 
17b/9, 18a/15, 18b/1, 34b/2, 35a/3, 
36b/8, 45a/16, 53b/15,  53b/6, 54b/8, 
61a/10, 63b/12, 83a/11, 89b/13, 97a/16, 
98b/15 
 k.+ ye bir 127a/4 
 k.+ yi 06b/16, 106b/13, 119b/11, 
51a/12, 54a/15, 77a/14 
 [307] 
kimse: Bk. kimesne. 
 k.  02b/14, 08a/14, 22b/8, 25a/3 
 [4] 
kir: Kir, pislik. 
 k.+ inden 116a/13, 34a/16 
 k.+ inden bir 34a/16 
 k.+ ini 89b/12 
 [4] 
kirām: <Ar. Soyu temizler, ulular, şerefliler. 
 āyāt-ı k.  05b/3 
 ṣaḥābe-i k.  76a/15 
 aṣḥāb-ı k.+ ı 01b/6 
 āyāt-ı k.+ ı 110b/9 
 [4] 
ḳḭrāṭ: Bk. ḳırāṭ. 
 ḳ.  126b/8 
 [1] 
kḭrec: <Far. Kireç. 
 k.  54a/6 
 [1] 
ḳirillā: <Ar. Suya dalarak avlanan balıkçıl bir 
kuş. Bk. ġavvāṣ. 
 ḳ.  111b/6 
 [1] 
kiriş: 1. Kiriş; ok atılan esnek bağ; bağ. 2. Bazı 
telli müzik araçlarındakullanılan, hay-
van bağırsaklarından yapılan tel. 
 k.  79b/5, 132a/6 
 [2] 
kirişme: <Far. Naz, işve, cilve, gamze, kaş ve 
gözle işaret, girişme. 
 k.-i ʿayn-ı ʿināyet-i pādişāhḭ 02a/5 
 [1] 
kirlet -: Kirletmek, pisletmek. 
 k.- düginde 89b/12 
 [1] 
kirm: <Far. Kurt, böcek. 
 k.  28b/10 
 [1] 
kirmān: <Far. İran'da bir şehir. 
 k.+ da olur 04b/9 
 [1] 
kirmānḭ: <Far.+Ar. Kirman'a ait. 
 kemmūn-ı k.  123a/6, 90b/14 
 [2] 
kirpi: Kirpi (Erinaceus europaeus). 
 k.  119a/5 
 k.+ si 120a/1 
 [2] 
kirpik: Kirpik. 




kḭse: <Far. Kese, torba. 
 k.  51b/15 
 k.+ yi 51b/15 
 [2] 
kisrā: <Ar.<Sür. 1. Sasaniler döneminde yaşa-
mış ünlü bir Pers kralı. 2. Araplar’ın 
Sâsânî hükümdarları için kullandıkları 
unvan. 
 k.  38a/14, 38a/5, 38a/8, 38b/3 
 k.+ nuŋ 38a/17, 38a/7, 38b/1 
 [7] 
kisvet: <Ar. Elbise, kıyafet. 
 k.  11b/15 
 k. vėreyim 11b/16 
 [2] 
kişi: Kişi. 
 k. 03b/10, 06b/7, 07a/1, 101a/14, 
106a/12, 108a/2, 109a/7, 109b/8, 
113b/5, 116b/6,  119b/9, 11b/12, 11b/4, 
121a/14, 122a/16, 123a/2, 123b/9, 
126a/9, 127a/4, 128a/13,  128a/14, 
128a/15, 128b/11, 129b/10, 129b/15, 
129b/3, 13a/3, 17a/11, 17b/17, 18b/2, 
22b/11, 23a/14, 26b/8, 29a/5, 30a/1, 
30a/3, 33a/17, 45b/8, 47b/1, 51a/4, 
53a/10, 53b/2,  54a/12, 55a/4, 57b/12, 
58a/17, 58b/8, 59a/12, 62b/11, 62b/6, 
63b/14, 63b/2, 64b/2, 66a/15, 66a/3, 
66b/11, 82a/1, 83b/3, 89b/6, 96a/1, 
98a/9 
 k. bir 130a/8, 62b/10, 75a/16 
 k.+ den 103b/13, 108a/6, 121a/16, 
126a/10, 18a/14, 32b/8, 44b/3, 54a/16, 
85b/15, 96a/2 
 k.+ nüŋ 03a/1, 06b/16, 07a/1, 102a/1, 
102b/11, 104a/10, 105a/7, 109b/7, 
110b/11, 111a/14, 111a/6, 112a/4, 
112a/7, 112a/9, 113a/5, 113b/4, 
116b/14, 116b/4, 117a/2,  119a/17, 
119b/7, 122a/14, 123b/9, 128a/11, 
128a/15, 128b/3, 129a/17, 129a/9, 
129b/11, 130b/10, 130b/16, 131a/5, 
23b/17, 31b/3, 33a/17, 35b/12, 43a/15, 
43a/5, 44a/2, 47b/2, 52b/2, 55a/16, 
55b/16, 62b/15, 66b/6, 67b/2, 71a/6, 
73b/6, 74b/11, 89b/8, 92a/8, 94a/10 
 k. ol 93b/1 
 k.+ ye 05a/2, 07a/5, 102a/10, 105b/13, 
105b/14, 117a/4, 117b/3, 119b/14, 
119b/17, 122a/1, 122a/11, 122a/3, 
122b/14, 123a/15, 126b/10, 128b/16, 
129a/6, 129b/17, 132a/1, 17b/7, 22b/10, 
23a/5, 26a/14, 26b/3, 27b/12, 36b/10, 
42a/4, 42a/5, 42a/6, 43b/13, 45b/16, 
53a/5, 55a/3, 55b/1, 57b/5, 58b/11, 
62a/17, 66b/4, 67a/5, 72a/13, 80a/14, 
90b/12,  90b/7, 91b/17, 96b/15, 97b/16, 
98b/4 
 k.+ ye bir 106b/10 
 k.+ ye ol 19b/6 
 k.+ yi 09a/2 
 [178] 
kişnḭz: <Far. Kişniş otu (Coriandrum sativum). 
 k.  17b/4 
 [1] 
kişt: <Far. Ekin, tarla. 
 k.  96b/11 
 [1] 
kitāb: <Ar. Kitap. 
 k.  02a/7, 130a/4, 84a/8 
 ṣāḥib-i k.  13a/2 
 k.-ı ʿazḭzden 64a/9 
 k.-ı daʿvātde 39b/17 
 k.-ı gülistanda 13a/1 
 k.-ı ḥayātü'l-ḥayevānda 02a/11 
 k.-ı ḥayātü'l-ḥayvāndan 132a/14 
 k.-ı hibede 27b/8 
 k.-ı ḥikmet 01b/13 
 k.-ı ḥilyede 81b/13 
 k.-ı kerḭminde 07a/12 
 k.-ı mecālisede 37b/1 
 k.-ı müsteṭābuŋ 02a/10 
 k.-ı tirmidḭde 24a/7 




 k.+ a 19a/10 
 k.+ da 106a/17, 28b/14, 32b/17, 51b/7 
 k.+ ı 109a/6, 19a/11, 19a/14, 75b/12 
 k.+ ında 38a/3 
 k. ḳoyacaġı 84b/1 
 k.+ larında 104b/12, 112a/11 
 k.+ larınuŋ 27a/6 
 k. vėrüb 19a/10 
 [32] 
kitāb-ı mesāliki’l-ebrār fḭ memāliki’l-ebṣar: 
<Ar. İbn Fazlullah el-Ömerî’nin(ö. 
749/1349) İslâm ülkeleri coğrafyasına 
dair eseridir. 
 k.  46a/13 
 [1] 
kitābet: <Ar. Yazı yazma, bir maddeyi 
kurallarına uygun şekilde kaleme alma. 
 k.  108a/14, 89a/15 
 k. ėdermişem 21b/4 
 k. olına 46a/3 
 k. olınsa ol 125b/9 
 k. olınsa 36a/7 
 k. olınub 32b/13 
 [7] 
kitābicāmiʿü’l-iftirāḳ ve’l-ittifāḳ liṣınāʿati’d-
diryāḳ:<Ar. Tiryak yapımında ittifak 
olunan ve ayrılığa düşülen şeylerin 
toplandığı kitap. 
 k.  61b/4 
 [1] 
kitābi'l-aʿmāli'l-feylasūfiyye: <Ar. Bir kitap adı. 
 k.  43a/12 
 [1] 
kitābi’l-enbā-yı bi-aḫbāri’l-eṭibbaiʾ: <Ar. Bir 
kitap adı. 
 kitābi'l-enbā-yı b.  08a/5 
 [1] 
kitābi’t-tenvḭr fḭ isḳāṭi’t-tedbḭr: <Ar. Et-Tenvîr 
fî İskātı’t-Tedbîr, Ebü’l-Abbâs (Ebü’l-
Fazl) Tâcüddîn Ahmed b. Muhammed 
b. Abdilkerîm b.Atâillâh eş-Şâzelî el-
İskenderî'ye ait tevekkül ve teslimiyet 
konularının ele alındığı bir eserdir. 
 k.  08b/6 
 [1] 
kitābi't-tişvār:<Ar. Bir kitap adı. (?) 
 k.  72b/4 
 [1] 
ḳitāl: <Ar. Vuruşma, savaş. 
 ḳ.  117a/13 
 vaḳt-i ḳ.+ de 110b/5 
 [2] 
kiẕb: <Ar. Yalan, gerçek olmayan söz. 
 k.  21a/14 
 k. eyledüŋ 50b/10 
 [2] 
ḳo -: Koymak, bırakmak, bitirmemek, katmak. 
 ḳ.- dı 19b/5, 48b/11 
 ḳ.- duġı 56a/7 
 ḳ.- sa 109a/10, 126b/11, 130a/11, 
44a/2, 64b/12 
 ḳ.- sa bir 02b/16 
 ḳ.- sa ol 109a/15, 109b/8, 47b/2 
 aṣa ḳ.- sa ol 07a/1 
 ḳ.- salar 03a/1, 03a/6, 104a/15, 104a/6, 
108b/10, 110b/12, 112b/2, 112b/3, 
112b/9,  113a/5, 115b/17, 118a/7, 
124b/13, 127b/3, 129b/13, 129b/2, 
131a/1, 17a/14, 22b/6, 26b/13, 36a/16, 
38b/14, 39a/1, 40b/13, 40b/7, 43b/5, 
44a/14, 44b/13, 45a/15, 52a/5, 52b/10, 
53b/17, 61a/11, 61a/7, 64a/4, 64a/5, 
64b/11, 65a/10, 67a/8, 70b/5, 85b/8, 
88b/12,  93b/3, 95b/13, 96b/17, 98a/6, 
98a/7 
 ḳ.- salar ol 113b/4, 116a/7, 123b/9, 
125b/2, 17a/17, 18a/8, 27a/9, 31b/1, 
33a/17, 40b/4, 67b/9 
 ḳ.- saŋ 69a/15, 92a/2 
 ḳ.- saŋ ol 43a/4, 74b/9 
 ḳ.- ya 05b/10, 06b/12 
 aṣa ḳ.- yalar 06b/13 
 ḳ.- yasın 33b/12 
 [81] 
ḳoca: Yaşlı, ihtiyar. 




ḳocalıḳ : Yaşlılık, ihtiyarlık. 
 ḳ.+ ı 83a/3 
 [1] 
ḳoç: Koç. 
 ḳ.  120a/10, 120a/12, 120a/13, 120a/15, 
120a/16, 120a/4, 120a/5, 120a/6, 
120a/8, 120a/9,  120b/11, 120b/16, 
120b/6, 43a/10 
 ḳ.+ dur 120a/6 
 ḳ.+ lara 120a/16, 43a/10 
 ḳ.+ uŋ 06b/4 
 [20] 
ḳoġdur -: Koğdurmak, çağırmak. 
 ḳ.- ub 68a/9 
 [1] 
ḳoḫ -: Bk. ḳoḳ-. 
 ḳ.- a 98b/2 
 ḳ.- mayalar 59b/13 
 ḳ.- sa 52a/17, 89a/13 
 [4] 
ḳoḫu: Koku. 
 ḳ.+ lar 16b/13 
 ḳ.+ sı 04b/5, 33a/12 
 ḳ.+ sından 73b/16 
 ḳ.+ sını 111b/2 
 [5] 
ḳoḳ -: Kokmak, koklamak. 
 ḳ.- an 112b/2, 42a/3 
 ḳ.- ar 40a/8 
 ḳ.- arsa 26b/17 
 ḳ.- duḳda 125b/2, 126a/2 
 ḳ.- maḳ 23b/1 
 ḳ.- sa 40b/12 
 [8] 
ḳoḳut -: Koklatmak. 
 ḳ.- saŋ 129a/6 
 [1] 
ḳol: Kol. 
 ḳ.+ ında 108a/16 
 ḳ.+ ından 74b/17 
 ḳ.+ larınuŋ 109a/15 
 [3] 
ḳoltuḳ: Kol altı, koltuk altı. 
 ḳ.  43b/13 
 ḳ.+ ı 65a/8 
 ḳ.+ ına 113a/7 
 [3] 
ḳon -: 1. Konmak, yere inmek. 2. Koymak. 
 ḳ.- maz 28a/14 
 ḳ.- sa 03b/2, 04a/1, 04b/1, 28a/15, 
28b/13 
 ḳ.- ub 05b/17, 64b/4 
 [8] 
ḳonıl -: Koyulmak, konulmak. 
 ḳ.- ub 49a/2, 64b/2, 74b/3 
 [3] 
ḳoŋşuluḳ: Komşuluk. 
 ḳ.  62a/4 
 [1] 
ḳop -: Kopmak, yerinden ayrılmak, çıkmak. 
 ḳ.- ar 49b/15 
 [1] 
ḳopar -: Koparmak, çıkarmak, sökmek. 
 ḳ.- a 54a/7 
 ḳ.- maḳdur 87a/16 
 ḳ.- ub 120a/11, 130a/10, 132a/14, 
44a/7, 48a/9, 53a/7 
 ḳ.- ur 56a/4 
 [9] 
ḳorḳ -: Korkmak. 
 ḳ.- an 130b/7 
 ḳ.- asın 13b/6 
 ḳ.- duġından 05a/16, 110b/10 
 ḳ.- duḳları 107b/1 
 ḳ.- maḳdan 79b/14 
 ḳ.- maya 68b/17, 78b/6, 96b/14 
 ḳ.- mayub 80a/14 
 ḳ.- sa 30b/10 
 ḳ.- sun 92a/3 








ḳorḳulu: Korkulu, korkunç. 
 ḳ.  118a/7 
 [1] 
ḳoruḳ: Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm. 
 ḳ.  33a/8 
 [1] 
ḳov-: Kovmak, def etmek. 
 ḳ.  20a/13 
 [1] 
ḳoy -: Bk. ḳo-. 
 ḳ.- acaḳ 84a/9 
 ḳ.- asın 71b/3 
 ḳ.- ub 96b/14, 75b/13, 77a/11 
 fevḳına ḳ.- a 120b/5 
 kitāb ḳ.- acaġı 84b/1 
 burnına ḳ.- alar 49b/9 
 helyūndan ḳ.- alar 66a/17 
 kemmūn ḳ.- alar 51a/8 
 mekāna ḳ.- alar 117b/6 
 üzre ḳ.- alar 115b/11 
 boġazına ḳ.- asın 115b/4 
 degin ḳ.- asın 102a/13 
 delügine ḳ.- asın 118b/12 
 gice ḳ.- asın 113b/5 
 üzre ḳ.- asın 113b/10, 41b/10 
 yuvasına ḳ.- asın 112a/16 
 içerü ḳ.- dı 38a/7 
 içine ḳ.- sa 109b/15 
 burnına ḳ.- salar 126b/8, 33b/5, 60a/10 
 isʿāṭ ėdüb ḳ.- salar 79a/11 
 ṧuḳbesine ḳ.- salar 40a/12 
 burnına ḳ.- salar ol 103a/1 
 altına ḳ.- ub 110b/15, 41b/6 
 bėze ḳ.- ub 105b/16 
 bit ḳ.- ub 118b/13 
 çanaġa ḳ.- ub 102a/11, 66a/14 
 çerāġ ḳ.- ub 98a/7 
 çölmege ḳ.- ub 102a/8, 130a/15 
 derisine ḳ.- ub 124b/10, 63b/15, 79b/15, 
90b/12 
 dḭnār ḳ.- ub 22a/4 
 eczā-yı ḥārre ḳ.- ub 50a/12 
 etmege ḳ.- ub 97b/16 
 evime ḳ.- ub 80b/13 
 ḫırḳaya ḳ.- ub 130a/8, 91b/14 
 içine ḳ.- ub 107a/10, 108b/5, 110a/9, 
112a/8, 118b/10, 120b/13, 126b/1, 
129a/8, 52b/1 
 içre ḳ.- ub 103b/6, 112a/8, 126b/11, 
130a/14, 34a/17, 64b/13, 66b/11, 70b/8, 
73a/4,  91b/13, 94b/9 
 ḳārūreye ḳ.- ub 92a/1 
 mıṧḳāl ḳ.- ub 30a/15 
 pāresine ḳ.- ub 06a/14, 119b/6, 63b/7 
 ṣu ḳ.- ub 40a/1 
 şḭşeye ḳ.- ub 103a/12, 118b/5, 127a/6, 
66a/4, 92a/16 
 tennūra ḳ.- ub 102a/9 
 üzre ḳ.- ub 102b/15, 36b/7, 37a/4 
 ẓarfa ḳ.- ub 119b/8 
 altına ḳ.- ub bir 128b/15 
 içine ḳ.- ub bir 118b/1 
 pāresine ḳ.- ub bir 128a/14, 68b/17 
 üzre ḳ.- ub bir 46a/17 
 [87] 
ḳoyul: Koyulmak, bırakılmak, katılmak. 
 ḳ.- ub 40b/1, 67a/3, 78a/17 
 [3] 
ḳoyun: Koyun. 
 ḳ. 04b/17, 115a/16, 123b/12, 18a/17, 
55b/16, 79b/16, 79b/2, 80b/11, 81a/14, 
81b/17,  95a/13, 95b/10, 95b/11, 
95b/12, 95b/5, 95b/6, 95b/7 
 ḳ.+ a 120a/5, 82a/1 
 ḳ.+ ı 131b/3, 82a/4, 92b/17, 92b/6, 
99b/11 
 ḳ.+ ımı 80b/13 
 ḳ.+ uŋ 120a/4, 123b/4, 95b/3 
 [30] 
ḳōz: Ceviz (Juglans regia). 
 ḳ.  33b/13, 78b/12 
 [2] 
köhne: <Far. Eski, yıpranmış. 
 k. olmasına 23a/2 




kök: Kök, dip. 
 k.  97a/8 
 k.+ dür 30b/7 
 k.+ i 121a/4, 82b/13 
 k.+ inden 80a/3, 97a/8 
 k.+ ine 20a/15, 67b/6 
 k.+ ini 31a/8, 66b/15 
 k.+ inüŋ 18b/10 
 [11] 
köpük: Köpük. 
 k.+ ini 92b/11 
 [1] 
kör: Kör, görme engelli. 
 k. ėtmek 100b/15 
 k. eyleye 65a/17 
 k. ola 100b/16 
 [3] 
kösnü-: At, eşek vb. hayvanlar çiftleşme 
istemek. 
 k.- digi 26a/10 
 [1] 
köstebek: Köstebek (Talpa). 
 k.+ dür 65b/17 
 [1] 
köşk: <Far. Köşk, kasır. 
 k.  21b/3 
 [1] 
ḳūāb: <Ar. Temriye hastalığı. 
 ḳ.  66a/4 
 ḳ.+ ı 65a/7 
 [3] 
ḳubāʾ: Bk. ḳūāb. 
 ḳ.  04a/9 
 [1] 
ḳubbe: <Ar. Kubbe, kümbet. 
 ḳ.  106a/11, 106a/7 
 ḳ.-i ʿaẓḭme 106a/7, 82b/10 
 ḳ.-i cesḭme 106a/7 
 ḳ.+ de 106a/14 
 ḳ.+ nüŋ 106a/8 
 [7] 
ḳubeyye: <Ar. Bir kişi adı. (?)  
 ibn-i ḳ.  106b/6 
 [1] 
ḳuble: <Ar. Öpücük. 
 ḳ.  57a/7 
 [1] 
kūdān: <Far. Aklı zayıf olan kişi, saf. 
 k.  07a/4 
 [1] 
ḳudret: <Ar. Kuvvet, güç. 
 ḳ.+ i 66a/16 
 ḳ.+ i olmaduġı 82a/2 
 kemāl-i ḳ.+ ine 60b/8 
 [3] 
ḳuduz: Kuduz hastalığı ve bu hastalığı taşıyan 
kişi. 
 ḳ. 119b/13, 122a/13, 122b/13, 124a/8, 
77a/14, 94a/8 
 [6] 
kūfe: <Ar. Irak'ta bir şehir. 
 k.  29b/13, 29b/2 
 [2] 
kūh: <Far. Dağ. 
 k.+ e 38a/5 
 [1] 
ḳul: Kul. 
 ḳ.+ larum 11b/12, 11b/14, 11b/16, 
11b/8, 11b/9, 12a/1, 12a/4, 12a/7 
 [8] 
ḳulac: Kulaç. 
 ḳ.+ dur 82b/4 
 [1] 
ḳulaḳ: Kulak. 
 ḳ. 07a/10, 104a/14, 32a/16, 64b/7, 
72b/4, 90b/9, 91a/12 
 ḳ.+ a 03a/4, 04b/11, 100a/3, 107a/1, 
113b/8, 119a/12, 121b/17, 125a/5, 
125a/7, 131b/9,  36b/12, 36b/9, 37a/2, 
43a/4, 44a/3, 44a/6, 45b/3, 72b/3, 
73a/4, 78b/12, 83b/1, 89a/4, 90b/8 
 ḳ.+ dan 03a/5 
 ḳ.+ ı 116a/13, 122a/10, 34a/15, 
34a/16, 34b/2, 44b/1, 53a/4, 89b/5 
 ḳ.+ ına 114b/8, 129b/14, 40a/5, 40a/6, 
41a/17, 43a/5, 46a/2, 53b/2 
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 ḳ.+ ında olan 34a/15 
 ḳ.+ ını 45a/13, 53b/17 
 ḳ.+ ınuŋ 89b/4 
 ḳ.+ larda olan 45a/4 
 ḳ.+ ları 46b/5, 53b/13, 66a/1 
 ḳ.+ larına 132a/7 
 ḳ.+ larından 54b/4 
 ḳ. ötmesin 36b/9 
 [59] 
ḳulḳand: <Gr. Kara boyanın kökü, kırmızı zaç, 
kulkant. 
 ḳ.  40a/14 
 [1] 
ḳulḳul: <Ar. Yaban narı. 
 ḳ.+ dan bir 82b/1 
 [1] 
ḳulle: <Ar. Dağ tepesi. 
 ḳ.+ sinden 30b/10 
 [1] 
ḳulluḳ: Kulluk. 
 ḳ. ėdeler 90b/17 
 [1] 
ḳulūb: <Ar. Kalpler, gönüller. 
 ḳ.  14a/2, 14b/14, 24b/17 
 ḳ.-ı enāmda 107b/15 
 ḳ.-ı fāsyenüŋ 54b/16 
 ḳ.+ ında 107b/11 
 [6] 
ḳūlunc: <Ar. Şiddetli omuz ve sırt ağrısı. 
 ḳ. 02b/17, 04a/15, 17b/12, 38b/11, 
52b/9, 66b/5, 74a/15, 79b/3,106a/3, 
122b/1, 122a/17  
 ḳ.+ a 128b/16, 50a/8, 73b/7, 98b/15, 
99b/15 
 ḳ.+ dan 52b/9,  
 ḳ.+ ı olan 37a/10, 122b/17 
 ḳ.+ ı olana 71b/7 
 ḳ.+ ına 04b/2 
 [21] 
ḳūlunçlu: <Ar.+T. Kulunçlu, omuz ve sırt 
ağrısı olan kişi. 
 ḳ.  121a/11 
 [1] 
ḳulzüm: <Ar. Deniz. “baḥr-i ḳulzüm, deryā-yı 
ḳulzüm” Kızıldeniz, Şap denizi. 
 deryā-yı ḳ.+ de 86b/10 
 baḥr-i ḳ.+ den olandur 30a/17 
 baḥr-i ḳ.+ e 65b/13 
 [3] 
ḳum: Kum. 
 ḳ.  86b/12 
 ḳ.+ da olur 28b/9, 39a/10 
 ḳ.+ dan 39a/10 
 [5] 
ḳumrḭ: <Far. Kumru (Streptopelia). 
 ḳ.  58a/4, 72b/2 
 ḳ.+ den 70a/5 
 [3] 
ḳunbura: <Ar. Çökük kuşu. 
 ḳ.  117b/10, 117b/12, 117b/8, 117b/9 
 [4] 
ḳundus: Kunduz (Castor fiber). 
 ḳ. 123a/5, 123a/6, 123a/7, 123a/8, 
123a/9 
 [5] 
ḳunfuẕ: <Ar. Kirpi. 
 ḳ.  119a/10, 119a/11, 119a/13, 119a/15, 
119a/16, 119a/7, 119a/9, 119b/1, 
119b/14,  119b/15, 119b/2 
 ḳ.+ dur 119a/6 
 ḳ.+ ı 119b/4 
 ḳ.+ uŋ 119b/10, 119b/12, 119b/16, 
119b/6, 119b/8 
 [18] 
ḳurr: <Ar. Soğuk, soğuma  
 ʿimāret-i ḳ.  54b/15 
 [1] 
ḳur -: Kurmak, hazırlamak. 
 ḳ.- dılar 61b/15 
 ḳ.- ub 68a/8 
 [2] 
ḳurād: <Ar. Hayvan kehlesi, bit. 
 ḳ.+ ını 122a/10, 122a/11, 122b/17, 
22b/7 




ḳurʾān: <Ar. Hz. Muhammet'e inen kutsal kitap. 
 ḳ.  07a/11 
 ḳ.-ı ʿaẓḭmi 07a/13 
 ḳāriʾ-i ḳ.  76b/8 
 menāfiʿ-i ḳ.-i ʿaẓḭm 10b/10 
 menāfiʿ-i ḳ.+ dan 132a/15 
 ḳ.+ ı 07a/13 
 ḳ.+ ıla 07a/16 
 [7] 
ḳurb: <Ar. Yakın olma, yakınlık. 
 ḳ.  25a/17 
 [1] 
ḳurbaġa: Kurbağa. 
 ḳ. 93b/12, 93b/14, 97b/1, 97b/10, 
97b/13, 97b/14, 97b/16, 97b/17, 98a/1, 
98a/2, 98a/5, 98a/6 
 ḳ.+ dan 73b/17 
 ḳ.+ lar 97b/4 
 ḳ.+ ları 43a/4 
 ḳ.+ nuŋ 97b/8, 98a/7, 98a/9 
 ḳ.+ sını 97b/12 
 ḳ.+ sınuŋ 97b/6 
 ḳ.+ yı 97b/9, 98a/3, 98a/8 
 [23] 
ḳurbān: <Ar. Kurban, Allah'ın rızasını kazan-
maya vesile olan şey. 
 ḳ. olan 06b/4 
 ḳ. olınur 46b/15 
 [2] 
ḳūrbān: Bk. ḳurbān. 
 ḳ.  120b/10 
 ḳ. eyledi 120a/7 
 [2] 
ḳurd: Bk. ḳurt. 
 ḳ. 37a/9, 73b/11, 78b/17, 78b/3, 79a/10, 
79a/13, 79a/14, 79a/17, 79a/3, 79a/9, 
79b/1,  79b/2, 79b/3, 80a/8, 80b/11, 
80b/12, 81a/15 
 ḳ.+ a 79a/16, 80b/14, 81a/15, 81b/17, 
82a/1 
 ḳ.+ dan 82a/4, 99a/14 
 ḳ.+ ı 03a/5, 14a/12, 20a/14, 47b/2, 
73b/14, 74a/3, 78a/11, 80a/3, 80a/6 
 ḳ.+ ı bir 78a/9, 81a/14 
 ḳ.+ ıdur 14a/12 
 ḳ.+ ında 73b/9 
 ḳ.+ ındadur 73b/9 
 ḳ.+ ını 73b/10 
 ḳ.+ lar 47b/1 
 ḳ.+ lardur 28b/9 
 ḳ.+ ları 36b/15 
 ḳ.+ larsız 82a/8 
 ḳ. ol 79a/16 
 ḳ. olıcaḳ 82a/4 
 ḳ.+ uŋ 78b/12, 78b/13, 78b/15, 78b/17, 
78b/4, 78b/5, 78b/6, 78b/7, 78b/8, 
79a/1,  79a/15, 79a/7, 79b/10, 79b/12, 
79b/13, 79b/14, 79b/16, 79b/17, 79b/6, 
79b/7, 79b/8, 80a/10, 80a/13, 80a/14, 
80a/2, 80a/7, 80b/1, 81b/11, 81b/12 
 [75] 
ḳurdumāne: <Far. Karaman kimyonu, geyik 
ziresi, geyik kimyonu (Carum carvi). 
 ḳ.  95a/3 
 ḳ.+ yi 94b/17 
 [2] 
ḳurı -: Bk. ḳuru-. 
 ḳ.- sa 32b/13 
 ḳ.- yub 17b/11 
 [2] 
ḳurı: Bk. ḳuru. 
 ḳ.+ dur 70a/7  
 [1] 
ḳurıt -: Kurutmak. 
 ḳ.- ub 17b/5, 34a/14, 35a/3, 36a/4, 
70b/12 
 ḳ.- ub bir 17b/15 
 [6] 
ḳurṣ: <Ar. Yuvarlak, hap şeklinde ilaçlar. 
 ḳ.+ a 129a/1 
 ḳ.+ ları 56b/3 
 [2] 
ḳursaḳ: Kursak, kuşların yemek borusu üzerinde 
bulunan, yiyeceklerin toplandığı torba 
biçiminde şişkin organ. 
 ḳ.+ ı 33a/12, 33a/15, 83a/13 
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 ḳ.+ ında 50a/13, 71a/12 
 ḳ.+ ında bir 70b/2 
 ḳ.+ ını 122a/2, 71a/17, 84a/5 
 [9] 
ḳurt: 1. Kurt. 2. Kurt, kurtçuk, böcek. 
 ḳ.  112a/16, 124b/10, 17a/17, 20b/1, 
41b/12, 45b/5, 61a/8, 79b/16, 80a/12, 
80a/16,  80a/17, 81b/10, 81b/2 
 ḳ.+ dur 52b/11, 64b/7, 74a/5, 80b/3, 
93a/5 
 ḳ.+ ıla 34b/12 
 ḳ.+ lar 80a/16 
 ḳ.+ ları 74a/4 
 ḳ. ola 03b/5 
 [23] 
ḳurtcuġaz: Kurtçuk. 
 ḳ.+ dur 57b/14 
 [1] 
ḳurtul -: Kurtulmak, atlatmak; iyileşmek. 
 ḳ.- a 126b/11, 58b/6, 64b/15, 66b/10 
 ḳ.- ur 80b/1 
 [5] 
ḳurṭum : <Ar. Asfur, yalancı safran (Cartha-
mus tinctorius). 
 duhn-ı ḳ.  118b/15 
 [1] 
ḳuru -: Kurumak. 
 ḳ.- duḳca 45b/9 
 ḳ.- duḳda 20a/10 
 ḳ.- sa 04a/11 
 ḳ.- yınca 36a/16, 44a/2 
 ḳ.- yub 103a/12, 28b/15, 46a/6, 54a/2, 
71b/3, 83b/6, 84a/3, 88a/1 
 [13] 
ḳuru: Kuru. 
 ḳ.  18b/10, 48a/9 
 ḳ.+ da 06a/16, 87b/11 
 ḳ.+ da bir 86b/13 
 ḳ. olmış 87a/9 
 ḳ.+ ya 115b/8, 86b/5 
 [8] 
ḳurudıl -: Kurutulmak. 
 ḳ.- sa 04a/12, 04a/4 
 ḳ.- ub 104b/17 
 [3] 
ḳurūḥ: <Ar. Yaralar, ülserler. 
 ḳ.  08a/9, 11a/1, 131b/10 
 ḳ.-ı ʿayna 52b/17 
 ḳ.-ı raḥme 54a/15 
 ḳ.-ı raʾsdan 52a/8 
 ḳ.-ı reddiyeyi 98b/8 
 ḳ.-ı rediʾe 102b/5 
 ḳ.-ı rediʾeden 90b/15 
 ḳ.+ a 54b/3, 58b/3, 94a/5 
 ḳ.+ ını 27a/5 
 [13] 
ḳurut - : Kurutmak. 
 ḳ.- a 54a/5 
 ḳ.- asın 113b/6 
 ḳ.- duḳdan 63b/3, 83a/14 
 ḳ.- salar 50a/2 
 ḳ.- ub 100a/2, 100b/5, 100b/6, 101a/12, 
101b/15, 102b/13, 103a/10, 103a/2, 
104b/4,  105b/12, 106b/16, 111b/7, 
113a/13, 113a/17, 118b/1, 119b/16, 
119b/2, 120a/11, 122a/2, 122b/15, 
128b/5, 129a/1, 129a/4, 129b/1, 
129b/16, 130a/12, 130a/9, 130b/1, 
130b/3,  131b/16, 04b/7, 29a/4, 31a/9, 
33a/7, 33b/5, 35b/14, 36a/5, 45a/5, 
45b/16, 46a/8, 50b/6, 51a/12, 53b/17, 
54b/3, 60a/10, 63b/8, 66b/5, 66b/7, 
84a/1, 84a/6, 90b/10, 90b/16, 93a/10, 
93a/8, 96b/1, 97a/2, 97b/9 
 ḳ.- ub bir 122a/16 
 ḳ.- ur 99b/16 
 [64] 
ḳuṣṭ: Kıst otu ve bu otun kökünden elde edilen 
ilaç (Costus). 
 ḳ.  100b/1 
 [1] 
ḳuṣūr: <Ar. Eksiklik; ayıp, özür. 
 ḳ.+ ıŋuz 82a/5 





 ḳ.  41a/13, 41b/17, 63a/14, 65b/15, 
83a/7, 85a/3, 85a/6 
 ḳ.+ dan 91a/15 
 ḳ.+ dur 100b/17, 101a/17, 106b/3, 
111b/5, 117a/16, 117b/8, 118a/14, 
121b/3, 122a/6,  123a/11, 123b/2, 
124b/7, 125a/10, 128a/1, 131a/10, 
131b/15, 31b/7, 32b/16, 41a/7,42b/4, 
49b/3, 50b/16, 51a/10, 63a/13, 72a/15, 
72a/16, 82b/3, 83a/4, 84a/1, 84b/10, 
85a/6,  85a/9, 88b/15, 88b/5, 88b/7, 
89b/11, 91b/4, 93b/5, 95a/4, 98a/12, 
99a/13, 99b/1 
 ḳ.+ ı 101a/17, 125a/10, 33a/14, 48a/6, 
69b/17, 82b/14, 84b/9, 93b/4, 99a/17 
 ḳ.+ ınuŋ 125a/11, 125a/13, 125b/1 
 ḳ.+ lar 101a/17 
 ḳ.+ larından 106b/2, 123a/11, 123b/2 
 ḳ.+ laruŋ 84b/15 
 ḳ.+ uŋ 131b/16, 70a/7, 83a/5, 83a/8 
 [71] 
ḳuşaḳ: Kuşak, bele sarılan uzun ve enli kumaş. 
 ḳ.  108a/12 
 ḳ.+ ı 108a/15 
 [2] 
ḳuşan - : Kuşanmak; giyinmek. 
 ḳ.- sa 108a/15 
 [1] 
ḳuşcuġaz: Kuşcağız. 
 ḳ.+ dur 70a/2 
 ḳ.+ ı 99a/16 
 [2] 
ḳuşeyrḭ: <Ar. Kuşeyrî, Ebû Alî Muhammed b. 
Saîd b. Abdirrahmân el-Kuşeyrî el-Har-
rânî er-Rakki (ö. 334/945’ten sonra) 
Tarihu’r-Rakka adlı eseriyle tanınan ha-
disçi. 
 ḳ.  12b/16, 51b/1, 60a/15 
 [3] 
kūşiş: <Far. Çalışma, çabalama. 
 k. ėtmek 05a/2 
 [1] 
ḳūt: <Ar. Yiyecek, yaşamak için yenilen şey. 
 ḳ.  63a/15 
 ḳ. ėtmedin 08b/10 
 ḳ.+ lardan 63a/14 
 [3] 
ḳuṭṭāʿ: <Ar. Kesen, kesici. 
 ḳ.-i ṭarḭḳden 41b/13 
 [1] 
ḳuʿūd: <Ar. Oturma. 
 ḳ. ėder 22b/1 
 ḳ. ėdüb 59b/15 
 ḳ. ėtse 132a/11 
 [3] 
ḳuvvet: <Ar. Güç, kudret. 
 ḳ.  100a/11, 110a/16, 119a/3 
 ḳ.-i ʿacḭbe 125a/1 
 ḳ.-i aʿżāyı 116a/5 
 ḳ.-i bāhı 129b/8 
 ḳ.-i salṭanatı eyle 60b/9 
 ġāyet-i ḳ.+ de bir 46a/15 
 ḳ.+ i 33a/5, 43a/15 
 ḳ.+ üm 19b/12 
 ḳ. vėrüb 118b/6, 70b/11, 70b/4 
 [14] 
ḳuvvetlü: <Ar.+T. Güçlü, kuvvetli. 
 ḳ.  16b/4 
 ḳ. ėde 65b/1 
 ḳ. ḳılsun 19b/16 
 [3] 
ḳuyı: Bk. ḳuyu. 
 ḳ.  69b/1, 69b/2 
 [2] 
ḳuyruḳ: Kuyruk. 
 ḳ.+ ı 104b/2, 115b/7, 126b/5, 16a/11, 
16b/9, 48a/6, 54a/17, 66a/2, 79a/15,  
 84a/11, 87b/8, 88a/6, 95a/15, 97a/8 
 ḳ.+ ın 17b/9 
 ḳ.+ ına 31b/16, 53a/8, 98a/3 
 ḳ.+ ında 99a/10 
 ḳ.+ ındaġı 74b/7 
 ḳ.+ ından 53a/6 
 ḳ.+ ından bir 113a/8 
 ḳ.+ ını 112a/8, 112b/5, 128b/12, 39a/7 
 ḳ.+ ları 61a/17 
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 ḳ.+ larını 29b/6 
 [30] 
ḳuyruḳlu: Kuyruklu. 
 ḳ.+ dur 123b/5 
 [1] 
ḳuyruḳsuz: Kuyruksuz. 
 ḳ. bir 86a/12 
 [1] 
ḳuyu: Kuyu. 
 ḳ.  130a/17, 130b/2 
 ḳ.+ dan 69b/10 
 ḳ.+ larına 112b/2 
 [4] 
ḳuzġun :Kuzgun (Corvus corax). 
 ḳ.  105a/4, 83b/15 
 [2] 
ḳuzı: Bk. ḳuzu. 
 ḳ.  47b/5, 75b/10, 95b/3 
 ḳ.+ dan 47b/8 
 [4] 
ḳuzu: Kuzu. 
 ḳ.+ dan 95b/4, 95b/5 
 [2] 
kübrā: <Ar. Daha büyük olan. 
 maʿādin-i k.-yı beşāretdendür 13a/16 
 [1] 
küççük: Bk. küçük. 
 k.  105a/3, 18a/3, 26b/6, 70a/2, 70b/4, 
83b/2, 93b/5 
 k.+ dür 125b/13 
 [8] 
küçük: Küçük. 
 k.  04a/7, 39a/9, 42b/15, 83b/16 
 k. bir 42b/4 
 k.+ i 24a/4 
 k.+ ine 24a/3 
 k. olub 32a/10 
 k. olur 48b/2 
 [9] 
küçüklik: Küçüklük. 
 k.+ ini 89a/8 
 [1] 
küçükrek: Daha küçük. 
 k.+ dür 104b/3 
 [1] 
küffār: <Ar. Kâfirler, inkar edenler. 
 k.  124a/15 
 [1] 
küffārāt: Bk. küffār. 
 aṣḥāb-ı k.  56b/11 
 [1] 
kül: Kül. 
 k.  103b/17, 105a/3, 37a/1, 99a/9 
 k.+ den 102a/10, 130a/16 
 k.+ e 91a/16 
 k.+ i 03b/2, 04b/8, 38b/15, 42a/5, 
42a/7 
 k.+ ini 105a/1, 113a/10, 113b/15, 
118a/16, 120a/14, 128a/11, 18b/1, 
38b/14, 67b/16,  84b/12, 88a/16, 
93a/11, 98a/10 
 k. olınca 102a/9, 130a/15 
 k. olub 38b/15 
 [28] 
külāh: <Far. Külah, ucu sivri yüksek başlık. 
 k.  109b/15, 32b/9 
 k.+ ı 109b/16, 110a/9 
 [4] 
külef: Bk. kelef. 
 k.+ e 98b/10 
 [1] 
külenk: <Far. Turna kuşu. 
 k.  121b/3 
 [1] 
küll: <Ar. Hep, bütün, çok. 
 k.+ üŋüz 11b/10 
 [1] 
küllāb: <Ar. Çengel, kanca, ucu eğri demir. 
 k.+ a 96b/11 
 [1] 
küllḭ: <Ar. Umumi, bütün. 
 k.  02b/5, 30a/9 
 [2] 
külliyen: <Ar. Büsbütün, tamamiyle. 




külliyeten: Bk. külliyen. 
 k.  55a/10 
 [1] 
kündür : <Ar. Yabani eşek. 
 k.  79b/11, 80a/1 
 k.+ üŋ 79b/10 
 [3] 
kündüş: <Ar. Çöven, sabun otu, helvacı 
kökü(Saponaria officinalis). 
 k.-i cedḭd 77b/4 
 [1] 
künūz: <Ar. Hazine, define. 
 k.  72a/1, 75a/15 
 fetḥ-i k.  75b/9 
 [3] 
künyet: <Ar. Künye, özellikleri gösteren kayıt. 
 k.+ e 41a/15 
 k.+ i 128a/1, 131b/15, 41a/14, 44b/10, 
85a/13, 86a/11 
 k.+ ine 116a/12, 45b/12 
 k.+ lerinden 53a/3 
 k.+ lerindendür 53a/1, 74a/10, 95a/5 
 [13] 
kürdḭ: <Ar. Kürt biçimi, Kürt ile ilgili, Kürt. 
 k.  72b/8 
 k.+ nüŋ 72b/6 
 [2] 
kürek: Kürek, kürek kemiği. 
 k.+ i 127b/7 
 [1] 
kürk: Kürk, post. 
 k.  33a/12 
 k.+ den 52b/6 
 k.+ i 131a/12, 33a/13, 90a/7 
 k.+ in 90a/8 
 k.+ inden 33a/13 
 k.+ ini 45a/6 
 [8] 
kürkḭ: <Ar. Turna kuşu. 
 k.  121b/11, 121b/14, 122a/4 
 [3] 
kürrāṧ: <Ar. Pırasa. 
 k.  120a/9, 35b/15 
 [2] 
kürsḭ: <Ar. Kürsü, yüksekçe yer. 
 k.  21b/3 
 [1] 
küsfüre: <Ar. Kanbel otunun tohumu. 
 k.  122b/6, 89a/2 
 [2] 
kütüb: <Ar. Kitaplar. 
 k.-i ḫavāṣṣda 45b/10, 46a/12, 49b/11, 
77b/6 
 k.-i ḫavāṣṣuŋ 113a/17, 116b/9, 27b/1, 
46a/5, 91a/6, 99a/4 
 [10] 
L 
lā: <Ar. Menfî, olumsuzluk ilgeci. 
 l.  56b/11 
 [1] 
lā-büdd: <Ar. Lazım, gerekli. 
 l.+ dür 68a/10 
 [1] 
lā-cāh: <Ar.-Far. Yersiz, mevkisiz. 
 l. olur 87b/12 
 [1] 
lāden: <Far. Laden otu ve bu otun zift gibi 
siyah, kokulu olan zamkı (Citris 
creticus). 
 l.  100b/1 
 [1] 
lafẓ: <Ar. Laf, söz, kelime. 
 l.-ı ḫalḳ 07a/13 
 l.-ı ṧevrde 77b/9 
 l.+ ını 07a/14, 117a/1 
 [4] 
lāġar: <Far. Arık, zayıf, cılız. 
 l.  29b/11, 69a/12, 81a/14 
 l.-ı şikemdür 57b/14 
 [4] 
lāġarḭ: <Far.+Ar. Zayıflık, cılızlık. 
 l.+ dür 99b/15 
 [1] 
laġlaġ: <Far. Leylek kuşu (Ciconia ciconia). 




laġv: <Ar. 1. Boş, faydasız. 2. Yanılma, atlama. 
3. Kaldırma, hükümsüz bırakma. 
 l.+ dan 59a/12 
 [1] 
lāḥiḳ: <Ar. Yetişen, vasıl olan, ulaşan. 
 l.  16a/5 
 l. olub 16a/10 
 [2] 
laḥm: <Ar. Et. 
 l.  87a/15, 99b/12 
 l.-ı meyyiti 113b/16 
 l.+ ı 122a/7, 131a/17, 131b/5, 35b/2, 
41a/7, 42a/9, 42b/5, 48a/15, 49b/10, 
50a/8, 51a/2, 58b/13, 61a/6, 65b/4, 
65b/5, 70a/10, 70a/7, 87a/15, 94a/8, 
99b/3 
 l.+ ını 121b/17, 49b/4, 52b/9, 56a/10, 
56a/15, 99a/16 
 l.+ ınuŋ 48b/6 
 l.+ ları 65b/5 
 l.+ uŋ 60a/13 
 [33] 
laḥẓa: <Ar. An. 
 l.  129b/10 
 [1] 
laʿḭn: <Ar. Kovulmuş, nefret kazanmış, iste-
nilmeyen; Şeytandan bahsederken kul-
lanılır. 
 l. ėyitdi 20a/12 
 [1] 
laḳab: <Ar. Lakap, takma ad. 
 l.+ ı 39b/2 
 [1] 
lākin: <Ar. 1. Ama. 2. Ancak. 
 l.  101a/4, 101b/1, 106a/15, 124a/10, 
12b/14, 25a/15, 26a/15, 28b/3, 33a/13, 
42a/17,  47b/9, 48b/14, 53b/3, 57a/5, 
60b/6, 70a/13, 70b/16, 89a/2, 91b/6, 
95b/2, 95b/3,  99b/16,  99b/4 
 [23] 
laḳlaḳ: Bk. laġlaġ. 
 l.  123a/13, 123a/14, 123a/16 
 l. bir 123a/12 
 l.+ uŋ 123a/17 
 [5] 
laḳve: <Ar. Ağız çarpılması. 
 l.  103a/1 
 l.+ den 91a/2 
 l.+ si olan 122a/4, 129b/11, 91a/2 
 l.+ ye 117b/5, 45a/3 
 [7] 
lām: <Ar. Lam harfi. 
 l.+ ıla 131a/15 
 l.+ uŋ 49b/12, 73a/16 
 [3] 
lamaḳ: <Ar. Atın zayıflayıp, sıska ve cılız 
olması. 
 l.-i fencel 115a/13 
 [1] 
lāmek: <İbr. Hz. Nûh'un babası. 
 ibn-i l. idi 20b/5 
 [1] 
lāmiʿ: <Ar. Parlayan, parlak. 
 l.  82b/10 
 [1] 
lāmsuz: <Ar.+T. Lamsız, lam harfi olmadan. 
 ḥarf-i l.  89b/9 
 [1] 
laʿnet: <Ar. Lanet, beddua, ilenç. 
 l. eyler 14a/2 
 l.+ i ol 62b/15 
 [2] 
laṭḥ: Bk. laṭḫ. 
 l. ėdüb 33b/11 
 [1] 
laṭḫ: <Ar. Bulaştırmak, bulamak,kirletmek. 
 l. ėtseler 66b/15 
 [1] 
laṭḭf: <Ar. Yumuşak, hoş, güzel, nazik. 
 l.  09b/6, 131a/9, 33a/4, 83b/17 
 [4] 
laṭḭfe: <Ar. Şaka, güldürecek söz. 
 l.  24a/16 




laṭḭfrek: <Ar.+T. Daha güzel, daha hoş. 
 l.+ dür 72b/1 
 [1] 
laṭḭfü'l-cism: <Ar. Güzel olan, güzel cisimli, şe-
killi. 
 l.  105a/10 
 [1] 
lā-yaʿḳıl: <Ar. Dalgın. 
 l.  34b/2 
 [1] 
lāyıḳ: <Ar. Yakışan, yaraşır. 
 l. 09a/6, 09b/16, 12b/9, 13b/10, 13b/13, 
32a/8, 69b/11 
 l.+ dur 76b/6 
 l. olan 68a/17, 69b/13 
 [10] 
lāzım: <Ar. Gerekli, gerek. 
 l.+ dur 07b/2, 13a/12, 25a/7 
 l. olduġı 07b/2 
 l. olsun 35b/9 
 [5] 
lāzib: <Ar. Lazım, gerekli. 
 l.+ dür 13b/5 
 [1] 
leb: <Far. Dudak. 
 l.+ ini 04a/3 
 [1] 
lebān: <Ar. Göğüs. 
 ḥaṣṣā-yı l.  111a/2 
 [1] 
leben: <Ar. Süt. 
 l.+ i 38a/11 
 l.+ inden 92a/17 
 l.+ ini 53b/9 
 [3] 
lecāt: <Ar. Kaplumbağa. 
 l.  88a/12 
 [1] 
legen: <Far. Leğen, yayvan kap. 
 l.  61b/8, 98a/6 
 [2] 
lehçe: <Ar. Lehçe, diyalekt. 
 l.  10a/12 
 [1] 
leke: <Far. Leke. 
 l.  63b/14, 70b/17, 95a/9 
 l.+ ye 131a/17, 27a/2, 47a/17, 71a/15, 
71b/10, 98b/10 
 l.+ yi 79a/10, 95a/9 
 [11] 
lerze: <Far. Titreme, titreyiş. 
 l.  83b/10 
 l. ėdüb 83b/9 
 l.+ ye 26b/1 
 [3] 
lesmenü'l-feres:<Ar. Atın semirmesi. 
 e.  115a/15 
 [1] 
leşker: <Far. Asker. 
 l.+ den 09a/2 
 l.+ e 57b/7 
 l.+ i 38a/4 
 l.+ ini 08b/17 
 [4] 
levāzım: <Ar. Gerekli olan şeyler. 
 l.+ ına 85a/5 
 [1] 
levḥ: <Ar. Yassı, düz üzerine resim, yazı gibi 
şeyler yazılabilen nesne. 
 l.  94b/3, 94b/7 
 l.+ e 94b/12 
 l.+ i 94b/12, 94b/3, 94b/7, 94b/9 
 l.+ üŋ 94b/4 
 [9] 
levk: <Ar. Çiğnemek. 
 l.  60a/13 
 [1] 
levn: <Ar. 1. Renk, boya; sıfat. 2. Nevi, çeşit. 
 l.+ de 70a/4 
 l.+ i 105a/3, 123a/1, 131a/11, 132a/12, 
33a/2, 45a/2, 85a/14, 85a/15, 91a/15, 
99a/8,  99b/12 
 l.+ inde ola 45a/2 
 l.+ ine 132a/12 
 l.+ ini 111b/17, 90a/3, 95b/7 
 l.+ leri 94b/15 
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 l.+ lerinüŋ 32a/1 
 [21] 
leyl: <Ar. Gece. 
 evḳāt-ı l.  74a/13 
 l.+ de 59b/3 
 evḳāt-ı l.+ i 74a/12 
 nıṣf-ı l. ola 72a/8 
 āḫir-i l. oldı 38a/15 
 [5] 
leylünehār: <Ar. Gece - gündüz. 
 l.+ da 05a/14 
 [1] 
leyṧ: <Ar. 1. Arslan. 2. Bk. leyṧ ibn-i saʿd ibn-i 
ʿabdu’r-raḥman ibnü’l- ḥāriṧ 
 l. 21a/17, 21b/12, 21b/16, 22a/1, 
22a/13, 22a/3, 22a/4, 22a/5, 22a/9, 
85a/8 
 l.+ den 22a/10 
 l.+ e 22a/6 
 l.+ e bir 22a/3 
 l. ol 22a/11 
 [15] 
leyṧ ibn-i saʿd ibn-i ʿabdu’r-raḥman ibnü’l- ḥāriṧ: 
<Ar.İmam Leys, Ebü’l-Hâris el-Leys 
b. Sa‘d  b. Abdirrahmân el-Fehmî (ö. 
175/791). Mutlak müctehid ve muhad-
dis. 
 l. 21b/13 
 [1] 
leyṧḭ: <Ar. Fatıma-i Leys, Hz. Ali'nin annesi. 
(?) 
 fāṭıma-i l.+ den 56b/6 
 [1] 
leyyin: <Ar. Yumuşak; hafif. 
 āteş-i l.  05a/7 
 [1] 
lezāz: <Ar. Katılık, peklik; sağlamlık. 
 l.+ ı 53a/9 
 [1] 
leẕḭẕ: <Ar. Lezzetli. 
 l.  06b/12, 113a/12 
 [2] 
leẕẕet: <Ar. Tat, çeşni. 
 l.+ inden 79a/7 
 [1] 
lıḳve: <Ar. Tavşancıl kuşunun dişisi. 
 l.  101b/2 
 [1] 
libās: <Ar. Elbise. 
 l.  82a/8 
 l.-ı fāḫir 10a/7 
 l.+ a 08b/12 
 l.+ ını 09b/11 
 l. vėrdüm 11b/15 
 [5] 
liḥye: <Ar. Sakal. 
 l.+ si 43b/16, 44b/8 
 [2] 
liḥye-dār: <Ar.-Far. Sakallı. 
 l.  44b/7 
 [1] 
lḭnet: <Ar. Yumuşaklık, mülayimlik. 
 l.  08a/6, 113a/16, 52b/13, 57a/7 
 l. vėre 36a/12 
 l. vėrür 89a/1 
 [6] 
lisān: <Ar. Dil. 
 celb-i l.  13b/6 
 ḥıfẓ-ı l.  12a/17 
 l.-ı ʿarabḭde 87b/11 
 l.-ı belḭġ 84b/4 
 l.-ı fārisḭde 70a/15 
 l.-ı pārisḭde 63a/16, 66b/2 
 ḥıfẓ-ı l.+ da 12b/3 
 l.+ ı 12b/1, 14b/8 
 l.+ ıla 09b/4 
 l.+ ını 09b/13, 100a/1, 12a/10 
 [14] 
loḳma: <Ar. Lokma, sokum. 
 l.  81b/10, 81b/11, 81b/15 
 l.+ nuŋ 81b/13, 81b/15 
 l.+ sıdur 81b/13 
 l.+ sını 81b/15 
 [7] 
loḳmān: <Sür.-İbr.? Kur’an’da kendisine himet 
verildiği bildirilen, peygamberliği tar-
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tışmalı bir din büyü-ğü. Lokman bin 
Anka, Lokman bin Bâûr bin Nâhûr gibi 
isimlerle de anılır. 
 l.  92b/15, 92b/17, 93a/1 
 l.+ dan 93a/1 
 [4] 
loḳmān bin ʿanḳā bin nḭrūn: Bk. loḳmān. 
 l. nirūn+dur 92b/15 
 [1] 
luʿāb: <Ar. Salya. 
 l.  22b/14 
 l.+ ı 03a/4, 03a/5, 102b/11 
 l.+ ı bir 23a/7 
 [5] 
luʿb: <Ar. Oyun, eğlence. 
 l.  59a/12 
 l.-ı ḥamām 59a/7 
 l. ėden 59a/17 
 [3] 
luġāt: <Ar. Kelimeler, sözler. 
 efṣaḥ-ı l.+ ı 31b/7 
 [1] 
luġat: <Ar. 1. Kelime, söz. 2. Sözlük. 
 l.+ dür 67b/8 
 l.+ ında 105a/4  
 [2] 
lüʾlüʾ: <Ar. İnci. 
 l.  76a/8, 94a/12, 94b/2 
 l.+ nuŋ 94a/1 
 [4] 
lūṭ: <Ar. Hz. İbrahim'in yeğeni olan peygam-
ber. “kavm-i Lût” Allah tarafın-dan 
yok edilen Sodom ve Gomorrah halkı. 
 ḳavm-i l.+ uŋ 59a/17 
 [1] 
luṭf: <Ar. Hoşluk, güzellik; iyilik. 
 l.+ ıyıla 121a/1 
 [1] 
lūyetā: <? Büyük bir balık. 
 l.  46b/8 
 [1] 
lübān: <Ar. Günlük bitkisi, kendir. 
 l.  108a/13 
 l.-ı ẕeker 66a/12 
 [2] 
lüḥūm: <Ar. Etler. 
 l.-ı baḳar 35b/4 
 l.-ı baḳardan 35b/4 
 l.-ı ṭuyūruŋ 125a/8 
 l.-ı żıfādaʿ 97b/4 
 l.+ ından 42b/5 
 [5] 
lüknetḭ: <Ar. Kekelemek, konuşurken teklemek. 
 l.  09a/2 
 [1] 
M 
mā: <Ar. O şey ki, şu nesne, ...daki. 
 m.  81b/7 
 [1] 
māʾ: <Ar. Su. 
 m. 124b/5  
 m.-ı kāfūrdan 43a/14 
 m.-yı zülālden 74a/8 
 zümmaḫ-ı m.  127b/16 
 şirb-i m.+ da 60b/14 
 fiʿl-i m.+ dan 60b/13 
 [6] 
maʿ: <Ar. İle, birlikte, beraber. 
 m.-haẕā ki 111b/14 
 [1] 
maʿādaḳ:<Ar. Toplamak, cem etmek. 
 m. ėdüb 129a/5 
 [1] 
maʿādin: <Ar. Madenler. 
 m.-i kübrā-yı beşāretdendür 13a/16 
 [1] 
maʿan: <Ar. Beraber, birlikte. 
 m.  121b/12, 17a/5, 71b/9 
 [3] 
ma-beyn: Bk. mā-beyn. 
 m.+ inde 09a/16 
 [1] 
mā-beyn: <Ar. İki şeyin arası, aradaki şey. 




māce: <Ar. İbn Mâce, asıl adı Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî 
(ö.273/887) olan Kütüb-i Sitte’nin altın-
cı kitabı kabul edilen es-Sünen’in müel-
lifi, hadis hâfızı. 
 m.  13a/17 
 ibn-i m.  15b/4, 24b/15 
 ibn-i m.+ nüŋ 16a/4 
 [4] 
mācerā: <Ar. Cereyan eden, olup geçen şey. 
 m.+ sını 69a/16 
 [1] 
maʿcūn: <Ar. Macun, bir grup ilacın genel adı. 
 m.+ a 97a/2 
 m.+ lara 87b/1 
 [2] 
mā-ʿadā: <Ar. Başka, fazla, gayrı. 
 m.+ sı 02b/6 
 [1] 
mādām: <Ar. Madem, çünkü, değil mi ki. 
 m.  03b/12, 104b/12, 113a/9, 113b/13, 
116b/8, 122b/12, 122b/16, 123b/9, 
128b/12, 129b/3, 129b/5, 131a/16, 
26b/16, 29a/6, 31a/9, 34b/1, 35a/1, 
41b/6, 50a/14, 77b/3, 79a/12, 79a/16, 
79b/11, 87a/8, 88a/9, 91b/16, 96b/14 
 [27] 
mādde: <Ar. Madde, element, öge. 
 m.  85b/6 
 m.+ leri 31a/14 
 m.+ sinüŋ 71b/4 
 [3] 
māde: <Far. Dişi. 
m. 34a/8 
m.+ sidür 28b/17 
 m.+ sine 16b/10 
ḫar-ı m.+nüŋ 53a/3 
 [4] 
maʿde: <Ar. Mide. 
 m.  115b/15, 73a/14, 98b/15 
 m.-i ḥāddeye 98a/17 
 m.-i muʿtedileye 95b/1 
 m.+ de 27a/15 
 m.+ sinde 43b/11, 67a/1 
 [8] 
mādeb: <Ar. Ziyafet, davet. 
 m.-i maʿrifet 09a/13 
 [1] 
maʿden : <Ar. Maden. 
 m.+ i 121a/2 
 m.+ lerinden 112b/8 
 [2] 
māder: <Far. Anne, ana. 
 m.+ i 28a/3 
 [1] 
maʿdūm: <Ar. Yok olan, mevcut olmayan. 
 m.+ dur 33a/1 
 [1] 
mafṣıl: <Ar. Oynak yeri, eklem. 
 m.  13a/12 
 [2] 
maġal: <Ar. Hayvan otlarken otla beraber 
toprak yiyip sancıya tutulması. 
 m.-ı feres 113b/16, 115a/10 
 m.+ ı 115a/13 
 [3] 
maġas: <Ar. Karın ağrısı. 
 m.+ a 51a/8 
 [1] 
maġfiret: <Ar. Allah'ın kullarının günahlarını 
bağışlaması, yarlıgaması. 
 m.  11b/17 
 m. ėdeyim 12a/1 
 [2] 
maġmūm: <Ar. Gamlı, kederli, tasalı. 
 m.  107a/15 
 [1] 
maġrib: <Ar. Garp, batı. 
 m.  89b/1 
 ʿanḳā-yı m.  101b/2 
 m.+ de 76a/9 
 bilād-ı m.+ de 48b/2 
 m.+ den 46a/17 
 arż-ı m.+ e 82b/6 
 [6] 
māh: <Far. Ay. 
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 m.  61b/5 
 [1] 
mahā: <Ar. Vahşi, yabani bir inek. 
 m.  38b/8 
 m.+ dur 38b/8 
 [3] 
maḥāfil: <Ar. Görüşülecek yerler, toplantı yer-
leri. 
 m.  09b/16 
 [1] 
maḥall: <Ar. Yer, mekan. 
 m.+ de 101a/2, 109a/17, 119a/8, 
12b/7, 22a/8, 29a/8, 47a/8, 58a/14, 
58a/5 
 m.+ den 106b/15, 128a/10 
 m.+ e 130b/2 
 m.+ i 106b/1, 111b/4, 75b/17, 75b/3 
 m.+ inde 10a/10, 12b/16 
 m.+ inden 44a/11 
 m.+ ine 36b/6 
 [20] 
maḥāsin: <Ar. İyilikler, güzellikler; iyi ahlak-
lar. 
 m.-i ʿaẓamḭ-i neṧrden 13a/16 
 m.+ indendür 13b/9 
 [2] 
maḥbere: <Ar. Hokka, divit. 
 m.  20b/9 
 [1] 
maḥbūb: <Ar. Sevilen, sevgili. 
 m.  97a/6 
 ḥāl-i m.+ dur 09a/10 
 m. ola 107a/13, 78b/16 
 m. olub 124b/11 
 m. olur 09b/5 
 [6] 
maḥbūbe: <Ar. Sevilen kadın. 
 m.  19a/5 
 [1] 
maḥbūs: <Ar. Hapsolmuş, tutsak. 
 m.  128b/9 
 [1] 
maḥcūb: <Ar. Utanmış, utangaç. 
 m.  90b/3 
 [1] 
maḫfḭ: <Ar. Gizli, saklı. 
 m.+ ı olan 75b/3 
 [1] 
maḥfūẓ : <Ar. Saklanmış, korunmuş. 
 m.  110a/17 
 [1] 
maḫḫ: <Ar. Yumurtanın sarısı; bir şeyin özü. 
 m.+ ını 103a/6 
 [1] 
māhḭ: <Far. Balık. 
 mār-ı m.  49b/7 
 m.+ nüŋ 60a/7 
 mār-ı m.+ nüŋ 49b/10 
 [3] 
maḥleb: <Ar.Mahlep, kokulu kiraz, İdris ağacı 
(Prunus mahaleb) ve bu ağacın bahar 
olarak kullanılan, nohut büyüklüğün-
deki yemişi. 
 m.  40a/15 
 [1] 
maḫlūd : <Ar. Bedeninde bakla gibi şişi olan 
at. Bk. ḫuld. 
 feres-i m.+ uŋ 115a/2 
 [1] 
maḫlūḳ: <Ar. Yaratılmış, yaratık. 
 m.  07a/11, 07a/15 
 m.+ ı 60b/10 
 [3] 
maḥlūk: Bk. maḫlūḳ. 
 m.  109a/15 
 [1] 
maḫlūḳāt: <Ar. Yaratıklar, canlılar. 
 m.-ı sāʾire 02b/3 
 m.+ a 02b/4 
 m.+ dan bir 68a/17 
 m.+ ından bir 60b/10 
 [4] 
maḫlūṭen: <Ar. Karıştırılmış. 




maḥmūd: <Ar. Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için 
getirdiği filin adı. Bk. fḭl, ebrehe. 
 m.  116a/12 
 [1] 
maḥmūde: <Ar. Övülmeye değer. 
 ṣıfāt-ı m.+ sinden 31b/15 
 [1] 
maḥmūm: <Ar. Hummalı, sıtmaya tutalan kişi. 
 m.  104a/8, 117b/3, 119b/12, 91b/3 
 m.+ a 104a/11 
 [5] 
maḫrec : <Ar. Dışarı çıkacak şey. 
 m.-i fużulāt 42b/12 
 [1] 
maḥruḳ: <Ar. Yanmış, yanık. 
 ṣedef-i m.  94a/5 
 [1] 
maḥrūr: <Ar. İçi hararetlenmiş olan, ateşli. 
 m.  131a/13 
 m. olanlara 90a/7 
 [2] 
maḥrūs: <Ar. Muhafaza edilen, gözetilen, ko-
runan. 
 m. ola 110a/17 
 [1] 
maḥrūsa: <Ar. Büyük şehir. 
 m.-i mıṣrda 61a/15 
 [1] 
maḥṣūl: <Ar. Hasıl olan, meydana gelen şey; 
ürün, verim. 
 m.  12b/11, 25a/11 
 [2] 
maḫṣūṣ: <Ar. 1. Layık. 2. Özel, bilhassa. 3. Ay-
rı, başlı başına. 
 m.  08b/8, 99a/6 
 mevżiʿ-i m.+ dan 103b/7 
 m.+ dur 87b/7 
 [4] 
maḥsūs: <Ar. 1. Duyulan, anlaşılan. 2. Belli, 
meydanda. 
 m. olmaḳdur ol 121a/10 
 [1]  
maḫūf: <Ar. Korkunç, korkutucu, tehlikeli. 
 m.  73b/15 
 [1] 
maḥv: <Ar. Yok etme, ortadan kaldırma, bat-
ma, bitma, yok olma. 
 m. ėde 06a/13, 54b/2, 66b/13, 72a/3, 
85b/15 
 m. ėdüb bir 55a/3, 92a/16 
 m. ėdüb 05a/7, 05b/15, 07a/4, 107b/17, 
113b/11, 55a/5, 61b/9 
 m. ėtdügi 72a/5 
 m. olub 06b/7 
 16] 
maḥżar: <Ar. 1. Huzur yeri, büyük bir kimsenin 
önü. 2. Hazır olma, görünüş; gösteriş. 
 m.+ ına 14b/4, 19b/3 
 m.+ ında 81b/8 
 m.+ ınuŋ 127b/15 
 m.+ larında 01b/6 
 [5] 
maḫzūne: <Ar. Hazinede saklanan şey. 
 esrār-ı m.+ dendür 11a/3 
 [1] 
maḥẕūr: <Ar. Sakınılacak, korkulacak şey, sa-
kınca, engel. 
 m.+ ı 69b/14 
 [1] 
maḥẓūẓ: <Ar. Hazetmiş, hoşlanmış, memnun. 
 m. olmaḳ 02a/6 
 [1] 
māʾide: <Ar. Sofra. 
 m.+ leriŋüz 82a/7 
 m.+ ye 77b/6 
 [2] 
māʾil: <Ar. 1. Meyil, eğilim. 2. Eğik, bir yana 
eğilmiş. 3. Andırır, benzer. 
 m.+ dür 131a/11, 70b/16, 85a/14, 
99a/9 
 m. olandur 87b/8 
 [5] 
maḳʿad: <Ar. Anüs, oturak yeri. 
 m.+ a 36a/2 
 m.+ da olur bir 66b/10 
 m.+ dan 66b/10 
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 m.+ ı 41a/11 
 [5] 
maḳāl: <Ar. Söz, laf. 
 m.+e 68a/12 
 [1] 
maḳāle: <Ar. Söz; nutuk. 
 m.+ den 12b/1 
 [1] 
maḳām: <Ar. Durulacak, durulan yer durak. 
 m.+ da 95a/8 
 m.+ ına 130a/17 
 [2] 
maḳarr: <Ar. Karar edilen, durulan yer; ocak, 
merkez. 
 m. ola 46b/11 
 [1] 
maḳāṣid: <Ar. Maksatlar. 
 ḫuṭūṭ-ı ṣıġār-ı m.  15b/2 
 m.-i ārzūdandur 09a/12 
 [2] 
maḳāṣḭṣ: <Ar. Bir çeşit güvercin. 
 ḥamām-ı m.  59b/9 
 [1] 
maḳbūl: <Ar. 1. Kabul olunmuş, alınmış. 2. Be-
ğenilen, hoş karşılanan, geçer. 
 m.  106a/9, 107a/13, 107b/10, 110a/16, 
97a/15 
 m. ėdeler 107b/11 
 m. ola 121b/1 
 [7] 
maḳdūr: <Ar. 1. Kuvvet, güç, kudret. 2. Al-
lah'ın takdiri, kader. 
 m.+ dan 69b/13 
 [1] 
mākiyān: <Far. Tavuk. 
 m.  70a/10 
 [1] 
maḳlūben: <Ar. Ters döndürülerek, altı üstüne 
getirilerek. 
 m. bir 98a/6 
 [1] 
maḳṣūd: <Ar. İstenilen şey, istek. 
 m.  20a/7, 81b/6 
 m. ėdenler 87a/5 
 m.+ ına 108a/2 
 m. olan 01b/14 
 [5] 
maḳsūm: <Ar. Bölünmüş, ayrılmış. 
 m.+ dur 52a/14 
 [1] 
maḳṣuṣa: <Ar. Kesilmiş, kırpılmış; kesme, 
kırpma. 
 ḥamām-ı m.+ nuŋ 59a/15 
 [1] 
maḳtūl: <Ar. Katledilmiş, öldürülmüş. 
 m.  35a/14 
 [1] 
maḳūle: <Ar. Takım, çeşit, soy. 
 m.  21a/7, 69b/14 
 m.+ lere 59a/10 
 [3] 
māl: <Ar. Varlık, servet. 
 m.  90a/17 
 m.+ a 124a/15 
 m.+ ında 67b/2, 75a/6 
 m.+ ından 16a/9 
 m.+ ınuŋ 05a/15 
 [6] 
malḫ: <Far. Çekirge. 
 m.  47b/14 
 [1] 
mālik: <Ar. Sahip, bir şeye sahip olan.  
 m. 125b/14, 13b/15, 62a/1, 62a/4, 62a/9 
 aṣḥāb-ı m.  61b/16, 62a/10 
 m.-ı ḫadem 62a/7 
 m.+ den 21b/16 
 m.+ e 22a/4, 62a/1 
 emr-i m.+ i 62a/6 
 m. ol 61b/15 
 m. olmayub 127a/5, 27a/1 
 m.+ üŋ 62a/4, 62a/6 
 [17] 
mālik ibn-i dḭnār: <Ar. Malik İbn-i Dînâr, asıl 
adı Ebû Yahyâ Mâlik b. Dînâr el-Basrî'-
dir (ö.131/748’den önce). Tasavufun o-
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luşmasına katkıda bulunan ilk zahidler-
den biridir. 
 m.dḭnār+ dan 81b/13 
 [1] 
mālik ibn-i edhem: <Ar.Bir kişi adı. (?) 
 m. edhem+ den 61b/12 
 [1] 
mālik ibn-i enes:<Ar. İmam Malik Bin Enes, 
Malikî mezhebinin kurucusu. 
 m. 22a/3 
 [1] 
mālikü'l-ḥazḭn: Bk. beleşūn. 
 m.  41a/4, 123b/2 
 [2] 
malsūʿ: <Ar. 1. İri ve zehirli bir yılan. 2. Zehirli 
hayvanlar tarafında ısırılmış, zehirlen-
miş kişi. 
 m.+ a 91b/17 
 [1] 
maʿlūm: <Ar. Bilinen, belli. 
 m.+ dur 20a/5 
 m. ėdinsünler 60b/12 
 [2] 
mamḳūt: <Ar. Kindar, nefret besleyen. 
 m.+ dur 118a/11, 90b/4 
 [2] 
māʾmūn: <Ar. Abbasiler döneminden yedinci 
halifenin adı. 
 m.  08b/16, 09a/1 
 [2] 
maʿmūr: <Ar. Bayındır, gelişip güzelleşen yer. 
 m.  128b/2 
 [1] 
maʿnā: <Ar. Anlam. 
 m.-yı ḥadḭṧ 105a/16 
 m.+ dur 25a/11 
 m.+ sı 55a/9, 69b/11, 81b/17 
 m.+ sında 82a/2 
 m.+ ya 123b/4 
 [7] 
māniʿ: <Ar. Engel, özür; engel olma, engel 
olan. 
 m.  19b/9 
 m.+ dür 95a/16 
 m. ola 02b/14, 120a/13, 123b/11, 
127a/2, 29a/9, 34b/1, 35a/6, 37a/9, 
44a/7, 44a/8, 56a/10, 84a/6, 91b/16, 
94a/6, 96b/5, 97b/9, 116b/12 
 m. olur 24a/17, 56a/7 
 [21] 
manḭʿ: Bk. māniʿ. 
 m. olmaġa 10a/1 
 [1] 
maʿnḭ: Bk. maʿnā. 
 m.  25a/11, 50b/12 
 [2] 
manṣūr: <Ar. 1. Galip, üstün gelmiş. 2. Bk. 
caʿfer. 
 m. 100a/12, 111a/12, 117a/14, 21a/4, 
21a/8 
 m. eyler 10b/14 
 [6] 
manṣūrḭye: <Ar. Kahire’de bir hastahane adı. 
 bḭmāristān-ı m.  61a/16 
 [1] 
manṭıḳu'ṭ-ṭayr: <Ar. Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 
618/1221) tasavvufî mesnevisi. (?) 
 m.  70a/5 
 [1] 
manẓar: <Ar. Görünüş; çehre. 
 m.+ da 32a/10 
 m.+ ı 83b/17 
 [2] 
manẓara: Bk. manẓar. 
 m.+ dur 08b/15 
 [1] 
mār: <Far. Yılan. 
 selḫ-i m.  61a/9 
 m.-ı māhḭ 49b/7 
 m.-ı māhḭnüŋ 49b/10 
 m.-ı şücāʿa 62a/3 
 [4] 
marāġa: <Ar. Atların döndükleri yer, meydan. 




maraṭ: <Ar. 1. Bir çimdik, bir tutam, az miktar. 
2. Yüz yirmi rıtla denk gelen bir ölçü 
birimi. 
 m.  22a/8  
 [2] 
maraż: <Ar. Hastalık. 
 m.  67a/6, 99a/16 
 m.-ı mefāṣıla 56a/10 
 m.+ a 119a/14, 125a/14, 54a/11 
 m.+ da 119b/13 
 m.+ dan 43b/11 
 m.+ dur 32b/4 
 m.+ dur ol 71b/13 
 m.+ ı 26b/9, 55a/4 
 m.+ ı ėrişdi 29b/1 
 m.+ ına 118a/2, 119a/11, 30a/2, 22b/8 
 m.+ ından 88b/8 
 m.+ lara 87a/17 
 m.+ lardan 29a/12 
 [20] 
maʿrifet: <Ar. Ustalık; bilme, biliş, yetenek. 
 m.  09b/14, 10a/1, 10a/2, 41a/8 
 ehl-i m.  24b/7 
 mādeb-i m.  09a/13 
 m.+ den 13a/4 
 [7] 
marḭż: <Ar. Hastalıklı, sayrı. 
 m.  22a/7, 29b/2, 56b/9 
 m.-i bḭ-dermān 68a/10 
 m. olan 55a/3 
 m. olsa 88b/8 
 m. olub 43b/10 
 [7] 
marʿūf: <Ar. Burun kanaması olan kişi. 
 m.  56b/4 
 [1] 
maʿrūf: <Ar. Herkesçe bilinen, tanınmış, belli; 
meşhur, ünlü. 
 m. 100b/17, 101a/17, 105a/8, 106a/14, 
112a/2, 112b/17, 116a/11, 117b/14, 
118a/13, 118b/8, 121b/3, 122a/8, 
124b/7, 125a/10, 126b/14, 127b/16, 
128a/1, 16b/2, 20a/5, 31b/7, 39b/2, 
40a/8, 40b/11, 41a/7, 44b/9, 47b/14, 
50a/4, 53a/1, 67b/7, 73b/9, 78b/2, 
84b/9,  85a/6, 86a/10, 87b/9, 90a/4, 
95b/15, 96a/10, 97b/1, 98a/11 
 ḥayvān-ı m.  42b/9 
 m. bir 102a/4, 117b/8, 66b/2, 68b/11, 
73a/1, 73a/13, 88b/15 
 m.+ dur 02a/13, 116a/1, 33a/10, 
33a/11, 33b/16, 35a/15, 47a/10, 51a/10, 
64b/9, 77a/3, 85a/13, 92a/4 
 m. ola 27b/11 
 m. olan 101b/3 
 [62] 
mārūl:<Gr. Marul (Lactuca sativa). 
 m.  102a/14, 102a/16, 30b/6 
 [3] 
marżiyye: <Ar. Rızıklanmak. 
 efʿāl-i m.  57b/6 
 [1] 
maṣlaḥat: <Ar. 1. İş, emir, husus, keyfiyet. 2. 
Önemli iş. 3. Barış, dirlik, düzenlik. 
 m.  12b/2, 24b/4 
 m.+ da 12b/3 
 [3] 
maṣnūʿāt: <Ar. 1. Sanatla yapılmış şeyler. 2. 
Uydurma, düzme şeyler. 
 m.+ ına 68b/1 
 [1] 
maṣrūʿ: <Ar. Saralı, sara hastası, sara hastalığı-
na yakalanmış. 
 m. 112a/1, 17a/14, 45a/1, 53a/11, 
73b/6, 78b/7 
 m.+ a 104b/5, 121a/14, 122b/5, 
53a/14, 60a/9, 70b/3 
 m.+ uŋ 132a/6, 23a/13, 44b/16, 45a/1, 
54a/3, 60a/10, 83b/13, 95b/12 
 [20] 
maṣṣ: <Ar. Emme, emerek çekme, soğurma. 
 m.  103a/8, 62a/1 
 m. ėdüb 03a/12 
 [3] 
maṣṭakḭ: <Ar. Sakız, sakız ağacından elde edi-
len bir tür reçine (Pistacia lentiscus). 
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 m.  108a/13 
 [1] 
maʿṣūm: <Ar. Masum, suçsuz, kabahatsiz. 2. 
Küçük çocuk. 
 m.  08a/3, 69a/5, 79a/12 
 m.+ uŋ 68b/15 
 [4] 
maṣūn: <Ar. Saklanmış, korunmuş, korunan. 
 m.  105b/8 
 m. ola 96b/12 
 [2] 
māşāʾallāh: <Ar. Allah'ın istediği gibi. 
 m.  51b/10 
 [1] 
maşrıḳ: <Ar. Güneş'in doğduğu taraf, doğu. 
 m.  63b/16 
 m.+ da 76a/9 
 m.+ dan 46a/17 
 [3] 
maʿşūḳ: <Ar. Sevilen, sevilmiş. 
 m.+ uŋ 25b/4 
 [1] 
maṭar: <Ar. Yağmur. 
 m.  50b/14 
 m.-ı ṭūbe 72a/3 
 ḳaṭre-i m.+ ı 50b/13 
 [3] 
matbūʿ: <Ar. Basılmış kitap. 
 m.-ı muʿaẓẓam  10a/4 
 [1] 
maṭbūḫ: <Ar. Pişirilmiş, haşlanmış. 
 m. olan 124a/9 
 [1] 
maṭlūb: <Ar. İstek, istenilen şey; alacak. 
 m.+ ına 18b/15 
 m. olan 75b/15 
 [2] 
maṭrūd: <Ar. Kovulmuş, dağılmış, kovuntu. 
 m.  124b/13 
 m. ola 40b/1 
 siḥr-i m. ola 32b/12 
 m. olalar 128a/6 
 m. olub 35b/11 
 [5] 
maṭʿūm: <Ar. Erkek evlat; oğlan. 
 m.  129a/3 
 m.+ a 129a/4 
 [2] 
mā-veled:<Ar. Çocuksuz. 
 m.+den 20a/6 
 [1] 
māye: <Far. Hayvanların öd kesesi. 
 m.+ leri 47b/11 
 m.+ si 47b/3, 47b/5 
 m.+ sinden 27a/14 
 m.+ sinden bir 123a/14 
 m.+ sini 103b/14, 26b/14, 26b/8, 
69a/12 
 [9] 
maʿz: <Ar. Keçi. 
 m.  123b/7 
 m.-ı ehliyyeye 38b/9  
 m.+ a 95a/17 
 m.+ ı 44a/11 
 m.+ uŋ 103b/9, 123b/6, 31a/11, 
43b/12, 44b/8, 92a/5 
 [10] 
mażarr : <A. Zararlar, ziyanlar. 
 m.+ dur 50a/8 
 [1] 
mażarrat: <Ar. Zarar, ziyan; zarar verme, do-
kunma. Bk. mażarr. 
 m.+ ından 41b/13, 96b/1, 97a/9 
 [3] 
mażġ: <Ar. Ağızda çiğneme. 
 m. olınub 79a/1 
 [1] 
maẓlūm: <Ar. Zulum görmüş. 
 m.+ uŋ 42b/2 
 [1] 
mażmaża: <Ar. Gargara. 
 m. ėden 29a/15 




mażmūme: <Ar. Zamme ile, ötre ile okunan, 
ötreli. 
 ḫā-yı muʿceme-i m.  26a/8 
 [1] 
mażmūn: <Ar. Anlam, kavram; nükteli, ince 
söz. 
 m.+ ıdur 81a/3 
 [1] 
maʿzūl: <Ar. Azledilmiş, işinden çıkarılmış. 
 m. ola 67a/8 
 [1] 
mecālis: <Ar. Meclisler. 
 m.  59b/14 
 m.+ ine 09b/16 
 [2] 
mecālise: Bk. mecālis. 
 kitāb-ı m.+ de 37b/1 
 [1] 
mecdūr: <Ar. Çiçek çıkarmış kimse. 
 m.  58a/15 
 [1] 
mecelle: <Ar. Kitap, mecmua,dergi. 
 ḳımaṭra-i m.+ de 84a/17 
 [1] 
meclis:<Ar. Toplanılacak, görüşülecek yer. 
 m.-i ʿāmme 14b/4 
 m.-i müberridden 20b/10 
 m.-i ṣafā-fezālarına tuḥfe ḳılındı 02a/4 
 m.+ de 60a/1 
 m.+ den 20b/6 
 [5] 
mecmūʿa: <Ar. Toplanmış, tertip edilmiş şeyle-
rin hepsi, kitap, mecmua, dergi. 
 m.+ da 81b/5 
 [1] 
mecnūn: <Ar. Cin tutmuş, çıldırmış, deli, diva-
ne; tutkun. 
 m.  107a/14, 119b/5, 128a/4 
 m.+ a 74b/7, 90a/6 
 m.+ ı olub 19a/7 
 m. ola 34b/14, 98b/6 
 m.+ uŋ 126b/8 
 [9] 
mecrā: <Ar. Bir şeyin gidiş, oluş yolu. 
 m.+ sına 74b/9 
 [1] 
mecẕūm: <Ar. Cüzamlı, miskin illetine tutul-
muş kişi. 
 m.  129b/3 
 m.+ a 54a/13 
 m.+ lara 61b/2 
 m.+ uŋ 119a/17, 123a/13 
 [5] 
meder: <Ar. Kuru çamur, kuru balçık; kerpiç. 
 m.+ i 102a/4 
 [1] 
medfūn: <Ar. Defnedilmiş, gömülmüş. 
 m.+ dur 22a/14 
 [1] 
medḥ: <Ar. Övme, övüş. 
 m.  15a/1 
 m.+ inde 20b/12 
 [2] 
medḭne: <Ar. Hicaz'da Hz. Muhammet'in türbe-
sinin bulunduğu şehir. 
 m.-i münevvereye 22a/3, 62b/17 
 m.+ yi 62b/17 
 [3] 
medyūn: <Ar. Borçlu. 
 m. ise 107a/13 
 [1] 
mefāṣıl: <Ar. Oynak yerleri, eklemler. 
 m.+ a 23b/3, 50a/8 
 evcāʿ-ı m.+ a 97a/11 
 maraż-ı m.+ a 56a/10 
 vecaʿ-ı m.+ a 102a/2, 73a/5, 87b/17, 
88b/17, 94a/2 
 vecaʿ-ı m.+ a ursalar 104b/5 
 m.+ ı 04a/8 
 m.+ ı olana 74a/15 
 [12] 
meftūḥ: <Ar. 1. Fethedilmiş, açık; ele geçiril-
miş. 2. Arapça gramerde fetha ile, üstün 
ile, e ile okunan. 
 m.  32a/14, 32b/17 




meftūn: <Ar. Gönül vermiş, tutkun, vurgun. 
 m.+ ı 19a/7 
 [1] 
mefʿūl: <Ar. İşlenmiş, yapılmış, kılınmış. 
 m.  90b/6 
 [1] 
meger: <Far. Meğer, oysa, oysaki. 
 m.  12a/6, 14b/3, 16a/1, 25a/3, 69b/2 
 [5] 
meges: <Ar. Sinek. 
 m.  28a/15, 77a/3, 77a/4 
 [3] 
mehcūre: <Ar. Terk olunmuş, bırakılmış, unu-
tulmuş; ayrılmış. 
 ʿimrān-ı m.+ de 52a/13 
 [1] 
mehdḭ: <Ar. 1. Hidayete eren, doğru yolu tutan. 
2. Erkek adı. 
 m.  25b/11, 25b/3, 25b/4, 25b/5, 25b/6 
 m. ol 25b/16, 25b/7, 25b/8, 25b/9 
 m.+ ye 25b/12 
 [10] 
mehleke: <Ar. Helâk olacak, tehlikeli yer. 
 m.+ ye 77a/4 
 [1] 
mehmūm: Ar. Endişeli, düşünceli. 
 m. ise 107a/15 
 [1] 
mekān: <Ar. Yer, mahal; ev, oturulan yer. 
 m.  07b/13, 123b/13, 128b/1, 87b/14, 
87b/16 
 m.-ı baʿḭdden 101b/3 
 m.-ı ḥayż 27a/12 
 m.-ı mestūruŋ 29a/8 
 m.+ a 111b/9, 116a/17, 120a/11, 
121b/2, 122b/1, 123a/12, 127a/16, 
130b/8, 41b/15,  45a/9, 46a/5, 66a/7, 
79a/17, 79b/1, 89b/16, 89b/2 
 m.+ a ḳoyalar 117b/6 
 m.+ a ursalar 83b/5 
 m.+ da 103a/13, 127a/2, 25a/8, 31a/2, 
31a/6, 35a/4, 38b/4, 40b/7, 53b/2, 
61b/9, 65a/15, 65a/17, 67b/12, 75b/14, 
75b/4, 80b/8, 87b/14, 88b/14, 89b/17 
 m.+ dan 103b/11, 121b/3, 123a/12, 
125b/2, 127a/10, 128a/9, 40b/9, 67b/13, 
80b/1 
 m.+ dasın 69b/3 
 m.+ ı 75b/15 
 m.+ ına 112b/9, 67b/13 
 m.+ ında 46a/2 
 m.+ ından 99a/14 
 m.+ larda 57b/15 
 m.+ ları 82a/16, 83a/6 
 m.+ uŋ 112b/16 
 m.+ uŋa 61b/9  
[65] 
mekḭde : <Ar. Hile, aldatma. 
 m.  08a/7 
 [1] 
mekke: <Ar. Mekke, Hicaz'da Hz. Muham-
met'in doğduğu ve Kâbe'nin bulunduğu 
şehir. 
 m.  29a/17 
 [1] 
mekr: <Ar. Hile, düzen. 
 m.  17b/10, 44b/11 
 m.+ dür 55b/11 
 [3] 
mekrūh: <Ar. İğrenç, tiksinti veren. 
 m.+ dur 89a/3 
 [1] 
meksūr: <Ar. Kesreli, esreli, i'li okunan harf. 
 m.  32a/15 
 [1] 
meksūre: Bk. meksūr. 
 yā-yı m.+ nüŋ 30b/8 
 [1] 
mektūb: <Ar. Yazılmış; mektup. 
 m.+ dur 44b/7, 55a/7, 76a/16 
 [3] 
meʾkūl: <Ar. Yenmiş şey, yiyecek. 
 ṭaʿām-ı m.+ ını 08b/2 
 [1] 
melāʾike: <Ar. Melekler. 
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 m.  62b/14 
 m.+ den olmaya 65b/7 
 m.+ nüŋ 76b/3 
 [4] 
melāmet: <Ar. Ayıplama, kınama; azarlama, çı-
kışma. 
 m. eylesün 12a/9 
 [1] 
melbūs: <Ar. Giyecek, kıyafet. 
 m.+ ı 22b/2 
 [1] 
melek: <Ar. Melek. 
 m.  46a/15, 46a/16, 81b/12 
 m.-i sḭret 19b/13 
 m.+ i 76b/1 
 m.+ lerüŋ 76b/4 
 m.+ üŋ 46b/1, 46b/3 
 [8] 
melḥūẓ: <Ar. Düşünülebilen, akla gelebilen,o-
labilir. 
 m.  02a/5 
 [1] 
melḭḥ: <Ar. Güzel, şirin, sevimli. 
 m.  117b/14, 93b/6 
 [2] 
melik: <Ar. Padişah, hakan, hükümdar. 
 m.  13b/5, 19a/9, 19b/13 
 m.-i mıṣr 09a/17 
 [3] 
meme: Meme, emcek. 
 m.  04a/1 
 m.+ de 04a/2 
 m.+ lere 120a/12 
 m.+ sinde 101b/14, 101b/15 
 m.+ sine 54a/1 
 m.+ sini 03b/11 
 m.+ ye 03b/14 
 [8] 
memleket: <Ar. Ülke; şehir. 
 m.+ ini 19a/3 
 m.+ üŋ 15a/6 
 [2] 
memlū: <Ar. Doldurulmuş, dolu. 
 m.  102b/5, 42b/13 
 [2] 
memlūkḭ: <Ar.  Birinin malı olan, kul, köle. 
 bende-i m.  09b/15 
 [1] 
memnūʿ: <Ar. Yasaklanmış, men edilmiş, ya-
sak. 
 m.  24b/6 
 m. ola 121b/2 
 [2] 
meʾmūn: <Ar. Emin, korkusuz, tehlikesiz, sağ-
lam. 
 m.  96b/12 
 m. ola 105b/9 
 [2] 
menʿ: <Ar. Engelleme, engel olma, durdurma. 
 m.  100b/9, 117a/10, 128a/17, 17a/7, 
18a/7, 77b/3, 84a/3, 96b/6 
 m. ėde 06b/6, 118b/15, 118b/17, 
119a/2, 27a/4, 29a/16, 51a/17, 52b/15, 
53a/14, 61a/11,  74b/12, 78b/8, 79b/14, 
89a/17, 95b/11 
 m. ėder 03b/12, 124a/10, 125b/17, 
27a/17, 31a/14, 71b/11, 71b/13, 83a/3 
 m. ėdüb 23a/14, 28b/2, 32a/3 
 m. eyledi 28a/16 
 m. eyler 111b/10, 50b/13, 60a/5, 71b/12 
 m. olına 17b/12, 17b/13 
 m. olındılar 22a/2 
 [42] 
menāb: <Ar. Birinin yerini tutma, vekillik. 
 recül-i nāʾib-i m.  09b/10 
 [1] 
menāfiʿ: <Ar. Yararlar, faydalar. 
 m.  01b/14, 123b/3, 87b/6 
 m.-i ḥayvānı 01b/2 
 m.-i keṧḭre 63b/10 
 m.-i ḳurʾān-i ʿaẓḭm 10b/10 
 m.-i ḳurʾāndan 132a/15 
 m.-i misvāk 03a/9 
 [8] 
menāfiʿü'l-misk: <Ar. Miskin faydaları. 




menāḳıb:<Ar. Menkabe, övünülecek vasıflar. 
 m.+ ında 84b/17 
 [1] 
menāṣib: <Ar. Makam. 
 m.  10b/4 
 [1] 
mendḭl: <Ar. Mendil. 
 m.+ ler 89b/12 
 [1] 
menfaʿat: <Ar. Fayda, yarar, çıkar. 
 m.-ı ʿaẓḭm 124b/16 
 m.-i ʿaẓḭme 28b/13 
 [2] 
menḥar: <Ar. Burun deliği. 
 m.-ı baḳar 36b/2 
 [1] 
menhḭ: <Ar. Din gereği yapılması haram olan 
şeyler, haram. 
 m. olan 24a/14, 24a/15 
 [2] 
menḭ: <Ar. Meni, er suyu. 
 m.  71b/4 
 isḫān-ı m.+ ye 71b/5 
 m.+ yi 101a/4, 30b/5, 58b/14, 70a/12, 
72b/2, 87a/13, 91a/6, 95a/16 
 [10] 
menḳaṣe: <Ar. Eksiklik; ayıp, özür. 
 m.+ den 12a/13 
 m.+ yi 12a/16 
 [2] 
menḳūl : <Ar. Nakledilmiş, taşınmış. 
 m.+ dur 85b/16 
 m.+ dür 15a/9 
 [2] 
mensūb: <Ar. Bir kimseye, bir şeye ilgisi bulu-
nan. 
 m.  99a/6 
 m.+ dur 91a/16 
 m. olan 87b/6 
 [3] 
meʾnūs: <Ar. Alışılmış, alışık. 
 m.  64a/8 
 m. olur 116a/3 
 [2] 
menzil: <Ar. 1. Konak yeri; ev. 2. Mesafe. 
 m.-i ḳalʿa 47a/3 
 m.+ den 77b/13 
 m.+ e 61b/15 
 m.+ inde 59b/2 
 m.+ inden 51b/10 
 m.+ ine 05a/14, 23b/9, 51b/3, 56b/16 
 m.+ ini 10a/17 
 [10] 
menzile: Bk. menzilet. 
 m.  16b/3 
 m.-i hemec 09b/17 
 m.+ sinedür 07b/4, 08a/1, 16b/4 
 m.+ ye 56b/14 
 [6] 
menzilet: <Ar. 1. Derece, rütbe. 2. Konak yeri; 
ev, hane.  
 ʿālḭ-i m.  10a/3 
 [1] 
merāʿb: <Ar. Yüksek sesle öten nağmeli bir gü-
vercin. 
 m.  58a/9 
 [1] 
merāḥ: <Ar. Yer, mekan. 
 m.+ ında 49b/13 
 [1] 
merāʿḭş: <Ar. Takla atan güvercin, meraş. 
 m.  58a/10 
 [1] 
meraḳ: <Ar. Çorba, et suyu. 
 m.+ ı 124a/1 
 m.+ ından 61b/1, 65a/5 
 [3] 
merākib: <Ar. Binilecek şeyler. 
 m.-i bezr-i kevārı 60a/5 
 [1] 
merāre: <Ar. Öd kesesi. 
 m.-i baḳar 35b/17, 36a/1, 37a/10 
 m.-i teysi 44a/6 
 m.-i żabʿı 96b/7 
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 m.+ si 102a/3, 111b/10, 117b/2, 
119a/8, 120a/12, 121b/16, 125a/13, 
125a/9, 125b/16, 126a/12, 29a/10, 
36a/3, 42a/5, 44a/5, 45a/2, 56a/14, 
67b/4, 75a/2, 75a/9, 79a/14, 79a/3, 
79a/5, 79a/7, 79a/9, 90b/16, 95a/2, 
96b/4 
 m.+ sin 66b/7 
 m.+ sinden 123a/7, 43a/12, 91a/1, 
93b/7, 93b/8, 96b/5, 98b/4 
 m.+ sinden bir 103b/12, 125b/17, 
60a/9, 89b/14 
 m.+ sini 100a/2, 100a/3, 101b/14, 
101b/5, 103b/10, 104b/13, 104b/7, 
105b/14, 106b/10, 106b/17, 115b/12, 
116a/9, 118b/6, 119a/10, 119a/11, 
122b/13, 125a/1, 125b/8, 126b/6, 
129b/11, 130b/9, 132a/1, 32a/2, 42b/8, 
43a/6, 43b/3, 49b/8, 51a/12, 51a/4, 
51a/5, 56a/8, 63b/1, 65a/17, 65a/2, 
65b/1, 69a/11, 69a/2, 70b/7, 84a/4, 
88b/11, 90b/14, 96b/1, 98b/6 
 m.+ sini bir 119a/9 
 m.+ siyile 90b/13, 96b/3 
 [91] 
merāsḭl: <Ar. Mektuplar, risaleler. 
 m.-i ḥüsnde 104a/3 
 [1] 
merātib: <Ar. Rütbeler, dereceler. 
 m.+ i 10b/4 
 [1] 
mercān: <Ar. Mercan, açık denizlerde yaşayan 
kırmızı kalker iskeletli bir hayvan. 
 m.  105a/11 
 [1] 
mercimek: <Far. Mercimek (Lens culinaris). 
 m.  101a/12, 123a/8, 37a/7 
 [3] 
mercū: <Ar. 1. Umulan. 2. Rica olunan. 
 m.+ dur 02a/4 
 [1] 
merd: <Far. 1. Adam, insan; erkek. 2. Yiğit. 
 m.-i ʿalḭl 29b/2 
 m.-i zebūn 09b/17 
 m. bir 09b/10 
 [3] 
merdān: <Ar. Adamlar, insanlar; erkekler. 
 ḥaẓẓ-ı dūn-ı m.+ dur 10a/8 
 [1] 
merdūd: <Ar. Reddolunmuş, kovulmuş. 
 m.+ dur 34a/4 
 [1] 
merdüm: <Far. İnsan, adam. 
 m.  02a/10, 09b/7 
 [2] 
merfūme: <Ar. Yükseltilmiş, yüceltilmiş. 
 āyāt-ı m.+ yi 94b/4 
 [1] 
merg: <Far. Ölüm. 
 m.+ den 03a/11  
 m.+ i 29b/5 
 [2] 
merġūb: <Ar. Herkesçe sevilip aranılmış, iste-
nilen, sevilen, beğenilen. 




 m.+ ındandur 13b/12 
 [1] 
merḥamet: <Ar. Acıma, şefkat gösterme. 
 m. ėdüb 15a/5 
 [1] 
merhem: <Ar. Merhem. 
 m.  103b/1, 66a/13, 67a/3 
 m. ėdesin 91a/8 
 [4] 
merkeb: <Ar. 1. Binek. 2. Eşek. 
 m.+ leriŋüz 82a/6 
 [1] 
merre: <Ar. Defa, kez. 
 m.+ de 08a/10, 72a/10, 86a/2, 86a/4, 
94a/13 




merreten: <Ar. Defalarca, tekrar tekrar. ‘merre-
ten baʿd merretin’ tekrar tekrar. 
 m.  16b/12, 75b/15, 89b/15 
 [3] 
merretin: Bk. merreten. 
 m.  75b/15 
 m. ol 89b/15 
 [2] 
mersḭn:<Gr. Mersin ağacı ve yemişi (Myrtica 
communis). 
 m.  104a/12, 129a/5, 33b/14 
 duhn-ı m.  34b/3 
 m.+ den bir 48a/10 
 [5] 
mertebe: <Ar. Derece, basamak. 
 m.  56b/15, 81b/4 
 m.-i ʿavām 09b/17 
 m.-i dārimḭden 13a/7 
 m.-i ṧāniyede 91a/11, 97a/10 
 m.+ de 30b/3, 30b/4, 68b/8 
 m.+ si 16b/3 
 m.+ sine 115b/15 
 m.+ sini 10a/17 
 m.+ ye 56b/14 
 [13] 
mervān: <Ar. 1. Bk.ʿabdü'l-melik mervān. 2. 
İbn-i Mervân, Ebü’l Asbağ Abdülazîz 
b. Mervân b. Hakem el-Ümevî (ö. 86/ 
705). Emevî halifelerinden Mervân b. 
Hakem’in oğlu ve Ömer b. Abdüla-
zîz’in babası, Mısır valisi. 
 m. 10a/8 
 ibn-i m.  72b/13 
 [2] 
mervezḭ:<Ar. (?) Kişi adı. (?). 
 m.  51b/1 
 [1] 
mervḭ: <Ar. Rivâyet. 
 m.  15a/9 
 m.+ dür 13a/4, 13a/7, 15a/14, 20b/6, 
24a/7, 28a/8, 34a/10, 37b/2, 39b/17,  
 50b/9, 55b/12, 59b/10 
 m.+ dür ol 11b/6 
 [14] 
mesāʾ: <Ar. Akşam. 
 m.+ da 05a/14, 13b/2 
 [2] 
mesābe: <Ar. Derece, kadar. 
 m.+ sinden 76b/13 
 [1] 
mesācid: <Ar. Mescidler. 
 m.+ de 14a/14 
 [1] 
mesāfe: <Ar. Mesafe, ara, uzaklık. “ḳaṭʿ-ı me-
safe” yol alma. 
 ḳaṭʿ-ı m. ėden 63a/16 
 [1] 
mesāḳ: <Ar. “meşāḳ” Parça. 
 m.+ ı 39b/15 
 [1] 
meṣāliḥ: <Ar. İşler. 
 m.  18a/5 
 [1] 
meṧāne : <Ar. İdrar kesesi, kavuk. 
 m.+ de 101a/9, 126b/9, 99a/12 
 m.+ de olan 54b/2, 58b/13, 66b/13, 
88b/17 
 m.+ den 93a/10 
 m.+ si 122a/3 
 m.+ sinde 102a/10, 131b/6, 42a/6, 
71b/7, 72b/16 
 [14] 
mescid: <Ar. Mescit, küçük cami. 
 m.  106a/8 
 m.+ dür 16a/7 
 m.+ e 51b/2 
 m.+ üŋ 106a/10 
 [4] 
meṧel: <Ar. 1. Örnek, benzer. 2. Dokunaklı, 
manalı söz. 'ḍarb-ı meṧel' atasözü. 
 m.  57a/13 
 ḍarb-ı m.  38b/10 
 ḍarb-ı m.+ dür 16b/5 




meṧelā: <Ar. Misal olarak, şunun gibi, söz 
gelişi. 
 m.  17b/12  
 [1] 
mesʾelet: <Ar. Mesele, çözülmesi istenen şey; 
önemli iş. 
 m.  27b/11 
 m.+ ini vėrüb 12a/5 
 [2] 
mesfūr: <Ar. Yazılmış, adı geçmiş. 
 ḥekḭm-i m.  68a/11 
 [1] 
mesḥ: <Ar. El sürme; silme; abdest alırken başı 
ıslak temiz el ile sığamak. 
 m.  55a/10 
 m. ėdüb 28a/6 
 m. ėtmegi 88a/2 
 m. ėtse 65a/12, 73a/11 
 m. ėtseler 119a/17, 65a/3 
 m. eylese 49b/4 
 m. eyleseŋ ol 53b/5 
 m. eyleseŋ 06a/1, 113a/16 
 m. olınsa ol 95a/9 
 m. olınsa 124b/17, 127a/8 
 m. olınub 10b/17 
 [15] 
mesḫ: Bk. mesḥ. 
 m.+ üŋ 55a/12 
 [1] 
mesḥūḳ: <Ar. Dövülerek toz haline getirilmiş. 
 ʿaẓām-ı m.+ ı 98b/11 
 [1] 
mesḥūḳā: Bk. mesḥūḳ. 
 m.  119b/3 
 [1] 
mesḥūr : <Ar. Sihirlenmiş. 
 m.  105b/14 
 m.+ a 96b/15 
 m. ise 107a/15 
 [3] 
mesḭḥ: <Ar. Hz. İsa. [Elini sürdüğü hastaların 
derhal iyileşmesine kinaye olarak.]  
 m.  97b/3 
 [1] 
mesḭre: <Ar. Gezilecek yer, gezinti yeri. 
 m.+ dür 46b/6 
 [1] 
mesken: <Ar. Oturulacak yer; ev, hane. 
 m.+ leri 99b/10 
 m.+ lerine 29b/4 
 [2] 
meslūʿ: <Ar. Vücudunda ur bulunan kimse. 
 m.  23a/5 
 [1] 
meslūl: <Ar. Verem. 
 m.  86b/2 
 [1] 
mesmūm: <Ar. Zehirlenmiş. 
 m.+ a 124a/9, 89b/15 
 ṭaʿām-ı m.+ ı 118a/6 
 m.+ lar 61b/2 
 ṭaʿām-ı m.+ uŋ 98b/2 
 [5] 
meṣmurān: <Ar. Cüssesine göre daha kuvvetli 
olma. 
 cemel-i m.+ dur 131a/9 
 [1] 
mest: <Far. Sarhoş. 
 m.  117b/7, 122a/12, 22b/8, 89a/12 
 m. ola 130a/16 
 m. olduġına 132a/5 
 [6] 
mestḭ: <Far. Sarhoşluk. 
 m.  89a/13 
 [1] 
mestlik: <Far.+T. Sarhoşluk. 
 m.+ inde 43b/2 
 [1] 
mestūr: <Ar. Kapalı, örtülü, saklı, gizli. 
 mekān-ı m.+ uŋ 29a/8 
 [1] 
mesʿūd: <Ar. “ibn-i mesʿūd”Ebû Abdirrahmân 
Abdullah b. Mes‘ûd b. Gafil b. Habîb 
el-Hüzelî (ö.32/652-53). İlk Müslüman-
lardan ve aşere-i mübeşşereden biri, 
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Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kuru-
cusu. 
 ibn-i m.  15a/14 
 ibn-i m.+ dan 35b/5, 62b/9 
 [3] 
mesʿūdḭcāḥiẓ:<Ar. E'l-Cahiz, Basra doğumlu 
Arap bilim adamı. Bk.cāḥiẓ 
 m. cāḥiẓ+ den 41b/2 
 [1] 
meşaḳḳat: <Ar. Zahmet, sıkıntı, güçlük. 
 m. çeker 92b/6 
 [1] 
meşʾeme: <Ar. Uğursuzluk. 
 m.+ yi 122b/3 
 [1] 
meşġūl: <Ar. 1. Bir işle uğraşan. 2. Tutulmuş, 
tutuk, meşgul. 
 m. ėder 59b/10 
 m. oldı 57b/2 
 [2] 
meşḥūn: <Ar. Doldurulmuş, dolu. 
 m. olsa 42b/13 
 [1] 
meşhūr: <Ar. Şöhretli, ün kazanmış. 
 m. 101b/3, 105a/8, 113a/1, 116a/11, 
117b/14, 118b/8, 22b/17, 44b/9, 
47b/14, 90a/4,  92a/4, 97b/1 
 m. bir 100b/17, 101a/17, 118a/14, 
125a/10, 16b/2, 41a/7, 50a/4, 67b/7, 
85a/6, 96a/10,  98a/12 
 m.+ dur 106a/14, 112b/11, 122a/8, 
12b/4, 39b/2, 40a/8, 40b/11, 53a/1, 
53b/16, 57a/14,  61b/3, 63a/13, 73b/9, 
87b/10, 90a/10 
 [38] 
meşkūr: <Ar. Şükre, teşekküre değer, makbul, 
beğenilmiş. 
 vesʿā-ı m.+ dandur 15a/8 
 [1] 
meşʾūm: <Ar. Uğursuz. 
 m.  98a/12 
 [1] 
meşvḭ: <Ar. “dürrāc-ı meşvḭ” bir tavuk. 
 dürrāc-ı m.+ nüŋ 72b/7 
 [1] 
metāʿ: <Ar. Mal, eşya. 
 m.+ uŋ 55b/6 
 [1] 
meṭālib: <Ar. Talep olunan, istenilen şeyler. 
 m.-i ḥikmetindendür 09a/13 
 m.-i şehvet 09a/12 
 [2] 
meʾvā: <Ar. Yurt, mesken. 
 m.+ sı 58b/7, 86b/16, 86b/17 
 [3] 
mevādd: <Ar. Maddeler, cisimler. 
 m.  38b/5 
 esbāb-ı m.+ ı 52b/15 
 [2] 
mevāʿıẓ: <Ar. Öğütler, nasihatler. 
 m.-ı mülūk “Bk. mevāʿıẓi’l-mülūk” 
38a/2 
 elṭāf-ı m.+ dandur 21b/1 
 [2] 
mevāʿıẓi’l-mülūk: <Ar. İbnü'l-cevzḭ  tarafından 
 yazılan kitap. 
 m. 38a/2 
 [1] 
mevāşḭ: <Ar. Davar, mal, büyükbaş hayvanlar. 
 m.  120b/10 
 [1] 
mevcūd: <Ar. Var olan, bulunan, hazır olan. 
 m.  16a/17, 42b/11 
 m.+ dur 25a/6 
 m.+ lardur 82a/15 
 m. ola 13b/15 
 [5] 
meveddet: <Ar. Sevme, sevgi. 
 m.  03a/16, 73a/7 
 m.-i şedḭde 42a/3 
 m. ėde 128a/15 
 m.+ i 105b/10 
 [5] 
mevhḭbe: <Ar. Bahşiş, ihsan, bağış. 




mevʿiẓe: <Ar. Öğüt. 
 m. bir 25a/1 
 m.+ den 24b/17 
 [2] 
mevlā: <Ar. Efendi, sahip, malik. 
 m.+ sı 93a/1 
 m.+ sına 92b/17 
 [2] 
mevlūd : <Ar. Yeni doğmuş çocuk. 
 terbiyet-i m.  05b/14 
 m.+ den 06a/1 
 m.+ e 05b/17, 41b/1 
 m.+ üŋ 05b/16, 06a/2 
 [6] 
mevʾnet: <Ar. Yaşayacak kadar rızık, kuvvet. 
 m.+ ine 08a/2 
 [1] 
mevṣuf : Bk. mevṣūf. 
 m.+ da 07a/15 
 [1] 
mevṣūf:<Ar. Vasfolunmuş, vasıflanan, belir-
tilen. 
 m.+ dur 112a/2, 118a/14, 123a/11 
 m. olub 28b/1 
 [4] 
mevt: <Ar. Ölüm. 
 m.  106b/7, 14b/2, 14b/6, 29b/5, 47a/5 
 m.+ den 14b/2 
 m.+ i 25a/16 
 m.+ inden 16a/10, 16a/4 
 [9] 
mevżiʿ: <Ar. Yer. 
 m.  07a/13, 95b/13 
 m.-i maḫṣūṣdan 103b/7 
 m.-i vereme 37a/17 
 m.+ de 35a/4, 75b/15, 75b/2, 97b/17 
 m.+ den 128a/9, 17b/3, 75b/17 
 m.+ e 103a/3, 103b/11, 119a/8, 
120a/15, 120b/14, 121b/12, 125b/16, 
125b/2, 126a/7, 127a/2, 26b/12, 29a/8, 
43b/10, 58b/15, 75b/2, 77b/8, 80b/1, 
83b/5, 97b/10, 97b/17 
 m.+ e ursalar 102b/15 
 m.+ i 39a/12 
 m.+ nde 49b/14 
 m.+ ne 26b/6, 39a/11 
 m.+ ni 69a/6, 77a/9 
 m.+ üŋ 74b/1 
 [40] 
mevżūʿ: <Ar. Konu; geçer olan. 
 m.-ı ism-i ḫāṣṣ 34a/7 
 m.+ dur 81b/6 
 [2] 
meyʿān: <T. <Ar. Meyan kökü (Glycyrrhiza 
glabra). 
 m.  100b/1 
 [1] 
meydān: <Ar. Meydan, geniş, düz ve açık alan. 
 m.+ ı 10a/11 
 [1] 
meyl: <Ar. 1. Eğilme, eğilim. 2. Sevme, gönül 
akışı. 
 m.  15a/5 
 m.+ den 34a/13 
 m. ėdesin 13b/7 
 m.+ i 98a/4 
 [4] 
meymūn: <Ar. Maymun. 
 m.  03b/6, 16b/1, 117b/14, 117b/15, 
117b/17, 118a/1, 118a/11, 118a/2, 
118a/3, 118a/4,  118a/6, 118a/8 
 m. bir 117b/16 
 m.+ uŋ 118a/5 
 [14] 
meyşūm: <Ar. Uğursuz, şanssız. 
 m.  41b/2 
 [1] 
meʾyūs: <Ar. Ümidi kesilmiş, ümitsiz. 
 m.  07b/16 
 [1] 
meyyit: <Ar. Ölmüş, ölü. 
 m.  86b/8 
 laḥm-ı m.+ i 113b/16 
 m. olmış 23b/8 
 m. olsa 54a/9 




mezbele: <Ar. Süprüntülük, süprüntü dökülen 
yer. 
 m.  73b/9 
 m.+ ye 23b/8 
 [2] 
mezbūr: <Ar. Adı geçen, yukarıda bahsedilen. 
 m.  68b/8 
 tertḭb-i m.  08a/15 
 m.+ dur 88b/3 
 ġurāb-ı m. ol 106a/11 
 [4] 
mezbūre: Bk. mezbūr. 
 āyet-i m.  05b/15 
 umūr-ı m.+ den 24b/2 
 āyāt-ı m.+ yi 110a/17, 72a/9, 94b/7 
 [5] 
meẕellet: <Ar. Alçaklık, itibarsızlık. 
 çāh-ı m.+ de 10a/5 
 [1] 
meẕheb: <Ar. Gidilen, tutulan yol; din. 
 m.+ i 60b/15 
 m.+ leriŋüz 82a/7 
 [2] 
mezḭd: <Ar. Artma, arttırma, çoğalma. 
 m.-i bāhdur 117b/10 
 [1] 
meẕkūr: <Ar. Adı geçmiş, anılmış. 
 m.  14a/7, 61b/4 
 ḫaber-i m.  114a/6 
 ḥadḭṧ-i m.  81a/17 
 bāb-ı m.+ dan 15a/8 
 m.+ dur 20a/8, 81b/14 
 m. olandan 02b/8 
 [8] 
meẕkūrāt: Adı geçenler, anılmış şeyler. 
 m.  16a/9 
 [1] 
mezkūre: Bk. meẕkūr. 
 āyāt-ı m.+ yi 112b/15 
 [1] 
mezraʿa: <Ar. Ekilecek yer, tarla. 
 m.+ dur 19b/15 
 [1] 
mezrūʿ: <Ar. Ziraat olunmuş, ekilmiş. 
 m.  19b/15 
 [1] 
mı: Soru edatı; mı. 
 m.  118b/9 
 m.+ dur 25b/11, 25b/5 
 [3] 
mıḫla -: <Far.+T. Çivilemek, çakmak. 
 m.- r 30b/13 
 [1] 
mıḫlab: <Ar. Tırnak; yırtıcı kuş tırnağı. 
 m.  128b/10 
 m.+ ından 128b/10 
 m.+ ını 130a/6, 99a/2, 99a/3 
 [5] 
mıḳnāṭḭs: <Ar. Mıknatıs. 
 m.  127a/11, 44a/17, 96a/15 
 [3] 
mınṭaḳa: <Ar. Kuşak. 
 m.  108a/12 
 m.+ lar 121a/7 
 [2] 
mıṧḳāl: <Ar. Yirmi dört kıratlık bir ağırlık öl-
çüsü. 
 m.  102b/9, 104b/17, 113b/6, 131b/6, 
30a/9, 38b/17, 45a/16, 46a/6, 46a/9, 
51a/3, 67a/1, 72a/4, 78b/9 
 m.+ den 87b/2 
 m.+ e 87b/2 
 m. ḳoyub 30a/15 
 [16] 
mıṣr: <Ar. 1. Mısır. 2. Şehir, ülke. 
 m. 115b/5, 21b/17, 22a/13, 30a/14, 
73a/2 
 ehl-i m.  111b/5, 22a/2, 73a/15, 82a/17 
 melik-i m.  09a/17 
 m.-ı ḳāhirede 61b/3 
 ehl-i m.+ a 22a/1 
 m.+ da 22a/14 
 maḥrūsa-i m.+ da 61a/15 
 nḭl-i m.+ da 42b/11 
 arż-ı m.+ da olur 119a/6, 126b/5 
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 ʿaẓḭm-i m.+ da olur 30a/7 
 m.+ dan 30a/12 
 nḭl-i m.+ dan 30a/17 
 m.+ uŋ 21b/14 
 ehl-i m.+ uŋ 21b/14 
 [22] 
mıṣrḭ: <Ar. Mısır'a ait, Mısır'la ilgili, Mısırlı. 
 m.  70a/4 
 ehl-i m.  73a/15 
 kāfūr-ı m.+ den 26b/2 
 m.+ dür 86b/10 
 m. olan 70a/5 
 m. olanıdur 82a/15 
 [6] 
mıṣriyye: Bk. mıṣrḭ. 
 diyār-ı m.+ de 87a/4 
 [1] 
mıṣrü'l-ḳāhire: <Ar. Kahire şehri. 
 m.+ ye 87a/5 
 [1] 
mi: Soru edatı; mi. 
 m. 118b/9, 48b/13, 60b/5, 68a/10, 68a/5 
 m.+ dür 63a/2 
 m.+ sin 20b/15, 62b/3, 80b/12 
 m.+ siŋüz 56b/11 
 m.+ siz 56b/12 
 [12] 
mḭʿa: <Ar. “mḭʿa-i sāʾile” Kara günlük yağı. 
 m.-i sāʾile 111a/2 
 [1] 
miʾe: <Ar. Yüz. 
 m.  22a/13 
 m.+ de 35a/7 
 [2] 
mihmān: <Far. Konuk, misafir. 
 m. oldı 15b/15 
 m. olduġum 60b/7 
 [2] 
miḥnet: <Ar. Zahmet, eziyet; dert, sıkıntı. 
 m.+ den 110b/15 
 [1] 
mihnetlü: <Ar.+T. Sıkıntılı, dertli, zahmetli. 
 m.  97b/16 
 [1] 
mihr: <Ar. Evlenme sırasında erkek tarafından 
kadına verilen nikah bedeli. 
 m.  42a/16 
 m.+ i 25b/17 
 m.+ le 25b/16 
 [3] 
mihr-bān: <Far. Şefkatli, güleryüzlü, yumuşak 
huylu. 
 m.  28b/1, 74a/11 
 [2] 
miḳdār: <Ar. Miktar, gerekli doz, ölçü. 
 m. 04b/1, 06a/7, 115b/1, 119a/9, 
128b/12, 128b/14, 129a/5, 39a/1, 
60a/11, 75b/11,  78a/17, 82b/1, 82b/15, 
90a/4, 93b/3, 97a/3 
 m.+ ı 04a/14, 106b/10, 123a/8, 34b/12, 
46a/9, 51a/3, 64b/4, 70b/10, 73b/7, 
87a/3,  92b/3, 93a/9, 96b/2, 97a/2 
 m.+ ı bir 57b/14, 89b/3 
 m.+ ıdur 87a/3 
 m.+ ınca 22a/9 
 m.+ ını 38b/17, 83b/13 
 [36] 
miḳdārcuḳ: <Ar.+T. Miktarcık. 
 m.  48a/10, 52a/7, 55a/3 
 [3] 
mḭl: <Ar. Göze sürme çekmeye yarayan bir 
alet. 
 m.  119b/11, 39a/13, 51a/14, 72a/10 
 m.+ i 72a/7 
 [5] 
milḥ: <Ar. Tuz. “milḥ-i enderānḭ” bk. enderānḭ. 
 m.-i enderānḭ 47a/16, 50b/6 
 m.-i hindḭ 54b/3 
 [3] 
mḭm: <Ar. Mim harfi. 
 m. 07a/3, 111a/10, 111a/8, 41a/5, 
44a/11 
 m.-i muḫaffefe 88b/15 
 m.+ üŋ 123b/3, 125b/12, 85b/4, 89b/9 
 [11] 
min: <Ar. -den, -denberi. 
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m. 02a/7, 04b/10, 04b/12, 100a/9, 
100b/12, 101a/16, 102a/2, 104a/13, 
104b/15, 107a/1, 112b/11, 117a/11, 
119a/1, 119b/16, 120a/17, 122a/4, 
123b/16, 125a/8, 125b/1,  126a/12, 
127b/17, 128a/10, 130b/10, 131a/1, 
131b/11, 18b/12, 19b/16,27a/13, 
30a/16, 30a/3, 31a/11, 31b/6, 40b/10, 
40b/14, 42b/3, 44b/8, 47a/9, 47b/2, 
48a/14, 50a/3, 52a/9, 52b/16, 52b/4, 
58b/16, 63a/12, 64b/6, 67a/9, 68a/1, 
68b/10, 71b/14, 71b/8, 75a/6, 77a/2, 
77b/9, 80a/9, 81b/7, 82a/9, 83a/16, 
85b/3,  88a/10, 91a/9, 92a/10, 92a/4, 
94a/14, 96a/1, 97a/10, 98a/8 
 [67] 
min-baʿd: <Ar. Bundan böyle, bundan sonra. 
 m.  97b/10, 97b/13 
 [2] 
mine'l-ʿacayib: <Ar. Acayip olandan, tuhaf 
olandan. 
 m.  84b/16 
 [1] 
minhā: <Ar. Ondan, bundan. 
 m.  02a/16 
 [1] 
minhāc: <Ar. 1. Açık, geniş yol. 2. “şerḥ-i min-
hāc” İmam Hısnî'ye ait eser. Bk. ḥıṣnḭ. 
 şerḥ-i m.+ ında 03a/9 
 [1] 
minḳār: <Ar. Yırtıcı kuş gagası. 
 m.+ ı 105a/11, 105a/14, 33a/2, 50b/16, 
75b/3, 99a/10, 99b/1 
 m.+ ında bir 85a/3 
 m.+ ını 105b/8, 128b/7, 129a/7, 
130a/11 
 [12] 
minḳār-bāz: <Ar.-F. Gaga oynatıcı, kuşçu, kuş 
oynatıcı. 
 m.  01b/4 
 [1] 
minşār: <Ar. Testere, bıçkı. 
 m.+ a 132a/3 
 [1] 
minşār-vār: <Ar.-Far. Testere gibi. 
 m.  132a/10 
 [1] 
minvāl: <Ar. Tarz,yol, şekil. 
 m.  72a/11 
 [1] 
mirāren: <Ar. Defalarca. 
 m. 11a/2, 36a/16, 54a/13, 64b/13, 
65a/16 
 [5] 
mḭrāṧ: <Ar. Miras, kalıt. 
 m. ola 90a/3 
 [1] 
misāfir: <Ar. Misafir, konuk. 
 m.+ i 119a/3 
 m. ise 107a/16 
 m. olanuŋ 05a/13 
 [3] 
mḭṧāḳ: <Ar. Sözleşme, antlaşma. 
 m. olmaz 80b/3 
 [1] 
miṧāl: <Ar. Örnek. 
 m.+ lerdür 21a/3 
 [1] 
miṧālḭ: <Ar. Gibi, benzer. 
 m.  08a/9 
 [1] 
misk: <Ar. Misk, hoş kokulu bir madde. 
(Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan 
bir tür erkek ceylanın karın derisi 
altındaki bir bezden çıkarılan güzel 
kokulu madde.) 
 m.  108a/11, 111a/17, 111a/4, 111a/7, 
111b/3, 124a/7, 51a/16, 72a/2 
 m.+ i 111b/1, 111b/2, 111b/3 
 m.+ ile 110a/17, 75a/8 
 m.+ le 42a/2 
 m.+ üŋ 42a/3 
 [15] 
miṧl: <Ar. Benzer, gibi. 
 m.  21a/8 




misvāk: <Ar. Kuzey Afrika, İran ve Hindis-
tan’da yetişen dikensiz küçük bir ağaç 
(Salvadora persica) ve bu ağacın, ucu 
dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş 
temizliğinde kullanılan çubuğu. 
 m.  31a/7 
 menāfiʿ-i m.  03a/9 
 m. ėtdügi 03a/10 
 keyfiyyet-i m.+ ı 03a/9 
 [4] 
mḭşe: <Far. Meşelik, küçük koruluk. 
 m.+ ler 99a/13 
 m.+ lerinde 52b/7 
 [2] 
mḭve: <Far. Meyve. 
 m.  118a/2, 120a/15, 22a/10 
 m.+ lerinden 84b/16 
 m.+ si 120a/16, 86b/1 
 [6] 
mḭve-dār:<Far. Meyveli, yemişli, yemiş veren. 
 m.  86a/17 
 [1] 
miyān: <Far. Orta. 
 m.+ a olan 15a/16 
 [1] 
mizāc: <Ar. Mizaç, huy, tabiat. 
 m.  02b/2, 29b/10 
 m.-ı insāndan 58a/13 
 m.+ ı 102b/11, 26a/16, 87a/10, 87a/11, 
89a/10 
 m.+ lara 74a/15, 91b/7, 99b/17, 99b/5 
 m.+ larına 87b/2 
 bārid-i m. olan 70a/8 
 m. olanlara 101a/6, 111b/3, 50a/10, 
89a/3 
 [18] 
mizāḥ: <Ar. Şaka, latife, eğlence. 
 m.  24a/6, 24a/9, 24b/2, 24b/5 
 m.+ dur 24b/3 
 m. ėderdi 24b/4 
 m. ėdersin 24a/8 
 [7] 
mizaḥ: Bk. mizāḥ. 
 m.  24a/12, 24a/14, 24a/15 
 m.+ dur 24a/15 
 [5] 
mizāḥen: <Ar. Şaka yaparak, şaka olsun diye. 
 m.  24a/10 
 [1] 
mḭzān: <Ar. Terazi, tartı, ölçek. 
 m.+ da 32a/10 
 [1] 
muaʾddib: <Ar. İlim ve edep öğreten, terbiye 
eden. 
 m.  08b/1 
 [1] 
muʿallaḳ: <Ar. Asılmış, asılı. 
 m.  77b/3 
 m.+ dur 35a/1 
 m.+ dur ol 79a/16 
 [3] 
muʿāmele: <Ar. Davranma, davranış. 
 m.  18b/8 
 [1] 
muʿarreb: <Ar. Arapçalaştırılmış. 
 m.+ dür 32a/7 
 [1] 
muʿāşeret: <Ar. Birlikte yaşayıp, iyi geçinme. 
 m.  26b/4 
 [1] 
muʿaṭṭal: <Ar. Tatil edilmiş,bırakılmış. 
 m.  19b/5 
 [1] 
muʿāvenet: <Ar. Yardım etme, yardım. 
 m.  06a/5, 39a/7 
 [2] 
muʿayyen: <Ar. Belli, belirli; kararlaştırılan. 
 m. ola 118b/7 
 [1] 
muʿāẕ bin cebel: <Ar. Ebû Abdirrahmân Muâz 
b. Cebel b. Amr el-Ensârî (ö. 17/638). 
Sahabi. 
 m. cebel+ den  59b/3 
 [1] 
muʿaẓẓam: <Ar. Kocaman; ulu. 
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 m. 18b/8 
 matbūʿ-ı m.  10a/4 
 [2] 
mubāḥ: <Ar. İşlenmesinde sevap ve günah ol-
mayan şey. 
 m.+ uŋ 24a/14 
 [1] 
muʿceme: <Ar. Noktalanmış, noktalı. 
 ġayn-ı m.  123a/10 
 ḫā-yı m.  82b/3 
 ḥurūf-ı m.  11a/3 
 nevāciz-i ẕāl-ı m.  25a/11 
 ẓā-yı m.  126b/17, 91b/9 
 żād-ı m.  126b/16 
 ẕāl-ı m.  33b/2, 52a/11 
 ẕāl-i m.  119a/4 
 ḫā-yı m.-i mażmūme 26a/8 
 ġayn-ı m.+ nüŋ 32b/16 
 ḫā-yı m.+ nüŋ 63a/13, 64b/8, 65b/17, 
66b/2 
 şḭn-i müşeddede-i m.+ nüŋ 93a/14 
 [17] 
mūcib: <Ar. Lazım gelen, gereken, gerektiren. 
 m.+ i 62a/6 
 [1] 
mūdiʿ: <Ar. Emanet olarak bırakan, veren. 
 m.  25a/1 
 [1] 
muġażżḭ: <Ar. Besleyen, besleyici. 
 m.+ dür 70b/14 
 [1] 
muġḭṧ: <Ar. Yardım eden, yardımcı olan. 
 m. olub 62a/5 
 [1] 
muhāb: <Ar. Kendisinden korkulan, ürkülen; 
heybetli. 
 m. olub 18b/8 
 [1] 
muḥabbet: <Ar. Sevgi. 
 m.  05b/11, 107b/15, 109a/2, 128a/15, 
129b/10, 53b/6, 97a/16 
 m.-i ʿaẓḭme 107b/12, 129b/17 
 m.-i ekḭde 42a/3 
 m.-i rūḥāniyye 104a/2 
 m.-i rūḥāniyyeyi 123a/15 
 m.-i şedḭde 96a/4 
 m. ėde 63b/9 
 m. ėdüb 43b/5 
 m. ėtmeye 100a/6 
 m.+ ile 129b/2 
 m.+ inden 129a/10 
 m. olur 131a/6 
 [19] 
muhābbetlü: Bk. muḥabbetlü. 
 m.  16b/4 
 [1] 
muḥabbetlü: <Ar.+T. Sevgili, sevilen. 
 m.  32b/11 
 [1] 
muḫabere: <Ar. Haberleşme, mektuplaşma. 
 m.+ dür 08b/16 
 [1] 
muḥaddeṧ: <Ar. Tahdis olunmuş, haber veril-
miş. 
 m.  20b/2 
 [1] 
muḥaddiṧ: <Ar. Hadis ile meşgul olan, Hz. 
Muhammet'in sözlerini bildirmiş kimse. 
 m.  25a/6 
 [1] 
muḥaddiṧāt:  Bk. muḥaddiṧ. 
 m.-ı umūr 25a/6 
 [1] 
muḫaffef: <Hafifletilmiş. 
 yā-yı m.  31b/7 
 [1] 
muḫaffefe: Bk. muḫaffef. 
 mḭm-i m.  88b/15 
 [1] 
muḥākeme: <Ar. Yargılama. 
 m. ėtse 129b/15 
 [1] 
muḥaḳḳaḳ: <Ar. 1. Kesinlikle 2. Gerçekliği ke-
sinleşmiş, doğru. 
 m.  14b/10 




muḥaḳḳıḳḭn: <Ar. Gerçeği bulup ortaya çıka-
ranlar. 
 ʿulemā-yı m.+den 10b/11 
 [1] 
muḫālif: <Ar. 1. Aykırılık gösteren, uymayan. 
2. Zıt düşüncede bulunan. 
 m.  33b/8, 82a/1 
 m. bir 121a/9 
 m.+ dür 68b/12 
 m.+ i 83a/17 
 [5] 
muḫall: <Ar. Gedik ya da yarık açmak. 
 m. olub 115a/15 
 [1] 
muḥallil: <Ar. 1. Eriten. 2. Şiş ve iltihaplara iyi 
gelen ilaç. 
 m. olan 43b/13 
 m. olub 65a/6 
 [2] 
muḥammed: <Ar. 1. Hz. Muhammed. 2. Bk. ebḭ 
e'l-hayṧem. 
 m.  105b/4, 81a/3, 89b/4 
 ibn-i m.  84a/7 
 [4] 
muḥammed binebḭ dāʾvud: <Ar.  Ebû Dâvûd 
Süleymân b. Necâh el-Kurtubî el-Ü-
mevî (ö.496/1103). Kıraat âlimi. “ebū 
dāvud, ibn-i ebḭ dāvud” olarak metinde 
geçmektedir 
 m. 84a/8 
 [1] 
muḥammed bin mervānü’l-caʿdḭ: <Ar. Ebû 
Abdilmelik Mervân b. Muhammed b. 
Mervân b. el-Hakem el-Hımâr el-Üme-
vî el-Ca‘dî (ö. 132/750). Son Emevi 
halifesi (744-750). 
 m.mervānü’l-caʿdḭ+ dür 72b/5 
 [1] 
muḥammed bin müslim e’s-saʿdḭ: <Ar. Ebû 
Abdillâh Muhammed b. Müslim b. Os-
mân b. Vâre er-Râzî (ö. 270/884). Ha-
dis hâfızı. 
 m. e's-saʿdḭ+den 84a/16 
 [1] 
muḥammediyye: <Ar. Müslüman. 
 m.+ ŋüz 82a/7 
 [1] 
muḥārebe: <Ar. Savaşma, savaş. 
 m.  110b/5 
 [1] 
muhāreş: <Ar. Kışkırtıcı; ortalığı birbirine ka-
tan. 
 dḭk-i m.  75a/1 
 [1] 
muḥarrem: <Ar. Kamer takviminin birinci ayı, 
aşure ayı. 
 m.  108a/10, 77b/14 
 [2] 
muḥarrik: <Ar. Çok yakan, hararet veren; susa-
tan. 
 sevdā-yı m.  44a/10 
 m.+ dür 124a/7, 131a/12 
 sevdā-yı m.+ dür 123b/8, 44a/16 
 m.+ lerdür 122a/8 
 [6] 
muḥarrim: <Ar. Yasaklanmış olan. 
 m.+ e 39b/8 
 [1] 
muḥarrir: <Ar. Yazan, yazar, eser sahibi. 
 m.+ dür 35b/2 
 m.+ i 02a/8 
 [2] 
muḫāṣama: <Ar. İki taraf arasındaki düşmanlık. 
 m.  129b/15 
 m.+ da 101b/12 
 [2] 
muḥāṣara: <Ar. Etrafını sarma, kuşatma. 
 m. ḳıldı ise 21a/5 
 [1] 
muḫāṭab: <Ar.  Hitap edilen, söz söylenen; 
ikinci şahıs. 
 m.+ a 65b/6 
 m.+ uŋ 24b/5 
 [2] 
muḫażżar: <Ar. Yeşil renk verilmiş, yeşermiş. 
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 m. olub 20a/16 
 [1] 
muḫayyir: <Ar. Hayret veren, şaşkınlık veren. 
 m.  36b/3 
 [1] 
muḥibb: <Ar. Dost, sevgili. 
 m.  03b/17, 105b/13, 111a/3, 128a/12, 
130a/1, 130a/8, 42a/4, 90b/6 
 m. ola 118b/6, 129a/4, 129a/6, 129b/2 
 m. olub 117b/13, 26b/2, 96a/4 
 [15] 
muḥibbe: <Ar. Kadın dost, sevgili. 
 m. olub 79a/5 
 [1] 
muḥibbi'd-dḭn e'ṭ-ṭaberḭ: <Ar. Şeyh Muhibiddin 
E't-Taberi, asıl adı Ebü’l-Abbâs (Ebû 
Cafer)  Muhibbüddîn Ahmed b. Abdi-
llâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî 
(ö. 694/1295). Mekke kadısı, muhaddis 
ve Şâfiî fakihi. 
 m.  76a/14 
 [1] 
muḫḭż: <Ar. Ayran. 
 m. olduġı 37a/14 
 [1] 
muḥkem: <Ar. Sıkı, sağlam. 
 m. 112a/4, 22a/16, 33b/10, 33b/7, 
53b/13, 71a/9, 73b/13, 76b/17, 80a/10,  
 82b/11, 91a/9 
 m. dögseler 54a/15 
 m.+ dür 121a/4 
 m. ėde 125a/1 
 m. eyleye 31a/8 
 m. ola 04a/9 
 m. olmaya 44b/1 
 m. olsa 86a/2, 87a/6 
 [19] 
muḥriḳa: <Ar. Yakan, yakıcı. 
 m.+ dur 52b/16 
 [1] 
muḥtāc: <Ar. Muhtaç; yoksul. 
 m. ėtmek 08b/12 
 m. olacaġuŋ 94b/10 
 m. olur 46a/11 
 [3] 
muḫtār: <Ar. 1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hare-
ketinde serbest olan, dilediğini yapan. 
 m. olan 87b/5, 87b/8 
 [2] 
muḥtaṣar: <Ar. Kısaltılmış, kısa. 
 m.  55b/1 
 [1] 
muḫtelif: <Ar. 1. Zıt. 2. Türlü, çeşitli. 
 m.  56b/7, 72b/15 
 m.+ dür 85a/15, 94b/15, 99b/9 
 envāʿ-i m.+ e 58a/9 
 [6] 
muḫtelife: Bk. muḫtelif. 
 envāʿ-ı m.+ dendürler 58a/10 
 [1] 
muḫtelifetü'l-ecnās:<Ar. Türlerin çeşitleri. 
 m. ola 94b/6 
 [1] 
muḥteriḳ: <Ar. Tutuşup yanan. 
 m. olsa ol 86a/14 
 ġayr-ı m. olsa ol 86a/15 
 [2] 
muʿḭd: <Ar. Memur, muallim yardımcısı. 
 m.+ i 10a/9 
 [1] 
muʿḭn: <Ar. Yardımcı. 
 m.  130a/10, 131a/13 
 m.+ dür 87a/17 
 m. ola 36a/5, 45b/11, 54b/7 
 m. olub 05a/3 
 [7] 
muʿizzü'd-devle: <Ar. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. 
Ebî Şücâ‘ Büveyh b. Fennâ Hüsrev ed-
Deylemî (ö.356/967). Irak Büvey-
hîleri’nin kurucusu ve ilk hükümdarı 
(945-967). 
 m.+ ye bir 33a/2 
 [1] 
muḳābele: <Ar. Karşılık verme, karşılama; 
karşılaştırılma. 
 m.  128b/8 
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 m.+ sinde bir 106a/8 
 [2] 
muḳābil: <Ar. Karşı karşıya gelen, bir şeyin 
karşısında bulunan. 
 m. ola 100a/12 
 [1] 
muḳaddem: <Ar. Değerli, üstün. 
 zaʿḭm-i m. olmışdur 10a/4 
 [1] 
muḳaddime: <Ar. Başlangıç, giriş, önde giden. 
 ekrād-ı m.+ lerinüŋ 72b/5 
 [1] 
muḳāvele: <Ar. Sözleşme, antlaşma. 
 m.  101b/12 
 [1] 
muḳāvemet: <Ar. Karşı durma, dayanma, dire-
niş. 
 m.+ e 19b/12 
 [1] 
muḳavvḭ: <Ar. Kuvvetlendiren. 
 m. olub 91a/8 
 [1] 
muḳdim: <Ar. Gayretle çalışan, işine düşkün. 
 m.  18a/5 
 [1] 
muḳḭm : <Ar. İkamet eden, oturan. 
 m. oldum 29b/12 
 [1] 
mūḳiz: <Ar. İkaz eden, uyandıran; gafletten 
kurtaran. 
 m.+ dür 39b/4 
 [1] 
muḳl: <Ar. Günlük ağacı, sığla ağacı; mukl-ı 
azrak ve muklü’l-yehud olmak üzere 
başlıca iki türü vardır (Boswellia car-
teri). 
 m.-ı azraḳ 61a/12 
 [1] 
muḳşaʿirr: <Ar. Ürperen. 
 m. oldı 19a/13 
 [1] 
muḳtedā: <Ar. Önde gelen, örnek gösterilen. 
 m.+ sıdur 21b/14 
 [1] 
muḳterin: <Ar. Yaklaşan, yakın gelen. 
 m. ḳılmışdur 07a/17 
 [1] 
mūlaʿ: <Ar. İstekli, arzulu. 
 m.  31a/1 
 [1] 
mulūḫiyā: <Far. Ebe gümeci (Malva siylves-
tris). 
 m.  85b/2 
 [1] 
mūm: <Far. Mum. 
 m.  120a/14, 123b/13, 31a/3 
 m.+ ı 107a/11 
 [4] 
muʾnet: <Ar. Bakım masrafları, günlük ihtiyaç-
lar. 
 ḍarb-ı keṧret-i m.  86a/3 
 [1] 
munṣarım: <Ar. Kesilen. 
 m. olmayub bir 129b/10 
 [1] 
munṣarif: <Ar. Geri dönen. 
 m. olıŋuz 49a/17 
 m. olub 59b/17 
 [2] 
munṭaliḳ: <Ar. Salıverilmiş, bırakılmış. 
 m. ola 130b/7 
 [1] 
mūr: <Far. Karınca. 
 m.  126b/14 
 [1] 
murabbaʿ: <Ar. Dörtlü, dört şeyden olma; dört 
köşeli. 
 m.  15a/15, 48a/17 
 m.+ dan 15b/1 
 m.+ nuŋ 15b/5 
 [4] 
murād: <Ar. Arzu, istek, dilek. 
 m. 105b/2, 12b/1, 15a/10, 20a/6, 
68a/12, 68a/4, 74a/8, 95a/8 
 m. ėden 117a/4 
 m. ėdindügi 70b/13 
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 m. ėtdügi 06a/6 
 m. ėtdügüŋ 94b/11 
 m. eyledügüŋ 11b/4 
 m.+ ı 101b/12, 110a/10 
 m.+ ımuz 101a/2 
 m.+ ına 08a/6, 109a/8 
 m. olınsa 35a/16 
 [19] 
mūrçe: <Far. Küçük karınca. 
 m.  32b/11, 73b/17 
 m.+ nüŋ 127a/9 
 [3] 
murdār : <Far. Kirli, pis. 
 m.  21a/15, 40a/8, 98b/7 
 [3] 
murġ: <Far. Kuş. 
 m.  16a/13, 50b/14 
 şāh-ı m.  70a/15 
 m.-ı ebḳaʿ 83a/4 
 m.-ı ḳaṭā 50b/16 
 m.-ı kebg 99b/1 
 m.-ı ruḫ 82b/12 
 m.-ı timsāḥ 43b/7 
 m.+ dur 111b/13, 43b/6, 50a/4, 70a/1 
 m.+ uŋ 70a/3, 82b/11 
 [14] 
mūriṧ: <Ar. Getiren,veren, miras bırakan. 
 m.  123b/7 
 m.-i ʿaşḳ 131a/6 
 m.-i baḫardur 111b/2 
 m.-i faḳrdur 104a/5 
 m.-i ġaṧeyāndur 42a/9 
 m.-i ḥıfẓ olub 130b/4 
 m.-i ḳayʾ 42a/9 
 m.-i nisyāndur 118b/9 
 m.+ dür 116a/5, 23a/2, 95b/12 
 nisyān-ı m.+ dür 44a/16 
 m. ola 03a/12, 03a/13 
 m. olub 24a/16, 44a/10 
 m. olur 111b/1, 125a/14, 99a/7 
 [19] 
mūsā: <Ar. Hz. Musa.  
 m.+ dan 65b/7 
 ʿaṣā-yı m.+ dur 65b/11 
 m.+ yı 65b/12 
 [3] 
muṣāfaḥa: <Ar. El sıkışma, tokalaşma. 
 m. eyleyüb 14a/5 
 [1] 
muṣaffā: <Ar. Süzülmek. 
 m. ola 64b/14 
 [1] 
musaḫḫir: <Ar. Boyun eğdiren; elde eden. 
 m. ola 110a/4 
 [1] 
muṣālaḥa: <Ar. Barışlar. 
 m.  70b/9 
 [1] 
muṣallā: <Ar. Namaz kılmaya mahsus açık yer. 
 m.+ ya 51b/10 
 [1] 
muṣalleḥü'd-dḭn: <Ar. Krş. saʿdḭ. 
 ḥażret-i m.  12b/17 
 [1] 
muṣallḭ: <Ar. Namaz kılan. 
 m.+ nüŋ 55a/10 
 [1] 
muṣammet: <Ar. İçi boş, kof olmayan şey. 
 m.+ dür 121a/4 
 [1] 
muṣavvir: <Ar. Tasvir, resim yapan; tasarlayan. 
 m.+ i 02a/8 
 [1] 
muṣḥaf : <Ar. Kitap. 
 m.-i şerḭfidür 16a/7 
 [1] 
mustaḥcir: <Ar. Donup kalmak, taş kesilmek. 
 m. olur 86b/6 
 [1] 
mūṣul: <Ar. Irak'ta bir şehir, Musul. 
 m.+ da bir 42a/14 
 m.+ da olan 42a/15 
 m.+ daki 42a/17 
 [3] 
mūş: <Far. Sıçan, fare. 




muʿtād: <Ar. Adet olunmuş, alışılmış. 
 m.+ lardur 29b/7 
 [1] 
muṭālaʿa: <Ar. Araştırma, okuma, okuma ile 
meşguliyet. 
 m.  58a/14 
 [1] 
muṭʿam: <Ar. Yiyeceği, içeceği çok olan. 
 m. olan 18b/2 
 [1] 
muṭarraf: <Ar. Başı ve kuyruğu beyaz, diğer 
yerleri aksi renkte olan veya bunun 
tersi renkte olan kuş, at vs. hayvanlar. 
 m.  105a/10 
 [1] 
muʿtaṣım: <Ar. 1. Günahtan çekinen. 2. Eliyle 
tutan, yapışan. 
 m.  14b/3, 14b/4, 14b/5, 14b/6, 15a/2 
 [6] 
mutavassıṭ: <Ar. Orta, ortalama, orta derece. 
 m.+ dur 123b/7 
 [1] 
muṭavvaḳ: <Ar. Boynu halkalı. 
 ġurāb-ı m.+ ı 106a/3 
 [1] 
muʿteber: <Ar. İtibarlı, hatırı sayılır; geçer. 
 m.  30b/3 
 [1] 
muʿtedil: <Ar. Orta halde bulunan; yavaş, mü-
layim. 
 m.  99b/5 
 m.+ dür 51a/2, 90a/8, 91a/11, 99b/3 
 [5] 
muʿtedile: Bk. muʿtedil. 
 maʿde-i m.+ ye 95b/1 
 [1] 
mutevātir: <Ar. Sık. 
 m.  99a/10 
 [1] 
muṭḭʿ: <Ar. Veren, itâ eden. 
 m.  110a/4, 113a/16, 25a/9 
 [3] 
muṭlaḳa: <Ar. İlle, illaki, her halde. 
 m.  54a/7, 99a/2 
 [2] 
muṭṭaliʿ: <Ar. Öğrenmiş, haber almış, bilgili. 
 m. oldılar 62a/3  
 m. olub 60a/5 
 [2] 
muttaṣıf: <Ar. Kendisinde bir sıfat bulunan, va-
sıflanan. 
 m.+ dur 47b/6 
 [1] 
muvāfıḳ: <Ar.Uygun, yerinde. 
 m.+ dur 101a/6, 111b/3, 26a/16, 
50a/10, 74a/15, 89a/3, 91b/7, 99b/17, 
99b/6 
 m. olan 78a/13 
 m. olmaz 87a/11 
 m. olur 87a/11 
 [12] 
muvaḥḥade: <Ar. Bir noktalı. 
 bā-yı m.+ nüŋ 50a/4, 82a/9 
 [2] 
muvaḳḳar: <Ar. Saygı gösterilmiş olan. 
 m.  18b/8 
 [1] 
muvāneset: <Ar. İnsandan kaçmayış, insana 
alışma. 
 [1] 
 m.  24b/5 
muvānis: <Ar. İnsana alışık, insandan kaç-
mayan. 
 m.  74a/10 
 [1] 
muvaşşaḥ: <Ar. Süslenmiş, süslü. 
 m.  76a/8 
 [1] 
muẓaffer: <Ar. Üstünlük kazanmış, galip. 
 m.  10b/14, 111a/12, 18b/15 
 m. ola 100a/13, 111a/9, 16a/15 
 m. olmaya 129b/4 
 m. olub 101b/12 




mużırr: <Ar. Zararlı, zarar veren. 
 m.+ dur 47b/9 
 [1] 
mūzḭ: <Ar. Eziyet ve sıkıntı veren, rahat bırak-
mayan. 
 m.  112b/1 
 [1] 
mużmaḥill: <Ar. Ortadan kalkmak, kaybolmak, 
yok olmak. 
 m. olub 80b/4 
 [1] 
mużmer: <Ar. Gizli, saklı. 
 m. olan 118b/2, 38a/17 
 [2] 
mübāderet: <Ar. Bir iş yapmaya girişme. 
 m.+ dür 85b/17 
 m. ėtdügiçündür 86a/8 
 [2] 
mübāhāt: <Ar. Övünme. 
 m.  21a/13 
 [1] 
mübārek: <Ar. Bereketli; uğurlu, hayırlı. 
 m.  19b/16, 72a/15 
 m. ėder 10b/13 
 m. eyleyüb 14b/12 
 [4] 
mübāreze: <Ar. Cenk, kavga, uğraşma. 
 m.  21a/9 
 m. ėtmeyesin 21a/13 
 m. ḳıl 21a/7 
 [3] 
mübāşeret: <Ar. Bir işe başlama, girişme. 
 m.  130a/3 
 m.+ e 118b/7, 96a/1 
 m. ėtmek 26b/4 
 m. ḳılsa 26b/5 
 [5] 
müberrid: <Ar. Soğutan, soğutucu. 
 m.  20b/6 
 meclis-i m.+ den 20b/10 
 [2] 
mübeşşer: <Ar. Kendisine müjde verilmiş. 
 m.+ dür 72a/16 
 [1] 
mübtelā:<Ar. Düşkün, tutkun. 
 m.  09a/15, 108b/10, 74b/10 
 m. ėder 56b/13 
 m. ḳıldı 68a/6 
 m. ola 122b/16 
 m. olan 56b/16, 91b/14 
 m. olsa 122a/17 
 m. olub 115b/15 
 [10] 
mücāhid: <Ar.Cihâd eden din düşmanlarıyla 
savaşan. 
 m.  14a/7 
 m.+ den 14a/4 
 [2] 
mücāhide: Bk. mücāhid. 
 m. ėtmegile 08a/8 
 [1] 
mücāmaʿat: <Ar. Cinsi münasebette bulunma. 
 m.+ a 96b/2 
 m.+ e 91a/8 
 m. ėde 79a/5 
 m. ėtse ol 74b/14 
 m. ėtse 104b/13, 130a/3 
 m.+ ı 113a/12 
 [7] 
mücāvebe: <Ar. Cevaplaşma, birbirine cevap 
verme. 
 m. ėdeler 65b/6 
 [1] 
mücāveret: <Ar. Komşuluk. 
 m.+ de 58b/1 
 [1] 
müceddeden: <Ar. Yeni olarak, yeni baştan. 
 m. ėtseler 30b/16 
 [1] 
mücellā: <Ar. Cilalı, parlak, parlatılmış. 
 m. 111a/16, 36a/3, 36b/14, 67b/11, 
95a/2 
 m. ėde 104a/8, 75a/10 
 m. ėder 125a/5, 17a/12, 31a/13 
 m. ėdüb 56a/9 
 m. ḳıla 94a/4 
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 m. ḳılur 86b/6 
 [13] 
mücerreb: <Ar. Denenmiş. 
 m.+ dür 103a/15, 112b/11, 113b/17, 
114b/8, 115a/10, 115a/14, 11b/4, 
64b/15, 71a/1, 71a/9, 73b/14, 77a/10, 
89b/6, 90b/17 
 m.+ dür bir 115a/2 
 [15] 
mücerrebe: Bk. mücerreb. 
 esrār-ı m.+ dendür 94b/2 
 fevāʾid-i m.+ dendür 63a/6 
 ḫavāṣṣ-ı m.+ dendür 18b/12 
 [3] 
mücerred: <Ar. Soyulumuş, çıplak. 
 m. olub 79b/2 
 [1] 
mücevvef: <Ar. İçi boş, oyuk. 
 m.  38b/9 
 [1] 
müctemiʿ: <Ar. Toplanan, toplanmış. 
 m.  94b/12 
 m. olan 131a/4 
 m. oldı 09a/15 
 [3] 
müdāʿabe: <Ar. Şakalaşma. 
 m.  24a/8 
 m.+ dendür 24a/9 
 [2] 
müdaḥrec: <Ar. Yuvarlak. 
 m.+ dür 03a/6 
 [1] 
müdārā: <Ar. Dost gibi görünme, yüze gülme. 
 m. eylemek 13b/17 
 [1] 
müdāvā: <Ar. Devâ arama, hastaya bakıp ilaç 
verme. 
 m.+ dur 35b/2 
 [1] 
müdāvemet: <Ar. Devam etme. 
 m.  30a/2 
 m. ėden 131a/5 
 m. ėtseler 88a/2 
 m. olına 24a/16, 37a/5, 73b/14 
 m. olınsa 05a/14, 43a/5 
 [8] 
müddet : <Ar. Zaman, vakit. 
 m.  19b/1, 19b/5, 50a/11, 82b/6, 87a/10 
 m.-i ḥayātında 100a/14 
 m.-i ṭavḭlede 60b/1, 60b/3 
 m.+ ince 98a/14 
 [9] 
müdellehü'l-cemelü'l-enf: <Ar. Bir çeşit deve. 
 m.  25a/10 
 [1] 
müdevver: <Ar. Yuvarlak. 
 m.+ dür 64a/1 
 [1] 
müdmin: <Ar. Devam eden. 
 m.  17b/16 
 [1] 
müdye: <Rum. Midye. 
 m.  125a/17 
 [1] 
müʾenneṧ: <Ar. Dişi. 
 m.+ i 26a/4 
 [1] 
müfehhim: <Ar. Anlatan. 
 m.  20a/10 
 [1] 
müfḭd: <Ar. Faydalı. 
 m.  110b/5 
 m.+ dür 119a/14, 71b/7 
 m. ola 71b/11 
 [4] 
müfred: <Ar. Tek, yalnız; basit; tekil. 
 m.+ idür 111b/12 
 m.+ ine 99b/10 
 [2] 
müfredāt: <Ar. Toptan bilinen şeylerin döküm-
leri,ayrıntıları. 
 m.+ da 87a/3 
 [1] 
müfsidḭn: <Ar. Bozanlar, fesatlık edenler. 




müherrā: <Ar. Kaynama, iyice kaynama. 
 m.  70b/1, 91b/17 
 m. ola ol 92a/2 
 m. olınca 65a/4 
 [4] 
müheẕẕeb: <Ar. Düzeltilmiş,yoluna koyulmuş. 
 m. olduġı 08b/2 
 [1] 
mühḭb: <Ar. Heybetli, korkutan; tehlikeli. 
 m.  18a/16, 124b/11 
 [2] 
mühḭn: <Ar. İhanet eden, hain. 
 m.+ dür 22b/4 
 [1] 
mühmele:<Ar. Noktasız harf. 
 ʿayn-ı m.  91b/9 
 dāl-ı m.  89b/9 
 ḥā-yı m.  131a/2 
 rāʾ-yı m.  122a/6, 131a/2, 49b/6 
 sḭn-i m.  126b/4, 131a/2 
 ʿayın-ı m.+ nüŋ 123b/4, 131b/3 
 ʿayn-ı m.+ nüŋ 49b/11 
 dā-yı m.+ nüŋ 32b/16 
 dāl-ı m.+ nüŋ 68b/10, 69b/17, 70a/9, 
72a/14 
 ḥā-yı m.+ nüŋ 50a/3, 51a/10, 52a/10 
 rāʾ-ı m.+ nüŋ 72a/15 
 rāʾ-yı m.+ nüŋ 131a/15 
 sḭn-i m.+ nüŋ 70a/1, 90a/9, 91a/13 
 behḭme-i m. olurdı 09b/8 
 dāl-ı m.+ yile 128a/1 
 [26] 
mühr: <Far. Mühür, imza. 
 m.  28a/2 
 [1] 
mühre: <Ar. Bir çeşit yuvarlak şey, boncuk. 
 m.-i ḫaraza 93a/4 
 m.+ yi 87b/4 
 [2] 
mükedder: <Ar. Bulanık, bulandırılmış. 
 m.  105a/9 
 [1] 
müʿkeff: <Ar. Post, kürk. 
 m.+i  79a/15 
 [1] 
mükelleb: <Ar. Bağlı kişi. 
 m.  03b/10 
 [1] 
mükessire: <Ar. Kıran; kırılmış, kırık. 
 nūn-ı m.+ yile 125b/13 
 [1] 
mülāḳḭ: <Ar. Buluşan, kavuşan, görüşen. 
 m.  13a/8, 90a/12 
 m. olan 26b/2 
 m. oldı 55b/3 
 m. olduḳda 21a/9 
 m. oldum 84a/17 
 m. olub 90a/13 
 [7] 
mülāṣıḳ: <Ar. Bitişik, yapışık, yan yana bulu-
nan. 
 m. olan 16a/5 
 [1] 
mülāyim: <Ar. Yumuşak huylu; yavaş. 
 m.  20b/3 
 [1] 
mülāzım: <Ar. Bir yere veya bir kimseye tutu-
nup kalan, ayrılmaz; lüzumlu. 
 m.+ dur 58a/7 
 m. ol 38a/13 
 [2] 
mülk: <Ar. 1. Mülk, taşınmaz mal; toprak. 2. 
Ülke. 
 m.-i ʿālemdür 02b/6 
 m.-i ḳāhire 02b/4 
 m.-i reʿāyā 38a/11 
 m.+ e 01b/10 
 mürsel-i ʿaẓim-i m.+ i 60b/9 
 m.+ üme 12a/4 
 [6] 
mültefit: <Ar. İltifat eden, yüzünü çevirip ba-
kan. 
 m.  123a/2 
 [1] 
mülūk: <Ar. Hükümdarlar. 
 m.  124b/11, 18b/7, 19a/3, 85a/6 
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 mevāʿıẓ-ı m.  38a/2 
 sirāc-ı m.+ da 42a/11 
 m.+ uŋ 57b/5 
 m.+ üŋ 09b/16 
 [8] 
mümeṧṧile: <Ar. Temsil eden, benzeten. 
 ṣūret-i m.  09b/8 
 [1] 
müʾmin: <Ar. İman etmiş, Müslüman. 
 m.  124b/5, 25a/8 
 m.+ e 16a/4 
 bende-i m.+ e 16a/10 
 m.+ i 124b/5, 56b/13, 39b/4 
 m.+ ler 124a/14 
 m.+ lerüŋ 55b/13 
 m.+ üŋ 16a/5 
 [10] 
müʾminḭn: <Ar. Müslümanlar. 
 ervāḥ-ı m.  84b/14 
 [1] 
mümkin: <Ar. Mümkün, olabilir. 
 m.+ dür 118a/12, 34a/8 
 [2] 
münāfıḳ: <Ar. İkiyüzlü; Hz. Muhammet zama-
nında kâfirlikte devam ettiği halde ken-
disini Müslüman gösteren. 
 m.+ lar 124a/15 
 m.+ uŋ 13b/7 
 [2] 
münʿaḳid: <Ar. Düğümlenmiş, bağlı. 
 m. ola 06a/15, 113b/10 
 m. olmış 101b/14 
 m. olub 129b/10 
 [4] 
münāsib: <Ar. Uygun, yerinde. 
 m.  12b/9, 13b/10 
 [2] 
münbasiṭ: <Ar. Yayılma, açılma, genişleme. 
 m. olur 52b/14 
 [1] 
müncemid: <Ar. Donuk, donmuş. 
 m. olub 04a/2 
 [1] 
münebbih: <Ar. Krş. vehb. 
 ibn-i m.  46a/14 
 m.+ den 81b/7 
 [2] 
münevver: <Ar. Aydınlatılmış, ışıklı. 
 m.  41b/15 
 [1] 
münevvere: Bk. münevver. 
 medḭne-i m.+ ye 22a/3, 62b/17 
 [2] 
münevvime: <Ar. Uyutan, uyku veren, uyutucu 
(ilaç). 
 ʿayn-ı m.  41b/8 
 çeşm-i m.+ dür 41b/9 
 [2] 
münfekk: <Ar. Ayrılan, çıkmış. 
 m.  07b/3 
 [1] 
münferic: <Ar. Arası açık olan, iki tarafı birbi-
rinden uzak olan. 
 m. olur 16b/13 
 [1] 
münferiden: <Ar. Yalnız, tek olarak; ayrı ayrı. 
 m.  19a/4, 79a/13, 87b/1 
 [3] 
münḥall: <Ar. Açılan, çözülen. 
 m. olub 89b/8 
 [1] 
münhedim: <Ar. Yıkılmış,harap olunmuş. 
 m. olub 122b/10 
 [1] 
münhezim: <Ar. Bozguna uğrayan, bozgun. 
 m. ola 117a/13 
 [1] 
münhḭ: <Ar. Haberci. 
 m. oldılar 29b/4 
 [1] 
münḭbü'l-ḳarşḭ: <Ar. “ibn-i münḭbü’l-ḳarş” kişi 
adı.(?) 
 ibn-i m.  44b/4 
 [1] 




 m. olur 52b/14 
 [1] 
münḳād: <Ar. Boyun eğen. 
 m. olur 25a/9 
 [1] 
münḳaṭıʿ: <Ar. Kesilen, kesilmiş. 
 m. 103b/13, 129b/10, 14b/16, 16a/1, 
39a/3 
 m. ola 56b/5 
 m. oldı 128a/9, 34a/9 
 m. olduġı 16a/2 
 m. olsun 128a/10 
 m. olub 108b/5, 46b/14 
 m. olur 16a/1, 38b/6 
 [14] 
münkesir: <Ar. Kırılan, kırılmış, kırık. 
 m. olub 103b/4 
 [1] 
münsedd: <Ar. Kapanan, kapalı, tıkanan. 
 m. ola 72b/16 
 [1] 
münşaḳḳ: <Ar. Yarılan, yarılmış, yarık. 
 m.+ dur 115b/6 
 [1] 
müntefiʿ: <Ar. Menfaatlenen, yararlanmış. 
 m. oldum 51b/17 
 m. olasız 62a/2 
 [2] 
müntefiḫ: <Ar. Şişen, şişkin. 
 m. olub 66a/10 
 [1] 
müntehḭ: <Ar. Nihayet bulan, son bulan; bir şe-
yin varabileceği en son nokta. 
 m. olub 38a/5 
 [1] 
mürācaʿat: <Ar. Başvurma, danışma; yardım is-
teme. 
 m. ḳılduġıma 25b/2 
 [1] 
mürāʾyin: <Ar. İkiyüzlülük, gösteriş budalası. 
 ʿulemā-yı m.  55b/9 
 [1] 
mürd: <Far. Ölmüş, ölü. 
 m.  112b/2, 112b/9, 122b/1, 39b/10 
 m. ėde 31a/11 
 m. ėdüb 102a/10 
 m. ola ol 83b/11 
 m. ola 102a/16, 118b/15, 118b/16, 
130a/1, 46a/2, 83b/11, 86b/14 
 m. olalar 112b/1, 39b/14 
 m. olub bir 76b/16 
 m. olub 112b/10 
 m. olur 49b/16 
 m. olurdı 50b/12 
 [20] 
mürde: Bk. mürd. 
 m.  08b/14, 35a/2, 36a/14 
 [3] 
mürekkeb: <Ar. Yazı mürekkebi. 
 m.  05a/6, 07a/2, 109a/4, 92a/15 
 āyet-i m.  61b/8 
 [5] 
müretteb: <Ar. Dizilmiş, sıralanmış,düzenlen-
miş. 
 m. oldı 19b/7 
 [1] 
mürr: <Ar. Acı. 
 m.  14b/6 
 m.-i sevdāya 95a/16 
 [2] 
mürre: Bk. mürr. 
 m.-i sevdā 94a/11 
 [1] 
mürsel: <Ar. Peygamber; gönderilmiş. 
 m.-i ʿaẓim-i mülki 60b/9 
 [1] 
mürşid : <Ar. Doğru yolu gösteren, kılavuz. 
 m.  110a/2 
 m. ola 109b/17 
 [2] 
mürtefiʿ: <Ar. Yükselen, yükselmiş. 
 m.  31b/11, 83a/5 
 nehār-ı m. oldı 38b/1 
 [3] 
mürūr: <Ar. Geçme, geçip gitme; sona erme. 
 m.  20b/7 
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 m. ėdüb 37b/2, 57b/1 
 m. ėtdükden 16b/15 
 m. ėtse 79a/8 
 [5] 
müsābeḳaṭ:<Ar. Bir kişi adı. (?)  
 imām-ı m.+ uŋ 55a/13 
 [1] 
müsāraʿat: <Ar. Acele etme. 
 m.  86a/7 
 [1] 
müsebbiḥ: <Ar. Tesbih eden, “sübhanallah” di-
yen. 
 m.+ lerden olmasa 28b/7 
 [1] 
müsehhere: <Ar. Sihir yapan, sihirli. 
 dḭde-i m.+ dür 41b/9 
 dḭde-i m.+ yi 41b/8 
 [2] 
müsellem: <Ar. 1. Teslim edilmiş. 2. Doğ-
ruluğu, gerçekliği herkes tarafından 
kabul edilmiş olan. 
 m.+ den 13b/1 
 m.+ e 106a/10 
 [2] 
müṧelleṧe: <Ar. Üçlü, üçleştirilen, üç. 
 ṧāʾ-yı m.  111b/12, 49b/6 
 ṧāʾ-yı m.+ nüŋ 82a/11 
 ḥummā-yı m.+ si olan 58a/3 
 [4] 
müselmān: <Ar. Müslüman. 
 m.+ ları 14b/12 
 [1] 
müṧennā: <Ar. İki noktalı harfin sıfatı. 
 yā-yı m.+ yıla 132a/12 
 ṧāʾ-yı m.+ yıladur 53a/2 
 [2] 
müshil: <Ar. İshal veren; bağırsakları temizle-
yen ilaç. 
 m.+ dür 124a/6 
 [1] 
müslim : <Ar. 1. Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-
Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (ö. 261 
/875). el-Câmi'ü’s-Sahîh adlı eseriyle 
tanınan muhaddis. 2. İslâm olan, Al-
lah'a teslim olmuş olan, selâmette olan. 
 m.  11b/5, 16a/3 
 m.+ e 16a/9 
 [3] 
müsned: <Ar. Bir şeye veya kişiye dayandı-
rılmış, nispet edilmiş. 
 ḥadḭṧ-i m.  14a/10 
 [1] 
müstaḥaḳḳ: <Ar. Hak etmiş, layık. 
 m.  09b/16 
 [1] 
müsteʿār: <Ar. 1. Eğreti. 2. Erkek keçi. 
 teys-i m.  43b/14 
 [1] 
müstecāb: <Ar. Kabul olunmuş. 
 m.+ dür 106a/9 
 [1] 
müstedrek: <Ar. Buhari ve Müslim'in sahihleri 
üzerine yazılmış asıl adı Müstedrek 
ale's-Sahîhayn olan bir hadis kitabı. 
 m.  35b/2 
 [1] 
müsteḥabb: <Ar. 1. Sevilen, beğenilen. 2. Farz 
ve vacibden başka olarak sevap kazanı-
lan iş. 
 āyḭn-i m.+ dur 24b/6 
 m. oldı 39b/8 
 [2] 
müsteḥāża: <Ar. Aybaşı gören kadın. 
 m.  90b/9 
 [1] 
müstemirr: <Ar. Sürekli, devamlı. 
 m. ola 121b/9 
 m. olub 87b/12 
 m. olur 93b/14 
 [3] 
müsteṭāb: <Ar. İyi, güzel, âlâ.  
 kitāb-ı m.+ uŋ 02a/10 
 [1] 
müstevlḭ: <Ar. Ele geçiren, idaresi altına alınan. 




müşābih: <Ar. Benzeyen, benzer. 
 m. bir 26a/6, 49b/7, 88b/5, 99b/1 
 m.+ dür 120a/1, 120a/2, 131b/15, 
30b/10 
 m. olanlara 78a/4 
 m. olanlardan 70a/6 
 [10] 
müşāhede: <Ar. Bir şeyi gözle görme. 
 m.  108a/6 
 m. ėde 108a/2 
 m. olandandur 02b/8 
 [3] 
müşebbe: <Ar. Ateş. 
 m.+ yi 91a/3 
 [1] 
müşeddede: <Ar. Şeddeli. 
 nūn-ı m.  90a/9 
 şḭn-i m.-i muʿcemenüŋ 93a/14 
 nūn-ı m.+ nüŋ 126b/3 
 tā-yı m.+ nüŋ 43a/16 
 vāv-ı m.+ nüŋ 43a/17 
 [5] 
müşfiḳ: <Ar. Şefkatli, merhametli. 
 m. olmamaḳ 74a/11 
 [1] 
müşg: <Far. Misk. 
 m.  06a/10, 06a/13, 111a/15 
 [3] 
müşrik: <Ar. Allah'a şirk, ortak koşan. 
 m.  62b/10 
 [1] 
müştehir: <Ar. Meşhur, şöhret bulan. 
 m. olmaya 55b/2 
 [1] 
müşterek: <Ar. Ortak. 
 m. bir 42b/10 
 m.+ dür 70a/10 
 [2] 
müşterḭ: <Ar. Satın alan, alıcı. 
 m.  55b/5 
 ʿabd-ı m.  09b/15 
 m.+ si 107a/17 
 [3] 
müteāḫḫirūn: <Ar. Sondan gelenler ve 
yetişenler. 
 m.  12b/8 
 [1] 
müteʿalliḳ: <Ar. Bağlı; ilgili, ilişiği olan. 
 m.  12a/10 
 m.+ dür 124a/10, 80a/4 
 [3] 
müteʿayyin: <Ar. Belli, meydanda olan; karar 
verilmiş. 
 m. ola 100b/5 
 [1] 
mütebāyine: <Ar. Zıt, birbirine uymayan, uyuş-
maz. 
 eşkāl-i m.+ dür 58a/9 
 [1] 
müteʾeddib: <Ar. Edeplenen, utanan. 
 ricāl-i m. olduġı 21a/3 
 [1] 
mütefekkir: <Ar. Düşünen, düşünür. 
 m.  20a/10 
 m. olub 19a/16 
 [2] 
müteferriḳ: <Ar. Dağınık, ayrı ayrı. 
 m.  118a/7, 37b/15 
 m.+ lerdür 124b/6 
 m. olub 127a/3 
 [4] 
müteġayyir: <Ar. Değişen, başkalaşan. 
 m. olmış 104a/7 
 m. olub 33b/15  
 m. olur 97b/5 
 [3] 
müteḥayyir: <Ar. Hayrette kalan, şaşırmış. 
 m.  16b/7, 19a/16, 20a/10 
 [3] 
mütekellim: <Ar. Söyleyen konuşan. 
 m.  08b/5 
 [1] 
mütemelliḳ: <Ar. Yaltaklanan, alçakçasına yal-
varan. 




mütemeṧṧil: <Ar. Bir şeyin şekline giren. 
 m. olub 07b/9 
 [1] 
müteşaʿibb: <Ar. Dağılmış; dallı, budaklı. 
 m.+ dür 132a/9 
 [1] 
müteşekkḭ: <Ar. Şikayette bulunan, sızlanan. 
 m. olan 77a/11 
 [1] 
müteşekkil: <Ar. Şekillenmiş, şekillenen. 
 m. olur 16b/14 
 [1] 
mütevaḥḥişe: <Ar. Ürkmüş, korkmuş, vahşete 
uğramış. 
 ḥayvān-ı m.+ den 16b/4 
 [1] 
müteveccih: <Ar. Bir tarafa dönen, yönelen. 
 m. olub 110a/1 
 [1] 
mütevekkil: <Ar. Tevekkül eden, işini Allah'a 
bırakan. 
 m.  117b/15 
 [1] 
mütevellḭ: <Ar. 1. Birinin yerine geçen. 2. Bir 
vakfın idaresine memur edilmiş kişi. 
 m. olur 07b/5 
 [1] 
mütevellid: <Ar. Doğan, dünyaya gelen. 
 m.  50a/9 
 m.+ dür 123b/8 
 m. ola 104a/2 
 m. olan 99a/13 
 m. olmasına 85b/6 
 m. olur 40a/9, 57b/15, 70b/16, 77a/5, 
78a/11 
 [10] 
müveddḭ: <Ar. Götüren. 
 m.  78a/8 
 [1] 
müyesser: <Ar. Kolay gelen, kolaylıkla olan. 
 m. oldı 81b/5 
 [1] 
müzd: <Far. Ücret, karşılık. 
 m.+ i 86a/5 
 [1] 
müẕekker: <Ar. Erkek, er. 
 m.  26a/4 
 [1] 
müzeyyen: <Ar. Süslenmiş, süslü. 
 m.  08b/1 
 m.+ dür 76a/8 
 [2] 
N 
naʿam: <Ar. Hemen, yalnız. 
 n.  24a/6 
 [1] 
nāb: <Ar. Azı dişi. 
 n.+ ını 122b/11 
 [1] 
nā-bāliġ: <Far.-Ar. Henüz bülûğa ermemiş. 
 bikr-i n.  75a/17 
 [1] 
nābulūs: <Ar. Filistin. 
 n.  35a/8 
 [1] 
nacāḳ: <Ar. Balta. 
 n.  82b/11 
 [1] 
naʿce: <Ar. Dişi koyun. 
 n.+ nüŋ 125b/10, 125b/11, 125b/4, 
125b/7, 125b/9, 95b/8 
 [6] 
nādir: <Ar. Seyrek, az,ender bulunan. 
 n.  69a/14 
 [1] 
nāfıṣ: <Ar. Çok titreten, nafız. 
 ḥummā-yı n.+ ı olan 116b/4 
 [1] 
nāfiʿ: <Ar. Faydalı, yararlı. 
 n.  110b/5, 119a/14, 18a/8, 48b/7, 71b/7 
 devāʾ-yı n.  55b/12 
 sırr-ı n.+ dendür 11a/17 
 n.+ dür 04a/14, 04a/15, 07a/6, 102a/2, 
118a/2, 121a/17, 121b/9, 122a/5, 
123b/17, 124a/9, 128b/16, 131a/7, 
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131b/12, 132a/5, 17b/4, 23a/17, 23b/3, 
26a/14, 31a/14, 37a/17, 45a/3, 47b/4, 
47b/7, 50a/8, 52b/17, 52b/5, 53a/15, 
53b/16, 56a/10, 58b/17, 64b/8, 66a/2, 
71b/4, 74a/15, 74a/16, 83a/15, 83a/17, 
89a/10, 91a/4, 92a/13, 95a/17, 96b/16, 
98a/17,  98b/12, 99b/15 
 devāʾ-yı n.+ dür 87a/17 
 n.+ lerdür 10b/15 
 n. ola 100b/9, 115a/12, 17a/9, 26b/10, 
32b/3, 46a/13, 50a/14, 56b/2, 66a/7, 
66b/15,  67b/16, 71b/10 
 n. olub 35b/16 
 n. olur 49b/11 
 [69] 
nāfiẕü'l-emr: <Ar. Emri geçen, sözü dinlenen. 
 ḫaḳan-ı n.  02a/4 
 [1] 
nā-gāh: <Far. Vakitsiz, zamansız. 
 n. 105a/13, 19a/11, 44b/5, 62a/10, 
62a/12, 81b/10 
 n.-i hātifānlara 62a/7 
 n. bir 25b/3, 59b/15, 80b/10 
 n. ol 84b/2 
 [11] 
naḥḭf: <Ar. Zayıf, arık. 
 n. iken 48a/3 
 [1] 
nāhiḳ: <Ar. Eşek gibi anıran, eşek sesli. 
 n. olur 76b/6 
 [1] 
nāḥiye: <Ar. Yan, taraf; civar,etraf; bölge. 
 n.+ sinde olan 63b/17 
 [1] 
naḥl: <Ar. Arı, bal arısı. 
 n.  120b/10, 124a/15, 78a/7 
 ḳatl-i n.  78a/8 
 n.+ e 78a/4,124a/4 
 n.+ uŋ 120b/10 
 n.+ üŋ 124a/12, 124a/5, 124b/3 
 [10] 
naḫl: <Ar. Hurma ağacı; süs ağacı. 
 n. 111b/14 
 [1] 
nāʾib: <Ar. Vekil, birinin yerine geçen. 
 recül-i n.-i menāb 09b/10 
 [1] 
nāʾil: <Ar. Muradına ermiş, ele geçiren. 
 n.  08a/6 
 baġḭr-i n.  20b/16 
 [2] 
nāʾim: <Ar. Uyuyan, uykuda bulunan. 
 n.  69b/15 
 [1] 
naʿḭm: <Ar. Bollukta yaşayış. “dār-ı naʿḭm” 
Cennet. 
 dār-ı n.  98a/14 
 [1] 
naḳʿ: <Ar. Suda ıslama; sıcak suda haşlama. 
 [1] 
 n. ėdesin 71b/2 
nāḳa: <Ar. Dişi deve, maya. 
 n.  24a/3 
 n.+ nuŋ 24a/3 
 [2] 
nā-kes: <Far. Nekes, cimri,pinti; alçak. 
 n.+ den 09b/17 
 [1] 
naḳḳāş: <Ar. Nakkaş, süsleme sanatkârı. 
 n.  06b/11 
 [1] 
naḳl: <Ar. Aktarma, taşıma, geçirme. 
 n.  112b/15 
 n.+ dür 59b/4 
 n. ėder 41b/3 
 n. ėdüb 110b/17, 78a/2 
 n. ėtdi 20b/12 
 n. ėtdügimüz 24b/8 
 n. ėtdüm 91b/11 
 n. ėtmişdür 24b/3 
 n. eyledi 96a/14 
 n. olınur 85b/12, 85b/14 
 [12] 
naḳṣ: <Ar. Azaltma, noksan, eksik; eksiklik. 
 n. 12a/4  
 n. ėdüb 74b/6 
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 n. vėrmez 12a/6 
 [3] 
naḳş: <Ar. Resim; süslü işleme, nakış. 
 n.  106a/6, 113b/11, 15b/6 
 n. ėden ola 06b/11 
 n. ėdüb 108a/5, 94b/4 
 n.+ ı 113b/11 
 n. olına 06b/11 
 n. olınub 02b/9 
 n. olmışdur 72b/15 
 [10] 
naʿl: <Ar. Ayakkabı, pabuç; nal. 
 n.+ ında 122a/9 
 [1] 
nām: <Far. Ad; ün, lakap. 
 n.+ dur 42b/10 
 n.+ ı 35a/13, 79a/2 
 [3] 
nā-maʿḳūl: <Far.-Ar. Uygun olmayan, uygun-
suz. 
 n.  12b/10 
 [1] 
namāz: <Far. Namaz. 
 n.  39b/4, 39b/6 
 n.-ı żuḥā 13a/16 
 n.+ dan 19a/1 
 n.+ ından 109a/4 
 n.+ ını 109a/6 
 n.+ ını ḳılub 67a/15 
 n. ḳıldı 51b/3 
 n. ḳıldum 51b/10 
 [9] 
nāmūs: <Ar. Küçük sivri sinek. 
 n. ol 116b/13 
 [1] 
nā-mübārek: <Far.-Ar. Uğursuz, hayırsız. 
 n.+ dür 98a/13 
 [1] 
naʿnaʿ: <Ar. Nane (Mentha piperita). 
 n.  17a/13 
 [1] 
nār: <Ar. Ateş, od. 
 n.  124b/5, 16b/7 
 iḥrāḳ-ı n.  89b/11 
 n.+ dur 65b/10 
 [4] 
nārenc:<Far. Narenç, turunç (Citrus aurantiu-
mamara). 
 n.  39b/15 
 [1] 
naʿre-ẕen: <Ar.-Far. Nara atan, kuvvetli bağı-
ran. 
 n. olur 20b/3 
 [1] 
nās: <Ar. İnsanlar; halk, herkes. 
 n. 02a/13, 106a/9, 109a/2, 22a/15, 
49b/14, 59b/17, 74a/7, 98a/1 
 cemḭʿ-i n.  43b/5 
 n.-ı zaʿm ėtdiler 39a/15 
 n.+ a 97a/6 
 n.+ da 26a/3 
 ʿuyūn-ı n.+ da 05b/8 
 iftiḥār-ı n. ėtmeyecek olur ise 10b/7 
 eşref-i n. eyler 09b/15 
 n.+ la 13b/17 
 n.+ uŋ 05b/4, 13b/17, 62b/15, 63a/14 
 [20] 
naṣb: <Ar. Dikme, saplama. 
 n.-ı ḥarḭṧinden 47a/9 
 [1] 
nāṣıye: <Ar. Alın. 
 n.+ si 115b/6 
 [1] 
naṣḭb: <Ar. Pay, hisse. 
 n. alub 108a/6 
 [1] 
naṣḭbḭ: <Ar. Kemâlüddîn Ebû Sâlim Muham-
med b. Talha b. Muhammed el-Ceffâr 
en-Nasîbî (en-Nasîbînî) (ö. 652/1254). 
Şâfiî fakihi ve cefr âlimi. 
 n.  106a/17 
 [1] 
naṣḭḥat : <Ar. Öğüt. 
 n.  24b/16 




naṣr:Krş. muḥammed bin mervānü’l-caʿdḭ. 
 n.  72b/5 
 n.+ dan 72b/5 
 [2] 
naṣṣ: <Ar. Açıklık, kesinlik. 
 n.  07a/15 
 [1] 
nāsūr: <Ar. Nasır. 
 n.  66b/10, 66b/9, 69a/6 
 [3] 
nāşḭ: <Ar. İleri gelen. 
 n.  22a/1 
 [1] 
naṭrūn: <Ar. Doğal sodyum, bikarbonat, gü-
herçile, boraks. 
 n.  112b/6 
 [1] 
naẓar: <Ar. 1. Bakma, bakış. 2. Göz değme. 
 n.  118a/10, 41b/4, 89b/3, 98a/3 
 n.-ı ʿacib olur idi 59b/2 
 ṣāḥib-i n.+ a 50b/15 
 n.+ dan 105b/8 
 n. ėdemez 46b/9 
 n. ėden 118a/11, 26b/3 
 n. ėdesin 130b/2 
 n. ėtdügümde 80b/12 
 n. eyle 19a/10 
 n. eyledi 19a/6 
 n. eylemek 56a/6 
 n. eyleŋüz 35a/13 
 n.+ ı 10a/13, 75a/10 
 n. ḳılam 25b/2 
 n. ḳıldı 19a/11 
 n. ḳılmaḳda ola 118a/13 
 n. ḳılsa 02b/10 
 n. ḳılub 44b/5 
 [23] 
naẓḭf: <Ar. Temiz. 
 n.  55a/2, 92a/15 
 n. ėdeler 71a/2 
 [3] 
naẓḭf-dār: <Ar.-Far. Temizlik sahibi, temiz. 
 n.+ a 09b/6 
 [1] 
naẓḭfü'l-ḥaseb: <Ar. Soy temizliği, soyu temiz. 
 n. olması 10a/6 
 [1] 
nāzik-ter: <Far. Çok ince, fazla nazik. 
 n.  87a/1 
 [1] 
nāzil: <Ar. Yukarıdan aşağı inen, inici. 
 n. olsa 121a/15 
 n. olur 80b/9 
 [2] 
naẓḭr: <Ar. Benzer, eş. 
 n.+i  88a/5 
 [1] 
nāżir: <Ar. Taze. 
 n. ola 20a/13 
 [1] 
naẓm: <Ar. 1. Dizme, sıraya koyma. 2. Nazım; 
kafiyeli söz. 
 n.  12b/5, 15b/7, 15b/8, 21b/5 
 n.-ı ḥüsn 60b/17 
 n.+ ını 20b/12 
 n. olınub 02a/1 
 [7] 
ne: Ne. 
 n. 07a/1, 109b/8, 119b/7, 129a/10, 
12a/13, 130a/11, 14a/15, 19b/10, 
20b/11, 20b/15,  24a/12, 24a/4, 25a/1, 
25a/8, 25b/1, 33b/1, 55b/6, 62b/3, 
68a/4, 69b/2, 69b/5, 90a/11, 97b/15 
 n.+ dür 12a/17, 25b/6, 25b/7, 63a/2, 
80b/12, 84b/7, 90a/13, 90a/14, 90a/15, 
90a/16 
 n.+ dür ol 25b/15 
 n. eyledügini 69a/14 
 n. eyler 81b/2 
 n. eylersin 68a/9 
 n. idügi 81a/6 
 n. ise 130a/2 
 n. olur 82a/4 
 [44] 
neʿam: <Ar. Evet, pek güzel, hay hay. 




neberd: <Far. Savaş, kavga. 
 n. ėdelüm 21a/10 
 [1] 
nebḭ: <Ar. Peygamber; haberci. 
 n.  20a/13, 20a/8, 20b/4, 60b/1, 85b/12 
 aṣḥāb-ı n.  13a/8 
 ḥażret-i n.  62b/10 
 hicret-i n.+ nüŋ 21b/15 
 [8] 
nebḭu'l-lāh: <Ar. Allah'ın habercisi; peygamber. 
 n.  20a/12 
 [1] 
nebḭẕ: <Ar. Hurma veya arpadan yapılan bir 
çeşit içki; şarap. 
 n.  105b/11, 113b/7, 113b/9, 17b/5, 
71b/6 
 n.+e 130a/16 
 [7] 
necābet: <Ar. Soyluluk, soy temizliği. 
 n.  120b/7 
 [1] 
neccār: Bk. ibni'n-neccār. 
 ibn-i n.  81b/7 
 [1] 
necāt: <Ar. Kurtulma, kurtuluş. 
 n.  10b/9 
 [1] 
necdḭ: <Ar. Arap yarımadasının orta bölgesi. 
 n.  51a/1 
 [2] 
neces: <Ar. Pislik, murdarlık; ters, kazurat. 
 n.  04a/12 
 n.+ ini 04b/7 
 [2] 
neceset: <Ar. Necaset. Bk. neces. 
 ādem-i n.+ den 04a/14 
 [1] 
necv: <Ar. Karından çıkan pislik. 
 n.-ı ṣabḭ 04a/12 
 n.-i insāndan 04a/14, 04a/17 
 [3] 
nediyye: <Ar. Islak, nemli, ıslaklık. 
 emākin-i n.+ de 131b/7, 57b/15 
 [2] 
nedret: <Ar. Azlık, seyreklik; az bulunan, 
nadir. 
 n.+ ile 24b/4 
 [1] 
nefʿ: <Ar. Fayda, yarar. 
 n. 03a/11, 04a/2, 08a/10, 105b/17, 
10a/6, 111a/16, 123b/13, 124a/1, 
127b/17, 128b/8, 130a/13, 22b/11, 
27a/7, 28b/14, 43a/5, 45a/7, 53a/10, 
58b/9, 73a/14, 73b/8, 78b/12, 85a/11, 
85a/12, 87b/7, 87b/8, 88a/17, 88b/11, 
88b/12, 98b/5 
 n.-i ʿaẓḭm 67a/2 
 n.-i belḭġ 30a/16, 67b/11, 85a/12, 
88a/17 
 n.-i beyyin 116a/11, 123a/13, 130b/6, 
132a/2, 58b/16 
 n.-i ceyyid 54a/12 
 n.-i şedḭd 74b/7 
 n.-i ẓāhir 41a/10, 49b/5 
 n. ėtmeye 08a/12 
 n. ėtmez 17a/16 
 n.+ i 96b/8 
 n.+ üŋ 58b/7 
 n. vėre bir 38b/12 
 n. vėre 03b/6, 100a/5, 100a/8, 101a/11, 
101b/16, 101b/17, 102a/14, 102a/17, 
102a/4,  102b/10, 102b/9, 104b/4, 
104b/5, 105a/2, 105b/16, 106a/1, 
106a/3, 106b/4, 111b/10,  111b/7, 
112a/12, 112a/14, 113b/8, 116a/11, 
116b/6, 117b/2, 118b/14, 119a/12, 
119b/1,  119b/17, 119b/2, 120a/1, 
121b/16, 122a/14, 122a/2, 122a/3, 
122a/5, 122b/14, 122b/3,  122b/5, 
122b/6, 122b/7, 122b/8, 123a/14, 
123a/7, 123a/8, 124a/8, 124b/16, 
125a/2,  125a/7, 125a/9, 125b/11, 
128a/16, 128b/3, 129b/12, 129b/4, 
130b/6, 131a/17, 131b/14, 131b/5, 
132a/2, 17a/13, 17a/14, 17b/16, 17b/7, 
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22b/10, 22b/15, 27b/1, 29a/7, 29a/9, 
30a/16, 30a/2, 31a/5, 32a/13, 32a/3, 
32a/6, 36a/13, 36a/2, 36b/10, 36b/12, 
36b/4, 37a/15,  40a/12, 40b/12, 
40b/13, 40b/14, 42a/5, 42b/9, 44a/1, 
44a/10, 45a/10, 45a/15, 45b/8, 48a/11, 
48a/12, 48a/8, 49b/5, 50a/2, 50b/8, 
51a/4, 52b/9, 53b/8, 54b/7, 54b/8, 
56a/16,  56a/8, 56b/1, 56b/2, 58a/2, 
58b/13, 58b/16, 58b/4, 61a/5, 63b/1, 
64b/2, 66b/14, 66b/4, 67a/2, 67b/15, 
67b/17, 68a/3, 69a/7, 70a/17, 71a/16, 
71a/17, 73a/5, 73b/11, 73b/7, 74b/2,  
 78b/10, 78b/15, 79a/14, 79a/15, 79b/7, 
80a/3, 83a/10, 83a/15, 83b/1, 83b/7, 
84b/12,  85b/8, 88a/11, 88a/3, 89a/16, 
90b/7, 93a/17, 94a/5, 94a/6, 95a/3, 
96a/8, 97a/6, 98a/10, 98a/9, 98b/15, 
98b/16 
 n. vėrile 95b/1 
 n. vėrirdi 39b/1 
 n. vėrüb ol 64b/15 
 n. vėrüb 07a/5, 102b/3, 105b/15, 
106b/10, 115b/16, 115b/17, 119a/15, 
30a/10, 45b/17, 69a/9, 73a/5, 86a/16, 
90b/8, 92a/8, 93b/3, 96b/3, 96b/6 
 n. vėrür bir 54a/15 
 n. vėrür 04a/13, 04b/12, 04b/3, 101b/6, 
111a/17, 112a/14, 112a/6, 117b/5, 
119a/11, 121b/15, 122b/13, 126a/5, 
131a/4, 23a/17, 23a/8, 26b/1, 27a/15, 
30b/5, 31b/2, 31b/5, 51a/8, 54a/13, 
64a/5, 74b/2, 78a/13, 78a/15, 78b/17, 
82b/2, 83b/13, 85a/12, 86a/13, 86b/3, 
86b/4, 87b/17, 88a/3, 90a/7, 91a/13, 
94a/2, 94a/8, 95a/1, 97a/11, 98b/17, 
99b/4 
 [274] 
nefer: <Ar. 1. Tek bir adam. 2. İnsan sayısı 
bildiren sözler için kullanılır. 
 n.  100a/12 
 [1] 
nefḫ: <Ar. Üfürme. 
 n.  36a/15 
 n. ėderdi 85b/12 
 n. ėdüb 65b/15, 87a/15 
 n. ėtdi 20a/9 
 n. ėtseler 39a/3 
 n. olınsa 45a/1, 58b/4, 89a/16 
 [9] 
nefḭs: <Ar. En güzel, çok beğenilen, çok hoş. 
 n.+ idür 30a/13 
 [1] 
nefrḭn: <Far. İlenç, lanet okuma. 
 n.  14a/2 
 [1] 
nefs: <Ar. Ruh, can, hayat. 
 n.  56b/12 
 n.-i ḥārrdan 40a/9 
 n.+ e 06b/6 
 n.+ i 08b/16, 16b/15, 97b/4 
 n.+ inde 118b/2, 19a/16, 38a/14, 
38a/17, 38a/9, 55b/16, 67b/2, 75a/6 
 n.+ inden 57b/4, 84a/12 
 n.+ iŋe 07b/7 
 n.+ ine 125b/14 
 n.+ ini 12a/9, 77a/4 
 n.+ leri 08a/2 
 żḭḳ-i n. olan 06b/7 
 n.+ üm 11b/8, 50b/11 
 n.+ üme 29b/12 
 n.+ üŋden 13b/9 
 [26] 
neḫʿaḭ:<Ar. İbrahim Neha'î, asıl adı Ebû İmrân 
İbrâhîm b. Yezîd b. Esved en-Nehaî el-Kûfî'dir. 
(ö.96/714). Muhaddis ve fakih, tâbiî. 
 n.  59a/17 
 [1] 
nehār: <Far. Gündüz. 
 n.-ı mürtefiʿ oldı 38b/1 
 n.+ uŋ 54b/17 
 [2] 
nehḭḳ: <Ar. Eşek anırması, anırtı. 
 n.-ı ḥimārı 76b/1 
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 n.-i ḥimār 53b/11, 76b/4 
 n.+ ı 53b/14 
 [4] 
nehr: <Ar. Akarsu, ırmak. 
 n.+ de 43a/3 
 n.+ ler 52b/12 
 n.+ lerde 103a/17 
 n.+ üŋ 43a/4 
 [4] 
nehy: <Ar. Yasak etme. 
 n. eyledi 39b/8 
 [1] 
nekbet: <Ar. Talihsizlik, bahtsızlık. 
 n.  75a/6 
 [1] 
nemḭmet: <Ar. Dedikoduculuk, koğuculuk. 
 n.  57b/13 
 [1] 
neml: <Ar. Karınca. 
 n.  127a/16, 127b/3, 130a/1 
 n.+ de 126b/15 
 n.+ den 126b/16, 127a/7 
 n.+ üŋ 127a/1, 127a/13, 127a/15 
 [9] 
nemş: <Ar. Yüzde olan siyah ve beyaz 
noktalar; çil. 
 n.  131a/17 
 n.+ e 104b/14 
 [2] 
ner: <Far. Erkek, er. 
 şḭr-i n.  16b/5, 19b/11 
 [2] 
nerm: <Far. Yumuşak. 
 n.  121b/8 
 [1] 
nesc: <Ar. Dokuma, örme. 
 n.-i ʿankebūt 104a/13 
 [1] 
neseb: <Ar. Nesil, soy. 
 n.+ den 10a/5 
 [1] 
nesl: <Ar. Nesil, soy. 
 n.-i biġāl 34a/9 
 n.+ i 33b/17 
 n.+ indendür 30a/17 
 n.+ ini 34a/3 
 [4] 
nesnās: <Ar. Hayvan. goril, şempanze, oran-
gotan gibi büyük maymunların bir 
cinsi. 
 n.  16a/12, 16a/17 
 [2] 
nesne: Nesne, şey. 
 n.  03a/12, 06a/1, 08a/5, 08b/11, 08b/9, 
101b/8, 103a/5,m114a/3, 115b/12, 
117b/11, 118b/2, 11b/1, 125a/17, 
125a/3, 125b/7, 12a/5, 13b/15, 14b/17, 
18a/15, 21b/4, 22b/14, 23b/10, 25a/14, 
25b/7, 28a/7, 31a/9, 37a/13, 38a/17, 
38a/9, 45a/9, 47a/1, 51a/12, 51b/14, 
55b/16, 57b/17, 60b/4, 65b/2, 66a/5, 
67b/10, 67b/2, 74a/12, 75a/11, 77a/1, 
84b/2 
 n.+ de 72a/14 
 n.+ den 107a/14, 131a/1, 16a/1, 
23b/13, 63a/15, 96b/14 
 n.+ dür 25a/1, 55b/6, 80b/8, 88b/3 
 n.+ dür bir 69a/14 
 n.+ lerden 107b/1, 69a/6 
 n.+ nüŋ 03a/10, 32a/9, 94b/1 
 n. ol 129a/15 
 n. olan 75b/2 
 n.+ ye 08b/13, 17b/15, 23b/11, 24b/8 
 n.+ yi 08b/10, 102b/12, 106a/2, 
19a/10, 23b/14, 28a/13, 66a/16, 68b/13, 
69a/16, 70b/13,  82a/2, 83b/8, 84b/8, 
94b/17 
 n.+ yi bir 13b/14 
 [83] 
neṧr: <Ar. Manzum olmayan söz, nesir. 
 maḥāsin-i ʿaẓamḭ-i n.+ den 13a/16 
 [1] 
nesr: <Ar. Akbaba kuşu; kartal. 
 n.  79a/5 
 [1] 
nesrḭn: <Far. Yaban gülü, Ağustos gülü. 
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 n.  120b/11 
 [1] 
neşāre: <Ar. Talaş, kırıntı. (neşarhu). 
 n.+ si 40a/16 
 n.+ siyile 40a/15 
 [2] 
neşāṭ: <Ar. Sevinç, neşe, şenlik. 
 n.  118a/12, 98b/3 
 n.+ la 46a/1 
 [3] 
neşr: <Ar. 1. Yayma, dağıtma. 2. Yazma, yaz-
dırma. 
 n.  16a/5 
 [1] 
netāc: <Ar. Hayvanın kendi kendine doğurması. 
 n.+ ı 72a/15 
 [1] 
nevʿ: <Ar. Tür, çeşit. 
 n.  31a/1, 32b/13, 48b/5, 56a/4, 82a/12 
 n.-i diger 115b/2, 115b/3 
 n.-i fāreden 104a/17 
 n.-i ġarḭbüŋ 83a/2 
 n.-i ḫalḭlḭ olmaġın ol 20b/8 
 n.-i ḳarūddandur 16a/17 
 n.+ den bir 85a/15 
 n.+ dür 113a/1, 123b/4, 131a/9, 16b/8, 
32a/15, 38b/6, 43b/1, 73a/13, 73b/9, 
78a/10,  82a/12, 83b/16, 86b/10, 
91a/14, 97b/2 
 n.+ i 131a/8, 16b/8, 16b/9, 38b/7, 
38b/8, 56a/2, 70a/3, 82a/15 
 n.+ idür 85a/8 
 n.+ inden 84b/9 
 n.+ inden bir 85a/8 
 n.+ inüŋ 82a/16 
 n. olur 95a/14 
 n.+ üŋ 117b/1, 28a/1, 89a/5 
 [44] 
nevāciz: <Ar. Azı dişlerinin arkasındaki altlı 
üstlü bulunan dişler. 
 n.  25a/6 
 n.-i ḍavāḥikdür 25a/13 
 n.-i ẕāl-ı muʿceme 25a/11 
 [3] 
nevādiri'l-aḫbār: Nadir olan haberler, pek duyul-
mamış şeyler. 
 n.  81b/7 
 [1] 
nevbet: <Ar. 1. Sıra sıra görülen iş. 2. Hastalık 
ateşi, nöbet. 
 n.  23a/5 
 n.+ i 18b/3 
 [2] 
nevevḭ: <Ar. Nevevî, asıl adı Ebû Zekeriyyâ 
Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî (ö. 
676/1277) olan hadis âlimi ve fakih.
  
 n.  12a/10 
 [1] 
nevmḭd: <Far. Ümitsiz. 
 n. olmazuz 07b/16 
 [1] 
nev-rūz: <Far. Güneş'in Koç burcuna girdiği 
gün olup Rûmî Mart'ın dokuzu, İlkba-
har başlangıcı; yılbaşı; yeni gün. 
 rūz-ı n.+ da 61b/5 
 [1] 
neżāfet : <Ar. Temizlik. 
 n.+ ile 109b/6 
 [1] 
nezdḭk: <Far. Yakın. 
 n. olur idi 43b/8 
 [1] 
nezf: <Ar. Kanama, kan gitme. 
 n.  104a/13 
 [1] 
nezḭf: <Ar. Çok kan kaybeden kimse, kansız. 
 n.  128b/3 
 n.+ i olan 128b/2 
 [2] 
nezv: <Ar. Sıçramak. 
 n.+ i 53a/6 
 [1] 
nıṣf: <Ar. Yarım, yarı. 
 n.  06a/8, 119b/17, 51a/3, 73b/6, 87a/3, 
90b/2, 91a/1, 96b/5 
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 n.-ı bedeni 52b/13 
 n.-ı leyl ola 72a/8 
 n. ėdüb 112a/12 
 n.+ ı 05b/16, 06a/11, 06a/7, 26a/9, 
36b/5, 64b/4 
 n.+ ını 71a/4 
 n.+ ını er 71a/4 
 [22] 
nice: 1. Kaç, ne kadar. 2. Nasıl. 2. Birçok. 
 n.  08a/1, 20b/17, 30b/11, 38b/3 
 n.+ dür 105b/5, 38a/12 
 n. olur 25b/9 
 [7] 
niçe: Bk. nice. 
 n.  08b/13, 16b/8, 19b/1, 19b/5, 38b/6, 
70a/4, 78a/10, 82b/6 
 n.+ si 10a/3, 10a/5 
 [10] 
niçün: Niçin, neden. 
 n.  07b/3, 124a/11, 25b/11 
 [3] 
nidā: <Ar. Seslenme, bağırma; ünlem. 
 n. ėdüb 11b/7, 38a/17, 62a/13 
 n. ėtdi 38a/11 
 n. ėtse 47a/13 
 n. eyleyüb 25b/4 
 n. ḳıldı 48b/12, 62a/8 
 [8] 
nifāḳ: <Ar. İkiyüzlülük, ara bozukluğu. 
 n.+ ından 13b/7 
 [1] 
nifās: <Ar. Lohusalık hali. 
 n.  03b/11 
 n.+ ı 63b/1 
 [2] 
nigāh: <Far. Bakma, bakış. 
 n.  44b/5 
 [1] 
nigār: <Far. Resim. 
 n.  15b/6 
 [1] 
nihāyet : <Ar. Son. 
 n.-i ʿaẓmde 46a/15 
 n.-i devāʾdur 08a/13 
 [2] 
nikāḥ: <Ar. Evlilik, nikah. 
 vaḳt-i n.+ da bir 97a/17 
 n. ėtmek 42a/15 
 [2] 
niḳris: Bk. niḳrḭs. 
 n.  102a/1, 116a/10, 36a/13 
 n.+ e 45b/3 
 n.+ i olan 97b/11 
 n. olduġı 66a/7 
 ṣāḥib-i n.+ üŋ 03b/3 
 [7] 
niḳrḭs: <Ar. Ayak şişmesi, gut hastalığı. 
 n. 112a/14, 17b/1, 66a/6, 70b/14, 
93b/15 
 ṣāḥib-i n.  27b/2 
 n.+ den 27b/3 
 n.+ e 105a/1, 56a/10, 56a/15, 71b/5, 
94a/2, 97a/11, 97a/12 
 n.+ i 104b/5, 123a/10, 93b/15 
 [17] 
niḳrḭslü: <Ar.+T. Gut hastası. 
 n.  124b/14 
 [1] 
niḳriş: Bk. niḳrḭs. 
 n.  64b/14 
 [1] 
 
nḭl: <Ar. Nil Nehri. 
 n.-i mıṣrda 42b/11 
 n.-i mıṣrdan 30a/17 
 n.+ inde 115b/5 
 n.+ inüŋ 73a/2 
 [4] 
nḭm-birişt: <Far. Yarı pişmiş. 
 n.  36a/5, 100b/8, 71b/4 
 n.+ dür 71b/8 
 [4] 
niʿmet: <Ar. 1. Nimet, iyilik, lütuf. 2. Azık, ek-
mek. 
 n.-i ḫudāya 10b/6 




nimr: <Ar. Kaplan. 
 n. 125b/16, 126a/2, 126a/3, 126a/4, 
126a/6 
 n. bir 126a/8 
 n. ol 126a/10 
 n.+ üŋ 125b/15, 126a/1, 126a/10, 
126a/11, 126a/7, 126b/1 
 [15] 
nims: <Ar. Mısır'da çok bulunan bir tür fare, 
Firavun faresi. 
 n.  126b/12, 126b/6, 126b/7, 126b/9 
 n.+ üŋ 126b/10, 126b/5 
 [6] 
nḭm-ten: <Far. İnsana benzeyen bir eli, ayağı 
gözü olan, uçabilen, otçul, hem karada 
hem suda yaşayan bir hayvan. (? Me-
tinde geçen anlamı.) 
 n.  16a/13 
 [1] 
nisā: <Ar. Kadınlar. 
 n.  118a/11, 21a/5 
 aṣābiʿ-i n.  28b/10 
 ṭāʾife-i n.  90b/8, 97a/16 
 n.-yı müfsidḭn 55b/11 
 n.-yı ṣāliḥanuŋ 105b/2 
 n.+ dan 109b/7, 110a/15, 50a/10 
 ṭāʾife-i n.+ dan 105a/16 
 n.+ yı 131a/17 
 [12] 
niṣāb: <Ar. Asıl, esas. 
 ṭabābet-i n.+ uŋ 02a/8 
 [1] 
nḭsābūr: <Far. Nişabur, İran'da bir şehir. 
 tārḭḫ-i n.  114a/6, 81a/17 
 [2] 
niṧār: <Ar. Saçma, serpme. 
 n.  08a/7 
 [1] 
nisbet: <Ar. Kıyaslama, ölçü; göre. 
 n.  58a/11, 70a/2 
 [2] 
nisyān: <Ar. Unutma. 
 n.  129b/6 
 n.-ı mūriṧdür 44a/16 
 n.+ a 123b/15, 97a/5 
 mūriṧ-i n.+ dur 118b/9 
 n.+ ı 07a/5, 123b/7, 128a/17, 130b/4, 
44a/10, 51a/6, 53b/15, 75a/3 
 n.+ ı olan 128a/13 
 keṧret-i n.+ ı olan 06b/10 
 n.+ ı olana 121b/10 
 [16] 
nḭş: <Far. İğne. 
 n.+ i 102b/2 
 [1] 
nişādır: <Far. Nişadır, amonyak. 
 n.  103a/10, 103b/11 
 n.+ dan 66a/12 
 [3] 
nişāne: <Far. İz, işaret, belirti. 
 n.  121a/10, 62a/12 
 [2] 
nḭşter: <Far. Neşter, hekim bıçağı. 
 n.  54b/4, 59a/1 
 [2] 
nitekim: Nitekim, gerçekten. 
 n. 06b/2, 09a/16, 11a/2, 124a/15, 
128a/9, 12b/17, 13a/5, 25a/12, 47a/15, 
47a/5 
 [10] 
niyyet: <Ar. Niyet, kurma. 
 n.  109b/6, 112b/16 
 cezm-i n. ėdüb 19a/14 
 n.+ ine 57a/15 
 [4] 
nizāʿ: <Ar. Çekişme, kavga. 
 n. ėderler 51b/4 
 [1] 
niẓām: <Ar. Kural, kaide; tertip, usul. 
 n.+ ını 01b/14 
 [1] 
nizār: <Far. Zayıf, arık. 
 sūsmār-ı n.  01b/6 
 [1] 
noḫūd: <Far. Nohut (Cicer arietinum). 
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 n.  04a/14, 119b/3, 122a/2, 89b/15 
 n.+ ı 115b/4 
 [5] 
noḳṣān: <Ar. Eksik,az; eksikli, kusurlu. 
 n.  42b/7 
 n.+ da olmaya 118a/13 
 n.+ ı 42b/6 
 n. vėrür 12a/7 
 [4] 
noḳṭa: <Ar. Nokta, benek, leke. 
 n.  27a/2 
 n.+ lar 99a/10 
 n.+ lara 104b/14 
 n.+ larda 125b/14, 93a/6 
 n.+ ları 29a/2, 74a/5 
 [7] 
noḳṭalan-: <Ar.+T. Noktalanmak, beneklen-
mek. 
 n.- mışdur 78a/10, 93a/6 
 n.- mışdur ol bir 125b/14 
 [3] 
nūbe: <Far. Afrika Kıtası'nda Tanzanya'ya bağlı 
bir şehir. 
 n.  117b/15 
 n.+ dür 121a/2 
 [2] 
nūḥ: <Ar. Hz. Nuh. 
 n.  20a/10, 20a/12, 20a/13, 20a/8, 20b/4 
 ḳavm-i n.  20b/4 
 n.+ a 20a/11 
 [7] 
nuḥās: <Ar. Bakır. 
 n.+ dan 66a/11, 85a/1 
 [2] 
nuḥūs: <Ar. Merih ve Zühre yıldızları. 
 n.+ dan 108a/14 
 saʿd-ı n.+ dan 04b/17 
 [2] 
nuḳūş: <Ar. Nakışlar, resimler. 
 n.  121a/7 
 [1] 
nuʿmān : Bk. şaḳāyıḳ. 
 şaḳāyıḳ-ı n.  64b/4 
 [1] 
numū: <Ar. Gelişme, yetişme, büyüme; artma, 
çoğalma. 
 n.-yı civān 120b/4 
 n.-yı eşcār 120b/4 
 n.-yı ḥayvān 120b/5 
 n.-yı ṧemār 120b/3 
 [4] 
nūn: <Ar. Nun harfi. 
 n.  86a/10, 95b/9 
 fetḥ-i n.  106b/2 
 n.-ı meftūḥa 125b/12 
 n.-ı mükessireyile 125b/13 
 n.-ı müşeddede 90a/9 
 n.-ı müşeddedenüŋ 126b/3 
 n.-ı sākineden 89b/9 
 kesr-i n.+ ıla 32a/16 
 n.+ uŋ 117b/8, 125b/12, 43a/17, 67b/3, 
91a/13 
 [14] 
nūr: <Ar. Nur, aydınlık, parlaklık. 
 n.-ı rūḥānḭnüŋ 09a/7 
 n.+ ı 107b/7 
 n.+ ın 125b/17 
 [3] 
nūre: <Far. Kireç. 
 n.  33b/10, 65a/16, 97b/10 
 n.+ ye 106a/1 
 [4] 
nūrlu: <Ar.+T. Nurlu, aydınlık, parlak. 
 n.  65b/1 
 [1] 
nuṣḥ: <Ar. Öğüt. 
 n.+ uŋı 07b/10 
 [1] 
nuṣret: <Ar. Başarı, üstünlük, zafer; Allah'ın 
yardımı. 
 n.  100a/12, 126b/3 
 [2] 
nūş: <Far. İçmek; içki. 
 n. ėde 92b/3 
 n. ėtse ol 17b/6 




nūşādır : Bk. nişādır . 
 n.+ ı 29a/13 
 [1] 
nuṭḳ: <Ar. Nutuk, söz; konuşma, söyleyiş. 
 n.  09b/8, 12b/12, 12b/16, 13a/5 
 n.+ dan 12b/10 
 n.+ ı 09b/6 
 [6] 
nüʿās: <Ar. Uyuklama, pinekleme, mızmızlan-
ma. 
 n.+ı 74b/12 
 [1] 
nübüvvet: <Ar. Peygamberlik. 
 n.-i resūl 01b/7 
 [1] 
nüdamā: <Ar. Sohbet arkadaşı. 
 n.+ sı 42a/9 
 [1] 
nüfūz: <Ar. 1. Sözü geçme. 2. İçe işleme, etki. 
 n.+ ı 58a/8 
 [1] 
nühūż: <Ar. Hareket etme. 
 n. ėder 22a/17 
 [1] 
nümūde: <Far. Görünmüş, görünür. 
 n. olmasını 120b/10 
 [1] 
nümüvven: <Ar. Artmak, çoğalmak; bitme, tü-
reme. 
 n.  126b/15 
 [1] 
nüsḫa: <Ar. Yazılmış şey. 
 n.  110b/4, 114b/9, 115a/3 
 n.+ da 116a/6 
 [4] 
nüvbḭ: <Ar. Nüvb denilen bir siyahi  kabileye 
mensup. 
 n.  92b/15 
 [1] 
nüzl: Bk. nüzūl. 
 n.+ i 05b/17 
 [1] 
nüzūl: <Ar. 1. Aşağı inme. 2. Konaklama. 
 n. ėdüb 61b/15 
 n. ėtdi 38a/7 
 n. ėtse ol 123a/12 
 n.+ ı 58b/10 
 n.+ ından 21b/1 
 [5] 
O 
od: Od, ateş. 
 o. 115b/13, 123b/13, 50b/7, 71b/11, 
74b/3, 79a/13, 94a/6 
 o.+ ıla 52a/6 
 [8] 
odun: Odun. 
 o.  82b/9 
 [1] 
oġlaḳ: Oğlak, keçi yavrusu. 
 o. 103b/10, 47b/12, 47b/4, 47b/7, 
47b/8, 47b/9, 75b/11 
 o.+ ınuŋ 103b/9 
 o.+ uŋ 47b/8 
 [9] 
oġlan: Oğlan, çocuk; erkek çocuk. 
 o.  04a/12, 107a/10, 107b/1, 123a/1, 
33b/4, 69a/2, 89b/2 
 o.+ ı 07b/6, 26b/11, 69b/7, 91a/12 
 o.+ ın 97a/14 
 o.+ ına 42a/15 
 o.+ ından 07b/11 
 o.+ ınuŋ 02b/15 
 o.+ larıdur 25b/14 
 o.+ uŋ 04a/8, 58b/10 
 [18] 
oġlancuḳ: Oğlancık. 
 o.  04a/17, 108b/5, 18a/3, 44b/17, 94a/7 
 o.+ a 100a/8, 103a/2, 68b/14, 69a/5 
 o.+ ı 131b/13, 81b/10, 81b/12, 81b/16, 
81b/9 
 o.+ ını 81b/14 
 o.+ lar 107a/17, 116a/15, 31a/16, 
73a/8 
 o.+ larıŋuzdan 59b/9 
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 o.+larıŋuzun 8a/1  
 o.+ laruŋ 04a/8 
 o.+ um 09b/9 
 o.+ uŋ 05b/3, 18a/4, 26b/6, 70b/4 
 [28] 
oġul: Oğul, erkek çocuk. 
 o.+ ı 128a/9, 25b/12, 41a/17 
 o.+ ını 81b/3, 81b/4 
 o.+ um 22a/7 
 [7] 
oḳ: Ok. 
 o.  83b/5 
 [1] 
oḳı -: Bk. oḳu-. 
 o.- ya 108a/14, 116b/17, 117a/1 
 o.- ya ol 34a/12 
 o.- yasın 120b/13 
 o.- yub 109a/4, 109a/6, 109b/1, 
116b/15, 34a/13, 40a/2, 67a/17 
 [12] 
oḳın -: Okunmak. 
 o.- a 103b/17, 32b/14, 36a/8 
 o.- maya 103b/16, 125b/9 
 o.- ub ol 92b/10 
 [6] 
oḳu -: Okumak. 
 o.- dı 15a/1, 20b/11 
 o.- duġum 21b/4 
 o.- duḳda bir 117a/1 
o.- r 33a/3  
 eẕān o.- r 76a/10 
 o.- rdum 81a/6 
 o.- ya 89b/7 
 eẕān o.- yub 41a/17 
 [9] 
ol -: Olmak. 
 o.- a 07a/6, 102b/2,103b/14, 105a/1, 
105b/14, 106a/3,120a/17, 130a/15, 
03b/9, 112a/7, 44a/11, 44a/15, 43a/11, 
41a/4, 42b/12, 58a/16, 88b/14, 94b/13, 
129b/16, 119a/16, 113a/13, 116b/11, 
111a/3, 112b/3, 115b/2, 124b/12, 
121a/15, 122b/3, 14a/4, 23a/14, 22b/15, 
73b/4, 37a/7, 69b/7, 94b/7, 97a/7, 
25a/4, 63b/6, 96a/6, 34a/9, 34b/3, 
39a/4,  45b/8, 68a/5, 66b/6 
 o.- acaġın 69b/13 
 o.- alar 39b/11, 39b/14, 125b/3 
 o.- an 23a/11, 53a/10, 103b/4, 19b/10, 
74b/11, 27a/16, 119a/17, 36b/15, 44a/1, 
112a/13, 131a/4, 121b/15, 129a/14, 
87b/4, 73b/6, 65a/3 
 o.- ana 104b/6 
 o.- andandur 23a/1 
 o.- anı 69a/15 
 o.- anlara 101a/5 
 o.- anlaruŋ 85a/5 
 o.- ayım 11b/12 
 o.- dı 09a/16 
 o.- duġı 20b/16 
 o.- duġiçün 27a/13 
 o.- duḳdan 103b/2 
 o.- maduḳları 28b/2 
 o.- maġa 19b/12 
 o.- maḳ 60b/13, 98b/8 
 o.- maḳdan 03b/12 
 o.- maḳdur 55b/15 
 o.- maŋuzı 56b/12 
 o.- maya 40b/8, 80a/2, 33b/4, 18a/16, 
45a/2, 78b/5, 128b/12, 127a/17, 
116b/12 
 o.- maz 13b/2, 16a/2 
 o.- maz ise 08a/13  
 o.- mış bir 106a/7 
 o.- mışı 11b/4 
 o.- sa 110a/1 
 o.- ub 10a/4, 31b/14, 90a/13, 94a/13, 
118a/10, 112b/10, 124b/14, 128b/2, 
37b/16,  121b/9, 123a/3, 13a/9, 17a/5, 
69b/5 
 o.- uban 103a/5 
 o.- ur 09a/5, 107b/10, 48b/2, 50a/10, 
35a/16 
 o.- uram 21a/12 
 o.- ur bir 41b/6 
 o.- ur idi 35a/11 
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 āb-ı recrāc o.- a 94a/13 
 ablaḳ o.- a 33b/13 
 ʿāfiyetde o.- a 119a/3 
 aġacından o.- a 72a/7 
 aġlamaz o.- a 108b/6 
 aḫras o.- a 118a/5 
 aḳ o.- a 105b/1, 123a/1 
 ʿālim o.- a 97a/15 
 altundan o.- a 02b/16 
 ʿanber o.- a 39a/16 
 anda o.- a 29b/2 
 anuŋ o.- a 126b/3 
 ʿārıż o.- a 72b/17 
 āsān o.- a 120a/10, 26b/12, 36a/14, 
92b/12 
 assı o.- a 110a/16 
 ʿāşıḳ o.- a 03b/17, 04a/11, 130a/1, 
130a/8, 42a/4 
 ʿāşıḳa o.- a 79a/9 
 āşikār o.- a 75b/4 
 atılmış o.- a 23b/8 
 ʿatḭḳ o.- a 41a/12 
 ayruḳısı o.- a 42a/10 
 az o.- a 47b/2, 50a/15, 53b/14 
 ʿaẓḭme o.- a 05b/11 
 bāḳḭ o.- a 43a/15 
 bāliġ o.- a 109a/8 
 bārid o.- a 06a/16 
 bāṭıl o.- a 105b/14, 118a/13 
 bāṭında o.- a 09a/4 
 berḭ o.- a 04a/6, 111a/15, 111a/7, 
112a/7, 113b/3, 117b/4, 119b/4, 120a/9, 
17a/15,  18b/11, 30a/11, 35a/3, 37a/16, 
42b/7, 43b/12, 44b/16, 45b/10, 45b/17, 
47a/17, 52a/8,  52b/10, 53b/1, 54b/4, 
58a/17, 61a/13, 63b/15, 66a/4, 66b/13, 
66b/9, 69a/1, 79b/10,  85b/3, 
86a/17, 89b/16 
 beyʿ ėderem o.- a 90a/17 
 bḭdār o.- a 122b/4 
 bḭ-ġamm o.- a 14b/3 
 boġazda o.- a 122b/15 
 cemʿ o.- a 102a/7, 46a/6, 77b/8, 79b/1 
 çekilmiş o.- a 113a/9 
 çoḳ o.- a 107a/17, 120a/16, 54a/2, 
65a/10, 86b/2, 96b/17 
 dāfiʿ o.- a 18a/8 
 dėdükleri o.- a 104b/1 
 defʿ o.- a 114a/1 
 devāʾ o.- a 92b/3 
 devān o.- a 46a/1 
 dḭvāne o.- a 69a/8, 73a/11 
 dḭvāne-veş o.- a 73a/1 
 döndürmeŋüz o.- a 68b/5 
 dūst o.- a 128a/13, 97a/16 
 eḥabbı o.- a 13b/17 
 emḭn o.- a 03a/14, 06a/3, 102a/15, 
107a/14, 107b/1, 110b/10, 112b/17, 
123a/2, 123a/9,  
 128a/3, 130b/8, 17a/6, 17b/9, 31b/4, 
32b/10, 39a/9, 65a/2, 65a/5, 79b/3, 
96b/1, 97a/9,  99a/1 
 ėtmiş o.- a 65b/7 
 eyü o.- a 03b/10, 03b/13, 04a/10, 04a/3, 
108b/6 
 faṣḭḥ o.- a 09b/13, 33a/6 
 ferbih o.- a 56a/11, 73b/12 
 fevt o.- a 104b/15, 126a/9, 86b/15 
 ġālib o.- a 111a/12, 116a/6, 127a/5, 
128a/7, 129b/3, 18b/15, 38b/17, 78b/16, 
86a/16 
 ġanḭ o.- a 107a/13 
 ġarażı olmış o.- a 19a/17 
 geçmiş o.- a 87a/10 
 gibi o.- a 13b/14, 46b/10 
 girān o.- a 129b/13 
 gökçek o.- a 43b/4, 92b/1 
 görmemiş o.- a 06b/12 
 ḥādiṧ o.- a 03a/16 
 ḫalāṣ o.- a 107a/15, 110b/16, 115b/5, 
119b/2, 131b/6, 27b/3, 29a/15, 30a/3, 
36a/11,63b/6, 66a/5, 66b/7, 66b/8, 
67a/5 
 ḥall o.- a 119a/17, 71a/4 
 ḥāmil o.- a 104b/13, 113a/12, 116b/4, 
130a/3, 130a/7, 26b/5, 27a/7, 74b/14 
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 ḫarāb o.- a 23b/9 
 ḥāṣıl o.- a 101b/13, 107b/12, 107b/16, 
110a/10, 55a/5, 60a/14 
 ḫavāṣṣından o.- a 75a/4 
 ḥāʾiż o.- a 65b/10 
 helāk o.- a 116b/1, 122b/1, 126a/2, 
17a/10 
 hevādār o.- a 90b/6 
 heybetlü o.- a 121b/2, 32b/11 
 iḫtilāt o.- a 72b/17 
 iḥtiyācuŋ o.- a 94b/10 
 ʿilāc o.- a 08a/16 
 ile o.- a 24b/7 
 inzāl ėtmemiş o.- a 35b/7 
 inzāl o.- a 79a/7 
 işāret ėtmiş o.- a 07a/14 
 iżāfe ḳılınmış o.- a 75b/12 
 ʿizzetlü o.- a 18b/2 
 ḳabūl o.- a 32b/10 
 ḳādir o.- a 100b/7 
 kāfḭ o.- a 05a/16, 109b/2 
 ḳalḭl o.- a 86a/15 
 ḳavḭ o.- a 51a/6 
 ḳażāʾ o.- a 112a/9, 128a/7, 128b/15 
 keṧḭr o.- a 98a/4 
 kör o.- a 100b/16 
 ḳurt o.- a 03b/5 
 levninde o.- a 45a/2 
 maḥbūb o.- a 107a/13, 78b/16 
 maḥrūs o.- a 110a/17 
 maḳarr o.- a 46b/11 
 maḳbūl o.- a 121b/1 
 māniʿ o.- a 02b/14, 120a/13, 123b/11, 
127a/2, 29a/9, 34b/1, 35a/6, 37a/9, 
44a/7, 44a/8, 56a/10, 84a/6, 91b/16, 
94a/6, 96b/5, 97b/9, 116b/12 
 maʿrūf o.- a 27b/11 
 maṣūn o.- a 96b/12 
 maṭrūd o.- a 40b/1 
 maʿzūl o.- a 67a/8 
 mecnūn o.- a 34b/14, 98b/6 
 memnūʿ o.- a 121b/2 
 meʾmūn o.- a 105b/9 
 mest o.- a 130a/16 
 mevcūd o.- a 13b/15 
 mḭrāṧ o.- a 90a/3 
 muʿayyen o.- a 118b/7 
 muḥibb o.- a 118b/6, 129a/4, 129a/6, 
129b/2 
 muḥkem o.- a 04a/9 
 muḫtelifetü'l-ecnās o.- a 94b/6 
 muʿḭn o.- a 36a/5, 45b/11, 54b/7 
 muḳābil o.- a 100a/12 
 munṭaliḳ o.- a 130b/7 
 mūriṧ o.- a 03a/12, 03a/13 
 muṣaffā o.- a 64b/14 
 musaḫḫir o.- a 110a/4 
 muẓaffer o.- a 100a/13, 111a/9, 16a/15 
 mübtelā o.- a 122b/16 
 müfḭd o.- a 71b/11 
 münʿaḳid o.- a 06a/15, 113b/10 
 münhezim o.- a 117a/13 
 münḳaṭıʿ o.- a 56b/5 
 münsedd o.- a 72b/16 
 mürd o.- a 102a/16, 118b/15, 118b/16, 
130a/1, 46a/2, 83b/11, 86b/14 
 mürşid o.- a 109b/17 
 müstemirr o.- a 121b/9 
 müteʿayyin o.- a 100b/5 
 mütevellid o.- a 104a/2 
 nāfiʿ o.- a 100b/9, 115a/12, 17a/9, 
26b/10, 32b/3, 46a/13, 50a/14, 56b/2, 
66a/7, 66b/15,  67b/16, 71b/10 
 naḳş ėden o.- a 06b/11 
 naẓar ḳılmaḳda o.- a 118a/13 
 nāżir o.- a 20a/13 
 nıṣf-ı leyl o.- a 72a/8 
 perākende o.- a 83a/9 
 peydā o.- a 33a/8, 72b/16 
 redd o.- a 81b/6 
 reh-nümūn o.- a 110a/2 
 revā o.- a 105a/7, 107a/16, 130b/10 
 rūzḭ o.- a 02a/6, 121a/14 
 sāʿḭ o.- a 18a/5 
 sākin o.- a 02b/12, 03b/4, 100b/3, 
102a/8, 122a/16, 128b/14, 130a/9, 
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27a/11, 37a/17,  43a/2, 44a/4, 52b/10, 
53b/11, 71b/6, 72b/4, 74b/17, 77a/7, 
85b/8, 88a/5, 95b/13, 97b/11 
 sālim o.- a 107b/1, 109a/16, 117a/2, 
41b/13, 62b/8, 79a/13 
 selḭm o.- a 118a/4, 29a/12, 79b/8 
 semüz o.- a 115b/3 
 ser-gerdān o.- a 36b/3 
 ser-ḫūş o.- a 122a/12 
 sidük o.- a 03b/5 
 siḥr-i maṭrūd o.- a 32b/12 
 siyāh o.- a 33b/13, 84a/5, 93b/9 
 şifā o.- a 88b/10 
 şikest o.- a 101b/8 
 ṭalebinde o.- a 126a/9 
 tamām o.- a 06a/15, 94b/9 
 ṭavuḳ o.- a 70a/16 
 televvüni o.- a 80b/5 
 tḭzrek o.- a 04a/9, 54a/9, 58b/10 
 ṭolu o.- a 102b/5 
 uyanuḳ o.- a 41b/7 
 üzre o.- a 113a/16, 54a/17 
 vāḳiʿ o.- a 09a/3, 42a/10, 53b/5, 54b/1, 
98a/6 
 vāṣıl o.- a 90b/11 
 yābis o.- a 71b/3 
 yaḳın o.- a 76a/12 
 yardım o.- a 130a/10 
 yaş o.- a 04a/8 
 yoġun o.- a 28b/16 
 yumşaḳ o.- a 121b/8 
 yüklü o.- a 04b/6, 05b/8, 22b/17 
 ẓāhir o.- a 120b/7 
 zāʾil o.- a 05a/8, 06b/7, 102a/1, 
106b/17, 110b/11, 110b/4, 112a/5, 
113b/8, 115a/3,  116a/15, 116a/16, 
121a/16, 123a/16, 132a/11, 132a/8, 
18a/6, 18b/4, 22b/7, 23a/15, 28a/7, 
32b/9, 34b/10, 35b/13, 37a/11, 37a/5, 
37a/8, 38b/16, 39a/1, 43a/10, 44a/3, 
45a/13, 45b/3,  47b/13, 49b/10, 
53a/11, 54a/14, 54a/3, 54a/4, 54b/6, 
55a/4, 56a/17, 65a/6, 67a/6, 68b/16, 
71a/13, 89a/13, 90a/6 
 ẕekeri o.- a 46a/7 
 zḭbā o.- a 44b/15 
 ziyāde o.- a 129b/8, 45a/9, 85b/1, 93b/8 
 berḭ o.- a bir 45a/17 
 berḭ o.- a ol 63b/16 
 ḥall o.- a ol 71a/6 
 içre o.- a ol 58a/17 
 istḭnās ėtmiş o.- a ol 58a/6 
 müherrā o.- a ol 92a/2 
 mürd o.- a ol 83b/11 
 86b/3 o.- anlara 86b/3 
 muḥtāc o.- acaġuŋ 94b/10 
 52a/8 o.- an 52a/8 
 āʿcemḭ o.- alar 33b/2 
 ʿarabḭ o.- alar 113a/2 
 ʿāşıḳı o.- alar 43b/6 
 cemʿ o.- alar 125b/16, 35b/12, 45b/5, 
67b/10, 77b/7 
 emḭn o.- alar 45b/4, 79b/13 
 helāk o.- alar 101b/5, 112b/10, 127a/14, 
127a/15, 41a/1, 51a/16 
 maṭrūd o.- alar 128a/6 
 mürd o.- alar 112b/1, 39b/14 
 şikest o.- alar 103b/4 
 ṭalebinde o.- alar 126b/14 
 üzre o.- alar 69b/16 
 yār o.- alar 87a/12 
 ẓāhir o.- alar 72a/12 
 ābilesi o.- an 61a/10 
 açuḳ o.- an 41b/6 
 aġrısı o.- an 58b/11 
 arasında o.- an 17a/7 
 ardında o.- an 66b/17 
 ʿārıż o.- an 113a/14, 129a/13, 31b/2, 
32a/12, 32b/5, 58b/3, 71a/16, 88b/16, 
95b/11 
 ʿāşıḳ o.- an 71a/13 
 baġırsaḳda o.- an 93b/10 
 baġlu o.- an 128b/16, 17a/11 
 bāḳlāda o.- an 103a/16 
 baraṣ o.- an 38b/16 
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 baraṣı o.- an 03b/8 
 bārid-i mizāc o.- an 70a/8 
 barmaḳlarda o.- an 88a/16 
 baṣrada o.- an 42a/15 
 başda o.- an 95a/10 
 baṭında o.- an 74a/4 
 bed-ḫū o.- an 43b/4 
 beden-i insānda o.- an 84b/11, 98b/10 
 bedende o.- an 35b/16, 47a/17 
 bevāsḭr o.- an 64b/2 
 bevāsḭri o.- an 04a/15, 17b/6 
 boġazda o.- an 64a/5 
 bögrekde o.- an 101a/10 
 burusı o.- an 92b/11 
 cānibinde o.- an 48a/17 
 cemḭʿ-i aʿżāda o.- an 131b/10 
 cevfinde o.- an 42b/14, 74a/7 
 cigerde o.- an 22b/9 
 cünūnı o.- an 83a/11 
 cüẕām o.- an 90b/7, 98a/9 
 ḍarbdan o.- an 111b/16 
 deŋizde o.- an 88a/12, 94b/1 
 deryāda o.- an 88b/2, 93b/16 
 ḍılʿında o.- an 71b/12 
 dḭvāne o.- an 49b/9 
 düşvār o.- an 83a/12 
 elde o.- an 117b/11 
 elinde o.- an 08a/1 
 ellerinde o.- an 63a/15 
 enfde o.- an 106b/4 
 eṧeri o.- an 63b/14 
 evde o.- an 116b/1 
 fālic o.- an 103a/1 
 ġālib o.- an 53b/15 
 ġılāfı o.- an 94b/3 
 gibi o.- an 105a/17 
 giciyik o.- an 131b/2 
 gözde o.- an 101b/16, 44a/8, 45a/10, 
50b/7, 78a/14, 88a/11, 96b/3, 96b/6 
 ḥabbü'l-ḳarʿ o.- an 32b/8 
 ḥacb-ı dimāġından o.- an 58b/4 
 ḥādiṧ o.- an 63b/4 
 ḥafaḳānı o.- an 52b/8 
 ḫafḭ o.- an 75b/4 
 ḫamr o.- an 17b/16 
 ḥārr o.- an 102b/11 
 ḥāṣıl o.- an 132a/5, 15b/16 
 ḥummā-yı müṧelleṧesi o.- an 58a/3 
 ḥummā-yı nāfıṣı o.- an 116b/4 
 ḥummā-yı rubʿı o.- an 119b/14, 
119b/17, 126b/11 
 ḥummāsı o.- an 119b/7 
 ısıtması o.- an 112a/7 
 içerüde o.- an 17b/11 
 iḥtiyāc-ı ʿaẓḭm o.- an 24b/9 
 ile o.- an 35a/13 
 ʿilleti o.- an 30a/1 
 istisḳāsı o.- an 48a/10 
 istişhādında o.- an 72b/12 
 ḳalbinde o.- an 69a/16 
 ḳarnında o.- an 115a/13 
 ḳatıŋuzda o.- an 57a/12 
 kel o.- an 39a/12 
 keṧret-i nisyānı o.- an 06b/10 
 ḳısm o.- an 75a/4 
 ḳulaġında o.- an 34a/15 
 ḳulaḳlarda o.- an 45a/4 
 ḳūluncı o.- an 37a/10, 122b/17 
 ḳurbān o.- an 06b/4 
 laḳvesi o.- an 122a/4, 129b/11, 91a/2 
 lāyıḳ o.- an 68a/17, 69b/13 
 maḫfḭ o.- an 75b/3 
 maḳṣūd o.- an 01b/14 
 marḭż o.- an 55a/3 
 maʿrūf o.- an 101b/3 
 maṭbūḫ o.- an 124a/9 
 maṭlūb o.- an 75b/15 
 menhḭ o.- an 24a/14, 24a/15 
 mensūb o.- an 87b/6 
 meṧānede o.- an 54b/2, 58b/13, 66b/13, 
88b/17 
 mıṣrḭ o.- an 70a/5 
 miyāna o.- an 15a/16 
 muḥallil o.- an 43b/13 
 muḫtār o.- an 87b/5, 87b/8 
 mūṣulda o.- an 42a/15 
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 muṭʿam o.- an 18b/2 
 muvāfıḳ o.- an 78a/13 
 mużmer o.- an 118b/2, 38a/17 
 mübtelā o.- an 56b/16 
 müctemiʿ o.- an 131a/4 
 mülāḳḭ o.- an 26b/2 
 mülāṣıḳ o.- an 16a/5 
 mübtelā o.- an 91b/14 
 müteşekkḭ o.- an 77a/11 
 mütevellid o.- an 99a/13 
 nāḥiyesinde o.- an 63b/17 
 nesne o.- an 75b/2 
 nezḭfi o.- an 128b/2 
 niḳrisi o.- an 97b/11 
 nisyānı o.- an 128a/13 
 ortada o.- an 15a/16 
 perdesi o.- an 83b/6 
 peydā o.- an 10b/15, 18a/11 
 raḥmde o.- an 04b/3 
 remedi o.- an 43a/2 
 rḭḥ-i ṣıbyānı o.- an 44b/14 
 ruʿāfı o.- an 36b/8 
 ruṭūbetden o.- an 67b/10 
 ruṭūbeti o.- an 45a/6 
 saḳam o.- an 10b/17 
 sāḳıṭ o.- an 126b/16 
 sālim o.- an 24b/2 
 ṣarʿı o.- an 37a/8 
 semüz o.- an 26a/14 
 ṣıfatıla o.- an 09a/5 
 siŋirde o.- an 87a/17 
 siŋirlerde o.- an 30b/5 
 ṣovuḳdan o.- an 78b/15 
 suʿāli o.- an 105b/15, 106b/9 
 ṣudāʿı o.- an 100b/2, 112a/4, 132a/1 
 şikemde o.- an 26b/11 
 taḫayyüli o.- an 63b/16 
 ṭalaġı o.- an 44a/2, 54b/8 
 ṭalaḳı o.- an 111a/6, 113b/6, 119b/1 
 ṭaş o.- an 102a/10, 131b/6 
 ṭaşı o.- an 42a/6 
 tecrübesi o.- an 41a/8 
 teşennüci o.- an 116b/6 
 ṭıḥāli o.- an 44a/1 
 ṭoġurmalu o.- an 58b/9 
 ʿuḳṣasında o.- an 23a/3 
 ʿusr-ı bevli o.- an 119b/3 
 ʿusreti o.- an 58b/8 
 üzre o.- an 104a/8, 129a/17, 83a/13 
 vācib o.- an 19a/10 
 vārid o.- an 25a/14 
 vecaʿ o.- an 79b/9 
 vecaʿ-ı ṭalaḳı o.- an 45a/16 
 vecaʿ-ı ẓahrı o.- an 102a/13 
 vecaʿı o.- an 04b/11, 126b/10, 43b/11 
 veremi o.- an 64b/14 
 vesvesesi o.- an 42b/6 
 yaġı o.- an 117a/13 
 yaraḳanı o.- an 122a/14, 36b/10 
 yaruḳ o.- an 17b/6 
 yaşında o.- an 120a/5 
 yėli o.- an 67a/1 
 yėri o.- an 53a/10 
 yėrlerde o.- an 103a/17 
 yüzde o.- an 17a/5, 37a/14, 71a/15, 
71b/10 
 ẓāhir o.- an 03b/4, 114b/9, 67a/4 
 zaḥmeti o.- an 42a/4 
 ẓahrında o.- an 60a/13 
 zamānda o.- an 74a/17 
 żḭḳ-i nefs o.- an 06b/7 
 ẕikr o.- an 05b/9, 06a/14 
 zükāmı o.- an 34b/10 
 ʿāṣḭ o.- ana 59a/13 
 dümāmḭli o.- ana 123b/6 
 ġayr-i ʿarabiyye o.- ana 26a/3 
 iblden o.- ana 26a/4 
 istisḳāsı o.- ana 125b/11 
 ḳūluncı o.- ana 71b/7 
 mefāṣılı o.- ana 74a/15 
 nisyānı o.- ana 121b/10 
 selesü'l-bevl o.- ana 103b/15 
 suʿāli o.- ana 71b/10 
 şeb-kūr o.- ana 123b/17 
 tābiʿ o.- ana 59a/11 
 ṭaş o.- ana 71b/7 
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 yaraḳanı o.- ana 93a/10 
 yaşında o.- ana 120a/5 
 meẕkūr o.- andan 02b/8 
 ṣāmıt o.- andan 12b/13 
 taḥt-ı ẓalmāda o.- andan 46b/13 
 vāsıṭa o.- andan 10a/14 
 ḳatında o.- andan bir 13b/14 
 müşāhede o.- andandur 02b/8 
 ṣaḥḭḥ o.- andandur 127b/13, 40b/8, 
49a/1 
 vārid o.- andandur 19a/2 
 aḥmer o.- andur 31b/14 
 aḳ o.- andur 105b/5 
 baḥr-i ḳulzümden o.- andur 30a/17 
 heremden o.- andur 31a/12 
 ḳızıl o.- andur 32a/1 
 māʾil o.- andur 87b/8 
 yüŋi o.- andur 95a/13 
 derūnında o.- anı 119a/13 
 dişi o.- anı 30b/3 
 ḥārr o.- anı 58b/6 
 ḳarnında o.- anı 37b/6 
 raḳḳ-ı varāḳ o.- anı 131a/8 
 şikār o.- anı 30b/3 
 yaşında o.- anı 95b/4 
 faṣlında o.- anıdur 91b/8 
 ḳışrḭ o.- anıdur 89a/8 
 mıṣrḭ o.- anıdur 82a/15 
 pūllu o.- anıdur 89a/10 
 tāze o.- anıdur 99b/3 
 genc o.- anına 70a/14 
 cüdā o.- anıŋuzı 14a/13 
 68a/9 o.- anlar 68a/9 
 gemide o.- anlar 82b/9 
 ḥāżır o.- anlar 68a/12 
 ʿādeti o.- anlara 95b/2 
 bārid o.- anlara 26a/16 
 dilāver o.- anlara 16b/5 
 emrāż-ı sevdāviyesi o.- anlara 90a/6 
 ḥāżır o.- anlara 68a/15 
 imtilā o.- anlara 70a/13 
 maḥrūr o.- anlara 90a/7 
 mizāc o.- anlara 101a/6, 111b/3, 
50a/10, 89a/3 
 müşābih o.- anlara 78a/4 
 raṭb o.- anlara 87a/11 
 yābis o.- anlara 87a/11 
 müşābih o.- anlardan 70a/6 
 ẕikr o.- anlardan 78a/5 
 bārid o.- anlaruŋ 89a/10 
 az o.- anuŋ 53b/16 
 iḫtilāli o.- anuŋ 119b/5 
 misāfir o.- anuŋ 05a/13 
 emḭn o.- asın 13b/8 
 selḭm o.- asın 77b/15 
 müntefiʿ o.- asız 62a/2 
 şāhidler o.- asız 72b/11 
 üzre o.- asız 12a/2, 12a/3 
 rāḥatda o.- aydum 29b/8 
 ednā o.- aydı 09a/9 
 ṣaḥḭḥ o.- aydı 39a/17 
 66a/15 o.- ınca 66a/15 
 38a/14 o.- duḳdan 38a/14 
 98b/1 o.- duġiçün 98b/1 
 43b/5 o.- duġı 43b/5 
 āḫir-i leyl o.- dı 38a/15 
 ʿārife o.- dı 19a/8 
 berzaḫ o.- dı 38a/5 
 dāḫil o.- dı 46b/4, 61b/13 
 delḭl o.- dı 09b/1 
 dḭvāne o.- dı 09a/17 
 dürüst o.- dı 04b/7 
 fermān o.- dı 46a/16 
 fürūmānde o.- dı 60b/10 
 ġamm-gḭn o.- dı 19a/9 
 ġarḳ o.- dı 37b/14 
 ḥarām o.- dı 20b/4 
 ḥāżır o.- dı 19a/15 
 işʿār o.- dı 47a/4 
 kebḭr o.- dı 80b/13 
 kerḭh o.- dı 98a/15 
 meşġūl o.- dı 57b/2 
 mihmān o.- dı 15b/15 
 muḳşaʿirr o.- dı 19a/13 
 müctemiʿ o.- dı 09a/15 
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 mülāḳḭ o.- dı 55b/3 
 münḳaṭıʿ o.- dı 128a/9, 34a/9 
 müretteb o.- dı 19b/7 
 müsteḥabb o.- dı 39b/8 
 müyesser o.- dı 81b/5 
 nehār-ı mürtefiʿ o.- dı 38b/1 
 pür-hemm o.- dı 20a/10 
 ṣabāḥ o.- dı 82b/17 
 ṣādır o.- dı 22a/1 
 sākin o.- dı 34a/13 
 ser-sebz o.- dı 20a/16 
 ṭāʾir o.- dı 65b/16 
 üzerine o.- dı 47a/1 
 vārid o.- dı 124a/12, 43b/14, 89a/5 
 zāʾil o.- dı 21b/10, 38b/1 
 ẕebḥ o.- dı 47a/5 
 ʿāmil o.- dılar 62a/3, 62a/6 
 cemʿ o.- dılar 12a/12 
 dār-ı ḳarārda o.- dılar 47a/5 
 fāriġ o.- dılar 62a/12 
 ḳāʾim o.- dılar 21b/16 
 muṭṭaliʿ o.- dılar 62a/3 
 münhḭ o.- dılar 29b/4 
 anda o.- duġı 22b/2 
 ʿavrat o.- duġı 60a/8 
 bahādır o.- duġı 16b/4 
 baḳḳ o.- duġı 40b/2 
 cüzv o.- duġı 23b/16 
 çoḳ o.- duġı 86a/5 
 dāḫil o.- duġı 12a/7 
 diri o.- duġı 54a/8 
 fāre o.- duġı 112b/14 
 ġalle o.- duġı 112b/16 
 ḫabāyā o.- duġı 75b/17 
 ḥabḭbidür o.- duġı 76b/13 
 ḥamām o.- duġı 58a/16 
 iḳbālde o.- duġı 94b/8 
 ḳarınca o.- duġı 127a/9 
 kebg o.- duġı 117b/6 
 kesüb o.- duġı 44a/2 
 ki ol o.- duġı 75a/4 
 lāzım o.- duġı 07b/2 
 muḫḭż o.- duġı 37a/14 
 müheẕẕeb o.- duġı 08b/2 
 münḳaṭıʿ o.- duġı 16a/2 
 niḳris o.- duġı 66a/7 
 ricāl-i müteʾeddib o.- duġı 21a/3 
 sebeb o.- duġı 10b/10 
 vārid o.- duġı 13a/6 
 vāriṧ o.- duġı 16a/6 
 vażʿ o.- duġı 23a/9 
 zāʾil o.- duġı 44a/15 
 ẕebḥ o.- duġı 95b/6 
 zülfler o.- duġı 104a/15 
 mest o.- duġına 132a/5 
 süst o.- duġına 79a/15 
 eski o.- duġınca 96b/8 
 selāṭa o.- duġını 100a/2 
 zāʾil o.- duġını 34b/7 
 eşher o.- duġiçün 41a/5 
 ġabara o.- duġiçün 70a/4 
 ḥarḭṣ o.- duġiçün 26a/11 
 ʿillet o.- duġiçün 98a/15 
 ḳarḭb o.- duġiçün 91b/11 
 var o.- duġiçün 63a/3 
 mihmān o.- duġum 60b/7 
 ḳarḭb o.- duḳ 81a/15 
 ayran o.- duḳda 37a/15 
 dāḫil o.- duḳda 67b/17 
 gelin o.- duḳda 107a/10 
 mülāḳḭ o.- duḳda 21a/9 
 bāliġ o.- duḳdan 17a/16 
 fāriġ o.- duḳdan 67a/15 
 ḳādir o.- duḳları 82b/14 
 dāḫil o.- dum 29b/11, 84a/8 
 muḳḭm o.- dum 29b/12 
 mülāḳḭ o.- dum 84a/17 
 müntefiʿ o.- dum 51b/17 
 giriftār o.- duŋ 62b/3 
 böyle o.- ıcaḳ 25b/8 
 fāriġ o.- ıcaḳ 116b/17 
 ḳurd o.- ıcaḳ 82a/4 
 tamām o.- ıcaḳ 117a/1 
 ḳādir o.- ımadılar 61b/15 
 ġanḭ o.- ımazam 48b/14 
 ġalḭẓ o.- ınca 44a/12 
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 gibi o.- ınca 66a/13, 67a/3 
 ısıcaḳ o.- ınca 47b/12 
 iʿtimād o.- ınca 29b/12 
 kebḭr o.- ınca 56a/3 
 kül o.- ınca 102a/9, 130a/15 
 müherrā o.- ınca 65a/4 
 sürme o.- ınca 72a/5 
 tamām o.- ınca 94b/8 
 munṣarif o.- ıŋuz 49a/17 
 ḳaṣḭr o.- mada 55b/1 
 ṭavḭl o.- mada 55b/1 
 kāmil o.- madı 82b/13 
 ḳarārı o.- madı 46b/4 
 ṭālʿ o.- madı 111b/14 
ẓāhirde o.- madı 61a/10 
 zāʾil o.- madı 28a/17, 59b/16 
 vācib o.- madı bir 22a/6 
 pḭr o.- madılar 83a/1 
 ḫalṭ o.- madın 87b/1 
 puḫte o.- madın 62a/1 
 ḳudreti o.- maduġı 82a/2 
 bāliġ o.- maduḳ 105b/17 
 cemʿ o.- maġa 19a/17 
 ḫālḭ o.- maġa 59a/13 
 manḭʿ o.- maġa 10a/1 
 ṭālib o.- maġa 10a/2 
 yüklü o.- maġa 45b/11 
 hem-reng o.- maġın 70a/2 
 nevʿ-i ḫalḭlḭ o.- maġın ol 20b/8 
 ḥiddet o.- maġla 31b/14 
 ṣāʾim o.- maġla 72a/7 
 şikest o.- maġla 58b/17 
 aḳreb o.- maḳ 41a/6 
 basṭ-ı zebān o.- maḳ 13b/10 
 berk o.- maḳ 31b/17 
 böyle o.- maḳ 05b/5 
 ceyşimizde o.- maḳ 09a/6 
 enbāz o.- maḳ 28a/4 
 heybetlü o.- maḳ 05b/4 
 ḫūlu o.- maḳ 09a/11 
 içün o.- maḳ 25a/15 
 ḳabūl o.- maḳ 109a/2 
 ḳıṣa o.- maḳ 31b/17 
 maḥẓūẓ o.- maḳ 02a/6 
 sebeb o.- maḳ 08b/14 
 süst o.- maḳ 17b/4 
 vechile o.- maḳ 13b/12 
 vuḳūʿı o.- maḳ 72a/1 
 böyle o.- maḳdan 28a/16 
 ḥāmil o.- maḳdan 27a/17 
 revā o.- maḳdan 108a/2 
 saḳḭm o.- maḳdan 102b/2 
 şeb-kūr o.- maḳdan 117b/4 
 tini o.- maḳdan 106b/8 
 aġır o.- maḳdur 32a/10 
 maḥsūs o.- maḳdur ol 121a/10 
 saḳḭm o.- mamaġı 56b/9 
 ḳāʾim o.- mamaḳ 102a/5 
 müşfiḳ o.- mamaḳ 74a/11 
 yaḳın o.- mamaḳ 18a/1 
 ırak o.- maŋuz 14a/14 
 müsebbiḥlerden o.- masa 28b/7 
 ʿuḳūl o.- masa 09a/8 
 zebānı o.- masa 09b/8 
 biẕẕikr o.- ması 10b/9 
 naẓḭfü'l-ḥaseb o.- ması 10a/6 
 cāʾiz o.- masına 55a/12 
 çoḳ o.- masına 71b/4 
 efserde o.- masına 08b/14 
 ḥāmil o.- masına 32a/4 
 ifżal o.- masına 09b/1 
 ile o.- masına 95b/12 
 köhne o.- masına 23a/2 
 mütevellid o.- masına 85b/6 
 rāḥat o.- masına 47a/8 
 selḭm o.- masına 86b/9 
 ziyāde o.- masına 71b/5 
 cār o.- masını 62a/5 
 nümūde o.- masını 120b/10 
 yalıncaḳ o.- masunlar 57a/2 
 ʿāḳıl o.- maya 53a/5 
 ʿarabiyye o.- maya 25b/8 
 bāzdār o.- maya 128b/13 
 ber-ḳarār o.- maya 52a/2 
 büyük o.- maya 03b/14 
 dāḫil o.- maya 40a/14 
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 ġālib o.- maya 75a/2 
 ġarḳ o.- maya 123b/1 
 gebe o.- maya 113b/13 
 genc o.- maya 91b/5 
 ḫalāṣ o.- maya 43b/11 
 ḫālḭ o.- maya 126b/13 
 ḥāmil o.- maya 116a/8, 131a/16, 
26b/16, 29a/6, 31b/5, 34a/15, 34a/16, 
34b/13, 34b/15,  
 80a/15, 97b/13 
 ḫoşnūd o.- maya 13b/4 
 ḥublā o.- maya 104b/12 
 imtināʿ o.- maya 25a/9 
 insān o.- maya 09b/7 
 ḳādir o.- maya 13a/15, 63b/12, 70b/8, 
79a/3, 83b/14, 93b/1 
 ḳarḭb o.- maya 116a/17, 118a/9, 
121a/16, 127b/15, 129a/15, 34b/7, 
40b/5, 46a/5, 77b/6,  79a/16, 
79b/1, 95b/8 
 melāʾikeden o.- maya 65b/7 
 muḥkem o.- maya 44b/1 
 muẓaffer o.- maya 129b/4 
 müştehir o.- maya 55b/2 
 noḳṣānda o.- maya 118a/13 
 pḭr o.- maya 26b/8, 64b/6 
 sāḳıṭ o.- maya 43a/15 
 ṣarʿ o.- maya 78b/7 
 tamām o.- maya 35a/5 
 vāḳiʿ o.- maya 115b/12 
 yaḳın o.- maya 109a/11, 125a/3, 
130a/5, 78b/5, 79b/17,17b/8, 18a/10 
 yüklü o.- maya 116b/8, 116b/9, 18a/15, 
27a/3 
 zāʾil o.- maya 03a/2, 102b/2, 75a/6 
 zebānı o.- maya 09b/6 
 ebeden o.- maya bir 128b/2 
 ḳādir o.- maya bir 96a/1 
 yaḳın o.- mayalar 80a/14 
 ḥāmil o.- mayan 74b/13 
 ḳadarını o.- mayan 57b/5 
 ṣabrı o.- mayan 23b/17, 92b/2 
 perḭşān ėder o.- mayasın 14b/13 
 ādem o.- mayaydı 09b/7 
 ḥall o.- mayınca 103b/14 
 demi o.- mayub 65b/4, 65b/5 
 demleri o.- mayub 65b/6 
 ḥaḳḭḳati o.- mayub 80b/5 
 ḥāṣıl o.- mayub 35a/5 
 ḳanı o.- mayub 65b/4 
 mālik o.- mayub 127a/5, 27a/1 
 ṣaḥḭḥ o.- mayub 43a/4 
 tābiʿ o.- mayub 69b/12 
 ẓāhir o.- mayub 36a/7 
 munṣarım o.- mayub bir 129b/10 
 ʿamel o.- maz 38b/5 
 ayru o.- maz 99a/13 
 bāḳḭ o.- maz 09b/2 
 bāliġ o.- maz 56b/15 
 bāṭıl o.- maz 09b/3 
 bekāsı o.- maz 33a/13 
 bḭ-ḳarār o.- maz 80b/8 
 cüdā o.- maz 07b/3 
 fevt o.- maz 59b/1 
 iḥtiyāc o.- maz 02b/11 
 kār o.- maz 38b/4 
 ḳarḭb o.- maz 59a/13 
 mḭṧāḳ o.- maz 80b/3 
 muvāfıḳ o.- maz 87a/11 
 tenākeḥ o.- maz 126b/15 
 yaḳın o.- maz 60a/8 
 yüklü o.- maz 04b/6 
 ẓāhir o.- maz 57b/17 
 zāʾil o.- maz 106a/15, 106a/8, 106b/8, 
56a/3 
 av o.- maz ol 57a/13 
 zāʾil o.- maz ol 30b/14 
 ʿavrat o.- mazdı 92b/9 
 nevmḭd o.- mazuz 07b/16 
 biryān o.- mış 72b/6 
 cārḭ o.- mış 60b/15 
 cemʿ o.- mış 38a/16 
 dibāġat o.- mış 108a/11 
 ġarḳ o.- mış 29b/10 
 ḥarām o.- mış 11b/9 
 ḳalʿ o.- mış 57b/9 
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 ḳısm o.- mış 76b/12 
 ḳuru o.- mış 87a/9 
 meyyit o.- mış 23b/8 
 münʿaḳid o.- mış 101b/14 
 müteġayyir o.- mış 104a/7 
 ṣādır o.- mış 70b/15 
 ṣāf o.- mış 89b/15 
 saḥḳ o.- mış 101b/16 
 şarābdan o.- mış 103a/16, 83a/9 
 şikest o.- mış 120a/14 
 tābiʿ o.- mış 59a/4 
 vaḳf o.- mış 67b/1 
 zevb o.- mış 67b/6 
 zeytile o.- mış 113b/15 
 baʿḭd o.- mış idi 57a/17 
 ṣarp o.- mış idi 21b/2 
 yaḳın o.- mış idi 15a/4 
 ġarażı o.- mış ola 19a/17 
 böyle o.- mışdur 40a/7 
 kāsid o.- mışdur 14b/16 
 naḳş o.- mışdur 72b/15 
 ṣaḥḭḥ o.- mışdur 49b/2, 71a/11 
 taʿrḭb o.- mışdur 73a/17 
 vāḳiʿ o.- mışdur 07a/16, 15a/12, 48b/16 
 vārid o.- mışdur 09b/14, 22b/5, 76b/9 
 ẓāhir o.- mışdur 68b/2 
 zaʿḭm-i muḳaddem o.- mışdur 10a/4 
 iḥrāḳ o.- mışını 94a/4 
 ʿasḭr o.- sa 37b/9 
 ʿayār o.- sa 93b/7 
 ʿaybdur eyle o.- sa 25b/9 
 az o.- sa 54a/1 
 cemʿ o.- sa 116b/10, 116b/3, 22b/17, 
79b/2 
 çoḳ o.- sa 50b/13, 98a/5 
 dāḫil o.- sa 126a/10 
 diri o.- sa 67b/17 
 düşmenüŋ o.- sa 67a/14 
 fevt o.- sa 93b/2 
 ḥārr o.- sa 04a/16 
 ḥāżır o.- sa 76b/5 
 ḫūb-rūy o.- sa 02b/11 
 ishāli o.- sa 50a/14 
 marḭż o.- sa 88b/8 
 meşḥūn o.- sa 42b/13 
 meyyit o.- sa 54a/9 
 muḥkem o.- sa 86a/2, 87a/6 
 mübtelā o.- sa 122a/17 
 nāzil o.- sa 121a/15 
 ṣāʾim o.- sa 66a/15 
 ṭabḫ o.- sa 66a/11 
 tuḫme o.- sa 114a/3 
 vāḳiʿ o.- sa 87b/14 
 yaḳın o.- sa 83b/13 
 ẓāhir o.- sa 48a/1 
 żāyiʿ o.- sa 11b/1 
 ziyāde o.- sa 98a/5 
 zaḥmeti o.- sa bir 17a/12 
 ʿārıż o.- sa ol 88a/4, 99a/16 
 cemʿ o.- sa ol 100a/5, 106b/13, 
117b/13, 70b/7 
 ġayr-ı muḥteriḳ o.- sa ol 86a/15 
 muḥteriḳ o.- sa ol 86a/14 
 ʿāciz o.- saŋ 67a/14 
 biġale o.- sun 34b/13 
 ile o.- sun 26a/1 
 lāzım o.- sun 35b/9 
 münḳaṭıʿ o.- sun 128a/10 
 resūl o.- sun 57a/5 
 resūlına o.- sun 57a/6 
 üzeriŋe o.- sun 13b/8 
 üzeriŋüze o.- sun 35b/3 
 yaşında olursa o.- sun 120a/4 
 içün o.- sun ol 25b/17 
 üzeriŋüze o.- sun ol 25a/5 
 āgāh o.- ub 42b/2 
 aġırı o.- ub 80a/12 
 ʿarabḭ o.- ub 26a/3 
 ʿāşıḳ o.- ub 34b/7 
 ʿavām o.- ub 110a/16 
 ʿaẓḭm o.- ub 14b/15 
 bāliġ o.- ub 129a/10 
 berāber o.- ub 12b/2 
 berḭ o.- ub 27b/3 
 ber-ḳarār o.- ub 96a/17 
 bḭ-ḫūd o.- ub 53a/5 
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 dāḫil o.- ub 03a/15, 80b/10 
 devr o.- ub 12b/12 
 emḭn o.- ub 110b/15, 54a/12 
 esḭr o.- ub 14b/4 
 eski o.- ub 41a/9 
 fetḥ o.- ub 30a/1 
 fevt o.- ub 22a/14 
 ġālib o.- ub 126b/2, 126b/3, 46a/10 
 ġubār o.- ub 40b/1 
 ḥāfıẓ o.- ub 100a/9 
 ḫalāṣ o.- ub 69b/10 
 ḥall o.- ub 17a/11 
 ḥarḭṣ o.- ub 31a/1 
 ḥārisi o.- ub 06b/5 
 ḥāṣıl o.- ub 97b/5 
 ḫūb o.- ub 96b/8 
 ḫurrem o.- ub 57a/10 
 ısıcaḳ o.- ub 58b/8 
 ifrāṭ o.- ub 24a/15 
 ḳarḭb o.- ub 57b/2 
 ḳatı o.- ub 90a/16 
 ḳavḭ o.- ub 100a/14, 106b/5, 107a/12 
 kebāb o.- ub 78b/17 
 kelb o.- ub 96a/16 
 ḳırmūzḭ o.- ub 93b/8 
 küçük o.- ub 32a/10 
 kül o.- ub 38b/15 
 ten-dürüst 56b/9 o.- ub 56b/9 
 lāḥiḳ o.- ub 16a/10 
 maḥbūb o.- ub 124b/11 
 maḥv o.- ub 06b/7 
 marḭż o.- ub 43b/10 
 maṭrūd o.- ub 35b/11 
 mecnūnı o.- ub 19a/7 
 mevṣūf o.- ub 28b/1 
 muġḭṧ o.- ub 62a/5 
 muhāb o.- ub 18b/8 
 muḫall o.- ub 115a/15 
 muḥallil o.- ub 65a/6 
 muḫażżar o.- ub 20a/16 
 muḥibb o.- ub 117b/13, 26b/2, 96a/4 
 muḥibbe o.- ub 79a/5 
 muʿḭn o.- ub 05a/3 
 muḳavvḭ o.- ub 91a/8 
 munṣarif o.- ub 59b/17 
 mūriṧ o.- ub 24a/16, 44a/10 
 mūriṧ-i ḥıfẓ o.- ub 130b/4 
 muṭṭaliʿ o.- ub 60a/5 
 muẓaffer o.- ub 101b/12 
 mużmaḥill o.- ub 80b/4 
 mübtelā o.- ub 115b/15 
 mücerred o.- ub 79b/2 
 mülāḳḭ o.- ub 90a/13 
 münʿaḳid o.- ub 129b/10 
 müncemid o.- ub 04a/2 
 münḥall o.- ub 89b/8 
 münhedim o.- ub 122b/10 
 münḳaṭıʿ o.- ub 108b/5, 46b/14 
 münkesir o.- ub 103b/4 
 müntefiḫ o.- ub 66a/10 
 müntehḭ o.- ub 38a/5 
 mürd o.- ub 112b/10 
 müstemirr o.- ub 87b/12 
 müteġayyir o.- ub 33b/15 
 mütefekkir o.- ub 19a/16 
 müteferriḳ o.- ub 127a/3 
 mütemeṧṧil o.- ub 07b/9 
 müteveccih o.- ub 110a/1 
 nāfiʿ o.- ub 35b/16 
 rām o.- ub 113a/16 
 rūşen-ter o.- ub 43b/7 
 ṣaḥḭḥ o.- ub 110b/16 
 ṣāʾim o.- ub 06b/11, 108a/11, 109a/3, 
67a/15 
 sākin o.- ub 61a/5 
 ṣāliḥ o.- ub 66a/7 
 sālim o.- ub 120b/7 
 siper o.- ub 12b/14 
 siyāh o.- ub 64b/6, 82b/17 
 süvār o.- ub 34a/10 
 şaḳḳ o.- ub 79b/5 
 şerefinde o.- ub 04b/17 
 şḭfte o.- ub 26b/3 
 tābiʿ o.- ub 57a/16, 59b/15 
 ṭāhir o.- ub 109a/3 
 ṭavḭl o.- ub 124b/9 
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 teşne o.- ub 61b/13 
 ʿuṭārid-i şerefde o.- ub 108a/14 
 vāḳiʿ o.- ub 70b/9 
 vāṣıl o.- ub 82b/6 
 veliyy o.- ub 22a/13 
 vesḭle o.- ub 63b/12 
 yābis o.- ub 20a/9 
 ẓāhir o.- ub 125b/10, 125b/9, 82b/12, 
90b/17 
 zāʾil o.- ub 11a/1, 122b/1, 17b/15, 
27a/2, 80b/6 
 ziyāde o.- ub 119a/3, 131a/5, 30b/14 
 bḭ-ḫāb o.- ub bir 42a/12 
 cemʿ o.- ub bir 93a/4 
 mürd o.- ub bir 76b/16 
 müstevlḭ o.- ub bir 19a/5 
 ẕāhib o.- ub ol 62a/10 
 19b/9 o.- ur 19b/9 
 ʿacemḭ o.- ur 113a/3 
 ādemḭ o.- ur 16a/11 
 ʿār o.- ur 21a/11 
 arż-ı mıṣrda o.- ur 119a/6, 126b/5 
 arż-ı şḭnde o.- ur 89b/10 
 aṣhab o.- ur 131b/8 
 asḳanḳūr o.- ur 30a/7 
 az o.- ur 105a/5 
 ʿaẓḭm-i mıṣrda o.- ur 30a/7 
 bāġlarda o.- ur 28b/11 
 bāhir o.- ur 98b/3 
 bāliġ o.- ur 56b/16 
 bāṭıl o.- ur 101a/15 
 beden-i insānda o.- ur 118b/8 
 berk o.- ur 23a/11 
 beyẓ o.- ur 126b/15 
 bilādda o.- ur 82a/15 
 biri o.- ur 11a/2 
 boġumları o.- ur 30b/12 
 boynuzlu o.- ur 29a/3 
 cezḭrelerinde o.- ur 82b/3 
 çoḳ o.- ur 42b/4 
 daḫı o.- ur 77a/12 
 dāḫil o.- ur 86a/7, 86a/9 
 delḭl o.- ur 86b/9 
 dėmek o.- ur 105a/3, 26a/5 
 diri o.- ur 03b/12 
 dişi o.- ur 26a/11, 96a/12 
 ehl o.- ur 23b/11 
 eksük o.- ur 86a/5 
 eyü o.- ur 99a/17 
 fāsid o.- ur 07b/15 
 ferci o.- ur 87b/13 
 fürūcında o.- ur 49b/15 
 ġayrda o.- ur 30b/17 
 ġayretlü o.- ur 56a/2 
 ġażabından o.- ur 55a/12 
 ġıdā o.- ur 42b/15 
 gibi o.- ur 30b/15, 31a/3 
 girān o.- ur 121a/8 
 gökçekrek o.- ur 41a/12 
 ġurābdur o.- ur 83b/16 
 ḫalḳ o.- ur 50a/17, 73b/13 
 ḥamāmlarda o.- ur 131b/8 
 ḥāṣıl o.- ur 42b/16 
 ḥayrān o.- ur 16b/7 
 hażm o.- ur 71a/1 
 helāk o.- ur 27b/15, 73b/15, 73b/16, 
73b/17, 80b/2 
 ḫūb-rūy o.- ur 09b/12 
 ʿırāḳda o.- ur 119a/7 
 ile o.- ur 105a/13 
 ḳaba o.- ur 57b/16 
 ḳaddi o.- ur 74a/6 
 ḳāʾim o.- ur 130a/17 
 ḳarınca o.- ur 126b/16 
 ḳavm o.- ur 59b/12 
 ḳızıl o.- ur 83b/17 
 ḳızılı o.- ur 33a/1 
 kirmānda o.- ur 04b/9 
 ḳumda o.- ur 28b/9, 39a/10 
 küçük o.- ur 48b/2 
 lācāh o.- ur 87b/12 
 maḥbūb o.- ur 09b/5 
 māniʿ o.- ur 24a/17, 56a/7 
 meʾnūs o.- ur 116a/3 
 muḥabbet o.- ur 131a/6 
 muḥtāc o.- ur 46a/11 
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 mūriṧ o.- ur 111b/1, 125a/14, 99a/7 
 mustaḥcir o.- ur 86b/6 
 muvāfıḳ o.- ur 87a/11 
 muẓaffer o.- ur 117a/14 
 münbasiṭ o.- ur 52b/14 
 münferic o.- ur 16b/13 
 münḳabıż o.- ur 52b/14 
 münḳād o.- ur 25a/9 
 münḳaṭıʿ o.- ur 16a/1, 38b/6 
 mürd o.- ur 49b/16 
 müstemirr o.- ur 93b/14 
 müteġayyir o.- ur 97b/5 
 müteşekkil o.- ur 16b/14 
 mütevellḭ o.- ur 07b/5 
 mütevellid o.- ur 40a/9, 57b/15, 70b/16, 
77a/5, 78a/11 
 nāfiʿ o.- ur 49b/11 
 nāhiḳ o.- ur 76b/6 
 naʿreẕen o.- ur 20b/3 
 nāzil o.- ur 80b/9 
 ne o.- ur 82a/4 
 nevʿ o.- ur 95a/14 
 nice o.- ur 25b/9 
 penāh-gāh o.- ur 86b/13 
 peydā o.- ur 70b/17 
 remlde o.- ur 28b/10 
 revān o.- ur 66b/11 
 ṣabāḥat o.- ur 09a/4 
 ṣaru o.- ur 73b/12 
 sebeb ol o.- ur 85b/6 
 ṣuda o.- ur 103a/8 
 sülḥafāt o.- ur 87b/12 
 süvār o.- ur 26a/10 
 şehrlerde o.- ur 99b/6 
 ṭabḫ o.- ur 61b/1 
 ṭavḳı o.- ur 111b/12 
 temeyyüz o.- ur 101b/1 
 timsāḥ o.- ur 30a/6 
 vāḳiʿ o.- ur 41a/13, 60b/17 
 vāṣıl o.- ur 08a/6 
 vāsiʿ o.- ur 38b/5 
 yėmek o.- ur 50a/11 
 yėrde o.- ur 64b/7 
 yėrlerde o.- ur 64a/17 
 yüklü o.- ur 96a/12 
 ẓāhir o.- ur 25a/13, 66a/5, 66b/14 
 zehr-i helāhil o.- ur 92a/2 
 ziyāde o.- ur 56a/5 
 ʿārıż o.- ur bir 32b/4 
 derūnında o.- ur bir 52b/11 
 maḳʿadda o.- ur bir 66b/10 
 üzre o.- ur bir 80b/8 
 naẓar-ı ʿacib o.- ur idi 59b/2 
 nezdḭk o.- ur idi 43b/8 
 żararlurek o.- ur idi 62b/5 
 iftiḥār-ı nās ėtmeyecek o.- ur ise 10b/7 
 ḫalḳ o.- ur ol 50b/1 
 rivāyet o.- ur ol 25a/10 
 siyāh o.- ur ol 48a/2 
 ṭaş o.- ur ol 70b/2 
 yüŋlü o.- ur ol 32a/17 
 berü o.- uram 38b/4 
 behḭme-i mühmele o.- urdı 09b/8 
 mürd o.- urdı 50b/12 
 ziyād o.- urlar 82a/10 
 bḭ-ḫūd o.- urlar bir bir 117b/7 
 eyü o.- urlarsa 93a/2 
 ḫabḭṧ o.- urlarsa 93a/2 
 çoḳ o.- ursa 43a/16 
 daḫı o.- ursa 22b/17, 25a/8, 32a/4, 
45a/9, 54a/7, 60a/12 
 ḫālḭ o.- ursa 55b/2 
 yaşında o.- ursa olsun 120a/4 
 ber-ḳarār o.- ursa vėreyim 42b/1 
 [1608] 
ol: O. 
 o. 91a/10, 90b/10, 102b/7, 45b/10, 
81b/10, 110a/4, 101b/5, 109b/16, 
109a/11, 102b/6,80a/1, 80b/1, 40a/9, 
80b/3, 63b/11, 85b/11, 44a/13, 49b/16, 
41b/16, 92a/16, 37a/13,  38b/14, 
39a/13, 53a/1, 56b/16, 69a/16, 65a/17, 
62b/12, 75b/15, 77a/17, 77a/1, 83a/1, 
86b/1, 89b/17, 98b/11, 92b/14, 72b/11, 
03b/17, 126a/8, 128a/3, 18a/4, 29b/3, 
29b/2,  06b/13, 05b/8, 19b/16, 113a/9, 
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121b/3, 122a/11, 27b/15, 24b/3, 52b/7, 
85b/5, 32b/2,  35b/7, 46b/7, 47a/2, 
59b/9, 62b/4, 67b/2, 67b/7, 68a/6, 
73b/9, 77b/6, 79a/9, 99a/4 
 ādem o.  73a/11 
 aġac o.  116a/16 
 āhū o.  19a/8 
 alub o.  64b/16 
 alurlar o.  85a/4 
 ʿamel olınsa o.  04a/5 
 ammā o.  98b/11 
 anı o.  27b/12 
 ʿanḭn o.  60a/1 
 aʿrābḭ o.  90b/2 
 aʿrābḭnüŋ o.  90a/16 
 ʿārıż olsa o.  88a/4, 99a/16 
 arslan o.  69b/2 
 aṣa ḳosa o.  07a/1 
 aṣılsa o.  51a/17, 86b/2 
 aṣsa o.  128b/13 
 aṣsalar o.  116a/16 
 atarlar o.  60a/6 
 ʿaṭişden o.  92b/3 
 av olmaz o.  57a/13 
 ʿavrat o.  02b/9, 79a/4, 80a/11, 83b/13 
 ʿavratına o.  05b/6, 29b/16 
 ayrılmaya o.  75b/17 
 babası o.  56a/4 
 baʿd o.  128a/10, 19b/16 
 baʿde o.  38a/10, 66a/10, 82b/14, 96b/9 
 baġlasa o.  42b/17 
 baġlasalar o.  44b/14 
 baḳara o.  37b/14 
 baḳḳ o.  40b/9 
 baʿżılar o.  105a/3 
 be-dürüstḭ o.  05a/2, 05a/8, 06a/1, 
07b/4, 12b/12, 20b/15, 24b/8, 26b/5, 
61b/12,  
 75b/2, 84b/14, 94b/12 
 berḭ ola o.  63b/16 
 bıraġub o.  71a/12 
 bıraḳdı o.  51b/15 
 bıraḳsa o.  128b/1, 97b/13 
 bi-iẕni'l-lāh o.  04b/6, 23a/5, 89b/8 
 binnār ėtseler o.  35a/4 
 binse o.  55b/16 
 bireler o.  35b/11 
 biri o.  35a/12 
 birisi o.  18a/10 
 boyasın o.  33b/12 
 buḫūr ėtseler o.  106b/15, 116a/17, 
34b/5, 79a/17 
 buḫūr ḳılsalar o.  31a/6 
 buḫūr vėrilse o.  35b/10 
 buḫūr vėrseler o. 126a/2, 130a/5, 
39b/15 
 bula o.  57b/12 
 bulduŋ o.  12a/13 
 bulınsa o.  86b/8 
 bulınur o.  63b/17, 69a/13 
 bunlar o.  80a/14 
 burnına ḳoysalar o.  103a/1 
 caʿfer o.  68b/4 
 cemʿ olsa o.  100a/5, 106b/13, 117b/13, 
70b/7 
 cimāʿ ėtse o.  29b/17 
 cümle-i kebūterler o.  44b/13 
 cümlesi o.  46b/10 
 cümleten o.  39b/12 
 çekseler o.  44b/3 
 çıḳar o.  66b/1 
 dābbe-i ṣaġḭre o.  39a/11 
 daḫı o.  09b/10, 113b/4, 12a/16, 14b/2, 
29b/9, 85a/2 
 dāʾiresine o.  40a/3 
 ḍarb ėdesin o.  23b/11 
 dėdi o.  12a/17, 35a/13 
 dėdiler o.  69b/8 
 defʿ ėder o.  52b/3, 89a/3 
 defn ėdeler o.  80a/6 
 defn ėdesin o.  23b/9, 80b/1 
 defn ėtseler o.  113b/14, 115b/12, 34b/6 
 defn eyleseŋ o.  122b/10 
 degüldür o.  125b/14 
 dem o.  125a/15 
 dėmişdür o.  20b/17 
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 dėnür o.  53a/2 
 dėr o.  89b/10, 97b/3 
 derd o.  32b/8 
 dėrler o.  127b/16 
 dėseŋ o.  127b/15, 128a/10 
 devābbını o.  62a/11 
 dėyüb o.  10a/16 
 dilese o.  75a/16 
 dökse o.  43a/14 
 duʿā ḳıldı o.  37b/5 
 dūde o.  52b/12 
 duḫūl eylese o.  128a/15 
 düşse o.  78a/2 
 dütsü ėtseler o.  39a/6 
 dütsü vėrseler o.  129b/14 
 dütün vėrseler o.  102a/6 
 ebedā o.  119a/8, 97b/17 
 ebeden o.  103a/13 
 ebū ʿubeyd o.  68b/5 
 ėderse o.  50b/3 
 ėdüb o.  73a/7 
 eger o.  08a/10, 08a/12, 100a/13, 28b/7, 
29a/7, 39a/17, 63b/15 
 ehl-islāmdan o.  106a/10 
 ekilse o.  118a/4 
 ekl ėtse o.  96a/2 
 e'l-cerād o.  47b/14 
 elem-i ḍarb o.  54a/16 
 eliyile o.  72a/10 
 e'l-vaşaḳ o.  131a/11 
 emr eyledi o.  46b/7 
 ėrişdüginde o.  21a/6 
 ėrişse o.  21a/11 
 eriyüb o.  64b/13 
 e's-saḳanḳūr o.  86b/9 
 e'ṣ-ṣedef o.  93b/16 
 e'ş-şāt o.  92a/4 
 e't-timsāḥ o.  42b/9 
 eydür o.  131b/16, 27b/14, 28b/11, 
83a/7, 99a/6 
 eyitdi o.  25b/15, 25b/6, 25b/9, 38a/12, 
57b/10 
 fāre o.  79b/1 
 fāreler o.  125b/16 
 fedā ḳıldı o.  120a/6 
 ġalebe ėdüb o.  98a/4 
 ġaram ėde o.  101b/9 
 ġayr-ı muḥteriḳ olsa o.  86a/15 
 geldi o.  38a/6, 90b/1 
 gelüb o.  20a/9, 81b/10, 81b/9 
 gelüb ursa o.  123a/2 
 getürüb o.  27b/6 
 girdi o.  19a/9 
 girürse o.  41b/15 
 gitmese o.  101a/14 
 gömer o.  86b/12 
 gömseler o.  112b/5 
 görse o.  117b/12 
 götüre o.  109a/7 
 götürse o. 111b/4, 34b/15, 42a/3, 
97a/14 
 ġurāb-ı mezbūr o.  106a/11 
 güni o.  94b/3 
 ḥādd o.  79a/2 
 ḫalḳ o.  107b/11 
 ḫalḳ olur o.  50b/1 
 ḥall ola o.  71a/6 
 ḫanāfis o.  67b/12 
 ḥattā o.  03a/2 
 ḫayırludur o.  10a/9 
 ḥekḭm o.  68a/14 
 hemān o.  20a/16 
 hem-çünān o.  16b/12 
 hevāmm o.  103a/11, 88b/13 
 ḥikāyet ėde o.  42a/13 
 ḫilāfıdur o.  52a/14 
 ḫurūc ėderse o.  118b/11 
 ḫurūc ėtse o.  96a/1 
 ḫurūsuŋ o.  74b/15 
 ḫuṭṭāf o.  63b/10 
 hüreyre o.  50b/10 
 ʿıdād-ı ḳallāb o.  58a/10 
 ıṭlāḳ ėdesin o.  75b/16 
 ıżmār ėdüb o.  38a/14 
 ibāṭ-ı ibli o.  23b/11 
 içerler o.  74a/7 
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 içre o.  75a/17 
 içre ola o.  58a/17 
 içse o.  06b/7 
 içün o.  82b/9 
 içün olsun o.  25b/17 
 içüreler o.  127a/4 
 içüresin o.  115b/1, 71a/10 
 içürseler o.  119b/3, 126b/10, 17b/17, 
63b/5, 67a/5, 68b/15, 97a/3, 98b/4 
 içürseŋ o.  63b/9 
 iḥrāḳ eyleseler o.  64b/16 
 iktisāb eyler o.  09b/5 
 ile o.  107b/17, 28b/1, 34a/4, 42a/4, 
75b/15, 75b/3 
 ilḳāʾ ėtseler o.  65a/15 
 iltimās ėtdüginde o.  13b/15 
 imdi o.  12a/8 
 inandum o.  62b/4 
 insān o.  08b/10, 101b/9, 102b/4, 
12a/15 
 ʿḭsā o.  62b/2 
 istedi o.  57b/1 
 isteseŋ o.  69a/15 
 istḭnās ėtmiş ola o.  58a/6 
 ittifāḳan o.  35a/11, 62b/2 
 ḳaçan o.  128a/12, 28b/13, 30a/15, 
43b/9, 73a/3, 73b/11, 76b/15, 78a/15, 
83b/12 
 ḳalḳar o.  87b/16 
 ḳapasalar o.  88a/8 
 ḳarār ėtmeyüb o.  127a/10 
 ḳazısalar o.  79b/9 
 kendüsi o.  19b/6 
 keser o.  124b/4 
 keṧḭrdür o.  58a/8 
 keṧret-i bekā o.  45a/1 
 keẕalik o.  104b/10, 112b/10 
 ḳırāʾat olınsa o.  117a/12 
ki o.  08a/13, 08b/15, 08b/16, 106a/14, 
113a/9, 114a/7, 12b/4, 131a/9, 19a/2, 
19a/8, 24b/17, 28a/1, 29a/17, 30a/17, 
31b/9, 34b/1, 39b/6, 46b/15, 50a/7, 
52a/11, 55b/17, 56b/14, 56b/15, 58a/7, 
59a/16, 62b/10, 63a/1, 63a/14, 63a/2, 
71a/1, 72b/5, 74a/3, 76b/1, 76b/10, 
76b/2, 77b/3, 82a/12, 86b/13, 87b/8, 
88a/9, 88b/1, 89b/1, 92b/5, 93a/15, 
95b/16, 96a/11, 96a/15, 98b/7 
 kim o.  108a/15, 57b/11, 63b/7, 64b/11, 
81a/4, 88a/1, 91b/1, 96a/5, 96b/14 
 kimesne o.  101b/11, 121a/12, 64b/14, 
72b/16, 92b/2 
 kişi o.  93b/1 
 kişiye o.  19b/6 
 kitābet olınsa o.  125b/9 
 ḳosa o.  109a/15, 109b/8, 47b/2 
ḳosalar o.  113b/4, 116a/7, 123b/9, 
125b/2, 17a/17, 18a/8, 27a/9, 31b/1, 
33a/17, 40b/4, 67b/9 
 ḳosaŋ o.  43a/4, 74b/9 
 ḳurd o.  79a/16 
 laʿneti o.  62b/15 
 leyṧ o.  22a/11 
 maḥsūs olmaḳdur o.  121a/10 
 mālik o.  61b/15 
 marażdur o.  71b/13 
 mehdḭ o.  25b/16, 25b/7, 25b/8, 25b/9 
 merretin o.  89b/15 
 mervḭdür o.  11b/6 
 mesḥ eyleseŋ o.  53b/5 
 mesḥ olınsa o.  95a/9 
 muʿallaḳdur o.  79a/16 
 muḥteriḳ olsa o.  86a/14 
 mücāmaʿat ėtse o.  74b/14 
 müherrā ola o.  92a/2 
 mülāzım o.  38a/13 
 mürd ola o.  83b/11 
 nāgāh o.  84b/2 
 nāmūs o.  116b/13 
 nedür o.  25b/15 
 nefʿ vėrüb o.  64b/15 
 nesne o.  129a/15 
 nevʿ-i ḫalḭlḭ olmaġın o.  20b/8 
 nimr o.  126a/10 
 nūş ėtse o.  17b/6 
 nüzūl ėtse o.  123a/12 
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 oḳınub o.  92b/10 
 oḳıya o.  34a/12 
 otı o.  112b/7 
 otura o.  123a/3 
 otursa o.  32b/8 
 ovsalar o.  29a/8 
 örter o.  12a/16 
 örtseler o.  95b/8 
 pādişāh o.  19b/9 
 pes o.  07b/14, 14a/6, 37b/14, 38a/7, 
68a/14, 84b/4, 86a/4 
 recül o.  83b/14 
 renglenür o.  52a/1 
 ricālden o.  02b/17 
 rivāyet olur o.  25a/10 
 rücūʿ ėderüz o.  07b/15 
 ṣaçsalar o.  104b/9, 127a/3, 36b/13 
 ṣaçsaŋ o.  128a/12, 61b/9, 77b/1 
 sebḳat ėde o.  86b/15 
 ṣıġınur o.  124a/15 
 siḥr ėtseler o.  96b/15 
 siḥr o.  130b/7 
 siyāh olur o.  48a/2 
 sizden o.  25a/3 
 ṣoŋra o.  19a/17, 71a/3, 75b/16, 97b/10 
 ṣovuḳ o.  87b/14 
 sūʾal ėde o.  72a/13 
 sūʾal olındı o.  81a/6 
 ṣuyıyıla o.  72a/3 
 sükūt ėtse o.  13a/3 
 sürse o.  28a/6 
 sürseler o.  69a/8, 97b/7 
 şaḫṣ o.  128a/10 
 şaʿrı o.  42a/1 
 şehvet-i cimāʿ o.  103b/13, 80a/11 
 şeyḫ o.  20b/7 
 taḥḳḭḳ o.  82a/1 
 taʿlḭḳ ėde o.  120b/6 
taʿlḭḳ ėtseler o.  101b/11, 116b/8, 
118a/2, 121a/16, 124b/14, 127a/16, 
79b/11, 79b/15, 79b/16, 88a/5, 92b/11 
 taʿlḭḳ olınsa o.  78b/7 
 ṭarḥ ėdesin o.  39a/11 
 ṭarḥ ėtseler o.  54b/1, 93b/8 
 ṭarḥ olınsa o.  83b/3 
 taṣadduḳ ėdüb o.  81b/15 
 ṭaş olur o.  70b/2 
 ṭavşanı o.  27b/13 
 teʿālā o. 110b/4, 117a/10, 11b/3, 
46b/12, 76a/12, 85b/15 
 tebevvül ėderse o.  126a/9 
 tebevvül ėtse o.  80a/15 
 tebḫḭr olınsa o.  40a/14, 40a/17 
 tedhḭn ėtse o.  108a/1 
 teṭāvül eylediler o.  57a/11 
 tezvḭc ėtmezsin o.  25b/12 
 ṭılā ėdesin o.  113b/11 
 ṭılā ėdüb o.  117b/13 
 ṭılā ėtseler o.  26b/9, 79b/8 
 ṭılā eylese o.  03b/11 
 ṭılā olınsa o.  115b/10, 127a/2, 28b/16, 
35b/17, 36b/3, 37a/9, 98b/8 
 ṭoġura o.  92b/7 
 ṭoġursa o.  30b/1 
 ṭoldursalar o.  66b/9, 69a/7 
 ṭurub o.  102a/9 
 tükürse o.  29a/14 
 uyḫuda iken o.  69a/15 
 ümmü'ṣ-ṣıbyān o.  41b/1 
 üzerine o.  102a/14, 47b/1, 63b/14 
 üzeriŋüze olsun o.  25a/5 
 üzre o.  03b/15 
 vaḳtinde o.  75b/1 
 vālidesi o.  16b/14 
 vardur o.  52a/12, 55a/12, 83a/6, 94a/9 
 varub o.  86b/14 
 vażʿ ėdüb o.  02b/13 
 vażʿ ėtseler o.  97b/14 
 vażʿ eyleseŋ o.  77b/2 
ve o. 02a/13, 05b/17, 09a/2, 101a/5, 
101b/3, 106a/13, 106a/8, 10a/13, 
111b/13, 114b/9, 115b/8, 119a/6, 
121a/10, 121a/4, 123a/11, 124a/6, 
127b/1, 127b/3, 12a/9, 
130a/16,130b/16, 131b/10, 16b/10, 
17a/4, 21a/16, 21a/3, 24a/3, 25b/12, 
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26a/13, 26b/3, 30b/10, 30b/17, 31a/4, 
31b/9, 32a/8, 33a/11, 33b/16, 38b/15, 
38b/8, 40a/8, 41a/6, 41b/2, 42b/10, 
42b/16, 44b/10, 47b/6, 48b/2, 49a/4, 
49b/14, 50a/4, 50b/17, 57b/17, 58a/8, 
58a/9, 59a/10, 60a/13, 60a/7, 61b/3, 
63a/16, 64a/9, 64b/4, 64b/9, 65b/15, 
68a/15, 69b/14, 70b/3, 71a/4, 72a/6, 
73b/13, 74b/11, 77a/4, 77a/5, 78a/10, 
80a/1, 81a/7, 81b/11, 81b/13, 82a/11, 
83b/17, 85a/13, 85a/16, 85a/7, 86b/11, 
86b/13, 87b/12, 88b/2, 91b/5, 91b/7, 
93b/5, 94a/11, 95a/17, 95b/1, 96b/16, 
97b/2, 98a/14, 99a/10, 99b/15, 99b/16 
 vehm o.  94b/2 
 yāḫūd o.  58a/16 
 yapışdursalar o.  70b/6 
 yaturub o.  126b/12 
 yazub o.  130b/16 
 yėdürseler o.  106b/16, 18b/2 
 yėrde o.  96a/16 
 yėse o.  04a/11, 18a/14 
 yevm-i sāʿatde o.  13b/3 
 yılanlar o.  63a/8 
 yolub o.  103b/11, 29a/8 
 yumurtlar o.  87b/11 
 yuyub o.  103b/15 
 yüŋlü olur o.  32a/17 
 ẕāhib olub o.  62a/10 
 zāʾil olmaz o.  30b/14 
 żarar vėrür o.  121a/13 
 zemḭn o.  76a/10 
 zḭrā o.  120a/7, 27b/12, 32a/8, 77a/4 
 ẕübāb o.  77b/8 
 91a/10 o. bir 91a/10 
 atı o. bir 115b/5 
 dėrler o. bir 83b/16 
 e'l-baḳarü'l-vaḥşḭ o. bir 38b/6 
 e'l-ḥayye o. bir 60b/16 
 eydür o. bir 105a/4, 30a/7, 93a/6 
 ḥelezūndan o. bir 73a/13 
 ki o. bir 100a/6, 131a/10, 70a/2, 93a/3 
 noḳṭalanmışdur o. bir 125b/14 
 tesmiye ėderler o. bir 111b/5 
 vardur o. bir 22b/14 
 ve o. bir 131a/11, 22a/16, 33a/4, 
33b/17, 39a/9, 41b/7, 47a/11, 70a/4, 
72a/16, 88b/7 
 o.+ dur 112a/10, 117b/6, 124a/11, 
13b/11, 18b/10, 50b/3, 51a/7, 58b/7, 
63a/14 
 ki o. olduġı 75a/4 
 sebeb o. olur 85b/6 
 [740] 
olanca: Bütün, tamam, hepsi. 
 o.+ sını 73b/1 
 [1] 
olın -: Olunmak. 
 o.- a 90b/6 
o.- an 21b/1 
o.- anuŋ 12b/5 
o.- dı 10b/3 
o.- duġı 28b/1 
o.- maḳ 50a/12 
o.- mayan 57b/11 
o.- sa 04a/5, 04a/7, 23b/14, 28a/3, 
42a/10, 61a/13, 73a/5, 79a/10, 111b/10, 
87a/15, 117b/12, 127a/12, 88a/17, 
88b/12, 119a/9, 45a/10, 52a/6, 44a/4, 
54a/5 
o.- ub 37a/4, 115b/10, 118a/4, 121a/14, 
85b/1, 23a/12, 27b/5, 27a/7, 73a/11 
o.- ur 48a/3, 74a/2, 101b/3, 32b/17, 
76b/11, 121a/2 
 o.- ur ol 32b/2 
ʿarż o.- a 14b/2 
 cemʿ o.- a 85a/4 
 defʿ o.- a 17a/7 
 ekl o.- a 101a/8, 73a/5 
 istiʿmāl o.- a 89a/11 
 ḳaṭʿ o.- a 58b/5 
 ḳırāʾat o.- a 125b/10, 46a/3 
 kitābet o.- a 46a/3 
 menʿ o.- a 17b/12, 17b/13 
 müdāvemet o.- a 24a/16, 37a/5, 73b/14 
 naḳş o.- a 06b/11 
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 taʿavvüẕ o.- a 76b/6 
 ṭabḫ o.- a 73b/13 
 taḥrḭk o.- a 101b/7 
 ṭılā o.- a 10b/17 
 ḍarb o.- an 92a/7 
 ẕebḥ o.- an 120b/11 
 ẕikr o.- an 08a/14, 92a/9 
 ẕikr o.- andan 07a/14, 17b/7 
 tecrübe o.- andandur 10b/12, 115a/11, 
49a/11 
 ekl o.- andur 99b/17, 99b/6 
 ʿahd o.- anı 02a/17 
 ẕikr o.- anı 128b/13 
 fedā o.- caya 120a/7 
 emr o.- dı 76b/5 
 iḫrāc o.- dı 64a/7 
 iḫtilāf o.- dı 93a/3 
 inşād o.- dı 15b/8 
 isnād o.- dı 37b/7  
 ittifāḳ o.- dı 29b/1 
 sūʾal o.- dı 72b/7 
 taḥrḭr o.- dı 15b/6 
 taʿrḭż o.- dı 22a/8 
 tesmiye o.- dı 120a/7, 21b/13 
 sūʾal o.- dı ol 81a/6 
 menʿ o.- dılar 22a/2 
 selḫ o.- duġı 92a/7 
 ẕikr o.- duġı 40a/11 
 tesmiye o.- duġına 63a/14 
 saḥḳ o.- duḳdan 56b/4 
 riʿāyet o.- maḳ 24b/6 
 zirāʿat o.- masa 19b/8 
 iḥrāḳ o.- masalar 53a/12 
 ekl o.- ması 101a/6 
 idrāk o.- mayub 89a/7 
 iʿtibār o.- mayub 10b/2 
 aḫẕ o.- mış 120a/14 
 dibāġat o.- mış 04b/17, 120b/16, 
120b/5, 75b/10 
 beyān o.- mışdur 123b/3 
 emr o.- mışdur 59b/8 
 inşād o.- mışdur 14a/15 
 rivāyet o.- mışdur 69b/15 
 şarṭ o.- mışdur 106a/10 
 tecrübe o.- mışdur 113b/17, 11a/2 
 tefsḭr o.- mışdur 21b/12 
 teʾlḭf o.- mışdur 02a/13 
 iḫtiyār o.- mışdur bir 121b/7 
 buḫūr o.- sa 79b/4 
 cimāʿ o.- sa 27a/7 
 defn o.- sa 79b/17 
 duhn o.- sa 118b/15 
 ekl o.- sa 100b/8, 128a/16, 26a/17, 
36a/6, 53b/8, 85b/1, 93a/9, 98b/14 
 ḥakk o.- sa 122b/7 
 ḫalṭ o.- sa 58b/5, 71b/7 
 ḫamḭr o.- sa 04a/1 
 idāmet o.- sa 89a/1 
iktiḥāl o.- sa 117b/2, 120a/13, 121b/16, 
125a/9, 131b/17, 27a/5, 29a/16, 29a/4, 
36a/1, 36a/3, 50b/7, 56b/1, 58b/3, 
65a/11, 65a/13, 79a/14, 84a/4, 84a/6, 
88b/10, 95a/2, 96b/4, 96b/7 
 isʿāṭ o.- sa 117b/3, 60a/9 
 istinşāḳ o.- sa 94a/3 
 kitābet o.- sa 36a/7 
 mesḥ o.- sa 124b/17, 127a/8 
 murād o.- sa 35a/16 
 müdāvemet o.- sa 05a/14, 43a/5 
 nefḫ o.- sa 45a/1, 58b/4, 89a/16 
 nūş o.- sa 35b/13 
 saʿd o.- sa 121b/10 
 saḥḳ o.- sa 64b/1 
 şedd o.- sa 45a/3 
 taḥrḭk o.- sa 83a/3 
 taḳṭḭr o.- sa 03a/4, 111b/16, 30a/4, 
90b/8, 93b/2 
 ṭaleb o.- sa 08b/11 
taʿlḭḳ o.- sa 05a/2, 100b/2, 113a/4, 
116b/5, 122b/12, 34a/17, 44b/16, 
44b/17, 45a/15, 45b/9, 48a/12, 54a/2, 
56a/17, 58a/3, 61a/14, 61a/5, 65a/1, 
69a/2, 78b/1, 79a/16, 91b/15 
 tasḳḭṭ o.- sa 79a/12 




 ṭılā o.- sa 03a/4, 03b/14, 03b/3, 03b/7, 
04a/10, 04a/3, 04a/8, 101a/14, 102a/1, 
103a/10, 103a/13, 103b/11, 106a/5, 
113a/7, 113b/16, 119a/8, 120a/11, 
120a/12, 122b/6, 123a/13, 124a/1, 
125a/15, 131a/17, 131b/2, 17a/6, 
18a/13, 35b/11, 35b/15, 36a/11, 36a/12, 
36a/2, 37a/17, 37a/5, 44a/13, 45a/2, 
45a/8, 45a/9, 45b/5, 48a/13, 50a/17, 
50b/8, 52a/8, 52b/15, 52b/2, 53a/9, 
53b/8, 54a/1, 54a/13, 54a/4, 54b/7, 
56a/11, 56b/2, 61a/14, 65a/7, 67a/4, 
71a/15, 74b/1, 74b/3, 74b/6, 78a/16, 
79a/6, 83a/10, 84a/5, 85a/12, 88a/1, 
89b/16, 90a/2,  90b/15, 94a/13, 94a/6, 
95b/7, 96a/2, 96b/1, 97a/12, 97b/10, 
98b/9 
 vażʿ o.- sa 03b/6, 127b/7, 45b/4, 
46a/11, 46b/10, 86b/3 
 ẕebḥ o.- sa bir 41b/5 
 ʿamel o.- sa ol 04a/5 
 ḳırāʾat o.- sa ol 117a/12 
 kitābet o.- sa ol 125b/9 
 mesḥ o.- sa ol 95a/9 
 taʿlḭḳ o.- sa ol 78b/7 
 ṭarḥ o.- sa ol 83b/3 
 tebḫḭr o.- sa ol 40a/14, 40a/17 
 ṭılā o.- sa ol 115b/10, 127a/2, 28b/16, 
35b/17, 36b/3, 37a/9, 98b/8 
 ḫalṭ o.- salar 53a/13 
 iḥrāḳ o.- salar 53a/12 
 taʿlḭḳ o.- salar 74b/11 
 ḳabūl o.- sun 27b/12 
 bed-duʿā o.- ub 34a/9 
 beyān o.- ub 38b/7 
 biryān o.- ub 26a/17, 64b/1, 93a/9 
 celb o.- ub 61a/17 
 daḳḳ o.- ub 67a/3 
 defn o.- ub 49a/3, 64b/3, 64b/5 
 ḫalṭ o.- ub 03b/2, 04a/10, 05b/16, 
104b/8, 115b/17, 121b/10, 17b/11, 
36a/1, 36b/8, 37a/10, 37a/6, 44a/5, 
45a/8, 54b/8, 56b/4, 74b/3, 75a/2, 
79a/10, 79a/4 
 iḫrāc o.- ub 104b/16, 64b/3, 64b/5 
 iḥrāḳ o.- ub 31a/7, 56b/2, 67b/16, 
80a/2, 85b/7, 88a/15 
 ilḳāʾ o.- ub 76b/16 
 ḳalʿ o.- ub 61a/4 
 ḳaṭʿ o.- ub 79b/6 
 kebāb o.- ub 53b/7 
 kitābet o.- ub 32b/13 
 mażġ o.- ub 79a/1 
 mesḥ o.- ub 10b/17 
 naḳş o.- ub 02b/9 
 naẓm o.- ub 02a/1 
 ṣabb o.- ub 127a/13, 65a/5 
 saḥḳ o.- ub 04a/13, 100b/8, 103b/4, 
115b/13, 121b/14, 127a/1, 17b/11, 
28b/13, 28b/15,  29a/15, 40a/11, 
40b/12, 43a/13, 44a/4, 45a/7, 45b/16, 
46a/6, 54a/3, 56a/12, 61a/11, 63b/3, 
75a/10, 83b/6, 83b/7, 84a/3, 84a/6, 
88a/1, 94a/3, 94a/9, 95a/1 
 şaḳḳ o.- ub 58b/15 
 ṭabḫ o.- ub 131b/9, 78a/16, 83a/2 
 taḥḳḭḳ-i tecrübe o.- ub 71a/11 
 taḳṭḭr o.- ub 51a/13 
 ṭarḥ o.- ub 28a/9, 85b/1 
 tecfḭf o.- ub 58b/4 
 tecrübe o.- ub 40a/7, 40b/8, 49a/1, 
49b/2, 127b/13 
 tesmiye o.- ub 40a/8 
 ẕevb o.- ub 93b/7 
 o.- ub bir 05b/16, 43a/13 
 ḫalṭ o.- ub bir 79a/8 
 ṭabḫ o.- ub bir 66a/14 
 ʿarż o.- ur 30b/16 
 celb o.- ur 87a/5 
 ḫalṭ o.- ur 78a/13 
 ḥaml o.- ur 25a/14 
 ḥikāyet o.- ur 07b/8, 08b/16, 106a/6, 




 ıṭlāḳ o.- ur 26a/8, 56a/1, 70a/2, 78a/4, 
92a/6 
 idḫāl o.- ur 71b/14 
 ʿilāc o.- ur 120a/3 
 ḳurbān o.- ur 46b/15 
 naḳl o.- ur 85b/12, 85b/14 
 rivāyet o.- ur 02a/16, 114a/7, 114b/1, 
124a/3, 124b/8, 126b/13, 15b/17, 27b/4, 
37b/17,  46b/14, 48b/9, 55b/3, 59a/16, 
60a/16, 62a/16, 62b/9, 64a/6, 80b/10, 
81b/7, 85b/10,  86b/4, 89b/1, 92b/16, 
92b/5 
 ṣayd o.- ur 50a/7, 87a/7 
 siḳāyet o.- ur 61b/2 
 şerḥ o.- ur 74a/8 
 şikār o.- ur 61b/6, 87a/6 
 teklḭf o.- ur 16b/16 
 tesmiye o.- ur 49b/8, 55b/17, 58a/8, 
78b/3 
 vaṣf o.- ur 118a/15 
 yād o.- ur 40a/11 
 zaʿm o.- ur 111b/15 
 cehd o.- ur ise 18a/2 
 sūʾal o.- ur ise 124a/11 
 refʿ o.- urdı 81b/5 
 [467] 
olmaḳlıḳ: Olma durumu. 
 fesād o.+ dur 08a/15 
 o.+ ıŋuzı 56b/10 
 [2] 
olta: <Rum. Olta. 
 o.+ sı 89b/3 
 [1] 
omuz: Omuz. 
 o.+ ları 31b/16, 46a/16, 46a/17 
 [3] 
on: On. 
o. 07a/15, 110b/1, 111a/4, 113b/9, 
115b/13, 116b/15, 117a/1, 117a/3, 
117b/16, 118a/12, 118a/8, 25b/17, 
48a/4, 48a/8, 70a/17, 76b/14, 82b/4, 
94b/6, 94b/8, 94b/9 
 o. bir 117b/16, 128a/17 
 [23] 
onar: Onar. 
 o.  108a/14 
 [1] 
oŋıl -: Bk. oŋul-. 
 o.- a 03a/6 
 o.- ub 54b/4 
 [2] 
oŋılt -: İyileştirmek, tedavi etmek. 
 o.- a 120a/15 
 o.- ub 18b/1, 104a/7, 126a/3 
 [4] 
oŋul -: İyileşmek. 
 o.- maz 69a/7 
 [1] 
onuncı: Onuncu. 
 o.  117a/4 
 [1] 
orta: Orta. 
 o.+ da olan 15a/16 
 o.+ sında 112b/5, 115b/11, 15a/15, 
87b/3 
 [5] 
ʿoṧmān: <Ar. Hz. Osman veya Osman bin 
Affan. Dört büyük halifeden üçüncüsü. 
 ḥażret-i ʿo.  21b/17 
 buġż-ı ʿo.+ dan 22a/2 
 faẓāʾil-i ʿo.+ dan 22a/2 
 [3] 
ʿoṧmān bin ṣāliḥ: <Ar.Kişi adı (?) 
 ʿo. 21b/17 
 [1] 
oṣurġan: Çok yellenen. 
 o.  67b/7 
 [1] 
ot: Ot, bitki. 
 o.  115b/8, 16a/14, 39a/15, 77b/3 
 o.+ dur 04b/9 
 o.+ ı 39b/13, 40a/15, 40b/2, 85b/2 
 o.+ ı ol 112b/7 
 o.+ ıla 125a/6 
 o.+ la 45b/2 
 o.+ lar 26a/16, 28a/10 
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 o.+ uŋ 77b/2 
 [15] 
otla - :Otlamak. 
 o.- duġı 68b/13 
 o.- r 115b/8 
 o.- rlar 16a/14 
 o.- yub 39a/15 
 [4] 
otur -: Oturmak. 
 o.- a ol 123a/3 
 o.- an 68a/8 
 o.- dı 20a/11 
 o.- duġı 32b/14 
 o.- maġa 126a/6 
 o.- maḳ 17b/1, 17b/2, 18b/4, 31b/5, 
55b/13, 73b/7 
 o.- mış idük 56b/8 
 o.- sa 53a/10, 58b/9, 65a/6 
 o.- sa ol 32b/8 
 o.- salar 97a/12 
 o.- ub 109a/4, 117a/4, 25b/3 
 o.- ub bir 21b/4 
 [21] 
oṭur -: Bk. otur-. 
 o.- duġu 127b/13 
 [1] 
oturt -: Oturtmak. 
 o.- asın 92b/1 
 [1] 
otuz: Otuz. 
 o.  115b/13, 34b/12, 67a/16 
 [3] 
ov -: Ovmak. 
 o.- asın 33b/12 
 o.- salar 100b/11, 104a/8, 17b/16, 
29a/7, 36b/14, 39a/12, 95a/11 
 o.- salar ol 29a/8 
 o.- saŋ 77a/7 
 o.- ub 23a/3 
 [11] 
ovış -: Öğüşmek, yayılmak,çoğalmak. 
 o.- maya 61a/8 
 [1] 
ovul -: Ovulmak. 
 o.- acaḳ 17b/15 
 o.- mış 118b/17 
 o.- sa 45a/4 
 [3] 
ovut -: Ovutmak,ovdurmak. 
 o.- ursa 17b/7 
 [1] 
oy -: Oymak. 
 o.- ub 36a/6 
 [1] 
oyluḳ: Toprak. 
 o.+ ı 67a/8 
 [1] 
oyna -: Oynamak, hareket etmek. 
 o.- maḳ 59a/16 
 yürek o.- masına 85a/11 
 o.- r 81a/14 
 [3] 
Ö 
öd: Öd, safra. 
 ö.  07a/10 
 ö.+ e 22b/14 
 ö.+ i 22b/13, 27a/4, 27a/6, 29a/10, 
32b/5, 35b/15, 37a/9, 45a/1, 79a/10, 
79a/3, 79a/6,  89a/14, 95b/10 
 ö.+ ile 32b/13 
 ö.+ in 17a/10, 17a/13, 36b/12 
 ö.+ inde 37a/7 
 ö.+ inden 72a/4, 89b/14, 98b/15 
 ö.+ inden bir 80a/12 
 ö.+ ini 103b/10, 116a/14, 121b/9, 
122a/4, 125a/4, 17a/13, 18a/4, 18a/5, 
18a/6, 32a/13, 32b/3, 33a/6, 36b/11, 
37a/3, 37a/6, 44a/7, 44a/9, 45b/8, 
49b/8, 51a/15, 66b/6, 67b/5, 69a/3, 
70b/7, 71a/17, 77b/7, 83a/16, 83a/17, 
85a/11, 89a/15, 89a/17, 90b/16 
 ö.+ ini bir 46a/5 
 ö.+ iyile 120a/12, 17a/11, 44a/5, 




ögeyik: Bk. üveyik. 
 ö.  69b/17, 70a/1, 72b/2 
 [3] 
ögren - : Öğrenmek. 
 ö.- mekden 23b/15 
 [1] 
ökçe: Ökçe, topuğun arka bölümü. 
 ö.  66b/17 
 ö.+ sinde 71a/16 
 [2] 
öksürük: Öksürük. 
 ö.+ e 03b/9 
 [1] 
öküz: Öküz, erkek sığır. 
 ö.  77b/7 
 [1] 
öl -: Ölmek. 
 ö.- dükden 103a/12 
 ö.- eler 29a/14 
 ö.- eydüm 29b/8 
 ö.- mek 115b/15 
 ö.- meye 30a/11 
 ö.- miş 113b/16, 122b/9, 80b/11 
 ö.- miş iken 128b/7 
 [9] 
ölç -: Ölçmek, tartmak. 
 ö.- seler 96b/11 
 [1] 
öldür -: Öldürmek. 
 ö.- di 35a/12 
 ö.- diler 82b/14 
 ö.- e 103a/15, 104b/7 
 ö.- memiş 119b/4 
 ö.- mese 62b/11 
 ö.- miş 21a/11 
 ö.- se 85b/15 
 ö.- ür 16a/15, 74a/3 
 [10] 
ölü: Ölü. 
 ö.  105a/5 
 [1] 
ölüm: Ölüm. 
 ö.+ den 89b/16 
 [1] 
ʿömer: <Ar. 1. Hz. Ömer, dört büyük halifeden 
ikincisi. 2. Erkek adı. 
 ʿö.  35a/11, 35a/13 
 ḥażret-i ʿö.  13b/13 
 [3] 
ʿömer bin ʿabdü'l-ʿazḭz:<Ar.Ebû Hafs el-Meli-
kü’l-Âdil el-Eşecc Ömer b. Abdilazîz b. 
Mervân  b.  Hakem el-Ümevî (ö. 
101/720) olan Emevî halifesi (717-
720). 
 ʿö. 41b/1, 59a/14 
 [2] 
ʿömer bin yaḥyā e'l-ʿulvḭ: <Ar. Kişi adı. (?) 
 ʿö ʿulvḭ+ den 29a/17 
 [1] 
ʿömer bin  yūnus e’l-ḥanefḭ: <Ar. Bk. ʿömer bin  
yūnus e’l-ḥanefḭ e’l-muḥtāc. 
 ʿö. 01b/12 
 [1] 
ʿömer bin  yūnus e’l-ḥanefḭ e’l-muḥtāc: <Ar. 
Hayatü'l-Hayevân'ın muhtasarı. 
 ʿö. 2a/9 
 [1] 
ʿömr: <Ar. Ömür, hayat. 
 ʿö.  124b/9 
 ʿö.+ i 124b/9, 43a/15, 56a/5 
 ʿö.+ inde 130a/11 
 āḫir-i ʿö.+ ine 47b/6 
 ʿö.+ inüŋ 30b/11 
 ʿö. sürdi 65b/14  
 ʿö. sürmişdür 65b/9  
 [9] 
öŋ: Ön. 
 ö.  123a/5 
 ö.+ i 120a/1 
 ö.+ inden 08b/17, 119a/13, 79a/8 
 ö.+ ine 14b/5, 96a/9 
 [7] 
ör -: Örmek, dokumak. 
 ö.- er 104a/2 
 [1] 
ördek: Ördek (Anas). 
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 ö.  30a/2 
 ö.+ dür 29b/15 
 ö.+ üŋ 29b/16, 29b/17, 30a/1, 30a/4 
 [6] 
örgüc: Hörgüç, devenin sırtındaki tümsek, 
çıkıntı. 
 ö.+ i 52a/3 
 ö.+ ini 23a/10 
 [3] 
ört -: Örtmek. 
 ö.- eler 77a/15 
 ö.- er ol 12a/16 
 ö.- seler 18b/3 
 ö.- seler ol 95b/8 
 [4] 
örtün -: Örtünmek. 
 ö.- seler 57a/2 
 [1] 
öri: Örü; 1. Otlak. 2. Davarların gece otlatılması. 
 ö. ṭur “Örü durmak, sabaha karşı davar 
otlatmaya kalkmak.” 38a/15 
 [1] 
örümcek: Örümcek (Aranea). 
 ö.  104a/13, 104a/3, 104a/5, 104a/6, 
104a/7, 104a/8, 80b/9 
 ö.+ i bir 104a/9 
 ö.+ lerden bir 82a/12 
 [9] 
örümçek: Bk. örümcek. 
 ö.+ ine 94b/13 
 [1] 
öt -: Ötmek, çınlamak. 
 ḳulaḳ ö.- mesin 36b/9 
 [1] 
ötüri: Ötürü, dolayı. 
 ö.  02a/17, 03b/1, 76a/16, 78a/6, 82a/2 
 [5] 
özge: Başka. 
 ö. 14b/17 
 [1] 
ʿöẕr: <Ar. Özür; kusur, eksiklik. 
 ʿö.  14b/16 
 ʿö.+ üŋ 14b/8 
 [2] 
P 
pāçe: <Far. Paça, kasaplık hayvanların kesilmiş 
ayağı. 
 p.+ si 123b/17 
 [1] 
pādişāh: <Far. Padişah, hükümdar. 
 p.  16b/4, 19a/3, 19b/3 
 p.-ı saʿādet-penāh 57b/8 
 p.+ a 19a/6, 19b/3 
 p.+ dan 109a/17 
 p.+ ımuz 42b/1 
 p.+ lar 10a/14 
 p.+ laruŋ 121a/7 
 p. ol 19b/9 
 [11] 
pādişāhḭ: <Far. Padişaha ait, padişahla ilgili. 
 kirişme-i ʿayn-ı ʿināyet-i p.  02a/5 
 [1] 
pādişāhlıḳ: <Far.+T. Padişahlık, hükümdalık. 
 p.+ ıma 12a/2 
 [1] 
pādzehr: <Far. Panzehir. 
 p.  31a/4 
 [1] 
pāk: <Far. Temiz, arık. 
p. 05a/6, 09b/6, 109a/3, 109b/6, 10b/16, 
127a/17, 19b/14, 23b/3, 54b/17, 55a/2, 
66a/15, 71a/2, 71a/3, 92a/15, 95a/10 
 p.+ dür 43a/12 
 p. ėdüb 70a/13 
 p. eyleyüb 61a/6 
 p. ḳılınub 66a/11 
 p.+ lerdür 08a/3 
 [20] 
pākḭ: <Far. Temizlik, arılık. 
 arż-ı p.  19b/16 
 [1] 
pākḭze: <Far. Temiz, lekesiz; saf. 
 p.  08b/2 
 [1] 
pāre: <Far. Parça. 
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p. 06b/5, 102a/16, 104a/9, 105b/16, 
112b/15, 116b/4, 127b/2, 130b/15, 
17a/15, 20b/8, 40b/17, 40b/8, 43a/10, 
60a/13, 62b/1, 63a/7, 71a/3, 74b/15, 
75a/17, 90b/12, 94a/7 
 p. eylerem 62b/1 
 p.+ si 100b/15, 109b/15, 112a/8, 
16b/11, 45a/10, 52b/1, 54b/17, 66b/11, 
75b/12,  
 78a/17, 79a/1 
 p.+ sine 05b/9, 06b/16, 110b/1, 
112a/4, 118b/13, 36a/17, 58a/2, 77a/10 
 p.+ sine ḳoyub bir 128a/14, 68b/17 
 p.+ sine ḳoyub 06a/14, 119b/6, 63b/7 
 p.+ sini 44a/9, 60a/6 
 p.+ sini bir 127a/16 
 p.+ siyile 125a/3 
 p.+ yi 17a/17, 97a/5 
 [52] 
pārisḭ: Bk. fārisḭ. 
 lisān-ı p.+ de 63a/16, 66b/2 
 zebān-ı p.+ de 30b/9 
 [3] 
pārs: <Far. Pars, leopar, panter, pe-
lenk (Panthera pardus). 
 p.  116a/10, 116a/2, 116a/4, 116a/5, 
116a/7, 116a/8 
 p.+ dur 116a/1 
 [8] 
pas: Pas, demir lekesi. 
 p. ṭutmaḳdan 79b/8 
 [1] 
pāye: <Far. Rütbe, derece. 
 p.  56b/15 
 p. ėdüb 09b/15 
 [2] 
pāygāh : <Far. Rütbe, derece, mertebe. 
 p.+ı  10a/1 
 [1] 
peder: <Far. Baba. 
 p.  09b/11, 37b/15 
 p.+ i 25b/5 
 [3] 
pehlū: <Far. Vücudun iki yanından biri, yan. 
 p.+ sı 120b/17 
 [1] 
peleng: <Far. Kaplan. 
 p.  125b/15 
 [1] 
penāh-gāh: <Far. Sığınacak yer. 
 p. olur 86b/13 
 [1] 
penbe: <Far. Pamuk. 
 p.  04b/4, 102b/15, 113b/12, 34b/15 
 p.+ de 22b/16 
 p.+ den 44a/5 
 p.+ ye 04b/11 
 p.+ yi bir 93b/3 
 [8] 
pence: <Far. Pençe. 
 p.+ sinden 19a/8 
 [1] 
pencşenbe: <Far. Beşinci gün, perşembe. 
 p.  109a/3, 40b/16, 41a/2, 67a/14, 94b/3 
 [5] 
pençere: <Far. Pencere. 
 p.+ den 106a/11 
 [1] 
pençşenbe: Bk. pencşenbe. 
 p.  05b/5, 72a/7 
 [2] 
pend: <Far. Nasihat, öğüt. 
 p.  07b/10 
 p. eyledi 24b/17 
 [2] 
perākende: <Far. Dağınık, darmadağan. 
 p.  127a/3, 14b/13 
 p. ola 83a/9 
 [3] 
perde: <Far.  Göze inen perde, bulanık 
görme hastalığı. 
 p.  22b/15, 85a/11, 99a/7 
 p.-i baṣara 56b/1 
 p.+ si olan 83b/6 
 p.+ sin 52a/6 
 p.+ sine 04a/14 
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 p.+ sini 67b/11 
 p.+ ye 58b/3, 78a/14 
 p.+ yi 105b/9, 44a/8, 51a/4, 65a/13, 
68a/2 
 [15] 
perhḭz: <Far. 1. Çekinme, sakınma, uzak dur-
ma. 2. Dince yasak edilen şeylerden 
uzak kalma. 
 p.  12a/2 
 p. ėder 63a/15 
 [2] 
perḭşān: <Far. Dağınık, karışık. 
 p. ėder olmayasın 14b/13 
 [1] 
perṧ: Bk. fārs. 
 p.+ de 121b/4 
 [1] 
pervāne: <Far. Küçük kelebek. 
 p.+ ye 78a/4 
 [1] 
pervāz: <Far. Uçma, uçuş. 
 p.-ı cihetinden 31b/11 
 p. ėdenlere 59a/9 
 [2] 
pes:<Far. Şimdi, o halde, sonuç olarak. 
 p.  06a/15, 06b/1, 07b/10, 07b/16, 
07b/17, 08b/11, 09a/1, 105a/14, 10a/16, 
117a/10, 12b/9, 15a/1, 19a/11, 19b/1, 
19b/13, 19b/9, 20a/11, 20a/14, 20b/4, 
21a/10, 21a/14, 21a/2,  22a/1, 22a/7, 
22a/8, 24a/2, 25a/1, 25a/8, 25b/10, 
25b/16, 29b/3, 29b/8, 35a/13, 37b/3, 
38a/13, 38a/8, 42a/17, 46b/1, 46b/4, 
46b/8, 48b/12, 50b/10, 51b/2, 51b/5, 
55b/5, 56b/10,  59b/5, 60b/1, 61b/15, 
61b/16, 62a/6, 62a/9, 62b/1, 65b/10, 
68b/6, 72b/7, 76b/6, 81b/12, 81b/14, 
82a/7, 83a/1, 84a/12, 84b/1, 84b/7, 
90a/12, 90a/16, 90b/2, 92b/17, 93a/1, 
94b/10 
 p. bir 05b/5, 06a/6, 06b/4, 21b/4, 
92a/14 
 p. ol 07b/14, 14a/6, 37b/14, 38a/7, 
68a/14, 84b/4, 86a/4 
 [82] 
peydā: <Far. Belli, açık. 
 p. ola 33a/8, 72b/16 
 p. olan 10b/15, 18a/11 
 p. olur 70b/17 
 [5] 
peyġamber: <Far. Peygamber, yalvaç. 
 p. 09a/14, 105a/14, 35b/1, 37b/17, 
39b/17, 39b/7, 48b/9, 55a/8, 55b/12, 
55b/3, 59b/4, 60a/16, 60b/9, 74a/2, 
76a/17, 76b/11, 76b/7, 81b/1, 92b/6 
 ḥażret-i p.  35b/6, 41a/16 
 p. bir 37b/2 
 p.+ den 59b/10, 59b/6 
 p.+ e 72a/8, 72a/9, 92b/6 
 p.+ i 39b/6 
 p. idi 65b/15 
 [29] 
peyk: <Far. Haber ve mektup getirip götüren. 
 p.  28a/6 
 p.+ den 28a/6 
 [2] 
peykān : <Far. Temren, başak, okun ucundaki 
sivri demir. 
 p.+ lara 27a/17 
 [1] 
pḭr: <Far. Yaşlı, ihtiyar. 
 p.-i ʿāciz 100b/7 
 p.+ ler 82b/17 
 p.+ lere 101a/5, 111b/3, 91b/7, 99b/17, 
89a/3 
 p.+ lerüŋ 74a/15 
 p. olmadılar 83a/1 
 p. olmaya 26b/8, 64b/6 
 [11] 
piristū: <Far. Kırlangıç. 
 p.  63a/16 
 [1] 
pistān: <Far. Göğüs, meme. 
 p.  03b/14 




piş -: Pişmek. 
 p.- dükden 71a/3 
 p.- e 73b/13 
 p.- miş 120b/13 
 [3] 
pişür -: Pişirmek. 
 p.- mekdür 08a/12 
 p.- üb 101a/8, 102b/1, 118b/4, 125a/6, 
128b/16, 29a/14, 65a/4, 70b/1, 97a/11 
 [10] 
piyāde: <Far. Yaya. 
 p.+ ye 61b/10 
 [1] 
pōst: <Far. Post, tüylü hayvan derisi. 
 p.+ ı 31b/5, 79b/3 
 p.+ ından bir 17a/15 
 p.+ ını 29a/14 
 [4] 
puḫte: <Far. Pişmiş, pişkin; olgun. 
 p. ėdüb 78b/13 
 p. olmadın 62a/1 
 [2] 
pūlād: <Far. Polat, çelik. 
 p.+ dan 94b/4 
 [1] 
pūllu: <Far.+T. Pullu. 
 p. olanıdur 89a/10 
 p.+ sıdur 89a/9 
 [2] 
pūşiş: <Far. Örtü, örtecek şey. 
 p.  11b/15 
 [1] 
pür-beşāret: <Far.-Ar. Çok müjdeli, muştulu. 
 p.+dür  10a/2 
 [1] 
pür-gūy: <Far. Çok söyleyen, bol konuşan. 
 p.  20b/2 
 [1] 
pür-hemm: <Far. Çok gamlı, kederli. 
 p. oldı 20a/10 
 [1] 
pürsiş: <Far. Sorma, soruş. 
 p.  20a/11 
 [1] 
pür-tāb :<Far. Çok güçlü, kuvvetli. 
 p. eyler 30b/11 
 [1] 
pür-telbḭs: <Far.-Ar. Çok hileli, güvenilmez. 
 p.  55b/5 
 [1] 
R 
rāʾ: <Ar.Re harfi. 
 r.  89b/10 
 r.-ı mühmelenüŋ 72a/15 
 r.-yı mühmele 122a/6, 131a/2, 49b/6 
 r.-yı mühmelenüŋ 131a/15 
 r.+ nuŋ 131a/14, 27b/17, 82a/10, 86a/9 
 ziyād-ı r.+ nuŋ 82a/9 
 [11] 
raʿād: <Ar. Uyuşturan balığı, torpil balığı. 
 r.  83b/10, 83b/12 
 [2] 
rabb: <Ar. Allah. 
 ẕikr-i r.+ den 24a/17 
 [1] 
rabbü'l-ḫafḭ: <Ar. “ʿaleyhi raḥmete rabbe ve 
rabbü'l-ḫafḭ” bir dua sözü. 
 r.+ nüŋ 01b/13 
 [1] 
rābiʿan: <Ar. Dördüncü olarak. 
 r.  08a/7, 23b/14 
 [2] 
rabṭ: <Ar. Bağlama, iliştirme. 
 r. ėdesin 120b/17 
 [1] 
raʿd: <Ar. Gök gürlemesi. 
 r.  73b/15 
 [1] 
rāfıżḭ: <Ar. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in 
halifeliğini kabul etmeyenler, Şia'nın 
kollarından bir mezhep ve bu mezhebe 
mensup. 




rāfiʿ: <Ar. Kaldıran, yükselten. 
 r.  69b/14 
 [1] 
raġbet: <Ar. İstekle karşılama; istek, arzu. 
 r.  10a/2, 60b/16 
 r.+ i 90a/16 
 [3] 
raġḭf: <Ar. Yufka, pide. 
 r.  48b/1 
 r.+ inden 81b/9 
 [2] 
rāḥat: <Ar. Rahat, üzüntüsüz bir halde 
bulunma. 
 r.  42b/16 
 r.+ a 47a/4 
 ḥużūr-ı r.+ da 94a/10 
 r.+ da olaydum 29b/8 
 r. olmasına 47a/8 
 [5] 
raḥm: <Ar. Rahim, dölyatağı. 
 r.  91a/12 
 r.+ de olan 04b/3 
 r.+ den 91a/5 
 r.+ e 30a/4 
 evcāʿ-ı r.+ e 131b/12 
 iḥtināḳ-ı r.+ e 40b/12, 47b/4 
 iḫtināḳ-ı r.+ e 91a/12 
 ḳurūḥ-ı r.+ e 54a/15 
 [9] 
raḥmet: <Ar. Acıma, esirgeme, koruma. 
 r.+ üŋden 48b/14 
 [1] 
raḥmetu'l-lāh: <Ar. Allah'ın rahmeti. 
 r.  02b/7, 100b/15, 100b/4, 101a/3, 
101b/14, 101b/4, 102a/6, 102b/14, 
103a/9, 103b/10, 104a/6, 104b/2, 
104b/3, 105a/5, 105b/8, 106b/3, 106b/8, 
107a/8, 108b/4, 109a/1,  110a/15, 
111b/14, 111b/6, 112a/3, 112b/14, 
113a/3, 115b/9, 116a/13, 116a/4, 
117b/1,  117b/17, 117b/9, 119a/7, 
121a/8, 121b/4, 122a/7, 122a/8, 
123a/12, 123a/6, 123b/12, 123b/5, 
124a/5, 124b/10, 125a/12, 125b/15, 
125b/4, 126b/5, 127a/1, 127a/9, 128a/2, 
129a/16, 12a/10, 130b/13, 131a/3, 
131b/16, 131b/4, 131b/9, 132a/13, 
132a/4, 17a/3,  22b/5, 26a/12, 28a/4, 
32a/11, 32a/2, 33a/15, 35a/17, 36b/16, 
39b/9, 40a/10, 40b/16,  42b/5, 43b/1, 
43b/8, 44b/12, 45b/13, 45b/6, 46b/17, 
47a/14, 47b/11, 47b/7, 49b/8, 50a/1, 
50b/5, 51a/2, 52a/4, 52b/8, 53a/4, 
53b/15, 54b/15, 56a/14, 56a/5, 58a/1, 
58a/15, 60a/8,  61a/3, 64a/3, 64b/1, 
64b/10, 65a/10, 66a/1, 66b/3, 67b/4, 
67b/9, 68b/14, 70a/12, 71a/14, 72b/1, 
72b/15, 73a/14, 73a/3, 73b/10, 73b/2, 
74a/14, 77a/16, 77a/5, 77b/13, 78a/12, 
78b/4, 80b/17, 82b/1, 83a/8, 83b/12, 
83b/2, 84a/1, 84b/10, 85a/10, 85a/17, 
85b/6,  86a/13, 87a/7, 87b/13, 88b/16, 
88b/9, 89b/13, 90a/5, 90b/4, 91a/17, 
91b/12, 91b/4,  92a/13, 92a/6, 93a/15, 
93a/7, 93b/14, 94a/2, 94b/16, 95a/16, 
95a/9, 95b/10, 95b/17, 96a/13, 96a/14, 
97b/4, 98a/16, 98b/14, 99a/11, 99a/15, 
99b/14, 99b/3 
 [160] 
rāʿif: <Ar. Burun ucu. 
 r.+ üŋ 39a/3 
 [1] 
rāʾifet: <Ar. Merhametli. 
 r.  28b/1 
 [1] 
rākib: <Ar. Binici, binen. 
 r.+ i 53b/1 
 [1] 
raḳḭḳ: <Ar. İnce. 
 ṣıyāḥ-ı r.  94b/14 
 r. ise 130b/3 
 [2] 
raḳime : <Ar. Yazılmış şey, kağıt, mektup. 




raḳḳ: <Ar. Üzerine yazı yazılan ince, 
tabaklanmış deri. 
 r.  54b/16 
 r.-ı ġazāl 108b/9 
 r.-ı varāḳ olanı 131a/8 
 r.+ ı 108b/4, 109a/5, 109b/7, 110b/1 
 r.+ ına 110a/3, 110a/8, 110b/14, 
110b/17, 110b/9, 111a/10, 111a/12, 
111a/4, 111a/7 
 [17] 
raḳṣ: <Ar. Dans etme, sıçrayarak oynama. 
 r. ėder 98b/3 
 [1] 
rām: <Far. Boyun eğen, itaat eden. 
 r. olub 113a/16 
 [1] 
ramażān: <Ar. Ramazan, oruç ayı. 
 şehr-i r.+ uŋ 110b/1 
 [1] 
raʾs: <Ar. Baş, kafa. 
 r.  55b/4 
 ḳurūḥ-ı r.+ dan 52a/8 
 [2]  
rāsin: <Ar. Sağlam, dayanıklı. 
 r.+ de 12b/11 
 [1] 
rāst: <Ar. Doğru. 
 r.+ ı bir 35a/8 
 [1] 
raʿşe: <Ar. Titreme, titreyiş. 
 r.  26a/17 
 [1] 
raʿş: Bk. raʿşe. 
 r.+ı  17b/14 
 [1] 
rāşidḭn: <Ar. Doğru yolu bulanlar. “ḫulefā-yı 
rāşidḭn” İlk dört halife. 
 ḫulefā-yı r.+üŋ 25a/4 
 [1] 
raṭb: <Ar. 1. Taze. 2. Nemli. 3. Yumuşak. 
 r.  104a/11, 57b/15 
 r.+ dur 87a/8, 89a/9, 95a/17, 95b/3 
 avān-ı r.+ dur 111b/14 
 r.+ lardur 71b/9 
 r. olanlara 87a/11 
 [9] 
rāvend:<Far. Karabuğdaygiller familyasın-dan, 
büyük yapraklı, çok yıllık bir bitki ve 
bu bitkinin kökü, ışgın, ravend-i çînî, 
ravend-i rûmî, ravendiye (Rheum 
ribes). 
 r.+ den 39b/10 
 [1] 
rāvḭ: <Ar. Rivâyet eden, söyleyen, anlatan. 
 r.  21a/2 
 r.+ ler 24b/3 
 [2] 
ravża: <Ar. Bahçe. 
 r.-ı ʿulemā 20a/8 
 [1] 
rāy: <Ar. Rey, fikir, oy. 
 r.  02b/3 
 [1] 
rāyiḥa: <Ar. Koku. 
 r.  99a/13 
 r.+ dan 49b/16  
 r.+ sı 111b/3, 40a/12, 43a/12, 43b/13, 
64b/3, 68a/5 
 r.+ sın 112b/10 
 r.+ sından 49b/16 
 r.+ sını 112b/2, 42a/3, 52a/17, 59b/13, 
66a/17, 98b/2 
 [16] 
rāzḭ: <Ar. E'r-Râzî, asıl adı Ebû Bekr 
Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî (ö. 
313/925) olan  ünlü hekim ve filozof. 
En ünlü eseri E'l-Hâvî'dir. Bk. ḥāvḭ.  
 r.  04b/6, 28b/14 
 [2] 
rāżḭ: <Ar. Razı, kabul eden, boyun eğen. 
 r.  13b/4 
 [1] 
rażḭya'l-lāhü: <Ar. Allah'ın rızası, rıza ettiği. 
 r.  104a/4, 105a/12, 108b/9, 109a/14, 
109a/9, 114a/6, 02a/16, 11b/5, 124a/13, 
13a/4,  13b/13, 13b/15, 14a/1, 15a/14, 
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15a/9, 20a/1, 21b/16, 21b/17, 22a/2, 
23b/10, 24a/1, 24a/7, 24b/15, 27b/4, 
28a/8, 34a/1, 34a/10, 35a/10, 37b/2, 
37b/8, 43b/14, 48b/8, 50b/9, 55b/12, 
59a/14, 59b/4, 59b/5, 60a/16, 62b/12, 
62b/9, 65b/3, 74a/1, 81a/17, 81a/5, 
84b/14,  84b/17, 88b/4, 92b/4, 93b/17 
 [49] 
rāziyāne:<Far. Rezene otu (Foenicolum vulga-
re). 
 r.  117b/3, 117b/4, 69a/3, 72a/3 
 [4] 
rażiyye : <Ar. Rızıklanmak. 
 āʿmāl-i r.+ sindendür 57b/6 
 [1] 
reʿāyā: <Ar. Hristiyan halk; bütün halk. 
 mülk-i r. 38a/11 
 [1] 
rebḭʿ: <Ar. Bahar. 
 r.  91b/8 
 r.+ de 30b/2 
 āḫir-i r.+ de 125b/2 
 faṣl-ı r.+ de 99b/6 
 zamān-ı r.+ i 72a/15 
 [5] 
recā: <Ar. İstek, dilek, rica. 
 r.  22a/12 
 r. ėder 23b/12 
 r. eylemez 23b/12 
 [3] 
receb: <Ar. Recep, Arabî ayların yedincisi ve 
kutsal sayılan üç ayların birincisi. 
 r.  120b/11 
 [1] 
recḭm: <Ar. Taşlanmış, lanetlenmiş. 
 şeyṭān-ı r.  07b/11 
 [1] 
recrāc: <Ar. Dipte kalan su, artık su. 
 āb-ı r. ola 94a/13 
 [1] 
recül: <Ar. Ergin, yetişkin erkek; insan. 
 r.  13b/14, 14a/4, 19b/10, 19b/4, 24a/1, 
24a/3, 25b/17, 29b/16, 29b/2,  
 34a/12, 65b/3, 69b/1, 79a/8, 82b/6, 
84a/10, 90a/12, 97a/17, 97a/2 
 r.-i nāʾib-i menāb 09b/10 
 r.+ den 109b/7 
 r.+ e 29a/17, 34a/11, 98a/4 
 r.+ i 14b/2 
 r. ol 83b/14 
 r.+ üŋ 130b/17 
 saʿd-ı r.+ üŋ 109a/5 
 [27] 
redd: <Ar. Geri döndürme, döndürülme, geri 
çevirme; kabul etmeme, kabul edilme-
me. 
 r.  11b/4, 22a/4 
 r.-i żāyiʿ 11a/16 
 r. ėtmeyen 57b/10 
 r.+ ine 63b/12 
 r. ola 81b/6 
 [6] 
reddḭü'l-keymūs: <Ar.-Gr. Hazmı zor, sindiril-
mesi güç. 
 r.+ dur 102b/16 
 [1] 
reddiye: Bk. redd. 
 aḥlām-ı r.+ ye 123b/15 
 ḳurūḥ-ı r.+ yi 98b/8 
 [2] 
reddiyetü'l-ḫalḳ: <Ar. Üreyemeyen, kısır. 
 r.+ dur 33b/17 
 [1] 
redḭʾ: <Ar. Kötü, fena; bayağı; vahim. 
 r.+ dür 118a/17, 91b/5 
 [2] 
rediʾe: Bk. redḭʾ. 
 ḳurūḥ-ı r.  102b/5 
 ḳurūḥ-ı r.+ den 90b/15 
 [2] 
redḭʾü'l-mizāc: <Ar. Kötü huylu, kötü tabiatlı. 
 r.+ dur 98a/16 
 [1] 
refʿ: <Ar. 1. Yukarı çıkma, kaldırma. 2. Orta-
dan kaldırma, yok etme, geçersiz kılma. 
 r.  105b/15, 23a/12 
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 r. ėde 105b/9, 116a/1, 128a/17 
 r. ėdüb 94b/7 
 r. ėtmesine 68b/8 
 r. olınurdı 81b/5 
 [8] 
refḭʿ: <Ar. Yüksek, yüce. 
 r.  09b/15, 10a/1 
 r.+ dür 10a/11 
 [3] 
refʿü raʾs: <Ar. Başkaldırma. 
 r. ėden 55a/10 
 [1] 
reḥme: Bk. reḫme. 
 r.  83a/8 
 [1] 
reḫme: <Ar. Kartal. 
 r.+ nüŋ 83a/16 
 [1] 
reh-nemāḭ: <Far. Rehber, yol rehberi. 
 r.  11b/11 
 [1] 
reh-nümūn: <Far. Yol gösteren, kılavuz. 
 r. ola 110a/2 
 [1] 
reʾḭ: <Ar. Düşünce. 
 r.  69b/6 
 [1] 
rekʿat: <Ar. Rekat,namazda bir kıyam. 
 r.  13a/16 
 [1] 
remā: <Ar. Çekirge yavrusu. 
 r.  47b/16 
 [1] 
remād: <Ar. Kül. 
 r.  102a/10, 102a/9 
 r.+ ın 34b/3 
 r.+ ını 105a/1, 131b/1, 54a/10, 64a/5, 
68a/14 
 [8] 
remādḭ: <Ar. Kül rengi. 
 r.  99a/8 
 r.+ dür 91a/16 
 [2] 
remed: <Ar. Göz ağrısı. 
 r.  110b/3 
 r.+ i 110b/11, 33a/9 
 r.+ i olan 43a/2 
 [4] 
reml: <Ar. Kum. 
 r.  99b/11 
 r.+ de olur 28b/10 
 [2] 
remy: <Ar. Atma, fırlatma. 
 r. ėdesin 23b/9 
 [1] 
renc: <Far. Ağrı, sızı. 
 r.  10b/17, 35b/5 
 r.+ i 44a/3 
 [3] 
rencḭde : <Far. İncinmiş, kırılmış. 
 r. ḳılmaya 49a/4 
 [1] 
reng: <Far. Renk. 
 r.  20a/17, 70b/17, 90a/2 
 r.-i revṧini 70a/13 
 r.+ de 70a/4 
 r.+ i 33b/15, 49b/13, 97b/5 
 r.+ inde 99a/9 
 r.+ indedür 105a/11, 99a/9 
 r.+ ler 48a/1 
 r.+ leri 99b/8 
 r.+ lerile 72b/15 
 [15] 
renglen -: <Far.+T. Renklenmek. 
 r.- ür ol 52a/1 
 [1] 
resūl: <Ar. Peygamber, yalvaç. 
 r.  124a/12, 57a/7 
 dürūd-ı bḭ-kerān-ı r.  01b/4 
 nübüvvet-i r.  01b/7 
 r.-ı ḫudā bir 59a/4 
 r.-ı ḫudā 24a/6 
 r.+ dan 65b/6 
 ḥażret-i r.+ dan 59a/3 
 r.+ ına 15a/4 
 r.+ ına olsun 57a/6 
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 r.+ ınuŋdur 127b/15 
 r. olsun 57a/5 
 [12] 
resūlu'l-lāh: <Ar. Hz. Muhammet. 
 r. 105b/2, 105b/5, 114b/1, 11b/7, 
13a/13, 15b/5, 24a/2, 24a/4, 24a/8, 
24a/9, 24b/3, 24b/4, 25a/1, 25a/2, 
27b/7, 34a/11, 35b/2, 39b/5, 43b/14, 
56b/10, 56b/11, 56b/8, 56b/9, 57a/6, 
59b/5, 76a/14, 89b/5 
 emr-i r.  78a/7 
 ḥażret-i r. 105a/13, 114a/7, 11b/6, 
13a/14, 15a/14, 20a/2, 24a/1, 24b/16, 
59b/1, 85b/10,  88b/3 
 ḳāl-ı r.  114a/8 
 ḳāl-i r.  124a/16 
 r.+ dan 104a/3, 24a/13, 41a/16, 85b/12 
 ḥażret-i r.+ dan 14a/11, 15b/17 
 [53] 
reşād: <Ar. Manevi doğru yolu bulup o yola 
girme. 
 r.  109b/16 
 [1] 
reşḭd: <Ar. 1. Doğru yol tutan, akıllı. 2. Ergin, 
reşit. 
 r.  10a/12, 10a/16 
r.+e 10a/13 
 [4] 
revā: <Far. Yakışır, uygun, yerinde; layık. 
 r.  09a/6, 09b/16, 124b/11, 128a/7, 
128b/15 
 r.+ nuŋ 09a/3 
 r. ola 105a/7, 107a/16, 130b/10 
 r. olmaḳdan 108a/2 
 [10] 
revān: <Far. Yürüyen giden; akan. 
 r.  46a/1 
 çeşme-i r.  62a/11 
 firāvān-ı r.  128b/3 
 r. bulub 24b/17 
 r. ėdüb 64a/2 
 r. olur 66b/11 
 [6] 
revġ: <Ar. Doğru yoldan çıkarma. 
 r.  44b/11 
 [1] 
revġan: <Far. Yağ. 
 r.-ı zeyte 58b/5 
 [1] 
revṧ: <Ar. Tezek, gübre, fışkı. 
 r.  49b/14, 49b/16 
 r.+ i 39a/15, 39b/1 
 r.+ ini 54b/2 
 reng-i r.+ ini 70a/13 
 [6] 
reyb: <Ar. Şüphe. 
 r.  12b/13 
 [1] 
reyḥān : <Ar. Reyhan (Ocimum basilicum). 
 r.  115a/16 
 [1] 
reyyḭ: <Ar. Suya kanmış, suya doymuş. 
 r.  60b/12, 60b/14 
 [2] 
rezzāḳ: <Ar. Bütün mahlukların rızkını veren 
Allah. 
 r.  01b/2 
 r.+ a 15a/4 
 [2] 
rıfḳ: <Ar. Yumuşaklık, tatlılık. 
 r.  08a/6, 57a/7 
 [2] 
rıṭl: <Ar. Litre. 
 r. 102a/12, 113b/7, 66a/10, 66a/13, 
66a/8 
 r.+ a bir 06a/8 
 r.+ dur 22a/8 
 [7] 
rıżā: <Ar. Hoşnutluk, memnunluk; razı olma. 
 r.  15a/10 
 r.+ sını 73a/7 
 [2] 
rızıḳlan -: <Ar.+T. Rızıklanmak, beslenmek. 
 r.- dum 57a/12 




rızḳ: <Ar. Azık, yiyecek içecek şey. 
 r. 126b/17 
ittisāʿ-ı r.  118a/12 
 r.-ı huṣūlını 109a/2 
 r.+ ı 118a/9 
 r.+ um 60b/5 
 [5] 
riʿayet: Bk. riʿāyet. 
 r.+ dür 02b/6 
 [1] 
riʿāyet: <Ar. 1. Gütme gözetme. 2. Sayma, say-
gı. 
 r. olınmaḳ 24b/6 
 [1] 
ricāl: <Ar. Erkekler. 
 r.  07b/5, 118a/11, 13a/8 
 r.-i müteʾeddib olduġı 21a/3 
 r.+ de 18a/13 
 r.+ den 110a/15, 13b/4 
 r.+ den bir 79a/2 
 r.+ den ol 02b/17 
 ṣaffet-i r.+ dür 12b/16 
 r.+ e 97a/4 
 [11] 
ricl: <Ar. Ayak. 
 r.-i kezzāb 42b/9 
 [1] 
rḭgistān: <Far. İnce kumlu yer. 
 r.+ dur 99b/11 
 [1] 
rḭḥ: <Ar. Romatizma, yel, ağrı. 
 r.  11a/1, 124b/4 
 r.-i ṣıbyān 44b/14 
 r.-i ṣıbyānı olan 44b/14 
 r.+ den 32a/17 
 r.+ i 71b/12 
 [6] 
riḥlet:<Ar. Göç. 
 r. ėde 127b/8  
 r. ėdeler 112b/15, 49b/1 
 [3] 
riḳḳat: <Ar. Merhamet, acıma; incelik. 
 r.+ i 54b/16 
 [1] 
rḭm: <Ar. Beyaz, dişi geyik. 
 r.  99b/10 
 [1] 
risālet-penāh: <Ar.-Far. Hz. Muhammet. 
 ḥażret-i r.  14a/11, 27b/8, 59a/11, 76a/7 
 ḥażret-i r.+ a 27b/7 
 ḥażret-i r.+ dan 124a/3, 13a/11, 13b/1, 
55b/15, 56b/17 
 ḥażret-i r.+ uŋ 86a/6, 88a/17 
 [12] 
rḭş: <Far. Tüy, kıl. 
 r.+ i 120a/2 
 [1] 
rḭşe: <Far. Saçak, püskül; bk. rḭş. 
 r.+ yi 41b/17 
 [1] 
rivāyet : <Ar. Söylenti. 
 r.  114a/7, 11b/6, 12b/4, 24a/13, 28b/6, 
35b/5, 37b/7, 56b/6, 74a/1, 76b/10, 
82b/5 
 r.+ de 105b/4, 124a/13, 25a/13, 59a/5 
 r.+ dür 104a/4, 105a/12, 13a/11, 14a/4, 
14b/1, 24a/1, 51b/8, 72b/5, 81a/17, 
81a/4,  84a/16 
 r. ėder 24b/15, 27b/8, 35a/9, 41a/16, 
56b/6, 76a/14, 76b/7 
 r. ėderler 13b/1, 84b/14 
 r. ėtdügindendür 11b/5 
 r. eyledi 14a/10, 39b/5 
 r. eylemişlerdür 15b/4 
 r.+ indendür 16a/4 
 r. ḳıldı 21a/4, 35b/1 
 r. ḳılur 11b/7, 34a/1 
 r. olınmışdur 69b/15 
 r. olınur 02a/16, 114a/7, 114b/1, 
124a/3, 124b/8, 126b/13, 15b/17, 27b/4, 
37b/17,  46b/14, 48b/9, 55b/3, 59a/16, 
60a/16, 62a/16, 62b/9, 64a/6, 80b/10, 
81b/7, 85b/10,  86b/4, 89b/1, 92b/16, 
92b/5 




riyāḥ: <Ar. Rüzgarlar, yeller. 
 teskḭn-i r.+ a 50a/8 
 r.+ dur 131b/15 
 [2] 
riyāl: <Ar. Hayvanın ağzı suyu, salya. 
 r.+ i 46a/4 
 [1] 
riyāża: <Ar. Bahçeler, çimenlik yerler. 
 r.-ı ḥükemāda 20a/8 
 [1] 
rḭze: <Far. Kırıntı, döküntü, ufak parça. 
 seng-i r.  63b/9 
 seng-i r.+ ye 58b/13 
 seng-i r.+ yi 101a/10, 63b/10 
 [4] 
ruʿāf: <Ar. Burun kanaması. 
 r.  53a/16, 56b/5, 58b/5 
 r.+ ı 104a/13, 112a/12, 112a/13, 
23a/16, 23b/1, 36a/16, 36b/9, 53a/17, 
94a/3 
 r.+ ı olan 36b/8 
 [13] 
rubʿ: <Ar. Dörtte bir, çeyrek. 
 r. 112a/7, 06a/10, 17b/2, 26b/10, 
35b/12, 38b/17, 52b/1, 52b/3, 73b/3, 
91b/13 
 ḥummā-yı r. “Nöbeti dört günde bir 
tutan sıtma.” 104a/10, 18b/3, 18b/4, 
35b/13, 39a/1,  43b/17, 48a/11, 54a/2, 
54a/3, 61a/4, 66a/3, 66b/11, 66b/12, 
73b/3 
 ḥummā-yı r.+ a 40b/13, 74b/10 
 ḥummā-yı r.+ dan 112a/7, 126b/11, 
66a/3, 74b/11, 91b/15 
 ḥummā-yı r.+ ı 104a/10, 104a/15, 
46a/11, 52b/2, 61a/14 
 ḥummā-yı r.+ ı olan 119b/14, 119b/17, 
126b/11 
 [39] 
rūbeh: <Far. Tilki. 
 r.+ dür 44b/9 
 [1] 
rūbiyān: <Far. Su çekirgesi; teke, kerevit. 
 r.  83b/1, 83b/3, 83b/4, 83b/6 
 r.+ ı 83b/4 
 [5] 
rubūʿ: <Ar. Dörtte birler, çeyrekler. 
 cüzv-i r.  25a/17 
 [1] 
rūḥ: <Ar. 1. Can, nefes. 2. His, duygu; canlılık. 
 r.  09a/3 
 r.+ uŋ 09a/4 
 [2] 
ruḫ: <Ar. Anka kuşu. 
 r.  82b/10, 82b/7, 83a/2 
 murġ-ı r.  82b/12 
 [4] 
rūḥānḭ: <Ar. Ruhla ilgili; gözle görülmeyen, 
cismi olmayan. 
 nūr-ı r.+ nüŋ 09a/7 
 [1] 
rūḥāniyye: <Ar. Ruhanilik, ruhtan ibaret olanın 
hali; görünmezlik. 
 ervāḥ-i r.  72a/12 
 muḥabbet-i r.  104a/2 
 eşḫāṣ-ı r.+ yi 75a/11 
 muḥabbet-i r.+ yi 123a/15 
 [4] 
ruhbān: <Ar. Evlenmeyen papazlar. 
 r.  106a/13 
 [1] 
ruḥbü'l-finā: <Ar. Geniş mekan, genişlik. 
 r.  10a/10 
 [1] 
rūhiyye: <Ar. Ruhani, ruhla ilgili; tinselcilik. 
 diyār-ı r.+ de 85a/1 
 [1] 
rūḥu'l-lāh: <Ar. Müslümanlar tarafından Hz. İsa 
için kullanılan bir terim. 
 r.  62a/17, 62b/3 
 [2] 
rūmiyye: <Ar. Rum ülkesinden, Anadolulu. 
 r.+ de 85a/4 
 r.+ ye 85a/3 
 [2] 
rūşen: <Far. Aydın, parlak. 
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 r.  36a/3, 41b/15 
 r. ėde 95a/2 
 r. ėdüb 67b/11 
 [4] 
rūşen-ter: <Far. Daha, çok aydınlık, daha, çok 
parlak. 
 r. olub 43b/7 
 [1] 
ruṭūbāt : Bk. ruṭūbet . 
 r.-ı aṣliyyesi 101a/4 
 r.+ ı 111a/16 
 [2] 
ruṭūbet : <Ar. Yaşlık, nem. 
 r.  52b/13, 87a/9 
 r.+ den olan 67b/10 
 r.+ i 111b/4, 47b/8, 91a/11 
 r.+ i olan 45a/6 
 r.+ ine 73a/14 
 [8] 
rūy: <Far. “rūy-ızemḭn” yeryüzü. 
 r.-ı zemḭndedür 89a/7 
 [1] 
rūz: <Far. Gün. 
 r.  11b/16 
 r.-ı ḳıyāmet 13b/3 
 r.-ı nev-rūzda 61b/5 
 [3] 
rūzḭ: <Far. Azık; rızık, nasip, kısmet. 
 r. ḳıla 90a/17 
 r. ola 02a/6, 121a/14 
 [3] 
rübūbiyyet: <Ar. Efendilik; tanrılık. 
 daʿvā-yı r.  08b/10 
 [1] 
rücūʿ: <Ar. Dönme, geri dönme. 
 r.  07b/16, 43b/3 
 r. ėde 107a/16, 89a/13 
 r. ėderüz ol 07b/15 
 r. ėdüb 123a/4 
 r. ėtmeye 128a/11 
 r. eyledük 29b/2 
 r. ḳılub 57b/7 
 [9] 
rükūʿ: <Ar. Rükû, (namazda) öne doğru eğilme. 
 r.  55a/13 
 [1] 
rükūb: <Ar. Binmek; bir vasıtaya binmek. 
 r.  53b/3 
 r.+ ında 19a/1 
 [2] 
rüṧeylā: <Ar. Zehirli bir örümcek. 
 r.  82a/13 
 [1] 
rüṧeylāt: <Ar. Bk. rüṧeylā. 
 envāʿ-yı baḳıyye-i r.  82a/16 
 [1] 
rüsl: <Ar. Peygamberler. 
 r.+ ine 25b/1 
 [1] 
rüşd bin saʿd: <Ar. Kişi adı. (?) 
 r.  105b/6 
 [1] 
rütbet: <Ar. Rütbe, derece, basamak. 
 sāmḭ-i r.  10a/3 
 [1] 
rüʾyet: <Ar. Görmek, bakmak. 
 keṧret-i r.+ inden 22a/15 
 [1] 
rüzgār: <Far. Yel. 
 r.  82b/8 
 [1] 
S 
ṣā:<Ar. Sad harfi. 
 ṣ.  03a/4 
 [1] 
ṧāʾ: <Ar. Se harfi. 
 ṧ.-yı müṧelleṧe 111b/12, 49b/6 
 ṧ.-yı müṧelleṧenüŋ 82a/11 
 ṧ.-yı müṧennāyıladur 53a/2 
 [4] 
saʿādet: <Ar. Saadet, mutluluk. 
 s.+ den 109a/7 
 [1] 




 pādişāh-ı s.  57b/8 
 [1] 
sāʿat: <Ar. Saat; vakit, zaman. 
 s.  04b/5, 104b/7, 112a/11, 113a/12, 
116b/10, 22b/8, 29a/14, 65a/3, 93a/9 
 s.-i evlāda 75a/8 
 s.+ de 20a/16, 97b/14 
 yevm-i s.+ de ol 13b/3 
 s.+ inde 03b/10, 04a/16, 119b/12, 
125a/13, 28b/14, 29a/10, 45a/17, 52a/9, 
54b/17,  
 75b/13, 79b/10 
 [24] 
saʿb: <Ar. Güç, zor, çetin. 
 s.  29a/12 
 [1] 
ṣabāḥ: <Ar. Sabah. 
 ṣ.  05a/14, 118a/8 
 ṣ.+ a 21b/9, 29b/11 
 ṣ. oldı 82b/17 
 [5] 
ṣabāḥat : <Ar. Güzellik, hoşluk; yüz güzelliği. 
 ṣ. olur 09a/4 
 [1] 
ṣabb: <Ar. Dökme, dökülme, boşaltma. 
 ṣ. eyler idüŋ 37b/15 
 ṣ. olınub 127a/13, 65a/5 
 [3] 
ṣabġ: <Ar. Boyama, boyanma. 
 ṣ.+ ını 95b/7 
 [1] 
ṣabḭ: <Ar. Sabi, sıbyan,çocuk; henüz memeden 
kesilmemiş erkek çocuk. 
ṣ. 02b/9, 105b/17, 112a/1, 113a/4, 
122a/12, 122b/12, 128b/10, 13b/14, 
44b/14, 45a/15, 45a/3, 69a/10, 78b/6, 
78b/7 
 necv-ı ṣ.  04a/12 
 ṣ.+ den 44b/14 
 ṣ.+ nüŋ 02b/12, 03b/8, 113a/7, 23a/15, 
43b/5, 44a/14 
 ṣ.+ ye 103a/4, 43b/4, 54a/14 
 [25] 
sābiḥ: <Ar. Yüzen. 
 ḥayvān-ı s.+ dür 47a/2 
 [1] 
ṧābit: <Ar. Sabit, hareketsiz, kımıldamayan. 
 ṧ.  42b/1, 52a/2, 80b/8, 96a/17 
 [4] 
ṣabr: <Ar. 1. Sabır, dayanma, katlanma. 2. Sa-
bırlık otu, öd ağacı ve bu bitkiden elde 
edilen tıbbî zamk (Aloe vera). 
 ṣ.  131b/5, 23b/15 
 ṣ.-ı uṣḳuṭurḭden "Sabır otunun bir türü." 
75b/11 
 ṣ. ėdemeyeler 129b/11 
 ṣ. eyle bir 38a/13 
 ṣ.+ ı 31b/11 
 ṣ.+ ı olmayan 23b/17, 92b/2 
 [9] 
ṣaç: Saç. 
 ṣ.  111b/10, 120a/2, 128b/4, 34b/4, 
64b/5, 69a/11, 88a/14, 93b/9 
 ṣ.+ a 122b/2, 128b/6, 106a/5, 50a/17, 
84a/5, 36b/7 
 ṣ.+ dan 88a/15 
 ṣ.+ ı 04b/2, 118a/17, 122b/2, 128b/6, 
36b/7, 43a/15, 61a/12, 83a/3 
 ṣ.+ ını 118a/6, 55a/6 
 ṣ.+ ınuŋ 118b/14 
 ṣ.+ ları 33a/3 
 [27] 
ṣaç -: Saçmak, dökmek, serpmek. 
 ṣ.- alar 103b/8 
 ṣ.- asın 39b/13, 40a/3, 67b/2, 77b/7 
 ṣ.- sa 55a/4 
 ṣ.- salar 103a/5, 127a/15, 127b/1, 33a/8, 
39b/14, 40b/1, 40b/2, 40b/3, 46a/5, 
91a/2 
 ṣ.- salar ol 104b/9, 127a/3, 36b/13 
 ṣ.- saŋ ol 128a/12, 61b/9, 77b/1 
 ṣ.- ub 120b/17, 77b/14 
 ṣ.- ub bir 97a/2 
 [25] 
ṣaçıl -: Saçılmak, dağılmak, dökülmek. 




ṣād: <Ar. Sad harfi. 
 ṣ.+ ı 95a/7 
 [1] 
saʿd: <Ar.Uğur, şans, kutluluk. 
 ibn-i s. “Bk. leyṧ ibn-i saʿd ibn-i 
ʿabdu’r-raḥman ibnü’l- ḥāriṧ” 22a/1 
 s.-ı nuḥūsdan 04b/17 
 s.-ı recülüŋ 109a/5 
 s. olınsa 121b/10 
 [5] 
ṣadā: <Ar. Seda, ses. 
 ṣ.+ sından 16b/6 
 ṣ.+ sını 73b/15, 76b/8 
 [3] 
ṣadaḳa: <Ar. 1. Sadaka. 2. Zekat. 
 ṣ.  13a/13 
 ṣ.-ı cāriyeden 16a/2 
 ṣ.+ dur 16a/9 
 [3] 
ṣadāḳat : <Ar. Dostluk, vefalılık. 
 ṣ.  13b/7 
 [1] 
sādaryūn: <Gr. Tilkitaşağı otu, dildamak çiçeği 
dibi (Orchis hircina). 
 s.  77b/2 
 [1] 
sāde: <Ar. Katıksız, saf. 
 s.  102b/1, 119a/12, 27a/4, 37a/15, 
37a/16, 91b/16 
 [6] 
ṣādıḳ: Krş. caʿfer-2. 
 caʿfer-i ṣ. 108b/9, 109a/14, 109a/9, 
126a/17 
 [4] 
ṣādır: <Ar. Çıkan, çıkmış. 
 ṣ. oldı 22a/1 
 ṣ. olmış 70b/15 
 [2] 
saʿdḭ: <Ar. Sadi Şirazi, Ebû Muhammed Sa‘dî 
Müşerrifüddîn (Şerefüddîn) Muslih b. 
Abdillâh b. Müşerrif Şîrâzî (ö. 
691/1292). Fars edebiyatının en büyük 
şairlerinden, Gülistan isimli kitabın 
yazarı.  
 s.  12b/17, 80b/17 
 [2] 
ṣadr: <Ar. Göğüs, sine. 
 ehl-i ṣ.  10a/3 
 ṣ.+ ı 48a/5 
 ṣ.+ ında 95a/14 
 ṣ.+ ındadur 86a/12 
 [4] 
ṣāf: <Ar. Temiz, halis, katışıksız. 
 ṣ.  104a/8, 61a/6, 66a/11, 70a/12, 94b/3 
 duhn-ı ṣ.  127a/7 
 ṣ. ėder 94a/12 
 ṣ. eyleye 95a/10 
 ṣ. olmış 89b/15 
 [9] 
ṣafā-fezā: <Ar.-Far. Sefa arttıran, neşe arttıran. 
 meclis-i ṣ.+ larına tuḥfe ḳılındı 02a/4 
 [1] 
ṣaffet: <Ar. Saflık, temizlik. 
 ṣ.  24b/7 
 ṣ.-i ricāldür 12b/16 
 [2] 
ṣafḥ: <Ar. Bağışlama,affetme. 
 ṣ.  14b/17, 15a/12, 15a/5 
 ṣ.+ dan 15a/10 
 [4] 
ṣafḥa: <Ar. Safha, evre. 
 ṣ.-ı taṣdḭr 112a/15 
 [1] 
ṣāfḭ: Bk. ṣāf. 
 ṣ.  99b/10 
 [1] 
ṣafḭr: <Ar. Islık; ince, güzel ses. 
 ṣ. ėder 85a/2 
 [1] 
ṣafiyye: <Ar. Ümmü’z-Zübeyr Safiyye bint 
Abdilmuttalib b. Hâşim el-Kureşiyye 
el-Hâşimiyye (ö.20/641). Hz. Muham-
met'in halası. 




ṣaġ: Sağ, sağ taraf. 
 ṣ.  03a/1, 107b/14, 110b/9, 116b/16, 
119b/12, 119b/6, 119b/8, 120b/17, 
121a/15, 123a/17, 124b/15, 126b/10, 
128a/14, 129b/12, 130a/5, 130b/13, 
25a/3, 27b/2, 31b/2, 40a/5, 40a/6, 
41a/17, 43a/6, 51a/14, 67a/6, 68b/16, 
72a/10, 73a/10, 73b/3, 78b/5, 79b/10, 
79b/13, 80a/10, 84a/17, 84a/8, 89b/4, 
91b/12, 96b/12, 97a/1, 97a/15 
 ṣ.+ a 43a/2 
 ṣ.+ ın 43a/2 
 ṣ.+ ından 51a/11, 51a/13 
 ṣ.+ ını 124b/15 
 [48] 
ṣaġ -: Sağmak, sıkarak sütünü akıtmak. 
 ṣ.-38a/15  
 ṣ.- a 118b/10 
 ṣ.- dı 38a/8 
 ṣ.- maḳ 38a/10 
 ṣ.- sa 55b/16 
 ṣ.- ub 37b/13 
 [6] 
ṣaġırlıḳ: Sağırlık. 
 ṣ.+ a 119a/12, 78b/12 
 ṣ.+ ı 125a/5, 125a/8 
 ṣ.+ ına 73a/5 
 ṣ.+ ını 121b/17, 44a/6 
 [7] 
ṣaġḭr: <Ar. Küçük, ufak. 
 ṣ.  44b/17, 94a/7 
 ṣ.+ dedür 99a/11 
 ṣ.+ den 45a/1 
 dābbe-i ṣ.+ e ol 39a/11 
 veled-i ṣ.+ ine 100b/3 
 [6] 
ṣaġḭrü'l-cüṧṧe: <Ar. Cüssede küçük, küçük göv-
deli. 
 ṣ.+ dür 91a/15 
 [1] 
ṣaġr: <Ar. Etraf. 
 ṣ.+ ında 90b/3 
 [1] 
ṣaḥāb: Bk. ṣaḥābe. 
 ṣ.  38a/3 
 [1] 
ṣaḥābe: <Ar. 1. Sahipler, sahip çıkanlar. 2. Sa-
hâbî, Hz. Muhammet'i görmüş ve onun-
la sohbet etmiş müminler. 
 ṣ.  13a/13 
 ṣ.-i kirām 76a/15 
 ṣ.+ den 13a/5 
 [3] 
ṣaḥāḥ: <Ar. Bk.ṣaḥḭḥ. 
 ṣ.+ da 74a/8 
 [1] 
ṣāḥib: <Ar. Sahip, iye. 
 ṣ.-i bevāsḭr 132a/11 
 ṣ.-i cemāl 09b/12, 38b/10 
 ṣ.-i feṭānet-i taʿbḭrdür 13a/6 
 ṣ.-i ḳadr 10a/4 
 ṣ.-i kitāb 13a/2 
 ṣ.-i naẓara 50b/15 
 ṣ.-i niḳrḭs 27b/2 
 ṣ.-i niḳrisüŋ 03b/3 
 ṣ.-i ṣarʿa 43a/9 
 ṣ.-i şerʿüŋ 85b/17 
 ṣ.+ i 128a/3, 17b/14, 18b/3, 33b/6, 
38b/11, 43a/8, 49b/4, 52b/9, 53a/16, 
54a/2, 65a/6, 66a/6, 70a/5, 80a/12, 
84b/8 
 ṣ.+ idür 09a/7, 123b/5, 52b/6 
 ṣ.+ ine 106b/11, 43b/17, 54b/5, 66b/5, 
79b/11, 92a/9 
 ṣ.+ ine bir 100a/4 
 ṣ.+ ini 57b/12 
 ṣ.+ inüŋ 42b/8, 48a/11, 61a/4, 79a/11 
 ṣ.+ leri 82a/5 
 ṣ.+ lerine 58a/5 
 [43] 
ṣaḥḭḥ: <Ar. Gerçek, doğru. 
 ṣ.  04b/7, 56b/8, 63a/1 
 ṣ.+ dür 105a/16, 11b/4 
 ḥadḭṧ-i ṣ.+ dür 24a/5 
 ṣ.+ inde 55a/7 
 ṣ. olandandur 127b/13, 40b/8, 49a/1 
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 ṣ. olaydı 39a/17 
 ṣ. olmayub 43a/4 
 ṣ. olmışdur 49b/2, 71a/11 
 ṣ. olub 110b/16 
 [15] 
ṣaḥḭḥayn: <Ar. Buhârî ve Müslîm'in Hadis ki-
taplarına verilen ad. 
 ṣ.+ da 76a/16 
 [1] 
ṣaḥḭḥü'l-isnād: <Ar. Hadis alimi Buhari’ye ve-
rilen bir sıfat. 
 ṣ.  35b/5 
 [1] 
sāḥil: <Ar. Sahil, deniz, nehir kıyısı. 
 s.-i baḥrde 30a/6 
 [1] 
saḥḳ:<Ar. Dövme, ezme. 
 s.  106b/3, 121a/13, 123b/8, 23a/11, 
50b/6, 77b/4, 98b/9 
 s. ėde 72a/5, 72a/6 
 s. ėdüb bir 70b/12 
 s. ėdüb 100b/6, 102b/13, 103a/10, 
103a/12, 103b/1, 104a/11, 113a/13, 
113a/15, 113b/1, 116b/7, 119b/16, 
119b/2, 121b/15, 122a/2, 122b/6, 
125a/15, 128b/5, 129a/5, 129b/16, 
130a/7, 130a/9, 130b/3, 131b/17, 
131b/5, 23a/13, 26b/1, 31a/7, 33a/7, 
34b/3, 35b/12,  36a/15, 36a/4, 46a/9, 
51a/15, 54a/1, 54a/6, 60a/11, 63a/17, 
63b/6, 66b/17, 66b/8, 68a/2, 71a/9, 
71b/3, 77a/7, 78a/15, 83a/14, 88b/12, 
90b/16, 93a/11, 95b/13, 97a/2 
 s. ėtdükden 100a/8 
 s. ėtseler 111b/7 
 s. eyleyüb 83a/11 
 s. olınduḳdan 56b/4 
 s. olınsa 64b/1 
s. olınub 04a/13, 100b/8, 103b/4, 
115b/13, 121b/14, 127a/1, 17b/11, 
28b/13, 28b/15, 29a/15, 40a/11, 40b/12, 
43a/13, 44a/4, 45a/7, 45b/16, 46a/6, 
54a/3, 56a/12, 61a/11, 63b/3, 75a/10, 
83b/6, 83b/7, 84a/3, 84a/6, 88a/1, 
94a/3, 94a/9, 95a/1 
 s. olmış 101b/16 
 [98] 
saḫn: <Ar. Sıcaklık, hararet. 
 s.-ı şükkerin 13b/11 
 [1] 
saḥn: <Ar. 1. Kulağın dış boşluğu. 2. Kulak 
kiri. 
 s.+ ı 100b/11, 53a/4 
 [2] 
ṣaḥrā: <Ar. Kır, ova, çöl. 
 ṣ.+ da 46b/10 
 ṣ.+ ya 81a/14 
 [2] 
ṣaḫre: <Ar. Kaya. 
 ṣ.  46b/2 
 ṣ.+ ye 46b/3 
 ṣ.+ nüŋ 46b/4 
 taḥt-ı ṣ.+ ye 46b/7 
 ṣ.+ yi 46b/7 
 [5] 
saḫt: <Far. Katı, sert, sağlam. 
 s.  53a/10 
 [1] 
saḫtyān: <Far. Sepilenerek boyanmış ve cila-
lanmış deri. 
 s.+ dan 107a/11 
 [1] 
sāʿḭ: <Ar. Çalışan. 
 s.  28a/6 
 s. ola 18a/5 
 [2] 
saʿḭd:<Ar.  Kişi adı. (?) 
 s.  21b/1, 21b/9 
 ṭāliʿ-i s.  106a/16 
 s.-i vāʿiẓden 21a/17 
 [4] 
saʿḭd bin cebḭr:<Ar. Ebû Abdillâh Câbir b. 
Abdillâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî (ö. 
78/697). En çok hadis rivâyet eden sa-
habilerden biri. 




sāʿide:<Ar. Bk. ḳays. 
 s. 12a/11 
 [1] 
saʿifa: <Ar. Tırnağın etrafındaki çatlaklar. 
 s.  125a/15 
 [1] 
sāʾil: <Ar. 1. Akan, akıcı. 2. Sual eden, soran. 
 dem-i s.  35b/14 
 s.+ e bir 81b/10 
 dem-i s.+ i 22b/6, 60a/11 
 [4] 
sāʾile: <Ar.“mḭʿa-i sāʾile” Kara günlük yağı. 
 mḭʿa-i s.  111a/2 
 [1] 
ṣāʾim: <Ar. Oruç tutan, oruçlu. 
 ṣ.  102b/10 
 ṣ. olmaġla 72a/7 
 ṣ. olsa 66a/15 
 ṣ. olub 06b/11, 108a/11, 109a/3, 67a/15 
 [7] 
sāʾir: <Ar. 1. Hareket halinde olan, dolaşan. 2. 
Diğer, başka, gayri. 
s.  103a/11, 110b/3, 112b/1, 115a/11, 
120a/16, 31b/4, 34b/5, 41b/13, 66b/4, 
68b/12, 79b/5, 88b/13, 90a/1, 95b/5, 
97b/2 
 [15] 
sāʾire: Bk. sāʾir. 
 hevāmm-ı s.  35b/10 
 maḫlūḳāt-ı s.  02b/3 
 [2] 
sāḳ-ḥurr:<Ar. Yabani erkek güvercin. 
 s. daḫı 131a/3 
 [1] 
saḳa: Saka kuşu. 
 s.  33a/14 
 [1] 
ṣaḳal: Sakal. 
 ṣ.+ ı 43b/17, 83a/3 
 ṣ.+ ları 82b/17 
 [3] 
saḳal: Bk. ṣaḳal. 
 s.  64b/5, 88a/14 
 s.+ a 106a/5, 128b/6, 84a/5 
 s.+ dan 88a/15 
 s.+ ı 128b/4, 128b/6, 93b/12, 93b/9 
 s.+ ını 128a/3, 130a/13 
 [12] 
ṧaḳaleyn: <Ar. İnsan ve cin. 
 ṧ.+den  76a/13 
 [1] 
ṣaḳallu: Sakallı. 
 ṣ.  82b/17 
 [1] 
saḳam: <Ar. Hastalık, illet. 
 s. olan 10b/17 
 [1] 
saḳanḳūr: <Gr. 1. Timsah; (Crocodilus). 2. Mı-
sır'da bulunan bir çeşit kum kerten-
kelesi. 
 s. 30a/12, 30a/13, 86b/11, 86b/14, 
86b/15, 87a/12, 87a/14, 87a/4, 87a/6, 
87b/7 
 s.-ı hindḭnüŋ 87a/7 
 s.+ a 87b/5 
 s.+ ı 30a/14 
 s.+ ıla 86b/15 
 s.+ uŋ 30a/10, 30a/8, 30b/6, 52a/15, 
86b/17, 87a/1, 87a/2 
 [21] 
saḳf: <Ar. Çatı, dam. 
 s. düzerler 22b/3 
 [1] 
ṣaḳın -: Sakınmak, bir şeyden uzak durmak. 
 ṣ.- maḳ 101a/7 
 ṣ.- ub 80a/8 
 [2] 
sāḳıṭ: <Ar. Düşen, düşük. 
 s. olan 126b/16 
 s. olmaya 43a/15 
 [2] 
ṣaḳız: Sakız, bazı ağaçların, özellikle sakız 
ağacının kabuğundan sızan, çiğnendi-




 ṣ.  129a/5, 17b/10 
 [2] 
sāḳḭ: <Ar. Kadeh, içki sunan, dağıtan. 
 s.+ ye 105b/13 
 [1] 
ṧaḳḭl: <Ar. Ağır. 
 ṧ.  129b/13 
 [1] 
saḳḭm: <Ar. Hasta, hastalıklı. 
 s. olmaḳdan 102b/2 
 s. olmamaġı 56b/9 
 [2] 
sākin: <Ar. 1. Sakin,yavaş. 2. Dindirilmiş, 
yatışmış. 3. Bk. sākine.  
 s.  102b/1, 122b/2, 20a/6, 33a/1, 63b/5, 
65a/12, 77a/12 
 s. ėde 131b/10 
 s. ėder 104a/15 
 s. ėdüb 101b/15 
 s. ėtmek 92a/14 
 s. ḳıla 100a/3, 115b/11, 119b/13, 
122a/14, 38b/14, 89a/4 
 s.+ lerdür 84b/15 
 s. ola 02b/12, 03b/4, 100b/3, 102a/8, 
122a/16, 128b/14, 130a/9, 27a/11, 
37a/17, 43a/2,  44a/4, 52b/10, 53b/11, 
71b/6, 72b/4, 74b/17, 77a/7, 85b/8, 
88a/5, 95b/13, 97b/11 
 s. oldı 34a/13 
 s. olub 61a/5 
 [41] 
sākine: <Ar. Hareke ile okunmayan harfler. 
 nūn-ı s.+ den 89b/9 
 [1] 
sākit: <Ar. Susan, ses çıkarmayan. 
 s.  12b/13 
 [1] 
ṣaḳla -: Saklamak, gizlemek. 
 ṣ.- r 16b/12 
 ṣ.- yub 110b/2 
 [2] 
ṣaḳr: <Ar. Tepeli doğan, çakırdoğan kuşu. 
 ṣ.  95a/12 
 ṣ.+ uŋ 50a/6, 95a/9 
 [4] 
ṣaḳre: <Ar. Çakırdoğan kuşunun dişisi. 
 ṣ.  95a/7 
 [1] 
saḳsaġan: Saksağan kuşu (Pica pica). 
 s.  102b/14 
 [1] 
saḳsı: Saksı. 
 s.  127b/2 
 s.+ ya 112b/16 
 [2] 
salaʿa: <Ar. Hıyarcık, ur; başta olan yarık. 
 s.  84b/3 
 s.-ı aḥmeri 45a/11 
 [2] 
ṣalābet: <Ar. Peklik, katılık, sağlamlık. 
 ṣ.  30b/17, 52b/14 
 [2] 
ṣalābetlü: <Ar.+T. Sağlam, güçlü. 
 ṣ.  16b/4 
 [1] 
ṣalāḥ: <Ar. İbn Salah, asıl adı Ebü’l-Fütûh 
Necmüddîn (Kemâlüddîn) Ahmed b. 
Muhammed b. es-Serîb es-Salâh (ö. 548 
/1153) olan matematik ve mantık âlimi, 
tabip. 
 ibn-i ṣ.+ dan 96a/13 
 [1] 
ṧalāṧātan: <Ar. (?) Dişi eşek. 
 ṧ.  53a/2 
 [1] 
ṣalāt: <Ar. Namaz. 
 ṣ.+ dan 67a/15 
 [1] 
ṣalāvat: <Ar. Hz. Muhammet ve onun soyundan 
gelenlere okunan dua. 
 ṣ.  76b/10 
 erkān-ı ṣ.+ dan 55a/13 
 ṣ. getürmegile 72a/9 
 ṣ. getürüb 72a/8 




ṣāle: <Ar. Belalı, yaramaz, saldırgan. 
 ḥimār-ı ṣ.  56b/10 
 [1] 
ṧaʿleb: <Ar. Tilki. 
 ṧ.  45a/11 
 dāʾ-i ṧ.+ i 45a/10 
 ṧ.+ üŋ 44b/13 
 [3] 
ṧaʿlebe: <Ar. Dişi tilki. 
 ṧ.  44b/10 
 [1] 
ṧaʿlebḭ: <Ar. Salebî, Ebû İshâk Ahmed b. Mu-
hammed b. İbrâhîm es-Sa‘lebî en-Nîsâ-
bûrî (ö.427/1035). Arap dili âlimi ve 
müfessir. 
 ṧ.  64a/6, 64a/8, 76b/7 
 [3] 
ṣalın -: Salınmak,uzanmak, sarkmak. 
 ṣ.- alar 14a/5 
 [1] 
ṣāliḥ: <Ar.  1. Yarar, iyi, uygun. 2. “veled-i ṣā-
liḥ” kişi adı. (?) 
 veled-i ṣ.+ den 16a/3 
 ṣ.+ dür 90a/8, 131a/13 
 veled-i ṣ.+ dür 16a/6 
 ṣ. olub 66a/7 
 [5] 
ṣalih: Bk. ṣāliḥ. 
 ṣ.  19b/17 
 [1] 
ṣāliḥa: Bk. ṣāliḥ. 
 vaṣiyyet-i ṣ.+ dur 13b/4 
 nisā-yı ṣ.+ nuŋ 105b/2 
 [2] 
sālim: <Ar. 1. Sağ, sağlam; eksiksiz. 2. Kor-
kusuz, emin. 
 s.  12b/12, 94b/3 
 s. ola 107b/1, 109a/16, 117a/2, 41b/13, 
62b/8, 79a/13 
 s. olan 24b/2 
 s. olub 120b/7 
 [10] 
sālimen: <Ar. Sağ, sağlam ve sıhhatte olarak.  
 s. vėrdi 81b/16 
 [1] 
ṧāliṧ: <Ar. Üçüncü. 
 ḍarb-ı ṧ.+ de 85b/14 
 [1] 
ṧāliṧen: <Ar. Üçüncü olarak. 
 ṧ.  08a/7, 23b/13 
 [2] 
ṣallā'l-lāhu: <Ar. “sallallahü teâla” Allah onun 
şanını yüceltsin. 
 ṣ. 105a/13, 114a/7, 114a/8, 114b/2, 
11b/6, 13a/14, 14a/11, 15a/15, 15b/17, 
15b/5, 20a/2,  24a/2, 24a/4, 24a/9, 
24b/16, 24b/4, 35b/3, 39b/5, 41a/16, 
43b/15, 48b/9, 55a/8, 55b/13, 56b/17, 
56b/8, 57a/6, 59a/11, 59a/4, 59b/10, 
59b/2, 59b/5, 59b/7, 62b/10, 76a/14, 
85b/10, 88b/1, 88b/3, 89b/5 
 [38] 
salṭanat: <Ar. Sultanlık, padişahlık; zenginlik. 
 ḳuvvet-i s.+ ı eyle 60b/9 
 [1] 
ṣalyar: <Gr.Salya. 
 ṣ.+ ı 46a/4 
 [1] 
ṣāmıt: <Ar. Susan, ses çıkarmayan. 
 ṣ. olandan 12b/13 
 [1] 
sāmḭ: <Ar. Yüksek, yüce; şöhretli, ünlü. 
 s.-i rütbet 10a/3 
 [1] 
ṣamm: <Ar. Sağırlık. 
 ṣ.-ı ḳadḭme 119a/12 
 ṣ.+ a 78b/12 
 ṣ.+ ı 73a/5 
 [3] 
sāmm: Bk. abraṣ. 
 s.-ı abraṣ 52a/14, 85b/3, 85b/7 
 [3] 
ṣamt: <Ar. Susma. 
 ṣ.  12b/10, 12b/14 
 [2] 
saŋ -: Kuş pislemek. 
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 s.- alar 50a/6 
 [1] 
ṣanʿat: <Ar. Hüner, yetenek, ustalık. 
 ṣ.-ı ʿaseli 124a/4 
 ṣ.+ ı 117b/5 
 [2] 
ṣanavber: <Gr. Yer çamı, çam fıstığı (Ajuga 
chamaepitys). 
 ṣ.  40a/15, 78a/11 
 duhn-ı ṣ.  91a/7 
 [3] 
sancı: Sancı, buru. 
 s.+ sı 115a/11 
 [1] 
sanclan -: Sancılanmak, ağrımak. 
 s.- masını 113b/17 
 [1] 
sancu: Bk. sancı. 
 s.+ sı 67a/1 
 [1] 
ṣandūḳ: <Ar. Sandık. 
 ṣ.  109a/10 
 ṣ.+ ı 84a/9 
 ṣ.+ ına 17a/17 
 [3] 
ṧānḭ: <Ar. İkinci. 
 teşrḭn-i ṧ.  94b/6 
 ḍarb-ı ṧ.+ de 85b/13 
 [2] 
ṣāniʿ: <Ar. Yapan, işleyen, yaratan. “Hazret-i 
Sânî” Allah. 
 ḥażret-i ṣ.+ üŋ 68b/1 
 [1] 
ṧāniye: Bk. ṧānḭ. 
 āyet-i ṧ.  11a/10 
 derece-i ṧ.+ de 87a/8 
 mertebe-i ṧ.+ de 91a/11, 97a/10 
 ṧ.+ den 63a/3 
 bā-yı ṧ.+ nüŋ 32b/15 
 [6] 
ṧāniyen: <Ar. İkinci derecede, ikinci olarak. 
 ṧ.  08a/7, 23b/12  
 [2] 
saŋsar: Sansar, postları değerli türlü etçil hay-
vanların ortak adı (Martes martes). 
 s.  73a/16, 73b/2 
 [2] 
ṣar -: Sarmak, çevrelemek, dolamak. 
 ṣ.- salar 92a/8 
 ṣ.- ub 104a/9, 107a/11, 128b/7, 54b/17, 
74b/15 
 [6] 
ṣarʿ: <Ar. Sara hastalığı. 
 ṣ.  132a/7, 43a/9, 54a/4, 56a/17 
 ṣ.+ a 112a/5, 121b/9, 17a/16, 31b/2, 
47b/4, 53b/8, 56b/2 
 ṣāḥib-i ṣ.+ a 43a/9 
 ṣ.+ dan 17a/15, 44b/16, 60a/10, 70b/3, 
79a/12, 79b/12 
 ṣ.+ ı 112a/1, 18a/6, 23a/13, 37a/8, 
53a/11, 78b/8 
 ṣ.+ ı olan 37a/8 
 ṣ.+ ını 95b/12 
 ṣ. olmaya 78b/7 
 [28] 
ṣarār: <Ar. Bk. ṣarṣar. 
 ṣ.  94b/13 
 [1] 
ṣarar -: Sararmak. 
 ṣ.- masına 111b/1 
 [1] 
ṣarb: Bk. ṣarp. 
 ṣ.  101b/10 
 [1] 
ṣarfusaʿ: <Ar Çalışma çabalama. 
 ṣ. ėtmegile 01b/15 
 [1] 
ṣarıl -: Sarılmak, dolamak. 
 ṣ.- ub 58a/2 
 [1] 
ṣarḭḥ: <Ar. Açık, meydanda, belli. 
 ḥadḭṧ-i ṣ.  63a/3 
 [1] 
sāriḳ: <Ar. Hırsız. 




sāriyye : Bk. ġarāż bin sāriyye. 
 ibn-i s.  24b/15 
 [1] 
ṣarmısaḳ: Sarımsak (Allium sativum). 
 ṣ.  04b/5, 17a/5, 50a/12 
 ṣ.+ ı 04b/4 
 [4] 
ṣarp: Güç, zor. 
 ṣ. olmış idi 21b/2 
 [1] 
ṣarṣar: <Ar.Ağustos böceği de enilen ses çıkar-
tan bir böcek, cırcır böceği. 
 ṣ.  95a/1 
 [1] 
ṣaru: Sarı. 
 ṣ.  05b/7, 101b/16, 102b/5, 112b/9, 
36b/1, 48a/2, 83a/14 
 ṣ. olur 73b/12 
 ṣ.+ sı 71b/13, 71b/9 
 ṣ.+ sını 103a/6 
 ṣ.+ ya 99a/9 
 [12] 
ṣarulıḳ: Sarılık. 
 ṣ.+ ı 37a/14 
 ṣ.+ ın 23b/1, 31a/7 
 ṣ.+ ını 93a/11 
 [4] 
ṣaruraḳ: Sarıca, sarıya yakın. 
 ṣ.  74a/5 
 [1] 
ṣat -: Satmak. 
 ṣ.- ardı bir 37b/13 
 ṣ.- ub 51b/16 
 [2] 
ṣatun: Satın, satmak. 
 ṣ. aldı 22a/10 
 ṣ. almaġı 88b/4 
 ṣ. alur 55b/7, 55b/9 
 [4] 
ṣavāb: <Ar. Doğruluk, dürüstlük; doğru hare-
ket. 
 ṣ.  126a/12, 13a/5, 28b/12 
 [3] 
ṣaʿvbet : <Ar. Sertlik, katılık. 
 ṣ.+ i 113a/16 
 [1] 
ṣavt: <Ar. Ses. 
 ṣ. 101b/7, 131a/6, 33a/5, 49b/10, 
76a/12, 98a/8 
 ṣ.+ ı 111b/14, 118a/15, 76b/7 
 ṣ.+ ını 64a/15, 74a/13, 76b/8 
 ṣ.+ ile 116a/2 
 [13] 
saʿy: <Ar. Çalışma, çabalama; emek, gayret. 
 s.  05a/2, 18a/2, 86a/1 
 s. ėdüb 27b/5, 65b/5 
 [5] 
ṣayd: <Ar. Av; avlama, avlanma. 
 ṣ. 116a/3, 117b/5, 16b/15, 16b/16, 
28a/2, 29b/6, 30b/3, 32a/9, 38a/3, 
57a/10, 57a/13,  57a/15, 57a/9, 61b/13, 
61b/16, 61b/5, 87a/6, 95a/4, 95a/6, 
99b/14 
 ṣ. ėdeler 66b/1 
 ṣ. ėder 32a/9 
 ṣ. ėderler 85a/7 
 ṣ. ėdüb 89b/6 
 ṣ. ėtdi 90a/11 
 ṣ. ėtmez 50a/7 
 ṣ. eyledi 57a/10, 89b/3 
 ṣ.+ ı 61b/16 
 ṣ.+ ına 32b/1 
 ṣ. olınur 50a/7, 87a/7 
 [32] 
ṣayf: <Ar. Yaz. 
 evvel-i ṣ.+ da 123b/6, 125b/1 
 faṣl-ı ṣ.+ da 106a/2 
 [3] 
ṣayfḭ: Bk. ekṧem. 
 ṣ.  12a/11 
 [1] 
ṣayḥa: <Ar. Bağırma, nara atma. 
 ṣ.  106a/11, 76a/10, 76b/1 
 ṣ. ėder 106a/12, 106a/13, 94b/14 
 ṣ. ėdüb 84b/6 
 ṣ. ėtmege 74a/16 
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 ṣ. eylemek 118a/6 
 ṣ. ḳıldı 19a/14 
 ṣ.+ sı 31a/16 
 [11] 
ṣayyād: <Ar. Avcı. 
 ṣ.+ ı 62a/16 
 ṣ.+ lar 83b/9 
 ṣ.+ uŋ 62b/2 
 [3] 
sāz: <Far. Çalgı. 
 s.  79b/5 
 [1] 
sebʿa: <Ar. Yedi. 
 aʿżā-yı s.  07a/9 
 [1] 
sebāt: <Ar. Uyuklama. 
 s.+ dan 58b/1 
 [1] 
sebb: <Ar. Sövme, sövüp saymak. 
 s.  39b/7 
 s. ėtmek 22b/4 
 [2] 
sebeb: <Ar. Sebep, neden. 
 s. 107b/9, 63a/14, 69b/9, 85b/17, 
98a/13 
 s.+ den 20b/1, 58a/8, 74a/7 
 s.+ i 09a/15, 19b/7, 68b/5, 76b/3, 
81a/6 
 s. ḳıldı 28b/3 
 s. ol olur 85b/6 
 s. olduġı 10b/10 
 s. olmaḳ 08b/14 
 [17] 
sebebsüz: <Ar.+T. Sebepsiz, nedensiz. 
 s.  86b/1 
 [1] 
sebḭl: <Ar. “ebnā-yı sebḭl” hayır binası, hayır 
evi. 
 ebnā-yı s.  16a/7 
 [1] 
sebḳat: <Ar. Geçmek, ilerlemek. 
 s. ėde ol 86b/15 
 [1] 
secde: <Ar. 1. Secde etmek. 2. Secde, Kuran-ı 
Kerim'in otuz ikinci suresi. 
 s.  106a/17 
 s. ėdüb 106b/1 
 s.+ sinde 106b/1 
 [4] 
ṣedā: <Ar. Sedahera, Pakistan'ın Lahor vilaye-
tinde olan bir kuştur. 
 ṣ.  41a/14 
 [1] 
sedāb: Bk. sezāb. 
 s.  04a/4, 101a/10, 127a/13, 128a/16, 
78b/14, 85b/1, 98b/14 
 s.-ı berrḭ 132a/7 
 s.+ ı 39b/12 
 [9] 
sedd: <Ar. Kapama, tıkama. 
 s.  127a/11 
 s. ėdesin 76b/17 
 s. ėdüb 102a/9 
 [3] 
sedef: Bk. ṣedef. 
 s.  39b/12 
 [1] 
ṣedef: <Ar. 1. İstiridye, midye. 2. Midye, 
istiridye vb. deniz hayvanlarının kabu-
ğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, 
pırıltılı, beyaz, sert bir madde. 
 ṣ.  129a/12, 94a/1, 94a/2, 94a/8, 73a/13 
 ṣ.-i maḥruḳ 94a/5 
 deryā-yı ṣ.+ den 94b/2 
 ṣ.+ i 94b/3 
 deryā-yı ṣ.+ i 94b/1 
 ṣ.+ ler 94a/1 
 ṣ.+ üŋ 94a/4, 94a/7 
 [12] 
ṣedefḭ: <Ar. Sedef cinsinden, sedefle ilgili. 
 ṣ.+ dür 27b/14 
 [1] 
ṣedefiyye: Bk. ṣedefḭ. 
 ünbūbe-i ṣ.+ nüŋ 52b/12 
 [1] 
sedḭr: <Ar. Sedir, divan, döşek. 
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 s.  40b/4 
 [1] 
sefāhat : <Ar. Zevk ve eğlenceye aşırı düş-
künlük; akılsızlık. 
 ʿuḳūbet-i s.+ dür 57b/5 
 [1] 
sefāʾin: <Ar. Gemiler. 
 s.-i kibārı 60a/4 
 [1] 
sefer: <Ar. Yolculuk. 
 s.  76a/15 
 s.+ de 92b/1 
 s.+ den 60a/4 
 ādāb-ı s.+ den 20a/1 
 s. ėden 82b/6 
 s. ėdüb 20a/2 
 s. eyledüm 82b/8 
 s.+ lerde 108a/16 
 [8] 
sefḭd: <Far. Ak, beyaz. 
 s.  104b/14 
 [1] 
sefḭne: <Ar. Gemi, vapur. 
 s.  46a/14 
 ehl-i s.  60a/5, 82b/14 
 s.+ ye 60a/8 
 [4] 
segir:Hafif kımıldama, kıpırdama, seğrime. 
 s.+ i 04a/9, 39a/2 
 [2] 
segirt -: Koşmak, yürümek, koşturmak. 
 s.- diler 27b/5  
 s.- e 65b/5 
 s.- üb 32a/15, 53b/2, 81b/11 
 [5] 
seher: <Ar. Uykusuzluk, gece uyuyamama 
hastalığı. 
 s.+ e 80a/4 
 [1] 
seḥer: <Ar. Seher, tan yeri ağarmadan önceki 
vakit. 
 s.  76a/10 
 [1] 
seḥḥāc: <Ar. Ayağını kuvvetli bir şekilde yere 
çarpmak. 
 s.-ı hāşim59a/2 
 s.-ı hāşime 58b/17 
 [2] 
sehl: <Ar. Kolay. 
 s.  92b/12 
 [1] 
sehv: <Ar. Hata, yanlış; yanlış yapma, yanılma. 
 s.  11b/16, 129b/6 
 [2] 
sekiz: Sekiz. 
 s.  07a/15, 12a/14 
 s.+ dür 82a/13 
 [3] 
seksen: Seksen. 
 s.  51b/16 
 [1] 
sekte: <Ar. Durma, durgunluk; inme. 
 s.  58b/1 
 [1] 
selām: <Ar. 1. Selam ve esenlik. 2. Barış ve 
rahatlık. 
 s.  12b/15 
 s.-ı bḭ-inṣarām 01b/5 
 [2] 
selāmet: <Ar. Eminlik, sağlamlık; korku ve 
endişeden uzak olma. 
 s.  28a/17, 58b/1 
 s.+ i 05a/13 
 [3] 
ṧelāṧe: <Ar. Üç. 
 ḥarekāt-ı ṧ.+ si 70a/9 
 [1] 
selāṭa: <Ar. Kahır, galebe, hiddet. 
 s. olduġını 100a/2 
 [1] 
selāṭḭn: <Ar. Sultanlar. 
 s.  18b/7, 55b/7, 85a/6 
 ʿafv-ı s.  57b/5 
 [4] 
selāṭḭne'l-maşrıḳayn: <Ar. Doğunun sultanları. 




ṧeleṧ:<Ar. Üçüncü.  
 ṧ.+ i 07a/14 
 [1] 
selesü'l-bevl: <Ar. İdrarını tutama hastalığı, 
prostat. 
 s.+ i 23a/14 
 s. olana 103b/15 
 [2] 
selḫ: <Ar. Yüzme, soyma, derisini çıkarma. 
 s.-i ḥayye 61a/12 
 s.-i mār 61a/9 
 s.+ ini 61a/8 
 s. olınduġı 92a/7 
 [4] 
selḭm: <Ar. Sağlam, kusursuz, doğru. 
 s. ola 118a/4, 29a/12, 79b/8 
 s. olasın 77b/15 
 s. olmasına 86b/9 
 [5] 
sell: <Ar. Çekme, sıyırma, çıkarılma. 
 s.-i tḭġ 15a/3 
 [1] 
selle: <Ar. Sele, sepet. 
 s.+ sinde 62b/2 
 s.+ sine 51a/15 
 [2] 
selvā: <Ar. İsrailoğullarının Tih sahrasında bu-
lunduğu müddetçe “menn” ile Allah'ın 
ihsanı olan bıldırcına benzer bir kuş. 
s.  88b/12 
 s.+ nuŋ 88b/9 
 [2] 
selvet: <Ar. Gönül rahatlığı,mutluluk, keyif. 
 s.  71a/13 
 [1] 
semʿ: <Ar. İşitme, dinleme. 
 s.  43a/15 
 [1] 
semā: <Ar. Gökyüzü. 
 ehl-i s.  76a/13 
 s.+ dan 87b/16 
 s.+ dur 65b/11 
 [3] 
semāʿen: <Ar. İşiterek, duyarak. 
 s.  18b/6 
 [1] 
semānḭ: <Ar. Bıldırcın. 
 s.+ nüŋ 89a/3 
 s.+ ye 88b/5 
 [2] 
semʿānḭ: <Ar. “ibn-i semʿānḭ”Ebû Sa‘d 
Abdülkerîm b. Muhammed b. Mansûr 
es-Sem‘ânî (ö. 562/1166). el-Ensâb adlı 
eseriyle tanınan tarihçi ve hadis hâfızı. 
 ibn-i s.  32b/17 
 [1] 
ṧemār: <Ar. Meyve. 
 numū-yı ṧ.  120b/3 
 [1] 
semāviyye: <Ar. Gökyüzüyle ilgili, semâvî. 
 āfāt-ı s.+ den 86b/8 
 [1] 
semek: <Ar. Balık. 
 s.-i cesḭmedür 60a/4 
 s.+ den 94b/11 
 s.+ e 94b/12, 94b/5 
 s.+ üŋ 89a/8 
 envāʿ-ı s.+ üŋ 89a/7 
 [6] 
semeke: Bk. semek. 
 s.-i beyżāʾdur 93a/6 
 [1] 
semend: Bk. semender. 
 s.  89b/10 
 [1] 
semender: <Ar. uzun gövdeli, dört bacaklı, kuy-
ruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok 
türü bulunan ve ateşte yanmadığına hat-
ta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi 
bir hayvan (Salamandra). 
 s.  89b/10, 89b/14, 89b/17 
 [3] 
ṧemer: <Ar. Meyve, yemiş. 




ṧemerāt: <Ar. Meyveler, yemişler. 
 ṧ.-ı evrāḳdan 131a/7 
 [1] 
ṧemere : Bk. ṧemer. 
 ṧ.  22a/10 
 ṧ.+ si 86b/2 
 [2] 
semḭʿ: <Ar. İşiten, duyan. 
 s.  08b/5 
 [1] 
semḭn: <Ar. Semiz, yağlı, şişman. 
 s.  115b/1, 56a/11, 73b/12 
 [3] 
semḭr: <Ar. Arkadaş; gece vakti birlikte sohbet 
eden. 
 s.+ üŋ 42a/13 
 [1] 
semiz: Şişman. 
 s.  99b/3 
 [1] 
semm: <Ar. Zehir, ağı. 
 s.-i helāhildendür 27b/15 
 s.-i helāhildür 42a/8, 125a/13 
 s.-i helāhili 23a/12 
 s.-i ḳātil 123a/8, 126a/11, 29a/10, 92a/2 
 s.-i ḳātildür 113a/7 
 s.+ dür 32b/12, 52a/10 
 s.+ ine 82b/2 
 [12] 
semmü'l-fār: <Ar.Sıçan otu, arsenik. 
 s.  112b/7 
 [1] 
semn: <Ar. Tereyağ. 
 s.-i baḳarı 37a/15 
 [1] 
semt: <Ar. Semt; taraf, yön. 
 s.+ e 62a/10 
 ḫilāf-ı s.+ e 34a/13 
 [2] 
semūm: <Ar. Zehirli. 
 s.  52a/12 
 s.-ı hevāmma 94b/17 
 s.-ı ḳātile 89b/13 
 s.-ı ḳātileye 122b/3 
 s.+ a 83a/15, 95a/17 
 āfāt-ı s.+ dan 54a/12 
 s.+ ı 31a/5 
 s.+ uŋ 111a/17 
 [9] 
semūmāt: <Ar. Zehirler; zehirli şeyler. 
 cümle-i s.+ a 23a/16 
 [1] 
semür -: Semirmek, şişmanlamak. 
 s.- meye 18a/17 
 [1] 
semürt -: Semirtmek, şişmanlatmak. 
 s.- mek 115a/15 
 s.- üb 69a/13 
 s.- ür 131a/17 
 [3] 
semüz: Bk. semiz. 
 s.  101a/4 
 s. ėde 36b/11 
 s. ḳıla 87a/15 
 s. ola 115b/3 
 s. olan 26a/14 
 [6] 
sen: Sen. 
 s. 06b/1, 14b/17, 20b/15, 21a/10, 
21a/13, 21a/14, 24a/8, 39a/17, 41a/13, 
60b/5, 60b/6,  62b/3, 67a/14, 69b/4, 
84a/11 
 s.+ a 06a/1, 07b/10, 124a/14, 129a/6, 
130a/1, 130a/8, 13b/5, 14b/12, 15a/1, 
15a/5, 19b/16, 19b/9, 21a/8, 21b/4, 
25b/6, 41b/7, 51b/4, 53b/6, 60b/7, 
63b/9, 69b/16 
 s.+ den 21a/10 
 s.+ den bir 11b/1 
 s.+ i 11b/4, 15a/4, 21a/11, 24a/3, 
39b/17, 48b/12 
 s.+ üŋ 07b/10, 07b/7, 08a/3, 09a/7, 
10a/9, 13b/8, 14b/16, 14b/8, 19b/14, 
21a/12, 21a/14,  25b/11, 25b/4, 48b/14, 
49b/1, 57b/8, 63a/3, 67a/13 
 s.+ üŋile 21a/10 
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 s.+ üŋile bir 11b/1 
 [65] 
ṧenā: <Ar. Övme, övüş. 
 ṧ.  10a/10 
 ṧ. ėdüb 19b/4 
 ṧ. ėtdi 124a/4 
 [3] 
senā: <Ar. Aydınlık, parıltı. 
 s.  124a/5 
 [1] 
sendel: Bk. semender. 
 s.  89b/10 
 [1] 
sene: <Ar. Yıl. 
 s.  22a/13 
 s.-i erbaʿ 35a/7 
 s.+ de 106b/6, 106b/7, 22a/5, 98a/5 
 s.+ sinde 21b/15 
 [8] 
seng: <Far. Taş. 
 s.  20b/8 
 s.-i rḭze 63b/9 
 s.-i rḭzeye 58b/13 
 s.-i rḭzeyi 101a/10, 63b/10 
 [5] 
seng-pāre: <Far. Taş parçası. 
 s.+ yi 30a/1 
 [1] 
seng-puşt: <Far. Kaplumbağa. 
 s.  87b/10, 88a/12 
 [2] 
seped: <Far. Sepet. 
 s.+ ine 51a/15 
 [1] 
ser: <Far. Baş, kafa. 
 derd-i s. vėrür 14b/14 
 [1] 
serāb: <Ar. Serap, ılgım. 
 s.  80b/6 
 [1] 
serçe: Serçe kuşu (Passer domesticus). 
 s.  101a/1, 73b/17 
 s.+ ler 91b/2 
 [3] 
serd: <Far. Sert, katı. 
 s.  06a/16 
 [1] 
sereṭān : <Ar. 1. Yengeç. 2. İyileşmez bir tür 
çıban. 
 s.  115b/10, 115b/17, 130b/1, 130b/6, 
18a/10, 26b/8, 73a/15, 78a/14, 86a/13, 
86a/14,  86a/17, 86b/1, 86b/2, 86b/3 
 s. bir 86b/7 
 s.+ ı 86a/16 
 s.+ lar 86b/5 
 [17] 
ser-gerdān: <Far. Başı dönen, sersem, şaşkın. 
 s. ola 36b/3 
 [1] 
sergḭn: <Far. Gübre, fışkı. 
 s.-i ḫayl 53a/12 
 s.-i ḥimār 53a/12 
 s.+ i 04b/12 
 s.+ ini 44a/14 
 s.+ ini bir 26b/16 
 [5] 
serḥān: <Ar. Kurt; canavar. 
 s.  78b/2 
 [1] 
ser-ḫūş: <Far. Sarhoş 
 s.  130a/16, 22b/8, 34b/2, 89a/12 
 s. ola 122a/12 
 [5] 
serḭʿ: <Ar. Çabuk, hızlı. 
 s.+ nden 34a/2 
 [1] 
serḭʿan: <Ar. Süratle, çabucak. 
 s.  122b/10, 40a/7, 71a/10, 83a/13 
 [4] 
seriḳa: <Ar. Çalınmış, çalınan şey. 
 s. ėdüb 29b/1 
 [1] 
serḭr: <Ar. Taht; yatacak yer. 
 s.  63b/7, 91b/1 
 s.+ e 63b/7, 91b/1 




serḭʿü'l-fehm: <Ar. Anlayışta hızlı; çok akıllı. 
 s.  117b/14 
 [1] 
serḭʿü'l-hażm: <Ar. Çabuk sindirilen, hazmı ko-
lay. 
 s.+ dur 51a/3 
 [1] 
ser-keş: <Far. Dikbaşlı, inatçı; başkaldıran. 
 s.  110a/3, 113a/15 
 [2] 
ser-keşlik: <Far.+T. İnatçılık, dikbaşlılık. 
 s. ėtdi 34a/11 
 [1] 
ser-sām: <Far. Sersem; sersemlik. 
 s.  32b/3, 32b/4 
 [2] 
ser-sebz: <Far. Yemyeşil; taze. 
 s.  20a/13 
 s. oldı 20a/16 
 [2] 
sertlik: <Far.+T. Sertlik, katılık. 
 s.+ i 113a/16 
 [1] 
serv: <Far. Servi ağacı (Cupressus sempen-
virens). 
 s.  40a/16 
 [1] 
server: <Far. Baş,başkan, reis, ulu. 
 s.  118a/12, 118a/9 
 s.-i fürūc 21b/10 
 ḥażret-i s.-i kāʾināt 78a/1 
 s.+ lerine 47a/9 
 s. vėrür 06a/1 
 [6] 
se-şenbe: <Far. Üçüncü gün, salı. 
 s.  75b/13 
 [1] 
setr: <Ar. Örtme, kapama, gizleme. 
 s. eyler 12b/14 
 s. ėdüb 12a/16 
 [2] 
sev -: Sevmek. 
 s.- dügi 63b/11, 72a/13 
 s.- düm 22a/12 
 s.- e 117b/13, 26b/2 
 s.- eler 118a/10, 128a/4, 90b/8, 96a/5, 
98a/1 
 s.- er 56b/11, 56b/9, 76b/7, 83b/2 
 s.- erler 63a/15 
 s.- erüz 56b/10 
 s.- mek 83a/6 
 s.- meye 106b/13 
 s.- mez 56b/12 
 s.- se 121b/11 
 [20] 
ṧevāb: <Ar. Sevap; hayırlı hareket. 
 ṧ.  85b/14, 86a/5 
 keṧret-i ṧ.+ a 85b/17 
 [3] 
sevābıġ: <Ar. Mükemmel, eksiksiz. 
 s.-ı iḥsān-ı cesḭmdendür 10b/10 
 [1] 
sevād: <Ar. Karalık, siyahlık. 
 s.-ı şedḭd 49b/12 
 s.+ a 85a/14 
 s.+ ı 105a/9, 93b/6 
 eṧer-ı s.+ ı 35b/17 
 s.+ ıla 70a/3, 78a/10, 87a/2 
 [8] 
sevādiyyā: Bk. e's-sevdāniyye. 
 s.+ nuŋ 91b/5 
 [1] 
sevādiyye: Bk. e's-sevdāniyye. 
 s.  91b/4 
 [1] 
ṧevb: <Ar. Elbise, kıyafet. 
 ṧ.+ inden bir 75a/17 
 ṧ.+ ine 48b/11 
 [2] 
sevdā: <Ar. Dört ana öğeden kara safra mad-
desi. 
 s.  35b/16 
 mürre-i s.  94a/11 
 s.-yı muḥarrik 44a/10 
 s.-yı muḥarrikdür 123b/8, 44a/16 
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 s.+ dan 32a/12 
 mürr-i s.+ ya 95a/16 
 s.+ yı 26a/15 
 [8] 
sevdāviye: <Ar. Kara safrayla ilgili. 
 emrāż-ı s.+ si olanlara 90a/6 
 [1] 
sevḳ: <Ar. Yollama, gönderme. 
 s. eyledi 27b/12 
 [1] 
ṧevr: <Ar. Öküz, boğa. 
 ṧ. 45b/12, 45b/13, 45b/17, 46a/5, 
46b/16, 46b/7, 46b/8, 47a/6, 48a/5 
 ṧ.-i ʿaẓḭm 46b/5 
 ṧ.-i esvedüŋ 46a/8 
 lafẓ-ı ṧ.+ de 77b/9 
 ṧ.+ e 46b/7 
 ṧ.+ i 46b/15, 47a/8 
 ṧ.+ üŋ 45b/16, 46a/10, 46a/12, 46a/2, 
46a/4, 46a/6, 46a/7, 46b/11 
 [24] 
ṧevrḭ: Bk. süfyān. 
 süfyān-ı ṧ.+ den 59a/16 
 [1] 
seyelān: <Ar. Akma, akıntı. 
 s.-ı demi 53a/13 
 s. ėtdügine 123b/11 
 [2] 
seyl: <Ar. Sel. 
 s.  37b/13 
 s.+ de 37b/14 
 [2] 
seyr: <Ar. 1. Yürüme, yürüyüş, gezme. 2. Yol-
culuk. 3. Uzaktan bakıp karışmama. 
 s.+ den 60a/5 
 s. ėderler iken 92b/5 
 s. ėderse 32b/7 
 s. ėdmese 45b/17 
 s. ėtse 41b/12 
 s.+ inde 46a/1 
 [6] 
seyyidüsened :  Fazilet sahibi ve sözü güve-
nilir Müslüman. 
 s.+üm 08b/7 
 [1] 
ṧeyyiʾü'l-ḫulḳ: <Ar. Kötü huylu. 
 ṧ.  43b/3 
 [1] 
sezā: <Far. Yaraşır, layık, münasip. 
 s.  13b/13, 68a/17, 69b/11 
 s.+ dur 12b/15 
 s. eyler 09b/16 
 [5] 
sezāb: <Ar. Sedefotu (Ruta graveolens). 
 s.  40b/1 
 [1] 
ṣıbyān: <Ar. Çocuklar. 
 ṣ.  53a/14 
 rḭḥ-i ṣ.  44b/14 
 ṣ.+ a 32b/2 
 rḭḥ-i ṣ.+ ı olan 44b/14 
 ṣ.+ ıŋuzdan 59b/9 
 [5] 
ṣıçan: Sıçan (Rattus). 
 ṣ.  73b/17 
 [1] 
sıçan: Bk. ṣıçan. 
 s.  112a/3, 112b/7 
 [2] 
ṣıçra -: Sıçramak. 
 ṣ.- duġı 53a/6 
 ṣ.- mayınca 63a/1 
 ṣ.- r 61b/11 
 [3] 
sıçra -: Bk. ṣıçra-. 
 s.- r 93b/14 
 [1] 
ṣıdāḳ: <Ar. Nikah akçesi, kalın. 
 ṣ.+ ı 42a/16 
 [1] 
ṣıdḳ: <Ar. Doğruluk, dürüstlük. 
 ṣ.+ ıla 118a/14 
 [1] 
ṣıfāhānḭ: <Far. Isfahan'a ait. 
 keḥl-i ṣ.  75a/9 




ṣıfār: <Ar. Serçegillerden sarı tüylü bir kuş. 
 ṣ.  43b/1 
 [1] 
ṣıfāt: <Ar. Sıfatlar, vasıflar. 
 ṣ.-ı maḥmūdesinden 31b/15 
 ṣ.+ ı 32a/10 
 ṣ.+ ından 08b/4 
 ṣ.+ ından bir 08b/9 
 [4] 
ṣıfat: <Ar. Hal, durum; şekil, özellik. 
 ṣ.  47b/6 
 ṣ.-ı ṭılsım 77b/3 
 ṣ.-ı uḫrā 71a/5 
 ṣ.+ ıdur 80a/16 
 ṣ.+ ıla olan 09a/5 
 [5] 
ṣıfatü'l-esārḭaʿ: <Ar. Kurdun özellikleri. 
 ṣ.  28b/17 
 [1] 
ṣıfatü'l-asḳanḳūr: <Ar. Sakankurun özellikleri. 
 ṣ.  30b/7 
 [1] 
ṣıfatü'l-erneb: <Ar. Tavşanın özellikleri. 
 ṣ.  27b/16 
 [1] 
ṣıfatü'l-erviyye: <Ar. Yaban keçisinin özellik-
leri. 
 ṣ.  28b/8 
 [1] 
ṣıfatü'l-ḥimār: <Ar. Eşeğin özellikleri. 
 ṣ.  58a/4 
 [1] 
ṣıfatü'l-ibl: <Ar. Devenin özellikleri. 
 ṣ.  26a/5 
 [1] 
ṣıfatü'l-insān: <Ar. İnsanın özellikleri. 
 ṣ.  16b/1 
 [1] 
ṣıġār: <Ar. Küçükler. 
 ḫuṭūṭ-ı ṣ.-ı maḳāṣid 15b/2 
 [1] 
ṣıġın -: Sığınmak. 
 ṣ.- ur 124a/15 
 ṣ.- ur ol 124a/15 
 [3] 
ṣıġır: Sığır. 
ṣ.  102b/5, 113b/12, 115b/6, 127a/10, 
16b/9, 18b/10, 26b/7, 36b/16, 39a/15, 
44a/5, 93b/12, 95a/2, 98b/11 
 ṣ.+ a 35a/15, 79a/16 
 ṣ.+ lar 120a/9 
 ṣ.+ uŋ 102a/17, 36b/2, 36b/10, 37a/2, 
37a/15, 91b/16 
 [22] 
ṣıġırcuḳ: Sığırcık kuşu, çoğurcuk, çekirgekıran, 
çekirge kuşu (Sturnus vulgaris).  
 ṣ.  84b/10 
 [1] 
ṣıġırçuḳ: Bk. ṣıġırcuḳ. 
 ṣ.  84b/9 
 [1] 
ṣıḥāḥ: <Ar. Doğrular, gerçekler. 
 ṣ.+ da 12b/4 
 [1] 
ṣıḥḥat: <Ar. Sağlamlık; sağlık. 
 ṣ.  119a/3, 121a/14, 128b/11, 12b/15, 
16a/8, 29b/3, 88b/8 
 ṣ.-i ʿaynı 56a/6, 75a/10 
 ṣ. buldı 28a/11 
 ṣ. bulınca 28a/17 
 ṣ. bulur 61b/2 
 ṣ.+ ine 121a/10 
 ṣ.+ ini 39a/16 
 [14] 
ṣıḳ -: Sıkmak. 
 ṣ.- ub 113b/8, 54b/2, 85b/2 
 [3] 
ṣıḳlıḳ: Islık. 
 ṣ. vėrür 85a/2 
 [1] 
ṣınıf: <Ar. Tür, çeşit. 
 ṣ.  07b/12 
 ṣ.+ dur 07b/12, 119a/6, 31b/9, 33a/11, 
50b/17, 70a/4, 99b/9 
 ṣ.+ dur bir 85a/14 
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 ṣ.+ ı 07b/17, 08a/3, 85a/14 
 ṣ.+ ına 99b/12, 99b/13, 99b/9 
 ṣ.+ uŋ 85a/15 
 [17] 
sıraca: Deride ve genellikle boyunda görülen, 
lenf düğümlenmelerinin şişkinliğiyle 
beliren  tüberküloz türü. 
 s.+ ya 67a/4 
 [1] 
ṣırāṭ: <Ar. Sırat Köprüsü. 
 ṣ.  47a/5 
 [1] 
ṣırça: Cam. 
 ṣ.  66a/14 
 ṣ.+ dan 06a/12, 07a/2, 72a/6 
 [4] 
sırça: Bk. ṣırça. 
 s.  75a/8 
 s.+ dan bir 51a/12 
 [2] 
sırçacı: Camcı. 
 s.  103b/3 
 [1] 
sırr: <Ar. Sır. 
 s.-ı ġarḭb 50a/16 
 s.-ı nāfiʿdendür 11a/17 
 [2] 
sırṭlan: Bk. sırtlan. 
 s.  42b/10 
 [1] 
sırtlan: Sırtlan (Hyaena). 
 s.  103b/17, 115b/3, 96a/11, 96a/17 
 [4] 
ṣıva -: Sıvamak, bulaştırmak. 
 ṣ.- yub 102a/12 
 [1] 
ṣıyāḥ: <Ar. Bağırmalar, haykırışlar. 
 ṣ.-ı raḳḭḳ 94b/14 
 ṣ. ėdüb 99a/14 
 ṣ.+ ı 94b/15 
 ṣ.+ ında 124b/8, 83a/7 
 ṣ.+ ını 74b/6 
 [6] 
ṣıyām: <Ar. Oruç. 
 ṣ.+ dan 72a/11 
 [1] 
ṣıyānet: <Ar. Koruma, korunma. 
 ṣ.  12b/1 
 [1] 
siʿat: <Ar. Genişlik. 
 s.-i ḫazāʾinine 60b/8 
 [1] 
sibāʿ: <Ar. Yırtıcı hayvanlar. 
 s. 124b/12, 17a/3, 38b/12, 68b/12, 
70a/11 
 s.+ a 113a/7, 21a/14 
 s.+ dan 31b/4, 68b/11, 68b/17, 78b/6, 
80a/13 
 cins-i s.+ dan 16b/2 
 s.+ dan bir 125b/13, 18a/15, 32a/15 
 s.+ uŋ 16b/16, 68b/12 
 [18] 
sibaʿ: Bk. sibāʿ. 
 s.  17b/7, 81b/14, 81b/15 
 s.+ a 81b/15 
 [4] 
sicistān : <Far. İran. 
 s.  52b/7 
 [1] 
sicn: <Ar. Zindan. 
 s.  10b/9, 128b/9 
 [2] 
sidük: Sidik. 
 s.  48a/15 
 s.+ i 112a/9, 118b/12, 64a/2, 72b/16, 
80a/15 
 s.+ ini 03a/17, 22b/7 
 s. ola 03b/5 
 [9] 
sifād: <Ar. Hayvanların çiftleşmesi. 
 s.  58a/12, 74b/8 
 [2] 
sifāl: <Far. Testi. 




sigil: Siğil, deride, özellikle ellerde oluşan 
zararsız, pürtüklü küçük ur. 
 s.  117b/11, 122b/4, 122b/7 
 s.+ e 03a/3 
 s.+ leri 117b/12, 23b/2 
 [6] 
siḥr: <Ar. Sihir, büyü, gözbağcılık. 
 s. 105b/14, 27a/12, 29a/5, 90b/5, 
96b/16 
 s.-i maṭrūd ola 32b/12 
 s.+ den 128a/3, 128b/17, 32b/10, 
96b/14 
 s.+ e 96b/16 
 s. ėtdükleri 128b/16 
 s. ėtseler ol 96b/15 
 s. ol 130b/7 
 s.+ üŋ 75b/4 
 [15] 
siḳāyet: <Ar. Birine içecek su verme. 
 s. olınur 61b/2 
 [1] 
sikencübḭn: <Far. Bal, şeker ve türlü meyvele-
rin özsuyundan yapılan bir grup şuruba 
verilen  ad. 
 s.  100b/9, 36a/8, 83b/7 
 [3] 
sikke: <Ar. Madeni para, akçe. 
 s.  68b/6 
 [1] 
sil -: Silmek, kaybetmek, yok etmek. 
 s.- e 67b/11 
 [1] 
silāḥ: <Ar. Silah. 
 s.  79b/8 
 s.+ a 79b/7 
 s.+ ı 50a/5 
 [3] 
silk: <Ar. Sıra, dizi. 
 s.-i raḳime 02a/1 
 [1] 
silḳ: <Ar. Pancar. 
 varaḳ-ı s.  122a/5 
 [1] 
sill: <Ar. Erime; verem. 
 s.  119a/11, 119a/14, 125a/14, 71b/13 
 s.+ e 117b/5 
 [5] 
sḭm: <Far. Gümüş. 
 s.+ den 34a/17 
 [1] 
simāṭ: <Ar. Sofra. 
 s.  72b/6 
 [1] 
simsim: <Ar. Susam (Sesamum indicum). 
 s.  128b/14, 128b/5, 130a/12, 28b/15 
 duhn-ı s.  118b/16 
 [5] 
sḭn: <Ar. Sin harfi. 
 s.  86a/9, 89b/9, 91b/11 
 s.-i mühmele 126b/4, 131a/2 
 s.-i mühmelenüŋ 70a/1, 90a/9, 91a/13 
 [8] 
ṣḭn: <Ar. Çin. 
 baḥr-i ṣ.+ a 82b/8 
 baḥr-i ṣ.+ de 86b/5 
 [2] 
sḭnā: <Ar. İbn-i Sînâ, asıl adı Ebû Alî el-
Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ (ö. 
428/1037) olan  İslâm Meşşâî okulu-
nun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ 
tıbbının önde gelen temsilcisi. 
 ibn-i s. 102b/8, 113b/2, 115a/13, 
115b/16, 116a/8, 116b/11, 121a/17, 
13b/5, 17a/8, 17b/1, 17b/4, 18a/17, 
18b/9, 32b/5, 32b/9, 36b/3, 39a/6, 
46a/3, 53a/15, 53b/4, 53b/9, 54b/2, 
67a/2, 69a/11, 79b/13, 95b/12, 97a/14, 
98a/4 
 [28] 
sincāb: <Far. Sincap. 
 s.  90a/5, 90a/6, 90a/8 
 s.+ uŋ 90a/7 
 [4] 
sind: <Far. Hindistan. 
 s.  42b/11 




sḭne: <Far. Göğüs, sine. 
 s.+ si 31b/16 
 [1] 
sḭne-bend: <Far. Göğüs bağı, sütyen. 
 s.+ i 112a/15 
 [1] 
siŋek: Sinek. 
 s.  103a/11, 109a/11, 113a/9, 116b/1, 
32b/11, 77a/3, 78a/1 
 s.+ dür 63a/15 
 s.+ i 78a/2 
 s.+ ler bir 77b/7 
 [10] 
siŋir: Sinir. 
 s.  28b/13, 89a/13, 89a/16 
 s.+ de olan 87a/17 
 s.+ dür 26a/9 
 s.+ ini 66b/17 
 s.+ lerde olan 30b/5 
 [7] 
sinnevr : <Ar. Kedi. 
 s.  16b/7, 90a/13 
 s.-i berrḭnüŋ 91a/3 
 [3] 
sḭnsüz: <Ar.+T. Sinsiz, sin harfi olmadan. 
 ḥarf-i s.  89b/9 
 [1] 
sipās: <Far. Şükretme, dua etme. 
 s.  10b/7, 51b/17 
 s.-ı firāvān 01b/2 
 [3] 
siper: <Far. Siper, koruyucu engel. 
 s.  57b/16 
 s. ėdindüm 20b/9 
 s. olub 12b/14 
 [3] 
sḭr ü şebʿān: <Far.-Ar. Tok, doymuş. 
 taḥḳḭḳ-i s.  69b/4 
 s.+ ile 121a/13 
 [2] 
sirāc: <Ar. Işık, kandil, mum. 
 s.  98a/7 
 s.-ı mülūkda 42a/11 
 s.+ a 43a/3 
 [3] 
sḭrc: <Ar. Gübre. 
 s.  119b/8 
 [1] 
sḭrec: <Ar. Şırlağan yağı, susam yağı.  
 s.-i ẕenc 54a/6 
 [1] 
sḭret: <Ar. Bir kimsenin içi, hali, ahlakı. 
 ḥüsn-i s.  09a/10, 09a/15 
 melek-i s.  19b/13 
 ḥüsn-i s.+ ine 09a/17 




 s.  04a/15, 102b/13, 103a/16, 103b/1, 
104b/5, 105a/1, 113b/15, 116a/10, 
118b/16, 123b/12, 124a/1, 23a/11, 
23b/3, 26b/9, 29a/14, 36b/8, 37a/1, 
38b/15, 40a/17, 40b/1,  40b/11, 
45b/16, 50a/9, 51a/8, 53a/13, 53a/16, 
53b/7, 54a/11, 54b/7, 61a/13, 65a/7, 
66b/13, 71b/2, 71b/6, 73b/16, 83a/9, 
89a/2, 94a/3, 96b/13, 98b/11, 98b/5 
 s.+ ye 106a/4, 113b/5, 58b/11 
 s.+ yi 124a/8, 88a/15 
 [48] 
sirkencübḭn: Bk. sikencübḭn. 
 s.  98b/4 
 [1] 
sitāyiş: <Far. Övme, övüş. 
 s. eylerüz 14a/2 
 [1] 
sitem: <Far. Zulüm, haksızlık, eziyet. 
 s.+ dür 55b/7 
 s. eylemeŋüz 11b/9 
 [2] 
sivāk: <Ar. Misvak ve bu ağaçtan elde edilen 
nesne. 
 s.+ dan 03a/12 




sivāre: <Ar. Bilezik. 
 s.  88b/4 
 [1] 
sivri: “sivri siŋek” Sivrisinek (Culexpipiens). 
 s.  103a/11, 109a/11, 113a/9, 116b/1, 
32b/11 
 [5] 
ṧiyāb: <Ar. Giyecekler. 
 ṧ.  11b/15, 61a/7, 82a/8 
 ṧ.+ dan 118b/17 
 ṧ.+ ına 102b/2 
 [5] 
siyāh: <Far. Kara, siyah. 
 s. 104b/14, 105b/6, 121a/5, 125b/8, 
128b/6, 129a/8, 131a/10, 16b/10, 20a/5, 
32a/1, 33a/2, 35a/8, 36b/8, 46a/7, 
47a/16, 50a/17, 50b/2, 50b/3, 72a/17, 
83b/16 
 s.+ a 59b/12 
 s.+ dur 105a/10 
 s. ėde 106a/5 
 s. ėdüb 83a/3 
 s. ėtmek 128b/4 
 s. eylemek 33b/9 
 s. ola 33b/13, 84a/5, 93b/9 
 s. olub 64b/6, 82b/17 
 s. olur ol 48a/2 
 [33] 
siyāhlıḳ: <Far.+T. Karalık. 
 s.+ ı 106a/4 
 [1] 
siz: Siz. 
 s. 11b/11, 11b/13, 11b/16, 11b/17, 
23b/11, 25a/11, 25a/5, 35b/4, 56b/10, 
62a/2, 62a/5, 72b/11, 74a/3, 76a/17, 
82a/8 
 s. bir 12a/4 
 s.+ de 25a/6 
 s.+ den 23b/12, 23b/13, 23b/14, 
55b/14, 57a/1, 57a/4, 57b/11, 78a/1 
 s.+ den ol 25a/3 
 s.+ e 11b/11, 11b/13, 11b/15, 12a/1, 
12a/8, 20b/11, 23b/10, 23b/15, 25a/7, 
25b/1,   
 s.+ i 25a/2, 76b/10 
 s.+ üŋ 11b/10, 11b/12, 11b/14, 11b/8, 




 ṣ.  101a/7, 89a/11 
 ṣ.+ dan 66a/17 
 ṣ.+ ıla 70a/17 
 ṣ.+ ını 112b/2, 113a/15 
 [6] 
ṣoġulcan: Bk. ṣolucan. 
 ṣ.  93a/5 
 ṣ.+ ı 64a/16 
 [2] 
ṣoḥbet: <Ar. Görüşüp konuşma, arkadaşlık. 
 ṣ.+ üŋ 13b/12 
 [1] 
ṣoḳ -: 1. Sokmak.  2. Isırmak. 
 ṣ.- ar 15b/3, 31a/2 
 ṣ.- asın 41b/17, 50b/3 
 ṣ.- dı 53b/2 
 ṣ.- dı ise 51a/13, 51a/14 
 ṣ.- duġı 102a/17, 102a/8, 102b/1, 
102b/10, 102b/3, 112a/12, 131b/14, 
23a/5, 27a/8, 29a/7, 31a/4, 36b/1, 
44b/2, 51a/13, 53a/17, 53b/2, 58b/15, 
66b/4, 67b/16, 70a/16, 74b/1, 77a/6, 
85b/2, 85b/8, 91b/17, 95b/13, 97b/14 
 ṣ.- duġına 03a/3, 102b/9, 104b/17, 
123a/8, 125a/7, 27a/14, 37a/16, 48a/16, 
50a/2, 73b/11, 86b/4, 98b/5 
 ṣ.- duġından 03b/1, 102a/15, 39a/8 
 ṣ.- duġındandur 82b/1 
 ṣ.- maya 102b/12 
 ṣ.- sa 82a/12 
 ṣ.- salar 106b/4, 121b/14 
 ṣ.- ub 61a/9 




ṣoḳul -: Sokulmak, içeri doğru ittirilmek. 
 ṣ.- sa 44a/6 
 [1] 
ṣol: Sol. 
 ṣ. 112a/8, 112b/6, 114b/8, 116b/16, 
119b/10, 121a/16, 123a/17, 124b/15, 
126b/12, 128a/11, 128a/7, 129a/7, 
23a/14, 29a/5, 40a/5, 40a/6, 41a/17, 
41b/10, 43a/8, 45b/7, 51a/13, 51a/14, 
67a/6, 67a/7, 68b/15, 73a/12, 73b/4, 
74b/15, 80a/5, 89b/4, 91b/12 
 ṣ.+ a 43a/2 
 ṣ.+ ın 27b/2, 43a/2 
 ṣ.+ ına 27b/2 
 ṣ.+ ından 51a/11 
 ṣ.+ ını 124b/15 
 [38] 
ṣolucan: Solucan, tenya. 
 ṣ.+ ı 93a/3 
 ṣ.+ ıdur 91b/9 
 [2] 
ṣoŋ: 1. Son, nihayet. 2. Sol. 
 ṣ.  110a/2, 80a/5 
 [2] 
ṣoŋra: Sonra. 
 ṣ.  03b/3, 04a/3, 05b/6, 06a/12, 07b/15, 
08a/11, 100a/8, 103a/12, 103a/6, 
103b/2, 107a/9,  108a/13, 109a/7, 
111a/14, 113b/10, 113b/6, 116b/10, 
119a/15, 121b/7, 16a/10, 16a/4, 16b/12, 
16b/14, 16b/15, 17a/16, 18a/17, 19a/1, 
19b/17, 19b/5, 22b/12, 22b/16, 25a/3, 
25a/4, 29b/13, 30b/15, 32a/6, 33b/12, 
33b/15, 34a/9, 38a/14, 40a/3, 45a/11, 
45b/14,  46b/1, 46b/11, 46b/13, 46b/4, 
50a/11, 51b/14, 53b/8, 54a/3, 56b/4, 
62a/7, 62b/1, 63b/3, 64b/3, 64b/5, 
66a/13, 66a/8, 67a/16, 71b/2, 72a/10, 
72a/4, 72a/7, 82b/16, 83a/1, 83a/14, 
87a/10, 89b/9, 92b/1, 94a/5, 94b/11, 
96b/13 
 ṣ. bir 90a/15 
 ṣ. ol 19a/17, 71a/3, 75b/16, 97b/10 
 [79] 
ṣor -: 1. Sormak, sual etmek. 2. Emmek. 
 ṣ.- ar 73b/2 
 ṣ.- dı 20b/10 
 ṣ.- ıŋuz 62a/2 
 [3] 
ṣovuḳ: Soğuk. 
 ṣ. 125a/1, 17a/6, 32a/12, 45b/16, 45b/4, 
74a/7, 87a/17, 87a/6, 87b/14, 98b/17 
 ṣ.+ dan 71a/16, 88b/16 
 ṣ.+ dan olan 78b/15 
 ṣ. ol 87b/14 
 [14] 
ṣovur - : Soğurmak, içine çekme, emme. 
 ṣ.- ub 103b/6 
 ṣ.- ur 103a/9 
 [2] 
ṣoyul -: Soyulmak, deri yüzülmek. 
 ṣ.- mış 70b/1 
 ṣ.- sa 114a/3 
 ṣ.- ur 78a/13 
 [3] 
sög -: Sövmek, küfretmek. 
 s.- dügin 39b/6 
 s.- me 39b/6 
 s.- meŋüz 76b/10 
 [3] 
söyle -: Söylemek. 
 s.  92b/7 
 33a/4 s.- r 33a/4 
 söz s.- mekdür 57a/7 
 s.- meye 106b/17 
 s.- mez 103a/2 
 s.- r 130b/15, 16a/14, 50b/10 
 s.- r idi 24a/6 
 s.- rem 24a/9 
 s.- ye 27a/10, 33b/1 
 s.- ye bir 41b/11 
 s.- yen 106b/16, 122a/15 
 s.- yene 60b/16 





 s.- en 68b/7 
 [1] 
söylet -: Söyletmek. 
 s.- di 09a/2, 14b/7 
 söz s.- seler 75a/11 
 [3] 
söz: Söz, laf. 
 s.  33a/3, 54b/1, 68b/7 
 s.+ de 33a/6 
 s.+ dür 70b/15 
 s.+ leri 39a/17 
 s. söylemekdür 57a/7 
 s. söyletseler 75a/11 
 s.+ üŋ 70b/14 
 [9] 
ṣu: Su. 
 ṣ. 106b/2, 117a/4, 117b/2, 120a/13, 
121b/16, 123a/11, 123b/2, 124a/7, 
125a/11, 125a/2,  125b/17, 130b/2, 
130b/3, 16a/11, 16b/17, 17a/2, 18a/17, 
19a/5, 23a/9, 25a/17, 31a/2, 32a/3, 
37b/13, 41b/9, 44a/6, 46b/12, 58b/8, 
61b/14, 62a/7, 66a/10, 66a/8, 71a/17, 
80b/8,  82b/8, 82b/9, 84a/6, 86a/10, 
86b/17, 89a/17, 89b/17, 90a/1, 95b/11, 
96a/8, 96b/6, 97b/12, 98a/7 
 ṣ.+ da 115b/13, 123b/1, 42b/10, 
66a/10 
 ṣ.+ da olur 103a/8 
 ṣ.+ dan 05b/17, 16a/14, 30b/1, 66a/11, 
71a/13, 74b/9, 86b/14, 87a/6, 92b/2 
 ṣ.+ dan bir 126b/12 
 ṣ. inmege 56a/10, 56a/7 
 ṣ. ḳoyub 40a/1 
 ṣ.+ lar 36b/1, 37b/15 
 ṣ.+ lardan 99a/13 
 ṣ.+ nuŋ 130a/17, 98a/6 
 ṣ.+ ya 102b/4, 111b/6, 115b/12, 
121a/15, 123b/1, 125b/10, 126b/12, 
17b/7, 18a/10,  18a/16, 18a/9, 30a/6, 
39b/13, 41b/9, 47a/12, 51a/7, 60b/13, 
71a/12, 86b/14, 86b/15,  86b/17, 
92b/2, 96b/3, 97b/13 
 ṣ.+ yı 06a/7, 06a/8, 101b/5, 102b/4, 
103b/15, 115b/14, 127a/13, 33b/6, 
40a/3, 46b/12,  53a/10, 61b/16, 
65a/11, 74a/7, 75b/11 
 ṣ.+ yıla 100a/4, 104b/8, 106b/12, 
106b/3, 112b/4, 116b/2, 118b/14, 
120b/12, 121b/14,  125a/1, 
125a/7, 127a/17, 17b/13, 19a/6, 32a/12, 
32b/3, 33a/9, 33b/11, 36b/12, 36b/5, 
 40b/6, 45b/17, 52b/8, 54a/1, 
64a/1, 66a/6, 71a/9, 72a/3, 72a/5, 79a/4, 
83a/11, 96b/15,  97a/11, 98b/4 
 ṣ.+ yın 85a/4 
 ṣ.+ yına 89a/10 
 ṣ.+ yından 06b/12 
 ṣ.+ yını 111b/4, 55a/4, 77a/17, 77b/14, 
85b/2 
 ṣ.+ yıyıla 05b/15, 05b/9, 07a/4, 
100a/7, 101a/10, 106b/9, 117b/4, 
118b/16, 119b/3,  120a/9, 
122a/2, 122a/5, 122b/2, 122b/6, 123a/6, 
123b/17, 132a/1, 17a/13, 33a/15, 
 33a/16, 35b/15, 36a/7, 36b/12, 
37a/3, 37a/8, 54b/5, 69a/3, 72a/3, 
75a/8, 77b/4, 78b/11,  78b/14, 
78b/9, 79b/2, 89b/15, 91a/4, 92a/15 
 ṣ.+ yıyıla ol 72a/3 
 [196] 
sūʾ: <Ar. Kötülük, fenalık; kötü, fena. 
 s.-yı tedbḭre-i ʿazmden 38a/14 
 [1] 
su: Bk. ṣu. 
 s.  103b/8 
 [1] 
sūʾal: <Ar. Sorma, soruşturma; soru. 
 s.  23b/13, 55b/4, 65b/3 
 s.+ e 65b/16 
 s. ėde ol 72a/13 
 s. ėtdi 93a/1 
 s. ėtmek 10b/5 
 s. ėtse 128b/15, 70b/13 
 s. eyledi 20a/11 
 s. eyledüm 84a/12, 84b/7 
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 s. eyleseŋ 125b/7 
 s. ḳılduḳ 29b/3 
 s. olındı ol 81a/6 
 s. olındı 72b/7 
 s. olınur ise 124a/11 
 [17] 
suʿāl: <Ar. Öksürük. 
 s.  100a/4, 106b/11, 122b/2 
 s.+ e 07a/6, 100a/7, 105b/17, 106b/10 
 s.+ i 71b/13 
 s.+ i olan 105b/15, 106b/9 
 s.+ i olana 71b/10 
 s.+ ini 105b/15 
 [12] 
ṧuʿāle: <Ar. Tilki. 
 ṧ.  44b/11 
 [1] 
ṧuʿbān: <Ar. Büyük yılan, ejderha. 
 ṧ.+ a 49b/7 
 [1] 
ṣubḥ: <Ar. Sabah. 
 ṣ.  13b/2, 100a/13, 28a/10, 92b/2 
 ṣ.+ dur 65b/11 
 [5] 
suʿd: <Ar. Topalak, kırkboğum bitkisi (Cyperus 
rotundus). 
 s.  131b/5 
 [1] 
ṣudāʿ: <Ar. Baş ağrısı. 
 ṣ.  110b/3, 14b/14 
 ṣ.+ a 45a/15 
 ṣ.+ dan 06a/3 
 ṣ.+ ı 100b/2, 112a/5, 40a/12, 43b/17 
 ṣ.+ ı olan 100b/2, 112a/4, 132a/1 
 [11] 
ṣudūr: <Ar. 1. Meydana çıkma, belirme. 2. Gö-
ğüsler. 
 ṣ.  12b/2 
 ʿuḳr-ı ṣ.+ a 18a/14 
 ṣ.+ ını 10b/6 
 [3] 
ṣūf: <Ar. Sof, yün, yapağı. 
 ṣ.  129a/8, 45a/10, 55b/13, 55b/15, 
75b/12 
 ṣ.+ ı 80a/11 
 [6] 
ṣūfe: <Ar. “ebā ṣūfe” Daha çok Mısır'da 
yaşayan kanatlı bir örümcek. 
 ṣ.  82a/17 
 [1] 
ṣufret: <Ar. Sarılık, sarı renk. 
 ṣ.  87a/2 
 [1] 
suḫaliyye: Bk. suḥaliyye. 
 s.  91b/14 
 [1] 
suḥaliyye: <Ar. Yer solucanı, halkalılardan, 
nemli topraklarda yaşayan bir solucan 
(Lumbricus terrestris). 
 s.  91b/16 
 [1] 
suḫencḭnlik: <Far.+T. Söz toplayıcılık. 
 s. ėtmesün 57b/13 
 [1] 
ṧuḳbe: <Ar. Delik. 
 ṧ.+ den bir 46b/2  
 ṧ.+ sine 40b/13 
 ṧ.+ sine ḳoysalar 40a/12  
 [3] 
ṣuḳūr: <Ar. Tepeli doğanlar, çakırdoğanlar. 
 ṭuyūr-ı ṣ.  95a/6 
 [1] 
suḳūr: Bk. ṣuḳūr. 
 s.  123b/4 
 [1] 
suḳūṭ: <Ar. Düşme, aşağıya inme. 
 s.  103a/14 
 s. ėde 103b/8 
 s. ėdüb 106a/2, 126b/15, 56b/3, 86b/1 
 s. eyledi 84b/7 
 [7] 
ṣulb: <Ar. Omurga kemiği, bel kemiği. 2. Ra-
him, döl yatağı. 3. Katı, sert. 
 ṣ.  03a/14 
 evrām-ı ṣ.+ a 36a/11 
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 ṣ.+ ı 87b/4 
 vecaʿ-ı ṣ.+ ı 87a/13 
 [4] 
ṣulḥ: <Ar. Barış, barışma. 
 ṣ.  35a/5 
 ṣ.+ a 107b/9 
 [2] 
sulṭān: <Ar. Hükümdar, padişah, hakan. 
 ḥażret-i s.  01b/7 
 s.-ı ʿālḭḳadr 02a/3 
 s.-ı cihāniyān 19a/13 
 s.+ a 01b/10 
 s.+ uŋ 126b/2 
 [5] 
sulṭan: Bk. sulṭān. 
 ʿaẓim-i s.+ a 60b/8 
 [1] 
ṣulu: Sulu. 
 ṣ.  103a/17, 64a/17, 93a/5 
 [3] 
ṣūr: <Ar. Boynuzdan yapılmış büyük boru. 
 ṣ.-ı ʿacḭbe 121a/6 
 ṣ.-ı teẓāhürden 09a/8 
 [2] 
sūre: <Ar. Sûre, Kuran'ın ayrıldığı 114 bölüm-
den her biri. 
 s.-i fātiḥa 75a/7 
 s.-i felaḳ 34a/12 
 s.-i fḭl 117a/13, 117a/3 
 s.-i şerḭfe 06b/3 
 s.-i yasin 33a/3 
 s.+ si 117a/12 
 s.+ sindendür 11a/10, 11a/4 
 s.+ sini 100a/11, 106a/17, 109a/6, 
116b/17, 130b/15, 13a/10 
 s.+ yi 06b/16, 06b/4, 100a/13 
 [18] 
ṣūret: <Ar. 1. Biçim, görünüş. 2. Tarz, yol. 
 ḥüsn-i ṣ.  09a/12, 09a/14, 09a/9, 09b/2, 
09b/5 
 ṣ.-i ḫūb 09b/5 
 ṣ.-i insān 09b/4 
 ṣ.-i ḳıṣṣayı 19b/13 
 ṣ.-i mümeṧṧile 09b/8 
 ṣ.+ e 02b/9, 94b/5 
 ṣ.+ i 02b/9, 10a/12, 115b/7, 121a/6, 
130a/4, 15b/5, 84a/11 
 ṣ.+ in 94b/5 
 ṣ.+ indedür 42b/11 
 ṣ.+ ine 115b/7, 16b/13, 16b/8 
 ḥüsn-i ṣ.+ ine 10b/2 
 ṣ.+ ini 55a/10 
 [25] 
ṣusa -: Bk. ṣuṣa. 
 ṣ.- dı 61b/14 
 [1] 
ṣuṣa -: Susamak. 
 s.- maya 96a/3 
 [1] 
sūsām: <Ar. Susam (Sesamum indicum). 
 s.  70b/1 
 [1] 
ṣusız: Bk. ṣusuz. 
 ṣ.  84a/2 
 [1] 
sūsmār : <Far. Kertenkele, keler. 
 s.  85b/4, 95b/14 
 s.-ı nizār 01b/6 
 [3] 
sūsmāre: Bk. sūsmār. 
 s.  85b/11 
 [1] 
ṣusuz: Susuz. 
 ṣ.  61b/13 
 [1] 
ṣusuzlıḳ: Susuzluk. 
 ṣ.+ a 92a/14 
 ṣ.+ ı 84a/2 
 ṣ.+ ından 125a/12 
 [3] 
suṭūḥ: <Ar. Yüzeyler. 
 s.  59a/8 
 [1] 
ṣuʿūd: <Ar. Yukarı çıkma, yükselme. 




ṣuvar -: 1. Hayvana su vermek. 2. Sulamak, ısla-
mak. 
 ṣ.- dılar 62a/11 
 ṣ.- ub 44a/17 
 [2] 
sūzenḭ: <Far. İğne ile ilgili, bir çeşit ince, nakış. 
 derḭçe-i s.+ den bir 38a/6 
 [1] 
ṧüʾalḭl: <Ar. Siğiller. 
 ṧ.+ i 23b/2 
 [1] 
sübḥāne: <Ar. Sübhan-Allah, Allah'ı her türlü 
kusur, ayıp ve eksikliklerden tenzih 
ederim. 
 s.  13b/3 
 [1] 
sübḥānü'l-mülkü'l-ḳuddūs: <Ar. Kurbağanın 
tesbihatında yaptığı varsayılan bir dua 
sözü. (Kudüs toprağını bütün kusurlar-
dan tenzih ederim.)  
 s.  97b/3 
 [1] 
sücūd: <Ar. Secde etme; secde edenler. 
 s.+ da 55a/13 
 [1] 
süd: Süt. 
 s.  04a/2, 118b/11, 38a/8, 38a/9, 38b/5, 
54a/2, 63b/2, 89b/15 
 s.+ dür 38a/10 
 s.+ e 37b/15 
 s.+ i 03a/16, 101b/14, 120a/12, 
123b/15, 125b/9, 23a/16, 27a/16, 27a/5, 
35b/1, 37a/13,  38a/16, 53b/8, 54a/1 
 s.+ ile 130a/7, 65a/8 
 s.+ in 05b/7 
 s.+ inden 26b/7, 28a/11, 37a/14, 
92a/17 
 s.+ ine 37b/13, 68b/14 
 s.+ ini 101b/15, 113a/11, 113a/12, 
118b/10, 122b/2, 122b/3, 122b/4, 
125b/10, 53b/10,  54a/14 
 s.+ inüŋ 115a/16 
 s.+ iyile 103b/14, 103b/16, 126b/8 
 s.+ le 18a/12, 22b/11 
 s. vėrmedi 38a/13 
 [49] 
südde: <Ar. Peklik; mide dolgunluğu; çeşitli or-
ganlarda görülen tutkunluk. 
 s.  22b/8 
 [1] 
süfre: <Ar. Sofra. 
 s.  77b/5 
 [1] 
süfyān: <Ar. Süfyân-ı Sevrî, tam adı Ebû 
Abdillâh Süfyân b. Saîd b. Mesrûk es-
Sevrî el-Kûfî (ö.161/778) olan kendi 
adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, 
müfessir, muhaddis ve zâhid. 
 s.-ı ṧevrḭden 59a/16 
 [1] 
süheyl:<Ar. Kişi adı. (?) 
 s.  46b/17 
 [1] 
süheylḭ: <Ar. Yumuşak huylu, kolay 
ehlileştirilebilen. 
 s.+ dür 85a/14 
 s.+ nüŋ 85a/15 
 [2] 
sühūlet: <Ar. Kolaylık. 
 s.  18a/4 
 ḫurūc-ı s.  54a/9 
 s.+ ile 102b/16, 37b/7 
 s.+ le 26b/13 
 [5] 
sükker: <Ar. Şeker. 
 s.  103a/4, 129b/9 
 [2] 
sükūn: <Ar. 1. Durma, kımıldamama. 2. Gra-
merde hareketsizlik. 
 s.-ı yāʾyıla 33a/10 
 s.+ ı 117a/15, 123b/4, 125b/12, 
27b/17, 32b/15, 49b/12 
 [7] 
sükūt: <Ar. Susma, söz söylememe. 
 s.  12b/10, 12b/14, 12b/16 
 kelām-ı s.  12b/8 
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 s.-ı kelām 12b/7 
 s.-ı kelāmdan 12b/9 
 s. ėtse ol 13a/3 
 s. eylemek 13a/4 
 [8] 
sülāḥ: <Ar. Pis, pislik. 
 s.+ ıdur 50a/5 
 [1] 
süleymān: <Ar. Hz. Süleyman, Hz. Dâvûd’un 
oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hü-
kümdar, peygamber. 
 s.  60a/16, 60b/1, 60b/4, 60b/9 
 s.+ a 60b/1 
 ḥażret-i s.+ uŋ 60b/2 
 [7] 
süleymānḭ: <Ar. Süleyman'a ait, Süleyman'la 
ilgili. 
 ḫātem-i s. 07a/3 
 [1] 
sülḥafāt: <Ar. Kaplumbağa. 
 s. olur 87b/12 
 [1] 
sülḫafāt: Bk. sülḥafāt. 
 s.  87b/16, 88a/10, 88a/7, 88a/9 
 s.-ı hindiyyenüŋ 88a/14 
 s.+ dan 88a/4 
 s.+ ı 87b/15 
 s.+ uŋ 88a/6 
 [8] 
süʾlūl:<Ar. Siğil. 
 ṧ.  61a/10 
 [2] 
sülük: 1. Sülük (Hirudo medicinalis). 2. Boğazda 
oluşan yapışkan madde. 
 s.  103a/14, 103a/9 
 [2] 
sünen: <Ar. E's-Sünen, Ebû Dâvûd es-Sicis-
tânî’nin (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte’ye 
dahil olan eseri. 
 s.  37b/16 
 [1] 
sünnet: <Ar. 1. İyi ahlak, iyi huy. 2. Hz. Mu-
hammet'in sözleri, işleri, onadıkları. 
 s.  12b/3 
 s.-i ḥasenedür 24b/6 
 s.+ i 25a/5 
 s.+ imi 25a/12 
 s.+ inden 25a/5 
 s.+ ümden 25a/4 
 [6] 
sünnḭ: <Ar. İbn-i Sünnî, Ebû Bekr Ahmed b. 
Muhammed b. İshâk ed-Dîneverî (ö. 
364/975). Hadis âlimi. 
ibn-i s.  41a/15 
ḫaber-i s.+de  41a/15 
 [2] 
sünūnū : <Ar. Kırlangıca benzeyen bir cins 
keş, cennet kuşu. 
 [1] 
 s.+ nuŋ 91a/17 
süpür -: Süpürmek. 
 s.- üb 128a/8 
 [1] 
sür -: 1. Merhem vb. şeyleri sürmek. 2. Ömür 
sürmek, yaşamak. 3. İleri itmek, önüne 
katıp götürmek. 
 s.- di 57a/16 
 ʿömr s.- di 65b/14 
 s.- er 124b/9 
 s.- erdi 55b/4 
 ʿömr s.- mişdür 65b/9 
 s.- se 105a/6, 17a/3, 17a/8, 73b/11 
 s.- se ol 28a/6 
 s.- seler 102a/4, 102a/8, 104a/11, 
118b/17, 23a/10, 23a/13, 26b/6, 31a/7, 
36b/7, 36b/9,  45b/4, 46a/4, 63b/1, 
65a/5, 67b/6, 69a/12, 69a/4, 69a/6, 
80a/3, 92a/1, 94a/4, 95a/10 
 s.- seler ol 69a/8, 97b/7 
 s.- üb 126a/10 
 [35] 
sürʿat: <Ar. Çabukluk, hız. 
 s.-i ʿuḳūbet 57b/6 
 [1] 
sürḫ: <Far. Kırmızı, kızıl. 




süril -: Sürülmek, uzaklaştırılmak. 
 s.- e 35b/11 
 [1] 
sürme: Sürme. 
 s.  29a/9, 32b/6, 65a/17, 86b/6, 89b/17, 
90b/16, 95a/1 
 s.-dān ėde 72a/6 
 s. çeke 72a/10 
 s. çekilse 04a/13, 75a/10 
 s. çekmek 17a/12 
 s. çekse 56a/9 
 s. çekseler 113a/14, 65b/1, 94a/4 
 s. ėtseler 18a/7 
 s. olınca 72a/5 
 [18] 
sürme-dān: <T.-Far. Sürme kabı. 
 s.+ uŋ 72a/7 
 [1] 
sürre: <Ar. Göbek. 
 s.  30b/2 
 [1] 
sürūr: <Ar. Sevinç, neşe. 
 s.  98b/3 
 [1] 
süst: <Far. Gevşek, güçsüz, işlevini yapamaz 
olma durumu. 
 s. olduġına 79a/15 
 s. olmaḳ 17b/4 
 [2] 
süvār: <Far. Binen, binici. 
 s. olub 34a/10 
 s. olur 26a/10 
 [2] 
süyūf: <Ar. Kılıçlar. 
 s.  81a/5 
 [1] 
süz -: Süzmek. 
 s.- üb 08a/10 
 [1] 
Ş 
şaʿbānḭ: <Ar. Şaban, Arabî ayların sekizincisi, 
Ramazandan önce gelen ay. 
 ş.  22a/14 
 [1] 
şād: <Far. Sevinçli. 
 ş.  57a/10 
 [1] 
şādene: <Far. Kantaşı. 
 ş.  65b/2 
 [1] 
şādḭ: <Far. Sevinçlilik, memnunluk. 
 ş.  118a/9 
 [1] 
şādḭlıḳ: <Far.+T. Sevinçlilik; mutluluk. 
 ş.+ a 107a/15 
 [1] 
şāf: <Far. Fitil. 
 ş. ėdüb 100b/7 
 [1] 
şaff: <Ar. 1. Suyu veya içkiyi fazlaca içmek. 2. 
Bedenin hastalıktan dolayı zayıflaması.  
 ş.+ ı 132a/5 
 [1] 
şāfiʿḭ: <Ar. 1. Şafî, Ebû Abdillâh Muhammed b. 
İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî (ö. 204/820). 
Şâfiî mezhebinin imamı, büyük mücte-
hid. 2. İmam Şâfîî mezhebinden olan. 
 ş.  48b/15, 84b/16 
 ḥażret-i ş.  21b/15, 85a/1 
 aṣḥāb-ı ş.+ dendür 81a/4 
 [5] 
şāh: <Far. Padişah. 
 ş.  19a/10, 19a/11, 19a/6, 19a/9 
 ş.-ı ferişte 19b/13 
 ş.-ı murġ 70a/15 
 ş.-ı vaḥşḭdür 131b/3 
 ş.+ a 19a/9, 19b/3 
 ş.+ ı 101a/17 
 ş.+ uŋ 19a/12, 19a/17 
 [12] 
şaḥdānec: <Far. 1. Kenevir tohumu. 2. Bir tür 
incir. 




şāhid: <Ar. Şahit, tanık. 
 ş.  07b/4 
 ş.+ ler olasız 72b/11 
 [2] 
şāhin: Bk. şāhḭn. 
 ş.+ lere 95a/6 
 [1] 
şāhḭn:<Far. Şahin (Buteo buteo). 
 ş.  95a/12 
 ş.+ e 112a/13 
 [2] 
şaḥm: <Ar. İçyağı. 
 ş.  52a/7 
 ş.-ı baḳar 115b/4 
 ş.-ı ḥanṣal 36a/2 
 ş.-ı ḫanżaldan 43a/13 
ş.+ ı 117b/5, 122a/5, 122a/7, 131a/17, 
131b/5, 35b/9, 37a/12, 41a/9, 45b/5, 
56a/11, 73b/5, 96b/1, 99a/5, 99b/12 
 ş.+ ına 67a/2 
 ş.+ ından 96a/3 
 ş.+ ını 104b/6, 115b/2, 117b/12, 
121b/17, 122b/14, 123a/9, 125a/7, 
125b/1, 126a/10, 41b/14, 43a/3, 43a/4, 
47a/16, 52a/15, 52b/1, 54b/6, 69a/4, 
72b/3, 73a/3, 73b/4, 79b/7, 87b/1, 
96a/2, 97b/7, 98b/17 
 ş.+ ını bir 100a/5, 106b/12, 52a/6 
 ş.+ ınuŋ 87a/15 
 ş.+ larını 120a/9 
 [50] 
şaḥmetü'l-arż: <Ar. Yer solucanı (Lumbricus 
terrestris). 
 ş.  91b/10, 93a/11, 93a/3, 93a/8 
 ş.+ dur 28b/12 
 [5] 
şaḫṣ: <Ar. Şahıs, kişi. 
 ş. 07b/14, 09b/11, 14a/6, 21b/4, 25b/15, 
68a/4, 68a/7 
 ş.+ a 25b/16, 50b/10, 92b/3 
 ş.+ dan 50b/9 
 ş.+ ı 29b/3 
 ş.+ ı bir 68a/6 
 ş. ol 128a/10 
 ş.+ uŋ 104a/1, 37b/12, 37b/14, 39b/5, 
86a/15 
 [20] 
şāh-żān: <Far. -Ar. Dişi keçi. 
 ş. ve 92a/5 
 [1] 
şāʿir: <Ar. Şair, ozan. 
 ş.  49b/17 
 [1] 
şaḳāyıḳ: <Ar. -Far. 'şaḳāyıḳ-ı nuʿmān' Gelincik 
çiçeği (Papaver rhoeas). 
 ş.-ı nuʿmān 64b/4 
 [1] 
şaḳḭḳ: <Ar. Yaran, bölen, bölücü; arabozucu. 
 ş.  13b/7 
 [1] 
şaḳḭḳa: <Ar. 1. Yarık, çatlak, ortasından yarıl-
mış şey. 2. Yarım baş ağrısı. 
 ş.  79a/11, 83a/17 
 ş.+ sında 100b/2 
 [4] 
şaḳḳ: <Ar. Yarma, yarılma, çatlama, kırma, 
bölme; yarık, çatlak. 
 ş. ėdüb bir 98a/3 
 ş. ėdüb 118b/4, 54a/5 
 ş. ėtdiler 82b/11 
 ş. olınub 58b/15 
 ş. olub 79b/5 
 [6] 
şaḳḳāḳ: Bk. şaḳḭḳ. 
 ş.  13b/7 
 [1] 
şaḳrāḳ: <Ar. Sarı asma kuşu cinsinden bülbül 
gibi ötücü bir kuş. 
 ş.  93b/7 
 [1] 
şām: 1.<Ar. Şam. 2. <Far. Akşam. 
 ş.  100a/13, 28a/10 
 ehl-i ş.  49b/3, 73a/15 
 ş.+ da 92b/2 




şāmḭ: <Ar. Şam'a ait, Şam'la ilgili. 
 ehl-i ş.  73a/15 
 [1] 
şāmiḫü'l-bināʾ: <Ar. Yüksekten uçan, yüksekte 
yuva yapan. 
 ş.+ dur 10a/11 
 [1] 
şāmil: <Ar. İçine alan, kaplayan, çevreleyen. 
 ş.+ dür 57a/12 
 [1] 
şān: <Ar. 1. Şan, ün. 2. Huy, tabiat; hal, key-
fiyet. 
 ş.-ı insānda 02b/6 
 ş.+ ında 80b/14 
 ş.+ ından 74a/11 
 ş.+ ındandur 18a/1, 50a/7, 74a/12, 
85b/5, 98b/1 
 [8] 
şāne: <Far. Tarak. 
 ş.+ ler 88a/13 
 ş.+ si 88b/1 
 ş.+ siyile 88a/14 
 [3] 
şaʿr: <Ar. Kıl. 
 ş.-ı zāʾid 94a/5 
 ş.+ ı 41b/16, 50b/2, 50b/4, 53b/4, 
55a/6, 85b/7, 93b/12 
 ş.+ ı ol 42a/1 
 ş.+ ını 36a/8 
 [11] 
şarāb: <Ar. İçilecek şey; şarap; şerbet, şurup. 
 ş.  06a/14, 08b/12, 105b/11, 105b/13, 
34b/2, 76b/16, 83b/2 
 ş.+ a 06a/14, 122a/11, 122b/17, 
17b/17, 18b/1, 23a/1, 27a/14, 35b/13 
 ş.+ dan 54a/10 
 ş.+ dan olmış 103a/16, 83a/9 
 ş.+ ıla 102a/14, 117b/6, 29a/15, 
45a/17, 53a/4 
 ş.+ ına 36a/8, 83b/3 
 [26] 
şārabü'l-ḫamr: <Ar. Şarap içmek. 
 ş.  20b/1 
 [1] 
şaraṭā: <Ar. 1. Polis, zabıta; bekçi. 2. Özel i-
sim. (?) 
 ş.  81b/3, 81b/4 
 ş.+ nuŋ 81b/5 
 [3] 
şarḳ: <Ar. Doğu. 
 cānib-i ş.+ a 120b/16 
 [1] 
şarḳḭ: <Ar. Doğu'ya ait, Doğu'yla ilgili. 
 ş.  99b/6 
 [1] 
şarṭ: <Ar. Şart, koşul; yemin. 
 ş. olınmışdur 106a/10 
 [1] 
şāt: <Ar. Koyun. 
 ş.-ı ḥamrānuŋ 92a/17 
 ş.-ı vaḥşḭ 92b/7 
 ş.+ uŋ 92a/6 
 ş. vėrüb 92b/16 
 [4] 
şāṭır: <Ar. Neşeli, şen. 
 ş.  20b/3 
 [1] 
şāyed: <Far. Şayet, eğer. 
 ş.  62a/2 
 [1] 
şeb: <Far. Gece. 
 ş.  11b/16 
 [1] 
şebāb: <Ar. Gençlik, tazelik. 
 şecer-i ş.+ dan 83a/2 
 [1] 
şebaḥ: <Ar. Ceset, cüsse, cisim, şahıs. 
 ş.+ ıdur 09a/7 
 [1] 
şebeke : <Ar. Ağ; balıkçı ağı. 
 ş.  83b/10 
 ş.+ nüŋ 83b/10 
 [2] 
şebḭh: <Ar. Benzeyen, benzer. 




şeb-kūr: <Far. Gece körlüğü. 
 ş.  125b/2 
 ş. olana 123b/17 
 ş. olmaḳdan 117b/4 
 [3] 
şeb-pere: <Far. Yarasa. 
 ş.  64b/9 
 [1] 
şecāʿat: <Ar. Cesaret. 
 ş.  47a/11 
 [1] 
şecer: <Ar. Ağaç. 
 ş.  102a/5 
 ş.-i şebābdan 83a/2 
 ş.+ de 37a/9 
 ş.+ üŋ 121a/6 
 [4] 
şecere: Bk. şecer. 
 ş.  30b/15 
 ş.+ nüŋ 86b/2 
 [2] 
şecerü'ş-şibāb: <Ar. Sütleğen. 
 ş.  82b/15 
 [1] 
şecḭʿ: <Ar. Cesur, yürekli. 
 ş.  20b/1, 96a/5 
 [2] 
şedd: <Ar. Sıkıca bağlamak, bağlanmak. 
 ş. olınsa 45a/3 
 [1] 
şedḭd: <Ar. Şiddetli, sert; sıkı. 
 ḥakk-i ş.  77a/9 
 ḥubb-ı ş. 03b/17, 111a/3, 118b/5, 
128a/12, 129a/3, 53b/6, 79a/4, 90b/6 
 nefʿ-i ş.  74b/7 
 sevād-ı ş.  49b/12 
 inʿāẓ-ı ş.-i ʿacḭb 74b/16 
 ḥubb-ı ş.+ ile 118a/10 
 [13] 
şedḭde: Bk. şedḭd. 
 ḥubb-ı ş.  97a/16 
 meveddet-i ş.  42a/3 
 muḥabbet-i ş.  96a/4 
 [3] 
şefāʿat: <Ar. Birinin suçundan geçilmesi veya 
dileğinn yerine getirilmesi için edilen 
aracılık. 
 ş.-i şiʿāra 01b/7 
 [1] 
şeftālü: <Far. Şeftali (Persica vulgaris). 
 ş.+ dür 74a/3 
 [1] 
şehābe'd-dḭn: Bk. şehābeddḭn e't-temmḭmḭ. 
 ş.  75a/14, 75b/9 
 [2] 
şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ: <Ar. Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Ahmed b. Saîd el-Mak-
disî et-Temîmî (ö. 370/980’den sonra). 
Kudüslü hekim ve eczacı. (?) 
 ş.04b/13, 61b/8, 67a/13, 72a/1, 75a/7, 
77b/12, 100b/14, 107a/8, 112b/13, 
120b/3,  130b/13 
 [11] 
şehābeddḭnü't-temmḭmḭ: Bk. şehābeddḭn e't-
temmḭmḭ.  
 ş.  18b/14, 100a/10, 94a/17 
 [3] 
şehābü't-temmḭmḭ: Bk. şehābeddḭn e't-temmḭmḭ. 
 ş.  92a/13 
 [1] 
şehādet: <Ar. Şahitlik, tanıklık. 
 ş.+ leridür 76b/4 
 [1] 
şehd: <Ar. Bal, gümeç balı. 
 ş.+ dür 124a/6 
 [1] 
şehdānec: Bk. şaḥdānec. 
 ş.  37a/7 
 [1] 
şehen-şāhḭ: <Far. Ulu padişahlık, yüce hüküm-
darlık. 
 ʿaliyye-i ş.+ den 02a/6 
 [1] 
şehḭr: <Ar. Namlı, ünlü. 




şehḭre: Bk. şehḭr. 
 ş.+ dür 12b/4 
 [1] 
şehr: 1. <Ar. Ay. 2. <Far. Şehir, büyük bel-
de. 
 ş.-i ramażānuŋ 110b/1 
 ş.+ e 90a/12 
 ş.+ inde bir 35a/8 
 ş.+ ine 29b/13, 29b/2 
 ş.+ lerde 30a/12 
 ş.+ lerde olur 99b/6 
 [7] 
şehvet: <Ar. Aşırı istek; nefis; cinsel istek. 
 ş.  69b/11, 71b/5, 87a/15 
 meṭālib-i ş.  09a/12 
 ş.-i ʿaẓḭme 67b/5 
 ş.-i cimāʿ ol 103b/13, 80a/11 
 ş.-i cimāʿ 63b/5, 85b/1 
 ş.-i cimāʿa 26a/10 
 ş.-i cimāʿı 129b/8, 96a/3, 96a/6, 97a/2, 
97a/3 
 ş.-i cimāʿsı 131a/5 
 ş.-i insān 04a/10, 04a/6 
 ş.+ den 09a/13 
 ş.+ i 04a/4, 30a/10, 36a/6, 70b/2, 
70b/4, 96b/2, 98a/4 
 cimāʿ-ı ş.+ i 65a/12 
 ş.+ ini 70a/8 
 [28] 
şeker: <Far. Şeker. 
 ş.  06a/11, 06a/7, 123b/14, 123b/15, 
43b/3, 44a/13, 55a/3 
 ş.+ i 131b/16 
 [8] 
şekk: <Ar. Zan, şüphe. 
 ş.  12b/13, 124b/6 
 [2] 
şekl: <Ar. Şekil, biçim, kılık. 
 ş.+ i 121a/10, 30a/8, 68a/5, 83b/17 
 ş.+ in 80a/17 
 ş.+ inde 43b/6 
 ş.+ inde bir 85a/2 
 ş.+ indedür bir 16b/9 
 [8] 
şeklen: <Ar. Şekilce, şekil bakımından. 
 ş.  77b/5 
 [1] 
şemʿ: <Ar. Mum; balmumu. 
 ş.  124a/9 
 ş. ėtmekdür 124a/5 
 ş.+ le 43a/3 
 [3] 
şemāʾil : <Ar. Huylar, tabiatlar. 
 ş.+ i 32a/8 
 [1] 
şemm: <Ar. Kokma, koklama. 
 ş.  39b/2, 66a/1 
 ş. ėderse 126a/2 
 ş. ėdüb 112b/2, 34b/10, 98b/2 
 ş. ėtse 53a/17 
 ş. eylese 49b/17 
 [8] 
şemme: <Ar. Pek az şey. 
 ş.  34b/14 
 [1] 
şems: <Ar. Güneş. 
 ş.  66a/14 
 teʾṧḭr-i ş.  71b/11 
 ṭulūʿ-ı ş.+ den 130b/1 
 [3] 
şemşḭr: <Far. Kılıç. 
 ş.  14b/5, 15a/3 
 [2] 
şenbe: <Far. Cumartesi. 
 ş.  110a/3, 93b/13 
 [2] 
şerʿ: <Ar. Allah'ın emri, âyet, hadis üzerine ku-
rulmuş din kaideleri. 
 ṣāḥib-i ş.+ üŋ 85b/17 
 [1] 
şerbet: <Ar. Şurup; içilecek tatlı şey. 
 ş.  58a/2 
 ş.+ e 130a/6, 39a/2 
 ş.+ i 119b/1, 119b/17, 70a/14, 83a/14 
 ş.+ i bir 30b/6 
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 ş.+ inde 92a/16 
 [9] 
şeref: <Ar. 1. Büyüklük, yükseklik, ululuk. 2. 
Övünme. 3. Üstünlük. 
 ş. 124a/4 
 ʿuṭārid-i ş.+ de olub 108a/14 
 ş.+ e 09a/9 
 ş.+ inde olub 04b/17 
 ş.+ ini 09b/14 
 [5] 
şerefe'd-dḭn bin ʿanḭn: <Ar. Kişi adı. (?) 
 ş.  60a/1 
 [1] 
şerḥ: <Ar. Açıklama, açma. 
 ş.-i minhācında 03a/9 
 ş. olınur 74a/8 
 [2] 
şerḭf: <Ar. Şerefli, kutsal; soylu, temiz. 
 ḥadḭṧ-i ş.  86a/7 
 ḥüsn-i ş.  09a/13 
 ş.-i ādemüŋ 03b/10 
 ḥadḭṧ-i ş.+ de 09b/13, 105b/5, 22b/4, 
55a/11, 76b/8, 88b/3 
 ḥadḭṧ-i ş.+ i 16a/3, 59a/7 
 muṣḥaf-i ş.+ idür 16a/7 
 ḥadḭṧ-i ş.+ ile 105b/2 
 emr-i ş.+ ine 86a/1 
 ş.+ üŋ 09b/14 
 ḥadḭṧ-i ş.+ üŋ 78a/6 
 [16] 
şerḭfe: Bk. şerḭf. 
 sūre-i ş.  06b/3 
 [1] 
şerḭfü'l-ḥaseb: <Ar. Soyu şerefli olan. 
 ş.  10a/6 
 [1] 
şerḭk: <Ar. Ortak. 
 ş.  28a/3 
 [1] 
şerlürek: <Ar.+T. Daha kötü. 
 ş.+ i 82a/14 
 [1] 
şerr: <Ar. Kötü, fena; kötülük, fenalık. 
 ş.  33b/16, 70b/6 
 ş. bula 12a/9 
 ş.+ den 38a/17, 63b/11  
 ş.+ inden 109a/17, 116b/14, 117a/2, 
40a/4, 76b/6 
 ş.+ ini 06b/6, 117a/10 
 [12] 
şeşil -: Çözülmek. 
 ş.- e 17a/11 
 [1] 
şeṭṭār: <Ar. Şaklabanlık, hilekarlık. 
 ş.  119b/10 
 [1] 
şevāhid: <Ar. Delil, kanıt. 
 cümle-i ş.+ dendür 89a/17 
 [1] 
şevārʿi: <Ar. Yollar; sokaklar. 
 ş.+ de 68a/7 
 [1] 
şevher: <Far. Eşlerden erkek olan, koca. 
 ş.+ ine 19a/15 
 [1] 
şevḳ: <Ar. Işık. 
 ş.+ ında 32b/14 
 [1] 
şeyʾ: <Ar. Şey, nesne. 
 ş.  07b/14, 08a/3, 126b/15, 20a/13, 
28b/3, 35a/5, 50a/2, 56b/15, 68a/17, 
77b/8, 80b/4 
 ş.+ den 119b/9, 125b/7, 65b/4, 65b/5, 
72a/13 
 ş.+dür 19b/10  
 ş.+ i 21b/5, 25a/5 
 ş.+ üŋ 127a/16, 38b/9 
 [23] 
şeyāṭḭn: <Ar. Şeytanlar. 
 ş.  126b/13 
 [1] 
şeybe: <Ar. “ibn-i şeybe, ibn ebḭ şeybe”İbn-i 
Ebî Şeybe, asıl adı Ebû Bekr Abdul-
lāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâ-
hîm el-Absî el-Kûfî (ö. 235/849) olan 
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el-Musannef adlı eseriyle tanınan hadis 
hâfızı, müfessir ve tarihçi. 
 ş.  56b/6, 84b/14 
 [2] 
şeydā: <Far. Divane, şaşkın. 
 ş.  126b/9, 19a/7 
 [2] 
şeyḫ: <Ar. Şeyh, reis; yaşlı adam, ihtiyar. 
 ş. 02a/11, 02b/11, 02b/7, 03a/16, 03b/9, 
04b/13, 100a/10, 100b/10, 100b/14, 
100b/4,  101a/3, 101b/13, 101b/4, 
102a/6, 102b/14, 103a/9, 103b/10, 
104a/16, 104a/6, 104b/3,  105a/5, 
105b/8, 106b/14, 106b/3, 106b/8, 
107a/8, 107b/13, 107b/6, 108a/10, 
108a/4,  108b/4, 109a/1, 109b/14, 
109b/5, 110a/15, 110a/8, 110b/14, 
110b/16, 110b/9, 111a/3,  111b/14, 
111b/6, 112a/14, 112a/3, 112b/13, 
113a/3, 115b/9, 116a/13, 116a/4, 
117a/16, 117b/1, 117b/17, 117b/9, 
118a/10, 119a/7, 11a/17, 120b/15, 
120b/3, 120b/9, 121a/8,  121b/13, 
121b/4, 122a/7, 122a/8, 122b/9, 
123a/12, 123a/5, 123b/12, 123b/5, 
124a/5,  124b/10, 125a/12, 125a/4, 
125b/15, 125b/4, 126b/5, 127a/1, 
127a/9, 128a/2, 129a/16,  12b/17, 
130b/13, 130b/15, 131a/3, 131b/16, 
131b/4, 131b/9, 132a/13, 132a/4, 17a/3, 
17a/9, 17b/2, 17b/8, 18a/3, 18b/14, 
20b/14, 20b/15, 22b/5, 23a/2, 23a/6, 
26a/12, 27a/8,  28a/4, 28b/12, 29a/12, 
29a/3, 29b/15, 30a/8, 31a/17, 32a/11, 
32a/2, 32a/5, 32b/2, 32b/6, 33a/14, 
33a/5, 34a/14, 34b/16, 35a/17, 36b/16, 
38b/11, 39a/12, 39a/4, 39b/9, 40a/10, 
40a/13, 40b/16, 41a/5, 41b/5, 42a/2, 
42b/5, 43a/1, 43b/1, 43b/16, 43b/7, 
43b/8, 44a/11,  44a/12, 44b/12, 44b/7, 
45b/13, 45b/6, 46a/8, 47a/14, 47b/10, 
47b/6, 48a/7, 49b/8, 50a/1,  
 50a/7, 50b/5, 51a/11, 51a/2, 52a/4, 
52b/8, 53a/16, 53a/3, 53b/11, 53b/14, 
53b/7, 54b/14,  56a/14, 56a/5, 58a/1, 
58a/14, 58a/15, 60a/8, 60b/7, 61a/3, 
61b/3, 61b/8, 64a/3, 64b/1, 64b/10, 
65a/9, 66a/1, 66b/3, 67a/13, 67b/4, 
67b/9, 68b/13, 70a/12, 70a/15, 71a/14, 
72a/1,  72b/1, 72b/15, 73a/14, 73a/3, 
73b/10, 73b/2, 74a/14, 75a/14, 75a/7, 
75b/9, 76a/14,  77a/16, 77a/5, 77b/12, 
78a/11, 78a/6, 78b/11, 78b/4, 80a/16, 
80a/7, 80b/17, 82b/1, 83a/8, 83b/12, 
83b/2, 84a/1, 84b/10, 85a/10, 85a/17, 
85b/6, 86a/13, 87a/7, 87b/13, 88b/16,  
 88b/9, 89b/13, 90a/5, 90b/4, 91a/17, 
91b/10, 91b/12, 91b/4, 92a/13, 92a/6, 
93a/15, 93a/7,  93b/14, 93b/2, 93b/6, 
94a/17, 94a/2, 94b/16, 95a/11, 95a/16, 
95a/7, 95a/9, 95b/10, 95b/17, 96a/11, 
96a/13, 96a/14, 97b/4, 98a/16, 98b/13, 
99a/11, 99a/15, 99a/6, 99b/14, 99b/3 
 ş. ol 20b/7 
 ş.+ üŋ 132a/14 
 [256] 
şeyṭān: <Ar. Şeytan. 
 ş.  07b/9, 14a/12, 59a/11, 59a/13, 59a/6, 
76b/5 
 ş.-ı aḫrasdur 13a/3 
 ş.-ı recḭm 07b/11 
 ş.+ a 80b/4 
 ş.+ dan 110b/16, 76b/2, 76b/5 
 ş.+ dur 59a/6 
 ş.+ ı 76b/2, 85b/16 
 [15] 
şeyṭāniyye: <Ar. Şeytan'a ait, şeytanla ilgili. 
 ş.+ dür 82a/7 
 [1] 
şiʿār: <Ar. Alamet, belirti, iz. 
 şefāʿat-i ş.+ a 01b/7 
 [1] 
şibʿ: <Ar. Doyma, tokluk. 
 ş.  60b/12 




şibl: <Ar. (?) Kişi adı. (?)  
 ş.  51b/1, 51b/2, 51b/3, 51b/5, 51b/6  
 ş.+ i 51b/5 
 [6] 
şibr: <Ar. Karış. 
 ş.  132a/6 
 [1] 
şiddet: <Ar. Şiddet, sertlik, katılık; fazlalık. 
 ş.  55a/12 
 ş.-i beʾs 47a/11 
 ş.-i bürūdeti 74a/6 
 [3] 
şifā: <Ar. İyileşme, sağalma. 
 ş.  35b/1, 35b/8, 92b/3 
 ş. bula 106b/12, 121a/12, 91b/3 
 ş. buldı 23a/6, 68a/15 
 ş. bulub 67a/4 
 ş. bulur 103b/7 
 ş.+ dur 124a/6 
 ş. ola 88b/10 
 ş. vėre 108b/11, 43a/5, 83a/12 
 [15] 
şifnḭn: <Far. Kızıl üveyik kuşu. 
 ş.  93b/2 
 [1] 
şḭfte: <Far. Kaçık, düşkün, tutkun. 
 ş. olub 26b/3 
 [1] 
şḭḥ: <Ar. Sarı yavşan otu (Artemisia). 
 ş.  33b/9 
 [1] 
şḭḫ: Bk. şḭḥ. 
 ş.  40b/2 
 [1] 
şikār: <Far. Av; avlama. 
 ş.  16b/15, 28a/2, 38a/3, 51a/11, 57a/11, 
57a/12, 95a/6, 99b/14 
 ş.+ a 57a/9 
 ş.+ a çıḳub bir 61b/13 
 ş. ėdenler 57a/10 
 ş. ėdenüŋ 116a/3 
 ş. ėderler 95a/4 
 ş. ėdüb 61b/17 
 ş. ėtdügi 32a/9 
 ş. ėtmegüŋ 117b/5 
 ş. eylediler 29b/6 
 ş. eyler 111b/6 
 ş.+ ına 66a/16 
 ş.+ ında 57a/13 
 ş.+ ını 16b/16 
 ş. olanı 30b/3 
 ş. olınur 61b/6, 87a/6 
 ş.+ uŋ 61b/17 
 [25] 
şikār-bāz: <Far. Avcı, av avlayan. 
 ş.+ dan 01b/5 
 [1] 
şikār-gāh: <Far. Avlak, av yeri. 
 ş.+ a 57a/15 
 [1] 
şikāyet : <Ar. Sızlanma, yakınma. 
 ş.  27a/10 
 ş. ėdüb 64a/8 
 ş. eyledi 59b/5 
 [3] 
şikem: <Far. Karın. 
 ş.  79a/15 
 ş.+ de olan 26b/11 
 ş.+ deki 54a/9 
 lāġar-ı ş.+ dür 57b/14 
 ş.+ i 26a/13, 27a/15 
 [6] 
şikest: <Far. Kırılmış, kırık; kırma, kırılma. 
 ş. ėdüb 77a/13, 93a/10, 97b/13 
 ş. ola 101b/8 
 ş. olalar 103b/4 
 ş. olmaġla 58b/17 
 ş. olmış 120a/14 
 [7] 
şikeste: Bk. şikest. 
 ş.-i bāla 01b/12 
 [1] 
şimār: <Far. Rezene. 




şimdi: Şimdi, şu an. 
 ş.  72b/12, 87a/3 
 [2] 
şḭn: <Ar. 1. Şın harfi. 2. Bk. ṣḭn. 
 ş.  95a/11 
 ş.-i müşeddede-i muʿcemenüŋ 93a/14 
 arż-ı ş.+ de olur 89b/10 
 ş.+ üŋ 32a/7, 93b/4 
 [5] 
şināver: <Far. Yüzen, yüzücü; yüzgeçli. 
 ş.+ dür 47a/2 
 [1] 
şḭr: <Far. Arslan. 
 ş.  16b/3, 17a/2 
 ş.-i beççeyi 16b/14 
 ş.-i jeyānı 18b/17 
 ş.-i ner 16b/5, 19b/11 
 ş.-i zebān 02a/11 
 ş.+ üŋ 19a/8 
 [8] 
şiʿr: <Ar. Şiir. 
 ş.  02a/1, 14a/16, 15b/8, 16a/14, 16a/15, 
16b/17, 20b/11, 20b/13, 80b/14, 82a/2 
 ş.+ i 80b/14 
 ş.+ in 20b/14 
 hātif-i ş.+ inde 62a/10 
 ş.+ indendür 16a/15 
 [14] 
şirb: <Ar. Su hakkı; suya kanma. 
 ş.-i māʾda 60b/14 
 [1] 
şḭre: <Far. Şıra, henüz mayalanmamış üzüm su-
yu; bazı meyve ve sebzelerin özü. 
 ş.+ sinden 06a/6 
 ş.+ ye 06a/11 
 [2] 
şḭrḭn: <Far. Tatlı; sevimli. 
 ş.  107b/10, 110a/9 
 āb-ı ş.  17a/2 
 kelām-ı ş.  13b/11 
 āb-ı ş.+ dür 74a/8 
 [5] 
şḭrḭnlik: <Far.+T. Tatlılık, sevimlilik. 
 ş.+ dür 67a/6 
 [1] 
şirḭnlik : Bk. şḭrḭnlik. 
 ş.  109a/2 
 [1] 
şirret: <Ar. Kötülük; geçimsiz, huysuz, hırçın. 
 ş.  85a/16 
 [1] 
şḭrūġan :<Far. Şırlağan yağı, susam yağı. 
 ş.  10b/16, 118b/16, 128b/5, 67b/14 
 [4] 
şiş: Şiş, yumru, ur. 
 ş.  45a/4 
 ş.+ e 04a/7 
 ş.+ ine 23a/8 
 [3] 
şiş -: Şişmek. 
 ş.- ince 66a/10 
 [1] 
şḭşe: <Far. Şişe. 
 ş.  119b/10, 64b/4 
 ş.+ de 05b/16 
 ş.+ ye ḳoyub 103a/12, 118b/5, 127a/6, 
66a/4, 92a/16 
 [8] 
şḭt: <Ar. Şit, Hz. Âdem’in üçüncü oğlu. 
 ş.  65b/15 
 [1] 
şitā: <Ar. Kış. 
 ş.  101a/6 
 ş.+ da 123b/6, 99b/17 
 eyyām-ı ş.+ da 87a/6 
 faṣl-ı ş.+ da 121b/6, 74a/16 
 [6] 
şiteviyye: <Ar. Kışa ait, kışla ilgili; kış sebzesi. 
 ş.+ sidür 101a/4 
 [1] 
şol: Şu. 
 ş. 03b/5, 09b/6, 105a/17, 10b/6, 11b/10, 
11b/12, 11b/14, 120a/6, 121a/12, 
12b/15,  12b/2, 15b/1, 16a/14, 19a/6, 
21a/9, 24a/15, 24b/2, 24b/3, 33b/2, 
33b/8, 37b/15, 49b/14,  50a/16, 
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50b/1, 50b/10, 51b/5, 52a/2, 57a/11, 
57b/11, 58a/6, 59a/8, 60b/3, 62b/3, 
65a/15,  66a/5, 78a/12, 80b/8, 94a/8 
 [39] 
şōrbā: <Far. Çorba. 
 ş.+ lar 91b/6, 95b/2 
 ş.+ sı 101a/8, 124a/1, 75a/2 
 ş.+ sından 61b/1 
 ş.+ sını 121b/17, 126a/5, 70b/1 
 [9] 
şöyle: Şöyle. 
 ş.  12a/11, 86b/7 
 [2] 
şu: Şu. 
 ş.  24b/7, 38b/4 
 ş.+ nuŋ 56b/12 
 [3] 
şubān: <Far. Çoban. 
 ş.  82a/4 
 [1] 
şuʿbe: <Ar. Şube, bölüm, bölünmüş, 
parçalanmış şey. 
 ş.  121a/10, 121a/9 
 ş.+ sini 38b/12 
 ş.+ yi 121a/12, 121a/13 
 [5] 
şuḥrūr: <Ar. Ötücü bir cins kuş. 
 ş.+ dur 131a/10 
 [1] 
şūnḭz: <Far. Kara çörek otu. 
 ş.  04b/8, 04b/9, 40a/14 
 [4] 
şübhe: <Ar. Şüphe, kuşku. 
 ş.  12b/13, 41b/8 
 [2] 
şücāʿ: <Ar. 1. Çok saldırgan bir cins yılan. 2. 
“ebū şücāʿ” Çakırdoğan kuşu. 
 ş.  95a/5 
 mār-ı ş.+ a 62a/3 
 [2] 
şühūd: <Ar. Şahitler, tanıklar. 
 ş.-ı zūr 109a/16 
 [1] 
şükkerin: <Ar. Şeker. Bk. sükker. 
 saḫn-ı ş.  13b/11 
 [1] 
şükr: <Ar. Şükür, hamd, minnettarlık. 
 ş.  10b/7, 14a/2, 51b/17, 51b/5 
 [4] 
şümār: <Far. Sayı, hesap, sayma. 
 ş. ėtdügim 12a/14 
 [1] 
şütür-murġ: <Far. Deve kuşu. 
 ş.  125a/10 
 [1] 
T 
ṭā: <Ar. Tı harfi. 
 ṭ.  07a/3 
 [1] 
tā: 1.Bk. tāʾ. 2.<Far. ta, dahi; daha; vaktaki. 
 t.  102b/2, 106b/7, 13b/14, 13b/17, 
25b/1, 43b/10, 68b/1, 72a/5, 92b/1 
 żamm-ı t.  43a/16 
 t.-yı müşeddedenüŋ 43a/16 
 [11] 
tāʾ: <Ar. Te harfi. 
 t.  111a/1 
 [1] 
taʿab: <Ar. Yorgunluk. 
 t.  108a/16, 28a/7, 17a/4 
 t. gelmeye 118b/7 
 [4] 
taʿaccüb: <Ar. Hayret etme, şaşırma, şaşakal-
ma. 
 t. ėdüb 14b/7, 84b/3 
 t. ḳaldı 59b/17 
 t. ḳıldılar 82b/10 
 [4] 
taʿalluḳ: <Ar. İlgisi olma, sevme, ait olma. 
 t. ėde 29b/17 
 [1] 
taʿalluḳāt: <Ar. Bir kimsenin yakınları, akraba-
ları; alakalılar, ilgililer. 




ṭaʿām: <Ar. Yemek, aş. 
 ṭ. 08b/12, 11b/13, 28b/2, 29b/8, 42b/13, 
55b/14, 60b/3, 60b/6, 72b/6, 98b/2 
 ṭ.-ı meʾkūlını 08b/2 
 ṭ.-ı mesmūmı 118a/6 
 ṭ.-ı mesmūmuŋ 98b/2 
 ṭ.+ a 18b/1, 23a/1, 78a/5 
 ṭ.+ da 111b/2 
 ekl-i ṭ.+ da 60b/14 
 ṭ.+ dan 70a/13 
 fiʿl-i ṭ.+ dan 60b/13 
 ṭ.+ ıla 106a/13, 55a/2 
 ṭ.+ ıla bir 100a/8, 53b/6 
 ṭ.+ ına 05b/16, 35b/13, 39a/1 
 ṭ.+ ları 60b/3 
 ṭ. vėrdüm 11b/13 
 ṭ. vėreyim 11b/13 
 [30] 
taʿarruż: <Ar. İlişme, sataşma; düşmana saldırı. 
 t.  68b/1 
 eṧer-i t.  68b/2 
 [2] 
ṭāʿat: <Ar. Allah'ın emirlerini yerine getirme, 
ibadet. 
 ṭ. ėtmek 25a/7 
 [1] 
taʿaṭṭuf : <Ar. Esirgeme; acıma, merhamet 
etme, şefkat gösterme. 
 t.+ dan 28a/2 
 [1] 
taʿavvüẕ: <Ar. Eûzübillah deme, Allaha 
sığınma. 
 t.  76b/5 
 t. eyleŋüz 76b/2 
 t. olına 76b/6 
 [3] 
ṭabʿ: <Ar. Tabiat, huy, yaratılış. 
 ṭ.-ı ādemden 58a/13 
 ṭayr-ı ṭ.+ dur 70a/11 
 ṭ.+ ı 101a/8, 101a/9 
 ṭ.+ ına 82a/1 
 ṭ.+ ında 28a/1, 39b/7, 47a/12, 51a/10, 
83a/5, 85a/16 
 ṭ.+ ındandur 102a/5, 118a/5, 32a/17, 
80b/2 
 [15] 
ṭabābet : <Ar. Hekimlik, doktorluk; tıp ilmi. 
 ṭ.-i niṣābuŋ 02a/8 
 [1] 
ṭabaḳ: <Ar. Tabak, yayvan kap. 
 ṭ.  22a/3, 22a/4 
 [2] 
ṭabarānḭ: <Ar. Taberânî, asıl adı Ebü’l-Kāsım 
Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. Ahmed 
b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) olan 
Mu'cemleriyle tanınan hadis hâfızı. 
 ṭ.  35a/17, 39b/4, 84b/14 
 ḥadḭṧ-i ṭ.+ de 105b/3 
 [4] 
ṭabāyiʿ: <Ar. Tabiatlar, huylar. 
 t.+ ne 68b/12 
 [1] 
ṭaber-zed: <Far. Nebat şekeri, lübet şekeri. 
 ṭ.  131b/16 
 [1] 
ṭabḫ: <Ar. Pişirme, pişirilme. 
 ṭ.  50a/11, 87a/14 
 ṭ.+ da 121b/8 
 ṭ. ėdüb 102a/7, 126a/5, 126b/9, 43b/3, 
48b/3, 67b/14, 77a/17, 98a/9 
 ṭ. olına 73b/13 
 ṭ. olınub bir 66a/14 
 ṭ. olınub 131b/9, 78a/16, 83a/2 
 ṭ. olsa 66a/11 
 ṭ. olur 61b/1 
 [18] 
tābiʿ: <Ar. Arkası sıra giden, uyan. 
 t. olana 59a/11 
 t. olmayub 69b/12 
 t. olmış 59a/4 
 t. olub 57a/16, 59b/15 
 [5] 
ṭabḭʿat: <Ar. Tabiat, yaratılış, huy. 
 ṭ.  33b/16 
 ṭ.+ ı 16b/16, 68b/12, 70a/10 




ṭabḭb: <Ar. Hekim, doktor. 
 ṭ.+ ler 04b/3, 86b/6 
 ṭ.+ üŋ 68a/8 
 [3] 
ṭabḭḥ: <Ar. Suda haşlanarak pişmiş olan; pişril-
miş. 
 ṭ.+ ini 39b/14 
 [1] 
taʿbḭr: <Ar. 1. İfade, anlatma. 2. Manalı söz; 
terim. 
 t.  105a/4, 21b/12 
 ehl-i t.  28b/11 
 ṣāḥib-i feṭānet-i t.+ dür 13a/6 
 [4] 
ṭabl: <Ar. Davul. 
 ṭ.  18b/5 
 ṭ. düzilüb 79b/4 
 ṭ.+ lar 79b/5 
 [3] 
tācir: <Ar. Tüccar. 
 t.+ i 72b/11 
 t.+ lerden bir 82b/6 
 [2] 
tācü’d-dḭn ibn ʿaṭāʾi’l-lāh: <Ar. Ebü’l-Abbâs 
(Ebü’l-Fazl) Tâcüddîn Ahmed b. Mu-
hammed b. Abdilkerîm b. Atâillâh eş-
Şâzelî el-İskenderî (ö. 709/1309). el-
Hikemü’l-Ata'iyye adlı  eseriyle 
tanınan Mısırlı bir sûfî. 
 t.  08b/7 
 [1] 
taʿdḭl: <Ar. Doğrultma, doğrulama; değişiklik. 
 aḥsen-i t.+ de 08b/1 
 [1] 
tafḍḭl: <Ar. Birini ötekilerden üstün tutma; 
tercih etme. 
 t.-i beyān ėdelüm 12b/8 
 t.+ dür bir 12b/7 
 t. eyledi 12b/7 
 t.+ ini 24a/14 
 [4] 
tafṣḭl: <Ar. Etraflıca anlatma, açıklama. 
 t.  12b/7 
 [1] 
ṭaġ: Dağ. 
 ṭ. 103a/15, 28a/1, 30b/10, 30b/9, 31a/11 
 ṭ.+ da 106a/6, 72b/10 
 ṭ.+ ından 61a/16 
 ṭ.+ lar 81b/4 
 [9] 
ṭaġām: <Ar. Hor görülen, aşağılanan kimse. 
 ṭ.+ dan 09b/17 
 [1] 
taġayyür: <Ar. Değişme, başkalaşma. 
 t. ėde 95b/7 
 t. ėdüb 83a/10 
 [2] 
ṭaġıl -: Dağılmak, uzaklaşmak. 
 ṭ.- a 106b/15, 40b/2, 54b/9 
 ṭ.- alar 127a/3 
 ṭ.- ub 53a/15, 83a/9 
 [6] 
taġyḭr: <Ar. Başkalaştırma, değiştirme, bozma. 
 t.  111b/17 
 t. ėde 90a/3 
 [2] 
taḥammül: <Ar. Dayanma, katlanma. 
 t.  23b/15 
 t. ėtmek 21a/15 
 [2] 
ṭahāret: <Ar. Temizlik. 
 ṭ.  109b/6 
 ṭ.-i kāmile 112b/14 
 [2] 
taḫayyül: <Ar. Hayale getirme, hayale dalma; 
canlandırma, sanrı. 
 t.+ i olan 63b/16 
 [1] 
taḥayyür: <Ar. Hayran olma; hayrete düşme., 
şaşırma. 
 t.+ inden 20a/11 
 [1] 
ṭāhir: <Ar. 1. Temiz, pak. 2. Şeyh Tahir. (?) 
 ṭ.  10b/16, 19b/15, 78a/6 




taḥḳḭḳ: <Ar. Doğru olup olmadığını araştırma. 
 t. 04b/7, 10b/13, 124a/12, 19b/7, 25a/2, 
39b/8, 41a/15, 49b/2, 62a/4, 89a/5, 
92b/13 
 t.-i günāh 14b/13 
 t.-i iṧm 14b/15 
 t.-i sḭr ü şebʿān 69b/4 
 t.-i tecrübe olınub 71a/11 
 t. ol 82a/1 
 [16] 
taḥḳḭḳā: <Ar. Gerçekten. 
 t.  68b/2 
 [1] 
taḥlḭl: <Ar. Halletmek, geçirmek, dağıtmak. 
 t.+ dür 08a/10 
 t. ėde 122b/14, 125b/3 
 t. ėder 123b/10, 27a/16, 61a/7, 67b/5, 
93b/11 
 t. ėdüb 131a/4 
 [9] 
taḫlḭṣ: <Ar. Kurtarma, kurtarılma. 
 t. ėtdi 69b/10 
 [1] 
taḫrḭc: <Ar. Ortaya çıkartma, çıkma. 
 t. ėtmişdür 14a/1 
 [1] 
taḥrḭk: <Ar. Kımıldatma, harekete geçirme; 
kışkırtma, azdırma. 
 t.  122a/16, 70a/8 
 t.-i ʿacḭb 122a/7 
 t. ėde 101a/13, 123a/15, 31a/10, 67b/6, 
79a/1, 95a/11, 96a/3, 96a/7, 97a/3 
 t. ėder 105b/10, 123b/16, 30b/4 
 t. ėdüb 100b/5, 30a/12, 79a/7 
 t. olına 101b/7 
 t. olınsa 83a/3 
 [20] 
taḥrḭr: <Ar. Yazma, yazılma. 
 t. ėtmişdür 24b/7 
 t. olındı 15b/6 
 [2] 
taḥṣḭl: <Ar. Ele geçme, geçirilme. 
 t. ėdemezem 21a/12 
 t. ėderler 87a/5 
 [2] 
taḥsḭn: <Ar. Takdir etme, beğenme, alkışlama. 
 t.  21a/2 
 [1] 
taḫṣḭṣ: <Ar. Mahsus kılma, ayırma. 
 t.  28a/17 
 ʿilm-i teʾvḭl-i t.  10b/9 
 t. ėdersin 41a/14 
 [3] 
taḥt: <Far. Taht. 
 t.  91b/1 
 t.-ı ṣaḫreye 46b/7 
 t.-ı ẓalmāda olandan 46b/13 
 t.+ ına 110b/17 
 t.+ ında 86a/7, 86a/8, 89a/5 
 [7] 
taḥta: <Far. Tahta. 
 t.  120b/4, 40a/8 
 t.+ lar 121a/7 
 [3] 
taḫvḭf: <Ar. Korkutma, korkuya düşürme. 
 t.+ dür 81b/6 
 [1] 
taḥvḭl: <Ar. Değiştirme, değiştirilme, çevirme. 
 t. ėtdügi 61b/5 
 [1] 
ṭāʾif: <Ar. Etrafını dönen, dolaşan. 
 ṭ.+ i 108a/12 
 [1] 
ṭāʾife: <Ar. Bölük; kavi , kabile. 
 ṭ.  12b/7, 57a/9 
 ṭ.-i nisā 90b/8, 97a/16 
 ṭ.-i nisādan 105a/16 
 ṭ.+ si 21a/5 
 [6] 
ṭāʾḭʿiyn: <Ar. İtaat edenler. 
 enbiyā-yı ṭ.  65b/12 
 [1] 
ṭāʾir: <Ar. 1. Uçan, uçucu. 2. Kuş. 
 ṭ.+ dür 50a/4 




ṭaḳ -: Takmak, iliştimek, birlikte götürmek. 
 ṭ.- sa 108a/6, 17a/15, 26b/16 
 ṭ.- salar 116a/15 
 ṭ.- ub 104b/11, 110b/10, 27a/12 
 [7] 
taḳarrüb: <Ar. Yaklaşma, yanaşma. 
 t.  107b/15 
 [1] 
ṭāḳat: <Ar. Güç, kuvvet. 
 ṭ.  13a/14 
 ṭ.+ üm 19b/12 
 [2] 
taḳāvüm: <Ar. Dövüşmek, karşı durmak. 
 t. ėder 47b/3 
 [1] 
taḳbḭl: <Ar. Öpme. 
 t.  58a/12 
 [1] 
taḳdḭm: <Ar. Sunma, tanıtma; öne geçirme. 
 t.  02a/10 
 t. ėtmişdür 02a/12 
 [2] 
taḳdḭrce: <Ar.+T. Bu durumda, o halde. 
 t.  30b/14, 32b/2, 44a/15, 48a/2 
 [4] 
ṭaḳın -: Takınmak, kendinde götürmek, üstünde 
taşımak. 
 ṭ.- ana 02b/17 
 ṭ.- sa 110b/15 
 ṭ.- ub 29a/6 
 [3] 
tāḳıyye : <Ar. Takke. 
 t.+ si 05b/10 
 [1] 
taḳsḭṭ: <Ar. Bölmek, bir işi parça parça yap-
mak. 
 t. ėder 74a/13 
 [1] 
taḳṭḭr: <Ar. Damla damla akıtma, dökülme. 
 t.  123a/6, 43a/4, 44a/3, 73a/4 
 t.-i bevlden 30a/3, 65a/5 
 t.-i bevli 126b/9 
 t. bula 126a/5 
 t. ėdüb 59a/2, 73b/7 
 t. ėtmege 43a/5 
 t. ėtseler 112a/13, 125a/7, 129a/12, 
129a/13, 131a/4, 67b/15, 78b/12 
 t. olınsa 03a/4, 111b/16, 30a/4, 90b/8, 
93b/2 
 t. olınub 51a/13 
 [24] 
taḳvā: <Ar. Allah'tan korkma, dinin yasakladığı 
şeylerden uzak durma. 
 t.  12a/2 
 t.+ ŋuz 12a/3 
 [2] 
taḳvḭt: <Ar. Besleme, kuvvet verme. 
 t. vėrüb 06b/6 
 [1] 
taḳviyet: <Ar. Kuvvetlendirme, kuvvetlendiril-
me. 
 t.  70b/1 
 t.+ dür 87a/16 
 t. vėrür 111a/16, 91a/11 
 [4] 
ṭal -: Dalmak, içine girmek. 
 ṭ.- ar 111b/6 
 [1] 
ṭālʿ: <Ar. Çiçek tozu, polen. 
 ṭ. olmadı 111b/14 
 [1] 
ṭalā: <Ar. Çatal tırnaklı hayvanların yavruları. 
 ṭ.  106b/6 
 [1] 
ṭala -: Köpek ısırmak. 
 ṭ.- duġına 124a/9 
 ṭ.- duġını 119b/13 
 ṭ.- mış 122a/13 
 [3] 
ṭalaḳ: Dalak. 
 ṭ.+ a 111b/7, 111b/8, 122a/5 
 ṭ.+ dan 111a/7, 119b/1, 45a/17 
 ṭ.+ ı 100b/9, 113b/8, 122a/1, 36a/9, 
45a/13, 54a/1, 90b/9 
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 ṭ.+ ı olan 111a/6, 113b/6, 119b/1, 
44a/2, 54b/8 
 vecaʿ-ı ṭ.+ ı olan 45a/16 
 ṭ.+ ını 105b/10, 113b/5, 119b/1, 28a/5, 
44a/1, 45a/13 
 [25] 
ṭālavetiyye: <Ar. Güzellik, zariflik. 
 ṭ.  82a/6 
 [1] 
ṭaldur -: Daldırmak, sokmak. 
 ṭ.- maḳ 78a/8 
 [1] 
ṭaleb: <Ar. İsteme, dileme; istek. 
 ṭ.  10b/5, 87a/5 
 ṭ.-i ʿilm 05a/1 
 ṭ. ėde 73a/7 
 ṭ. ėder 99a/16 
 ṭ. ėderler 83b/11 
 ṭ. ėderüz 07b/13 
 ṭ. ėdüb 88b/8 
 ṭ. ėtdügi 90b/11 
 ṭ. ėtdügiŋi 75b/17 
 ṭ. ėtmege 25b/10 
 ṭ. ėtmek 61b/16 
 ṭ. eyleyüb 61b/14 
 ṭ.+ i 42b/15 
 ṭ.+ inde 126b/17 
 ṭ.+ inde ola 126a/9 
 ṭ.+ inde olalar 126b/14 
 ṭ.+ ine 61b/17 
 ṭ. olınsa 08b/11 
 [19] 
ṭalḥa: <Ar. Talha bin Abdullah, asıl adı Ebû 
Abdillâh Talha b. Abdillâh b. Avf ez-
Zührî el-Medenî (ö. 97/715) olan Me-
dine valisi, kadısı ve tabîî. 
 ṭ.  27b/6 
 ṭ.+ ya 27b/6 
 [2] 
ṭāliʿ: <Ar. “ṭāliʿ-i saʿḭd”adındabir kitap. (?) 
 ṭ.-i saʿḭd 106a/16 
 [1] 
ṭālib: <Ar. Talip, istekli; öğrenci. 
 ṭ.  15a/9 
 ṭ. olmaġa 10a/2 
 [2] 
taʿlḭḳ: <Ar. Asma, asılma. 
 t. 107a/17, 117b/17, 128a/3, 18a/3, 
34b/17, 71a/6, 80a/1 
 t. ėde ol 120b/6 
 t. ėdeler 114a/4, 124b/15 
 t. ėden 112a/9 
 t. ėdesin 86a/17 
 t. ėtse 110b/4, 111a/2, 111a/6, 111a/9, 
119a/2, 126b/2, 128b/11, 83b/14, 88a/7, 
91b/14 
 t. ėtseler ol 101b/11, 116b/8, 118a/2, 
121a/16, 124b/14, 127a/16, 79b/11, 
79b/15, 79b/16,  88a/5, 92b/11 
 t. ėtseler 102b/10, 104a/10, 104a/9, 
105b/15, 105b/17, 107a/17, 107b/2, 
110b/11, 111a/14, 112a/1, 113b/2, 
115b/16, 119b/15, 119b/5, 119b/7, 
122a/12, 122a/13, 122a/15, 122b/5, 
125a/3, 129b/4, 130b/5, 39a/8, 43a/7, 
43a/9, 43b/12, 45a/14, 53a/14, 63b/15, 
65a/2, 69a/10, 73a/8, 73a/9, 83a/13, 
86a/14, 87b/4, 88b/10, 97b/11, 97b/15 
 t. eylese 108b/5, 128b/8, 91b/1 
 t. eyleseŋ 112a/5, 118b/2, 128a/13, 
128a/2, 75a/1, 77a/12, 77a/14, 78b/4 
 t. olınsa ol 78b/7 
 t. olınsa 05a/2, 100b/2, 113a/4, 116b/5, 
122b/12, 34a/17, 44b/16, 44b/17, 
45a/15, 45b/9,  48a/12, 54a/2, 56a/17, 
58a/3, 61a/14, 61a/5, 65a/1, 69a/2, 
78b/1, 79a/16, 91b/15 
 t. olınsalar 74b/11 
 [107] 
taʿlḭm: <Ar. Öğrenme, öğretme; yetiştirme. 
 t.  16b/15 
 t.+ e 117b/14 
 [2] 
ṭam: Dam, çatı. 
 ṭ.  96a/16 




ṭamʿ: <Ar. Doymazlık, çok isteme. 
 ṭ.  85a/16 
 [1] 
ṭaʿm: <Ar. Yeme. 
 ṭ.+ ı 42b/15 
 [1] 
ṭamaḳ: Damak. 
 ṭ.+ a 64a/5 
 [1] 
tamām: <Ar. Tam, eksiksiz. 
 t.  46a/9 
 t. eylesün 14b/14 
 t. ola 06a/15, 94b/9 
 t. olıcaḳ 117a/1 
 t. olınca 94b/8 
 t. olmaya 35a/5 
 [7] 
tamāmen: <Ar. Büsbütün. 
 t.  104b/9, 13a/10, 19b/14, 60b/3 
 [4] 
ṭamar: Damar. 
 ṭ.+ ları 120a/10 
 ṭ.+ larından 59a/1 
 [2] 
ṭamla - :Damlamak. 
 ṭ.- masına 48a/15 
 ṭ.- yan 120b/12 
 [2] 
ṭamzur -: Damlatmak. 
 ṭ.- alar 36b/12, 83b/1 
 ṭ.- asın 04b/11, 113b/8, 25a/17 
 ṭ.- maḳ 125a/5 
 ṭ.- salar 100a/3, 107a/1, 119a/12, 
121b/17, 131b/10, 132a/7, 36b/9, 37a/2, 
42b/8, 45b/3,  66b/6, 72b/3, 73b/7, 
89a/4 
 [20] 
ṭana: Dana. “ṭana burnı” Danaburnu 
bitkilere, köklerini keserek zarar veren 
bir böcek, kök kurdu (Gryllotalpa 
vulgaris). 
 ṭ.  76b/14 
 [1] 
ṭaŋıl -: Tanınmak, bilinmek. 
 ṭ.- dı 14b/7 
 [1] 
taŋrı: Tanrı. 
 t.+ muŋ 25b/1 
 [1] 
ṭar: Dar. 
 ṭ. ėde 36b/11 
 [1] 
ṭara -: Taramak. 
 ṭ.- manuŋ 88a/14 
 [1] 
ṭaraf: <Ar. Taraf, yön, yan. 
 ṭ.+ a 68b/8 
 ṭ.+ ına 87b/8 
 ṭ.+ ında 84a/17 
 ṭ.+ ından 43a/8, 51a/14, 83a/17 
 ṭ.+ ını 119b/6, 88a/6 
 [8] 
ṭārat: <Ar. Çapul, yağma, hırsızlık. 
 ṭ.+ dan 119a/3 
 [1] 
ṭard: <Ar. Kovma, sürme, dağıtma. 
 ṭ. ėdüb 100a/1 
 [1] 
ṭarden: <Ar. Birbiri ardınca, peşi sıra, devamla. 
 ṭ.  115a/12 
 [1] 
ṭarḥ: <Ar. Atma, koyma, bırakılma. 
 ṭ.  18a/16, 43a/13 
 ṭ. ėdesin ol 39a/11 
 ṭ. ėdesin 102a/16, 51a/15 
 ṭ. ėtseler ol 54b/1, 93b/8 
 ṭ. ėtseler 67b/13 
 ṭ. olınsa ol 83b/3 
 ṭ. olınub 28a/9, 85b/1 
 [11] 
ṭarḭ: <Ar. Taze. 
 ṭ.  87a/8 
 [1] 
taʿrḭb: <Ar. Arapçalaştırma, Arapçalaştırılmış. 




taʿrḭf: <Ar. Tarif etme, etrafıyla anlatma. 
 t.+ inde 104a/16 
 [1] 
tārḭḫ: <Ar. Tarih. 
 t.-i dimişḳda 35a/9 
 t.-i ibninneccār 72b/4 
 t.-i nḭsābūr 114a/6, 81a/17 
 t.+ inde 35a/7 
 [5] 
ṭarḭḳ: <Ar. 1. Yol. 2. Usül. 3. Vasıta, sebep. 
 ḳuṭṭāʿ-i ṭ.+ den 41b/13 
 ṭ.+ i 112a/10, 56b/10, 66a/9 
 ṭ.+ inden 02b/3 
 [5] 
taʿrḭż: <Ar. Dokundurma, dokunaklı söz söyle-
me. 
 t. olındı 22a/8 
 [1] 
ṭarʿulūdis: <Ar. Targuludis, bir kuş adı. 
 ṭ.  99a/7 
 [1] 
ṭās: <Far. Tavus kuşu.Bk. ṭāvus. 
 ṭ.  16b/6, 98a/7 
 [2] 
taṣadduḳ: <Ar. Sadaka olarak verme. 
 t. ėdüb ol 81b/15 
 [1] 
taṣarruf: <Ar. Bir şeyi istediği gibi kullanma 
yetkisi, kullanım. 
 t. buyurdı 19b/17 
 t. ėtmege 70b/8, 79a/2 
 t.+ ına 93b/1 
 [4] 
taṣavvur: <Ar. Zihinde şekillendirme, kurma. 
 t. ėdüb 41b/3 
 [1] 
taṣdiḳ: <Ar. Doğrulama, onaylama. 
 t. ėde 13a/13 
 [1] 
taṣdḭr: <Ar. Başa koyma, geçirme; yazma, satır 
dizme. 
 ṣafḥa-ı t.  112a/15 
 [1] 
tasḳḭṭ: <Ar. Düşme,düşük yapma. 
 t. olınsa 79a/12 
 [1] 
taṣrḭḥ: <Ar. Açık açık söyleme, bildirme. 
 t.  07a/14, 55a/14 
 [2] 
taṣvḭb: <Ar. Doğru bulma, uygun görme. 
 t. eyledi 104a/17 
 [1] 
taṣvḭr: <Ar. Resim yapma; tarif etme. 
 t.  02b/9, 15b/6, 94b/5 
 [3] 
ṭaş: Taş. 
 ṭ. 101b/6, 121b/8, 23a/11, 37a/7, 
50a/13, 53a/8, 63b/13, 63b/14, 63b/16, 
82b/11 
 ṭ.+ a 63b/11, 94a/9 
 ṭ.+ ı 03a/17, 102a/10, 54b/2, 63b/15, 
65a/17, 66b/13, 70b/2, 71a/12, 88b/17, 
89b/17,  93a/10, 95a/1, 99a/12 
 ṭ.+ ı bir 70b/3 
 ṭ.+ ı olan 42a/6 
 ṭ.+ ından 101b/17 
 ṭ.+ ını 44a/17 
 ṭ.+ ıyıla 127a/11 
 ṭ.+ la 20b/9 
 ṭ.+ ları 31a/10, 63b/14 
 ṭ.+ laruŋ 63b/17 
 ṭ. olan 102a/10, 131b/6 
 ṭ. olana 71b/7 
 ṭ. olur ol 70b/2 
 [38] 
ṭaşra: Dış taraf, dışarı. 
 ṭ.  04a/6, 20b/7, 28b/6, 30b/1, 66a/6, 
66b/1, 87b/15 
 ṭ. bir 15a/16 
 ṭ.+ sı 72a/17 
 ṭ.+ sına 69b/9, 93b/3 
 [11] 
ṭat -: Tatmak, duymak, hissetmek. 




taṭayyub: <Ar. Güzel koku sürünme. 
 t.  24b/5 
 [1] 
taʿṭḭl: <Ar. Ara verme, durma, durdurma. 
 t.+ i 19b/7 
 [1] 
ṭatlu: Tatlı. 
 ṭ.  05a/7, 103b/1, 36b/5, 47b/9, 66b/16, 
98b/4 
 ṭ.+ ya 67b/7 
 [7] 
ṭāʿūn: <Ar. Vebâ, yumurcak denilen salgın 
hastalık. 
 ṭ.  98a/6 
 [1] 
ṭavḭl: <Ar. 1. Uzun. 2. Uzun sürme. 
 fikr-i ṭ.  14b/7 
 zamān-ı ṭ.  94a/10 
 ṭ.+ dür 03a/7, 63b/17 
 zamān-ı ṭ.+ ile 96a/3 
 ṭ. olmada 55b/1 
 ṭ. olub 124b/9 
 [7] 
ṭavḭle: Bk. ṭavḭl. 
 müddet-i ṭ.+ de 60b/1, 60b/3 
 [2] 
ṭavḭlü'l-liḥye: <Ar. Uzun sakallı. 
 ṭ. idi 44b/5 
 [1] 
ṭavḳ: <Ar. Gerdanlık. 
 ṭ.+ ı olur 111b/12 
 [1] 
ṭavşan: Tavşan. 
 ṭ. 123a/14, 26a/12, 26a/14, 26a/16, 
26b/15, 26b/17, 26b/7, 27a/14, 27a/2, 
27a/4, 96a/12 
 ṭ.+ ı ol 27b/13 
 ṭ.+ uŋ 26b/14, 26b/8 
 [14] 
ṭavşancıl: Tavşancıl kuşu, çoğu tavşan avlamak-
la beslenen kartal, akbaba vb. yırtıcı 
kuş. 
 ṭ.  101a/17 
 [1] 
ṭavuḳ: Tavuk (Gallus). 
 ṭ.  51a/6, 58a/5, 70a/16, 70b/10, 70b/14, 
70b/15, 70b/2, 70b/5, 70b/7, 71a/12, 
71a/15,  1a/16, 71a/17, 71a/2, 71b/1, 
71b/6, 71b/9, 72a/14, 72a/4, 90b/16 
 ṭ.+ ı 50b/17, 70a/17 
 ṭ.+ lara 23a/3 
 ṭ. ola 70a/16 
 ṭ.+ uŋ 70a/12, 70a/15, 70b/11, 70b/8, 
74a/9, 75a/9 
 [31] 
tavuḳ: Bk. ṭavuḳ. 
 t.  70a/10, 73b/12 
 [2] 
ṭāvus: <Ar. Tavus kuşu  (Pavo). 
 ṭ. 98a/12, 98a/16, 98a/17, 98b/14, 
98b/15, 98b/16, 98b/17, 98b/3, 98b/6, 
98b/8, 98b/9, 99a/1, 99a/2, 99a/3, 99a/5 
 ṭ.+ uŋ 98b/1 
 [17] 
ṭāvusḭ: <Ar. Tavusla ilgili, tavusa ait. 
 ṭ.+ dür 105a/10 
 [1] 
ṭay: Tay, at yavrusu. 
 ṭ.  113b/9, 35a/8 
 ṭ.+ uŋ 113b/12 
 [3] 
ṭayerān : <Ar. Uçma. 
 ṭ. ėder 88b/16, 99a/14 
 ṭ. ėdüb 41b/3 
 [3] 
taʿyḭb: <Ar. Ayıplama. 
 t. ėderler 73a/15, 73a/16 
 [2] 
ṭayr: <Ar. Kuş. 
 ṭ.  121a/6, 42b/14, 42b/17 
 ṭ.-ı ṭabʿdur 70a/11 
 ṭ.+ a 50b/14 
 ṭ.+ dan 65b/9 
 ṭ.+ dan bir 31b/7 
 ṭ.+ dur 111b/5, 131a/10, 32a/8 




ṭayy:<Ar. Dürüp, bükme; sarma, katlama. 
 ṭ. eyleyüb 109a/7 
 [1] 
ṭayyāre : <Ar. Uçan, uçucu. 
 ḥamām-ı ṭ.  59a/17 
 ḥamām-ı ṭ.+ nüŋ 59a/15 
 [2] 
ṭayyib: <Ar. İyi, güzel, hoş. 
 ṭ.  19b/14 
 [1] 
tażarruʿ: <Ar. Kendini alçaltarak yalvarma. 
 t.  76b/4 
 t. eyledi 72b/9 
 t.+ ını 72b/9 
 [3] 
tāze: <Far. 1. Taze, yeşil, yaş. 2. Genç. 
 t. 05a/6, 104a/11, 104a/6, 22a/4, 
26a/15, 33b/13, 35b/1, 36b/4, 37a/2, 
77a/16, 89a/11 
 t.+ dür 87a/8 
 t. iken 103b/4, 83b/4 
 t. olanıdur 99b/3 
 [16] 
tāziyāne: <Far. Kamçı, kırbaç. 
 t.  92a/7 
 [1] 
teʿaddā: <Ar. Hazırlanmak. 
 t.  25b/3 
 [1] 
teʿālā: <Ar. “yüksek olsun” manasına gelen söz 
Allah adıyla birlikte kullanılır. 
 t.  02b/4, 02b/7, 05a/15, 05a/3, 05a/8, 
05b/11, 06a/3, 06b/2, 06b/8, 07a/12, 
07b/7,  08b/11, 08b/3, 08b/5, 08b/9, 
09a/16, 100a/11, 107a/13, 107a/15, 
107b/10, 107b/12, 108a/7, 108b/11, 
108b/6, 109b/16, 109b/17, 110a/2, 
110a/4, 113a/17, 116b/4, 117a/14, 
11b/1, 120a/6, 124a/4, 13b/3, 14b/12, 
19a/1, 19a/12, 19b/15, 27b/12, 28a/12, 
28a/16,  28a/9, 28b/3, 32a/2, 33a/15, 
34a/3, 39b/9, 40a/4, 42b/13, 46a/15, 
46b/1, 46b/11, 46b/4, 46b/6,48b/12, 
49a/4, 49b/2, 50b/13, 56a/7, 56b/14, 
60a/17, 60b/2, 60b/6, 61b/10, 63a/8, 
64a/7, 64a/8, 64b/10, 65b/12, 65b/6, 
66a/16, 68a/15, 68a/16, 68a/4, 68a/5, 
71a/4, 75a/11,  76a/7, 76b/7, 84b/17, 
85a/10, 85b/3, 88b/5, 89a/6, 90a/17, 
92a/6, 92b/13, 92b/3, 95a/16 
 t. bir 35b/6, 46b/8, 81b/12 
 t.+ dan 37b/4, 60a/16 
 t.+ nuŋ 108b/10, 11a/2, 121a/1, 
21b/11, 60b/10, 60b/8, 62b/14, 71a/1, 
76a/17, 86a/8 
 t. ol 110b/4, 117a/10, 11b/3, 46b/12, 
76a/12, 85b/15 
 t.+ ya 12a/9, 59b/6, 76b/2, 76b/5 
 [115] 
tebāreke: <Ar. Allah mübarek etsin. 
 t.  63a/8 
 [1] 
tebcḭl: <Ar. Ululama, ağırlama. 
 t.  18b/8 
 [1] 
tebdḭl: <Ar. Değiştirme, başka bir hale getirme. 
 t. ėtmegile 95a/7 
 t. eyleye 66b/16 
 [2] 
tebessüm: <Ar. Gülümseme. 
 t.  25a/15, 57b/9 
 t. ėtdiler 68a/12 
 t. ėtdügi 25a/13 
 t. ėtdüginde 14a/3 
 [5] 
tebevvül: <Ar. İşeme. 
 t.  126a/8, 74b/4 
 t. ėde 112a/11 
 t. ėden 118b/13, 120a/8, 23a/15, 
45b/16, 67a/5, 71b/1 
 t. ėdene 119a/16, 42a/7, 56a/8 
 t. ėder 95b/16 
 t. ėderse ol 126a/9 
 t. ėtdügi 43b/10 
 t. ėtdüre 118b/13 
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 t. ėtmegi 74b/5 
 t. ėtmesini 71b/1 
 t. ėtse bir 45b/14 
 t. ėtse ol 80a/15 
 t. eylese 122b/1 
 [21] 
tebḫḭr: <Ar. Tütsüleme. 
 t.  42a/9, 61a/12 
 t. olınsa ol 40a/14, 40a/17 
 t. olınsa 36a/13, 48a/8, 54a/8, 58b/10 
 [8] 
tebn: <Ar. Saman. 
 t.  40b/3 
 [1] 
tecennüb: <Ar. Sakınma, çekinme. 
 t.  13b/16 
 [1] 
tecerrüd: <Ar. Soyunma, çıplak olma. 
 t. ėtdükleri 57a/2 
 [1] 
tecfḭf: <Ar. Kurutma, kurutulma. 
 t. ėdüb 54a/5 
 t. olınub 58b/4 
 [2] 
tecrübe: <Ar. Deneme. 
 t.  87b/6 
 ehl-i t.  75a/3 
 t.-i ḫaṭardur 52b/1,126a/11 
 t. ėden 100b/6 
 t. eyledük 04b/7 
 t. olınandandur 10b/12, 115a/11, 49a/11 
 t. olınmışdur 113b/17, 11a/2 
 t. olınub 40a/7, 40b/8, 49a/1, 
49b/2,127b/13 
 taḥḳḭḳ-i t. olınub 71a/11 
 t.+ si 02b/8 
 t.+ si olan 41a/8 
 [19] 
tedbḭr: <Ar. Önlem. 
 t.  69b/6, 69b/8 
 t.+ de 08a/15 
 t. ėde 69b/7 
 [4] 
tedbḭre: Bk. tedbḭr. 
 sūʾ-yı t.-i ʿazmden 38a/14 
 [1] 
tederüc : <Ar. Sülün kuşu. 
 t.  42b/5 
 t.+ i 42b/6 
 [2] 
tedhḭn: <Ar. Yağ sürme, sürülme. 
 t. ėtse ol 108a/1 
 [1] 
tedrḭb: <Ar. Yetiştirme. 
 t.  16b/15 
 [1] 
tedrḭc: <Ar. Derece derece ilerleme. 
 t.+ ile 73b/3 
 [1] 
teʾemmül: <Ar. Etraflıca düşünme. 
 t. ėtmek 57b/4 
 [1] 
tefdiye : <Ar. Canını başkasına feda etme . 
 insān-ı t.+ de 08b/8 
 [1] 
tefekkür: <Ar. Düşünme, zihin yorma; 
düşünülme. 
 t.  20a/11 
 bāb-ı t.  46b/17 
 [2] 
tefrḭḳ: <Ar. Ayırma, seçme; ayırt edilme. 
 t.  08b/2 
 [1] 
tefsḭr: <Ar. Yorum, izah. 
 ʿaṭf-ı t.  15a/12 
 ehl-i t.  07b/1 
 t.-i evvel 25a/15 
 t. ėtmişdür 105b/7 
 t.+ inde 15a/10, 28a/8 
 t. olınmışdur 21b/12 
 ehl-i t.+ üŋ 10b/1 
 [8] 
teheyyüc: <Ar. Heyecanlanma, coşma. 
 t.  100b/5, 101a/13, 122a/16, 123a/15, 
31a/10, 79a/1, 96a/3 
 t.-i bāh ėdüb 45b/15 
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 t. ėde 88a/7 
 t. ėder 89a/12 
 t. ėdüb 36a/4, 65a/1, 70a/8 
 [13] 
tehḭ: <Far. Boş; boşuna, nafile. 
 t.  29b/11, 98a/14 
 [2] 
teʾḫḭr: <Ar. Sonraya bırakma, geciktirme. 
 be-ġayr-i t. bir 81b/10 
 t. ėdüb 44a/11 
 [2] 
tehlḭl: <Ar. “lailahe ill-Allah” sözünü tekrar-
lama. 
 t.  84b/3 
 [1] 
tek: Tek, biricik. 
 t.  19a/4 
 [1] 
teḳaddüm: <Ar. Önce gelme, davranma; ileri 
geçme. 
 t. ėdüb 77b/9 
 t. eyledi 51b/3 
 ḥüsn-i t.+ ine 14b/6 
 [3] 
tekbḭr: <Ar. “Allahü ekber” (Tanrı uludur.) sö-
zünü tekrarlamak. 
 t.  84b/3 
 [1] 
teke: Erkek keçi. 
 t.  43b/12 
 t.+ nüŋ 43b/17, 44a/12, 44a/13 
 [5] 
tekellüm: <Ar. Konuşma,söyleme. 
 t. ėde 103a/3, 65b/4, 66a/9 
 t. ėden 55a/16 
 t. ėtmek 13a/5 
 t. ėtmişdür 95a/8 
 t. ėtse 12b/12 
 [7] 
tekerrür: <Ar. Tekrarlanma. 
 t.-i ḍarabāt 85b/17 
 [1] 
teklḭf: <Ar. Teklif, iş isteme; önerge. 
 t. ėtdüginden 82a/2 
 t. olınur 16b/16 
 [2] 
tekmḭl: <Ar. Bitirme, bitirilme. 
 t.  12b/6 
 [1] 
tekrār: <Ar. Tekrar, bir şeyi çok defa yapma. 
 t.  68b/8 
 t.+ ı 08b/13 
 [2] 
tekrār-be-tekrār: <Ar. Bir defa daha; çok defa 
daha, üst üste. 
 t.  89b/15 
 [1] 
televvün: <Ar. Renkten renge girme; döneklik, 
kararsızlık. 
 t.+i ola 80b/5 
 [1] 
teʾlḭf: <Ar. Kitap, eser yazma; yazılmış eser. 
 t. olınmışdur 02a/13 
 [1] 
telḳḭn: <Ar. Fikir aşılama, kulağına koyma. 
 t.-i ḳabūlde 33a/4 
 [1] 
telṧḭm: <Ar. Öpme. 
 t.  58a/12 
 [1] 
telyḭn: <Ar. Yumuşatma, yumuşatılma. 
 t.  08a/11 
 [1] 
temekkün: <Ar. Yerleşme, yer tutma. 
 t. ėden 99a/12 
 t. ėtse 85b/5 
 [2] 
temennḭ: <Ar. Dileme; dilek, istek. 
 t. ėderdüm bir 29b/5 
 [1] 
temeyyüz: <Ar. Kendini gösterme, sivrilme; 
benzerlerinden farklı olma. 
 t. olur 101b/1 
 [1] 
temḭm: Bk. temḭm bin cemḭl e’l-ḫāricḭ. 
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 t.  14b/5, 14b/8, 14b/9, 15a/3 
 [4] 
temḭm bin cemḭl e’l-ḫāricḭ:<Ar. Ebû Rukayye 
Temîm b. Evs b. Hârice (Hârise) ed-Dârî (ö. 
40/661),sahâbî. 
 c.  14b/3 
 [1] 
teʾmḭn: <Ar. Güvenlik hissi verme; sağlam-
laştırma. 
 t.+ i 76b/3 
 [1] 
temir: Demir. 
 t.  02b/16 
 [1] 
temmet : <Ar. Bitti, sona erdi. 
 t.  16b/1, 26a/5, 27b/15, 28b/16, 28b/8, 
29b/13, 30b/7, 58a/3, 63a/11,  
 77a/1, 83b/14, 92a/3 
 [12] 
temmḭmḭ: Bk. şehābe’d-dḭn e’t-temmḭmḭ.  
 t.  117a/12, 119a/1 
 [2] 
temr: <Ar. Hurma. 
 t.-i hindḭ “<Far. Demirhindi (Tamarin-
dus indica).”101b/7 
 [1] 
ṭemregü: Temriye hastalığı. 
 ṭ.+ ler 66a/4 
 [1] 
temyḭz : <Ar.  Ayırma,seçme, seçilme; iyiyi 
kötüden ayırt etme. 
 t.  08b/2, 35a/16 
 t. ėder 02b/5 
 [3] 
ten: <Far. Ten. "ten-dürüst" Sağlam vücutlu, 
kuvvetli. 
 t.-dürüst 56b/9 olub 56b/8 
 [1] 
tenākeḥ: <Ar. Birbirleriyle evlenmek. 
 t. olmaz 126b/15 
 [1] 
tenāsül: <Ar. Üreme, türeme. 
 t.-i biġāldan 34a/9 
 t. ėder 34a/1 
 [2] 
tenāvül : <Ar. Alıp yeme. 
 t. ėdüb 08b/3 
 t. ėtdiler 82b/16 
 [2] 
teneffüs: <Ar. Nefes, soluk alma. 
 t. ėde 65b/5 
 t. eyleyüb 16b/13 
 [2] 
teng: <Far. Dar, sıkıntılı; küçük. 
 t.  38b/5 
 [1] 
tenhā: <Far. Issız. 
 t.  19a/4, 61b/13 
 t.+ larda 120b/10 
 [3] 
teʾnḭṧ: <Ar. Bir kelimeyi sonuna t getirirerek 
müennes, dişi kılma. 
 t.+ i 33b/2 
 [1] 
tennūr: <Ar. Fırın. 
 t.+ a ḳoyub 102a/9 
 t.+ da 102a/9 
 t.+ e 130a/15 
 t.+ ına 56b/3 
 [4] 
tenşḭf: <Ar. Emdirme, emdirilme. 
 t. ėde 111b/4 
 t. ėder 111a/16 
 [2] 
tenzḭl: <Ar. Kuran-ı Kerim. 
 t.  07a/7 
 [1] 
ter: <Far. Taze, yaş, yeşil. 
 t.  26a/16, 57b/15 
 çeşme-i t.+ den 'gözü yaşlı, gözü 
akan.' 62a/12 
 [3] 
terbiye: <Ar. Yetiştirme, besleme, büyütme; e-
ğitim, görgü. 




terbiyet: Bk. terbiye. 
 t.  74a/5 
 t.-i mevlūd 05b/14 
 t. ėderler 85a/7 
 [3] 
terceme: <Ar. Tercüme, çeviri. 
 t.  14a/17, 15b/14, 17a/1, 82a/4 
 t.-i ʿabdülʿazḭzde 44b/4 
 t. ėtmek 01b/14 
 t. ėtmekde 01b/15 
 [7] 
tercḭḥ: <Ar. Üstün tutma, daha çok beğenme. 
 t. eylediler 12b/8 
 [1] 
terekküb: <Ar. İki cinsin birleşmesi. 
 t.+ i 33b/17 
 [1] 
terennüm: <Ar. Şakıma. 
 t.  131a/10 
 [1] 
terhḭb: <Ar. Çok korkutma; korkutulma. 
 t.  81b/6 
 [1] 
terhḭb ve teḥẕḭr cāʾe fḭ ḳavli’l-beşḭr: <Ar. Bir 
kitap adı. 
 t.  55a/7 
 [1] 
terk: <Ar. Bırakma, bırakılma, salıverme, vaz-
geçme. 
 t. ėde 08b/10, 12b/3, 69b/12 
 t. ėderler 22a/17 
 t. ėdüb 21a/3, 62b/11, 68b/5, 76b/17 
 t. ėtdügi 16a/6 
 t. ėtmez ise 62b/1 
 t. eyledüm 25a/2 
 t. eylese 62b/14 
 t.+ ini 59a/15 
 [13] 
terḳḭḳ: <Ar. İnceltme, ince döğme; yumuşatma. 
 t.+ dür 08a/11 
 [1] 
ters: Hayvan pisliği; gübre, fışkı. 
 t.+ i 121b/14, 123b/10, 123b/14, 
127a/11, 65a/13, 67a/3, 80a/17 
 t.+ inden 131b/17 
 t.+ ine 53a/17 
 t.+ ini 100a/8, 123b/12, 125a/14, 
126b/12, 23b/1, 71b/6, 95b/12, 96a/7 
 t.+ ini bir 123b/10, 131a/16, 70b/5 
 t.+ iyile 127a/10, 128a/4 
 [22] 
tertḭb: <Ar. Dizme, sıralama, hazırlama. 
 t.-i ebvābında 02a/10 
 t.-i mezbūr 08a/15 
 [2] 
terütāze: <Far. Pek güzel, hoş; pek taze. 
 t.  44a/3 
 [1] 
tesbḭḥ: <Ar. “sübhanallah” kelimesini söyleye-
rek Allah'a dua etme. 
 t.+ de 97b/2 
 t.+ inde 97b/3 
 [2] 
tesḫḭr: <Ar. Ele geçirme, elde etme. 
 t. ėtmek 94b/1 
 [1] 
teʾṧḭr: <Ar. Etki; iz, işaret bırakma; içe işleme. 
 t.  106a/4 
 t.-i şems 71b/11 
 t. ėtmeye 17b/10, 54a/12 
 t. ėtmez 89b/11 
 [5] 
teskḭn: <Ar. Yatıştırma, yatıştırılma. 
 t.-i ʿaṭaş ėdüb 62a/2 
 t.-i riyāḥa 50a/8 
 t. ėde 06b/6, 35b/16 
 [4] 
teslḭm: <Ar. Bir şeyi yerine, sahibine verme. 
 t. ėder 56a/3 
 [1] 
tesmiye: <Ar. Ad koyma, adlandırma. 
 t.  121a/1, 32b/16, 48a/2 
 t. ėder 49b/14, 49b/4, 85a/9, 88b/6 
 t. ėderler ol bir 111b/5 
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 t. ėderler 101b/8, 73a/14, 74a/10, 
82a/17, 91b/9 
 t. ėdesin 49b/1 
 t. olındı 120a/7, 21b/13 
 t. olınduġına 63a/14 
 t. olınub 40a/8 
 t. olınur 49b/8, 55b/17, 58a/8, 78b/3 
 [22] 
teṧniye: <Ar. İkilenen; gramerde kelimenin so-
nuna “-an” veya “eyn” getirilerek 
yapılan kelime. 
 t.+ sinde 31b/8 
 [1] 
teşbḭh: <Ar. Benzetme, benzetmek. 
 t. ėderler 74a/7 
 [1] 
teşdḭd: <Ar. Şeddeleme; şeddeli okunma. 
 t.+ i 117b/8, 27b/17, 30b/8, 31b/8, 
64b/9, 67b/3, 85b/4 
 [7] 
teşennüc: <Ar. Adalelerin kasılması, gerilip bü-
zülmesi. 
 t.  88a/2 
 t.+ e 119a/14, 88a/3 
 t.+ i olan 116b/6 
 [4] 
teşne: <Far. Susamış, susuz. 
 t.  19a/4, 84a/2 
 t. olub 61b/13 
 [3] 
teşnelik: <Far.+T. Susuzluk. 
 t.+ e 31b/11 
 [1] 
teşrḭn: <Ar. “teşrḭn-i ṧānḭ” Kasım ayı. 
 t.-i ṧānḭ 94b/6 
 [1] 
teṭāvül: <Ar. Zulüm. 
 t. eylediler ol 57a/11 
 [1] 
tetmḭm: <Ar. Tamamlama, bitirme. 
 t.  12b/6 
 [1] 
tevābiʿ: <Ar. Bir kimsenin hizmetinde bulunan-
lar, birine bağlı bulunanlar. 
 t. +nden bir 61b/14 
 [1] 
tevānā: <Far. Güçlü, kuvvetli. 
 t.  20b/1 
 [1] 
tevbe: <Ar. Tövbe. 
 t.  19a/13 
 [1] 
tevcḭh: <Ar. 1. Yüz çevirme,bakma. 2. Söz at-
ma, mana verme. 
 t.  50b/12, 84b/8 
 [2] 
teveccüh: <Ar. Yönelme, doğrulma. 2. Yakınlık 
duyma, hoşanma. 
 t. ėdüb 68b/4, 68b/9 
 t. eyledüm 84a/17 
 t.+ i 68b/5 
 [4] 
tevellüd: <Ar. Doğma, doğum. 
 t. ėder bir 131b/7 
 t. ėder 117b/16, 86b/11 
 t. ėdüb 86b/10 
 t. ėtmege 37a/9 
 [5] 
teʾvḭl: <Ar. Yorum. 
 t.-i ḥādḭṧden 10b/8 
 ʿilm-i t.-i taḫṣḭṣ 10b/9 
 envār-ı t.+ de 07a/7 
 [3] 
tevrāt: <Ar. Dört kutsal kitaptan Hz. Musa'ya 
ineni. 
 t.+ da 44b/7 
 [1] 
teys: <Ar. Erkek keçi, teke. 
 t.  44a/16, 44a/7, 44b/7 
 t.-i müsteʿār 43b/14 
 merāre-i t.+ i 44a/6 
 t.+ üŋ 43b/16, 44a/1, 44a/16, 44a/4, 
44a/5, 44a/9, 44b/1 
 [12] 
tez: <Far. Çabuk. 
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 t.  15a/1 
 [1] 
teẓāhür: <Ar. Meydana, çıkma, belirme. 
 ṣūr-ı t.+ den 09a/8 
 [1] 
tezāvvüc: <Ar. Evlenme. 
 t.  126b/15 
 [1] 
teẕekkür: <Ar. Hatıra getirme, düşündürtme. 
 t.-i emel 15b/7 
 t. ėdüb 72b/13 
 [2] 
teẕkḭr: <Ar. Hatırlatma, hatırlatılma. 
 t.  13a/6 
 [1] 
teẕkire: <Ar. Tezkere, pusula; yazılı belge. 
 t.  50b/15 
 [1] 
tezvḭc: <Ar. Evlendirme. 
 t. ėtmemege 25b/6 
 t. ėtmezsin ol 25b/12 
 t. eyle 25b/16 
 t. eyledi 26a/2 
 [4] 
ṭıbāʿ: <Ar. Tabiatler, yaratılışlar. 
 ṭ.+ dur 70a/11 
 [1] 
ṭıfl: <Ar. Küçük çocuk. 
 ṭ.  108b/5, 69a/1 
 [2] 
ṭıḥāl: <Ar. Dalak. 
 ṭ.+ i 100b/9, 90b/9 
 ṭ.+ i olan 44a/1 
 ṭ.+ ini 105b/10 
 [4] 
ṭılā: <Ar. Sürülerek kullanılan ilaçlar, merhem. 
 ṭ.  04a/6, 111b/9, 117b/11, 119a/17, 
130a/9, 130b/3, 27a/6, 37a/12, 40b/6, 
53b/3, 54a/4, 54a/6, 79a/9, 88a/16, 
88b/11, 90b/5 
 ṭ. ėdeler 104b/8, 23b/4, 45b/3, 78b/13, 
98b/12 
 ṭ. ėdesin ol 113b/11 
 ṭ. ėdesin 18b/11, 33b/13, 33b/14, 71b/3, 
91a/8 
 ṭ. ėdüb bir 100a/5, 70b/7 
 ṭ. ėdüb ol 117b/13 
 ṭ. ėdüb 104b/13, 106b/12, 116a/14, 
36a/17, 52a/16 
 ṭ. ėtmege 66a/7 
 ṭ. ėtse 121b/12, 125b/8, 130b/10, 93b/1, 
97a/9 
 ṭ. ėtseler ol 26b/9, 79b/8 
 ṭ. ėtseler 03b/13, 101b/15, 101b/17, 
102a/17, 102b/1, 102b/13, 103a/3, 
104b/14, 104b/6, 105a/1, 105b/14, 
111b/17, 116b/7, 118a/16, 118b/6, 
119a/10, 119b/13, 119b/17, 120a/15, 
122b/14, 122b/2, 122b/5, 123b/14, 
125a/2, 125b/3, 131b/14, 132a/14, 
18a/11, 18a/6,  18a/8, 23a/17, 23a/8, 
23b/3, 27a/2, 27a/3, 27a/8, 29a/9, 
30a/2, 36a/16, 36b/4, 36b/6, 37a/16, 
38b/16, 39a/7, 44a/9, 45b/2, 47a/17, 
47b/13, 54b/4, 56a/15, 56a/8, 63b/6, 
65a/16,  66a/3, 66b/14, 66b/15, 69a/4, 
71a/16, 71b/10, 71b/6, 79b/7, 85b/2, 
85b/7, 88a/10,  93a/12, 96a/7, 97b/17, 
98a/10, 98b/10, 98b/17 
 ber-sāma ṭ. ėtseler 32b/3 
 ṭ. eylese ol 03b/11 
 ṭ. eylese 45b/15, 65a/8, 80a/12, 93a/12 
 ṭ. eyleseler 17a/9, 45b/11 
 ṭ. eyleseŋ 37a/1, 54a/11, 77a/8, 78a/15 
 ṭ. olına 10b/17 
 ṭ. olınsa ol 115b/10, 127a/2, 28b/16, 
35b/17, 36b/3, 37a/9, 98b/8 
 ṭ. olınsa 03a/4, 03b/14, 03b/3, 03b/7, 
04a/10, 04a/3, 04a/8, 101a/14, 102a/1, 
103a/10, 103a/13, 103b/11, 106a/5, 
113a/7, 113b/16, 119a/8, 120a/11, 
120a/12, 122b/6, 123a/13, 124a/1, 
125a/15, 131a/17, 131b/2, 17a/6, 
18a/13, 35b/11, 35b/15, 36a/11, 36a/12, 
36a/2,  37a/17, 37a/5, 44a/13, 45a/2, 
45a/8, 45a/9, 45b/5, 48a/13, 50a/17, 
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50b/8, 52a/8, 52b/15, 52b/2, 53a/9, 
53b/8, 54a/1, 54a/13, 54a/4, 54b/7, 
56a/11, 56b/2, 61a/14, 65a/7, 67a/4, 
71a/15, 74b/1, 74b/3, 74b/6, 78a/16, 
79a/6, 83a/10, 84a/5, 85a/12, 88a/1, 
89b/16, 90a/2,  90b/15, 94a/13, 94a/6, 
95b/7, 96a/2, 96b/1, 97a/12, 97b/10, 
98b/9 
 ṭ.+ sı 39b/2 
 [210] 
ṭılsım: <Ar. Tılsım, büyülü şey. 
 ṭ.  40b/10, 80a/16, 85a/2 
 ṣıfat-ı ṭ.  77b/3 
 ṭ.+ ı 40b/8 
 [5] 
ṭırnaḳ: Tırnak. 
 ṭ.+ ı 03b/16, 102b/7, 113a/10, 115a/12, 
38b/13, 54a/8 
 ṭ.+ ın 18b/1 
 ṭ.+ ını 130a/2, 18a/16, 34b/3, 34b/6, 
67a/5 
 ṭ.+ ını bir 113b/13, 34b/4 
 ṭ.+ ıyıla 112b/6 
 ṭ.+ ları 119b/12, 31a/16 
 ṭ.+ larımı 21a/15 
 ṭ.+ larını 130a/6 
 [19] 
tırnaḳ: Bk. ṭırnaḳ. 
 t.+ dur 56b/1 
 [1] 
ṭıyn: <Ar. Çamur, balçık. 
 ṭ.-i ḥavārḭ 33b/10 
 [1] 
ṭḭb: <Ar. Güzel koku; güzel kokulu. 
 cevz-i ṭ.  06a/10 
 zeyt-i ṭ.  115a/16 
 [2] 
ticāret: <Ar. Ticaret, alım-satım. 
 t.  55b/5 
 t.+ üŋ 55b/6 
 [2] 
tḭġ: <Far. Kılıç. 
 t.  14b/5 
 sell-i t.  15a/3 
 [2] 
tihāmḭ: <Ar. Tihâme'ye ait, Tihâme'yle ilgili. 
(Tihâme, Mekke-i Mükerremenin bir 
adı.) 
 t.+ de 51a/1 
 t.+ dür 51a/1 
 [2] 
tilāvet: <Ar.Kuran'ı güzel sesle ve usulüne göre 
okuma. 
 t.  110a/1, 14a/9, 19a/1, 64a/9, 72a/9 
 t. ėder 106a/17 
 t. ėtmeyince 13a/10 
 t. ėtse 07b/6, 123a/4 
 t.+ ine 05a/13 
 [10] 
timsāḥ: <Ar. Timsah (Crocodilus). 
 t. 120a/16, 17a/10, 30a/17, 30a/6, 
30b/1, 42b/10, 42b/15, 42b/16, 42b/17, 
43a/10,  43a/11, 43a/12, 43a/6, 43a/9, 
52a/16, 52a/17 
 murġ-ı t.  43b/7 
 t.-ı berrḭdür 30a/5 
 t.+ a 42b/16 
 t.+ dan 123a/9 
 t. olur 30a/6 




 t.  106b/7 
 t. olmaḳdan 106b/8 
 [2] 
tirmidḭ: Bk. tirmiẕḭ. 
 t.  24a/5, 24b/15 
 kitāb-ı t.+ de 24a/7 
 t.+ den 03a/9 
 [4] 
tirmiẕḭkisāʾi:<Ar. Tirmizî Kısa'i, asıl adı Ebû 
Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-
Tirmizî (ö.279/892) olan Kütüb-i Sitte’den el-
Câmiü’s-sahîh’in müellifi, muhaddis. 




tiryāḳ:<Ar. (<Gr. Theria) Vahşi hayvanların, 
yılanların, kızgın memeli hayvanların 
ve kuduz köpeklerin ısırmalarından 
sonra kullanılan ve zehirin etkisini 
paralize ettiğine inanılan  panzehirlere 
verilen ad. 
 t.  104b/17, 61b/2 
 t.-ı fāruḳ 61b/3 
 t.+ dur 39a/5 
 t. düzerler 31a/4 
 t.+ ıdur 111a/17 
 [6] 
tḭz: <Far. Tez, çabuk.  
 t.  101b/11, 104b/6, 26a/10, 26b/6, 
33a/4, 51a/6, 64b/6, 67b/11, 99a/4 
 t.+ dür 121a/4, 31b/12, 47b/9 
 [12] 
tḭzcek: <Far.+T. Çabucak, hızlıca. 
 t.  130a/16 
 [1] 
tḭz-pervāz: <Far. Hızlı uçan. 
 kebūter-i t.  01b/4 
 [1] 
tḭzrek: <Far.+T. Hızlıca, çok çabuk. 
 t. ola 04a/9, 54a/9, 58b/10 
 [3] 
ṭob: Top; yuvarlanmış, yuvarlak.  
 ṭ.  08a/1 
 [1] 
ṭobraḳ: Bk. ṭopraḳ. 
 ṭ.+ ını 120b/17 
 [1] 
ṭoġ -: Doğmak. 
 ṭ.- ar 33b/16, 57b/15 
 ṭ.- duġı 04a/12, 56a/4 
 ṭ.- mazdan 128a/8 
 ṭ.- mışdur 21b/15 
 ṭ.- sa 41a/17 
 [7] 
ṭoġan: Doğan, yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus). 
 ṭ.  59b/17, 88b/7, 95a/5 
 ṭ.+ a 112a/13, 99a/15 
 ṭ. bir 59b/15, 95a/4 
 ṭ.+ uŋ 99a/16 
 [8] 
ṭoġancı: Doğancı, avcı doğan yetiştiren veya do-
ğanla avlanan kimse. 
 ṭ.+ lar 85a/7 
 [1] 
ṭoġrı: Bk. ṭoġru. 
 ṭ.  11b/10 
 [1] 
ṭoġru: 1. Doğru, gerçek. 2. Karşı yönünce. 
 ṭ.  30b/13 
 [1] 
ṭoġur -: Doğurmak. 
 ṭ.- a 101b/11, 121a/13, 26b/15, 65a/3, 
93a/9, 99a/4 
 ṭ.- a ol 92b/7 
 ṭ.- acaḳ 124b/12, 99a/3 
 ṭ.- dı 35a/8 
 ṭ.- maḳda 71a/9, 92b/6 
 ṭ.- ması 101b/10, 120a/10, 65a/2, 
83a/12, 93a/8 
 ṭ.- masına 91a/13, 91b/16 
 ṭ.- maya 32b/4, 92b/10 
 ṭ.- maz 130a/2, 24a/5 
 ṭ.- sa 56a/2 
 ṭ.- sa ol 30b/1 
 ṭ.- ur 16b/11, 24a/5, 92b/9, 96a/13 
 [30] 
ṭoġurmalu: Doğurmalı, doğuracak; gebe. 
 ṭ. olan 58b/9 
 [1] 
toḫm: <Far. Tohum, tane. 
 t.  118a/3, 96b/11, 96b/9 
 t.+ ı 30b/6, 37a/3, 67a/3 
 t.+ ını 102a/14 
 [8] 
toḳ: Tok, doymuş. 
 t.  60b/12 
 [1] 
ṭoḳın-:Dokunmak, temas etmek. 
 ṭ.- mamış 124a/7 




toḳlıḳ: Tokluk, doymuşluk. 
 t.+ ı 60b/14 
 [1] 
ṭoḳsan: Doksan. 
 ṭ.  21b/15 
 [1] 
ṭoḳuz: Dokuz. 
 ṭ.  82b/8, 96b/12 
 [2] 
ṭol -: Dolmak. 
 ṭ.- mış bir 127a/6 
 [1] 
ṭoldur -: Doldurmak. 
 ṭ.- asın 71b/2 
 ṭ.- salar 105b/12, 61a/9, 64b/13, 86a/16 
 ṭ.- salar ol 66b/9, 69a/7 




 ṭ.+ dur 38b/9 
 ṭ. ola 102b/5 
 [2] 
ṭoŋ -: Donmak; katılaşmak. 
 ṭ.- ar 31a/3 
 ṭ.- sa 04a/2 
 [2] 
ṭon: Don, giysi. 
 ṭ.  10a/7 
 [1] 
ṭoŋuz: Domuz. 
 ṭ.  66b/3, 67b/4, 73a/1 
 [3] 
ṭoŋuzlan: 1.Dokununca pis koku çıkartan bir 
böcek. 2. Hamamböceği. 
 ṭ.  68a/11 
 [1] 
ṭopraḳ: Toprak. 
 ṭ.  113b/14, 128a/9, 67b/1, 73a/2 
 ṭ.+ dan 45b/15 
 ṭ.+ dur 112b/7 
 ṭ.+ ını 128b/9 
 ṭ.+ um 25a/17 
 [8] 
ṭopuḳ: Topuk. 
 ṭ.+ ına 32b/7 
 ṭ.+ ını 100b/11, 32b/6, 79b/10, 79b/12, 
96a/9 
 ṭ.+ ını bir 27a/11 
 ṭ.+ larda 88a/16 
 [8] 
ṭoy -: Doymak. 
 ṭ.- alum 69b/5 
 [1] 
ṭoyur -: Doyurmak. 
 ṭ.- maġa 60b/10 
 [1] 
toz: Bk. ṭoz. 
 t.+ ı 04a/1 
 [1] 
ṭoz: Toz, çok küçük ve hafif parçalara bölünmüş 
toprak. 
 ṭ.  85b/5 
 ṭ.+ da 85b/5 
 [2] 
tövbe: Bk. tevbe. 
 t.+ ye 07b/14, 07b/16 
 [2] 
tūbān: <Ar. Hz. Peygamber zamanında yaşamış 
bir şahıs. 
 t.+ a 88b/5 
 [1] 
ṭūbe:<? “maṭar-ı ṭūbe” hoş, latif yağmur. 
 maṭar-ı ṭ.  72a/3 
 [1] 
tuḥfe: <Ar. Armağan, hediye. 
 t.  30a/13 
 meclis-i ṣafā-fezālarına t. ḳılındı 02a/4 
 [2] 
tuḫme: <Ar. Mide dolgunluğu, hazımsızlık. 
 t.  115b/14 
 t. olsa 114a/3 
 [2] 




 ṭ.+ dan 22b/16, 74b/13 
 [2] 
ṭūl: <Far. 1. Uzunluk, boy. 2. Zaman, müddet. 
 ṭ.-ı emelidür “bitmek tükenmez arzu, 
hırs.”15b/2 
 ṭ.+ ı 65b/14, 82b/4, 87a/2 
 ṭ.+ ı bir 84a/10 
 ṭ.+ ından 65b/9 
 [6] 
ṭul: Dul. 
 ṭ.  107b/2 
 [1] 
ṭulūʿ: <Ar. Doğma, doğuş. 
 ṭ.-ı şemsden 130b/1 
 ṭ. ėdinceye 106b/6 
 ṭ. ėdüb 113a/4, 39a/15 
 ṭ. ėtmeye 121b/12 
 ṭ.+ ını 61a/11 
 [6] 
ṭur -: Durmak, kalmak; kesilmek, bitmek. 
 ṭ.- a 04b/5, 102a/13, 115b/13, 116a/15, 
128a/12, 71b/2, 92a/16, 96b/13 
 ṭ.- a bir 33b/12 
 ṭ.- asız 25b/1 
 ṭ.- maḳ 104a/5 
 ṭ.- masına 98a/14 
 ṭ.- sa 45b/17, 50a/5, 96a/17 
 ṭ.- ub 106a/4, 127a/6, 12a/4, 19a/5, 
21b/4, 38a/10, 75b/15 
 ṭ.- ub ol 102a/9 
 ṭ.- ur 22a/17 
öri ṭ.- 38a/15 
[25] 
turb: <Far. Turp (Raphanus sativus). 
 t.  37a/3 
 [1] 
tūrb: Bk. turb. 
 t.+ dan 102a/15 
 [1] 
turġay: Toygar, çayır kuşu. 
 t.  117b/9 
 [1] 
ṭurġur -: Kaldırmak, ayakta tutmak. 
 ṭ.- ması 98a/15 
 ṭ.- ub 22b/10 
 ṭ.- ur 41a/11 
 [3] 
ṭurna: Turna kuşu  (Grus grus). 
 ṭ.  121b/4 
 [1] 
turunc:<Far. Turunç, narenç (Citrus auran-
tium). 
 t.  46a/9 
 [1] 
tūşe: <Ar. Ölmeyecek kadar yenecek şey, azık. 
 t.  126b/17 
 t.+ si 22b/2 
 [2] 
ṭut - Tutmak, kaplamak, kapatmak. 
 ṭ.  57b/1, 76a/13 
 ṭ.- a 23a/16, 33b/5, 33b/6 
 ṭ.- an 04a/17, 104a/10, 111a/14, 35b/12, 
38b/17, 52b/2, 66a/3, 66b/11, 69a/1, 
73b/3, 78a/17, 83b/9 
 ṭ.- ar 80a/8, 88b/8 
 ṭ.- arlar 87b/15 
 ṭ.- dılar 62a/10 
 ṭ.- duġı 25a/12 
 ṭ.- duḳdan 111a/14 
 ṭ.- dum 27b/6 
 ṭ.- maġa 39a/11 
 pas ṭ.- maḳdan 79b/8 
 ṭ.- sa 101b/12, 121a/12, 122a/10, 
122a/9, 45b/1, 66b/12, 96a/4, 96b/10, 
97a/1, 97a/7, 97a/8 
 ṭ.- salar 127a/10, 53b/11, 83b/9 
 ṭ.- saŋ 119b/11 
 ṭ.- ub 102a/11, 102b/13, 109a/6, 
115b/8, 127a/5, 29a/13, 29b/13, 47b/1, 
48a/9, 49a/12, 50a/1, 67b/14, 75b/16, 
77a/6, 77a/8, 80b/13, 93a/8, 97b/12 
 ṭ.- ub bir 118b/10 
 ṭ.- uŋuz 25a/12, 59b/8 
 [62] 
tūt:<Far. Dut. (Fructus mori nigri). 





 ṭ.+ ını 66a/3 
 [1] 
tūte: <Far. Arpacık. 
 t.  44a/8  
 [1] 
ṭūṭḭ: <Far. Dudu, papağan. 
 ṭ.  33a/8 
 ṭ.+ nüŋ 33a/7 
 [2] 
ṭutul-: Tutuk duruma gelmek, tutulmak, 
tıkanmak. 
 ṭ.- sa 118b/12  
 ṭ.- ub 88a/8 
 [2] 
ṭuvte: <Ar. Vücutta çıkan süt gibi beyaz kabar-
cıklar, pamukçuk. 
 ṭ.+ yi 56a/14 
 [1] 
ṭuyūr: <Ar. Kuşlar. 
 ṭ.-ı berrḭnüŋ 70a/8  
 ṭ.-ı ṣuḳūr 95a/6 
 ṭ.+ dandur 63a/16 
 ṭ.+ uŋ 124b/8, 42b/5 
 lüḥūm-ı ṭ.+ uŋ 125a/8 
 [6] 
ṭuz: Tuz. 
 ṭ.  100a/3, 104b/16, 106b/11, 125a/6, 
17b/4, 51a/7, 78b/8, 90b/14, 98b/7 
 ṭ.+ dan 30a/15 
 ṭ.+ ı 30b/4 
 ṭ.+ ıla 116a/9, 98a/9 
 ṭ.+ ıyıla 30a/14 
 [14] 
ṭuzla -: Tuzlamak. 
 ṭ.- duḳdan 119a/15 
 ṭ.- madın 50a/1 
 ṭ.- yub 17b/10, 34b/16, 45b/9 
 ṭ.- yub bir 122a/9 
 [6] 
ṭuzlan -: Tuzlanmak. 
 ṭ.- mış 87a/9 
 ṭ.- ub 30a/9, 78b/8 
 ṭ.- ur 61b/1 
 [4] 
ṭuzlu: Tuzlu. 
 ṭ.  101a/9, 103b/8 
 [2] 
tübüşşḭr: <Ar. Sarı asma kuşu. 
 t.  43a/17 
 [1] 
tüccār: <Ar. Tacirler, satıcılar. 
 t.-ı keẕẕābḭn 55b/10 
 [1] 
tükrik: Tükürük. 
 t.+ i 03a/3 
 [1] 
tükür -: Tükürmek. 
 t.- en 100a/4, 106b/11, 34b/12 
 t.- se 03a/14, 97b/12 
 t.- se ol 29a/14 
 t.- üb 34b/11 
 [7] 
tünevviṭ: Krş.tübüşşḭr. 
 t.  43b/2, 43b/4 
 [2] 
türāb: <Ar. Toprak. 
 t.  66a/6 
 [1] 
türkḭ: <T.+Ar. Türk'e ait, Türk'le ilgili. 
 t.  100b/4, 102b/14, 103a/9, 33a/14, 
52b/11, 63a/16, 64b/10, 68b/11, 73b/2, 
84b/10 
 t.+ de 101a/1, 104b/1, 105a/8, 112a/3, 
116a/1, 117a/16, 117b/9, 118a/14, 
119a/5,  120a/4, 121b/4, 125a/10, 
125b/15, 126b/14, 16b/3, 47b/14, 
49b/7, 70a/10, 77a/3, 78b/3, 85b/4, 
86a/11, 87b/10, 90a/9, 95a/13, 95a/5, 
95b/14, 96a/10 
 zebān-ı t.+ de 66b/3 
 [39] 
tüy: Tüy. 






 u.+ ı 121a/4 
 u.+ ına 40b/5, 40b/7 
 u.+ ında 121a/9, 74b/10 
 u.+ ıyıla 115a/12, 119b/11 
 [7] 
uca: But; oturak yeri, kıç, sağrı. 
 u.+ larını 27b/7 
 [1] 
ʿucb: <Ar. Kendini beğenmiş. 
 ʿu.+ dür 55b/8 
 [1] 
ucuz: Ucuz, pahası az. 
 u.  38b/4 
 [1] 
uç -: Uçmak. 
 u.- ar 121b/4, 42b/17 
 u.- arlar 16a/13 
 u.- ması 31b/12, 99a/14 
 u.- maz 41b/3, 59b/8 
 u.- ub 84b/6 
 [8] 
uçur -: Uçurmak. 
 u.- ub 59a/7 
 [1] 
ʿūd: <Ar. Öd ağacı (Auilaria agallocha). 
 ʿu.  107b/16 
 ʿu.-ı hindḭ “Hint ödü, Hindistan’da 
yetişen bir öd ağacı (Lignum Aloes)” 
120b/12 
 ʿu.+ ıla 107b/14 
 [3] 
ʿufūnet : <Ar. 1. Pis koku. 2. İltihap, yangı. 
 ʿu.+ den 77a/5 
 [1] 
uġrı: Bk. uġru. 
 u.  41b/13 
 u.+ dan 78b/6 
 [2] 
uġru: Hırsız, yol kesen. 
 u.+ dan 62b/8 
 [1] 
uġurlan -: Uğrulanmak; çalınmak; gizlenmek. 
 u.- ub 32b/1 
 [1] 
ʿuhde: <Ar. Söz verme, bir işi üzerine alma, 
sorumluluk, vazife. 
 ʿu.  01b/14 
 [1] 
uḫrā :<Ar. 1. Bir şeyi peşpeşe tekrarlamak. 2. 
Diğer. 
 u.  16b/12 
 ṣıfat-ı u.  71a/5 
 [2] 
ʿuḳāb: <Ar. Tavşancıl kuşu, karakuş, kartal. 
 ʿu.  101b/1, 101b/2, 101b/4 
 ʿu.+ a 101b/2 
 [6] 
ʿuḳba: <Ar. 1. Ceza. 2. Ahiret. " ebū ʿuḳba 
"Horoza verilen isimlerden biri. 
 ʿu.  74a/10 
 1] 
ʿuḳḳāb : <Ar. Kartal, karakuş, tavşancıl kuşu. 
 ʿu.  101b/14, 101b/15, 101b/17, 101b/5, 
102a/2, 102a/3 
 ʿu.+ a 85a/9 
 ʿu.+ dan 85a/9 
 ʿu.+ uŋ 101b/6, 85a/7, 85a/8 
 [11] 
ʿuḳr: <Ar. Kısırlık. 
 ʿu.-ı ṣudūra 18a/14 
 [1] 
ʿuḳṣa: <Ar. Küçük işkembe. 
 ʿu.+ sında olan 23a/3 
 [1] 
ʿuḳūbet : <Ar. Ceza; eziyet, işkence. 
 sürʿat-i ʿu.  57b/6 
 ʿu.-i sefāhatdür 57b/5 
 [2] 
ʿuḳūl: <Ar. Akıllar, uslar. 
 ʿu. olmasa 09a/8 
 [1] 
ulā: <Ar. Birinci. 




ulaş -: Ulaşmak, varmak. 
 u.- maya 103b/14 
 u.- ur 16a/10 
 [2] 
ʿulemā: <Ar. Alimler, bilginler. 
 ʿu.  10a/7, 24a/15, 62b/17, 62b/6 
 ravża-ı ʿu.  20a/8 
 ʿu.-yı muḥaḳḳıḳḭnden 10b/11 
 ʿu.-yı mürāʾyin 55b/9 
 ʿu.+ dan 10a/11, 24b/8 
 fevāʾid-i ʿu.+ dan 132a/15 
 [10] 
ulu: Ulu, yüce, büyük. 
 u.  22a/16, 60a/12, 82b/8 
 u.+ sı 30b/2, 71b/8 
 [5] 
ulu -:  Ulumak, köpek, kurt, çakal vb. 
hayvanlar uzun, iniltili, ağlar gibi bir 
ses çıkar-mak. 
 u.- maya 80b/5 
 u.- r 31a/16, 53b/12 
 [3] 
uluca: Büyük,büyükçe, yüce. 
 u.  09a/1 
 [1] 
ululıḳ: Ululuk, yücelik, büyüklük. 
 u.+ ına 09a/11 
 u.+ ından 89a/7 
 u.+ ını 46b/3 
 [3] 
ummāh: <Ar. Annecim . 
 u.  38a/11 
 [1] 
ʿumūm : <Ar. Genel olma. 
 ʿu.+ ından 78a/6 
 [1] 
umūr: <Ar. İşler, hususlar, maddeler, şeyler. 
 muḥaddiṧāt-ı u.  25a/6 
 u.-ı ʿacḭbedendür 98a/12 
 u.-ı dḭnde 24a/17 
 u.-ı mezbūreden 24b/2 
 u.+ dan bir 24b/4, 35a/5 
 u.+ ında 18a/5 
 [7] 
un: Un, öğütülmüş tahıl ve başka besin 
maddeleri. 
 u.+ a 129a/1 
 u.+ ı 101a/12, 115b/9 
 u.+ ıla 129b/16 
 u.+ ını 117b/6  
 [5] 
ʿunṣul:<Ar. Adasoğanı (Scilla maritima). 
 ʿu.  97a/8 
 ʿu.-ı varaḳı 80b/2 
 ḫall-i ʿu.  122a/1, 122a/5 
 [4] 
unut -: Unutmak. 
 u.- dı ise 51b/6 
 u.- duġından 02a/17 
 u.- duġını 121b/10, 128a/13, 75a/3 
 [5] 
ur-: 1. Vurmak. 2. İlaç sürmek. 3. Sok-
mak,ısırmak. 
 u.- salar 116a/10, 36b/2 
 cerāḥāte u.- alar 104b/11 
 ben1i u.- maġa 20b/9 
 aŋa u.- maya 45b/1 
 kelāb u.- maya 96b/10, 97a/15 
 kelb u.- maya 122a/10, 122a/15, 
122b/11 
 üzerine u.- maya 97a/1 
 yaralara u.- sa 33b/6 
 gelüb u.- sa ol 123a/2 
 bevāsḭre u.- salar 68a/3 
 göze u.- salar 126b/7 
 ḫunnāḳa u.- salar 105b/16 
 ıṣırduġına u.- salar 04a/16 
 mekāna u.- salar 83b/5 
 mevżiʿe u.- salar 102b/15 
 üstine u.- salar 116a/10 
 üzere u.- salar 103b/2 
 üzerine u.- salar 94a/2 
 üzre u.- salar 113a/10, 113a/13, 74a/4, 
79b/6 
 vecaʿ-ı mefāṣıla u.- salar 104b/5 
782 
 
 vereme u.- salar 130b/6 
 yaḳı u.- salar 63b/4 
 yaḳu u.- salar 58b/11 
 yaralara u.- salar 126a/3 
 yėre u.- salar 102b/3, 112a/12, 34b/4, 
70a/17 
 yėrlere u.- salar 103b/6 
 göze u.- saŋ 77a/13 
 anı u.- ub 62b/1 
 birbirine u.- ub 124b/17 
 boynını u.- ub 72b/14 
 kendüyi u.- ub 62b/14 
 beşeri u.- ur 102a/5 
 ile u.- urlardı 81a/5 
 [43] 
ʿurḳūb: <Ar. Ökçe siniri, topuk siniri. 
 ʿu.+ ını 66b/16 
 [1] 
ʿurūḳ: <Ar. Kökler, damarlar. 
 ʿu.+ ını 18b/10 
 [1] 
urul -: Vurulmak; ilaç sürülmek. 
 u.- an 44b/2 
 u.- duġı 32b/3 
 u.- sa 58b/15 
 [3] 
urun -: Vurunmak, konulmak. 
 u.- duḳdan 97b/10 
 [1] 
ʿuryān: <Ar. Çıplak. 
 ʿu11b/14, 28a/9 
 [2] 
ʿuryānen: <Ar. Çıplak olarak, çıplak şekilde. 
 ʿu.  48b/10 
 [1] 
urża: <Ar. Arazat, böcek, haşerat. 
 u.+ dan bir 77a/1 
 [1] 
ʿuṣāre: <Ar. Öz su. 
 ʿui burnūḳ 61b/8 
 ʿu.+ sinden 115a/16 
 ʿu.+ sini 97a/9 
 [3] 
ʿuṣfūr: <Ar. Serçe kuşu. 
 ʿu.  101a/10, 101a/9, 84b/9 
 ʿu.-ı cennet 63a/13, 63a/14, 91a/15 
 ʿu.+ dan 101a/2 
 ʿu.+ dur 99a/8 
 ʿu.+ ı 101a/11 
 ʿu.+ lardan 99a/8 
 [10] 
uṣḳuṭurḭ:<Gr. Sabır otunun bir türü. 
 ṣabr-ı u.+ den 75b/11 
 [1] 
ʿusr:<Ar. Zorluk, güçlük. 
 ʿu.-ı bevle 120a/3, 123a/7, 40a/12, 
48a/8, 58a/2, 64b/7, 91a/4 
 ʿu.-ı bevli olan 119b/3 
 ʿu.-ı vilādetden 92b/14 
 ʿu.-ı vilādet 71a/8 
 ʿu.-ı vilādete 91a/12 
 ʿu. vėrse 37b/6 
 [12] 
ʿusret: <Ar. Zorluk, güçlük; zahmet, sıkıntı. 
 ʿu.  37b/3, 71a/9 
 ʿu.+ i olan 58b/8 
 ʿu.+ ine 40b/13 
 [4] 
ustuḫūvān: <Far. Kemik, iskelet. 
 u.  58b/17 
 [1] 
uṣūl: <Ar. Asıllar, kökler. 
 u.+ ına 52a/5 
 [1] 
uş: Kötü, fena. 
 u.  40a/8 
 [1] 
utan -: Utanmak. 
 u.- maz 23b/14, 23b/15 
 [2] 
ʿuṭārid: <Ar. Merkür, Utarit, Arzudilek. 
 ʿu.  04b/16 
 ʿu.-i şerefde olub 108a/14 
 [2] 
ʿuveyf: <Ar. “ümm-i ʿuveyf” iki boynuzlu, 
kumda yaşayan bir canlı. Bk. ḳays. 
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 ümm-i ʿu.  39a/9 
 [1] 
uy -: Uymak, bağlı kalmak, tabi olmak. 
 u.- ar 28a/3 
 u.- mışdur 59a/6 
 [2] 
uyan -: Uyanmak. 
 u.- dum 21b/9 
 u.- masına 95a/3 
 u.- maya 108b/10, 123a/17, 123b/9 
 u.- ub 29b/10 
 u.- ur 69b/15 
 [7] 
uyandurıcı: Uyandırıcı, uyandıran. 
 u.+ dur 76b/10 
 [1] 
uyanuḳ : Uyanık, uyumamış. 
 u.  122b/4, 80a/8 
 u.+ ıla 130b/15  
 u. ola 41b/7 
 [4] 
uyanuḳlıḳ: Uyanık olmak, uykusuzluk. 
 u.  129b/3 
 u.+ a 80a/4 
 [2] 
uyar -: Uyarmak, ikaz etmek. 
 u.- dı 39b/7 
 [1] 
uyḫu: Uyku. 
 u.  05a/14, 118a/1, 74b/12 
 u.+ da iken ol 69a/15 
 u.+ dan 03a/2, 108b/10 
 u.+ sı 129b/13, 47b/2, 50a/15, 53b/16, 
86a/15, 97b/15 
 u.+ sında 113a/5, 118a/7, 122a/15, 
27a/10, 41b/11, 44b/15, 69a/16, 69a/2, 
70b/5 
 u.+ sından 69b/15 
 u. uyumaya 63b/8 
 u.+ yı 113b/4, 80a/5 
 [26] 
uyḫusızlıḳ: Uykusuzluk. 
 u.  63b/3 
 [1] 
uyḫusızlık: Bk. uyḫusızlıḳ. 
 u.  26a/14 
 [1] 
uyluḳ: Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü, 
uyluk.  
 u.+ ı 118b/1, 99a/2 
 u.+ ına 122a/16, 130a/14, 23a/14, 
23a/15, 53a/7 
 u.+ ları 102a/13, 31b/17, 32a/11, 
91a/10 
 [11] 
uyu -: Uyumak. 
 u.- dum 29b/9 
 u.- maya 123a/17, 31a/9, 47b/2, 64a/4, 
64b/12, 91b/2 
 uyḫu u.- maya 63b/8 
 u.- maz 122a/7, 47a/13 
 u.- r 03a/1, 07a/1, 109b/7, 113b/4, 
118a/6, 118b/1, 122a/17, 123b/9, 
125b/6, 129b/13, 130b/14, 130b/4, 
33a/17, 41b/10, 47a/14, 50a/15, 80a/8, 
94a/10, 97b/15 
 u.- sa 116b/6, 54a/16 
 u.- ya 113b/5, 116a/14, 119b/12, 
121b/16, 123a/17, 53a/5, 53b/17, 
86a/16 
 u.- ya bir 80a/8 
 u.- yasın 40a/4 
 u.- yub 116a/13, 94a/10 
 [43] 
ʿuyūb:<Ar. Ayıplar. 
 ʿu.  12a/16 
 ʿu.+ ı 12a/12, 12a/13 
 [3] 
ʿuyūn: <Ar. Gözler. 
 ʿu.-ı nāsda 05b/8 
 [1] 
uyut -: Uyutmak. 
 u.- maḳ 119b/11 
 [1] 
uyuz: Uyuz hastalığı. 
 u.  131b/2 
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 u.+ a 04a/3, 47a/16, 47b/13, 78a/12 
 u.+ dan 90b/15 
 u.+ ı 92a/9 
 u.+ lar 84b/12 
 [8] 
uz: 1. Uzak. 2. Epeyce, çokça. 
 u. ėde 53b/4 
 [1] 
uzadıya: Uzunlamasına. 
 u.  121a/5 
 [1] 
uzaḳ: Uzak. 
 u.  108a/16 
 [1] 
uzat -: Uzatmak. 
 u.- ur idi 64a/15 
 [1] 
uzun: Uzun. 
 u. 127a/5, 130a/13, 132a/12, 132a/3, 
31b/16, 31b/17, 32a/10, 41a/6, 48a/11, 
48a/17,  64a/17, 64b/7, 74b/8, 93a/4 
 u. bir 106b/3, 123a/11, 123b/2, 126b/4 
 u.+ dur 03a/7, 123a/5, 131b/8, 26a/7, 
31a/17, 85a/15, 99b/13 
 u. eyleye 36b/8 
 [26] 
uzunluḳ: Uzunluk. 
 u.+ ında 104b/2 
 [1] 
ʿużūv: Bk. ʿużv. 
 ʿu.+ ları 16b/13 
 [1] 
ʿużv: <Ar. Uzuv, organ. 
 ʿu.  65a/16, 88a/4 
 ʿu.+ a 88a/4, 98b/17 
 ʿu.+ ı 88a/5 
 ʿu.+ ından 07a/9 
 ʿu.+ ını 74b/15, 92b/16 




 ü. 05b/7, 07a/3, 07b/12, 100a/13, 
100a/15, 102a/11, 103a/7, 108a/11, 
109b/1, 111a/10, 111a/12, 111a/13, 
111a/14, 113b/11, 113b/12, 113b/7, 
115b/10, 115b/17, 115b/4, 116a/15, 
116b/2, 118b/13, 119b/14, 122a/4, 
123b/14, 124b/17, 125b/5, 128a/8, 
128b/5,  129b/12, 132a/7, 13a/12, 
16a/1, 16b/12, 17b/6, 22b/16, 23a/5, 
27a/14, 28b/4, 32b/15,  32b/5, 32b/6, 
39a/13, 42b/7, 46a/11, 47b/13, 51a/14, 
53a/7,55a/5, 58b/12, 60b/5, 61a/9, 
63a/2, 65b/13, 66a/10, 66a/8, 71b/2, 
72b/3, 74b/13, 75b/16, 76b/7, 83a/11, 
83a/12, 87b/2,  92a/16, 97b/12, 99b/9 
  [70] 
üçer: Üçer. 
 ü.  17b/6, 66b/6, 72a/10 
 [3] 
üçünci: Üçüncü. 
 ü.  106b/7, 16a/2, 30b/13, 31b/8, 55b/9 
 ü.+ nüŋ 32b/15 
 ü.+ si 65b/11 
 ü.+ sinüŋ 49a/14 
 [8] 
üfür -: Üflemek. 
 ü.- seler 36b/17 
 [1] 
üleşdüril -: Paylaştırılmak, üleştirilmek. 
 ü.- dügi 25b/1 
 [1] 
ülfet: <Ar. 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, 
konuşma; dostluk. 
 ü.  24b/5, 58a/6 
 ü. ėdüb 32b/2, 91a/14 
 ü. ėtmemek 74a/11 
 [5] 
ülp: Erkek hayvanın tenasül aleti. 
 ü.+ ine 115a/14 
 [1] 
ümerā: <Ar. Emirler, beyler. 
 ü.  09b/16, 124b/11, 18b/7, 85a/6 




ümḭd: <Far. Ümit, umut. 
 ü.  22a/12 
 [1] 
ümm: <Ar. Anne. 
 ü.-i ḳays 39a/9 
 ü.-i ʿuveyf 39a/9 
 [2] 
ümmü maḥmūd: <Ar. Dişi eşek için kullanılan 
isimlerden biri. 
 ü.  53a/3 
 [1] 
ümmü nāfiʿ: <Ar. Dişi eşek için kullanılan 
isimlerden biri. 
 ü. 53a/3 
 [1] 
ümmü'l-ḥizāb: <Ar.Dişi baykuşa verilen ad. 
 ü.  41a/15 
 [1] 
ümmü'l-ḫulūl: <Ar. Midye. 
 ü.  73a/13 
 [1] 
ümmü'ṣ-ṣıbyān: <Ar. Havale, epilepsi; hafakan 
basması. 
 ü.  79b/12 
 ü.+ dur 41a/15 
 ü. ol 41b/1 
 [3] 
ünbūbe : Krş. ḥelezūn. 
 ü.-i ḥaceriyyenüŋ 52b/11 
 ü.-i ṣedefiyyenüŋ 52b/12 
 [2] 
üns: <Ar. Alışma, alışkanlık kazanma. 
 ü.  32b/2 
 [1] 
ünṧā: <Ar. Dişi, kadın, kız. 
 ü.+ ya 41a/13 
 ʿanāḳ-ı ü.+ ya 103b/9 
 [2] 
ürk -: Ürkmek, korkup sıçramak. 
 ü.- üb 36b/3 
 [1] 
ürper -: Ürpermek. 
 ü.- di 19a/13 
 [1] 
üslūb: <Ar. Biçim, tarz, yol; ifade yolu. 
 ü.  106a/12 
 ü.+ a 52b/3 
 [2] 
üst: Üst. 
 ü.  113b/3, 125a/2, 66a/3 
 ü.+ ine 127a/7, 50a/6, 57b/13, 97b/8 
 ü.+ ine ursalar 116a/10 
 [8] 
üstād: <Ar. Muallim; usta. 
 ü.  12b/16 
 [1] 
üşen -: Üşenmek, erinmek. 
 ü.- meye 108a/17 
 [1] 
üveyik: Üveyik, güvercinlerden, korularda yaşa-
yan, eti için avlanan, boz renkli bir 
kuş (Streptopelia turtur). 
 ü.  93a/13 
 ü.+ dür 93b/2 
 [2] 
üzer: 1. Üst. 2. Amacıyla, şartıyla. 3. Müdde-
tince, kadarınca. 
 ü.+ e 01b/6, 02a/10, 02a/12, 02b/14, 
02b/5, 03a/6, 03b/6, 04a/1, 04a/5, 
05a/7, 05b/7, 07a/14, 07b/13, 08a/15, 
08a/3, 100a/11, 100a/15, 100b/16, 
101a/14, 101b/11, 103b/16, 104a/6, 
104a/8, 105b/15, 106a/11, 106a/12, 
106a/7, 106a/9, 107a/17, 107a/9, 
107b/1,  107b/14, 107b/15,107b/2, 
107b/7, 108a/11, 108a/12, 108a/15, 
108a/4, 108a/5, 108b/4,  108b/9, 
109a/10, 109a/15, 109b/15, 109b/7, 
10a/10, 10a/12, 10a/8, 10b/14, 110b/11, 
110b/2, 112a/14, 112a/15, 112a/9, 
113a/4, 113a/8, 113b/11, 114a/1, 
115a/12, 116a/16, 116a/9, 116b/6, 
116b/8, 117a/4, 117b/17, 118a/2, 
118b/1, 120b/11, 120b/17, 120b/4, 
121a/6, 121a/7, 122a/12, 122b/11, 
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122b/12, 122b/4, 122b/6, 123a/15, 
123b/13, 123b/14, 125a/15, 125b/9, 
126a/6, 127b/2, 127b/7, 128b/11, 
129a/13, 129a/8, 12b/7, 12b/8, 130b/14, 
131a/1, 132a/11, 13a/9, 14b/3, 15a/16, 
15b/7, 17a/14, 17b/1, 17b/2, 18a/3, 
18b/4, 19b/1, 21b/3, 22a/4, 22b/1, 
22b/14, 22b/6, 23a/16, 23a/7, 24b/2, 
25a/2, 25a/9,  28a/2, 28b/13, 29a/3, 
30a/15, 30b/15, 31b/5, 32b/8, 33a/17, 
33a/3, 33b/7, 34b/12, 35a/15, 35b/14, 
36a/13, 36a/7, 36b/4, 37b/8, 39a/8, 
41b/12, 41b/9, 44b/2, 45a/14, 45a/15, 
45a/3,  45b/13, 46a/16, 46a/3, 46b/7, 
47a/5, 51b/11, 51b/17, 52a/16, 52a/17, 
52a/6, 52a/8, 52b/10, 52b/6, 53a/14, 
53a/16, 54a/2, 54b/16, 54b/6, 55a/4, 
56a/11, 56a/17, 56b/10,  57a/12, 
57b/16, 59a/2, 60a/11, 60a/12, 60b/17, 
61a/5, 61a/7, 62a/2, 63b/4, 63b/7, 
64b/17,  65a/2, 65a/7, 66a/17, 66b/7, 
68a/15, 69a/10, 69a/2, 69b/15, 71a/5, 
72a/11, 72b/6, 73a/8, 73b/7, 74a/11, 
74a/13, 74b/12, 74b/16, 74b/3, 74b/8, 
75a/1, 75b/11, 76b/3, 77b/1, 77b/5, 
78b/8, 79a/16, 79b/13, 79b/16, 79b/3, 
80a/1, 80a/15, 80a/3, 80a/6, 80b/2, 
80b/5, 84b/11,  84b/12, 85b/12, 
86a/14, 86a/17, 86b/2, 86b/3, 86b/7, 
87b/15, 88a/4, 88a/7, 88b/10, 88b/11, 
88b/12, 90a/2, 90b/14, 90b/15, 90b/9, 
91b/1, 91b/15, 92b/1, 94a/7, 94a/9, 
94b/7,  95a/15, 95a/8, 95a/9, 95b/13, 
96a/16, 96a/17, 97b/6, 98a/7, 98b/7, 
99a/2 
 dāʾü'ṧ-ṧaʿleb ü.+ e 61a/11 
 ü.+ e bir 109a/5, 30a/15, 38a/9 
 ü.+ e ḳoyalar 115b/11 
 ü.+ e ḳoyasın 113b/10, 41b/10 
 ü.+ e ḳoyub bir 46a/17 
 ü.+ e ḳoyub 102b/15, 36b/7, 37a/4 
 ü.+ e ol 03b/15 
 ü.+ e ola 113a/16, 54a/17 
 ü.+ e olalar 69b/16 
 ü.+ e olan 104a/8, 129a/17, 83a/13 
 ü.+ e olasız 12a/2, 12a/3 
 ü.+ e olur bir 80b/8 
 ü.+ e ursalar 103b/2, 113a/10, 
113a/13, 74a/4, 79b/6 
 ü.+ edür 30a/8, 68a/13, 72a/17 
 ü.+ ime 21a/12  
 ü.+ imize 07b/15, 42b/1 
 ü.+ inde 102a/11, 18b/2, 22b/3, 29a/2, 
35a/1, 65a/16, 95a/15, 97a/6 
 ü.+ inde bir 106a/7 
 ü.+ indedür 104b/12, 116b/8, 122b/12, 
122b/16, 128b/12, 131a/16, 26b/16, 
29a/6,  31a/9, 34b/1, 41b/7, 50a/14, 
88a/9, 91b/16 
 ü.+ inden 102a/16, 118b/3, 34b/11, 
60a/6, 62a/16, 87a/10 
 ü.+ ine 05a/1, 05a/2, 06a/2, 06b/5, 
07a/1, 100b/2, 101a/12, 102a/15, 
102b/10, 103b/17, 103b/8, 104a/10, 
104a/15, 105a/7, 105b/17, 107a/11, 
108a/13, 109a/15, 109a/17, 110a/3, 
110b/11, 110b/3, 111a/12, 111a/14, 
111a/2, 111a/6, 111a/9, 112a/1, 112a/5, 
112a/7,  113a/5, 113b/2, 114a/4, 
115b/15, 116a/6, 116b/14, 116b/5, 
117b/11, 118b/10, 119b/15, 119b/5, 
119b/7, 11b/8, 120b/13, 120b/17, 
121a/16, 122a/14, 122a/15, 123a/3, 
124b/11, 124b/14, 125b/5, 126a/10, 
126a/8, 126a/9, 126b/1, 126b/2, 126b/3, 
128a/13, 128a/15, 128b/14, 128b/3, 
128b/7, 128b/8, 129a/17, 129b/3, 
129b/8, 130b/4, 132a/14, 18b/11, 20b/4, 
21a/5, 22a/6, 23b/8, 23b/9, 25a/17, 
27b/5, 28a/13, 28a/9, 31a/8, 31b/3, 
34a/12,  34a/17, 34b/11, 37a/5, 40a/1, 
41a/9, 42b/16, 43a/13, 43a/7, 43a/8, 
43b/12, 43b/5, 44a/1, 44b/14, 44b/16, 
44b/17, 45a/13, 45b/9, 47b/1, 48a/11, 
48b/10, 50a/5, 52a/7, 52b/2, 56b/13, 
57a/5, 58a/3, 59a/8, 59a/9, 59b/16, 
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61a/4, 66a/11, 69a/15, 70b/6, 72b/11, 
73a/9,  74b/1, 74b/11, 77a/11, 77a/14, 
78b/1, 78b/7, 83a/13, 83b/14, 84a/8, 
85b/1, 87b/4, 88a/7, 88b/6, 88b/9, 
89a/14, 89b/6, 91b/14, 92a/1, 92b/11, 
93b/15, 93b/7, 94a/10, 94b/12, 97a/13, 
97a/5, 97b/11, 97b/15, 98a/6 
 ü.+ ine ol 102a/14, 47b/1, 63b/14 
 ü.+ ine oldı 47a/1 
 ü.+ iŋe olsun 13b/8 
 ü.+ ine urmaya 97a/1 
 ü.+ ine ursalar 94a/2 
 ü.+ inedür 38b/8, 62b/15, 78a/7 
 ü.+ iŋüze 35b/8 
 ü.+ iŋüze olsun ol 25a/5 
 ü.+ iŋüze olsun 35b/3 
 ü. +üme 72b/12 
 ü.+ üme bir 84a/10 
 [474] 
üzüm: Üzüm (Vitis vinifera). 
 ü.  06a/6, 130a/7, 20a/17 
 [3] 
V 
vācib: <Ar. Yapılması gerekli. 
 v.  13b/5 
 v.+ dür 121b/8, 13b/16, 23b/15 
 v. olan 19a/10 
 v. olmadı bir 22a/6 
 [6] 
vāfir: <Ar. Çok bol. 
 v.  50a/12 
 [1] 
vaḥd: Bk. vaḳt. 
 v.+ inde 132a/5 
 [1] 
vaḥde: <Ar. Tek başına, münferit. 
 v.  122b/3 
 [1] 
vāḥid: <Ar. Yalnız,tek, bir. 
 ḥālid-i v.+ e 80b/4 
 [1] 
vāḥide: Bk. vāḥid. 
 ḳıṭʿa-ı v.+ dür 95b/16 
 v.+ si 47b/17 
 v.+ sine 77a/3 
 [3] 
vāḥideten: <Ar. Tek olarak. 
 v. bir 37b/15 
 [1] 
vaḥş: <Ar.  Yabani hayvan. 
 v.  17b/8 
 [1] 
vaḥşet: <Ar. Issızlık, tenhalık; korku, ürküntü. 
 v.+ den 59b/4, 64a/7 
 [2] 
vaḥşḭ: <Ar. Vahşi, yabani, insandan kaçan. 
 v.  132a/2, 28a/1, 38b/16 
 baḳar-ı v.  38b/8 
 ḥimār-ı v.  57a/10, 57a/15, 57a/9 
 şāt-ı v.  92b/7 
 ḥimār-ı v.+ den 57a/13 
 ḥimār-ı v.+ dür 132a/3 
 kebūter-i v.+ dür 93a/15 
 şāh-ı v.+ dür 131b/3 
 baḳar-ı v.+ nüŋ 38b/11, 39a/5, 39a/6 
 ḥimār-ı v.+ nüŋ 56a/1, 56a/14, 56a/6, 
56b/3 
 baḳar-ı v.+ ye 30b/10 
 [20] 
vaḥşiyye: Bk. vaḥşḭ. 
 erviyye-i v.+ yi 28a/10 
 [1] 
vaḥy: <Ar. Vahiy. 
 v. ėdüb 124a/4 
 [1] 
vāʿiẓ: <Ar. Dini öğütlerde bulunan. 
 v.  107b/10 
 saʿḭd-i v.+ den 21a/17 
 v.+ lerüŋ 06a/5 
 v.+ üŋ 107b/11 
 [4] 
vaḳf: <Ar. Bir malı satmamak kaydıyla verme, 
bağışlama. 




vāḳıʿa: <Ar. Düş, rüya. 
 v.+ lar 118a/7 
 v.+ mda 21b/3 
 [2] 
vaḳıyye: <Ar. Okka, dört yüz dirhemlik tartı. 
 v.  26b/7 
 [1] 
vāḳiʿ: <Ar. Olan, meydana gelen. 
 v.  35a/15 
 v. ola 09a/3, 42a/10, 53b/5, 54b/1, 
98a/6 
 v. olmaya 115b/12 
 v. olmışdur 07a/16, 15a/12, 48b/16 
 v. olsa 87b/14 
 v. olub 70b/9 
 v. olur 41a/13, 60b/17 
 [14] 
vaḳt: <Ar. Vakit, zaman. 
 v.  128b/9, 16a/14, 25a/13, 66b/1 
 v.-i cimāʿda 45a/8 
 v.-i ḳitālde 110b/5 
 v.-i nikāḥda bir 97a/17 
 v. bir 06b/1 
 v.+ de 04a/12, 29b/17, 46b/15 
 v.+ dedür 48a/1 
 v.+ e 94b/10 
 v.+ inde 02b/9, 05a/14, 102b/1, 
108a/1, 109b/15, 118a/5, 118b/13, 
122b/1, 12b/16,  28b/6, 30b/2, 36a/11, 
37a/16, 66b/5, 79a/4, 88a/6, 90b/5, 
95b/4 
 v.+ inde ol 75b/1 
 v.+ lerine 87b/3 
 [33] 
vaḳtā: <Ar. “vaḳtā kim” ne vakit ki, o vakit ki, 
olduğu vakit. 
 v.  09a/16, 14b/5, 19a/15, 19a/9, 20a/8, 
21a/4, 21b/9, 28a/14, 29b/11, 29b/2, 
29b/4, 38a/15, 38b/1, 47a/1, 51b/3, 
57b/7, 62a/12, 64a/6, 72b/13, 72b/9, 
80b/13, 81a/15, 81a/16,  82b/17,  
84a/17, 90a/17 
 [26] 
vālḭ: <Ar. Vali, en yüksek dereceli idareci. 
 v.+ müz 42a/17 
 [1] 
vālid: <Ar. Baba. 
 v.  20a/6 
 [1] 
vālide: <Ar. Anne, doğuran. 
 v.+ leri 25b/14 
 v.+ si 06b/16, 130b/16, 25b/8, 38a/13, 
38a/15, 65b/13, 65b/7 
 v.+ si ol 16b/14 
 v.+ sine 38a/17 
 [10] 
vālih: <Ar. Şaşırmış. 
 v.  19a/6 
 [1] 
vālllāhü'l-fāʿilü: <Ar. Yapan Allah'tır. 
 v.  41a/12 
 [1] 
var: Var, mevcut. 
 v. 09a/2, 106a/7, 132a/10, 16a/13, 
19b/15, 25b/5, 33a/3, 39a/10, 46b/2, 
48a/17, 48b/4,  63b/9, 80b/11, 84a/11, 
85a/4, 59b/3 
 v.+ a 107b/2 
v.+ dur 08b/15, 09a/11, 105a/9, 
106a/7, 106a/8, 10b/5, 115b/6, 115b/7, 
117a/17, 118a/11, 121a/3, 121a/9, 
124b/3, 124b/5, 12b/4, 132a/3, 132a/9, 
13a/12, 16a/11, 16a/12, 16b/10, 22a/7, 
22b/13, 24a/13, 25b/5, 25b/7, 28a/2, 
29a/2, 31a/5, 33a/12, 33a/5, 35b/8, 
39b/7, 42b/16, 43b/9, 44b/8, 46b/6, 
47a/1, 47a/11, 47a/12, 47a/9, 48a/17, 
48a/4, 49b/13, 50a/16, 50b/15, 51a/2, 
52a/13, 52a/3, 52b/6, 55a/14, 58a/1, 
58a/13, 58a/14, 58b/2, 60b/8, 63b/10, 
73b/15, 74a/12, 76a/8, 78a/3, 78a/6, 
84b/3, 85a/16, 85a/2, 85b/13, 85b/14, 
86b/5, 89a/5, 90a/10, 93b/10, 93b/12, 
93b/6, 94a/9, 95a/15, 95b/15, 99a/10, 
99a/9, 74b/10, 82a/17 
 farḳ v.+ dur 86b/16 
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 v.+ dur bir 47b/1, 74a/6 
 v.+ dur ol bir 22b/14 
 v.+ dur ol 52a/12, 55a/12, 83a/6, 94a/9 
 v.+ ınca 52a/13 
 v. idi 105a/14, 13a/7, 13a/8, 20a/17, 
20b/8, 25b/13, 35a/11, 37b/13, 38a/6, 
42a/14,  61b/14, 64a/9, 69b/2, 72b/10, 
72b/6, 76a/15, 82b/17, 82b/7, 84a/8, 
84a/9, 88b/1, 89b/2 
 v. idügini 83b/10 
 v. imiş 89b/3 
 v. olduġiçün 63a/3 
 v.+ sa 14b/8 
 [137] 
var -: Varmak, ulaşmak. 
 v.- a 113b/5 
 v.- an 115b/15 
 v.- dılar 82b/10 
 v.- duḳ 81a/16 
 v.- ınca 31b/16, 47b/6 
 v.- maġa 10a/14 
 v.- maḳda 86b/15 
 v.- maya 93b/2 
 v.- mayınca 30b/12 
 v.- ub ol 86b/14 
 [11] 
varaḳ: <Ar. Yaprak. 
 v.  05b/7 
 v.-ı silḳ 122a/5 
 v.+ da 05b/6 
 v.+ ı 63a/7 
 ʿunṣūl-ı v.+ ı 80b/2 
 v.+ ını 06a/16, 39b/11 
 [7] 
varāḳ: Bk. varaḳ. 
 raḳḳ-ı v. olanı 131a/8 
 [1] 
varaḳā: <Ar. Güvercin. 
 v.+ dur 131a/11 
 [1] 
vārid: <Ar.  Gelen, erişen. 
 v. olan 25a/14 
 v. olandandur 19a/2 
 v. oldı 124a/12, 43b/14, 89a/5 
 v. olduġı 13a/6 
 v. olmışdur 09b/14, 22b/5, 76b/9 
 [9] 
vāriṧ: <Ar. Mirasçı. 
 v. olduġı 16a/6 
 [1] 
varṭa: <Ar. Kuyu gibi oyuk ve derin yer. 
 v.-i helāke 68b/2 
 [1] 
vasaṭ: <Ar.Orta; iki şeyin ortası. 
 v.+ ında 46b/2 
 v.+ ında bir 132a/9 
 v.+ ından 108a/10, 85a/16 
 v.+ ından bir 60a/13 
 [5] 
vaṣf: <Ar. Nitelik, sıfat; niteleme, tarif etme. 
 v.  105b/3, 132a/15 
 v. ėder 111b/13 
 v.+ ında 14a/15 
 v. olınur 118a/15 
 [5] 
vāṣıl: <Ar. Erişen, ulaşan, kavuşan. 
 v. ola 90b/11 
 v. olub 82b/6 
 v. olur 08a/6 
 [3] 
vāsıṭa: <Ar. Aracı, araya giren; alet, araç. 
 v. olandan 10a/14 
 [1] 
vasıṭā: Bk. vāsıṭa. 
 ḥaraza-i v.+ sı 87b/3 
 [1] 
vaṣḭ:<Ar. Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta 
birinin malını yöneten kimse. 
 v.+ si 65b/15, 65b/9 
 [2] 
vāsiʿ: <Ar. Geniş, bol, açık. 
 v.  10a/11 
 v. olur 38b/5 
 [2] 
vāsiʿce: <Ar.+T. Bolca, bol olarak, gevşek. 




vaṣiyyet: <Ar. Vasiyet. 
 v.-i ṣāliḥadur 13b/4 
 v. ėdüb 09b/9 
 v. eyledüm 23b/10 
 [3] 
vatʾ: <Ar. Çiğneme; ayakla çiğneme. 
 v. ėde 80b/2 
 [1] 
vaṭvāṭ:<Ar. 1. Yarasa. 2. Dağ kırlangıcı. 
 v.+ dur 64b/9, 65b/15 
 [2] 
vāv: <Ar. Vav harfi. 
 v.-ı müşeddedenüŋ 43a/17 
 fetḥ-i v.+ ıla 131b/7 
 kesr-i v.+ la 43a/16 
 v.+ uŋ 131b/2, 27b/17, 29b/14 
 [6] 
vāyil: <Ar. Kişi adı.(?)   
 ibn-i v.+ dür 116a/3 
 [1] 
vażʿ: <Ar. 1. Koyma, konulma. 2. Meydana ge-
tirme. 
 v.  113a/8, 125b/6, 63a/7, 66b/7, 73a/10 
 v.-ı ḥaml ėde 121a/1, 124b/13, 37b/7, 
71a/10, 99a/3 
 v.-ı ḥaml ėtmek 92b/12 
 v.-ı ḥaml 121a/12 
 v.-ı ḥamlda bir et 16b/11 
 v. ėde 83a/13 
 v. ėdem 38a/9 
 v. ėder 16b/11 
 v. ėderler 121a/8 
 v. ėdesin 77b/5 
 v. ėdüb ol 02b/13 
 v. ėdüb 34b/17, 39a/2, 51b/11 
 v. ėtmek 46a/16 
 v. ėtseler bir 129b/15 
 v. ėtseler ol 97b/14 
 v. ėtseler 123b/13, 23a/1, 31a/5, 36a/13, 
40b/5, 67b/16, 84b/12, 85b/9, 93b/15, 
97b/6,  97b/8, 98a/2 
 v. eylese 130b/14 
 v. eyleseŋ ol 77b/2 
 v. olduġı 23a/9 
 v. olınsa 03b/6, 127b/7, 45b/4, 46a/11, 
46b/10, 86b/3 
 [46] 
vaʿẓ: <Ar. 1. Bir kişiyi yumuşatmak için söz 
söyleme. 2. Dinî öğüt. 
 v.  24b/17 
 [1] 
vazaġ: Bk. vazaġa. 
 v.  85b/12 
 ḳatl-i v.+ da 85b/17 
 v.+ ı 85b/11 
 v.+ uŋ 85b/4 
 [4] 
vazaġa: <Ar. Kertenkele, keler. 
 v.  30a/8, 85b/13, 85b/15, 85b/16 
 [4] 
vażaḥ: <Ar. Beyaz; beyazlık. 
 v.  90a/2 
 v.+ a 95b/7 
 [2] 
vāżıḥatü'l-elfāẓ: <Ar. Açık, ortada, bilinen söz, 
laf. 
 v.+ dur 13b/5 
 [1] 
ve: Ve. 
 v. 01b/10, 01b/11, 01b/13, 01b/14, 
01b/15, 01b/3, 01b/5, 01b/6, 01b/7, 
02a/10, 02a/12,  02a/14, 02a/16, 02a/3, 
02a/5, 02a/8, 02b/12, 02b/14, 02b/17, 
02b/2, 02b/3, 02b/4, 02b/8, 02b/9, 
03a/11, 03a/12, 03a/13, 03a/14, 03a/15, 
03a/16, 03a/2, 03a/3, 03a/4, 03a/6, 
03a/7, 03a/8, 03b/1, 03b/10, 03b/12, 
03b/13, 03b/16, 03b/17, 03b/2, 03b/3, 
03b/4, 03b/5, 03b/6, 03b/7, 04a/10, 
04a/13, 04a/14, 04a/15, 04a/16, 04a/17, 
04a/2, 04a/3, 04a/4, 04a/5, 04a/6, 04a/7, 
04a/9, 04b/10, 04b/11, 04b/12, 04b/2, 
04b/3, 04b/4, 04b/6, 04b/7, 04b/8, 
04b/9, 05a/1, 05a/13, 05a/14, 05a/15, 
05a/16, 05a/2, 05a/6, 05b/10, 05b/11, 
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05b/3, 05b/4, 05b/8, 06a/1, 06a/10, 
06a/11, 06a/12, 06a/13, 06a/16, 06a/17, 
06a/3, 06a/5, 06a/6, 06a/7, 06a/8, 
06b/10, 06b/11, 06b/13, 06b/14, 
06b/16, 06b/17, 06b/5, 06b/6, 06b/7, 
07a/10,  07a/12, 07a/14, 07a/15, 07a/2, 
07a/3, 07a/4, 07a/5, 07a/6, 07a/7, 07a/8, 
07a/9, 07b/10, 07b/13, 07b/14, 07b/16, 
07b/17, 07b/2, 07b/3, 07b/4, 07b/7, 
08a/10, 08a/11, 08a/13, 08a/16, 08a/2, 
08a/3, 08a/5, 08a/6, 08a/7, 08a/8, 08a/9, 
08b/1, 08b/11, 08b/12, 08b/14, 08b/15, 
08b/2, 08b/3, 08b/4, 08b/5, 08b/6, 
08b/8, 08b/9, 09a/1, 09a/10, 09a/11, 
09a/12,  09a/13, 09a/14, 09a/15, 09a/2, 
09a/3, 09a/4, 09a/5, 09a/6, 09a/9, 
09b/11, 09b/12, 09b/13,  09b/14, 
09b/15, 09b/16, 09b/17, 09b/2, 09b/4, 
09b/5, 09b/6, 09b/7, 09b/8, 09b/9, 
100a/1,  100a/12, 100a/13, 100a/14, 
100a/3, 100a/4, 100a/7, 100a/8, 100a/9, 
100b/1, 100b/10, 100b/11, 100b/12, 
100b/17, 100b/2, 100b/3, 100b/5, 
100b/6, 100b/7, 100b/8, 100b/9, 101a/1, 
101a/10, 101a/11, 101a/12, 101a/13, 
101a/14, 101a/16, 101a/17, 101a/3, 
101a/4,  101a/5, 101a/6, 101a/7, 101a/8, 
101a/9, 101b/1, 101b/10, 101b/12, 
101b/13, 101b/17, 101b/2, 101b/3, 
101b/5, 101b/6, 101b/8, 101b/9, 102a/1, 
102a/10, 102a/11, 102a/12, 102a/13, 
102a/2, 102a/3, 102a/4, 102a/5, 102a/7, 
102a/8, 102a/9, 102b/10, 102b/11, 
102b/13, 102b/15, 102b/16, 102b/17, 
102b/3, 102b/5, 102b/7, 102b/9, 103a/1, 
103a/11, 103a/12, 103a/13, 103a/15, 
103a/16, 103a/17, 103a/2, 103a/3, 
103a/4, 103a/5, 103a/8, 103b/11, 
103b/12, 103b/14, 103b/16, 103b/17, 
103b/5, 103b/6, 103b/9, 104a/1, 
104a/10, 104a/11, 104a/13, 104a/14, 
104a/15, 104a/17, 104a/4, 104a/7, 
104a/8, 104a/9, 104b/1,  104b/10, 
104b/12, 104b/13, 104b/15, 104b/16, 
104b/17, 104b/2, 104b/4, 104b/5, 
104b/8,  105a/1, 105a/10, 105a/11, 
105a/14, 105a/15, 105a/17, 105a/2, 
105a/3, 105a/6, 105a/8,  105a/9, 
105b/1, 105b/10, 105b/11, 105b/12, 
105b/13, 105b/15, 105b/16, 105b/17, 
105b/2, 105b/3, 105b/5, 105b/8, 
105b/9, 106a/14, 106a/15, 106a/16, 
106a/17, 106a/4,  106a/5, 106a/7, 
106a/9, 106b/10, 106b/11, 106b/14, 
106b/15, 106b/17, 106b/7, 106b/9, 
107a/1, 107a/11, 107a/12, 107a/13, 
107a/14, 107a/15, 107a/16, 107a/17, 
107a/9, 107b/1,  107b/10, 107b/11, 
107b/14, 107b/15, 107b/16, 107b/17, 
107b/7, 107b/8, 107b/9,  108a/11, 
108a/13, 108a/15, 108a/16, 108a/2, 
108a/6, 108b/6, 109a/11, 109a/15, 
109a/16, 109a/2, 109a/3, 109a/5, 
109a/6, 109a/7, 109b/1, 109b/14, 
109b/2, 109b/6, 109b/7, 10a/1, 10a/11, 
10a/12, 10a/14, 10a/15, 10a/17, 10a/2, 
10a/3, 10a/4, 10a/5, 10a/6, 10a/7, 10a/8, 
10b/10, 10b/11, 10b/12, 10b/14, 
10b/15, 10b/16, 10b/17, 10b/4, 10b/5, 
10b/7, 10b/9, 110a/1, 110a/15, 110a/16, 
110a/17, 110a/2, 110a/3, 110a/4, 
110b/10, 110b/11, 110b/12, 110b/15, 
110b/16, 110b/2, 110b/3, 110b/4, 
110b/5, 110b/6, 111a/10, 111a/12, 
111a/15, 111a/16, 111a/17, 111a/2, 
111a/3, 111a/4, 111a/6, 111a/7, 111a/9, 
111b/1, 111b/11, 111b/12, 111b/15, 
111b/16, 111b/17, 111b/2, 111b/3, 
111b/6, 111b/8, 111b/9, 112a/11, 
112a/13, 112a/14, 112a/17, 112a/2, 
112a/5, 112a/8, 112b/1, 112b/11, 
112b/15, 112b/4, 112b/6, 112b/7, 
112b/9, 113a/1, 113a/11, 113a/13, 
113a/16, 113a/2, 113a/4, 113a/7, 
113a/8, 113b/11, 113b/12, 113b/13, 
113b/14, 113b/15, 113b/17, 113b/3, 
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113b/6, 113b/8,  113b/9, 114a/6, 
115a/11, 115a/12, 115a/13, 115a/14, 
115a/16, 115b/1, 115b/11, 115b/14, 
115b/3, 115b/4, 115b/5, 115b/6, 
115b/8, 116a/1, 116a/10, 116a/11, 
116a/12, 116a/17, 116a/3, 116a/5, 
116a/8, 116a/9, 116b/1, 116b/13, 
116b/2, 116b/3, 116b/4, 116b/5, 
116b/6, 116b/7, 116b/8, 116b/9, 
117a/10, 117a/11, 117a/13, 117a/14, 
117a/15, 117a/16, 117a/17, 117a/2, 
117a/4, 117b/1, 117b/10, 117b/11, 
117b/12, 117b/14, 117b/16, 117b/3, 
117b/5, 117b/8, 118a/1, 118a/11, 
118a/12, 118a/13, 118a/14, 118a/16, 
118a/17, 118a/3,  118a/4,118a/5, 118a/8, 
118a/9, 118b/14, 118b/15, 118b/16, 
118b/17, 118b/2, 118b/3,  118b/4, 
118b/6, 118b/8, 118b/9, 119a/1, 
119a/10, 119a/11, 119a/14, 119a/16, 
119a/3,  119a/4, 119a/5, 119a/6, 119a/7, 
119a/8, 119a/9, 119b/10, 119b/15, 
119b/16, 119b/4, 119b/5, 119b/7, 
119b/8, 11a/1, 11a/10, 11a/2, 11a/3, 
11b/10, 11b/11, 11b/12, 11b/14, 
11b/15, 11b/16, 11b/17, 11b/4, 11b/5, 
11b/6, 11b/7, 11b/8, 11b/9, 120a/11, 
120a/12, 120a/17, 120a/2, 120a/3, 
120a/4, 120a/6, 120a/7, 120a/9, 
120b/10, 120b/12, 120b/16, 120b/4, 
120b/5, 120b/7, 121a/10, 121a/12, 
121a/13, 121a/14, 121a/15, 121a/16, 
121a/17, 121a/2, 121a/5, 121a/6, 
121a/7, 121a/8, 121b/1, 121b/11, 
121b/13, 121b/14, 121b/15, 121b/17, 
121b/2, 121b/4, 121b/6, 121b/8, 
122a/12, 122a/15, 122a/16, 122a/3, 
122a/4,  122a/6, 122a/7, 122a/8, 122a/9, 
122b/1, 122b/12, 122b/15, 122b/16, 
122b/3, 122b/7,  122b/8, 123a/10, 
123a/1, 123a/12, 123a/13, 123a/14, 
123a/15, 123a/3, 123a/7, 123a/8, 
123b/11, 123b/12, 123b/13, 123b/14, 
123b/15, 123b/16, 123b/17, 123b/2, 
123b/3,  123b/5, 123b/7, 123b/8 
124a/14, 124a/15, 124a/2, 124a/4, 
124a/5, 124a/6, 124a/7, 124a/8, 124a/9, 
124b/11, 124b/12, 124b/13, 124b/15, 
124b/16, 124b/3, 124b/4, 124b/5, 
124b/6, 124b/7, 124b/8, 124b/9, 125a/1, 
125a/10, 125a/13, 125a/15, 125a/16, 
125a/4, 125a/5, 125a/6, 125a/8, 125b/1, 
125b/12, 125b/13, 125b/15, 125b/17, 
125b/3, 126a/11, 126a/12, 126a/2, 
126a/4, 126a/5, 126a/6, 126a/7, 126a/8, 
126b/10, 126b/13, 126b/14, 126b/15, 
126b/16, 126b/17, 126b/3, 126b/4, 
126b/6, 126b/9, 127a/11, 127a/14, 
127a/17, 127a/3, 127a/5, 127a/6, 
127a/7, 127a/8, 127b/13, 127b/14, 
127b/15, 127b/17, 127b/2, 127b/7, 
128a/11, 128a/13, 128a/15, 128a/16, 
128a/17, 128a/4, 128a/5, 128a/7, 
128b/1,  128b/11, 128b/12, 128b/15, 
128b/16, 128b/17, 128b/2, 128b/3, 
128b/4, 128b/5, 128b/6,  128b/7, 
128b/8, 128b/9, 129a/1, 129a/10, 
129a/11, 129a/12, 129a/13, 129a/14, 
129a/15, 129a/2, 129a/3, 129a/4, 
129a/5, 129a/6, 129a/7, 129a/9, 
129b/10, 129b/11, 129b/13, 129b/15, 
129b/16, 129b/2, 129b/4, 129b/5, 
129b/6, 129b/7, 129b/8, 129b/9, 12a/1, 
12a/11, 12a/12, 12a/13, 12a/14, 12a/15, 
12a/16, 12a/17, 12a/2, 12a/3, 12a/4, 
12a/6,  12a/7, 12b/1, 12b/10, 12b/11, 
12b/12, 12b/13, 12b/14, 12b/15, 
12b/16, 12b/17, 12b/2,  12b/3, 12b/4, 
12b/6, 12b/7, 12b/8, 12b/9, 130a/1, 
130a/10, 130a/11, 130a/12, 130a/13, 
130a/14, 130a/15, 130a/16, 130a/17, 
130a/2, 130a/3, 130a/4, 130a/6, 130a/8, 
130a/9,  130b/1, 130b/10, 130b/16, 
130b/3, 130b/5, 130b/8, 130b/9, 131a/1, 
131a/10, 131a/11, 131a/13, 131a/14, 
131a/15, 131a/17, 131a/2, 131a/6, 
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131a/9, 131b/1, 131b/10, 131b/11, 
131b/12, 131b/13, 131b/14, 131b/16, 
131b/17, 131b/2, 131b/3, 131b/5, 
131b/8, 132a/1,  132a/11, 132a/15, 
13a/10, 13a/11, 13a/12, 13a/14, 13a/16, 
13a/17, 13a/4, 13a/5,  13a/6, 13a/7, 
13b/1, 13b/10, 13b/11, 13b/12, 13b/13, 
13b/14, 13b/15, 13b/17, 13b/2, 13b/3, 
13b/4, 13b/5, 13b/6, 13b/7, 13b/8, 
13b/9, 14a/13, 14a/14, 14a/2, 14a/3, 
14a/4,  14a/7, 14a/9, 14b/10, 14b/12, 
14b/13, 14b/14, 14b/15, 14b/16, 
14b/17, 14b/3, 14b/4,  14b/5, 14b/6, 
14b/7, 14b/8, 14b/9, 15a/1, 15a/11, 
15a/15, 15a/16, 15a/17, 15a/2, 15a/3, 
15a/4, 15a/5, 15a/6, 15a/7, 15a/9, 
15b/1, 15b/2, 15b/3, 15b/4, 15b/5, 
15b/6, 15b/7, 15b/8, 16a/10, 16a/12, 
16a/13, 16a/14, 16a/15, 16a/17, 16a/4, 
16a/5, 16a/8, 16a/9, 16b/10, 16b/11, 
16b/12, 16b/13, 16b/14, 16b/15, 
16b/16, 16b/17, 16b/2, 16b/3, 16b/4, 
16b/5,  16b/6, 16b/7, 17a/10, 17a/11, 
17a/13, 17a/14, 17a/16, 17a/17, 17a/4, 
17a/5, 17a/6, 17a/7, 17a/8, 17b/1, 
17b/10, 17b/11, 17b/12, 17b/13, 
17b/14, 17b/15, 17b/16, 17b/3, 17b/4, 
17b/7, 17b/8, 17b/9, 18a/1, 18a/10, 
18a/11, 18a/12, 18a/13, 18a/15, 18a/16, 
18a/17,  18a/2, 18a/4, 18a/5, 18a/6, 
18a/7, 18a/8, 18a/9, 18b/10, 18b/11, 
18b/12, 18b/15, 18b/17,  18b/2, 18b/3, 
18b/4, 18b/5, 18b/6, 18b/7, 18b/8, 
19a/1, 19a/11, 19a/12, 19a/14, 19a/15, 
19a/16, 19a/3, 19a/4, 19a/7, 19a/8, 
19b/1, 19b/10, 19b/11, 19b/12, 19b/13, 
19b/14,  19b/15, 19b/16, 19b/4, 19b/5, 
19b/6, 19b/7, 20a/10, 20a/11, 20a/12, 
20a/13, 20a/14,  20a/15, 20a/16, 20a/5, 
20a/6, 20a/7, 20a/8, 20b/1, 20b/12, 
20b/16, 20b/2, 20b/3, 20b/4, 20b/7, 
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69a/14, 69a/16, 69a/3, 69b/11, 69b/12, 
69b/13, 69b/14, 69b/16, 69b/17, 69b/3, 
69b/4,  69b/6, 69b/7, 69b/8, 69b/9, 
70a/10, 70a/11, 70a/12, 70a/13, 70a/14, 
70a/15, 70a/16,  70a/4, 70a/5, 70a/7, 
70a/8,  70b/11, 70b/12, 70b/13, 
70b/14, 70b/15, 70b/16, 70b/2, 70b/4, 
70b/5, 70b/6, 70b/8, 71a/11, 71a/14, 
71a/15, 71a/16, 71a/17, 71a/2, 71a/3, 
71a/4, 71b/10, 71b/11, 71b/12, 71b/13, 
71b/14, 71b/4, 71b/5, 71b/6, 71b/7, 
71b/8, 71b/9, 72a/1, 72a/11, 72a/12, 
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95a/7, 95b/11, 95b/12, 95b/13, 95b/15, 
95b/16, 95b/2, 95b/3, 95b/4, 95b/5, 
95b/6, 95b/7, 95b/8, 95b/9, 96a/10, 
96a/11, 96a/12, 96a/13, 96a/14, 96a/15, 
96a/16, 96a/17, 96a/3, 96a/4, 96a/5, 
96a/6, 96a/7, 96a/8, 96b/10, 96b/11, 
96b/12, 96b/14,  96b/16, 96b/4, 96b/5, 
96b/6, 96b/7, 96b/8, 97a/1, 97a/10, 
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97a/11, 97a/12, 97a/16, 97a/17, 97a/2, 
97a/3, 97a/4, 97a/5, 97a/6, 97a/7, 
97b/1, 97b/10, 97b/11, 97b/12, 97b/13, 
97b/14,  97b/16, 97b/2, 97b/3, 97b/4, 
97b/5, 97b/7, 97b/8, 97b/9, 98a/1, 
98a/10, 98a/11, 98a/12, 98a/13, 98a/14, 
98a/16, 98a/17, 98a/3, 98a/5, 98a/6, 
98a/7, 98a/8, 98a/9, 98b/1, 98b/11, 
98b/13, 98b/14, 98b/15, 98b/16, 
98b/17, 98b/3, 98b/4, 98b/5, 98b/6, 
98b/7, 98b/9, 99a/1, 99a/13, 99a/16, 
99a/17, 99a/2, 99a/3, 99a/5, 99a/6, 
99a/8, 99a/9, 99b/1, 99b/10, 99b/11, 
99b/12, 99b/13, 99b/14, 99b/15, 
99b/16, 99b/17, 99b/2, 99b/3, 99b/4, 
99b/5, 99b/7, 99b/8, 99b/9 
 ḫışm-nāk v.  20b/2 
 ḳaviyyetüs-sulṭāndur v.  41b/2 
 şāh-żān v.  92a/5 
 v. bir 05b/8, 06a/10, 06a/2, 06a/9, 
101b/11, 105b/4, 107b/16, 109a/16, 
109b/16, 109b/17, 110a/17, 110a/2, 
111a/12, 111a/7, 111a/9, 116a/14, 
119b/8, 121b/11, 123a/16, 123b/9, 
124a/13, 125b/7, 126a/9, 127a/6, 
128a/17, 128a/3, 128b/10, 128b/12, 
128b/14, 128b/8, 130b/6, 15a/6, 16a/12, 
16b/9, 17a/12, 25a/13, 26a/11, 26a/9, 
31a/8, 33b/12, 34b/17,  34b/7, 38b/8, 
41b/5, 46a/17, 50a/2, 50b/1, 53a/6, 
55a/2, 55a/4, 55a/5, 60a/4, 62b/11, 
63b/7, 65b/4, 65b/5, 65b/6, 65b/9, 
66a/11, 70a/17, 70b/10, 76a/9, 77a/14, 
78a/3, 79a/8,  79b/2, 80a/4, 80b/11, 
82a/16, 85a/14, 93a/12, 93a/17, 93b/1, 
96a/12, 96a/3, 96b/15,  97a/6, 97a/7, 
98a/1, 99b/12, 99b/13 
 v. ol bir 131a/11, 22a/16, 33a/4, 
33b/17, 39a/9, 41b/7, 47a/11, 70a/4, 
72a/16, 88b/7 
 v. ol 02a/13, 05b/17, 09a/2, 101a/5, 
101b/3, 106a/13, 106a/8, 10a/13, 
111b/13, 114b/9, 115b/8, 119a/6, 
121a/10, 121a/4, 123a/11, 124a/6, 
127b/1, 127b/3, 12a/9, 130a/16, 
130b/16, 131b/10, 16b/10, 17a/4, 
21a/16, 21a/3, 24a/3, 25b/12, 26a/13, 
26b/3, 30b/10, 30b/17, 31a/4, 31b/9, 
32a/8, 33a/11, 33b/16, 38b/15, 38b/8, 
40a/8, 41a/6, 41b/2, 42b/10, 42b/16, 
44b/10, 47b/6, 48b/2, 49a/4, 49b/14, 
50a/4, 50b/17, 57b/17, 58a/8, 58a/9, 
59a/10, 60a/13, 60a/7, 61b/3, 63a/16, 
64a/9, 64b/4, 64b/9, 65b/15, 68a/15, 
69b/14, 70b/3,  71a/4, 72a/6, 73b/13, 
74b/11, 77a/4, 77a/5, 78a/10, 80a/1, 
81a/7, 81b/11, 81b/13, 82a/11, 83b/17, 
85a/13, 85a/16, 85a/7, 86b/11, 86b/13, 
87b/12, 88b/2, 91b/5, 91b/7, 93b/5, 
94a/11, 95a/17, 95b/1, 96b/16, 97b/2, 
98a/14, 99a/10, 99b/15, 99b/16 
 [4252] 
vebā: <Ar. Veba hastalığı. 
 v.  98a/6 
 [1] 
veber: <Ar. Deve ve tavşan tüyü. 
 v.+ ini 22b/5, 23a/15 
 [2] 
vecaʿ: <Ar. Ağrı, sızı, acı. 
 v.  05a/8, 110b/4, 74a/15 
 bḭġayr-i v.  97b/7 
 v.-ı baṭına 115b/16 
 v.-ı erḥāma 93a/17 
 v.-ı ḫāṣıraya 78b/9 
 v.-ı kilyeteyni 87a/13 
 v.-ı mefāṣıla ursalar 104b/5 
 v.-ı mefāṣıla 102a/2, 73a/5, 87b/17, 
88b/17, 94a/2 
 v.-ı ṣulbı 87a/13 
 v.-ı ṭalaḳı olan 45a/16 
 v.-ı ẓahrı olan 102a/13 
 v.+ a 30a/10 
 v.+ dan 53b/1 
 v.+ ı 02b/12, 03b/3, 102a/1, 102a/8, 
130a/9, 131b/10, 27a/11, 37a/17, 43a/2, 
44a/4,  44b/3, 45b/3, 45b/7, 53b/3, 
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68b/16, 71b/6, 77a/7, 85b/8, 88a/5, 
95b/13 
 v.+ ı olan 04b/11, 126b/10, 43b/11 
 v.+ ına 115b/15 
 v.+ ından 27a/10, 79b/10 
 v.+ ını 100a/3, 115b/11, 122a/13, 
37a/2, 38b/14, 89a/4 
 v.+ larına 04b/3 
 v.+ n 29a/5 
 v. olan 79b/9 
 [54] 
vecāhet: <Ar. Gösterişlilik; itibar, haysiyet. 
 v.+ e 109a/7 
 [1] 
vecaʿsuz: <Ar.+T. Ağrısız, sızısız. 
 v.  94a/7, 122b/12 
 [2] 
vech: <Ar. 1. Yüz, çehre. 2. Sebep. 3. Üslup, 
tarz. 
 v.  124a/16 
 basṭ-ı v.  13b/9 
 v.+ den 09b/5 
 aḥsen-i v.+ dür 10a/15 
 v.+ ile 02b/16, 05b/7, 20b/15, 24a/12, 
28b/7, 62b/3 
 v.+ ile ėtmek 98b/12 
 v.+ ile idi 28a/15 
 v.+ ile olmaḳ 13b/12 
 v.+ inden 02b/3 
 v.+ iyile 14a/9 
 v.+ le 38a/13 
 v.+ ler 09a/11 
 [18] 
veche: <Ar. Yüz; yan, taraf, semt. 
 v.+ den 114a/7 
 [1] 
vefā: <Ar. Yetişme, yetme. 
 v.  85a/5 
 [1] 
vefāt: <Ar. Ölüm, ölme. 
 v. ėde 16a/1 
 [1] 
vefret: <Ar. Çokluk, bolluk. 
 v.-i zaḥmete 86a/3 
 [1] 
vehb: <Ar. “vehb ibn-i münebbih” Ebû 
Abdillâh Vehb b. Münebbih b. Kâmil 
es-San‘ânî (ö. 114/732). Yemenli tabîî. 
 v.  46a/14, 81b/7 
 [2] 
vehhām: <Ar. Çok kuruntulu kimse. 
 v.+ uŋ 18b/4 
 [1] 
vehm: <Ar. Kuruntu, yersiz şüphe. 
 v.+ ini 129b/7 
 v. ol 94b/2 
 [2] 
vekḭl: <Ar. Vekil, elçi. 
 v.+ inüŋ 127b/14 
 [1] 
velāyet : <Ar. 1. Ermişlik; söz geçirme. 2. 
Dostluk, sadakat. 
 v.+ inde 10b/4 
 [1] 
veled: <Ar. Çocuk; evlat. 
 v.  02b/10, 25b/13, 54a/9 
 v.-i ṣaġḭrine 100b/3 
 v.-i ṣāliḥden 16a/3 
 v.-i ṣāliḥdür 16a/6 
 v.+ i 03b/11, 113a/15, 34b/14, 37b/3, 
37b/6, 37b/8, 54a/8, 74a/11 
 v.+ inden 103b/9 
 v.+ ine 09b/9 
 [16] 
ve'l-ḥayteʿūr: <Ar. 1. Kurt; arslan. 2. Bela;bir 
vaziyette durmayan; cin taifesinden bir 
nesne. 3. Suda yaşayan bir böcek. 
 v.  80b/2 
 [1] 
veliyy: <Ar. Sahip; eren, ermiş. 
 v. olub 22a/13 
 [1] 
vėr -: Vermek. 
 ʿasel v.  22a/8 
 ḫaber v.  07b/11 
 v.- di 92a/9 
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v.- e 123b/14, 124a/2, 22b/12, 27a/8, 
53a/11, 78b/13, 88b/13, 96b/8, 43a/6 
v.- seler 113a/15, 54b/9, 112b/7 
v.- seler ol 102b/6 
v.- üb 70b/2, 84b/8 
v.- ür 70a/14, 85a/13, 111b/1 
 v.- ürüz bir 22a/10 
 ad v.- di 85b/11 
 cevāb v.- di 65b/16, 84a/12, 93a/1 
 defʿ ėdüb v.- di 26a/2 
 dḭnār v.- di 22a/11 
 ḫaber v.- di 19a/16, 20a/12, 22a/2, 
35a/12, 41a/9 
 iẕin v.- di 60b/1 
 sālimen v.- di 81b/16 
 zaḥmet v.- di 37b/3 
 ḫaber v.- diler 111b/8 
 çıḳarub v.- dügi 16a/9 
 cevāb v.- dügimde 20b/10 
 cevāb v.- dügümde 80b/12 
 ḫaber v.- düm 51b/9 
 libās v.- düm 11b/15 
 ṭaʿām v.- düm 11b/13 
 fāʾide v.- e 03a/11, 03b/1, 105b/17, 
128b/8, 130a/13, 28b/14, 29a/10, 
41a/11, 45a/7,  58b/12, 58b/9, 78b/11, 
88a/17, 88b/11, 98b/5 
 ḫaber v.- e 07a/1, 109b/8, 118b/2, 
130b/14, 130b/5, 131a/1, 97b/16 
 ḥacāmat-ı fāʾidesin v.- e 103b/6 
 heyecān v.- e 53a/8 
 icāzet v.- e 60a/17 
 ḳıyām v.- e 36a/4 
 lḭnet v.- e 36a/12 
 nefʿ v.- e 03b/6, 100a/5, 100a/8, 
101a/11, 101b/16, 101b/17, 102a/14, 
102a/17, 102a/4,  102b/10, 102b/9, 
104b/4, 104b/5, 105a/2, 105b/16, 
106a/1, 106a/3, 106b/4, 111b/10, 
111b/7, 112a/12, 112a/14, 113b/8, 
116a/11, 116b/6, 117b/2, 118b/14, 
119a/12, 119b/1, 119b/17, 119b/2, 
120a/1, 121b/16, 122a/14, 122a/2, 
122a/3, 122a/5, 122b/14, 122b/3, 
122b/5, 122b/6, 122b/7, 122b/8, 
123a/14, 123a/7, 123a/8, 124a/8, 
124b/16, 125a/2, 125a/7, 125a/9, 
125b/11, 128a/16, 128b/3, 129b/12, 
129b/4, 130b/6, 131a/17, 131b/14, 
131b/5, 132a/2, 17a/13, 17a/14, 17b/16, 
17b/7, 22b/10, 22b/15, 27b/1, 29a/7, 
29a/9,  30a/16, 30a/2, 31a/5, 32a/13, 
32a/3, 32a/6, 36a/13, 36a/2, 36b/10, 
36b/12, 36b/4, 37a/15, 40a/12, 40b/12, 
40b/13, 40b/14, 42a/5, 42b/9, 44a/1, 
44a/10, 45a/10, 45a/15, 45b/8, 48a/11, 
48a/12, 48a/8, 49b/5, 50a/2, 50b/8, 
51a/4, 52b/9, 53b/8, 54b/7, 54b/8, 
56a/16,  56a/8, 56b/1, 56b/2, 58a/2, 
58b/13, 58b/16, 58b/4, 61a/5, 63b/1, 
64b/2, 66b/14, 66b/4, 67a/2, 67b/15, 
67b/17, 68a/3, 69a/7, 70a/17, 71a/16, 
71a/17, 73a/5, 73b/11, 73b/7, 74b/2,  
 78b/10, 78b/15, 79a/14, 79a/15, 79b/7, 
80a/3, 83a/10, 83a/15, 83b/1, 83b/7, 
84b/12,  85b/8, 88a/11, 88a/3, 89a/16, 
90b/7, 93a/17, 94a/5, 94a/6, 95a/3, 
96a/8, 97a/6, 98a/10, 98a/9, 98b/15, 
98b/16 
 şifā v.- e 108b/11, 43a/5, 83a/12 
 verem v.- e 72b/17 
 yumşaḳlıḳ v.- e 36b/2 
 nefʿ v.- e bir 38b/12 
 buḫūr v.- eler 112b/6 
 dütsü v.- eler 116b/1 
 ḫaber v.- eler 70b/13 
 żarar v.- en 25b/15 
 icāreye v.- evüz 19b/7 
 ber-ḳarār olursa v.- eyim 42b/1 
 kisvet v.- eyim 11b/16 
 ṭaʿām v.- eyim 11b/13 
 nefʿ v.- irdi 39b/1 
 süd v.- medi 38a/13 
 ʿıvaż v.- megi 22a/12 
 zekāt v.- mek 22a/6 
 fāʾide v.- memişdür 10a/6 
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 żarar v.- meye 126a/4 
 żayʿa v.- meyesin 42a/17 
 ḳuṣūr v.- mez 12a/4 
 naḳṣ v.- mez 12a/6 
 ziyādelik v.- mez 12a/3 
 ad v.- miş 35a/11 
 aŋa v.- mişdür 60b/9 
 buḫūr v.- se 130b/7, 39b/10 
 ʿusr v.- se 37b/6 
 żarar v.- se 87b/15 
 buḫūr v.- seler 101b/4, 102b/6, 
103a/11, 103a/14, 103b/3, 112a/17, 
116b/13, 128a/4, 128b/17, 77a/16 
 duḫān v.- seler 104a/12 
 dütsü v.- seler 130a/1, 38b/13 
 buḫūr v.- seler ol 126a/2, 130a/5, 
39b/15 
 dütsü v.- seler ol 129b/14 
 dütün v.- seler ol 102a/6 
 ʿavrata v.- üb 04a/11 
 buḫūr v.- üb 107b/14, 107b/17, 
108a/13, 120b/12 
 cevāb v.- üb 29b/3, 72b/8, 81b/3 
 cilā v.- üb 52b/4 
 ḫaber v.- üb 125b/7 
 ḥareket v.- üb 60a/14 
 kitāb v.- üb 19a/10 
 ḳuvvet v.- üb 118b/6, 70b/11, 70b/4 
 mesʾeletini v.- üb 12a/5 
 nefʿ v.- üb 07a/5, 102b/3, 105b/15, 
106b/10, 115b/16, 115b/17, 119a/15, 
30a/10, 45b/17,  69a/9, 73a/5, 86a/16, 
90b/8, 92a/8, 93b/3, 96b/3, 96b/6 
 şāt v.- üb 92b/16 
 taḳvḭt v.- üb 06b/6 
 nefʿ v.- üb ol 64b/15 
 cilā v.- ür 102a/3, 29a/4 
 derd-i ser v.- ür 14b/14 
 destūr v.- ür 14b/9 
 elem v.- ür 103b/5 
 fāʾide v.- ür 03b/9, 111b/8, 127b/17, 
67b/12, 71b/5, 85a/11 
 ḥüsn v.- ür 99a/17 
 ḳıvām v.- ür 30a/13 
 lḭnet v.- ür 89a/1 
 nefʿ v.- ür 04a/13, 04b/12, 04b/3, 
101b/6, 111a/17, 112a/14, 112a/6, 
117b/5, 119a/11, 121b/15, 122b/13, 
126a/5, 131a/4, 23a/17, 23a/8, 26b/1, 
27a/15, 30b/5, 31b/2, 31b/5, 51a/8, 
54a/13, 64a/5, 74b/2, 78a/13, 78a/15, 
78b/17, 82b/2, 83b/13, 85a/12, 86a/13, 
86b/3, 86b/4, 87b/17, 88a/3, 90a/7, 
91a/13, 94a/2, 94a/8, 95a/1, 97a/11, 
98b/17, 99b/4 
 noḳṣān v.- ür 12a/7 
 server v.- ür 06a/1 
 ṣıḳlıḳ v.- ür 85a/2 
 taḳviyet v.- ür 111a/16, 91a/11 
 żarar v.- ür 101a/5, 131a/13, 53b/11, 
89a/2, 91b/6, 95b/2 
 nefʿ v.- ür bir 54a/15 
 żarar v.- ür ol 121a/13 
 ḭfā eyleyüb v.- ürem 12a/8 
 zaḥmet v.- ürdi 28a/15 
 zaḥmet v.- ürse 79a/17 
 [389] 
verd: <Ar. Gül. 
 v.  21b/12 
 duhn-ı v.  104a/14, 105a/6 
 zürr-i v.  06a/9 
 duhn-ı v.+ ile 113b/15, 119a/11, 
123b/13, 79a/7 
 duhn-ı v.+ in 120a/14 
 duhn-ı v.+ le 45a/7 
 [10] 
verdān : <Ar. 1. Koca başlı kertenkele. 2. 
Kızıl renkte bir güvercin.Bk. verşān. 
 benāt-ı v.  131b/11, 131b/7, 131b/9 
 v. idi 59b/3 
 [4] 
verem: <Ar. Verem; şiş, ur, çıban. 
 v.  115b/11, 45a/4, 78b/13, 97b/5 
 v.+ den 77a/13 
 v.+ e 22b/9, 44a/9 
 mevżiʿ-i v.+ e 37a/17 
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 v.+ e ursalar 130b/6 
 v.+ i 115b/11, 116a/10, 71b/12 
 v.+ i olan 64b/14 
 v.+ lere 125b/3, 36a/11, 78a/13 
 v.+ leri 18a/12, 67b/4 
 v. vėre 72b/17 
 [19] 
veremlü: <Ar.+T. Veremli. 
 v.  04a/1, 77a/13, 93b/2 
 [3] 
veremsüz: <Ar.+T. Veremsiz. 
 v.  104a/6 
 [1] 
veril: <Far. Başı sakankurdan büyük olan bir 
cins kertenkele, keler. 
 v.  131a/16, 86b/16, 87a/1 
 v.-i ābḭdür 30a/17 
 [6] 
vėril -: Verilmek. 
 nefʿ v.- e 95b/1 
 v.- mesini 68b/9 
 v.- se 91a/5 
 buḫūr v.- se 128a/5, 91b/2 
 buḫūr v.- se ol 35b/10 
 [6] 
vers: <Ar. Zerdeçal, Hint safranı (Curcuma 
longa). 
 v.  125a/6, 45b/1 
 v.-i zaʿferānḭ 79a/9 
 [3] 
verşān: <Ar. 1. Yaban güvercini. 2. Kumru 
kuşunun erkeği. 
 v.  131a/3, 131a/5, 59a/2 
 [3] 
vesʿā: <Ar. Aranan.  
 v.-ı meşkūrdandur 15a/8 
 [1] 
vesaḫ: <Ar. Kir, pas, pislik. 
 v.+ ından 34a/15, 34b/2 
 v.+ ını 89b/12 
 v.+ ile 33b/14 
 [4] 
vesḭle: <Ar. Yol, vasıta; bahane, sebep. 
 v. olub 63b/12 
 [1] 
ve's-sellem: <Ar. Bir dua sözü. 
 v. 105a/13, 114a/8, 114b/2, 13a/14, 
14a/11, 15a/15, 15b/17, 15b/5, 20a/2,  
 24a/9, 24b/16, 24b/4, 35b/3, 41a/16, 
43b/15, 48b/9, 55a/8, 55b/13, 56b/17,  
 56b/8, 57a/6, 59a/11, 59a/4, 59b/10, 
59b/2, 59b/5, 59b/7, 62b/10, 76a/14,  
 88b/1, 88b/3, 89b/5 
 v. bir 39b/5 
 v.+ den 114a/7, 11b/6, 85b/10 
 v.+ e 24a/2, 24a/4 
 [38] 
vesvās: Bk. vesvese . 
 v.  03a/12, 42b/7, 42b/8 
 v.+ a 123b/15 
 [4] 
vesvese: <Ar. Şüphe, kuruntu. 
 v.+si 63b/16  
 v.+ si olan 42b/6 
 v.+ ye 118b/3 
 v.+ yi 97a/4 
 [4] 
veyā:<Ar.-Far. Veya, yahut. 
 v.  118b/9, 128b/11, 129a/8, 38b/13, 
47b/1, 75a/9 
 [6] 
vezḭr: <Ar. Vezir. 
 v.  57b/7 
 [1] 
vezn: <Ar. Tartma, tartılma. 
 v. ėdüb 06a/8 
 v.+ i 113b/9 
 [2] 
vilādet: <Ar. Doğum, doğma. 
 ʿusr-ı v.  71a/8 
 v.+ den 04a/2  
 ʿusr-ı v.+ den 92b/14 
 ʿusr-ı v.+ e 91a/12 
 v.+ i 26b/11, 36a/14 




vilāyet: <Ar. İl. 
 v.  15a/6 
 v.+ inden 67a/8 
 [2] 
vḭrān: <Far. Yıkık, yıkılmış. 
 v.  128b/1 
 [1] 
vḭrāne: <Far. Yıkık, harap yer. 
 v.+ den 20b/7 
 [1] 
viṧāb: <Ar. Atlama, sıçrama. 
 v.+ dur 39b/3 
 [1] 
vuḥūş: <Ar. Yabani hayvanlar. 
 v.+ dan 32b/10 
 [1] 
vuḳūʿ: <Ar. Rastlama, isabet etme. 
 v. bulub 02a/5 
 v.+ ı 55a/12 
 v.+ ı olmaḳ 72a/1 
 [3] 
vuḳūf: <Ar. Durma, duruş; bir halde olduğu 
gibi kalma. 
 v. ėdüb 75b/3 
 v. ėtmeye 18b/6 
 [2] 
vuṧūḳ: <Ar. Bağlar, rabıtalar; antlaşmalar. 
 v.  29b/12 
 [1] 
vücūb: <Ar. Lüzumlu olma, bırakılması müm-
kün olmama. 
 v.+ ı 78a/7 
 [1] 
vücūd: <Ar. Bulunma, var olma, varlık. 
 v.+ a 02b/10, 79a/12 
 [2] 
vücūh: <Ar. Yüzler, çehreler. 
 v.-ı keṧḭreden 86b/16 
 [1] 
Y 
yā: Bk. yāʾ. 
 y.  07b/6, 100a/15, 105b/4, 10a/10, 
10a/13, 114b/9, 124a/14, 13a/13, 14b/8, 
15a/3, 20a/12, 22a/6, 22a/7, 24a/2, 
24a/8, 25a/1, 25b/4, 25b/7, 37b/4, 
38a/11, 40a/15, 40a/16,  42a/14, 
47a/13, 48b/12, 56b/11, 56b/9, 57a/6, 
62a/17, 62b/3, 81b/11, 82a/5 
 y.-yı meksūrenüŋ 30b/8 
 y.-yı muḫaffef 31b/7 
 y.-yı müṧennāyıla 132a/12 
 y. bir 128b/1 
 ḥarf-i y.+ da 38b/7 
 y.+ nuŋ 27b/17, 31b/8 
 [42] 
yāʾ:<Ar. Ye harfi. 
 y.  111a/12, 111a/4 
 sükūn-ı y.+ yıla 33a/10 
 [3] 
yabān: <Far. 1. Yabani, vahşi, insandan kaçan. 
2. Issız yer. 
 y. 04a/10, 131b/3, 132a/4, 37a/6, 
50b/17, 91a/3, 92b/6 
 y.+ a 64b/3 
 y.+ da idi 19a/15 
 [9] 
yābis: <Ar. Kuru. 
 y.  102b/16, 124a/6, 31a/12, 52b/16, 
67b/4 
 y. bir 131b/12 
 y.+ dür 101a/3, 102a/3, 111a/15, 
121b/5, 124a/1, 131a/12, 26a/13, 30b/4, 
48a/15, 48b/5,  64b/7, 70a/7, 74a/14, 
91b/5, 97a/11, 99b/14 
 y. ėdüb 61a/6 
 y. ola 71b/3 
 y. olanlara 87a/11 
 y. olub 20a/9 
 [26] 
yād: <Ar. Hatırlama, anma; hatır, gönül. 
 y. ėdesin 94b/11 
 y. eyledüm 41a/6 
 y.+ ına 75a/3 





 y.+ ı 101a/5, 10b/16, 132a/5, 23a/9, 
35b/1, 70b/10, 73a/10, 85a/4 
 y.+ ıla 119a/12, 27a/4, 64b/14 
 y.+ ına 128b/14, 67a/3 
 y.+ ından 70b/10 
 y.+ ını 115b/3, 119a/16, 126a/3, 17a/3, 
17a/5, 17a/7, 17a/9, 18a/7, 29a/7, 29a/8, 
30a/2, 37a/16, 45b/2, 67b/6, 69a/12, 
69a/4, 69a/5, 71b/5, 73a/4, 73a/6, 
79b/7, 97b/6 
 y.+ ını bir 27a/9, 65a/3 
 y.+ ıyıla 04b/10, 102b/1, 102b/5, 
120a/14, 128b/5, 17a/7, 18b/10, 28b/15, 
36b/2, 37a/12, 55a/5, 56a/12, 56a/15, 
63a/17, 64b/12, 66a/4, 69a/7, 71a/15, 
78b/12, 83a/17,  91b/17, 93a/12, 
93a/16, 93b/3 
 y.+ uŋ 37a/16 
 [64] 
yaġdur -: Yağdırmak; yağmur yağmak. 
 y.- a 93b/17 
 y.- ub 38a/4 
 [2] 
yaġı:  Yağı, düşman, hasım. 
 y. olan 117a/13 
 [1] 
yaġır:  Atın omuzları arasındaki yer ve bu yer-
de eyerin ve semerin açtığı yara. 
 y.+ ına 122b/8 
 [1] 
yaġla - : Yağlamak, yağ sürmek. 
 y.- sa 05a/8, 129b/1, 55a/6, 79a/8 
 y.- salar 128b/6, 41a/10, 56a/12, 66a/5, 
78b/14 
 y.- yan 118b/5 
 y.- yasın 45a/12 
 y.- yub 108a/1 
 y.- yub bir 127a/6 
 [13] 
yaġlan -: Yağlanmak, yağ sürülmek. 




 y.  66a/15 
 [1] 
yaġmur: Yağmur. 
 y.  05b/15, 07a/4, 33a/16, 38a/4, 54b/5, 
75a/8 
 y.+ ı 92a/15 
 [7] 
yaḥmūr: <Ar. Yaban eşeği. 
 y.  132a/3, 132a/6 
 y.+ dur 38b/7 
 [3] 
yāḫūd:<Far. Yahut, ya da. 
 y. 02b/15, 02b/16, 103a/7, 107b/10, 
107b/2, 108a/4, 108a/5, 109a/17, 
10b/16, 112a/17, 115b/14, 11b/1, 
122a/9, 125a/16, 125a/17, 127b/14, 
129a/8, 130a/7, 130b/17, 132a/8, 13b/6, 
13b/7, 16a/6, 16a/7, 16a/8, 18b/1, 
22b/16, 23a/1, 23b/9, 24a/10, 33a/15, 
34b/6,  38b/13, 39b/11, 41a/14, 45a/7, 
45b/4, 47a/13, 51a/8, 53a/12, 53a/4, 
58a/16, 62b/6,  63b/13, 64b/12, 66b/4, 
67b/14, 71b/6, 72a/4, 74b/6, 75a/16, 
75b/10, 75b/14, 76b/16,  77a/12, 
78a/16, 78b/11, 79a/13, 79a/4, 82a/1, 
83b/5, 86a/7, 86b/17, 96b/12, 97a/11, 
98b/11, 98b/2 
 y. bir 09b/8, 114a/3, 34b/17, 42b/15, 
43b/9, 67a/8, 83b/11, 86b/7 
 y. et 30a/15 
 y. ol 58a/16 
 [81] 
yahūdḭ: <Ar. Yahudi; Musevi. 
 y.  105b/15 
 [1] 
yaḥyā: <Ar. 1. Bk. yaḥyā bin ẕekeriyyā.2. Bk. 
ebḭ e'l-hayṧem. 
 y.  07b/10, 92b/6 
 ibn-i y.  81a/4 
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 y.+ ya 84b/7 
 [4] 
yaḥyā bin ektem: <Ar.Yahya bin Eksem bin 
Muhammed et-Temimi el-Esedi el-Mer-
vezi büyük Hanefi fıkıh alim-lerinden 
biri. 
 y. ektem+ e 84a/17 
 [1]  
yaḥyā bin ḫālid bermekḭ: <Ar. Bir Abbasî ve-
ziri. 
 y.  68b/3 
 [1] 
yaḥyā bin muʿād rāzḭ: <Ar. Ebû Zekeriyyâ 
Yahyâ b. Muâz b. Ca‘fer er-Râzî (ö. 
258/872). Seyrüsülûk makamlarından 
bahseden ilk sûfîlerden. 
 y. 82a/5 
 [1] 
yaḥyā bin ẕekeriyyā: <Ar.Yahya bin 
Zekeriyya,Yahya peygamber Kur’an’da 
adı geçen, İsrâiloğulları’na gönderilen 
bir peygamber. 
 y. 07b/9, 66a/9, 92b/5 
 [3] 
yaḥyāü'l-baḳar: <Ar. Canlı sığır. (?) 
 y.  36a/10 
 [1] 
yaḳ -: 1. Yakmak. 2. Kına vb. şeyleri sürmek. 
 y.- a 88a/1 
 y.- duġı 123b/13, 50b/7 
 y.- duġına 94a/6 
 y.- duġından 58b/5 
 y.- duġını 71b/11 
 y.- duḳları 107a/10 
 y.- ub 100a/8, 100b/11, 100b/9, 102a/6, 
103a/5, 105b/9, 113b/14, 116b/7, 
118a/16, 120a/14, 122b/7, 124b/16, 
125a/15, 125b/8, 128a/11, 130a/2, 
130a/6, 130a/7, 131b/1,  18b/1, 22b/6, 
23a/16, 34b/3, 36a/15, 36a/8, 36b/13, 
36b/16, 36b/17, 39a/7, 54a/10, 54a/6, 
56b/1, 61a/8, 66b/17, 66b/8, 67a/5, 




 y. ursalar 63b/4 
 [1] 
yaḳıcı: Yakıcı. 
 y.+ dur 31a/12 
 y.+ nuŋ 81b/4 
 [2] 
yaḳıl -: Yakılmak, yanmasını sağlamak. 
 y.- ub 03b/16 
 [1] 
yaḳın: Yakın. 
 y.  119b/11, 40b/7, 80a/1, 82b/10, 
19b/11 
 y.+ dur 130b/3, 48b/5 
 y. ola 76a/12 
 y. olmamaḳ 18a/1 
 y. olmaya 109a/11, 125a/3, 130a/5, 
78b/5, 79b/17,17b/8, 18a/10 
 y. olmayalar 80a/14 
 y. olmaz 60a/8 
 y. olmış idi 15a/4 
 y. olsa 83b/13 
 y.+ uma bir 51b/14 
 [21] 
yaḳṭḭn: <Ar. 1. Kabak ağacı. 2. Kavun, karpuz, 
hıyar gibi toprakta uzanıp yetişen bitki. 
 y.  28a/16 
 y.+ den 28a/13 
 [2] 
yaḳu: Bk. yaḳı. 
 y.  44b/2 
 y. ursalar 58b/11 
 [2] 
yaʿḳūb: <Ar. Erkek keklik. 
 y.  51a/9 
 [1] 
yāḳūt: <Ar. Yâkut, değerli bir süs taşı. 
 y.  76a/8 




yaḳẓān : <Ar. Uyanık. 
 y.  69b/16 
 [1] 
yala -: Yalamak. 
 y.- maḳ 124a/8 
 y.- sa 66a/15, 96a/6 
 [3] 
yalancı : Yalancı. 
 y.  68a/10, 68a/9 
 [2] 
yalıncaḳ: Çıplak. 
 y. olmasunlar 57a/2 
 [1] 
yaluŋuz: Yalnız. 
 y.  41a/11, 62b/17, 70a/16 
 y. bir 74a/11 
 [4] 
yāmūr: <Ar. Başının ortasında bir sürü 
boynuzları olan bir cins erkek geyik. 
 y.  132a/10 
 [1] 
yan -: Yanmak. 
 y.- duġı 17b/3 
 y.- duḳdan 32a/6, 54a/3 
 y.- mış 04b/10, 32a/6, 36b/14, 38b/16, 
50b/6 
 y.- sa 130a/15 
 y.- ub 115b/17, 115b/9, 38b/15, 61a/9 
 [13] 
yan: 1. Yan, taraf, yön. 2. Kalça kemiğinin üst 
bölümü. 
 y.  05a/6 
 y.+ ımızda 07b/12 
 y.+ ımızda bir 35a/10 
 y.+ ımuzda 25b/9 
 y.+ ına 06b/11 
 y.+ ında 13b/15, 68a/8, 82b/7, 84a/8, 
89b/3 
 y.+ ındaġı 75a/5 
 y.+ larında 15b/15 
 y.+ umuzda 25b/15 
 [13] 
yaŋ: Bk. yan1. 
 y.+ a 60a/6, 87b/16 
 [2] 
yaʿnḭ: <Ar. Yani. 
 y.  03a/6, 03a/7, 04a/12, 04a/14, 04a/5, 
04a/7, 04a/9, 05b/10, 07b/1, 07b/2, 
08a/10,  08a/11, 08a/12, 08a/13, 08b/1, 
08b/14, 08b/17, 09a/10, 09a/9, 09b/17, 
100b/9, 101a/9,  102a/15, 103a/6, 
103b/10, 103b/9, 104a/13, 104a/14, 
104b/14, 104b/4, 105a/1, 105b/10, 
106b/5, 108a/12, 109b/15, 10a/11, 
10b/2, 10b/3, 111b/2, 111b/4, 112a/15, 
112b/7,  113a/9, 113b/16, 113b/17, 
114a/3, 115a/11, 115a/13, 115b/6, 
116a/7, 118b/16, 118b/4,  119a/12, 
120a/1, 120a/2, 120a/9, 123b/17, 
124a/1, 124a/14, 125a/14, 126b/8, 
127a/1,  128b/10, 128b/5, 12b/4, 
130a/6, 131a/17, 131b/13, 131b/3, 
132a/4, 132a/5, 132a/9, 16b/1, 19a/13, 
20a/6, 20b/11, 22b/5, 22b/7, 23a/11, 
23a/16, 23a/8, 23b/1, 23b/2, 24a/11, 
24a/5, 24a/8, 25a/12, 25b/14, 26a/17, 
26a/5, 26a/6, 26b/15, 26b/8, 27a/1, 
27a/14, 29a/10, 32a/16, 33b/4, 33b/8, 
33b/9, 34a/13, 34a/15, 34b/9, 35a/6, 
35b/11, 36a/10, 36a/11, 36b/2, 37a/12, 
37a/15, 37a/4, 38a/16, 38a/6, 39a/5, 
39b/11, 39b/12, 40a/15, 40a/8, 41b/12, 
42a/8, 42b/7, 42b/8, 43a/14, 43b/16, 
43b/17, 44a/14, 44b/11, 44b/16, 46a/4, 
47a/2,  47b/3, 47b/4, 47b/7, 49a/3, 
49b/9, 50b/17, 50b/6, 51a/10, 51a/15, 
51a/5, 52b/6, 53a/10, 53a/2, 53a/4, 
53a/6, 53b/12, 54a/9, 55a/15, 57a/1, 
57a/11, 57a/4, 57b/14, 57b/15, 58a/17, 
58b/13, 58b/14, 58b/17, 59a/6, 59b/12, 
59b/8, 59b/9, 60a/10, 60b/12, 60b/13, 
60b/14,  60b/15, 61a/3, 61b/1, 65a/13, 
65a/14, 66a/12, 66b/16, 67a/2, 67a/4, 
69a/3, 69a/4, 69a/6, 70a/7, 70b/17, 
70b/5, 70b/7, 71b/2, 71b/6, 73a/1, 
73a/4, 74a/16, 74a/17, 74a/2, 74b/12,  
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 74b/4, 74b/9, 75a/1, 75a/4, 76a/7, 
76b/12, 76b/3, 76b/9, 77b/17, 78a/12, 
78a/4, 78a/5, 78a/7, 78b/10, 78b/12, 
78b/14, 78b/17, 78b/9, 79a/15, 79a/3, 
79a/6, 79b/10, 80a/14,  80a/4, 80a/5, 
81b/14, 81b/16, 81b/2, 82a/11, 82a/8, 
83b/15, 84a/8, 84b/1, 84b/11, 85a/11, 
85a/2, 86a/10, 86b/5, 87a/13, 87a/14, 
87a/16, 87a/17, 87b/3, 88a/12, 88b/1, 
88b/9, 89a/6, 89a/8, 89b/14, 89b/17, 
90a/2, 90b/1, 90b/9, 91a/12, 91a/16, 
91a/2, 91a/3, 91b/17, 91b/2, 92a/14, 
92a/17, 92a/5, 92a/7, 92b/11, 93b/10, 
93b/5, 94a/3, 94b/14, 95a/10, 95a/11, 
95b/1, 96a/9, 97b/4, 97b/6, 98b/10, 
99a/2, 99a/6, 99a/8, 99b/10, 99b/11, 
99b/15, 99b/8 
 y. bir 16b/10, 18a/14, 50a/5, 62b/13, 
76b/15, 81b/3, 93a/7 
 [287] 
yapış -: Yapışmak. 
 y.- a 93a/4 
 y.- duġında 103b/7 
 y.- maḳdan 73b/16 
 y.- ub 103a/8 
 [4] 
yapışdur -:Yapıştırmak. 
 y.- asın 03b/15, 40b/9 
 y.- salar ol 70b/6 
 [3] 
yapraḳ: Yaprak. 
 y.+ ı 14a/5 
 y.+ ına 40b/17, 41a/3 
 y.+ ından 102b/10, 120b/12 
 y.+ ını 102a/16, 112b/3, 129a/5, 
39b/11, 40a/17, 74a/4, 77a/17 
 y.+ ını bir 67b/12 
 y.+ ıyıla 104a/12, 33b/14, 37a/6, 
77a/16 
 y.+ ları 05b/6 
 [18] 
yar: Tükürük, salya. 
 y.+ ı 102b/11 
 y.+ ından 03a/15 
 y.+ ını 03a/10 
 y.+ ıyıla 117b/11 
 [4] 
yār: <Far. Dost; sevgili, yar. 
 y.  90b/6 
 y.+ inden 09b/11 
 y. olalar 87a/12 
 [3] 
yar -: Yarmak,yarık açmak. 
 y.- ub 45b/9, 67b/15 
 [2] 
yara: Yara. 
 y. 104a/6, 116a/9, 18b/11, 60a/12, 
68a/15, 72b/16, 84b/12 
 y.+ dan 104a/14, 128b/3 
 y.+ lar 03b/5, 113a/13, 52a/8, 54b/6, 
86b/3, 88b/12, 90b/14, 98b/7 
 y.+ lara 03b/4, 27a/17, 66b/14 
 y.+ lara ursa 33b/6 
 y.+ lara ursalar 126a/3 
 y.+ ları 102b/4 
 y.+ larına 31a/14, 78b/13 
 y.+ sına 122b/8 
 y.+ ya 113b/15, 67b/16 
 y.+ yı 104a/7, 18b/11, 68a/11, 69a/7, 
78b/13, 84b/13 
 [36] 
yaraḳan:<Ar. Sarılık hastalığı. 
 y.+ a 58a/2, 64b/7 
 y.+ ı olan 122a/14, 36b/10 
 y.+ ı olana 93a/10 
 [5] 
yaraḳla -: Hazırlamak. 
 y.- duġı 19a/12 
 [1] 
yaralan -: Yaralanmak. 
 y.- sa 18b/9 
 [1] 
yaramaz: Kötü, fena. 
 y.  105b/8, 69a/6, 90b/14, 98b/7 




yaramazlıḳ: Kötülük, yaramazlık. 
 y.  21a/11, 35a/1, 38a/12 
 [3] 
yārān: <Far. Dostlar. 
 y.+ ından 38a/3 
 [1] 
yarar: Fayda. 
 y.  111b/3, 19b/15, 90a/8 
 [3] 
yarasa: Yarasa (Vespertilio). 
 y.  64b/10, 64b/8 
 [2] 
yarat -: Yaratmak. 
 y.- dı 68a/5, 89a/6 
 y.- maḳdan 68a/4 
 y.- ub 46a/15 
 [4] 
yardım: Yardım. 
 y. ėde 05a/3, 32a/4 
 y. ola 130a/10 
 [3] 
yarıl -: Yarılmak. 
 y.- a 79b/4 
 y.- duġı 44a/3 
 y.- ub 78b/8 
 [3] 
yarlıġayıcı: Bağışlayıcı. 
 y.+ yum 11b/17 
 [1] 
yārlıḳ: <Far.+T. Dostluk, arkadaşlık. 
 y.+ ına 13b/7 
 [1] 
yaruḳ: Yarık; çatlak. 
 y.  17b/5, 85b/9 
 y.+ ı 85b/9 
 y.+ lara 71a/16, 88a/16 
 y.+ ları 18a/12 
 y. olan 17b/6 
 [7] 
yarum: Yarım, yarı. 
 y.  51b/2 
 [1] 
yasduḳ: Bk. yaṣtuḳ. 
 y.+ ı 27a/9 
 [1] 
yasin: <Ar. Yasin, Kuran'ın otuz altıncı suresi. 
 sūre-i y.  33a/3 
 [1] 
yaṣṣı: Yassı, yayvan, düz. 
 y.  31b/16 
 [1] 
yaṣtuḳ: Yastık. 
 y.  64b/11 
 y.+ a 64b/11 
 y.+ ı 130a/11 
 [3] 
yaʿsūb: <Ar. Arı beyi. 
 y.  124a/12 
 y.+ ına 124a/15 
 [2] 
yaʿsūbu'ẓ-ẓulme: <Ar. Zulme sığınanların, za-
limlerin başı. 
 y.  124a/14 
 [1] 
yaʿsūbü'l-münāfıḳḭn:<Ar. İnkar edenlerin başı. 
 y.  124a/14 
 [1] 
yaş: 1. Yaş. 2. Taze, ıslak. 3. Gözyaşı. 
 y.  64a/17, 66b/10, 91b/6, 93a/5 
 y.+ ı 131a/4, 18a/7, 24b/17, 31a/3, 
39a/5 
 y.+ ına 03b/8, 30b/12 
 y.+ ında olan 120a/5 
 y.+ ında olana 120a/5 
 y.+ ında olanı 95b/4 
 y.+ ında olursa olsun 120a/4 
 y.+ larına 87b/3 
 y. ola 04a/8 
 [17] 
yaşar -: Yaşarmak, yaş akmak. 
 y.- an 27a/7, 45b/8 
 y.- maġı 126b/7 
 [3] 
yat -: Yatmak, uzanmak. 
 y.- an 41b/9 
 y.- duġı 06a/17, 122a/17, 40b/7, 86b/8 
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 y.- ub 18b/3 
 [6] 
yatsu: Yatsı. 
 y.  28b/6, 67a/15 
 [2] 
yatur -: Yatırmak. 
 y.- ub ol 126b/12 
 [1] 
yāver: <Far. Yardımcı. 
 y.+ dür 131a/13 
 [1] 
yavrı: Bk. yavru. 
 y. iken 85a/7 
 [1] 
yavru: Yavru. 
 y.  89b/11 
 y.+ ları 85a/17 
 y.+ sı 82b/12, 82b/7, 88b/15 
 y.+ sıdur 67b/4, 74a/17, 80b/13 
 y.+ sını 101a/7, 123a/13, 130b/5 
 [11] 
yavuz: Kötü, fena. 
 y.  20a/6, 99a/1 
 [2] 
yaz -: Yazmak. 
 y.  21b/5 
 y.- a 49a/16 
 y.- alar 114a/1, 115a/12, 37b/7, 71a/3 
 y.- anlarına 14a/2 
 y.- ar 27a/6 
 y.- asın 112b/15 
 y.- dı 15a/15, 15a/16 
 y.- duġı 109a/6, 15b/5 
 y.- duġını 108a/15 
 y.- sa 05b/6, 06b/16, 06b/5, 07a/3, 
07a/4 
 y.- salar 41a/3 
 y.- ub 03b/15, 05a/1, 05a/6, 05b/9, 
06a/2, 06b/14, 06b/17, 100a/11, 
100a/13, 100a/15, 100b/1, 100b/16, 
107a/9, 107b/14, 107b/16, 107b/8, 
107b/9, 108a/12, 108b/4, 108b/9, 
109a/10, 109a/15, 109a/5, 109b/15, 
109b/7, 10b/11, 110a/3, 110a/9, 110b/1, 
110b/14, 110b/9, 111a/1, 111a/10, 
111a/12, 111a/4, 111a/8, 112a/16, 
112b/16, 114a/3, 115a/2,  119a/2, 
120b/12, 120b/16, 120b/5, 120b/6, 
125b/6, 126b/1, 127a/17, 127b/2, 
129a/8,  130b/14, 130b/16, 15a/17, 
18b/14, 23b/8, 33a/16, 40b/17, 40b/9, 
54b/17, 55a/2, 55a/5,  61b/8, 63a/7, 
65b/3, 71a/6, 72a/2, 75a/17, 75b/12, 
77b/14, 92a/15 
 y.- ub ol 130b/16 
 [92] 
yazıl -: Yazılmak. 
 y.- a 114b/9, 37b/9 
 y.- acaḳ 115a/12, 127b/8, 129a/11 
 y.- mış 81a/16, 89b/4, 89b/5 
 y.- sa 103b/16, 89a/15 
 y.- ub 05b/15, 06b/13, 06b/6, 10b/16, 
114b/8, 127b/7, 49a/2, 75a/9 
 [18] 
yazu: Yazı. 
 y.  103b/16, 125b/10, 89a/15 
 y.+ yı 05a/7, 112a/10 
 [5] 
yė -: Yemek. 
 y.- di 27b/8 
 y.- diler 29b/6 
 y.- dügi 55a/2, 68b/13 
 y.- dügiçün 91b/8 
 y.- düginden 81b/4 
 y.- dükleri 101a/7, 73a/15, 73a/16 
 y.- düklerinde 117b/7 
 y.- düm 29b/12, 81b/3, 81b/4 
 y.- mege 131a/5, 29b/7, 30a/2, 31a/1, 
85a/10, 99a/7 
 y.- mek 03a/4, 101a/16, 101a/4, 101a/9, 
112a/14, 113a/6, 116a/4, 118a/1, 
119a/14, 121b/6, 121b/7, 123b/6, 
123b/7, 123b/8, 125a/14, 127b/17, 
128b/16, 22b/12, 23a/9, 26a/14, 26a/16, 
33a/6, 35b/9, 44a/10, 44a/16, 45a/3, 
47a/15, 47b/7, 51a/8, 55b/14, 56a/10, 
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64a/4, 70b/14, 70b/16, 71b/4, 72b/2, 
73a/14, 74a/16, 86a/13, 87a/13, 88a/3, 
88b/16,89a/1, 89a/12, 89a/2, 90a/7, 
91b/8, 93a/16, 95b/12, 95b/2, 98b/16, 
99a/12,  99a/17 
 y.- mek olur 50a/11 
 y.- mekde 70a/11 
 y.- mekden 70b/16, 73b/5 
 y.- mese 66a/15 
 y.- mesinüŋ 48b/6 
 y.- meyüb 16b/17, 81b/16 
 y.- r 106a/15, 115b/8, 14a/13, 16a/15, 
42b/15, 68b/13, 89b/13, 91b/4, 96a/17 
 y.- r iken 72b/6 
 y.- rler 48b/3 
 y.- rsin 60b/5 
 y.- se 120a/9, 126a/4, 29b/16, 33a/6, 
35a/6, 38b/11, 42b/7, 52b/9, 72b/16, 
73b/12,  74b/13, 81b/5, 90b/5, 96a/3, 
97a/2, 97a/4 
 y.- se ol 04a/11, 18a/14 
 y.- seler 106a/3, 112b/1, 119a/15, 
119b/2, 129b/10, 26b/10, 67b/17, 
69a/12 
 y.- ye 71a/4 
 y.- yelüm 69b/4 
 y.- yen 112b/9, 31b/4 
 y.- yiŋüz 74a/3 
 y.- yüb 26b/4, 29b/8, 29b/9, 60b/3, 
70b/1 
 [130] 
yeʿāḳḭb : <Ar. Erkek keklikler. 
 y.+ dür 51a/9 
 [1] 
yebāb: <Far. Harap, yıkık, virane. 
 y.  08a/2 
 y. ėder 23b/7 
 [2] 
yedi: Yedi. 
 y.  04b/5, 05b/6, 07a/7, 07a/8, 07a/9, 
109b/1, 110a/1, 115b/1, 116b/3, 125a/1, 
127a/5,  130a/12, 16b/14, 20a/13, 
20a/17, 28b/5, 40a/1, 46b/2, 55a/3, 
64b/3, 64b/5, 73a/10, 79a/2, 94b/8, 
96b/12 
 [28] 
yėdür - : Yedirmek, beslemek. 
 y.- eler 104b/15 
 y.- esin 113b/7, 115b/2 
 y.- medi 60b/6 
 y.- se 100b/16, 103b/13 
 y.- seler 100a/2, 100a/9, 103a/4, 
104a/1, 104b/6, 106a/2, 115b/3, 
122b/14, 123a/15, 23a/3, 36b/10, 42a/5, 
42a/6, 42a/7, 61a/10, 66b/4, 71b/1, 
89b/14, 90a/6, 93a/10, 97b/16 
 y.- seler ol 106b/16, 18b/2 
 y.- seŋ 129b/17, 53b/6 
 y.- üb 129a/2 
 [32] 
yehmūt: <Ar. (?) Büyük bir balık. 
 y.+ dur 46b/11 
 [1] 
yek-sān: <Far. Bir, beraber. 
 y.  113a/1 
 [1] 
yekşenbe: <Far. Bir gece, bir gecelik. 
 y.  54b/16, 75b/1, 93b/13 
 [3] 
yel -: Yelmek, telaşla koşmak, koşturmak. 
 y.- er 32a/15 
 [1] 
yėl: Yel; mide ve bağırsak gazı; romatizma, 
hastalık etkenlerinden. 
 y.  32b/1 
 y.+ i olan 67a/1 
 y.+ leri 113a/6, 93b/10 
 [4] 
yelegen: Hızlı koşan. 
 y.+ dür 52b/6 
 [1] 
yelek: Yelek, kuş tüyü. 
 y.  82b/7 
 [1] 
yellen -: Yellenmek, gaz çıkarmak. 
 y.- e 27a/1, 88a/2 
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 y.- mek 127a/5 
 [3] 
yelme: Koşma, aceleyle koşma. 
 y.+ si 32b/1 
 [1] 
yemām:<Ar. Vahşi güvercin, balıkçın kuşu. 
 y.  93a/14 
 [1] 
yėmek: Yemek, aş. 
 y.  03a/3, 63b/2 
 [2] 
yemḭn: <Ar. Yemin, ant. 
 y. eylediler 69b/9 
 y. eyleyelüm 69b/6 
 y.+ ine 62b/4 
 [3] 
yėmiş: Yemiş, meyve. 
 y.  116a/16, 128b/13, 86b/2 
 [4] 
yėn -: Yenmek, yeme işi. 
 03a/4 y.- mezden 03a/4 
 y.- dükden 121b/6 
 y.- ür 95b/3 
 [3] 
yeŋ: Yen, elbise kolunun el üzerine gelen kısmı. 
 y.+ ine 59b/16 
 [1] 
yengeç: Yengeç. 
 y.  86a/11 
 [1] 
yeŋi: Yeni. 
 y.  107b/16, 118b/1, 120b/13, 125a/5, 
128a/14, 70b/8 
 y. et 113b/16 
 y.+ sinde 17a/11 
 [8] 
yeŋilen -: Yenilenmek. 
 y.- üb 52a/7 
 [1] 
yėr: Yer, mekan. 
 y.  03b/6, 03b/7, 08b/3, 101a/14, 19b/5, 
19b/8, 35b/9, 46a/14, 63a/1, 64a/16, 
91b/9,  93a/3 
y.+ de 03a/9, 07a/13, 116a/7, 126a/8, 
129b/12, 12a/4, 12b/10, 30a/7, 30b/1, 
32b/11, 34b/9, 39a/13, 40a/11, 44a/12, 
86b/7, 87b/12 
 y.+ de ol 96a/16 
 y.+ de olur 64b/7 
 y.+ den 116a/7, 118b/7, 130b/2, 23a/9, 
31a/6 
 y.+ dür 86b/17 
 y.+ e 02b/13, 03b/12, 03b/2, 101a/15, 
102a/17, 102a/8, 102b/1, 103b/7, 
104a/15, 10b/17, 128a/10, 12a/12, 
131b/14, 131b/2, 19b/7, 22b/1, 27a/8, 
29a/7, 31a/3, 31a/5, 32a/6, 36b/1, 
37a/12, 37b/15, 38b/16, 45b/4, 50b/7, 
51a/13, 57a/2, 67b/16, 69a/12, 77b/7, 
79a/17, 79b/2, 80a/17, 85b/2, 85b/8, 
85b/9, 90b/2, 93a/4, 96a/17, 96b/9, 
97b/14,  98a/10, 99a/15 
 y.+ e bir 126b/15 
 y.+ e ursalar 102b/3, 112a/12, 34b/4, 
70a/17 
 y.+ i 05a/8, 07a/10, 19b/7, 41b/15, 
59a/1, 66a/1, 77a/6 
 y.+ i olan 53a/10 
 y.+ inden 104b/14, 54a/7, 98a/2 
 y.+ ine 08a/14, 103a/13, 118a/16, 
33b/8, 69a/4, 94a/5 
 y.+ ini 66b/9, 69a/9 
 y.+ lerde 93a/5 
 y.+ lerde olan 103a/17 
 y.+ lerde olur 64a/17 
 y.+ lere 116b/7, 40b/3 
 y.+ lere ursalar 103b/6 
 y.+ leri 65a/17 
 y.+ lerinden 106a/2 
 y.+ lerine 30a/14 
 [114] 
yerbūʿ: <Ar. Bir çeşit iri fare, sıçan. 
 y.  132a/13 
 [1] 
yesḭr: <Ar. Kolay; az şey. 





 y.  113b/11, 28b/11, 32b/16, 72a/5, 
84b/15 
 y.+ dür 51a/1 
 y.+ i 33a/1 
 y.+ inden 33a/1 
 [8] 
yeşilraḳ: Daha yeşil, çok yeşil. 
 y.  93b/5 
 [1] 
yetiş -: Yetişmek, yakalamak. 
 y.- mez 93b/14 
 [1] 
yetmiş: Yetmiş. 
 y.  71a/1, 72a/11, 72a/8, 72a/9, 85b/15 
 [5] 
yevm: <Ar. Gün. 
 y.  76a/12 
 ʿamel-i y.  59b/3 
 y.-i sāʿatde ol 13b/3 
 [3] 
yėyici: Yiyici. 
 y.  82a/8 
 [1] 
yeyni: Hafif. 
 y.  31b/12, 44a/14 
 y.+ dür 99b/2 
 [3] 
yezḭd bin muʿāviye:<Ar. Ebû Leylâ (Ebû 
Abdirrahmân, Ebû Yezîd) Muâviye b. 
Yezîd b.Muâviye b. Ebî Süfyân el-Ü-
mevî (ö. 64/684). Emevî halifesi (683-
684). 
 y. muʿāviye+ dür 116a/4  
 [1] 
yıḳ -: Yıkmak. 
 y.- dı 57a/16 
 [1] 
yıḳıl -: Yıkılmak. 
 y.- a 122b/10 
 [1] 
yıl: Yıl. 
 y. 116a/16, 124b/9, 26a/11, 50b/1, 
56a/5, 65b/14, 65b/9, 85a/4, 95b/1, 
96a/12 
 y.+ a 30b/14 
 y.+ da 30b/13, 30b/15 
 y.+ da bir 85a/2 
 y.+ dan 65b/14 
 y.+ ı 30b/11 
 [18] 
yılan: Yılan. 
 y. 109a/11, 112a/12, 123a/8, 126a/4, 
27a/8, 31a/2, 31a/4, 44b/1, 48a/6, 
49b/7, 51a/15,  61a/12, 62a/16, 
62a/17, 62a/3, 62b/10, 62b/3, 63a/8, 
64b/17, 66b/4, 70a/16, 86b/4 
 y.+ a 62a/5, 62b/2 
 y.+ dur 20a/6, 29a/2 
 y.+ ı 31a/1, 62b/11, 62b/14, 62b/2, 
63a/1, 82a/12 
 y.+ lar 04b/9, 111b/15, 121a/16, 
125b/2, 23a/9, 31a/1, 38b/14, 39a/6, 
51a/16, 61a/16 
 y.+ lar ol 63a/8 
 y.+ ları 101b/5 
 y.+ laruŋ 28b/17 
 y.+ uŋ 61a/7, 61a/8, 62b/11 
 [50] 
yıldur -: Yıldırmak, caydırmak, usandırmak; 
eğmek. 
 y.- ub 22b/9 
 [1] 
yıllıḳ: Yıllık, senelik. 
 y.  46b/6 
 [1] 
yırtıcı: Yırtıcı. 
 y.  16b/2, 17b/3, 31b/7, 68b/11, 81b/14 
 [5] 
yırtıl -: Yırtılmak. 
 y.- alar 79b/5 
 [1] 
yigirmi : Yirmi. 
 y.  03b/7, 100a/15, 111a/10, 115b/14, 
120b/13, 22a/5, 22a/8, 25b/16, 28b/5,  
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 32b/7, 86b/12 
 y. bir 129a/5 
[12] 
yilek: Yelek, kuş tüyü. 
 y.+ in 41b/17 
 [1] 
yin -: Yinmek, çürümek, aşınmak. 
 y.- miş 38b/14, 61a/8 
 y.- ür 88b/12 
 [3] 
yiyecek: Yiyecek. 
 y.  29b/12 
 [1] 
yoġır -: Bk. yoġur-. 
 y.- ub 115a/14 
 [1] 
yoġrıl-: Yoğrulmak, hamur kıvamına getirilmek. 
 y.- ub 04a/6, 27a/4, 61a/10 
 [3] 
yoġun: Yoğun, koyu, kalın. 
 y.  31b/17 
 y. ola 28b/16 
 [2] 
yoġur - : Yoğurmak, hamur kıvamına getirmek. 
 y.- ub 122b/6, 129a/1, 34b/3, 66b/17, 
88a/16 
[5] 
yoġurd : Yoğurt. 
 y.+ ını 115a/16 
 y.+ ile 89b/15 
[2] 
yoḫsa: Yoksa. 
 y.  63a/2 
 [1] 
yoḳ: Yok. 
 y.  19b/12, 38a/11 
 y.+ dur 07a/13, 09a/5, 121b/5, 12b/11, 
12b/14, 16b/11, 21a/13, 22b/13, 23b/16, 
23b/17,  24a/15, 24b/2, 33b/17, 42b/12, 
52a/14, 55b/16, 58a/12, 60b/16, 70b/15, 
86a/3 
 y. ėder 101a/10 
 y. idügini 47a/6 
 [24] 
yoḳla -: Yoklamak, bakmak, gözden geçirmek. 
 y.- dı 08b/17 
 [1] 
yol: Yol. 
 y.  109b/17, 11b/11, 55b/2 
 y.+ a 14a/14, 34b/11 
 y.+ dan 128a/12, 14a/13 
 y.+ ı 25b/3, 29b/13, 72b/16 
 y.+ ına 128a/11 
 y.+ ında idük 29a/17 
 y.+ ından 23a/4 
 y.+ ını 72b/8 
 y.+ larda 68a/7 
 [15] 
yol -: Yolmak, koparmak. 
 y.- ub 103a/13, 52a/4, 65a/8, 69a/9, 
74b/8 
 y.- ub bir 128b/1 
 y.- ub ol 103b/11, 29a/8 
 [8] 
yoldaş: Yol arkadaşı. 
 y.+ ına 12a/12 
 [1] 
yolın -: Yolunmak, koparılmak. 
 y.- mış 119a/8, 97b/17 
 y.- ub 82b/13 
 [3] 
yon -: Yontmak, düzeltmek. 
 y.- ub 106b/15 
 [1] 
yorġan : Yorgan. 
 y.  18b/3 
[1] 
yorġunlıḳ: Yorgunluk. 
 y.  28a/7 
 [1] 
yorıl -: Yorulmak. 
 y.- dılar 27b/5 
 y.- mamışdur 28a/7 
 y.- maya 32b/7, 79b/16 




yön: Yön, bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan. 
 y.+ inden 02b/2, 87b/7 
 [2] 
yu -: Yıkamak. 
 y.- sa 118b/14 
 y.- yasın 33b/15 
 y.- yub 125a/16, 127a/17, 96b/15 
 y.- yub ol 103b/15 
 [6] 
yuḳaru  :Yukarı. 
 y.  121a/3, 87b/16 
 y.+ sı 84a/10 
[3] 
yum -: Yummak, kısarak kapamak. 
 y.- a 116b/15 
 y.- duḳdan 116b/17 
 y.- ub 80a/4 
 y.- ub bir 80a/8 
 [4] 
yumşaḳ: Yumuşak. 
 y. 04b/8, 112b/4, 102b/8, 65a/4, 
130a/12, 130b/1, 17b/5, 28b/15, 36b/13, 
71a/9 
 y.+ dur 87a/1, 120a/2 
 y. ėdüb 122b/7 
 y. ėtmekdür 08a/11 
 y. ola 121b/8 
 [15] 
yumşaḳlıḳ: Yumuşaklık. 
 y. vėre 36b/2 
 [1] 
yumşat -: Yumuşatmak. 
 y.- a 36a/12 
 [1] 
yumuḳ: Yumuk, kapalı. 
 y.  80a/5 
 [1] 
yumurda: Yumurta. 
 y.  101a/7, 126b/6, 17a/11, 30a/15, 
41b/15, 56b/4, 71a/3, 71a/5, 71b/13, 
71b/4, 71b/5, 86b/12, 87b/11, 88a/16, 
93b/3 
 y.+ dan 47b/16, 88b/15 
 y.+ nuŋ 70b/17, 71a/9, 71b/11, 71b/8 
 y.+ sı 117b/10, 127a/1, 131b/8, 
48a/12, 51a/6, 52a/9, 61a/13, 70b/15 
 y.+ sı imiş 82b/11 
 y.+ sında 50a/16 
 y.+ sından 51a/6 
 y.+ sından bir 127a/4 
 y.+ sını 101a/16, 106a/1, 124b/17, 
131a/5, 30a/4, 71a/2, 71b/2, 93a/16 
 y.+ sını bir 127a/2 
 y.+ sınuŋ 103a/6 
 y.+ ya 100b/8, 36a/5 
 y.+ yı 50b/3, 51a/7, 71a/3 
 [48] 
yumurdla -: Bk. yumurtla. 
 y.- mamış 70a/16 
 y.- maya 65b/10 
 y.- mayub 70a/14 
 [3] 
yumurtla -: Yumurtlamak. 
 y.- r 131b/8, 30a/6, 41b/15, 86b/12, 
89b/11 
 y.- r ol 87b/11 
 [6] 
yun -: Yıkanmak. 
 y.- sa 118b/16 
 y.- ub 100a/1, 28b/15 
 y.- urdı 81b/8 
 y.- ursa 74b/9 
 [5] 
yūnus: <Ar.Hz. Yunus. 
 y.  28a/12, 28a/14, 28a/9, 28b/4, 28b/7 
 y.+ a 28a/11, 28a/12 
 y.+ ı 28b/6 
 y.+ uŋ 28a/11 
[9] 
yūsuf: <Ar. Hz. Yusuf. 
 y.  09a/14 
 ḥażret-i y.  10a/14, 10b/8 
 y.+ uŋ 10b/2, 10b/9 
 ḥażret-i y.+ uŋ 09a/17 
 [6] 
yut -: Yutmak. 
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 y.  05b/6 
 y.- ar bir 63b/10 
 y.- dı 28b/6, 81b/11 
 y.- sa 03a/10, 03a/12, 118b/14, 90a/3 
 y.- salar 40b/14, 51a/3 
 [10] 
yuva: Yuva; barınak. 
 y.+ larında 85a/17 
 y.+ larından 85a/7 
 y.+ larını 63b/12 
 y.+ sı 36a/12 
 y.+ sına 101b/9, 127a/14, 65a/15 
 y.+ sına ḳoyasın 112a/16 
 y.+ sından 64a/1 
 y.+ sını 91a/14 
 y.+ sınuŋ 128b/9 
 [11] 
yuvalan -: Yuvarlanmak. 
 y.- a 34b/10 
 y.- duġı 34b/9 
 y.- maḳ 85b/5 
 [3] 
yūz: <Far. Pars. 
 y.  116a/1 
 [1] 
yübs: <Ar. Kuruluk. 
 y.+ e 70b/16 
 [1] 
yüce: Yüce, ulu, yüksek. 
 y.  82b/10 
 y. ḳıldı 10a/17 
 [2] 
yük: Yük; engel. 
 y.+ i 55b/10, 55b/11, 55b/7, 55b/8, 
55b/9 
 y.+ le 22a/17 
 y.+ lerden 55b/4 
 [8] 
yüklen -:Yüklenmek. 
 y.- üb 82b/15, 90a/12 
 [2] 
yüklet -: Yükletmek; bindirmek. 
 y.  24a/2 
 y.- üb 55b/4 
 [2] 
yüklü: Gebe, hamile. 
 y.  03b/11, 110b/4, 34a/17 
 y. ėder 27a/16 
 y. ola 04b/6, 05b/8, 22b/17 
 y. olmaġa 45b/11 
 y. olmaya 116b/8, 116b/9, 18a/15, 
27a/3 
 y. olmaz 04b/6 
 y. olur 96a/12 
 [14] 
yüksek : Yüksek. 
 y.+ dür 57b/16 
[1] 
yümn: <Ar. 1. Kuvvetli. 2. Uğur, bereket. 
 y.  84b/8 
 [1] 
yüŋ: 1. Yün, yapağı. 2. Tüy; kuş tüyü; hayvan 
tüyü. 
 y. 128a/5, 128a/8, 53b/9, 80a/10, 
82b/13 
 y.+ de 22b/16 
 y.+ i 120a/2, 124b/12, 31b/13, 99a/9 
 y.+ i olandur 95a/13 
 y.+ ile 103b/2, 123b/10 
 y.+ ile bir 131b/4 
 y.+ inden 124b/13, 89b/12 
 y.+ ine 82b/12 
 y.+ ini 103a/5, 128b/1, 129a/17, 
129b/14, 22b/6, 23a/16, 74b/8 
 y.+ ini bir 130a/13, 64a/4, 95b/7 
 y.+ iyile 101b/4, 103a/14, 103a/15, 
125b/11, 83a/8 
 [32] 
yüŋlü: Yünlü, tüylü. 
 y. olur ol 32a/17 
 [1] 
yürek: Yürek, kalp. 
 y.  110b/3 
 y.+ i 98b/15, 98b/4 
 y.+ inde 69a/13 
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 y.+ ini 119b/15, 128a/16, 129b/8, 
129b/9, 130a/10, 29a/4, 64b/16, 65a/12 
 y.+ ini bir 31b/4 
 y. oynamasına 85a/11 
 [14] 
yüri -: Bk. yürü-. 
 y.- dügi 102a/16 
 y.- mek 05a/1, 112a/6 
 y.- mekde bir 79b/15 
 y.- yen 28a/6 
 y.- yüb 101a/14 
 [6] 
yürit -: Yürütmek, götürmek, gezdirmek; akıt-
mak, döndürmek. 
 y.- üb 127b/14 
 [1] 
yürü -: Yürümek. 
 y.- mekden 108a/16 
 y.- mesi 04a/8 
 y.- r 22b/3, 30b/1, 52b/13 
 [5] 
yürük :Verimli, doğurgan. 
 y.+ i 19b/9 
 [1] 
yüsr: <Ar. Kolaylık. 
 y.+ ile 92b/7 
 [1] 
yüz: 1. Yüz, çehre. 2. Yan, taraf. 3. Yüz sayısı. 
 y. 100a/12, 117a/3, 13a/12, 22a/8, 
23b/1, 29b/10, 42a/16, 46b/6, 56a/5, 
82b/9, 85b/13,  89a/6, 90b/2 
 y.+ de 37a/4 
 y.+ de olan 17a/5, 37a/14, 71a/15, 
71b/10 
 y.+ deki 104b/13 
 y.+ den 86a/5 
 y.+ e 23a/17, 79a/9 
 y.+ i 115b/7, 48a/4, 88a/7, 93b/11, 
94a/10 
 y.+ in 57b/3 
 y.+ inden 122b/5 
 y.+ ine 105a/6, 118a/11, 118a/9, 
130b/9, 17a/8, 71a/2, 73a/11, 73a/6, 
73b/6, 93b/11,  94b/4, 96a/9, 98a/1 
 y.+ ini 05b/17, 129b/1, 77a/15 
 y.+ lerine 14a/1 
 y.+ ümi 51b/10  
 y.+ üŋ 02b/13, 04b/1, 108a/4, 110b/14, 
96b/13 
 [53] 
yüz -: 1. Yüzmek. 2. Derisini çıkarmak, soymak. 
 y.- mek 123b/1 
 y.- üb 44b/1, 54a/16 
 [3] 
yüzil -: Yüzülmek, soyulmak. 
 y.- üb 104b/16, 61a/17 
 [2] 
yüzsüz : Utanmaz, çekinmez, arsız. 
 y.  106b/16 
[1] 
yüzsüzlik: Utanmazlık, arsızlık. 
 y.  106b/17 
 [1] 
yüzük: Yüzük. 
 y.  56a/16 
 [1] 
Z 
zā: <Ar. Ze harfi. 
 z.+ nuŋ 84b/9 
 z.+ ya 95a/7 
 [2] 
ẓā: <Ar. Zı harfi. 
 ẓ.-yı muʿceme 126b/17, 91b/9 
 [2] 
żabʿ: <Ar. Sırtlan. 
 ż. 126a/10, 96a/11, 96a/15, 96a/16, 
96b/1, 96b/10, 96b/17, 96b/4, 96b/9,  
 97a/1, 97a/13, 97a/16, 97a/17, 97a/4, 
97a/6, 97a/7, 97a/8 
 merāre-i ż.+ ı 96b/7 
 ż.+ uŋ 96a/11, 96a/17, 96b/12, 96b/17, 




żabb: <Ar. Keler, kertenkele. 
 ż.  96a/2 
 [1] 
żabṭ: <Ar. 1. Zabtetmek, idaresi altına almak. 2. 
Sıkıca tutmak, kavramak; bağlamak. 3.  
Yazmak, kaydetmek. 
 ż.-ı zebāndur 12a/17 
 ż. eyledi 32b/17 
 ż.+ ı 33a/5 
 ż.+ ını 15a/6 
 [4] 
ẓaby: <Ar. Geyik; karaca, gazal. 
 ẓ. 100a/11, 100a/14, 100a/3, 100a/5, 
100a/6, 100a/8, 99b/14, 99b/9 
 [8] 
ẓabyat: <Ar. Dişi geyik. 
 ẓ.  99b/8 
 [1] 
ẓabye: Bk. ẓaby. 
 ẓ.  103b/14 
 [1] 
zācü’l-esākife: <Ar. Eskicilerin ve ayakka-
bıcıların kullandıkları kara boya. 
 z.  33b/10 
 [1] 
zād: <Ar. Yiyecek. 
 z.  126b/17, 22b/2 
 [2] 
żād: <Ar. Zad (dad) harfi. 
 ż.-ı muʿceme 126b/16 
 ż.+ uŋ 95b/14 
 [2] 
żaʿf: <Ar. Zayıflık, kuvvetsizlik. 
 ż.-ı baṣara 79a/14, 96b/3 
 ż.-ı himmete 86a/4 
 [3] 
ẓafer: <Ar. Zafer, başarı, yengi. 
 ẓ.  126b/3, 90b/12 
 [2] 
zaʿferān:<Ar. Safran (Crocus sativus). 
 z.  06a/13, 06a/9, 107b/14, 107b/16, 
131b/5 
 z.+ dan bir 75b/11 
 z.+ ıla 06b/17, 100a/13, 107a/9, 
107b/7, 108a/11, 111a/4, 111a/7, 
120b/12, 72a/2,  88b/11 
 z.+ la 07a/2, 130b/16 
 [18] 
zaʿferānḭ: <Ar. Safrana ait, safranla ilgili. 
 vers-i z.  79a/9 
 [1] 
zāfḭ: <Ar. Horoz. Krş. ḫurūs. 
 z.  74a/10 
 [1] 
zāġ:<Ar. Kuzgun; bir cins karga. 
 z.  105a/8, 84a/11, 84b/3, 84b/6 
 z.+ uŋ 84a/1, 84a/4, 84a/5 
 [7] 
ẕāhib: <Ar. Giden, gidici. 
 ẕ. olub ol 62a/10 
 [1] 
ẕāhibe: Bk. ẕāhib. 
 dünyā-yı ẕ.  80b/9 
 [1] 
ẓāhir: <Ar. Görünür, açık, meydanda, belli; 
şüphesiz. 
 ẓ.  75b/4, 98b/3 
 nefʿ-i ẓ.  41a/10, 49b/5 
 ẓ.+ de 09a/3, 122a/14 
 ẓ.+ de olmadı 61a/10 
 ẓ.+ dür 93b/9 
 ẓ.+ i 09a/5 
 ẓ.+ ine 97b/7 
 ẓ. ola 120b/7 
 ẓ. olalar 72a/12 
 ẓ. olan 03b/4, 114b/9, 67a/4 
 ẓ. olmayub 36a/7 
 ẓ. olmaz 57b/17 
 ẓ. olmışdur 68b/2 
 ẓ. olsa 48a/1 
 ẓ. olub 125b/10, 125b/9, 82b/12, 90b/17 
 ẓ. olur 25a/13, 66a/5, 66b/14 
 [26] 
zaḫḭr: <Ar. 1. İç ağrısı. 2. Basur ve mesane ilti-
habında olan ağrılı akıntı. 
 z.  17b/12 
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 z.+ e 119a/10 
edviye-i z.+e  71b/13 
 [3] 
ẓāhire: <Ar. Dışarı fırlamış göz; yumru. 
 bevāsḭr-i ẓ.  61a/12 
 ʿillet-i ẓ.+ ye 78b/15 
 [2] 
ẓāhirḭ: <Ar. Görünür, görünürdeki. 
 bahaḳ-ı ẓ.+ yi 17b/16 
 [1] 
zaḥmet: <Ar. Güçlük, sıkıntı, zorluk. 
 z.  04a/5, 103b/5, 122a/12, 88a/4, 92b/6 
 z. çekmeye 71a/10 
 z. çeküb 27b/5 
 z.+ den 103a/1, 119b/4, 125a/15, 
45b/10, 66b/9 
 z.+ e 66a/3 
 vefret-i z.+ e 86a/3 
 z.+ i 64a/6 
 z.+ i olan 42a/4 
 z.+ i olsa bir 17a/12 
 z.+ in 17b/1, 41a/8 
 z.+ inden 35a/3, 79b/3 
 z.+ ine 106a/3, 122a/17, 17b/4, 67a/4, 
70b/14, 99b/15 
 z. vėrdi 37b/3 
 z. vėrürdi 28a/15 
 z. vėrürse 79a/17 
 [30] 
zaḥmetsüz: <Ar.+T. Sıkıntısız, zahmetsiz. 
 z.  113a/4, 36b/6, 45a/4 
 [3] 
ẓahr: <Ar. Arka, sırt. 
 ẓ.+ a 49b/11,131a/13 
 ẓ.+ ı 57b/16, 86a/13 
 vecaʿ-ı ẓ.+ ı olan 102a/13 
 ẓ.+ ında olan 60a/13 
 ẓ.+ ından 88a/8 
 [8] 
zāʾid: <Ar. Artan, arttıran; artık, fazlalık. 
 inʿāẓ-ı z.  60a/14 
 şaʿr-ı z.  94a/5 
 [2] 
zāʾidāt: Bk. zāʾid. 
 z.  44a/8 
 [1] 
zāʾidetün: <Ar. “fāʾidetün zāʾidetün” faydalı 
ekler, ilaveler. 
 z.  114b/8, 18b/9, 40a/4, 61a/15, 62b/5, 
64a/6, 74a/5, 78a/3, 88a/17, 89b/5 
 [10] 
żaʿḭf: <Ar. Zayıf, cılız, arık. 
 ż.  48a/3 
 ż. bir 99a/8 
 [2] 
żaʿḭfe: Bk. żaʿḭf. 
 aʿżā-yı ż.+ ye 103b/5 
 [1] 
zāʾil: <Ar.Yok olma, tükenme, bitme; tükenmiş, 
yok olmuş, bitmiş. 
 z. 09b/2, 102a/10, 128b/11, 17a/4, 
20b/15, 23a/13, 37a/2, 42a/7, 45b/7, 
56a/11, 56a/12,  73b/3, 88b/13 
 z. ėde 107a/1, 119a/9, 122b/17, 36a/9, 
37a/1, 44a/6, 45a/5, 65a/14, 69a/11, 
69a/5 
 z. eyleye 43a/12 
 z. ḳıla 132a/1, 35b/16, 36a/1, 65a/13, 
71a/15, 74b/5, 93b/4, 95b/11 
 z. ḳılub 18a/11, 27a/5, 68a/2, 71b/4 
 z. ḳılur 23b/1, 23b/2, 73b/6, 94a/12 
 z. ola 05a/8, 06b/7, 102a/1, 106b/17, 
110b/11, 110b/4, 112a/5, 113b/8, 
115a/3, 116a/15,  116a/16, 121a/16, 
123a/16, 132a/11, 132a/8, 18a/6, 18b/4, 
22b/7, 23a/15, 28a/7, 32b/9, 34b/10, 
35b/13, 37a/11, 37a/5, 37a/8, 38b/16, 
39a/1, 43a/10, 44a/3, 45a/13, 45b/3, 
47b/13, 49b/10, 53a/11, 54a/14, 54a/3, 
54a/4, 54b/6, 55a/4, 56a/17, 65a/6, 
67a/6, 68b/16, 71a/13, 89a/13, 90a/6 
 z. oldı 21b/10, 38b/1 
 z. olduġı 44a/15 
 z. olduġını 34b/7 
 z. olmadı 28a/17, 59b/16 
 z. olmaya 03a/2, 102b/2, 75a/6 
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 z. olmaz ol 30b/14 
 z. olmaz 106a/15, 106a/8, 106b/8, 56a/3 
 z. olub 11a/1, 122b/1, 17b/15, 27a/2, 
80b/6 
 [106] 
zaʿḭm: <Ar. Lider, önder. 
 z.-i muḳaddem olmışdur 10a/4 
 [1] 
zāʾire: <Ar. Ziyaretçi. 
 z.+ lere 106a/13 
 [1] 
zaḳre: Bk. ṣaḳre. 
 z.  95a/7 
 [1] 
ẕāl: <Ar. Zel harfi. 
 ẕ.-ı muʿceme 33b/2, 52a/11 
 nevāciz-i ẕ.-ı muʿceme 25a/11 
 ẕ.-i muʿceme 119a/4 
 [4] 
ẓalike’l-insān: <Ar. Bu insan. 
 ẓ.  43b/10 
 [1] 
ẓālim: <Ar. Zalim, acımasız. 
 ẓ.  50b/9 
 ẓ.+ den 42b/2 
 ẓ.+ i 117a/11, 42b/2 
 ẓ.+ üŋ 117a/10, 23b/8 
 [6] 
ẓalime: Bk. ẓālim. 
 ẓ.+ nüŋ 23b/6 
 büyūt-ı ẓ.+ yi 23b/7 
 [2] 
żāll: <Ar. Alçak, itibarsız. 
 ż.  11b/10 
 [1] 
ẓalmā: <Ar. Karanlık. 
 taḥt-ı ẓ.+ da olandan 46b/13 
 [1] 
zaʿm: <Ar. İddia etmek. 
 z. ėdenlerüŋ 39a/17 
 z. ėder 75a/3 
 z. ėderler 106a/14, 42b/11, 66a/6, 86b/7 
 z. ėtdiler 75a/5 
 nās-ı z. ėtdiler 39a/15 
 z. ėtmişler idi 68b/6 
 z. olınur 111b/15 
 [10] 
żamāʾir : <Ar. Zamirler. 
 ż.  117a/4 
[1] 
zamān: <Ar. Zaman, vakit. 
 z.  41a/9, 90b/3, 91b/13 
 z.-ı ḫilāfetinde 08b/17 
 z.-ı rebḭʿi 72a/15 
 z.-ı ṭavḭl 94a/10 
 z.-ı ṭavḭlile 96a/3 
 z.+ da 101a/7, 26a/10 
 z.+ da bir 43b/5, 59b/12 
 z.+ da olan 74a/17 
 z.+ dan 38b/4, 69b/2 
 z.+ ımuzda 87a/4 
 z.+ ında 101a/6, 16a/8, 28b/6, 53a/6, 
58a/12, 63b/1 
 z.+ ında bir 130a/14 
 z.+ larda 95b/5 
 [23] 
zamāne: <Far. Dönem, devir. 
 z.+ si 82a/5 
 [1] 
żamm: <Ar. Gramerde bir harfin ötreli (o,ö,u,ü) 
okunuşu. 
 ż.-ı cḭm 49b/11 
 ż.-ı fāile 32a/16 
 ż.-ı ġayn 106b/2 
 ż.-ı kāf 33a/10 
 ż.-ı tā 43a/16 
 ż.+ ı 119a/4, 50a/3, 67b/8, 84b/9 
[9] 
żamme: <Ar. Ötre. 
 ż.+ leri 29a/1 
 ż.+ si 100b/17, 117b/8, 27b/17, 
32b/16, 43a/17, 63a/13, 64b/8, 65b/17, 
70a/1, 72a/15, 82a/11, 91a/14 




żāmiretü’l-baṭın: <Ar. Karnı gizlenmiş, zayıf, 
gizli karın. 
 ż.+ dur 57b/14 
 [1] 
żaʾn: <Ar. Koyun. 
 ż.  95a/16, 95b/4 
 ż.+ dan bir 95a/14 
 [3] 
zanbaḳ:<Ar. Zambak (Lilium candidum).  
 z.  56a/12, 63a/17, 64b/12 
 duhn-ı z.  107b/17, 117b/2, 120a/11, 
121b/10, 127a/6, 130b/9, 45a/8, 64b/13, 
73a/6,  
 79a/6, 91a/1 
[14] 
ẓann: <Ar. Zannetme, sanam, sezme; şüphe. 
 ẓ.-ı fāsid 14b/16 
 ẓ. ėtdi 90a/12 
 ẓ. ėtdügüŋ 75b/14 
 [3] 
żaʾnü’ẓ-ẓabā: <Ar.Ahu koyunu, beyaz bir 
ceylan. 
 ż.  99b/11 
 [1] 
żarar: <Ar. Zarar, ziyan, kötü sonuç. 
 ż. 111a/17, 124b/12, 17a/4, 19b/7, 
29b/7, 41b/1, 62a/5, 69b/8, 70a/13 
 ż.+ dan 99b/4 
 ż. ėrişmez 30b/11 
 ż. ėtmeye 52a/16, 93a/13, 96b/10 
 ż. ėtmez 50b/9, 81a/15 
 ż. eylemez 87b/16 
 ż. eyler 50b/10 
 ż.+ ından 102b/3, 17a/6, 45b/4 
 ż.+ ını 101a/5, 111b/2, 118a/3, 121b/5, 
26a/15, 47b/10, 50a/9, 70a/14, 89a/2, 
91b/6,  95b/2, 99b/16, 99b/5 
 ż. vėren 25b/15 
 ż. vėrmeye 126a/4 
 ż. vėrse 87b/15 
 ż. vėrür ol 121a/13 
 ż. vėrür 101a/5, 131a/13, 53b/11, 89a/2, 
91b/6, 95b/2 
 [44] 
żararlurek: <Ar.+T. Daha zararlı, çok zararlı. 
 ż. olur idi 62b/5 
 [1] 
ẓarf: <Ar. Kap, kılıf, mahfaza. 
 ẓ.  127b/14, 127b/15, 64b/12, 96a/6 
 ẓ.+ a ḳoyub 119b/8 
 ẓ. ėdüb bir 130b/17 
 ẓ.+ ı 64b/13 
 [7] 
ẓarḭf: <Ar. Güzel, hoş, zerafetli, gösterişli. 
 ẓ.  32a/8 
 [1] 
ẕarḳ: <Ar. Gübre; kuş pisliği. 
 ẕ.+ ı 65a/13 
 ẕ.+ ını 125a/14, 65a/16, 70b/5, 71b/6 
 [5] 
żarṭ:<Ar.Yellenmek. 
 ż. ėde 27a/1 
 ż. ėdüb 88a/2 
 [2] 
żarūret: <Ar. Zorunluluk, gereklilik. 
 ż.  51b/8 
 ż.+ e 02b/11 
[2] 
żaʿter: <Ar. Güveği otu, zater, kekik otu 
(Origanum vulgare). 
 ż.  78b/8 
 [1] 
ẕātü’l-cenb:<Ar. Satlıcan, akciğer örtüsünün 
iltihabı. 
 ẕ.  30a/2 
 ẕ.+ e 78b/11 
 [2] 
ẕātü’l-esmḭn:<Ar. Göklerin sahibi. Krş. reḫme. 
 ẕ.  83a/5 
 [1] 
żayʿa: <Ar. Tarla, çiftlik. 
 ż. vėrmeyesin 42a/17 
 [1] 
żayġam: <Ar. Arslan. 
 ż.  21a/17 




żāyiʿ: <Ar. Elden çıkma, kaybolma; kayıp, 
yitik. 
 ż.  11b/3 
 redd-i ż.  11a/16 
 ż. olsa 11b/1 
 [3] 
żayven: <Ar. Erkek kedi; yaban kedisi. 
 ż.  90a/14 
[1] 
ze: <Ar. Ze harfi. 
 z.  26a/8 
 [1] 
zebād:<Ar. Misk kedisinden elde edilen misk. 
 z.  91a/10 
 z.+ uŋ 91a/10 
 [2] 
zebān: <Ar. 1. Dil. 2. Dil, lisan. 
 z.  09b/12, 09b/4, 93a/1 
 şḭr-i z.  02a/11 
 z.-ı faṣḭḥ 84b/4 
 z.-ı pārisḭde 30b/9 
 z.-ı türkḭde 66b/3 
 żabṭ-ı z.+ dur 12a/17 
 z.+ ı 12b/1, 70a/10 
 z.+ ı olmasa 09b/8 
 z.+ ı olmaya 09b/6 
 basṭ-ı z. olmaḳ 13b/10 
 [13] 
zebed: <Ar. Köpük. 
 z.-i baḥr“Denizköpüğü 1. Lüle taşı. 
2.Mürekkep balığının sırtındaki kemiksi 
tabakadan veya deniz kabuklarından 
elde edilen tuz.” 92b/11 
 [1] 
zeberced: <Ar. Sarı renkte ve cam parlak-
lığında, doğal demir ve magnezyum si-
likat, krizolit; zümrütten daha açık yeşil 
olan ve zümrüt kadar değerli olmayan 
bir süs taşı. 
 z.  76a/8 
 [1] 
ẕebḥ: <Ar. Kurban kesme, boğazlama; kesme, 
keserek öldürme. 
 ẕ.  30a/14, 57a/17, 92b/16 
 ẕ.-i ḥimāra 57b/2 
 ẕ.+ den bir 121b/7 
 ẕ.+ ėdem 20a/13 
 ẕ. ėden 75a/5 
 ẕ. ėdesin 80a/3 
 ẕ. ėdüb 128a/2, 129a/4, 130b/5, 64b/16, 
92b/17 
 ẕ. ėtmekde 47a/8 
 ẕ. eyledi 27b/6 
 ẕ. idüm 20a/13 
 ẕ.+ inden bir 50a/11 
ẕ.+ ini 59a/15 
 ẕ. oldı 47a/5 
 ẕ. olduġı 95b/6 
 ẕ. olınan 120b/11 
 ẕ. olınsa bir 41b/5 
 [22] 
ẕebl: <Ar. Deniz kaplumbağasının kabuğu. 
 ẕ.  88a/13, 88a/14, 88a/15, 88b/2 
 ẕ.+ dür 88b/2 
 [5] 
zebūn: <Far. Zayıf, güçsüz, aciz. 
 z.  67a/14 
 merd-i z.  09b/17 
 [2] 
zebūnlıḳ: <Far.+T. Zayıflık, acizlik. 
 z.  17a/4 
 [1] 
zecr: <Ar. Önleme, yasak. 
 z.  19a/12 
 [1] 
ẕeḫāḭr: <Ar. Hazine; mukaddes emanet. 
 ẕ.+ indendür 06a/5 
 [1] 
zehirlü: <Far.+T. Zehirli. 
 z. 03b/7, 102b/9, 125a/6, 23a/5, 27a/17, 
91b/17, 98b/1 
[7] 
zehr: <Far. Zehir, ağı. 
 z.  111a/17, 52a/12, 52a/9 
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 z.-i helāhil olur 92a/2 
 z.-i helāhil 89b/14 
 z.-i helāhildür 123a/8, 29a/11 
 z.-i ḳātil 125a/13, 27b/15, 42a/8 
 z.-i ḳātildür 126a/1 
 z.-i ḳātili 23a/12 
 z.+ i 126a/4, 31a/3, 62b/5 
 z.+ inden 74b/1 
 z.+ ine 26b/9 
 z.+ ini 27a/8, 82b/2 
 z.+ lere 39a/5, 47b/3, 95a/17 
 cemḭʿ-i z.+ lere 83a/15 
 z.+ ümden 62b/5  
 [24] 
zehr-nāk: <Far. Zehirli. 
 z.  03a/17, 78a/10 
 hevāmm-ı z.  131b/14, 29a/7 
 [4] 
ẕekā: <Ar. Zeka, anlak, zeyreklik. 
 ẕ.  06a/6, 47a/12 
 ẕ.+ sını 129b/7 
 ẕ.+ ya 06a/5, 128a/16 
 ẕ.+ yıla 123a/11 
 [6] 
zekāt: <Ar. Zekat, İslam’ın beş şartından biri. 
 z. vėrmek 22a/6 
 [1] 
ẕeker:<Ar. Erkek cinsel organı, penis. 
 ẕ.  111a/2, 28b/16, 87a/16, 91b/5 
 lübān-ı ẕ.  66a/12 
 ẕ.+ e 103b/4, 104b/13, 118b/6, 130a/9, 
27a/6, 28b/16, 39a/7, 41a/13, 45b/11, 
53b/8,  54b/7, 70b/7, 74b/3, 79a/4, 
79a/6, 90b/5, 91a/8, 96a/2 
 ẕ.+ i 103b/5, 122b/16, 125a/1, 26a/9, 
45b/15, 46a/6, 52a/12, 60a/14, 74b/16, 
74b/3,  74b/9, 87b/13, 95a/11, 95b/15, 
96a/7 
 ḳıvām-ı ẕ.+ i 22b/12 
 ẕ.+ i ola 46a/7 
 ẕ.+ ine 106b/12, 117b/13, 72b/17 
 ẕ.+ ini 100b/6, 100b/8, 113a/17, 
122a/16, 122b/15, 126a/5, 126b/9, 
31a/9, 45a/14, 97a/1 
 ẕ.+ üŋ 35b/14 
 [54] 
ẕekerü’l-ġazalān: <Ar. Erkek ahu, erkek geyik. 
 ẕ.  99b/7 
 [1] 
ẕekḭ: <Ar. Zeki, zeyrek. 
 ẕ.  07a/5, 103a/4, 117b/14 
 [3] 
zekḭ: Bk. ẕekḭ. 
 z.  100a/9 
 [1] 
ẓelḭm: <Ar. Erkek deve kuşu. 
 ẓ.  125a/11 
 [1] 
ẕelkü’l-ḥacer: <Ar. Ovma taşı, bir çeşit sarı 
renkli taş. 
 ẕ.+ üŋ 101b/10 
 [1] 
ẕelūl: <Ar. 1. Yumuşak huylu. 2. Hecin devesi. 
 enf-i ẕ.+ dür 25a/10 
 [1] 
zemaḥşerḭ: <Ar. Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer 
b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî 
(ö.538/1144). el-Keşşâf adlı tefsiri ya-
nında Arap dili ve edebiyatına dair ça-
lışmaları ile tanınan çok yönlü 
Mu’tezile âlimi. 
 z.  07b/3, 83a/7 
 z.+ den 96a/13 
 [3] 
zemḫ: <Ar. Atmaca kuşu, zemc. 
 z.  85a/10, 85a/8, 85a/9 
 [3] 
zemḭn: <Far. Yer, yeryüzü. 
 rūy-ı z.+ dedür 89a/7 
 z. ol 76a/10 
 ehl-i z.+ üŋ 76a/11 
 [3] 
zen: <Far. Kadın. 




zenābḭr: <Ar. Eşek arıları. 
 z.  85a/17 
[1] 
zenān: <Far. Kadınlar. 
 ḥaẓẓ-ı z.  10a/7 
 [1] 
ẕenc: <Ar. Kara, siyah. 
 sḭrec-i ẕ.  54a/6 
 [1] 
zencār: <Far. Bakır pası cinsinden, yeşil renkli 
bir göz taşı. 
 z.  33b/10 
 [1] 
zencḭr: <Far. Zincir. 
 z.  07b/2 
 [1] 
zerʿ: <Ar. Ekilmiş ekin; tarla. 
 z.  49a/2, 96b/11 
 [2] 
ẕeraʿ: <Ar. Tulum, içine peynir veya su, yağ 
gibi şeyler konulan deriden kap. 
 ẕ.  121a/17 
 [1] 
zeraḳ: <Ar. Mavi, gök renkli. 
 z.+ dur 31b/9 
 [1] 
ẕerārḭc: <Ar. 1. Domuz böceği, bok böceğİ. 2. 
Bambıl kurdu. 
 ẕ.  78a/12 
 [1] 
zer-ger: <Far. Altın işleyen, kuyumcu. 
 z. idi 117b/16 
 [1] 
ẕerʿḭ: <Ar. Küçük, ayakları ve burnu kırmızı, 
siyah karga. 
 ẕ.  83b/16 
 [1] 
ẓerḭʿa: <Ar. Vesile, bahane, sebep. 
 ẓ.  10a/14 
 [1] 
zernḭḫ: <Far. Arsenik, sıçanotu. 
 z.  102b/5, 65a/16 
 z.-i aḥmerḭ 35b/10 
 z.-i aṣfer 77b/4 
 [4] 
zevād: <Ar. Azıklar, yiyintiler. 
 z.+ a 62a/11 
 [1] 
zevāl: <Ar. Öğle vakti. 
 z.  75b/1 
 dār-ı z.+ den 47a/4 
 [2] 
zevb: Bk. ẕevb. 
 z. olmış 67b/6 
 [1] 
ẕevb: <Ar. Erime. 
 ẕ. olınub 93b/7 
 [1] 
zevc: <Ar. Koca, eş. 
 z.+ i 113a/11, 19a/15, 19a/16, 19b/2, 
22b/16, 26b/5, 74b/13 
 z.+ ine 19b/9 
 z.+ ini 19b/2, 59b/5 
 [10] 
zeyd: <Ar. “ibn-i zeyd”Ebû Muhammed Ab-
dullāh b. Ebî Zeyd Abdirrahmân el-
Kayrevânî en-Nefzî (ö. 386/996).Mez-
hep fıkhına dair yazdığı er-Risâle adlı 
temel metinle tanınan Mâlikî âlimi. 
 ibn-i z.  92b/9 
 [1] 
ẕeyne’d-dḭn e'l-verdḭ: <Ar.Ebû Hafs Sirâcüddîn 
Ömer (ö. 861/1457 [?]) “Cerideti’l-
Aca’ib ve Ferideti’l Garâ’ib” adlı ese-
riyle tanınan coğrafyacı. 
 ẕ.  100b/10, 101b/13, 106b/14, 121b/13, 
122b/9, 123b/12, 125a/4, 129a/16, 
18a/3, 23a/6, 32a/5, 34b/16, 36b/16, 
39a/4, 42a/2, 45b/6, 46a/8, 47b/10, 
50b/5, 53b/14, 56a/14, 64a/3, 65a/9, 
71a/14, 95b/10, 98b/13 
 [26] 
zeyt: <Ar. Zeytinyağı. 
 z. 05a/7, 102a/1, 102a/12, 103b/1, 
104a/11, 119b/10, 131b/10, 45a/12, 
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50a/9, 53b/3, 54a/4, 61a/8, 64b/2, 
67b/14, 78a/16, 78b/14, 80a/10, 85a/17, 
92a/1, 92a/2, 93a/15, 97a/11 
 z.-i ʿatḭḳ 17b/14, 73b/13 
 z.-i ġārıla 118a/16 
 z.-i ṭḭb 115a/16 
 z. bir 64b/4 
 z.+ de 111b/9 
 z.+ den 64b/3 
 revġan-ı z.+ e 58b/5 
 z.+ ile 101a/13, 102a/14, 102a/7, 
113a/10, 119a/16, 125b/8, 131b/9, 
30a/4, 36b/5, 56b/2, 64b/1, 73b/13, 
97a/12, 98a/9 
 z.+ ile olmış 113b/15 
 z.+ le 23a/13, 73b/10 
 z.+ üŋ 131b/1 
 [49] 
zeytūn:<Ar. Zeytin (Olea europea). 
 z. 102b/9, 10b/16, 120b/4, 40b/17, 
41a/3, 55a/5, 85a/3, 85a/4 
 ġurāb-ı z.  83b/17 
 [9] 
żıdd: <Ar. Karşıt, ters. 
 ż.+ ıdur 73a/12 
 [1] 
żıfādaʿ: <Ar.Kurbağalar. 
 lüḥūm-ı ż.  97b/4 
 ż.-ı ācāmiyye 97b/6 
[2] 
ẕıfdaʿa: <Ar. Dişi kurbağa. Bk. e’ż-żıfdaʿ . 
 ẕ.  97b/1 
[1] 
ẓıfr: <Ar. Tırnak; çengel. 
 ẓ.  56a/4, 57a/12, 63b/11 
 ẓ.+ a 78a/14 
 ẓ.+ ı 65a/14 
 [5] 
ẓıfre: Bk. ẓıfr. 
 ẓ.+ si 131a/3 
 [1] 
żıḥk: <Ar. Gülme. 
 ż.+ inden 72b/7 
 [1] 
żırġām: <Ar. Arslan. 
 ż.  21a/16 
[1] 
ẕḭb: Bk. e’ẕ-ẕiʾb. 
 ẕ.  81b/11 
 [1] 
zḭbā: <Far. Güzel, süslü. 
 z.  14a/15 
 z.-yı cemāl 10a/15 
 z. ola 44b/15 
 [3] 
ẕiʾbe: <Ar. Dişi kurt. 
 ẕ.  78b/2 
 [1] 
zibl: <Ar. Gübre. 
 z.  34b/12, 49b/17 
 dūd-ı z.  73b/12 
 z.-i baḳar 36b/8 
 z.-i ḥamām 58b/8 
 z.+ de 127a/6 
 z.+ den 127a/7, 73b/13 
 z.+ i 112a/17, 116b/13, 37a/10, 
43a/11, 53a/16, 58b/10, 58b/6, 66b/15, 
98b/9 
 z.+ idür 58b/6 
 z.+ inde 79b/9 
 z.+ indeki 58b/7 
 z.+ inden 113b/12, 113b/9, 58b/12 
 z.+ inden bir 17b/17, 32a/3 
 z.+ ine 116b/12 
 z.+ ini 102a/3, 104b/11, 104b/14, 
105b/14, 105b/16, 106b/3, 112a/1, 
112a/17, 112b/1, 113a/13, 113b/8, 
116b/7, 117b/10, 122b/6, 17b/15, 
22b/11, 26b/15, 26b/17, 33a/8, 33b/4, 
34b/10, 36b/4, 36b/7, 45a/7, 45b/10, 
52b/4, 56b/3, 63b/6, 65a/15, 65a/6, 
66b/12, 83a/10,  83a/9, 85a/12, 88b/12, 
91a/3, 93a/16 





ẕihn: <Ar. Zihin, bellek. 
 ẕ.+ i 23a/2, 51a/5 
 ḥiddet-i ẕ.+ i 116a/4 
 [3] 
żḭḳ: <Ar. Darlık, sıkıntı. 
 ż.-i nefs olan 06b/7 
 ż. ėdüb 111b/4 
 [2] 
ẕikr: <Ar. Anma, söyleme. 
 ẕ.  07b/3 
 ẕ.-i ecl 15b/7 
 ẕ.-i rabbden 24a/17 
 ẕ.+ de 24a/15 
 ẕ. ėde 128a/14 
 ẕ. ėderüz 101a/2 
 ẕ. ėdüb 34a/5 
 ẕ. ėtdiler 39a/16, 82a/14, 93b/15 
 ẕ. ėtdügi 03a/9 
 ẕ. ėtmedi 23a/2 
 ẕ. ėtmişdür bir 07a/13 
 ẕ. ėtmişdür 07a/15, 41a/5 
 ẕ. eyledi 104a/16 
 ẕ. eyledük 06b/2 
 ẕ. eylemek 59b/6 
 ẕ. eylemişdür 58a/14, 91b/10 
 ẕ. eylese 43b/7 
 ẕ.+ i 77b/9 
 ẕ.+ ini 07a/17 
 ẕ. olan 05b/9, 06a/14 
 ẕ. olanlardan 78a/5 
 ẕ. olınan 08a/14, 92a/9 
 ẕ. olınandan 07a/14, 17b/7 
 ẕ. olınanı 128b/13 
 ẕ. olınduġı 40a/11 
 [32] 
żḭḳu’n-nefes: <Ar. Nefes darlığı, tıknefes. 
 ż.+ den 51a/16 
 ż.+ e 127b/17 
 [2] 
ẕillet: <Ar. Aşağılık,alçaklık, horluk, hakirlik. 
 ḥażḭż-i ẕ.+ de 10a/5 
 [1] 
zillet: Bk. ẕillet. 
 z.+ iŋi 15a/5 
 [1] 
zimām: <Ar. Hayvan yuları. 
 z.+ ını 22a/17 
 [1] 
ẕimmet : <Ar. Üstünde olan şey. 
 ẕ.+ de 24a/13 
[1] 
zinā: <Ar. Zina, aralarında evlilik bağı olmayan 
kişiler arasındaki cinsel ilişki. 
 z.+ dan 109a/15, 19a/11 
 [2] 
zindān: <Far. Zindan; çok karanlık, sıkıntılı 
yer. 
 z.+ a 128b/9 
 z.+ dan 10b/9, 128b/10 
 [3] 
zinde: <Far. Canlı, diri, sağlam. 
 z.  113b/13, 36a/14 
 z.+ dür 79a/12 
 z. iken 104a/11 
 [4] 
zḭnet: <Far. Süs, bezek; kadınlara mahsus süs 
eşyası. 
 z.  05b/8 
 [1] 
zinhār: <Far. Asla. 
 z.  14a/13 
 [1] 
zḭrā: <Far. Çünkü. 
 z. 02a/12, 07b/5, 08b/9, 104a/5, 105b/3, 
10a/2, 111b/13, 118a/14, 125b/2, 
13b/11,  23b/15, 24a/16, 25a/14, 
27a/12, 31b/11, 35b/4, 39a/16, 47b/9, 
52a/17, 56a/4, 56b/14,  58b/1, 
59a/12, 60b/9, 68a/13, 68b/12, 68b/6, 
69a/14, 69b/14, 69b/16, 69b/7, 70b/17, 
76b/5, 78a/2, 78a/8, 82a/12, 86a/1, 
87a/6, 87b/5, 90a/8, 91b/11, 98b/12, 
99b/11 
 z. bir 19b/8 




ẕirāʿ: <Ar. 1. İnsanda dirsek, at ve eşek vs. in-
ciklerden yukarı kısım; dirsekten orta 
parmak  ucuna kadar olan bir uzunluk 
ölçüsü. 2. Omuz. 
 ẕ.  80a/5, 87a/3 
 ẕ.+ dur 65b/9 
 ẕ. idi 65b/14 
 [5] 
zirāʿat: <Ar. Tarım. 
 z.  19b/15, 19b/4 
 z.+ den 19b/9 
 z. ėder 19b/6 
 z. eylemez 19b/6 
 z. eyleyüb 19b/5 
 z. olınmasa 19b/8 
 [7] 
zirāvend: <Ar. 1. Ziravend (Aristolochia rotun-
da). 2. Boru elması (Aristolochia longa) 
3.Lohusa otu. 
 z.  03a/5, 03a/6 
 z.+ dür 03a/8 
 [3] 
zḭrek: <Far. Anlayışlı, uyanık. 
 z.  07a/5 
 [1] 
zişt: <Far. Çirkin, kötü. 
 z.  10a/12 
 [1] 
zişt-rūy: <Far. Çirkin yüzlü. 
 z.  09a/1 
 [1] 
żiyā: <Ar. Işık, aydınlık. 
 ż.  124a/5 
 [1] 
ẕiyābsız: <Ar. Kurt. Krş. ẕḭb.(?) (Metinden 
anlamlandırılmıştır. Doğrusu “zih ve 
zib” olarak sözlükte geçmektedir.) 
 ẕ. 82a/8 
 [1] 
ziyād: <Ar. Fazlalık, çokluk. 
 z.  53a/1 
 z.-ı rāʾnuŋ 82a/9 
 z. olurlar 82a/10 
 [3] 
ziyāde: <Ar. 1. Artma, çoğalma. 2. Artan, 
çoğalan, fazladan, çok bol.  
z. 115b/2, 117a/17, 118a/13, 128b/6, 
129b/2, 130a/14, 14b/15, 16b/8, 20a/5, 
26a/13,  29b/11, 33a/13, 36a/3, 38b/11, 
43b/4, 45a/7, 56a/2, 60b/3, 65b/1, 
70b/11, 73b/12, 93b/9, 95a/2, 98b/12, 
99a/10, 99a/17, 99b/4 
 z. ėde 101a/8, 30a/9, 46a/7, 70b/2, 
70b/4, 74b/4, 95b/3, 96b/8 
 z. ėder 100b/8, 101a/16, 101a/4, 72b/3, 
89a/11, 91b/6, 93a/16, 95b/6, 96b/8 
 z. ėderler 99a/5 
 z. ėdüb 129b/7, 45b/11, 95a/17 
 z. ḳılur 58b/14, 89a/12 
 z. ola 129b/8, 45a/9, 85b/1, 93b/8 
 z. olmasına 71b/5 
 z. olsa 98a/5 
 z. olub 119a/3, 131a/5, 30b/14 
 z. olur 56a/5 
 z.+ sinden 46b/16 
 [61] 
ziyādelik: <Ar.+T. Fazlalık, çokluk, bolluk. 
 z. vėrmez 12a/3 
 [1] 
żiyāfet: <Ar. Ziyafet, şölen. 
 ż. ėdeler 106a/10 
 ż. ėtmege 60a/17 
 ż. ėtmeyeydüŋ 60b/7 
 [3] 
ziyān: <Far. Zarar. 
 z. ėrişmeye 17a/4 
 [1] 
ziyāret: <Ar. Ziyaret, görüşme. 
 z.+ e 106a/11 
 z. ėder 106a/9 
 z.+ ine 106a/10 
 [3] 
żuḥā: <Ar. Kuşluk vakti, duha. 




ẓuhūr: <Ar. 1. Meydana gelmek. 2. Ansızın 
ortaya çıkmak. 3. Baş göstermek, 
görünmek. 
 ẓ.  08a/9 
 ẓ.+ a 91b/7 
 ẓ. ėde 12b/2 
 ẓ. ėder 112b/8, 121a/6 
 ẓ. ėtmezden 36a/12 
 [6] 
zuʿḳūḳ: <Ar. Yaramaz, yaramaz huylu. 
 z.+ dur 49b/15 
 [1] 
ẓulm: <Ar. Zulüm, haksızlık, işkence; eziyet, 
sıkıntı. 
 ẓ.  11b/9, 38b/5 
 ẓ.+ e 124a/15 
 ẓ. ėder 82a/1 
 ẓ.+ ı 11b/8 
 [7] 
ẓulmen : <Ar. Haksızlıkla, zulüm yaparak. 
 ẓ.  72b/11 
 [1] 
ẓulmet: <Ar. Karanlık. 
 ẓ.  124b/4, 72b/17 
 ẓ.-i ʿayna 122b/13, 123a/7, 56b/1, 
79a/14, 83a/17 
 ẓ.-i ʿaynı 84a/4 
 ẓ.-i baṣara 125a/9, 46a/12, 64a/4, 
85a/11 
 ẓ.-i baṣarı 29a/16 
 ẓ.-i cehl 124b/6 
 ẓ.-i çeşme 104b/4 
 ẓ.+ i 101b/6, 33a/9, 36a/1, 46b/13, 
51a/4, 69a/3 
 ẓ.+ ini 56a/9 
 [22] 
zūr: <Far. Kuvvet, güç. 
 şühūd-ı z.  109a/16 
 [1] 
ẓurūf: <Ar. Zarflar, kaplar, kılıflar. 
 ẓ.  22b/2 
 [1] 
ẕübāb: <Ar. Sinek. 
 ẕ. 28a/13, 77a/17, 77a/3, 77b/1, 77b/13, 
77b/15, 77b/2, 77b/6, 78a/4 
 ẕ.-ı kebḭri 77a/8 
 ẕ.+ a 77b/5 
 ẕ.+ dan 77a/15, 77b/8 
 ẕ.+ dan bir 103a/16 
 ẕ.+ ı 28a/16, 28b/2, 77a/7, 77b/3 
 ẕ. ol 77b/8 
 [19] 
zübāb: Bk. ẕübāb. 
 z.  46a/4, 46a/5 
 [2] 
ẕübābe : Bk. ẕübāb. 
 ẕ.+ yi 77a/10, 77a/12, 77a/13, 77a/6 
 [4] 
zübeydḭ: <Ar. Ebü’l-Hüzeyl Muhammed b. Ve-
lîd b. Âmir ez-Zübeydî (ö. 148/765) 
Humus kadısı ve muhaddis. (?) 
 z.  29a/1 
 [1] 
zücāc: <Ar. Sırça, cam, şişe. 
 cümle-i z.  103b/4 
 [1] 
zühre: <Ar. “ibn-i zühre”kişi adı. (?)  
 ibn-i z.  30a/7 
 [1] 
zühūnet: <Ar. Etin yağlı olması, yağlılık, zühu-
met. 
 z.  93b/10 
 [1] 
zükām: <Ar. Nezle. 
 z.  34b/11 
 z.+ ı olan 34b/10 
 [2] 
ẕükūr: <Ar. Erkekler. 
 ẕ.+ ı 48a/1 
 [1] 
zülāl: <Ar. Kar kurdu; ince, ak ve başı karaya 
çalan renkte bir kurt. 
 z. bir 74a/5 
 māʾ-yı z.+ den 74a/8 




zülf: <Far. Yüzün iki yanından sarkan saç 
lülesi. 
 z.+ ler olduġı 104a/15 
 [1] 
ẕü'l-ḳadr: <Ar. İtibar, haysiyet, şeref sahibi. 
 ẕ.  10a/3 
 [1] 
zümmaḫ: <Ar. Büyük, kibirli; yaramaz. 
 z.-ı māʾ“Krş. e'n-nevres.” 127b/16 
 [1] 
zünbūr : <Ar. Siyah, iri bir cins arı, eşek arısı. 
 z.  78a/3, 85b/2, 95b/13 
 z.-ı engebḭn 124a/2 
 z.+ ı 35a/3 
 [5] 
ẕünūb: <Ar. Günahlar. 
 ẕ.  14b/13 
 [1] 
zürārḭ: Bk. e’z-zürzūr. 
 z.+ye 84b/15 
 [1] 
zürārḭr: Bk. e’z-zürzūr. 
 z.  84b/12 
 [1] 
zürr: <Far. “zürr-i verd” Kırmızı gonca gül. 
 z.-i verd 06a/9 
 [1] 
ẕürriyyet: <Ar. Nesil, kuşak, soy. 
 ẕ.+ idür 20a/7 
 [1] 
zürzūr: <Ar. Sığırcık kuşu. 
 z.  85a/1 
 [1] 
züvvār: <Ar. Ziyaretçiler. 
 z.  106a/12 
 [1] 
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           BÖLÜM 4: DİZİNLER 
 4.2 Ek Dizini 
*eyle- 07b/7, 19a/10, 21a/10, 24b/8, 
25b/16, 38a/13, 84a/9 
 *ḳıl- 21a/7 
 *ṭur- 38a/15 
*vėr- 07b/11 
 bil- 15b/15 
 bindür- 24a/2 
 dile- 37b/4 
 eyit- 62a/17 
 gel- 21a/7 
 getür- 14b/9, 92b/17 
 işle- 20a/14 
 ḳıl- 48b/14 
 ḳov- 20a/13  
 ṣaġ- 38a/15 
 söyle- 92b/7 
 ṭut- 57b/1, 76a/13 
 vėr- 22a/8 
 yaz- 21b/5 
 yut- 05b/6 
 yüklet- 24a/2 
 [28] 
+a  
 āb+a 61b/15 
 ʿaffān+a 21b/17 
 ʿafv+a 14b/17, 15a/12 
 aġac+a 83b/11, 116a/17 
 aġz+a 53b/10 
 aḳ+a 113a/14 
 ʿaleyhisselām+a 59b/4 
 altun+a 45a/2 
 ʿam+a 120a/6 
 ʿāmm+a 13b/10 
 ʿanāḳ+a 26a/6 
anlar+a 13b/17, 19b/17, 22a/11, 
22a/12, 46b/15, 47b/17, 72a/12, 
72a/13, 72b/10, 130a/2 
 ʿaraḳ+a 29b/10 
arslan+a 19b/12, 21a/9, 21a/13, 
69b/5, 125b/13 
 arż+a 19b/16 
 āʿṣāb+a 118b/6 
at+a 04a/17, 38b/2, 49b/9, 79b/15, 
89b/8, 115b/1, 115b/2, 115b/3, 116a/3 
ʿavrat+a 02a/13, 04a/11, 17a/10, 
18a/1, 19a/14, 24a/10, 36a/14, 36b/10, 
37b/6, 63b/5, 63b/8, 71a/10, 81b/13, 
92b/11, 93a/8, 93b/1, 97a/3, 100a/2, 
103b/14, 106b/16, 113a/11, 119a/16 
 ay+a 33b/15 
 ayaġ+a 69a/5, 124b/15 
 ʿayb+a 57b/4 
ʿayn+a 52b/17, 56b/1, 79a/14, 83a/17, 
122b/13, 123a/7 
 bāġ+a 20a/9, 116a/17 
bāh+a 53a/7, 60a/14, 130a/10, 
131a/13 
 bahaḳ+a 27a/3, 94a/13, 119a/10 
 baḳar+a 45b/13 
 bāl+a 01b/12 
 balġam+a 123b/15 
 balıġ+a 120a/2 
baŋ+a 07b/11, 19b/11, 20b/8, 21a/8, 
21a/11, 21a/13, 21b/5, 21b/9, 29b/9, 
41a/9, 51b/8, 60b/6, 62b/4, 68a/16, 
68b/6, 72b/9, 84a/9, 84a/11, 84a/12, 
84b/4, 90a/17 
baraṣ+a 18a/13, 27a/3, 37a/1, 47a/16, 
54a/6, 61a/14, 69a/4, 83a/10, 96a/7, 
102b/13, 111b/17, 116a/14, 119a/14 
baṣar+a 46a/12, 52b/4, 56b/1, 64a/4, 
79a/14, 85a/11, 96b/3, 102a/3, 
111a/16, 125a/9 
baş+a 34b/4, 45b/2, 53b/3, 93a/12, 
118a/16, 118b/17 
 baṭın+a 51a/8, 79a/14, 115b/16 
 behrām-gūr+a 57b/8 
 ber-sām+a 32b/3 
 beyān+a 14b/9, 41a/6, 43b/8, 91b/11 
 beyāż+a 74b/2, 88a/11 
 biġal+a 34a/11, 34a/13, 35a/8 
 boġaz+a 04a/6, 89a/16 
 burc+a 67b/9, 80a/6, 129a/15, 130a/5 
 burūc+a 58a/7 
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 burun+a 106b/4, 121b/14 
 cerād+a 94b/14 
 cerāḥat+a 68a/6 
cimāʿ+a 26a/10, 30a/15, 36a/5, 39a/7, 
54b/7, 70b/1, 70b/4, 70b/11, 87b/7, 
99a/17, 99b/4, 124b/16 
 cḭrān+a 59a/8 
 cūş+a 71b/12  
 cülūs+a 79b/3 
 cünūn+a 31b/2 
 cüẕām+a 45a/3, 48b/6, 119a/10 
 çaḳal+a 32a/16 
çanaġ+a 45b/5, 55a/2, 66a/14, 72a/2, 
95b/8, 102a/11, 127a/17 
 çerāġ+a 88a/1 
 çıban+a 63b/6 
 çıġıd+a 37a/4 
 çūbān+a 57b/2 
 çuḳur+a 39b/12 
 dār+a 19a/9, 39b/15 
 dendān+a 97a/6 
 derūn+a 80b/9 
dimāġ+a 39b/1, 91a/11, 91b/6, 
111a/15, 111a/17 
 duhn+a 129b/1 
 duḫūl+a 98a/13 
 dükkān+a 128b/1 
 dürrāc+a 42b/3 
 enām+a 13b/10, 17a/8 
 enār+a 66b/16 
 erḥām+a 93a/17 
 esbāb+a 17a/17 
 evcāʿ+a 67b/15, 106b/4 
 fāriġ+a 73a/4 
 felān+a 67b/1 
 fezaʿ+a 51a/3 
 fḭrūz+a 02a/6  
 ġayr+a 08b/4, 10b/8, 100a/6, 111a/9 
 güftār+a 01b/6 
 güftügūy+a 14b/9 
 ḫāb+a 113b/5 
 ḥacc+a 25b/3 
 ḫafaḳān+a 89a/16, 111a/17 
 ḥaḳḳ+a 51b/17 
 ḫalḳ+a 78b/16, 107b/10 
 ḥamām+a 59a/11 
 ḫamr+a 39a/7 
ḫar+a 34a/8  
ḫaraz+a 95a/10 
 ḥarṧ+a 19b/15  
 ḥaṣāt+a 58b/13 
 ḫaṣm+a 46a/10 
 ḫatun+a 19a/14, 22a/7, 24a/10 
 ḥavāss+a 39b/1 
 ḫayr+a 111b/8 
 ḥayvān+a 90a/16 
 ḥesāb+a 12a/14 
 hevāmm+a 94b/17 
 ḥıfẓ+a 06a/5 
ḥimār+a 53a/17, 53b/1, 55b/14, 
57b/2, 104b/14 
 ḫunnāḳ+a 04a/7, 23a/8, 105b/16 
 ḥunnāḳ+a 88a/10 
 ḫurūs+a 76a/12, 76b/9 
 ḥūt+a 46b/11, 46b/12, 60b/5 
 iḥsān+a 01b/11 
 iḥtilām+a 50a/14 
 ihtimām+a 86a/1 
 imām+a 22a/8 
 imsāk+a 127a/4 
 imtināʿ+a 19a/8 
 inʿāẓ+a 87a/16 
insān+a 01b/3, 02b/4, 08b/3, 08b/9, 
10b/13, 13b/13, 13b/16, 16a/11, 
16a/14, 18a/4, 32b/4, 66a/8, 69b/13, 
90b/10, 98b/6, 103a/8, 103b/13, 
105b/11, 116a/5 
 intişār+a 45b/15, 53b/9, 74b/16 
 istiġfār+a 07b/14, 07b/15, 19a/14 
kāġıd+a 40b/8, 63a/7, 75a/17, 77b/14, 
115a/2 
 ḳarn+a 06b/12, 17b/13 
 ḳaz+a 122a/6 
 ḳazuġ+a 83b/10 
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ḳıvām+a 06a/12, 37a/4, 45b/15, 
53b/9, 60a/15, 74b/10, 74b/16, 87a/16, 
91b/5, 96a/7, 122b/16 
 ḳıyām+a 60a/1, 122b/16 
 ḳız+a 118b/11 
 ḳızıl+a 99a/9 
 kitāb+a 19a/10 
 ḳoyun+a 82a/1, 120a/5 
ḳulaġ+a 03a/4, 04b/11, 36b/9, 36b/12, 
37a/2, 43a/4, 44a/3, 44a/6, 45b/3, 
72b/3, 73a/4, 78b/12, 83b/1, 89a/4, 
90b/8, 100a/3, 107a/1, 113b/8, 
119a/12, 121b/17, 125a/5, 125a/7, 
131b/9 
ḳūlunc+a 50a/8, 73b/7, 98b/15, 
99b/15, 128b/16 
ḳurd+a 79a/16, 80b/14, 81a/15, 
81b/17, 82a/1 
 ḳurṣ+a 129a/1 
 ḳurūḥ+a 54b/3, 58b/3, 94a/5 
 küllāb+a 96b/11  
 libās+a 08b/12 
 maʿcūn+a 97a/2 
 maġas+a 51a/8 
 maḫlūḳāt+a 02b/4 
 maḥmūm+a 104a/11 
 maḳʿad+a 36a/2 
 māl+a 124a/15 
 malsūʿ+a 91b/17 
 maraż+a 54a/11, 119a/14, 125a/14 
maṣrūʿ+a 53a/14, 60a/9, 70b/3, 
104b/5, 121a/14, 122b/5 
 maṭʿūm+a 129a/4 
 maʿz+a 95a/17 
 mecnūn+a 74b/7, 90a/6 
 mecẕūm+a 54a/13 
mefāṣıl+a 23b/3, 50a/8, 56a/10, 
73a/5, 87b/17, 88b/17, 94a/2, 97a/11, 
102a/2, 104b/5 
 meftūḥ+a 125b/12 
mekān+a 41b/15, 45a/9, 46a/5, 66a/7, 
79a/17, 79b/1, 83b/5, 89b/2, 89b/16, 
111b/9, 116a/17, 117b/6, 120a/11, 
121b/2, 122b/1, 123a/12, 127a/16, 
130b/8 
 mesḥūr+a 96b/15 
 mesmūm+a 89b/15, 124a/9 
 mıṧḳāl+a 87b/2 
 mıṣr+a 22a/1 
 minşār+a 132a/3 
 miyān+a 15a/16 
 muḫāṭab+a 65b/6 
 mücāmaʿat+a 96b/2 
 nās+a 97a/6 
 naẓar+a 50b/15 
 naẓḭf-dār+a 09b/6 
 nisyān+a 97a/5, 123b/15 
 nūḥ+a 20a/11 
 oġlancuġ+a 68b/14, 69a/5, 100a/8, 
 103a/2 
 pādişāh+a 19a/6, 19b/3 
 rāḥat+a 47a/4 
 rezzāḳ+a 15a/4 
 rıṭl+a 06a/8 
 risālet-penāh+a 27b/7 
 riyāḥ+a 50a/8 
 rubʿ+a 40b/13, 74b/10 
 ṣabāḥ+a 21b/9, 29b/11 
 ṣaç+a 36b/7, 50a/17, 84a/5, 106a/5, 
 122b/2, 128b/6 
 ṣaġ+a 43a/2 
 ṣaġırlıġ+a 78b/12, 119a/12 
 saḳal+a 84a/5, 106a/5, 128b/6 
 saḳanḳūr+a 87b/5 
 ṣamm+a 78b/12 
saŋ+a 06a/1, 07b/10, 13b/5, 14b/12, 
15a/1, 15a/5, 19b/9, 19b/16, 21a/8, 
21b/4, 25b/6, 41b/7, 51b/4, 53b/6, 
60b/7, 63b/9, 69b/16, 124a/14, 129a/6, 
130a/1, 130a/8 
 ṣarʿ+a 17a/16, 31b/2, 43a/9, 47b/4, 
 53b/8, 56b/2, 112a/5, 121b/9 
 semūm+a 83a/15, 95a/17 
 semūmāt+a 23a/16 
 ṧevāb+a 85b/17 
 sevād+a 85a/14 
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 ṣıbyān+a 32b/2 
 ṣıġır+a 35a/15, 79a/16 
 sibāʿ+a 21a/14, 113a/7 
 sibaʿ+a 81b/15 
 silāḥ+a 79b/7 
 ṣḭn+a 82b/8 
 sirāc+a 43a/3 
 siyāh+a 59b/12 
 ṣol+a 43a/2 
 ṧuʿbān+a 49b/7 
 ṣudāʿ+a 45a/15 
 ṣudūr+a 18a/14 
 ṣulb+a 36a/11 
 ṣulḥ+a 107b/9 
 sulṭān+a 01b/10 
 sulṭan+a 60b/8 
 ṣusuzlıġ+a 92a/14 
 süleymān+a 60b/1 
 şādḭlıġ+a 107a/15 
 şāh+a 19a/9, 19b/3 
 şaḫṣ+a 25b/16, 50b/10, 92b/3 
şarāb+a 06a/14, 17b/17, 18b/1, 23a/1, 
27a/14, 35b/13, 122a/11, 122b/17 
 şarḳ+a 120b/16 
 şeyṭān+a 80b/4 
 şiʿār+a 01b/7 
 şikār+a 57a/9, 61b/13 
 şikār-gāh+a 57a/15 
 şücāʿ+a 62a/3 
 ṭaʿām+a 18b/1, 23a/1, 78a/5 
 ṭalaḳ+a 111b/7, 111b/8, 122a/5 
 ṭamaġ+a 64a/5 
 ṭaraf+a 68b/8 
 ṭaş+a 63b/11, 94a/9 
 ṭayr+a 50b/14 
 tennūr+a 102a/9 
 timsāḥ+a 42b/16 
 ṭoġan+a 99a/15, 112a/13 
 tūbān+a 88b/5 
 ʿuḳāb+a 101b/2 
 ʿuḳḳāb+a 85a/9 
 un+a 129a/1 
 uyanuḳlıġ+a 80a/4 
 uyuz+a 04a/3, 47a/16, 47b/13, 78a/12 
 ʿużv+a 88a/4, 98b/17 
 üslūb+a 52b/3 
 var+a 107b/2 
 vażaḥ+a 95b/7 
 vecaʿ+a 30a/10 
 vesvās+a 123b/15 
 vücūd+a 02b/10, 79a/12 
 yabān+a 64b/3 
 yaŋ+a 60a/6, 87b/16 
 yaraḳan+a 58a/2, 64b/7 
 yaṣtuġ+a 64b/11 
 yıl+a 30b/14 
 yılan+a 62a/5, 62b/2 
 yol+a 14a/14, 34b/11 
 yūnus+a 28a/11, 28a/12 
 ẓahr+a 49b/11, 131a/13 
 ẓarf+a 119b/8 
 zevād+a 62a/11 
 ẓıfr+a 78a/14 
 zindān+a 128b/9 
 ẓuhūr+a 91b/7 
 ẕübāb+a 77b/5 
 [588] 
-a 
*bul-a 12a/8, 12a/9, 70b/3, 91b/3, 
106b/12, 121a/12, 126a/5, 126b/9 
*ḳıl-a 35b/16, 35b/17, 36a/1, 37a/3, 
38b/14, 42a/8, 50b/7, 52a/6, 56a/9, 
56a/12, 65a/13, 71a/15, 74b/5, 79a/11, 
87a/15, 89a/4, 90a/17, 93b/4, 94a/4, 
95b/11, 98b/8, 100a/3, 102a/11, 
102b/4, 105b/12, 113a/14, 115b/11, 
119a/10, 119b/13, 121b/17, 122a/14, 
129a/12, 132a/1 
 *ḳılın-a 92a/17 
*ol-a 02a/6, 02b/12, 02b/14, 03a/12, 
03a/13, 03a/14, 03a/16, 03b/4, 03b/9, 
03b/10, 03b/13, 03b/17, 04a/3, 04a/6, 
04a/9, 04a/10, 04a/11, 04b/6, 05a/8, 
05a/16, 05b/8, 06a/3, 06a/15, 06a/16, 
06b/7, 06b/11, 08a/16, 09a/3, 09b/13, 
13b/15, 14a/4, 14b/3, 16a/15, 17a/6, 
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17a/9, 17a/10, 17a/15, 17b/9, 18a/6, 
18a/8, 18b/2, 18b/4, 18b/11, 18b/15, 
20a/13, 22b/7, 22b/17, 23a/14, 23a/15, 
23b/9, 26b/5, 26b/10, 26b/12, 27a/7, 
27a/11, 27b/3, 27b/11, 28a/7, 28b/16, 
29a/9, 29a/12, 29a/15, 30a/3, 30a/11, 
31b/4, 32b/3, 32b/9, 32b/10, 32b/11, 
33a/6, 33a/8, 34b/1, 34b/10, 34b/14, 
35a/3, 35a/6, 35b/13, 36a/5, 36a/11, 
36a/14, 36b/3, 37a/5, 37a/7, 37a/8, 
37a/9, 37a/11, 37a/16, 37a/17, 38b/16, 
38b/17, 39a/1, 39a/4, 39a/9, 40b/1, 
41a/4, 41b/13, 42a/4, 42a/10, 42b/7, 
42b/12, 43a/2, 43a/10, 43a/11, 43a/15, 
43b/12, 44a/3, 44a/4, 44a/7, 44a/8, 
44b/15, 44b/16, 45a/9, 45a/13, 45a/17, 
45b/3, 45b/8, 45b/10, 45b/11, 45b/17, 
46a/1, 46a/2, 46a/6, 46a/13, 46b/11, 
47a/17, 47b/2, 47b/13, 49b/10, 50a/14, 
50a/15, 51a/6, 52a/8, 52b/10, 53a/11, 
53b/1, 53b/5, 53b/11, 53b/14, 54a/2, 
54a/3, 54a/4, 54a/9, 54a/14, 54b/1, 
54b/4, 54b/6, 54b/7, 55a/4, 55a/5, 
56a/10, 56a/11, 56a/17, 56b/2, 56b/5, 
58a/16, 58a/17, 58b/10, 60a/14, 
61a/13, 62b/8, 63b/6, 63b/15, 63b/16, 
65a/2, 65a/5, 65a/6, 65b/10, 66a/4, 
66a/5, 66a/7, 66b/6, 66b/7, 66b/8, 
66b/9, 66b/13, 66b/15, 67a/5, 67a/6, 
67a/8, 67b/16, 68b/16, 69a/1, 71a/4, 
71a/6, 71a/13, 71b/3, 71b/6, 71b/10, 
71b/11, 72b/4, 72b/16, 72b/17, 73a/1, 
73a/11, 73b/4, 73b/12, 74b/14, 74b/17, 
75b/4, 76a/12, 77a/7, 77b/8, 78b/16, 
79a/7, 79a/9, 79a/13, 79b/1, 79b/3, 
79b/8, 79b/10, 80b/5, 81b/6, 83a/9, 
83b/11, 84a/6, 85b/1, 85b/3, 85b/8, 
86a/15, 86a/16, 86a/17, 86b/14, 
86b/15, 88a/5, 88b/10, 88b/14, 89a/13, 
89b/16, 90a/3, 90a/6, 90b/6, 90b/11, 
91b/16, 92a/2, 92b/3, 92b/12, 93b/8, 
94a/6, 94b/9, 94b/10, 94b/13, 95b/13, 
96b/1, 96b/5, 96b/12, 97a/7, 97a/9, 
97a/15, 97a/16, 97b/9, 97b/11, 98a/4, 
98a/6, 98b/6, 99a/1, 100a/12, 100a/13, 
100b/3, 100b/5, 100b/7, 100b/9, 
100b/16, 101b/8, 101b/13, 102a/1, 
102a/7, 102a/8, 102a/15, 102a/16, 
102b/2, 102b/5, 103b/14, 104a/2, 
104b/13, 104b/15, 105a/1, 105a/7, 
105b/1, 105b/9, 105b/14, 106b/17, 
107a/13, 107a/14, 107a/15, 107a/16, 
107b/1, 107b/12, 107b/16, 109a/8, 
109a/16, 109b/2, 109b/17, 110a/2, 
110a/4, 110a/10, 110a/16, 110a/17, 
110b/4, 110b/10, 110b/11, 110b/16, 
111a/7, 111a/9, 111a/12, 111a/15, 
112a/5, 112a/7, 112a/9, 112b/3, 
112b/17, 113a/12, 113a/13, 113b/3, 
113b/8, 113b/10, 114a/1, 115a/3, 
115a/12, 115b/2, 115b/3, 115b/5, 
116a/6, 116a/15, 116a/16, 116b/1, 
116b/4, 116b/11, 116b/12, 117a/2, 
117a/13, 117b/4, 118a/4, 118a/5, 
118a/13, 118b/6, 118b/7, 118b/15, 
118b/16, 119a/3, 119a/16, 119a/17, 
119b/2, 119b/4, 120a/9, 120a/10, 
120a/13, 120a/16, 120a/17, 120b/7, 
121a/14, 121a/15, 121a/16, 121b/1, 
121b/2, 121b/9, 122a/12, 122a/16, 
122b/1, 122b/3, 122b/4, 122b/16, 
123a/1, 123a/2, 123a/9, 123a/16, 
123b/11, 124b/12, 126a/2, 126a/9, 
127a/2, 127a/5, 128a/3, 128a/7, 
128a/13, 128b/14, 128b/15, 129a/4, 
129a/6, 129b/2, 129b/3, 129b/8, 
129b/13, 129b/16, 130a/1, 130a/3, 
130a/7, 130a/8, 130a/9, 130a/10, 
130a/15, 130a/16, 130b/7, 130b/8, 
130b/10, 131b/6, 132a/8, 132a/11 
*olın-a 06b/11, 10b/17, 14b/2, 17a/7, 
17b/12, 17b/13, 24a/16, 37a/5, 46a/3, 
58b/5, 73a/5, 73b/13, 73b/14, 76b/6, 
85a/4, 89a/11, 90b/6, 101a/8, 101b/7, 
125b/10 
 aç-a 117a/1 
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açıl-a 30a/1, 53b/8, 66a/15, 74a/3, 
100b/16, 115a/15 
 aḳ-a 36b/1 
 aḳıd-a 64a/2 
 al-a 06a/8, 107a/12 
artur-a 35b/14, 36a/6, 39a/2, 43a/7, 
45a/6, 65a/12, 129b/7 
aṣ-a 06b/13, 07a/1, 43b/5, 44a/2, 
45a/14, 47b/2, 109a/15, 110b/11, 
126b/11 
 ayıl-a 22b/8 
 bıraġ-a 06a/16, 119a/13 
 buḫūrlan-a 91b/3 
 bul-a 57b/12, 123a/6 
 çıḳ-a 45a/11, 91b/2, 128b/10 
çıḳar-a 26b/13, 36a/9, 36b/6, 36b/15, 
54a/10, 65a/7, 83b/5, 91a/6, 97b/7, 
107a/16, 122b/3 
 dur-a 77b/3 
 ḳaç-a 18a/9, 36b/13, 65a/15 
 ḳaçır-a 100a/1 
 ḳal-a 87b/12, 116a/8 
 ḳarışdur-a 06a/11 
 ḳat-a 06a/14 
 ḳaynad-a 06a/11 
 ḳıl-a 77a/12 
 ḳır-a 74a/4 
 ḳırıl-a 79b/6 
 ḳoḫ-a 98b/2 
 ḳopar-a 54a/7 
 ḳoy-a 120b/5 
 ḳurtul-a 64b/15, 58b/6, 66b/10, 
 126b/11 
 ḳurud-a 54a/5 
 oḳın-a 32b/14, 36a/8, 103b/17 
ol-a 02b/16, 03b/5, 04a/8, 04a/9, 
05b/11, 06b/12, 07a/6, 07a/14, 09a/4, 
13b/14, 13b/17, 18a/5, 19a/17, 22b/15, 
23b/8, 24b/7, 25a/4, 29b/2, 32b/10, 
32b/12, 33b/13, 34a/9, 34b/3, 35b/7, 
39a/16, 41a/12, 41b/7, 42a/10, 43b/4, 
44a/11, 44a/15, 45a/2, 46a/7, 46b/10, 
54a/17, 58a/6, 58a/17, 64b/14, 65a/10, 
65b/7, 68a/5, 68b/5, 69a/8, 69b/7, 
70a/16, 72a/7, 72a/8, 75a/4, 75b/12, 
84a/5, 86b/2, 87a/10, 90a/17, 92b/1, 
93b/9, 94a/13, 94b/6, 94b/7, 96a/6, 
96b/17, 104b/1, 106a/3, 107a/17, 
108b/6, 111a/3, 113a/9, 113a/16, 
118a/13, 121b/8, 122b/15, 126a/9, 
126b/3  
 oŋıl-a 03a/6 
 oŋıld-a 120a/15 
 otur-a 123a/3  
 ṣaġ-a 118b/10 
 ṭaġıl-a 40b/2, 54b/9, 106b/15 
 ṭoġur-a 26b/15, 65a/3, 92b/7, 93a/9, 
 99a/4, 101b/11, 121a/13 
ṭur-a 04b/5, 33b/12, 71b/2, 92a/16, 
96b/13, 102a/13, 115b/13, 116a/15, 
128a/12 
 ṭut-a 23a/16, 33b/5, 33b/6 
 var-a 113b/5 
 yaġdur-a 93b/17 
 yaḳ-a 88a/1 
 yapış-a 93a/4 
 yarıl-a 79b/4 
 yaz-a 49a/16 
 yazıl-a 37b/9, 114b/9 
 yıḳıl-a 122b/10 
 yum-a 116b/15 
 yumşad-a 36a/12 
 yuvalan-a 34b/10 
 [663] 
-acaġı  
 ḳoy-acaġı 84b/1 
 [1] 
-acaġın  
 *ol-acaġın 69b/13 
 [1] 
-acaġuŋ  
 *ol-acaġuŋ 94b/10 
 [1] 
-acaḳ  
 ḳaz-acaḳ 130b/2 
 ḳoy-acaḳ 84a/9 
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 ovul-acaḳ 17b/15 
 ṭoġur-acaḳ 99a/3, 124b/12 
 yazıl-acaḳ 115a/12, 127b/8, 129a/11 
 [8] 
-alar  
*ol-alar 35b/12, 39b/11, 39b/14, 41a/1, 
45b/4, 45b/5, 51a/16, 67b/10, 72a/12, 
77b/7, 79b/13, 87a/12, 101b/5, 103b/4, 
112b/1, 112b/10, 125b/3, 125b/16, 
127a/14, 127a/15, 128a/6 
 aḳıd-alar 59a/2 
 aṣ-alar 114b/8, 115a/3, 126b/12 
 barış-alar 70b/10 
 bulaşdur-alar 115a/15 
ḳaç-alar 17a/4, 31a/6, 36a/15, 38b/14, 
39a/6, 39b/10, 67b/13, 67b/14, 80a/16, 
80b/1, 91b/3, 103a/12, 112b/6, 112b/7, 
116b/13, 124b/14, 125b/2, 129b/14 
 ḳaynad-alar 50a/13 
 ḳaz-alar 39b/11 
ḳoy-alar 49b/9, 51a/8, 66a/17, 
115b/11, 117b/6 
ol-alar 33b/2, 43b/6, 69b/16, 113a/2, 
126b/14 
 ṣaç-alar 103b/8 
 ṣalın-alar 14a/5 
 saŋ-alar 50a/6 
 ṭaġıl-alar 127a/3 
 ṭamzur-alar 36b/12, 83b/1 
 ur-alar 104b/11 
 yaz-alar 37b/7, 71a/3, 114a/1, 115a/12 
 yırtıl-alar 79b/5 
 [71] 
-alum  
 ṭoy-alum 69b/5 
 [1] 
-am  
 *ḳıl-am 25b/2 
 [1] 
+am  
 ʿāşıḳ+am 25b/4 
 [1] 
-amaz  
 ḳap-amaz 51a/11 
 [1] 
-an  
*ol-an 01b/14, 03b/4, 05b/9, 06a/14, 
06b/4, 10b/15, 15b/16, 16a/5, 17a/11, 
17b/16, 18a/11, 18b/2, 19a/10, 19b/10, 
24a/14, 24a/15, 24b/2, 25a/14, 26a/14, 
27a/16, 31b/2, 32a/12, 32b/5, 49b/9, 
53b/15, 55a/3, 56b/16, 58b/3, 63b/4, 
67a/4, 69b/13, 71a/13, 71a/16, 73b/6, 
74b/11, 75b/4, 75b/15, 77a/11, 78a/13, 
83a/12, 87b/5, 87b/6, 87b/8, 91b/14, 
95b/11, 99a/13, 101b/3, 113a/14, 
114b/9, 118b/2, 124a/9, 126b/16, 
129a/13, 129a/14, 131a/4, 132a/5 
*olın-an 08a/14, 21b/1, 92a/7, 92a/9, 
120b/11 
 aġır-an 45a/13 
 aḳ-an 46a/4, 128b/13 
 aḳṣur-an 66b/12 
 bul-an 112b/10 
bulın-an 23a/7, 30a/1, 35a/2, 71a/12, 
79b/9, 125a/16 
 çıḳ-an 04a/12, 125a/16, 130b/2 
 ḳaç-an 126b/5 
 ḳal-an 36b/6, 47b/12 
 ḳoḳ-an 42a/3, 112b/2 
 ḳorḳ-an 130b/7 
ol-an 03b/8, 04a/15, 04b/3, 04b/11, 
06b/7, 06b/10, 08a/1, 09a/5, 10b/17, 
15a/16, 17a/5, 17a/7, 17b/6, 17b/11, 
22b/9, 23a/3, 23a/11, 24b/9, 26b/2, 
26b/11, 30a/1, 30b/5, 32b/8, 34a/15, 
34b/10, 35a/13, 35b/16, 36b/8, 36b/10, 
36b/15, 37a/8, 37a/10, 37a/14, 38a/17, 
38b/16, 39a/12, 41a/8, 41b/6, 42a/4, 
42a/6, 42a/15, 42b/6, 42b/14, 43a/2, 
43b/4, 43b/11, 43b/13, 44a/1, 44a/2, 
44a/8, 44b/14, 45a/4, 45a/6, 45a/10, 
45a/16, 47a/17, 48a/10, 48a/17, 50b/7, 
52a/8, 52b/8, 53a/10, 54b/2, 54b/8, 
57a/12, 58a/3, 58b/4, 58b/8, 58b/9, 
58b/11, 58b/13, 60a/13, 61a/10, 
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63a/15, 63b/14, 63b/16, 63b/17, 64a/5, 
64b/2, 64b/14, 65a/3, 66b/13, 66b/17, 
67a/1, 67b/10, 68a/17, 69a/16, 70a/5, 
70a/8, 71a/15, 71b/10, 71b/12, 72b/12, 
74a/4, 74a/7, 74a/17, 75a/4, 75b/2, 
75b/3, 78a/14, 78b/15, 79b/9, 83a/11, 
83a/13, 83b/6, 84b/11, 87a/17, 87b/4, 
88a/11, 88a/12, 88a/16, 88b/2, 88b/16, 
88b/17, 90b/7, 91a/2, 92b/11, 93b/10, 
93b/16, 94b/1, 94b/3, 95a/10, 96b/3, 
96b/6, 97b/11, 98a/9, 98b/10, 100b/2, 
101a/10, 101b/16, 102a/10, 102a/13, 
102b/11, 103a/1, 103a/16, 103a/17, 
103b/4, 104a/8, 105a/17, 105b/15, 
106b/4, 106b/9, 111a/6, 111b/16, 
112a/4, 112a/7, 112a/13, 113b/6, 
115a/13, 116b/1, 116b/4, 116b/6, 
117a/13, 117b/11, 119a/17, 119b/1, 
119b/3, 119b/7, 119b/14, 119b/17, 
120a/5, 121b/15, 122a/4, 122a/14, 
122b/17, 126b/10, 126b/11, 128a/13, 
128b/2, 128b/16, 129a/17, 129b/11, 
131a/4, 131b/2, 131b/6, 131b/10, 
132a/1 
 otur-an 68a/8 
ṭut-an 04a/17, 35b/12, 38b/17, 52b/2, 
66a/3, 66b/11, 69a/1, 73b/3, 
78a/17,83b/9, 104a/10, 111a/14 
 urul-an 44b/2 
 var-an 115b/15 
 yaşar-an 27a/7, 45b/8 
 yat-an 41b/9 
 [281] 
-ana  
 *ol-ana 59a/11, 59a/13, 71b/10 
ol-ana 26a/3, 26a/4, 71b/7, 74a/15, 
93a/10, 103b/15, 104b/6, 120a/5, 
121b/10, 123b/6, 123b/17, 125b/11 
 ṭaḳın-ana 02b/17 
 [17] 
-andan  
 *ol-andan 02b/8, 10a/14 
 *olın-andan 07a/14, 17b/7 
 ol-andan 12b/13, 13b/14, 46b/13 
 [7] 
-andandur  
*ol-andandur 02b/8, 19a/2, 40b/8, 
49a/1, 127b/13 
*olın-andandur 10b/12, 49a/11, 
115a/11 
 ol-andandur 23a/1 
 [9] 
-andur  
 *ol-andur 87b/8 
 *olın-andur 99b/6, 99b/17 
ol-andur 30a/17, 31a/12, 31b/14, 
32a/1, 95a/13, 105b/5 
 [9] 
-anı  
 *ol-anı 30b/3 
 *olın-anı 02a/17, 128b/13 
 ḳal-anı 30a/7 
ol-anı 30b/3, 37b/6, 58b/6, 69a/15, 
95b/4, 119a/13, 131a/8 
 [11] 
-anıdur  




 ol-anına 70a/14 
 [1] 
-anıŋuzı  
 *ol-anıŋuzı 14a/13 
 çıḳ-anıŋuzı 14a/13 
 [2] 
-anlar 
 *ol-anlar 68a/12 
 ol-anlar 68a/9, 82b/9 
 [3] 
-anlara  
*ol-anlara 16b/5, 26a/16, 68a/15, 
70a/13, 78a/4, 87a/11, 90a/7 
ol-anlara 50a/10, 86b/3, 87a/11, 89a/3, 





 *ol-anlardan 70a/6, 78a/5 
 [2] 
-anlarına 
 yaz-anlarına 14a/2 
 [1] 
-anlaruŋ  
 *ol-anlaruŋ 89a/10 
 ol-anlaruŋ 85a/5 
 [2] 
-anuŋ  
 *olın-anuŋ 12b/5 
 ol-anuŋ 05a/13, 53b/16, 119b/5 
 [4] 
-ar  
 *çıḳ-ar 106a/13 
 aç-ar 16b/15, 42b/13, 42b/17, 80a/4 
 aḳ-ar 22b/6 
 at-ar 101b/9 
 boġ-ar 73b/1 
 boz-ar 97b/4 
çıḳ-ar 16a/14, 39a/11, 66b/1, 87a/6, 
126b/15 
ḳaç-ar 04b/9, 17a/2, 27a/12, 47a/12, 
60a/7 
 ḳalḳ-ar 87b/16 
 ḳaz-ar 75b/16, 91a/15 
 ḳoḳ-ar 40a/8 
 ḳop-ar 49b/15 
 ṣoḳ-ar 15b/3, 31a/2 
 ṣor-ar 73b/2 
 ṭal-ar 111b/6 
 ṭoġ-ar 33b/16, 57b/15 
 ṭoŋ-ar 31a/3 
 ṭut-ar 80a/8, 88b/8 
 uç-ar 42b/17, 121b/4 
 uy-ar 28a/3 
 yaz-ar 27a/6 
 yud-ar 63b/10 
 [39] 
-ardı 
 ṣat-ardı 37b/13 
 [1] 
-arlar  
 aç-arlar 94a/1 
 at-arlar 60a/6 
 ḳaç-arlar 16a/13, 23a/9 
 ṭut-arlar 87b/15 
 uç-arlar 16a/13 
 [6] 
-arsa  
 ḳoḳ-arsa 26b/17 
 [1] 
-aruz  
 çal-aruz 08a/2 
 [1] 
-asın  
 *ol-asın 13b/8, 77b/15 
 al-asın 18b/10, 37a/11 
 bul-asın 75b/17 
 buyur-asın 04b/5 
 ḳaldur-asın 94b/9 
 ḳaz-asın 75b/17, 130b/1 
 ḳorḳ-asın 13b/6 
ḳoy-asın 41b/10, 71b/3, 102a/13, 
112a/16, 113b/5, 113b/10, 115b/4, 
118b/12 
 ḳurud-asın 113b/6 
 oturd-asın 92b/1 
 ov-asın 33b/12 
 ṣaç-asın 39b/13, 40a/3, 67b/2, 77b/7 
 ṣoḳ-asın 41b/17, 50b/3 
 ṭamzur-asın 04b/11, 25a/17, 113b/8 
 ṭoldur-asın 71b/2 
 yapışdur-asın 03b/15, 40b/9 
 yaz-asın 112b/15 
 [34] 
-asız  
 *ol-asız 62a/2 
 ol-asız 12a/2, 12a/3, 72b/11 
 ṭur-asız 25b/1 
 [5] 
-aydı 
 *ol-aydı 09a/9 





 *ol-aydum 29b/8 
 [1] 
-ayım  
 ol-ayım 11b/12 
 [1] 
-caya  
 *olın-caya 120a/7 
 [1] 
+çün  
 anuŋ+çün 76b/4, 107b/12 
 [2] 
+da  
 ʿabbās+da 37b/2 
 ʿādetullāh+da 60b/15 
 aḍḥā+da 06b/4 
 ʿaḳl+da 42b/6 
 ʿam+da 09a/14 
 arż+da 123a/3 
 āvāz+da 33a/5 
 ʿavrat+da 38b/10 
 ay+da 51a/5 
 aʿżā+da 02b/10, 131b/10 
 bāb+da 12b/4, 21a/8, 41a/5 
 bāġ+da 49a/3 
 baġırsaḳ+da 93b/10 
 bahā+da 121a/8 
 baḳar+da 35b/8 
 bāḳlā+da 103a/16 
 baṣra+da 42a/14, 42a/15 
 baş+da 52a/7, 95a/10, 96b/6 
 bāṭın+da 09a/4 
 baṭın+da 74a/4, 117b/16 
beynehümā+da 57a/5, 57a/7, 128a/1, 
129b/10 
 bilād+da 82a/15 
 boġaz+da 04a/7, 64a/5, 122b/15 
 būstān+da 77b/14 
 cām+da 05b/15 
 cerād+da 48a/3 
 cimāʿ+da 45a/8, 113b/1 
 çanaḳ+da 10b/16, 51a/12 
 dār+da 76b/17 
 daʿvāt+da 39b/5 
 deryā+da 60a/4, 88b/2, 89a/6, 93b/16 
 dimişḳ+da 35a/9 
 dükkān+da 79b/4, 103b/3 
 dünyā+da 46a/14 
 emʿā+da 93b/10 
 enām+da 107b/15 
 endār+da 63a/1 
 eryāf+da 82a/16 
 esḥār+da 76b/8 
 eṧnā+da 14a/6, 48b/10 
 evlā+da 75a/8 
 eyyām+da 38a/3, 119a/11 
 fıḳıh+da 21b/14 
 furūn+da 78b/17 
ġayr+da 30b/17, 50a/10, 55a/7, 
55a/13, 121a/11 
 ġażab+da 125b/14 
 ġıdā+da 95b/4 
 gülistan+da 13a/1 
 ḥācāt+da 128b/8 
 ḥamām+da 58a/12, 122a/1 
 ḥaml+da 16b/11 
ḥammām+da 26b/17, 44a/13, 47b/13, 
55a/6, 91a/5, 123a/6, 123b/14 
 ḫāṣṣa+da 29b/15 
 ḫatun+da 19a/17 
 havā+da 06a/16, 104a/2 
ḫavāṣṣ+da 02b/8, 45b/10, 46a/12, 
49b/11, 77b/6 
 ḥayātülḥayevān+da 02a/11 
 ḫayşūm+da 121b/14 
 ḥayvān+da 58a/11 
 ḥażar+da 92b/1 
 ḫorāsān+da 42b/4 
 ḫurūs+da 74a/12 
 ḥükemā+da 20a/8 
 ʿırāḳ+da 119a/7 
 ʿışā+da 95b/2 
insān+da 02b/6, 08a/9, 09a/10, 
12a/12, 12a/15, 13a/12, 18a/11, 




 ḳab+da 66a/11 
 ḳāf+da 117a/17 
 ḳapu+da 77b/3 
 ḳarār+da 47a/5 
 ḳarın+da 36b/14 
 ḳarn+da 63a/7 
 ḳıṣṣa+da 68b/2 
 kirmān+da 04b/9 
kitāb+da 28b/14, 32b/17, 51b/7, 
106a/17 
 ḳum+da 28b/9, 39a/10 
 ḳuru+da 06a/16, 86b/13, 87b/11 
 leylünehār+da 05a/14 
 lisān+da 12b/3 
 māʾ+da 60b/14 
 maḳʿad+da 66b/10 
 maḳām+da 95a/8 
 manẓar+da 32a/10 
 maraż+da 119b/13 
 maṣlaḥat+da 12b/3 
 maşrıḳ+da 76a/9 
 mecmūʿa+da 81b/5 
mekān+da 25a/8, 31a/2, 31a/6, 35a/4, 
38b/4, 40b/7, 53b/2, 61b/9, 65a/15, 
65a/17, 67b/12, 75b/4, 75b/14, 80b/8, 
87b/14, 88b/14, 89b/17, 103a/13, 
127a/2 
 mesāʾ+da 05a/14, 13b/2 
 mevṣuf+da 07a/15 
mıṣr+da 22a/14, 30a/7, 42b/11, 
61a/15, 119a/6, 126b/5 
 mḭzān+da 32a/10 
 muḫāṣama+da 101b/12 
 mūṣul+da 42a/14, 42a/15 
 müfredāt+da 87a/3 
 mülūk+da 42a/11 
 nās+da 05b/8, 26a/3 
 nev-rūz+da 61b/5 
 nikāḥ+da 97a/17 
 noḳṣān+da 118a/13 
 nüsḫa+da 116a/6 
 orta+da 15a/16 
 pistān+da 38a/16 
 rāḥat+da 29b/8, 94a/10 
 ṣaḥāḥ+da 74a/8 
 ṣaḥḭḥayn+da 76a/16 
 ṣaḥrā+da 46b/10 
 ṣayf+da 106a/2, 123b/6, 125b/1 
 ṣıḥāḥ+da 12b/4 
ṣu+da 42b/10, 66a/10, 103a/8, 
115b/13, 123b/1 
 sücūd+da 55a/13 
 şām+da 92b/2, 119a/7 
şitā+da 74a/16, 87a/6, 99b/17, 
121b/6, 123b/6 
 ṭaʿām+da 60b/14, 111b/2 
 ṭabḫ+da 121b/8 
 ṭaġ+da 72b/10, 106a/6 
 tennūr+da 102a/9 
 tevrāt+da 44b/7 
 ṭoz+da 85b/5 
 uyḫu+da 69a/15 
 varaḳ+da 05b/6 
 vazaġ+da 85b/17 
 yabān+da 19a/15 
 yā+da 38b/7 
 yıl+da 30b/13, 30b/15, 85a/2 
 ẓalmā+da 46b/13 




 dḭvār+dadur 47a/3 
 ḥamām+dadur 58a/6 
 hevā+dadur 76a/9 
 [3] 
+daġı  
 ḳarın+daġı 33b/4 
 ḳavuḳ+daġı 03a/17, 31a/10 
 [3] 
+daki  
 aʿżā+daki 27a/17 
 baṣra+daki 42a/16 
 boyun+daki 45a/13 





ʿabbās+dan 02a/16, 24a/13, 25b/13, 
37b/8, 74a/1, 81a/17 
 āfāt+dan 96b/11, 115b/12 
 aġac+dan 118a/2 
 ʿāhāt+dan 110a/16, 120b/7 
 aḥır+dan 62a/12 
 ʿaḳl+dan 02b/4, 42b/7 
 ʿalā+dan 11b/7 
 ʿaleyhisselām+dan 13a/8 
 allāh+dan 29a/11, 107a/16 
altun+dan 02b/15, 02b/16, 48b/11, 
72a/2 
 ana+dan 17a/2 
ʿanh+dan 11b/5, 13a/4, 14a/1, 15a/9, 
15a/14, 28a/8, 34a/1, 104a/4, 105a/12 
 ʿanhümā+dan 93b/17 
anlar+dan 07b/12, 07b/17, 08a/3, 
29b/8, 29b/11, 29b/13, 47a/17, 51b/5, 
56a/17, 70b/13, 101a/1, 105b/2, 
116a/15, 131a/8 
 arslan+dan 18b/9, 69b/1 
 arşun+dan 82b/9 
 arż+dan 50b/13, 64a/17 
 ʿāṣ+dan 37b/17 
 asḳām+dan 11a/2 
 ʿaṭf+dan 129a/10 
 atlu+dan 80a/1 
 ʿavām+dan 70b/15 
 avcı+dan 30b/10 
ʿavrat+dan 33a/17, 63b/5, 80a/11, 
97a/3, 106b/17 
 ʿayn+dan 62a/11 
 bāb+dan 07a/9, 24b/7 
 baġ+dan 128b/17 
 baḳara+dan 45b/14 
 baḳar+dan 35b/4 
 baḳır+dan 64b/12, 80a/16, 108b/4 
 balıḳ+dan 83b/13 
 baraṣ+dan 03a/11, 03b/8 
 baş+dan 69a/5, 118b/17 
 baṭın+dan 83b/3 
 baʿūża+dan 47a/12 
 belā+dan 56b/15 
 biġāl+dan 34a/9 
 bḭşezār+dan 99a/13 
 boġaz+dan 103a/17 
 būstān+dan 77b/13 
 buġday+dan 78a/11 
 burc+dan 44b/13, 88b/13, 129b/14 
 burun+dan 104a/14 
 bülūġ+dan 17a/14 
 cāmūs+dan 121a/2 
 cār+dan 121a/15 
 cimāʿ+dan 22b/12, 128b/16 
 cüdām+dan 03a/10 
 cünūn+dan 119b/5, 128a/5 
 cüẕām+dan 130b/7 
 çāh+dan 69b/10 
 çanaḳ+dan 78a/2 
 ḍarb+dan 58b/17, 111b/16 
 dāvud+dan 14b/1 
 derūn+dan 83b/7 
 deryā+dan 30a/6, 39a/15, 93b/13 
 devābb+dan 18a/10 
 devāʾ+dan 03a/11 
 duḫān+dan 73b/16 
 dünyā+dan 47a/6, 47a/8, 85a/1 
 ebyāt+dan 60a/1 
 ehl-i islām+dan 106a/10 
 e'l-ʿāṣ+dan 84b/13 
 enṣār+dan 24a/10 
 evrāḳ+dan 131a/7 
 fażl+dan 10b/6 
 firār+dan 109a/16 
 ġayr+dan 61a/16, 118a/4 
 ġırbān+dan 83b/15 
 giyāh+dan 35b/9 
 ġuṣṣa+dan 107a/15 
 ḫabl+dan 42b/7 
 ḥaḳḳ+dan 13a/3 
 ḥalḳ+dan 40b/11 
 ḫalḳ+dan 110a/10 
 ḥamāḳat+dan 12b/12 
 ḥamām+dan 103a/6 
 ḫamr+dan 113b/9 
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 ḫanżal+dan 43a/13 
 ḥārr+dan 40a/9 
 ḥarṧ+dan 47a/7 
 ḥasan+dan 124b/8 
 ḥaṣr+dan 12a/14 
 ḥaşerāt+dan 77b/15 
 ḫavf+dan 16b/6, 126b/13 
 ḥayātülḥayvān+dan 132a/14 
 ḫayl+dan 33b/2 
 ḥayūd+dan 34a/13 
ḥayvān+dan 48a/3, 50a/4, 87b/4, 
97b/2 
 ḥelezūn+dan 73a/13 
 helyūn+dan 66a/17 
hevāmm+dan 51a/12, 80a/13, 82a/11, 
102a/4, 125a/3 
 ḫılṭ+dan 30a/11 
 ḥimār+dan 33b/16 
 ḫorāsān+dan 112b/8 
 ḫudā+dan 46b/3, 92a/3, 126a/1 
ḥummā+dan 06a/2, 69a/1, 78b/1, 
111a/14, 117b/3, 119b/7 
 ḫunfesā+dan 49b/12, 57b/17 
 ḥūt+dan 28a/14 
 ḫuṭṭāf+dan 63b/13 
 ḥükemā+dan 09b/9, 132a/15 
 ʿilāc+dan 08a/14, 68a/7 
 ḭmān+dan 23b/15 
 imtilā+dan 115b/14 
insān+dan 04a/14, 04a/17, 07b/3, 
08b/4, 08b/13, 09a/8, 13b/1, 13b/6, 
32a/6, 58a/13 
 ʿiṣyān+dan 59a/12 
 iʿtibār+dan 46b/17 
 ḳabarcuḳ+dan 58a/17 
 ḳab+dan 16b/17 
 kāfūr+dan 43a/14, 104a/1 
 kāġıd+dan 112a/9 
 ḳarınca+dan 103a/5 
ḳarın+dan 04a/12, 36a/9, 113a/15, 
131b/13 
 ḳārūn+dan 34a/7 
 ḳaşanmaḳlıḳ+dan 115b/4 
 ḳayyūm+dan 87a/4 
 kelāb+dan 45b/1 
 kelām+dan 12b/1, 12b/9, 72a/11 
 kettān+dan 77a/10 
 ḳımaṭra+dan 84b/2 
 ḳıvām+dan 74b/17 
 ḳorḳu+dan 110b/6 
 ḳulaḳ+dan 03a/5 
 ḳūlunc+dan 52b/9 
 ḳulḳul+dan 82b/1 
 ḳum+dan 39a/10 
 ḳurʾān+dan 132a/15 
 ḳurbaġa+dan 73b/17 
 ḳurd+dan 82a/4, 99a/14 
 ḳuş+dan 91a/15 
 ḳuyu+dan 69b/10 
 ḳuzı+dan 47b/8 
 ḳuzu+dan 95b/4, 95b/5 
 laġv+dan 59a/12 
 loḳmān+dan 93a/1 
 māʾ+dan 60b/13 
 maḫlūḳāt+dan 68a/17 
 maḫṣūṣ+dan 103b/7 
 maḳʿad+dan 66b/10 
 maḳdūr+dan 69b/13 
 mālik ibn-i dḭnār+dan 81b/13 
 maraż+dan 43b/11 
 maşrıḳ+dan 46a/17 
mekān+dan 40b/9, 67b/13, 80b/1, 
103b/11, 121b/3, 123a/12, 125b/2, 
127a/10, 128a/9 
 mesʿūd+dan 35b/5, 62b/9 
 meẕkūr+dan 15a/8 
 mıṧḳāl+dan 87b/2 
 mıṣr+dan 30a/12, 30a/17 
 murabbaʿ+dan 15b/1 
 mūsā+dan 65b/7 
 namāz+dan 19a/1 
 naṣr+dan 72b/5 
 naẓar+dan 105b/8 
nisā+dan 50a/10, 105a/16, 109b/7, 
110a/15 
 nişādır+dan 66a/12 
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 nuḥās+dan 66a/11, 85a/1 
 nuḥūs+dan 04b/17, 108a/14 
 nuṭḳ+dan 12b/10 
 ʿoṧmān+dan 22a/2 
 pādişāh+dan 109a/17 
 pūlād+dan 94b/4 
 raʾs+dan 52a/8 
 rāyiḥa+dan 49b/16 
 resūl+dan 59a/3, 65b/6 
resūlu'l-lāh+dan 14a/11, 15b/17, 
24a/13, 41a/16, 85b/12, 104a/3 
risālet-penāh+dan 13a/11, 13b/1, 
55b/15, 56b/17, 124a/3 
rubʿ+dan 66a/3, 74b/11, 91b/15, 
112a/7, 126b/11ṣaç+dan 88a/15 
 ṣafḥ+dan 15a/10 
 saḫtyān+dan 107a/11 
 saḳal+dan 88a/15 
 ṣalāḥ+dan 96a/13 
 ṣalāt+dan 67a/15 
 ṣalāvat+dan 55a/13 
ṣarʿ+dan 17a/15, 44b/16, 60a/10, 
70b/3, 79a/12, 79b/12 
 sāriḳ+dan 119a/4 
 sebāt+dan 58b/1 
 semā+dan 87b/16 
 semūm+dan 54a/12 
 sevdā+dan 32a/12 
 ṣırça+dan 06a/12, 07a/2, 72a/6 
 sırça+dan 51a/12 
 ṣıyām+dan 72a/11 
sibāʿ+dan 16b/2, 18a/15, 31b/4, 
32a/15, 68b/11, 68b/17, 78b/6, 80a/13, 
125b/13 
 sivāk+dan 03a/12 
 ṧiyāb+dan 118b/17 
 ṣoġan+dan 66a/17 
 ṣovuḳ+dan 71a/16, 78b/15, 88b/16 
 ṣudāʿ+dan 06a/3 
ṣu+dan 05b/17, 16a/14, 30b/1, 
66a/11, 71a/13, 74b/9, 86b/14, 87a/6, 
92b/2, 126b/12 
 sülḫafāt+dan 88a/4 
 şaḫṣ+dan 50b/9 
 şarāb+dan 54a/10, 83a/9, 103a/16 
 şebāb+dan 83a/2 
 şeyṭān+dan 76b/2, 76b/5, 110b/16 
 şikār-bāz+dan 01b/5 
 ṭaʿām+dan 60b/13, 70a/13 
 taʿaṭṭuf+dan 28a/2 
 ṭaġām+dan 09b/17 
 ṭalaḳ+dan 45a/17, 111a/7, 119b/1 
 ṭam+dan 96a/17 
 ṭārat+dan 119a/3 
 ṭayr+dan 31b/7, 65b/9 
 teʿālā+dan 37b/4, 60a/16 
 timsāḥ+dan 123a/9 
 ṭopraḳ+dan 45b/15 
 ṭuhr+dan 22b/16, 74b/13 
 tūrb+dan 102a/15 
 ṭuz+dan 30a/15 
 uġrı+dan 78b/6 
 uġru+dan 62b/8 
 ʿuḳḳāb+dan 85a/9 
 ʿulemā+dan 10a/11, 24b/8, 132a/15 
 umūr+dan 24b/4, 35a/5 
 urża+dan 77a/1 
 ʿuṣfūr+dan 101a/2 
 uyḫu+dan 03a/2, 108b/10 
 uyuz+dan 90b/15 
 vecaʿ+dan 53b/1 
 vuḥūş+dan 32b/10 
 yāḳūt+dan 46b/2 
 yara+dan 104a/14, 128b/3 
 yıl+dan 65b/14 
 yol+dan 14a/13, 128a/12 
 yumurda+dan 47b/16, 88b/15 
 zaʿferān+dan 75b/11 
 zamān+dan 38b/4, 69b/2 
 żaʾn+dan 95a/14 
 żarar+dan 99b/4 
 zinā+dan 19a/11, 109a/15 
 zindān+dan 10b/9, 128b/10 





 ārzū+dandur 09a/12 
 aṣdāf+dandur 52b/16 
 esbāb+dandur 15b/16 
 eşyāʾ+dandur 16a/5 
 evṣāf+dandur 19a/2 
 ḫavāṣṣ+dandur 132a/10 
 ḳarūd+dandur 16a/17 
 meşkūr+dandur 15a/8 
 mevāʿıẓ+dandur 21b/1 
 ṭuyūr+dandur 63a/16 
 [10] 
+dasın  
 mekān+dasın 69b/3 
 [1] 
+de  
 ʿabdülʿazḭz+de 44b/4 
 ādem+de 10b/15, 85b/6 
 ʿadḭ+de 124a/12  
 ʿāfiyet+de 29b/3, 119a/3 
 ʿamel+de 05a/1 
 ʿarabḭ+de 87b/11 
 āteş+de 73a/6, 91a/5 
 aẕer+de 61b/5 
 ʿaẓm+de 46a/15 
 baḥr+de 05a/13, 30a/6, 39a/16 
 bāḳiye+de 123b/7 
beden+de 23b/16, 35b/16, 37a/4, 
47a/17, 64b/14, 83b/4, 90a/2, 103b/11, 
113b/11, 117b/11 
 beled+de 63a/1 
 beriyye+de 28a/10,75b/14  
 bevl+de 58b/8 
 biz+de 38b/4 
 bögrek+de 101a/10 
 buḫārḭ+de 48b/8 
 cennet+de 81b/2, 120a/7 
 cesed+de 66a/5 
 cidāl+de 117a/13 
 ciger+de 22b/9 
 cild+de 23a/7 
 cüṧṧe+de 104b/3 
 daʿvāt+de 39b/17 
 dem+de 05a/15, 08a/7, 74b/8, 95b/6 
 deniyyet+de 07b/13 
 deŋiz+de 88a/12, 94b/1 
 derece+de 30a/8 
dil+de 33a/14, 52b/11, 63a/16, 64b/9, 
64b/10, 68b/11, 68b/12, 73b/2, 84b/10, 
100b/4, 102a/5, 102b/14, 103a/9 
 dḭn+de 24a/17 
 döşek+de 26a/15 
 edeb+de 39b/4 
 ekin+de 49a/3 
 el+de 117b/11 
 elif+de 38b/7 
 e'l-ḳahire+de 61a/16 
 emr+de 14b/7, 20a/10, 60b/1 
 emṧāl+de 69b/16 
 enf+de 106b/4 
ev+de 18a/8, 31b/1, 34b/4, 36a/15, 
38a/6, 39a/6, 39b/11, 44a/2, 51a/17, 
53b/5, 58a/16, 64b/16, 75b/14, 77a/1, 
77b/1, 77b/8, 104b/10, 113b/13, 
116b/1, 124b/13, 128a/2 
 evḳāt+de 37a/7, 50a/13 
 evvel+de 85b/13 
fārisḭ+de 16b/3, 47b/14, 49b/7, 
70a/10, 70a/15, 77a/3, 78b/3, 85b/4, 
86a/11, 87b/10, 90a/9, 95a/5, 95a/13, 
95b/14, 96a/10, 104b/1, 105a/8, 
112a/3, 116a/1, 117a/16, 119a/5, 
121b/3, 124a/2, 125a/10, 125b/14, 
126b/14 
 fevāʾid+de 87b/6 
 ġanem+de 93a/1 
 ġāyet+de 31b/10, 83b/1, 121a/4 
 gemi+de 82b/9 
gölge+de 46a/6, 54b/3, 97b/9, 100a/1, 
103a/10, 104b/16, 106b/16, 129a/1, 
129b/16 
göz+de 27a/4, 44a/7, 44a/8, 45a/10, 
50b/7, 51a/4, 52a/4, 52a/5, 66b/10, 
69a/8, 69a/9, 77a/9, 77a/10, 78a/14, 
88a/11, 94a/5, 94a/6, 96b/3, 96b/6, 




gün+de 17b/6, 32b/5, 60b/5, 83a/11, 
95b/16, 111a/13, 116b/2, 117a/3, 
118a/12 
 güneş+de 92a/2, 120a/11 
 ḫaber+de 46b/17, 55b/15, 56b/17 
 ḥabeşe+de 86b/11 
ḥadḭṧ+de 27b/10, 39b/3, 48b/16, 
55a/14 
 ḥaḳḭḳat+de 02b/5 
ḥāl+de 08b/2, 10a/15, 20b/16, 25b/12, 
32b/3, 37a/14, 37b/5, 44a/3, 48b/3, 
54a/8, 56a/4, 57b/1, 86b/8, 92a/7, 
94b/8 
 ḫāl+de 88a/8 
 ḥarf+de 116b/15 
 ḫayl+de 26a/2 
 hibe+de 27b/8 
 ḫilḳat+de 83a/4 
 ḥilye+de 81b/13 
 ḥḭn+de 03b/14, 53a/7 
 ḫuṣūmet+de 08a/8, 129b/15 
 ḫuṭbe+de 55a/16 
 ḥükūmet+de 129b/15 
 ḥüsn+de 104a/3 
 içerü+de 17b/11 
 iḳbāl+de 94b/8, 107b/7 
 kabḭle+de 92b/9 
 ḳabūl+de 02a/5, 33a/4 
 ḳadeḥ+de 06b/11 
 ḳāhire+de 61b/3 
 ḳarye+de 21b/15, 86b/7 
 ḳatl+de 85b/17, 86a/3 
 ḳavl+de 28b/5, 82a/13, 118a/10 
 kebūter+de 58a/13 
kendü+de 34b/15, 53b/10, 65a/4, 
70b/3, 97a/17, 107b/9, 110b/2, 
113b/13, 122b/15, 123b/10 
 kerm+de 49a/2 
 kimesne+de 17a/12 
 ḳitāl+de 110b/5 
 ḳubbe+de 106a/14 
 ḳulzüm+de 86b/10 
 ḳuvvet+de 46a/15 
 levn+de 70a/4 
 leyl+de 59b/3 
 maʿde+de 27a/15 
 maġrib+de 48b/2, 76a/9 
maḥall+de 12b/7, 22a/8, 29a/8, 47a/8, 
58a/5, 58a/14, 101a/2, 109a/17, 119a/8 
 mecālise+de 37b/1 
 mecelle+de 84a/17 
 meclis+de 60a/1 
 mehcūre+de 52a/13 
 meme+de 04a/2 
merre+de 08a/10, 72a/10, 86a/2, 
86a/4, 94a/13 
 mertebe+de 30b/3, 30b/4, 68b/8 
 mesācid+de 14a/14 
meṧāne+de 54b/2, 58b/13, 66b/13, 
88b/17, 99a/12, 101a/9, 126b/9 
mevżiʿ+de 35a/4, 75b/2, 75b/15, 
97b/17 
 meẕellet+de 10a/5 
 mıṣriyye+de 87a/4 
 miʾe+de 35a/7 
 mücāveret+de 58b/1 
 nediyye+de 57b/15, 131b/7 
 nehr+de 43a/3 
 neml+de 126b/15 
 nesne+de 72a/14 
 pārisḭ+de 30b/9, 63a/16, 66b/2 
 penbe+de 22b/16 
 perṧ+de 121b/4 
 raḥm+de 04b/3 
 rāsin+de 12b/11 
 rebḭʿ+de 30b/2, 99b/6, 125b/2 
 reml+de 28b/10 
 reng+de 70a/4 
 ricāl+de 18a/13 
 rivāyet+de 25a/13, 59a/5, 105b/4, 
 124a/13 
 rūhiyye+de 85a/1 
 rūmiyye+de 85a/4 
 sāʿat+de 13b/3, 20a/16, 97b/14 
 ṧāliṧ+de 85b/14 
 ṧānḭ+de 85b/13 
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 ṧāniye+de 87a/8, 91a/11, 97a/10 
 sefer+de 92b/1 
 sene+de 22a/5, 98a/5, 106b/6, 106b/7 
 ṧevr+de 77b/9 
 seyl+de 37b/14 
 sind+de 30b/17 
 ṣḭn+de 86b/5 
 siŋir+de 87a/17 
 siz+de 25a/6 
 söz+de 33a/6 
 sünnḭ+de 41a/15 
şecer+de 37a/9 
 şeref+de 108a/14 
şerḭf+de 09b/13, 22b/4, 55a/11, 76b/8, 
88b/3, 105b/5 
 şevārʿi+de 68a/7 
 şikem+de 26b/11 
 şḭn+de 89b/10 
 şḭşe+de 05b/16 
 ṭabarānḭ+de 105b/3 
 taʿdḭl+de 08b/1 
 ṭavḭle+de 60b/1, 60b/3 
 tedbḭr+de 08a/15 
 tefdiye+de 08b/8 
 tesbḭḥ+de 97b/2 
 teʾvḭl+de 07a/7 
 tihāmḭ+de 51a/1 
 tirmidḭ+de 24a/7 
türkḭ+de 16b/3, 47b/14, 49b/7, 66b/3, 
70a/10, 77a/3, 78b/3, 85b/4, 86a/11, 
87b/10, 90a/9, 95a/5, 95a/13, 95b/14, 
96a/10, 101a/1, 104b/1, 105a/8, 
112a/3, 116a/1, 117a/16, 117b/9, 
118a/14, 119a/5, 120a/4, 121b/4, 
125a/10, 125b/15, 126b/14 
 vaḳt+de 04a/12, 29b/17, 46b/15 
yėr+de 03a/9, 07a/13, 12a/4, 12b/10, 
30a/7, 30b/1, 32b/11, 34b/9, 39a/13, 
40a/11, 44a/12, 64b/7, 86b/7, 87b/12, 
96a/16, 116a/7, 126a/8, 129b/12 
 yüŋ+de 22b/16 
yüz+de 17a/5, 37a/4, 37a/14, 71a/15, 
71b/10 
 ẓāhir+de 09a/3, 61a/10, 122a/14 
 zeyt+de 111b/9 
 zibl+de 127a/6 
 ẕikr+de 24a/15 
 ẕillet+de 10a/5 
 ẕimmet+de 24a/13 
 [422] 
+dedür  
 ḫaber+dedür 59a/4, 93b/17 
 ṣaġḭr+dedür 99a/11 
 vaḳt+dedür 48a/1 
 zemḭn+dedür 89a/7 
 [5] 
+deki  
 ʿacḭb+deki 58b/7 
 beden+deki 78b/15 
 evvel+deki 75a/8 
 fārisḭ+deki 101a/1 
göz+deki 39a/14, 69a/3, 74b/2, 94a/5, 
131a/6, 131b/17 
 şikem+deki 54a/9 
 yüz+deki 104b/13 
 [12] 
+den  
ben1+den 11b/11, 11b/13, 11b/15, 
11b/17, 12a/5, 21a/14, 25a/3, 25a/4, 
62a/4, 72b/9 
ʿabdu'r-raḥman ibn harūn e'l-
maġribḭ+den 89b/1 
 ʿacāʾib+den 74a/12 
 ʿāc+den 88b/1, 88b/4 
 ʿaceb+den 67b/2 
 ādem+den 58a/13, 98a/14 
 ʿādet+den 98a/5 
 ʿāfiyet+den 128b/11 
 āḫire+den 107a/8 
 āḫiret+den 47a/8 
 ʿāḭşe+den 62b/12 
 ʿaḳārib+den 65a/2 
 ʿaḳreb+den 62b/8 
 ʿalem+den 16a/2 
 ʿalil+den 90a/1 
 ʿamel+den 108a/16 
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 ʿanākib+den 82a/11 
 ʿaṣāfḭr+den 43b/1, 131a/9 
 ʿasel+den 22a/8 
 ʿasker+den 117a/12 
 aṣmaʿḭ+den 80b/10 
 ʿatḭḳ+den 115b/1 
 ʿaṭiş+den 92b/3 
 āyet+den 11a/3 
 ʿazḭz+den 64a/9 
 ʿazm+den 38a/14 
 baḥr+den 42b/13, 60b/2 
 baʿḭd+den 101b/3 
 baʿḭde+den 49b/1 
 bārid+den 20b/10 
 bāride+den 50a/10 
 baṣḭret+den 10a/3 
beden+den 23b/16, 26b/13, 36a/17, 
36b/1, 56a/14, 61a/7, 89b/16, 102b/16, 
103a/13, 131a/17 
 beled+den 20a/6 
 beng+den 94a/11 
 berāġḭṧ+den 37a/13 
 berd+den 73b/17 
 berrḭ+den 70a/3 
bevāsḭr+den 66b/9, 86a/17, 103b/2, 
105b/12 
 bevl+den 30a/3, 65a/5 
 beyt+den 63a/7 
biz+den 19b/4, 29a/17, 29b/1, 62b/12, 
69b/8, 81a/15 
 cānib+den 15a/16 
 cāriye+den 16a/2 
 cederḭ+den 58a/17, 58b/1 
 cemāʿat+den 14a/14, 14a/15 
 cennet+den 64a/7, 98a/13 
 cerḥ+den 18b/11 
cihet+den 32a/17, 52a/1, 57a/13, 
97b/3 
 cinnḭ+den 65b/7 
 cins+den 13b/8, 85a/3 
 cümle+den 90a/15 
 dārimḭ+den 13a/7 
 demür+den 64b/12, 89a/15 
 deŋiz+den 73a/2 
 derārḭc+den 121b/11 
derd+den 04a/6, 35b/8, 79b/12, 98b/4, 
103b/3, 115b/10, 124b/14, 126b/10 
 dilkü+den 104b/2 
 dün+den 69b/3 
 düşmen+den 08a/6 
ebḭ hüreyre+den 24a/7, 48b/8, 50b/8, 
55b/12, 92b/4 
 ebrişḭm+den 94b/10 
ecl+den 16b/5, 56a/7, 83a/6, 86a/4, 
124a/15 
 edeb+den 20b/6 
 edhem+den 61b/12 
 emākin+den 74a/6 
enes+den 24a/1, 27b/4, 34a/10, 
76b/10 
 er+den 33a/17 
 erneb+den 27a/12 
 e'ṣ-ṣaʿbḭ+den 81a/4 
 et+den 83a/1 
 eṭfāl+den 110a/15 
 evʿāl+den 132a/8 
ev+den 18a/9, 34b/5, 35b/10, 36b/13, 
38b/14, 39a/6, 40a/17, 40b/4, 63a/8, 
67b/1, 77a/17, 77b/7, 102a/7, 102b/6, 
102b/7, 102b/8, 103a/12, 112b/5, 
116b/13,  
 126a/3, 130b/7 
 evvel+den 69b/2 
 eyyil+den 132a/10 
 ezel+den 34a/7 
 fākihe+den 50b/14 
 fāre+den 104a/17, 112b/17 
 fārisḭ+den 32a/7, 47a/10, 73a/17 
 fehm+den 128a/17 
 fikr+den 24a/17 
 fitne+den 110b/15 
 fücl+den 102a/15 
 ġanem+den 95a/13, 123b/4 
ġarāż bin sāriyye+den 24b/15 




göz+den 27a/5, 31a/13, 33a/9, 36a/1, 
43a/6, 65a/11, 65a/13, 65a/14, 66b/10, 
68a/2, 73b/4, 86b/6, 96a/8, 101b/5, 
105b/8, 105b/9, 111b/16, 115b/14, 
116b/7, 119a/9, 121a/14, 126b/7 
 gümüş+den 02b/15, 02b/16 
 gün+den 16b/14, 33b/12, 116a/14 
 gürbe+den 16b/7 
 ḥaber+den 51b/7 
 ḥācet+den 08b/12 
 ḥādḭṧ+den 10b/8 
 ḥadḭṧ+den 35a/17 
 ḫalḭfe+den 21b/1 
 ḫarābe+den 20b/7 
 ḥarāmḭ+den 78b/6, 80a/13 
 ḥārre+den 41a/10 
 ḫaṭāṭḭf+den 91a/14 
 ḫayl+den 58a/11 
 ḥayye+den 62b/8 
 herem+den 31a/12 
 ḫıyānet+den 109a/16 
 ḥḭle+den 69b/8 
 hind+den 95a/14, 101b/6 
 ḫūriş+den 60b/13 
 ḥürre+den 13b/1  
 ʿıneb+den 20a/16 
 ibl+den 26a/4 
 ifāde+den 117a/17 
 ilāhḭ+den 15b/16 
 ins+den 65b/7, 76a/10 
 ipek+den 73b/12 
ismāʿḭl bin ḥammād bin ebḭ 
ḥanḭfe+den 35a/9 
 isrāʾil+den 81b/8 
 jeng+den 79b/8 
 ḳabūl+den 129a/10 
 ḳadeḥ+den 06b/13 
 ḳadḭm+den 23b/7 
 ḳaşʿarḭre+den 43a/9 
 ḳażiyye+den 19a/16 
 keḥl+den 72a/10, 72a/11 
 kelef+den 98b/11 
 keler+den 131a/15 
 kelime+den 07a/8 
 kerm+den 40b/4 
 kerre+den 29b/10 
 keṧḭre+den 86b/16 
 keṧretü'l-mend+den 53b/12 
 kibr+den 55b/14, 55b/16 
 kibrḭt+den 39b/10, 66a/12 
 kilküḳalem+den 01b/15 
 kimesne+den 17a/4, 80a/2, 128b/15 
kişi+den 18a/14, 32b/8, 44b/3, 
54a/16, 85b/15, 96a/2, 103b/13, 
108a/6, 121a/16, 126a/10 
 ḳulzüm+den 30a/17 
 ḳumrḭ+den 70a/5 
 kül+den 102a/10, 130a/16 
 kürk+den 52b/6 
 laḳve+den 91a/2 
 leşker+den 09a/2 
 leyṧ+den 22a/10 
 leyṧḭ+den 56b/6 
 maġrib+den 46a/17 
 maḥall+den 106b/15, 128a/10 
 maḳāle+den 12b/1 
 mālik+den 21b/16 
 maʿrifet+den 13a/4 
 mā-veled+den 20a/6  
 meclis+den 20b/6 
 melāʾike+den 65b/7 
 menḳaṣe+den 12a/13 
 menzil+den 77b/13 
 merg+den 03a/11 
 merre+den 52a/8 
 mersḭn+den 48a/10 
 meṧāne+den 93a/10 
 mesʿūdḭcāḥiẓ+den 41b/2 
 mevʿiẓe+den 24b/17 
 mevlūd+den 06a/1 
 mevt+den 14b/2 
 mevżiʿ+den 17b/3, 75b/17, 128a/9 
 meyl+den 34a/13 
 mezbūre+den 24b/2 
 mıṣrḭ+den 26b/2 
 miḥnet+den 110b/15 
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 muʿāẕ bin cebel+den 59b/3 
 muḥaḳḳıḳḭn+den 10b/11 
muḥammed bin müslim e's-saʿdḭ+den 
84a/16 
 müberrid+den 20b/10 
 mücāhid+den 14a/4 
 münebbih+den 81b/7 
 müsellem+den 13b/1 
 mütevaḥḥişe+den 16b/4 
 nā-kes+den 09b/17 
 neceset+den 04a/14 
 neml+den 126b/16, 127a/7 
 neseb+den 10a/5 
nesne+den 16a/1, 23b/13, 63a/15, 
96b/14, 107a/14, 131a/1 
 neṧr+den 13a/16 
 nevʿ+den 85a/15 
 niḳrḭs+den 27b/3 
 ölüm+den 89b/16 
 ʿömer bin yaḥyā e'l-ʿulvḭ+den 29a/17 
 penbe+den 44a/5 
 pençere+den 106a/11 
 peyġamber+den 59b/6, 59b/10 
 peyk+den 28a/6 
 rabb+den 24a/17 
 raḥm+den 91a/5 
 rāvend+den 39b/10 
 recül+den 109b/7 
 rediʾe+den 90b/15 
ricāl+den 02b/17, 13b/4, 79a/2, 
110a/15 
 rḭḥ+den 32a/17 
 ruṭūbet+den 67b/10 
 saʿādet+den 109a/7 
 ṣabḭ+den 44b/14 
 ṣaġḭr+den 45a/1 
 ṣaḥābe+den 13a/5 
 saʿḭd bin cebḭr+den 37b/7 
 ṧaḳaleyn+den 76a/13 
 sākine+den 89b/9 
 ṣāliḥ+den 16a/3 
 ṧāniye+den 63a/3 
 sebeb+den 20b/1, 58a/8, 74a/7 
 ṣedef+den 94b/2 
 sefer+den 20a/1, 60a/4 
 semāviyye+den 86b/8 
 semek+den 94b/11 
 sen+den 11b/1, 21a/10 
 ṧevrḭ+den 59a/16 
 seyr+den 60a/5 
 ṣıfāhānḭ+den 72a/5 
siḥr+den 32b/10, 96b/14, 128a/3, 
128b/17 
 sḭm+den 34a/17 
siz+den 23b/12, 23b/13, 23b/14, 
25a/3, 55b/14, 57a/1, 57a/4, 57b/11, 
78a/1 
 ṧuḳbe+den 46b/2 
 sūzenḭ+den 38a/6 
 şehen-şāhḭ+den 02a/6 
 şehvet+den 09a/13 
 şems+den 130b/1 
 şerr+den 38a/17, 63b/11 
şeyʾ+den 65b/4, 65b/5, 72a/13, 
119b/9, 125b/7 
 ṭarḭḳ+den 41b/13 
 ter+den 62a/12 
 teẓāhür+den 09a/8 
 tirmidḭ+den 03a/9 
 ʿufūnet+den 77a/5 
 uṣḳuṭurḭ+den 75b/11 
 vaḥşet+den 59b/4, 64a/7 
 vaḥşḭ+den 57a/13 
 vāʿiẓ+den 21a/17 
 vech+den 09b/5 
 veche+den 114a/7 
 verem+den 77a/13 
ve's-sellem+den 11b/6, 85b/10, 
114a/7 
 vilādet+den 04a/2, 92b/14 
 vḭrāne+den 20b/7 
 yaḳṭḭn+den 28a/13 
yėr+den 23a/9, 31a/6, 116a/7, 118b/7, 
130b/2 
 yüz+den 86a/5 
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zaḥmet+den 45b/10, 66b/9, 103a/1, 
119b/4, 125a/15 
 ẓālim+den 42b/2 
 ẕebḥ+den 121b/7 
 zemaḥşerḭ+den 96a/13 
 zevāl+den 47a/4 
 zeyt+den 64b/3 
 zibl+den 73b/13, 127a/7 
 żḭḳu’n-nefes+den 51a/16 
 zirāʿat+den 19b/9 
 zülāl+den 74a/8 
 [425] 
-den  
 dögül-den 66a/13 
 [1] 
+dendür  
 ʿacḭbe+dendür 22a/15, 98a/12 
 ʿamḭm+dendür 13a/11 
 beşāret+dendür 13a/16 
 cesḭm+dendür 10b/10 
 delḭl+dendür 07a/12 
 helāhil+dendür 27b/15 
 ḳabḭl+dendür 24b/9 
 maḫzūne+dendür 11a/3 
mücerrebe+dendür 18b/12, 63a/6, 
94b/2 
 müdāʿabe+dendür 24a/9 
 nāfiʿ+dendür 11a/17 
 şāfiʿḭ+dendür 81a/4 
 şevāhid+dendür 89a/17 
 [16] 
+dendürler  
 muḫtelife+dendürler 58a/10 
 [1] 
-dı  
 *al-dı 22a/10 
 *bul-dı 23a/6, 28a/11, 68a/15 
 *buyur-dı 19b/17 
 *ḳal-dı 59b/17 
*ḳıl-dı 08b/5, 10a/17, 19a/11, 19a/14, 
19b/13, 20b/14, 21a/4, 21a/5, 28b/3, 
35b/1, 35b/6, 37b/5, 48b/12, 51b/3, 
60a/2, 62a/8, 68a/6, 81b/10, 82b/13, 
120a/6 
*ḳılın-dı 02a/4 
*ol-dı 09a/15, 09a/16, 09a/17, 09b/1, 
15b/15, 19a/9, 19a/13, 19a/15, 20a/10, 
20a/16, 20b/4, 21b/10, 22a/1, 34a/9, 
34a/13, 37b/14, 38a/5, 38b/1, 39b/8, 
43b/14, 46a/16, 46b/4, 47a/4, 47a/5, 
55b/3, 57b/2, 60b/10, 61b/13, 65b/16, 
80b/13, 81b/5, 82b/17, 89a/5, 98a/15, 
124a/12, 128a/9 
*olın-dı 10b/3, 15b/6, 15b/8, 21b/13, 
22a/8, 29b/1, 37b/7, 64a/7, 72b/7, 
76b/5, 81a/6, 93a/3, 120a/7 
 aġla-dı 15a/2 
 aŋlan-dı 19b/1 
 at-dı 28b/6, 29b/9 
 baġışla-dı 68b/7 
 baḳ-dı 10a/13 
 bıraḳ-dı 51b/15, 82b/9 
 bul-dı 38a/11, 38a/16 
buyur-dı 09a/3, 13a/13, 61b/16, 68b/4, 
74a/2, 76a/17, 105a/15, 114b/2, 
124a/13 
 çıḳar-dı 81b/12 
çıḳ-dı 19a/6, 20b/8, 25b/3, 57a/15, 
84a/10, 84b/2 
 dut-dı 81b/14 
 ḳaç-dı 81a/15 
 ḳap-dı 51b/2 
 ḳıl-dı 14b/7, 26a/1, 46b/13, 64a/8 
 ḳo-dı 19b/5, 48b/11 
 ḳoy-dı 38a/7 
 oḳu-dı 15a/1, 20b/11 
ol-dı 04b/7, 19a/8, 19b/7, 38a/15, 
38b/1, 47a/1 
 otur-dı 20a/11 
 ṣaġ-dı 38a/8 
 ṣoḳ-dı 51a/13, 51a/14, 53b/2 
 ṣor-dı 20b/10 
 ṣusa-dı 61b/14 
 ṭaŋıl-dı 14b/7 
 ṭoġur-dı 35a/8 
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 unut-dı 51b/6 
 uyar-dı 39b/7 
 yarat-dı 68a/5, 89a/6 
 yaz-dı 15a/15, 15a/16 
 yıḳ-dı 57a/16 
 yoḳla-dı 08b/17 
 yut-dı 28b/6, 81b/11 
 [140] 
-dılar  
 *ḳal-dılar 68a/6, 82b/10 
 *ḳıl-dılar 29b/6, 68a/14,  
*ol-dılar 12a/12, 21b/16, 29b/4, 62a/3, 
62a/6, 62a/12 
 *olın-dılar 22a/2 
 bıraḳ-dılar 29b/5 
 bul-dılar 35a/14 
 çıḳ-dılar 62a/7, 82b/9 
 ḳarışdur-dılar 82b/16 
 ḳur-dılar 61b/15 
 ol-dılar 47a/5 
 ṣuvar-dılar 62a/11 
 ṭut-dılar 62a/10 
 var-dılar 82b/10 
 yorıl-dılar 27b/5 
 [23] 
-di  
 *dön-di 62b/1 
 *ėriş-di 29b/1 
*ėt-di 08b/17, 20a/9, 20b/12, 34a/11, 
34a/12, 37b/6, 38a/7, 38a/11, 46b/9, 
50b/9, 62b/17, 69b/10, 84b/17, 90a/11, 
90a/12, 93a/1, 124a/4 
*eyle-di 01b/3, 01b/5, 01b/7, 07b/4, 
08b/9, 12b/7, 14a/10, 14b/6, 15a/7, 
19a/6, 19a/16, 20a/9, 20a/11, 20b/9, 
20b/11, 20b/13, 20b/17, 21a/8, 21b/5, 
22a/5, 22a/7, 24b/17, 25a/1, 25b/10, 
26a/2, 27b/6, 27b/7, 27b/12, 28a/10, 
28a/14, 28a/16, 29b/11, 32b/17, 34a/4, 
34a/6, 34a/8, 37b/16, 38a/12, 38b/2, 
39b/5, 39b/8, 44a/12, 46b/1, 46b/2, 
46b/3, 46b/5, 46b/7, 46b/11, 47a/2, 
50b/12, 51b/3, 55b/5, 57a/10, 57b/10, 
59a/8, 59a/10, 59b/5, 59b/6, 62b/4, 
65b/4, 65b/8, 65b/12, 65b/13, 68a/5, 
68b/9, 69b/4, 72b/9, 72b/11, 80b/13, 
80b/14, 81b/15, 82b/7, 84b/7, 84b/9, 
85b/11, 88b/5, 88b/6, 89b/3, 90a/12, 
96a/14, 104a/16, 104a/17, 117b/15, 
120a/7, 131a/8 
 *iç-di 62b/4 
 *sür-di 65b/14 
*vėr-di 19a/16, 20a/12, 22a/2, 35a/12, 
37b/3, 41a/9, 60b/1, 65b/16, 84a/12, 
92a/9, 93a/1 
 alıver-di 42b/3 
 bil-di 19a/8, 35b/8 
 bin-di 38b/2 
 bit-di 28a/11 
 bitür-di 28a/10 
 çevir-di 57b/4 
dė-di 07b/6, 07b/10, 07b/11, 09a/6, 
09b/1, 09b/9, 10a/16, 12a/17, 14a/9, 
15a/6, 15a/17, 20a/14, 20b/11, 20b/12, 
21a/6, 21a/7, 22a/12, 24a/10, 25b/4, 
25b/6, 25b/7, 25b/12, 26a/1, 35a/13, 
38a/9, 38b/1, 42a/17, 42b/2, 44b/6, 
48b/14, 48b/15, 50b/10, 55b/1, 56b/11, 
57b/1, 59a/5, 59a/12, 62b/3, 65b/10, 
68a/13, 68a/14, 68b/6, 69b/3, 69b/4, 
69b/5, 70a/6, 72b/8, 72b/13, 80b/12, 
81a/6, 81b/3, 81b/13, 84a/9, 84a/11, 
84b/1, 84b/4, 84b/8, 84b/9, 84b/14, 
85a/1, 90a/13, 90a/14, 90a/15, 90a/16, 
92b/17, 93a/3 
dėnil-di 02a/17, 25b/11, 90b/1, 105b/4, 
124a/16 
 dile-di 08b/12, 19a/7, 60a/17, 62a/5 
 dök-di 20a/15 
 dön-di 38a/15, 59b/17 
 düş-di 48b/11, 51b/5, 69b/1, 69b/2 
 eglen-di 28b/4, 28b/5 
 ek-di 68a/15 
 emzir-di 65b/8, 65b/13 
 ėriş-di 12a/11, 19b/11 
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eyit-di 07b/11, 09a/3, 09a/7, 09a/9, 
10a/9, 10a/10, 10a/13, 10b/11, 12a/12, 
12a/13, 13a/7, 13a/14, 13b/5, 14a/11, 
14b/2, 14b/8, 14b/9, 15a/2, 15a/14, 
19b/9, 19b/10, 19b/14, 20a/12, 20b/6, 
20b/14, 20b/15, 21a/9, 21a/13, 21a/14, 
21b/9, 22a/6, 22a/7, 22a/9, 24a/2, 
24a/3, 24a/4, 24a/7, 24a/8, 24a/11, 
24a/15, 24b/16, 25a/2, 25a/16, 25b/4, 
25b/5, 25b/6, 25b/7, 25b/8, 25b/9, 
25b/11, 25b/15, 25b/16, 28a/9, 28a/12, 
29b/4, 35a/10, 35b/1, 35b/3, 35b/5, 
35b/6, 37b/3, 37b/14, 38a/1, 38a/11, 
38a/12, 38a/13, 38a/15, 38b/3, 41a/16, 
42a/14, 43b/15, 48b/9, 51b/4, 51b/5, 
55a/8, 55b/5, 55b/6, 55b/7, 55b/13, 
56a/6, 56b/7, 56b/11, 57a/1, 57a/6, 
57a/11, 57b/4, 57b/8, 57b/10, 59a/16, 
59b/10, 60b/4, 60b/5, 62a/1, 62a/4, 
62a/13, 62a/17, 62b/2, 62b/3, 62b/6, 
62b/10, 65b/10, 68a/4, 68a/15, 68b/7, 
69b/3, 69b/4, 76b/7, 76b/11, 81a/14, 
81b/1, 81b/8, 81b/14, 84a/16, 85b/11, 
90a/16, 90b/1, 92b/5, 92b/7, 95a/11, 
105a/13, 105b/5 
 eyle-di 68a/17 
 geç-di 09a/1, 19a/15 
gel-di 22a/3, 38a/6, 39b/4, 51b/3, 
57a/16, 57b/7, 57b/10, 61b/13, 90b/1 
 getür-di 20a/17, 92b/17 
 gir-di 19a/9, 19b/11 
 gönder-di 22a/4, 27b/7, 60b/2 
gör-di 09a/2, 57b/3, 57b/11, 62b/2, 
72b/10 
 görin-di 07b/10, 62a/11 
 görül-di 106a/17  
 götür-di 46b/8 
 gül-di 72b/7 
i-di 10a/7, 13a/7, 13a/8, 13a/10, 15a/4, 
19a/15, 19b/5, 20a/5, 20a/17, 20b/5, 
20b/8, 21b/2, 21b/3, 22a/1, 22a/13, 
24a/6, 25b/13, 28a/15, 34a/3, 35a/11, 
37b/13, 38a/6, 41b/2, 42a/14, 43b/8, 
44b/5, 46a/15, 57a/17, 59a/15, 59b/2, 
59b/3, 60a/1, 61b/14, 62b/5, 64a/9, 
64a/15, 65b/14, 65b/15, 68b/4, 68b/6, 
69b/2, 72b/6, 72b/10, 76a/15, 76a/16, 
81a/5, 82a/5, 82b/7, 82b/17, 84a/8, 
84a/9, 86a/2, 88b/1, 89b/2, 90a/12, 
92b/16, 105a/14, 117b/16 
iste-di 14b/5, 19a/5, 22a/9, 42a/13, 
42a/15, 57b/1, 60b/4, 68a/8, 68a/11 
 işle-di 07a/1, 33b/1, 109b/8 
 kesil-di 46b/14 
 öldür-di 35a/12 
 söylet-di 09a/2, 14b/7 
 sür-di 57a/16 
 ürper-di 19a/13 
 vėr-di 22a/11, 26a/2, 81b/16, 85b/11 
 yė-di 27b/8 
 [466] 
-digi  
 dė-digi 11b/7 
 kösnü-digi 26a/10 
 [2] 
-diler  
*ėt-diler 39a/16, 47a/4, 61b/17, 63a/2, 
68a/11, 68a/12, 75a/5, 82a/3, 82a/14, 
82b/16, 93b/15 
*eyle-diler 12b/8, 19b/3, 22a/12, 
29b/6, 57a/11, 62a/12, 68a/7, 69b/9 
 *vėr-diler 111b/8 
 çek-diler 82b/12 
dė-diler 09b/5, 09b/7, 19b/4, 28b/12, 
56b/11, 57a/6, 65b/12, 68a/10, 69b/8, 
90b/2, 124a/11 
 ėt-diler 39a/15, 82b/11 
 eyit-diler 13a/13, 24a/7 
 getür-diler 14b/4, 33a/2, 62a/1, 82b/15 
 gir-diler 35a/14 
 git-diler 57a/9 
 gör-diler 92b/6 
 iste-diler 22a/11, 62a/3 
 öldür-diler 82b/14 
 segirt-diler 27b/5 





 *ėt-diyse 97b/15 
 [1] 
-duġı  
*ol-duġı 07b/2, 08b/2, 10b/10, 12a/7, 
13a/6, 16a/2, 16a/6, 16b/4, 20b/16, 
21a/3, 23a/9, 23b/16, 43b/5, 44a/15, 
54a/8, 95b/6, 117b/6 
 *olın-duġı 28b/1, 40a/11, 92a/7 
 aḳ-duġı 03b/2, 98a/10 
 alın-duġı 03b/13 
 aŋ-duġı 44a/12 
 baṣ-duġı 101a/15 
bat-duġı 26b/12, 83b/4, 83b/5, 
102b/15, 103a/3, 111b/9 
 bul-duġı 31a/2 
 buyur-duġı 86a/7 
 çıḳ-duġı 88b/15, 129a/9 
ıṣır-duġı 03b/6, 03b/7, 03b/12, 22b/10, 
44b/1, 122b/14 
 ḳaz-duġı 16a/8 
 ḳo-duġı 56a/7 
ol-duġı 22b/2, 37a/14, 40b/2, 44a/2, 
58a/16, 60a/8, 66a/7, 75a/4, 
75b/17,76b/13, 86a/5, 94b/8, 104a/15, 
112b/14, 112b/16, 127a/9 
 otla-duġı 68b/13 
 otur-duġı 32b/14 
 ṣıçra-duġı 53a/6 
ṣoḳ-duġı 23a/5, 27a/8, 29a/7, 31a/4, 
36b/1, 44b/2, 51a/13, 53a/17, 53b/2, 
58b/15, 66b/4, 67b/16, 70a/16, 74b/1, 
77a/6, 85b/2, 85b/8, 91b/17, 95b/13, 
97b/14, 102a/8, 102a/17, 102b/1, 
102b/3, 102b/10, 112a/12, 131b/14 
 ṭoġ-duġı 04a/12, 56a/4 
 ṭut-duġı 25a/12 
 urul-duġı 32b/3 
 yaḳ-duġı 50b/7, 123b/13 
 yan-duġı 17b/3 
 yaraḳla-duġı 19a/12 
 yarıl-duġı 44a/3 
 yat-duġı 06a/17, 40b/7, 86b/8, 122a/17 
 yaz-duġı 15b/5, 109a/6 
 yuvalan-duġı 34b/9 
 [105] 
-duġıma  
 *ḳıl-duġıma 25b/2 
 [1] 
-duġına  
 *ol-duġına 79a/15, 132a/5 
 *olın-duġına 63a/14 
 aġrı-duġına 78b/10 
 aḳ-duġına 131b/4 
 ıṣır-duġına 04a/16, 04b/12 
 ısır-duġına 94a/8 
ṣoḳ-duġına 03a/3, 27a/14, 37a/16, 
48a/16, 50a/2, 73b/11, 86b/4, 98b/5, 
102b/9, 104b/17, 123a/8, 125a/7 
 ṭala-duġına 124a/9 
 yaḳ-duġına 94a/6 
 [22] 
-duġınca  
 ol-duġınca 96b/8 
 [1] 
-duġında 
 ḳal-duġında 102a/11 
 yapış-duġında 103b/7 
 [2] 
-duġından  
 ḳorḳ-duġından 05a/16, 110b/10 
 ṣoḳ-duġından 03b/1, 39a/8, 102a/15 
 unut-duġından 02a/17 
 yaḳ-duġından 58b/5 
 [7] 
-duġındandur  
 ṣoḳ-duġındandur 82b/1 
 [1] 
-duġını  
 *aḳ-duġını 27a/15 
 *ol-duġını 34b/7 
 aḳ-duġını 18a/7 
 ol-duġını 100a/2 
 ṭala-duġını 119b/13 
 unut-duġını 75a/3, 121b/10, 128a/13 
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 yaḳ-duġını 71b/11 
 yaz-duġını 108a/15 
 [10] 
-duġiçün 
*ol-duġiçün 26a/11, 27a/13, 41a/5, 
63a/3, 91b/11, 98a/15, 98b/1 
 ol-duġiçün 70a/4 
 [8] 
-duġum  
 *ol-duġum 60b/7 
 oḳu-duġum 21b/4 
 [2] 
-duġı  
 oṭur-duġı 127b/13 
 [1] 
-duḳ  
 *bul-duḳ 29b/3 
 *ḳıl-duḳ 29b/3 
 *ol-duḳ 81a/15 
 bul-duḳ 81a/16 
 ı-duḳ 105a/13 
 var-duḳ 81a/16 
 [6] 
-duḳca  
 ḳuru-duḳca 45b/9 
 [1] 
-duḳda  
 *ol-duḳda 21a/9, 67b/17 
 bul-duḳda 99a/16 
 bulın-duḳda 50b/4 
 ḳoḳ-duḳda 125b/2, 126a/2 
 ḳuru-duḳda 20a/10 
 oḳu-duḳda 117a/1 
 ol-duḳda 37a/15, 107a/10 
 [10] 
-duḳdan  
 *ol-duḳdan 17a/16, 67a/15 
 *olın-duḳdan 56b/4 
 aṣıl-duḳdan 87a/10 
 bıraġıl-duḳdan 53b/7 
 bul-duḳdan 94a/5 
 ḳayna-duḳdan 03b/3 
 ḳaz-duḳdan 45a/10 
 ḳurut-duḳdan 63b/3, 83a/14 
 ol-duḳdan 38a/14, 103b/2 
 ṭut-duḳdan 111a/14 
 ṭuzla-duḳdan 119a/15 
 urun-duḳdan 97b/10 
 yan-duḳdan 32a/6, 54a/3 
 yum-duḳdan 116b/17 
 [18] 
-duḳları  
 *ol-duḳları 82b/14 
 baṣ-duḳları 22b/2 
 ḳorḳ-duḳları 107b/1 
 yaḳ-duḳları 107a/10 
 [4] 
-dum  
 *ḳal-dum 60b/7 
 *ḳıl-dum 11b/8, 20b/7, 51b/10, 51b/17 
*ol-dum 29b/11, 29b/12, 51b/17, 
84a/8, 84a/17 
 aç-dum 84a/9 
 baġışla-dum 15a/5 
bul-dum 12a/15, 29b/10, 29b/11, 
51b/16, 57a/12 
 çıḳ-dum 81a/14 
 inan-dum 62b/4 
 ḳaldur-dum 51b/15 
 ḳıl-dum 11b/9 
 rızıḳlan-dum 57a/12 
 ṭut-dum 27b/6 
 uyan-dum 21b/9 
 uyu-dum 29b/9 
 [25] 
-duŋ  
 *ol-duŋ 62b/3 
 bul-duŋ 12a/13 
 [2] 
+dur  
 *olmaḳlıḳ+dur 08a/15 
 *var+dur 86b/16 
 aġac+dur 100a/6 
 aġrāż+dur 15b/2 
 aḫras+dur 13a/3 
 aḫżar+dur 93b/5, 117b/4 
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 aḳall+dur 87a/9 
 aḳ+dur 99b/2, 99b/10, 99b/13, 112b/9 
 aḳvā+dur 30b/3,53b/3 
 aʿlā+dur 33a/14 
 ʿalaḳ+dur 64a/17 
 amān+dur 110b/6, 131a/14 
 ʿāmm+dur 63a/1 
ancılayın+dur 03b/13, 30b/5, 123b/8, 
127a/12 
 andan+dur 78a/11, 86b/10 
 ʿankebūt+dur 82a/15 
 āsān+dur 14a/7 
 ʿasḭrülhażm+dur 125b/3 
 aşaġa+dur 91a/15, 121a/3 
 ayaḳ+dur 07a/10 
ʿayb+dur 12a/14, 14a/3, 25b/9, 
25b/15, 57b/4 
 ʿayr+dur 56a/1 
 aʿżā+dur 07a/8 
 aʿẓam+dur 131a/15 
 az+dur 31b/11, 99a/14 
 azraḳ+dur 94b/16 
 bāb+dur 07a/8 
 baḫar+dur 111b/2 
 bāh+dur 117b/10 
 baḥr+dur 86a/11 
balıḳ+dur 32b/13, 49b/7, 83b/2, 
83b/8, 93a/7, 99a/6 
 basıṭ+dur 08a/12 
 bāz+dur 31b/8 
 bedḭʿa+dur 58b/2 
 berrāḳ+dur 105a/11 
 beyābān+dur 58b/7 
 beyżāʾ+dur 93a/6 
 bidʿat+dur 25a/7 
 bḭrūn+dur 15b/1 
 biżāʿa+dur 55b/5 
 budaḳlu+dur 132a/9 
bu+dur 09a/12, 09a/14, 13b/13, 
15b/5, 20b/13, 21b/5, 25a/11, 28a/13, 
30a/6, 40b/10, 42a/14, 49a/4, 50a/16, 
50b/12, 55a/10, 57a/8, 60a/7, 60b/15, 
63a/1, 66a/16, 68a/17, 69b/6, 69b/11, 
69b/13, 71a/4, 71a/6, 81b/17, 92b/7, 
101b/10, 104a/17, 105a/16, 114b/9, 
115a/3, 115a/12, 126a/12, 127b/3, 
127b/8, 130a/4, 132a/16 
 can+dur 20a/6 
 cānvercuḳ+dur 52a/11 
 çıḳuḳ+dur 87a/2 
çoḳ+dur 12a/14, 44b/10, 44b/11, 
48b/2, 73a/3, 101a/1 
 dāʾ+dur 35b/5 
 dendān+dur 25a/11 
 devāʾ+dur 08a/13, 35b/4, 123b/16 
 dūd+dur 28b/10, 28b/11, 103a/8 
 dūn+dur 31b/15 
 düşvār+dur 118a/17, 121b/5 
 eblaġ+dur 87b/9 
 eblaḳ+dur 105a/10 
 ebulaḫbār+dur 128a/1 
 ebyaż+dur 31b/9 
 efʿavān+dur 20a/5,29a/1 
 eḥaḳḳ+dur 15a/1 
 efḍal+dur 12b/11, 42b/5, 87b/5, 87b/6 
 eḳall+dur 47b/8 
 elṭaf+dur 72b/2 
 enfaʿ+dur 51a/6, 95b/5 
 envāʿ+dur 82a/13 
 eṣnāf+dur 07b/12 
 evlā+dur 25a/15, 95b/4 
 evsaʿ+dur 115b/7 
 eẓhar+dur 63a/2 
 ezraḳ+dur 31b/15 
 faḳr+dur 104a/5 
 ġaṧeyān+dur 42a/9 
 ġayrı+dur 123b/4 
 ġūġāt+dur 47b/17 
 ġūldan+dur 28a/1 
 ġurāb+dur 65b/12, 83b/16 
 ḥabbetüssevdā+dur 40a/15 
 ḫāliṣatülbeyāż+dur 99b/10 
 ḫalḳillāh+dur 77a/4 
ḥārr+dur 30a/9, 30b/4, 58b/6, 70b/15, 
91a/11, 93b/9, 95b/6 
 ḥarṧ+dur 47a/6 
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 ḫasf+dur 99b/15 
 ḫaṭar+dur 52b/1, 126a/11 
 ḫayırlu+dur 10a/9 
ḥayvān+dur 16b/2, 22a/16, 26a/6, 
27b/13, 31a/15, 33a/4, 33b/17, 47a/11, 
48a/16, 52b/5, 68b/11, 78b/2, 86a/10, 
89a/4, 90a/5, 91a/10, 93b/11, 94b/14, 
95b/14, 96a/10, 104b/16, 113a/1, 
115b/5, 116a/2, 116a/11, 117b/15, 
123a/5, 125b/15, 126b/4, 131a/12, 
131b/12 
 hevā+dur 124b/7 
 hezār+dur 131a/9 
 ḫıṣāl+dur 12b/17 
 ḫōd-ḥarām+dur 78a/9 
 ḫoşnūdlıḳ+dur 15a/11 
 ırmaḳ+dur 16a/8 
 ifḳah+dur 21b/16 
 ʿilāc+dur 123b/15 
 inhāż+dur 87a/16 
 insān+dur 09b/4, 15a/17 
 inżāc+dur 08a/11 
 ḳadar+dur 93b/6, 119a/7 
 ḳanda+dur 14b/8, 82a/8 
 ḳandan+dur 51b/4 
 ḳara+dur 33a/11, 58a/1 
 ḳaralu+dur 33b/8 
 ḳarġa+dur 105a/3, 105a/4, 105a/17 
 ḳārūn+dur 34a/4 
 ḳasvara+dur 21a/17 
 ḳaṭā+dur 118a/15 
 ḳatı+dur 22a/16 
 ḳaviyyetü's-sulṭān+dur 41b/2 
 kemmūn+dur 04b/9 
 kerāvyā+dur 95a/3 
 kerḭhü'r-rāyiḥa+dur 43b/13 
 keṧḭrü'r-revġān+dur 44b/10 
 ḳırlanġuc+dur 63a/12 
 ḳıṣa+dur 32a/11, 99b/12 
 ḳısm+dur 58a/7, 70a/3 
 ḳıṭṭ+dur 90a/9 
ḳızıl+dur 16b/9, 50b/17, 51a/1, 99b/2, 
99b/12 
 ḳoç+dur 120a/6 
 ḳulac+dur 82b/4 
 ḳunfuẕ+dur 119a/6 
 ḳurı+dur 70a/7 
 ḳurtcuġaz+dur 57b/14 
ḳurt+dur 52b/11, 64b/7, 74a/5, 80b/3, 
93a/5 
 ḳuşcuġaz+dur 70a/2 
ḳuş+dur 31b/7, 32b/16, 41a/7, 42b/4, 
49b/3, 50b/16, 51a/10, 63a/13, 72a/15, 
72a/16, 82b/3, 83a/4, 84a/1, 84b/10, 
85a/6, 85a/9, 88b/5, 88b/7, 88b/15, 
89b/11, 91b/4, 93b/5, 95a/4, 98a/12, 
99a/13, 99b/1, 100b/17, 101a/17, 
106b/3, 111b/5, 117a/16, 117b/8, 
118a/14, 121b/3, 122a/6, 123a/11, 
123b/2, 124b/7, 125a/10, 128a/1, 
131a/10, 131b/15 
 ḳuyruḳlu+dur 123b/5 
 lāyıḳ+dur 76b/6 
 lāzım+dur 07b/2, 13a/12, 25a/7 
loḳmān bin ʿanḳā bin nḭrūn+dur 
92b/15 
 maʿdūm+dur 33a/1 
 mahā+dur 38b/8 
 maḥbūb+dur 09a/10 
 maḫṣūṣ+dur 87b/7 
 maḳsūm+dur 52a/14 
 maʿlūm+dur 20a/5 
 mamḳūt+dur 90b/4, 118a/11 
 maʿnā+dur 25a/11 
 manẓara+dur 08b/15 
 maraż+dur 32b/4, 71b/13 
maʿrūf+dur 02a/13, 33a/10, 33a/11, 
33b/16, 35a/15, 47a/10, 51a/10, 64b/9, 
77a/3, 85a/13, 92a/4, 116a/1 
 mażarr+dur 50a/8 
 medfūn+dur 22a/14 
 mekrūh+dur 89a/3 
 mektūb+dur 44b/7, 55a/7, 76a/16 
 menḳūl+dur 85b/16 
 mensūb+dur 91a/16 
 mercū+dur 02a/4 
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 merdān+dur 10a/8 
 merdūd+dur 34a/4 
 meṣmurān+dur 131a/9 
meşhūr+dur 12b/4, 39b/2, 40a/8, 
40b/11, 53a/1, 53b/16, 57a/14, 61b/3, 
63a/13, 73b/9,  87b/10, 90a/10, 
106a/14, 112b/11, 122a/8 
 mevcūd+dur 25a/6 
 mevṣūf+dur 112a/2, 118a/14, 123a/11 
 mevżūʿ+dur 81b/6 
 mezbūr+dur 88b/3 
 meẕkūr+dur 20a/8, 81b/14 
 mezraʿa+dur 19b/15 
 mı+dur 25b/5, 25b/11 
 mizaḥ+dur 24a/15 
 mizāḥ+dur 24b/3 
 muʿallaḳ+dur 35a/1, 79a/16 
 muḥriḳa+dur 52b/16 
murġ+dur 43b/6, 50a/4, 70a/1, 
111b/13 
 mūsā+dur 65b/11 
 mutavassıṭ+dur 123b/7 
 muttaṣıf+dur 47b/6 
muvāfıḳ+dur 26a/16, 50a/10, 74a/15, 
89a/3, 91b/7, 99b/6, 99b/17, 101a/6, 
111b/3 
 mużırr+dur 47b/9 
 müdāvā+dur 35b/2 
 mülāzım+dur 58a/7 
 münşaḳḳ+dur 115b/6 
 müsteḥabb+dur 24b/6 
 nām+dur 42b/10 
 nār+dur 65b/10 
 nisyān+dur 118b/9 
ol+dur 13b/11, 18b/10, 50b/3, 51a/7, 
58b/7, 63a/14, 112a/10, 117b/6, 
124a/11 
 ot+dur 04b/9 
 pārs+dur 116a/1 
raṭb+dur 87a/8, 89a/9, 95a/17, 95b/3, 
111b/14 
 reddḭü'l-keymūs+dur 102b/16 
 reddiyetü'l-ḫalḳ+dur 33b/17 
 redḭʾü'l-mizāc+dur 98a/16 
 rıṭl+dur 22a/8 
 rḭgistān+dur 99b/11 
 riyāḥ+dur 131b/15 
 ṣadaḳa+dur 16a/9 
 ṣāliḥa+dur 13b/4 
 semā+dur 65b/11 
 serḭʿü'l-hażm+dur 51a/3 
 sezā+dur 12b/15 
ṣınıf+dur 07b/12, 31b/9, 33a/11, 
50b/17, 70a/4, 85a/14, 99b/9, 119a/6 
 siyāh+dur 105a/10 
 ṣubḥ+dur 65b/11 
 şaḥmetü'l-arż+dur 28b/12 
 şāmiḫü'l-bināʾ+dur 10a/11 
 şeyṭān+dur 59a/6 
 şifā+dur 124a/6 
 şuḥrūr+dur 131a/10 
 ṭabʿ+dur 70a/11 
 ṭayr+dur 32a/8, 111b/5, 131a/10 
 ṭıbāʿ+dur 70a/11 
 tırnaḳ+dur 56b/1 
 tiryāḳ+dur 39a/5 
 ṭolu+dur 38b/9 
 ṭopraḳ+dur 112b/7 
 ʿuṣfūr+dur 99a/8 
 uyandurıcı+dur 76b/10 
uzun+dur 03a/7, 26a/7, 31a/17, 
85a/15, 99b/13, 123a/5, 131b/8 
 ümmüṣṣıbyān+dur 41a/15 
 varaḳā+dur 131a/11 
var+dur 08b/15, 09a/11, 10b/5, 12b/4, 
13a/12, 16a/11, 16a/12, 16b/10, 22a/7, 
22b/13, 22b/14, 24a/13, 25b/5, 25b/7, 
28a/2, 29a/2, 31a/5, 33a/5, 33a/12, 
35b/8, 39b/7, 42b/16, 43b/9, 44b/8, 
46b/6, 47a/1, 47a/9, 47a/11, 47a/12, 
47b/1, 48a/4, 48a/17, 49b/13, 50a/16, 
50b/15, 51a/2, 52a/3, 52a/12, 52a/13, 
52b/6, 55a/12, 55a/14, 58a/1, 58a/13, 
58a/14, 58b/2, 60b/8, 63b/10, 73b/15, 
74a/6, 74a/12, 74b/10, 76a/8, 78a/3, 
78a/6, 82a/17, 83a/6, 84b/3, 85a/2, 
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85a/16, 85b/13, 85b/14, 86b/5, 
89a/5,90a/10, 93b/6, 93b/10, 93b/12, 
94a/9, 95a/15, 95b/15, 99a/9, 99a/10, 
105a/9, 106a/7, 106a/8, 115b/6, 
115b/7, 117a/17, 118a/11, 121a/3, 
121a/9, 124b/3, 124b/5, 132a/3, 132a/9 
 vaṭvāṭ+dur 64b/9, 65b/15 
 vāżıḥatü'l-elfāẓ+dur 13b/5 
 viṧāb+dur 39b/3 
 yaḥmūr+dur 38b/7 
 yaḳıcı+dur 31a/12 
 yaḳın+dur 48b/5, 130b/3 
 yaramaz+dur 123b/6 
 yehmūt+dur 46b/11 
 yılan+dur 20a/6, 29a/2 
yoḳ+dur 07a/13, 09a/5, 12b/11, 
12b/14, 16b/11, 21a/13, 22b/13, 
23b/16, 23b/17, 24a/15, 24b/2, 33b/17, 
42b/12, 52a/14, 55b/16, 58a/12, 
60b/16, 70b/15, 86a/3, 121b/5 
 yumşaḳ+dur 87a/1,120a/2 
 żāmiretü’l-baṭın+dur 57b/14 
 zebān+dur 12a/17 
 zeraḳ+dur 31b/9 
 ẕirāʿ+dur 65b/9 
 zuʿḳūḳ+dur 49b/15 
 [583] 
-dügi  
 *ėdin-dügi 70b/13 
*ėt-dügi 03a/9, 03a/10, 06a/6, 16a/6, 
25a/13, 32a/9, 34a/6, 43b/10, 48b/10, 
60b/3, 61b/5, 62a/10, 72a/5, 74a/17, 
74b/8, 90b/11, 96a/16, 116b/14, 
117a/2, 128a/6, 128b/4 
 *eyle-dügi 16a/7, 16a/8 
 dė-dügi 25b/12, 81a/1, 81a/2 
dile-dügi 06b/16, 22b/1, 45a/8, 72a/13, 
75a/11, 79a/5, 91b/13, 101a/14, 
105a/7, 105b/13, 109a/7, 121b/12, 
123a/15, 128a/15, 129a/2 
 dökül-dügi 14a/5 
 düş-dügi 57a/5, 88a/8 
 eyit-dügi 72a/11 
 gel-dügi 101b/3 
 getür-dügi 132a/15 
 gir-dügi 05a/15, 48a/1, 109a/17 
 git-dügi 66a/1 
 gör-dügi 65b/2, 90b/13, 119b/9 
 iç-dügi 16b/17 
 i-dügi 81a/6 
 in-dügi 45b/14 
 işle-dügi 131a/1 
 sev-dügi 63b/11, 72a/13 
 üleşdüril-dügi 25b/1 
 vėr-dügi 16a/9 
 yė-dügi 55a/2, 68b/13 
 yüri-dügi 102a/16 
 [67] 
-dügiçün 
 *ėt-dügiçün 41b/4 
 yė-dügiçün 91b/8 
 [2] 
-dügiçündür  
 *ėt-dügiçündür 02b/5, 86a/8 
 [2] 
-dügim  
 *ėt-dügim 12a/14 
 [1] 
-dügimde  
 *vėr-dügimde 20b/10 
 iste-dügimde 72b/9 
 [2] 
-dügimüz  
 *ėt-dügimüz 24b/8 
 dė-dügimüz 47b/17, 128a/17 
 [3] 
-dügimüzden  
 gör-dügimüzden 11b/5 
 [1] 
-dügin  
 *düş-dügin 65a/14, 119a/9 
i-dügin 19b/12  
sög-dügin 39b/6  
[4] 
-düginde 
 *ėt-düginde 13b/15, 14a/3, 14b/3 
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 bildür-düginde 19b/2 
 bit-düginde 30b/13 
 dė-düginde 14a/7 
 ėriş-düginde 21a/6, 117a/1 
 gel-düginde 106b/1 
 gir-düginde 10a/8, 18b/17 
 gör-düginde 05a/15, 18b/17 
 i-düginde 12b/13 
kesil-düginde 04b/1 
 kirlet-düginde 89b/12 
 [16] 
-dügiŋden  
 gör-dügiŋden 10a/9 
 [1] 
-düginden  
 *ėt-düginden 56b/15, 82a/2, 110b/10 
 *eyle-düginden 42a/13 
 bil-düginden 125b/7 
 işle-düginden 130b/14 
 yė-düginden 81b/4 
 [7] 
-dügindendür 
 *ėt-dügindendür 11b/5 
 [1] 
-dügine  
 *düş-dügine 52b/5 
 *ėt-dügine 123b/11 
 gör-dügine 33a/3 
 i-dügine 07a/11, 07a/15 
in-dügine 117b/2, 121b/16, 125a/2 
 [8] 
-dügini  
 *bit-dügini 121b/11 
 *düş-dügini 27a/5, 103a/7 
 *ėt-dügini 68a/13 
 *i-dügini 10b/4, 47a/6, 76a/13 
 düş-dügini 51b/14 
 eyle-dügini 69a/14 
 gel-dügini 101b/10 
i-dügini 04b/4, 68a/16, 83b/10, 90a/11, 
119b/7, 130a/17 
 in-dügini 89a/17, 125b/17 
 işle-dügini 27a/10, 41b/11, 118b/2 
 [22] 
-dügiŋi  
 *ėt-dügiŋi 75b/17 
 [1] 
-düginüŋ 
 *ėt-düginüŋ 132a/16 
 [1] 
-dügiŋüz 
 bil-dügiŋüz 25a/5 
 [1] 
-dügümde  
 *ėt-dügümde 80b/12 
 *vėr-dügümde 80b/12 
 gör-dügümde 72b/12 
 [3] 
-dügüŋ  
 *ėt-dügüŋ 75b/14, 94b/11 
 *eyle-dügüŋ 11b/4 
 dile-dügüŋ 128a/11, 129a/6, 129a/9, 
129b/17 
 gör-dügüŋ 09a/8, 84b/8 
 güt-dügüŋ 39a/17 
 iste-dügüŋ 120b/14 
 [11] 
-dügüŋden  
 gör-dügüŋden 48b/13 
 [1] 
-dük  
 *ėt-dük 21a/2 
 *eyle-dük 04b/7, 06b/2, 08b/1, 29b/2, 
89b/4 
 ėriş-dük 89b/2 
 eyit-dük 56b/9 
 gör-dük 81a/14 
 i-dük 29a/17, 56b/8 
 [11] 
-dükde  
 gel-dükde 19b/3 
 gir-dükde 73b/1 
 gör-dükde 68a/11, 118a/6 
 [4] 
-dükden  
 *ėt-dükden 16b/15, 100a/8 
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 geç-dükden 50a/11, 121b/7 
 in-dükden 45b/14 
 öl-dükden 103a/12 
 piş-dükden 71a/3 
 yėn-dükden 121b/6 
 [8] 
-dükleri  
 *ėt-dükleri 57a/2, 128b/16 
dė-dükleri 04a/5, 17a/9, 17a/14, 
18a/10, 30b/7, 36a/10, 38b/8, 39b/13, 
40b/2, 44a/8, 44a/9, 45b/1, 51a/10, 
54a/11, 65b/2, 66a/2, 66a/8, 70a/1, 
70b/14, 73a/17, 77b/2, 78a/14, 79b/12, 
82b/10, 82b/15, 83a/4, 83a/8, 83b/7, 
83b/12, 85b/2, 90a/10, 91a/15, 93a/8, 
94b/17, 95a/3, 97a/9, 99b/9, 102b/12, 
103b/3, 104a/3, 104b/1, 106a/1, 
113a/10, 115b/10, 116a/1, 117a/16, 
117b/11, 117b/14, 118b/8, 119a/5, 
119a/14, 119a/15, 124b/7, 125a/6, 
125a/14, 125a/15, 125b/15, 130b/6 
 ėt-dükleri 48b/3 
 gir-dükleri 46b/15 
 yė-dükleri 73a/15, 73a/16, 101a/7 
 [65] 
-dükleridür  




 ėt-düklerinde 63b/13 
 yė-düklerinde 117b/7 
 [2] 
-düklerinüŋ  
 ilet-düklerinüŋ 30a/13 
 [1] 
-düm  
 *ėdin-düm 20b/9 
 *ėt-düm 19b/11, 72b/12, 84b/1, 91b/11 
*eyle-düm 02a/11, 23b/10, 25a/2, 
41a/6, 51b/13, 81b/6, 82b/8, 83a/2, 
84a/12, 84a/17, 84b/2, 84b/4, 84b/7 
 *vėr-düm 51b/9 
 besle-düm 80b/13 
dė-düm 14a/9, 21a/3, 72b/14, 80b/14, 
81b/2, 84b/7 
eyit-düm 12a/17, 20b/12, 20b/15, 
20b/17, 29b/7 
 geç-düm 15a/6, 21a/3 
 gel-düm 29b/13 
 gir-düm 81b/3 
 gizlen-düm 21b/2 
gör-düm 03a/9, 14b/2, 14b/4, 21b/3, 
28b/7, 29b/5, 51b/15, 80b/11, 81b/2 
 göster-düm 11b/11 
 gül-düm 72b/13 
 i-düm21b/2 
 iste-düm 29b/8, 29b/12 
 işit-düm 13a/2, 51b/14, 72b/13 
 sev-düm 22a/12 
 vėr-düm 11b/13, 11b/15 
 yė-düm 29b/12, 81b/3, 81b/4 
 [59] 
-düŋ  
 *eyle-düŋ 21a/14, 50b/10, 60b/6 
 dė-düŋ 25a/2 
 i-düŋ 37b/15 
 [5] 
-düŋüz  
 bil-düŋüz 38b/3 
 [1] 
+dür  
 *degül+dür 19a/9, 121a/4 
 *ėdici+dür 02b/4 
 ābḭ+dür 30a/17 
 ʿafaṣḭ+dür 31b/10 
 afṭasülvech+dür 115b/6 
 aġber+dür 72a/17, 87a/2 
 aḥmer+dür 85a/15 
 aḥsen+dür 101a/6 
 aḳçe+dür 90b/1, 90b/2 
 aḳder+dür 69b/8 
 ʿaksḭ+dür 41b/7 
 aʿlem+dür 55a/10 
 ʿālem+dür 02b/6, 10b/8 
 ʿalḭ+dür 85a/13 
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 aṣfer+dür 47b/16, 99a/8 
 ʿatḭḳ+dür 113a/2 
 ʿaẓḭm+dür 06b/4 
 ʿaẓḭme+dür 61b/10 
 ʿaẓḭmülcelle+dür 126b/17 
 baḥrḭ+dür 97b/2, 99a/6 
 baʿḭd+dür 130b/3 
 bārid+dür 41a/7, 71b/9, 73a/7 
 bāriz+dür 48b/4 
 baṭḭʾ+dür 70b/17 
 bāzḭ+dür 31b/7 
berāber+dür 26a/4, 29b/15, 88a/11, 
113a/1 
 berārḭ+dür 86b/17 
 berk+dür 38b/9, 101a/3 
 berrḭ+dür 30a/5, 58a/7, 86b/16 
 bile+dür 22b/2 
 böcek+dür 52b/12, 67b/7, 94b/13 
 bülbül+dür 131a/8 
cāʾiz+dür 10b/5, 24a/12, 43a/17, 
118b/7, 125b/12 
 cāmiʿ+dür 11a/3  
cānvercük+dür 72b/15, 73a/1, 73a/13, 
76b/15, 78a/9, 80b/7, 82a/10, 93a/3, 
93a/6, 131b/7 
cānver+dür 26a/6, 39a/10, 49b/12, 
65b/17, 66b/2, 73a/17, 90a/10, 93b/17, 
95b/15, 102a/4, 104a/3, 104b/1, 
118b/8, 119a/5, 126b/14, 127b/16, 
131a/15, 132a/12 
 cerḭrek+dür 31b/13 
 cesḭme+dür 60a/4 
cins+dür 26a/7, 82a/11, 105a/8, 
125b/13, 132a/8 
 cüzv+dür 23b/16 
dābbe+dür 30a/7, 33b/2, 52a/1, 
132a/2 
 dāfiʿ+dür 48b/7 
 ḍalālet+dür 25a/7 
 ḍavāḥik+dür 25a/13 
 debāsḭ+dür 70a/5 
 degin+dür 87b/2 
 degirmi+dür 03a/7 
degül+dür 08b/3, 09a/6, 09a/8, 
10a/14, 12b/9, 12b/10, 13a/3, 13a/5, 
16b/6, 24b/6, 25b/14, 30b/3, 32b/1, 
38b/9, 47a/3, 50b/3, 58b/7, 60b/6, 
60b/13, 60b/14, 61b/4, 62b/12, 68a/13, 
69b/14, 80b/6, 99b/4, 101b/4, 111b/13, 
117b/1, 125a/12, 125b/14 
 delḭl+dür 86a/4 
 dericik+dür 22b/14 
 deve+dür 25a/9 
 dirhem+dür 30b/6 
 diri+dür 113b/13 
 dögün+dür 08a/13 
 düldül+dür 119a/6 
 dürlü+dür 112b/8 
 dürūdḭ+dür 101a/2 
 düveybe+dür 76b/15 
 ebḭ+dür 14a/1 
 ebser+dür 21a/15 
 ebu'l-ḥaṣḭn+dür 44b/10 
 ehlḭ+dür 58a/9 
 ekṧer+dür 97b/2 
 emr+dür 60b/15 
 erkek+dür 132a/10 
 eslem+dür 128a/17 
 esved+dür 85a/16 
 eşedd+dür 87a/9 
 eşheb+dür 33b/8 
 eşher+dür 91b/11 
 ev+dür 16a/8 
eyü+dür 51a/2, 58b/14, 74a/16, 
94a/11, 95b/5, 119a/16, 120a/2, 
121b/6, 123b/6 
 fāʾide+dür 03a/3, 59a/1 
 ġālib+dür 33b/9, 85a/9 
 ġalḭẓ+dür 115b/8 
 ġarḭz+dür 105b/3 
 geç+dür 73a/8 
gerek+dür 17a/5, 23b/3, 38a/9, 
68a/10, 92a/14, 101a/7, 113b/3, 121b/8 
 gevezn+dür 30b/9 
gibi+dür 02b/4, 08a/9, 16a/12, 16b/9, 
25a/3, 25a/8, 26a/9, 27b/14, 32b/1,  
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47b/5, 48a/7, 55a/17, 58a/11, 59a/3, 
84a/3, 93b/12, 105a/4, 127a/13 
 giryeü'r-rḭḥ+dür 40a/8 
 ġurābülbeyn+dür 105a/9 
 ḫaber+dür 59b/7 
 ḫabḭr+dür 08b/11 
 ḫabḭṧ+dür 125b/14 
 ḥamāḭl+dür 110b/5 
 ḥāmil+dür 118b/9, 118b/11 
 ḥāmile+dür 118b/12 
 ḫande+dür 25a/15 
 ḥarf+dür 116b/15 
 ḥased+dür 55b/9 
 ḥasene+dür 24b/6 
 ḥasḭb+dür 07b/7 
 ḥavāle+dür 59a/9 
 hecḭn+dür 113a/2 
helāhil+dür 29a/11, 42a/8, 123a/8, 
125a/13 
 ḥırāset+dür 12b/1 
 ḫıyānet+dür 55b/10 
 ḥikāyet+dür 46a/14 
 ʿırāḳḭ+dür 111b/13 
 ibl+dür 38b/7 
içün+dür 05a/13, 05b/4, 05b/15, 
10b/10, 28b/2, 75a/15, 75b/10, 82a/4, 
94b/1, 120b/4 
 ifżal+dür 09a/11, 09a/14 
 iḥtimāl+dür 98b/8 
ile+dür 31b/8, 94b/15, 126b/16, 
126b/17 
 ʿillet+dür 66b/10 
 ʿilm+dür 16a/6 
 imsāk+dür 12b/3 
 ince+dür 99a/10 
 isim+dür 60b/16 
 issi+dür 33a/13 
 ḳādir+dür 13a/14 
 kāfḭ+dür 13a/16 
 ḳāʿil+dür 72a/16 
 ḳalḭl+dür 82a/16 
 ḳalḭlü'l-ḥarāret+dür 90a/7 
 ḳarḭb+dür 73a/17 
 ḳātil+dür 113a/7, 126a/1 
 ḳavḭ+dür 131a/12 
 ḳavl+dür 14a/15 
 kebḭr+dür 48b/1 
 kebūter+dür 93a/14, 99a/11, 131a/11 
 kedi+dür 42b/15 
 kelime+dür 07a/7 
 kerḭh+dür 91b/8 
 keṧḭr+dür 21a/16, 58a/8, 99b/12 
 keṧḭre+dür 77a/5 
 keyy+dür 08a/13 
 kim+dür 19b/10, 25b/5, 65b/9 
 kök+dür 30b/7 
 köstebek+dür 65b/17 
 küççük+dür 125b/13 
 küçükrek+dür 104b/3 
 lā-büdd+dür 68a/10 
 lāġarḭ+dür 99b/15 
 laṭḭfrek+dür 72b/1 
 lāzib+dür 13b/5 
 luġat+dür 67b/8 
māʾil+dür 70b/16, 85a/14, 99a/9, 
131a/11 
 māniʿ+dür 95a/16 
 mekr+dür 55b/11 
 menḳūl+dür 15a/9 
mervḭ+dür 11b/6, 13a/4, 13a/7, 
15a/14, 20b/6, 24a/7, 28a/8, 34a/10, 
37b/2, 39b/17, 50b/9, 55b/12, 59b/10 
 mescid+dür 16a/7 
 meṧel+dür 16b/5 
 mesḭre+dür 46b/6 
 mıṣrḭ+dür 86b/10 
 mi+dür 63a/2 
 muʿarreb+dür 32a/7 
 muġażżḭ+dür 70b/14 
 muḫabere+dür 08b/16 
 muḫālif+dür 68b/12 
muḥammed bin mervānü'l-caʿdḭ+dür 
72b/5 
muḥarrik+dür 44a/16, 123b/8, 124a/7, 
131a/12 
 muḥarrir+dür 35b/2 
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 muḥkem+dür 121a/4 
 muḫtelif+dür 85a/15, 94b/15, 99b/9 
 muʿḭn+dür 87a/17 
 mūḳiz+dür 39b/4 
mūriṧ+dür 23a/2, 44a/16, 95b/12, 
116a/5 
 muṣammet+dür 121a/4 
muʿtedil+dür 51a/2, 90a/8, 91a/11, 
99b/3 
 mübāderet+dür 85b/17 
 mübeşşer+dür 72a/16 
mücerreb+dür 11b/4, 64b/15, 71a/1, 
71a/9, 73b/14, 77a/10, 89b/6, 90b/17, 
103a/15, 112b/11, 113b/17, 114b/8, 
115a/2, 115a/10, 115a/14 
 müdaḥrec+dür 03a/6 
 müdevver+dür 64a/1 
 müfḭd+dür 71b/7, 119a/14 
 mühḭn+dür 22b/4 
 mümkin+dür 34a/8, 118a/12 
 münevvime+dür 41b/9 
 müsehhere+dür 41b/9 
 müshil+dür 124a/6 
 müstecāb+dür 106a/9 
müşābih+dür 30b/10, 120a/1, 120a/2, 
131b/15 
 müşterek+dür 70a/10 
 müteʿalliḳ+dür 80a/4, 124a/10 
 mütebāyine+dür 58a/9 
 müteşaʿibb+dür 132a/9 
 mütevellid+dür 123b/8 
 müzeyyen+dür 76a/8 
nāfiʿ+dür 04a/14, 04a/15, 07a/6, 
17b/4, 23a/17, 23b/3, 26a/14, 31a/14, 
37a/17, 45a/3, 47b/4, 47b/7, 50a/8, 
52b/5, 52b/17, 53a/15, 53b/16, 56a/10, 
58b/17, 64b/8, 66a/2, 71b/4, 74a/15, 
74a/16, 83a/15, 83a/17, 87a/17, 
89a/10, 91a/4, 92a/13, 95a/17, 96b/16, 
98a/17, 98b/12, 99b/15, 102a/2, 
118a/2, 121a/17, 121b/9, 122a/5, 
123b/17, 124a/9, 128b/16, 131a/7, 
131b/12, 132a/5 
 naḳl+dür 59b/4 
 nā-mübārek+dür 98a/13 
ne+dür 12a/17, 25b/6, 25b/7, 25b/15, 
63a/2, 80b/12, 84b/7, 90a/13, 90a/14, 
90a/15, 90a/16 
nesne+dür 25a/1, 55b/6, 69a/14, 
80b/8, 88b/3 
nevʿ+dür 16b/8, 32a/15, 38b/6, 43b/1, 
73a/13, 73b/9, 78a/10, 82a/12, 83b/16, 
86b/10, 91a/14, 97b/2, 113a/1, 123b/4, 
131a/9 
 nice+dür 38a/12, 105b/5 
 nḭm-birişt+dür 71b/8 
 nūbe+dür 121a/2 
 ördek+dür 29b/15 
 pāk+dür 43a/12 
 pür-beşāret+dür 10a/2  
 redḭʾ+dür 91b/5, 118a/17 
 refḭʿ+dür 10a/11 
 remādḭ+dür 91a/16 
 riʿayet+dür 02b/6 
 ricāl+dür 12b/16 
rivāyet+dür 13a/11, 14a/4, 14b/1, 
24a/1, 51b/8, 72b/5, 81a/4, 81a/17, 
84a/16, 104a/4, 105a/12 
 rūbeh+dür 44b/9 
 sābiḥ+dür 47a/2 
 ṣaġḭrü'l-cüṧṧe+dür 91a/15 
 ṣaḥḭḥ+dür 11b/4, 24a/5, 105a/16 
 ṣāliḥ+dür 16a/6, 90a/8,131a/13 
 ṣedefḭ+dür 27b/14 
 sefāhat+dür 57b/5 
 sekiz+dür 82a/13 
 semm+dür 32b/12, 52a/10 
 siŋek+dür 63a/15 
 siŋir+dür 26a/9 
 sitem+dür 55b/7 
 söz+dür 70b/15 
 süd+dür 38a/10 
 süheylḭ+dür 85a/14 
 şāmil+dür 57a/12 
 şebḭh+dür 48b/1, 94b/14, 132a/8 
 şeftālü+dür 74a/3 
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 şehd+dür 124a/6 
 şehḭr+dür 21a/16 
 şehḭre+dür 12b/4 
 şeyʾ+dür 19b/10 
 şeyṭāniyye+dür 82a/7 
 şikem+dür 57b/14 
 şināver+dür 47a/2 
 şḭrḭn+dür 74a/8 
 şḭrḭnlik+dür 67a/6 
 taʿbḭr+dür 13a/6 
 tafḍḭl+dür 12b/7 
 taḥlḭl+dür 08a/10 
 taḫvḭf+dür 81b/6 
 ṭāʾir+dür 50a/4 
 taḳviyet+dür 87a/16 
 ṭavḭl+dür 03a/7, 63b/17 
 ṭāvusḭ+dür 105a/10 
 tāze+dür 87a/8 
 terḳḭḳ+dür 08a/11 
 tihāmḭ+dür 51a/1 
 tḭz+dür 31b/12, 47b/9, 121a/4 
 ʿucb+dür 55b/8 
 üveyik+dür 93b/2 
 vācib+dür 13b/16, 23b/15, 121b/8 
 vāḥide+dür 95b/16 
 vaḥşḭ+dür 93a/15, 131b/3, 132a/3 
 vāyil+dür 116a/3 
 vech+dür 10a/15 
yābis+dür 26a/13, 30b/4, 48a/15, 
48b/5, 64b/7, 70a/7, 74a/14, 91b/5, 
97a/11, 99b/14, 101a/3, 102a/3, 
111a/15, 121b/5, 124a/1, 131a/12 
 yāver+dür 131a/13 
 yeʿāḳḭb+dür 51a/9 
 yelegen+dür 52b/6 
 yėr+dür 86b/17 
 yesḭr+dür 10b/1 
 yeşil+dür 51a/1 
 yeyni+dür 99b/2 
 yezḭd bin muʿāviye+dür 116a/4 
 yüksek+dür 57b/16 
 ẓāhir+dür 93b/9 
 ẕebl+dür 88b/2 
 ẕelūl+dür 25a/10 
 zinde+dür 79a/12 
 zirāvend+dür 03a/8 
 [571] 
+e  
 ʿabdülmelik+e 42a/13 
 ʿāc+e 88b/2 
ādem+e 02a/17, 03b/16, 04a/15, 
22a/16, 64a/8, 65b/12, 69b/6, 69b/8, 
71a/13, 71b/1, 91a/2, 98a/13, 119b/12, 
122a/11, 122b/17, 123a/2, 126b/12, 
129a/2, 130a/7, 130a/16 
 ʿadl+e 01b/11 
 āḫir+e 50a/2 
 aḥmer+e 59b/2 
 ʿasel+e 61b/1, 124a/7, 124a/8 
 āteş+e 89b/12 
 ʿaṭiş+e 92a/13 
 baḥr+e 65b/8, 87b/11 
beden+e 36a/16, 36b/1, 96b/1, 
118b/17 
 berr+e 42b/13, 86b/5, 87a/6 
bevāsḭr+e 18a/7, 23a/10, 29a/9, 31b/5, 
35b/15, 37a/15, 49b/5, 54a/13, 66b/14, 
68a/3, 73b/8, 94b/17, 98b/9, 101a/11, 
131b/13 
bevl+e 40a/12, 48a/8, 58a/2, 64b/7, 
91a/4, 120a/3, 123a/7 
 bėz+e 105b/16, 123b/9, 130b/16 
 biʾr+e 69b/2 
 birẕevn+e 33b/14 
biz+e 12a/11, 20b/12, 24b/16, 25a/1, 
27b/4, 69b/5 
 bürġūṧ+e 39b/6 
 büyūt+e 58a/6 
 caʿfer+e 21a/6 
cennet+e 24a/11, 46b/15, 47a/4, 
81b/2, 81b/3, 105a/16, 105b/2 
cerāḥāt+e 37a/17, 66b/14, 104b/11, 
131a/7 
cereb+e 44a/13, 45a/10, 48a/13, 
78a/12, 85a/12, 101b/16 
 cesed+e 78a/15 
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 cevf+e 67b/17, 80b/9 
 cevher+e 57b/12 
 ciger+e 89a/2, 131a/13 
 çeşm+e 104b/4 
 çḭn+e 82b/6 
 çölmeg+e 102a/8, 130a/15 
dāʾü'ṧ-ṧaʿleb+e 18a/6, 56a/8, 77a/8, 
78a/16, 79b/7, 85b/7, 98a/10, 103a/10, 
119b/16, 124a/1 
 defāʾin+e 72a/1 
 dehen+e 28a/5 
 deŋiz+e 94b/12, 99a/6 
derd+e 10b/15, 17a/9, 18a/11, 114b/9, 
115b/10, 119a/15 
 devr+e 19a/3 
 diş+e 38b/14, 61a/9, 85b/8, 104b/6 
 dübür+e 95a/15 
 dümāmḭl+e 47b/7 
 ekin+e 116a/17 
 elem+e 10b/15 
 emel+e 18b/8 
 emr+e 46a/16 
 enf+e 58b/4 
 er+e 79a/4, 93b/2, 107b/2 
 erkeg+e 34b/7, 41a/14, 118b/12 
 eşeg+e 53a/2, 53a/6, 55b/16 
 eṭfāl+e 110b/4 
 etmeg+e 97b/16 
ev+e 34b/6, 35b/10, 36b/12, 38a/6, 
38b/13, 39b/10, 39b/13, 39b/15, 
40a/14, 40b/1, 40b/2, 40b/3, 47a/15, 
51a/17, 53a/15, 54b/8, 64b/17, 77a/16, 
77a/17, 77b/2, 80a/1, 83a/8, 101b/4, 
102a/6, 102b/5, 102b/6, 103a/11, 
104a/12, 104b/9,109a/11, 112a/17, 
112b/6, 113a/9, 113b/14, 116b/1, 
116b/13, 126a/2, 128a/5, 128b/1, 
130a/1 
 ġanem+e 79b/16, 81a/16 
 giciyig+e 78a/12 
 gögercin+e 70a/6 
göz+e 04a/13, 17a/12, 18a/7, 22b/15, 
23a/9, 27a/3, 29a/4, 29a/9, 32a/2, 
32a/3, 32b/5, 32b/6, 33a/9, 39a/14, 
41b/14, 43a/11, 44a/6, 52b/4, 52b/15, 
56a/7, 56a/9, 58b/3, 65b/1, 66a/2, 
68a/2, 69a/3, 69a/8, 71a/17, 75a/10, 
77a/13, 78a/14, 83a/16, 84a/6, 89a/17, 
90b/17, 93b/2, 94a/4, 95a/3, 95b/10, 
95b/11, 96a/8, 96b/3, 96b/6, 96b/7, 
99a/7, 101b/6, 103a/7, 104b/4, 105b/9, 
111b/16, 115b/14, 117b/2, 117b/4, 
120a/13, 121b/16, 123a/7, 124a/7, 
125a/1, 125a/2, 125a/5, 125b/17, 
126b/7, 129a/12, 130b/2, 131a/4 
güneş+e 30b/16, 37a/1, 38b/15, 71b/2, 
113b/6 
 ḫākister+e 91a/16 
 ḥāl+e 19a/8 ,20a/10, 59b/17 
 ḫāliṣ+e 109b/6 
 ḥamel+e 61b/5 
 ḫamḭr+e 112a/17, 112b/9 
 ḥaml+e 02b/14 
ḫanāzḭr+e 54a/4, 56b/2, 102a/3, 
104b/7, 105b/16, 122b/14 
ḥareket+e 30a/10, 44a/4, 63b/3, 
65a/1, 70b/11, 87b/4, 127a/8 
 ḥarḭr+e 46a/3 
 hāşim+e 58b/17  
 ḥekḭm+e 68a/14 
 helāk+e 68b/2 
 ḥelāl+e 39b/8 
 ḫınzḭr+e 21a/9 
 ḥikmet+e 10a/2 
 himmet+e 86a/4 
 ḥumret+e 131a/11 
 iblḭs+e 20a/12, 55b/4, 98a/13 
 iç+e 90b/8 
 iftiḳār+e 08b/8 
iḥlḭl+e 65a/4, 67b/5, 101a/14, 
124b/17, 127a/7 
 ʿillet+e 78a/12 
 ʿilliyyḭn+e 81b/5 
 imsāk+e 26b/17 
 infiʿal+e 58b/11 
 ishāl+e 97b/4 
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 ḳademü't-ten+e 65a/11  
 ḳadḭm+e 119a/12 
ḳalb+e 39b/1, 85a/10, 89a/1, 91a/11, 
111a/16 
 ḳavm+e 22a/11 
 ḳażḭb+e 30a/12, 36a/4, 60a/14 
 kebūter+e 59b/15 
 kelb+e 53b/11, 69a/8 
 kel+e 95a/10 
kelef+e 37a/4, 71b/10, 85a/12, 96a/7, 
98b/12, 102a/3, 131a/17 
 keler+e 52a/11 
 kerkes+e 83a/5, 105a/5 
 kūh+e 38a/5 
 ḳulzüm+e 65b/13 
 kül+e 91a/16 
 külef+e 98b/10 
 künyet+e 41a/15 
 leşker+e 57b/7 
 levḥ+e 94b/12 
 leyṧ+e 22a/3, 22a/6 
 maġrib+e 82b/6 
 maḥall+e 130b/2 
 maḳāl+e 68a/12  
 mālik+e 22a/4, 62a/1 
 melik+e 13b/5, 19a/9 
 menzil+e 61b/15 
 mescid+e 51b/2 
 mevlūd+e 05b/17, 41b/1 
mevżiʿ+e 26b/12, 29a/8, 43b/10, 
58b/15, 75b/2, 77b/8, 80b/1, 83b/5, 
97b/10, 97b/17, 102b/15, 103a/3, 
103b/11, 119a/8, 120a/15, 120b/14, 
121b/12, 125b/2, 125b/16, 126a/7, 
127a/2 
 muḥarrim+e 39b/8 
 muḫtelif+e 58a/9 
 muḳāvemet+e 19b/12 
 mübāşeret+e 96a/1, 118b/7 
 mücāmaʿat+e 91a/8 
 mülk+e 01b/10 
 müʾmin+e 16a/4, 16a/10 
 müsellem+e 106a/10 
 müslim+e 16a/9 
 naḥl+e 78a/4, 124a/4 
 nebḭẕ+e 130a/16 
 nefs+e 06b/6 
 nemş+e 104b/14 
 niḳris+e 45b/3 
niḳrḭs+e 56a/10, 56a/15, 71b/5, 94a/2, 
97a/11, 97a/12, 105a/1 
 öd+e 22b/14 
 öksürüg+e 03b/9 
 peyġamber+e 72a/8, 72a/9, 92b/6 
raḥm+e 30a/4, 40b/12, 47b/4, 54a/15, 
91a/12, 131b/12 
 recül+e 29a/17, 34a/11, 98a/4 
 reşḭd+e 10a/13 
 ricāl+e 97a/4 
 ṣaġḭr+e 39a/11 
 sāʾil+e 81b/10 
 seher+e 80a/4 
 semek+e 94b/5, 94b/12 
 semt+e 34a/13, 62a/10 
 serḭr+e 63b/7, 91b/1 
 ṧevr+e 46b/7 
 sigil+e 03a/3 
 siḥr+e 96b/16 
 sill+e 117b/5 
siz+e 11b/11, 11b/13, 11b/15, 12a/1, 
12a/8, 20b/11, 23b/10, 23b/15, 25a/7, 
25b/1 
 sūʾal+e 65b/16 
suʿāl+e 07a/6, 100a/7, 105b/17, 
106b/10 
 ṣūret+e 02b/9, 94b/5 
 süd+e 37b/15 
 şāhḭn+e 112a/13 
 şehr+e 90a/12 
 şerbet+e 39a/2, 130a/6 
 şeref+e 09a/9 
 şiş+e 04a/7 
 taʿlḭm+e 117b/14 
 tennūr+e 130a/15 
 teşennüc+e 88a/3, 119a/14 
 teşnelig+e 31b/11 
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 ʿubeyd+e 68b/6, 68b/9 
üzer+e 17b/2, 24b/2, 30a/15, 39a/8, 
103b/2 
üzr+e 01b/6, 02a/10, 02a/12, 02b/5, 
02b/14, 03a/6, 03b/6, 03b/15, 04a/1, 
04a/5, 05a/7, 05b/7, 07a/14, 07b/13, 
08a/3, 08a/15, 10a/8, 10a/10, 10a/12, 
10b/14, 12a/2, 12a/3, 12b/7, 12b/8, 
13a/9, 14b/3, 15a/16, 15b/7, 17a/14, 
17b/1, 18a/3, 18b/4, 19b/1, 21b/3, 
22a/4, 22b/1, 22b/6, 22b/14, 23a/7, 
23a/16, 25a/2, 25a/9, 28a/2, 28b/13, 
29a/3, 30a/15, 30b/15, 31b/5, 32b/8, 
33a/3, 33a/17, 33b/7, 34b/12, 35a/15, 
35b/14, 36a/7, 36a/13, 36b/4, 36b/7,  
37a/4, 37b/8, 38a/9, 41b/9, 41b/10, 
41b/12, 44b/2, 45a/3, 45a/14, 45a/15, 
45b/13, 46a/3, 46a/16, 46a/17, 46b/7, 
47a/5, 51b/11, 51b/17, 52a/6, 52a/8, 
52a/16, 52a/17, 52b/6, 52b/10, 53a/14, 
53a/16, 54a/2, 54a/17, 54b/6, 54b/16, 
55a/4, 56a/11, 56a/17, 56b/10, 57a/12, 
57b/16, 59a/2, 60a/11, 60a/12, 60b/17, 
61a/5, 61a/7, 61a/11, 62a/2, 63b/4, 
63b/7, 64b/17, 65a/2, 65a/7, 66a/17, 
66b/7, 68a/15, 69a/2, 69a/10, 69b/15, 
69b/16, 71a/5, 72a/11, 72b/6, 73a/8, 
73b/7, 74a/4, 74a/11, 74a/13, 74b/3, 
74b/8, 74b/12, 74b/16, 75a/1, 75b/11, 
76b/3, 77b/1, 77b/5, 78b/8, 79a/16, 
79b/3, 79b/6, 79b/13, 79b/16, 80a/1, 
80a/3, 80a/6, 80a/15, 80b/2, 80b/5, 
80b/8, 83a/13, 84b/11, 84b/12, 85b/12, 
86a/14, 86a/17, 86b/2, 86b/3, 86b/7, 
87b/15, 88a/4, 88a/7, 88b/10, 88b/11, 
88b/12, 90a/2, 90b/9, 90b/14, 90b/15, 
91b/1, 91b/15, 92b/1, 94a/7, 94a/9, 
94b/7, 95a/8, 95a/9, 95a/15, 95b/13, 
96a/16, 96a/17, 97b/6, 98a/7, 98b/7, 
99a/2, 100a/11, 100a/15, 100b/16, 
101a/14, 101b/11, 102b/15, 103b/16, 
104a/6, 104a/8, 105b/15, 106a/7, 
106a/9, 106a/11, 106a/12, 107a/9, 
107a/17, 107b/1, 107b/2, 107b/7, 
107b/14, 107b/15, 108a/4, 108a/5, 
108a/11, 108a/12, 108a/15, 108b/4, 
108b/9, 109a/5, 109a/10, 109a/15, 
109b/7, 109b/15, 110b/2, 110b/11, 
112a/9, 112a/14, 112a/15, 113a/4, 
113a/8, 113a/10, 113a/13, 113a/16, 
113b/10, 113b/11, 114a/1, 115a/12, 
115b/11, 116a/9, 116a/16, 116b/6, 
116b/8, 117a/4, 117b/17, 118a/2, 
118b/1, 120b/4, 120b/11, 120b/17, 
121a/6, 121a/7, 122a/12, 122b/4, 
122b/6, 122b/11, 122b/12, 123a/15, 
123b/13, 123b/14, 125a/15, 125b/9, 
126a/6, 127b/2, 127b/7, 128b/11, 
129a/8, 129a/13, 129a/17, 130b/14, 
131a/1, 132a/11 
 vāḥid+e 80b/4 
 vaḳt+e 94b/10 
 vecāhet+e 109a/7 
 verem+e 22b/9, 37a/17, 44a/9, 130b/6 
 ve's-sellem+e 24a/2, 24a/4 
 vilādet+e 91a/12 
yaḥyā bin ektem+e 84a/17 
yėr+e 02b/13, 03b/2, 03b/12, 10b/17, 
12a/12, 19b/7, 22b/1, 27a/8, 29a/7, 
31a/3, 31a/5, 32a/6, 34b/4, 36b/1, 
37a/12, 37b/15, 38b/16, 45b/4, 50b/7, 
51a/13, 57a/2, 67b/16, 69a/12, 70a/17, 
77b/7, 79a/17, 79b/2, 80a/17, 85b/2, 
85b/8, 85b/9, 90b/2, 93a/4, 96a/17, 
96b/9, 97b/14, 98a/10, 99a/15, 
101a/15, 102a/8, 102a/17, 102b/1, 
102b/3, 103b/7, 104a/15, 112a/12, 
126b/15, 128a/10, 131b/2, 131b/14 
 yübs+e 70b/16 
 yüz+e 23a/17, 79a/9 
 zaḫḭr+e 71b/13, 119a/10 
 zaḥmet+e 66a/3, 86a/3 
 żarūret+e 02b/11 
 ẕātü’l-cenb+e 78b/11 
ẕeker+e 27a/6, 28b/16, 39a/7, 41a/13, 
45b/11, 53b/8, 54b/7, 70b/7, 74b/3, 
866 
 
79a/4, 79a/6, 90b/5, 91a/8, 96a/2, 
103b/4, 104b/13, 118b/6, 130a/9 
 zeyt+e 58b/5 
 żḭḳu’n-nefes+e 127b/17 
 ziyāret+e 106a/11 
 ẓulm+e 124a/15 
 zülāl+e 74a/7 
 [837] 
-e  
 *bit-e 89b/17, 120a/12 
 *çek-e 72a/10 
 *düş-e 104b/9, 104b/10 
*ėd-e 04b/6, 05a/3, 06a/13, 06b/1, 
06b/6, 08a/14, 08b/10, 11b/4, 12b/2, 
12b/3, 13a/13, 13b/11, 13b/17, 16a/1, 
18a/6, 18a/7, 18a/12, 22b/6, 26b/14, 
27a/1, 27a/4, 27a/9, 29a/6, 29a/16, 
29b/17, 30a/5, 30a/9, 31a/10, 31a/11, 
32a/4, 33b/5, 34b/8, 34b/9, 35b/15, 
35b/16, 36a/3, 36a/9, 36a/15, 36a/16, 
36a/17, 36b/9, 36b/11, 36b/14, 37a/1, 
37b/4, 37b/7, 38b/3, 39a/8, 40a/6, 
40a/7, 40a/17, 40b/3, 40b/4, 40b/10, 
40b/12, 42a/13, 44a/6, 44a/9, 44b/3, 
45a/5, 45a/14, 46a/7, 46a/10, 47a/15, 
48a/13, 50a/15, 50b/4, 51a/14, 51a/17, 
52b/2, 52b/15, 53a/13, 53a/14, 53a/17, 
53b/4, 53b/7, 54b/2, 55b/2, 56a/9, 
58a/3, 60a/10, 60a/11, 61a/11, 61a/14, 
63b/9, 63b/11, 65a/4, 65a/11, 65a/13, 
65a/14, 65b/1, 65b/4, 65b/5, 66a/3, 
66a/9, 66b/13, 67b/6, 68a/1, 69a/5, 
69a/6, 69a/11, 69a/13, 69a/16, 69b/5, 
69b/7, 69b/12, 70b/2, 70b/4, 71a/10, 
72a/3, 72a/5, 72a/6, 72a/8, 72a/9, 
72a/12, 72a/13, 73a/7, 73b/4, 74a/4, 
74b/4, 74b/7, 74b/9, 74b/11, 74b/12, 
75a/5, 75a/10, 75a/11, 75b/2, 77a/13, 
78a/15, 78a/17, 78b/1, 78b/8, 79a/1, 
79a/5, 79b/14, 80b/2, 83a/13, 83b/3, 
83b/8, 84a/4, 85b/15, 86b/5, 86b/15, 
88a/7, 88b/12, 89a/13, 89a/17, 90a/1, 
90a/3, 90b/10, 90b/15, 91a/9, 91b/13, 
91b/15, 92a/1, 92a/8, 92b/3, 92b/14, 
93a/10, 94a/4, 94b/6, 95a/2, 95a/11, 
95b/3, 95b/7, 95b/11, 96a/3, 96a/7, 
96b/8, 97a/3, 97a/4, 97a/7, 97a/8, 
97b/14, 97b/16, 98b/9, 98b/11, 99a/1, 
99a/3, 100a/12, 100b/10, 100b/11, 
101a/8, 101a/13, 101a/15, 101b/9, 
101b/15, 102b/6, 102b/7, 102b/16, 
103a/1, 103a/3, 103a/4, 103a/7, 
103a/17, 103b/2, 103b/3, 103b/5, 
103b/8, 103b/16, 104a/7, 104a/8, 
104a/9, 104a/11, 104a/12, 104b/6, 
104b/8, 104b/11, 104b/14, 105b/9, 
105b/11, 105b/15, 106a/5, 106b/10, 
107a/1, 107a/14, 107a/16, 108a/2, 
108a/7, 108a/16, 109b/16, 111b/4, 
112a/1, 112a/11, 112b/5, 113a/11, 
113a/15, 113b/1, 115b/10, 115b/16, 
116a/1, 116a/14, 116b/3, 116b/16, 
117a/4, 117a/11, 117b/3, 117b/12, 
118a/3, 118b/15, 118b/17, 119a/2, 
119a/9, 119b/5, 119b/8, 119b/14, 
119b/15, 120b/6, 121a/1, 121a/15, 
121b/3, 122a/13, 122a/17, 122b/5, 
122b/14, 122b/17, 123a/15, 123a/16, 
124b/13, 125a/1, 125a/16, 125b/3, 
125b/9, 126a/4, 126a/6, 126a/10, 
126b/7, 126b/10, 126b/12, 127a/10, 
127a/12, 127b/8, 128a/5, 128a/14, 
128a/15, 128a/17, 128b/6, 128b/17, 
129b/6, 131b/10 
 *ėtdür-e 118b/13  
 *gel-e 53b/9, 68b/6, 74b/10 
*getür-e 44a/5, 70b/11, 74b/16, 87b/4, 
96a/7, 121b/10 
 *gör-e 08a/8 
*vėr-e 03a/11, 03b/1, 03b/6, 07a/1, 
17a/13, 17a/14, 17b/7, 17b/16, 22b/10, 
22b/12, 22b/15, 27a/8, 27b/1, 28b/14, 
29a/7, 29a/9, 29a/10, 30a/2, 30a/16, 
31a/5, 32a/3, 32a/6, 32a/13, 36a/2, 
36a/4, 36a/12, 36a/13, 36b/4, 36b/10, 
36b/12, 37a/15, 38b/12, 40a/12, 
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40b/12, 40b/13, 40b/14, 41a/11, 42a/5, 
42b/9, 43a/5, 43a/6, 44a/1, 44a/10, 
45a/7, 45a/10, 45a/15, 45b/8, 48a/8, 
48a/11, 48a/12, 49b/5, 50a/2, 50b/8, 
51a/4, 52b/9, 53a/8, 53a/11, 53b/8, 
54b/7, 54b/8, 56a/8, 56a/16, 56b/1, 
56b/2, 58a/2, 58b/4, 58b/9, 58b/12, 
58b/13, 58b/16, 60a/17, 61a/5, 63b/1, 
64b/2, 66b/4, 66b/14, 67a/2, 67b/15, 
67b/17, 68a/3, 69a/7, 70a/17, 71a/16, 
71a/17, 73a/5, 73b/7, 73b/11, 74b/2, 
78b/10, 78b/11, 78b/13, 78b/15, 
79a/14, 79a/15, 79b/7, 80a/3, 83a/10, 
83a/12, 83a/15, 83b/1, 83b/7, 84b/12, 
85b/8, 88a/3, 88a/11, 88a/17, 88b/11, 
88b/13, 89a/16, 90b/7, 93a/17, 94a/5, 
94a/6, 95a/3, 96a/8, 97a/6, 97b/16, 
98a/9, 98a/10, 98b/5, 98b/15, 98b/16, 
100a/5, 100a/8, 101a/11, 101b/16, 
101b/17, 102a/4, 102a/14, 102a/17, 
102b/9, 102b/10, 104b/4, 104b/5, 
105a/2, 105b/16, 105b/17, 106a/1, 
106a/3,106b/4, 108b/11, 109b/8, 
111b/7, 111b/10, 112a/12, 112a/14, 
113b/8, 116a/11, 116b/6, 117b/2, 
118b/2, 118b/14, 119a/12, 119b/1, 
119b/2, 119b/17, 120a/1, 121b/16, 
122a/2, 122a/3, 122a/5, 122a/14, 
122b/3, 122b/5, 122b/6, 122b/7, 
122b/8, 122b/14, 123a/7, 123a/8, 
123a/14, 123b/14, 124a/2, 124a/8, 
124b/16, 125a/2, 125a/7, 125a/9, 
125b/11, 128a/16, 128b/3, 128b/8, 
129b/4, 129b/12, 130a/13, 130b/5, 
130b/6, 130b/14, 131a/1, 131a/17, 
131b/5, 131b/14, 132a/2 
 *vėril-e 95b/1 
 bildür-e 66a/16 
bit-e 18a/4, 33b/8, 45a/4, 45a/9, 55a/6, 
68b/15, 94a/7, 113a/5, 122b/12 
bitür-e 04b/8, 26b/6, 34b/4, 39a/13, 
45a/11, 54a/11, 61a/12, 69a/4, 69a/12, 
77a/8, 78b/13, 84b/13, 85b/7, 93a/12, 
103a/11, 113b/16, 116b/8, 118a/17 
 çek-e 111b/4 
 çöz-e 74b/17 
 çözil-e 89b/8 
 diŋdür-e 113a/14 
 dökül-e 14a/6 
 döndür-e 67b/7 
düş-e 23a/4, 31b/1, 56b/4, 70b/6, 
86b/1, 87b/11, 103a/15, 104b/6 
 düşür-e 35a/2, 54a/14, 91a/3, 98a/2 
 düz-e 94b/3 
 ėd-e 50a/17, 72a/6, 72a/11 
eksild-e 74b/6  
ėriş-e 72b/17 
 eyid-e 117a/5 
 ez-e 42a/6 
 geç-e 34b/11 
 gel-e 106a/11 
 getür-e 45b/16, 63b/4, 65a/1, 75a/3 
gid-e 17a/5, 17b/15, 45a/1, 53a/16, 
53b/3, 54a/17, 61a/10, 64b/4, 66b/12, 
73a/10, 77a/17, 80a/11, 84a/2, 88b/14, 
92a/9, 96a/2, 96b/16, 102b/8, 106b/15, 
112a/2, 112a/17, 113a/16, 123a/3, 
123a/4, 127b/1, 127b/3 
gider-e 03a/17, 04b/11, 18a/11, 18a/13, 
18b/5, 23a/10, 23a/14, 26b/9, 26b/10, 
27a/2, 27a/3, 27a/6, 33a/9, 36a/9, 
36b/10, 39a/14, 42a/6, 43a/6, 44a/8, 
44a/13, 45a/12, 45a/16, 45b/2, 45b/3, 
46a/11, 56a/13, 61a/9, 63b/5, 64a/5, 
64a/6, 65a/14, 69a/3, 69a/9, 71b/1, 
71b/4, 73a/5, 73b/14, 75a/3, 77a/10, 
77a/14, 79a/10, 80a/13, 85b/9, 90b/9, 
93a/11, 93b/15, 94a/13, 95a/10, 96b/2, 
97a/5, 97a/13, 100a/2, 100b/11, 
102b/13, 104a/10, 104a/15, 110b/12, 
111b/16, 112a/16, 113b/12, 115b/11, 
115b/14, 116b/5, 119b/13, 122b/2, 
123b/11, 123b/14, 125a/8, 129a/14, 
129a/17, 130b/4, 131b/2, 132a/14 
 gir-e 37a/13, 40a/6 
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gör-e 14b/8, 18a/16, 25a/4, 41b/15, 
65b/2, 70b/13, 90b/13, 98b/2, 100b/6, 
111a/3, 118a/7, 119b/9, 129b/2, 
130a/11 
 görin-e 17a/8, 89a/15, 126a/7 
 götür-e 06b/14, 32b/4, 109a/7, 113b/4 
 götürül-e 80a/6 
 iç-e 06b/13, 17a/2, 26b/15, 63b/2 
 içil-e 46a/6, 91a/5 
 kes-e 03b/2, 36b/17, 112a/13, 116a/10 
 kesil-e 113a/6, 120a/12, 125b/11 
 öldür-e 103a/15, 104b/7 
 piş-e 73b/13 
 segird-e 65b/5 
 sev-e 26b/2, 117b/13 
 sil-e 67b/11 
 süril-e 35b/11 
 şeşil-e 17a/11 
 vėr-e 36b/2, 72b/17, 96b/8, 103b/6 
 yellen-e 27a/1, 88a/2 
 [716] 
-ecegin  
 ėriş-ecegin 130a/11 
 gid-ecegin 38a/5 
 [2] 
-ecek  
 *ėd-ecek 31a/3 
 bit-ecek 65a/17 
 [2] 
-ecekdür  
 gel-ecekdür 38b/7, 95b/9 
 [2] 
+edür  
 üzr+edür 30a/8, 68a/13, 72a/17 
 [3] 
-eler  
*ėd-eler 23b/4, 27a/4, 38b/13, 39b/12, 
44b/13, 45b/3, 49b/1, 51a/14, 65b/6, 
66b/1, 71a/2, 72a/14, 73b/5, 78b/13, 
80a/2, 80a/6, 83b/4, 90b/17, 98b/12, 
102a/7, 104b/8, 106a/10, 107b/11, 
112b/5, 112b/15, 114a/4, 116a/7, 
117b/7, 122a/11, 123a/13, 124b/15, 
126a/3, 126b/6, 130b/9 
 *vėr-eler 70b/13, 112b/6 
 çek-eler 32b/6 
 dög-eler 17a/6 
 düş-eler 39b/12, 106a/2 
 ėd-eler 18b/8, 52b/3, 71a/6 
 gel-eler 106a/12 
 getür-eler 38b/2 
 gider-eler 118b/3 
 iç-eler 17b/13, 26b/11, 100b/5, 104b/7 
 içür-eler 53b/15, 127a/4 
 kes-eler 71a/3 
 öl-eler 29a/14 
 ört-eler 77a/15 
sev-eler 90b/8, 96a/5, 98a/1, 118a/10, 
128a/4 
 vėr-eler 116b/1 
 yėdür-eler 104b/15 
 [62] 
-elüm  
 *ėd-elüm 12b/8, 21a/10 
 [2] 
+em 
degül+em 19b/12, 42a/17 
[2] 
-em  
 *ėd-em 20a/13, 25b/1, 38a/9 
 [3] 
-emedi 
 *ėd-emedi 19b/1 
 [1] 
-emediler  
 *ėd-emediler 68a/9 
 [1] 
-emeyeler  
 *ėd-emeyeler 129b/11 
 [1] 
-emez  
 *ėd-emez 46b/9, 89a/8 
 [2] 
-emezem  





 *bit-en 129a/12 
 *düş-en 29a/9 
*ėd-en 06b/11, 08a/9, 20b/11, 23a/2, 
23a/12, 23a/15, 26b/3, 27a/11, 29a/15, 
30a/3, 30a/11, 31b/3, 39b/17, 43b/2, 
45a/15, 45b/9, 45b/16, 54a/12, 55a/10, 
55a/16, 59a/8, 59a/17, 62b/3, 63a/16, 
65a/12, 66a/15, 67a/5, 71b/1, 73a/9, 
75a/5, 82b/6, 83a/1, 90b/13, 99a/12, 
100b/6, 107b/9, 112a/9, 117a/4, 
117a/14, 118a/11, 118b/13, 119b/9, 
121b/15, 131a/5 
 *vėr-en 25b/15 
 bil-en 35b/7 
bit-en 44a/7, 52a/4, 69a/9, 77a/9, 
94a/5, 96b/4, 132a/13 
 çek-en 71a/10 
 dökül-en 116b/7 
 düş-en 02b/13 
 düzil-en 79b/4 
 ėd-en 50b/2 
 ėriş-en 07b/14, 17a/16 
 gel-en 02b/10, 41b/9, 106a/10 
 giy-en 32b/9 
 gör-en 86a/11, 118a/10 
götür-en 04b/1, 17b/8, 17b/9, 18a/5, 
18a/15, 32b/7, 32b/10, 78b/16, 80a/2, 
80a/13, 90b/11, 90b/12, 97a/15, 
97a/16, 99a/1, 105b/8, 121a/14, 
121b/1, 122b/16, 123a/9, 126a/7, 
129b/4 
 iç-en 26b/8, 27b/15, 63b/2, 130a/6 
 söylen-en 68b/7 
 tükür-en 34b/12, 100a/4, 106b/11 
 [98] 
-ene  




 düş-eni 30a/6 
 [1] 
-enler  
 *ėd-enler 28b/7, 57a/10, 76b/8, 87a/5 
 [4] 
-enlere  
 *ėd-enlere 59a/9, 110b/6 
 [2] 
-enlerüŋ  
 *ėd-enlerüŋ 39a/17, 87b/2 
 [2] 
-enüŋ  
 *ėd-enüŋ 34a/8, 116a/3 
 bindür-enüŋ 116a/3 
 gir-enüŋ 105b/2 
 [4] 
-er  
 *bit-er 65a/16 
 *çek-er 92b/6 
*ėd-er 02a/14, 02b/5, 03a/5, 03b/5, 
03b/7, 03b/12, 04a/1, 04a/2, 04a/3, 
04a/7, 04a/16, 04a/17, 04b/2, 07b/7, 
07b/14, 08a/7, 09b/3, 10b/13, 14b/13, 
14b/14, 16a/3, 16b/11, 17a/12, 17b/2, 
19b/6, 21a/6, 22a/17, 22b/1, 22b/3, 
22b/9, 23a/9, 23b/2, 23b/7, 23b/12, 
23b/13, 24b/15, 26a/13, 26a/16, 
27a/15, 27a/16, 27a/17, 27b/8, 28a/3, 
30b/4, 30b/6, 31a/1, 31a/13, 31a/14, 
31a/15, 32a/9, 32b/5, 32b/12, 34a/1, 
35a/7, 35a/9, 35b/9, 37a/14, 37b/8, 
38a/2, 41a/16, 41b/3, 42b/14, 44a/17, 
46b/3, 47a/11, 47b/3, 47b/10, 47b/12, 
48a/16, 49b/4, 49b/14, 50a/9, 50b/14, 
51b/1, 52b/3, 52b/17, 53b/12, 55b/10, 
56a/3, 56a/15, 56b/6, 56b/13, 57b/3, 
59a/15, 59b/9, 59b/10, 61a/7, 63a/15, 
63b/10, 67b/5, 70a/13, 70a/14, 71a/1, 
71b/11, 71b/13, 72b/3, 73a/15, 73b/1, 
73b/8, 74a/13, 75a/3, 76a/11, 76a/14, 
76b/3, 76b/6, 76b/7, 76b/14, 77a/4, 
80a/5, 82a/1, 82a/13, 82b/6, 83a/3, 
85a/2, 85a/5, 85a/9, 86a/1, 86b/11, 
86b/12, 87a/14, 88b/6, 88b/7, 88b/8, 
870 
 
88b/16, 88b/17, 89a/3, 89a/11, 89a/12, 
90a/2, 91a/15, 91b/6, 91b/7, 92a/14, 
93a/16, 93b/11, 94a/12, 94b/14, 95b/3, 
95b/6, 95b/16, 96a/15, 96b/7, 96b/8, 
98b/3, 99a/14, 99a/16, 100b/8, 101a/4, 
101a/5, 101a/9, 101a/10, 101a/16, 
102b/11, 104a/14, 104a/15, 105a/10, 
105b/10, 106a/9, 106a/12, 106a/13, 
106a/17, 111a/16, 111a/17, 111b/8, 
111b/13, 112a/10, 112b/8, 115b/8, 
117b/10, 117b/16, 119a/4, 121a/5, 
121a/6, 121b/6, 123b/10, 123b/16, 
124a/6, 124a/8, 124a/10, 124b/4, 
125a/5, 125a/13, 125b/17, 126a/1, 
130a/5, 131a/11, 131b/1, 131b/7, 
131b/12, 131b/13 
 bit-er 39a/17, 124a/4 
 dön-er 25a/3, 52a/17 
 dürt-er 42b/17 
ėd-er 06a/6, 41b/2, 45b/5, 50b/3, 
74a/14, 77b/4, 87b/1, 122b/15, 127a/11 
 eş-er 75b/15 
 gid-er 22b/1, 46a/15, 84a/5 
 göm-er 86b/12 
 iç-er 73b/1, 106a/15, 125a/12 
 in-er 89b/17 
 kes-er 03b/16, 23b/2, 27a/15, 
104a/14, 124b/4 
 ör-er 104a/2 
 ört-er 12a/16 
 sev-er 56b/9, 56b/11, 76b/7, 83b/2 
 sür-er 124b/9 
 yel-er 32a/15 
 [239] 
-erdi  
*ėd-erdi 22a/5, 24b/4, 28b/2, 46b/16, 
85b/12 
 gez-erdi 81b/9 
 sür-erdi 55b/4 
 [7] 
-erdüm  
 *ėd-erdüm 12a/6, 29b/5 
 [2] 
-erem  
 *ėd-erem 19a/11, 90a/17 
 [2] 
-erken  
 *ėd-erken 59b/15, 62a/17 
 [2] 
-erler  
 *düz-erler 22b/1, 22b/3, 31a/4, 61b/3 
*ėd-erler 13b/1, 17b/3, 22a/1, 22a/17, 
42b/11, 46b/17, 51b/4, 55b/8, 55b/11, 
66a/6, 73a/14, 73a/15, 73a/16, 74a/7, 
74a/10, 76a/11, 76a/16, 82a/17, 
83b/11, 84b/14, 85a/7, 86b/6, 86b/7, 
87a/5, 88a/13, 91b/9, 92b/5, 93a/15, 
95a/4, 95a/14, 99a/5, 99b/16, 101b/8, 
106a/14, 111b/5, 111b/15, 121a/8 
 bit-erler 30b/13 
 düz-erler 33a/12, 88a/13, 89b/12, 
 96a/5, 121a/17 
 ėd-erler 30a/14, 38b/10 
 iç-erler 74a/7 
 sev-erler 63a/15 
 [52] 
-ermişem  
 *ėd-ermişem 21b/4 
 [1] 
-ermişsün 
 *ėd-ermişsün 21a/7 
 [1] 
-erse  
*ėd-erse 12a/15, 15b/3, 32b/7, 41a/11, 
107a/14, 118b/3, 118b/11, 126a/2, 
126a/9 
 ėd-erse 50b/3 
 iç-erse 125a/12 
 [12] 
-ersem  
 *ėd-ersem 21a/11 
 [1] 
-ersin  
 *ėd-ersin 24a/8, 41a/14 





*ėd-erüz 07b/13, 07b/15, 08a/2, 19b/8, 
101a/2 
 sev-erüz 56b/10 
 [8] 
-esin  
*ėd-esin 13b/7, 13b/9, 18b/10, 18b/11, 
23b/9, 23b/11, 25a/17, 33b/13, 33b/14, 
37a/13, 39a/11, 41b/9, 46a/1, 49b/1, 
51a/12, 51a/15, 53b/17, 63a/8, 69a/14, 
71b/2, 71b/3, 75b/14, 75b/16, 76b/17, 
77b/5, 77b/15, 80a/3, 80b/1, 86a/17, 
91a/8, 94b/8, 94b/11, 94b/12, 102a/16, 
104b/10, 112b/16, 113b/11, 120b/14, 
120b/17, 130b/2 
 bil-esin 130a/17 
 düg-esin 79a/2 
 ėriş-esin 129a/11 
 ez-esin 04b/11 
 göm-esin 37a/12 
gör-esin 06a/2, 21a/7, 55a/2, 67b/2, 
84a/9, 120b/14 
 göster-esin 112a/11 
içür-esin 71a/10, 83a/12, 113b/7, 
115b/1 
 yėdür-esin 113b/7, 115b/2 
 [62] 
-esiz  
 işid-esiz 76a/17, 76b/1 
 [2] 
-evüz  
 vėr-evüz 19b/7 
 [1] 
-eydi  
 *ėd-eydi 62b/4 
 ėd-eydi 08b/11 
 [2] 
-eydüm  
 öl-eydüm 29b/8 
 [1] 
-eyim  
 *ėd-eyim 12a/1 
 vėr-eyim 11b/13, 11b/16, 42b/1 
 [4] 
+ı 
 ʿacūz+ı 38b/2 
 ad+ı 21a/16 
 āfāt+ı 124b/3 
aġac+ı 39b/11, 40a/16, 67b/7, 67b/12, 
86b/2, 102b/6, 112b/3, 116a/16, 
118a/2, 120a/13, 120a/15 
 aġ+ı 80b/9, 93b/3, 104a/5, 104a/13 
aġır+ı 17b/17, 45a/5, 45a/16, 60a/9, 
67a/1, 72a/4, 78b/9, 80a/12, 89b/14, 
91a/1, 98b/16, 103a/16, 113b/1, 
113b/7, 119b/3, 122a/3, 123a/14, 
127a/4, 131b/6 
aġz+ı 03a/10, 03a/15, 69a/7, 86a/12, 
97b/12, 102b/11, 117b/11 
 aḥbāb+ı 13a/7 
 aḫlāḳ+ı 43b/4, 44b/15 
aḳ+ı 33a/1, 33a/13, 33b/9, 71b/9, 
71b/11 
 ʿaḳl+ı 14b/8, 70a/12, 89a/13, 97b/5 
ʿalaḳ+ı 40b/11, 103a/10, 103a/12, 
103a/15, 103a/17, 103b/1, 103b/5 
 aln+ı 17a/7, 32b/10, 35a/4, 53a/13 
 alt+ı 82a/13, 99b/2 
 anlar+ı 08a/1, 12a/8, 49a/17, 58a/14 
 ard+ı 120a/2 
 arslan+ı 20a/14 
 ʿarus+ı 104b/9 
 arż+ı 19b/6, 46a/17, 46b/1, 46b/7 
 ʿarż+ı 87a/3 
 aṣḥāb+ı 21b/16, 38b/1, 62a/6 
 aṣl+ı 30a/5, 57a/8, 70b/14 
 ʿāşıḳ+ı 43b/6 
 āşiyān+ı 31b/11 
 ʿaşḳ+ı 22b/7, 34b/7, 34b/10, 71a/13 
 at+ı 79b/9, 115a/15, 115b/5 
āvāz+ı 70a/12, 79b/6, 98a/6, 98a/8, 
131a/6 
ʿavrat+ı 27a/16, 51b/3, 51b/4, 70b/7, 
80b/11, 92b/14, 97a/17 
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ayaġ+ı 16a/13, 46b/6, 48b/11, 58a/1, 
75b/3, 75b/15, 99a/3, 105b/5, 112b/6, 
115b/6 
 ʿayār+ı 93b/8 
āyāt+ı 05b/9, 06a/12, 55a/2, 55a/5, 
107b/10, 107b/16, 109b/1, 109b/6, 
110a/8, 112b/14, 120b/11 
 ʿayb+ı 25b/17 
 ʿayn+ı 56a/6, 75a/10, 84a/4, 126b/7 
 ʿażd+ı 41b/12, 107b/15 
 bāb+ı 07a/9 
baġ+ı 17a/11, 66b/7, 71a/4, 71a/6, 
89b/8 
bahaḳ+ı 56a/12, 71b/3, 79a/10, 
88b/12, 94a/13, 119a/10 
bāh+ı 36a/6, 42b/6, 44a/4, 45b/11, 
46a/7, 63b/3, 65a/12, 70b/11, 89a/12,  
 99a/5, 101a/4, 129b/8 
 baḳar+ı 36a/5, 37a/15 
 baḳḳ+ı 40b/12, 40b/13 
 balġam+ı 50a/9, 95b/3, 123b/7 
 bāl+ı 22a/9 
 bal+ı 116a/9 
balıġ+ı 49b/8, 73a/1, 89a/11, 89a/12, 
89a/13, 89b/7, 99a/6 
baraṣ+ı 03b/8, 18a/13, 37a/1, 38b/16, 
54a/7, 61a/14, 69a/5, 116a/15 
baṣar+ı 29a/16, 36a/3, 43a/15, 51a/6, 
56a/9, 65b/1, 67b/11, 68a/2, 75a/10, 
95a/2, 96b/3, 125a/5 
baş+ı 03a/1, 03a/2, 27b/13, 27b/14, 
29a/3, 30b/15, 33a/3, 40b/5, 40b/7, 
44a/14, 48a/17, 52b/6, 53b/16, 55a/11, 
57b/17, 61a/11, 64a/4, 70b/4, 76a/9, 
83a/15, 84b/2, 94a/9, 112a/4, 112a/5, 
113b/4, 118a/7, 118b/3, 122b/7, 
123b/9, 123b/10, 125b/6, 129a/16, 
129a/17, 129b/2, 129b/3, 129b/13 
 bāṭın+ı 09a/5 
 baṭın+ı 99a/17, 99b/4, 117b/9 
 beyān+ı 50a/16 
beyāż+ı 32b/5, 39a/14, 43a/6, 50b/7, 
86b/6, 95b/11, 96a/8, 105a/9, 129a/14, 
131b/17 
 biġāl+ı 34a/5, 34a/6 
 biryān+ı 89a/3 
 boġum+ı 107a/10 
 bōst+ı 18b/4 
boyn+ı 29a/2, 31b/16, 41a/6, 48a/4, 
48a/11, 99b/1, 99b/12, 99b/13, 106b/3, 
113b/14, 123a/11, 123b/2 
boynuz+ı 30b/13, 38b/9, 38b/13, 
39a/10, 52b/6, 121a/3, 132a/9, 132a/10 
 bud+ı 130a/5 
 buġday+ı 23a/3 
 buḫār+ı 130b/2 
 buḫūr+ı 31a/14 
burn+ı 03b/15, 36b/2, 36b/16, 46b/10, 
66b/6, 76b/14, 83b/17 
 būstān+ı 120b/5 
 cerād+ı 49a/11 
 cihān+ı 18b/17 
cimāʿ+ı 22b/9, 22b/12, 30a/9, 30a/12, 
30b/4, 31a/10, 36a/4, 39a/2, 44a/4, 
65a/1, 67b/6, 70b/16, 74b/4, 79a/1, 
79a/6, 84b/11, 87a/15, 88a/7, 89a/10, 
93a/16, 95a/11, 95b/6, 96a/3, 96a/6, 
97a/2, 97a/3, 98b/16, 100b/5, 100b/8, 
101a/8, 101a/13, 101a/16, 117b/10, 
122a/7, 122a/16, 123b/16, 127a/8, 
129b/8, 131a/12 
 cuʿal+ı 50a/1 
 cünūn+ı 49b/9, 83a/11, 90a/6 
 çaḳal+ı 20a/14 
 çanaġ+ı 72a/5 
 çav+ı 78b/17 
 çengāl+ı 99a/2 
 çerāġ+ı 88a/1 
 çūbān+ı 47a/13, 57b/2 
 dād+ı 38a/14 
 dermān+ı 08a/10 
 derūn+ı 42b/12 
 devām+ı 98a/14 
 dimāġ+ı 26a/17, 72b/2, 74a/17, 95a/9 
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 duḫān+ı 116b/5 
 duhn+ı 78a/16, 79a/10, 131a/6 
 dürrāc+ı 72b/12 
 efḍal+ı 70a/8, 71b/8 
 efḫar+ı 70a/5 
 efraḳ+ı 75a/5 
 eḥabb+ı 13b/17 
 emrāż+ı 61a/7 
 envāʿ+ı 31b/13, 95a/7, 97b/1, 101a/1 
 enyāb+ı 44b/15 
 eşyāʿ+ı 62a/6 
 etbāʿ+ı 62a/6 
 evlād+ı 28a/1 
 eẓhār+ı 75b/4 
 faḳr+ı 59b/1 
 faṣṣ+ı 02b/15 
 fezaʿ+ı 45a/16, 73a/10 
 firār+ı 16a/13  
 ġamm+ı 10b/11,123a/16 
 ġaraż+ı 19a/17 
 ġayṧ+ ı 20b/16 
 ġılāf+ı 94b/3 
 ġurāb+ı 106a/14 
 ġuṣn+ı 40b/4 
 günāh+ı 85b/15 
 ḥabbülḳarʿ+ı 36a/9 
 hadam+ı 52b/10 
 ḥafaḳān+ı 52b/8 
 ḫafaḳān+ı 94a/11 
 ḥāfıẓ+ı 06b/5 
 ḫalḳ+ı 108b/6 
 ḥamm+ı 110b/2 
 ḫamr+ı 54b/1 
 ḫarām+ı 69b/12 
 ḫarāz+ı 45b/2 
 ḫaraz+ı 95a/10 
 ḫāṣṣ+ı 89a/5 
 ḫaṭṭ+ı 72a/3, 92a/16, 107b/17, 130a/4 
 ḫatun+ı 79a/2 
 ḫavāṣṣ+ı 95b/9, 124a/5 
 ḥayāt+ı 16a/8 
 ḥayvānāt+ı 60a/17 
 ḥayvān+ı 01b/2, 86a/3 
 ḥayż+ı 30a/4, 74b/13 
 ḥażm+ı 70b/17 
 hażm+ı 73a/8, 98a/17, 121b/5 
 hevāmm+ı 31a/14, 100a/1, 131a/6 
 heyecān+ı 30b/2, 64b/17, 88a/6 
 ḥıfẓ+ı 06b/10, 116b/2 
 ḫılṭ+ı 91b/7 
 ḥimār+ı 54a/5, 54a/10, 55b/4, 76b/1 
 hirās+ı 18b/5 
 ḫūbrūlıġ+ı 09a/15 
 ḫuffāş+ı 64b/16, 65a/4 
 ḫuld+ı 115a/3 
 ḫulḳ+ı 33a/4, 69a/10 
 ḫūn+ı 58b/14 
 ḫunnāḳ+ı 64a/5 
 ḥurūf+ı 63a/7, 71a/3 
ḫurūs+ı 20a/15, 75a/16, 75b/1, 
75b/13, 75b/16, 76a/15 
 ḫuṭṭāf+ı 64a/4 
 ıṣlaḥ+ı 91b/8, 99b/14, 99b/17 
 iḥrāḳ+ı 35a/4 
 iḫtilām+ı 124a/9 
 iḳāż+ı 127b/14 
 ʿilāc+ı 18b/9 
 iltifāt+ı 57b/2 
 imām+ı 21b/14 
 ināṧ+ı 48a/2 
 inʿāẓ+ı 30a/12 
 inḥirāṭ+ı 31b/17 
 inhiżām+ı 47b/9 
 inḳıyād+ı 22a/16 
insān+ı 02a/10, 03b/9, 08b/5, 08b/11, 
15b/2 
 isḫān+ı 131a/12 
 isnād+ı 105a/16 
 istiġfār+ı 76b/4 
 istiḫrāc+ı 94b/1 
 iʿtiḳād+ı 110b/16 
 jeyān+ı 18b/17 
 ḳab+ı 39b/15, 61a/12, 70a/17, 88a/9 
 kaʿb+ı 36b/14, 44a/4 




 kāġıd+ı 75b/1, 81a/16, 108a/5 
 ḳaml+ı 119a/2 
 ḳanad+ı 03a/1, 50a/6, 76a/9, 82b/12 
ḳan+ı 03b/11, 03b/12, 03b/13, 27a/17, 
32b/12, 35b/15, 37a/17, 39a/3, 40a/12, 
44a/17, 45a/9, 52b/17, 54a/13, 58b/6, 
58b/16, 59a/2, 65a/13, 65b/4, 74b/1, 
74b/2, 74b/3, 87b/17, 90a/2, 90b/5, 
90b/8, 93b/2, 98a/10, 104b/8, 111b/15, 
116a/9, 119b/13, 128b/13, 128b/14 
 ḳapaġ+ı 94a/9 
 ḳaplan+ı 20a/14 
 ḳaraŋulıġ+ı 32a/13 
 ḳarār+ı 46b/4, 47a/1 
 ḳarʿ+ı 45b/2 
 ḳarındaş+ı 25b/12 
ḳarn+ı 30a/1, 33a/17, 48a/5, 97a/13, 
99b/13, 104b/16, 105b/1, 113b/17, 
115a/11, 121a/9, 130a/8 
 ḳarun+ı 46b/7 
 ḳaṣd+ı 86a/1 
 ḳaş+ı 108a/4 
 ḳatır+ı 35a/11 
 ḳavun+ı 05b/5, 06a/16, 102b/8 
 kelāb+ı 96a/15 
 kelām+ı 09a/16 
 kelimāt+ı 92b/7, 127b/2 
 kevār+ı 60a/5 
ḳıl+ı 04b/8, 17a/15, 17b/3, 44a/7, 
52a/4, 63b/1, 69a/9, 77a/8, 96b/4, 
97b/17, 103a/13, 103b/11, 111b/7, 
118a/17, 119a/8, 126a/2, 129a/12, 
132a/13 
 ḳılıc+ı 96a/5 
 ḳısm+ı 05b/16 
 ḳıvām+ı 76a/9 
 ḳız+ı 25b/6, 38a/7, 38a/12 
 ḳızıl+ı 33a/1 
 kibār+ı 60a/4 
 kirām+ı 01b/6, 110b/9 
kitāb+ı 19a/11, 19a/14, 75b/12, 
109a/6 
 ḳocalıġ+ı 83a/3 
 ḳoltuġ+ı 65a/8 
ḳoyun+ı 82a/4, 92b/6, 92b/17, 
99b/11, 131b/3 
 ḳūāb+ı 65a/7 
ḳulaġ+ı 34a/15, 34a/16, 34b/2, 44b/1, 
53a/4, 89b/5, 116a/13, 122a/10 
 ḳūlunc+ı 37a/10, 71b/7, 122b/17 
 ḳunfuẕ+ı 119b/4 
 ḳurʾān+ı 07a/13 
ḳurd+ı 03a/5, 14a/12, 20a/14, 47b/2, 
73b/14, 74a/3, 78a/9, 78a/11, 80a/3, 
80a/6, 81a/14 
 ḳursaġ+ı 33a/12, 33a/15, 83a/13 
 ḳuşaġ+ı 108a/15 
 ḳuşcuġaz+ı 99a/16 
ḳuş+ı 33a/14, 48a/6, 69b/17, 82b/14, 
84b/9, 93b/4, 99a/17, 101a/17, 125a/10 
ḳuyruġ+ı 16a/11, 16b/9, 48a/6, 
54a/17, 66a/2, 79a/15, 84a/11, 87b/8, 
88a/6, 95a/15, 97a/8, 104b/2, 115b/7, 
126b/5 
 külāh+ı 109b/16, 110a/9 
laḥm+ı 35b/2, 41a/7, 42a/9, 42b/5, 
48a/15, 49b/10, 50a/8, 51a/2, 58b/13, 
61a/6, 65b/4, 65b/5, 70a/7, 70a/10, 
87a/15, 94a/8, 99b/3, 122a/7, 131a/17, 
131b/5 
 laḳab+ı 39b/2 
 lezāz+ı 53a/9 
 lisān+ı 12b/1, 14b/8 
 luʿāb+ı 03a/4, 03a/5, 23a/7, 102b/11 
 luġāt+ı 31b/7 
 maġal+ı 115a/13 
 maḫlūḳ+ı 60b/10 
 maḥẕūr+ı 69b/14 
 maḳʿad+ı 41a/11 
 manẓar+ı 83b/17 
 maraż+ı 26b/9, 29b/1, 55a/4 
 maṭar+ı 50b/13 
 maʿz+ı 44a/11 
 mecnūn+ı 19a/7 
 mefāṣıl+ı 04a/8, 74a/15 
 meftūn+ı 19a/7 
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 mekān+ı 75b/15 
 melbūs+ı 22b/2 
 meraḳ+ı 124a/1 
 mesāḳ+ı 39b/15 
 mesḥūḳ+ı 98b/11 
 mesmūm+ı 118a/6 
 mevādd+ı 52b/15 
 meydān+ı 10a/11 
miḳdār+ı 04a/14, 34b/12, 46a/9, 
51a/3, 57b/14, 64b/4, 70b/10, 73b/7, 
87a/3, 89b/3, 92b/3, 93a/9, 96b/2, 
97a/2, 106b/10, 123a/8 
minḳār+ı 33a/2, 50b/16, 75b/3, 
99a/10, 99b/1, 105a/11, 105a/14 
 misvāk+ı 03a/9 
mizāc+ı 26a/16, 87a/10, 87a/11, 
89a/10, 102b/11 
 mūm+ı 107a/11 
 murād+ı 101b/12, 110a/10 
 muṭavvaḳ+ı 106a/3 
 mücāmaʿat+ı 113a/12 
 nāfıṣ+ı 116b/4 
 naḳş+ı 113b/11 
 nām+ı 35a/13, 79a/2 
 naẓar+ı 10a/13, 75a/10 
 nehḭḳ+ı 53b/14 
 netāc+ı 72a/15 
nıṣf+ı 05b/16, 06a/7, 06a/11, 26a/9, 
36b/5, 64b/4 
 nifās+ı 63b/1 
nisyān+ı 06b/10, 07a/5, 44a/10, 
51a/6, 53b/15, 75a/3, 121b/10, 123b/7, 
128a/13, 128a/17, 130b/4 
 noḫūd+ı 115b/4 
 noḳṣān+ı 42b/6 
 nūr+ı 107b/7 
 nūşādır+ı 29a/13 
 nuṭḳ+ı 09b/6 
 nüʿās+ı 74b/12 
 nüfūz+ı 58a/8 
 nüzūl+ı 58b/10 
oġlancuġ+ı 81b/9, 81b/10, 81b/12, 
81b/16, 131b/13 
 oġlan+ı 07b/6, 26b/11, 69b/7, 91a/12 
 oġl+ı 25b/12, 41a/17, 128a/9 
ot+ı 39b/13, 40a/15, 40b/2, 85b/2, 
112b/7 
 oyluġ+ı 67a/8 
 pāygāh+ı 10a/1 
 pōst+ı 31b/5, 79b/3 
raḳḳ+ı 108b/4, 109a/5, 109b/7, 
110b/1 
 rāst+ı 35a/8 
 raʿş+ı 17b/14 
 rızḳ+ı 118a/9 
ruʿāf+ı 23a/16, 23b/1, 36a/16, 36b/8, 
36b/9, 53a/17, 94a/3, 104a/13, 
112a/12, 112a/13 
rubʿ+ı 46a/11, 52b/2, 61a/14, 104a/10, 
104a/15, 119b/14, 119b/17, 126b/11 
 rūbiyān+ı 83b/4 
 ruṭūbāt+ı 111a/16 
 ṣabr+ı 23b/17, 31b/11, 92b/2 
 ṣaç+ı 04b/2, 36b/7, 43a/15, 61a/12,
 83a/3, 118a/17, 122b/2, 128b/6 
 ṣād+ı 95a/7 
 ṣadr+ı 48a/5 
 ṣaġırlıġ+ı 125a/5, 125a/8 
 saḥn+ı 53a/4, 100b/11 
 ṣaḳal+ı 43b/17, 83a/3 
 saḳal+ı 93b/9, 93b/12, 128b/4, 128b/6 
 saḳanḳūr+ı 30a/14 
 ṣalāvat+ı 76a/16 
 salṭanat+ı 60b/9 
 ṣalyar+ı 46a/4 
 ṣamm+ı 73a/5 
 ṣanʿat+ı 117b/5 
 ṣandūḳ+ı 84a/9 
ṣarʿ+ı 18a/6, 23a/13, 37a/8, 53a/11, 
78b/8, 112a/1 
 ṣarmısaḳ+ı 04b/4 
 ṣarulıġ+ı 37a/14 
 ṣavt+ı 76b/7, 111b/14, 118a/15 
 ṣayd+ı 61b/16 
 ṣayyād+ı 62a/16 
 sedāb+ı 39b/12 
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 semūm+ı 31a/5 
 sereṭān+ı 86a/16 
 sevād+ı 35b/17, 93b/6, 105a/9 
 ṣıbyān+ı 44b/14 
 ṣıdāḳ+ı 42a/16 
 ṣıfāt+ı 32a/10 
 ṣınıf+ı 07b/17, 08a/3, 85a/14 
 ṣıyāḥ+ı 94b/15 
 silāḥ+ı 50a/5 
 sivāk+ı 03a/12 
 siyāhlıġ+ı 106a/4 
 ṣoġulcan+ı 64a/16 
 ṣolucan+ı 93a/3 
ṣudāʿ+ı 40a/12, 43b/17, 100b/2, 
112a/4, 112a/5, 132a/1 
 ṣūf+ı 80a/11 
 ṣulb+ı 87a/13, 87b/4 
 ṣusuzlıġ+ı 84a/2 
sükūn+ı 27b/17, 32b/15, 49b/12, 
117a/15, 123b/4, 125b/12 
 sülḫafāt+ı 87b/15 
 şaff+ı 132a/5 
 şāh+ı 101a/17 
şaḥm+ı 35b/9, 37a/12, 41a/9, 45b/5, 
56a/11, 73b/5, 96b/1, 99a/5, 99b/12, 
117b/5, 122a/5, 122a/7, 131a/17, 
131b/5 
 şaḫṣ+ı 29b/3, 68a/6 
şaʿr+ı 41b/16, 42a/1, 50b/2, 50b/4, 
53b/4, 55a/6, 85b/7, 93b/12 
 şeyṭān+ı 76b/2, 85b/16 
 taʿalluḳāt+ı 13b/14 
 ṭabʿ+ı 101a/8, 101a/9 
 ṭabḭʿat+ı 16b/16, 68b/12, 70a/10 
 ṭalaġ+ı 44a/2, 45a/13, 54b/8 
ṭalaḳ+ı 36a/9, 45a/16, 54a/1, 90b/9, 
100b/9, 111a/6, 113b/6, 113b/8, 
119b/1, 122a/1 
 ṭaʿm+ı 42b/15 
ṭaş+ı 03a/17, 42a/6, 54b/2, 63b/15, 
65a/17, 66b/13, 70b/2, 70b/3, 71a/12, 
88b/17, 89b/17, 93a/10, 95a/1, 99a/12, 
102a/10 
 ṭavḳ+ı 111b/12 
 ṭavşan+ı 27b/13 
 ṭavuġ+ı 50b/17, 70a/17 
 tekrār+ı 08b/13 
 ṭılsım+ı 40b/8 
ṭırnaġ+ı 03b/16, 38b/13, 54a/8, 
102b/7, 113a/10, 115a/12 
 toḫm+ı 30b/6, 37a/3, 67a/3 
 toḳlıġ+ı 60b/14 
 toz+ı 04a/1 
 ṭūl+ı 65b/14, 82b/4, 84a/10, 87a/2 
 ṭuz+ı 30b/4 
 uc+ı 121a/4 
 un+ı 101a/12, 115b/9 
 ʿuṣfūr+ı 101a/11 
 uyluġ+ı 99a/2, 118b/1 
 ʿuyūb+ı 12a/12, 12a/13 
uyuz+ı 92a/9 
 ʿużv+ı 88a/5 
 varaḳ+ı 63a/7, 80b/2 
 vazaġ+ı 85b/11 
vecaʿ+ı 02b/12, 03b/3, 04b/11, 
27a/11, 37a/17, 43a/2, 43b/11, 44a/4, 
44b/3, 45b/3, 45b/7, 53b/3, 68b/16, 
71b/6, 77a/7, 85b/8, 88a/5, 95b/13, 
102a/1, 102a/8, 126b/10, 130a/9, 
131b/10 
 vuḳūʿ+ı 55a/12, 72a/1 
 vücūb+ı 78a/7 
yaġ+ı 10b/16, 23a/9, 35b/1, 70b/10, 
73a/10, 85a/4, 101a/5, 132a/5 
 yaġmur+ı 92a/15 
 yapraġ+ı 14a/5 
 yaraḳan+ı 36b/10, 93a/10, 122a/14 
 yar+ı 102b/11 
 yaruġ+ı 85b/9 
 yasduġ+ı 27a/9 
 yaṣtuġ+ı 130a/11 
yaş+ı 18a/7, 24b/17, 31a/3, 39a/5, 
131a/4 
yılan+ı 31a/1, 62b/2, 62b/11, 62b/14, 
63a/1, 82a/12 
 yıl+ı 30b/11 
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 yol+ı 25b/3, 29b/13, 72b/16 
 yūnus+ı 28b/6 
 żabʿ+ı 96b/7 
 żabṭ+ı 33a/5 
 ẓahr+ı 57b/16, 86a/13, 102a/13 
 żamm+ı 50a/3, 67b/8, 84b/9, 119a/4 
 ẓarf+ı 64b/13 
 ẕarḳ+ı 65a/13 
 zebān+ı 09b/6, 09b/8, 12b/1, 70a/10 
 ẓıfr+ı 65a/14 
 ẓulm+ı 11b/8 
 ẕübāb+ı 28a/16, 28b/2, 77a/7, 77b/3 
 zükām+ı 34b/10 
 ẕükūr+ı 48a/1 
 zünbūr+ı 35a/3 
 [1089] 
-ıcaḳ  
 *ol-ıcaḳ 116b/17, 117a/1 
 ol-ıcaḳ 25b/8, 82a/4 
 [4] 
+ıdur  
 ad+ıdur 41a/13 
 elṭaf+ıdur 02b/2 
 ġılāf+ıdur 94a/1 
 ḫavāṣṣ+ıdur 95a/8 
 ḥayvān+ıdur 31a/4 
 ḫilāf+ıdur 52a/14, 52a/15, 67a/7 
 iḥsān+ıdur 86a/6 
 kebāb+ıdur 48b/6 
 ḳız+ıdur 25b/5 
 ḳurd+ıdur 14a/12 
 mażmūn+ıdur 81a/3 
 miḳdār+ıdur 87a/3 
 ṣıfat+ıdur 80a/16 
 ṣolucan+ıdur 91b/9 
 sülāḥ+ıdur 50a/5 
 şebaḥ+ıdur 09a/7  
 tiryāḳ+ıdur 111a/17 
 żıdd+ıdur 73a/12 
 [20] 
+ıla  
 ac+ıla 91a/5 
 aġac+ıla 82b/16, 83a/3 
 ʿaḳar+ıla 122b/11 
anuŋ+ıla 02b/5, 02b/8, 03a/4, 04a/7, 
04a/9, 04a/13, 05a/7, 06b/1, 10b/17, 
17a/6, 17b/14, 22b/1, 23a/17, 26b/3, 
28a/3, 28b/16, 29a/15, 35b/11, 36a/11, 
36a/13, 36a/14, 36a/16, 39b/10, 40b/6, 
41a/10, 44a/17, 45a/8, 49b/4, 54a/15, 
56b/1, 62a/2, 64b/5, 66a/4, 66b/9, 
71b/3, 74b/3, 74b/14, 75a/9, 77a/8, 
78a/14, 78b/13, 78b/14, 79a/8, 79b/5, 
79b/7, 79b/9, 83a/9, 84a/4, 84a/5, 
84a/6, 85a/6, 88a/8, 88b/10, 89a/14, 
89b/16, 90b/14, 91a/8, 91b/3, 91b/17, 
92a/9, 92b/1, 94a/13, 94b/5, 94b/17, 
95a/2, 95a/4, 95a/11, 95b/7, 96b/9, 
96b/11, 100b/11, 101a/13, 102a/6, 
103a/10, 103a/11, 103a/13, 103b/11, 
105b/12, 106a/5, 106b/4, 108a/1, 
111b/9, 113a/14, 113b/11, 113b/15, 
115b/14, 116a/3, 116b/1, 118a/3, 
118b/5, 119a/8, 119a/17, 119b/9, 
120a/3, 121a/4, 121b/14, 122a/17, 
122b/7, 125b/8, 126b/2, 126b/9, 
129a/5, 129b/1 
āsānlıġ+ıla 68b/15, 83b/5, 92b/10, 
103a/3 
ʿavrat+ıla 19a/17, 70b/7, 70b/9, 96a/1, 
100a/5, 106b/13 
 ʿayn+ıla 56a/1 
bal+ıla 04a/6, 36a/1, 36a/9, 36b/14, 
66b/17, 67b/5, 69a/3, 71b/9, 77a/7, 
80a/12, 89a/11, 95b/10, 96b/5, 96b/7, 
101a/11, 113a/12, 115b/13, 116b/2, 
116b/7 
 beyāż+ıla 105a/10 
 buġday+ıla 115b/2 
 duhn+ıla 93a/11 
 ebyāt+ıla 84a/12 
 enām+ıla 52a/13 
 fesād+ıla 112a/2 
 ġār+ıla 100a/6, 106b/9, 118a/16 
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gülāb+ıla 06a/13, 51a/16, 103a/2, 
107a/9, 107b/7, 107b/14, 107b/16, 
110a/17 
 ḥimār+ıla 53a/15 
 ḫurūs+ıla 76a/15 
 ḫuṭṭāf+ıla 64a/9 
 isfḭdāc+ıla 87a/14 
 ḳāf+ıla 131a/2 
 ḳan+ıla 03b/15 
 ḳarın+ıla 75a/2, 101a/11 
 ḳaṭrān+ıla 100a/3, 106b/11 
 kelām+ıla 12b/12 
 ḳurʾān+ıla 07a/16 
 ḳurt+ıla 34b/12 
 lām+ıla 131a/15 
 lisān+ıla 09b/4 
 nūn+ıla 32a/16 
 od+ıla 52a/6 
 ot+ıla 125a/6 
 saḳanḳūr+ıla 86b/15 
 sevād+ıla 70a/3, 78a/10, 87a/2 
 ṣıdḳ+ıla 118a/14 
 ṣıfat+ıla 09a/5 
 ṣoġan+ıla 70a/17 
şarāb+ıla 29a/15, 45a/17, 53a/4, 
102a/14, 117b/6 
ṭaʿām+ıla 53b/6, 55a/2, 100a/8, 
106a/13 
 ṭuz+ıla 98a/9, 116a/9 
 ʿūd+ıla 107b/14 
 un+ıla 129b/16 
 uyanuḳ+ıla 130b/15 
 vāv+ıla 131b/7 
 yaġ+ıla 27a/4, 64b/14, 119a/12 
zaʿferān+ıla 06b/17, 72a/2, 88b/11, 
100a/13, 107a/9, 107b/7, 108a/11, 
111a/4, 111a/7, 120b/12 
 [208] 
+ıma  
 arż+ıma 19b/11 
 at+ıma 57b/1 
 ġayb+ıma 12a/6 
 pādişāhlıġ+ıma 12a/2 
 [4] 
-ımadılar  
 *ol-ımadılar 61b/15 
 [1] 
-ımadum  
 bul-ımadum 21a/8 
 [1] 
-ımaz  
 bul-ımaz 09b/12 
 [1] 
-ımazam  
 *ol-ımazam 48b/14 
 [1] 
+ımda  
 ḳat+ımda 07b/11 
 [1] 
+ımı  
 baş+ımı 51b/14 
 ḳarn+ımı 29b/11 
 ḳoyun+ımı 80b/13 
 [3] 
+ımızda  
 yan+ımızda 07b/12, 35a/10 
 [2] 
+ımuŋ  
 ḳız+ımuŋ 42a/16 
 [1] 
+ımuz  
 arż+ımuz 38b/4 
 murād+ımuz 101a/2 
 pādişāh+ımuz 42b/1 
 [3] 
+ımuzda  
 yan+ımuzda 25b/9 
 zamān+ımuzda 87a/4 
 [2] 
+ın  
 aġz+ın 42b/17, 107a/11 
 āvāz+ın 68a/8 
 baġırsaġ+ın 128b/5 
 barmaġ+ın 116a/7, 116b/15, 117a/1 
 baş+ın 64b/11 
 boynuz+ın 36b/16 
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 burṧun+ın 116a/7 
 ḳan+ın 73b/1 
 ḳıl+ın 34b/4 
 ḳuyruġ+ın 17b/9 
 nūr+ın 125b/17 
 oġlan+ın 97a/14 
 remād+ın 34b/3 
 ṣaġ+ın 43a/2 
 ṣarulıġ+ın 23b/1, 31a/7 
 ṣol+ın 27b/2, 43a/2 
 ṭırnaġ+ın 18b/1 
 [22] 
+ına  
 ad+ına 89b/6 
 aġac+ına 28a/14, 128b/13 
 aġz+ına 29a/14 
 aln+ına 43a/10, 54a/4, 120a/16 
alt+ına 03a/1, 04b/1, 05b/10, 27a/9, 
40b/4, 41b/6, 44a/14, 46a/16, 46b/4, 
46b/12, 46b/13, 64a/4, 67a/8, 70b/4, 
70b/9, 96b/13, 110b/15, 113b/4, 
118a/7, 120a/15, 122b/10, 123b/9, 
124b/13, 125b/6, 128b/15, 129a/10, 
129b/2, 129b/13, 130a/11 
 ard+ına 29b/4 
 aṣḥāb+ına 61b/15 
 āvāz+ına 31a/16 
 ʿavrat+ına 05b/6, 29b/16 
 ayaġ+ına 03b/3 
 barmaġ+ına 108a/5, 110b/15 
baş+ına 23a/13, 48b/5, 79b/11, 
83b/13, 109b/16, 112a/6 
 boġaz+ına 37a/11, 103a/14, 115b/4 
boyn+ına 17a/15, 23a/8, 26b/16, 
27a/11, 34b/17, 71a/6, 75b/13, 77a/12, 
79b/15, 104b/11, 108a/5, 108b/5, 
110a/3, 115a/3, 116a/15, 120b/6, 
125a/3, 126b/11 
 bucaġ+ına 41a/3, 77b/14 
burc+ına 44b/13, 65a/10, 66a/14, 
67b/9, 73b/4, 78b/4, 80a/6, 96b/17, 
126b/6, 129b/14, 130a/5 
burn+ına 33b/5, 36a/15, 36b/17, 
37a/8, 42b/8, 43a/14, 49b/9, 51a/5, 
60a/10, 79a/11, 91a/2, 103a/1, 
112a/13, 119b/11, 126b/8, 129b/12 
cenāḥ+ına 49a/12, 49a/13, 49a/15, 
49a/16 
 çādır+ına 62a/4 
 çanaġ+ına 78a/1 
 derūn+ına 03a/15 
 dükkān+ına 103b/3 
 fevḳ+ına 120b/5, 129b/9 
 firāḳ+ına 83b/14 
firāş+ına 56a/8, 71b/1, 118b/13, 
119a/16, 120a/8 
 fūʾad+ına 115a/14 
 ġaleyān+ına 97b/9 
 ġaraż+ına 08a/6 
 ḫalāṣ+ına 10b/9 
 ḫalḳ+ına 104b/10 
ḫaṣm+ına 38b/17, 78b/16, 101b/12, 
128a/7 
 ḫāṭr+ına 121b/10 
 ḫumūd+ına 08b/14 
 ʿıyāl+ına 107a/16 
 ḳanad+ına 75b/1 
 ḳan+ına 88a/2 
 ḳapaġ+ına 101b/17 
 ḳarn+ına 115a/14 
 ḳaṣab+ına 40b/6 
 ḳasıġ+ına 113a/7 
 ḳat+ına 10a/14, 38a/6, 124b/6 
 kelām+ına 10b/2 
 ḳız+ına 38a/13, 38a/15 
 ḳoltuġ+ına 113a/7 
ḳulaġ+ına 40a/5, 40a/6, 41a/17, 
43a/5, 46a/2, 53b/2, 114b/8, 129b/14 
 ḳūlunc+ına 04b/2 
 ḳuyruġ+ına 31b/16, 53a/8, 98a/3 
 levāzım+ına 85a/5 
 maḥżar+ına 14b/4, 19b/3 
 maḳām+ına 130a/17 
 maḳṣūd+ına 108a/2 
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maraż+ına 22b/8, 30a/2, 118a/2, 
119a/11 
 maṣnūʿāt+ına 68b/1 
 maṭlūb+ına 18b/15 
 mekān+ına 67b/13, 112b/9 
 murād+ına 08a/6, 109a/8 
 oġl+ına 42a/15 
raḳḳ+ına 110a/3, 110a/8, 110b/9, 
110b/14, 110b/17, 111a/4, 111a/7, 
111a/10, 111a/12 
 resūl+ına 15a/4, 57a/6 
 ṣaġırlıġ+ına 73a/5 
 ṣandūġ+ına 17a/17 
 ṣayd+ına 32b/1 
 ṣınıf+ına 99b/9, 99b/12, 99b/13 
 ṧiyāb+ına 102b/2 
 ṣol+ına 27b/2 
 şaḥm+ına 67a/2 
 şarāb+ına 36a/8, 83b/3 
 şikār+ına 66a/16 
 ṭaʿām+ına 05b/16, 35b/13, 39a/1 
 ṭabʿ+ına 82a/1 
 taḥt+ına 110b/17 
 ṭaraf+ına 87b/8 
 taṣarruf+ına 93b/1 
 tennūr+ına 56b/3 
 ṭopuġ+ına 32b/7 
 uc+ına 40b/5, 40b/7 
 ululıġ+ına 09a/11 
 uṣūl+ına 52a/5 
uyluġ+ına 23a/14, 23a/15, 53a/7, 
122a/16, 130a/14 
 vecaʿ+ına 115b/15 
 yād+ına 75a/3 
 yaġ+ına 67a/3, 128b/14 
 yaġır+ına 122b/8 
 yan+ına 06b/11 
 yapraġ+ına 40b/17, 41a/3 
 yārlıġ+ına 13b/7 
 yaʿsūb+ına 124a/15 
 yaş+ına 03b/8, 30b/12 
 yoldaş+ına 12a/12 
 yol+ına 128a/11 
 [229] 
+ınca  
ard+ınca 05b/6, 50a/11, 57a/16, 
69b/1, 81b/11 
 ḳadar+ınca 22a/9 
 miḳdār+ınca 22a/9 
 var+ınca 52a/13 
 [8] 
-ınca  
 *bul-ınca 28a/17 
*ol-ınca 29b/12, 44a/12, 56a/3, 65a/4, 
66a/15, 94b/8, 130a/15 
 bul-ınca 50b/4 
 ḳal-ınca 06a/11, 36b/5 
ol-ınca 47b/12, 66a/13, 67a/3, 72a/5, 
102a/9 
 var-ınca 31b/16, 47b/6 
 [18] 
+ında  
 aġz+ında 29a/13 
 ʿaḳl+ında 20b/8, 72b/17, 119b/5 
alt+ında 02b/13, 02b/15, 18b/7, 31a/2, 
34b/6, 53b/17, 79b/17, 99a/3, 101b/11, 
113b/14 
 ard+ında 66b/17, 89b/4, 89b/5 
 ayaġ+ında 66b/17 
 ay+ında 22a/14, 77b/14 
bāb+ında 13b/17, 19a/2, 40a/10, 
41a/5, 43b/7, 44a/11, 91b/10, 91b/11, 
95a/11, 101a/2, 123b/3 
 barmaġ+ında 116b/16 
baş+ında 42b/16, 63b/9, 100b/1, 
109a/7, 121a/3 
 baṭın+ında 37b/3 
 bayram+ında 120b/11 
baʿż+ında 27a/6, 27b/1, 46a/5, 99a/4, 
113a/17, 116b/9 
 boyn+ında 81a/16, 100a/11, 111b/12 
 boynuz+ında 30b/11 
 burc+ında 88b/13 
 cenāḥ+ında 43b/9 
 çaġ+ında 72b/8 
 çuḳur+ında 86b/8 
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derūn+ında 52b/11, 84b/15, 94a/8, 
119a/13, 125a/16 
 ḍılʿ+ında 71b/12 
 dimāġ+ında 47a/17 
diyār+ında 30b/17, 87a/4, 99a/11, 
106a/6 
 ebvāb+ında 02a/10 
 faṣl+ında 91b/8 
 firāş+ında 74b/4 
 fürūc+ında 49b/15 
 ḥāyāb+ında 117a/16 
 ḥayāt+ında 100a/14 
 ḭmān+ında 23b/17 
 istişhād+ında 72b/12 
 ḳanad+ında 78a/3 
ḳarn+ında 05b/3, 28b/4, 28b/8, 30a/1, 
37b/6, 49b/13, 115a/13 
ḳat+ında 10b/6, 13b/14, 21a/16, 
25a/16, 25b/13, 29b/12, 56b/8, 59b/6, 
61b/4, 63b/13, 68b/3, 76a/9, 76b/5, 
90a/10, 92b/10, 92b/12, 111b/13, 
112b/8, 118a/11, 121b/1, 124b/11, 
130b/10 
 kenār+ında 81b/8, 91a/14, 99a/13 
 kitāb+ında 38a/3 
 ḳol+ında 108a/16 
 ḳulaġ+ında 34a/15 
 ḳulūb+ında 107b/11 
 ḳurd+ında 73b/9 
 ḳursaġ+ında 50a/13, 70b/2, 71a/12 
 ḳuyruġ+ında 99a/10 
 luġat+ında 105a/4 
 maḥżar+ında 81b/8 
 māl+ında 67b/2, 75a/6 
 mekān+ında 46a/2 
 menāḳıb+ında 84b/17 
 merāḥ+ında 49b/13 
 minhāc+ında 03a/9 
 minḳār+ında 85a/3 
 naʿl+ında 122a/9 
 rükūb+ında 19a/1 
 ṣadr+ında 95a/14 
 ṣaġr+ında 90b/3 
 ṣıyāḥ+ında 83a/7, 124b/8 
 şān+ında 80b/14 
 şevḳ+ında 32b/14 
 şikār+ında 57a/13 
ṭabʿ+ında 28a/1, 39b/7, 47a/12, 
51a/10, 83a/5, 85a/16 
 taḥt+ında 86a/7, 86a/8, 89a/5 
 ṭaraf+ında 84a/17 
 uc+ında 74b/10, 121a/9 
 umūr+ında 18a/5 
 uzunluġ+ında 104b/2 
 vasaṭ+ında 46b/2, 132a/9 
 vaṣf+ında 14a/15 
yan+ında 13b/15, 68a/8, 82b/7, 84a/8, 
89b/3 
 yaş+ında 95b/4, 120a/4, 120a/5 
 yol+ında 29a/17 
 ẓahr+ında 60a/13 
zamān+ında 16a/8, 28b/6, 53a/6, 
58a/12, 63b/1, 101a/6, 130a/14 
 [167] 
+ındadur  
 alt+ındadur 123b/10, 129b/3 
 barmaġ+ındadur 96b/15 
 beyān+ındadur 12a/10, 127a/9 
 ḳat+ındadur 86b/11 
 ḳurd+ındadur 73b/9 
 ṣadr+ındadur 86a/12 
 [8] 
+ındaġı  
 ḳuyruġ+ındaġı 74b/7 
 yan+ındaġı 75a/5 
 [2] 
+ındaki  
 civār+ındaki 58a/16 
 ʿiẕār+ındaki 57b/3, 57b/9 
 [3] 
+ından  
 aġac+ından 06b/10, 72a/7, 120b/4 
 aġırlıġ+ından 121a/3 
 aġz+ından 04b/5, 46a/4, 81b/12 
 alt+ından 03a/2 
 ard+ından 59b/16 
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 at+ından 57a/17 
 āvāz+ından 16b/6, 111b/15 
 barmaġ+ından 116b/16 
 baş+ından 98a/3 
 baʿż+ından 19a/3 
 birayıḳ+ından 46b/9  
 borc+ından 107a/14 
 bōst+ından 17a/16 
boynuz+ından 31a/6, 38b/12, 38b/16, 
121b/1 
 burc+ından 66a/14 
 cenāḥ+ından 82b/7 
 derūn+ından 52b/13 
 devāt+ından 109a/5 
 dırnaġ+ından 56a/16 
dimāġ+ından 26b/1, 26b/7, 34b/14, 
58b/4 
 duḫān+ından 103a/14 
 duhn+ından 132a/7 
 dūst+ından 09b/11 
 envāʿ+ından 93a/14 
 eṭrāf+ından 46b/16, 57b/17 
 evlād+ından 28a/2, 37b/14, 47b/5 
 fażl+ından 76a/17 
 fesād+ından 19b/8 
 ġażab+ından 55a/12 
 günāh+ından 23b/13 
 ḥasenāt+ından 16a/5 
 ḫavāṣṣ+ından 75a/4, 101b/10 
 ḫavf+ından 62b/14, 107a/14 
 ḥışm+ından 57a/17 
 ʿilāc+ından 68a/6 
ḳanad+ından 82b/13, 124b/12, 
128a/5, 128a/7, 130a/13 
ḳan+ından 03b/10, 33b/3, 73b/6, 
90b/7, 103b/17, 116a/5, 118a/5, 
126b/7, 128b/12 
 ḳarn+ından 28b/6 
 kelām+ından 10b/1 
 ḳıl+ından 54a/17 
 ḳol+ından 74b/17 
 ḳuyruġ+ından 53a/6, 113a/8 
 lüḥūm+ından 42b/5 
 maḫlūḳāt+ından 60b/10 
 māl+ından 16a/9 
 maraż+ından 88b/8 
 mażarrat+ından 41b/13, 96b/1, 97a/9 
 mekān+ından 99a/14 
 meraḳ+ından 61b/1, 65a/5 
 mıḫlab+ından 128b/10 
 namāz+ından 109a/4 
 nifāḳ+ından 13b/7 
 nüzūl+ından 21b/1 
 oġlan+ından 07b/11 
 pōst+ından 17a/15 
 ṣaġ+ından 51a/11, 51a/13 
 ṣıfāt+ından 08b/4, 08b/9 
 ṣol+ından 51a/11 
 ṣusuzlıġ+ından 125a/12 
 şaḥm+ından 96a/3 
 şān+ından 74a/11 
 ṭaġ+ından 61a/16 
 ṭaraf+ından 43a/8, 51a/14, 83a/17 
 ṭaş+ından 101b/17 
 ṭūl+ından 65b/9 
 ululıġ+ından 89a/7 
 ʿumūm+ından 78a/6 
 ʿużv+ından 07a/9 
 vasaṭ+ından 60a/13, 85a/16, 108a/10 
 vecaʿ+ından 27a/10, 79b/10 
 vesaḫ+ından 34a/15, 34b/2 
 yaġ+ından 70b/10 
 yapraġ+ından 102b/10, 120b/12 
 yārān+ından 38a/3 
 yar+ından 03a/15 
 yol+ından 23a/4 
 ẓahr+ından 88a/8 
 żarar+ından 17a/6, 45b/4, 102b/3 
 [122] 
+ındandur  
 aṣḥāb+ındandur 52a/12 
 bāb+ındandur 14b/1 
 enfaʿ+ındandur 23a/12 
 eṣnāf+ındandur 82a/14 




 iḥsān+ındandur 28a/12 
 merġūblıġ+ındandur 13b/12 
şān+ındandur 18a/1,50a/7, 74a/12, 
85b/5, 98b/1 




 ad+ını 03b/15, 06b/16, 06b/17 
 aġ+ını 104a/6, 104a/8 
aġz+ını 42b/13, 42b/17, 63b/2, 
76b/17, 97b/12, 102a/9, 102a/12, 
127a/6 
 ʿaḳab+ını 124b/14 
 ʿaḳl+ını 70a/15 
 at+ını 09b/11, 38a/7 
 āvāz+ını 17a/10, 76a/17, 76b/8 
 ayaġ+ını 86a/17, 91b/12, 97b/11 
 baġr+ını 35a/6 
 baʿr+ını 23b/1, 44a/14 
baş+ını 44b/12, 51b/13, 55a/11, 
64b/11, 64b/12, 65a/10, 70b/8, 77a/6, 
78b/4, 83a/12, 86a/14, 88b/13, 88b/14, 
96b/17, 97b/13, 105b/13, 106a/11, 
118b/1, 121a/3, 125b/16, 130a/8 
 beyāż+ını 67b/11, 111a/16 
 boyn+ını 65a/1, 72b/14, 83b/4 
boynuz+ını 28a/5, 31a/6, 35b/12, 
100a/1, 106b/15, 120a/15, 121a/5, 
123b/8, 125b/4 
 dād+ını 42b/3 
 dendān+ını 02b/17 
 devābb+ını 62a/11 
 dırnaġ+ını 18a/15 
dimāġ+ını 26b/4, 26b/6, 42b/17, 
70a/15, 70a/16, 78b/14, 82b/2, 104b/3, 
104b/4,  
 129a/4, 131b/16 
 duhn+ını 105a/6 
 eṣvāt+ını 74a/13 
 eṭrāf+ını 48a/9 
 fużulāt+ını 42b/14 
 ḫaṣm+ını 126b/2, 129b/5 
ḫavāṣṣ+ını 01b/15, 44a/11, 101a/1, 
117a/17 
 ḥayż+ını 90b/10 
 ḥıfẓ+ını 120b/10 
 ḫilāf+ını 60b/16 
 huṣūl+ını 109a/2 
 ʿırḳ+ını 34b/15 
 ifḫar+ını 32a/9 
 ḳab+ını 61a/7, 71a/9 
kaʿb+ını 36b/13, 39a/8, 52b/10, 
79b/10, 96a/9 
 ḳabuġ+ını 33b/14 
 ḳadar+ını 57b/5 
 ḳanad+ını 128a/6, 128a/11, 129b/12 
ḳan+ını 03b/2, 18a/10, 18a/12, 23b/2, 
27a/2, 30a/5, 31a/10, 33a/7, 33b/6, 
34b/6, 35b/14, 36b/17, 43b/2, 45a/11, 
51a/16, 52a/5, 52b/8, 54b/3, 63b/4, 
63b/5, 65a/4, 65a/8, 66a/2, 69a/8, 
69a/9, 78b/12, 84b/11, 85b/7, 87b/17, 
88a/10, 89a/4, 94a/12, 95b/6, 97a/4, 
97b/17, 98a/1, 98a/2, 98b/6, 101a/12, 
101b/15, 102a/12, 103a/2, 103a/3, 
103a/8, 103b/7, 104b/7, 104b/11, 
104b/13, 105b/11, 105b/12, 111b/7, 
111b/17, 112a/13, 113a/13, 116a/10, 
123a/6, 129a/12, 129a/13, 131a/3, 
132a/13 
 ḳarn+ını 118b/4 
 ḳavuġ+ını 45b/16 
 kebāb+ını 101a/9 
 kelām+ını 107b/11 
ḳıl+ını 04b/2, 04b/10, 23a/14, 29a/8, 
33b/7, 45a/11, 54a/11, 63b/3, 65a/8, 
69a/4, 69a/12, 93a/12, 113b/14, 
122b/5, 125b/8 
 ḳıvām+ını 35b/14, 79a/7 
 ḳız+ını 26a/1, 38b/2, 42a/15 
 ḳulaġ+ını 45a/13, 53b/17 
ḳurād+ını 22b/7, 122a/10, 122a/11, 
122b/17 
 ḳurd+ını 73b/10 
 ḳursaġ+ını 71a/17, 84a/5, 122a/2 
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 ḳurūḥ+ını 27a/5 
ḳuyruġ+ını 39a/7, 112a/8, 112b/5, 
128b/12 
 lafẓ+ını 07a/14, 117a/1 
laḥm+ını 49b/4, 52b/9, 56a/10, 
56a/15, 99a/16, 121b/17 
 libās+ını 09b/11 
 lisān+ını 09b/13, 12a/10, 100a/1 
 maḫḫ+ını 103a/6 
 meʾkūl+ını 08b/2 
 mıḫlab+ını 99a/2, 99a/3, 130a/6 
 miḳdār+ını 38b/17, 83b/13 
minḳār+ını 105b/8, 128b/7, 129a/7, 
130a/11 
 nāb+ını 122b/11 
 namāz+ını 67a/15, 109a/6 
 naẓm+ını 20b/12 
 nıṣf+ını 71a/4 
 niẓām+ını 01b/14 
 oġlancuġ+ını 81b/14 
 oġl+ını 81b/3, 81b/4 
 pōst+ını 29a/14 
remād+ını 54a/10, 64a/5, 68a/14, 
105a/1, 131b/1 
 ṣabġ+ını 95b/7 
 ṣaç+ını 55a/6, 118a/6 
 ṣaġ+ını 124b/15 
 ṣaġırlıġ+ını 44a/6, 121b/17 
 saḳal+ını 128a/3, 130a/13 
 ṣarʿ+ını 95b/12 
 ṣarulıġ+ını 93a/11 
 ṣavt+ını 64a/15, 74a/13, 76b/8 
 ṣıyāḥ+ını 74b/6 
 ṣoġan+ını 112b/2, 113a/15 
 ṣol+ını 124b/15 
 ṣudūr+ını 10b/6 
şaḥm+ını 41b/14, 43a/3, 43a/4, 
47a/16, 52a/6, 52a/15, 52b/1, 54b/6, 
69a/4, 72b/3, 73a/3, 73b/4, 79b/7, 
87b/1, 96a/2, 97b/7, 98b/17, 100a/5, 
104b/6, 106b/12, 115b/2, 117b/12, 
121b/17, 122b/14, 123a/9, 125a/7, 
125b/1, 126a/10 
 şaʿr+ını 36a/8 
 şikār+ını 16b/16 
 ṭalaġ+ını 44a/1, 45a/13, 105b/10 
 ṭalaḳ+ını 28a/5, 113b/5, 119b/1 
 ṭaraf+ını 88a/6, 119b/6 
 ṭaş+ını 44a/17 
 tażarruʿ+ını 72b/9 
ṭırnaġ+ını 18a/16, 34b/3, 34b/4, 
34b/6, 67a/5, 113b/13, 130a/2 
 ṭobraġ+ını 120b/17 
 toḫm+ını 102a/14 
 ṭopraġ+ını 128b/9 
ṭopuġ+ını 27a/11, 32b/6, 79b/10, 
79b/12, 96a/9, 100b/11 
 ṭulūʿ+ını 61a/11 
 ṭuṭaġ+ını 66a/3 
 ululıġ+ını 46b/3 
 un+ını 117b/6 
 ʿurḳūb+ını 66b/16 
 ʿurūḳ+ını 18b/10 
 ʿużv+ını 74b/15, 92b/16 
 varaḳ+ını 06a/16, 39b/11 
vecaʿ+ını 37a/2, 38b/14, 89a/4, 
100a/3, 115b/11, 122a/13 
 vesaḫ+ını 89b/12 
yaġ+ını 17a/3, 17a/5, 17a/7, 17a/9, 
18a/7, 27a/9, 29a/7, 29a/8, 30a/2, 
37a/16, 45b/2, 65a/3, 67b/6, 69a/4, 
69a/5, 69a/12, 71b/5, 73a/4, 73a/6, 
79b/7, 97b/6, 115b/3, 119a/16, 126a/3 
yapraġ+ını 39b/11, 40a/17, 67b/12, 
74a/4, 77a/17, 102a/16, 112b/3, 129a/5 
 yar+ını 03a/10 
 yoġurd+ını 115a/16 
 yol+ını 72b/8 
 żabṭ+ını 15a/6 
żarar+ını 26a/15, 47b/10, 50a/9, 
70a/14, 89a/2, 91b/6, 95b/2, 99b/5, 
99b/16, 101a/5, 111b/2, 118a/3, 121b/5 
ẕarḳ+ını 65a/16, 70b/5, 71b/6, 
125a/14 





 cenāḥ+ıŋı 76a/12 
 günāh+ıŋı 15a/5 
 [2] 
+ınuŋ  
 aġac+ınuŋ 42a/5, 67b/6 
at+ınuŋ 57b/3, 57b/9, 115b/9, 
115b/15, 115b/17 
 ayaġ+ınuŋ 119b/6 
 ay+ınuŋ 94b/6, 108a/10, 120b/11 
 baş+ınuŋ 53b/4, 132a/9 
 boynuz+ınuŋ 31a/12, 38b/14 
 çubuġ+ınuŋ 03b/1 
 ġadr+ınuŋ 62b/5 
 ḳanad+ınuŋ 82b/3, 82b/12 
ḳaş+ınuŋ 02b/13, 04b/1, 96b/13, 
110b/15 
 ḳulaġ+ınuŋ 89b/4 
 ḳuş+ınuŋ 125a/11, 125a/13, 125b/1 
 laḥm+ınuŋ 48b/6 
 maḥżar+ınuŋ 127b/15 
 māl+ınuŋ 05a/15 
 oġlaġ+ınuŋ 103b/9 
 oġlan+ınuŋ 02b/15 
 ṣaç+ınuŋ 118b/14 
 şaḥm+ınuŋ 87a/15 
 [34] 
+ıŋuŋ  
 dūst+ıŋuŋ 13b/6 
 [1] 
+ınuŋdur  
 resūl+ınuŋdur 127b/15 
 [1] 
+ıŋuz  
 fücūr+ıŋuz 12a/3 
 insücann+ıŋuz 12a/2 
 ḳuṣūr+ıŋuz 82a/5 
 [3] 
-ıŋuz  
 *ol-ıŋuz 49a/17 
 çıḳar-ıŋuz 78a/2 
 ıṣır-ıŋuz 25a/6 
 ṣor-ıŋuz 62a/2 
 [4] 
+ıŋuzda  
 ḳat+ıŋuzda 57a/12 
 [1] 
+ıŋuzdan  
 ṣıbyān+ıŋuzdan 59b/9 
 [1] 
+ıŋuzı  
 olmaḳlıġ+ıŋuzı 56b/10 
 [1] 
+ıyıla  
aġ+ıyıla 88a/16, 104a/7, 126b/6, 
56b/4  
 budaġ+ıyıla 40a/16 
 dimāġ+ıyıla 121b/9 
 iṧbāt+ıyıla 117b/8 
 ḳanad+ıyıla 129b/13, 130b/8 
ḳan+ıyıla 29a/3, 44a/17, 58b/3, 
93a/17, 104b/8, 111b/17, 113b/12, 
130b/13 
 luṭf+ıyıla 121a/1 
 ṭaş+ıyıla 127a/11 
 ṭırnaġ+ıyıla 112b/6 
 ṭuz+ıyıla 30a/14 
 uc+ıyıla 115a/12, 119b/11 
yaġ+ıyıla 04b/10, 17a/7, 18b/10, 
28b/15, 36b/2, 37a/12, 55a/5, 56a/12, 
56a/15, 63a/17, 64b/12, 66a/4, 69a/7, 
71a/15, 78b/12, 83a/17, 91b/17, 
93a/12, 93a/16, 93b/3, 102b/1, 102b/5, 
120a/14, 128b/5 
yapraġ+ıyıla 33b/14, 37a/6, 77a/16, 
104a/12 
 yar+ıyıla 117b/11 
 [52] 
+i  
ben1+i 20a/13, 20b/9, 24a/2, 25a/17, 
29b/4, 37b/4, 53b/2, 60b/7, 62b/1, 
69b/3, 72b/11 
 ʿacḭb+i 22a/15 
ādem+i 16a/15, 32b/12, 40a/8, 59a/4, 
68a/1, 69b/4, 86b/13, 126a/8 
 ʿādet+i 95b/2 
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 āḫir+i 89a/7, 132a/16 
 aḥmer+i 45a/11 
 aḥvāl+i 30b/10 
 ʿaḳd+i 119a/17, 121a/11 
 ʿāḳıbet+i 54a/17 
ʿaḳreb+i 86a/10, 102a/6, 102a/7, 
102a/8, 102a/11, 102a/17, 102b/3, 
102b/11 
 ʿalāmet+i 89a/6, 89a/7 
 ālet+i 45a/6, 79b/5, 96b/7 
ʿamel+i 16a/1, 41b/1, 45b/5, 94b/2, 
119b/10, 122b/15, 127a/8, 127a/11 
 ʿarf+i 74b/5, 74b/6 
 aṣābet+i 13a/6 
 ʿaṣāfḭr+i 101a/4 
 ʿasel+i 120b/10, 121b/7, 124a/4 
 āteş+i 85b/12 
 ʿaṭiş+i 84a/2 
āyet+i 05b/5, 06a/2, 10b/11, 15a/12, 
18b/14, 40b/17, 41a/2, 71a/6, 92a/15, 
100b/16, 107b/14, 108a/4, 110b/14, 
120b/5, 120b/6, 120b/16 
 ʿaẓḭm+i 07a/13 
 bedel+i 30b/7, 116a/6 
beden+i 27b/14, 43b/13, 52b/13, 
55a/11, 61a/6, 77a/6, 93b/12 
 beg+i 117b/15 
 beled+i 49b/1  
 beşer+i 102a/5 
bevāsḭr+i 04a/15, 17b/5, 17b/6, 
54a/13, 98b/9, 105b/12, 116b/5 
bevl+i 26a/13, 45b/14, 46a/10, 
80a/14, 88b/17, 115a/14, 119b/3, 
125b/10, 126b/9, 131b/12 
 beyż+i 127a/1 
bėz+i 06b/16, 23a/11, 36a/17, 60a/6, 
112a/4, 118b/1, 119b/6, 126b/11, 
127a/16, 130b/16 
bir+i 08b/15, 09a/12, 09a/14, 09b/9, 
11a/2, 12a/16, 16a/5, 21a/17, 28a/2, 
29b/8, 33a/11, 35a/12, 41b/16, 42a/13, 
47a/7, 57a/9, 60a/7, 63b/17, 64a/1, 
65b/6, 86b/10, 90a/13, 90a/14, 90a/15, 
97b/2, 101b/10, 105a/9, 105a/10, 
112b/8, 112b/9, 113a/2, 117b/15, 
117b/16, 119a/6, 123b/5, 124a/5, 
124b/4, 124b/5, 124b/6, 124b/7, 
131a/8, 131a/9, 131a/10, 131a/11 
 birẕevn+i 33b/11 
bit+i 39a/11, 40a/8, 47a/15, 78a/15, 
88a/15, 118b/8, 118b/10, 118b/15, 
124a/8 
 biz+i 82b/8 
 böceg+i 68a/14, 68b/5, 68b/8 
 bögreg+i 73a/6 
 bögr+i 78b/10 
 bürçeg+i 115b/6 
 bürūdet+i 74a/6 
cānver+i 73a/16, 78a/15, 93a/8, 
95b/17 
 cenḭn+i 35a/2, 36a/14, 131b/13 
 cerāḥāt+i 131b/10 
 cereb+i 44a/13, 123b/14 
cesed+i 16b/8, 28b/10, 78b/14, 85a/15 
 cevf+i 48a/12 
cevher+i 51b/16, 57b/3, 57b/9, 57b/10 
 cibāl+i 83a/6 
ciger+i 22b/14, 23a/7, 42a/8, 46b/16, 
53b/7, 54a/2, 78b/17, 85b/7, 123b/17 
 cihet+i 62a/10 
cild+i 19a/12, 38b/13, 78a/13, 87a/1, 
92a/7, 102b/4, 132a/11 
 cinn+i 59b/9, 59b/10 
 cins+i 88b/7 
 cism+i 08b/15, 28a/15, 28a/17 
 çerb+i 121b/5 
 çeşm+i 90a/1 
 çiçeg+i 04a/10 
 çölmeg+i 88a/8 
 ḍalālet+i 109b/15 
 dānḭş+i 46b/13 
 dāʾü'ṧ-ṧaʿleb+i 45a/12, 73b/14 
 defter+i 20b/9 
delüg+i 36b/2, 44b/1, 46b/2, 66a/17, 
112b/2, 127a/10, 127a/11 
 dem+i 53a/13, 65b/4, 65b/5, 74a/17 
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 demʿ+i 39a/5 
demren+i 26b/13, 36a/17, 36b/6, 
83b/5, 86b/3, 102b/16 
 demür+i 96a/15, 125a/16, 125a/17 
 derd+i 71b/13 
 der+i 04a/3 
 dib+i 82b/7 
diken+i 26b/13, 36a/17, 36b/6, 43b/9, 
83b/5, 102b/16, 131b/1 
dil+i 101b/11, 103a/2, 128b/15, 
129b/6 
 dḭn+i 14b/12 
diş+i 02b/11, 03a/2, 29a/5, 45b/7, 
73a/12, 79b/17, 122b/12 
 dişilig+i 96a/13 
 döşeg+i 70b/9 
 dülbend+i 05b/10 
 dümāmḭl+i 123b/6 
 dürd+i 131b/1 
 düşmen+i 107b/9, 111a/9 
 ecr+i 86a/5 
ecved+i 31a/12, 74a/16, 89a/9, 95b/1, 
99b/6, 99b/15 
ehl+i 13b/13, 21b/17, 24a/11, 31b/1, 
57a/2, 57a/5, 58a/10 
 ekin+i 115b/8 
elem+i 44a/2, 44b/3, 52b/10, 68b/16, 
102a/1 
el+i 08b/3, 16a/12, 40a/5, 41b/10, 
112a/9, 121a/12, 121a/13 
 emr+i 62a/2 
 enig+i 16b/12 
 enüg+i 32b/1, 80b/11 
 er+i 73a/7, 93b/2, 116b/3, 116b/10 
 erkeg+i 29a/1, 87b/5, 87b/6, 113a/1 
 erkeklig+i 96a/12 
 erneb+i 27b/6 
eṧer+i 09a/3, 09a/4, 09b/2, 63b/14, 
111b/16 
 esved+i 106a/3 
 eşher+i 44b/10 
 ėşig+i 79b/17 
et+i 17b/3, 25b/1, 28a/11, 30a/8, 
31b/2, 47b/7, 70a/7, 70a/12, 72b/1, 
73a/7, 74a/14, 83a/2, 84b/11, 86b/2, 
87a/8, 87a/14, 89a/9, 91b/5, 93b/9, 
95a/16, 95b/3, 95b/4, 95b/6, 97a/10, 
98a/16, 99a/5, 99b/14, 101a/3, 101a/9, 
102a/2, 102b/16, 111b/9, 113b/16, 
117b/9, 120a/2, 121b/5, 121b/8, 
123b/6, 125a/8 
 ev+i 75a/4, 76b/14, 128a/8 
evvel+i 12b/10, 32a/14, 32b/17, 
34a/4, 34a/8, 86a/5, 89a/7, 116a/3 
 fāʿil+i 24b/2, 29a/11, 92a/3, 126a/1 
 fālic+i 65a/6 
 fehm+i 33a/4, 42b/5, 72b/2 
 ferc+i 87b/13, 95b/15 
fetḥ+i 32a/7, 32b/16, 43a/17, 49b/12, 
50a/4, 67b/8, 69b/17, 72a/15, 82a/9, 
89b/9, 93b/4, 95b/14, 117a/15, 119a/4, 
122a/6, 123b/3, 125b/12, 131a/15, 
131b/3 
 fetḭl+i 121b/14 
 fḭl+i 121a/4 
 ġāʾib+i 69b/16 
 ġarḭz+i 21a/3  
 gereg+i 96a/7 
 göbeg+i 04a/17, 74a/4 
 gögercin+i 78b/5 
gögs+i 07a/1, 32a/1, 69a/15, 109b/7, 
130b/14, 130b/17 
göz+i 16a/12, 17a/12, 27a/7, 32a/1, 
39a/5, 41b/5, 45b/8, 46b/5, 78b/7, 
79b/13, 80a/4, 80a/5, 80a/9, 89a/10, 
110b/10, 110b/11, 121a/17 
 gümüş+i 104a/7 
 gündüz+i 25a/3 
gün+i 05b/5, 40b/16, 65b/13, 72a/7, 
75b/13, 76a/11, 94b/3, 102a/11, 109a/3 
 ḫaber+i 09b/2 
 ḥacer+i 101b/9, 101b/11 
ḥācet+i 22a/9, 101b/12, 105a/7, 




 ḥādiṧ+i 43a/11 
 ḥadḭṧ+i 81b/5 
 ḥāfir+i 56b/1, 114a/1 
 ḥaḳḭḳat+i 80b/5 
 ḥall+i 103b/14 
 ḥamiyyet+i 86a/2 
 ḥaml+i 125b/11 
 ḫanāfis+i 68a/1 
ḫanāzḭr+i 45a/14, 54a/5, 104b/8, 
123b/10 
 ḥarāret+i 93b/9 
 ḥareket+i 30b/2, 88a/6 
 ḥāris+i 06b/5 
 ḥarmel+i 40b/4 
 ḫaṣlet+i 12a/15 
ḫāṣṣiyyet+i 48b/6, 83b/11, 87a/15, 
88a/15, 101b/9 
 ḥāṣṣiyyet+i 101a/15 
 ḥaşem+i 62a/7 
ḫātem+i 02b/14, 02b/17, 96b/14, 
96b/15, 108a/5 
 hedḭr+i 59b/6 
 ḥekḭm+i 68a/9 
 helāhil+i 23a/12 
 helāk+i 50a/6 
 hemm+i 10b/12 
 ḫilḳat+i 30a/7, 72a/17 
 ḥumret+i 85a/9 
 hüdhüd+i 128a/2, 129a/4, 130a/15 
 ḥükm+i 19a/12 
 ibl+i 23b/11 
 ibn+i 81b/11 
iç+i 27a/9, 37a/12, 67a/2, 67b/6, 
69a/4, 69a/5, 69a/7, 69a/12, 72a/17, 
73a/4, 79b/6, 93a/12 
 ifżal+i 30b/2 
 iḥlḭl+i 87b/4, 118b/12 
 iḫtilāl+i 119b/5 
 ilig+i 56a/12, 91a/4, 98b/14, 122b/15 
 ʿillet+i 30a/1 
 ʿilm+i 66a/9 
 incig+i 97a/12 
 incüg+i 112b/4 
 ineg+i 37b/13, 38a/15 
 in+i 112b/3 
 ip+i 83b/10 
 iplig+i 50b/3, 129a/9 
 ishāl+i 50a/14 
 ism+i 20b/4, 30b/9, 46b/11, 59b/3 
 istiʿmāl+i 87a/11, 87b/2 
 işig+i 34b/6 
 iẕn+i 11a/2, 71a/2 
 ḳābil+i 20b/14 
 ḳadd+i 74a/6 
 ḳadḭm+i 43a/11 
 ḳāʾid+i 25a/9 
 ḳāʾil+i 24b/2 
 kākül+i 75a/4, 76b/12 
ḳalb+i 06b/6, 24a/16, 24b/5, 52b/2, 
61a/14, 64b/17, 84a/2, 91b/15, 
100a/13, 100b/16, 107a/12 
 ḳātil+i 23a/12 
 ḳatl+i 39b/8 
 ḳavl+i 21b/11, 129a/3 
ḳażḭb+i 26a/9, 39a/2, 53a/7, 74b/17, 
78b/17, 91a/8, 95a/11 
 kebed+i 42a/8 
 kebḭr+i 77a/8, 102b/13 
 keff+i 52a/13, 118b/10 
 keḥl+i 129a/8 
 kelāl+i 73b/6 
 kelb+i 20a/15, 122a/17 
kemüg+i 03a/2, 32a/6, 42a/9, 69a/13, 
69a/15, 79b/9, 111b/7, 115b/17, 
116a/17, 125a/14, 130a/1 
 kendir+i 40b/5 
 kerem+i 108b/10 
kesr+i 27b/17, 29b/14, 32a/7, 33b/1, 
51a/10, 52a/11, 65b/17, 66b/2, 70a/1, 
93a/14, 93b/4, 125b/12, 126b/4, 
131b/3 
 ḳıllet+i 105b/2 
 kibr+i 02b/4  
 kibrḭt+i 40b/6, 102b/7, 127a/15 
 kilyeteyn+i 87a/13 
 kök+i 82b/13, 121a/4 
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 ḳudret+i 66a/16, 82a/2 
 ḳuvvet+i 33a/5, 43a/15 
 küçüg+i 24a/4 
kül+i 03b/2, 04b/8, 38b/15, 42a/5, 
42a/7 
künyet+i 41a/14, 44b/10, 85a/13, 
86a/11, 128a/1, 131b/15 
 küreg+i 127b/7 
 kürk+i 33a/13, 90a/7, 131a/12 
 laʿnet+i 62b/15 
 leben+i 38a/11 
 leşker+i 38a/4 
 levḥ+i 94b/3, 94b/7, 94b/9, 94b/12 
levn+i 33a/2, 45a/2, 85a/14, 85a/15, 
91a/15, 99a/8, 99b/12, 105a/3, 123a/1, 
131a/11, 132a/12 
 leyl+i 74a/12 
 maʿden+i 121a/2 
 māder+i 28a/3 
maḥall+i 75b/3, 75b/17, 106b/1, 
111b/4 
 mālik+i 62a/6 
 meder+i 102a/4 
 meleg+i 76b/1 
 merātib+i 10b/4 
 merg+i 29b/5 
 meveddet+i 105b/10 
 mevt+i 25a/16 
 mevżiʿ+i 39a/12 
 meyl+i 98a/4 
 meyyit+i 113b/16 
 meẕheb+i 60b/15 
 mihr+i 25b/17 
 mḭl+i 72a/7 
 misāfir+i 119a/3 
 misk+i 111b/1, 111b/2, 111b/3 
 miṧl+i 15b/3, 55a/16, 55a/17 
 mūcib+i 62a/6 
 muḫālif+i 83a/17 
 muḥarrir+i 02a/8 
 muʿḭd+i 10a/9 
 muṣavvir+i 02a/8 
 müʾenneṧ+i 26a/4 
 müʿkeff+i 79a/15  
 mülk+i 60b/9 
 müʾmin+i 39b/4, 56b/13,124b/5 
 müzd+i 86a/5 
 naẓḭr+i 88a/5 
 nefʿ+i 96b/8 
 nefs+i 08b/16, 16b/15, 97b/4 
 nesl+i 33b/17 
 nevbet+i 18b/3 
nevʿ+i 16b/8, 16b/9, 38b/7, 38b/8, 
56a/2, 70a/3, 82a/15, 131a/8 
 nezḭf+i 128b/2 
 nezv+i 53a/6 
 niḳrḭs+i 93b/15, 104b/5, 123a/10 
 niḳris+i 97b/11 
 nḭş+i 102b/2 
 nüzl+i 05b/17 
öd+i 22b/13, 27a/4, 27a/6, 29a/10, 
32b/5, 35b/15, 37a/9, 45a/1, 79a/3, 
79a/6, 79a/10, 89a/14, 95b/10 
 ʿömr+i 43a/15, 56a/5, 124b/9 
 öŋ+i 120a/1 
 örgüc+i 52a/3 
 örümceg+i 104a/9 
 peder+i 25b/5 
 peyġamber+i 39b/6 
 raġbet+i 90a/16 
 rākib+i 53b/1 
 rebḭʿ+i 72a/15 
 recül+i 14b/2 
 remed+i 33a/9, 43a/2, 110b/11 
 renc+i 44a/3 
 reng+i 33b/15, 49b/13, 97b/5 
 revṧ+i 39a/15, 39b/1 
 rḭḥ+i 71b/12 
 riḳḳat+i 54b/16 
 rḭş+i 120a/2 
 riyāl+i 46a/4 
ruṭūbet+i 45a/6, 47b/8, 91a/11, 
111b/4 
ṣāḥib+i 17b/14, 18b/3, 33b/6, 38b/11, 
43a/8, 49b/4, 52b/9, 53a/16, 54a/2, 
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65a/6, 66a/6, 70a/5, 80a/12, 84b/8, 
128a/3 
 sāʾil+i 22b/6, 60a/11 
 ṧaʿleb+i 45a/10 
 ṣaʿvbet+i 113a/16 
sebeb+i 09a/15, 19b/7, 68b/5, 76b/3, 
81a/6 
 ṣedef+i 94b/1, 94b/3 
 segir+i 04a/9, 39a/2 
 selāmet+i 05a/13 
 ṧeleṧ+i 07a/14 
 selesü'l-bevl+i 23a/14 
sen+i 11b/4, 15a/4, 21a/11, 24a/3, 
39b/17, 48b/12 
 sergḭn+i 04b/12 
 sertlig+i 113a/16 
 ṧevr+i 46b/15, 47a/8 
sidüg+i 64a/2, 72b/16, 80a/15, 
112a/9, 118b/12 
 sḭne-bend+i 112a/15 
 siŋeg+i 78a/2 
 siz+i 25a/2, 76b/10 
suʿāl+i 71b/10, 71b/13, 105b/15, 
106b/9 
ṣūret+i 02b/9, 10a/12, 15b/5, 84a/11, 
115b/7, 121a/6, 130a/4 
 ṧüʾalḭl+i 23b/2 
süd+i 03a/16, 23a/16, 27a/5, 27a/16, 
35b/1, 37a/13, 38a/16, 53b/8, 54a/1, 
101b/14, 120a/12, 123b/15, 125b/9 
 sünnet+i 25a/5 
şehvet+i 04a/4, 30a/10, 36a/6, 65a/12, 
70b/2, 70b/4, 96b/2, 98a/4 
 şeker+i 131b/16 
 şekl+i 30a/8, 68a/5, 83b/17, 121a/10 
 şemāʾil+i 32a/8 
şerbet+i 30b/6, 70a/14, 83a/14, 
119b/1, 119b/17 
 şerḭf+i 16a/3, 59a/7 
 şerlürek+i 82a/14 
 şeyʾ+i 21b/5, 25a/5 
 şibʿ+i 60b/14 
 şibl+i 51b/5 
 şikem+i 26a/13, 27a/15 
 şiʿr+i 80b/14 
 tācir+i 72b/11 
 taḫayyül+i 63b/16 
 ṭāʾif+i 108a/12 
 ṭaleb+i 42b/15 
 ṭarḭḳ+i 56b/10, 66a/9, 112a/10 
 taʿṭḭl+i 19b/7 
 tederüc+i 42b/6 
 televvün+i 80b/5 
 teʾmḭn+i 76b/3 
 teʾnḭṧ+i 33b/2 
 terekküb+i 33b/17 
ters+i 65a/13, 67a/3, 80a/17, 121b/14, 
123b/10, 123b/14, 127a/11 
teşdḭd+i 27b/17, 30b/8, 31b/8, 64b/9, 
67b/3, 85b/4, 117b/8 
 teşennüc+i 116b/6 
 teveccüh+i 68b/5 
 teys+i 44a/6 
 ṭıḥāl+i 44a/1, 90b/9, 100b/9 
 tükrig+i 03a/3 
 ʿusret+i 58b/8 
veled+i 03b/11, 34b/14, 37b/3, 37b/6, 
37b/8, 54a/8, 74a/11, 113a/15 
verem+i 64b/14, 71b/12, 115b/11, 
116a/10 
 vezn+i 113b/9 
 vilādet+i 26b/11, 36a/14 
 yėl+i 67a/1 
yėr+i 05a/8, 07a/10, 19b/7, 41b/15, 
53a/10, 59a/1, 66a/1, 77a/6 
 yeşil+i 33a/1 
yük+i 55b/7, 55b/8, 55b/9, 55b/10, 
55b/11 
yüŋ+i 31b/13, 95a/13, 99a/9, 120a/2, 
124b/12 
 yüreg+i 98b/4, 98b/15 
 yürüg+i 19b/9 
yüz+i 48a/4, 88a/7, 93b/11, 94a/10, 
115b/7 
 ẓāhir+i 09a/5 
 zaḥmet+i 17a/12, 42a/4, 64a/6 
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 ẓālim+i 42b/2, 117a/11 
 zehr+i 31a/3, 62b/5, 126a/4 
ẕeker+i 22b/12, 26a/9, 45b/15, 46a/6, 
46a/7, 52a/12, 60a/14, 74b/3, 74b/9, 
74b/16, 87b/13, 95a/11, 95b/15, 96a/7, 
103b/5, 122b/16, 125a/1 
zevc+i 19a/15, 19a/16, 19b/2, 22b/16, 
26b/5, 74b/13, 113a/11 
zibl+i 37a/10, 43a/11, 53a/16, 58b/6, 
58b/10, 66b/15, 98b/9, 112a/17, 
116b/13 
 ẕihn+i 23a/2, 51a/5, 116a/4 
 ẕikr+i 77b/9 




 ecl+içün 24b/5 
 ḥaḳḳ+içün 15a/3, 50b/11, 56b/12 
 ḥıfẓ+içün 05b/4 
 ḫudāy+içün 11b/7 
 [6] 
+idür  
 aʿdel+idür 02b/2 
 aġlez+idür 125a/9 
 aḫbeṧ+idür 93a/2 
 aḥmer+idür 03a/7 
 ʿarḭf+idür 124b/8 
 büyüg+idür 85b/4 
 cild+idür 88a/14 
 cins+idür 50a/5 
 düşmen+idür 121a/2 
 ecel+idür 15a/17 
 ekmel+idür 02b/2 
 emel+idür 15b/2 
 enfeẕ+idür 02b/3 
erkeg+idür 43b/13, 45b/12, 47b/6, 
52a/12, 85a/8, 87b/5, 99b/8 
 eşbeh+idür 38b/9 
 eşeg+idür 132a/4 
 eşref+idür 02a/12 
 et+idür 47b/9 
 genc+idür 98a/17 
 göbeg+idür 30b/2 
 ḥabḭb+idür 76b/13 
 ḥarāṧet+idür 47a/7 
 ism+idür 35a/15 
 ḳavl+idür 12b/16 
 keskin+idür 31b/10 
 ḳıllet+idür 105b/2 
 müfred+idür 111b/12 
 nefḭs+idür 30a/13 
 nevʿ+idür 85a/8 
 ṣāḥib+idür 09a/7, 52b/6, 123b/5 
 şerḭf+idür 16a/7 
 zibl+idür 58b/6 
 ẕürriyyet+idür 20a/7 
 [41] 
+ile  
 ʿayāl+ile 55b/14 
 bā+ile 32a/14 
 bekmez+ile 70a/2 
 beyt+ile 82a/3 
 bikr+ile 46a/12 
 cahil+ile 13a/5 
 cevr+ile 38b/5 
 cezḭlü'l-imtinān+ile 01b/3 
 dād+ile 38b/4 
 emr+ile 08b/1 
 eṧmed+ile 89b/17 
 fā+ile 32a/16 
 ġayr+ile 53a/5 
 göz+ile 80a/8 
 ḥamḭr+ile 34a/6 
 hidāyet+ile 118a/15 
 ḥüsnücemāl+ile 98a/12 
 iplik+ile 77a/11 
 işāret+ile 101b/1 
 kāfūr+ile 110a/17 
 ḳalb+ile 09b/4 
 misk+ile 75a/8, 110a/17 
 muḥabbet+ile 129b/2 
 nedret+ile 24b/4 
 neżāfet+ile 109b/6 
 öd+ile 32b/13 
 ṣavt+ile 116a/2 
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 sḭr ü şebʿān+ile 121a/13 
 süd+ile 65a/8, 130a/7 
 sühūlet+ile 37b/7, 102b/16 
 şedḭd+ile 118a/10 
 şerḭf+ile 105b/2 
 ṭavḭl+ile 96a/3 
 tedrḭc+ile 73b/3 
vech+ile 02b/16, 05b/7, 13b/12, 
20b/15, 24a/12, 28a/15, 28b/7, 62b/3, 
98b/12 
verd+ile 79a/7, 113b/15, 119a/11, 
123b/13 
 vesaḫ+ile 33b/14 
 yoġurd+ile 89b/15 
 yüŋ+ile 103b/2, 123b/10, 131b/4 
yüsr+ile 92b/7  
zeyt+ile 30a/4, 36b/5, 56b/2, 64b/1, 
73b/13, 97a/12, 98a/9, 101a/13, 
102a/7, 102a/14, 113a/10, 113b/15, 
119a/16, 125b/8, 131b/9 
 [72] 
+ime  
 ev+ime 80b/13 
 üzer+ime 21a/12 
 [2] 
-imedi  
 bil-imedi 38a/5 
 [1] 
+imi  
 ḥāl+imi 51b/9 
 sünnet+imi 25a/12 
 [2] 
+imize  
 üzer+imize 07b/15, 42b/1 
 [2] 
+in  
 āyet+in 14a/9, 33a/16, 40a/2, 123a/4 
 diş+in 17b/8, 43a/8, 67a/6, 67a/7 
 el+in 27b/2 
et+in 26a/14, 45a/3, 60a/12, 88a/3, 
116a/4 
göz+in 80a/4, 80a/8, 123a/17, 
125b/17, 126b/12 
 gündüz+in 32b/14, 65b/2 
 kürk+in 90a/8 
 öd+in 17a/10, 17a/13, 36b/12 
 ṣūret+in 94b/5 
 süd+in 05b/7 
 şekl+in 80a/17 
 şiʿr+in 20b/14 
 verd+in 120a/14 
 yileg+in 41b/17 
 yüz+in 57b/3 
 zaḥmet+in 17b/1, 41a/8 
 [36] 
-ince  
 *ėd-ince 19a/11, 93b/13 
 *ėr-ince 106b/8 
 ėd-ince 106a/4 
 gel-ince 06a/12, 37a/4 
 şiş-ince 66a/10 
 [7] 
+ince  
 ʿāḳıbet+ince 98a/5 
 ḳavl+ince 47b/9 
 müddet+ince 98a/14 
 [3] 
-inceye  
 *ėd-inceye 102a/13, 106b/6 
 [2] 
+inde  
āḫir+inde 38a/10, 86a/10, 107b/8, 
117a/15, 126b/4, 131a/15 
 aḥvāl+inde 10b/13 
 beden+inde 63b/14, 121b/11 
 beyn+inde 24b/8, 63a/13, 117a/12 
 cānib+inde 48a/17, 73a/2 
 cemʿ+inde 126b/17 
cevf+inde 42b/14, 43a/11, 67b/10, 
74a/7 
 cevr+inde 109b/2 
 cild+inde 52a/14 
 dem+inde 64b/17, 110b/5 
 dil+inde 09a/2 
 dübür+inde 35a/2 
 düş+inde 130a/11 
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 ekl+inde 121b/9 
el+inde 08a/1, 20b/8, 45b/1, 96b/10, 
97a/1, 97a/7, 97a/8, 109a/6, 122a/9, 
122a/10 
 emr+inde 68a/13, 87b/5 
 esfel+inde 21b/14 
 et+inde 93b/10 
 evāḫir+inde 73a/2 
 evvel+inde 03a/10, 56a/16, 62b/6 
 gögs+inde 84b/3 
 göŋl+inde 03a/15, 38a/11, 69a/14 
 göz+inde 83b/6 
gün+inde 11a/1, 18b/3, 41a/2, 55a/6, 
55a/16, 94b/6, 110a/3, 120b/11 
 ḥacm+inde 52b/5 
 ḥadḭṧ+inde 25a/13 
 ḥaḳḭḳ+inde 95a/12 
 ḥāl+inde 52a/2, 96a/12, 96a/13 
 ḥaml+inde 26b/14 
 helāk+inde 21a/12 
 ḫilāfet+inde 08b/17 
 ḫilḳat+inde 131a/15 
iç+inde 09b/7, 13b/14, 21b/3, 22a/1, 
22b/1, 29b/17, 51b/16, 54a/16, 65a/6, 
66a/8, 74a/5, 81a/16, 83b/10, 85b/5, 
96b/4, 97a/12, 97b/15, 105a/17, 
110b/2, 121a/5 
 ʿilm+inde 59b/14 
 ḳadḭm+inde 07a/12 
 ḳalb+inde 69a/16, 88b/7 
 kerḭm+inde 07a/12 
 ketf+inde 86a/12 
 kibr+inde 90b/4 
 levn+inde 45a/2 
 ma-beyn+inde 09a/16 
 maḥall+inde 10a/10, 12b/16 
 medḥ+inde 20b/12 
 menzil+inde 59b/2 
 mestlig+inde 43b/2 
nefs+inde 19a/16, 38a/9, 38a/14, 
38a/17, 55b/16, 67b/2, 75a/6, 118b/2 
 nḭl+inde 115b/5 
 öd+inde 37a/7 
 ʿömr+inde 130a/11 
 reng+inde 99a/9 
sāʿat+inde 03b/10, 04a/16, 28b/14, 
29a/10, 45a/17, 52a/9, 54b/17, 75b/13, 
79b/10, 119b/12, 125a/13 
 ṣaḥḭḥ+inde 55a/7 
 seyr+inde 46a/1 
 şehr+inde 35a/8 
 şekl+inde 43b/6, 85a/2 
 şerbet+inde 92a/16 
 şeref+inde 04b/17 
 şiʿr+inde 62a/10 
 ṭaleb+inde 126a/9, 126b/14, 126b/17 
 taʿrḭf+inde 104a/16 
 tārḭḫ+inde 35a/7 
 tefsḭr+inde 15a/10, 28a/8 
 tesbḭḥ+inde 97b/3 
üzer+inde 18b/2, 22b/3, 29a/2, 35a/1, 
65a/16, 95a/15, 97a/6, 102a/11, 106a/7 
vaḥd+inde 132a/5 
vaḳt+inde 02b/9, 05a/14, 12b/16, 
28b/6, 30b/2, 36a/11, 37a/16, 66b/5, 
75b/1, 79a/4, 88a/6, 90b/5, 95b/4, 
102b/1, 108a/1, 109b/15, 118a/5, 
118b/13, 122b/1 
 velāyet+inde 10b/4 
 yüreg+inde 69a/13 
 zibl+inde 79b/9 
 [174] 
+indedür  
 el+indedür 50b/11, 56b/13 
 ḥacm+indedür 93b/13 
 iç+indedür 86b/17 
 ḳalb+indedür 89a/2 
 reng+indedür 99a/9, 105a/11 
 ṣūret+indedür 42b/11 
 şekl+indedür 16b/9 
üzer+indedür 26b/16, 29a/6, 31a/9, 
34b/1, 41b/7, 50a/14, 88a/9, 91b/16, 






 cānib+indeki 43a/7 
 iç+indeki 42b/15, 103a/6 
 ḳavl+indeki 07a/16 
 zibl+indeki 58b/7 
 [5] 
+inden  
 āfet+inden 118a/4 
 ʿāḳıbet+inden 62b/11 
ʿamel+inden 16a/4, 56b/15, 124b/3, 
124b/5 
 ʿaẓḭm+inden 46b/9 
 beden+inden 118b/12, 121b/12 
 beglig+inden 67a/8 
 bėl+inden 84a/10 
 bevl+inden 113b/9 
 birāder+inden 27b/11 
 bir+inden 41b/14, 77b/4 
 cevf+inden 125a/16 
 cevr+inden 109a/16 
 ciger+inden 45a/16, 47a/3, 51a/3 
cihet+inden 02b/2, 08b/15, 08b/16, 
24b/6, 24b/16, 31b/11, 87a/9, 87b/8 
cild+inden 87a/1, 88a/13, 96a/5, 
96a/6, 96b/9, 96b/11, 100a/11 
 cins+inden 31a/15, 92b/15 
 çekirdeg+inden 102b/8 
 çiçeg+inden 05b/5 
 delüg+inden 66a/6 
 der+inden 03b/17 
 ecl+inden 33b/17 
 ehl+inden 92b/15 
 el+inden 51b/2 
 erkeg+inden 31b/13 
et+inden 29a/12, 54a/12, 72b/2, 
82b/14, 82b/15, 87a/12, 90b/5, 101a/3, 
126a/4 
 ferc+inden 123b/11 
 ġarḭb+inden 60a/7 
 göbeg+inden 84b/2 
 göŋleg+inden 130b/15 
 göŋl+inden 18b/5 
 ḫaber+inden 83a/2 
 ḥadḭṧ+inden 43b/14 
 ḥāfir+inden 53a/11 
 ḥāl+inden 29b/3 
 ḥarḭṧ+inden 47a/9 
 ḥażret+inden 114b/2 
 iç+inden 82b/11, 118b/11 
 ilig+inden 121b/11 
 ʿimāret+inden 55a/1 
 kebir+inden 46b/9 
 kemüg+inden 88b/1, 94b/9, 101a/7 
 kir+inden 34a/16, 116a/13 
 kök+inden 80a/3, 97a/8 
 kürk+inden 33a/13 
 leben+inden 92a/17 
 leẕẕet+inden 79a/7 
 maḥall+inden 44a/11 
 menzil+inden 51b/10 
 mevt+inden 16a/4, 16a/10 
 muḥabbet+inden 129a/10 
 nefs+inden 57b/4, 84a/12 
 nevʿ+inden 84b/9, 85a/8 
öd+inden 72a/4, 80a/12, 89b/14, 
98b/15 
 öŋ+inden 08b/17, 79a/8, 119a/13 
 raġḭf+inden 81b/9 
 rüʾyet+inden 22a/15 
 ṧevb+inden 75a/17 
süd+inden 26b/7, 28a/11, 37a/14, 
92a/17 
 sünnet+inden 25a/5 
şerr+inden 40a/4, 76b/6, 109a/17, 
116b/14, 117a/2 
 taḥayyür+inden 20a/11 
 ṭarḭḳ+inden 02b/3 
 ters+inden 131b/17 
üzer+inden 34b/11, 60a/6, 62a/16, 
87a/10, 102a/16, 118b/3 
 vech+inden 02b/3 
 veled+inden 103b/9 
 vilāyet+inden 67a/8 
 yār+inden 09b/11 
 yėr+inden 54a/7, 98a/2, 104b/14 
 yeşil+inden 33a/1 
 yön+inden 02b/2, 87b/7 
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 yüŋ+inden 89b/12, 124b/13 
 yüz+inden 122b/5 
 zaḥmet+inden 35a/3, 79b/3 
 ẕebḥ+inden 50a/11 
 zehr+inden 74b/1 
 żıḥk+inden 72b/7 




 fiʿl+iŋden 07b/7 
 [1] 
+indendür  
ʿacḭb+indendür 42b/10, 86b/13, 
125a/11 
 aḥsen+indendür 12b/5 
 ʿamel+indendür 59a/17 
 cins+indendür 16b/1, 95a/12 
 efʿāl+indendür 57b/7 
 emr+indendür 42b/12, 49b/15 
 ḫaber+indendür 13a/17 
 ḥāl+indendür 96a/11 
 ḥikmet+indendür 09a/13 
 ism+indendür 21b/12 
 maḥāsin+indendür 13b/9 
 nesl+indendür 30a/17 
 rivāyet+indendür 16a/4 
 şiʿr+indendür 16a/15 
 ẕeḫāḭr+indendür 06a/5 
 [19] 
+ine  
 aḳārib+ine 19b/2 
 āl+ine 72a/8 
 āteş+ine 34a/2 
beden+ine 17a/3, 28a/6, 73b/11, 
81b/4, 92a/8, 97a/9, 119a/3, 119a/17, 
123a/13, 126a/10 
 bėl+ine 108a/15, 108b/10, 119a/2 
 beŋzer+ine 58a/7 
 bevl+ine 03a/13 
 beyt+ine 13b/16, 103a/5 
 bileg+ine 22b/7, 119a/2 
 bir+ine 35a/11 
 cesed+ine 33b/13, 52a/15, 119a/17 
 cild+ine 41b/12 
 cism+ine 46a/4 
 çekirdeg+ine 101b/7 
delüg+ine 46b/10, 112b/4, 118b/12, 
127a/12 
derd+ine 17b/4, 26b/9, 88a/3, 
115b/17, 119a/14, 131a/14 
döşeg+ine 18b/17, 23a/15, 42a/7, 
45b/16, 67a/5, 71b/1 
 dübür+ine 53a/9 
 egrilig+ine 121a/9 
ehl+ine 15b/15, 50b/14, 87b/14, 
87b/16, 104b/9 
 ekl+ine 41a/7 
 el+ine 03b/15, 27b/2 
 emḭr+ine 124a/12 
 enf+ine 39a/3, 45a/1 
 er+ine 106b/16, 106b/17, 117b/13 
erkeg+ine 26a/7, 26a/8, 26a/10, 
51a/9, 60b/17, 74a/9, 87b/10, 92a/5, 
101b/1, 120a/4, 125a/11, 131a/2 
 ėşig+ine 55a/1 
 ev+ine 67b/2, 118b/7, 127b/1, 130b/7 
 eylüg+ine 68a/5 
 fāʿil+ine 19a/12 
 ferc+ine 65a/3 
 ġabāvet+ine 12b/14 
 göbeg+ine 63b/1 
 gögs+ine 50a/12 
göz+ine 51a/13, 51a/14, 56a/6, 
72a/10, 83b/6, 90a/1, 110a/9, 122b/4 
 gün+ine 28b/7 
 güzellig+ine 68a/5 
 ḥācet+ine 90b/11 
 ḥāmil+ine 124a/10 
 ḥaml+ine 35a/6, 116b/12 
 ḫazāʾin+ine 60b/8 
ḥażret+ine 01b/2, 01b/4, 07b/9, 64a/8, 
84b/8 
 ḥiẕmet+ine 117b/15 
 ḥürmet+ine 55a/14 
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iç+ine 06a/15, 26b/1, 37a/13, 39b/11, 
40a/17, 51a/7, 52b/1, 53a/10, 53b/7, 
54b/1, 58b/9, 69b/1, 71b/2, 75b/12, 
76b/16, 80a/10, 84b/7, 93a/13, 96b/13, 
97b/12, 98a/7, 105b/13, 107a/10, 
108b/5, 109b/15, 110a/9, 112a/8, 
118b/1, 118b/10, 120b/13, 126b/1, 
129a/8, 129a/12 
 iḥlḭl+ine 45b/15, 100a/5 
ism+ine 42b/14, 46b/8, 61b/3, 104a/1, 
116a/12 
 ḳavāḭm+ine 46b/11 
ḳavl+ine 117a/1 
 ḳażḭb+ine 79a/2 
 keff+ine 130b/14 
 kemüg+ine 23b/8 
 kent+ine 116a/12 
 kök+ine 20a/15, 67b/6 
 ḳudret+ine 60b/8 
 küçüg+ine 24a/3 
 künyet+ine 45b/12, 116a/12 
 levn+ine 132a/12 
 maḥall+ine 36b/6 
 mecālis+ine 09b/16 
menzil+ine 05a/14, 23b/9, 51b/3, 
56b/16 
 mevʾnet+ine 08a/2 
 müfred+ine 99b/10 
 nefs+ine 125b/14 
 niyyet+ine 57a/15 
 ʿömr+ine 47b/6 
 öŋ+ine 14b/5, 96a/9 
 örümçeg+ine 94b/13 
 redd+ine 63b/12 
 ruṭūbet+ine 73a/14 
 rüsl+ine 25b/1 
 ṣaġḭr+ine 100b/3 
ṣāḥib+ine 43b/17, 54b/5, 66b/5, 
79b/11, 92a/9, 100a/4, 106b/11 
 semm+ine 82b/2 
 seped+ine 51a/15 
 ṧevb+ine 48b/11 
 ṣıḥḥat+ine 121a/10 
 sḭret+ine 09a/17 
ṣūret+ine 10b/2, 16b/8, 16b/13, 
115b/7 
 süd+ine 37b/13, 68b/14 
 şehr+ine 29b/2, 29b/13 
 şerḭf+ine 86a/1 
 şevher+ine 19a/15 
 şiş+ine 23a/8 
 ṭaleb+ine 61b/17 
 teḳaddüm+ine 14b/6 
 ters+ine 53a/17 
 tilāvet+ine 05a/13 
 ʿusret+ine 40b/13 
 ülp+ine 115a/14 
üst+ine 50a/6, 57b/13, 97b/8, 
116a/10, 127a/7 
üzer+ine 05a/1, 05a/2, 06a/2, 06b/5, 
07a/1, 11b/8, 18b/11, 20b/4, 21a/5, 
22a/6, 23b/8, 23b/9, 25a/17, 27b/5, 
28a/9, 28a/13, 31a/8, 31b/3, 34a/12, 
34a/17, 34b/11, 37a/5, 40a/1, 41a/9, 
42b/16, 43a/7, 43a/8, 43a/13, 43b/5, 
43b/12, 44a/1, 44b/14, 44b/16, 44b/17, 
45a/13, 45b/9, 47a/1, 47b/1, 48a/11, 
48b/10, 50a/5, 52a/7, 52b/2, 56b/13, 
57a/5, 58a/3, 59a/8, 59a/9, 59b/16, 
61a/4, 63b/14, 66a/11, 69a/15, 70b/6, 
72b/11, 73a/9, 74b/1, 74b/11, 77a/11, 
77a/14, 78b/1, 78b/7, 83a/13, 83b/14, 
84a/8, 85b/1, 87b/4, 88a/7, 88b/6, 
88b/9, 89a/14, 89b/6, 91b/14, 92a/1, 
92b/11, 93b/7, 93b/15, 94a/2, 94a/10, 
94b/12, 97a/1, 97a/5, 97a/13, 97b/11, 
97b/15, 98a/6, 100b/2, 101a/12, 
102a/14, 102a/15, 102b/10, 103b/8, 
103b/17, 104a/10, 104a/15, 105a/7, 
105b/17, 107a/11, 108a/13, 109a/15, 
109a/17, 110a/3, 110b/3, 110b/11, 
111a/2, 111a/6, 111a/9, 111a/12, 
111a/14, 112a/1, 112a/5, 112a/7, 
113a/5, 113b/2, 114a/4, 115b/15, 
116a/6, 116b/5, 116b/14, 117b/11, 
118b/10, 119b/5, 119b/7, 119b/15, 
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120b/13, 120b/17, 121a/16, 122a/14, 
122a/15, 123a/3, 124b/11, 124b/14, 
125b/5, 126a/8, 126a/9, 126a/10, 
126b/1, 126b/2, 126b/3, 128a/13, 
128a/15, 128b/3, 128b/7, 128b/8, 
128b/14, 129a/17, 129b/3, 129b/8, 
130b/4, 132a/14 
 veled+ine 09b/9 
 vilādet+ine 34b/1 
 yemḭn+ine 62b/4 
 yeŋ+ine 59b/16 
yėr+ine 08a/14, 33b/8, 69a/4, 94a/5, 
103a/13, 118a/16 
 yüŋ+ine 82b/12 
yüz+ine 17a/8, 71a/2, 73a/6, 73a/11, 
73b/6, 93b/11, 94b/4, 96a/9, 98a/1, 
105a/6, 118a/9, 118a/11, 130b/9 
 ẓāhir+ine 97b/7 
zaḥmet+ine 17b/4, 67a/4, 70b/14, 
99b/15, 106a/3, 122a/17 
 zehr+ine 26b/9 
 ẕeker+ine 72b/17, 106b/12, 117b/13 
 zevc+ine 19b/9 
 zibl+ine 116b/12 
 ziyāret+ine 106a/10 
 [403] 
+iŋe  
 nefs+iŋe 07b/7 
 üzer+iŋe 13b/8 
 [2] 
+inedür 
 üzer+inedür 38b/8, 62b/15, 78a/7 
 [3] 
+ini  
 ʿālem+ini 19a/7 
 ʿamel+ini 126a/11 
 ʿarf+ini 74b/4 
 ʿaṭiş+ini 84a/3, 92a/14 
 āyet+ini 07a/4 
 beden+ini 17b/7, 55a/11, 93a/12 
 bekāret+ini 100b/7 
 bevāsḭr+ini 126a/6 
bevl+ini 03b/8, 22b/10, 34b/12, 
35a/2, 36b/9, 44a/12, 46a/10, 46a/12, 
47b/12, 112a/10, 116a/7, 116b/9, 
116b/10, 119b/14, 122b/4 
 bir+ini 29b/9, 47b/1 
 böceg+ini 68a/11 
 bögreg+ini 45a/17, 119b/2, 120a/10 
 bögr+ini 45b/8 
 ceder+ini 131b/2 
 cehl+ini 12b/14 
 cesed+ini 33b/15 
ciger+ini 23a/8, 43a/9, 60a/10, 66b/3, 
66b/5, 83a/10, 88b/8, 105b/9, 122b/13, 
124b/16 
cild+ini 35a/4, 39a/5, 47a/14, 85b/9, 
93b/15, 96b/10, 100a/8, 115b/11, 
128b/7 
 çirg+ini 53a/4 
 dāḫil+ini 50b/6 
 derd+ini 35b/2, 79a/11, 94a/12 
 dib+ini 118b/14 
dil+ini 30a/2, 31b/1, 33a/6, 46a/8, 
84a/1, 92b/17, 96b/17, 97b/14, 97b/16, 
106b/16, 122a/9, 128b/14, 129a/7, 
129b/4, 130a/13, 130b/3, 130b/4 
diş+ini 02b/12, 02b/13, 02b/15, 18a/3, 
27a/10, 29a/5, 43a/7, 44b/13, 45b/7, 
53b/16, 67a/7, 68b/14, 68b/15, 73a/10, 
79b/14, 79b/16, 90b/11, 97a/15, 
113a/5, 113b/4, 115b/16, 116a/16, 
117b/17, 122a/12, 122a/15 
 elem+ini 77a/12, 101b/15, 119b/13 
 el+ini 46a/17, 91b/12, 97a/15, 126a/7 
 er+ini 117b/12 
 eṧer+ini 23b/2 
 esfel+ini 26b/17 
et+ini 17b/4, 18a/8, 18a/9, 22b/12, 
26a/16, 44a/16, 47a/15, 53a/9, 61b/2, 
63b/2, 70b/1, 70b/14, 72b/2, 85a/10, 
85b/8, 87a/13, 90a/6, 91b/8, 98a/17, 
98b/16, 104b/5, 112a/14, 113a/6, 
118a/1, 118a/17, 119a/13, 119a/15, 
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123b/6, 123b/7, 125a/6, 127b/16, 
128b/16, 128b/17, 129b/16 
ferc+ini 36b/11, 53b/10, 97a/6, 
97a/16, 97a/17 
 fiʿl+ini 30b/6 
göz+ini 30a/10, 31b/3, 36a/6, 41b/6, 
43a/1, 63a/17, 63b/7, 63b/8, 68b/16, 
73b/3, 78b/5, 78b/16, 80a/13, 88b/9, 
96b/12, 112a/6, 119b/8, 119b/10, 
121a/15, 121b/15, 123a/17, 126b/10, 
128a/13, 128a/14, 129b/1, 129b/6, 
130b/1, 130b/8 
 ḥācet+ini 12a/5 
 ḥāl+ini 19b/2 
 ḥamāḳat+ini 72b/13 
 ḥaml+ini 83a/13 
 ḥarāṧet+ini 47a/7 
 ḥaẕāfet+ini 129b/7 
 ḥimāyet+ini 01b/5 
 ḥüsn+ini 96b/8 
 ibig+ini 74b/4 
 iç+ini 37a/12, 50b/6, 80a/17, 86a/16 
 ifżaliyyet+ini 09b/3 
 iḥlḭl+ini 93a/17 
ilig+ini 22b/16, 37a/2, 38b/11, 
44a/10, 53b/3, 53b/4, 53b/15, 95b/11, 
97a/12, 101b/17, 103a/4, 122a/1, 
123b/8, 125a/14, 129a/14, 131b/4 
 ʿimāret+ini 120b/10 
 ism+ini 94b/11, 130b/16 
ḳalb+ini 34a/14, 35a/5, 41b/10, 
41b/11, 42a/4, 43b/11, 50a/15, 89a/2, 
90a/3, 90b/12, 92b/17, 96a/2, 99a/16, 
100b/15, 105b/13, 124b/10, 130a/9 
 ḳavāʿid+ini 20b/16 
ḳavl+ini 07b/3, 20b/12, 72a/16, 
107b/11, 111a/1, 111a/6, 111a/8, 
111a/11, 111a/13 
 kebed+ini 44a/3 
kemüg+ini 03a/1, 23a/13, 43b/4, 
66b/8, 66b/11, 83a/15, 97b/8, 98b/9, 
99a/1, 112b/4, 116a/15, 118a/16, 
120a/13, 122b/7, 123a/16 
 kir+ini 89b/12 
 kök+ini 31a/8, 66b/15 
 köpüg+ini 92b/11 
 küçüklig+ini 89a/8 
kül+ini 18b/1, 38b/14, 67b/16, 
84b/12, 88a/16, 93a/11, 98a/10, 
105a/1, 113a/10, 113b/15, 118a/16, 
120a/14, 128a/11 
 kürk+ini 45a/6 
 leben+ini 53b/9 
 leb+ini 04a/3 
 leşker+ini 08b/17 
 levn+ini 90a/3, 95b/7, 111b/17 
 memleket+ini 19a/3 
 menzil+ini 10a/17 
 mesʾelet+ini 12a/5 
 neces+ini 04b/7 
 nefs+ini 12a/9, 77a/4 
 nesl+ini 34a/3 
öd+ini 17a/13, 18a/4, 18a/5, 18a/6, 
32a/13, 32b/3, 33a/6, 36b/11, 37a/3, 
37a/6, 44a/7, 44a/9, 45b/8, 46a/5, 
49b/8, 51a/15, 66b/6, 67b/5, 69a/3, 
70b/7, 71a/17, 77b/7, 83a/16, 83a/17, 
85a/11, 89a/15, 89a/17, 90b/16, 
103b/10, 116a/14, 121b/9, 122a/4, 
125a/4 
 örgüc+ini 23a/10 
 revṧ+ini 54b/2, 70a/13 
 ṣāḥib+ini 57b/12 
 selḫ+ini 61a/8 
 sergḭn+ini 26b/16, 44a/14 
 ṣıḥḥat+ini 39a/16 
 sidüg+ini 03a/17, 22b/7 
 siŋir+ini 66b/17 
 suʿāl+ini 105b/15 
 ṣūret+ini 55a/10 
süd+ini 53b/10, 54a/14, 101b/15, 
113a/11, 113a/12, 118b/10, 122b/2, 
122b/3, 122b/4, 125b/10 
 şehvet+ini 70a/8 
 şeref+ini 09b/14 
 şerr+ini 06b/6, 117a/10 
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 ṭabḭḥ+ini 39b/14 
 tafḍḭl+ini 24a/14 
 terk+ini 59a/15 
ters+ini 23b/1, 70b/5, 71b/6, 95b/12, 
96a/7, 100a/8, 123b/10, 123b/12, 
125a/14, 126b/12, 131a/16 
 ṭıḥāl+ini 105b/10 
 veber+ini 22b/5, 23a/15 
 vehm+ini 129b/7 
 yėr+ini 66b/9, 69a/9 
yüŋ+ini 22b/6, 23a/16, 64a/4, 74b/8, 
95b/7, 103a/5, 128b/1, 129a/17, 
129b/14, 130a/13 
yüreg+ini 29a/4, 31b/4, 64b/16, 
65a/12, 119b/15, 128a/16, 129b/8, 
129b/9, 130a/10 
 yüz+ini 05b/17, 77a/15, 129b/1 
 ẕebḥ+ini 59a/15 
 zehr+ini 27a/8, 82b/2 
ẕeker+ini 31a/9, 45a/14, 97a/1, 
100b/6, 100b/8, 113a/17, 122a/16, 
122b/15, 126a/5, 126b/9 
 zevc+ini 19b/2, 59b/5 
zibl+ini 17b/15, 22b/11, 26b/15, 
26b/17, 32b/11, 33a/8, 33b/4, 34b/10, 
36b/4, 36b/7, 45a/7, 45b/10, 52b/4, 
56b/3, 63b/6, 65a/6, 65a/15, 66b/12, 
79a/17, 83a/9, 83a/10, 85a/12, 88b/12, 
91a/3, 93a/16, 102a/3, 104b/11, 
104b/14, 105b/14, 105b/16, 106b/3, 
112a/1, 112a/17, 112b/1, 113a/13, 
113b/8, 116b/7, 116b/8, 117b/10, 
121b/2, 122b/6, 123a/1 
 ẕikr+ini 07a/17 
 ẓulmet+ini 56a/9 
 [457] 
+iŋi  
 zillet+iŋi 15a/5 
 [1] 
+inüŋ  
 ʿamel+inüŋ 51a/7 
 āyet+inüŋ 15a/10 
 bir+inüŋ 49a/12, 85a/3 
 çekirdeg+inüŋ 06a/16 
 dib+inüŋ 31a/13 
 diş+inüŋ 116b/11 
 el+inüŋ 116b/16, 119b/12 
 emceg+inüŋ 54a/1 
erkeg+inüŋ 49b/13, 87b/12, 88a/6, 
117b/1 
 ėşig+inüŋ 120b/5 
 ḫaşeb+inüŋ 42a/7 
 incig+inüŋ 22b/15, 124b/14 
 ḳavl+inüŋ 86a/8 
 kemüg+inüŋ 116b/2 
 kök+inüŋ 18b/10 
 nevʿ+inüŋ 82a/16 
 nḭl+inüŋ 73a/2 
 ʿömr+inüŋ 30b/11 
ṣāḥib+inüŋ 42b/8, 48a/11, 61a/4, 
79a/11 
 süd+inüŋ 115a/16 
 vekḭl+inüŋ 127b/14 
 [31] 
+iŋüz  
 āḫir+iŋüz 12a/2 
bir+iŋüz 23b/12, 23b/14, 55b/14, 
57a/2, 57a/4 
 cemʿ+iŋüz 11b/14 
 [8] 
+iŋüzde  
 beyn+iŋüzde 11b/8 
 [1] 
+iŋüze  
 bir+iŋüze 23b/13 
 üzer+iŋüze 25a/5, 35b/3, 35b/8 
 [4] 
+iŋüzüŋ  
 bir+iŋüzüŋ 78a/1 
 [1] 
-irdi  
 *vėr-irdi 39b/1 
 [1] 
+isi  
bir+isi 07b/12, 08b/15, 12a/12, 





 bir+isinde 78a/3, 124a/14 
 [2] 
+isini  
 bir+isini 08a/14, 72b/7 
 [2] 
+isinüŋ  






 bekmez+iyile 130a/7 
 bevl+iyile 46a/2 
 bir+iyile 65b/6 
 el+iyile 40a/6, 44a/2, 72a/10 
 er+iyile 130a/3 
 göz+iyile 91b/2 
öd+iyile 17a/11, 44a/5, 52a/5, 79a/13, 
84a/4, 98b/11, 120a/12 
 süd+iyile 103b/14, 103b/16, 126b/8 
 ters+iyile 127a/10, 128a/4 
 vech+iyile 14a/9 




 gider-ken 89b/2 
i-ken 03b/9, 04b/17, 10a/15, 22b/11, 
42b/7, 44b/2, 48a/3, 51a/3, 51a/17, 
55a/16, 58b/15, 61a/3, 61a/4, 69a/15, 
72b/6, 83b/4, 83b/12, 85a/7, 92b/5, 
96a/16, 103b/4, 104a/11, 104b/7, 
107b/7, 108a/15, 118a/5, 118b/9, 
119b/6, 128b/7, 129a/13, 130a/10 
 [32] 
+ki  
 dün+ki 62b/2 
 evvel+ki 16a/2, 30b/4, 55b/7, 127b/14 
 [5] 
+kidür  
 evvel+kidür 28b/12 
 [1] 
+kinüŋ  
 evvel+kinüŋ 32b/15 
 [1] 
+kisi  
 evvel+kisi 63a/2, 65b/10 
 [2] 
+la  
 ʿaḳl+la 08b/1 
 ʿalaḳ+la 40a/16 
 anuŋ+la 29a/16 
 āvāz+la 53b/12 
 bal+la 03a/17, 17a/13 
 bıçaġ+la 30a/14  
 ḫamr+la 17b/5 
 ḥużūr+la 53a/5 
 ısıcaḳ+la 58b/15 
 ḳan+la 52a/7 
 nās+la 13b/17 
 neşāṭ+la 46a/1 
 ot+la 45b/2 
 ṭaş+la 20b/9 
 vāv+la 43a/16 
 zaʿferān+la 07a/2, 130b/16 
 [18] 
+lar  
 aġaç+lar 14a/5, 55a/4 
 ʿavrat+lar 118a/10 
 ayaḳ+lar 05a/5, 17a/6 
baʿżı+lar 27b/14, 28b/5, 28b/9, 
42b/11, 79b/1, 83a/4, 88a/13, 91b/3, 
93a/3, 93a/4, 93a/6, 95b/15, 102a/7, 
103b/2, 105a/3, 105a/17, 105b/1, 
120a/4, 120a/5, 132a/9 
 baʿż+lar 28b/11, 98b/5 
 çıban+lar 84b/12 
 deryā+lar 52b/12 
 duhn+lar 99b/16 
 ḥabb+lar 101a/12, 101a/13 
 ḫaṭṭ+lar 15a/17 
 ḫatun+lar 24a/11, 69a/12 
 ḥayvān+lar 03b/7, 112b/1 
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 ḳarġa+lar 105a/16 
 ḳarınca+lar 127a/15, 130b/8 
 ḳıl+lar 33b/8 
 ḳoḫu+lar 16b/13 
 ḳurbaġa+lar 97b/4 
 ḳurd+lar 47b/1 
 ḳurt+lar 80a/16 
 ḳuş+lar 101a/17 
 mesmūm+lar 61b/2 
 mınṭaḳa+lar 121a/7 
 münāfıḳ+lar 124a/15 
 noḳṭa+lar 99a/10 
oġlancuḳ+lar 31a/16, 73a/8, 107a/17, 
116a/15 
 ot+lar 26a/16, 28a/10 
 pādişāh+lar 10a/14 
 ṣayyād+lar 83b/9 
 sereṭān+lar 86b/5 
 ṣıġır+lar 120a/9 
 ṣu+lar 36b/1, 37b/15 
 şōrbā+lar 91b/6, 95b/2 
 ṭabl+lar 79b/5 
 ṭaġ+lar 81b/4 
 taḥta+lar 121a/7 
 ṭoġancı+lar 85a/7 
 uyuz+lar 84b/12 
 vāḳıʿa+lar 118a/7 
yara+lar 03b/5, 52a/8, 54b/6, 86b/3, 
88b/12, 90b/14, 98b/7, 113a/13 
yılan+lar 04b/9, 23a/9, 31a/1, 38b/14, 




 aġaç+lara 55a/4 
 aġrı+lara 23a/17, 125b/3 
 ayaḳ+lara 87b/17 
 bāz+lara 95a/6 
 civān+lara 90a/7 
 çıban+lara 47b/7 
 hātifān+lara 62a/7 
 ḫatun+lara 110b/5 
 ḳarġa+lara 106a/2 
 ḳoç+lara 43a/10, 120a/16 
 maʿcūn+lara 87b/1 
 maraż+lara 87a/17 
 mecẕūm+lara 61b/2 
mizāc+lara 74a/15, 91b/7, 99b/5, 
99b/17 
 noḳṭa+lara 104b/14 
 peykān+lara 27a/17 
 ṭavuḳ+lara 23a/3 
yara+lara 03b/4, 27a/17, 33b/6, 
66b/14, 126a/3 
 yaruḳ+lara 71a/16, 88a/16 
 [29] 
+larda  
 aġac+larda 40a/8 
 bāġ+larda 28b/11 
 bār+larda 91a/14 
 barmaḳ+larda 88a/16 
 būstān+larda 76b/15 
 ḥamām+larda 131b/8 
 ḳarġa+larda 105b/3 
 ḳulaḳ+larda 45a/4 
 mekān+larda 57b/15 
 noḳṭa+larda 93a/6, 125b/14 
 tenhā+larda 120b/10 
 ṭopuḳ+larda 88a/16 
 yol+larda 68a/7 
 zamān+larda 95b/5 
 [15] 
+lardadur  
 aġac+lardadur 31b/12 
 [1] 
+lardan  
 aġrı+lardan 17b/12 
 at+lardan 96a/9 
 civān+lardan 99b/5 
 ġayr+lardan 96a/14 
 ḥayvān+lardan 93b/16, 101a/5 
 ḳarġa+lardan 83b/15 
 ḳūt+lardan 63a/14 
 maraż+lardan 29a/12 
 ṣu+lardan 99a/13 





 aġrı+lardur 110b/3 
 ḳurd+lardur 28b/9 
 mevcūd+lardur 82a/15 
 muʿtād+lardur 29b/7 
 raṭb+lardur 71b/9 
 [5] 
+ları  
 aġız+ları 46b/5 
ayaḳ+ları 26a/7, 27b/1, 33a/2, 40b/5, 
41a/6, 46b/1, 46b/4, 46b/6, 48a/6, 
50b/16, 51a/1, 57b/16, 83b/16, 84a/11, 
87b/15, 95b/17, 99b/1, 99b/13, 
105a/11, 105a/14, 105b/1, 115b/6, 
123a/5, 126b/4, 132a/12 
 barmaḳ+ları 52a/13 
 baş+ları 28b/10, 61a/17 
 boġum+ları 30b/12 
boynuz+ları 16b/10, 30b/12, 30b/15, 
38b/15, 48a/5, 48b/4, 49b/13, 106b/5, 
132a/3 
 budaḳ+ları 30b/14 
 bud+ları 48a/6 
 burun+ları 46b/5 
 bünyād+ları 10a/11 
 fetḥa+ları 86a/9 
 günāh+ları 11b/17, 14a/6 
 ḥāẕıḳ+ları 82a/14 
 ḫor+ları 113a/6 
 ḫurūs+ları 76a/11 
ḳanat+ları 31b/12, 47b/17, 48a/5, 
59a/1, 74b/10, 76a/8, 82a/17, 105a/11, 
105b/1, 106a/4 
 ḳan+ları 103b/6 
 ḳulaḳ+ları 46b/5, 53b/13, 66a/1 
 ḳurbaġa+ları 43a/4 
 ḳurd+ları 36b/15 
 ḳurṣ+ları 56b/3 
 ḳurt+ları 74a/4 
 ḳuyruḳ+ları 61a/17 
 laḥm+ları 65b/5 
 mekān+ları 82a/16, 83a/6 
 müselmān+ları 14b/12 
 noḳṭa+ları 29a/2, 74a/5 
 omuz+ları 31b/16, 46a/16, 46a/17 
 ṣaç+ları 33a/3 
 ṣaḳal+ları 82b/17 
 ṭaʿām+ları 60b/3 
 ṭamar+ları 120a/10 
 ṭaş+ları 31a/10, 63b/14 
 ṭırnaḳ+ları 31a/16, 119b/12 
uyluḳ+ları 31b/17, 32a/11, 91a/10, 
102a/13 
 ʿużūv+ları 16b/13 
 yapraḳ+ları 05b/6 
 yara+ları 102b/4 
 yaruḳ+ları 18a/12 
 yavru+ları 85a/17 
 yılan+ları 101b/5 
 [95] 
+larıdur  
 oġlan+larıdur 25b/14 
 [1] 
+larımı  
 ṭırnaḳ+larımı 21a/15 
 [1] 
+ların  
 aġız+ların 94a/1 
 baş+ların 67b/9 
 [2] 
+larına  
 ayaḳ+larına 102a/1, 121b/8 
 barmaḳ+larına 46a/11 
 boyun+larına 14a/5, 79b/12 
 bud+larına 50a/12 
 dḭvār+larına 77b/1 
 ḳaş+larına 125b/8 
 kenār+larına 45b/4 
 ḳulaḳ+larına 132a/7 
 ḳuyu+larına 112b/2 
 mizāc+larına 87b/2 
 ṣafā-fezā+larına 02a/4 
 vecaʿ+larına 04b/3 
 yara+larına 31a/14, 78b/13 





 ara+larında 42a/10, 54b/1, 82b/16 
 bāb+larında 95b/9 
 baġırsaḳ+larında 67a/1 
 barmaḳ+larında 03b/4 
 ḳanat+larında 93b/6, 99a/9 
 ḳat+larında 18b/7 
 kenār+larında 52b/12 
 kitāb+larında 104b/12, 112a/11 
 maḥżar+larında 01b/6 
 yan+larında 15b/15 
 yuva+larında 85a/17 
 [16] 
+larından  
 ārzū+larından 22a/12 
 ayaḳ+larından 123a/5 
 dırnaḳ+larından 128b/10 
 ifʿā+larından 130b/5 
 ḳulaḳ+larından 54b/4 
 ḳuş+larından 106b/2, 123a/11, 123b/2 
 ṭamar+larından 59a/1 
 yuva+larından 85a/7 
 [10] 
+larını  
 avuç+larını 104b/11 
 ayaḳ+larını 103b/15 
 baġırsaḳ+larını 128b/2 
barmaḳ+larını 116b/17, 126a/7, 
132a/6 
 baş+larını 29b/6, 48a/9, 77a/8 
 baṭın+larını 118b/4 
 beyʿüşirā+larını 22a/10 
 boynuz+larını 30b/16, 36b/17 
 bud+larını 27b/6 
 feryād+larını 53a/14 
 ḳanat+larını 98b/2 
 ḳan+larını 20a/15 
 ḳaş+larını 108a/1 
 ḳıl+larını 103a/11 
 ḳuyruḳ+larını 29b/6 
 şaḥm+larını 120a/9 
 ṭırnaḳ+larını 130a/6 
 uca+larını 27b/7 
 yuva+larını 63b/12 
 [24] 
+larınuŋ  
 ḳanat+larınuŋ 72a/17, 78a/3, 99b/2 
 kitāb+larınuŋ 27a/6 
 ḳol+larınuŋ 109a/15 
 [5] 
+larıŋuz  
 ḳapu+larıŋuz 82a/6 
 [1] 
+larıŋuzuŋ 
 oġlancuḳ+larıŋuzuŋ 8a/1 
 [1] 
+larıŋuzdan  
 oġlancuḳ+larıŋuzdan 59b/9 
 [1] 
+larsız  
 ḳurd+larsız 82a/8 
 [1] 
+larum  
ḳul+larum 11b/8, 11b/9, 11b/12, 
11b/14, 11b/16, 12a/1, 12a/4, 12a/7 
 [8] 
+laruŋ  
 devāʾ+laruŋ 68a/16 
 ḳuş+laruŋ 84b/15 
 oġlancuḳ+laruŋ 04a/8 
 pādişāh+laruŋ 121a/7 
 ṭaş+laruŋ 63b/17 
 yılan+laruŋ 28b/17 
 [6] 
+layuz  
 anuŋ+layuz 07b/17 
 [1] 
+le  
 ḥāl+le 47a/12, 51a/8 
 mihr+le 25b/16 
 misk+le 42a/2 
 süd+le 18a/12, 22b/11 
 sühūlet+le 26b/13 
 şemʿ+le 43a/3 
 vech+le 38a/13 
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 verd+le 45a/7 
 yük+le 22a/17 
 zeyt+le 23a/13, 73b/10 
 [14] 
+ler  
 ābile+ler 36a/10 
 āfet+ler 124b/5 
 afʿḭ+ler 31a/3 
 ʿaḳreb+ler 102a/7, 126a/3 
āyet+ler 06a/4, 64a/10, 81a/7, 81a/16, 
94a/17 
 beg+ler 10a/14, 121b/1 
 bire+ler 35b/11 
 böcek+ler 28b/13 
 bögrek+ler 87a/13 
 cānver+ler 03b/1, 17b/3, 73b/11, 
102b/9, 106b/15 
 def+ler 79b/3, 79b/4 
 demregü+ler 65a/7 
 diş+ler 97b/6 
 diz+ler 98b/17 
 dügüm+ler 79a/3 
 ekşi+ler 99b/16 
 eşek+ler 57a/2 
fāre+ler 112b/5, 112b/6, 112b/7, 
112b/15, 116a/7, 125b/16, 126a/8 
 gögercin+ler 67b/10, 126b/6, 129b/14 
 ḥarf+ler 112a/15 
 ḥekḭm+ler 68a/9 
 ḥikāye+ler 69b/14 
 incik+ler 05a/6 
 isim+ler 127b/1 
 kebūter+ler 44b/13 
 kemük+ler 74b/12 
 ḳıssḭs+ler 106a/9, 106a/14 
 kimesne+ler 82b/15 
 mendḭl+ler 89b/12 
 mḭşe+ler 99a/13 
 müʾmin+ler 124a/14 
 nehr+ler 52b/12 
 pḭr+ler 82b/17 
 rāvḭ+ler 24b/3 
 reng+ler 48a/1 
 ṣedef+ler 94a/1 
 serçe+ler 91b/2 
 serḭr+ler 121a/7 
 siŋek+ler 77b/7 
 şāhid+ler 72b/11 
 şāne+ler 88a/13 
 ṭabḭb+ler 04b/3, 86b/6 
 ṭemregü+ler 66a/4 
 vech+ler 09a/11 
 zülf+ler 104a/15 
 [66] 
+lerde  
 diş+lerde 73b/5 
 ev+lerde 98a/15, 104a/5 
 gice+lerde 32b/14, 40a/8 
 nehr+lerde 103a/17 
 sefer+lerde 108a/16 
 siŋir+lerde 30b/5 
 şehr+lerde 30a/12, 99b/6 
 yėr+lerde 64a/17, 93a/5, 103a/17 
 [13] 
+lerdedür  
 bėşik+lerdedür 40a/8 
 [1] 
+lerden  
 āfet+lerden 19a/1, 124b/4 
 derd+lerden 17b/13, 64b/15 
 gice+lerden 21b/3 
 kebūter+lerden 58a/5 
 müsebbiḥ+lerden 28b/7 
 nesne+lerden 69a/6, 107b/1 
 örümcek+lerden 82a/12 
 tācir+lerden 82b/6 
 yük+lerden 55b/4 
 [12] 
+lerdendür  
 cānver+lerdendür 78a/10 
 [1] 
+lerdür  
 degül+lerdür 47a/7 
 hecḭn+lerdür 25b/14 
 miṧāl+lerdür 21a/3 
 muḥarrik+lerdür 122a/8 
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 müteferriḳ+lerdür 124b/6 
 nāfiʿ+lerdür 10b/15 
 pāk+lerdür 08a/3 
 sākin+lerdür 84b/15 
 [8] 
+lere  
 beg+lere 17a/8, 32a/8 
 bögrek+lere 58b/14 
 diş+lere 23a/17, 31a/7, 94a/4 
 el+lere 87b/17 
 ev+lere 58a/6 
 ʿillet+lere 30b/5, 96b/6 
 keḥl+lere 85a/11 
 maḳūle+lere 59a/10 
 meme+lere 120a/12  
pḭr+lere 89a/3, 91b/7, 99b/17, 101a/5, 
111b/3 
 şāhin+lere 95a/6 
 verem+lere 36a/11, 78a/13, 125b/3 
 yėr+lere 40b/3, 103b/6, 116b/7 
 zāʾire+lere 106a/13 




 afʿḭ+leri 29b/5 
āyet+leri 81a/6, 107b/6, 108a/11, 
108a/12, 108a/14, 120b/13 
 bend+leri 49a/2 
 bit+leri 118b/17 
 bögrek+leri 122a/2 
 cesed+leri 77a/9 
 cinn+leri 70b/13 
 dem+leri 65b/6 
 demren+leri 47b/12 
 diken+leri 43b/9 
 dil+leri 14b/13, 46b/6 
diş+leri 18a/4, 25a/12, 26b/6, 31a/12, 
36b/14, 44b/16, 45a/3, 68b/15, 68b/16, 
80a/2, 94a/7, 95b/16, 97b/7, 98a/2, 
113a/4, 113b/2, 122a/13 
el+leri 26a/7, 27b/1, 48a/17, 126b/4, 
132a/12 
 et+leri 97b/4 
 ev+leri 75a/5 
 fāre+leri 112b/4 
göz+leri 17a/7, 31a/2, 31b/14, 38b/10, 
46b/9, 48a/4, 48b/4, 65b/17, 78b/6, 
86a/12 
 ḥācet+leri 128a/7 
 ḥareket+leri 73a/17 
 ḫāye+leri 45a/4 
 ḥażret+leri 76a/15, 124a/12 
 incik+leri 31b/17, 32a/10 
 isim+leri 127a/17 
 kemük+leri 66a/11 
 ketf+leri 95a/14 
 kirpik+leri 116b/7 
 levn+leri 94b/15 
 mādde+leri 31a/14 
 māye+leri 47b/11 
 mesken+leri 99b/10 
 nefs+leri 08a/2 
 reng+leri 99b/8 
 ṣāḥib+leri 82a/5 
 sigil+leri 23b/2, 117b/12 
 söz+leri 39a/17 
 tüy+leri 19a/13, 106a/4 
 vālide+leri 25b/14 
 verem+leri 18a/12, 67b/4 
 yėl+leri 93b/10, 113a/6 
 yėr+leri 65a/17 
 żamme+leri 29a/1 
 [84] 
+leridür  
 şehādet+leridür 76b/4 
 [1] 
+lerile  
 reng+lerile 72b/15 
 [1] 
+lerimizde  
 el+lerimizde 07b/17 
 [1] 
+lerin  
 diş+lerin 113b/4 





 āḫir+lerinde 31b/2 
 āşiyāne+lerinde 63b/17 
 cezḭre+lerinde 82b/3 
 diş+lerinde 104b/2 
 el+lerinde 63a/15, 132a/6 
 iç+lerinde 105a/14 
 mā-beyn+lerinde 33a/8 
 mḭşe+lerinde 52b/7 
 [9] 
+lerinden  
 beg+lerinden 121a/11 
 cānver+lerinden 94b/5 
 cehlüġabāvet+lerinden 10a/5 
 diş+lerinden 43a/7, 97a/5 
 göz+lerinden 22a/15 
 künyet+lerinden 53a/3 
 maʿden+lerinden 112b/8 
 mḭve+lerinden 84b/16 
 yėr+lerinden 106a/2 
 [10] 
+lerindendür  
 isim+lerindendür 21b/11 




 ʿālim+lerine 82a/5 
 beg+lerine 30a/13 
 beled+lerine 87b/3 
 delük+lerine 66b/6 
 dib+lerine 98a/1 
 dişi+lerine 47a/13 
 diş+lerine 74a/15, 113a/16 
 el+lerine 48b/1 
 eṧer+lerine 35b/17 
göz+lerine 05b/4, 70b/12, 72b/16, 
89b/17 
 ḥażret+lerine 124a/11, 124a/16 
 incik+lerine 28a/6 
 ḳandḭl+lerine 85a/5 
 mesken+lerine 29b/4 
 ṣāḥib+lerine 58a/5 
 server+lerine 47a/9 
 vaḳt+lerine 87b/3 
 yėr+lerine 30a/14 
 yüz+lerine 14a/1 
 [24] 
+lerini  
 çerb+lerini 118b/4 
 desem+lerini 118b/4 
diş+lerini 14a/3, 63b/2, 73a/8, 113b/2, 
122a/13 
 et+lerini 31a/13 
 ev+lerini 23b/7 
göz+lerini 41b/8, 42a/2, 90b/10, 
91a/17, 122b/9 
ḫāye+lerini 45a/5, 46a/1, 56a/4, 
100b/5 
 keff+lerini 73a/9 
 [19] 
+lerinüŋ  
 et+lerinüŋ 99b/14 
 ev+lerinüŋ 29b/4 
ḥażret+lerinüŋ 02a/4, 15b/5, 76a/15, 
80b/17 
 levn+lerinüŋ 32a/1 
 muḳaddime+lerinüŋ 72b/5 
 [8] 
+leriŋüz  
 ev+leriŋüz 82a/6 
 māʾide+leriŋüz 82a/7 
 merkeb+leriŋüz 82a/6 
 meẕheb+leriŋüz 82a/7 
 [4] 
+leriŋüzde  
 ev+leriŋüzde 59b/8 
 [1] 
+leriŋüzi  
 ʿamel+leriŋüzi 12a/8 
 dil+leriŋüzi 09b/10 
 [2] 
+lersiz  





 ʿālim+lerüŋ 06a/5 
 erneb+lerüŋ 26a/8 
 göz+lerüŋ 24b/17 
 ḫaṭḭb+lerüŋ 06a/5 
 kebūter+lerüŋ 73b/1 
 melek+lerüŋ 76b/4 
 müʾmin+lerüŋ 55b/13 
 pḭr+lerüŋ 74a/15 
 vāʿiẓ+lerüŋ 06a/5 
 [9] 
-mada  
 *ol-mada 55b/1 
 [2] 
-madan  
 ḳaldur-madan 51b/14 
 [1] 
-madı  
*ol-madı 22a/6, 28a/17, 59b/16, 
82b/13 
 ḳal-madı 60b/4 
 ol-madı 46b/4, 61a/10, 111b/14 
 [8] 
-madılar  
 *ol-madılar 83a/1 
 [1] 
-madın  
 *ḳıl-madın 50a/2 
 *ol-madın 62a/1, 87b/1 
 ṭuzla-madın 50a/1 
 [4] 
-maduġı  
 ol-maduġı 82a/2 
 [1] 
-maduḳ  
 *ol-maduḳ 105b/17 
 [1] 
-maduḳları  
 *ol-maduḳları 28b/2 
 [1] 
-maġa  
*ol-maġa 10a/1, 10a/2, 19a/17, 19b/12, 
45b/11, 59a/13 
 boz-maġa 100b/7 
 ḳaldur-maġa 121a/3 
 otur-maġa 126a/6 
 ṭoyur-maġa 60b/10 
 ṭut-maġa 39a/11 
 ur-maġa 20b/9 
 var-maġa 10a/14 
 [13] 
-maġı 
 *al-maġı 88b/4 
 aḳ-maġı 104a/7, 123b/11 
 ḳan-maġı 60b/15 
 yaşar-maġı 126b/7 
 [5] 
-maġın  
 *ol-maġın 20b/8, 70a/2 
 [2] 
-maġla  
 *ol-maġla 31b/14, 58b/17, 72a/7 
 [3] 
-maḳ  
 *olın-maḳ 24b/6, 50a/12 
*ol-maḳ 02a/6, 05b/4, 08b/14, 13b/10, 
17b/4, 28a/4, 31b/17, 41a/6, 60b/13, 
109a/2 
 aḳıt-maḳ 23b/1 
 al-maḳ 82b/9 
 aṣ-maḳ 121b/8 
 at-maḳ 118b/9 
 batur-maḳ 78a/5 
 bıraḳ-maḳ 118b/9 
 boġ-maḳ 07b/2 
 bulaş-maḳ 124a/8 
 çıḳar-maḳ 39a/10 
 dut-maḳ 59b/5 
 ıṣır-maḳ 39b/7 
 ḳan-maḳ 60b/13 
 ḳoḳ-maḳ 23b/1 
ol-maḳ 05b/5, 09a/6, 09a/11, 13b/12, 
25a/15, 31b/17, 72a/1, 98b/8 
otur-maḳ 17b/1, 17b/2, 18b/4, 31b/5, 
55b/13, 73b/7 
 oyna-maḳ 59a/16 
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 ṣaġ-maḳ 38a/10 
 ṣaḳın-maḳ 101a/7 
 ṭaldur-maḳ 78a/8  
 ṭamzur-maḳ 125a/5 
 ṭur-maḳ 104a/5 
 uyut-maḳ 119b/11 
 yala-maḳ 124a/8 
 yuvalan-maḳ 85b/5 
 [48] 
-maḳda  
 *ḳıl-maḳda 118a/13 
 ḳaçur-maḳda 56a/2 
 ṭoġur-maḳda 71a/9, 92b/6 
 var-maḳda 86b/15 
 [5] 
-maḳdan  
*ol-maḳdan 03b/12, 27a/17, 102b/2, 
108a/2, 117b/4 
 *ṭut-maḳdan 79b/8 
 art-maḳdan 30b/14 
 bulaşdur-maḳdan 21a/15 
 ḳorḳ-maḳdan 79b/14 
 ol-maḳdan 28a/16, 106b/8 
 yapış-maḳdan 73b/16 
 yarat-maḳdan 68a/4 
 [13] 
-maḳdur  
 *ol-maḳdur 55b/15, 121a/10 
 ḳap-maḳdur 51a/11 
 ḳopar-maḳdur 87a/16 
 ol-maḳdur 32a/10 
 [5] 
-mamaġı 
 *ol-mamaġı 56b/9 
 [1] 
-mamaḳ  
 *ol-mamaḳ 18a/1, 74a/11, 102a/5 
 [3] 
-mamış  
 ṭoḳın-mamış 124a/7 
 yumurdla-mamış 70a/16 
 [2] 
-mamışdur  
 *ḳal-mamışdur 14b/17 
 yorıl-mamışdur 28a/7 
 [2] 
-manuŋ  
 al-manuŋ 112a/10 
 ṭara-manuŋ 88a/14 
 [2] 
-maŋuz  
 ol-maŋuz 14a/14 
 [1] 
-maŋuzı  
 ol-maŋuzı 56b/12 
 [1] 
-masa  
 *olın-masa 19b/8 
 ol-masa 09a/8, 09b/8, 28b/7 
 [4] 
-masalar  
 *olın-masalar 53a/12 
 [1] 
-ması  
 *olın-ması 101a/6 
 *ol-ması 10b/9 
 aġla-ması 54a/14 
 aġrı-ması 112a/5, 113b/17 
 ol-ması 10a/6 
ṭoġur-ması 65a/2, 83a/12, 93a/8, 
101b/10, 120a/10 
 ṭurġur-ması 98a/15 
 uç-ması 31b/12, 99a/14 
 [14] 
-masın  
 aġırlan-masın 33a/7 
 [1] 
-masına  
*ol-masına 08b/14, 09b/1, 23a/2, 
32a/4, 47a/8, 55a/12, 71b/5, 85b/6, 
86b/9 
 *oyna-masına 85a/11 
 boġul-masına 91a/12 
 ḳaşın-masına 59a/1 
 ol-masına 71b/4, 95b/12 
 ṣarar-masına 111b/1 
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 ṭamla-masına 48a/15 
 ṭoġur-masına 91a/13, 91b/16 
 ṭur-masına 98a/14 
 uyan-masına 95a/3 
 [20] 
-masını  
 *aḳ-masını 33b/5 
 *ol-masını 62a/5 
 aġar-masını 111b/10 
 aġla-masını 69a/10 
 aḳ-masını 104a/14 
 ḳana-masını 03b/16, 31a/13, 94a/3 
 ol-masını 120b/10 
 sanclan-masını 113b/17 
 [10] 
-masunlar  
 ol-masunlar 57a/2 
 [1] 
-maya  
 *bul-maya 90b/13 
 *ḳal-maya 61b/10, 77b/8, 103a/6 
 *ḳıl-maya 49a/4 
*ol-maya 03a/2, 13a/15, 13b/4, 17b/8, 
18a/10, 18a/15, 18a/16, 25a/9, 26b/8, 
26b/16, 27a/3, 29a/6, 31b/5, 34a/15, 
34a/16, 34b/7, 34b/13, 34b/15, 35a/5, 
40a/14, 40b/5, 43a/15, 43b/11, 44b/1, 
46a/5, 52a/2, 53a/5, 55b/2, 63b/12, 
64b/6, 70b/8, 75a/2, 75a/6, 77b/6, 
78b/5, 78b/7, 79a/3, 79a/16, 79b/1, 
79b/17, 80a/2, 80a/15, 83b/14, 91b/5, 
93b/1, 95b/8, 96a/1, 97b/13, 102b/2, 
104b/12, 109a/11, 113b/13, 115b/12, 
116a/8, 116a/17, 116b/8, 116b/9, 
116b/12, 118a/9, 121a/16, 123b/1, 
125a/3, 126b/13, 127a/17, 127b/15, 
128b/12, 128b/13, 129a/15, 129b/4, 
130a/5, 131a/16 
 *uyu-maya 63b/8 
 aġar-maya 43a/15 
 aġrı-maya 53a/8, 53a/9 
 ayrıl-maya 75b/17 
 çıḳ-maya 36a/13, 50b/1 
 ḳal-maya 77a/1, 77b/1, 112b/3 
 ḳarart-maya 63b/2 
 ḳayna-maya 88a/9, 97b/8 
 ḳorḳ-maya 68b/17, 78b/6, 96b/14 
 oḳın-maya 103b/16, 125b/9 
ol-maya 03b/14, 09b/6, 09b/7, 25b/8, 
33b/4, 40b/8, 45a/2, 65b/7, 118a/13, 
128b/2 
 ovış-maya 61a/8 
 ṣoḳ-maya 102b/12 
 ṣuṣa-maya 96a/3 
 ṭoġur-maya 32b/4, 92b/10 
 ṭoḳın-maya 06a/17, 72a/6 
 ulaş-maya 103b/14 
 ulu-maya 80b/5 
ur-maya 45b/1, 96b/10, 97a/1, 97a/15, 
122a/10, 122a/15, 122b/11 
 uyan-maya 108b/10, 123a/17, 123b/9 
uyu-maya 31a/9, 47b/2, 64a/4, 64b/12, 
91b/2, 123a/17 
 var-maya 93b/2 
 yorıl-maya 32b/7, 79b/16 
 yumurdla-maya 65b/10 
 [134] 
-mayalar 
 *ol-mayalar 80a/14 
 al-mayalar 03a/2 
 ḳoḫ-mayalar 59b/13 
 [3] 
-mayan  
 *ol-mayan 23b/17, 74b/13 
 olın-mayan 57b/11 
 ol-mayan 57b/5, 92b/2 
 [5] 
-mayasın  
 ol-mayasın 14b/13 
 [1] 
-mayaydı  
 ol-mayaydı 09b/7 
 [1] 
-mayınca  
 *ol-mayınca 103b/14 
 at-mayınca 102b/3 
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 çıḳ-mayınca 43b/11 
 ṣıçra-mayınca 63a/1 
 ṭat-mayınca 59b/1 
 var-mayınca 30b/12 
 [6] 
-mayub  
 *olın-mayub 10b/2, 89a/7 
*ol-mayub 27a/1, 35a/5, 36a/7, 43a/4, 
69b/12, 80b/5, 127a/5, 129b/10 
 aḳıt-mayub 35b/15 
 dur-mayub 18b/6 
 ḳal-mayub 37a/13 
 ḳorḳ-mayub 80a/14 
 ol-mayub 65b/4, 65b/5, 65b/6 
 yumurdla-mayub 70a/14 
 [19] 
-maz  
*ol-maz 02b/11, 04b/6, 07b/3, 08a/13, 
09b/2, 09b/3, 16a/2, 30b/14, 38b/4, 
56a/3, 56b/15, 57a/13, 57b/17, 59a/13, 
59b/1, 60a/8, 80b/3, 80b/8, 87a/11, 
106a/8, 106a/15, 106b/8, 126b/15 
 aġla-maz 108b/6 
 al-maz 107b/1 
 bulın-maz 121a/11 
 ḳal-maz 85a/3 
 ḳayır-maz 10a/7 
 ḳazı-maz 41b/16, 41b/17 
 ḳon-maz 28a/14 
 ol-maz 13b/2, 33a/13, 38b/5, 99a/13 
 oŋul-maz 69a/7 
 ṭoġur-maz 24a/5, 130a/2 
 uç-maz 41b/3, 59b/8 
 utan-maz 23b/14, 23b/15 
 uyu-maz 47a/13, 122a/7 
 [44] 
-mazdan  
 at-mazdan 65b/13 
 ṭoġ-mazdan 128a/8 
 [2] 
-mazdı 
 ol-mazdı 92b/9 
 [1] 
-mazlar  
 ayrıl-mazlar 13a/10 
 [1] 
-mazuz  
 *ol-mazuz 07b/16 
 aŋla-mazuz 07b/17 
 [2] 
+mda  
 vāḳıʿa+mda 21b/3 
 [1] 
-me  
 sög-me 39b/6 
 [1] 
-meden  
 *ėt-meden 39b/8 
bil-meden 17b/17, 63b/5, 67b/17, 
97a/3, 100b/16 
 iç-meden 17a/2 
 iste-meden 104a/9 
 [8] 
-medi  
 *ėt-medi 23a/2, 46b/1, 46b/8, 51b/6 
 *eyle-medi 35b/6 
 bil-medi 35b/7 
 bitür-medi 28a/13 
 dė-medi 10a/16 
 vėr-medi 38a/13 
 yėdür-medi 60b/6 
 [10] 
-mediler  
 gör-mediler 62a/12 
 [1] 
-medin  
 *ėt-medin 08b/10 
bil-medin 113a/11, 116b/10, 118b/14, 
119b/7, 125b/6 
 biş-medin 50a/1 
 [7] 
-medügi  
 bil-medügi 23b/13 
 [1] 
-medük  
 bit-medük 69a/12 
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 gör-medük 115b/13 
 [2] 
-medüm  
 *ėt-medüm 72b/9 
 [1] 
-mege  
 *bit-mege 96b/5, 127a/2 
*ėt-mege 12a/10, 15a/4, 25b/10, 37a/9, 
43a/5, 60a/17, 66a/7, 70b/8, 74a/16,  
 78a/6, 78a/8, 79a/2, 85b/11 
 *getür-mege 60a/15 
 *in-mege 56a/7, 56a/10 
 bit-mege 29a/8 
 ėt-mege 46a/11 
 giy-mege 131a/14 
 götür-mege 32a/8 
 iç-mege 105b/11 
 in-mege 44a/7, 84a/6, 99a/7 




*bit-megi 27a/4, 65a/14, 77a/10, 
132a/14 
*ėt-megi 34a/11, 45a/6, 74b/5, 88a/2, 
124a/6 
 *vėr-megi 22a/12 
in-megi 23a/9, 32a/3, 71a/17, 95b/11, 
96a/8, 96b/6 
 işe-megi 26a/15 
 [17] 
-megiçün  
 *ėt-megiçün 56b/14 
 çöz-megiçün 71a/1 
 gider-megiçün 10b/12 
 [3] 
-megile  
 *ėt-megile 01b/15, 08a/8, 95a/7 
 *getür-megile 72a/9 




 *ėt-megin 01b/14 
 [1] 
-megüŋ  
 *ėt-megüŋ 117b/5 
 [1] 
-mek  
 *çek-mek 17a/12 
*ėt-mek 01b/14, 05a/2, 07b/10, 
08b/12, 09a/3, 10b/5, 11b/2, 13a/5, 
16b/16, 21a/15, 22b/4, 23b/7, 25a/7, 
26b/4, 33b/9, 41a/7, 42a/15, 46a/16, 
51a/4, 57b/1, 57b/4, 61b/16, 62a/3, 
62b/14, 66a/2, 67b/10, 72b/9, 74b/15, 
75a/16, 78a/5, 78a/14, 80a/9, 80a/17, 
87b/1, 89a/11, 92a/14, 92b/12, 94b/1, 
95b/2, 100b/15, 101b/5, 111b/1, 
111b/2, 118a/17, 121a/11, 122b/13, 
125b/17, 126a/9, 127a/9, 128b/4 
*eyle-mek 12b/9, 13a/4, 13b/17, 
23a/17, 33b/9, 54a/15, 56a/6, 59b/6, 
60b/14, 60b/15, 85a/10, 99a/7, 118a/6, 
121b/6 
 *gel-mek 122b/16 
 *vėr-mek 22a/6 
bil-mek 04b/4, 41b/8, 41b/17, 47a/6, 
50b/2, 69a/15, 118b/10 
 bin-mek 55b/14 
 bişür-mek 99b/5 
 çek-mek 83a/16, 125a/5 
 çiyne-mek 60a/13 
 çöz-mek 89b/6 
 dė-mek 16b/5, 26a/5, 105a/3 
 döndür-mek 22a/10 
 düş-mek 83b/3 
 düşür-mek 103b/7 
 ėt-mek 19a/7, 94b/2, 98b/12 
 eyle-mek 44b/7 
 git-mek 77b/13 
 giy-mek 10a/7, 55b/13, 90a/8, 123a/9 
 giyür-mek 116b/14 
 gönder-mek 82a/1 
 gör-mek 37a/11 
 göster-mek 14a/3 
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götür-mek 04b/4, 10b/11, 67a/6, 67a/7, 
83a/15, 105b/10, 124a/9 
iç-mek 03b/9, 63b/1, 70a/14, 82b/2, 
119a/10, 121b/9, 126a/5 
 incit-mek 39b/7 
 iste-mek 21b/2 
 işit-mek 10a/9 
 öl-mek 115b/15 
 semürt-mek 115a/15 
 sev-mek 83a/6 
 yellen-mek 127a/5 
yė-mek 03a/4, 22b/12, 23a/9, 26a/14, 
26a/16, 33a/6, 35b/9, 44a/10, 44a/16, 
45a/3, 47a/15, 47b/7, 50a/11, 51a/8, 
55b/14, 56a/10, 64a/4, 70b/14, 70b/16, 
71b/4, 72b/2, 73a/14, 74a/16, 86a/13, 
87a/13, 88a/3, 88b/16, 89a/1, 89a/2, 
89a/12, 90a/7, 91b/8, 93a/16, 95b/2, 
95b/12, 98b/16, 99a/12, 99a/17, 
101a/4, 101a/9, 101a/16, 112a/14, 
113a/6, 116a/4, 118a/1, 119a/14, 
121b/6, 121b/7, 123b/6, 123b/7, 
123b/8, 125a/14, 127b/17, 128b/16 
 yüri-mek 05a/1, 112a/6 
 yüz-mek 123b/1 
 [178] 
-mekde  
 *ėt-mekde 01b/15, 31a/5, 47a/8, 86a/6 
 emzir-mekde 04a/2 
 eş-mekde 79b/15 
 getür-mekde 34a/2 
 yė-mekde 70a/11 
 yüri-mekde 79b/15 
 [10] 
-mekden  
 *deg-mekden 31b/3, 79b/14, 99a/1 
 bil-mekden 76a/16 
 dė-mekden 23b/14 
 düşür-mekden 123a/1 
 emzir-mekden 56a/3 
 ėriş-mekden 41b/4, 108a/2 
 giy-mekden 10a/7 
 gör-mekden 106a/14 
 in-mekden 90a/1 
 ögren-mekden 23b/15 
 yė-mekden 70b/16, 73b/5 
 yürü-mekden 108a/16 
 [16] 
-mekdür  
 *ėt-mekdür 08a/11, 105b/7, 124a/5 
 *söyle-mekdür 57a/7 
dė-mekdür 63a/3, 74a/9, 124a/14, 
131b/3 
 düş-mekdür 08a/12 
 gider-mekdür 08a/10, 88a/15 
 iç-mekdür 103b/15 
 pişür-mekdür 08a/12 
 [13] 
-memege  
 *ėt-memege 25b/6 
 gör-memege 129b/11 
 [2] 
-memek  
 *ėt-memek 74a/11, 86a/4 
 [2] 
-memekdür  
 iç-memekdür 16b/17 
 [1] 
-memesine  
 ėrişdür-memesine 69b/8 
 [1] 
-memiş  
 *ėt-memiş 35b/7 
 ėriş-memiş 03b/8 
 gör-memiş 06b/12, 79a/13 
 öldür-memiş 119b/4 
 [5] 
-memişdür  
 *ėt-memişdür 08b/4 
 *vėr-memişdür 10a/6 
 [2] 
-menüŋ  
 *eyle-menüŋ 78a/7 
 [1] 
-meŋüz  
 *eyle-meŋüz 11b/9 
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 döndür-meŋüz 68b/5 
 git-meŋüz 14a/14 
 gör-meŋüz 62a/5 
 sög-meŋüz 76b/10 
 [5] 
-mese  
 *ėd-mese 45b/17 
 bil-mese 23b/14 
 git-mese 101a/14 
 öldür-mese 62b/11 
 yė-mese 66a/15 
 [5] 
-mesi  
 gel-mesi 68a/10 
 götür-mesi 27a/16, 32a/8 
 iç-mesi 27a/16 
 işle-mesi 41a/12 
 yürü-mesi 04a/8 
 [6] 
-mesidür 
 dė-mesidür 76b/3 
 [1] 
-mesin  
 *öt-mesin 36b/9 
 [1] 
-mesine  
 *bit-mesine 94a/6 
 *ėt-mesine 68b/8 
 bit-mesine 44a/8 
 gel-mesine 87a/16 
 in-mesine 120a/13 
 [5] 
-mesini  
 *bit-mesini 69a/8 
 *ėt-mesini 43a/7, 71b/1 
 *gel-mesini 71b/12 
 gel-mesini 91b/6 
 in-mesini 124a/7 
 vėril-mesini 68b/9 
 [7] 
-mesinüŋ  
 yė-mesinüŋ 48b/6 
 [1] 
-mesün  
 *ėt-mesün 57b/13 
 *eyle-mesün 57b/12 
 düş-mesün 57a/5 
 [3] 
-meye  
*bit-meye 52a/5, 69a/10, 97b/10, 
97b/17, 103a/13, 103b/12, 113a/7, 
119a/8 
 *çek-meye 71a/10 
 *deg-meye 27a/12, 31b/3, 128b/11 
 *ėrişdür-meye 41b/1 
 *ėriş-meye 17a/4 
*ėt-meye 08a/11, 08a/12, 17b/10, 
18b/6, 27a/12, 29a/5, 34b/5, 39b/16, 
41b/14, 43b/3, 44b/15, 52a/16, 54a/12, 
68b/1, 69a/2, 69b/14, 70b/5, 77a/15, 
90b/5, 90b/12, 93a/13, 94a/11, 96b/10, 
100a/6, 100a/14, 118a/1, 119b/9, 
121b/12, 125a/17, 125b/7, 126a/8, 
128a/11 
 *gel-meye 118b/7 
 *gör-meye 68b/1 
 *vėr-meye 126a/4 
 bil-meye 10b/6 
 bit-meye 65a/8 
 bitür-meye 116a/16 
 çözil-meye 79a/3 
 dön-meye 122b/11 
 düş-meye 17a/17, 68b/2, 118b/3 
 düşür-meye 97a/14 
 ėrişdür-meye 124b/12 
ėriş-meye 02b/17, 35a/1, 79b/11, 
79b/15 
 ėt-meye 44b/7 
 geç-meye 96a/9 
 gel-meye 108a/16 
gir-meye 51a/17, 63a/8, 64b/17, 77b/2, 
80a/1, 80a/7, 113a/9, 113b/14 
 git-meye 33b/16 
 iç-meye 18a/1 
 incit-meye 97a/1 
 iste-meye 97b/1 
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 işidil-meye 79b/6, 98a/7, 98a/8 
 öl-meye 30a/11 
 semür-meye 18a/17 
 sev-meye 106b/13 
 söyle-meye 106b/17 
 üşen-meye 108a/17 
 [87] 
-meyecek  
 ėt-meyecek 10b/7 
 [1] 
-meyeler 
 *ėt-meyeler 63a/1, 73a/9 
 debren-meyeler 43a/4 
 [3] 
-meyem  
 *ėt-meyem 48b/13 
 [1] 
-meyen  
 *ėt-meyen 57b/10 
 bil-meyen 35b/7 
 bit-meyen 34b/4 
 diŋ-meyen 116a/9 
 [4] 
-meyesin  
 *ėt-meyesin 21a/13 
 vėr-meyesin 42a/17 
 [2] 
-meyevüz  
 incit-meyevüz 69b/6 
 [1] 
-meyeydüŋ  
 *ėt-meyeydüŋ 60b/7 
 [1] 
-meyince  
 *ėt-meyince 13a/10 
 [1] 
-meyüb  
 *bit-meyüb 65a/17 
 *ėt-meyüb 45b/1, 127a/10 
 eglen-meyüb 107b/2 
 yė-meyüb 16b/17, 81b/16 
 [6] 
-mez  
 *ėriş-mez 30b/11 
*ėt-mez 17a/16, 19b/6, 50a/7, 50b/9, 
62b/1, 81a/15, 89b/13, 118b/11 
*eyle-mez 19b/6, 19b/16, 23b/12, 
23b/13, 29b/7, 87b/16, 50b/2 
 *vėr-mez 12a/6 
 bilin-mez 39b/2, 87a/4 
 bil-mez 20b/15, 46b/3, 90a/12, 123b/1 
 bit-mez 30b/12 
 dėn-mez 02a/14, 53a/2 
 diŋ-mez 60a/11 
 dön-mez 25a/3 
 ėrişil-mez 56b/16 
 ėt-mez 89b/11 
 gel-mez 12a/14 
 gir-mez 24a/11, 105a/16 
 git-mez 99a/15 
 gör-mez 65b/17 
 görin-mez 101b/8 
 iç-mez 125a/11 
 işit-mez 66a/1 
 kes-mez 74a/14, 81a/5, 121a/17 
 sev-mez 56b/12 
 söyle-mez 103a/2 
 vėr-mez 12a/3, 12a/4 
 yetiş-mez 93b/14 
 [46] 
-mezden  
 *ėt-mezden 36a/12, 65b/8 
 *yėn-mezden 03a/4 
 deg-mezden 02b/13 
 [4] 
-mezdi  
 kes-mezdi 81a/7 
 [1] 
-mezem  
 *ėt-mezem 42a/16 
 bil-mezem 23b/14, 80b/12 
 dė-mezem 24a/8 
 iste-mezem 07b/10 
 [5] 
-mezler  





 *ėt-mezsin 25b/12 
 [1] 
-mış  
 *ḳal-mış 119b/14 
 *ḳılın-mış 75b/12 
*olın-mış 04b/17, 75b/10, 120a/14, 
120b/5, 120b/16 
*ol-mış 11b/9, 15a/4, 21b/2, 23b/8, 
29b/10, 38a/16, 57a/17, 57b/9, 59a/4, 
60b/15, 67b/1, 67b/6, 70b/15, 72b/6, 
89b/15, 101b/14, 101b/16, 104a/7, 
106a/7, 108a/11, 120a/14 
 aġrı-mış 98b/4 
 al-mış 19b/5 
 atıl-mış 23b/8 
 azdur-mış 109b/17 
 baġlan-mış 25a/9 
 boġazlan-mış 75b/10, 80b/11 
 buyur-mış 15a/11 
buyurul-mış 24a/14, 104a/4, 104a/5, 
124a/14 
 çıḳ-mış 95b/5 
 çırpıl-mış 05b/9 
 ıṣlan-mış 93b/3 
 ḳayna-mış 89b/14 
ol-mış 19a/17, 76b/12, 83a/9, 87a/9, 
103a/16, 113b/15 
 otur-mış 56b/8 
 ovul-mış 118b/17 
 ṣoyul-mış 70b/1 
 ṭala-mış 122a/13 
 ṭol-mış 127a/6 
 ṭuzlan-mış 87a/9 
yan-mış 04b/10, 32a/6, 36b/14, 38b/16, 
50b/6 
 yazıl-mış 81a/16, 89b/4, 89b/5 
 yolın-mış 97b/17, 119a/8 
 [66] 
-mışdur  
 *ḳıl-mışdur 07a/17, 15b/1 
*olın-mışdur 02a/13, 11a/2, 14a/15, 
21b/12, 59b/8, 69b/15, 106a/10, 
113b/17, 121b/7, 123b/3 
*ol-mışdur 07a/16, 09b/14, 14b/16, 
15a/12, 22b/5, 48b/16, 49b/2, 68b/2, 
71a/11, 72b/15, 73a/17, 76b/9 
 aṣıl-mışdur 79b/11 
 bulın-mışdur 85a/16, 130a/4 
 buyur-mışdur 15b/17 
noḳṭalan-mışdur 78a/10, 93a/6, 
125b/14 
 ol-mışdur 10a/4, 40a/7 
 ṭoġ-mışdur 21b/15 
 uy-mışdur 59a/6 
 [35] 
-mışı  
 *ol-mışı 11b/4 
 [1] 
-mışını  
 *ol-mışını 94a/4 
 [1] 
-mışlar  
 buyur-mışlar 27b/13, 124a/3 
 [2] 
-mışlardur  
 buyur-mışlardur 25a/14 
 [1] 
+mi  
 kendü+mi 29b/10 
 [1] 
-miş  
 *düş-miş 04a/13 
 *ėt-miş 07a/14, 21b/2, 58a/6, 65b/7 
 biş-miş 115b/2 
 çekil-miş 113a/9 
 çekiş-miş 70b/9 
 çevril-miş 94b/9 
 çüri-miş 23a/17 
 dė-miş 116a/6, 116b/11 
 dėnil-miş 25a/10 
 dep-miş 35a/13  
 dögül-miş 04a/4, 37a/6, 69a/1, 130a/12 
 dön-miş 54a/10 
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 düş-miş 22a/16 
 düzil-miş 06b/10, 85a/1 
 eri-miş 41b/14 
 geç-miş 87a/10, 91b/13, 98b/17 
 gel-miş 79a/12 
 giy-miş 82a/8 
 ignelen-miş 113b/11 
i-miş 35a/13, 68b/7, 81a/17, 82b/11, 
89b/3 
 in-miş 22b/15 
 kesil-miş 03b/16, 28b/13 
 öldür-miş 21a/11 
öl-miş 80b/11, 113b/16, 122b/9, 
128b/7 
 piş-miş 120b/13 
 vėr-miş 35a/11 
 yin-miş 38b/14, 61a/8 
 [46] 
-mişdür  
*ėt-mişdür 02a/12, 02b/7, 07a/13, 
07a/15, 14a/1, 16a/3, 20b/15, 24b/3, 
24b/7, 41a/5, 85b/16, 95a/8, 105a/5, 
105b/7, 117a/17 
*eyle-mişdür 56b/14, 58a/14, 62b/11, 
91b/10 
 *sür-mişdür 65b/9 
dė-mişdür 02a/9, 13a/2, 20b/17, 52b/7, 
120a/8 
 dep-mişdür 35a/13 
 dinle-mişdür 56b/7 
 dön-mişdür 47a/10 
 geç-mişdür 38b/7, 47a/15, 77b/9 
gel-mişdür 23a/4, 27b/10, 28a/8, 
41a/15, 104a/3, 105b/6 
 görül-mişdür 120a/7 
 işle-mişdür 24b/3 
 vėr-mişdür 60b/9 
 [40] 
-mişidür  
 geçür-mişidür 95b/1 
 [1] 
-mişler  
 *ėt-mişler 68b/6 
 [1] 
-mişlerdür  
 *ėt-mişlerdür 02a/15 
 *eyle-mişlerdür 15b/4 
 gör-mişlerdür 98b/1 






 vālḭ+müz 42a/17 
 [1] 
+n  
 vecaʿ+n 29a/5 
 [1] 
+ŋ  
 cedḭ+ŋ 47b/11 
 [1] 
+ŋa  
 bāzū+ŋa 129a/7 
 bu+ŋa 25a/14, 25b/16 
 [3] 
+nda  
bu+nda 22a/11, 25b/6, 38b/8, 47a/4, 
50b/12, 50b/14, 60b/8, 93a/3, 106a/9 
 [9] 
+ndadur  
 bu+ndadur 50a/6 
 [1] 
+ndan  
 bu+ndan 12b/1, 20a/17, 25b/15, 
29b/8, 30b/15, 81b/6 
 [6] 
+ndayum  
 bu+ndayum 69b/3 
 [1] 
+nde  
 mevżiʿ+nde 49b/14 
 [1] 
+nden  
 biribiri+nden 13a/10 
 serḭʿ+nden 34a/2 
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 tevābiʿ+nden 61b/14 
 [3] 
+ne  
birbiri+ne 89a/14, 99a/10, 113b/10, 
124b/17, 129a/6 
 biribiri+ne 13a/8, 14a/4 
 mevżiʿ+ne 26b/6, 39a/11 
 ṭabāyiʿ+ne 68b/12 
 [10] 
+nı  
bu+nı 02a/14, 07b/6, 22b/15, 23a/2, 
35a/12, 38b/3, 41a/11, 42a/16, 68a/4, 




 biribiri+ni 84b/15, 129b/11 
 kendü+ni 81b/5 
 kerḭme+ni 25b/11 
 mevżiʿ+ni 69a/6, 77a/9 
 [6] 
+nlar  
bu+nlar 11a/1, 19b/2, 22a/11, 25b/14, 
47a/4, 56b/11, 80a/14 
 [7] 
+nlara  
bu+nlara 13a/15, 25b/14, 29b/7, 
38b/3, 62a/11, 62a/13, 70a/6, 78a/4 
 [8] 
+nlardan  
 bu+nlardan 08b/12, 95a/6 
 [2] 
+nlardur  




 bu+nları 29b/5 
 [1] 
+nlaruŋ 




 āhū+nuŋ 99b/8 
ayu+nuŋ 68b/14, 68b/15, 68b/16, 
69a/2, 69a/4, 69a/5, 69a/7, 69a/8, 
69a/9, 69a/12, 69a/13 
 aʿżā+nuŋ 07a/9 
baḳara+nuŋ 35b/1, 36a/2, 36a/6, 
37b/3 
 baḳḳa+nuŋ 40a/12 
 bā+nuŋ 33b/1, 117a/15, 117b/8 
 bebġā+nuŋ 33a/6  
bu+nuŋ 16b/5, 30a/5, 31a/5, 31b/11, 
31b/13, 39a/16, 39b/1, 41b/7, 44a/11, 
52a/14, 55a/9, 55a/13, 60b/16, 69b/16, 
72b/10, 77b/8, 90a/17, 95a/7, 99b/10, 
101a/17, 104a/16, 105a/15, 130a/17 
 buzaġu+nuŋ 100b/4 
 daʿvā+nuŋ 08b/13 
 deryā+nuŋ 46b/10, 88b/7 
 dünyā+nuŋ 98a/14 
 eşyāʾ+nuŋ 08a/8, 23a/12 
 eṭibbā+nuŋ 82a/14 
 fā+nuŋ 64b/9, 67b/8 
 fażla+nuŋ 130a/4 
 ḥabbetüssevdā+nuŋ 39b/14 
 hā+nuŋ 127b/17 
 ḥamrā+nuŋ 92a/17 
ḥubārā+nuŋ 50a/8, 50a/13, 50a/15, 
50b/5 
 ḫunfesā+nuŋ 67b/10 
 ḫurfā+nuŋ 47b/11 
 kāl-hevā+nuŋ 57b/7 
 ḳaplubaġa+nuŋ 88b/2 
 ḳapu+nuŋ 79b/17 
 ḳarınca+nuŋ 65a/15, 127a/17 
 ḳarı+nuŋ 38a/7 
ḳaṭā+nuŋ 118a/15, 118a/17, 118b/4, 
118b/6 
 kisrā+nuŋ 38a/7, 38a/17, 38b/1 
 ḳurbaġa+nuŋ 97b/8, 98a/7, 98a/9 
 loḳma+nuŋ 81b/13, 81b/15 
 maḳṣuṣa+nuŋ 59a/15 
 murabbaʿ+nuŋ 15b/5 
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 nāḳa+nuŋ 24a/3 
rāʾ+nuŋ 27b/17, 82a/9, 82a/10, 86a/9, 
131a/14 
 revā+nuŋ 09a/3 
 ṣāliḥa+nuŋ 105b/2 
 selvā+nuŋ 88b/9 
 sevādiyyā+nuŋ 91b/5 
 ṣu+nuŋ 98a/6, 130a/17 
 sünūnū+nuŋ 91a/17 
 şaraṭā+nuŋ 81b/5 
 şu+nuŋ 56b/12 
teʿālā+nuŋ 11a/2, 21b/11, 60b/8, 
60b/10, 62b/14, 71a/1, 76a/17, 86a/8, 
108b/10, 121a/1 
 ümerā+nuŋ 19a/3 
 yaḳıcı+nuŋ 81b/4 
 yā+nuŋ 27b/17, 31b/8 
yumurda+nuŋ 70b/17, 71a/9, 71b/8, 
71b/11 
 zā+nuŋ 84b/9 
 [119] 
+nuŋıla  
 bu+nuŋıla 21b/12, 29b/15 
 [2] 
+ŋuz  
 eşyāʾ+ŋuz 82a/6 
 taḳvā+ŋuz 12a/3 
 [2] 
+nüŋ  
afʿḭ+nüŋ 29a/3, 29a/4, 29a/5, 29a/6, 
29a/8, 29a/10, 29a/13, 29a/14, 29b/9, 
126a/4 
 aʿrābḭ+nüŋ 90a/16 
 ʿarabḭ+nüŋ 113a/3, 113a/5, 113a/6 
 bāzḭ+nüŋ 32a/2, 32a/5, 32a/9 
 berrḭ+nüŋ 70a/8, 91a/3 
 beyże+nüŋ 41b/16  
 biġale+nüŋ 34b/15 
 biribiri+nüŋ 14a/5 
 cebelḭ+nüŋ 85a/14 
 dābbe+nüŋ 114b/8 
 dele+nüŋ 73b/3 
 destḭ+nüŋ 37a/12 
deve+nüŋ 22b/6, 22b/7, 22b/12, 
22b/13, 23a/1, 23a/3, 23a/4, 23a/7, 
23a/15, 34b/17, 112a/15, 112b/4 
dilkü+nüŋ 44b/15, 45a/3, 45a/4, 
45a/5, 45a/12, 45a/17, 45b/7 
 ebrehe+nüŋ 116a/12 
 ėdici+nüŋ 17b/9, 51a/15 
 erviyye+nüŋ 28a/5 
 etmekci+nüŋ 56b/3 
 fāḫite+nüŋ 111b/15 
fāre+nüŋ 37a/10, 112a/4, 112a/6, 
112a/9, 112a/10, 112a/16, 112b/2, 
112b/3, 112b/4, 112b/5, 112b/9, 
112b/10 
 fārisḭ+nüŋ 107a/10 
 fāsye+nüŋ 54b/16 
 girde+nüŋ 129b/9 
 ḥaceriyye+nüŋ 52b/11 
 ḥamāme+nüŋ 58b/2, 59a/1 
 ḫāne+nüŋ 19a/5 
ḥayye+nüŋ 29a/13, 61a/3, 61a/6, 
61a/13, 61a/14 
 hemze+nüŋ 27b/17, 28b/9, 29b/14 
 ḥıṣnḭ+nüŋ 03a/8 
 ḥikāye+nüŋ 69b/11 
 hindḭ+nüŋ 87a/7 
 hindiyye+nüŋ 88a/14 
 ḳamārḭ+nüŋ 131a/2 
 ḳarye+nüŋ 115b/11 
 kebḭre+nüŋ 41b/11 
keçi+nüŋ 47b/5, 92a/5, 123b/8, 
123b/14, 123b/16, 127b/7 
kedi+nüŋ 70b/12, 90b/10, 90b/11, 
91a/6 
kendü+nüŋ 13b/16, 31a/15, 40a/5, 
69b/12 
kimesne+nüŋ 04b/2, 05a/2, 10b/6, 
18a/6, 23a/2, 23a/7, 36b/17, 37a/8, 
39a/1, 41a/16, 44b/2, 58a/3, 75a/5, 
83b/2, 83b/6, 102b/10, 103a/1, 
108b/10, 112a/13, 113b/2, 115b/15, 
119b/14, 128a/8, 129b/2 
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kişi+nüŋ 03a/1, 06b/16, 07a/1, 
23b/17, 31b/3, 33a/17, 35b/12, 43a/5, 
43a/15, 44a/2, 47b/2, 52b/2, 55a/16, 
55b/16, 62b/15, 66b/6, 67b/2, 71a/6, 
73b/6, 74b/11, 89b/8, 92a/8, 94a/10, 
102a/1, 102b/11, 104a/10, 105a/7, 
109b/7, 110b/11, 111a/6, 111a/14, 
112a/4, 112a/7, 112a/9, 113a/5, 
113b/4, 116b/4, 116b/14, 117a/2, 
119a/17, 119b/7, 122a/14, 123b/9, 
128a/11, 128a/15, 128b/3, 129a/9, 
129a/17, 129b/11, 130b/10, 130b/16, 
131a/5 
 ḳubbe+nüŋ 106a/8 
 kürdḭ+nüŋ 72b/6 
 lüʾlüʾ+nüŋ 94a/1 
 māce+nüŋ 16a/4 
 māde+nüŋ 53a/3 
 māhḭ+nüŋ 49b/10, 60a/7 
 meksūre+nüŋ 30b/8 
 melāʾike+nüŋ 76b/3 
 meşvḭ+nüŋ 72b/7 
muʿceme+nüŋ 32b/16, 63a/13, 64b/8, 
65b/17, 66b/2, 93a/14 
 mūrçe+nüŋ 127a/9 
 muṣallḭ+nüŋ 55a/10 
 muvaḥḥade+nüŋ 50a/4, 82a/9 
mühmele+nüŋ 32b/16, 49b/11, 50a/3, 
51a/10, 52a/10, 68b/10, 69b/17, 70a/1, 
70a/9, 72a/14, 72a/15, 90a/9, 91a/13, 
123b/4, 131a/15, 131b/3 
 müṧelleṧe+nüŋ 82a/11 
müşeddede+nüŋ 43a/16, 43a/17, 
126b/3 
naʿce+nüŋ 95b/8, 125b/4, 125b/7, 
125b/9, 125b/10, 125b/11 
 nebḭ+nüŋ 21b/15 
 nesne+nüŋ 03a/10, 32a/9, 94b/1 
 rabbü'l-ḫafḭ+nüŋ 01b/13 
 reḫme+nüŋ 83a/16 
 rūḥānḭ+nüŋ 09a/7 
ṣabḭ+nüŋ 02b/12, 03b/8, 23a/15, 
43b/5, 44a/14, 113a/7 
 ṣaḫre+nüŋ 46b/4 
 ṧāniye+nüŋ 32b/15 
 ṣedefiyye+nüŋ 52b/12 
 semānḭ+nüŋ 89a/3 
 süheylḭ+nüŋ 85a/15 
 şebeke+nüŋ 83b/10 
 şecere+nüŋ 86b/2 
 ṭayyāre+nüŋ 59a/15 
 teke+nüŋ 43b/17, 44a/12, 44a/13 
 ṭūṭḭ+nüŋ 33a/7 
 üçünci+nüŋ 32b/15 
vaḥşḭ+nüŋ 38b/11, 39a/5, 39a/6, 
56a/1, 56a/6, 56a/14, 56b/3 
 ẓalime+nüŋ 23b/6 
 [258] 
-ŋüz  
*eyle-ŋüz 09b/10, 35a/13, 62a/1, 
62a/5, 76b/2 
 eyle-ŋüz 35b/4 




 cümle+ŋüz 11b/12, 12a/3 
 iki+ŋüz 72b/11 
 muḥammediyye+ŋüz 82a/7 
 [4] 
+ŋüze  
 birbiri+ŋüze 11b/9 
 [1] 
-r  
*eyle-r 07b/16, 09b/5, 09b/16, 10b/14, 
12b/15, 14a/2, 16b/7, 24a/6, 30b/11, 
37b/15, 49b/10, 50b/10, 50b/13, 58a/5, 
60a/5, 61a/6, 71b/12, 86a/2, 86a/14, 
99b/5, 111b/6, 111b/10, 127a/8 
 *oḳu-r 76a/10 
 *söyle-r 33a/4 
 aġla-r 69a/10 
 aġrı-r 43a/4, 44a/3, 45b/7, 106b/17 
aġru-r 02b/11, 37a/2, 61a/5, 77a/14, 




baġla-r 04a/3, 07a/9, 31a/13, 32b/2, 
96b/7, 99b/4 
beŋze-r 09b/7, 16a/11, 16b/8, 22b/14, 
26a/6, 28b/11, 31a/16, 32a/16, 42b/4, 
52a/11, 65b/17, 82a/10, 83a/5, 84b/15, 
88b/2, 91a/10, 93b/11, 94a/9, 94b/13, 
101b/7, 104b/2, 115b/7, 122a/6, 
125a/17, 125b/13, 130a/2, 131a/12, 
132a/3, 132a/13 
dė-r 07b/4, 16a/14, 20a/5, 28b/5, 
55b/15, 56b/17, 76a/13, 82a/5, 83a/6,  
83a/7, 89b/10, 97b/3, 102a/7, 106b/2, 
120a/5, 124b/9 
 dile-r 20a/12 
 ditre-r 83b/9 
eyle-r 09b/15, 15b/15, 49b/17, 63b/1, 
81b/2, 126a/11 
 mıḫla-r 30b/13 
 oḳu-r 33a/3 
 otla-r 115b/8 
 oyna-r 81a/14 
 ṣaḳla-r 16b/12 
 ṣıçra-r 61b/11 
 sıçra-r 93b/14 
 söyle-r 16a/14, 24a/6, 50b/10, 130b/15 
 ulu-r 31a/16, 53b/12 
uyu-r 03a/1, 07a/1, 33a/17, 41b/10, 
47a/14, 50a/15, 80a/8, 94a/10, 97b/15, 
109b/7, 113b/4, 118a/6,118b/1, 
122a/17, 123b/9, 125b/6, 129b/13, 
130b/4, 130b/14 
yė-r 14a/13, 16a/15, 42b/15, 68b/13, 
72b/6, 89b/13, 91b/4, 96a/17, 106a/15,  
 115b/8 
yumurtla-r 30a/6, 41b/15, 86b/12, 
87b/11, 89b/11, 131b/8 
 yürü-r 22b/3, 30b/1, 52b/13 
 [152] 
-rdum  
 oḳu-rdum 81a/6 
 [1] 
+re  
iç+re 04b/4, 05a/6, 06a/13, 07a/3, 
22a/3, 34a/17, 34b/2, 34b/17, 35b/2, 
36b/5, 40a/1, 49a/2, 54b/17, 58a/17, 
58b/8, 61b/8, 64b/2, 64b/4, 64b/11, 
64b/13, 64b/16, 66a/10, 66b/11, 69b/2, 
70b/8, 73a/2, 73a/4, 73a/10, 73b/13, 
74b/13, 74b/15, 75a/8, 75a/17, 76b/17, 
77b/7, 78a/16, 78a/17, 82a/8, 86b/12, 
89b/11, 91b/13, 92a/15, 94b/9, 103b/6, 
104a/9, 104b/16, 107b/16, 109a/10, 
112a/8, 112a/10, 126b/11, 130a/14 
 [54] 
-rem  
dė-rem 02b/10, 07b/4, 14b/10, 20a/5, 
21a/14, 22b/17, 24a/14, 126a/11 
 eyle-rem 62b/1 
 iste-rem 07b/10, 55b/1, 55b/6 
 işle-rem 24a/4 
 söyle-rem 24a/9 
 [14] 
-riseŋ  
 dė-riseŋ 24a/12 
 [1] 
-rlar  
 baġla-rlar 83b/11 
 otla-rlar 16a/14 
 [2] 
-rler  
dė-rler 16a/12, 16a/13, 16b/3, 16b/10, 
25b/8, 25b/13, 26a/3, 26a/4, 31a/17, 
32a/15, 32a/16, 33a/10, 33a/14, 
35a/15, 39a/9, 40a/9, 41a/5, 42b/14, 
43b/7, 43b/12, 44b/10, 45b/12, 45b/13, 
46b/8, 47b/15, 47b/16, 47b/17, 52a/3, 
52b/11, 53b/16, 60a/15, 60b/17, 61b/3, 
63a/17, 64b/10, 66b/3, 68b/12, 70a/3, 
73a/2, 73a/16, 73b/2, 74a/9, 76b/14, 
78b/2, 78b/3, 80b/4, 80b/5, 82a/12, 
83a/4, 83a/5, 83b/16, 84b/10, 85a/5, 
85b/4, 86a/10, 86a/11, 87b/10, 87b/11, 
88a/12, 88a/14, 89b/2, 91b/4, 91b/10, 
93a/5, 93b/5, 95a/4, 95a/6, 95a/7, 
95a/14, 95a/15, 95b/15, 95b/16, 
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96a/11, 99b/1, 99b/8, 99b/9, 99b/10, 
99b/11, 99b/12, 99b/13, 100b/3, 
100b/4, 101b/1, 101b/2, 102a/5, 
102b/14, 103a/9, 103b/9, 103b/10, 
105a/3, 105a/5, 105a/8, 105a/9, 
105a/11, 106a/9, 106b/7, 111b/6, 
112a/3, 114b/9, 116a/12, 117a/16, 
117b/8, 117b/9, 118a/14, 119a/5, 
120a/4, 121a/2, 121b/4, 123a/5, 
123a/11, 123b/3, 124a/3, 124a/12, 
125a/10, 125a/11, 126b/14, 127b/16, 
128b/4, 131a/2 
 eyle-rler 119b/10 
 yė-rler 48b/3 
 [130] 
-rse  
 dile-rse 58a/14 
 [1] 
-rsen  
 dė-rsen 41a/14 
 [1] 
-rseŋ  
 dile-rseŋ 80a/17, 129a/10, 130a/17 
 [3] 
-rsevüz  
 dile-rsevüz 08a/1 
 [1] 
-rsin  
 eyle-rsin 68a/9 
 yė-rsin 60b/5 
 [2] 
-rüm  
 dė-rüm 52a/17 
 [1] 
-rüz  
 *eyle-rüz 14a/2 
 dė-rüz 12b/9 
 [2] 
-sa  
 *baġlan-sa 53b/13 
 *ḳana-sa 03b/15 
*ḳıl-sa 02b/10, 20b/16, 20b/17, 26b/5, 
98a/4, 111a/6, 111a/9 
 *ḳo-sa 07a/1 
*olın-sa 03a/4, 03b/3, 03b/6, 03b/7, 
03b/14, 04a/1, 04a/3, 04a/5, 04a/7, 
04a/8, 04a/10, 05a/2, 05a/14, 08b/11, 
17a/6, 18a/13, 23b/14, 26a/17, 27a/5, 
27a/7, 28a/3, 28b/16, 29a/4, 29a/16, 
30a/4, 34a/17, 35a/16, 35b/11, 35b/13, 
35b/15, 35b/17, 36a/1, 36a/2, 36a/3, 
36a/6, 36a/7, 36a/11, 36a/12, 36a/13, 
36b/3, 37a/5, 37a/9, 37a/17, 40a/14, 
40a/17, 41b/5, 42a/10, 43a/5, 44a/4, 
44a/13, 44b/16, 44b/17, 45a/1, 45a/2, 
45a/3, 45a/8, 45a/9, 45a/15, 45b/4, 
45b/5, 45b/9, 46a/11, 46b/10, 48a/8, 
48a/12, 48a/13, 50a/17, 50b/7, 50b/8, 
52a/6, 52a/8, 52b/2, 52b/15, 53a/9, 
53b/8, 54a/1, 54a/2, 54a/4, 54a/5, 
54a/8, 54a/13, 54b/7, 56a/11, 56a/17, 
56b/1, 56b/2, 58a/3, 58b/3, 58b/4, 
58b/5, 58b/10, 60a/9, 61a/5, 61a/13, 
61a/14, 64b/1, 65a/1, 65a/7, 65a/11, 
65a/13, 67a/4, 69a/2, 71a/15, 71b/7, 
73a/5, 74b/1, 74b/3, 74b/6, 78a/16, 
78b/1, 78b/7, 79a/6, 79a/10, 79a/12, 
79a/14, 79a/16, 79b/4, 79b/17, 83a/3, 
83a/10, 83b/3, 84a/4, 84a/5, 84a/6, 
85a/12, 85b/1, 86b/3, 87a/15, 88a/1, 
88a/17, 88b/10, 88b/12, 89a/1, 89a/16, 
89b/16, 90a/2, 90b/8, 90b/15, 91b/15, 
93a/9, 93b/2, 94a/3, 94a/6, 94a/13, 
95a/2, 95a/9, 95b/7, 96a/2, 96b/1, 
96b/4, 96b/7, 97a/12, 97b/10, 98b/8, 
98b/9, 98b/14, 100b/2, 100b/8, 
101a/14, 102a/1, 103a/10, 103a/13, 
103b/11, 106a/5, 111b/10, 111b/16, 
113a/4, 113a/7, 113b/16, 115b/10, 
116b/5, 117a/12, 117b/2, 117b/3, 
117b/12, 118b/15, 119a/8, 119a/9, 
120a/11, 120a/12, 120a/13, 121b/10, 
121b/16, 122b/6, 122b/7, 122b/12, 
123a/13, 124a/1, 124b/17, 125a/9, 
125a/15, 125b/9, 127a/2, 127a/8, 
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127a/12, 127b/7, 128a/16, 131a/17, 
131b/2, 131b/17 
*ol-sa 02b/11, 11b/1, 22b/17, 37b/9, 
42b/13, 48a/1, 54a/9, 66a/11, 66a/15, 
70b/7, 76b/5, 79b/2, 83b/13, 86a/2, 
86a/14, 86a/15, 87a/6, 87b/14, 88a/4, 
88b/8, 93b/2, 98a/5, 99a/16, 100a/5, 
106b/13, 116b/3, 116b/10, 117b/13, 
121a/15, 122a/17, 126a/10 
 aġardıl-sa 23a/12 
 aḳıt-sa 51a/5 
aṣıl-sa 51a/17, 74b/12, 78b/8, 79b/13, 
86b/2 
aṣ-sa 02b/14, 31a/9, 128b/3, 128b/13, 
129b/5 
 atıl-sa 64b/3, 66a/11 
 at-sa 34b/11 
baġlan-sa 25a/8, 29a/4, 43b/17, 44a/1, 
61a/4, 90b/9, 99a/2 
baġla-sa 06a/2, 23a/14, 27b/3, 32b/7, 
42b/17, 43a/2, 74b/16, 110a/3, 112a/6, 
122a/16, 128a/15, 130a/14, 131a/16 
 baḳ-sa 118a/9 
 bat-sa 102b/2 
 bıraġıl-sa 125b/10 
 bıraḳ-sa 97b/13, 128b/1, 128b/9 
 boyan-sa 64b/5 
 bulaşdur-sa 98a/1 
 bulın-sa 86b/8 
 bul-sa 56a/4 
 çalın-sa 79b/4 
 çoġal-sa 47b/17 
 ıṣır-sa 77a/15, 86b/13, 126a/8 
 ḳal-sa 66a/10 
 ḳarışdurıl-sa 04b/8 
 ḳaşan-sa 115b/4 
 ḳayna-sa 73a/4 
 ḳıl-sa 83b/10 
 ḳoḫ-sa 52a/17, 89a/13 
 ḳoḳ-sa 40b/12 
ḳon-sa 03b/2, 04a/1, 04b/1, 28a/15, 
28b/13 
 ḳorḳ-sa 30b/10 
ḳo-sa 02b/16, 44a/2, 47b/2, 64b/12, 
109a/10, 109a/15, 109b/8, 126b/11, 
130a/11 
 ḳoy-sa 109b/15 
 ḳurı-sa 32b/13 
 ḳurudıl-sa 04a/4, 04a/12 
 ḳuru-sa 04a/11 
 ḳuşan-sa 108a/15 
 olın-sa 45a/10 
ol-sa 04a/16, 17a/12, 25b/9, 50a/14, 
50b/13, 54a/1, 67a/14, 67b/17, 93b/7, 
98a/5, 110a/1, 114a/3 
 otur-sa 32b/8, 53a/10, 58b/9, 65a/6 
 ovul-sa 45a/4 
 ṣaç-sa 55a/4 
 ṣaġ-sa 55b/16 
 ṣoḳ-sa 82a/12 
 ṣoḳul-sa 44a/6 
 ṣoyul-sa 114a/3 
 ṭaḳın-sa 110b/15 
 ṭaḳ-sa 17a/15, 26b/16, 108a/6 
 ṭoġ-sa 41a/17 
 ṭoġur-sa 30b/1, 56a/2 
 ṭoŋ-sa 04a/2 
 ṭur-sa 45b/17, 50a/5, 96a/17 
 ṭutul-sa 118b/12 
ṭut-sa 45b/1, 66b/12, 96a/4, 96b/10, 
97a/1, 97a/7, 97a/8, 101b/12, 121a/12, 
122a/9, 122a/10 
 ur-sa 33b/6, 123a/2 
 urul-sa 58b/15 
 uyu-sa 54a/16, 116b/6 
yaġlan-sa 17b/14, 64b/15, 73b/14, 
102a/14, 118b/5 
 yaġla-sa 05a/8, 55a/6, 79a/8, 129b/1 
 yala-sa 66a/15, 96a/6 
 yan-sa 130a/15 
 yaralan-sa 18b/9 
 yazıl-sa 89a/15, 103b/16 
yaz-sa 05b/6, 06b/5, 06b/16, 07a/3, 
07a/4 
 yun-sa 118b/16 
 yu-sa 118b/14 
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 yut-sa 03a/10, 03a/12, 90a/3, 118b/14 
 [401] 
+sa  
 var+sa 14b/8 
 [1] 
-salar  
 *ḳıl-salar 31a/6 
 *olın-salar 53a/12, 53a/13, 74b/11 
 *ur-salar 58b/11 
 aḳıt-salar 37a/8, 46a/2, 101a/12 
 al-salar 22b/10 
aṣ-salar 31b/3, 112a/7, 116a/16, 
122a/14, 128b/14, 129a/17, 129b/8 
 at-salar 56b/3 
baġla-salar 22b/7, 23a/15, 43a/10, 
44b/14, 45a/13, 53a/8, 63b/7, 70b/3, 
79b/12,  
94a/7, 96a/9, 112a/14, 120a/16, 
122b/11 
 boya-salar 93b/9 
bulaşdur-salar 45a/11, 66b/16, 79a/4, 
87b/17 
 çal-salar 18b/5 
 çıḳar-salar 23a/11 
 ıṣla-salar 40b/6 
 ḳapa-salar 88a/8 
 ḳarışdur-salar 67b/5 
 ḳat-salar 35b/13, 48a/10, 85a/11 
 ḳazı-salar 79b/9 
ḳo-salar 03a/1, 03a/6, 17a/14, 17a/17, 
18a/8, 22b/6, 26b/13, 27a/9, 31b/1, 
33a/17, 36a/16, 38b/14, 39a/1, 40b/4, 
40b/7, 40b/13, 43b/5, 44a/14, 44b/13, 
45a/15, 52a/5, 52b/10, 53b/17, 61a/7, 
61a/11, 64a/4, 64a/5, 64b/11, 65a/10, 
67a/8, 67b/9, 70b/5, 85b/8, 88b/12, 
93b/3, 95b/13, 96b/17, 98a/6, 98a/7, 
104a/6, 104a/15, 108b/10, 110b/12, 
112b/2, 112b/3, 112b/9, 113a/5, 
113b/4, 115b/17, 116a/7, 118a/7, 
123b/9, 124b/13, 125b/2, 127b/3, 
129b/2, 129b/13, 131a/1 
ḳoy-salar 33b/5, 40a/12, 60a/10, 
79a/11, 103a/1, 126b/8 
 ḳurut-salar 50a/2 
 otur-salar 97a/12 
ov-salar 17b/16, 29a/7, 29a/8, 36b/14, 
39a/12, 95a/11, 100b/11, 104a/8 
ṣaç-salar 33a/8, 36b/13, 39b/14, 40b/1, 
40b/2, 40b/3, 46a/5, 91a/2, 103a/5, 
104b/9, 127a/3, 127a/15, 127b/1 
 ṣar-salar 92a/8 
 ṣoḳ-salar 106b/4, 121b/14 
 ṭaḳ-salar 116a/15 
ṭamzur-salar 36b/9, 37a/2, 42b/8, 
45b/3, 66b/6, 72b/3, 73b/7, 89a/4, 
100a/3, 107a/1, 119a/12, 121b/17, 
131b/10, 132a/7 
ṭoldur-salar 61a/9, 64b/13, 66b/9, 
69a/7, 86a/16, 105b/12 
 ṭut-salar 53b/11, 83b/9, 127a/10 
ur-salar 04a/16, 34b/4, 36b/2, 63b/4, 
68a/3, 70a/17, 74a/4, 79b/6, 83b/5, 
94a/2, 102b/3, 102b/15, 103b/2, 
103b/6, 104b/5, 105b/16, 112a/12, 
113a/10, 113a/13, 116a/10, 126a/3, 
126b/7, 130b/6 
yaġla-salar 41a/10, 56a/12, 66a/5, 
78b/14, 128b/6 
 yapışdur-salar 70b/6 
 yaz-salar 41a/3 
 yut-salar 40b/14, 51a/3 
 [194] 
-saŋ  
 baġla-saŋ 77a/12, 129a/7, 129a/9 
 ḳaḳ-saŋ 43b/10 
 ḳazı-saŋ 77a/9 
 ḳoḳut-saŋ 129a/6 
 ḳo-saŋ 43a/4, 69a/15, 74b/9, 92a/2 
 ol-saŋ 67a/14 
 ov-saŋ 77a/7 
 ṣaç-saŋ 61b/9, 77b/1, 128a/12 
 ṭut-saŋ 119b/11 





 *çekil-se 04a/13, 75a/10 
 *çek-se 56a/9 
 *dile-se 107a/16 
 *ėdin-se 04b/3 
*ėt-se 03a/14, 07b/6, 12b/12, 13a/3, 
17b/6, 27a/7, 29b/17, 32a/13, 38b/17, 
39a/2, 40b/17, 41b/12, 45b/8, 45b/14, 
47a/13, 47b/16, 52a/16, 53a/17, 56b/5, 
57b/16, 65a/12, 70b/13, 73a/7, 73a/11, 
73b/15, 74b/14, 79a/8, 79b/3, 80a/15, 
83b/14, 84a/2, 85b/5, 85b/13, 85b/16, 
86b/14, 88a/7, 90a/1, 91a/2, 91b/14, 
93b/1, 96a/1, 96a/2, 97a/9, 98a/9, 
104b/13, 108a/1, 110a/2, 110b/4, 
111a/2, 111a/6, 111a/9, 113a/11, 
113b/1, 118b/7, 119a/2, 121a/13, 
121b/12, 123a/4, 123a/12, 125b/8, 
126b/2, 128a/4, 128b/11, 128b/15, 
129b/5, 129b/15, 130a/3, 130b/10, 
132a/11 
*eyle-se 03b/11, 19a/1, 29a/12, 30a/15, 
43a/14, 43b/7, 45a/7, 45b/15, 49b/4, 
49b/17, 51a/5, 53a/7, 62b/10, 62b/14, 
63b/8, 65a/8, 80a/12, 91b/1, 93a/12, 
108b/5, 109a/17, 122b/1, 126a/6, 
128a/15, 128b/8, 130b/14 
 *getür-se 27b/11, 41a/17 
 *vėril-se 35b/10, 91b/2, 128a/5 
 *vėr-se 37b/6, 39b/10, 87b/15, 130b/7 
 bil-se 10b/4 
 bin-se 53b/1, 55b/16 
 bit-se 47b/17 
 bitür-se 25b/3 
 çekil-se 95b/11 
 çek-se 22b/15, 70b/12, 122b/4 
 çiyne-se 79a/1 
 derle-se 18b/3 
dė-se 53b/2, 62b/8, 92b/13, 109b/1, 
129a/3 
dile-se 05b/9, 06a/6, 06b/12, 34b/7, 
70a/2, 72a/2, 75a/16, 82a/1, 92a/14, 
94b/2, 100b/15, 109a/2, 116b/15, 
120b/5, 120b/10 
 dög-se 04b/8 
 dögül-se 67a/3 
 dök-se 43a/14 
 dökül-se 127a/12, 127a/13 
 dür-se 06b/17 
 düş-se 78a/2, 78a/5 
 ekil-se 96b/9, 118a/4 
 em-se 03a/13 
 eri-se 29a/13 
 ėriş-se 20a/2, 21a/11 
 ėt-se 60a/14 
 eyle-se 05b/8, 68a/10 
 geç-se 41a/10 
 gel-se 57a/2 
 gir-se 03a/15, 40a/5, 93a/13, 123b/1 
 git-se 103a/14 
giy-se 45a/6, 53a/11, 55b/15, 109b/16, 
131a/13 
 giyür-se 105a/7 
 gör-se 16b/7, 117b/12 
götür-se 02b/12, 18b/7, 18b/15, 26b/4, 
27a/11, 27a/12, 29a/5, 29a/6, 30a/11, 
31b/4, 34a/16, 34b/15, 36b/11, 37a/6, 
37a/10, 38b/12, 41b/6, 42a/3, 45b/7, 
50a/14, 50a/15, 53b/10, 63b/11, 
63b/16, 64b/2, 65a/4, 65a/12, 66a/3, 
66b/11, 68b/16, 68b/17, 69a/1, 70b/3, 
70b/11, 73b/3, 73b/4, 78b/5, 80a/11, 
91b/13, 93a/17, 96a/5, 96b/14, 97a/6, 
97a/14, 97a/15, 97a/17, 100a/11, 
100b/7, 102b/12, 104b/12, 107a/12, 
107b/9, 107b/11, 107b/15, 108a/5, 
108a/16, 110a/9, 110a/15, 110b/2, 
110b/10, 111a/11, 111b/4, 113b/13, 
116a/8, 116b/12, 119a/13, 120a/10, 
122a/15, 122b/10, 123a/1, 123a/16, 
123a/17, 123b/10, 124b/11, 125b/11, 
128a/6, 129b/6, 130a/9, 130b/8, 131b/4 
içil-se 03a/17, 17b/11, 30a/9, 37a/15, 
40b/11, 44a/4, 50a/2, 56b/2, 58a/2, 
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58b/13, 75a/2, 79a/14, 83b/7, 96b/6, 
98b/5, 104b/17 
iç-se 03b/8, 03b/10, 06b/7, 17a/11, 
17a/13, 18a/17, 22b/8, 22b/11, 26b/2, 
26b/14, 27a/3, 30a/1, 32a/4, 33b/3, 
34a/15, 34b/13, 34b/14, 35a/2, 36a/8, 
36a/9, 43b/2, 46a/7, 46a/9, 48a/10, 
52b/9, 66b/9, 67a/1, 78b/9, 80a/12, 
84a/3, 96b/2, 100a/13, 102b/4, 116b/2, 
116b/9, 116b/11, 118a/5, 119b/1, 
130a/2, 130a/12, 131b/6 
 içüril-se 03b/16, 04a/15 
 içür-se 07a/5 
 incit-se 39b/17 
i-se 07a/1, 08a/13, 10b/7, 14b/10, 
18a/2, 21a/5, 22a/16, 33b/1, 34b/8, 
51a/13, 51a/14, 51b/6, 58a/8, 61a/11, 
62b/1, 107a/13, 107a/15, 107a/16, 
109b/8, 113b/3, 118b/11, 123a/16, 
123b/1, 124a/11, 130a/2, 130b/2, 
130b/3 
 iste-se 05b/5, 28b/2, 109b/17, 120b/4 
 işit-se 17a/10 
 öldür-se 85b/15 
 sev-se 121b/11 
sür-se 17a/3, 17a/8, 28a/6, 73b/11, 
105a/6 
 tükür-se 03a/14, 29a/14, 97b/12 
 vėril-se 91a/5 
 yėdür-se 100b/16, 103b/13 
yė-se 04a/11, 18a/14, 29b/16, 33a/6, 
35a/6, 38b/11, 42b/7, 52b/9, 72b/16, 
73b/12, 74b/13, 81b/5, 90b/5, 96a/3, 
97a/2, 97a/4, 120a/9, 126a/4 
 [383] 
+se  
 gerek+se 34b/13 
 [1] 
-seler  
*çek-seler 65b/1, 94a/4, 113a/14, 
115b/14 
 *dög-seler 54a/15 
*ėt-seler 03b/13, 18a/4, 18a/6, 18a/7, 
18a/8, 18a/9, 18a/11, 23a/1, 23a/8, 
23a/17, 23b/3, 26b/9, 26b/17, 27a/2, 
27a/3, 27a/8, 29a/9, 29a/10, 30a/2, 
31a/5, 32b/11, 33a/9, 33b/4, 34b/5, 
34b/6, 35a/1, 35a/3, 36a/13, 36a/14, 
36a/15, 36a/16, 36b/4, 36b/6, 37a/16, 
38b/16, 39a/3, 39a/6, 39a/7, 39a/8, 
40b/3, 40b/5, 42b/8, 43a/5, 43a/6, 
43a/7, 43a/9, 43b/12, 44a/9, 45a/14, 
45b/2, 45b/11, 46a/12, 47a/15, 47a/17, 
47b/13, 49b/9, 53a/14, 53a/15, 53b/4, 
54b/1, 54b/4, 54b/6, 56a/8, 56a/15, 
63b/6, 63b/15, 65a/2, 65a/3, 65a/15, 
65a/16, 65b/2, 66a/3, 66b/8, 66b/14, 
66b/15, 67b/12, 67b/13, 67b/15, 
67b/16, 69a/4, 69a/10, 71a/16, 71b/6, 
71b/10, 73a/8, 73a/9, 73b/5, 74b/7, 
78b/12, 79a/17, 79b/7, 79b/8, 79b/11, 
79b/15, 79b/16, 83a/8, 83a/13, 84b/12, 
85b/2, 85b/7, 85b/9, 86a/14, 87a/12, 
87b/4, 88a/2, 88a/5, 88a/10, 88b/10, 
88b/13, 88b/14, 90b/10, 91a/3, 92b/11, 
93a/12, 93b/8, 93b/15, 94b/17, 96a/7, 
96b/15, 97b/6, 97b/8, 97b/11, 97b/14, 
97b/15, 97b/17, 98a/2, 98a/10, 98b/10, 
98b/17, 99a/4, 100a/1, 101a/12, 
101b/11, 101b/15, 101b/17, 102a/17, 
102b/1, 102b/7, 102b/10, 102b/13, 
103a/15, 103a/17, 103b/5, 104a/9, 
104a/10, 104b/6, 104b/14, 105a/1, 
105b/14, 105b/15, 105b/17, 106a/1, 
106b/15, 107a/17, 107b/1, 107b/2, 
110b/11, 111a/14, 111b/7, 111b/17, 
112a/1, 112a/13, 113b/2, 113b/14, 
115b/12, 115b/16, 116a/17, 116b/7, 
116b/8, 118a/1, 118a/2, 118a/16, 
118b/6, 119a/10, 119a/17, 119b/1, 
119b/5, 119b/7, 119b/12, 119b/13, 
119b/15, 119b/17, 120a/15, 120a/16, 
121a/16, 121b/2, 122a/5, 122a/12, 
122a/13, 122a/15, 122b/2, 122b/5, 
122b/14, 123b/13, 123b/14, 124b/14, 
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125a/2, 125a/3, 125a/7, 125b/3, 
125b/16, 126a/8, 126b/6, 126b/8, 
126b/9, 127a/16, 129a/12, 129a/13, 
129a/14, 129b/4, 129b/12, 129b/15, 
130a/10, 130b/5, 130b/8, 131a/4, 
131b/14, 132a/2, 132a/14 
 *eyle-seler 17a/9, 45b/11, 64b/16 
 *söylet-seler 75a/11 
*vėr-seler 38b/13, 39b/15, 54b/9, 
77a/16, 101b/4, 102b/6, 103a/11, 
103a/14, 103b/3,  112a/17, 112b/7, 
116b/13, 126a/2, 128a/4, 128b/17, 
130a/5 
 biç-seler 121a/5 
 bölüş-seler 13a/9 
çek-seler 32a/3, 41b/14, 43a/11, 44b/3, 
52b/4, 68a/2, 69a/3, 69a/8, 69a/9, 
71a/17, 83b/6, 88a/11, 89a/17, 90b/17, 
95a/3, 96a/8, 96b/3, 101b/16, 103a/7, 
104b/4, 105b/9, 117b/4, 123a/7, 124a/7 
 del-seler 44b/1 
 dile-seler 103b/8 
 dög-seler 33b/7 
dök-seler 23a/16, 35b/14, 60a/11, 
60a/12, 94a/10, 112b/4, 127a/14 
 döşe-seler 36b/1 
 düz-seler 96a/6, 125a/17 
ek-seler 32a/6, 67b/17, 84b/12, 
103b/17, 122b/8 
 ėt-seler 30b/16, 32b/3, 35a/4, 103a/3 
 giydür-seler 54a/16 
 giyür-seler 92a/9 
 göm-seler 41a/3, 70b/9, 112b/5 
 gör-seler 60a/6 
 götür-seler 97a/5 
iç-seler 03b/1, 26b/9, 27a/14, 31a/10, 
32a/13, 36a/4, 36b/14, 45a/5, 51a/16, 
54b/2, 63b/3, 66b/13, 70b/1, 78b/11, 
83a/14, 89a/16, 100a/7, 100b/9, 
101a/11, 102a/14, 102b/9, 113a/12, 
122b/2, 122b/3, 123a/6, 124b/16, 
130a/9, 130b/4 
içür-seler 04a/17, 17b/17, 18a/5, 
22b/10, 34b/2, 36b/11, 43b/4, 45a/17, 
45b/17, 53a/5, 54a/14, 54b/5, 54b/8, 
55a/3, 56a/8, 63b/5, 64a/2, 66a/8, 
66b/4, 66b/5, 67a/5, 68b/15, 71a/13, 
71b/10, 74b/5, 89b/16, 90b/7, 93a/9, 
96b/16, 97a/3, 98b/4, 98b/6, 98b/16, 
100a/4, 102a/10, 103a/2, 103b/15, 
104b/5, 105b/11, 105b/13, 106b/10, 
106b/12, 113a/11, 116a/5, 116a/13, 
119b/3, 119b/14, 120a/1, 121a/14, 
122a/1, 122a/3, 122a/11, 122b/17, 
125b/11, 126a/1, 126b/10, 126b/13 
 ölç-seler 96b/11 
 ört-seler 18b/3, 95b/8 
 örtün-seler 57a/2 
sür-seler 23a/10, 23a/13, 26b/6, 31a/7, 
36b/7, 36b/9, 45b/4, 46a/4, 63b/1, 
65a/5, 67b/6, 69a/4, 69a/6, 69a/8, 
69a/12, 80a/3, 92a/1, 94a/4, 95a/10, 
97b/7, 102a/4, 102a/8, 104a/11, 
118b/17 
 üfür-seler 36b/17 
vėr-seler 102a/6, 104a/12, 113a/15, 
129b/14, 130a/1 
yėdür-seler 18b/2, 23a/3, 36b/10, 
42a/5, 42a/6, 42a/7, 61a/10, 66b/4, 
71b/1, 89b/14, 90a/6, 93a/10, 97b/16, 
100a/2, 100a/9, 103a/4, 104a/1, 
104b/6, 106a/2, 106b/16, 115b/3, 
122b/14, 123a/15 
yė-seler 26b/10, 67b/17, 69a/12, 




*eyle-seŋ 06a/1, 37a/1, 39a/13, 39a/14, 
44a/7, 53b/5, 54a/7, 54a/11, 55a/1, 
75a/1, 77a/8, 77a/12, 77a/14, 77b/2, 
78a/15, 78b/4, 112a/5, 113a/9, 
113a/16, 118b/2, 122b/10, 125b/7, 
128a/2, 128a/13, 129a/10 
 dė-seŋ 127b/15, 128a/10 
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dile-seŋ 11b/2, 23b/7, 33b/9, 41b/17, 
50b/2, 77b/6, 115a/15, 118b/10, 
119b/11, 128b/4 
 ek-seŋ 129b/9 
içür-seŋ 05b/17, 63b/9, 130a/7, 
130a/16 
 i-seŋ 07b/4, 20a/12 
iste-seŋ 04b/4, 33b/9, 37a/11, 39a/10, 
41b/8, 69a/15 
 yėdür-seŋ 53b/6, 129b/17 
 [52] 
+sı  
 aʿdā+sı 111a/11 
 ʿadū+sı 10b/14, 107a/12 
aġrı+sı 03b/3, 17b/12, 23a/10, 53b/1, 
53b/11, 58b/11, 61a/5, 72b/4, 88a/5, 
97b/11, 102b/1, 110b/3 
 aḳrabā+sı 19b/3 
ana+sı 26a/3, 33b/2, 38a/12, 89b/6, 
113a/2, 113a/3 
 ara+sı 31b/16, 46b/6 
 arı+sı 124a/2 
arḳa+sı 22b/1, 32a/1, 46b/7, 52a/17, 
57b/15, 86b/7, 87a/1, 87a/2, 87b/15 
 aru+sı 78a/8 
 aşaġa+sı 84a/10, 84b/3 
 ata+sı 113a/2 
 ayruḳı+sı 42a/10 
baba+sı 16b/12, 25b/10, 26a/3, 33b/2, 
56a/4 
 baʿżı+sı 78a/10 
 bāzū+sı 41b/12, 74b/16 
 bekā+sı 33a/13 
 boya+sı 33b/15, 50b/1 
 buru+sı 92b/11 
 bükāʾ+sı 44a/14, 108b/5 
 cimāʿ+sı 131a/5 
 eczā+sı 126a/11 
 ednā+sı 09a/8  
 fetḥa+sı 28b/9, 43a/17 
 fuḳarā+sı 55b/13 
 ġaġa+sı 42b/4 
 ġayrı+sı 33a/1 
 ġıdā+sı 63a/15, 118a/17 
 ḫadʿaa+sı 17b/10 
 ḥavṣala+sı 50b/6 
 ḫayırlu+sı 32a/1 
 ḥummā+sı 119b/7 
ısıtma+sı 35b/12, 38b/17, 52b/1, 
73b/3, 112a/7 
 istisḳā+sı 48a/10, 125b/11 
 ḳabża+sı 96a/5 
 ḳanġı+sı 41b/16, 41b/17 
 ḳanḳı+sı 41b/16 
 ḳānṣa+sı 50b/5 
 ḳapu+sı 70b/6, 77b/1, 113a/8, 129a/9 
 ḳarġa+sı 105a/3 
 ḳoḫu+sı 04b/5, 33a/12 
 mā-ʿadā+sı 02b/6 
 maʿnā+sı 55a/9, 69b/11, 81b/17 
 meʾvā+sı 58b/7, 86b/16, 86b/17 
 mevlā+sı 93a/1 
 nüdamā+sı 42a/9 
 olta+sı 89b/3 
 pehlū+sı 120b/17 
rāyiḥa+sı 40a/12, 43a/12, 43b/13, 
64b/3, 68a/5, 111b/3 
 sancı+sı 115a/11 
 sancu+sı 67a/1 
 ṣaru+sı 71b/9, 71b/13 
 ṣayḥa+sı 31a/16 
 şōrbā+sı 75a/2, 101a/8, 124a/1 
 ṭaşra+sı 72a/17 
 ṭılā+sı 39b/2 
 ulu+sı 30b/2, 71b/8 
uyḫu+sı 47b/2, 50a/15, 53b/16, 
86a/15, 97b/15, 129b/13 
 vasıṭā+sı 87b/3 
 yavru+sı 82b/7, 82b/12, 88b/15 
 yuḳaru+sı 84a/10 
yumurda+sı 48a/12, 51a/6, 52a/9, 
61a/13, 70b/15, 82b/11, 117b/10, 
127a/1, 131b/8 





 aʿlā+sıdur 70a/8 
 ana+sıdur 92a/5 
 arḳa+sıdur 88b/2 
 buzaġu+sıdur 106b/5 
 loḳma+sıdur 81b/13 
 muḳtedā+sıdur 21b/14 
 pūllu+sıdur 89a/9 
 yavru+sıdur 67b/4, 74a/17, 80b/13 
 [10] 
-sın  
 boya-sın 33b/12 
 [1] 
+sın  
aġrı+sın 36a/8, 45b/3, 77a/14, 90b/9, 
107a/1, 115b/16, 129a/17 
 rāyiḥa+sın 112b/10 
 [8] 
+sına  
 ʿadū+sına 100b/16 
aġrı+sına 64b/8, 78b/17, 83a/15, 
86a/13, 88b/10, 91a/4, 91a/12, 98b/15, 
98b/17, 100b/9, 108b/10, 126a/5, 
131b/12 
 ʿammū+sına 26a/2 
 ana+sına 38a/8, 38a/11 
 ara+sına 31b/1, 33a/7, 38a/4, 70b/6 
 arı+sına 78a/4 
 baba+sına 56a/3 
 baʿżı+sına 48a/1 
bāzū+sına 68b/17, 77a/12, 110b/9, 
128a/14, 129b/5, 131a/16 
 belā+sına 122b/16 
 ḥummā+sına 91b/14 
 ḳapu+sına 53b/5, 112b/3 
 ḳara+sına 33b/9 
 ḳażāʾ+sına 22a/13 
 mecrā+sına 74b/9 
 mevlā+sına 92b/17 
 ṭaşra+sına 69b/9, 93b/3 
 yara+sına 122b/8 




ara+sında 17a/7, 42a/9, 42b/10, 
57a/14, 70a/3, 73a/11, 86b/16, 
107a/13, 109a/2, 126a/7, 127a/3 
 arḳa+sında 84b/3 
 baʿżı+sında 91a/6 
 bāzū+sında 107a/11 
 deryā+sında 42b/11, 86b/5, 89b/1 
 ġayrı+sında 94b/5 
 istiḥāża+sında 130a/12  
 ḳafa+sında 89b/4 
 ḳapu+sında 19a/5 
 maʿnā+sında 82a/2 
 marāġa+sında 34b/8, 34b/9 
orta+sında 15a/15, 87b/3, 112b/5, 
115b/11 
 şaḳḭḳa+sında 100b/2 
 ʿuḳṣa+sında 23a/3 
uyḫu+sında 27a/10, 41b/11, 44b/15, 
69a/2, 69a/16, 70b/5, 113a/5, 118a/7, 
122a/15 
 yumurda+sında 50a/16 
 [40] 
+sından 
aġrı+sından 03a/14, 17b/9, 29a/15, 
77a/11, 88b/7, 113b/3 
 ara+sından 91a/10, 96a/1 
 arḳa+sından 87b/8 
 aʿżā+sından 87b/7, 88a/4 
 bahā+sından 90a/17 
 eczā+sından 31a/8 
 ḫaṭāyā+sından 50b/11 
 ḳara+sından 33a/13 
 ḳazındu+sından 34a/14 
 ḳoḫu+sından 73b/16 
 rāyiḥa+sından 49b/16 
 ṣadā+sından 16b/6 
 şōrbā+sından 61b/1 
 uyḫu+sından 69b/15 
 yumurda+sından 51a/6, 127a/4 





 esmā+sındandur 44b/11 
 [1] 
+sını  
aġrı+sını 04b/11, 35b/16, 61a/9, 
63b/4, 71b/12, 87a/13, 92a/8, 93b/4, 
104a/15, 110b/12 
 ara+sını 11b/2 
 arḳa+sını 39a/13 
 baba+sını 25b/10 
 ebrū+sını 79a/8 
 eẕā+sını 127a/9 
 fażla+sını 16b/17 
 ḥaraza+sını 36b/10 
 ḫudā+sını 23b/12 
 ḥummā+sını 119b/12 
 ısıtma+sını 17b/2, 26b/10, 52b/3 
 işʿā+sını 127a/4 
 ḳapu+sını 128a/8 
 ḳoḫu+sını 111b/2 
 ḳurbaġa+sını 97b/12 
 loḳma+sını 81b/15 
 mācerā+sını 69a/16 
 olanca+sını 73b/1 
rāyiḥa+sını 42a/3, 52a/17, 59b/13, 
66a/17, 98b/2, 112b/2 
 rıżā+sını 73a/7 
 ṣadā+sını 73b/15, 76b/8 
 ṣaru+sını 103a/6 
 şōrbā+sını 70b/1, 121b/17, 126a/5 
 yavru+sını 101a/7, 123a/13, 130b/5 
yumurda+sını 30a/4, 71a/2, 71b/2, 
93a/16, 101a/16, 106a/1, 124b/17, 
127a/2, 131a/5 
 yuva+sını 91a/14 
 ẕekā+sını 129b/7 
 [56] 
+sınuŋ  
 ʿadū+sınuŋ 100b/15, 100b/16 
 aʿżā+sınuŋ 30b/1 
 ḳapu+sınuŋ 55a/1 
 ḳurbaġa+sınuŋ 97b/6 
 yumurda+sınuŋ 103a/6 
 yuva+sınuŋ 128b/9 
 [7] 
+sıyıla 
 fetḥa+sıyıla 29b/14, 32b/15, 82a/11 
 [3] 
+sıyiçün  
 aġrı+sıyiçün 05a/6 
 [1] 
+sız  
 aç+sız 11b/12 
 azġun+sız 11b/10 
[2] 
+si  
 ābile+si 61a/10 
 ʿamāme+si 18b/7 
 ʿammete+si 24a/9 
 ʿaṣābe+si 05b/10 
 aṣliyye+si 101a/4 
 bėşinci+si 65b/12 
beyni+si 17b/13, 26a/17, 65a/11, 
70a/15, 74b/1, 91a/5, 122b/15, 126a/1 
 beyże+si 50b/7 
 cebhe+si 18b/6, 74b/5 
cümle+si 07a/15, 10a/10, 22b/3, 
25b/13, 46b/10, 82a/13, 82b/1, 
112b/10 
 dāne+si 46b/10 
 depe+si 63b/4 
deri+si 17b/1, 17b/2, 18b/2, 32b/8, 
40a/16, 44b/2, 61a/17, 73b/7, 75b/11, 
79b/1, 79b/2, 79b/3, 92a/7, 100a/15, 
104b/16, 107a/9, 107b/7, 107b/14, 
108a/11, 108a/15, 109a/10, 109a/15, 
112a/8, 114a/3, 115b/8, 115b/9, 
116b/6, 120b/11, 125b/13, 126a/6, 
126b/1, 129a/8 
 deste+si 77b/3 
dişi+si 26a/10, 31b/13, 32a/17, 56a/2, 
86b/12, 113a/1 
 ditreme+si 17b/15 
 dördünci+si 65b/11 
 efendi+si 92b/16 
 elye+si 95a/15 
 enfece+si 47b/3, 111b/9 
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 eyi+si 31b/10 
eyü+si 03a/7, 30a/13, 31a/12, 47b/8, 
48b/6, 51a/7, 68a/16, 74a/16, 89a/8, 
89a/9, 95b/1, 98a/17, 99b/3, 101a/4, 
124a/6 
 gice+si 25a/2, 93b/13, 107a/8 
 gölge+si 96a/17 
ḫāye+si 17b/10, 18a/13, 29b/16, 
45a/3, 74b/12, 78b/8, 95b/5, 123a/8 
 ḥḭle+si 44b/11 
 igde+si 04a/10, 37a/6 
 ikinci+si 32a/14, 58a/9, 65b/11 
 iki+si 71b/9 
 issi+si 90a/8 
 ḳarye+si 127b/7 
 keçi+si 30b/9 
 kendü+si 19b/6 
 keṧḭre+si 90a/10, 121a/9 
 kesre+si 100b/17 
 kirpi+si 120a/1 
 köhne+si 37a/16 
 laḳve+si 91a/2, 122a/4, 129b/11 
 liḥye+si 43b/16, 44b/8 
 māye+si 47b/3, 47b/5 
merāre+si 29a/10, 36a/3, 42a/5, 
44a/5, 45a/2, 56a/14, 67b/4, 75a/2, 
75a/9, 79a/3, 79a/5, 79a/7, 79a/9, 
79a/14, 90b/16, 95a/2, 96b/4, 102a/3, 
111b/10, 117b/2, 119a/8, 120a/12, 
121b/16, 125a/9, 125a/13, 125b/16, 
126a/12 
 mertebe+si 16b/3 
 meṧāne+si 122a/3 
 mḭve+si 86b/1, 120a/16 
 müṧelleṧe+si 58a/3 
 müşterḭ+si 107a/17 
 nāṣıye+si 115b/6 
 neşāre+si 40a/16 
 niçe+si 10a/3, 10a/5 
 pāçe+si 123b/17 
pāre+si 16b/11, 45a/10, 52b/1, 
54b/17, 66b/11, 75b/12, 78a/17, 79a/1, 
100b/15, 109b/15, 112a/8 
 perde+si 83b/6 
 ṧelāṧe+si 70a/9 
 ṧemere+si 86b/2 
 sevdāviye+si 90a/6 
 sḭne+si 31b/16 
 sūre+si 117a/12  
 şāne+si 88b/1 
 ṭāʾife+si 21a/5 
 tāḳıyye+si 05b/10 
 tecrübe+si 02b/8, 41a/8 
 tūşe+si 22b/2 
 üçünci+si 65b/11 
 vāḥide+si 47b/17 
vālide+si 06b/16, 16b/14, 25b/8, 
38a/13, 38a/15, 65b/7, 65b/13, 130b/16 
 vaṣḭ+si 65b/9, 65b/15 
 vesvese+si 42b/6, 63b/16 
 yelme+si 32b/1 
 zamāne+si 82a/5 
żamme+si 27b/17, 32b/16, 43a/17, 
63a/13, 64b/8, 65b/17, 70a/1, 72a/15, 
82a/11, 91a/14, 100b/17, 117b/8 
 ẓıfre+si 131a/3 
 [216] 
+sidür  
 dişi+sidür 92a/5, 125b/4 
 eyü+sidür 93a/2 
 keçi+sidür 28a/1 
 māde+sidür 28b/17 
 şiteviyye+sidür 101a/4 
 [6] 
+sin  
 degül+sin 21a/10 
 fāʾide+sin 103b/6 
 gerçek+sin 10a/16 
 kim+sin 84a/11 
 merāre+sin 66b/7 
 mi+sin 20b/15, 62b/3, 80b/12 
 perde+sin 52a/6 
 [9] 
+sinde  
 āşiyāne+sinde 101b/6 
 çehre+sinde 51b/9 
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 dāʾire+sinde 25a/17 
 deri+sinde 06b/17, 18b/14 
 gevde+sinde 19a/13, 114b/9 
 gice+sinde 110b/1 
 ḥāşiye+sinde 130a/4 
 içerü+sinde 47b/11 
 iki+sinde 31b/14 
 işkenbe+sinde 23a/10 
 maʿde+sinde 43b/11, 67a/1 
 meme+sinde 101b/14, 101b/15 
meṧāne+sinde 42a/6, 71b/7, 72b/16, 
102a/10, 131b/6 
 muḳābele+sinde 106a/8 
 nāḥiye+sinde 63b/17 
 ökçe+sinde 71a/16 
 secde+sinde 106b/1 
 selle+sinde 62b/2 
 sene+sinde 21b/15 
 teṧniye+sinde 31b/8 
 yeŋi+sinde 17a/11 
 [29] 
+sinden 
beyni+sinden 26b/11, 32a/12, 
103b/12, 103b/13, 103b/17, 123a/14 
 bürāde+sinden 116b/2, 116b/11 
deri+sinden 06b/4, 18b/5, 32b/9, 
43a/10, 54b/16, 116b/4, 118a/3, 
120a/16, 121a/17, 123a/9, 130b/17, 
132a/6 
 ḫāye+sinden 18a/14 
 iki+sinden 31b/15 
 ḳulle+sinden 30b/10  
 maḥmūde+sinden 31b/15 
 māye+sinden 27a/14, 123a/14 
merāre+sinden 43a/12, 60a/9, 89b/14, 
91a/1, 93b/7, 93b/8, 96b/5, 98b/4, 
103b/12, 123a/7, 125b/17 
 mesābe+sinden 76b/13 
 pence+sinden 19a/8 
 şḭre+sinden 06a/6 
 ʿuṣāre+sinden 115a/16 
 ziyāde+sinden 46b/16 
 [42] 
+sindendür  
 rażiyye+sindendür 57b/6 
 sūre+sindendür 11a/4, 11a/10 
 [3] 
+sine  
 birāder-zāde+sine 26a/1 
 cümle+sine 100a/12 
dāʾire+sine 40a/3, 125a/2, 127a/16, 
127b/14 
deri+sine 04b/17, 18b/14, 33a/15, 
63b/15, 79b/15, 90b/12, 120b/6, 
120b/16, 124b/10 
dişi+sine 26a/7, 44b/9, 45b/12, 67b/8, 
78b/2, 92a/6, 95a/7, 97b/1, 99b/8, 
101b/1, 103b/9 
gūşe+sine 40b/9, 40b/17, 112b/15, 
112b/16 
 ḫazḭne+sine 05a/15 
 iki+sine 19b/17, 38b/2 
 ḳarye+sine 127a/13, 127a/15 
 māde+sine 16b/10 
 meme+sine 54a/1 
 mertebe+sine 115b/15 
pāre+sine 05b/9, 06a/14, 06b/16, 
36a/17, 58a/2, 63b/7, 68b/17, 77a/10, 
110b/1, 112a/4, 118b/13, 119b/6, 
128a/14 
 perde+sine 04a/14 
 selle+sine 51a/15 
 ṧuḳbe+sine 40a/12, 40b/13 
 vāḥide+sine 77a/3 
 vālide+sine 38a/17 
 [57] 
+sinedür  
 menzile+sinedür 07b/4, 08a/1, 16b/4 
 [3] 
+sini  
 bende+sini 56b/14 
beyni+sini 23a/1, 31b/4, 45b/1, 53b/5, 
66a/4, 71b/9, 78b/14, 89b/17, 95b/11, 
100a/6, 101a/10, 102b/15, 102b/17, 
104b/4, 106b/9, 123a/7, 129a/1 
 cemḭʿ+sini 33b/10 
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 cümle+sini 06a/8, 22a/5, 91a/7 
 çeŋe+sini 125a/2 
deri+sini 18b/6, 32b/10, 44b/1, 
53a/13, 54a/16, 69a/10, 78b/16, 
83a/14, 97a/13, 118a/2, 119b/16, 
126a/6, 129a/7, 130a/8, 131b/1 
 deste+sini 77b/2 
 deve+sini 23a/4 
 enfece+sini 26b/8 
 ġalebe+sini 129b/6 
 ġurre+sini 44b/7 
ḫāye+sini 27a/8, 34b/16, 36a/4, 40a/5, 
40a/6, 74b/17, 80a/10, 91a/6, 96a/4, 
120a/8, 130a/11 
 ḫuṣye+sini 74b/12 
 iki+sini 121b/12 
 izāle+sini 68b/4 
 kene+sini 22b/7 
māye+sini 26b/8, 26b/14, 69a/12, 
103b/14 
 meme+sini 03b/11 
merāre+sini 32a/2, 42b/8, 43a/6, 
43b/3, 49b/8, 51a/4, 51a/5, 51a/12, 
56a/8, 63b/1, 65a/2, 65a/17, 65b/1, 
69a/2, 69a/11, 70b/7, 84a/4, 88b/11, 
90b/14, 96b/1, 98b/6, 100a/2, 100a/3, 
101b/5, 101b/14, 103b/10, 104b/7, 
104b/13, 105b/14, 106b/10, 106b/17, 
115b/12, 116a/9, 118b/6, 119a/9, 
119a/10, 119a/11, 122b/13, 125a/1, 
125b/8, 126b/6, 129b/11, 130b/9, 
132a/1 
 mertebe+sini 10a/17 
 pāre+sini 44a/9, 60a/6, 127a/16 
 perde+sini 67b/11 
sūre+sini 13a/10, 100a/11, 106a/17, 
109a/6, 116b/17, 130b/15 
 şuʿbe+sini 38b/12 
 ʿuṣāre+sini 97a/9 
 [120] 
+sinüŋ  
 cümle+sinüŋ 70a/5, 78a/7, 82b/17 
 deri+sinüŋ 116b/5 
dişi+sinüŋ 26b/15, 41a/14, 87b/13, 
95b/15 
 dördünci+sinüŋ 49a/15 
 gūşe+sinüŋ 31a/2 
 iki+sinüŋ 14a/6 
 ikinci+sinüŋ 49a/13 
 keçi+sinüŋ 31a/11, 103a/15 
 kedi+sinüŋ 91a/4 
 mādde+sinüŋ 71b/4 
 üçünci+sinüŋ 49a/14 
 [17] 
+siŋüz  
 mi+siŋüz 56b/11 
 [1] 
+siyile  
 aḳçe+siyile 51b/16 
 kesre+siyile 90a/9 
 merāre+siyile 90b/13, 96b/3 
 neşāre+siyile 40a/15 
 pāre+siyile 125a/3 
 şāne+siyile 88a/14 
 żamme+siyile 68b/11, 128a/1 
 [9] 
+siz  
 bürehne+siz 11b/14 
 degül+siz 82a/8 
 mi+siz 56b/12 
 [3] 
-sun  
 *ḳıl-sun 19b/16 
 *olın-sun 27b/12 
 *ol-sun 35b/9, 128a/10 
 ḳorḳ-sun 92a/3 
ol-sun 13b/8, 25a/5, 25b/17, 26a/1, 
34b/13, 35b/3, 57a/5, 57a/6, 120a/4 
 [14] 
-sün  
*eyle-sün 12a/9, 14b/14, 29a/11, 
58a/15, 126a/1 
 işle-sün 41a/12 
 [7] 
-sünler  





 dep-ti 35a/12 
 [1] 
-ub  
 *al-ub 108a/6 
 *bul-ub 02a/5, 22b/8, 24b/17, 67a/4, 
69a/1 
 *çıḳ-ub 61b/13 
 *ḳal-ub 20a/11 
 *ḳılın-ub 29b/16, 66a/11, 79a/6, 95a/2 
*ḳıl-ub 06a/12, 07a/4, 18a/11, 18a/13, 
21a/15, 27a/5, 44b/5, 55a/3, 57b/7, 
67a/15, 67b/11, 68a/2, 71b/4, 91a/7, 
97a/13, 100a/15, 111a/2, 111a/11, 
111a/13, 116b/12 
*olın-ub 02b/9, 03b/2, 04a/10, 04a/13, 
05b/16, 10b/17, 17b/11, 23a/12, 
26a/17, 27a/7, 27b/5, 28a/9, 28b/13, 
28b/15, 29a/15, 31a/7, 32b/13, 34a/9, 
36a/1, 36b/8, 37a/4, 37a/6, 37a/10, 
38b/7, 40a/7, 40a/8, 40a/11, 40b/8, 
40b/12, 43a/13, 44a/4, 44a/5, 45a/7, 
45a/8, 45b/16, 46a/6, 49a/1, 49a/3, 
49b/2, 51a/13, 53b/7, 54a/3, 54b/8, 
56a/12, 56b/2, 56b/4, 58b/4, 58b/15, 
61a/4, 61a/11, 61a/17, 63b/3, 64b/1, 
64b/3, 64b/5, 65a/5, 66a/14, 67a/3, 
67b/16, 71a/11, 73a/11, 74b/3, 75a/2, 
75a/10, 76b/16, 78a/16, 79a/1, 79a/4, 
79a/8, 79a/10, 79b/6, 80a/2, 83a/2, 
83b/6, 83b/7, 84a/3, 84a/6, 85b/1, 
85b/7, 88a/1, 88a/15, 93a/9, 93b/7, 
94a/3, 94a/9, 95a/1, 100b/8, 103b/4, 
104b/8, 104b/16, 115b/10, 115b/13, 
115b/17, 118a/4, 121a/14, 121b/10, 
121b/14, 127a/1, 127a/13, 127b/13, 
131b/9 
*ol-ub 03a/15, 04a/2, 05a/3, 06b/7, 
06b/11, 07b/9, 11a/1, 12b/2, 12b/12, 
12b/14, 13a/9, 14b/4, 14b/15, 16a/10, 
17a/5, 17a/11, 17b/15, 18b/8, 19a/5, 
19a/16, 20a/9, 20a/16, 22a/13, 22a/14, 
24a/15, 24a/16, 26b/2, 26b/3, 27a/2, 
27b/3, 28b/1, 30a/1, 30b/14, 31a/1, 
33b/15, 34a/10, 34b/7, 35b/11, 35b/16, 
37b/16, 38a/5, 40b/1, 42a/12, 43b/7, 
43b/10, 44a/10, 46a/10, 46b/14, 53a/5, 
54a/12, 57a/10, 57a/16, 57b/2, 58b/8, 
59b/15, 59b/17, 60a/5, 61a/5, 61b/13, 
62a/5, 62a/10, 63b/12, 65a/6, 66a/7, 
66a/10, 67a/15, 69b/10, 70b/9, 76b/16, 
78b/17, 79a/5, 79b/2, 79b/5, 80b/4, 
80b/6, 80b/10, 82b/6, 82b/12, 87b/12, 
89b/8, 90a/13, 90b/17, 91a/8, 93a/4, 
94a/13, 96a/4, 96a/17, 96b/8, 97b/5, 
100a/9, 100a/14, 101b/12, 103b/4, 
106b/5, 107a/12, 108a/11, 108b/5, 
109a/3, 110a/1,110a/16, 110b/15, 
110b/16, 112b/10, 113a/16, 115a/15, 
115b/15, 117b/13, 118a/10, 119a/3, 
120b/7, 121b/9, 122b/1, 122b/10, 
124b/9, 124b/11, 124b/14, 125b/9, 
125b/10, 126b/2, 126b/3, 127a/3, 
128b/2, 129a/10, 129b/10, 130b/4, 
131a/5 
 açıl-ub 103a/3 
 aç-ub 97b/12, 98b/2 
 aġır-ub 115a/11 
 aḳıd-ub 59a/2 
 aḳ-ub 31a/3 
alın-ub 03b/17, 04a/4, 04a/12, 04b/1, 
27b/2, 43a/13, 60a/13, 64b/2, 91a/1,  
 92a/7, 96b/9 
al-ub 02b/15, 03a/1, 04a/15, 04b/11, 
06a/7, 06a/11, 09b/11, 09b/13, 19a/11, 
22b/11, 26b/7, 28a/5, 33b/10, 33b/14, 
34a/17, 34b/3, 35a/4, 36b/5, 36b/7, 
36b/15, 39b/10, 40b/6, 41b/10, 42b/8, 
43b/10, 45a/12, 45b/8, 45b/15, 46a/4, 
50a/17, 50b/2, 51b/2, 51b/15, 53b/4, 
53b/10, 54b/5, 64a/1, 64b/16, 67a/7, 
67b/1, 67b/9, 70b/3, 70b/12, 71a/2, 
71a/12, 72a/4, 72a/5, 72b/7, 73b/10, 
74a/6, 74b/15, 75a/16, 77b/4, 77b/7, 
79b/9, 80a/10, 83a/14, 85a/7, 88a/6, 
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89b/14, 91a/6, 91a/17, 94b/3, 94b/17, 
96b/5, 103a/16, 103b/1, 103b/13, 
104a/1, 105a/6, 107b/17, 113a/8, 
113b/10, 113b/12, 113b/15, 115a/16, 
115b/2, 115b/4, 116b/2, 116b/4, 
118a/16, 118b/1, 118b/5, 118b/6, 
118b/12, 119b/10, 119b/11, 121b/11, 
122a/10, 122b/9, 123a/15, 125a/17, 
125b/2, 125b/5, 126b/8, 128a/5, 
128a/8, 128b/2, 128b/5, 128b/7, 
128b/9, 128b/10, 128b/14, 129a/4, 
129a/7, 129a/12, 130b/1, 132a/13 
 artur-ub 09b/14 
 aṣıl-ub 82b/12 
aṣ-ub 41b/12, 75b/1, 75b/13, 108a/5, 
113b/6, 124b/11 
 at-ub 81b/13, 89b/3, 90b/2, 96a/17 
 ayır-ub 39a/13, 77a/6 
 ayrıl-ub 38a/4 
 bat-ub 36b/5 
 batur-ub 80a/10 
 bıraġıl-ub 61b/1, 104b/16 
bıraġ-ub 39b/13, 51a/7, 59b/16, 
68b/14, 71a/12, 96b/13, 105b/13, 
106a/4, 113b/5, 115b/13, 128b/15, 
130a/15 
 boġul-ub 66a/8, 66a/10 
 bulaşdur-ub 44a/6 
 bulaş-ub 14a/4 
bul-ub 16a/5, 51b/10, 63b/11, 69a/13, 
82b/14, 96b/4 
 çaġır-ub 70b/5 
çıḳar-ub 16a/9, 29b/6, 36a/6, 46a/17, 
94b/7, 96b/13, 102b/2, 127a/7, 129a/1 
çıḳ-ub 19a/3, 20b/7, 30a/6, 38a/3, 
51b/10, 59a/9, 69b/10, 73b/12, 87b/16, 
93b/13, 115b/8 
 çoġald-ub 127a/8 
dut-ub 22a/17, 37b/16, 77a/10, 
130a/15 
 ısın-ub 91a/5 
 ıṣır-ub 15b/3 
 ıṣlad-ub 23a/13 
 ıṣlan-ub 17b/14, 91a/1 
 ḳaç-ub 69b/1, 128a/6 
 ḳaldur-ub 06b/11, 53a/7, 122a/17 
 ḳalḳ-ub 38a/16, 118a/8 
 ḳal-ub 10a/6, 127a/7 
 ḳarışdurıl-ub 58b/11, 89a/14, 98b/14 
ḳarışdur-ub 03a/5, 17a/14, 17b/7, 
17b/16, 18a/12, 22b/11, 23b/3, 26b/7, 
26b/12, 30a/4, 33a/9, 35b/10, 36b/12, 
36b/14, 38b/15, 42a/2, 42a/5, 42a/7, 
45b/2, 46a/9, 46a/10, 47a/16, 52b/9, 
54b/5, 65a/7, 67b/5, 69a/11, 73b/10, 
77a/7, 78b/12, 84a/4, 88b/11, 93a/11, 
96b/7, 98b/7, 101a/11, 101b/16, 
103a/2, 103b/11, 104b/9, 106b/11, 
113a/10, 113b/10, 115b/2, 116a/9, 
122a/11, 125b/8, 125b/10, 129b/16, 
130a/6 
 ḳarış-ub 28b/15 
 ḳatıl-ub 27a/5, 64b/4, 112b/9 
ḳat-ub 18b/1, 26b/2, 27a/14, 35b/13, 
36a/5, 36a/8, 37a/8, 37b/13, 41a/10, 
45a/12, 100b/8, 115b/1, 122b/17, 
129a/1, 129a/6, 129b/1, 130a/16, 
131b/6 
ḳaynad-ub 05a/7, 33b/7, 36b/5, 40b/2, 
44a/12, 47b/12, 51a/7, 100a/7, 103b/1, 
106b/9, 118a/16, 119b/8, 119b/10 
 ḳaynan-ub 58b/8 
 ḳıl-ub 109a/6 
 ḳır-ub 77a/13 
 ḳoġdur-ub 68a/9 
 ḳonıl-ub 49a/2, 64b/2, 74b/3 
 ḳon-ub 05b/17, 64b/4 
ḳopar-ub 44a/7, 48a/9, 53a/7, 120a/11, 
130a/10, 132a/14 
ḳorḳ-ub 47a/12, 48b/11, 62b/11, 69a/2, 
118a/6 
ḳoy-ub 06a/14, 22a/4, 30a/15, 34a/17, 
36b/7, 37a/4, 40a/1, 41b/6, 46a/17, 
50a/12, 52b/1, 63b/7, 63b/15, 64b/13, 
66a/4, 66a/14, 66b/11, 68b/17, 70b/8, 
73a/4, 75b/13, 77a/11, 79b/15, 80b/13, 
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90b/12, 91b/13, 91b/14, 92a/1, 92a/16, 
94b/9, 96b/14, 97b/16, 98a/7, 102a/8, 
102a/9, 102a/11, 102b/15, 103a/12, 
103b/6, 105b/16, 107a/10, 108b/5, 
110a/9, 110b/15, 112a/8, 118b/1, 
118b/5, 118b/10, 118b/13, 119b/6, 
119b/8, 120b/13, 124b/10, 126b/1, 
126b/11, 127a/6, 128a/14, 128b/15, 
129a/8, 130a/8, 130a/14, 130a/15 
 ḳoyul-ub 40b/1, 67a/3, 78a/17 
ḳurıd-ub 17b/5, 17b/15, 34a/14, 35a/3, 
36a/4, 70b/12 
 ḳur-ub 68a/8 
 ḳurudıl-ub 104b/17 
ḳurud-ub 04b/7, 29a/4, 31a/9, 33a/7, 
33b/5, 35b/14, 36a/5, 45a/5, 45b/16, 
46a/8, 50b/6, 51a/12, 53b/17, 54b/3, 
60a/10, 63b/8, 66b/5, 66b/7, 84a/1, 
84a/6, 90b/10, 90b/16, 93a/8, 93a/10, 
96b/1, 97a/2, 97b/9, 100a/2, 100b/5, 
100b/6, 101a/12, 101b/15, 102b/13, 
103a/2, 103a/10, 104b/4, 105b/12, 
106b/16, 111b/7, 113a/13, 113a/17, 
118b/1, 119b/2, 119b/16, 120a/11, 
122a/2, 122a/16, 122b/15, 128b/5, 
129a/1, 129a/4, 129b/1, 129b/16, 
130a/9, 130a/12, 130b/1, 130b/3, 
131b/16 
 oḳın-ub 92b/10 
 olın-ub 02a/1, 05b/16, 43a/13 
ol-ub 04b/17, 06b/5, 10a/4, 19a/7, 
26a/3, 31b/14, 32a/10, 38b/15, 41a/9, 
42b/2, 56b/9, 64b/6, 69b/5, 80a/12, 
82b/17, 90a/13, 90a/16, 93b/8, 96a/16, 
108a/14, 123a/3 
 oŋıld-ub 18b/11,104a/7, 126a/3 
 oŋıl-ub 54b/4 
 otur-ub 21b/4, 25b/3, 109a/4, 117a/4 
 ov-ub 23a/3 
 oy-ub 36a/6 
 ṣaçıl-ub 53a/16 
 ṣaç-ub 77b/14, 97a/2, 120b/17 
 ṣaġ-ub 37b/13 
 ṣaḳın-ub 80a/8 
 ṣarıl-ub 58a/2 
ṣar-ub 54b/17, 74b/15, 104a/9, 
107a/11, 128b/7 
 ṣat-ub 51b/16 
 ṣıḳ-ub 54b/2, 85b/2, 113b/8 
 ṣoḳ-ub 61a/9, 106a/11 
 ṣovur-ub 103b/6 
 ṣuvar-ub 44a/17 
 ṭaġıl-ub 53a/15, 83a/9 
 ṭaḳın-ub 29a/6 
 ṭaḳ-ub 27a/12, 104b/11, 110b/10 
ṭoldur-ub 05a/7, 30a/14, 54a/6, 63b/2, 
80a/17, 92a/1 
 ṭurġur-ub 22b/10 
ṭur-ub 12a/4, 19a/5, 21b/4, 38a/10, 
75b/15, 102a/9, 106a/4, 127a/6 
ṭut-ub 29a/13, 29b/13, 47b/1, 48a/9, 
49a/12, 50a/1, 67b/14, 75b/16, 77a/6, 
77a/8, 80b/13, 93a/8, 97b/12, 102a/11, 
102b/13, 109a/6, 115b/8, 118b/10, 
127a/5 
 ṭutul-ub 88a/8 
 ṭuzlan-ub 30a/9, 78b/8 
 uç-ub 84b/6 
 uçur-ub 59a/7 
 uġurlan-ub 32b/1 
 ur-ub 62b/1, 62b/14, 72b/14, 124b/17 
 uyan-ub 29b/10 
 var-ub 86b/14 
 yaġdur-ub 38a/4 
 yaḳıl-ub 03b/16 
yaḳ-ub 18b/1, 22b/6, 23a/16, 34b/3, 
36a/8, 36a/15, 36b/13, 36b/16, 36b/17, 
39a/7, 54a/6, 54a/10, 56b/1, 61a/8, 
66b/8, 66b/17, 67a/5, 68a/2, 68a/14, 
74b/4, 77a/7, 86a/16, 98b/9, 100a/8, 
100b/9, 100b/11, 102a/6, 103a/5, 
105b/9, 113b/14, 116b/7, 118a/16, 
120a/14, 122b/7, 124b/16, 125a/15, 
125b/8, 128a/11, 130a/2, 130a/6, 
130a/7, 131b/1 
 yan-ub 38b/15, 61a/9, 115b/9, 115b/17 
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 yapış-ub 103a/8 
 yarad-ub 46a/15 
 yarıl-ub 78b/8 
 yar-ub 45b/9, 67b/15 
 yat-ub 18b/3 
 yatur-ub 126b/12 
yazıl-ub 05b/15, 06b/6, 06b/13, 
10b/16, 49a/2, 75a/9, 114b/8, 127b/7 
yaz-ub 03b/15, 05a/1, 05a/6, 05b/9, 
06a/2, 06b/14, 06b/17, 10b/11, 15a/17, 
18b/14, 23b/8, 33a/16, 40b/9, 40b/17, 
54b/17, 55a/2, 55a/5, 61b/8, 63a/7, 
65b/3, 71a/6, 72a/2, 75a/17, 75b/12, 
77b/14, 92a/15, 100a/11, 100a/13, 
100a/15, 100b/1, 100b/16, 107a/9, 
107b/8, 107b/9, 107b/14, 107b/16, 
108a/12, 108b/4, 108b/9, 109a/5, 
109a/10, 109a/15, 109b/7, 109b/15, 
110a/3, 110a/9, 110b/1, 110b/9, 
110b/14, 111a/1, 111a/4, 111a/8, 
111a/10, 111a/12, 112a/16, 112b/16, 
114a/3, 115a/2, 119a/2, 120b/5, 
120b/6, 120b/12, 120b/16, 125b/6, 
126b/1, 127a/17, 127b/2, 129a/8, 
130b/14, 130b/16 
 yıldur-ub 22b/9 
 yoġır-ub 115a/14 
 yoġrıl-ub 04a/6, 27a/4, 61a/10 
yoġur-ub 34b/3, 66b/17, 88a/16, 
122b/6, 129a/1 
 yolın-ub 82b/13 
yol-ub 29a/8, 52a/4, 65a/8, 69a/9, 
74b/8, 103a/13, 103b/11, 128b/1 
 yon-ub 106b/15 
 yorıl-ub 45b/17 
 yum-ub 80a/4, 80a/8 
 yun-ub 28b/15, 100a/1 
 [980] 
-uban  
 ol-uban 103a/5 
 [1] 
+um  
 civānlıġ+um 72b/8 
 oġlancuġ+um 09b/9 
 oġl+um 22a/7 
 rızḳ+um 60b/5 
 ṭabḭʿat+um 29b/10 
 ṭopraġ+um 25a/17 
 [6] 
+uma  
 yaḳın+uma 51b/14 
 [1] 
+umda  
 ḳat+umda 60b/4 
 [1] 
+umdan  
 iḫvān+umdan 51b/9 
 [1] 
+umdur 
 ḳız+umdur 25b/11 
 [1] 
+umı  
 ḥamd+umı 51b/17 
 [1] 
+umuza  
 istiḫlāṣ+umuza 69b/7 
 [1] 
+umuzda  
 yan+umuzda 25b/15 
 [1] 
+uŋ  
 ādemḭzād+uŋ 41b/14 
 aġac+uŋ 86b/1 
 aḫar+uŋ 08a/14  
 ʿaleyhisselām+uŋ 20b/4,34a/2 
 altun+uŋ 45a/2 
 anān+uŋ 127b/14  
ʿanaz+uŋ 103b/10, 103b/12, 103b/15, 
103b/16 
anlar+uŋ 07b/12, 08a/2, 08a/3, 22a/1, 
29b/12, 47a/7, 57a/9, 82b/16, 99b/9, 
106a/12 
arslan+uŋ 16b/16, 17a/7, 17b/8, 
18a/1, 18a/13, 18b/6, 21b/10 
 ʿarus+uŋ 104b/7 
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arż+uŋ 19b/8, 19b/14, 46a/15, 47a/1, 
86b/8 
 ʿāşıḳ+uŋ 22b/7 
at+uŋ 34b/17, 96a/9, 114a/1, 114b/8, 
115a/11, 115a/14, 115b/4 
 ʿavām+uŋ 70b/13 
ʿavrat+uŋ 02b/14, 03a/16, 03b/11, 
04a/3, 04b/3, 19b/2, 19b/3, 27a/9, 
30a/4, 34a/17, 34b/1, 41b/10, 53b/17, 
63a/17, 69a/14, 73a/7, 79a/8, 83b/14, 
90b/10, 93b/1, 97b/15, 99a/2, 99a/3, 
101b/14, 118b/1, 120b/17, 125b/6, 
127a/16, 130b/4, 130b/14, 130b/17 
 ayaġ+uŋ 45b/3 
 āyāt+uŋ 05a/13 
 ʿayn+uŋ 29a/1, 100b/17 
 ay+uŋ 102a/11, 110a/2 
 bāġ+uŋ 20a/13, 20a/15 
baḳar+uŋ 35b/9, 35b/14, 35b/15, 
36a/3, 36a/8, 36b/4, 36b/11, 36b/13, 
36b/17, 37a/3, 37a/12, 37a/13, 37a/17, 
38b/16, 45b/12, 46a/4, 49b/13, 79a/15, 
100b/3 
 balıġ+uŋ 60a/13 
 baṣar+uŋ 52a/6 
 baş+uŋ 63b/4 
 bāzergān+uŋ 72b/8 
 baʿż+uŋ 09b/17 
 bed-aṣl+uŋ 81b/3 
 bıŋar+uŋ 61b/17 
biġal+uŋ 34a/14, 34a/15, 34b/3, 
34b/16, 35a/2, 35a/4 
 boynuz+uŋ 121a/9, 121a/10 
 buḫuʿ+uŋ 33a/15 
būm+uŋ 41b/8, 41b/10, 41b/14, 42a/2, 
42a/4, 42a/5, 42a/8, 42a/15 
 cāmūs+uŋ 47a/14, 47a/17, 49b/13 
 çaḳal+uŋ 31a/17, 31b/2 
 çaḳır+uŋ 50a/6 
 çanaġ+uŋ 102a/12 
 dāl+uŋ 70a/1 
 dāvud+uŋ 13a/17 
 devābb+uŋ 34a/2, 115a/13, 122b/8 
 dḭvār+uŋ 122b/10 
 dücāc+uŋ 70a/14 
 dürrāc+uŋ 72b/1 
 enār+uŋ 66b/15 
 fevāḫat+uŋ 111b/12 
 firāş+uŋ 40a/3 
 ġavvāṣ+uŋ 111b/9 
 ġayr+uŋ 03a/15, 47b/1 
 ḥaḳḳ+uŋ 28a/12, 60b/15 
 ḫalāyıḳ+uŋ 46b/13 
 ḫalḳ+uŋ 57a/13, 110a/9 
 ḥamām+uŋ 59b/5, 59b/6 
 ḥammām+uŋ 74b/8 
ḫatun+uŋ 19a/15, 19b/9, 68b/14, 
81b/14 
ḫavāṣṣ+uŋ 27b/1, 46a/5, 91a/6, 99a/4, 
113a/17, 116b/9 
ḥayvān+uŋ 02a/12, 02b/2, 22b/13, 
39b/1, 42b/10, 110a/3, 115a/11, 
120b/6, 126b/16 
 ḥayyāt+uŋ 60b/17 
 ḥayż+uŋ 60a/9 
 haẕihi'l-envāʿ+uŋ 82a/14, 82a/17 
 hevāmm+uŋ 41b/13 
ḥimār+uŋ 53a/4, 53a/6, 53a/11, 
53a/13, 53a/16, 53b/7, 53b/13, 54a/17, 
54b/2,  
 54b/4, 54b/6, 56a/5 
 ḫuffāş+uŋ 64b/17, 65a/5, 65b/1 
 ḫuld+uŋ 66a/16 
ḫurūs+uŋ 74a/17, 74b/2, 74b/4, 74b/5, 
74b/6, 74b/7, 74b/10, 74b/15, 75a/4, 
75a/9, 75b/1 
ḫuṭṭāf+uŋ 63b/4, 63b/9, 64a/1, 64a/3, 
64a/5 
 ḥūt+uŋ 46b/10, 46b/16, 47a/3 
 iḥtiyāc+uŋ 94b/10 
 imām+uŋ 59b/16 
insān+uŋ 02b/17, 03a/3, 03a/14, 
03b/16, 04a/4, 07a/15, 07a/17, 07b/17, 
08b/16, 11b/1, 12a/5, 12a/13, 13b/9, 
14a/12, 15a/17, 15b/1, 40b/7, 87b/4, 
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88a/3, 102b/2, 103a/14, 125a/3, 
130b/15, 132a/5 
 istḭʿāb+uŋ 02a/8 
 ḳāf+uŋ 117a/15, 117b/7, 119a/4 
 kāf+uŋ 122a/6 
 ḳamış+uŋ 49a/2, 107a/11 
 ḳan+uŋ 71b/12 
ḳatır+uŋ 34a/16, 34b/4, 34b/6, 34b/8, 
34b/9, 34b/10, 112b/6 
 ḳaṭḳāṭ+uŋ 43b/9 
 ḳılıc+uŋ 71a/2 
 ḳısm+uŋ 58a/8 
ḳız+uŋ 25b/10, 25b/11, 25b/17, 
75a/17, 100b/7 
 ḳoç+uŋ 06b/4 
 ḳoyun+uŋ 95b/3, 120a/4, 123b/4 
ḳunfuẕ+uŋ 119b/6, 119b/8, 119b/10, 
119b/12, 119b/16 
 ḳurād+uŋ 123a/1 
ḳurd+uŋ 78b/4, 78b/5, 78b/6, 78b/7, 
78b/8, 78b/12, 78b/13, 78b/15, 78b/17, 
79a/1, 79a/7, 79a/15, 79b/6, 79b/7, 
79b/8, 79b/10, 79b/12, 79b/13, 79b/14, 
79b/16, 79b/17, 80a/2, 80a/7, 80a/10, 
80a/13, 80a/14, 80b/1, 81b/11, 81b/12 
 ḳuş+uŋ 70a/7, 83a/5, 83a/8, 131b/16 
 laḥm+uŋ 60a/13 
 laḳlaḳ+uŋ 123a/17 
 lām+uŋ 49b/12, 73a/16 
 lūṭ+uŋ 59a/17 
 maḫlūd+uŋ 115a/2 
maṣrūʿ+uŋ 23a/13, 44b/16, 45a/1, 
54a/3, 60a/10, 83b/13, 95b/12, 132a/6 
 maʿṣūm+uŋ 68b/15 
 maʿşūḳ+uŋ 25b/4 
 maẓlūm+uŋ 42b/2 
maʿz+uŋ 31a/11, 43b/12, 44b/8, 
92a/5, 103b/9, 123b/6 
 mecnūn+uŋ 126b/8 
 mecẕūm+uŋ 119a/17, 123a/13 
 mekān+uŋ 112b/16 
 mesmūm+uŋ 98b/2 
 mestūr+uŋ 29a/8 
 metāʿ+uŋ 55b/6 
 meymūn+uŋ 118a/5 
 mıṣr+uŋ 21b/14 
 mubāḥ+uŋ 24a/14 
 muḫāṭab+uŋ 24b/5 
 murġ+uŋ 70a/3, 82b/11 
 mülūk+uŋ 57b/5 
 münāfıḳ+uŋ 13b/7 
 müsābeḳaṭ+uŋ 55a/13 
 müsteṭāb+uŋ 02a/10 
 naḥl+uŋ 120b/10 
 nās+uŋ 05b/4, 13b/17, 62b/15, 63a/14 
 nehār+uŋ 54b/17 
 niṣāb+uŋ 02a/8 
nūn+uŋ 43a/17, 67b/3, 91a/13, 
117b/8, 125b/12 
 oġlaḳ+uŋ 47b/8 
oġlancuġ+uŋ 05b/3, 18a/4, 26b/6, 
70b/4 
 oġlan+uŋ 04a/8, 58b/10 
 ot+uŋ 77b/2 
 ramażān+uŋ 110b/1 
 risālet-penāh+uŋ 86a/6, 88a/17 
 rūḥ+uŋ 09a/4 
saḳanḳūr+uŋ 30a/8, 30a/10, 30b/6, 
52a/15, 86b/17, 87a/1, 87a/2 
 ṣaḳr+uŋ 50a/6, 95a/9 
 ṣayyād+uŋ 62b/2 
 semūm+uŋ 111a/17 
ṣıġır+uŋ 36b/2, 36b/10, 37a/2, 37a/15, 
91b/16, 102a/17 
 ṣınıf+uŋ 85a/15 
 sibāʿ+uŋ 16b/16, 68b/12 
 sincāb+uŋ 90a/7 
 sulṭān+uŋ 126b/2 
 süleymān+uŋ 60b/2 
 sülḫafāt+uŋ 88a/6 
 sürme-dān+uŋ 72a/7 
şaḫṣ+uŋ 37b/12, 37b/14, 39b/5, 
86a/15, 104a/1 
 şāh+uŋ 19a/12, 19a/17 
 şāt+uŋ 92a/6 
 şikār+uŋ 61b/17 
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 ṭavşan+uŋ 26b/8, 26b/14 
ṭavuġ+uŋ 70a/12, 70a/15, 70b/8, 
70b/11, 74a/9, 75a/9 
 ṭāvus+uŋ 98b/1 
 ṭayr+uŋ 16a/13, 42b/16 
 ṭay+uŋ 113b/12 
timsāḥ+uŋ 42b/14, 43a/1, 43a/3, 
43a/6, 43a/8 
 ṭoġan+uŋ 99a/16 
 ṭuyūr+uŋ 42b/5, 124b/8, 125a/8 
 ʿuḳḳāb+uŋ 85a/7, 85a/8, 101b/6 
 ʿużv+uŋ 71b/12, 88a/5, 93a/2 
 vāv+uŋ 27b/17, 29b/14, 131b/2 
 vazaġ+uŋ 85b/4 
 vehhām+uŋ 18b/4 
 yaġ+uŋ 37a/16 
 yılan+uŋ 61a/7, 61a/8, 62b/11 
 yūnus+uŋ 28a/11 
 yūsuf+uŋ 09a/17, 10b/2, 10b/9 
żabʿ+uŋ 96a/11, 96a/17, 96b/12, 
96b/17, 97a/5, 97a/9, 97a/10, 97a/12, 
97a/14 
 żād+uŋ 95b/14 
 zāġ+uŋ 84a/1, 84a/4, 84a/5 
 żayġam+uŋ 09a/8 
 zebād+uŋ 91a/10 
 [467] 
+un  
 çıḳur+un 31a/8 
 [1] 
+uŋa  
 dürūġ+uŋa 21a/14 





 intiḳām+uŋdan 14b/17 
 ḳan+uŋdan 15a/6 
 [2] 
+uŋı  
 ḳız+uŋı 25b/16 
 nuṣḥ+uŋı 07b/10 
 [2] 
+uŋıla  
 anlar+uŋıla 82b/13 
 [1] 
-uŋuz  
 batur-uŋuz 78a/2 
 ṭut-uŋuz 25a/12, 59b/8 
 [3] 
-ur  
 *al-ur 55b/7, 55b/9 
 *bul-ur 61b/2, 103b/7 
 *ḳal-ur 20b/16, 20b/17 
*ḳıl-ur 11b/7, 23b/1, 23b/2, 34a/1, 
56a/6, 58b/14, 73b/6, 86b/6, 89a/12, 
94a/12, 116b/6 
*olın-ur 02a/16, 07b/8, 08b/16, 
15b/17, 16b/16, 18a/2, 19a/3, 25a/14, 
26a/8, 27b/4, 29a/17, 30b/16, 32b/2, 
32b/17, 37b/17, 40a/11, 46b/14, 
46b/15, 48a/3, 48b/9, 49b/8, 50a/7, 
55b/3, 55b/17, 56a/1, 57a/14, 58a/8, 
59a/16, 60a/16, 61b/2, 61b/6, 61b/12, 
62a/16, 62b/9, 64a/6, 70a/2, 71b/14, 
74a/2, 74a/8, 76b/11, 78a/4, 78a/13, 
78b/3, 80b/10, 81b/7, 82a/13, 85b/10, 
85b/12, 85b/14, 86b/4, 87a/5, 87a/6, 
87a/7, 89b/1, 90a/11, 92a/6, 92b/5, 
92b/16, 101b/3, 106a/6, 111b/15, 
114a/7, 114b/1, 118a/15, 120a/3, 
121a/2, 124a/3, 124a/11, 124b/8, 
126b/13 
*ol-ur 07b/5, 07b/15, 08a/6, 16a/1, 
16b/7, 16b/13, 16b/14, 19b/9, 23a/11, 
23b/11, 24a/17, 25a/9, 25a/10, 25a/13, 
26a/10, 27b/15, 32b/4, 35a/16, 38b/5, 
38b/6, 41a/13, 42b/16, 46a/11, 49b/11, 
49b/16, 50a/10, 50a/17, 50b/1, 52b/14, 
56a/2, 56a/5, 56a/7, 56b/16, 57b/15, 
57b/16, 59b/2, 60b/17, 61b/1, 62b/5, 
66a/5, 66b/14, 70b/16, 70b/17, 71a/1, 
73b/13, 73b/15, 73b/16, 73b/17, 77a/5, 
78a/11, 80b/2, 80b/9, 86a/5, 86a/7, 
86a/9, 86b/6, 86b/9, 86b/13, 87a/11, 
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87b/12, 93b/14, 97b/5, 99a/7, 101a/15, 
101b/1, 107b/10, 111b/1, 116a/3, 
117a/14, 121a/8, 125a/14, 126b/15, 
131a/6, 131b/8 
 açıl-ur 120b/16 
aġır-ur 76b/2, 100a/2, 113b/3, 113b/8, 
131b/9 
 aḳıd-ur 87a/14, 131b/13 
 al-ur 55b/10 
artur-ur 22b/9, 22b/12, 26a/15, 30a/12, 
30b/5, 42b/6, 47a/15, 70a/9, 70a/12, 
70a/15, 70b/16, 84b/11, 95b/12, 
98b/16, 117b/10, 125b/17 
 atıl-ur 61b/11 
 avlan-ur 116a/2 
 bıraġ-ur 30b/16 
 budaḳlan-ur 30b/13 
bulın-ur 42b/11, 43a/11, 49b/14, 
50a/13, 52a/13, 52b/7, 52b/12, 63b/14, 
63b/17, 69a/13, 69a/14, 76b/15, 
82a/16, 85a/17, 87a/4, 101b/6, 115b/5, 
37a/7, 93a/5 
 bul-ur 74a/5, 74a/13, 88b/8, 126b/15 
 buyur-ur 20a/1, 76a/7, 78a/1 
çıḳar-ur 03a/5, 66a/6, 86b/3, 89b/11, 
131b/1 
 ıṣır-ur 40a/8 
 ḳaçır-ur 31a/14 
 ḳarışdur-ur 97b/5 
 ḳaz-ur 41b/16, 42a/1 
 ḳıl-ur 64a/9, 76b/1 
 ḳırıl-ur 73b/17 
 ḳopar-ur 56a/4 
 ḳurtul-ur 80b/1 
 ḳurud-ur 99b/16 
ol-ur 03b/12, 04b/9, 09a/4, 09a/5, 
09b/5, 09b/12, 10b/7, 11a/2, 16a/11, 
20b/3, 21a/11, 25b/9, 26a/5, 26a/11, 
28b/9, 28b/10, 28b/11, 29a/3, 30a/6, 
30a/7, 30b/12, 30b/15, 30b/17, 31a/3, 
32a/17, 33a/1, 35a/11, 39a/10, 40a/9, 
41a/12, 41b/6, 42b/4, 42b/15, 43b/8, 
48a/2, 48b/2, 49b/15, 50a/11, 52b/11, 
55a/12, 59b/12, 64a/17, 64b/7, 66b/10, 
66b/11, 70b/2, 73b/12, 74a/6, 76b/6, 
77a/12, 80b/8, 82a/4, 82a/15, 82b/3, 
83b/16, 83b/17, 85b/6, 87b/12, 87b/13, 
89b/10, 92a/2, 95a/14, 96a/12, 98b/3, 
99a/17, 99b/6, 103a/8, 105a/3, 105a/5, 
105a/13, 111b/12, 113a/3, 118b/8, 
119a/6, 119a/7, 126b/5, 126b/16, 
130a/17, 131b/8 
 ṣıġın-ur 124a/15 
 ṣovur-ur 103a/9 
 ṣoyul-ur 78a/13 
 ṭoġur-ur 16b/11, 24a/5, 92b/9, 96a/13 
 ṭurġur-ur 41a/11 
 ṭur-ur 22a/17 
 ṭuzlan-ur 61b/1 
 ulaş-ur 16a/10 
 ur-ur 102a/5 
 uyan-ur 69b/15 
 uzad-ur 64a/15 
 [333] 
-uram  
 *ol-uram 38b/4 
 ol-uram 21a/12 
 [2] 
-urdı  
 *olın-urdı 81b/5 
 *ol-urdı 50b/12 
 al-urdı 82b/8 
 çaġır-urdı 81b/12 
 ḳal-urdı 28b/8 
 ḳandur-urdı 28a/11 
 ol-urdı 09b/8 
 yun-urdı 81b/8 
 [8] 
-urlar  
 *ol-urlar 82a/10, 117b/7 
 al-urlar 85a/4, 91a/10, 121a/7 
 bıraġ-urlar 89b/12 
 rızıḳlan-urlar 84b/16 
 [7] 
-urlardı  





 *ol-urlarsa 93a/2 
 ol-urlarsa 93a/2 
 [2] 
-ursa  
 *ol-ursa 42b/1, 55b/2 
 ḳaz-ursa 41b/17 
ol-ursa 22b/17, 25a/8, 32a/4, 43a/16, 
45a/9, 54a/7, 60a/12, 120a/4 
 ovud-ursa 17b/7 
 yun-ursa 74b/9 
 [13] 
-ü  
 eyd-ü 67a/2 
 [1] 
-üb  
 *çek-üb 27b/5 
 *düzil-üb 79b/4 
 *düz-üb 43a/3, 44a/5, 53a/11, 121b/1 
*ėd-üb 01b/3, 01b/5, 02b/13, 03a/6, 
03a/12, 05a/1, 05a/7, 05a/16, 05b/7, 
05b/15, 06a/8, 06a/15, 06b/17, 07a/4, 
07a/9, 08a/2, 08b/3, 08b/4, 09a/1, 
09b/9, 09b/15, 10b/7, 10b/12, 11b/7, 
11b/10, 12a/8, 12a/16, 13b/6, 14a/9, 
14a/13, 14b/7, 15a/2, 15a/5, 15a/7, 
15b/15, 17b/5, 17b/17, 18a/17, 18b/15, 
19a/14, 19b/2, 19b/4, 19b/10, 19b/14, 
19b/17, 20a/2, 21a/3, 21b/2, 22a/3, 
22a/5, 22a/11, 22b/6, 23a/13, 23a/14, 
26a/2, 26b/1, 26b/10, 26b/11, 26b/13, 
27b/5, 27b/8, 28a/5, 28a/6, 28b/2, 
29a/7, 29b/1, 30a/12, 31a/7, 31a/8, 
32a/3, 32b/2, 32b/6, 33a/7, 33b/6, 
33b/7, 33b/11, 34a/3, 34a/5, 34b/3, 
34b/5, 34b/10, 34b/12, 34b/17, 35b/12, 
35b/17, 36a/4, 36a/15, 36a/17, 36b/5, 
37b/2, 37b/3, 38a/14, 38a/17, 39a/2, 
39a/7, 39a/15, 39b/6, 39b/13, 40b/1, 
40b/7, 41b/3, 41b/11, 42a/4, 42a/6, 
42b/6, 42b/13, 43a/3, 43b/3, 43b/5, 
44a/11, 44a/13, 44b/17, 45b/11, 
45b/15, 46a/3, 46a/9, 46a/12, 46a/16, 
46b/1, 48b/3, 49a/3, 49a/17, 50b/7, 
51a/15, 51b/8, 51b/11, 52a/7, 52a/16, 
52b/2, 52b/13, 53b/1, 53b/6, 54a/1, 
54a/5, 54a/6, 54a/7, 54a/10, 54a/11, 
54a/14, 54b/3, 55a/3, 55a/5, 55a/11, 
56a/9, 56a/13, 56b/3, 57b/1, 57b/10, 
59a/2, 59b/15, 60a/7, 60a/11, 61a/6, 
61a/8, 61b/9, 61b/15, 61b/17, 62a/2, 
62a/6, 62a/7, 62a/13, 62b/11, 63a/17, 
63b/6, 64a/2, 64a/8, 64b/16, 65a/1, 
65a/7, 65b/5, 65b/15, 66a/13, 66a/17, 
66b/8, 66b/12, 66b/13, 66b/17, 67b/11, 
67b/13, 67b/14, 68a/2, 68b/4, 68b/5, 
68b/7, 68b/8, 68b/9, 70a/8, 70a/13, 
70b/7, 70b/10, 70b/12, 71a/9, 71a/17, 
71b/1, 71b/3, 71b/10, 72a/12, 72a/13, 
72b/10, 72b/13, 73a/6, 73b/7, 74b/2, 
74b/4, 74b/6, 74b/9, 74b/13, 74b/17, 
75b/3, 76b/17, 77a/7, 77a/9, 77a/13, 
77a/17, 77b/5, 77b/9, 78a/2, 78a/8, 
78a/15, 78b/13, 79a/7, 79a/9, 79a/11, 
79b/9, 80b/1, 81a/15, 81b/8, 81b/9, 
81b/11, 81b/12, 81b/15, 82b/2, 82b/11, 
82b/13, 83a/3, 83a/10, 83a/14, 83b/9, 
84a/12, 84b/3, 84b/6, 85a/4, 86b/1, 
86b/10, 87a/15, 88a/2, 88a/9, 88b/8, 
88b/12, 89b/6, 89b/16, 90a/3, 90b/14, 
90b/16, 91a/7, 91a/14, 91b/2, 92a/16, 
92b/2, 92b/17, 93a/10, 93a/11, 94b/4, 
94b/7, 95a/9, 95a/17, 95b/6, 95b/13, 
96b/2, 96b/6, 96b/11, 96b/12, 97a/2, 
97b/7, 97b/13, 98a/2, 98a/3, 98a/4, 
98a/9, 98a/10, 98b/2, 98b/10, 98b/12, 
99a/14, 100a/1, 100a/4, 100a/5, 
100b/1, 100b/5, 100b/6, 100b/7, 
101a/13, 101b/6, 101b/7, 101b/15, 
102a/7, 102a/9, 102a/10, 102b/13, 
103a/1, 103a/9, 103a/10, 103a/12, 
103a/15, 103b/1, 103b/15, 104a/1, 
104a/11, 104b/13, 105a/1, 105a/6, 
106a/1, 106a/2, 106a/3, 106b/1, 
106b/4, 106b/12, 107a/12, 107b/17, 
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108a/5, 108a/13, 110b/17, 111a/2, 
111b/4, 111b/17, 112a/11, 112a/12, 
112b/1, 112b/2, 113a/4, 113a/12, 
113a/13, 113a/15, 113b/1, 113b/11, 
113b/12, 113b/15, 115a/16, 116a/10, 
116a/14, 116b/7, 116b/16, 117a/4, 
117a/11, 117b/3, 117b/4, 117b/6, 
117b/13, 118b/4, 119a/10, 119a/11, 
119a/13, 119a/16, 119b/2, 119b/4, 
119b/16, 120a/8, 120a/10, 120a/14, 
120a/15, 121b/15, 122a/2, 122b/6, 
122b/7, 122b/13, 123a/4, 123a/6, 
123a/9, 123b/9, 123b/13, 124a/4, 
124a/7, 124b/16, 124b/17, 125a/6, 
125a/15, 126a/5, 126b/3, 126b/9, 
126b/15, 127b/16, 128a/2, 128a/10, 
128a/16, 128b/5, 128b/6, 129a/4, 
129a/5, 129a/9, 129b/7, 129b/9, 
129b/16, 130a/7, 130a/9, 130b/3, 
130b/5, 130b/9, 130b/17, 131a/4, 
131b/2,  
 131b/5, 131b/17 
 *ėtdüril-üb 70a/3 
 *ėtdür-üb 112a/16 
 *gel-üb 01b/6, 60a/1 
 *getür-üb 72a/8, 127a/8 
 *gönder-üb 21a/6 
*vėr-üb 06b/6, 07a/5, 29b/3, 30a/10, 
45b/17, 52b/4, 60a/14, 64b/15, 69a/9, 
70b/4, 70b/11, 72b/8, 73a/5, 81b/3, 
84b/8, 86a/16, 90b/8, 92a/8, 93b/3, 
96b/3, 96b/6, 102b/3, 105b/15, 
106b/10, 107b/14, 107b/17, 108a/13, 
115b/16, 115b/17, 118b/6, 119a/15, 
120b/12, 125b/7 
 berkid-üb 107a/11 
 bildür-üb 51b/9 
 bindür-üb 34a/8, 38b/2 
 bin-üb 45b/14, 57b/1, 74b/8, 89b/2 
 bişir-üb 97b/9 
 biş-üb 91b/17 
bişür-üb 33b/14, 53a/9, 82b/15, 
121b/6, 121b/17 
 bitür-üb 60a/12, 69a/7, 85b/9 
 çek-üb 113a/8, 125a/1, 130b/2 
 çözil-üb 66b/7 
 dik-üb 20a/8 
dög-üb 06a/14, 17b/5, 18b/10, 33b/11, 
36b/13, 36b/16, 40b/6, 45a/12, 56a/15, 
65a/6, 71b/3, 80a/10, 83b/4, 91a/7, 
94b/17, 97b/9, 102a/12, 102b/3, 
102b/9, 110a/3, 112b/2, 112b/4, 
121b/12, 122b/7, 127a/15, 129a/6, 
129b/9, 130a/2, 130a/12, 130b/1 
 dögül-üb 32a/6, 61a/13, 127a/12 
 dön-üb 34a/11, 34a/13, 123a/3 
dür-üb 75b/12, 109a/5, 129b/17, 
130b/17 
 düş-üb 102b/4 
 düzil-üb 79b/5 
düz-üb 18b/5, 56a/16, 77b/5, 80a/17, 
96b/9, 101a/12, 101a/13 
ėd-üb 14b/5, 32b/9, 33b/11, 36b/8, 
37a/1, 46b/12, 61b/16, 73a/7, 94b/5, 
118a/3 
erid-üb 03a/17, 17a/7, 23a/10, 45b/2, 
49b/4, 54b/6, 69a/5, 72b/3, 73a/6, 
79b/7, 88b/17, 96a/2, 97a/12, 99a/12, 
123a/15, 126a/3 
ėriş-üb 19a/4, 21b/9, 27b/6, 57a/16, 
90a/14 
 eş-üb 75b/3 
 ez-üb 64a/1 
geç-üb 38a/5, 62a/17, 62b/1, 86b/14, 
127a/10, 128a/12 
 geçür-üb 08b/17 
gel-üb 14b/6, 16b/12, 19a/15, 20a/9, 
20a/11, 21b/4, 21b/10, 24a/2, 25b/3, 
25b/10, 28a/11, 37b/14, 38a/8, 38b/1, 
39b/12, 41b/8, 51b/9, 51b/10, 68a/11, 
71a/13, 77b/8, 81b/9, 81b/10, 90a/15, 
94b/12, 105a/14, 109b/17, 117b/6, 
118a/9, 123a/2 
 getür-üb 26a/2, 27b/6 




 gid-üb 44b/14, 63a/8 
gir-üb 10a/12, 19a/4, 46a/16, 46b/7, 
51b/2, 53a/10, 58b/9, 59b/17, 62a/4,  
 81b/2, 129a/9 
 göç-üb 127b/3 
 görin-üb 110a/9 
gör-üb 10a/9, 19a/12, 38a/8, 59a/5, 
68a/4, 75a/11, 82b/10, 84b/1 
 göster-üb 59a/7 
götür-üb 22b/16, 30a/14, 90a/16, 
123b/1 
 iç-üb 116b/3, 116b/10 
 içür-üb 05b/7, 23a/5 
 incid-üb 23a/4 
 in-üb 57a/17 
 isid-üb 53b/10 
 işid-üb 39b/6, 68a/8, 73b/15 
 kesil-üb 61a/17 
kes-üb 29b/6, 44a/2, 72b/8, 77a/9, 
112b/5, 119b/4, 119b/6, 122a/9  
pişür-üb 29a/14, 65a/4, 70b/1, 97a/11, 
101a/8, 102b/1, 118b/4, 125a/6, 
128b/16 
 segird-üb 32a/15, 53b/2, 81b/11 
 semürd-üb 69a/13 
 süpür-üb 128a/8 
 sür-üb 126a/10 
 süz-üb 08a/10 
 tükür-üb 34b/11 
 ürk-üb 36b/3 
vėr-üb 04a/11, 12a/5, 19a/10, 70b/2, 
92b/16 
 yėdür-üb 129a/2 
 yeŋilen-üb 52a/7 
 yükled-üb 55b/4 
 yüklen-üb 82b/15, 90a/12 
 yürid-üb 127b/14 
 yüzil-üb 61a/17, 104b/16 
 yüz-üb 44b/1, 54a/16 
 [694] 
+üm  
ben1+üm 07b/11, 09b/9, 11b/8, 11b/9, 
11b/12, 11b/14, 11b/16, 12a/1, 12a/2, 
12a/4, 12a/6, 12a/7, 19a/10, 19b/11, 
21a/10, 21b/2, 21b/4, 22a/7, 25a/4, 
25a/12, 25b/11, 50b/11, 60b/4, 60b/5, 
62b/5, 72b/10, 72b/12, 76b/13 
 ʿamm+üm 25b/5 
biz+üm 07b/12, 07b/14, 07b/17, 
09a/6, 24b/7, 25b/9, 25b/15, 42b/1, 
69b/7, 87a/3 
 ḥabḭb+üm 76b/13 
 hecḭn+üm 25b/7 
 ḳabr+üm 25a/17 
 keff+üm 21a/10 
 ḳuvvet+üm 19b/12 
 nefs+üm 11b/8, 50b/11 
 seyyid ü sened+üm 08b/7 
 ṭāḳat+üm 19b/12 
 [49] 
+ümden  
 emr+ümden 19a/10 
 göŋl+ümden 29b/7 
 sünnet+ümden 25a/4 
 zehr+ümden 62b/5 
 [4] 
+ümdür 
 ḥabḭb+ümdür 76b/13 
 [1] 
+üme  
 berāber+üme 21b/4 
 mülk+üme 12a/4 
 nefs+üme 29b/12 
 üzer+üme 72b/12, 84a/10 
 [5] 
+ümi:  
 emr+ümi 51b/9 
 yüz+ümi 51b/10 
 [2] 
+ümle  
 ben1+ümle 21a/9 
 biz+ümle 24a/8, 89b/2 
 [3] 
+ümüz  
 dirlig+ümüz 38b/5 





 ceyş+ümüzde 09a/6 
 [1] 
+ümüzi  
 ḥācet+ümüzi 07b/16 
 [1] 
+üŋ  
 ʿacḭb+üŋ 83a/1 
ādem+üŋ 03b/10, 03b/15, 03b/17, 
04a/16, 04b/7, 04b/10, 04b/11, 09a/5, 
40a/5, 40b/5, 43a/7, 43b/10, 50b/11, 
64a/4, 65b/8, 65b/14, 68b/17, 70a/8, 
70a/13, 70a/15, 70b/9, 71a/15, 74a/4, 
77a/11, 78a/13, 78b/1, 78b/10, 95b/17, 
115a/14, 118a/6, 118b/10, 118b/12, 
129b/13 
 ʿaḳreb+üŋ 102a/12, 102b/2 
 ʿamel+üŋ 73a/12 
 ʿaşb+üŋ 97a/9 
bebir+üŋ 32a/17, 32b/5, 32b/6, 32b/8, 
32b/10, 32b/12 
 beden+üŋ 47b/11, 97b/5 
 behāḭm+üŋ 49b/15 
 beŋz+üŋ 111b/1 
 berd+üŋ 118a/3 
 bevl+üŋ 40b/13 
 beyt+üŋ 41a/3, 81a/3 
 biʾr+üŋ 69b/9 
 böceg+üŋ 68b/4 
 cābir+üŋ 109b/2 
 cānver+üŋ 73a/3 
 cebrāʾil+üŋ 76b/13 
 cehāl+üŋ 12b/14 
 cemāʿat+üŋ 14a/1, 70b/5 
 cennet+üŋ 46b/16, 47a/8 
 cevher+üŋ 57b/11 
 ciger+üŋ 94a/12 
 cins+üŋ 35a/15, 94b/11 
 diş+üŋ 31a/7 
 düşmen+üŋ 67a/14 
 emḭr+üŋ 67a/7 
 emr+üŋ 12a/10 
 erneb+üŋ 27a/9, 27b/1 
 esed+üŋ 16b/10 
 ester+üŋ 34b/1, 35a/12 
 esved+üŋ 46a/8 
 eṭfāl+üŋ 79b/12 
ev+üŋ 31b/1, 34b/6, 40b/9, 40b/17, 
53b/4, 77a/17, 77b/1, 77b/14, 101b/5, 
112b/14, 113a/8 
feres+üŋ 113a/9, 113a/15, 113a/17, 
113b/3, 113b/14, 115a/12 
 fḭl+üŋ 116a/13, 121a/2 
 ġanem+üŋ 14a/12, 95b/5, 125b/4 
 ġarḭb+üŋ 83a/2 
 gergend+üŋ 121a/8, 121a/15 
göz+üŋ 96b/8, 101b/17, 111a/16, 
125a/2 
 ḥacer+üŋ 101b/9 
 ḥācet+üŋ 08b/13 
 ḥākim+üŋ 67a/8, 109a/16 
 ḫanāfis+üŋ 67b/9 
 ḫātem+üŋ 02b/15, 41b/6 
 ḫayl+üŋ 115a/13 
 ḥecel+üŋ 51a/2, 51a/9 
 ḥekḭm+üŋ 68a/12 
ḫınzḭr+üŋ 21a/12, 66b/16, 67a/2, 
67a/6, 67a/7 
hüdhüd+üŋ 03a/1, 128a/3, 128a/6, 
128a/7, 128a/11, 128a/14, 128b/1, 
128b/2, 128b/7, 129a/7, 129a/16, 
129b/6, 129b/12, 130a/4, 130a/6, 
130a/8, 130a/13 
 ibl+üŋ 22b/5 
 iḥlḭl+üŋ 40b/13, 127a/7 
 ʿilm+üŋ 10a/16, 59a/6 
 ins+üŋ 06b/5 
 ḳalb+üŋ 94a/12 
 ḳamer+üŋ 107b/7 
 ḳātil+üŋ 86a/6 
 ḳavm+üŋ 54a/17, 54b/1, 70b/6 
 ḳażḭb+üŋ 79a/6 
kelb+üŋ 16b/17, 96a/16, 122a/9, 
122a/10, 122a/11, 122a/13, 122a/14, 
122a/16, 122b/2, 122b/5, 122b/7, 
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122b/9, 122b/15, 122b/17, 123a/1, 
123a/3 
 keler+üŋ 52a/12, 96a/9 
 kerkes+üŋ 124b/9, 124b/10, 125a/2 
 kim+üŋ 20b/12 
 kündür+üŋ 79b/10 
 levḥ+üŋ 94b/4 
 mālik+üŋ 62a/4, 62a/6 
 melek+üŋ 46b/1, 46b/3 
 memleket+üŋ 15a/6 
 mescid+üŋ 106a/10 
 meṧel+üŋ 57a/8 
 mesḫ+üŋ 55a/12 
 mevlūd+üŋ 05b/16, 06a/2 
 mevżiʿ+üŋ 74b/1 
 meyyit+üŋ 02b/12 
mḭm+üŋ 85b/4, 89b/9, 123b/3, 
125b/12 
 misk+üŋ 42a/3 
 mülūk+üŋ 09b/16 
 müʾmin+üŋ 16a/5 
 naḥl+üŋ 124a/5, 124a/12, 124b/3 
 nefʿ+üŋ 58b/7 
 nehr+üŋ 43a/4 
 neml+üŋ 127a/1, 127a/13, 127a/15 
 nevʿ+üŋ 28a/1, 89a/5, 117b/1 
 niḳris+üŋ 03b/3 
nimr+üŋ 125b/15, 126a/1, 126a/7, 
126a/10, 126a/11, 126b/1 
 nims+üŋ 126b/5, 126b/10 
ördeg+üŋ 29b/16, 29b/17, 30a/1, 
30a/4 
 ʿöẕr+üŋ 14b/8 
 rāʿif+üŋ 39a/3 
 rāşidḭn+üŋ 25a/4  
 recül+üŋ 109a/5, 130b/17 
 ṧaʿleb+üŋ 44b/13 
 ṣāniʿ+üŋ 68b/1 
 ṣedef+üŋ 94a/4, 94a/7 
 semek+üŋ 89a/7, 89a/8 
 semḭr+üŋ 42a/13 
sen+üŋ 07b/7, 07b/10, 08a/3, 09a/7, 
10a/9, 13b/8, 14b/8, 14b/16, 19b/14, 
21a/12, 21a/14, 25b/4, 25b/11, 48b/14, 
49b/1, 57b/8, 63a/3, 67a/13 
ṧevr+üŋ 45b/16, 46a/2, 46a/4, 46a/6, 
46a/7, 46a/10, 46a/12, 46b/11 
 siḥr+üŋ 75b/4 
 sḭret+üŋ 09a/11, 09b/1, 09b/2, 09b/3 
siz+üŋ 11b/8, 11b/10, 11b/12, 11b/14, 
12a/1, 12a/7, 14a/12, 25a/5, 35b/3, 
35b/8, 57a/12 
 ṣoḥbet+üŋ 13b/12 
 söz+üŋ 70b/14 
 şecer+üŋ 121a/6 
 şerḭf+üŋ 09b/14, 78a/6 
 şerʿ+üŋ 85b/17 
 şeyḫ+üŋ 132a/14 
 şeyʾ+üŋ 38b/9, 127a/16 
 şḭn+üŋ 32a/7, 93b/4 
 şḭr+üŋ 19a/8 
 ṭabḭb+üŋ 68a/8 
 tefsḭr+üŋ 10b/1 
teys+üŋ 43b/16, 44a/1, 44a/4, 44a/5, 
44a/9, 44a/16, 44b/1 
 ticāret+üŋ 55b/6 
 vāʿiẓ+üŋ 107b/11 
yüz+üŋ 02b/13, 04b/1, 96b/13, 
108a/4, 110b/14 
 ẓālim+üŋ 23b/8, 117a/10 
 ẕeker+üŋ 35b/14 
 ẕelkü’l-ḥacer+üŋ 101b/10 
 zemḭn+üŋ 76a/11 
 zeyt+üŋ 131b/1 
 [310] 
+üŋde  
 ev+üŋde 80b/11, 107a/10 
 [2] 
+üŋden  
 beled+üŋden 49b/1 
 nefs+üŋden 13b/9 
 raḥmet+üŋden 48b/14 
 [3] 
+üŋile  
 el+üŋile 33b/12 
 kim+üŋile 126b/2 
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 sen+üŋile 11b/1, 21a/10 
 [4] 
+üŋüz  
 küll+üŋüz 11b/10 
 [1] 
-üŋüz  
 getür-üŋüz 68a/13 
 [1] 
-ür  
 *getür-ür 30a/10 
*vėr-ür 03b/9, 04a/13, 04b/3, 04b/12, 
14b/9, 23a/8, 23a/17, 26b/1, 27a/15, 
29a/4, 30a/13, 30b/5, 31b/2, 31b/5, 
51a/8, 53b/11, 54a/13, 54a/15, 64a/5, 
67b/12, 70a/14, 71b/5, 74b/2, 78a/13, 
78a/15, 78b/17, 82b/2, 83b/13, 85a/11, 
85a/12, 85a/13, 86a/13, 86b/3, 86b/4, 
87b/17, 88a/3, 89a/1, 89a/2, 90a/7, 
91a/11, 91a/13, 91b/6, 94a/2, 94a/8, 
95a/1, 95b/2, 97a/11, 98b/17, 99a/17, 
99b/4, 101a/5, 101b/6, 102a/3, 
111a/17, 111b/1, 111b/8, 112a/6, 
112a/14, 117b/5, 119a/11, 121a/13, 
121b/15, 122b/13, 126a/5, 127b/17, 
131a/4, 131a/13 
 bilin-ür 87a/4 
bil-ür 39a/16, 66a/1, 80b/12, 83b/10, 
101b/10 
dėnil-ür 31b/9, 35a/17, 43b/1, 52a/11, 
59a/13, 80b/7, 83b/17, 86a/11, 89b/10,  
 94b/13, 97b/3, 131a/3, 131a/8 
dėn-ür 02a/14, 26a/9, 43b/14, 50b/17, 
51a/9, 53a/2, 67b/8, 70a/6, 70a/10,  
 70a/15, 77a/4, 97b/1, 101a/17, 106b/6 
 dökül-ür 50a/6 
 düşürd-ür 131b/13 
 emzir-ür 16b/14,28a/3 
 ėrişdür-ür 97b/5 
 eşelen-ür 75b/5 
eyd-ür 02a/14, 02b/7, 02b/11, 03a/13, 
03a/16, 03b/9, 03b/14, 04b/3, 04b/6, 
04b/13, 07a/2, 07a/6, 07a/11, 07b/1, 
07b/3, 08b/8, 09a/16, 09b/10, 11b/1, 
11b/6, 12a/11, 13a/2, 16b/8, 17a/3, 
17a/8, 17a/9, 17b/2, 17b/4, 17b/8, 
18a/3, 18b/1, 18b/9, 18b/14, 21a/2, 
21b/1, 21b/16, 21b/17, 22b/5, 23a/6, 
23b/10, 24a/5, 26a/12, 27a/8, 27b/1, 
27b/4, 27b/14, 28a/4, 28b/9, 28b/11, 
28b/12, 28b/14, 29a/1, 29a/3, 29a/11, 
29a/13, 29a/17, 29b/16, 30a/7, 30a/8, 
30a/12, 31a/17, 32a/2, 32a/5, 32a/11, 
32b/3, 32b/5, 32b/6, 32b/9, 33a/6, 
33a/15, 33b/6, 34a/14, 34b/16, 35a/17, 
36b/3, 36b/16, 37b/2, 37b/6, 37b/8, 
38b/11, 39a/4, 39a/6, 39a/12, 39a/14, 
39b/9, 40a/10, 40a/11, 40a/14, 40b/16, 
41b/5, 42a/2, 42a/11, 42b/5, 43a/1, 
43a/8, 43b/2, 43b/9, 43b/16, 44a/12, 
44b/4, 44b/7, 44b/12, 45b/7, 45b/10, 
45b/13, 46a/3, 46a/5, 46a/8, 46a/12, 
46a/14, 46b/17, 47a/14, 47b/7, 47b/11, 
48a/7, 48b/15, 48b/17, 49b/8, 49b/11, 
49b/17, 50a/1, 50a/8, 50b/5, 51a/2, 
51a/11, 51b/8, 52a/4, 52b/8, 53a/4, 
53a/15, 53a/16, 53b/4, 53b/7, 53b/9, 
53b/11, 53b/15, 54b/3, 54b/15, 56a/6, 
56a/14, 58a/1, 58a/15, 59a/6, 59a/10, 
59a/17, 60a/9, 60a/16, 60b/7, 61a/3, 
61b/8,  64a/3, 64a/6, 64a/9, 64b/1, 
64b/11, 65a/10, 66a/2, 66a/9, 66b/3, 
67a/13, 67b/4, 67b/9, 68b/14, 69a/11, 
69a/17, 70a/12, 70a/15, 71a/12, 
71a/15, 72a/1, 72b/1, 72b/13, 72b/15, 
73a/3, 73a/14, 73b/2, 73b/10, 74a/14, 
75a/7, 75a/14, 75b/9, 76b/15, 77a/6, 
77a/16, 77b/6, 77b/13, 78a/6, 78a/12, 
78b/4, 78b/11, 79b/1, 79b/13, 80a/7, 
80a/16, 80b/10, 81b/4, 83a/7, 83a/8, 
83b/2, 83b/12, 84a/1, 84a/7, 84b/10, 
85a/8, 85a/10, 85a/17, 85b/7, 86a/13, 
87a/3, 87a/7, 87a/14, 87b/14, 88b/9, 
88b/16, 89b/1, 89b/13, 90a/5, 90b/4, 
90b/16, 91a/6, 91a/17, 91b/4, 91b/12, 
92a/6, 92a/13, 92b/9, 93a/4, 93a/6, 
93a/7, 93a/15, 93b/2, 93b/7, 93b/15, 
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94a/2, 94a/17, 94b/16, 95a/9, 95a/16, 
95b/10, 95b/12, 95b/17, 96a/11, 
96a/14, 97a/14, 97b/4, 98a/4, 98a/16, 
98b/6, 98b/14, 99a/4, 99a/6, 99a/11, 
99a/15, 99b/3, 99b/14, 100a/10, 
100a/14, 100b/4, 100b/10, 100b/15, 
101a/3, 101b/4, 101b/14, 102a/6, 
102b/8, 102b/15, 103a/9, 103b/2, 
103b/10, 104a/6, 104b/2, 104b/3, 
104b/12, 105a/4, 105a/5, 105a/17, 
105b/1, 105b/3, 105b/8, 106a/17, 
106b/6, 106b/8, 106b/14, 107a/8, 
107b/6, 107b/13, 108a/4, 108a/10, 
108b/4, 108b/9, 109a/1, 109a/9, 
109a/14, 109b/6, 109b/14, 110a/8, 
110a/15, 110b/9, 110b/14, 110b/17, 
111a/4, 111b/6, 111b/15, 112a/3, 
112a/12, 112a/15, 112b/14, 113a/3, 
113a/17, 113b/2, 115a/13, 115b/9, 
115b/16, 116a/2, 116a/4, 116a/8, 
116a/13, 116b/11, 117a/12, 117b/1, 
117b/9, 117b/17, 118a/10, 119a/1, 
119a/7, 120b/3, 120b/9, 120b/16, 
121a/8, 121a/17, 121b/4, 121b/13, 
122a/7, 122a/9, 122b/9, 123a/2, 
123a/6, 123a/12, 123b/5, 123b/12, 
124a/5, 124b/10, 125a/4, 125a/11, 
125a/12, 125b/4, 125b/15, 126a/11, 
126b/1, 127a/1, 127a/9, 128a/2, 
129a/16, 130a/4, 130b/13, 130b/15, 
131a/3, 131a/5, 131b/4, 131b/9, 
131b/16, 132a/3, 132a/4, 132a/10, 
132a/13 
gel-ür 02a/13, 33b/3, 42b/15, 46a/15, 
47a/13, 85a/3, 93a/4, 112b/8, 123b/4 
getür-ür 13a/14, 18a/14, 91b/7, 101b/7, 
124a/10 
gider-ür 17b/1, 26a/15, 40a/13, 51a/4, 
56a/15, 59b/10, 61a/15, 86b/6, 87a/13, 
94a/11, 99a/12, 101a/10, 113a/6, 
123a/10, 125a/5, 131a/6, 131b/11 
 gir-ür 105a/17 
 gizlen-ür 73a/2 
 gör-ür 76b/1, 76b/2, 86a/12, 96a/11 
 göster-ür 107b/10 
götür-ür 26a/14, 33a/7, 41a/8, 55a/16, 
63b/3, 111b/3 
 incid-ür 40a/8, 78b/5, 96b/14, 129a/15 
 işidil-ür 101b/7 
 kesil-ür 38b/6 
 öldür-ür 16a/15, 74a/3 
 renglen-ür 52a/1 
 semürd-ür 131a/17 
vėr-ür 06a/1, 12a/7, 14b/14, 85a/2, 
103b/5, 111a/16 
 yėn-ür 95b/3 
 yin-ür 88b/12 
 [539] 
-ürdi  
 *vėr-ürdi 28a/15 




 bil-ürem 19b/13 
 bindür-ürem 24a/3 
 gel-ürem 20b/10 
 gör-ürem 57b/9 
 vėr-ürem 12a/8 
 [5] 
-ürler  
 bil-ürler 76a/13, 83b/9, 84b/16 
 döndür-ürler 87b/15 
 emdür-ürler 103b/7 
eyd-ürler 28b/4, 30a/17, 46b/9, 47a/13, 
89a/1, 124b/9 
 getür-ürler 61a/17 
 ilet-ürler 30a/14 
 [13] 
-ürse  
 *vėr-ürse 79a/17 
 dėnil-ürse 28a/12 
 gel-ürse 04b/5, 106a/12 
 gir-ürse 41b/15 





 ėriş-ürsin 06b/1 
 [1] 
-ürsün  
 gel-ürsün 20b/10, 20b/11 
 [2] 
-ürüz  
 vėr-ürüz 22a/10 
 [1] 
+üz  
 degül+üz 08a/4 
 [1] 
-ya  
 baġla-ya 43a/3 
 çalḳa-ya 06a/15 
 ḳayna-ya 06a/12 
 ḳazı-ya 75b/3 
 ḳo-ya 05b/10, 06b/12 
oḳı-ya 34a/12, 108a/14, 116b/17, 
117a/1 
 oḳu-ya 89b/7 
uyu-ya 53a/5, 53b/17, 80a/8, 86a/16, 




 ānā+ya 127b/15 
 ʿanhā+ya 65b/3 
 ārzū+ya 69b/12 
 ʿaşiā+ya 123b/17 
 atlu+ya 61b/10 
 atmaca+ya 131b/15 
 ayu+ya 69b/2, 69b/4 
 baġlu+ya 96b/16 
 baḳara+ya 37b/2 
 belā+ya 09a/15, 56b/13, 56b/16 
 çārsū+ya 90b/1 
 dānā+ya 68a/17, 69b/11 
deryā+ya 12a/6, 18b/17, 65b/13, 
89b/3, 89b/8, 99a/6 
 ḫāṣıra+ya 78b/9 
 ḫaṭā+ya 15b/2 
 ḫırḳa+ya 91b/1, 91b/14, 130a/8 
 ḫudā+ya 10b/6, 26a/1, 51b/5, 76b/6 
 ḥummā+ya 121a/17 
 inā+ya 35b/12, 95b/8 
 ʿḭsā+ya 62a/17 
 istirḫā+ya 132a/5 
 istisḳā+ya 48a/15, 73a/14 
 ḳarḥa+ya 121b/15 
 ḳuru+ya 86b/5, 115b/8 
 maʿnā+ya 123b/4 
 muṣallā+ya 51b/10 
 ṣaḥrā+ya 81a/14 
 saḳsı+ya 112b/16 
 ṣaru+ya 99a/9 
 sevdā+ya 95a/16 
 sıraca+ya 67a/4 
ṣu+ya 17b/7, 18a/9, 18a/10, 18a/16, 
30a/6, 39b/13, 41b/9, 47a/12, 51a/7, 
60b/13, 71a/12, 86b/14, 86b/15, 
86b/17, 92b/2, 96b/3, 97b/13, 102b/4, 
111b/6, 115b/12, 121a/15, 123b/1, 
125b/10, 126b/12 
 ṭalḥa+ya 27b/6 
 ṭatlu+ya 67b/7 
 teʿālā+ya 12a/9, 59b/6, 76b/2, 76b/5 
 ünṧā+ya 41a/13, 103b/9 
 yaḥyā+ya 84b/7 
 yara+ya 67b/16, 113b/15 
 yumurda+ya 36a/5, 100b/8 
 zā+ya 95a/7 
 ẕekā+ya 06a/5, 128a/16 
 [90] 
-yalar  
 *ḳo-yalar 06b/13 
 boya-yalar 59b/12 
 [2] 
-yan  
 aġla-yan 44a/14, 44b/17, 108b/5 
aġrı-yan 05a/7, 29a/5, 61a/8, 68b/16, 
102a/13, 122a/1, 122a/3, 129a/17, 
130a/8 
 ḫorla-yan 113a/5 
 ḳana-yan 36b/17 
 ṭamla-yan 120b/12 
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 yaġla-yan 118b/5 
 [16] 
-yasın  
 baġla-yasın 94b/11 
 boya-yasın 50b/4 
 ıṣla-yasın 33b/11, 83a/11 
 ḳo-yasın 33b/12 
 oḳı-yasın 120b/13 
 uyu-yasın 40a/4 
 yaġla-yasın 45a/12 
 yu-yasın 33b/15 
 [9] 
+ye  
 ʿacūze+ye 80b/11 
 ʿaleyhillaʿne+ye 55b/3 
 ʿalḭ+ye 124a/10 
 aʿrābḭ+ye 25b/8, 90b/2 
 ʿarabḭ+ye 47a/10 
 ʿarbede+ye 43b/3 
 ʿaẓḭme+ye 19a/4 
 bādiye+ye 80b/10 
 bāride+ye 87a/17 
 bāṭıne+ye 10b/14, 78b/15 
 belde+ye 49a/17 
 bere+ye 106b/6 
 berrḭ+ye 58a/10, 120a/1 
 beyābānḭ+ye 80b/3 
 beyże+ye 50b/2 
 biġale+ye 34a/10 
 büzġāle+ye 26a/6 
 cezḭre+ye 82b/9 
 cibre+ye 06a/11 
 çekirge+ye 94b/14 
 demregü+ye 04a/9, 27a/1 
 dere+ye 61b/13 
 deve+ye 22b/4 
 dilkü+ye 104b/2 
 dişi+ye 34b/8 
 dḭvāne+ye 126b/8, 128a/4 
 dünbe+ye 95a/15 
 edviye+ye 78a/13 
 efʾide+ye 14b/14 
 ehlḭ+ye 56a/1 
 ehliyye+ye 38b/9 
 fāre+ye 65b/17 
 fāside+ye 123b/15 
 gemi+ye 82b/15, 89b/1 
 ġışāve+ye 85a/12 
 gūşe+ye 127b/2 
 gürbe+ye 73a/17 
 ḥādde+ye 98a/17 
 ḥamāme+ye 59a/4, 129a/14 
 ḥārre+ye 18a/8 
 ḥimāre+ye 53a/1 
 hübeyre+ye 21a/6, 21a/8 
 icāre+ye 19b/5, 19b/7 
 ḳārūre+ye 92a/1, 107b/17 
 ḳarye+ye 19a/4, 109b/17, 115b/12 
 ḳātile+ye 122b/3 
 kedi+ye 82a/9, 91a/10, 131a/12 
kendü+ye 02a/17, 04b/2, 07b/2, 
30b/11, 38b/2, 42a/13, 45a/6, 50b/9, 
62b/5, 80a/12, 89a/13, 96a/15, 107b/9, 
116a/2, 128a/3 
 ḳıble+ye 110a/1 
kimesne+ye 07a/5, 17b/9, 17b/16, 
18a/15, 18b/1, 34b/2, 35a/3, 36b/8, 
45a/16, 53b/6, 53b/15, 54b/8, 61a/10, 
63b/12, 83a/11, 89b/13, 97a/16, 
98b/15, 113b/6, 116a/13, 118b/5, 
119b/3, 122a/4, 122a/13, 122b/11, 
127a/4, 128b/4, 128b/17, 129b/4 
kişi+ye 05a/2, 07a/5, 17b/7, 19b/6, 
22b/10, 23a/5, 26a/14, 26b/3, 27b/12, 
36b/10, 42a/4, 42a/5, 42a/6, 43b/13, 
45b/16, 53a/5, 55a/3, 55b/1, 57b/5, 
58b/11, 62a/17, 66b/4, 67a/5, 72a/13, 
80a/14, 90b/7, 90b/12, 91b/17, 96b/15, 
97b/16, 98b/4, 102a/10, 105b/13, 
105b/14, 106b/10, 117a/4, 117b/3, 
119b/14, 119b/17, 122a/1, 122a/3, 
122a/11, 122b/14, 123a/15, 126b/10, 
128b/16, 129a/6, 129b/17, 132a/1 
 laḳve+ye 45a/3, 117b/5 
leke+ye 27a/2, 47a/17, 71a/15, 
71b/10, 98b/10, 131a/17 
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 lerze+ye 26b/1 
 māʾide+ye 77b/6 
 mehdḭ+ye 25b/12 
 mehleke+ye 77a/4 
 meme+ye 03b/14 
 menḭ+ye 71b/5 
 menzile+ye 56b/14 
 mertebe+ye 56b/14 
 mezbele+ye 23b/8 
 mıṣrülḳāhire+ye 87a/5 
 muʿizzü'd-devle+ye 33a/2 
 muʿtedile+ye 95b/1 
 münevvere+ye 22a/3, 62b/17 
nesne+ye 08b/13, 17b/15, 23b/11, 
24b/8 
 nūre+ye 106a/1 
 penbe+ye 04b/11 
 perde+ye 58b/3, 78a/14 
 pervāne+ye 78a/4 
 piyāde+ye 61b/10 
 reddiye+ye 123b/15 
 rḭze+ye 58b/13 
 rūmiyye+ye 85a/3 
 ṣabḭ+ye 43b/4, 54a/14, 103a/4 
 ṣaḫre+ye 46b/3, 46b/7 
 sāḳḭ+ye 105b/13 
 sefḭne+ye 60a/8 
 semānḭ+ye 88b/5 
 sirke+ye 58b/11, 106a/4, 113b/5 
 şḭre+ye 06a/11 
şḭşe+ye 66a/4, 92a/16, 103a/12, 
118b/5, 127a/6 
 tövbe+ye 07b/14, 07b/16 
 vaḥşḭ+ye 30b/10 
 vesvese+ye 118b/3 
 ẓāhire+ye 78b/15 




*eyle-ye 19a/2, 31a/8, 39a/3, 43a/9, 
43a/12, 52b/14, 53b/10, 60a/12, 61a/4, 
66b/16, 91a/3, 95a/10, 96b/4, 98b/5, 
124b/15 
 beŋze-ye 02b/10 
 büyü-ye 100a/9, 103a/5 
 dė-ye 13b/3 
 eyle-ye 36b/8, 55a/11, 65a/17, 68a/3 
 iste-ye 26b/4 
 söyle-ye 27a/10, 33b/1, 41b/11 
 yė-ye 71a/4 
 [29] 
-yelüm  
 *eyle-yelüm 69b/6 
 işle-yelüm 69b/5 
 yė-yelüm 69b/4 
 [3] 
-yen  
 beŋze-yen 38b/9 
 eyle-yen 59a/12 
 iste-yen 05a/2, 74b/15 
 söyle-yen 106b/16, 122a/15 
 yė-yen 31b/4, 112b/9 
 yüri-yen 28a/6 
 [9] 
-yene  
 söyle-yene 60b/16 
 [1] 
-yenleri  
 dė-yenleri 81b/6 
 [1] 
-yenüŋ  
 *eyle-yenüŋ 34a/4 
 [1] 
-yesin  
 *eyle-yesin 08a/15 
 dė-yesin 11b/3, 40a/3, 49a/17 
 [4] 
-yesiz  
 iste-yesiz 12a/5 
 [1] 
+yı  
 āhū+yı 62a/1 
 arḳa+yı 41a/10 
 ayu+yı 69b/10 
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 aʿżā+yı 99b/16, 116a/5 
baḳara+yı 37b/16, 38a/8, 38a/10, 
38a/16 
 cüstücū+yı 61b/16 
 duʿā+yı 16a/3, 37b/7 
 esmā+yı 129a/7 
 fāḳa+yı 59b/1 
 ḥummā+yı 80a/13, 116b/5 
ḫunfesā+yı 67b/14, 67b/15, 67b/17, 
68a/4 
 ḳarḥa+yı 111b/16 
 ḳımaṭra+yı 84b/1, 84b/2 
 ḳıṣṣa+yı 19b/13, 72b/13 
 ḳurbaġa+yı 97b/9, 98a/3, 98a/8 
 mūsā+yı 65b/12 
 nisā+yı 131a/17 
 sevdā+yı 26a/15 
ṣu+yı 06a/7, 06a/8, 33b/6, 40a/3, 
46b/12, 53a/10, 61b/16, 65a/11, 74a/7, 
75b/11, 101b/5, 102b/4, 103b/15, 
115b/14, 127a/13 
 uyḫu+yı 80a/5, 113b/4 
yara+yı 18b/11, 68a/11, 69a/7, 
78b/13, 84b/13, 104a/7 
 yazu+yı 05a/7, 112a/10 
 yumurda+yı 50b/3, 51a/7, 71a/3 
 [63] 
+yıla  
 bā+yıla 32b/15, 32b/17 
 boya+yıla 112b/3 
 ḫā+yıla 67b/3 
 ḥā+yıla 131a/9 
 ḫurmā+yıla 61a/9 
 müṧennā+yıla 132a/12 
ṣu+yıla 17b/13, 19a/6, 32a/12, 32b/3, 
33a/9, 33b/11, 36b/5, 36b/12, 40b/6, 
45b/17, 52b/8, 54a/1, 64a/1, 66a/6, 
71a/9, 72a/3, 72a/5, 79a/4, 83a/11, 
96b/15, 97a/11, 98b/4, 100a/4, 104b/8, 
106b/3, 106b/12, 112b/4, 116b/2, 
118b/14, 120b/12, 121b/14, 125a/1, 
125a/7, 127a/17 
 yāʾ+yıla 33a/10 
 ẕekā+yıla 123a/11 
 [43] 
+yıladur  
 müṧennā+yıladur 53a/2 
 [1] 
+yın  
 ṣu+yın 85a/4 
 [1] 
+yına 
 ṣu+yına 89a/10 
 [1] 
-yınca  
 ḳuru-yınca 36a/16, 44a/2 
 [2] 
+yından  
 ṣu+yından 06b/12 
 [1] 
+yını  




ṣu+yıyıla 05b/9, 05b/15, 07a/4, 
17a/13, 33a/15, 33a/16, 35b/15, 36a/7, 
36b/12, 37a/3, 37a/8, 54b/5, 69a/3, 
72a/3, 75a/8, 77b/4, 78b/9, 78b/11, 
78b/14, 79b/2, 89b/15, 91a/4, 92a/15, 
100a/7, 101a/10, 106b/9, 117b/4, 
118b/16, 119b/3, 120a/9, 122a/2, 




 afʿḭ+yi 29b/9 
 aʿrābḭ+yi 25b/9 
 āvāze+yi 49b/10, 76a/10 
 beççe+yi 16b/14 
 beyże+yi 50b/2 
 biġale+yi 34a/11 
 cemḭʿ+yi 11b/17 
 cerāde+yi 48a/9 
 deḳḳāḳḭ+yi 13a/2 
 degirmenci+yi 35a/12 
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 deri+yi 43a/10, 92a/9 
 destḭ+yi 37a/11 
 deve+yi 22b/9 
 dilkü+yi 20a/15 
 düveybe+yi 72b/16 
 edviye+yi 06a/14 
 erviyye+yi 28a/17 
 eṭʿime+yi 60b/1 
 fāre+yi 112a/12, 112a/16 
 fetḭle+yi 106b/4 
 ġudde+yi 23a/11 
 ḫande+yi 24a/16 
 ḫāne+yi 76b/13 
 hübeyre+yi 21a/5 
 igne+yi 44a/17 
 jḭve+yi 118b/17 
 kedi+yi 90b/2, 112a/11 
kendü+yi 10a/9, 30b/11, 38a/7, 41b/3, 
52a/16, 59b/16, 62b/14, 96a/17 
kerḭme+yi 04b/16, 05a/5, 06b/9, 
67a/16, 72a/2, 75a/17, 75b/12, 77b/13, 
107a/8, 108b/4, 109a/4, 109a/10, 
109a/14, 109b/14, 110a/1, 110a/2, 
110a/15, 126b/1, 130b/13 
kimesne+yi 06b/16, 51a/12, 54a/15, 
77a/14, 106b/13, 119b/11 
 kḭse+yi 51b/15 
 kişi+yi 09a/2 
 ḳurdumāne+yi 94b/17 
 leke+yi 79a/10, 95a/9 
 medḭne+yi 62b/17 
 menḭ+yi 30b/5, 58b/14, 70a/12, 
 72b/2, 87a/13, 91a/6, 95a/16, 101a/4 
 menḳaṣe+yi 12a/16 
 merfūme+yi 94b/4 
 meşʾeme+yi 122b/3 
 mezbūre+yi 72a/9, 94b/7, 110a/17 
 mezkūre+yi 112b/15 
 mühre+yi 87b/4 
 müsehhere+yi 41b/8 
 müşebbe+yi 91a/3 
nesne+yi 08b/10, 13b/14, 19a/10, 
23b/14, 28a/13, 66a/16, 68b/13, 
69a/16, 70b/13, 82a/2, 83b/8, 84b/8, 
94b/17, 102b/12, 106a/2 
 pāre+yi 17a/17, 97a/5 
 penbe+yi 93b/3 
 perde+yi 44a/8, 51a/4, 65a/13, 68a/2, 
 105b/9 
 reddiye+yi 98b/8 
 rḭşe+yi 41b/17 
 rḭze+yi 63b/10, 101a/10 
 rūḥāniyye+yi 75a/11, 123a/15 
 ṣaḫre+yi 46b/7 
 seng-pāre+yi 30a/1 
 sirke+yi 88a/15, 124a/8 
 sūre+yi 06b/4, 06b/16, 100a/13 
 şuʿbe+yi 121a/12, 121a/13 
 ṭuvte+yi 56a/14 
 vaḥşiyye+yi 28a/10 
 vesvese+yi 97a/4 
 ẓāhirḭ+yi 17b/16 
 ẓalime+yi 23b/7 




 birbiri+yile 51b/4 
 biribiri+yile 87a/12 
 hemze+yile 112a/2 
 ḳaṭre+yile 43a/14 
kendü+yile 22b/2, 38a/4, 38b/12, 
61b/14, 63b/11 
 mühmele+yile 128a/1 
 mükessire+yile 125b/13 
 [11] 
+yiledür  
 kendü+yiledür 129b/5 
 [1] 
-yiŋüz  
 yė-yiŋüz 74a/3 
 [1] 
-yub  
 *oḳu-yub 41a/17 
 aġla-yub 45a/15 
 arıḳla-yub 18a/17, 50b/12 
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 atla-yub 34b/11 
baġla-yub 41b/12, 68b/17, 75b/1, 
77a/11, 91b/1, 97a/5, 97a/13, 107b/15, 
108a/15, 112a/4, 121b/8, 123b/9, 
132a/7 
 boġazla-yub 20a/15, 101a/11, 123a/13 
 ḫaşla-yub 33b/7 
ıṣla-yub 04a/15, 04b/10, 32a/4, 37a/2, 
45b/10, 66a/7, 78b/14, 83a/9, 93a/16, 
100a/6, 100a/7, 102a/1, 102a/17, 
106b/4, 106b/9, 112b/4, 117b/11, 
120a/11, 121b/14, 122a/1, 125a/7, 
126b/7, 132a/1 
 ısla-yub 37a/1 
 ḳapla-yub 38a/4 
 ḳayna-yub 111b/9 
 ḳazı-yub 122b/2 
 ḳurı-yub 17b/11 
ḳuru-yub 28b/15, 46a/6, 54a/2, 71b/3, 
83b/6, 84a/3, 88a/1, 103a/12 
oḳı-yub 34a/13, 40a/2, 67a/17, 109a/4, 
109a/6, 109b/1, 116b/15 
 otla-yub 39a/15 
 ṣaḳla-yub 110b/2 
 ṣıva-yub 102a/12 
ṭuzla-yub 17b/10, 34b/16, 45b/9, 
122a/9 
 uyu-yub 94a/10, 116a/13 
 yaġla-yub 108a/1, 127a/6 




 yarlıġayıcı+yum 11b/17 
 [1] 
-yü  
dė-yü 05b/7, 13a/13, 15a/1, 19b/4, 
19b/10, 19b/13, 20b/10, 25b/4, 27b/12, 
32b/16, 37b/5, 38a/11, 40a/8, 47a/13, 
48a/2, 49b/3, 50b/10, 50b/12, 51b/13, 
55b/17, 63a/14, 65b/16, 68a/5, 74a/8, 
78b/3, 80b/12, 82a/17, 84b/7, 85a/9, 
85b/11, 88b/6, 91b/9, 101b/8, 105a/15, 
105b/7, 121a/1, 124a/11 
 iste-yü 62a/7 
 [39] 
-yüb  
*eyle-yüb 12a/8, 14a/5, 14b/12, 15a/6, 
16b/13, 18a/9, 19a/14, 19b/5, 25b/4, 
42b/2, 60b/2, 61a/6, 61b/14, 83a/11, 
107b/11, 108a/1, 109a/7, 125b/7, 
125b/8 
dė-yüb 10a/16, 21b/5, 67b/1, 68a/10, 
80b/14, 81b/11, 110a/1 
 eri-yüb 64b/13, 91a/4 
 gici-yüb 59a/1 
 söyle-yüb 69a/16, 118b/2 
yė-yüb 26b/4, 29b/8, 29b/9, 60b/3, 
70b/1 
 yüri-yüb 101a/14 
 [37] 
Toplam Ek Sayısı : 22271 








Bâlî Efendi tarafından 16. yüzyılda tercüme edilen Tercüme-i Aynü’l-Hayat, İslam 
âlimi Demirî’nin (öl. 808/1405) meşhur eseri Hayâtü’l-Hayevân’ın ihtisarlarındandır. 
Latin alfabesine aktarımı yapılan bu çalışmada, çalışılan her iki nüsha arasındaki 
farklılıklara, eserin söz varlığına, genel imla özelliklerine ve eserde kullanılan şekil ve 
zaman eklerinin işlevlerine dair tespitlerimiz şunlardır: 
· İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Kitaplığı n. 367 ve Bursa 
İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi n. 1552/1’de kayıtlı her iki nüshada da 
sözcükler düzenli olarak harekeli değildir; bazı sözcükler harekelenmiştir: 
bevl 3b/2 , derisini 53a/13 , ḳarartmaya 63b/2 , ayaġını 
91b/12 , görinüb 110a/9 . 
· HE nüshasında bulunan birçok sözcük, İN nüshasında yazılmamıştır: 
anuŋ (13a/10), böcegi (68a/14), bilinür (87a/4) 
· HE nüshasında bulunan bazı sözcükler, İN nüshasında Türkçesiyle birlikte 
yazılmıştır: 
ṣulb HE (3a/14)- ṣulb bėl İN (3a/7) 
· HE nüshasında Arapça/Farsça yazılan bazı sözcüklerin, İN nüshasında Türkçesi 
kullanılmıştır. HE nüshasındaki birçok sözcük ve cümle İN nüshasında 
kullanılmamasına karşın İN nüshasında çoğunlukla sözcüklerin Türkçe 
karşılıkları kullanılmıştır: 
bükreten ve ʿışāʾan HE (6a/1-2) gice ve gündüz İN (5b/12-13) 
· HE nüshasında sözcükler çoğunlukla eş anlamlısıyla birlikte kullanılırken, İN 
nüshasında tek sözcük kullanılmıştır: 
fezaʿ ve feryādlarını HE (53a/14)- feryadını İN (53b/6) 
· Eserde bazı sözcüklerin ünlüleri gösterilmiştir:  
devenüŋ 23a/3  
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· Eser, söz varlığı açısından değerlendirildiğinde Arapça sözcüklerin ağırlıkta 
olduğu görülür. Hayvan adlarının büyük bir kısmı Arapçadır. Eserde Türkçe 79 
hayvan adı kullanılmıştır. 
· Metinde kullanılan çekim eki sayısı 22271’dir. Ek dizininde, madde başı olan 
537 ek gösterilmiştir. 
· Metinde kullanılan şekil ve zaman eklerindengörülen/bilinen geçmiş zaman (-
DI) ve duyulan/farkına varılan geçmiş zaman (-mIş) ekleri günümüz Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi asıl işlevlerini korumuşlardır. 
· Günümüz Türkiye Türkçesinde geniş zaman eki olarak bilinen –(V)r, 
metnimizde asıl işlevinin yanında şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş 
zaman işlevlerinde de kullanılmıştır. 
· Gelecek zaman eki olan –AcAk’ın metnimizde –AcAk+dUr yapısıyla kullanılan 
iki örneği mevcuttur. Bunun dışında metinde gelecek zaman işlevinde –sA gerek 
yapısı ve –(y)A ekiyle birer örnek vardır. 
· Günümüz Türkiye Türkçesi gramerinde dilek/şart kip eki olarak bilinen –sA’nın, 
metnimizde ağırlıklı olarak zarf-fiil işlevinde örnekleri bulunmakla birlikte emir-
istek işlevinde de bir örneği tespit edilmiştir. 
· -(y)A ekinin ise metnimizde zarf-fiil ve geniş zaman işlevindeki örnekleri 
çoğunluktadır. Bunların dışında emir-istek işlevinde de örnekleri bulunan ekin 
gelecek zaman işlevinde de bir örneği mevcuttur. 
· Günümüz Türkiye Türkçesinde “emir kipi” olarak tanımlanan ve şahıs eki 
dışında herhangi bir kip ekine sahip olmayan,( ) ile ifade edilen yapı 
metnimizde “eksiz ( )” başlığı altında incelenmiştir. “emir-istek” olarak 
tanımlanan “emir kipi”nin işlevleri, metindeki örneklerden yola çıkılarak emir 
yoluyla istek, tavsiye yoluyla istek, tavsiyede gereklilik yoluyla istek, rica 
yoluyla istek, yalvarma yoluyla istek, teklif yoluyla istek olarak adlandırılmıştır. 
–sA ve –(y)A eklerinin emir-istek işlevindeki örnekleri de yukarıda sıralanan alt 
işlevleriyle belirtilerek sıralanmıştır. 
· Metinde, -sA ve –(y)A eklerinin zarf-fiil işlevindeki örneklerine sık 
rastlanmıştır.Tek başına ekle zarf-fiil işlevi taşıyan örneklerin dışında “kaçan, 
her kim vs.” gibi sözcüklerle oluşturdukları örnekler “birleşik yapılarla oluşan 
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